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Bind II: SITC-del 0-4 
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Landefortegnelse (Geonom) 
Bemrerkninger 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
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efter handelspartnerland (mrengde og vrerdi) 
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1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
aufgegliedert nach SITC-Gruppen (3stellig) und Positio-
nen (5stellig) und Handelspartnern (Mengen und 
Werte) 
2. Besondere Mal3stabe zu den in Tabelle 1 ausgewiese-
nen Werten 
nPO"fONTA KATA XOPEL 
T6~oc; II: SITC- TIJfliJaTa 0-4 
'AypOTlKO npoi6VTQ KOi npwn:c; UA£t; 
rewypaq>tK6c; KW6tKac; (Geonom) 
napOTllPJiO£Lt; 
1. 'E1.m6pto Tf]c; Kotv6TllTac; Kai T<ilv KpOT<ilv J..IEA.wv Tllt; 
KQTQTOYJ..IEVO Ka8' 6J..16.6£t; (Tpia 4Jllq>ia) KOi KAQ0£1t; 
(nEVT£ 4Jll<Pia) Tf]c; SITC KOi KQTQ xwpec; tTaipouc; (no-
OOTllTEc; Kai 6E,ia) 
2. LUJ..InAllPWJ..IOTIKEt; IJOV6.6£c; TWV 6f,t<ilv nou 6vaq>E-
povTat oT6v nivaKa 1 
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Volume II: SITC Sections 0-4 
Agricultural products and crude materials 
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Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by SITC group (3 digits), SITC item (5 digits) and 
trading partner (quantities and values) 
2. Supplementary units for the values contained in Table 1 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume II: CTCI-sections 0-4 
Produits agricoles et matieres premieres 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par groupes (3 chiffres) et positions (5 chiffres) 
de Ia CTCI et par pays partenaires (quantites et 
valeurs) 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le 
tableau 1 
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Volume II: CTCI-Sezioni da 0 a 4 
Prodotti agricoli e materie prime 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per 
paesi partner (in quantita e valori) 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella 1 
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Landbouwprodukten en grondstoffen 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
volgens groepen (3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de 
SITC en handelspartners (gewicht en waarde) 






Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen - SITC, rev. 2 
Publikationen er opdelt i 6 bind: 
Lande elter produkter (Bind I) 
1 Resume af Foollesskabets handel efter produkt og efter oprindelses- og 
bestemmelsessted (vrerdi). 
2. Frellesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter handelspartner-
lande og SITC-grupper. -afdelinger og -dele (voordi). 
Produkter elter land (Bind II til VI) 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-grupper 
(3 cifre) og positioner (5 cifre) og efter handelspartnerland (mrengde og 
vrerdi). 
2 Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne vrerdier. 
BIND 11· SITC-del 0 til 4: Landbrugsprodukter og rastoffer. 
BIND Ill: SITC-del 5: Kemiske produkter og produkter i forbindelse 
hermed, ikke andetsteds tariferet. 
BIND IV SITC-del6: Forarbejdede varer. hovedsagelig klassificeret 
efter rastof 
BIND IV: SITC-del 7: Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI· SITC-del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer. 
Analytische Obersichten des AuBenhandels- SITC, Rev. 2 
Die Ver6ffentlichung ist in 6 Sande gegliedert: 
Lander nach Waren (Band I) 
1 Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts~ und Bestimmungsliindern (Werte). 
2. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abschnitten und Teilen. 
Waren nach Liindern (Sande II bis VI) 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
SITC-Gruppen (3stellig) und Posit10nen (5stellig) und Handelspartnern 
(Mengen und Werte). 
2. Besondere MaBstiibe zu den in Tabelle 3 ausgewiesenen Werten. 
BAND 11· SITC-Teile 0-4: Landw~rtschaftliche Erzeugnisse und Roh-
stoffe. 
BAND 111· SITC-Te11 5: Chem1sche Erzeugmsse, a.n.g. 
BAND IV: SITC-Teil6· Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit 
gegliedert. 
BAND V: SITC-Tell 7 · Maschinenbauerzeugnisse. elektrotechni-
sche Erzeugnisse und Fahrzeuge. 
BAND VI· SITC-Tell 8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
'AvaAunKoi nlvaKct; t~wnptKoG t~.mopiou- SITC. 6.va9. 2 
T 6 OT]JlOO[CUJlO O.nonAdTOL an6 6 T6JlOUt;: 
Xwpu; KaTci rrpoloYTa (T6~o~ I) 
1. ncptAT]~"'l TOG (Jlnoplou Tf)t; EK KOT6. npo"i6vra KOi J;;"Wvct; npocAcUcrcwt; 
Kal npooptOJ.!OU (6.~ia). 
2. 'EJ.!n6pto rf)t; Kotv6TT]TO<; Kai rWv KparWv JlCAWv TT]c; KOTOTOYJlivo KaT6. 
xWpcc; (Taipout; Kai KOT6. OJ.!Obcc;, TJli}JlOTQ Kat TOJldc; SITC (O.~ia). 
npo'i6YTa KaTci xwp<.; (T6~o~ II ~EXP' VI) 
1. 'EJln6pto Tf)t; KOlv6TT]Tac; Kai TWv KparWv JlCAWv TT]<; KQTOTOYJliVo Ka8' 
0~00£~ (Tpia oj/~oj/ia) Kai KA00£1~ (TTEVT£ oj/~oj/ia) T~~ SITC KOi KQTO XWP£~ 
tralpout; (nocr6TT]T£:<; Kai O~ia). 
2. LUJlTIAT]pWJlOTLK(c; JlOV6.bct; rWv Q~Wv noU O.va~ipovrat crr6v nivaKa 3. 
TOMOl: II: SITC-T~~~aTa 0-4 
TO MOl: Ill: SITC-T~~~a 5 
TOMOl: IV: SITC-T~~~a 6 
TOMOl: V: SITC-T~~~a 7 
TO MOl: VI· SITC-T~~~aTa 8 Kai 9 
'AyponK6. npo"i6vra Kai npWrct; UAcc;. 
XT]JlLK6. Kai cruva~i} npo.ivTa, Jli}6.va~c­
p6JlCVa <iAAoU. 
BtOJlT]XOVtKci dOT], TO~tVOJlTJJliva 
Kuplwt; crUJlq,wva J.!C TiJv npWTTJ UATJ. 
M~xavt~ Kai t~orrltto~6~ ~<Tatj>opwv. 
Llt64>opa PtOIJ.TJXOVtKO cYOTJ. 
EN Analytical tables of external trade - SITC, Rev. 2 
The publication is divided into 6 volumes: 
IV 
Countries by products (Volume I) 
1 Summary of EC trade by commodity and areas of origin and destination 
(values) 
2. The trade of the Community and its Member States broken down by 
trading partners and by group, division and section of the SITC (values). 
Products by countries (Volumes II to VI) 
1 Trade of the Community and its Member States broken down by SITC 
group (3 digits), SITC items (5 d1g1ts) and trading partners (quantities and 
values) 
2 Supplementary units for the values contained in Table 3. 
VOLUME 11· SITC-sections 0-4: Agricultural products and crude ma-
terials. 
VOLUME Ill SITC-sectlon 5: Chemicals and related products. n.e.s. 
VOLUME IV· SITC-sect1on 6: Manufactured goods classified chiefly 
by matenal. 
VOLUME V SITC-section 7: Machinery and transport equipment. 




Tableaux analytiques du commerce ext8rieur- CTCI, rev. 2 
La publication est repartie en 6 volumes: 
Pays par produits (Volume I) 
1. Resume du commerce de Ia Communaute par produits et par zones 
d'origine et de destination (valeurs). 
Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres ventlle par pays 
partenaires et par groupes, divisions et sections de Ia CTCI (valeurs). 
Produits par pays (Volumes II a VI) 
1. Commerce de Ia Communaute et des E.tats membres ventile par groupes 
(3 chiffres) et positions (5 chiffres) de Ia CTCI et par pays partenaires 
(quantites et valeurs). 
2. Unites suppl8mentaires des valeurs reprises dans le tableau 3. 
VOLUME II: CTCI-sections 0-4: Produits agricoles et matii!res premie-
res. 
VOLUME Ill: CTCI-section 5: Produits chimiques et produits con-
nexes, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-section 6: Articles manufactures classes principa-
lement d'apres Ia matiere premiere. 
VOLUME V: CTCI-section 7: Machines et materiel de transport. 
VOLUME VI: CTCI-sections 8 et 9: Articles manufactures divers. 
Tavole analitiche del commercia estero- CTCI, Rev. 2 
La pubblicazione e divisa in 6 volumi: 
Paesi per prodolli (Volume I) 
1. Riassunto del commercia della Comunita per prodotti e per zone d'origme 
e di destinazione (in valori). 
2. Commercia della Comunita e degli Stati membri ripartito per paesi 
partner e per gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in valori). 
Prodolli per paesi (Volumi II a VI) 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri ripartito in gruppi 
(3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per paesi partner (in quantita e valori). 
2. UnitB. supplementari dei valori stabiliti nella tabella 3 
VOLUME II: CTCI-Sezioni da 0 a 4: Prodotti agricoli e materie prime. 
VOLUME Ill: CTCI-Sezione 5: Prodotti chimici e prodotti connessi, 
n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-Sezione 6: Articoli manufatti classificati secondo le 
materie prime. 
VOLUME V: CTCI-Sezione 7: Macchine e materiale da trasporto. 
VOLUME VI: CTCI-Sezioni 8 e 9: Articoli manufatti diversi. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - SITC, Rev. 2 
De publikatie wordt gespreid over 6 delen: 
Landen volgens goederen (Dee I I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap volgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming (waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van de SITC (waarde). 
Goederen volgens Ianden (Delen II tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens groepen 
(3 c1jfers) en posten (5 cijfers) van de SITC en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in tabel 3. 
DEEL II: Afdelingen SITC 0-4: Landbouwprodukten en grondstoffen. 
DEEL Ill: Afdeling SITC 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangschikt 
DEEL V: Afdeling SITC 7: 
DEEL VI: Afdeling SITC 8 en 9: 
volgens de grondstoffen. 
Machines en vervoermaterieel. 
Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedmrende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentl igg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa ,,on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
aile Fcellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
FGellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsGetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fGelles principper (med undtagelse 
at nogle fa sGerlige varebevGegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fGellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgaeligt til en Gendring af 
statistikkens kildevGerdi og samtidig til, at tidsrGek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isGer er vigtigt ved analyser over 
IGengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fGellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden gGelder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele FGellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den fGelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over FGellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res FGellesskabets statistikom-
rade, 
• bevGeger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fGellesskabsstatistikken vedmrer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsGetning samt indf0rsler til aktivforGedling og 
efter passiv forGed I ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsGetning efter aktiv 
forGedling og til passiv forGedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
FGellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennGevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprGesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vGerdi eller vGegt ikke nar op paden nationale 
statistiske tGerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gGelder sGerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vGebnede styrker, monetGert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
FGellesskabets statistikomrade omfatter FGellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
. franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fGellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fGellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det f0rste 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to f0rste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire f0rste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fern cifre. 
Hver SITC-position svarer n0jagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
gGeldende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de. 
Den fuld~tGendige tekst til SITC, rev. 2, blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdeling for 0konomi-
ske og sociale anliggender - Det statistiske Kan-
tor- under betegnelsen »Statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsGettes i FGellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omscettes der); 
Ved udforsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efteroprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for F<EIIesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater Geonom. 
11. Vcerdi 
Ved indforsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indforsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made sam toldvrerdien (cif). 
Ved udforsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, sam varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udfores fra udforselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belober 
sig til 100 000 ECU, anfores ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden scerlige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bemrerkes, at de positioner, sam vedrorer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anfores under vrerdier og 
mrengder. Der bor tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
aret 1976 og de folgende ar vrere tilgrengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii 
normalt vrere tilgrengelig 2-3 maneder for udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fcelles nomenklatur, 
er ikke lcengere gjort specie! kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In den Analytischen Ubersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegl iedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die QualitiH der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
-- Elnleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des· 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise tuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsa:men Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es v~rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlun.g, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
&. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fUr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestin'lmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren. Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fUr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fur den Au Ben-
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schllisselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schllisselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch tunfstellige Schllisselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fur die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veroffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fUr den AuBenhandel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fur die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fur aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinheiten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht wer-
den konnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfUgbar sein. 
Der Benutzer wird auf die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fUr welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
I tal ia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
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ITouc; 'Ava..\unKouq rrivaKcq 'E{wTcptKoD 'E-
J1TTOpiou tl Eurostat OTJI.lOO"LEUEL K08£ xpovo 
AETTTO, .. u:pELQKQ O"TOLXElO O"XETLKQ j.lt TO E~WTEpl­
KO Ej.lTTOpLo Tf)c; KoLVOTT)Tac;, TO Ej.lTTOpLo ovcij.l£-
cra crTa Kp6TT) j.ltAT) TT)c; 1.1txpL TO KOTWTaTo 
tTTiTTEOo Tf)c; Ej.lTTOpEUj.lOTLKf)c; OVOj.lOTo.\oyiac; 
Kai To tj.lTTopto 1.1t Ka8£1.1La oTTo Tic; TpiTEc; xwptc; 
crt 2 TTOAUTOj.ltc; crttptc; (Nimexe Kai SITC) yta 
Tov Ka8tva TOj.lta Ej.lTTopiou .. 
It K08£ TOj.lO ETTicrT)c; ova<J>tpETQL KQTQ dooc; TO 
tj.lTTopto 1.1t Tic; TpiTtc; xwptc; yta Tic; TTEPLATJTTn-
Ktc; OVOj.lQTOAOyitc;. CH OT)j.lOO"iEUO"T) QUTtl 
O"Uj.lTTAT)pwvETaL OTTO TO Mryvtaio ilc..\Tio 'E{wTc-
ptKoD 'EJ1rropiou, oTTou OT)j.lOO"LEuovTaL tm.\£-
Yiltva j.lT)VLaTa Kai TpLj.lT)VLata crTOLXELO Kai, crt 
~txwptcrTo Ttuxoc;, TTo.\uETE'lc; tmcrKoTTT)crttc; 
CLTTO TO 1958 .. 
'E~OAAOU, TO ETtlO"LQ Kai TO Tplj.lT)VLQLQ OTTOTEAt-
O"j.lQTQ 0LOTi8£VTQL lJTTO j.lOp<J>T) j.lLKpO<J>WTOOEA-
Tiou. 'ATTo TO 1981 £~6,\,\ou TO oTTOTEAtcrj.laTa 
j.lETaoioovTaL "on line" KOij.ltcrw Twv TpaTTE~wv 
TTAT)po<J>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta Ci.\.\a Ta OTJI.lavnKoTEpa crTotxETa 
O"XETLKQ j.lt TO t~WTEpLKO Ej.lTTOpLO TTEpLAQj.1P6-
VOVTQL OTic; O"UYKEVTpWTLKtc; OT)j.lOO"LEUO"ELc; Tf)c; 
·yTTT)ptcriac; (BaatKiq ImnanKiq Tfjq Kotv6TT]-
Taq, Eu rostat 'EmcrKOTTT)OT) Kai Eupwrrai"Kf] 
ImnanKf]), Ka8wc; Kai crt TOj.lEOKtc; OTJj.lOO"L-
tucrttc; (' lcro~uyLa Tf)c; BLOI.lTJXOVLKf)c;, 'Aypo-
nKf)c; Kai 'EvtpytLaKf)c; ITancrnKf)c;). 
M lcl ETTLO"KOTTT)O"T) TWV OT)j.100"l£UO"£WV O"XETLKOj.lt 
TO t~wTEpLK6 Ej.lTTOpLo Tf)c; Eu rostat yivETOL 1.1t TO 
"EvTurro 06ryytwv Twv ImTtaTtKwv 'E{wTcpt-
KoD 'EJ1rropiou, TTou Ku KAo<J>6pT)O£ TO 1982 crt 
o.\tc; Tic; tTTiOT)j.lEc; y.\wcrcrtc; Tf)c; KOLVOTT)Tac;. 
ntpLO"O"OTEpEc; TTAT)po<J>opitc; O"XETLKQ j.lTTOpEl Vel 
owcrEL f) Eurostat. ·H crTancrnKT) UTTT)ptcria 
EUXOPLO"TEL Tic; O"TQTLO"TLKtc; UTTT)pEcritc; TWV 
KpaTwv j.lEAwv yLa TT)v Ka.\T) cruvtpyacria, crTT)v 
6TToia pacri~ETOL f) TTOLOTT)TO TWV KOLVOTLKWV 
O"TQTLO"TLKWV. 
/\ou~tl.lPoupyo, MaLoc; 1983 
XIII 
Eioaywyft 
1. 'Ev1aia OTOTIOTIKf) J.1&8o~oAoyia TOU t~wT£p1KOU 
tJ,~nOpiOU Ti}<; KOIVOTilTO<; Kai TOU tJ,~nOpiou J.I&TO~U 
Twv KpaTwv JJ&Awv 
'Ano Tilv 1 '1 'lavouapiou 1978, 6Aa TO KpOT'l !JtA'l 
tq>ap!JO~OUV Tic; 5taTOf,etc; TOO KaVOVlOIJOO TOO 
I:u!JI30UALOU (EOK) j.lt optS. 1736/75 nou acpopoOv Til 
OTaTlOTlKil TOO tf,uneptKOO Ej.lnopiou Tf]c; KOl-
VOT'lTac; Kai ToO E!Jnopiou !JeTOf,u T<i>v KpaT<i>v !Je-
A<i>v. 'Ano Tilv il!JepOIJ'lVia AOtnov aLJTil r') Eurostat 
TpOnOnOi'lOe Tic; 5ta5tKacriec; nou Eq>ap!JO~el Kai 
5'11JOOleuet Twpa OAa TO OTaTlOTlKO OTOlXeia nou 
acpopoOv TO tf,wTeptKO Ej.lnOplO OUIJ(j>WVa j.lt tvtaiec; 
apxtc; (!lt TilV tf,aipeO'l neptOplOj.ltVWV el~tKWV 5ta-
KlVilOeWV aya8<i>v, onwc; TO KaUcrtj.la Kai TO Eq>05ta 
nAoiwv, TO tmOTpecpo!Jeva EIJnopeu!JaTa, KAn., nou 
Mv exouv OKOIJ'l TUnOnOl'l8ei). ·o tvap!JOVlOIJOc; 
TWV EVVOlWV Kai TWV 6pl01JWV 65'1yei avanocpeuKTa 
at j.leTOI30All TOO EV'l!JepWTlKOO nepteXOIJtVOU TWV 
OTaTlOTlKWV, j.lt cruvtneta Til 5taKonil, KaTO KOnOlOV 
Tp6no, Tf]c; OIJOlOytvetac; TWV XPOVOAOYlKWV cretp<i>v, 
yeyovoc; nou nptnet vo A'lq>8ei un04J'l l5taiTepa OTic; 
avaMcretc; nou KaMmouv tKTeTa!Jtvec; nepto5ouc;. 
2. n 11vtc:; 
'H IJOV'l n'lYil yto Tic; OTaTlOTlKtc; Tf]c; KotVOT'lTac; d-
VQl TO 5e5oj.ltva nou TO KpOT'l j.ltA'l KOlVOnOloOv 
OTilv Eurostat l3ocret tvtaiac; mf,tVO!Jilcrewc;. 
3. nepio~oc:; avacpopac:; 
'H nepio5oc; avacpopac; ElVQl KaVOVlKO 6 rliJEPOAOyta-
Koc; !Jilvac;, EVW TO anOTEAEO!JaTa TWV KOlVOTlKWV 
OTaTlOTlKWV j.lt TilV Taf,lVOIJ'lO'l Tf]c; Nimexe Kai Tf]c; 
SITC 5'11JOcrteuovTm !Jovo Ko8e Tpi!J'lVO Kai Ko8e 
xpovo, tvw j.lt TilV TOf,lVOIJ'lO'l TOO CCT K08e XPOVO. 
4. , AVTIK&iJJ&VO 
'H OTancrnKil TOO tf,WTEplKOO Ej.lnopiou Tf]c; Kot-
VOT'lTac; Kai r') OTaTlOTlKil TOO Ej.lnOpiou IJETOf,U TWV 
KpaT<i>v !JEA<i>v neptAaiJI3ovet OAa TO E!Jnopeu!JaTa 
TO 6noia: 
a) etcroyovTm fJ tf,oyovmt ano To OTancrnKo e5a-
cpoc; Tf]c; KotVOT'lTac;, 
l3) 5taKlV00VTQl j.leTaf,u TWV OTaTlOTlKWV t5acp<i>v 
T<i>v KpaT<i>v !JEA<i>v. 
5. IUOTilJ.IO KOTaypacpi}c:; 
To anOTEAEOIJaTa TWV OTaTlOTlKWV Tf]c; KOlVOT'lTac; 
avacptpovTat OTO el5tKo E!Jnopto, To 6noio nept-
Aa!JI3ovet : 
• Tilv aneu8eiac; elcraywyil Kai Tilv elcraywvil ano Tic; 
ano8f]Kec; anoTa!Jteucrewc; yto tAeu8ep'l KUKAocpo-
pia, Tilv elcraywyil yto tvepv'lnKil TeAetonoi'lO'l Kai 
TilV elcraywyil!JETO ano na8'1TlKil TEAElOnOi'lO'l (Te-
AWVElaK6 Ka8eOTwc;), 
XIV 
• TilV tf,aywyil Ej.lnopeUIJOTWV ano Tilv EAeu8ep'l 
KUKAOq>Opia, TilV tf,aywyil IJETO ano EVEPY'lTlKil Te-
AElOnOi'lO'l Kai TilV tf,aywyil yto na8'1TlKil TEAElO-
nOi'lO'l (TEAWVElaKO Ka8ecrTwc;). 
6. 'E~alpt0£1<; Kai anAOnOIIlJJtV£<; ~IO~IKOOi£<; 
'H OTancrnKil Tf]c; KotVOT'lTac; Mv tnef,epyo~eTat 
OTOlXEia nou acpopoOv Ej.lnopeuj.laTa TO 6noia : 
a) nepttXOVTal OTOV nivaKa tf,atptcrewv TOO napap-
Til!JaToc; B TOO napanovw KaVOVlO!JOO (nx. KUKAOq>O-
poOVTO VOIJiOj.laTa, e'i5'1 5tnAWIJanKf]c; fJ OVOAOY'lc; 
xpilcrewc;, e'i5'1 nou elcroyovTm Kai tf,oyovTat at npo-
crwptvill3ocr'l, KAn.), 
13) EXOUV af,ia fJ l3opoc; nou efvat KaTwTepo an6 TO 
E8VlKO OTaTlOTlKO KaTW(j>Al nou Ka8opi~eTQl OTO 
ap8po 24 TOO KaVOVlO!JOO, 
y) UnOKElVTQl crt el5tKtc; 5taTof,etc; (nx. 6plOj.ltVOl 
Tunot tmcrKeuwv, 6ptcr!Jtvec; EIJnoptKtc; npof,etc; T<i>v 
tvonAwv 5uvo!Jewv tvoc; KpoTOuc; lltAouc; fJ f,tvwv 
EVOnAWV 5UVOj.leWV nou OTa8j.lEUOUV OT6 e5acpoc; 
TOU, VOIJlOj.laTlKOc; XPUOOc;, KAn.). 
7. ITOTIOTIK6 &~acpoc:; 
T6 OTaTlOTlKO e5acpoc; Tf]c; KOlVOT'lTOc; neptAaiJI30V€l 
T6 TEAWVElaKO e5acpoc; Tf]c; KOlVOT'lTac; j.lt tf,aipeO'l 
TO yaAAlKO unepn6vna t50q>'l Kai Til rpotAav5ia. To 
OTaTlOTlKO e5acpoc; Tf]c; 'Qj.loanov5taKf]c; ~'l!JOKpaTi­
ac; Tf]c; rep!Javiac;, Kai cruvenwc; Kai Tf]c; KotVOT'lTac;, 
neptAaiJI30V€l TO e5acpoc; TOO 5UTlK00 BepoMvou. To 
E!JnOpto IJETOf,u Tf]c; '01Joanov5taKf]c; ~'liJOKpaTiac; 
Tf]c; repj.laViac; Kai Tf]c; Aai:Kf]c; ~'liJOKpaTiac; Tf]c; 
rep!Javiac; Mv neptAaiJI3oveTat crTil OTanOTtKil tf,w-
TeptKoO E!Jnopiou Tf]c; '01Jocrnov5taKf]c; ~'liJOKpaTi­
ac; Tf]c; rep!Javiac; Kai tno!Jtvwc; o(he OTil crTanOTtKil 
Tf]c; KotvOT'lTac;. 'H r')netpwnKil ucpaAoKp'lni5a 8ew-
peiTat OTl OVilKEl OTO OTaTlOTlKO e5acpoc; TOO Kpo-
Touc; TO 6noio Til 5teK5tKei. 
8. A&UT£PI1 ava8£WPI1JJtvl1 TunonOIIlJJtvll 
Ta~IVOJ.IIlOil Toll AI&Bvouc:; 'EJ,~nopiou (SITC) 
'H SITC neptAaj.ll3ovet 1 0 KaT'lyopiec;, Ka8e!Jia a no 
Tic; 6noiec; npocr5topi~eTat ano TO np<i>To 4-J'lq>io ToO 
KW5lK00 Opl81J00, 69 TIJil!JaTa, nou npocr5topi~OVTal 
an6 TO Mo np<i>Ta 4-J'lq>ia, Ka8wc; Kai 223 01J05ec; Kai 
786 unooj.lo5ec; nou npocr5topi~ovTat an6 To Tpia Kai 
Ttcrcrepa np<i>Ta 4-J'lq>ia TOO KW5lK00 Opl81J00, 
OVTLOTOlXa. Q[ unOOIJ05ec; uno5tatp00VTQl OKOIJ'l at 
1 924 KAocretc; nou npocr5topi~ovTat ano ntvTe 
4-J'lcpia. 
Ko8e KAOO'l Tf]c; SITC avnOTotxei e'iTe at Ilia KAOO'l, 
e'iTe at j.lia unOKAOO'l Tf]c; 'Ovoj.laTOAOyiac; TOO 
I:U!JI30UAiOU TeAWVetaKf]c; I:uvepyacriac; (OI:TI:), TOO 
6noiou oi 6pLOilOi ELVOL au8£VTLKOi TO K£lll£VO Tf]<; 
napouoac; tKo6oewc; dvm ouvonnK6. 
T6 nA.f]pec; K£ill£VO Tf]<; oeuT£P'1<; 6va8£WP'11ltV'1<; 
SITC 0'11lOOL£U£Tat6n6 T6 Tllfilla OiKOVOilLKwv Kai 
KOLVWVLKWV 'Yno8tO£WV- rpaq>£LO LTOTLOTLKf]<;-
TWV 'Hvw1-1tvwv 'E8vwv 1-1t T6v TiTA.o «LTOTLOTLKt<; 
MeAtT£<;, L£Lp6 M, 6pt8. 34". 
9. Xwp&c; KaTaywyf)c;, anooToAf)c; Kai npoop1o~ou 
rto TtlV £iOOYWYtl tllnOp£UilOTWV nou npotpXOVTOL 
6n6 TpiT£<; XWP£<; KOi TO 6no"[a otv T£AOUV at tA£U-
8£P'1 KUKAOq>Opia 1-1toa OTtlV KOLVOT'lTO, KOTayp6.q>£-
TOL r'J XWPO KOTOYWYfi<;, yt6. TO tllnOp£UilOTO nou 
npotpxovTOL 6n6 TpiT£<; xwpec; il 6n6 Kp6.T'1 lltA'l 
KOi TO 6noTa T£AOUV at tA.eu8£P'1 KUKAOq>opia lltOa 
OTtlV KOLVOT'1TO, KOTOyp6.q>£TOL r'J XWPO 6nOOTOAf]<;. 
LTtlV n£pimW0'1 Tf]<; t~aywyf]<; tllnOp£UilOTWV, KO-
TOyp6.q>£TOL r'J XWPO npoopLOilOU. 
10. f&wypa<piKrl 'Ovo~aToAoyia 
To OTOLX£LQ Tf]<; OTOTLOTLKf]<; Tf]<; KOLVOT'lTO<; KOTOVt-
llOVTOL KOTO XWP£<; KOTOYWYfi<;, OnOOTOAf]<; KOL npo-
. OplOilOU OUil<PWVO llt Ttl rewypaq>LKtl '0VOilOTO-
AOyia. 
11. 'A~ia 
'H OTOTLOTlKtl 6~ia TWV £loayolltVWV tllnOp£UilOTWV 
lOOUTOL llt Ttl 0001l0AOY'1Tta 6~ia Tl llt TtlV 6~ia nou 
Ka8opi~£TOL llt !36.0'1 TtlV EVVOLO Tf]<; OOOilOAOY'lTta<; 
6~iac; (nx. yt6. eioaywytc; 6n6 O.A.Aa Kp6.T'1 lltA'l) (cif). 
'H OTOTLOTlKtl Q~[a TWV t~OVOiltVWV tllnOp£UilOTWV 
iooOTOl llt TtlV 6~ia nou exouv TO tj.mCp£UilOTO OTOV 
Tono KOi KOTO TO xpovo nou tyKOTOAeinouv TO OTO-
TLOTLKO EOOq>O<; TOO t~ayovTO<; Kp6.TOU<; lltAOU<; 
(fob). 
'H Q~[a unoA.oyi~£TOL at eupwna"iKt<; VOillOilOTLKt<; 
llOvaoec; (ECU). 
Eloaywvtl 
Oi xwp£c; llt Tic; 6noi£c; TO KOLVOTlKO EIJTTOpiO 6tv 
~90V£l Tic; 100 000 ECU, 6tv 96. EIJ<!>avi~OVTQI xwplcr-
TO. Oi a~i£c; OIJW«; QUTtc; 96. TTEptAaiJPOVOVTQI crTO 
cruvoAo TWV OIJOOWV xwpwv KOi crTO Y£VIKO cruvoAa. 
12. noaOTflTE«; 
KaTOypa<!>nal TO Ka9apo papoc; oAwv TWV EllTTOpw-
llOTWV, Kai £<!>' ocrov 6.natTdTal 6.no T~ Nimexe, 
6ivovTal cru IJTT AT] pWIJOTLKtc; IJOVOO£«; IJETp~cr£Wc; 
EKToc; ToG napanavw papouc; ~ crT~ 8tcr11 Tou. 
13. l:Uf.ITTAflpWJ.IQTlKic; J.IOVcllh:c; 
LX£TLKO llt Tic; KA0cr£Lc; TTOU a<!>opouv lltPTJ KQl 
IJEIJOVWIJtva TEIJOXIO npo'i6VTWV, nptTT£1 VO crfJIJEIW-
9£i OTl 6tv EK<!>pa~OVTQL OUT£ IJTTOpoGv va EK<!>pacr-
TOUV crt crUIJTTAT]pWIJOTlKt«; IJOVOO£«; KQ[ oi crX£TlKO[ 
6.p191Joi 6.4>opouv 6.~i£c; Kai nocrOTTJTEc;. AtJTo nptn£1 
ETTOIJtvwc;, va ATJ<I>9£i LJTTO\jlTJ KQTO T~V EpiJTJVda TWV 
6.pt91JWV crt crUf.lTTAT]pWf.!OTLKtc; f.!OVOO£«;. 
14. 4f1J.IOaiEUa'l 
Oi napoOoec; OTOTtcrnKt<; t~WT£PLK00 tllnopiou, yt6. 
TO 1976 Kai yt6. TO tnolleva xp6vta, 86. otaTi8evTOLilt 
llOP<PtllllKpOq>WTOO£ATlWV K08W<; KOi llt llOPq>tl 
tVTunwv tKOOO£WV. 'H EKOOOTJ TWV 
llLKpOq>WTOO£ATLWV 86. yiV£TOL KOVOVLKO 2 t'J 31-!fiV£<; 
npiv 6n6 TtlV EKOOOTJ TWV tvTunwv. 
'lotaiT£P'1 npoooxtl nptnet va oo8ei oTic; 
" napaT'1PtlO£L<; KaT6. npo"i6vw , . TO. 0'11l£LO 
TO~LVOiltlO£W<; yt6. TO 6noia TO oeoolltva 6pLOiltvwv 
KpaTWV ll£AWV OLOq>tpouv 6no TtlV KOLVOTLKtl 
OVOilOTOAOyia, unOO£LKVUOVTOLilt OOT£piOKO. 
15. TtJ.Iic; J.lf:TaTponijc; 1982 
Of'.. rep1-1aviac; 1 000 DM 
raA.A.ia 1 000 FF 
'ITOA.lo 1 000 LIT 
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In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in publications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 




1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex 8 of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is pub I ished by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
stati sties of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cit). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with wh1ch Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Supplementary units 
It should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
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Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de Ia 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en I igne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Granos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de Ia Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les E.tats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia portee de Ia 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent I' unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia Nimexe et 
les positions de Ia CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement passif (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique 
federale d'AIIemagne et Ia Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatr~ premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de Ia Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de Ia CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de.Statistique- des Nations unies sous 
Ia reference" Etudes statistiques, Serie M, no 34». 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans Ia Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 0. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cit). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
interieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 




Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites supplementaires 
En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees, il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. II y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de chases dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant Ia version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits .. ; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
Ia nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
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L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI} comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base aile 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicatoal commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall 'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base aile voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in Iibera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Bertino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federate di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra Ia Repubblica federate di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
n~lle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federate di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercio interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
II testo integrate della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to «Studi statistici, Serie M, n. 34•• (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sui Ia 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi coni quali il commercia della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttav1a 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ''· 
I ntroduzione 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
1uogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per ci6 che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanto le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere conto di 
ci6 nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
II lettore deve riferirsi aile "Note sui prodotti ,, ; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
I tal ia 1 000 Ll T 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFRILFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor aile 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt tel kens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken}, alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industria-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 m aile officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is !n beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten ci rculeren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer vonr door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht be ned en de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemel3n-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn: de teksten in deze uitgave 
zijn verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
Ianden die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde Ianden of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt hetland van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt hetland van bestemming vermeld. 
1 0. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De Ianden voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
In Ieiding 
12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvull i ng op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, worden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit ook niet. Cijfers hierover worden aileen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan ook rekening te worden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 





Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grace 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Fin Iande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgaria 
Albania 070 1041 Albania 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisia 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 




















Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dependencies 










Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Afrique occidentale 
228 1031 Mauritanie 
232 1031 Mali 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambie 
257 1031 Guinee-Bissau 
260 1031 Guinee 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 Co te-d' I vo ire 
276 1031 Ghana 
280 1031 Togo 
284 1031 Benin 
288 1031 Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 1031 Cameroun 
306 1031 Republique Centrafricaine 
310 1031 Guinee equatoriale 
311 1031 Sao Tome et Principe 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 Za"lre 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Helene et dependances 
330 1038 Angola 
334 1031 Ethiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Soma lie 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzanie 
355 1031 Seychelles et dependances 
357 1033 Territoire britannique de !'ocean lndien 
366 1038 Mozambique 
370 1031 Madagascar 
372 1032 Reunion 
373 1031 Maurice 
375 1031 Co mores 
377 1032 Mayotte 
378 1031 Zambie 
382 1038 Zimbabwe 
386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 393 1031 Botswana 
Swaziland 383 1031 Swaziland 




United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 









Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West Indies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama'ique 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane fran<;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falklands et dependances 
XXXV 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
ASIA AS IE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Qatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Aut res pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Maldives 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"llande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japan 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
XXXVI 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 







New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 






Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 












































ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 







Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
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Economic zones- Zones economiques 
Abbreviations - Abreviations 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins les 
States Etats membres de Ia CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de I'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"•bes 
bean and the Pacific-Lome et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de Ia CE 
Overseas territories affi I iated TOM 1033 TOM Territoires d'outre-mer asso-
to the EC cies a Ia CE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin- 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
Bassin mediterraneen 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC II-VIII}. 




Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'EfJTTOplO KQTQ rrpo"i6VTQ 
KQTQVEfJTJfJEVQ KQTQ xwpa QVTQAAayfit; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AdOa 
001 LIVE ANIMALS 001 ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.HUMAINE 
001 FRANCE 190360 19840 
20237 
987 81359 72687 14511 298 607 71 001 FRANCE 351404 40068 
39668 
2432 118341 120489 63444 5356 1162 112 
002 BELG.-LUXBG. 178755 26778 2 125820 
1152i 
2407 2595 916 002 BELG.-LUXBG. 252406 38951 4 161732 
18045 
5896 4678 1477 
003 NETHERLANDS 38750 23057 2165 6 
124258 
1604 61 336 003 PAYS-BAS 74154 42557 5600 46 
170866 
7126 117 663 
004 FR GERMANY 155236 
74734 
7251 366 10411 2092 40 10818 
2399 
004 RF ALLEMAGNE 230565 
176807 
20773 556 18553 5037 273 14507 
2314 005 ITALY 437636 298895 
4 
48970 11070 1242 140 186 005 ITALIE 1139621 841817 
950 
85449 22407 8672 1468 687 
006 UTD. KINGDOM 63139 67 289 154 54 
89974 
62489 82 006 ROYAUME-UNI 133319 870 8799 713 381 
150272 
121053 553 
007 IRELAND 90077 4 54 1 39 4 
7 
1 007 lALANDE 154232 483 3308 65 89 12 
59 
3 
008 DENMARK 195 65 11 
414 
46 1 65 
i 
008 DANEMARK 1164 393 69 
1415 
376 11 256 
25 009 GREECE 1469 234 450 116 214 39 1 009 GRECE 6654 1302 1356 1186 852 517 1 




024 ISLANDE 136 
7 
136 
15 662 028 NORWAY 212 
22 15 
44 028 NORVEGE 1027 
246 440 
343 
030 SWEDEN 264 5 105 13 104 030 SUEDE 2367 97 642 94 848 




8 1 85 
20 
032 FINLANDE 839 62 84 
5i 
87 2i 32 9 562 036 SWITZERLAND 2553 259 1730 209 94 155 70 036 SUISSE 11455 2228 5028 1453 1148 1018 460 42 
038 AUSTRIA 744 603 8 2 57 21 24 24 5 038 AUTRICHE 3937 2899 103 43 411 53 328 64 36 
040 PORTUGAL 2901 708 195 1 486 42 243 1226 
1247 
040 PORTUGAL 6240 1589 1318 26 1041 174 875 1204 13 
042 SPAIN 4800 1963 398 561 432 26 162 11 042 ESPAGNE 13632 4377 2615 1589 1578 131 1060 104 2178 
043 ANDORRA 1422 1422 
:i 4 
043 ANDORRE 2096 2096 




046 MALTE 745 
1706 
602 
1578 47i 048 YUGOSLAVIA 1077 8 24 26 048 YOUGOSLAVIE 4554 503 179 117 
052 TURKEY 1631 1029 2 296 12 292 052 TURQUIE 4191 2059 139 
9 
932 544 517 
056 SOVIET UNION 1821 733 19 312 2 755 056 U.R.S.S. 4863 1707 94 1173 637 1243 
060 POLAND 20 5 3 12 
:i 2 
060 POLOGNE 349 29 191 129 
52:i 12 062 CZECHOSLOVAK 345 322 2 16 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 1468 568 90 275 
5i 064 HUNGARY 354 278 8 30 37 064 HONGRIE 2008 941 422 215 379 
066 ROMANIA 343 337 
14 
6 066 ROUMANIE 451 347 
23i 195 
104 




068 BULGARIE 1352 915 
2 
11 
372:i 202 CANARY ISLES 4543 1 521 
322 720 
10 202 CANARIES 4354 11 569 
446 
35 14 
204 MOROCCO 7218 3238 1971 38 929 204 MAROC 9287 3865 2925 269 938 844 




205 CEUTA & MELI 480 
112 
480 
228 208 ALGERIA 52 30 
1325 168 19 474:i 
208 ALGERIE 753 413 
1566 746 205 4400 12 212 TUNISIA 22858 9028 7572 3 
56 
212 TUNISIE 29173 12541 9589 114 
216 LIBYA 45778 
6198 
301 7 555 688 243 43928 216 LIBYE 44273 
14882 
387 57 2387 4094 620 36611 117 
220 EGYPT 68889 83 25 2048 263 143 59944 185 220 EGYPTE 82403 2741 153 7950 1542 874 53819 442 
224 SUDAN 27 3 9 12 1 11 224 SOUDAN 495 49 79 5 323 8 104 6 228 MAURITANIA 10 1 
i 
228 MAURITANIE 106 7 20 
240 NIGER 9 8 
i 
240 NIGER 103 64 
7 
39 
248 SENEGAL 70 69 
:i 
248 SENEGAL 489 475 
124 
7 
264 SIERRA LEONE 3 
i 3i 
264 SIERRA LEONE 129 
1:i 269 
5 
268 LIBERIA 126 94 
1i 
268 LIBERIA 642 360 
2:i 272 IVORY COAST 96 84 1 
i 
272 COTE IVOIRE 906 
14 
853 30 
22 276 GHANA 10 
1i 
1 8 276 GHANA 333 23 30 244 
·I 280 TOGO 11 280 TOGO 107 105 2 
284 BENIN 13 
i 
13 
60 412 78 236 
284 BENIN 135 
:i 
135 
76:i 4434 789 637:i 19 7 
I 
288 NIGERIA 796 9 288 NIGERIA 12490 102 
302 CAMEROON 96 86 10 302 CAMEROUN 889 815 74 
306 CENTR.AFRIC. 16 16 
10 8 
306 R.CENTRAFRIC 122 122 
137 39 311 S.TOME,PRINC 18 
18 
311 S.TOME,PRINC 176 
209 314 GABON 19 
i 
1 314 GABON 246 
4 
37 
318 CONGO 80 79 318 CONGO 569 565 
1 2 322 ZAIRE 64 57 7 
1:i 
322 ZAIRE 205 
:i 
153 49 
415 346 KENYA 14 1 
5 
346 KENYA 435 3 14 
82 350 UGANDA 6 
i 
1 350 OUGANDA 144 
28 10 
62 
352 TANZANIA 3 
74 
2 352 TANZANIE 104 66 




372 REUNION 786 
12i 
609 177 




390 AFR. DU SUD 2812 194 
6 
11 
238 i 400 USA 911 150 159 142 333 105 400 ETATS-UNIS 74646 1815 26102 1508 331 36062 8583 
404 CANADA 191 81 9 8 1 74 18 404 CANADA 3092 612 146 58 19 1030 1227 
412 MEXICO 7 2 1 1 1 2 412 MEXIQUE 235 18 10 149 15 43 
458 GUADELOUPE 49 49 458 GUADELOUPE 276 276 
462 MARTINIQUE 35 35 
25 
462 MARTINIQUE 215 215 
578 469 BARBADOS 25 469 LA BARBADE 578 
472 TRINIDAD,TOB 20 
i :i 
20 472 TRINIDAD,TOB 539 
66 76 
539 
480 COLOMBIA 5 
i i 
1 480 COLOMBIE 169 
17 196 
27 
484 VENEZUELA 50 1 1 
2 
46 484 VENEZUELA 1719 8 61 
34 
1437 
504 PERU 9 1 
49 
1 5 504 PEROU 302 35 32 94 107 
508 BRAZIL 105 4 2 5 45 508 BRESIL 2453 93 408 405 8 1539 
528 ARGENTINA 10 1 1 3 5 
2 
528 ARGENTINE 328 43 118 12 120 35 











604 LEBANON 5652 1 12 2 
i 
604 LIBAN 8762 27 439 75 




608 SYRIE 3548 157 587 415 2285 
244 
71 
978 612 IRAQ 5728 507 7 4538 482 5 612 IRAK 10732 1343 255 5075 2767 70 
616 IRAN 357 243 3 18 68 25 616 IRAN 6014 2505 168 765 2175 
i 
401 
624 ISRAEL 89 20 
i 
5 14 50 624 ISRAEL 1115 116 2 108 115 773 




628 JORDANIE 1694 374 29 1136 
1186 
155 
19 50 632 SAUDI ARABIA 654 44 19 343 41 
12 
632 ARABIE SAOUD 6348 586 426 3157 905 19 
636 KUWAIT 1003 855 3 91 42 
7 
636 KOWEIT 3390 1383 32 638 1183 147 5 2 
640 BAHRAIN 175 
12 
129 39 640 BAHREIN 779 2 421 301 55 




644 QATAR 249 
574 
93 76 80 
26 647 UAEMIRATES 425 
2 
277 26 647 EMIRATS ARAB 2208 1 932 675 
649 OMAN 131 112 17 649 OMAN 509 
1i 
31 271 207 




652 YEMEN DU NRD 1808 4 
9 
1757 36 




656 YEMEN DU SUD 205 
332 15 
2 
526 i 662 PAKISTAN 58 40 662 PAKISTAN 1210 336 
664 INDIA 37 1 1 35 664 INDE 1058 6 2 68 982 
669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 127 93 34 
2 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXAaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
001 001 
680 THAILAND 26 1. 6 5 12 3 1 
680 THAILANDE 543 
42 
135 132 115 160 1 




700 INDONESIE 989 62 475 
112 
382 Hi 28 701 MALAYSIA 96 1 9 81 701 MALAYSIA 1505 3 22 296 1059 3 
706 SINGAPORE 27 
2 121 34 





708 PHILIPPINES 167 10 708 PHILIPPINES 1111 455 180 




720 CHINE 561 5 1 
736 
100 455 




732 JAPON 4745 10 1463 507 1955 
342 736 TAIWAN 34 1 2 5 5 
10 
736 T"AI-WAN 1006 7 60 127 50 420 
104 740 HONG KONG 53 
2 
1 42 740 HONG-KONG 1695 
59 
28 1563 
800 AUSTRALIA 119 106 11 800 AUSTRALIE 3559 3245 255 
804 NEW ZEALAND 15 13 2 804 NOUV.ZELANDE 633 501 132 
1000 W 0 R L 0 1345202 177324 345467 10121 389364 108181 114823 180965 16455 2502 1000 M 0 N DE 2751499 370032 987972 18064 586578 192599 319517 245821 28334 2582 
1010 INTRA-EC 1155595 144777 329346 1779 380761 105958 111928 65631 12945 2470 1010 INTRA-CE 2343526 301433 921390 5472 538755 180749 241217 133005 19079 2426 
1 011 EXTRA-EC 189606 32547 16120 8341 8604 2225 2894 115334 3510 31 1 011 EXTRA-CE 407970 68598 66581 12593 47824 11850 78299 112816 9254 155 
1020 CLASS 1 17460 5492 4195 602 1741 106 1429 1570 2305 20 1020 CLASSE 1 140792 17782 40495 1907 9834 1244 50694 12806 5984 46 
1021 EFTA COUNTR. 6902 1601 1940 13 774 69 637 1421 427 20 1021 A E L E 25996 7025 6635 120 3431 254 3504 2402 2580 45 
1030 CLASS 2 168835 25014 11882 7740 6492 2104 1382 113762 448 11 1030 CLASSE 2 256113 46301 25059 10677 36004 10507 25482 99999 1975 109 
1031 ACP (60J 1553 6 473 60 525 144 345 
2 757 
1031 ACP (6~ 20420 86 3975 770 5353 1450 8754 19 13 
1040 CLASS 3317 2041 46 370 14 87 1040 CLASS 3 11069 4514 1028 9 1987 100 2123 12 1296 
011 MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011 VIANDE ETC,FRAIS,REFR.,CONGEL. 
001 FRANCE 585176 96710 10026 141636 117519 99659 56238 63387 1 001 FRANCE 1507129 293325 
51885 
18413 335083 255230 293723 165731 145622 2 
002 BELG.-LUXBG. 124441 15912 19659 3496 63945 
41505 
10918 6412 4099 002 BELG.-LUXBG. 255054 18486 1829 121376 
99394 
36243 20778 4457 
003 NETHERLANDS 85927 9238 12630 1371 
445392 
10792 7748 2643 
51 
003 PAYS-BAS 206497 19779 34877 3166 
801099 
22247 21024 6210 
208 004 FR GERMANY 785883 
151030 
62095 13627 53561 45432 18471 149254 004 RF ALLEMAGNE 1586809 
473196 
158509 19820 115416 108113 43220 340424 
005 ITALY 703055 111961 
601 
235386 48230 1850 3241 151357 005 ITALIE 2026330 376485 
1337 
614684 116287 4936 13755 426987 
1 006 UTD. KINGDOM 212214 11043 9450 10260 1638 
13505 
114740 64482 006 ROYAUME-UNI 464846 26405 24826 37386 2826 
29616 
265327 106738 













008 DENMARK 3515 138 798 1257 
9958 
008 DANEMARK 8242 317 2510 2866 
27398 009 GREECE 150749 56620 20578 4683 51045 3326 2831 1708 009 GRECE 444983 171942 61487 13832 148354 8616 7946 5408 













028 NORWAY 963 
570 726 
2 41 810 028 NORVEGE 2139 
196 
5 210 1609 
030 SWEDEN 12818 3647 2045 1808 99 367 3556 030 SUEDE 11478 1268 197 697 533 261 1809 6517 




128 19 121 
2 




224 65 199 
14 036 SWITZERLAND 16333 600 2721 1982 45 748 036 SUISSE 46416 2225 8377 6732 84 1570 
038 AUSTRIA 2678 396 436 206 1513 60 12 32 23 038 AUTRICHE 7183 703 1350 573 4322 57 32 52 94 
040 PORTUGAL 2585 54 670 680 802 42 83 254 040 PORTUGAL 3533 110 1081 956 789 107 179 311 
042 SPAIN 920 120 156 159 30 118 79 258 042 ESPAGNE 1970 433 303 317 75 271 94 477 
043 ANDORRA 1516 1516 
80 76 6:i 549 
043 ANDORRE 4415 4415 
160 246 200 967 044 GIBRALTAR 768 044 GIBRALTAR 1593 
045 VATICAN CITY 439 
6 418 411 
439 
95 47 305 182 
045 CITE VATICAN 1354 
12 655 650 
1354 
108 s8 924 239 046 MALTA 1841 377 
100 
046 MALTE 3444 768 




048 YOUGOSLAVIE 44269 11719 1332 17111 2142 
19 
3895 7971 
2505 056 SOVIET UNION 112954 23662 72285 9565 6 5267 056 U.R.S.S. 146532 36326 90078 10631 13 6760 
058 GERMAN DEM.R 17090 
14861. 2134 5663 
135 7145 2013 
1 16 
058 RD.ALLEMANDE 22753 
15700 
2035 5415 150 12051 3102 1. 1:i 060 POLAND 29178 8450 
20 
5121 252 445 32 060 POLOGNE 33085 12465 
17 
3671 192 761 62 




062 TCHECOSLOVAQ 10569 9868 129 
68 
535 




064 HONGRIE 16504 12530 460 
2214 
472 
44 951 066 ROMANIA 20328 5747 9735 352 965 470 066 ROUMANIE 23747 7648 9482 555 2070 763 
068 BULGARIA 69 34 16 1561. 1330 
17 
35 433:i 
068 BULGARIE 129 49 33 
2138 274:i 
47 
81 6689 202 CANARY ISLES 10453 240 2830 124 202 CANARIES 18790 423 6515 201 
204 MOROCCO 4198 2019 31 8 129 2011 
BB8 
204 MAROC 5132 2417 46 17 356 2296 




205 CEUTA & MELI 1833 264 
516 
103 37 
1322 16696 208 ALGERIA 16755 
679 
5574 1 12 208 ALGERIE 27403 
1645 
6826 1 1 41 
212 TUNISIA 5023 3112 686 32 241 
4639 
73 212 TUNISIE 7956 4697 1181 54 339 
6782 
40 
216 LIBYA 14837 6 1939 6253 
49 4:i 1045 2152 
216 LIBYE 28723 11 3897 16033 
76 48 251:i 2126 220 EGYPT 15716 89 6173 4061 104 220 EGYPTE 19227 234 6965 5129 136 
224 SUDAN 118 B 
8 
1 50 59 224 SOUDAN 302 1 43 
14 
1 145 112 
246 SENEGAL 216 195 15 
2 
246 SENEGAL 274 213 46 
14 
1 




260 GUINEE 206 
31 
166 B 




268 LIBERIA 462 50 
64 
90 
778 1697 272 IVORY COAST 8966 260 6091 442 1 272 COTE IVOIRE 12950 585 6811 1013 2 








307 1449 21 
280 TOGO 4876 443 225 197 30 280 TOGO 4286 392 3549 145 137 38 




284 BENIN 1540 30 1023 32 
5 
29 426 
498 266 NIGERIA 11768 334 4296 5446 1355 72 268 NIGERIA 11946 337 4772 4517 1717 100 
302 CAMEROON 1323 
1006 
1245 2 44 6 5 21 302 CAMEROUN 2098 
1860 
1972 4 59 15 20 28 
314 GABON 13552 11547 103 27 492 377 314 GABON 17559 14345 100 19 797 438 
316 CONGO 4466 197 4094 27 146 
75 158 
318 CONGO 6579 226 6256 17 BO 




322 ZAIRE 8225 1088 491 
7 
440 6031 
69 330 ANGOLA 8919 6701 164 20 17 330 ANGOLA 11467 10936 344 50 61 
338 DJIBOUTI 613 449 2 8 
21 
154 338 DJIBOUTI 1500 1253 7 9 
?:i 
231 
355 SEYCHELLES 88 40 1 26 355 SEYCHELLES 175 56 6 38 
366 MOZAMBIQUE 328 300 
2 10 
28 366 MOZAMBIQUE 460 433 
:i 18 
47 




372 REUNION 15736 
57 
15715 
557 1 373 MAURITIUS 620 184 
1 100 
373 MAURICE 928 313 
2 2 32 390 SOUTH AFRICA 1767 13 20 1567 66 
3367 2 
390 AFR. DU SUD 2019 10 56 1790 127 
6778 12 400 USA 6951 2 130 
1 
134 43 76 3197 400 ETATS-UNIS 14790 5 189 
:i 
490 177 409 6730 
404 CANADA 3691 16 230 41 55 1925 1623 404 CANADA 6369 36 917 192 81 4055 3083 
406 GREENLAND 2242 2242 406 GROENLAND 5710 5710 
412 MEXICO 457 
46 1. 
457 412 MEXIQUE 268 
414 12 
268 
413 BERMUDA 89 421. 42 413 BERMUDES 525 1 10:i 
99 
:i 442 PANAMA 497 
3805 
4 71 1 442 PANAMA 136 11 16 2 
448 CUBA 3805 448 CUBA 3600 3600 
-----
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
[ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "EiiAdOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "EiiMOa 
011 011 
453 BAHAMAS 537 
38 
6 69 339 49 38 36 453 BAHAMAS 653 
32 
8 77 443 91 9 25 
458 GUADELOUPE 8467 8063 76 229 16 45 458 GUADELOUPE 14851 14417 85 245 11 61 
462 MARTINIQUE 10246 248 9349 75 412 
s2 
162 462 MARTINIQUE 20040 227 19098 85 355 
92 
275 
473 GRENADA 116 
2 
64 
ss5 Hi 1248 
473 GRENADA 140 
4 
48 
715 10 2930 476 NL ANTILLES 2337 501 21 476 ANTILLES NL 4844 1148 37 
484 VENEZUELA 484 
2481 
484 484 VENEZUELA 1379 16 1363 
496 FR. GUIANA 2481 
31 
496 GUYANE FR. 4798 4798 
116 508 BRAZIL 31 
97 
508 BRESIL 118 2 
222 524 URUGUAY 97 
2 10:3 430 445 
524 URUGUAY 222 
16 131 710 1435 600 CYPRUS 1232 
685 192 61 
252 600 CHYPRE 2591 
1622 246 191 
299 
604 LEBANON 3769 2083 194 50 96 408 604 LIBAN 5526 1930 524 61 94 858 
608 SYRIA 571 46 522 
sa 
3 
10 59 17708 13:3 





49358 310 612 IRAQ 43576 2990 21117 1501 612 IRAK 96772 7669 36997 2059 116 
2 616 IRAN 53998 15420 34684 3829 19 46 616 IRAN 68794 17725 46532 4375 38 122 




624 ISRAEL 5033 277 39 
160 
4717 
237 79 628 JORDAN 3498 400 2928 12 
15 534 
628 JORDANIE 4588 941 3164 7 
2:3 1589 632 SAUDI ARABIA 120967 2405 115520 
12 
740 155 1598 632 ARABIE SAOUD 129181 2933 120737 
64 
1395 482 2022 
636 KUWAIT 13760 965 6261 368 342 76 46 5690 636 KOWEIT 17163 1234 6837 823 959 242 75 6929 
640 BAHRAIN 2397 328 883 66 32 1088 640 BAHREIN 3276 351 953 302 137 1533 









647 U.A.EMIRATES 33481 2194 18893 705 371 11264 647 EMIRATS ARAB 42248 4876 19815 1277 1240 14970 
649 OMAN 6414 1215 1593 1204 10 2392 649 OMAN 7211 1377 1642 1073 46 3073 
652 NORTH YEMEN 48992 3986 43656 1147 1 202 652 YEMEN DU NRD 53564 5221 46650 1301 392 
656 SOUTH YEMEN 8226 6905 1302 
1 
19 656 YEMEN DU SUD 11010 9050 1908 
2 
52 
664 INDIA 68 22 12 33 664 INDE 171 43 48 78 
700 INDONESIA 28 28 
1 406 
700 INDONESIE 158 19 139 
2 439 701 MALAYSIA 1458 1051 701 MALAYSIA 1484 2 1041 









706 SINGAPORE 9799 5673 3612 706 SINGAPOUR 10692 5671 227 4472 
708 PHILIPPINES 106 
349 
1 41 
8 1351 4757 
64 708 PHILIPPINES 395 4 9 310 
6:3 3028 15966 
72 
732 JAPAN 20752 21 21 14245 732 JAPON 65642 262 361 84 45878 
740 HONG KONG 6484 1562 8 1478 3 624 10 2799 740 HONG-KONG 7636 1130 88 2195 16 684 6 3517 
804 NEW ZEALAND 175 
75 602 5 
166 9 804 NOUV.ZELANDE 194 
82 812 16 
187 7 
809 N. CALEDONIA 1569 867 
16 121 
20 809 N. CALEDONIE 1963 1018 
39 10:3 
35 
822 FRPOL YNESIA 1228 39 412 3 149 488 822 POL YNESIE FR 1556 38 959 11 119 287 




950 AVIT.SOUTAGE 696 
1036 
695 1 
1374 958 NOT DETERMIN 1608 667 958 NON DETERMIN 5464 3054 
1000 W 0 R L D 3519241 454265 700996 64044 1012543 282698 213774 268490 521025 1406 1000 M 0 N DE 7757543 1156294 1306244 110288 2145386 616058 555692 669924 1196343 1314 
1010 INTRA-EC 2664541 341176 236509 33819 948514 266330 186245 206682 445214 52 1010 INTRA-CE 6529687 1004118 708188 58468 2060622 599007 505692 535499 1057882 211 
1011 EXTRA-EC 852918 113090 464187 29386 64030 15726 27528 61808 75810 1353 1011 EXTRA-CE 1221700 152180 597021 48073 84762 15676 50001 134425 138459 1103 
1020 CLASS 1 104538 13710 14672 13802 10328 3016 8410 13930 26566 104 1020 CLASSE 1 221315 16807 35782 20107 21200 2088 17425 38539 69242 125 
1021 EFTA COUNTR. 35682 4715 11394 1437 6966 2698 2309 641 5520 2 1021 A E L E 71332 4366 28436 2340 14366 1441 7576 2472 10321 14 
1030 CLASS 2 543622 37669 352676 13757 32963 11375 8021 40057 47102 2 1030 CLASSE 2 741435 53230 442932 25734 42800 12220 14689 83152 66665 13 
1031 ACP (60~ 60650 3256 33796 99 7200 8256 3425 3671 945 2 1031 ACP (6~ 72676 4645 43770 110 6616 6682 4975 4414 1456 8 
1040 CLASS 204768 61712 96841 1830 20741 1336 11102 7819 2140 1247 1040 CLASS 3 258943 82142 118304 2231 20762 1367 17888 12733 2552 964 
012 MEAT, SALTED, DRIED OR SMOKED Ot2 VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUMES 
001 FRANCE 15552 1123 
337 
4921 436 8548 380 95 49 001 FRANCE 74931 5366 
1635 
35580 806 31211 1688 148 132 
002 BELG.-LUXBG. 2443 510 1143 394 
2534 
42 6 11 002 BELG.-LUXBG. 12404 1768 8139 697 
11461 
130 9 26 
003 NETHERLANDS 3176 435 8 120 
so7 
66 4 9 003 PAYS-BAS 14168 1595 85 814 
1316 
187 10 16 
004 FR GERMANY 8554 
131 
610 2718 3719 749 67 184 004 RF ALLEMAGNE 40663 
767 
4037 18503 13302 2741 113 651 
005 ITALY 460 23 
344 
46 54 10 
25664 
196 005 ITALIE 1930 99 
2797 
120 243 41 
50635 
660 
006 UTD. KINGDOM 283446 6198 19 50725 2106 
4885 
198390 006 ROYAUME-UNI 693163 16521 110 129954 4612 
12882 
488534 
007 IRELAND 4885 
1:3 20 22 1 s4 49 
007 lALANDE 12883 
65 36 209 
1 
135 155 009 GREECE 160 1 009 GRECE 613 8 5 
028 NORWAY 35 
8 28 4 
5 30 028 NORVEGE 101 
50 1 228 20 
20 81 
030 SWEDEN 302 
30 5 





036 SWITZERLAND 899 14 850 
:3 
036 SUISSE 7864 89 250 7507 
16 038 AUSTRIA 185 7 1 174 
1:3 5 
038 AUTRICHE 1161 39 3 1103 
91 11 040 PORTUGAL 19 1 
26 
040 PORTUGAL 108 6 
96 044 GIBRALTAR 102 24 11 41 044 GIBRALTAR 429 201 37 95 
045 VATICAN CITY 24 
195 10 
24 
2 1 6l :3 
045 CITE VATICAN 126 
482 27 
126 
6 1 188 9 060 POLAND 280 2 060 POLOGNE 730 17 
202 CANARY ISLES 102 14 
s4 
4 46 11 27 202 CANARIES 287 100 
61 
44 88 23 32 
204 MOROCCO 72 17 1 
6 5 1 
204 MAROC 839 776 2 




224 SOUDAN 800 
19 
1 755 
76:3 268 LIBERIA 3442 2166 268 LIBERIA 2029 39 3 1205 
272 IVORY COAST 108 36 67 
89 
5 272 COTE IVOIRE 283 
1 
223 2 55 
157 
3 
276 GHANA 403 
12 :3 9 1 





288 NIGERIA 91 16 50 288 NIGERIA 426 71 83 50 189 
302 CAMEROON 53 9 29 15 302 CAMEROUN 210 18 174 2 16 
314 GABON 37 33 4 314 GABON 179 169 
1 
10 




19 74 1 318 CONGO 121 46 101 19 197 4 322 ZAIRE 167 3 14 
1 
322 ZAIRE 274 10 6 11 
:3 330 ANGOLA 28 1 14 11 1 330 ANGOLA 258 3 219 29 2 2 
342 SOMALIA 17 
428 
16 1 342 SOMALIE 757 
836 
755 2 
372 REUNION 428 
2 1 
372 REUNION 836 
16 6 3 390 SOUTH AFRICA 49 46 
1 17 
390 AFR. DU SUD 372 347 
42 400 USA 99 65 16 
93 
400 ETATS-UNIS 535 432 3 1 57 
310 406 GREENLAND 93 
1 1 
406 GROENLAND 310 
10 6 413 BERMUDA 36 
876 512 
34 413 BERMUDES 104 
1784 616 
88 
458 GUADELOUPE 1388 
119 
458 GUADELOUPE 2400 
124 462 MARTINIQUE 1113 941 
5 
53 462 MARTINIQUE 2143 1972 
71 
47 
476 NL ANTILLES 153 67 81 476 ANTILLES NL 468 2 173 222 
3 
4 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Ouantit6s Destination 
Valeurs 
SITC 'EililaOa CTCI 'EAMOa 
012 012 




496 GUYANE FR. 5a1 527 
as 
54 
2 12 604 LEBANON 13 
28 20 7 5 2 
604 LIBAN 101 
s8 
1 
14 27 612 IRAQ 69 7 
20 
612 IRAK 343 155 42 7 
77 640 BAHRAIN 75 
1 
1 1 53 640 BAHREIN 325 3 12 5 1 227 
647 U.A.EMIRATES 119 10 12 96 647 EMIRATS ARAB 457 4 80 3 1 57 312 
649 OMAN 30 
14 
1 29 649 OMAN 123 3 3 7 110 
706 SINGAPORE 151 
1 22 2 





2 11 1 
303 
740 HONG KONG 129 
4 
104 740 HONG-KONG 465 9 3 262 
a22 FR. POLYNESIA 16a 57 3 104 a22 POL YNESIE FR 563 26a 30 13 252 




950 AVIT.SOUTAGE 126 
40 
126 
3:i 95a NOT DETERMIN 133 109 95a NON DETERMIN 6a7 614 
1000 W 0 R L D 330233 8945 3946 10687 54398 17120 6503 25858 202775 1 1000 M 0 N DE 882290 27774 13509 79201 135255 61258 18840 50971 495474 8 
1010 INTRA-EC 318887 8416 1017 9288 52111 17014 6138 25835 198888 . 1010 INTRA-cE 850834 26143 6003 66042 132903 60963 17691 50914 490175 li 1011 EXTRA-EC 11392 529 2921 1290 2287 89 365 23 3887 1 1011 EXTRA-cE 30642 1632 7466 12419 2351 261 1149 57 5299 
1020 CLASS 1 1a51 97 a1 1155 55 4 42 17 400 . 1020 CLASSE 1 12214 634 613 9243 221 20 164 4a 1271 
1021 EFTA COUNTR. 1443 2a 31 1053 19 4 9 
6 
299 . 1021 A E L E 10479 17a 255 aa44 105 20 37 6 1034 
8 1030 CLASS 2 9259 23a 2829 131 2230 84 256 3484 1 1030 CLASSE 2 17670 515 6a22 3142 2124 240 795 9 4015 
1031 ACP (60~ 4614 154 1a9 43 1450 79 131 2567 1 1031 ACP ~ 5907 170 saa 1612 972 207 275 1675 8 
1040 CLASS 284 195 11 4 2 1 67 4 . 1040 CLAS 3 755 462 31 33 7 2 1a9 11 
014 PREPARED OR PRESERVED MEAT,NES 014 PREP. ET CONSERVES DE VIANDE 
001 FRANCE 31451 4542 
10537 
3715 3732 13461 163 36 5800 2 001 FRANCE 91605 12282 
26457 
10a21 11971 40905 634 75 14902 15 
002 BELG.-LUXBG. 25526 3621 1627 9504 
18775 
171 32 34 002 BELG.-LUXBG. 65486 13093 4855 20363 
47497 
491 152 75 
003 NETHERLANDS 26187 5249 942 449 
22a9:i 
17a 501 93 
5 
003 PAYS-BAS 69459 16681 23a1 774 
57a98 
3a2 155a 1a6 
29 004 FR GERMANY 775a5 
669 
9995 7523 23119 2256 471 11323 004 RF ALLEMAGNE 196513 
2680 
32772 15001 49a55 56a9 1413 33a56 
005 ITALY 12374 139 
28a8 
2766 951 6 15 7a2a 
109 
005 ITALIE 37930 651 
4a6:i 
849a 2a14 16 41 23230 
347 006 UTD. KINGDOM 14076a 5260 9137 27377 20916 
377:i 
12975 62106 006 ROYAUME-UNI 362a97 17012 18604 69360 55730 
9201 
36a15 160166 
007 IRELAND 4837 
596 
19 1 444 374 
35 
226 007 IRLANDE 12395 1 a3 3 1491 1063 
41 
553 
ooa DENMARK 1318 175 39 45 339 as 
406:i 
OOa DANEMARK 3374 1413 524 53 121 847 375 
aa2s 009 GREECE a780 1084 144 336 19a7 1161 
2 
5 009 GRECE 21970 2947 377 1149 553a 3120 2 12 
025 FAROE ISLES 738 
4 4 s 7 1 
736 025 ILES FEROE 1445 








02a NORVEGE 964 
46 
796 
21 030 SWEDEN 2155 54 302 90 884 12 17 515 030 SUEDE 5116 252 a12 2a7 17a2 49 252 1615 
032 FINLAND 106 1 3 10 10 37 23 
10 
20 2 032 FINLANDE 381 20 50 8 26 85 143 
142 
39 10 
036 SWITZERLAND 5457 446 1048 3709 139 34 4 67 
1 
036 SUISSE 32365 1251 5303 24794 496 137 14 228 
7 038 AUSTRIA 428 25 30 224 75 4 69 038 AUTRICHE 1464 120 120 910 138 1 7 161 
040 PORTUGAL 169 1 29 1 33 
66 
105 040 PORTUGAL 366 8 58 6 88 1 
102 
205 
042 SPAIN 899 233 61 421 5 113 042 ESPAGNE 1682 467 341 526 a 23a 
043 ANDORRA 160 1 159 
26 4S 1:i 32:i 130 
043 ANDORRE 68a 3 664 1 
102 30 a46 322 044 GIBRALTAR 552 15 044 GIBRALTAR 1505 65 140 
045 VATICAN CITY 44 
:i 1a9 
40 
99S 2a8 14:i 
4 045 CITE VATICAN 136 
12 1a8 
12a 
2094 511 32S 
8 
048 MALTA 2591 215 75a 046 MALTE 4674 3a3 1161 
046 YUGOSLAVIA 32 10 
:i 
22 
510 2 5o1 
04a YOUGOSLAVIE 452 148 
16 
304 
1500 11 1760 056 SOVIET UNION 1239 223 
30 11s 4 
056 U.R.S.S. 3809 520 2 
228 1s 060 POLAND 5356 1404 452 1239 50a 1604 060 POLOGNE 11492 3996 a33 a5 1649 1871 2a15 
062 CZECHOSLOVAK 42 23 13 6 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 201 141 32 2a 
7 066 ROMANIA 23 17 
734 
2 
1819 17s 5566 
066 ROUMANIE 107 94 
1524 
6 
5597 40S 1092:i 202 CANARY ISLES 9617 241 1059 23 202 CANARIES 21575 811 2256 59 
204 MOROCCO 16 5 2 8 1 204 MAROC 102 72 3 23 4 
205 CEUTA & MELI 1a5 
681 34 19 
122 2 
2 




191 5 Hi 104 220 EGYPT 2294 875 16 667 
10 
220 EGYPTE 423a 66a 1262 91 1200 44 224 SUDAN 148 3 14 11 110 224 SOUDAN 321 10 20 49 198 
232 MALl 374 4 
130 
370 232 MALl 606 26 
22:i 
5aO 
236 UPPER VOLTA 286 35 
1 
123 236 HAUTE-VOLTA 495 83 
2 
1a9 
240 NIGER 68 67 
222 
240 NIGER 231 229 




247 CAP-VERT 148 
120 1 
70 
9 248 SENEGAL 283 24 200 248 SENEGAL 511 68 
1 
313 
257 GUINEA BISS. 74 
42 s :i 
74 257 GUINEE-BISS. 11a 
13:i 1 1:i 
117 
260 GUINEA 156 
as 
10a 260 GUINEE 317 
121 
18 152 









26a LIBERIA 647 3 107 
:i 
11 518 26a LIBERIA a84 12 201 
6 
25 615 
272 IVORY COAST a73 
4 
633 2 135 
8S 
100 272 COTE IVOIRE 2004 
16 
1532 6 307 
1s8 
153 
276 GHANA 109 3 1 7 
1s 
a 276 GHANA 270 15 5 14 
41 
22 
280 TOGO 190 146 16 11 2 2a0 TOGO 429 1 30a 42 31 6 













2aa NIGERIA 559 134 29 
21 
173 2aa NIGERIA 1819 272 96 
47 
481 
302 CAMEROON 1591 2 1161 1 345 1 60 302 CAMEROUN 2477 6 1797 4 525 2 96 
306 CENTR.AFRIC. a3 83 
92 
306 R.CENTRAFRIC 215 214 
150 
1 
311 S.TOME,PRINC 92 
1226 
311 S.TOME,PRINC 151 1 
4 314 GABON 1270 44 
4 











31a CONGO 2695 2579 105 
4 1s 322 ZAIRE 812 405 3 391 322 ZAIRE 1670 11 504 13 13 1110 











330 ANGOLA 2923 20 117 641 330 ANGOLA 6691 66 123 1437 




7 33a DJIBOUTI 541 400 
8 
122 1 2 16 
350 UGANDA 332 
4 
1aO 150 350 OUGANDA 547 2 290 2 245 
355 SEYCHELLES 7a 22 
4 
1 51 355 SEYCHELLES 190 
:i 
19 1 59 
10 
a 103 




372 REUNION a233 6266 1954 
s 78 373 MAURITIUS 159 85 19 12 373 MAURICE 453 29 266 47 2a 





4 2:i s 1294 





20 64 42 3597 390 SOUTH AFRICA 1939 510 17 390 AFR. DU SUD 4a71 841 34 
400 USA 72298 92 316 145 10140 240a 52 ao 59065 400 ETATS-UNIS 252917 3a3 2714 360 34826 a037 121 198 206277 
404 CANADA 2264 542 151 629 69 24 849 404 CANADA 4329 622 557 904 100 64 2082 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Oesti nation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark l_ "E>.Adoa CTCI I EUR 10 _IDeutschlandl France .I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.Adoa 
014 014 
406 GREENLAND 1344 
2i 
1 3 1340 406 GROENLAND 3496 
80 
2 7 3487 
408 S.PIERRE,MIQ 57 
5 
27 2 7 408 S.PIERRE,MIQ 187 
2:i 
80 4 23 
412 MEXICO 382 18 258 7'2 101 412 MEXIQUE 700 93 1' 423 142 161 413 BERMUDA 230 1 46 111 413 BERMUDES 718 18 156 401 






451 WEST INDIES 342 13 41 274 451 I NOES OCCID. 822 37 69 691 
452 HAITI 122 1' 9 62 5 i 







453 BAHAMAS 123 1 36 79 453 BAHAMAS 260 3 82 153 
458 GUADELOUPE 2194 1940 181 1' 73 458 GUADELOUPE 5227 4532 515 7 
180 
460 DOMINICA 49 
1989 84 
48 460 DOMINIQUE 135 
5246 239 
128 
462 MARTINIQUE 2161 88 462 MARTINIQUE 5687 
i 2 
202 




66 464 JAMAIQUE 129 1 12 113 
465 ST LUCIA 128 35 83 465 SAINTE-LUCIE 234 8 59 9 158 
467 ST VINCENT 99 4 
8 
2 93 467 ST-VINCENT 187 6 
17 
4 177 
469 BARBADOS 69 
5 
1 60 469 LA BARBADE 137 
9 
4 116 
472 TRINIDAD,TOB 191 
30 
34 1 151 472 TRINIDAO,TOB 407 
45 
56 2 340 
473 GRENADA 121 
17 50 
32 1 4 54 473 GRENADA 249 
139 188 
74 2 6 122 
476 NL ANTILLES 1575 1 877 19 1 610 476 ANTILLES NL 3982 4 2228 43 2 1378 
484 VENEZUELA 547 4 24 46 11 7 455 484 VENEZUELA 1577 27 304 90 23 56 1077 
492 SURINAM 380 29 228 123 492 SURINAM 742 47 440 255 
I 
496 FR. GUIANA 604 590 14 
11:i 
496 GUYANE FR. 1512 1468 44 




500 EQUATEUR 168 
4 
21 
2 838 i 5 504 PERU 1059 4 1' 1. 560 504 PEROU 1755 6 9 
899 
508 BRAZIL 29 1 9 
14 :i 
17 508 BRESIL 185 • 11 113 7 
42 7 
45 
512 CHILE 264 11 12 2 222 512 CHILl 706 16 37 8 596 
524 URUGUAY 75 
122 
3 22 37 
19i i 
13 524 URUGUAY 185 
140 
9 62 85 
228 i 
29 
600 CYPRUS 1595 196 
757 
215 113 757 600 CHYPRE 2617 241 
114:i 
375 298 1334 
604 LEBANON 4250 139 462 2010 32 3 18 829 604 LIBAN 7623 168 1151 3641 75 13 12 1420 
608 SYRIA 2616 16 869 138 523 
19 
1 1069 608 SYRIE 4110 29 1267 230 891 
74 
4 1689 
612 IRAQ 4080 106 97 26 1658 4 2170 612 IRAK 9110 294 453 103 2798 8 5380 
624 ISRAEL 931 1 793 
9 
13 1 116 7 624 ISRAEL 1317 5 860 41. 33 3 396 20 628 JORDAN 2709 3 658 1393 33 40 573 628 JORDANIE 3493 14 735 1529 23 91 1060 
632 SAUDI ARABIA 3577 211 130 3 199 67 450 2517 632 ARABIE SAOUD 7764 693 378 4 450 53 1803 4383 
636 KUWAIT 830 80 8 1 31 7 32 671 636 KOWEIT 1843 283 58 2 48 16 95 1341 
640 BAHRAIN 659 4 6 2 3 177 467 640 BAHREIN 1425 25 39 8 10 691 652 









647 UAEMIRATES 1703 10 79 151 366 1036 647 EMIRATS ARAB 4393 43 374 243 1310 2256 
649 OMAN 422 2 3 11 131 275 649 OMAN 905 7 11 33 387 467 
652 NORTH YEMEN 917 
4 :i 1 1 915 652 YEMEN DU NRD 956 8 1 1' 2 4 949 656 SOUTH YEMEN 565 354 
24 1 
204 656 YEMEN DU SUD 932 15 578 
145 :i 
330 
664 INDIA 73 5 4 1 38 664 INDE 288 28 19 2 91 
700 INDONESIA 111 6 13 
1 i 5i 
92 700 INDONESIE 337 2 77 29 
2:i 128 
229 
701 MALAYSIA 210 27 121 701 MALAYSIA 374 5 61 157 
703 BRUNEI 50 
6 84:i 19:i eli 13 37 703 BRUNEI 105 22 1029 1 135 25 79 706 SINGAPORE 2590 151 1329 706 SINGAPOUR 4508 505 352 2465 
728 SOUTH KOREA 106 
112 
1 
i 17i 14 
105 728 COREE DU SUD 167 
302 
44 
5 572 52 
123 
732 JAPAN 5366 79 4989 732 JAPON 11152 1381 8840 













740 HONG KONG 6182 7 40 421 383 3324 740 HONG-KONG 12815 31 449 702 884 6788 
800 AUSTRALIA 488 17 22 75 6 364 4 800 AUSTRALIE 1308 93 133 238 9 
i 
826 9 
804 NEW ZEALAND 43 1 1 9 10 22 804 NOUV.ZELANDE 121 3 5 21 25 66 
1 809 N. CALEDONIA 5109 1' 4653 1' 358 98 809 N. CALEDONIE 3529 8 
2238 1054 236 
822 FR.POLYNESIA 1263 824 268 169 822 POL YNESIE FR 3131 2083 8 695 337 




950 AVIT.SOUTAGE 587 
476 
587 
20 958 NOT DETERMIN 597 379 958 NON DETERMIN 2162 1666 
1000 W 0 R L D 517044 25520 59188 24697 101477 85187 11054 14660 195128 133 1000 M 0 N DE 1374752 78083 140765 74222 255824 217674 30054 41238 536417 475 
1010 INTRA-EC 328819 21023 31085 16577 68747 79094 6634 14071 91472 116 1010 INTRA-CE 861618 66108 81847 37518 175239 201832 16788 40104 241791 391 
1011 EXTRA-EC 187487 4498 27893 7602 32730 6083 4419 590 103655 17 1011 EXTRA-CE 510382 11975 58440 34450 80585 15822 13266 1134 294626 84 
1020 CLASS 1 96174 1033 3310 5189 13171 2798 1115 397 69154 7 1020 CLASSE 1 325980 3207 13412 28812 41130 8884 2683 703 227110 39 
1021 EFTA COUNTR. 8760 534 1417 4039 1155 86 48 288 1186 7 1021 A E L E 40704 1676 6451 26013 2559 285 211 399 3072 38 
1030 CLASS 2 84557 1792 24108 2360 17765 3171 2787 190 32374 10 1030 CLASSE 2 168583 3993 44130 5462 36252 6710 8688 416 62887 45 
1031 ACP (60J 12830 113 6336 45 2259 467 316 3 3281 10 1031 ACP (6~ 24236 286 11360 220 4131 1300 1162 51 5682 44 
1040 CLASS 6757 1673 475 53 1793 115 516 4 2128 1040 CLASS 3 15821 4775 899 174 3205 228 1895 15 4630 
022 MILK AND CREAM 022 LAIT ET CREME DE LAIT 
001 FRANCE 97403 37765 
55182 
461 13044 35448 9666 577 442 001 FRANCE 53269 12756 
41685 
420 10334 15228 13741 529 261 
002 BELG.-LUXBG. 197499 41008 3 86119 
213145 
7017 5429 2741 002 BELG.-LUXBG. 146543 25126 10 63647 
93652 
8193 6487 1395 
003 NETHERLANDS 798857 312697 138225 46 
1551Hi 
78583 41289 14872 003 PAYS-BAS 550187 162211 124750 63 
169659 
106724 49310 13477 
004 FR GERMANY 402034 
1677650 
97717 260 116580 1531 409 30427 004 RF ALLEMAGNE 335694 
521566 
64302 708 81813 2291 365 16556 
005 ITALY 2060339 369614 5315 3408 3922 244 186 
1:i 
005 ITALIE 702810 165552 
2 
4978 5102 5152 357 103 
26 006 UTO. KINGDOM 36965 1827 1435 4514 2083 
10726 
23719 3374 006 ROYAUME-UNI 44550 2144 1087 5607 7873 
8110 
22139 5672 




007 IRLANDE 8223 9 13 
i 
91 
697 008 DENMARK 22883 15053 3824 3403 315 
886 1439 
008 DANEMARK 22137 14252 2814 3948 425 
1387 1790 009 GREECE 129532 19230 21181 725 83449 2494 128 009 GRECE 138001 17778 15889 483 98058 2554 62 
025 FAROE ISLES 2300 10 
20i 
18 15 2257 025 ILES FEROE 985 8 
187 
16 16 945 






3 028 NORVEGE 937 1 737 
4 
6 6 
030 SWEDEN 872 1 154 6 644 030 SUEDE 641 161 2 123 5 
9i 
346 













036 SWITZERLAND 25578 23313 1223 12 036 SUISSE 11008 8667 1043 50 




776 038 AUTRICHE 4222 1303 1 1802 149 
2180 1405 
967 
040 PORTUGAL 4468 132 1452 312 9 040 PORTUGAL 5739 123 340 1463 212 16 
042 SPAIN 32552 4500 11290 15028 869 255 435 175 042 ESPAGNE 23867 4358 5730 12322 466 352 366 273 
043 ANDORRA 5990 5972 18 043 ANDORRE 3051 3032 19 
5 
6 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EU~ 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba . 
022 022 
044 GIBRALTAR 2280 158 11 127 239 1733 
2 
12 044 GIBRALTAR 1383 74 25 89 79 1098 1 17 
046 MALTA 6625 3927 4 2344 180 81 87 
1 
046 MALTE 5553 3133 5 1955 223 112 6 119 
1 046 YUGOSLAVIA 1246 1077 
3ts 
9 161 048 YOUGOSLAVIE 1731 1472 
512 
16 242 
052 TURKEY 376 
5928 
61 
t8ss 10962 1107 
052 TURQUIE 575 
7872 
63 
2503 18377 1543 056 SOVIET UNION 25257 
2392 26 
5356 39 056 U.R.S.S. 38079 
4235 41 
7722 62 
060 POLAND 5535 324 1565 261 463 26 458 060 POLOGNE 8530 643 1580 430 753 49 799 
062 CZECHOSLOVAK 74 
20 
56 18 062 TCHECOSLOVAQ 157 
8 
128 29 
064 HUNGARY 320 
380 
300 064 HONGRIE 196 
134 
188 
066 ROMANIA 573 153 40 
1 
066 ROUMANIE 247 82 31 




068 BULGARIE 3190 3181 
2458 ti 5 2267 210 202 CANARY ISLES 29811 9868 9872 145 202 CANARIES 22027 4180 12793 102 
204 MOROCCO 21121 813 3531 12157 2901 1719 204 MAROC 23240 761 2137 12902 3754 3686 
205 CEUTA & MELI 2581 601 246 1535 76 
12827 3505 
123 205 CEUTA & MELI 2428 247 180 1855 97 
14320 4045 
49 
208 ALGERIA 132354 86947 8940 
13217 
19782 350 3 208 ALGERIE 140489 82761 14744 
4190 
24189 427 3 
212 TUNISIA 28521 743 7607 5083 596 1195 80 212 TUNISIE 21511 760 9182 5127 834 1292 126 













220 EGYPT 25498 7546 207 5693 1280 753 220 EGYPTE 32695 7286 113 9416 1706 912 
224 SUDAN 12086 1071 559 1 8026 1072 917 
66 
440 224 SOUDAN 26801 970 1403 2 20838 1491 1304 
74 
793 
228 MAURITANIA 11689 8462 2236 311 574 
648 
40 228 MAURITANIE 9002 4665 2914 346 949 
7t5 
54 
232 MALl 2916 710 541 817 160 40 232 MALl 3414 561 950 929 205 54 
236 UPPER VOLTA 7521 2732 1432 3197 120 40 236 HAUTE-VOLTA 6868 2307 1339 3015 153 54 
240 NIGER 2234 650 207 1127 250 
70 
240 NIGER 2270 705 233 981 351 
131 244 CHAD 901 620 3 88 120 244 TCHAD 1212 767 6 154 154 
247 CAPE VERDE 966 347 
7843 5 
519 100 
213 t5 366 
247 CAP-VERT 1462 354 
9980 2 
986 122 
348 t6 so? 248 SENEGAL 13485 2707 1649 687 248 SENEGAL 16718 2286 2627 952 
252 GAMBIA 982 342 584 
1 
9 47 252 GAMBlE 1043 296 671 
5 
7 69 




257 GUINEE-BISS. 433 270 
38 1 
158 
3l 4 260 GUINEA 934 38 767 64 
149 
260 GUINEE 903 39 718 66 
330 264 SIERRA LEONE 2272 307 52 1667 48 3 46 264 SIERRA LEONE 2802 255 67 2002 34 7 107 
268 LIBERIA 2735 380 24 
31 
1919 23 18 9 362 268 LIBERIA 3245 289 16 
t1 
2114 12 68 16 730 
272 IVORY COAST 38521 244 15646 22545 41 14 
to5 
272 COTE IVOIRE 38532 278 14560 23619 44 20 
107 276 GHANA 2541 410 235 214 796 781 276 GHANA 3041 430 349 292 1000 863 
280 TOGO 1240 40 579 343 15 14 
170 
249 280 TOGO 1380 34 337 444 16 14 
118 
535 




284 BENIN 1651 51 416 
154 
738 268 
25110 6671 288 NIGERIA 200258 45360 3147 119702 2259 1265 288 NIGERIA 238245 56427 3799 141687 2452 1945 
302 CAMEROON 7363 121 3272 18 3809 31 112 302 CAMEROUN 8334 96 3407 11 4718 36 66 
306 CENTR.AFRIC. 762 30 61 671 306 R.CENTRAFRIC 877 26 70 781 
310 EQUAT.GUINEA 284 2 282 
50 
310 GUINEE EQUAT 436 6 430 
64 311 S.TOME,PRINC 275 
169 3884 
225 




314 GABON 4972 
1 
1206 




318 CONGO 4145 
754 
945 2953 
204 322 ZAIRE 5573 565 1 2970 1018 43 322 ZAIRE 8579 526 3 5787 1223 82 
324 RWANDA 802 145 100 21 120 
2 
11 405 324 RWANDA 1374 124 137 42 171 
2 
22 878 
328 BURUNDI 893 323 28 250 161 129 328 BURUNDI 1364 307 79 568 229 179 
329 ST. HELENA 147 
2366 13589 6 1401 158 
147 
1 
329 STE-HELENE 148 
2248 17371 3 2158 219 
148 
2 330 ANGOLA 17790 269 330 ANGOLA 22468 467 
334 ETHIOPIA 5818 4725 
1810 
27 705 361 334 ETHIOPIE 6329 4570 
734 
63 963 733 









342 SOMALIA 7890 4679 6 76 870 
347 
342 SOMALIE 9493 4687 22 204 1228 
422 
2 
346 KENYA 1820 846 
50 
287 35 305 
226 
346 KENYA 2133 733 
a3 2 
472 50 456 
426 350 UGANDA 2957 1098 1203 380 
391 43 
350 OUGANDA 4176 1107 2027 531 
462 36 352 TANZANIA 2851 1820 61 491 45 352 TANZANIE 3495 1817 69 1049 62 
355 SEYCHELLES 1457 16 24 1280 
302 
28 1 108 355 SEYCHELLES 1490 15 20 1179 
382 
37 1 238 




366 MOZAMBIQUE 5067 2009 528 
11 
1876 271 1 
370 MADAGASCAR 1806 320 1326 44 50 370 MADAGASCAR 2332 275 1845 67 67 67 
372 REUNION 10410 
992 
10352 58 
50 2439 109 32 
372 REUNION 9579 
1026 
9522 57 
81 4689 164 49 373 MAURITIUS 4684 551 511 373 MAURICE 7356 658 689 
375 COMOROS 1217 100 89 627 400 1 375 COMORES 1630 89 108 861 570 2 
377 MAYOTTE 98 
s35 
98 
379 20 44 99 
377 MAYOTTE 100 
600 
100 
457 29 119 204 378 ZAMBIA 1183 6 378 ZAMBIE 1422 13 
382 ZIMBABWE 1660 1300 
1217 596 32 
180 180 382 ZIMBABWE 1765 1370 
1357 79:i 34 
152 243 
386 MALAWI 2200 35 
1617 122 
320 386 MALAWI 2862 29 
1935 t58 
649 
390 SOUTH AFRICA 8474 371 3311 2123 15 915 390 AFR. DU SUD 9879 560 3835 2014 18 1359 
391 BOTSWANA 505 
120 30 
500 5 391 BOTSWANA 710 
120 30 
703 7 
393 SWAZILAND 150 393 SWAZILAND 150 
395 LESOTHO 300 300 
29 14 817 25 44 sa 395 LESOTHO 316 316 s8 5 1030 14:i 42 311 400 USA 1022 5 400 ETA TS-UNIS 1615 16 
404 CANADA 840 442 18 13 367 404 CANADA 1159 480 16 41 622 
406 GREENLAND 2697 
229 74 
2697 406 GROENLAND 1683 
145 69 
1683 
408 S.PIERRE,MIQ 307 
6645 
4 408 S.PIERRE,MIQ 224 
7459 
10 
412 MEXICO 7376 
ai 720 i 11 412 MEXIQUE 7969 60 489 15 21 413 BERMUDA 500 402 
1 
1 3 413 BERMUDES 407 320 
2 
3 9 
416 GUATEMALA 2467 
69 35 
221 1118 1016 111 416 GUATEMALA 4982 
47 29 
449 2327 2051 153 
421 BELIZE 2725 1813 381 200 227 421 BELIZE 3379 2062 598 371 272 
424 HONDURAS 2611 18 1293 504 527 269 424 HONDURAS 5604 51 3266 1078 658 551 
428 EL SALVADOR 4846 1588 560 2637 61 428 EL SALVADOR 7827 3414 498 3802 113 
432 NICARAGUA 4459 
2 2 36 66 
3670 789 432 NICARAGUA 5986 
2 1 120 64 
4379 1607 
442 PANAMA 1181 
400 12s 
1060 15 442 PANAMA 1485 
530 169 
1274 24 
448 CUBA 12800 4000 875 5000 2400 
26 
448 CUBA 14353 4012 1201 5014 3427 
54 451 WEST INDIES 3504 176 
719 
1356 40 1814 92 451 INDES OCCID. 3176 141 
1107 
1163 41 1663 114 
452 HAITI 5627 715 
6 
3409 564 215 5 452 HAITI 6840 642 
2 
3919 704 462 6 
453 BAHAMAS 3556 697 2834 3 16 453 BAHAMAS 2935 553 2343 7 30 
456 DOMINICAN R. 425 100 163 64 
126 
98 456 REP.DOMINIC. 711 85 358 64 
142 
204 




457 ILES VIERGES 966 505 
8844 
303 16 









460 DOMINICA 740 50 149 449 27 460 DOMINIQUE 1000 76 262 62 
- --- --- ---· 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>AdOa CTCI r EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>AdOa 
022 022 












463 ILES CAYMAN 217 
114 
182 




464 JAMAIQUE 2924 558 104 
105:i 
61 










95 25 472 TRINIDAD,TOB 16324 1868 3147 814 472 TRINIDAD,TOB 19150 5349 3587 2568 1310 3786 473 GRENADA 1626 378 50 284 572 209 9 124 473 GRENADA 2184 353 67 474 806 214 15 255 476 NL ANTILLES 11152 91 104 8754 
991 
57 436 1710 476 ANTILLES NL 17091 71 63 12095 
2076 








64 484 VENEZUELA 67608 286 6945 29534 8881 2193 9853 484 VENEZUELA 118581 275 13353 50236 15600 3727 18695 488 GUYANA 691 50 637 4 
37 22 
488 GUYANA 1369 41 1324 4 492 SURINAM 1537 80 
1584 
1398 492 SURINAM 1595 110 
1538 








11 500 ECUADOR 1586 430 
:i 
156 
201 1442 66 
500 EQUATEUR 1607 434 
4 
264 
298 1446 504 PERU 6603 1689 363 1779 1060 504 PERDU 7632 1628 387 2402 1377 90 508 BRAZIL 5825 1 83 3407 
3610 1300 100 
2334 508 BRESIL 12677 1 141 7486 
4625 2095 9:i 
5049 512 CHILE 11298 999 384 4206 699 512 CHILl 14689 863 576 5444 993 516 BOLIVIA 2829 44 2515 1 149 120 516 BOLIVIE 2992 30 2200 
61 
394 368 520 PARAGUAY 167 
100 
117 50 520 PARAGUAY 224 163 524 URUGUAY 407 307 
4:i 
524 URUGUAY 598 
1 
147 451 
8:i 528 ARGENTINA 178 191 
100 35 
27 13:i 11 
528 ARGENTINE 221 105 32 
27 14:i 16 600 CYPRUS 4063 497 19 
3153 51 600 CHYPRE 3811 146 519 
10 
2900 60 604 LEBANON 10120 929 4787 2148 1449 28 148 612 604 LIBAN 16080 897 9244 2607 2011 80 389 842 608 SYRIA 6741 565 356 
1 
4080 348 16 1132 244 608 SYRIE 10812 488 554 
6 
7097 497 14 1687 475 612 IRAQ 33741 262 17679 12032 268 2 1240 2257 612 IRAK 59525 271 32555 19982 516 4 1766 4425 616 IRAN 6147 
516 




616 IRAN 14149 
490 
151 9801 4044 2 151 
151 624 ISRAEL 5978 6 1143 450 445 624 ISRAEL 6118 15 
1 
1123 550 3319 470 628 JORDAN 14870 1299 1489 
47 
6284 2675 264 543 2316 628 JORDANIE 22931 1074 2706 10794 3466 428 583 3879 632 SAUDI ARABIA 103103 20542 5610 56759 1443 6930 3819 7953 
2 
632 ARABIE SAOUD 146785 29755 9425 172 72215 1363 13373 6491 13991 
5 636 KUWAIT 20056 5204 196 8564 47 149 47 5847 636 KOWEIT 30949 5888 252 15021 20 134 81 9548 640 BAHRAIN 5240 1002 164 2077 
172 
42 55 1900 640 BAHREIN 6417 843 88 2147 
78 
33 94 3212 644 QATAR 7192 267 354 
7 
4241 83 9 2066 644 QATAR 8238 148 147 
:i 
4096 64 13 3692 
·I 647 U.A.EMIRATES 29334 1212 347 24012 1167 981 293 1315 647 EMIRATS ARAB 37082 1592 405 31880 465 816 421 1500 649 OMAN 13396 991 44 14 9768 30 135 91 2323 649 OMAN 15659 763 65 8 10012 31 142 139 4499 652 NORTH YEMEN 19529 2102 4128 13091 136 8 64 652 YEMEN DU NRD 23483 1736 8443 
1 
13009 181 15 99 656 SOUTH YEMEN 14055 496 
2 
7656 1019 9 4875 656 YEMEN DU SUD 27678 422 
5 
15987 1418 15 9835 660 AFGHANISTAN 500 1 154 
745 599 
294 49 660 AFGHANISTAN 764 1 159 
981 574 
493 106 662 PAKISTAN 10346 2050 248 
1 
4928 399 1377 662 PAKISTAN 12313 1893 420 
1 























676 BIRMANIE 11326 
436 
9767 
2 4132 680 THAILAND 4622 1297 816 680 THAILANDE 6963 1494 899 
I 
690 VIETNAM 1552 
2761 
318 1233 1 
19 330 114 
690 VIET-NAM 2155 
2542 
322 1832 1 
16 647 700 INDONESIA 6922 430 1627 1641 700 INDONESIE 8918 482 2953 1992 286 701 MALAYSIA 13990 194 1452 4275 739 5233 913 1184 701 MALAYSIA 18577 73 1411 6818 693 6049 1054 2479 703 BRUNEI 105 
799 2358 2924 2774 
9 
757 
96 703 BRUNEI 186 
280 1834 2121 1920 
2 
894 
184 706 SINGAPORE 13996 2976 1408 706 SINGAPOUR 12167 2563 2555 708 PHILIPPINES 37423 100 4100 12926 4150 956 3924 11267 708 PHILIPPINES 55063 88 4125 23028 4587 1566 4582 17087 720 CHINA 13268 495 7521 4252 1000 720 CHINE 19374 645 10357 6916 1456 724 NORTH KOREA 160 160 
1 
724 COREE DU NRD 102 102 
2 728 SOUTH KOREA 8904 1335 5281 
8903 
291:i 1599 584 
728 COREE DU SUD 7307 
1676 5534 
7305 
3054 1721 1960 732 JAPAN 24556 11378 1466 732 JAPON 26265 10805 1515 736 TAIWAN 15358 38 1005 
9 
7280 1183 685 1849 3318 736 T'AI-WAN 25587 30 1424 
6 
9180 823 828 3972 9330 740 HONG KONG 25078 97 188 20620 631 974 30 2529 740 HONG-KONG 24390 82 296 18595 845 656 37 3873 809 N. CALEDONIA 290 
18 
235 43 12 809 N. CALEDONIE 422 
1:i 
358 37 27 822 FR.POLYNESIA 798 777 
955 
3 822 POL YNESIE FR 631 614 
769 
4 950 STORES,PROV. 955 
139 1 2ss 
950 AVIT.SOUTAGE 769 
159 115 958 NOT DETERMIN 1695 1270 958 NON DETERMIN 823 549 
1000 W 0 R L D 5359949 2436042 933751 17879 999605 459093 216039 142123 155401 16 1000 M 0 N DE 3956206 1084104 693347 8091 1185084 314278 272170 182191 216909 32 1010 INTRA-EC 3756446 2105248 687196 1497 351132 373446 111885 72551 53478 13 1010 INTRA-CE 2001415 755842 416092 1688 356324 206920 144696 80573 39254 26 1011 EXTRA-EC 1600853 330794 246417 14156 648471 85362 104155 69573 101922 3 1011 EXTRA-CE 1953205 328264 277097 5086 828760 107245 127472 101619 177656 6 1020 CLASS 1 125072 15896 48363 17 39308 6713 5402 3260 6112 1 1020 CLASSE 1 98902 12652 26009 8 36846 6204 6098 3806 7278 1 1021 EFTA COUNTR. 38793 5591 23719 2 5113 390 1468 1047 1463 . 1021 A E L E 22807 2828 9200 2 5220 368 2262 1496 1431 
5 1030 CLASS 2 1408495 300635 190208 14114 592007 72146 93229 51907 94247 2 1030 CLASSE 2 1767848 304095 240944 5035 768701 91020 115542 74474 168032 1031 ACP (60J 397578 86167 53519 238 191737 14874 38159 3094 9790 1031 ACP (6~ 471528 91938 55733 202 238283 19408 42417 4738 18809 1040 CLASS 67288 14265 7843 26 17157 6504 5523 14406 1564 1040 CLASS 3 86453 11519 10146 41 23214 10019 5833 23338 2343 
023 BUTIER 023 BEURRE 
001 FRANCE 51927 7774 
24138 
265 18646 19966 4604 91 581 
1 
001 FRANCE 155648 25787 
87628 
1000 59850 50954 15650 384 2023 002 BELG.-LUXBG. 141397 39491 285 59193 
40642 
13993 3987 309 002 BELG.-LUXBG. 477102 139524 940 198176 
142696 
38308 11670 853 :i 003 NETHERLANDS 121286 19445 14328 44 
47474 
32544 13911 372 003 PAYS-BAS 419383 65323 48800 166 
158304 
113610 47806 982 
1 004 FR GERMANY 71888 22768 
1617 398 12289 139 6021 3950 004 RF ALLEMAGNE 236267 
75898 
5832 1263 36431 498 20172 13766 005 ITALY 49111 8071 5496 11941 5 
27887 
830 005 ITALIE 148457 23596 17698 28271 23 
95336 
2971 006 UTD. KINGDOM 87934 7211 944 9966 5515 
9o9 
36411 006 ROYAUME-UNI 302524 24370 3296 34906 16192 
3042 
128424 007 IRELAND 1450 
2808 3:i 
92 449 007 lALANDE 4489 
9848 
313 1134 
008 DEN~RK 8117 
37 
2545 2729 2 
238 166 
008 DANEMARK 21457 96 
147 
5142 6364 7 
837 581 009 GREE E 3830 621 336 1773 657 2 009 GRECE 13899 2303 1330 5804 2890 7 025 FAROE ISLES 171 
5579 32 2 
6 
1 :i 








Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'El\Moa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\Maa 
023 023 
040 PORTUGAL 4279 
i 
2975 1247 57 
5 9 
040 PORTUGAL 9275 
i 
6353 2799 122 
2i 
1 
042 SPAIN 457 52 390 042 ESPAGNE 1164 114 1005 23 
043 ANDORRA 3302 2537 765 
i 35 10 
043 ANDORRE 7903 5741 2162 
2 83 20 044 GIBRALTAR 52 
i 
6 044 GIBRALTAR 123 
3 
18 
046 MALTA 842 
310 
445 380 16 046 MALTE 1827 
717 
960 822 42 
048 YUGOSLAVIA 838 41 487 048 YOUGOSLAVIE 1823 90 1016 
052 TURKEY 235 235 
2 13a 
052 TURQUIE 703 703 
i 5 207 056 SOVIET UNION 140 
3817 2977 786 1477 
056 U.R.S.S. 213 
880i 1748 2896 056 GERMAN DEM.R 9229 
14761 26 





060 POLAND 26313 3902 5142 
3345 
2482 060 POLOGNE 56636 7085 13320 
7484 
5490 
064 HUNGARY 4218 
300 
872 1 064 HONGRIE 9582 671. 2095 3 068 BULGARIA 300 
925 105 sa 57i 29 
068 BULGARIE 671 
2296 22a 192 1262 70 202 CANARY ISLES 1749 31 
8742 
202 CANARIES 4123 75 
20181. 204 MOROCCO 23294 240 11712 1100 1500 204 MAROC 52965 1186 25524 2441 3633 
205 CEUTA & MELI 365 
1713a 
16 334 15 
2000 4700 i 
205 CEUTA & MELI 1013 
48876 
43 936 34 
4247 11057 2 208 ALGERIA 36467 8386 1097 5145 208 ALGERIE 98258 19211 2351 12514 
212 TUNISIA 401 
51 i 4sa 1082 
401 
1074 
212 TUNISIE 961 
129i 1155 2752 
961 
2432 216 LIBYA 3125 
7 4586 16 
216 LIBYE 7630 
22 17657 s7 220 EGYPT 24044 112 8379 10583 361 220 EGYPTE 69350 313 21464 28860 977 
224 SUDAN 676 156 1 2 264 220 19 14 224 SOUDAN 2740 510 2 11 1094 1004 77 42 
228 MAURITANIA 1888 12 295 80 1501 
137 
228 MAURITANIE 8624 35 800 332 7457 
514 232 MALl 379 42 
180 
200 232 MALl 1664 103 
757 
1047 
236 UPPER VOLTA 486 206 100 236 HAUTE-VOLTA 1661 486 418 
240 NIGER 70 70 
s3 
240 NIGER 200 200 
163 247 CAPE VERDE 53 
1497 s8a 
247 CAP-VERT 163 
3574 1584 248 SENEGAL 2241 
175 
156 248 SENEGAL 5603 
s75 
485 
257 GUINEA BISS. 175 
25 9 i 
257 GUINEE-BISS. 575 
76 23 7 260 GUINEA 35 
20 
260 GUINEE 106 
100 264 SIERRA LEONE 166 144 1 1 
7i 
264 SIERRA LEONE 709 603 2 4 
199 268 LIBERIA 91 13 7 
25 
268 LIBERIA 248 33 16 68 272 IVORY COAST 2198 2165 
i 
8 
12 2 i 





39 4 2 276 GHANA 476 460 276 GHANA 1804 1756 
280 TOGO 151 151 280 TOGO 361 361 
264 BENIN 43 
229 
43 
46 1236 444 sa 233 44 284 BENIN 116 654 116 100 3257 1224 180 645 95 288 NIGERIA 3238 948 288 NIGERIA 8875 2720 
302 CAMEROON 441 434 7 302 CAMEROUN 1092 1076 16 
306 CENTR.AFRIC. 63 63 
200 
306 R.CENTRAFRIC 171 171 
s3a 311 S.TOME,PRINC 200 
527 
311 S.TOME,PRINC 838 
1317 314 GABON 527 
3 5 
314 GABON 1317 
10 1i 318 CONGO 204 196 
i 480 
318 CONGO 531 510 
3 170a 322 ZAIRE 771 
50 
52 238 322 ZAIRE 2823 
11a 
134 978 
324 RWANDA 52 2 324 RWANDA 185 7 
328 BURUNDI 126 50 
27i 14 375 
76 
2 
328 BURUNDI 470 189 
108i 72 1599 
281 
6 330 ANGOLA 1184 70 452 330 ANGOLA 4936 218 1960 
334 ETHIOPIA 1254 167 937 150 334 ETHIOPIE 5281 446 4277 558 
338 DJIBOUTI 303 283 20 
i 
338 DJIBOUTI 968 894 74 
2 i 342 SOMALIA 266 
290 
250 15 342 SOMALIE 1266 
865 
1188 75 
346 KENYA 519 20 190 19 346 KENYA 1738 75 725 73 











12 2 352 TANZANIA 1047 540 467 352 TANZANIE 4152 2290 
i 
1730 
366 MOZAMBIQUE 778 294 62 90 330 
i 
2 366 MOZAMBIQUE 3297 972 290 398 1628 
2 
8 
370 MADAGASCAR 436 435 
2i 
370 MADAGASCAR 1188 1186 
s5 372 REUNION 1195 1174 
33 86 
372 REUNION 4495 4440 
77 zz5 373 MAURITIUS 144 11 
100 
14 373 MAURICE 365 29 
463 
34 
375 COMOROS 203 3 100 375 COMORES 890 8 419 
378 ZAMBIA 500 500 
20 2 
378 ZAMBIE 1611 1611 
76 5 382 ZIMBABWE 241 
25 
219 382 ZIMBABWE 1032 
113 
951 
386 MAL~I 36 11 
673 
386 MALAWI 142 29 
1576 390 SOUTH AFRICA 2028 1355 
200 
390 AFR. DU SUD 4772 3196 
ssi 395 LESOTHO 200 
12 72 9 37 23 
395 LESOTHO 851 
49 232 2 36 62 9i 400 USA 171 18 400 ETATS-UNIS 518 46 
406 GREENLAND 216 
70 
216 406 GROENLAND 622 
173 
622 
408 S.PIERRE,MIQ 70 
3522 4067 79i 1 i 
408 S.PIERRE,MIQ 173 
8726 9932 2029 6i 412 MEXICO 8591 200 
s2 
412 MEXIQUE 21220 472 
17:i 416 GUATEMALA 100 18 
13 
416 GUATEMALA 217 44 




421 BELIZE 103 
2495 
34 
84 424 HONDURAS 636 
46a 
424 HONDURAS 2579 
238i 428 EL SALVADOR 468 
500 339 
428 EL SALVADOR 2381 
2289 127a 432 NICARAGUA 839 
3i 312 36 15 
432 NICARAGUA 3567 
76 754 94 46 442 PANAMA 439 
1952 




448 CUBA 77883 7959 43007 
214 
22606 









452 HAITI 384 126 
23 23 
4 452 HAITI 1502 346 464 
62 s9 
12 
453 BAHAMAS 579 57 16 460 
196 
453 BAHAMAS 1463 144 27 1171 
432 457 VIRGIN ISLES 359 
so9 
20 53 90 457 ILES VIERGES 887 
185i 
57 159 239 
458 GUADELOUPE 509 
s2 1i 
458 GUADELOUPE 1851 
217 29 460 DOMINICA 63 
690 
460 DOMINIQUE 246 
2532 462 MARTINIQUE 690 
32 ali 462 MARTINIQUE 2532 122 21i 464 JAMAICA 1179 1061 
:i 
464 JAMAIQUE 3247 2914 
a 467 ST VINCENT 48 4 41 
2 
487 ST-VINCENT 153 11 134 
4 469 BARBADOS 131 32 
525 
97 469 LA BARBADE 358 90 
1420 
264 




472 TRINIDAD,TOB 2984 
100 593 
1467 97 
46 476 NL ANTILLES 258 
380 
13 476 ANTILLES NL 771 
91a 
32 




480 COLOMBIE 1145 
1194 
223 4 
694 464 VENEZUELA 865 167 1 
200 
464 VENEZUELA 2402 512 2 
464 488 GUYANA 250 50 488 GUYANA 680 216 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 ~Deutschland[ France I ltalia I Nederland[ Belg.-Lux.[ UK I Ireland J Danmark I 'E»»dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»MOa 
023 023 
492 SURINAM 309 
18i 
309 492 SURINAM 763 
659 
763 
496 FR GUIANA 181 
100 40 
496 GUYANE FR. 659 
237 148 500 ECUADOR 140 
5i 2 47:i 27 
500 EQUATEUR 385 
172 7 1779 70 504 PERU 2370 1716 101 
335 
504 PEROU 6573 4118 427 




508 BRESIL 957 
1449 109 
78 
8517 108 512 CHILE 5277 744 1149 512 CHILl 14698 1832 2683 
520 PARAGUAY 50 
25 
50 520 PARAGUAY 185 
10:i 
185 
524 URUGUAY 55 
4o5 
30 524 URUGUAY 214 
914 
111 
528 ARGENT! NA 405 
19i 17 7:i 2s 262 42 
528 ARGENTINE 914 
496 48 19i 75 61:i 97 600 CYPRUS 708 98 600 CHYPRE 1792 272 
604 LEBANON 4235 75 2294 167 151 
2640 
1548 604 LIBAN 11989 188 7522 363 464 
614:i 
3452 
608 SYRIA 9854 236 
28 
4053 2923 2 608 SYRIE 24871 646 
98 
9974 8101 7 




612 IRAK 4089 72 12 
4 
3907 
19715 616 IRAN 46836 6339 620 29725 1000 616 IRAN 104590 14134 1598 66928 2211 




624 ISRAEL 2604 1845 286 471 
1214 
2 
747 628 JORDAN 2870 211 1720 274 17 
364 
628 JORDANIE 9799 536 6504 730 68 
874 632 SAUDI ARABIA 13915 98 3114 3243 1328 334 5434 632 ARABIE SAOUD 33829 219 7283 9920 3300 782 11451 
636 KUWAIT 3962 72 464 385 33 
6 as 
3008 636 KOWEIT 9141 173 1074 972 88 
2i 216 
6834 
640 BAHRAIN 689 6 4 38 550 640 BAHREIN 1637 14 12 106 1268 








61 36 909 
647 U.A.EMIRATES 2715 839 196 63 30 1503 647 EMIRATS ARAB 6261 1936 477 155 74 3411 
649 OMAN 587 
650 
78 200 3 33 273 649 OMAN 1309 
1765 
206 463 7 75 558 
652 NORTH YEMEN 1695 196 776 73 652 YEMEN DU NRD 4660 450 2282 163 
656 SOUTH YEMEN 232 58 17 156 
102 8 
1 656 YEMEN DU SUD 641 150 49 440 
42:i 2s 
2 









664 INDIA 15646 3684 6914 8 20 664 INDE 58655 14711 24835 30 52 
666 BANGLADESH 6584 
47 
3064 3500 666 BANGLA DESH 31525 
180 
14409 17116 
672 NEPAL 217 50 120 
62 
672 NEPAL 724 226 318 
152 680 THAILAND 709 165 30 452 680 THAILANDE 1795 392 72 1179 
690 VIETNAM 106 106 
967 840 60:i 
690 VIET-NAM 270 270 
2537 2297 1409 700 INDONESIA 2410 
30 615 79 17 
700 INDONESIE 6244 
76 
1 
2os 42 701 MALAYSIA 2237 886 600 10 701 MALAYSIA 5524 1490 2230 1459 22 
706 SINGAPORE 3218 32 871 962 780 49 259 265 706 SINGAPOUR 7568 80 1931 2271 1858 116 695 617 
708 PHILIPPINES 4846 1375 471 1857 4 1129 10 708 PHILIPPINES 12091 3541 1111 4722 16 2658 43 
720 CHINA 1311 
22 
500 811 
47:i 16 309 





732 JAPAN 2700 485 1395 
149 
732 JAPON 6525 1177 3326 68 687 
31 i 736 TAIWAN 1293 
i 
250 594 245 
38 
55 736 T'AI-WAN 3038 
2 
602 1431 571 
112 
123 
740 HONG KONG 746 140 70 254 17 226 740 HONG-KONG 1860 370 223 589 44 520 
808 AMER.OCEANIA 155 
96 5 
155 808 OCEANIE AMER 583 
264 1:i 
583 
809 N. CALEDONIA 101 809 N. CALEDONIE 277 




822 POL YNESIE FR 483 463 
289 
20 
4i 958 NOT DETERMIN 200 94 958 NON DETERMIN 530 200 
1000 W 0 R L 0 911892 151876 127670 1208 271502 146735 58613 79309 74978 1 1000 M 0 N DE 2750281 471285 375641 4078 797452 452256 187785 240401 221380 3 
1010 INTRA-EC 536937 100117 49467 1029 145183 94188 52196 52136 42620 1 1010 INTRA-CE 1779227 343053 170579 3517 480193 284932 171145 176205 149600 3 
1011 EXTRA-EC 374743 51759 78110 73 126319 52534 6416 27174 32358 . 1011 EXTRA-CE 970492 128233 204862 238 317260 167283 16640 64196 71780 
1020 CLASS 1 24929 5891 6154 3 9663 549 1189 724 756 1020 CLASSE 1 57049 13355 13748 26 22514 1386 2714 1592 1714 
1021 EFTA COUNTR. 14114 5579 3007 2 5414 58 9 
16080 
45 1021 A E L E 31257 12458 6482 24 12009 125 21 
38687 
138 
1030 CLASS 2 272997 28856 59181 70 88116 47853 5198 27643 1030 CLASSE 2 744414 79270 163822 212 230274 156665 13804 61680 
1031 ACP (60J 24216 1159 11281 49 3348 6458 1193 582 146 1031 ACP (6~ 77535 3549 33593 116 10610 24533 3256 1501 377 
1040 CLASS 76817 17013 12775 28540 4132 28 10370 3959 1040 CLASS 3 169029 35607 27292 64472 9232 123 23917 8386 
024 CHEESE AND CURD 024 FROMAGE ET CAILlE80TIE 
001 FRANCE 53578 10477 
26820 
5806 32502 2657 1153 35 948 001 FRANCE 155494 30952 
91148 
25781 85861 6738 3096 93 2973 
002 BELG.-LUXBG. 93322 20603 1753 41720 
8514 
1366 42 1018 002 BELG.-LUXBG. 270399 56695 7827 108000 
19324 
3811 62 2856 
003 NETHERLANDS 35274 7883 11941 1097 
127638 
4195 286 1358 
400 
003 PAYS-BAS 87240 14820 38010 4713 
32906i 
6934 505 2934 
1468 004 FR GERMANY 238512 
136170 
68057 5254 294 1389 2765 32715 004 RF ALLEMAGNE 712040 
37175:i 
249444 22185 877 4477 6972 97556 
005 ITALY 223923 59207 
2000 
7608 12535 37 257 8109 
:i 
005 ITALIE 625580 173536 
837i 
19449 38553 145 718 21426 
1:i 006 UTD. KINGDOM 113574 11981 11290 23179 4595 
3589 
39107 21419 006 ROYAUME-UNI 317791 33167 37699 61257 13561 
9772 
104125 59598 
007 IRELAND 4410 545 155 5 29 
i 
87 007 IRLANDE 12460 1684 617 33 73 1 280 
008 DENMARK 4914 1051 1880 308 263 1411 
1734 9507 
008 DANEMARK 11819 3049 4159 1202 493 2 2914 
55 0S 20496 009 GREECE 36931 13531 1500 439 9932 272 16 009 GRECE 93041 35604 4840 1900 23881 751 64 
025 FAROE ISLES 356 
ai 188 19 9 
2 354 025 ILES FEROE 688 
35:i 756 sa 1 7 680 028 NORWAY 1151 67 787 
i 
028 NORVEGE 3665 17 143 2308 
:i 030 SWEDEN 9287 2737 1150 416 1399 
44 
349 3235 030 SUEDE 22664 5977 4244 1479 2957 
165 
945 7059 
032 FINLAND 431 47 93 4 4 4 235 032 FINLANDE 1453 131 380 17 10 18 732 
036 SWITZERLAND 17424 722 8363 6285 865 15 1174 
5 
036 SUISSE 64881 2154 31792 25256 2348 1 62 3268 
18 038 AUSTRIA 6588 4661 922 531 202 9 
19 
258 038 AUTRICHE 20312 12481 4007 2280 612 36 
46 
878 
040 PORTUGAL 1655 30 121 13 859 416 197 040 PORTUGAL 2669 66 229 62 1323 694 249 
042 SPAIN 8852 1821 2229 86 3290 18 1408 042 ESPAGNE 23488 4559 6806 396 8218 23 3486 
043 ANDORRA 3961 16 1970 1 1974 
158 1:i 
043 ANDORRE 10731 48 6313 8 4362 
394 37 044 GIBRALTAR 265 1 9 
145 
84 044 GIBRALTAR 615 2 19 2 161 
045 VATICAN CITY 323 92 
1s 19i 166 219 5 86 045 CITE VATICAN 1079 199 30 730 222 168 412 10 150 046 MALTA 1388 498 107 187 046 MALTE 2820 1104 429 445 













393 052 TURQUIE 1069 43 6 5 
239 
874 
058 GERMAN DEM.R 112 
16:i 
43 
158 5 5 227 
058 RD.ALLEMANDE 387 
512 
144 4 
276 30 12 386 060 POLAND 581 16 6 1 060 POLOGNE 1271 39 13 3 
062 CZECHOSLOVAK 1120 462 172 199 
540 67 
50 237 062 TCHECOSLOVAQ 2665 1037 483 584 
71:i 13:i 
116 445 




064 HONGRIE 851 1 4 
1137 066 ROMANIA 1723 
116 4 91 100 10 170 066 ROUMANIE 2713 1449 1 2s 126 187 2:i 43i 202 CANARY ISLES 6057 320 5320 17 202 CANARIES 11202 809 299 9389 39 
204 MOROCCO 573 31 504 1 37 204 MAROC 875 53 743 2 77 









208 ALGERIA 14995 1701 3189 6093 1 208 ALGERIE 29280 3155 6763 13204 2 
9 
10 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba 
024 024 
212 TUNISIA 1714 
393 
206 59 1122 15B 169 212 TUNISIE 2760 
1062 
352 80 1718 268 342 
216 LIBYA 2608 1589 8 130 
500 
2 506 216 LIBYE 5838 3208 36 296 
898 
11 1225 
220 EGYPT 20515 329 2948 1 5519 1418 9800 220 EGYPTE 30182 845 6687 5 10499 2487 8761 
224 SUDAN 711 5 396 1 35 201 73 224 SOUDAN 1416 15 836 6 65 398 96 
236 UPPER VOLTA 66 62 3 1 236 HAUTE-VOLTA 180 170 7 3 
240 NIGER 59 59 
32 2 
240 NIGER 227 227 
3 66 6 248 SENEGAL 451 
6 
417 i 248 SENEGAL 992 14 917 1 29 264 SIERRA LEONE 64 8 43 34 264 SIERRA LEONE 145 16 2 85 sa 268 LIBERIA 92 42 3 11 2 268 LIBERIA 243 107 16 23 7 
272 IVORY COAST 737 
2 
715 22 272 COTE IVOIRE 1995 
5 
1946 3 46 
280 TOGO 212 185 3i 25 119 18 280 TOGO 521 468 2 46 432 45 288 NIGERIA 281 56 17 33 
3 
288 NIGERIA 987 158 70 196 86 
11 302 CAMEROON 416 397 12 4 302 CAMEROUN 1169 1124 1 24 9 
306 CENTR.AFRIC. 74 74 
4 
306 R.CENTRAFRIC 217 217 
8 314 GABON 401 397 
1 
314 GABON 1263 1255 
4 1 318 CONGO 313 312 
5 248 150 3 
318 CONGO 822 817 
481 585 15 322 ZAIRE 470 64 
12 
322 ZAIRE 1275 167 27 
26 328 BURUNDI 49 7 
Hi 





330 ANGOLA 62 6 31 4 2 330 ANGOLA 177 22 58 17 6 
338 DJIBOUTI 146 143 3 338 DJIBOUTI 457 450 7 
372 REUNION 1461 1227 234 
158 
372 REUNION 4877 4084 793 








390 AFR. DU SUD 1968 459 194 
131 632 
571 
2739 400 USA 54212 6281 9611 7940 8577 2099 18734 400 ETATS-UNIS 183794 17741 35803 39422 28174 6165 52987 
404 CANADA 11347 1106 1733 1593 2507 268 3939 201 404 CANADA 39885 2998 7145 7905 7513 935 12580 809 
406 GREENLAND 357 
33 4 
357 406 GROENLAND 1113 
102 10 
1113 
408 S.PIERRE,MIQ 37 
5 30 
408 S.PIERRE,MIQ 112 
34 65 412 MEXICO 153 10 108 
57 
412 MEXIQUE 372 26 
1 
247 
164 413 BERMUDA 85 3 25 413 BERMUDES 248 7 76 




421 BELIZE 2382 
11 
2348 34 
516 428 EL SALVADOR 176 
20 34 456 
428 EL SALVADOR 527 
75 78 s28 442 PANAMA 645 21 120 442 PANAMA 1353 117 255 
451 WEST INDIES 194 
98 
116 65 13 451 INDES OCCID. 404 
323 1 
208 162 34 









453 BAHAMAS 315 9 77 19 453 BAHAMAS 651 30 1 156 41 
458 GUADELOUPE 2022 2010 12 
100 
458 GUADELOUPE 5658 5627 31 




460 DOMINIQUE 298 
5686 
70 
1 462 MARTINIQUE 1720 27 
664 
462 MARTINIQUE 5739 52 
1169 464 JAMAICA 993 319 10 464 JAMAIQUE 1704 505 30 
465 ST LUCIA 143 Hi 28 115 i 465 SAINTE-LUCIE 254 36 42 212 22 469 BARBADOS 1239 28 1188 469 LA BARBADE 2474 
1 
42 2374 
472 TRINIDAD,TOB 4152 1488 2650 14 472 TRINIDAD,TOB 7506 2631 4828 46 
473 GRENADA 240 i 41 3 54 184 2 473 GRENADA 487 13 122 30 92 389 6 476 NL ANTILLES 4014 3932 10 21 476 ANTILLES NL 7816 7550 23 78 
484 VENEZUELA 13264 63 167 464 10764 1088 738 484 VENEZUELA 28653 225 676 2209 21744 2016 1783 
492 SURINAM 568 
328 
334 234 492 SURINAM 1215 
1150 
686 529 




496 GUYANE FR. 1331 
19 i 181 178 504 PERU 387 7 303 
1 
504 PEROU 919 37 678 
4 508 BRAZIL 118 
353 
11 2 71 
5 
33 508 BRESIL 247 
6o6 
51 6 113 
10 
73 
512 CHILE 661 51 3 179 70 512 CHILl 1352 158 22 347 209 
524 URUGUAY 57 39 7 
14 
11 524 URUGUAY 150 93 24 
64 
33 
528 ARGENTINA 102 87 1 
1 571 18 100 
528 ARGENTINE 359 293 2 
2 821 39 264 600 CYPRUS 1359 325 114 230 
117 
600 CHYPRE 2437 558 281 472 
453 604 LEBANON 4566 761 2734 15 492 447 604 LIBAN 8500 1592 5108 56 641 650 
608 SYRIA 1276 410 401 1 377 
12 
87 608 SYRIE 2414 855 736 3 635 44 2 185 612 IRAQ 8556 1333 6016 26 820 349 612 IRAK 18423 2944 12549 139 1913 832 
616 IRAN 81187 16085 5 
73 
65097 616 IRAN 93648 25690 17 1 
138 
67940 
624 ISRAEL 87 2 12 
28 933 
624 ISRAEL 171 6 27 




628 JORDANIE 8228 1358 3395 2040 
13 632 SAUDI ARABIA 15674 1207 7353 799 890 5360 632 ARABIE SAOUD 32080 3357 17592 320 1537 2380 6881 
636 KUWAIT 6773 2037 1291 12 179 81 3172 1 636 KOWEIT 12611 4389 3413 26 344 157 4278 4 
640 BAHRAIN 469 151 128 
2 
27 44 119 640 BAHREIN 1139 342 292 3 56 161 285 
644 QATAR 1024 532 54 18 82 336 
1 
644 QATAR 2249 1239 148 13 37 337 475 
3 847 UAEMIRATES 3020 1081 509 2 263 195 969 847 EMIRATS ARAB 6490 2468 1323 10 528 475 1683 
649 OMAN 621 217 291 
2 
31 36 46 849 OMAN 1403 515 563 1 68 155 101 
652 NORTH YEMEN 861 17 437 71 334 652 YEMEN DU NRD 1638 50 893 12 192 491 
656 SOUTH YEMEN 190 11 1 1 64 113 656 YEMEN DU SUD 474 27 5 3 171 268 
680 THAILAND 105 5 25 75 680 THAILANDE 279 29 65 185 













706 SINGAPORE 495 85 197 117 706 SINGAPOUR 1372 355 432 294 








413 5 49 
732 JAPAN 26432 538 5346 3000 
2 
8379 732 JAPON 45151 1971 9715 5021 
4 
15307 




22 736 T'AI-WAN 201 11 23 1 102 
393 
60 




7 40 HONG-KONG 1369 23 295 96 425 
110 
137 
4060 800 AUSTRALIA 8969 1825 723 808 2277 307 1977 800 AUSTRALIE 28086 5008 2738 3340 5862 972 5996 
804 NEW ZEALAND 211 80 40 
1 
11 13 67 804 NOUV.ZELANDE 811 263 173 3 25 55 292 
809 N. CALEDONIA 419 417 1 
1 
809 N. CALEDONIE 1403 1398 3 2 
3 822 FR. POLYNESIA 281 277 
96 
3 822 POL YNESIE FR 1029 1019 
471 
7 
950 STORES,PROV. 96 
79 2 21 
950 AVIT.SOUTAGE 471 
290 5 61 958 NOT DETERMIN 616 514 958 NON DETERMIN 2183 1827 
1000 W 0 R L D 1184677 261418 248595 36341 317448 32149 33518 44514 208218 2476 1000 M 0 N DE 3129377 670258 798770 160544 791767 85488 73847 118874 420415 9614 
1010 INTRA-EC 804436 202240 180850 16661 242870 28869 13156 44227 75160 403 1010 INTRA-CE 2285884 547723 599452 72013 628077 79808 31212 117979 208119 1481 
1011 EXTRA-EC 379526 59178 67665 19069 74576 3259 20361 287 133058 2073 1011 EXTRA-CE 840858 122535 199027 86233 163685 5620 42435 895 212296 8132 
1020 CLASS 1 154190 29297 27862 18051 27692 321 7038 197 41787 1945 1020 CLASSE 1 456070 66432 102871 81886 71742 575 16155 689 108092 7628 
1021 EFTA COUNTR. 36538 8280 10837 7269 3338 45 859 19 5885 6 1021 A E L E 115654 21162 41408 29190 7269 166 1898 46 14495 20 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa CTCI I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
024 024 
t030 CLASS 2 22tt38 28290 39570 809 46095 2802 t2609 35 90800 t28 t 030 CLASSE 2 376774 53048 95477 3736 90827 4671 2508t 78 t03352 504 
t03t ACP (60J t3095 t45 3450 53 3t87 174 5476 
55 
603 7 103t ACP (6~ 28657 365 9309 300 6024 684 t0579 
t28 
t365 3t 
t040 CLASS 4t99 t59t 234 208 789 t36 7t5 47t . 1040 CLASS 3 8017 3056 680 6t0 ttt6 374 tt99 853 t 
025 BIRDS' EGGS 025 OEUFS D'OISEAUX 
OOt FRANCE t2276 242 
9005 
87 23t6 8845 776 7 2 t OOt FRANCE 1735t 369 
7t9i 
3t0 324t 9374 3888 42 t26 t 









003 NETHERLANDS t4575 3756 2458 9t 
276040 
548 003 PAYS-BAS t3943 3758 2020 249 
259t48 
953 7 
004 FR GERMANY 323807 
t023i 
9067 Bt 34229 363t 3 756 004 RF ALLEMAGNE 303248 
aao2 
8340 303 3ttt3 329t t5 t038 
005 ITALY 3036t 6737 9893 t563 t89t 4 36 005 ITALIE 34717 8740 t0548 2756 3708 32 t3t 
006 UTD. KINGDOM tttt2 625 t352 3563 987 
t3550 
228 4357 006 ROYAUME-UNI t85t0 244t 2025 7322 t365 
t6390 
592 4765 
007 IRELAND t3584 t t5 tB 007 IRLANDE t65t8 5 65 58 




008 DANEMARK 3354 2384 t04 
26 
663 203 
2:i 009 GREECE t63 t 6 t4t t 009 GRECE 362 6 49 256 2 









028 NORWAY t44 
tOOBS 1 8304 28:i 
33 028 NORVEGE t47 
8290 :i 7844 2t1 
47 
036 SWITZERLAND 26t40 6976 489 2 036 SUISSE 22576 5969 252 7 
038 AUSTRIA 827t 3485 tBtO 2536 37t 69 
t5 t4 
038 AUTRICHE 8873 3987 17t2 2767 368 39 
to:i 37 042 SPAIN t69 3 63 48 
279 
26 042 ESPAGNE 8t6 t9 309 tt4 
296 
234 
044 GIBRALTAR 497 28 
2 
99 9t 044 GIBRALTAR 5t2 32 
8 
95 89 




046 MALTE 255 
t34 
229 t6 2 




048 YOUGOSLAVIE t132 
i 
t67 704 t27 
t56 060 POLAND 7t 32 2 
1 
060 POLOGNE 236 67 
2 
6 
2 068 BULGARIA ttB 60 57 068 BULGARIE 247 t 70 172 
204 MOROCCO 33t 33t 
40806 t21 :i 
204 MAROC 786 786 
420t9 308 5 208 ALGERIA 47885 6955 
21 
208 ALGERIE 52094 9762 
62 2t2 TUNISIA 922 2t0 645 46 2t2 TUNISIE 2334 457 t695 t20 
2t6 LIBYA 1t4t 
2495 
7 t t50 983 
6 1 
2t6 LIBYE 3323 
4547 
68 7 460 2788 
34 1 220 EGYPT 9496 683 t3 6288 tO 
2 
220 EGYPTE tt406 7t6 37 604t 30 









288 NIGERIA 506 176 2t6 5 288 NIGERIA t809 637 799 t9 
3t8 CONGO 34 23 tt 
32 
3t8 CONGO tOB 49 
1 
59 
ai 322 ZAIRE 59 
2 2 :i 
27 
1 
322 ZAIRE t9t 
t 1 
t t02 
2 330 ANGOLA t49 49 92 330 ANGOLA 286 4 5 64 200 
338 DJIBOUTI 266 
1 
266 
28 t4 1 21 
338 DJIBOUTI 275 
:i 
275 
39 t84 1 t6 400 USA 67 2 400 ETATS-UNIS 303 60 
404 CANADA 90 69 t9 2 404 CANADA 35t 258 9t 2 
406 GREENLAND 5t4 
590 
5t4 406 GROENLAND 679 
549 
679 
458 GUADELOUPE 590 458 GUADELOUPE 549 
462 MARTINIQUE 794 794 
i 2 64 
462 MARTINIQUE 893 893 
ti t4 tao 504 PERU 67 
9 
504 PEROU 2tt 
46 5t2 CHILE 23 
t5648 as 
tt 3 5t2 CHILl t53 
t609i 218 
89 tB 
6t2 IRAQ 25605 t455 8413 
2i tt:i 
6t2 IRAK 35004 t046 17589 
t9 47:i 6t6 IRAN 84t5 844 48 tt 7378 
595 
6t6 IRAN 8tt3 64t 46 49 6883 
5t5 624 ISRAEL 6t2 
498 i 
3 t4 624 ISRAEL 547 
t388 t5 
7 25 




628 JORDANIE 204t 
t40 
634 4 
72 55 632 SAUDI ARABIA 543t 609 443t t36 
92 
632 ARABIE SAOUD 7279 977 5597 438 
t54 636 KUWAIT 3058 t 2965 
i 
636 KOWEIT 332t 2 3t65 




640 BAHREIN 5tt 
tt6 
508 
t98 644 QATAR 5t0 27t 644 QATAR 532 2t8 
647 U.A.EMIRATES 56t6 256 5t99 t6t 
3i 
647 EMIRATS ARAB 4t89 t88 3723 278 









652 NORTH YEMEN 6396 6274 
i 
652 YEMEN DU NRD 5297 4972 
i 656 SOUTH YEMEN 2303 2 2300 
3i 
656 YEMEN DU SUD 2295 
2 
5 2289 
t64 706 SINGAPORE 32 
to6 
t 706 SINGAPOUR 174 t 7 
708 PHILIPPINES tOB 
3i t24 2:i 
2 
64 
708 PHILIPPINES t27 
t3:i 375 as 
tt8 9 
a9 732 JAPAN 298 50 732 JAPON 74t 59 
740 HONG KONG 526 
477 
526 740 HONG-KONG 355 
896 
355 
950 STORES,PROV. 477 
3i 
950 AVIT.SOUTAGE 896 
34 958 NOT DETERMIN 38t 344 958 NON DETERMIN 498 464 
1000 W 0 R L D 593338 35973 65398 1302 405136 56484 22531 268 6151 95 1000 M 0 N D E 614657 37696 70202 3060 404816 57485 32379 791 8069 159 
1010 INTRA-EC 432258 17283 28816 270 306108 53331 21034 251 5164 1 1010 INTRA-CE 429703 18471 28541 913 294185 51562 29237 684 6109 1 
1011 EXTRA-EC 160223 18689 36583 212 99027 3116 1498 17 987 94 1011 EXTRA-CE 183563 19225 41662 788 110632 5889 3142 107 1960 158 
t020 CLASS t 36t44 t3620 9t34 48 tt424 939 783 t6 t80 t020 CLASSE t 36t38 t2569 8649 276 t2256 893 tt29 t04 262 
t02t EFTA COUNTR. 3467t t3570 89t0 2 t0868 654 628 
i 
39 . t02t A E L E 3t817 t2280 7835 t5 t0640 58t 403 
:i 
63 
t5i t030 CLASS 2 t23847 5037 27365 t47 87544 2t77 704 778 94 t030 CLASSE 2 t46785 6582 329t4 467 98t9t 4996 t934 t54t 
t03t ACP (60J t2t4 28 355 
ti 
40t t26 296 6 2 t03t ACP (6~ 3t75 ttt 457 t tt83 372 t029 20 2 
t040 CLASS 234 33 84 6t tO 28 t t 040 CLASS 3 638 74 99 45 t84 79 t56 1 
034 FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 034 POISSONS FRAIS,REFRIG.,CONGEL. 
OOt FRANCE t32795 t9395 
7062 
22742 2t047 5049 26802 t5302 22t67 29t OOt FRANCE 206846 34682 
t4575 
17533 498t2 t0796 38590 9955 44947 53t 
002 BELG.-LUXBG. 4579t 6726 tt52 t4573 
t027:i 
t350 33t t4597 
t4i 
002 BELG.-LUXBG. 9399t t3294 t693 272tt 
t4t28 
3320 359 33539 
660 003 NETHERLANDS 65077 3725 5818 922 
24305 
t3483 45t9 26t96 003 PAYS-BAS 73t49 7679 5t39 36t4 
27672 
tt594 2759 27576 
004 FR GERMANY 176029 
4826 
2t075 3510 5447 4t48 t0200 t0729t 53 004 RF ALLEMAGNE 2t7507 
t4646 
25t29 5674 50t9 4332 5573 t43750 358 
005 ITALY 58552 t9086 
472 
t993t t56 t288 47 t2809 409 005 ITALIE t59747 476tt 
75l 
58202 401 tt5t tOO 36170 t466 
006 UTD. KINGDOM 10tt22 t2090 5642 24995 1762 
t495:i 
23t60 3300t 006 ROYAUME-UNI t34872 24557 6684 32t32 2887 
6978 
t3649 54206 






007 lALANDE 7545 tB Bt 5 437 8 
9 
tB 
332 008 DENMARK 26t92 59t9 2633 t4379 353 27t2 
742 
008 DANEMARK 22697 5736 2t08 496 t089t 17t 2954 
77i 009 GREECE 9320 468 t635 3839 254t 5 2 88 009 GRECE t357t 549 2960 5966 3224 36 9 56 
025 FAROE ISLES 72 2 2 22 5 3809 37:i 
70 025 ILES FEROE tt2 
26 ti 69 42 564 176 
tt2 
028 NORWAY 5800 6 
5 
t583 028 NORVEGE 3888 
9 
2994 
030 SWEDEN t6t48 256 6t 853 17 439 37 t4480 030 SUEDE 369t6 667 70 4t95 92 494 32 3t357 
032 FINLAND t508 908 t 96 30t 202 032 FINLANDE t962 tt83 2 368 48 36t 
11 
12 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
034 034 
036 SWITZERLAND 12213 993 1B23 1839 2244 9 126 20 5134 25 036 SUISSE 45545 3241 7503 3959 113B1 B2 746 142 18410 B1 
038 AUSTRIA 977B 290B 120 129 775 32 147 494 5173 03B AUTRICHE 1707B 697B 463 277 1373 B2 120 161 7624 
040 PORTUGAL 200 34!i 11 3116 166 1 12 2634 10 29 040 PORTUGAL 220 672 29 3 132 6 1B 2958 32 35 042 SPAIN 32962 10694 1068 1 6046 9025 042 ESPAGNE 77B10 38632 1365 2035 9 113B9 20715 
043 ANDORRA 47 47 
14 20 j 043 ANDORRE 145 145 5:i 1 57 22 044 GIBRALTAR 41 
13:i 
044 GIBRALTAR 135 2 









048 YUGOSLAVIA 5080 
1490 
B52 42 396 622 048 YOUGOSLAVIE 2800 419 17 269 280 
056 SOVIET UNION 61216 5B199 1527 
1472 
056 U.R.S.S. 11457 1 536 2 10711 205 2 
056 GERMAN DEM.R 37973 
22 1 7906 sri 
31846 4655 058 RD.ALLEMANDE B2B2 
329 6 3504 22 
6247 740 1295 









062 CZECHOSLOVAK 24297 16799 1 1 5B34 062 TCHECOSLOVAQ 16024 11B20 11 12 3373 
084 HUNGARY 533 110 1 3 
4145 
3 20 396 064 HONGRIE 460 97 5 43 
15B1 
27 12 276 




066 ROUMANIE 2119 104 2 175 257 
32 06B BULGARIA 31275 
27 4 




2094 1526 416 
202 CANARY ISLES 27B 
24 
101 8 13B 202 CANARIES 549 
22 
39 56 438 
220 EGYPT 270B9 21B73 5192 220 EGYPTE B268 7229 1017 
22B MAURITANIA 1513 
1447 
1513 22B MAURITANIE 656 1 655 
248 SENEGAL 1447 
1276 77 2 
248 SENEGAL 1698 1698 
525 30 6 1 268 LIBERIA 1355 
12476 1424 
268 LIBERIA 562 









e:i 5 2BB NIGERIA 213B94 
21 
117935 2B379 67557 268 NIGERIA 82633 
9S 
48559 B727 25274 
314 GABON 25 
22:i 26 
4 314 GABON 109 
77 172 
11 
322 ZAIRE 24B 
1B6 
322 ZAIRE 250 1 
372 REUNION 1B6 
24 2 144 28 
372 REUNION 442 
27 
442 
16 301 9:i 390 SOUTH AFRICA 216 1B 
6 345 16 390 AFR. DU SUD 508 71 1:i 1949 48 400 USA 31161 346 13412 2029 10BO 13B67 
10 
400 ETATS-UNIS 607BB 556 12539 11471 2689 31523 
14 404 CANADA 2732 2241 B 251 57 25 140 
50 
404 CANADA 4422 11 2323 1B 1566 401 32 57 
135 406 GREENLAND 50 
34 9 
406 GROENLAND 135 
67 164 412 MEXICO 43 412 MEXIQUE 231 
45B GUADELOUPE 413 413 458 GUADELOUPE B08 BOB 
462 MARTINIQUE 312 312 
5026 5 
462 MARTINIQUE 437 437 
2065 14 464 JAMAICA 5031 464 JAMAIQUE 2079 
5 484 VENEZUELA 22 
211 
22 
1 20 66 20 
484 VENEZUELA 160 
239 
155 
10 55 166 19 600 CYPRUS 379 
27 10 
61 600 CHYPRE 527 1 
17 
37 
612 IRAQ 49 1 7 2 2 
12 517 
612 IRAK 264 6 20B 15 11 7 
4 401 624 ISRAEL 4769 1476 
1 
959 1684 121 624 ISRAEL 4827 134B 7 374 25B9 104 
62B JORDAN 22 
1 48 
12 9 62B JORDANIE 120 
2 
B 
1 16 2 79 33 632 SAUDI ARABIA 792 36 252 455 632 ARABIE SAOUD 2302 150 732 1339 
636 KUWAIT 27 1 2 1 5 18 636 KOWEIT 120 4 20 12 1B 66 
640 BAHRAIN 22 1 2 8 11 640 BAHREIN 129 
2 
5 14 76 34 .I 
647 U.A.EMIRATES 105 11 1 33 60 647 EMIRATS ARAB 482 95 10 188 1B7 

















·' 732 JAPAN 15B77 30B 14106 556 64 732 JAPON 11205 491 7644 263 67 
740 HONG KONG 8B 
531 
2 27 2 27 30 740 HONG-KONG 58B 25 17 276 11 162 97 
BOO AUSTRALIA 2109 106 2B6 1002 184 BOO AUSTRALIE 4897 1040 275 617 2540 425 
B22 FR.POLYNESIA 49 49 
412 
822 POL YNESIE FR 155 155 
1509 ~~g ~I,~Rti'~IE~~YN 412 26 950 AVIT.SOUTAGE 1509 16 155 130 958 NON DETERMIN 470 394 
1000 W 0 R L D 1228455 80287 108569 40677 338764 23635 219386 141552 276550 1035 1000 M 0 N DE 1377617 131568 185376 46165 324509 36452 120812 65762 463470 3503 
1010 INTRA-EC 630162 53164 63031 32750 121979 23084 64737 53672 216819 946 1010 INTRA-CE 929921 101160 104286 35737 209579 33446 68929 32460 340977 3347 
1011 EXTRA-EC 597724 27123 45512 7385 214784 571 154648 87881 59731 89 1011 EXTRA·CE 445717 30407 81014 8524 114931 3006 51882 33304 122493 156 
1020 CLASS 1 136809 B432 2BB43 6377 22548 476 14171 5407 50491 64 1020 CLASSE 1 269360 16302 62575 B016 4113B 2765 19754 4540 114140 130 
1021 EFTA COUNTR. 45671 5081 2015 1973 4155 65 4B53 924 265BO 25 1021 A E L E 105670 12114 B084 4248 17516 305 2034 510 6077B B1 
1030 CLASS 2 2B592B 1757 15162 1004 159984 34 35694 70757 1511 25 1030 CLASSE 2 128871 1754 17768 447 66613 21B 12340 26346 3359 26 
1031 ACP (60a 250790 1 14014 21 136101 26 29855 70745 22 5 1031 ACP (6~ 106918 5 14924 9 55873 179 9498 26340 83 7 
1040 CLASS 174967 16934 1507 5 32254 60 104784 11715 7728 . 1040 CLASS 3 47488 12352 671 61 7180 23 19790 2417 4994 
035 FISH, DRIED, SALTED OR SMOKED 035 POISSONS SECHES, SALES, FUMES 
001 FRANCE 5396 162 
128 
501 420 64 833 1307 2001 10B 001 FRANCE 13805 484 
1598 
837 614 205 3196 1223 7105 141 
002 BELG.-LUXBG. 2474 71 20 1612 
2:i 
76 10 548 11 002 BELG.-LUXBG. 10544 433 34 3265 
92 
635 149 4405 25 




2041 4476 1041 1 003 PAYS-BAS 7116 88 9 54 
23701 
3072 2629 1171 1 
004 FR GERMANY 25850 
208 
92 33 527 2509 4599 45 004 RF ALLEMAGNE 47310 
774 
498 411 207 519 3440 18451 83 
005 ITALY 5421 476 
74 
348 3 932 217 3157 80 005 ITALIE 20396 3193 
134 
1977 50 2B39 390 11026 147 
006 UTD. KINGDOM 1130 3 64 
1199 
866 118 5 006 ROYAUME-UNI 1765 20 213 6 
2685 
865 518 9 
007 IRELAND 1205 
sa 4 20 
6 
75 









008 DANEMARK 420 66 14 
92 
199 
3864 009 GREECE 3135 18 1 1121 262 009 GRECE 7138 46 6 2511 619 
024 ICELAND 421 24 
8 4 4 
397 
29 317 
024 ISLANDE 865 51 
26 21 36 
814 




028 NORVEGE 845 
:i 
17 53 
10 030 SWEDEN 742 13 19 6 119 103 476 030 SUEDE 1994 37 46 17 162 139 1580 
032 FINLAND 316 
81 29 27 46 1 
19 279 18 032 FINLANDE 355 
928 199 139 182 20 
20 306 29 
036 SWITZERLAND 1457 37 43 1193 
87 
036 SUISSE 7308 394 139 5307 
e4 038 AUSTRIA 447 136 1 B8 31 1 103 038 AUTRICHE 1709 501 10 4 154 
5 
75 16 855 
040 PORTUGAL 1698 
s6 730 9:i 
2 
s4 s2 1696 040 PORTUGAL 3707 187 1 26:i 19 146 13i 3682 042 SPAIN 5232 25 4172 
20 
042 ESPAGNE 11498 1269 70 9432 
30 046 MALTA 90 
258 
28 21 17 4 046 MALTE 173 
114 
30 6 55 52 
082 CZECHOSLOVAK 258 
2 2 27 
062 TCHECOSLOVAQ 115 
10 9 
1 
202 CANARY ISLES 31 
6 17 
202 CANARIES 209 1 
1Hi 
189 
42 220 EGYPT 589 448 118 220 EGYPTE 1835 1343 
i 
331 
272 IVORY COAST 3B 
50 
38 272 COTE IVOIRE 1BO 
106 
179 
280 TOGO 51 1 
1 16 9 
2BO TOGO 135 29 j 54 sri 288 NIGERIA 25 
146 
2BB NIGERIA 126 5 
314 GABON 146 314 GABON 409 409 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'Eililaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMoa 
035 035 
318 CONGO 160 130 30 
19 2 
318 CONGO 370 268 102 
wi 5 322 ZAIRE 26 5 
2 i 
322 ZAIRE 179 15 11 
3 2 330 ANGOLA 137 134 330 ANGOLA 268 252 11 
352 TANZANIA 132 132 352 TANZANIE 283 283 
366 MOZAMBIQUE 60 60 
417 ti 
366 MOZAMBIQUE 130 130 
1222 14 372 REUNION 425 
i 315 33 2 
372 REUNION 1236 




390 AFR. DU SUD 1567 
307 
192 
75 400 USA 876 218 89 385 6 39 400 ETATS-UNIS 3615 2 441 222 2048 360 73 87 
404 CANADA 339 
1076 
174 72 62 4 27 404 CANADA 800 9 376 182 158 9 66 
458 GUADELOUPE 1076 
134 
458 GUADELOUPE 2791 2791 
284 460 DOMINICA 134 
888 2i 
460 DOMINIQUE 284 
2384 23 462 MARTINIQUE 909 
230 
462 MARTINIQUE 2407 
5oti 465 ST LUCIA 230 465 SAINTE-LUCIE 508 
472 TRINIDAD,TOB 92 
3 
92 472 TRINIDAD,TOB 211 
3 
211 
473 GRENADA 163 
83 
160 473 GRENADA 342 
255 
339 
496 FR GUIANA 83 
99 i 67 7 
496 GUYANE FR. 255 
193 5 279 5i 508 BRAZIL 179 5 
52 
508 BRESIL 660 132 
ti 4i 600 CYPRUS 147 9 
3 
1 81 4 600 CHYPRE 321 21 
43 
2 212 37 








16 6 4 
612 IRAQ 12 10 
1155 2 13 17 
612 IRAK 131 115 
1332 39 37 37 624 ISRAEL 1188 1 624 ISRAEL 1457 12 




128 96 14 5 






632 ARABIE SAOUD 1096 116 283 
2ti 
396 293 1 
636 KUWAIT 185 1 74 94 9 636 KOWEIT 600 6 23 8 163 246 116 10 
640 BAHRAIN 16 1 12 2 1 640 BAHREIN 167 18 6 126 14 3 




644 QATAR 122 5 1 113 
i 
3 
647 U.A.EMIRATES 55 36 
2 
647 EMIRATS ARAB 533 72 28 322 110 
2 706 SINGAPORE 38 1 2 22 
73 
11 706 SINGAPOUR 251 24 12 161 
322 
52 
732 JAPAN 107 
2 
20 3 11 732 JAPON 377 
i 30 
12 14 29 
740 HONG KONG 54 
i 145 
3 36 13 18 740 HONG-KONG 515 400 11 360 3 110 135 800 AUSTRALIA 653 
13 
114 219 96 800 AUSTRALIE 2556 1 
109 
243 773 1004 
822 FRPOL YNESIA 13 
26 
822 POL YNESIE FR 115 
138 
6 
950 STORES,PROV. 26 
4 
950 AVIT.SOUTAGE 138 
40 958 NOT DETERMIN 32 28 958 NON DETERMIN 179 139 
1000 W 0 R L D 74081 1783 4366 1510 24272 158 9271 10622 21477 622 1000 M 0 N DE 169410 5034 16135 3617 37227 980 24223 10346 70852 996 
1010 INTRA-EC 52737 562 655 731 21596 126 6169 9459 13189 250 1010 INTRA-CE 111190 1857 5392 1530 32299 652 13766 8748 46540 406 
1011 EXTRA-EC 21283 1222 3707 725 2676 31 3102 1162 8286 372 1011 EXTRA-CE 57905 3177 10705 1810 4930 327 10457 1598 24311 590 
1020 CLASS 1 13315 288 821 714 613 9 1763 707 8131 269 1020 CLASSE 1 37600 1632 1961 1731 1343 137 5905 1444 23007 440 
1021 EFTA COUNTR. 5463 218 68 55 146 5 622 455 3802 92 1021 A E L E 16784 1432 314 214 393 62 1518 630 12117 104 
1030 CLASS 2 7305 672 2787 9 2022 22 1339 196 155 103 1030 CLASSE 2 20000 1420 8689 70 3561 191 4546 86 1287 150 
1031 ACP (60d 1584 367 234 2 35 19 719 195 11 2 1031 ACP (6w 3780 784 982 13 56 156 1611 77 94 7 
1040 CLASS 664 261 99 1 41 260 2 . 1 040 CLASS 3 299 125 52 8 24 5 70 15 
036 CRUST. & MOLLUSCS,FRESH,FROZEN 036 CRUST ACES FRAIS,REFRIG.,CONGEL 
001 FRANCE 63104 1477 
1476 
1161 31186 569 13904 5019 9274 514 001 FRANCE 108011 3619 
5916 
2215 22951 3166 39661 10180 24181 2038 
002 BELG.-LUXBG. 37466 221 51 34017 
183 
977 45 676 3 002 BELG.-LUXBG. 39268 641 134 25260 
1188 
5988 389 923 17 
003 NETHERLANDS 8956 3437 143 28 
4190 
1186 682 3294 3 003 PAYS-BAS 20836 7123 729 82 
6385 
3720 2030 5960 4 
004 FR GERMANY 8258 
1482 
1115 718 140 323 373 1388 11 004 RF ALLEMAGNE 19934 
2473 
5846 1535 1194 2348 576 1975 75 
005 ITALY 11663 5031 
7i 
104 33 1332 110 3084 487 005 ITALIE 40218 13877 
189 
248 87 7465 628 14395 1045 
006 UTD. KINGDOM 7309 271 1018 1890 206 
403 
1517 2325 11 006 ROYAUME-UNI 23698 339 6761 4650 1307 
2630 
4031 6389 32 











6 102 008 DENMARK 2280 39 559 166 
15 
008 DANEMARK 1883 122 204 601 
33 009 GREECE 2575 
4 
422 2134 2 2 
87 
009 GRECE 3861 
3ti 
780 3025 6 17 











97 030 SWEDEN 6532 9 45 51 5 408 5806 030 SUEDE 17545 41 126 163 40 1436 14991 
032 FINLAND 91 1 
1104 37i 86 3 138 7 
90 
12 
032 FINLANDE 273 17 3 




83 036 SWITZERLAND 1899 103 75 036 SUISSE 8081 580 4251 1606 236 
038 AUSTRIA 172 89 8 8 1 2 
23 
64 038 AUTRICHE 704 492 52 27 8 3 
54 
122 















1517 042 SPAIN 46700 6937 1836 5557 319 042 ESPAGNE 49918 16926 1671 242 14915 1725 
044 GIBRALTAR 30 5 
24 
2 17 6 044 GIBRALTAR 184 39 
69 
18 107 20 
i 046 MALTA 55 
ti 
29 2 046 MALTE 243 
55 3 
168 5 
048 YUGOSLAVIA 300 292 
26 18 




202 CANARIES 145 
23 
32 35 
89 240 NIGER 19 240 NIGER 112 
272 IVORY COAST 48 48 272 COTE IVOIRE 169 169 
314 GABON 42 42 314 GABON 206 206 
338 DJIBOUTI 32 32 338 DJIBOUTI 230 230 
372 REUNION 181 181 
i 3i 14 1i 
372 REUNION 793 793 
2 54 127 102 390 SOUTH AFRICA 57 
17i 18 
390 AFR DU SUD 286 1 
114 3 i 400 USA 2531 44 140 2106 52 400 ETATS-UNIS 11495 576 79 782 9631 309 
404 CANADA 136 35 32 66 3 404 CANADA 624 75 2 156 330 61 
458 GUADELOUPE 162 162 458 GUADELOUPE 709 709 
462 MARTINIQUE 125 125 462 MARTINIQUE 669 669 
496 FR GUIANA 21 
16 
21 
10 32 45 
496 GUYANE FR. 107 
4i 
107 
26 194 126 600 CYPRUS 104 1 
i i 
600 CHYPRE 394 7 
5 9 612 IRAQ 36 26 4 1 3 
2 
612 IRAK 352 297 8 18 15 
7 i 632 SAUDI ARABIA 134 59 11 62 632 ARABIE SAOUD 1121 521 133 459 
636 KUWAIT 19 2 17 
4 
636 KOWEIT 225 23 2 198 2 
647 UAEMIRATES 38 26 
6 
8 647 EMIRATS ARAB 231 140 2 79 10 
706 SINGAPORE 44 20 17 1 706 SINGAPOUR 192 101 21 68 2 
732 JAPAN 2648 743 
2 6 
94 1811 732 JAPON 10822 1424 
ti 
2 1084 8312 
740 HONG KONG 27 17 1 1 740 HONG-KONG 129 74 41 4 2 
804 NEW ZEALAND 31 31 804 NOUV.ZELANDE 186 186 
13 
14 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
036 036 
822 FR.POL YNESIA 57 57 
13 
822 POL YNESIE FR 324 323 
52 
1 
958 NOT DETERMIN 26 13 958 NON DETERMIN 116 64 
1000 W 0 R L D 207821 8574 20793 35625 74244 1227 27085 8226 29no 2277 1000 M 0 N DE 3n816 16190 67259 20824 83345 7496 94303 19742 83744 4913 
1010 INTRA-EC 142015 8342 9247 4205 71950 1134 18291 7762 20055 1029 1010 INTRA-CE 260353 14897 34040 7328 59707 6965 62414 17935 53656 3211 
1011 EXTRA·EC 65767 232 11534 31394 2294 93 8793 464 9714 1249 1011 EXTRA-CE 117275 1293 33155 13371 3838 531 31890 1807 29888 1702 
1020 CLASS 1 64270 216 10576 31299 2200 84 8576 417 9654 1248 1020 CLASSE 1 109714 1243 28145 13238 3267 476 30362 1666 29619 1698 
1021 EFTA COUNTR. 11747 206 2673 382 157 15 658 202 7432 22 1021 A E L E 35519 1168 9036 868 581 117 3798 734 19037 180 
1030 CLASS 2 1496 16 956 95 94 9 218 47 60 1 1030 CLASSE 2 7533 42 4997 132 368 55 1527 141 268 3 
1031 ACP (60) 238 189 8 41 . 1031 ACP (60) 1115 882 2 45 184 2 
037 FISH ETC.,PREPARED OR PRESERV. 037 POISSONS,CRUSTAC.,PREP.OU COHS 
001 FRANCE 19249 4363 
1226 
926 1960 2159 792 143 7590 1276 001 FRANCE 65877 12168 
5891 
2841 5895 11606 5162 265 22321 5619 









003 NETHERLANDS 10723 5836 345 729 
8471 
874 1672 25 003 PAYS-BAS 29603 16567 1028 1584 
21268 
3148 2323 148 
004 FR GERMANY 23589 
5316 
1467 1059 407 378 11622 185 004 RF ALLEMAGNE 63960 
13636 
7132 3275 2104 1535 27931 715 






1916 100 005 ITALIE 26759 1598 
4197 
3078 4 162 
2460 
8081 200 
006 UTD. KINGDOM 20939 128 256 1700 
558:i 
15672 58 006 ROYAUME-UNI 63525 623 1575 3700 1110 
177s0 
49728 132 
007 IRELAND 5725 24 5 17 17 
31 
79 007 lALANDE 18102 46 36 38 44 1 
55 
187 




008 DANEMARK 3389 1892 378 59 240 
100 
765 
784 009 GREECE 2625 141 47 1893 215 18 009 GRECE 7985 533 232 5942 346 48 
024 ICELAND 67 12 55 024 ISLANDE 166 3 29 134 
025 FAROE ISLES 77 
4 6 :i 11:i 238 
77 025 ILES FEROE 153 




028 NORVEGE 2677 
9 
1916 
20 030 SWEDEN 9952 88 25 819 269 8700 030 SUEDE 21172 217 180 92 1113 504 19037 




172 32 283 
3:i 
032 FINLANDE 1072 94 5 1 60 44 352 29 531 210 036 SWITZERLAND 3931 512 329 32 48 12 2709 036 SUISSE 16687 2040 1361 928 78 467 17 11542 
038 AUSTRIA 4803 4372 33 15 21 1 3 357 1 038 AUTRICHE 12133 10692 133 58 55 44 20 4 1124 3 
040 PORTUGAL 40 1 16 5 3 1 3 11 040 PORTUGAL 206 15 52 15 37 19 12 56 
042 SPAIN 4805 322 49 3920 
1 
65 449 042 ESPAGNE 9546 950 157 6729 
6 
139 1571 
043 ANDORRA 20 2 16 
5 2 18 
1 043 ANDORRE 169 19 137 
8 12 7:i 
7 
044 GIBRALTAR 35 
1 




118 129 046 MALTE 719 
301 
28 5 j 438 241 060 POLAND 382 84 10 3 27 47 060 POLOGNE 713 193 35 7 66 104 
062 CZECHOSLOVAK 1227 1028 199 062 TCHECOSLOVAQ 3209 2761 448 
064 HUNGARY 279 100 179 
5:i 
064 HONGRIE 674 308 366 
143 068 BULGARIA 53 
30 2 35 :i 46 068 BULGARIE 143 106 12 61 j 242 202 CANARY ISLES 116 202 CANARIES 428 









216 LIBYA 105 5 
5 13:i 78 
216 LIBYE 674 37 




220 EGYPTE 548 
39 
29 130 
8 224 SUDAN 119 1 4 88 224 SOUDAN 252 2 23 180 
232 MALl 193 190 3 
100 
232 MALl 340 329 11 
166 240 NIGER 124 1. 24 240 NIGER 254 :i 
88 
244 CHAD 94 1 92 
1 
244 TCHAD 150 2 145 




272 COTE IVOIRE 342 1 322 
1 
16 
1os 276 GHANA 189 
34 
3 1 276 GHANA 359 245 
s8 
4 4 




284 BENIN 542 211 1 232 
208 108 288 NIGERIA 99 12 10 - 2 288 NIGERIA 441 37 65 17 4 302 CAMEROON 129 63 65 1 302 CAMEROUN 392 111 275 2 1 
2 
3 
314 GABON 113 112 1 314 GABON 401 395 
1 
4 
318 CONGO 51 51 
1 16 
318 CONGO 182 181 
112 2 1 322 ZAIRE 19 2 
108 
322 ZAIRE 132 14 3 




330 ANGOLA 514 
24 
19 19 j 338 DJIBOUTI 67 53 1 
60 1s 
338 DJIBOUTI 212 178 3 
99 s4 346 KENYA 75 346 KENYA 158 1 1 3 




350 OUGANDA 248 
2ss 1 
248 
6 366 MOZAMBIQUE 533 
401 
367 366 MOZAMBIQUE 913 
1145 
611 
372 REUNION 609 1 207 372 REUNION 1463 5 313 
386 MALAWI 92 
62 3:i 5 
92 
255 335 
386 MALAWI 152 
118 158 22 
152 
749 1101 390 SOUTH AFRICA 1072 382 390 AFR. DU SUD 2655 446 
395 LESOTHO 123 
20:i 461 188 
123 j 1119 at 308 1:i 395 LESOTHO 204 745 2718 643 204 57 5924 e4 1665 7:i 400 USA 2452 66 400 ETATS-UNIS 12316 407 
404 CANADA 630 161 84 113 5 22 245 404 CANADA 2367 427 494 371 27 152 895 1 
406 GREENLAND 157 
315 
157 406 GROENLAND 413 
:i 4 521 
413 
416 GUATEMALA 315 
:i 1 2 
416 GUATEMALA 532 
2 1 2 
4 
428 EL SALVADOR 129 123 428 EL SALVADOR 215 6 204 
448 CUBA 50 50 
45 
448 CUBA 311 311 
70 458 GUADELOUPE 422 377 458 GUADELOUPE 961 891 
2 2 462 MARTINIQUE 320 313 7 
36 10 
462 MARTINIQUE 799 785 10 
10:i 472 TRINIDAD,TOB 48 
5 1 1 
2 472 TRINIDAD,TOB 132 
1s 1:i :i 
4 25 
476 NL ANTILLES 53 19 1 26 476 ANTILLES NL 209 70 2 106 
484 VENEZUELA 80 22 18 16 18 3 3 484 VENEZUELA 501 143 210 91 27 11 19 




496 GUYANE FR. 434 
312 
429 5 
4 1e0 508 BRAZIL 21 1 508 BRESIL 510 9 5 
528 ARGENTINA 14 4 
2 5 :i 31 
10 
11 
528 ARGENTINE 148 80 
9 18 5 130 
68 
32 600 CYPRUS 277 177 48 600 CHYPRE 712 313 
2 
205 
604 LEBANON 287 66 7 169 1 
:i 
2 40 2 604 LIBAN 793 131 43 500 4 7 94 12 
612 IRAQ 121 4 17 6 
1:i 4 





624 ISRAEL 53 13 16 7 624 ISRAEL 154 45 21 33 
628 JORDAN 23 4 
2 67 
1 13 5 
1 
628 JORDANIE 142 25 3 
190 
1 84 29 
:i 632 SAUDI ARABIA 582 151 7 193 161 832 ARABIE SAOUD 1985 411 35 35 732 579 
636 KUWAIT 96 7 5 
1 
1 49 34 636 KOWEIT 432 95 30 
1 
4 202 98 3 
640 BAHRAIN 43 1 33 8 640 BAHREIN 263 4 10 1 222 25 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\AdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\AdOa 
037 037 
644 QATAR 52 
8 9 
1 32 19 644 QATAR 289 
20 
2 4 216 67 
647 U.A.EMIRATES 183 
2 
1 96 69 647 EMIRATS ARAB 724 50 
5 
3 402 249 
649 OMAN 40 2 
17 
29 7 649 OMAN 167 5 8 1 126 22 
664 INDIA 24 
i 2 
6 1 664 INDE 118 
6 
3 23 77 15 
701 MALAYSIA 28 
i 13 
19 6 701 MALAYSIA 126 12 
5 38 
89 19 
706 SINGAPORE 117 5 8 55 35 706 SINGAPOUR 867 476 55 163 130 
732 JAPAN 174 14 84 2 
4 
8 66 732 JAPON 1400 298 629 7 2 21 443 
740 HONG KONG 216 3 18 2 163 26 
60 
740 HONG-KONG 921 217 106 17 10 
8 
480 91 
159 800 AUSTRALIA 1639 399 24 127 198 569 262 800 AUSTRALIE 5690 1474 147 441 570 1925 966 
804 NEW ZEALAND 495 7 16 8 427 37 804 NOUV.ZELANDE 1569 27 90 12 1307 133 
809 N. CALEDONIA 127 122 5 809 N. CALEDONIE 405 
2 
383 22 
822 FR.POL YNESIA 166 157 
4i 
9 822 POL YNESIE FR 551 506 
196 
43 
§~g ~b~RJ~t~~~YN 41 144 950 AVIT.SOUTAGE 196 420 202 58 958 NON DETERMIN 689 269 
1000 W 0 R L D 148672 27714 7737 8915 26505 4320 13062 1777 56634 2008 1000 M 0 N DE 455644 80789 32499 27081 75522 20110 46889 3847 161111 7796 
1010 INTRA-EC 105621 18909 4073 7564 19349 4265 8287 1138 40374 1662 1010 INTRA-CE 333100 56076 17870 21998 62769 19701 29885 2809 115121 6871 
1011 EXTRA-EC 42806 8805 3520 1251 7155 55 4776 638 16260 346 1011 EXTRA-CE 121660 24714 14209 4618 12753 407 17005 1039 45990 925 
1020 CLASS 1 32199 6198 1176 721 4707 16 3769 638 14861 113 1020 CLASSE 1 90874 17236 6317 2533 8535 214 12961 1039 41575 464 
1021 EFTA COUNTR. 20528 5015 410 276 125 7 1168 550 12938 39 1021 A E L E 54115 13095 1779 1012 325 143 2233 955 34342 231 
1030 CLASS 2 8611 1277 2211 513 2445 31 980 974 180 1030 CLASSE 2 25657 4089 7387 2005 4209 187 3971 3491 318 
1031 ACP (60d 2464 559 528 15 1012 29 177 56 88 1031 ACP (6w 5913 1046 1981 68 1682 167 597 190 182 
1040 CLASS 1999 1330 134 17 4 8 27 426 53 1040 CLASS 3 5127 3387 506 80 9 7 71 924 143 
041 WHEAT AND MESLIN, UNMILLED 041 FROMENT ET METEIL NON MOULUS 
001 FRANCE 710854 23198 
791356 
132958 10041 39581 503445 1533 75 23 001 FRANCE 163239 5022 
160189 
41778 2813 10823 102495 280 22 6 




002 BELG.-LUXBG. 201242 3157 50 13811 
6676 
24009 26 




003 PAYS-BAS 202186 12907 152188 
13i 42065 
23479 
112 004 FR GERMANY 1516459 
8353 
901547 88423 236776 112247 
62599 
004 RF ALLEMAGNE 321822 
1864 
184916 23629 48885 22084 




005 ITALIE 311868 259711 
4653 
21532 13999 
9630 129 006 UTD. KINGDOM 144644 4565 39681 28187 
122428 
20 006 ROYAUME-UNI 31767 993 9199 7156 
3031i 
7 




007 lALANDE 33781 
5886 
3457 13 
487 008 DENMARK 50525 1575 
1164 
4740 16809 008 DANEMARK 11611 328 
320 
1450 3460 




009 GRECE 573 9 
607 
244 
65 028 NORWAY 86203 
1680 
23465 57457 028 NORVEGE 15671 
269 
3278 11721 
030 SWEDEN 1680 
16099 14780 471i 
030 SUEDE 269 
2244 3155 629 032 FINLAND 36490 900 
193 56 
032 FINLANDE 6186 158 
64 24 036 SWITZERLAND 149840 75565 74002 24 036 SUISSE 24652 11537 13022 5 
038 AUSTRIA 869 556 312 1 
61814 
038 AUTRICHE 258 168 89 1 
9996 042 SPAIN 64505 2691 
15434 
042 ESPAGNE 10458 462 
2887 046 MALTA 15434 
62618 24500 
046 MALTE 2887 
9364 4693 048 YUGOSLAVIA 87118 
54929 723 19855 
048 YOUGOSLAVIE 14057 
7836 99 4168 056 SOVIET UNION 1572876 1497369 
8740i 
056 U.R.S.S. 219441 207338 









060 POLAND 1407418 1165003 129978 060 POLOGNE 206206 161915 27665 
062 CZECHOSLOVAK 123910 123910 
116824 77832 10000 
062 TCHECOSLOVAQ 17781 17781 
16278 1663i 1637 066 ROMANIA 292231 87575 066 ROUMANIE 46625 12079 









204 MOROCCO 793410 707470 74340 
4250 55218 
204 MAROC 114693 96540 15896 
856 7840 208 ALGERIA 681098 127553 337796 33000 123281 208 ALGERIE 107687 18383 49864 5208 25536 
212 TUNISIA 346988 282186 4294 60508 212 TUNISIE 51975 41888 576 9511 




216 LIBYE 381 
5i 
381 
24i 5380 220 EGYPT 33647 5585 220 EGYPTE 6259 587 
224 SUDAN 9806 9806 
7495 
224 SOUDAN 1240 1240 




228 MAURITANIE 4378 
1497 
2997 
102 232 MALl 21963 11228 3500 232 MALl 4471 1962 910 
236 UPPER VOLTA 22246 1532 20714 
3550 
236 HAUTE-VOLTA 3943 311 3632 
1517 240 NIGER 8580 1067 3963 240 NIGER 2426 216 693 
244 CHAD 3545 161 2500 884 
5249 
244 TCHAD 726 35 500 191 
1110 247 CAPE VERDE 8036 1037 
84965 
1750 247 CAP-VERT 1611 210 
14733 
291 
248 SENEGAL 91548 5083 1500 248 SENEGAL 16112 1116 263 
252 GAMBIA 1037 1037 252 GAMBlE 210 210 
257 GUINEA BISS. 1052 1052 
4000 
257 GUINEE-BISS. 213 213 
842 260 GUINEA 5443 1443 
160006 
260 GUINEE 1135 293 
27003 272 IVORY COAST 160006 
2852 
272 COTE IVOIRE 27003 
716 276 GHANA 2852 
6763 
276 GHANA 716 
1055 280 TOGO 6763 280 TOGO 1055 
284 BENIN 41888 41888 284 BENIN 6202 6202 
302 CAMEROON 61350 61350 302 CAMEROUN 12906 12906 
306 CENTR.AFRIC. 3000 3000 306 R.CENTRAFRIC 654 654 
314 GABON 25375 25375 314 GABON 4615 4615 
318 CONGO 15762 15762 
8000 
318 CONGO 2946 2946 
1643 322 ZAIRE 14000 6000 
i 
322 ZAIRE 2790 1147 
324 RWANDA 1001 1000 
1193 
324 RWANDA 209 209 
215 328 BURUNDI 1193 
76873 
328 BURUNDI 215 
10428 330 ANGOLA 76873 
4000 8000 36900 
330 ANGOLA 10428 
686 1325 8176 334 ETHIOPIA 164388 115488 334 ETHIOPIE 31830 21643 
342 SOMALIA 13877 3936 9941 
4500 19992 
342 SOMALIE 3009 924 2085 
1218 4272 346 KENYA 35500 6008 5000 346 KENYA 7991 1421 1020 
366 MOZAMBIQUE 104811 104811 366 MOZAMBIQUE 18160 18160 
370 MADAGASCAR 26000 26000 370 MADAGASCAR 5843 5843 
372 REUNION 17800 
14982 
17800 372 REUNION 4034 
3530 
4034 
378 ZAMBIA 14982 
6000 
378 ZAMBIE 3530 
1203 395 LESOTHO 10000 4000 395 LESOTHO 1963 760 
400 USA 6242 6242 400 ETATS-UNIS 909 909 
15 
16 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland \ Danmark l "HMba CTCI I EUR 10 joeutschlandl France l ltalia l Nederland l Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I ·E~~aba 
041 041 
421 BELIZE 2754 
2006 20000 
2754 421 BELIZE 567 
463 4172 
567 
432 NICARAG~A 22006 432 NICARAGUA 4635 
436 COSTA RICA 2000 2000 436 COSTA RICA 410 410 
442 PANAMA 22324 22324 
10000 313711 
442 PANAMA 3718 3718 
1398 68526 448 CUBA 445183 
1000 
121472 448 CUBA 86812 
194 
16888 
452 HAITI 1000 
35936 
452 HAITI 194 
7317 458 GUADELOUPE 35936 
3255 
458 GUADELOUPE 7317 
694 469 BARBADOS 3255 
7000 
469 LA BARBADE 694 
2043 504 PERU 7000 
35692 
504 PEROU 2043 
5237 508 BRAZIL 101499 65807 508 BRESIL 13798 8561 
528 ARGENTINA 4460 4460 
7851 
528 ARGENTINE 661 661 
1589 600 CYPRUS 7851 
23201 42960 
600 CHYPRE 1589 
2825 6589 604 LEBANON 106670 
2710 
40509 604 LIBAN 18446 
393 
9032 
608 SYRIA 81011 78301 
2077 20500 
608 SYRIE 11106 10713 
442 3706 616 IRAN 54077 31500 616 IRAN 8274 4126 
628 JORDAN 39720 11081 600 28039 628 JORDANIE 6088 1431 168 4489 
632 SAUDI ARABIA 4493 
13353 
3501 992 632 ARABIE SAOUD 865 
2802 
726 139 
652 NORTH YEMEN 13353 
6224 
652 YEMEN DU NRD 2802 
1401 656 SOUTH YEMEN 6224 
43695 86150 2000 24696 
656 YEMEN DU SUD 1401 
9369 18392 345 5117 662 PAKISTAN 156541 
5o1 2380 
662 PAKISTAN 33223 
75 268 666 BANGLADESH 323042 25000 208354 11702 75105 666 BANGLA DESH 62823 4746 39811 1765 16158 
669 SRI LANKA 37000 
7991 
37000 669 SRI LANKA 7406 
1816 
7406 
672 NEPAL 8991 1000 672 NEPAL 2042 226 
690 VIETNAM 47100 47100 690 VIET-NAM 6724 6724 
696 KAMPUCHEA 4500 4500 696 KAMPUCHEA 964 964 
700 INDONESIA 57649 57649 
38991 
700 INDONESIE 8299 8299 
8336 720 CHINA 704982 
62848 
665991 720 CHINE 105494 
8827 
97158 
724 NORTH KOREA 318638 251134 4656 724 COREE DU NRD 48235 38464 944 
1000 W 0 R L 0 15548782 924787 10735996 134865 281989 471232 2331398 59197 218761 390557 1000 M 0 N 0 E 2780150 153311 1808080 42382 66816 98838 491091 10048 36548 73036 
1010 INTRA-EC 6071393 134278 3789344 134594 271783 299498 1182599 59197 119473 80627 1010 INTRA-CE 1278092 29831 769998 42280 64804 70303 246883 10048 23541 20404 
1011 EXTRA-EC 94n392 790510 6946652 272 10206 171734 1148799 99289 309930 1011 EXTRA-CE 1502061 123482 1038082 103 2012 28536 244207 13007 52632 
1020 CLASS 1 448502 78741 185458 194 56 4748 87733 5258 86314 1020 CLASSE 1 75390 12138 29384 64 24 607 17786 698 14689 
1021 EFTA COUNTR. 275165 78741 113907 194 56 4748 72261 5258 . 1021 A E L E 47060 12138 18649 64 24 607 14881 697 
36306 1030 CLASS 2 3954562 291685 2896108 1 10038 134761 401723 6630 213616 1030 CLASSE 2 663075 51245 463876 1973 23397 85154 1124 
1031 ACP (60d 796320 54916 631034 1 600 40373 69396 
87401 10000 
1031 ACP (6~ 150649 12153 114288 
37 
102 9013 15093 
11184 1637 1040 CLASS 5074329 420085 3865086 77 112 32225 659343 1040 CLASS 3 763593 60099 544822 15 4532 141267 
042 RICE 042 RIZ 
001 FRANCE 200865 3108 
766 
139288 11741 46333 77 14 304 001 FRANCE 116624 2322 
548 
71659 6326 36119 101 30 67 
002 BELG.-LUXBG. 10246 1812 2719 4701 
34068 
172 76 002 BELG.-LUXBG. 5696 1304 1575 2145 
15205 
107 17 




75 003 PAYS-BAS 23730 4006 193 4288 24 
1 
14 
004 FR GERMANY 147476 
1009 
675 38733 50226 223 373 004 RF ALLEMAGNE 80612 
345 
421 19913 28297 31732 179 69 
005 ITALY 4158 1938 
60783 
18 384 9 
177 
800 005 ITALIE 1432 468 
37723 
10 392 9 
289 
208 
006 UTD. KINGDOM 124838 2996 34942 25940 
705 
006 ROYAUME-UNI 81772 2484 22492 18784 
581 007 IRELAND 3176 41 
22 
939 946 545 
22 
007 lALANDE 2031 30 
19 
450 612 358 
5 008 DENMARK 11764 8106 2380 156 1044 34 008 DANEMARK 8198 6003 1210 89 834 38 
009 GREECE 2835 62 10 779 30 1953 1 
35 
009 GRECE 3249 65 9 455 16 2702 2 
29 028 NORWAY 2896 498 
1 
28 2234 83 18 
100 
028 NORVEGE 1659 294 16 1265 39 16 
18 030 SWEDEN 6237 1427 287 3658 18 6 742 030 SUEDE 3712 828 
4 
142 2144 10 7 563 




032 FINLANDE 171 113 10 40 
93 43 
4 
5 036 SWITZERLAND 11700 93 26 11392 5 46 036 SUISSE 5570 36 26 5365 2 
038 AUSTRIA 16622 4371 15 3478 5652 647 6 2453 038 AUTRICHE 8460 2434 13 1661 3291 536 9 516 
040 PORTUGAL 462 149 95 196 22 040 PORTUGAL 279 84 52 122 21 
045 VATICAN CITY 193 
73 
193 
5 19 2 
045 CITE VATICAN 121 
50 
121 
4 7 2 046 MALTA 293 194 046 MALTE 160 97 
058 GERMAN DEM.R 4752 
732 347 
4752 
44 89 92 167 
058 RD.ALLEMANDE 2137 
566 205 
2137 
32 41 104 211 060 POLAND 7657 6186 
474 
060 POLOGNE 3217 2058 
101 062 CZECHOSLOVAK 776 5 297 062 TCHECOSLOVAQ 258 8 149 
064 HUNGARY 8457 8457 064 HONGRIE 3322 3322 
070 ALBANIA 9380 
599 
9380 070 ALBANIE 3101 
354 
3101 
204 MOROCCO 599 
2 47609 19 1 
204 MAROC 354 
1 23408 10 216 LIBYA 47671 40 216 LIBYE 23443 24 
2 220 EGYPT 5038 3 5002 31 2 220 EGYPTE 2757 4 2734 17 
224 SUDAN 5005 5000 5 224 SOUDAN 2791 2784 7 
228 MAURITANIA 240 
10 
240 228 MAURITANIE 154 
9 
154 
232 MALl 8145 
4253 
8135 232 MALl 6584 
2146 
6575 




247 CAP-VERT 5094 
9 
2948 
24 248 SENEGAL 4763 
850 
4700 248 SENEGAL 2965 
414 
2932 
252 GAMBIA 1886 1035 1 252 GAMBlE 938 524 




257 GUINEE-BISS. 4308 
26 
4308 
61 9 260 GUINEA 2596 2416 
5 
260 GUINEE 1384 1288 
2 264 SIERRA LEONE 2481 2 2380 57 37 264 SIERRA LEONE 1166 2 1111 19 32 
272 IVORY COAST 174 
1 
1 6 160 7 272 COTE IVOIRE 115 
1 
1 6 97 11 
276 GHANA 7069 6900 3 165 276 GHANA 3605 3491 2 111 
310 EQUAT.GUINEA 345 345 
248 
310 GUINEE EQUAT 188 188 
107 311 S.TOME,PRINC 248 
49 1717 
311 S.TOME.PRINC 107 




314 GABON 780 
13 
3 




322 ZAIRE 140 
8 
64 
57 330 ANGOLA 6514 14 6395 330 ANGOLA 3766 10 3691 
334 ETHIOPIA 7005 7000 5 
2 
334 ETHIOPIE 4483 4480 3 
2 342 SOMALIA 15447 
1 7 
15445 342 SOMALIE 8433 i 5 8431 352 TANZANIA 10023 10013 2 352 TANZANIE 6733 6725 2 
366 MOZAMBIQUE 5000 5000 366 MOZAMBIQUE 2929 2929 
370 MADAGASCAR 2008 2008 370 MADAGASCAR 1393 1393 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOa 
042 042 
372 REUNION 28741 1991 26750 372 REUNION 7952 1081 6871 
375 COMOROS 2666 2666 
3:i 
375 COMORES 1515 
i 
1515 
36 400 USA 206 173 400 ETATS-UNIS 258 221 
404 CANADA 429 426 3 
mi 404 CANADA 459 455 4 150 406 GREENLAND 179 
934 
406 GROENLAND 150 
54i 428 EL SALVADOR 934 
55i 30:i 
428 EL SALVADOR 541 
397 229 458 GUADELOUPE 854 458 GUADELOUPE 626 
462 MARTINIQUE 240 240 
5000 
462 MARTINIQUE 177 177 
2620 464 JAMAICA 5000 
5 4 
464 JAMAIQUE 2620 




600 CHYPRE 1045 
42 22 
1041 
12 15 604 LEBANON 27832 27719 604 LIBAN 12832 12741 
608 SYRIA 12500 12500 
1 
608 SYRIE 4383 4383 
624 ISRAEL 6478 6477 624 ISRAEL 2882 2882 
628 JORDAN 10870 10870 628 JORDANIE 5295 5295 
632 SAUDI ARABIA 237 
94 
237 632 ARABIE SAOUD 123 
74 
123 
636 KUWAIT 544 
2 
450 1. 636 KOWEIT 313 1 
239 
647 U.A.EMIRATES 218 215 647 EMIRATS ARAB 118 117 
664 INDIA 200 200 664 INDE 128 128 
700 INDONESIA 240 240 700 INDONESIE 119 119 
708 PHILIPPINES 1035 1035 708 PHILIPPINES 546 546 
950 STORES,PROV. 365 
10 
365 950 AVIT.SOUTAGE 357 
8 
357 
958 NOT DETERMIN 248 238 958 NON DETERMIN 172 164 
1000 W 0 R L D 881284 37498 7372 543670 122571 162117 1960 191 1198 4707 1000 M 0 N DE 483579 23993 3976 276963 67438 107215 1613 320 1038 1023 
1010 INTRA-EC 555338 24172 3826 253978 109777 160491 1252 191 2 1649 1010 INTRA-CE 323340 16556 1658 137273 59988 106126 1039 320 1 379 
1011 EXTRA-EC 325334 13326 3535 289090 12794 1626 707 1197 3059 1011 EXTRA-CE 159711 7437 2309 139170 7451 1089 575 1037 643 
1020 CLASS 1 39526 6629 59 16429 11743 1104 148 836 2578 1020 CLASSE 1 21060 3753 62 8260 6815 823 149 659 539 
1021 EFTA COUNTR. 38195 6556 45 15342 11709 1067 103 795 2578 1021 A E L E 19875 3704 43 7278 6795 805 98 613 539 
1030 CLASS 2 254769 5948 3130 243588 1006 434 462 195 6 1030 CLASSE 2 126590 3091 2041 120143 604 226 316 166 3 
1031 ACP (60~ 96127 5122 242 89694 498 316 254 
167 
1 1031 ACP (6~ 55721 2575 279 52253 256 144 214 
211 101 1040 CLASS 31042 751 347 29072 44 89 98 474 1040 CLASS 3 12060 592 205 10767 32 41 111 
043 BARLEY UNMILLED 043 ORGE NON MONDEE 
001 FRANCE 211276 12299 
865442 
33 2570 25812 148072 8839 3278 10373 001 FRANCE 43905 2985 
17393:i 
7 752 5645 29465 1891 786 2374 
002 BELG.-LUXBG. 2714858 53540 11760 
95264 
1642632 32922 99901 8661 002 BELG.-LUXBG. 323020 12154 2794 
18107 
103832 6730 21530 2047 
003 NETHERLANDS 2501155 25635 294484 
33210 
2031352 9127 45293 003 PAYS-BAS 156700 5101 58842 
7384 
63179 1846 9625 
004 FR GERMANY 1657208 
18268 
299511 22180 1011575 17664 273068 
2591 
004 RF ALLEMAGNE 199555 
3495 
61815 4611 63743 3505 58497 
522 005 ITALY 914370 613841 37 101369 178264 
32186 
005 ITALIE 178025 120565 16 18124 35303 
5521 006 UTD. KINGDOM 32947 570 190 1 
21206 
006 ROYAUME·UNI 5885 276 88 




007 lALANDE 1186 
3952 
153 2 
799 008 DENMARK 57896 48 420 
5118 
34261 008 DANEMARK 11771 22 157 
919 
6841 
009 GREECE 76196 56125 252 14701 
11168 
009 GRECE 14403 10371 115 2998 
2005 028 NORWAY 15391 
12408 
4223 028 NORVEGE 2883 
2418 
878 
032 FINLAND 78840 
256520 68 311 as 66067 365 032 FINLANDE 12605 41060 24 125 28 10124 63 036 SWITZERLAND 275162 15669 1906 600 036 SUISSE 44151 2454 353 107 
038 AUSTRIA 1745 711 684 248 2 100 038 AUTRICHE 457 221 127 78 31 
040 PORTUGAL 10640 2 10628 10 
2517 8 
040 PORTUGAL 1840 1 1834 5 
521 26 042 SPAIN 5587 12 3045 5 042 ESPAGNE 1254 6 698 3 
046 MALTA 12013 
152 5482 
12013 046 MALTE 2414 
61 804 
2414 
056 SOVIET UNION 6428 794 056 U.R.S.S. 1022 157 
058 GERMAN DEM.R 6981 
38:i 20 69 
6981 058 RD.ALLEMANDE 1370 
136 9 62 
1370 
060 POLAND 41517 41045 060 POLOGNE 5563 5356 
070 ALBANIA 1977 1977 
1366 
070 ALBANIE 362 362 
250 202 CANARY ISLES 1366 
145307 
202 CANARIES 250 
21917 204 MOROCCO 145307 
2262:i 37620 29363:i 
204 MAROC 21917 
4099 5976 50434 208 ALGERIA 367823 13947 208 ALGERIE 62611 2102 
212 TUNISIA 2054 2054 
33272 
212 TUNISIE 369 369 
6278 216 LIBYA 33272 
2105 
216 LIBYE 6278 
394 224 SUDAN 2107 2 224 SOUDAN 395 1 
428 EL SALVADOR 777 777 428 EL SALVADOR 153 153 
442 PANAMA 598 598 442 PANAMA 118 118 
451 WEST INDIES 6266 
20484 
6266 451 INDES OCCID. 1112 
2556 
1112 
600 CYPRUS 20484 
256446 422624 41369 114289 328381 1969 
600 CHYPRE 2556 
4820:i 69021 7649 20840 60697 366 632 SAUDI ARABIA 1497605 332527 632 ARABIE SAOUD 265485 58709 
636 KUWAIT 41035 25660 4342 11033 636 KOWEIT 7312 4504 770 2038 
666 BANGLADESH 3652 3652 666 BANGLA DESH 748 748 
1000 W 0 R L D 10768090 437292 3019072 74745 163417 644803 5865995 104833 434338 23595 1000 M 0 N DE 1378199 85307 568973 13961 32444 115446 443670 20318 92771 5309 
1010 INTRA-EC 8187396 128822 2130304 33 48443 249743 5082061 104825 421540 21625 1010 INTRA-CE 934448 27687 425978 7 11307 47406 306392 20291 90438 4942 
1011 EXTRA-EC 2580695 308471 888768 74712 114974 395061 783934 8 12798 1969 1011 EXTRA-CE 443746 57621 142995 13952 21137 68039 137278 26 2332 366 
1020 CLASS 1 399819 28848 270939 68 607 88 86895 8 12366 1020 CLASSE 1 65769 5110 43742 24 226 28 14372 26 2241 
1021 EFTA COUNTR. 381957 28836 267832 68 579 88 72241 12313 . 1021 A E L E 61992 5105 43020 24 213 28 11371 2231 
366 1030 CLASS 2 2123691 279068 610096 74644 114289 394973 648219 433 1969 1030 CLASSE 2 369590 52301 98031 13928 20840 68011 116022 91 









1040 CLASS 57187 7733 48820 1040 CLASS 3 8386 1223 6884 
044 MAIZE (CORN), UNMILLED 044 MAIS NON MOULU 
001 FRANCE 540081 6913 
62522:i 
3552 211 529363 20 22 001 FRANCE 115847 1799 
14161:i 
1011 257 112733 16 31 
002 BELG.-LUXBG. 677493 226 35998 16028 
688574 
18 002 BELG.-LUXBG. 153636 382 8120 3512 
158948 
9 
003. NETHERLANDS 1724687 62881 917319 54325 
77620 
1588 003 PAYS-BAS 385346 12817 201455 11841 
16106 
285 
004 FR GERMANY 1066445 
49 
555775 29791 403259 
14 6740 
004 RF ALLEMAGNE 248603 
94 
137220 6799 88478 




005 ITALIE 42504 38826 
5200 
3 1 
542 006 UTD. KINGDOM 755497 17 535143 19388 168334 
6549 
4000 006 ROYAUME-UNI 164038 26 115038 4636 37689 
1606 
907 
007 IRELAND 154216 13 147651 1 2 007 lALANDE 32883 29 31247 1 
17 
18 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.»aoa 
044 044 
008 DENMARK 207000 73906 127445 2 5590 47 10 008 DANEMARK 45858 16733 27846 1 1259 15 4 
009 GREECE 32812 
1115 
32744 68 
5 1 Hi 009 GRECE 7851 27:i 7728 123 1 1 2 2:i 030 SWEDEN 1154 17 
21 11 
030 SUEDE 329 29 
38 036 SWITZERLAND 9613 118 9462 1 036 SUISSE 9816 212 9553 11 2 
038 AUSTRIA 1792 9 1782 1 
7 
038 AUTRICHE 3839 29 3806 2 2 
042 SPAIN 180 
38 
165 8 042 ESPAGNE 243 
130 
221 20 2 
048 YUGOSLAVIA 42 1 3 
2400 
048 YOUGOSLAVIE 169 36 3 
516 060 POLAND 2404 4 060 POLOGNE 582 66 




062 TCHECOSLOVAQ 440 
14:i 
440 
2:i 208 084 HUNGARY 118 32 084 HONGRIE 537 163 
204 MOROCCO 2274 30 2244 
27674 
204 MAROC 1062 2 1060 
4378 216 LIBYA 27674 
4000 5000 
216 LIBYE 4378 
1067 1054 232 MALl 9000 232 MALl 2121 
236 UPPER VOLTA 8488 488 8000 236 HAUTE-VOLTA 1839 101 1738 
240 NIGER 13001 13001 240 NIGER 2685 2685 
284 BENIN 2736 2736 284 BENIN 626 626 
342 SOMALIA 4630 4630 
7 37 
342 SOMALIE 1051 1051 
2 9 352 TANZANIA 18044 18000 352 TANZANIE 3702 3691 
400 USA 110 22 88 400 ETATS-UNIS 286 86 200 
458 GUADELOUPE 2327 2327 458 GUADELOUPE 549 549 
462 MARTINIQUE 4737 4737 462 MARTINIQUE 1127 1127 
496 FR. GUIANA 681 681 496 GUYANE FR. 184 164 
608 SYRIA 200 200 
16 
608 SYRIE 118 118 
24 732 JAPAN 471 455 732 JAPON 711 687 
1000 W 0 R L D 5452048 149857 3191856 177203 118980 1789607 10643 3015 125 10762 1000 M 0 N DE 1233525 33863 730317 37821 26060 397890 2453 542 66 4513 
1010 INTRA-EC 5341157 144005 3117419 149337 118839 1789581 8199 3015 10762 1010 INTRA-CE 1196562 31880 700972 33095 25773 397862 1925 542 4513 
1011 EXTRA-EC 110891 5852 74437 27865 142 26 2444 125 . 1011 EXTRA-CE 36960 1983 29345 4723 287 28 528 66 
1020 CLASS 1 13608 1286 12006 133 40 22 1 120 . 1020 CLASSE 1 15587 654 14521 279 42 26 4 61 
1021 EFTA COUNTR. 12701 1247 11306 33 28 6 1 80 . 1021 A E L E 14087 524 13417 55 38 2 4 47 
1030 CLASS 2 94419 4518 62074 27702 73 5 42 5 . 1030 CLASSE 2 19764 1172 14153 4399 24 2 9 5 
1031 ACP (60d 55937 4488 51401 11 
29 
37 1031 ACP (6w 12063 1168 10883 3 
221 
9 
1040 CLASS 2865 48 357 31 2400 1040 CLASS 3 1610 157 671 45 516 
045 OTHER CEREALS, UNMILLED 045 AUTRES CEREALES NON MOULUES 
001 FRANCE 9787 135 
265244 
20 5005 4336 268 23 001 FRANCE 3064 61 
51949 
6 1416 1438 134 9 











5297 003 NETHERLANDS 111884 3424 51459 
37961 
1208 003 PAYS-BAS 21902 748 9782 
885:i 
221 
004 FR GERMANY 111799 821. 39122 811 6043 2257 25605 004 RF ALLEMAGNE 24812 174 
7848 855 1321 821 5114 
005 ITALY 77711 76112 687 71 
874 
20 005 ITALIE 14883 14453 226 24 
155 
6 
006 UTD. KINGDOM 9393 5275 207 1028 1189 
261 
820 006 ROYAUME-UNI 2268 1138 216 330 270 
141 
159 









008 DENMARK 12651 2 3693 4 8 008 DANEMARK 3018 2 805 2 4 
009 GREECE 305 
10 
120 36 149 
85 310 
009 GRECE 158 
1 
27 20 111 
30 99 024 ICELAND 405 
1s 48 11, 1 
024 ISLANDE 130 
17 sa 7 030 SWEDEN 323 204 1 43 030 SUEDE 244 95 2 65 













036 SWITZERLAND 68478 23744 91 318 84 630 036 SUISSE 11816 3664 92 148 32 206 
038 AUSTRIA 983 458 132 60 184 149 038 AUTRICHE 380 176 28 63 78 35 
056 SOVIET UNION 597 149 1 447 056 U.R.S.S. 229 58 
2657 
171 
208 ALGERIA 4421 4421 
417 
208 ALGERIE 2657 
206 216 LIBYA 421 4 
676 
216 LIBYE 213 7 
129 288 NIGERIA 676 
11 50:i 
288 NIGERIA 129 
7 15:i 400 USA 516 2 400 ETATS-UNIS 164 4 
472 TRINIDAD,TOB 139 27 101 11 
1229 
472 TRINIDAD,TOB 115 17 80 18 
187 732 JAPAN 1229 732 JAPON 187 
1000 W 0 R L D 709555 56710 482008 1720 56250 40668 5452 875 65857 15 1000 M 0 N D E 146282 11042 95080 1506 14460 9273 1831 159 12911 20 
1010 INTRA-EC 606813 18883 433048 977 54614 39880 4504 874 54035 . 1010 INTRA-CE 124555 4332 84416 994 13658 8906 1510 155 10584 
20 1011 EXTRA-EC 102743 37827 48963 740 1637 790 947 1 11823 15 1011 EXTRA-CE 21724 6711 10663 509 803 367 321 4 2326 
1020 CLASS 1 94699 37321 43872 223 760 568 195 1 11759 . 1020 CLASSE 1 17453 6520 7739 231 347 187 121 4 2304 
1021 EFTA COUNTR. 92675 37304 43741 204 690 37 173 1 10525 . 1021 A E L E 16972 6502 7717 220 317 20 76 4 2116 
20 1030 CLASS 2 6931 16 5021 511 332 221 752 63 15 1030 CLASSE 2 3801 10 2884 275 212 179 200 21 
1031 ACP (60d 993 1 63 
5 




48 143 146 
1040 CLASS 1112 491 71 545 . 1040 CLASS 3 467 40 245 
046 MEAL AND FLOUR OF WHEAT 046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
001 FRANCE 47898 21769 
1984:3 
23488 623 2006 10 1 
1 
1 001 FRANCE 17952 8592 
6690 
8461 246 646 7 
002 BELG.-LUXBG. 28083 546 351 7162 
42479 
180 002 BELG.-LUXBG. 9185 229 139 2072 
14569 
55 




003 PAYS-BAS 27267 10488 517 9 
74:3 
1684 
24:i 004 FR GERMANY 70670 
38 
34651 8829 22625 1280 859 004 RF ALLEMAGNE 24370 
19 
12993 3404 6591 396 
005 ITALY 543 395 
10 
19 23 68 
520 2 
005 ITALIE 227 149 
4 
15 8 36 
201 1. 006 UTD. KINGDOM 1416 5 339 36 504 
20704 
006 ROYAUME-UNI 436 2 143 11 74 









008 DENMARK 3690 40 620 96 
2s 
008 DANEMARK 1058 17 161 39 
17 009 GREECE 326 2 289 
2412 
10 009 GRECE 101 2 75 
692 
7 
024 ICELAND 3437 481 8 258 278 024 ISLANDE 1024 128 2 116 86 
025 FAROE ISLES 1884 
29 1 
470 608 806 025 ILES FEROE 558 
12 1 
116 232 210 
030 SWEDEN 557 
26 
2 522 3 030 SUEDE 250 
:i 
2 234 1 
036 SWITZERLAND 627 564 20 
52 
17 036 SUISSE 192 169 13 
12 
7 
040 PORTUGAL 1439 2 1381 4 040 PORTUGAL 316 2 291 11 
043 ANDORRA 2024 2024 
682 817 
043 ANDORRE 436 436 
216 3o5 044 GIBRALTAR 1499 
4280 2 
044 GIBRALTAR 520 
1200 1 046 MAL~_ 4506 224 046 MALTE 1276 75 
- -··- -
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination j Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
046 046 
052 TURKEY 10001 
198342 4592:i 192615 37870 77148 500 
10001 052 TURQUIE 2006 
51686 1063:i 47887 9581 19162 177 
2006 
056 SOVIET UNION 595913 
120 
43515 056 U.R.S.S. 147671 
55 
8545 
060 POLAND 129327 1194 127720 49 76 168 060 POLOGNE 28685 609 27827 22 21 151 
204 MOROCCO 6724 
61490 619421 :i 
6724 
73112 
204 MAROC 2150 
15096 186492 1 
2150 
16937 208 ALGERIA 754026 
15731 67065 16 
208 ALGERIE 218526 




216 LIBYE 65911 
130015 
33724 14940 
1 415 220 EGYPT 819732 48832 73560 43113 41331 1997 220 EGYPTE 173321 9612 17092 8357 7190 639 
224 SUDAN 87037 9701 73289 2652 244 625 9 4 513 224 SOUDAN 19130 1825 16220 707 75 179 5 2 117 
228 MAURITANIA 30374 60 29322 992 
3968 9 
228 MAURITANIE 6933 13 6740 180 
700 2' 232 MALl 13526 9549 232 MALl 2960 2192 
236 UPPER VOLTA 1744 751 993 236 HAUTE-VOLTA 532 253 279 
240 NIGER 9922 9922 240 NIGER 2055 2055 
244 CHAD 6780 6780 244 TCHAD 1595 1595 
248 SENEGAL 1450 
1589 
1450 
130 1825 17 
248 SENEGAL 447 
314 
447 
39 516 11 252 GAMBIA 5847 2286 252 GAMBlE 1386 506 











116 260 GUINEA 30352 15133 8563 260 GUINEE 6692 3243 1900 
264 SIERRA LEONE 23423 8925 12511 1488 346 153 284 SIERRA LEONE 5322 1823 3099 288 81 31 
268 LIBERIA 7971 1565 3972 1820 599 15 266 LIBERIA 1824 332 952 425 104 11 
272 IVORY COAST 2697 
6 
2668 1 28 272 COTE IVOIRE 787 
2 
773 14 
280 TOGO 737 731 280 TOGO 273 271 
284 BENIN 1369 
737:i 
1369 
100:i 498 23346 1908 
284 BENIN 422 
1676 
422 
308 106 5324 719 266 NIGERIA 50672 16544 288 NIGERIA 12650 4517 
302 CAMEROON 49610 42674 4952 1984 302 CAMEROUN 11096 9616 1051 429 
308 CENTR.AFRIC. 2845 2841 4 308 R.CENTRAFRIC 674 672 2 




310 GUINEE EQUAl 134 
as 
134 
29:i 311 S.TOME,PRINC 2654 662 
2 1 
311 S.TOME,PRINC 585 206 
1 2 314 GABON 1018 1015 
1995 
314 GABON 295 292 
41:i 318 CONGO 39713 
6900 
37718 
1 317 1 1 
318 CONGO 8281 
1696 
7868 
55 1 322 ZAIRE 7480 1 199 322 ZAIRE 1794 
168 
42 
324 RWANDA 3502 844 
18 2837 
2658 324 RWANDA 803 
18 745 
635 
328 BURUNDI 4760 597 1308 
495 
328 BURUNDI 1251 118 370 
202 329 ST. HELENA 495 
3847:i 4647 3040 542 12 1200 
329 STE-HELENE 202 
807:i 1622 951 155 7 24:i 330 ANGOLA 47914 
600 
330 ANGOLA 11051 
221 334 ETHIOPIA 8123 
9916 
5000 316 2207 334 ETHIOPIE 2428 
2115 
1669 66 472 
338 DJIBOUTI 10890 
16605 
974 
2078 3098 1 
338 DJIBOUTI 2372 
3760 
257 
519 981 342 SOMALIA 37894 1995 13917 342 SOMALIE 9087 429 3398 
350 UGANDA 2136 
15004 
2135 
662:i :i 5986 
1 350 OUGANDA 473 
3092 
469 
2239 1 1351 
4 
352 TANZANIA 27642 5 21 352 TANZANIE 6700 3 14 




355 SEYCHELLES 122 
22 
122 
:i 366 MOZAMBIQUE 869 763 
2000 
366 MOZAMBIQUE 221 196 54ci 370 MADAGASCAR 30446 28446 370 MADAGASCAR 6621 6081 
372 REUNION 1076 1076 
1460 31 
372 REUNION 461 461 
440 11 373 MAURITIUS 31987 30496 373 MAURICE 7599 7148 
375 COMOROS 1926 1926 375 COMORES 455 455 




377 MAYOTTE 121 
568 
121 
1315 s8 386 MALAWI 8563 
sf 
386 MALAWI 1941 
1 22 390 SOUTH AFRICA 487 
1457 
11 425 390 AFR. DU SUD 144 
397 
2 119 
391 BOTSWANA 1457 
702 
391 BOTSWANA 397 
145 393 SWAZILAND 702 
260 
393 SWAZILAND 145 
60 395 LESOTHO 460 200 
1271 
395 LESOTHO 122 62 
437 406 GREENLAND 1271 
199 396 
406 GROENLAND 437 
37 64 451 WEST INDIES 595 
1623 17 5 
451 INDES OCCID. 101 
315 6 2 452 HAITI 2838 
6938 
1193 452 HAITI 762 
2085 
439 
458 GUADELOUPE 6938 
5 
458 GUADELOUPE 2085 




462 MARTINIQUE 2670 
aoa6 
2668 
156 496 464 JAMAICA 46184 2006 464 JAMAIQUE 9341 603 
472 TRINIDAD,TOB 1845 995 
730 
850 472 TRINIDAD,TOB 376 207 
208 
169 
488 GUYANA 1090 359 1 488 GUYANA 282 74 




496 GUYANE FR. 717 
2403 
717 
3 512 CHILE 17010 6645 512 CHILl 4009 1603 
516 BOLIVIA 5000 5000 
2630 30109 1800 10 
516 BOLIVIE 1122 1122 
747 5401 600 4 604 LEBANON 35743 1194 
9976 998 60709 
604 LIBAN 7035 283 
1920 238 13895 608 SYRIA 117768 20 46085 
46289 132 
608 SYRIE 24340 13 8274 
9201 41 612 IRAQ 158194 8311 35 
4550 
1 103426 612 IRAK 32716 1573 16 
1425 
1 21884 
624 ISRAEL 12554 4511 824 2150 519 
7500 
624 ISRAEL 3419 942 242 633 177 









632 SAUDI ARABIA 59755 5682 16955 522 4064 632 ARABIE SAOUD 13433 955 4048 221 944 




844 QATAR 965 963 
23 443 
2 
127 647 U.A.EMIRATES 1748 11 244 647 EMIRATS ARAB 742 6 143 









652 NORTH YEMEN 128421 318 1162 399 
4 
652 YEMEN DU NRD 23692 86 329 175 
2 656 SOUTH YEMEN 22264 22000 260 
2658 
656 YEMEN DU SUD 5006 4929 75 
576 667 MALDIVES 2658 
3950 
667 MALDIVES 576 
755 669 SRI LANKA 3950 
3651 5875 10825 41518 
669 SRI LANKA 755 
626 1468 2011 8459 690 VIETNAM 74690 12821 
ss4 
690 VIET-NAM 15649 3085 
319 708 PHILIPPINES 1499 945 
299 
708 PHILIPPINES 534 215 
a4 809 N. CALEDONIA 1658 1359 809 N. CALEDONIE 427 363 
822 FR.POL YNESIA 9085 6372 
2845 
2713 822 POL YNESIE FR 2187 1549 
8o1 
638 
958 NOT DETERMIN 3323 478 958 NON DETERMIN 976 175 
1000 W 0 R L D 4217218 579931 1403429 1178159 283296 356385 63551 520 3400 348547 1000 M 0 N DE 1033416 139173 318687 331603 59872 85153 22840 201 1068 74819 
1010 INTRA-EC 253948 56912 56953 32704 11176 67636 27157 520 888 2 1010 INTRA-CE 89093 20169 20529 12017 3324 21887 10704 201 261 1 
1011 EXTRA-EC 3959791 523019 1345998 1142450 272121 288750 36394 2513 348546 1011 EXTRA-CE 943271 119005 297984 318708 56548 63266 12136 806 74818 
1020 CLASS 1 27699 645 3923 4704 554 3530 2696 1088 10559 1 020 CLASSE 1 7071 226 873 1312 139 1031 1093 299 2098 
1021 EFTA COUNTR. 6930 623 1883 220 67 2412 884 283 558 1021 A E L E 1981 196 433 60 17 692 402 89 92 
19 
20 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
smrl EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
046 046 
1030 CLASS 2 3132101 319169 1162516 945083 220801 197247 33027 1305 252953 1030 CLASSE 2 744170 65846 257172 269488 43721 41062 10713 453 55715 
1031 ACP (601 604048 117202 358228 39595 17949 60013 10533 5 523 1031 ACP (6w 138202 24369 81923 10809 4176 13753 3050 2 120 
1040 CLASS 799994 203207 179559 192663 50767 87973 672 120 85033 1040 CLASS 3 192031 52934 39938 47908 12688 21173 330 55 17005 
047 OTHER CEREAL MEALS AND FLOURS 047 AUTRES SEMOULES ET FARINES 
001 FRANCE 28922 8769 
3483 
8605 35 11487 26 001 FRANCE 8812 2748 
790 
2728 13 3306 17 




002 BELG.-LUXBG. 1696 487 70 333 
3924 
16 




003 PAYS-BAS 9710 5532 170 2 
1215 
66 
6 004 FR GERMANY 8424 
10 
3530 213 341 89 004 RF ALLEMAGNE 2397 
10 
920 70 116 70 
005 ITALY 296 25 
25 
5 1 255 
285 9 
005 ITALIE 111 6 
9 
1 1 93 
66 3 006 UTD. KINGDOM 1713 1182 70 79 63 
2724 
006 ROYAUME-UNI 483 321 29 31 24 
888 007 IRELAND 2757 3 
3 2114 
30 007 IRLANDE 902 1 
2 617 
13 




008 DANEMARK 13112 12385 
1076 
1 107 
i 009 GREECE 3694 282 8 2 17 009 GRECE 1196 110 3 1 5 
028 NORWAY 5830 5683 
24 116 
14 124 9 028 NORVEGE 755 686 
8 68 
11 50 8 
030 SWEDEN 36367 35624 
1948 
151 370 82 030 SUEDE 4457 4213 
257 
66 68 34 
036 SWITZERLAND 7447 166 5311 1 21 
i 
036 SUISSE 976 83 626 1 9 




208 ALGERIE 227 
66 
227 
512 12 220 EGYPT 3203 220 EGYPTE 590 
244 CHAD 2080 
4022 
2080 244 TCHAD 692 
5Si 
692 
272 IVORY COAST 4022 272 COTE IVOIRE 581 




284 BENIN 232 
323 
232 
8 37 288 NIGERIA 9170 7494 288 NIGERIA 1962 1594 
302 CAMEROON 10094 10094 302 CAMEROUN 1771 1771 
314 GABON 3820 3820 314 GABON 750 750 
318 CONGO 2732 
900 
2732 318 CONGO 462 
168 
462 
324 RWANDA 1100 200 
6538 i 
324 RWANDA 198 30 
2497 330 ANGOLA 8050 1510 1 330 ANGOLA 2863 366 
350 UGANDA 3120 
8938 
3120 350 OUGANDA 936 
1354 
936 
372 REUNION 8938 
527 
372 REUNION 1354 
152 406 GREENLAND 527 
1506 
406 GROENLAND 152 
255 462 MARTINIQUE 1506 
60 1084 38 
462 MARTINIQUE 255 
16 16i 16 600 CYPRUS 1182 
i 
600 CHYPRE 193 
i 612 IRAQ 3076 2352 693 30 612 IRAK 755 585 162 7 
616 IRAN 2556 2556 
i 157 
616 IRAN 624 624 
123 624 ISRAEL 161 3 
276 19 
624 ISRAEL 129 6 
59 8 632 SAUDI ARABIA 414 112 7 632 ARABIE SAOUD 105 29 9 
1000 W 0 R L D 252926 125908 52974 35320 7648 25091 4514 322 1130 19 1000 M 0 N D E 60319 29030 9525 9802 2292 7513 1722 82 345 8 
1010 INTRA-EC 130449 74219 7804 12423 7508 24719 3424 322 30 . 1010 INTRA-CE 38421 21594 1919 3954 2213 7387 1263 82 9 8 1011 EXTRA-EC 122444 51689 45171 22865 140 372 1088 1100 19 1011 EXTRA-CE 21881 7436 7607 5829 79 126 459 337 
1020 CLASS 1 50490 42015 1954 5458 127 167 617 152 . 1020 CLASSE 1 6479 5136 262 665 71 81 181 83 
1021 EFTA COUNTR. 49941 41598 1948 5423 116 167 562 127 . 1021 A E L E 6321 5047 257 653 69 81 147 67 
8 1030 CLASS 2 71479 9641 43217 17404 7 186 473 532 19 1030 CLASSE 2 15260 2272 7346 5161 5 37 278 153 
1031 ACP (601 38341 2592 30036 5354 6 174 179 
417 
1031 ACP (6w 7738 512 5430 1667 3 31 95 
100 1040 CLASS 478 33 3 5 20 1040 CLASS 3 142 28 3 3 8 
046 PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 046 PREP.DE CEREAL.,FARINES,FECUL. 
001 FRANCE 208224 33351 
113096 
64237 30209 45871 31894 94 2282 286 001 FRANCE 249864 46122 
67656 
51631 48286 67576 32084 139 3893 133 









003 NETHERLANDS 235921 46895 33337 8225 
71665 
31621 844 106 003 PAYS-BAS 138339 36485 17016 8642 
74655 
17112 1275 75 
004 FR GERMANY 413382 
22026 
169314 59927 59910 39297 43 12471 755 004 RF ALLEMAGNE 314607 
40616 
97612 47174 51568 22996 59 19991 552 
005 ITALY 113423 80303 
18546 
7619 1200 1364 
24947 
893 18 005 ITALIE 98660 44771 
15973 
6419 2581 2395 
22152 
1839 39 
006 UTD. KINGDOM 110475 13200 11215 19304 6018 
4314i 
12230 5015 006 ROYAUME-UNI 127773 28286 12230 17501 6456 
76944 
22428 2747 
007 IRELAND 47995 2807 38 233 851 413 444 68 007 IRLANDE 84651 3975 70 220 1417 992 998 35 
008 DENMARK 30588 14396 4315 2053 1909 2715 3986 
3019 
1214 008 DANEMARK 27301 12322 3597 1502 2979 1876 4454 
1557 
571 
009 GREECE 23063 5922 3919 2625 5544 1722 312 
7 
009 GRECE 18458 5493 2569 2291 3738 2198 612 
10 024 ICELAND 7512 4793 9 26 217 441 670 1349 024 ISLANDE 4225 1116 23 34 324 278 1333 1107 
025 FAROE ISLES 1786 
2560 2722 875 




025 ILES FEROE 1469 
2923 1439 562 
7 10 414 
4 
1038 
2 028 NORWAY 23871 651 152 6185 10721 028 NORVEGE 23257 1074 177 5482 11594 
030 SWEDEN 33169 10173 847 3918 1681 363 3994 12104 89 030 SUEDE 43697 11767 1426 2935 2449 692 5640 18734 54 
032 FINLAND 3232 459 59 367 291 239 656 1143 18 032 FINLANDE 5673 879 129 390 608 599 1320 
i 
1738 10 
036 SWITZERLAND 108477 45040 38081 8855 3377 10105 2420 584 15 036 SUISSE 57591 23120 15200 8431 4740 3421 1328 1338 12 
038 AUSTRIA 25786 18500 653 5169 653 287 166 357 1 038 AUTRICHE 35568 26565 1528 4560 1219 632 289 774 1 
040 PORTUGAL 13897 639 5367 292 1883 5317 126 273 040 PORTUGAL 5719 782 1777 231 600 1750 216 363 
042 SPAIN 3258 2148 330 266 29 50 151 284 042 ESPAGNE 2701 1253 454 210 46 20 242 476 









044 GIBRALTAR 645 30 13 49 466 17 044 GIBRALTAR 1238 76 28 45 933 35 
045 VATICAN CITY 1067 
279 215 
1065 2 as 2490 36 23 9 045 CITE VATICAN 486 319 257 477 9 292 2790 5i 66 1S 046 MALTA 3316 138 38 046 MALTE 4241 380 68 
048 YUGOSLAVIA 174 102 20 38 
216 









052 TURQUIE 222 46 7 
6128 13603 382 056 SOVIET UNION 188047 359 48094 20697 32709 056 U.R.S.S. 61412 113 8140 24428 8618 
058 GERMAN DEM.R 99 
2200 
15 4 73 6 
276 
1 058 RD.ALLEMANDE 227 
2613 
38 4 169 12 
347 
4 
060 POLAND 3928 311 361 520 14 246 060 POLOGNE 4451 677 198 404 18 194 
062 CZECHOSLOVAK 1032 339 7 479 155 28 1 23 062 TCHECOSLOVAQ 1328 672 53 243 241 51 2 66 
064 HUNGARY 604 478 117 
324 
1 8 064 HONGRIE 571 352 200 3 2 14 




066 ROUMANIE 212 10 
110 
189 13 




068 BULGARIE 936 644 1 27 
87i 32 202 CANARY ISLES 8945 1821 1476 161 1926 173 202 CANARIES 6277 1421 619 525 174 2141 494 
204 MOROCCO 1706 20 879 1 600 186 20 204 MAROC 1947 58 1631 1 124 96 37 
205 CEUTA & MELI 109 4 1 
6 
8 12 29 55 205 CEUTA & MELI 298 11 4 
6 
11 24 98 150 
208 ALGERIA 6584 1303 3009 251 2015 
6 
208 ALGERIE 5379 2435 2285 55 596 
9 
2 
c..3._13 TUNISIA 1227 17 147 28 29 1000 212 TUNISIE 952 33 435 91 76 308 
---
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMoo 
048 048 




216 LIBYE 3122 1239 954 782 
45 
56 91 
99 106 220 EGYPT 1255 112 644 91 49 140 220 EGYPTE 2936 400 1580 163 143 401 
224 SUDAN 1965 41 531 6 85 13 252 
244 
1 1036 224 SOUDAN 2503 60 855 5 52 34 525 
99 
2 970 
228 MAURITANIA 1661 1 152 1194 8 3 59 228 MAURITANIE 1041 2 281 546 12 6 95 









236 UPPER VOLTA 8138 6693 15 
i 6 
236 HAUTE-VOLTA 2585 2197 8 
2 15 240 NIGER 1745 1588 150 
200 
240 NIGER 1076 951 108 




244 TCHAD 1076 754 
2i 
284 









248 SENEGAL 4635 3603 49 154 19 315 246 SENEGAL 2400 1513 66 44 44 478 
252 GAMBIA 491 8 219 2 8 8 188 58 252 GAMBlE 454 22 89 2 11 12 229 89 
260 GUINEA 141 
66i 
109 7 17 6 1 
569 
1 260 GUINEE 262 
229 
231 6 10 11 2 
174 
2 
264 SIERRA LEONE 1807 18 1 113 286 158 1 264 SIERRA LEONE 1018 14 
2 
97 234 267 3 
268 LIBERIA 1802 503 92 3 187 301 705 11 268 LIBERIA 1290 186 160 229 211 482 20 
272 IVORY COAST 17719 14 10534 84 350 6602 83 52 272 COTE IVOIRE 7419 36 4832 64 436 1798 156 95 
276 GHANA 5941 782 2671 2 30 518 1937 1 
17 
276 GHANA 2242 260 816 4 6 171 979 6 
9 280 TOGO 7327 8 3965 112 65 1200 197 1763 280 TOGO 3447 21 1847 67 85 319 546 553 
284 BENIN 3917 
14257 
2696 39 12 1005 158 
17089 
7 284 BENIN 1954 
5564 
1030 18 16 317 563 
5642 
10 
288 NIGERIA 168039 44925 149 6842 15386 68494 897 
2 
288 NIGERIA 75436 16810 148 5816 6643 33877 936 
2 302 CAMEROON 70220 2620 60558 93 185 1283 2462 3016 1 302 CAMEROUN 23822 904 19479 52 497 756 1149 979 4 




306 R.CENTRAFRIC 1019 1009 
28 
2 8 
6 5 314 GABON 14914 14559 39 241 
:i 
314 GABON 6540 6054 50 397 
5 318 CONGO 9036 
i 
7123 27 47 1534 302 
3i 
318 CONGO 4061 
4 
3152 19 61 713 111 
18 322 ZAIRE 23789 10277 141 73 12532 734 322 ZAIRE 9979 3129 115 75 4441 2197 
324 RWANDA 9383 3061 37 15 3584 2706 
i 
324 RWANDA 3025 931 26 29 1098 941 
i 328 BURUNDI 6262 2198 11 2 4040 10 
1i 
328 BURUNDI 2011 • 686 9 3 1285 27 
17 330 ANGOLA 7579 
30 
5685 45 256 1370 12 330 ANGOLA 3787 
35 
1806 68 71 1780 45 
334 ETHIOPIA 6555 4716 423 175 604 6 601 
90 
334 ETHIOPIE 2186 1469 256 52 174 16 184 
140 338 DJIBOUTI 5706 30 186 5291 20 65 24 338 DJIBOUTI 3462 31 406 2716 25 103 41 
342 SOMALIA 13188 
4i 
14 13166 2 
i 
6 342 SOMALIE 6719 1 33 6677 1 
i 
7 
346 KENYA 167 
1609 
5 120 346 KENYA 206 32 
65i 
3 170 




350 OUGANDA 1090 216 24 
:i 
44 155 
12 352 TANZANIA 5001 4 87 9 4831 59 352 TANZANIE 1900 5 137 6 1607 130 
355 SEYCHELLES 391 
i 
317 3 1 4 66 355 SEYCHELLES 270 
i 
130 5 1 7 127 
366 MOZAMBIQUE 3825 3100 13 400 297 14 366 MOZAMBIQUE 2239 898 21 976 284 59 









195 372 REUNION 3853 3548 43 9 372 REUNION 6033 5251 88 35 
373 MAURITIUS 2487 
2 
811 9 24 95 1545 3 373 MAURICE 1625 
5 
471 10 30 193 912 9 
378 ZAMBIA 3484 2100 1 1354 27 
1022 
378 ZAMBIE 1636 974 2 525 130 
346 386 MALAWI 2052 
3889 
1008 
46:i 40i 9680 
22 
4:i 
386 MALAWI 725 
1957 
359 
54i 419 2804 
20 
19 390 SOUTH AFRICA 57412 13898 29006 32 390 AFR. DU SUD 19908 4018 10058 92 
395 LESOTHO 291 276 
189i 25300 2442 1376 
15 
22:i 8867 66:i 
395 LESOTHO 274 188 
3924 18449 4998 3990 
86 
548 24496 44:i 400 USA 48550 4236 3552 400 ETATS-UNIS 73352 8766 7738 
404 CANADA 14439 982 918 3896 1067 86 6365 73 989 63 404 CANADA 22729 2147 1698 3792 1613 244 10375 202 2601 57 
406 GREENLAND 1624 
14 i 
3 271 1350 406 GROENLAND 2116 
27 10 
7 122 1987 
412 MEXICO 278 
2 :i 
20 243 412 MEXIQUE 824 
8 8 
80 707 
413 BERMUDA 177 1 
2255 i 
169 2 413 BERMUDES 434 1 
69:i i 
405 12 









421 BELIZE 156 21 31 421 BELIZE 365 
:i 
37 85 
424 HONDURAS 4348 
2330 :i 
143 4204 1 424 HONDURAS 1565 
520 
384 1178 
2 428 EL SALVADOR 4914 
2145 
580 2000 1 428 EL SALVADOR 1622 
830 
2 330 768 
432 NICARAGUA 5534 2000 138 40 1200 11 
1000 
432 NICARAGUA 1776 531 70 23 297 25 
33i 436 COSTA RICA 3764 300 1150 
12 1:i 
1310 4 436 COSTA RICA 1172 126 328 
7 26 
382 5 
442 PANAMA 8474 2628 1270 1746 74 
18 
2731 442 PANAMA 3461 1242 423 713 193 
20 
857 
451 WEST INDIES 536 
1575 169 
4 46 14 389 65 451 INDES OCCID. 553 
737 172 
2 44 35 417 35 :; 452 HAITI 3060 232 929 28 3 124 452 HAITI 1589 101 487 29 9 54 
453 BAHAMAS 209 3 206 453 BAHAMAS 430 9 421 I 
456 DOMINICAN R. 658 256 2 i 5 268 113 1:i 456 REP.DOMINIC. 617 10:i 5 7 4 297 168 3:i 
457 VIRGIN ISLES 70 
2908 8 
25 1 44 457 ILES VIERGES 114 
4200 5 
22 1 91 
458 GUADELOUPE 3043 1 118 8 458 GUADELOUPE 4451 2 228 16 
460 DOMINICA 88 
:i 3312 22 
44 4 40 
6 16 
460 DOMINIQUE 140 
7 3845 18 
37 8 95 
7 28 462 MARTINIQUE 3484 14 101 10 462 MARTINIQUE 4176 22 231 18 








2339 186 538 
465 ST LUCIA 882 
3:i 
387 465 SAINTE-LUCIE 386 
17 
234 
469 BARBADOS 405 
95 504 
8 17 347 
338 666 
469 LA BARBADE 635 
26 332 
11 27 580 
126 545 472 TRINIDAD,TOB 6859 1501 143 533 3079 472 TRINIDAD,TOB 5854 582 164 548 3531 
473 GRENADA 410 2 
485 i 
30 4 370 
7 
4 473 GRENADA 216 2 
168 6 
33 6 160 
13 
15 
476 NL ANTILLES 2731 3 815 96 1237 87 476 ANTILLES NL 2518 6 1236 94 752 243 
480 COLOMBIA 420 
13428 
250 120 6 
10380 
37 7 480 COLOMBIE 255 
4597 
53 103 5 
273:i 
75 19 
484 VENEZUELA 97704 52297 518 3 20984 94 484 VENEZUELA 27226 12980 728 19 5890 279 




488 GUYANA 601 56 431 
453 259 
114 
4 492 SURINAM 2104 1005 
586 
21 492 SURINAM 1133 363 
1092 
54 
496 FR. GUIANA 627 
i 
10 29 2 496 GUYANE FR. 1168 
4 
14 55 7 















504 PEROU 1802 17 
6624 
632 384 
i 508 BRAZIL 67754 4501 10 6 16438 22155 30 508 BRESIL 19681 1418 29 6 4774 6710 99 
512 CHILE 509 58 19 76 14 270 17 55 512 CHILl 624 150 34 71 21 96 55 197 









520 PARAGUAY 6015 5000 1 6 520 PARAGUAY 2019 1566 5 22 















600 CYPRUS 3613 319 113 783 82 600 CHYPRE 5232 903 127 1974 188 515 
604 LEBANON 11095 284 1597 4103 231 3603 896 227 154 604 LIBAN 17439 694 2510 3428 423 7360 2122 582 320 









612 IRAQ 4641 83 1956 209 798 824 612 IRAK 5694 206 1662 352 1575 1231 
616 IRAN 5026 694 1475 18 97 2155 587 
94 
616 IRAN 11948 2189 3723 9 328 4088 1611 
38 624 ISRA~L 7455 641 2044 30 1671 2390 585 624 ISRAEL 2513 223 591 24 580 715 342 
21 
22 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
048 048 
628 JORDAN 2013 226 748 37 197 117 493 
14 
143 52 628 JORDANIE 3343 467 418 66 260 212 1448 
17 
371 101 
632 SAUDI ARABIA 36389 1531 3492 5961 1191 1270 13031 855 9044 632 ARABIE SAOUD 57794 3492 7067 6799 1576 2775 25848 2012 8208 
636 KUWAIT 6342 499 588 705 1208 556 2235 14 383 154 636 KOWEIT 14962 1528 1049 623 1382 1628 7715 15 836 186 
640 BAHRAIN 2075 127 351 110 147 147 928 16 233 16 640 BAHREIN 4416 347 386 136 209 417 2275 17 592 37 
644 QATAR 1919 89 527 263 73 122 720 18 107 
147 
644 QATAR 3941 267 484 158 97 366 2283 22 264 
149 647 U.A.EMIRATES 7290 589 1963 476 885 412 2029 17 772 647 EMIRATS ARAB 14026 1838 1878 483 1097 1221 5573 16 1771 
649 OMAN 20712 167 352 58 60 44 19642 126 263 
6 
649 OMAN 3590 617 357 96 83 112 1598 145 582 
25 652 NORTH YEMEN 2049 8 629 981 213 31 145 
7 
36 652 YEMEN DU NRD 2517 32 715 867 415 65 295 
9 
103 
656 SOUTH YEMEN 2187 45 1345 464 54 150 122 656 YEMEN DU SUD 1681 46 422 667 98 50 389 
660 AFGHANISTAN 99 6 
5 
13 2 18 60 660 AFGHANISTAN 301 14 
14 
28 2 29 228 
662 PAKISTAN 678 39 35 13 166 420 662 PAKISTAN 1169 86 30 17 292 730 
664 INDIA 235 5 
20 
2 126 11 91 664 INDE 379 12 
6 
3 35 21 308 
666 BANGLADESH 414 14 20 360 
2Hi 
666 BANGLA DESH 928 17 34 871 
112 669 SRI LANKA 562 166 
2 
20 158 669 SRI LANKA 534 205 
3 
23 194 











438 680 THAILAND 18014 19 4 5877 680 THAILANDE 9485 10 3 4384 
690 VIETNAM 1269 18 1251 
2 375 128 6 
690 VIET-NAM 330 21 309 
12 665 614 15 700 INDONESIA 529 9 9 
33i 
700 INDONESIE 1366 16 44 
95 701 MALAYSIA 6986 510 804 36 179 3026 2100 701 MALAYSIA 4712 211 268 45 150 2985 958 
703 BRUNEI 38 
713 3104 279 263 1418 
29 9 703 BRUNEI 111 
409 1044 264 33:i 494 
86 25 
706 SINGAPORE 8866 2694 395 706 SINGAPOUR 8668 5018 1106 
708 PHILIPPINES 19602 5 4800 5 343 1 14418 30 708 PHILIPPINES 6213 2 1357 4 186 2 4575 87 




720 CHINE 370 
9 46 
349 21 
28 728 SOUTH KOREA 609 
59066 5908 23292 
514 
1417 8 
728 COREE DU SUD 427 
17266 2108 6487 
344 
409 1i 732 JAPAN 206824 38719 12661 57849 7904 732 JAPON 73736 12138 7317 17556 9844 
736 TAIWAN 2756 21 1003 15 2 944 760 
11 
11 736 T'AI-WAN 3555 47 283 14 5 1600 1572 
14 
34 
740 HONG KONG 11527 1525 2706 1344 101 245 3363 2232 
195 
740 HONG-KONG 15430 793 865 1244 230 515 6692 5077 
154 800 AUSTRALIA 11002 1267 338 2932 1017 60 4454 8 731 800 AUSTRALIE 16627 3192 1030 3843 1634 215 6629 113 1817 
804 NEW ZEALAND 407 23 4 1 2 
8 
366 1 10 804 NOUV.ZELANDE 569 52 12 6 7 
24 
484 3 5 
809 N. CALEDONIA 494 473 6 
i 
5 2 809 N. CALEDONIE 848 794 6 
4 
16 6 
822 FR.POL YNESIA 2921 2782 121 10 1 6 822 POL YNESIE FR 2164 2044 68 28 4 16 




950 AVIT.SOUTAGE 814 
6037 
814 
489 958 NOT DETERMIN 24516 2038 
333 
958 NON DETERMIN 8107 1581 
1131 977 SECRET CTRS. 333 977 SECRET 1131 
1000 W 0 R L D 3091979 362479 952498 326619 271391 463110 541035 48997 105018 20832 1000 M 0 N DE 2220346 336578 465455 247838 269343 290842 405956 31353 156833 16148 
1010 INTRA-EC 1418438 156273 415534 167783 204831 232736 174426 25088 33246 8521 1010 INTRA-CE 1229484 192112 245518 137256 213924 190979 169005 22355 53793 4542 
1011 EXTRA-EC 1648112 206207 516216 156206 66229 228648 366609 23912 71775 12312 1011 EXTRA-CE 980808 144464 213901 108185 54288 99373 236954 8997 103039 11607 
1020 CLASS 1 565709 133909 124711 66322 19741 51565 119316 1788 47260 1117 1020 CLASSE 1 396660 97395 50679 52241 22641 21683 73014 1344 76872 791 
1021 EFTA COUNTR. 215940 82159 47737 19502 8754 16903 14219 8 26532 126 1021 A E L E 175745 67155 21525 17144 11014 7554 15608 16 35648 81 
1030 CLASS 2 886494 68716 357011 40622 24741 124955 214285 22143 22826 11195 1030 CLASSE 2 514301 42648 153686 30876 24314 64008 154935 7653 25365 10816 
1031 ACP (60d 429837 22286 197080 22584 9107 58888 90155 21798 6745 1194 1031 ACP (6w 189514 8841 73436 11974 8412 22514 51984 7205 3990 1158 
1040 CLASS 195921 3585 34498 49263 21748 52128 33009 1690 1040 CLASS 3 69848 4423 9536 25067 7332 13685 9005 800 
054 VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS 054 LEGUMES, PLANTES, ETC.,FRAIS 
001 FRANCE 993486 14890 
206163 
142465 402406 423441 3338 40 5360 1546 001 FRANCE 347383 11272 
51765 
66081 149148 116560 2452 91 996 783 
002 BELG.-LUXBG. 883326 10979 24425 637368 
323882 
4068 2 247 74 002 BELG.-LUXBG. 208256 7696 12899 133424 
49218 
2298 15 84 75 
003 NETHERLANDS 779896 199985 186483 32097 
2504888 
20578 3232 12099 1540 003 PAYS-BAS 167103 23780 64684 13081 
775624 
8777 4308 2547 708 
004 FR GERMANY 3611849 
56284 
271435 529129 184048 19256 106 35360 67627 004 RF ALLEMAGNE 1256282 
13306 
127044 205886 75862 11914 375 8268 51309 
005 ITALY 505518 209255 
33738 
208040 7521 4014 21 8669 11714 005 ITALIE 119440 41835 
17461 
48522 5849 2658 36 4680 2554 
006 UTD. KINGDOM 1606882 40113 171455 1251414 69375 
55373 
33285 2434 5068 006 ROYAUME-UNI 475309 17094 72151 330543 21028 
34068 
14030 802 2200 
007 IRELAND 251771 6277 5617 4537 171418 8549 
2 330 
007 IRLANDE 83181 1477 1949 1603 39312 4772 
4 180 008 DENMARK 153697 42102 5617 20195 82554 2357 540 008 DANEMARK 50236 11305 3252 8291 25766 913 525 
009 GREECE 26860 942 3797 4276 14552 3138 135 20 
172 
009 GRECE 12900 1189 1514 1979 6015 2107 93 3 
s7 024 ICELAND 3590 1140 1 2149 89 39 024 ISLANDE 1219 256 2 789 56 29 
025 FAROE ISLES 3416 














5 028 NORWAY 28736 15658 607 7096 028 NORVEGE 16606 920 8992 525 2813 
030 SWEDEN 90091 9322 2818 22323 45548 672 579 2 8709 118 030 SUEDE 55723 3609 1852 12262 32277 314 428 5 4814 162 
032 FINLAND 27761 3057 197 1877 13801 2042 1048 
8 
5703 36 032 FINLANDE 16947 2336 246 1378 10591 917 336 
48 
1123 20 
036 SWITZERLAND 127062 3705 28533 60336 20668 13357 117 24 314 036 SUISSE 113874 5809 36061 41097 15883 14597 105 9 265 
038 AUSTRIA 81378 11345 2498 39922 24027 992 67 11 84 2432 038 AUTRICHE 43589 9310 1707 19269 11219 732 32 70 18 1232 
040 PORTUGAL 125797 7163 16649 24 43892 1323 43260 1055 12387 44 040 PORTUGAL 26789 1567 2122 21 10476 387 9925 158 2096 37 
042 SPAIN 38728 484 7230 81 12502 741 17211 265 214 042 ESPAGNE 19374 1039 3085 46 4974 1186 8855 92 97 
043 ANDORRA 985 976 8 1 
9 
043 ANDORRE 279 272 3 4 






044 GIBRALTAR 633 




80 048 MALTA 7614 4489 1928 18 046 MALTE 1723 659 495 45 
048 YUGOSLAVIA 2113 145 
41 
12 1424 340 192 048 YOUGOSLAVIE 1318 274 
27 
36 722 146 140 
052 TURKEY 238 28 169 
35 3 18 
052 TURQUIE 268 175 66 
14 4 42 056 SOVIET UNION 1365 1209 5 
25 
35 056 U.R.S.S. 4573 4494 9 
10 
10 




060 POLOGNE 476 247 5 114 
10i 
77 23 
i 062 CZECHOSLOVAK 6079 1173 30 901 3811 109 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2923 1012 14 429 1155 211 
i 064 HUNGARY 10508 234 190 1 9952 129 
2 
064 HONGRIE 3358 111 86 3 3099 58 
i 066 ROMANIA 2905 1 18 62 2642 180 
22 
066 ROUMANIE 3043 8 5 61 2887 81 
6 068 BULGARIA 1547 63 66 
20 
1388 3 5 068 BULGARIE 789 310 41 
27 
424 2 6 











687 21 202 CANARY ISLES 35904 142 
:i 
183 30805 202 CANARIES 8147 
4 
152 6762 
204 MOROCCO 28302 721 7517 7286 75 7624 5076 204 MAROC 6785 188 2095 1884 13 1605 996 
208 ALGERIA 332411 39 69887 2 173908 64020 22869 1686 208 ALGERIE 51827 22 10418 1 27112 8231 5701 342 
212 TUNISIA 43098 105 9215 
4447 
30098 3671 9 
2998 
212 TUNISIE 8419 26 2222 
4542 
5563 596 12 
s18 216 LIBYA 15175 37 5 4837 2851 
3222 162 
216 LIBYE 7335 42 9 1233 891 
499 44 220 EGYPT 42163 1920 1117 26573 9168 1 220 EGYPTE 7742 351 225 5303 1320 
224 SUDAN 1882 134 4 1664 1 79 224 SOUDAN 602 66 7 424 4 101 
228 MAURITANIA 3385 873 2512 
i 
228 MAURITANIE 638 253 385 




232 MALl 220 
396 
218 
1 236 UPPER VOLTA 209 168 236 HAUTE-VOLTA 541 144 
--·- --·-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Mba 
054 054 
248 SENEGAL 28685 3 2928 84 25649 21 
1:i 1 
248 SENEGAL 4964 31 1260 20 3612 41 
14 4 1 252 GAMBIA 1184 
311 
1170 71i 252 GAMBlE 183 3 18:i 161 8 260 GUINEA 758 377 
8 6 
260 GUINEE 260 69 
11 6 264 SIERRA LEONE 7689 
1:i 
6 7656 13 
3 
264 SIERRA LEONE 1274 
101 
4 1247 6 
2 268 LIBERIA 4172 3 
12 
4122 25 2 
6 
4 268 LIBERIA 795 2 
2 
679 2 4 
25 
5 
272 IVORY COAST 29254 18 8703 18899 111 1505 272 COTE IVOIRE 6471 85 2857 2952 168 382 
280 TOGO 1260 13 1185 3 59 
1 
280 TOGO 466 156 299 2 9 
284 BENIN 214 47 131 35 
8 38 
284 BENIN 481 422 52 
1 
7 
178 875 202 1 288 NIGERIA 695 269 7 26 347 288 NIGERIA 4032 2715 55 5 
302 CAMEROON 2204 56 128 2002 18 302 CAMEROUN 1030 369 247 339 75 
306 CENTR.AFRIC. 90 7 83 
1 1438 12 
306 R.CENTRAFRIC 138 73 65 
1 270 1:i 314 GABON 3717 47 2219 314 GABON 1670 382 1004 
318 CONGO 1533 22 1191 4 270 46 
2 
318 CONGO 748 199 475 2 62 10 




322 ZAIRE 781 293 38 
62 
208 237 
9 5 330 ANGOLA 1483 175 67 1045 102 330 ANGOLA 1386 69 69 1130 42 




334 ETHIOPIE 180 122 
466 
56 2 




338 DJIBOUTI 491 
830 
2 
14 346 KENYA 122 19 
1 
28 346 KENYA 912 55 
1 
13 
352 TANZANIA 197 39 16 137 4 
2 
352 TANZANIE 548 361 16 161 9 




474 355 SEYCHELLES 102 
162 
7 j 89 366 MOZAMBIQUE 1002 
:i 
643 366 MOZAMBIQUE 420 
24 
251 
370 MADAGASCAR 8 5 
4 17 
370 MADAGASCAR 118 94 




372 REUNION 2315 
40 
2294 
27 373 MAURITIUS 116 32 72 373 MAURICE 118 23 28 
378 ZAMBIA 24 14 
1 
10 378 ZAMBIE 207 196 11 
382 ZIMBABWE 69 54 
5 2332 
14 382 ZIMBABWE 281 274 
4 239 1357 
7 
390 SOUTH AFRICA 3602 282 362 621 390 AFR. DU SUD 3607 1258 749 
395 LESOTHO 850 450 
1722 862 
400 
1851 1942 5 1 
395 LESOTHO 345 186 
2157 876 
159 
3067 2079 22 1 400 USA 15841 4324 5134 400 ETATS-UNIS 29305 16460 2643 
404 CANADA 3054 225 90 103 1386 390 833 12 
3142 
15 404 CANADA 4038 1325 230 145 1243 413 668 3 
1471 
11 




406 GROENLAND 1473 
348 1 
2 
7 412 MEXICO 667 576 412 MEXIQUE 480 124 
436 COSTA RICA 14 12 2 
7 
436 COST A RICA 171 169 2 
5 442 PANAMA 4197 59 
1750 
4131 442 PANAMA 990 221 
404 
764 
448 CUBA 11960 1 10209 
20 2085 
448 CUBA 2994 2590 
1:i 509 451 WEST INDIES 2808 
47 
703 451 !NOES OCCID. 660 
1 3:i 
138 
452 HAITI 175 128 452 HAITI 103 69 
458 GUADELOUPE 12478 12045 433 458 GUADELOUPE 6137 1 6051 85 
462 MARTINIQUE 13684 12059 1625 
7 128 
462 MARTINIQUE 6009 5677 332 
4 48 465 ST LUCIA 608 473 465 SAINTE-LUCIE 158 106 




467 ST-VINCENT 113 
5 
90 23 
42 469 BARBADOS 6448 6118 157 469 LA BARBADE 1129 992 90 
472 TRINIDAD,TOB 10548 11 9290 1211 36 472 TRINIDAD,TOB 2735 92 1795 803 45 
473 GRENADA 596 558 38 
:i 
473 GRENADA 124 111 13 
:i 476 NL ANTILLES 10067 
810 2 45 
10062 
515 
2 476 ANTILLES NL 2255 




484 VENEZUELA 6907 5535 484 VENEZUELA 5228 2268 2 
488 GUYANA 842 482 
7130 
360 488 GUYANA 318 136 
1435 
182 
492 SURINAM 7286 18 138 492 SURINAM 1539 12 92 




496 GUYANE FR. 1046 
34:i 
1030 16 
2 500 ECUADOR 33 14 500 EQUATEUR 350 5 
504 PERU 89 88 
22 4955 
1 504 PEROU 821 821 
51 1897 508 BRAZIL 6591 1614 508 BRESIL 5483 3535 
520 PARAGUAY 29 29 
1 8439 4978 103:i 54 
520 PARAGUAY 149 149 
1 2663 1146 183 45 600 CYPRUS 14517 12 
10 152 
600 CHYPRE 4083 45 
16 9:i 604 LEBANON 23441 66 2049 19174 1990 
1 
604 LIBAN 7204 26 713 5508 848 









612 IRAQ 11227 55 9929 1106 3 33 612 IRAK 4667 414 3157 924 4 59 















7:i 159 624 ISRAEL 8584 68 5378 1793 
9 
624 ISRAEL 2952 24 1694 581 
7 628 JORDAN 4478 2 221 55 2496 108 1237 350 628 JORDANIE 1531 2 82 48 719 52 559 62 
632 SAUDI ARABIA 9289 46 569 1274 4265 15 2553 302 265 632 ARABIE SAOUD 7005 34 1025 274 3130 12 1931 300 299 
636 KUWAIT 2444 233 234 153 371 
15 
1153 136 164 636 KOWEIT 2133 135 318 104 295 
9 
887 130 264 
640 BAHRAIN 1952 24 3 1611 116 92 91 640 BAHREIN 771 35 3 307 231 96 90 








384 70 3 
647 U.A.EMIRATES 2952 439 899 696 569 314 647 EMIRATS ARAB 2790 442 405 1031 599 284 
649 OMAN 421 
200 
9 141 2 177 92 
1 
649 OMAN 478 
81 
31 111 7 234 95 
1 652 NORTH YEMEN 525 2 314 8 
4 
652 YEMEN DU NRD 227 4 123 18 
1 656 SOUTH YEMEN 4924 90 11 4025 794 656 YEMEN DU SUD 1232 37 13 870 311 
662 PAKISTAN 3449 7 3 3172 
36 
267 662 PAKISTAN 1327 13 1 1144 
14 
169 
1 664 INDIA 1598 2 349 1211 664 INDE 638 13 146 464 




666 BANGLA DESH 529 
453 1 
529 
6 248 669 SRI LANKA 2623 891 
2 
669 SRI LANKA 943 235 
6 680 THAILAND 3783 336 2 3442 1 680 THAILANDE 8154 7551 6 589 2 
700 INDONESIA 1189 720 75 388 
338 
6 700 INDONESIE 543 340 28 139 
18:i 
36 
701 MALAYSIA 18172 21 214 17510 89 
1 
701 MALAYSIA 2834 152 123 2303 73 
1 706 SINGAPORE 16584 5 45 15815 2 716 706 SINGAPOUR 3423 26 87 2793 7 509 
728 SOUTH KOREA 70 70 
28 9 544 116 7438 
728 COREE DU SUD 537 537 
81 8 192 288 3735 732 JAPAN 11990 3855 732 JAPON 23642 19338 
736 TAIWAN 1676 132 
48 
9 1535 736 T'AI-WAN 1484 852 
160 1 
29 603 






740 HONG-KONG 905 48 335 
548 
361 
22 5 800 AUSTRALIA 4226 41 1 867 844 800 AUSTRALIE 3269 195 14 1202 705 578 
804 NEW ZEALAND 134 3 6 13 32 1 78 1 804 NOUV.ZELANDE 140 2 8 9 43 3 74 1 











1 822 FR.POL YNESIA 1593 1514 
6310 
6 822 POL YNESIE FR 553 484 
4347 
15 §gg ~b~R6~1E~~YN 6311 1o5 1 78 1 950 AVIT.SOUTAGE 4347 82 7 58 1 1280 1068 28 958 NON DETERMIN 1135 987 
23 
24 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "EXllclOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXllclOa 
054 054 
977 SECRET CTRS. 12403 12403 977 SECRET 4505 4505 
1000 W 0 R L D 10281871 431415 1276904 936006 5974371 1120732 286566 47174 115142 93561 1000 M 0 N 0 E 3333599 187252 459955 416595 1718208 312635 122413 21031 34325 61185 
1010 INTRA-EC 8813269 371588 1059821 790860 5272638 1022307 107297 36708 64170 87900 1010 INTRA-CE 2720094 87119 364197 327278 1508356 276312 62782 18863 17378 57809 
1011 EXTRA-EC 1448814 59847 216979 137769 689304 98348 179270 10464 50971 5662 1011 EXTRA-CE 603520 100134 95676 83983 205342 36267 59629 2169 16944 3376 
1020 CLASS 1 578465 45730 62669 129803 196316 25623 77267 1364 35980 3713 1020 CLASSE 1 363364 65940 49669 77700 102478 24438 28939 428 11813 1959 
1021 EFTA COUNTR. 484399 36338 52577 126630 165739 19199 45716 1076 34176 2948 1021 A E L E 274746 23808 43791 75203 90227 17367 11378 289 10961 1722 
1030 CLASS 2 833431 10997 152247 6938 464565 72670 100151 9101 14901 1861 1030 CLASSE 2 221622 28005 45439 5739 92509 11724 30002 1741 5096 1367 
1031 ACP (80~ 121091 1335 20048 117 93632 3429 2370 61 14 85 1031 ACP (6~ 34993 7369 7981 87 15646 1893 1600 293 15 109 
1040 CLASS 36730 3122 2063 1030 26424 55 1855 92 89 1040 CLASS 3 18525 6185 564 542 10356 104 688 36 50 
056 VEGET.,ROOTS,TUBERS, PRESERVED 056 LEGUMES,RACINES,ETC.,CONSERVES 
001 FRANCE 97704 12219 
36980 
57195 9104 14804 278 82 11 4211 001 FRANCE 69945 13366 
33332 
27745 13966 11610 718 313 94 2133 
002 BELG.-LUXBG. 118953 5574 44456 27953 
41397 
570 1 42 3377 002 BELG.-LUXBG. 94089 6152 20566 31034 
29421 
693 4 84 2224 
003 NETHERLANDS 92959 16611 5273 16134 
236982 
1484 130 464 11466 003 PAYS-BAS 71386 17641 5180 9165 
188902 
1381 234 678 7486 
004 FR GERMANY 681263 
sosti 
180694 148174 91025 3294 66 4073 16955 004 RF ALLEMAGNE 480097 
14266 
148426 69840 50714 3658 260 6312 11985 
005 ITALY 49743 17868 
203563 
2166 2592 230 32 16 18759 005 ITALIE 56514 15339 
83090 
2631 3053 180 104 22 20919 
006 UTD. KINGDOM 281106 3926 9338 20447 11271 
10314 
2103 298 30160 006 ROYAUME-UNI 148918 6649 10061 19369 6039 
10742 
3646 567 19497 
007 IRELAND 14284 52 172 1535 188 643 
13 
72 1308 007 lALANDE 13576 257 201 718 224 509 
46 
146 779 
008 DENMARK 21434 6375 1347 7599 2373 1253 989 1485 008 DANEMARK 15675 4750 1524 3398 3065 810 1110 972 
009 GREECE 1766 58 241 383 422 452 210 
327 
009 GRECE 1848 100 368 331 589 249 211 
378 024 ICELAND 869 35 37 13 103 89 265 
8 
024 ISLANDE 987 68 38 7 171 63 262 
9 025 FAROE ISLES 398 
182 27 739 274 11 
4 386 025 ILES FEROE 508 
457 313 513 834 6 
4 495 
028 NORWAY 1791 409 
21 
112 37 028 NORVEGE 3037 460 
64 
404 50 
030 SWEDEN 16305 1167 118 7822 352 455 4087 1934 349 030 SUEDE 12149 2182 330 3566 533 233 2711 2188 342 
032 FINLAND 1453 618 43 505 118 9 137 
1 
21 2 032 FINLANDE 1821 942 103 362 206 3 163 
7 
37 53~! 036 SWITZERLAND 35321 1418 1167 30452 1438 153 83 11 598 036 SUISSE 25659 4500 2046 16278 2052 161 130 146 
038 AUSTRIA 7954 1304 2910 3319 144 12 14 1 29 221 038 AUTRICHE 8503 2706 2923 1991 427 14 29 6 117 290i 
040 PORTUGAL 221 37 15 88 22 29 28 2 040 PORTUGAL 297 85 27 62 47 18 55 1 2 ! 
042 SPAIN 4746 1127 1722 2 886 91 893 6 19 042 ESPAGNE 4088 1152 1177 1 914 96 703 19 26 
043 ANDORRA 390 387 1 
14 36 
2 043 ANDORRE 355 1 347 2 
23 19 
5 
044 GIBRALTAR 682 3 153 476 
s:i 
044 GIBRALTAR 753 1 6 77 627 
108 046 MALTA 1244 
:i 
24 509 3 37 588 046 MALTE 1198 
1s 
29 436 3 19 603 
048 YUGOSLAVIA 56 
3 
6 10 37 048 YOUGOSLAVIE 192 
7 
46 2 79 50 









060 POLAND 518 204 10 131 94 17 080 POLOGNE 472 193 13 56 159 19 
062 CZECHOSLOVAK 93 9 4 8 35 13 24 062 TCHECOSLOVAQ 151 10 17 24 52 34 14 
086 ROMANIA 7990 25 947 7018 066 ROUMANIE 9571 31 458 9082 
068 BULGARIA 13220 
26:i 151 
1488 
37 121 66 21 
11732 066 BULGARIE 9851 
301 75 
831 
3:i 18 70 30 9020 202 CANARY ISLES 660 1 
5 
202 CANARIES 591 4 
5 204 MOROCCO 175 1 73 34 16 12 34 
2 
204 MAROC 695 6 56 565 13 9 41 
2 208 ALGERIA 1040 77 198 
1 





212 TUNISIA 2974 




8927 216 LIBYA 19042 
118 6 
216 LIBYE 12681 97 
246 10 220 EGYPT 8095 
2 
48 5 7918 220 EGYPTE 8053 1 27 13 7756 
224 SUDAN 8877 5 7 1 
t58 
33 8829 224 SOUDAN 7466 8 7 18 2 
s6 68 7363 228 MAURITANIA 4661 80 4423 228 MAURITANIE 3229 80 3063 
232 MALl 832 
2 
92 704 36 232 MALl 692 
:i 
78 597 17 
236 UPPER VOLTA 689 184 485 18 236 HAUTE-VOLTA 527 144 373 7 




240 NIGER 2559 
16 
254 2305 
2 46 248 SENEGAL 4781 631 4013 
26 
248 SENEGAL 3092 544 2464 4:i 252 GAMBIA 3602 9 3567 
10 
252 GAMBlE 2535 14 2478 
14 260 GUINEA 309 
57 
281 17 1 
420 
260 GUINEE 321 
ss 
291 14 2 
298 264 SIERRA LEONE 2707 52 2098 2 78 264 SIERRA LEONE 2117 52 1580 3 89 
268 LIBERIA 522 7 5 497 
1 92 
13 268 LIBERIA 328 11 11 292 
1 36 
14 
272 IVORY COAST 9728 3 2374 7247 11 272 COTE IVOIRE 6608 8 1911 4639 13 
1 276 GHANA 319 5 1 189 124 276 GHANA 346 8 2 229 1 105 
280 TOGO 7737 14 288 7391 44 
80 
280 TOGO 6427 16 267 6088 56 
5:il 
284 BENIN 12009 
133 
262 11329 
16 18 338 284 BENIN 9833 164 255 9161 12 5:i 364 288 NIGERIA 17913 1927 14542 462 755 288 NIGERIA 16977 2184 13501 553 510 
302 CAMEROON 11275 4 2714 8293 24 240 302 CAMEROUN 8323 5 2179 5983 20 136 




306 R.CENTRAFRIC 205 
5 
62 143 
2 314 GABON 2890 1614 1273 
2 
314 GABON 2421 1576 838 
1 318 CONGO 1686 472 1412 
50 11 334 
318 CONGO 2315 569 1745 
31 17 202! 322 ZAIRE 2911 34 2320 162 
10 
322 ZAIRE 2076 57 1576 193 
9 330 ANGOLA 624 182 340 31 48 13 
18 
330 ANGOLA 845 280 472 36 25 23 
12 
: 
338 DJIBOUTI 1960 288 1626 28 338 DJIBOUTI 1561 300 1234 15 




350 OUGANDA 1352 
1 3210 
1352 
71 372 REUNION 3572 18 
57 
372 REUNION 3289 7 
as 373 MAURITIUS 101 44 373 MAURICE 138 53 
375 COMOROS 179 
307 
179 
226 sa 18 16:i 110 
375 COMORES 189 
529 
189 
1sS 14:i 18 237 :i 12 120 390 SOUTH AFRICA 928 6 
12 
390 AFR. DU SUD 1271 53 
400 USA 63716 883 2755 45175 499 3279 825 10288 400 ETATS-UNIS 40376 1705 4352 21260 382 1812 1354 117 9394 
404 CANADA 19172 551 2202 12695 453 740 732 12 1787 404 CANADA 14245 587 3296 6114 711 422 889 18 2208 
406 GREENLAND 498 
7 :i 69 
1 
21 s6 497 406 GROENLAND 767 7 6 27 1 ts sa 766 413 BERMUDA 150 
539 
413 BERMUDES 123 
2 2461 456 DOMINICAN R. 844 1 302 2 456 REP.DOMINIC. 443 2 191 2 
458 GUADELOUPE 3140 3139 
4 1 
1 458 GUADELOUPE 3088 3086 
4 3 
2 
462 MARTINIQUE 3018 3013 
62 
462 MARTINIQUE 2955 2948 
122 472 TRINIDAD,TOB 64 
11 31 230 
2 
1 
472 TRINIDAD,TOB 123 
1 1:i 26 257 
1 




476 ANTILLES NL 555 257 




480 COLOMBIE 108 80 1 17 
29 5:i 484 VENEZUELA 1980 31 1384 
66 
286 484 VENEZUELA 1894 59 261 1069 
39 
423 
492 SURINAM 241 1 169 5 492 SURINAM 214 1 165 9 
496 FR. GUIANA 992 992 496 GUYANE FR. 976 976 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>AdOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAaOo 
056 056 








1 41 1 24 
600 CYPRUS 1019 2 72 
47 
169 522 600 CHYPRE 741 3 42 
24 
187 412 
604 LEBANON 2311 3 895 475 21 42 828 604 LIBAN 1707 3 597 453 22 82 526 
612 IRAQ 16448 81 1276 538 7 32 171 14343 612 IRAK 13901 109 2292 312 13 57 400 10718 
624 ISRAEL 875 78 176 106 84 10 132 289 624 ISRAEL 1472 466 139 86 271 7 103 400 
628 JORDAN 348 8 44 134 11 
215 
85 66 628 JORDANIE 276 9 33 110 8 
125 
70 46 
632 SAUDI ARABIA 57997 225 708 29850 173 2370 24456 632 ARABIE SAOUD 36818 299 908 15336 256 2126 17768 
636 KUWAIT 17176 57 227 3917 55 38 712 
i 
12170 636 KOWEIT 12738 84 168 2222 75 23 744 
3 
9422 
640 BAHRAIN 2260 16 24 250 16 3 1336 614 640 BAHREIN 1982 63 45 156 14 16 1270 415 
644 QATAR 571 
9 
85 215 1 6 94 170 644 QATAR 516 1 83 122 1 25 146 138 
647 UAEMIRATES 8170 166 3830 13 
3 
818 3334 647 EMIRATS ARAB 5626 16 226 2185 16 
12 
893 2290 
649 OMAN 3245 4 14 817 14 241 2152 649 OMAN 2258 22 30 501 42 311 1340 









656 SOUTH YEMEN 1026 819 
150 32 
190 656 YEMEN DU SUD 560 420 
126 54 
116 




664 INDE 184 3 
10 
1 
2 322 701 MALAYSIA 714 8 60 8 19 
9 
701 MALAYSIA 425 9 49 10 23 
22 706 SINGAPORE 1127 37 6 599 49 125 272 30 706 SINGAPOUR 993 51 50 456 46 71 266 31 
708 PHILIPPINES 48 3 3 39 3 
96 9 9 123 
708 PHILIPPINES 597 8 15 571 3 
46 29 9 83 732 JAPAN 3843 23 70 3451 62 732 JAPON 2255 64 510 1442 72 
740 HONG KONG 1505 10 13 254 14 17 1197 
3 193i 
740 HONG-KONG 1256 18 121 147 22 35 912 1 
2535 800 AUSTRALIA 9780 329 53 6999 196 55 214 800 AUSTRALIE 7399 816 199 3219 190 39 354 47 
804 NEW ZEALAND 130 19 6 
26 
4 1 61 39 804 NOUV.ZELANDE 274 50 26 
1i 
15 5 119 59 
809 N. CALEDONIA 1896 1819 51 809 N. CALEDONIE 1699 1660 28 
822 FR.POL YNESIA 1693 1693 
685 
822 POL YNESIE FR 1469 1468 1 
950 STORES,PROV. 685 
380 
950 AVIT.SOUTAGE 611 
387 
611 
958 NOT DETERMIN 1656 1276 958 NON DETERMIN 1014 627 
1000 W 0 R L D 1829228 62510 297626 728797 305646 170083 36541 2455 8419 217151 1000 M 0 N DE 1313665 82119 263833 365786 268155 106560 38430 4710 12794 171278 
1010 INTRA-EC 1359199 52892 251911 479038 299632 163237 17368 2426 4974 87721 1010 INTRA-CE 952050 63382 214427 214854 259778 102408 18693 4608 7903 65997 
1011 EXTRA-EC 467693 9620 45337 247797 6015 6847 19172 31 3444 129430 1011 EXTRA-CE 359997 18740 49018 149692 8378 4153 19739 103 4893 105281 
1020 CLASS 1 168992 8001 11541 112157 4668 5110 8998 29 2876 15612 1020 CLASSE 1 125579 15865 15776 55537 6728 2972 8812 100 3999 15790 
1021 EFTA COUNTR. 63911 4761 4315 42940 2450 758 5022 23 2435 1207 1021 A E L E 52653 10940 5782 22779 4270 497 3809 78 3273 1225 
1030 CLASS 2 276629 1265 33750 132984 1293 1727 10037 551 95022 1030 CLASSE 2 213857 2227 33169 92748 1618 1180 10702 3 856 71354 
1031 ACP (60d 102108 271 11968 76642 244 820 1486 
15 
10677 1031 ACP (6~ 82564 369 11191 59829 233 543 1819 1 1 8578 
1040 CLASS 22065 353 47 2656 55 9 136 18794 1040 CLASS 3 20562 649 72 1408 30 2 227 37 18137 
057 FRUIT ANO NUTS, FRESH OR DRIED 057 FRUITS FRAIS,SECS,SF.OLEAGIN. 
001 FRANCE 367545 15246 
93776 
228241 68861 32306 3548 40 19303 001 FRANCE 249652 14947 
61538 
143285 52953 22954 2634 7 12872 




2296 002 BELG.-LUXBG. 144842 9221 43672 28263 
27940 
1051 4 1093 









004 FA GERMANY 1357077 
9195 
185653 825574 42445 1779 1976 170859 004 RF ALLEMAGNE 874259 
1065i 
118455 505322 34965 2090 1743 104125 
005 ITALY 84532 48993 
123835 
11791 6752 107 
22397 314 
7694 005 ITALIE 56073 25279 
81946 
12425 3002 106 
12830 536 
4610 
006 UTD. KINGDOM 550482 5614 262084 45463 18922 
36376 
71853 006 ROYAUME-UNI 355338 6527 145038 32771 10654 
24458 
65036 
007 IRELAND 80410 230 27450 6643 6524 1345 1 1841 007 IRLANDE 49417 135 14032 3550 4489 767 19 1967 
008 DENMARK 69396 18814 20280 20708 4410 576 104 4504 008 DANEMARK 39915 10643 11980 11574 2809 337 190 2382 
009 GREECE 4327 2649 207 999 380 92 
ai aa5 2 
009 GRECE 4261 2080 326 1558 234 63 
77 soli 2 024 ICELAND 2465 327 53 73 562 482 024 ISLANDE 2237 363 32 170 366 419 











152 028 NORWAY 41118 1429 7025 5342 028 NORVEGE 22186 1228 4312 2627 
030 SWEDEN 68320 6040 10773 40988 6237 1068 169 1619 1426 030 SUEDE 38384 4217 5874 20854 3451 1136 200 1938 714 
032 FINLAND 38922 11548 8637 10201 2791 1084 38 3501 1122 032 FINLANDE 16782 4499 3592 4971 1418 384 68 1139 711 
036 SWITZERLAND 157111 4005 24636 125289 890 2 175 2 2112 036 SUISSE 126798 3450 27456 92531 958 10 234 54 2105 
038 AUSTRIA 142555 5377 722 101578 940 14 76 1 33847 038 AUTRICHE 73291 5094 1065 51323 996 14 43 3 14753 
040 PORTUGAL 98 3 27 9 7 
40 40 
7 45 040 PORTUGAL 201 5 41 15 7 
32 
2 13 118 
042 SPAIN 6758 32 4559 1272 373 19 423 042 ESPAGNE 5517 84 3667 976 191 100 5 462 
043 ANDORRA 706 701 
272 
5 043 ANDORRE 561 548 
167 
13 




044 GIBRALTAR 275 2 
2967 
106 









048 YUGOSLAVIA 14953 6062 
2i 
8841 048 YOUGOSLAVIE 11065 5992 
49 
4968 




052 TURQUIE 192 68 
8302 
75 
3 34789 056 SOVIET UNION 121153 1 
19 36 
056 U.R.S.S. 43097 3 









060 POLAND 14510 107 5900 54 10 8085 060 POLOGNE 6014 123 1996 37 20 3578 
062 CZECHOSLOVAK 35147 3 15520 
3 
19624 062 TCHECOSLOVAQ 17104 8 6779 
5 
10317 
064 HUNGARY 24158 19 13939 
212 
10197 064 HONGRIE 9502 8 4286 
162 
. 5203 


















202 CANARY ISLES 4391 1 3990 202 CANARIES 2110 3 1812 
205 CEUTA & MELI 135 60 62 12 1 
3145 
205 CEUTA & MELI 159 
i 
80 61 11 7 
5088 208 ALGERIA 7654 4509 
158 18 
208 ALGERIE 10565 5476 


















220 EGYPT 3564 956 
i 
1188 220 EGYPTE 3036 1316 2 801 
224 SUDAN 1704 877 826 224 SOUDAN 732 314 2 416 
228 MAURITANIA 162 162 228 MAURITANIE 114 
i 
114 
248 SENEGAL 3452 3452 
i 7 4 
248 SENEGAL 1878 1877 
7 6 272 IVORY COAST 2152 2140 272 COTE IVOIRE 1606 1593 
280 TOGO 268 
9 
268 280 TOGO 201 
9 
201 
284 BENIN 705 696 
5 39 
284 BENIN 382 373 
3 103 288 NIGERIA 79 12 23 
3 
288 NIGERIA 123 6 11 
i 5 302 CAMEROON 700 697 302 CAMEROUN 476 470 




314 GABON 769 
8 
767 
318 CONGO 337 330 
17 49 3 
318 CONGO 264 254 2 
20 52 5 i 330 ANGOLA 124 10 26 19 330 ANGOLA 161 10 26 47 
338 DJIBOUTI 733 725 8 338 DJIBOUTI 525 515 10 
25 
26 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark I 'E~M6a CTCI [ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I ·E~~a6a 
057 057 
342 SOMALIA 100 
2430 1 
100 342 SOMALIE 110 
1897 5 
110 
372 REUNION 2431 372 REUNION 1902 
2 373 MAURITIUS 279 
26 
279 
23:i 404 :i 
373 MAURICE 153 
101 
151 
580 2 s1 390 SOUTH AFRICA 1416 750 
50 16 3382 
390 AFR. DU SUD 2069 366 
11 
939 
4820 400 USA 12938 246 4377 4344 521 
1 
2 400 ETATS-UNIS 17564 884 2415 7988 107 1302 
1 
37 
404 CANADA 16432 34 11032 2672 9 558 
1642 
2126 404 CANADA 12619 174 5941 3306 14 842 
1624 
2341 
406 GREENLAND 1642 
1634 
406 GROENLAND 1624 
1468 458 GUADELOUPE 1634 458 GUADELOUPE 1468 
462 MARTINIQUE 1906 
18 
1906 
1 35 37 
462 MARTINIQUE 1904 
27 
1904 
1 108 47 472 TRINIDAD,TOB 91 
1355 
472 TRINIDAD,TOB 183 
622 460 COLOMBIA 1355 
407 5:i 
480 COLOMBIE 622 1. 830 64 464 VENEZUELA 1132 672 
10:i 
464 VENEZUELA 1281 386 
129 492 SURINAM 103 
406 
492 SURINAM 129 
38:i 496 FR. GUIANA 406 
122 2 
496 GUYANE FR. 364 
s18 
1 
500 ECUADOR 124 
28 16:i 
500 EQUATEUR 520 
37 
2 
201 524 URUGUAY 193 2 524 URUGUAY 242 4 




528 ARGENTINE 230 3 
:i 
227 
25 e5 600 CYPRUS 92 56 600 CHYPRE 179 86 









612 IRAQ 37711 27439 
19 
10250 612 IRAK 17161 12730 
62 
4403 
624 ISRAEL 594 20 57 242 2 254 624 ISRAEL 1273 91 261 495 4 
2 
360 











632 SAUDI ARABIA 32208 1 8201 41 8903 632 ARABIE SAOUD 17511 6 5081 154 10 4618 
636 KUWAIT 5840 1 3285 19 9 30 2496 636 KOWEIT 3026 7 1634 36 28 60 1261 
640 BAHRAIN 1078 767 3 2 10 296 640 BAHREIN 729 433 12 7 41 236 
644 QATAR 620 588 2 12 18 
636 
644 QATAR 429 334 5 21 68 1 
647 U.A.EMIRATES 7435 6419 234 4 142 647 EMIRATS ARAB 3974 3170 120 18 326 340 
649 OMAN 35 3 
3372 
32 649 OMAN 105 14 
1949 
91 




652 YEMEN DU NRD 5720 
5 
3771 
16 656 SOUTH YEMEN 1266 1232 as 35 656 YEMEN DU SUD 561 540 237 121 701 MALAYSIA 629 
1 




706 SINGAPORE 3332 2973 335 17 5 706 SINGAPOUR 1906 1193 684 11 6 
732 JAPAN 375 5 6 342 1 
68 
21 732 JAPON 811 37 24 724 1 
s9 
25 
736 TAIWAN 632 31 440 1. 93 736 TAl-WAN 1011 25 788 4 
109 
740 HONG KONG 335 
30 
99 233 2 
569 
740 HONG-KONG 455 
126 
60 389 2 
761 800 AUSTRALIA 889 1 137 11 141 800 AUSTRALIE 1597 3 394 82 231 
804 NEW ZEALAND 800 1 1 15 3 170 610 804 NOUV.ZELANDE 1164 4 1 45 22 127 965 
809 N. CALEDONIA 59 58 1 
239 
809 N. CALEDONIE 103 100 3 
142 822 FR. POLYNESIA 353 114 
2872 
822 POL YNESIE FR 262 120 
3054 950 STORES,PROV. 2872 
6 
950 AVIT.SOUTAGE 3054 
9 958 NOT DETERMIN 390 384 958 NON DETERMIN 362 353 
1000 W 0 R L D 3931200 132968 892785 1708586 332063 152597 54383 22415 16516 618887 1000 M 0 N DE 2473925 101289 525189 1058132 257022 104359 41212 12841 11552 362329 
101 0 INTRA-EC 3010113 103226 720701 1318600 308204 146928 50585 22414 2466 336989 1010 INTRA-CE 1940738 80262 417270 818085 241499 100681 34731 12839 2385 232986 
1011 EXTRA-EC 917827 29743 172074 386727 23861 5670 3801 1 14051 281899 1011 EXTRA-CE 529763 21030 107906 236638 15523 3677 6479 1 9167 129342 
1020 CLASS 1 515079 29219 78439 312759 19268 5252 2787 1 12381 54973 1020 CLASSE 1 337580 20435 56221 200049 12183 3354 4641 1 7507 33189 
1021 EFTA COUNTR. 450570 28729 56837 290498 18452 5196 787 11349 38722 1021 A E L E 279878 18856 43159 177082 11507 3314 823 6582 18555 
1030 CLASS 2 148994 157 93513 15616 4564 410 710 1645 32379 1030 CLASSE 2 93296 278 51556 14387 3301 320 1598 1638 20218 
1031 ACP (60~ 12325 45 10917 12 126 15 187 
24 
1023 1031 ACP (6~ 8139 51 6833 16 148 25 399 
24 
667 
1040 CLASS 253768 377 126 58351 33 6 302 194549 1040 CLASS 3 98884 313 132 22202 37 3 238 75935 
058 PREPARED OR PRESERVED FRUIT 058 PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
001 FRANCE 247663 40325 
14257 
107102 34773 14353 3820 1 890 46399 001 FRANCE 214083 54706 
13507 
66256 53923 11314 5011 1 1307 21565 
002 BELG.-LUXBG. 104640 41488 15590 26789 
67566 
1927 14 7 4568 002 BELG.-LUXBG. 85728 28343 10630 28640 
45102 
2154 6 8 2440 
003 NETHERLANDS 245058 122890 7221 32337 
89572 
2972 68 40 11964 003 PAYS-BAS 149903 68972 5175 20110 
94144 
3964 54 149 6377 
004 FR GERMANY 456387 
10021 
35246 215720 16177 6904 25 11917 80826 004 RF ALLEMAGNE 320118 
11542 
22014 127558 17730 11654 42 7559 39417 
005 ITALY 37673 2166 
73845 
3705 3351 893 
3280 
133 17404 005 ITALIE 31682 3233 
48919 
5638 2045 1081 
3334 
101 8042 
006 UTD. KINGDOM 185908 19336 11889 28679 7936 
11778 
13465 27478 006 ROYAUME-UNI 154466 18434 19874 33957 5773 
13262 
7866 16329 
007 IRELAND 28305 3466 842 4998 1705 3403 723 1390 007 lALANDE 24573 1310 1323 4007 1563 1922 331 855 
008 DENMARK 27120 10443 533 5458 3795 367 2538 
19 
3986 008 DANEMARK 23423 9846 371 3737 5328 320 2373 
9 
1648 
009 GREECE 3314 2407 42 582 113 17 134 
1 16 
009 GRECE 2549 1523 43 409 101 32 432 
1 9 024 ICELAND 724 75 60 11 34 6 195 326 024 ISLANDE 736 96 95 12 41 4 164 314 
025 FAROE ISLES 1043 





025 ILES FEROE 872 




3:i 028 NORWAY 6378 940 180 
6 
4022 028 NORVEGE 7564 1274 443 
22 
4543 
030 SWEDEN 13436 2405 111 616 4208 227 1650 4002 211 030 SUEDE 19137 3619 259 547 6667 286 3193 4412 132 
032 FINLAND 3715 859 182 501 808 91 291 747 236 032 FINLANDE 4117 1036 197 560 826 117 814 408 159 
036 SWITZERLAND 23396 2382 3660 13606 3065 99 553 
17 
31 036 SUISSE 20604 5269 2229 7168 4351 137 1421 
25 
29 
038 AUSTRIA 17748 3913 346 9538 556 9 100 3269 038 AUTRICHE 13191 5805 497 4033 1072 15 192 1552 
040 PORTUGAL 336 37 93 55 123 
5 
19 9 040 PORTUGAL 590 148 179 36 145 
7 
71 11 
042 SPAIN 1262 685 71 163 161 148 29 042 ESPAGNE 1838 1013 96 273 203 194 52 




043 ANDORRE 166 1 159 2 
5 
4 




044 GIBRALTAR 318 20 
57 488 
290 
:i 046 MALTA 1274 2 34 402 111 046 MALTE 1187 23 51 503 62 
048 YUGOSLAVIA 1331 21 113 22 
6 
1175 048 YOUGOSLAVIE 1628 27 192 20 
7 
1389 









058 GERMAN DEM.R 6224 
657 38 621 
1 5491 058 RD.ALLEMANDE 3389 
745 34 82:i 
5 3107 
060 POLAND 4298 182 47 20 2733 060 POLOGNE 3362 81 96 27 1556 
062 CZECHOSLOVAK 2958 52 3 393 2510 062 TCHECOSLOV AQ 2118 98 9 192 1 1818 
064 HUNGARY 1955 27 1 
5 
1927 064 HONGRIE 1870 54 1 
11 
1815 




066 ROUMANIE 166 
11 4 
155 




068 BULGARIE 2315 
57 
344 
:i 42 202 CANARY ISLES 749 246 21 81 240 202 CANARIES 819 268 23 55 371 













1:i 212 TUNISIA 222 107 76 212 TUNISIE 405 161 
216 LIBYA 1731 49 1182 154 346 216 LIBYE 1944 78 1320 320 226 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoa 
058 058 
220 EGYPT 959 16 50 178 77 7 25 1 605 220 EGYPTE 1006 8 88 361 78 3 37 1 430 224 SUDAN 344 16 102 226 224 SOUDAN 331 22 176 1 132 240 NIGER 88 
5 
73 
40 57 12 
15 240 NIGER 102 j 90 46 60 9 12 248 SENEGAL 345 231 j 106 248 SENEGAL 388 266 268 LIBERIA 190 31 2 2 42 
12 
268 LIBERIA 123 20 5 2 40 1:i 4:i 272 IVORY COAST 478 3 380 8 8 67 272 COTE IVOIRE 585 2 465 4 8 17 89 280 TOGO 108 25 50 5 21 3 4 
2 
280 TOGO 131 22 60 5 33 4 7 
10 288 NIGERIA 1155 26 64 72 16 4 971 288 NIGERIA 1768 45 83 55 20 12 1540 1 302 CAMEROON 388 13 281 10 3 3 78 302 CAMEROUN 468 7 378 17 3 5 78 314 GABON 650 588 1 10 1 50 314 GABON 771 689 1 8 2 71 318 CONGO 179 178 
:i 19 
1 j 318 CONGO 181 1 179 :i 17 2 4 322 ZAIRE 229 93 107 
1 
322 ZAIRE 209 50 134 330 ANGOLA 547 24 403 95 10 14 
6 
330 ANGOLA 845 35 597 114 11 86 2 338 DJIBOUTI 211 
55 
177 17 8 2 








373 MAURICE 118 1 66 
1122 
3 47 1 390 SOUTH AFRICA 1493 62 47 342 
34 454 
390 AFR. DU SUD 2181 159 100 80 j 708 
9:i 
5 400 USA 23859 10292 6900 1453 2182 362 2103 79 400 ETATS-UNIS 31236 11968 8623 1720 3582 414 4135 514 187 404 CANADA 7249 1081 650 3420 588 72 1384 17 8 29 404 CANADA 7540 1277 845 2012 716 83 2500 28 14 65 406 GREENLAND 1437 
1 8 157 
1 1436 406 GROENLAND 1296 
4 55 97 
2 1294 412 MEXICO 175 9 
1 
412 MEXIQUE 183 27 413 BERMUDA 87 1 
2 5 232 
85 413 BERMUDES 165 1 6 
1 10 125 
158 458 GUADELOUPE 4433 
2 
4155 39 458 GUADELOUPE 3058 
10 
2785 137 462 MARTINIQUE 2691 2617 8 3 61 
42 
462 MARTINIQUE 2477 2421 5 12 29 
187 484 JAMAICA 59 1 
17 
2 
464 JAMAIQUE 192 
2 
5 
6 469 BARBADOS 96 12 
56 
11 
37 469 LA BARBADE 155 67 
12 
80 472 TRINIDAD,TOB 139 56 14 46 
i 
472 TRINIDAD,TOB 180 34 28 21 85 476 NL ANTILLES 239 16 10 
740 
203 9 476 ANTILLES NL 217 9 22 
724 
159 25 2 484 VENEZUELA 759 1 8 10 
5 








16 48 504 PERU 64 2 6 504 PERDU 144 5 15 508 BRAZIL 126 1 15 107 
2 5 
3 508 BRESIL 162 4 39 105 13 1 512 CHILE 157 12 9 74 55 
242 
512 CHILl 311 40 16 92 2 9 152 600 CYPRUS 365 2 12 35 9 
1S 
65 600 CHYPRE 334 6 21 28 10 
21 
115 154 604 LEBANON 384 79 173 53 14 11 
25 212 
39 604 LIBAN 696 189 267 172 20 9 
2:i 
18 612 IRAQ 4833 169 79 623 
12 
6 101 3618 612 IRAK 5776 247 135 726 
12 
9 162 1604 2870 624 ISRAEL 1131 120 55 163 2 123 19 
i 
637 624 ISRAEL 804 109 88 85 4 135 21 350 628 JORDAN 390 30 26 40 106 
418 
32 155 628 JORDANIE 442 26 41 48 144 
384 
42 2 139 632 SAUDI ARABIA 12095 1521 318 280 3269 1011 47 .5231 632 ARABIE SAOUD 11514 2991 493 406 2895 1440 79 2826 636 KUWAIT 1143 250 86 180 268 71 236 37 15 636 KOWEIT 1515 306 115 240 275 93 409 69 8 640 BAHRAIN 346 11 6 105 71 6 139 8 
i 
640 BAHREIN 503 17 5 84 89 7 290 11 644 QATAR 354 21 66 19 102 3 136 6 644 QATAR 443 32 97 14 98 4 185 9 4 647 U.A.EMIRATES 1131 35 152 49 347 31 403 47 67 647 EMIRATS ARAB 1582 116 212 79 323 28 702 76 46 649 OMAN 389 13 31 33 141 14 92 65 649 OMAN 462 29 15 47 131 12 197 31 652 NORTH YEMEN 177 
12 
22 6 73 76 652 YEMEN DU NRD 211 
12 










16 700 INDONESIA 229 48 19 108 36 700 INDONESIE 415 67 37 209 62 j 701 MALAYSIA 378 
7i 
33 69 56 13 206 1 701 MALAYSIA 829 1 59 100 69 5 594 1 706 SINGAPORE 900 101 14 193 30 468 3 706 SINGAPOUR 1508 116 180 41 133 14 1020 4 728 SOUTH KOREA 345 
394 




728 COREE DU SUD 572 
789 
2 30 536 
12 




740 HONG-KONG 1410 38 189 190 119 
8 
874 
22 800 AUSTRALIA 2684 70 184 1025 94 1210 800 AUSTRALIE 4459 182 432 936 117 2553 209 804 NEW ZEALAND 328 18 9 156 2 102 41 804 NOUV.ZELANDE 472 19 17 182 10 213 31 809 N. CALEDONIA 566 
2 
564 1 1 809 N. CALEDONIE 718 j 714 3 1 822 FR.POL YNESIA 440 438 
182 
822 POL YNESIE FR 722 715 
252 950 STORES,PROV. 182 27:i 2 25i 
950 AVIT.SOUTAGE 252 
292 2 958 NOT DETERMIN 1083 557 958 NON DETERMIN 883 458 13i 
1000 W 0 R L D 1527380 277102 102885 497494 209481 115749 46724 3503 40003 234439 1000 M 0 N DE 1209327 232508 99611 313446 250411 86658 69906 3667 31882 121238 1010 INTRA-EC 1336044 250377 72188 455622 189129 113170 30959 3386 27195 194018 1010 INTRA-CE 1006546 194475 65541 281624 223293 84238 39934 3437 17332 96672 1 011 EXTRA-EC 190084 26730 30426 41132 20351 2577 15767 118 12811 40172 1011 EXTRA-CE 201641 38030 33775 31109 27119 2422 29973 229 14550 24434 1020 CLASS 1 111141 22915 14005 34818 12961 1021 9371 70 10650 5330 1020 CLASSE 1 127978 31981 17528 24125 19295 1249 18583 168 11186 3863 1021 EFTA COUNTR. 65730 10209 4559 24744 9731 565 2990 7 9122 3803 1021 A E L E 65940 16482 3692 12720 14377 721 6296 23 9714 1915 1030 CLASS 2 52137 3058 16380 5297 6595 1102 6316 48 2114 11227 1030 CLASSE 2 57130 5140 16200 6455 6589 998 11120 61 3325 7242 1031 ACP (60d 5475 253 2392 301 278 178 1729 4 108 232 1031 ACP (6w 7201 272 2869 366 322 231 2937 16 52 136 1040 CLASS 26809 755 42 1019 798 456 81 43 23615 1040 CLASS 3 16526 911 46 526 1233 173 270 38 13329 
061 SUGAR AND HONEY 061 SUCRES ET MIEL 
001 FRANCE 39095 9280 
142927 
4540 10487 11574 744 2406 2 62 001 FRANCE 18923 7063 
71689 
1856 4135 4951 635 154 3 126 002 BELG.-LUXBG. 261110 37422 30 79039 
202629 
1597 58 6 31 002 BELG.-LUXBG. 107804 23498 35 11417 
48730 
1066 35 5 59 003 NETHERLANDS 241668 15138 17919 212 
170067 
5284 428 41 17 003 PAYS-BAS 62348 7915 2202 135 
2708:i 
3022 267 35 42 004 FR GERMANY 528945 
121898 
177183 6372 133092 5821 17 35643 750 004 RF ALLEMAGNE 146913 
74144 
64457 3309 42502 3226 8 4962 1366 005 ITALY 210956 67565 
29 
4712 15860 897 
63129 7246:i 
24 005 ITALIE 124013 39042 
12 
3143 6839 837 
28369 
8 006 UTD. KINGDOM 267528 4014 54573 69024 4266 
31407 
30 006 ROYAUME-UNI 110275 4186 12694 24959 2162 
10665 
3781:i 80 007 IRELAND 102972 779 70710 
7i 
10 26 40 
i 
007 lALANDE 20366 392 9266 
35 
17 5 21 008 DENMARK 22091 6141 5481 5800 2074 2523 
9:i 
008 DANEMARK 6441 2747 703 941 765 1247 3 009 GREECE 654 177 120 10 21 95 138 009 GRECE 623 318 68 6 12 30 112 77 024 ICELAND 10965 1858 12 44 1606 7445 024 ISLANDE 3417 539 20 25 453 2380 025 FAROE ISLES 1214 
19023 6248 1817 1777 25596 
1214 025 ILES FEROE 443 
6957 925 1233 614 9768 
443 028 NORWAY 110407 
14 
55946 028 NORVEGE 37374 
9 










406 27 Iii 036 SWITZERLAND 193349 112630 70652 1746 1083 137 036 SUISSE 67563 40299 23538 458 621 70 
27 
28 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland\ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX~aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
061 061 I 




038 AUTRICHE 5421 2150 3 3144 Hi 55 69 6 :i 040 PORTUGAL 23647 5101 13935 2 4527 52 040 PORTUGAL 6535 1905 1911 3 2651 37 
042 SPAIN 64107 469 60710 2869 9 35 15 042 ESPAGNE 17400 260 16348 718 5 59 10 
043 ANDORRA 3586 3586 
2 54 334 242 
043 ANDORRE 1176 1176 
4 20 200 97 044 GIBRALTAR 632 
200 812 
044 GIBRALTAR 327 
80 322 045 VATICAN CITY 1012 
12400 11 36 1246 1000 
045 CITE VATICAN 402 
3546 9 18 460 265 046 MALTA 18012 2003 1316 046 MALlE 5237 424 515 
048 YUGOSLAVIA 15586 177 6551 8832 
27 
1 25 048 YOUGOSLAVIE 3832 142 1830 1842 
12 
1 16 1 




052 TURQUIE 201 55 127 
21aS 24175 
7 
2232 056 SOVIET UNION 1111414 377069 624338 27279 3020 056 U.R.S.S. 349540 119049 191820 8627 1449 





117 302 2 





52 27:i 1 
9 
060 POLAND 2499 179 46 96 060 POLOGNE 1620 85 32 75 
062 CZECHOSLOVAK 49169 48329 640 200 062 TCHECOSLOVAQ 13132 12935 154 43 
064 HUNGARY 1852 252 1600 064 HONGRIE 483 104 379 
066 ROMANIA 6834 4234 2600 
1200 
066 ROUMANIE 1826 1269 557 
32:i 088 BULGARIA 1965 25 740 068 BULGARIE 560 17 220 




070 ALBANIE 1525 6 
3729 
1519 
1 11 204 MOROCCO 21022 7838 
22499 1000 11004 
204 MAROC 6003 2262 
5766 295 2476 208 ALGERIA 76785 11000 22007 110 9165 208 ALGERIE 26923 7541 4931 42 5872 
212 TUNISIA 132592 14525 37129 24923 35663 2010 695 17647 212 TUNISIE 38476 2841 8994 8910 11501 980 293 4957 
216 LIBYA 38596 9 12099 26483 1 
23050 
4 216 LIBYE 12935 9 3582 9337 1 
7605 
6 
220 EGYPT 139374 24501 76791 265 14761 6 
1 
220 EGYPTE 40510 7477 20610 77 4732 9 
1 224 SUDAN 80150 13451 16138 10004 3768 24172 12616 224 SOUDAN 29786 3694 4724 3853 1593 8639 7282 
228 MAURITANIA 17441 4406 4534 3500 5001 
2 
228 MAURITANIE 10357 3345 2304 1899 2809 
4 232 MALl 27517 1212 24012 
24 
2291 232 MALl 11159 944 9159 
:i 
1052 
236 UPPER VOLTA 8824 6600 
1478 52 
236 HAUTE-VOLTA 2149 2148 
744 20 240 NIGER 5131 3601 240 NIGER 1751 987 









248 SENEGAL 7387 6399 782 
20 
248 SENEGAL 3431 2937 344 
18 252 GAMBIA 25668 10825 9677 601 4545 252 GAMBlE 7496 2765 3083 291 1339 











4 260 GUINEA 2766 2282 453 260 GUINEE 1303 1113 172 
264 SIERRA LEONE 9888 1557 7681 
212 
625 25 264 SIERRA LEONE 3174 434 2408 
67 
314 18 
268 LIBERIA 5807 459 4580 540 16 268 LIBERIA 2147 134 1721 186 39 
272 IVORY COAST 7360 
6 
6769 1 575 15 
2 
272 COTE IVOIRE 2216 
:i 
2029 2 164 21 
2 276 GHANA 5358 4838 
300:i 
350 162 276 GHANA 2352 2105 
218 
82 160 
280 TOGO 29584 507 26074 
1 67 5 
280 TOGO 9909 141 9550 29 9 284 BENIN 1914 
122352 
1841 
2292 11805 4 
284 BENIN 601 
41106 
563 
677 16212 3232 24 288 NIGERIA 863416 466751 34165 202043 24004 288 NIGERIA 289011 148869 64808 14083 
306 CENTR.AFRIC. 793 793 
875 4 
306 R.CENTRAFRIC 307 307 
275 4 311 S.TOME,PRINC 879 
1 7347 450 
311 S.TOME,PRINC 279 




318 CONGO 4883 
1:i 5 
1137 
4 :i 322 ZAIRE 5864 31 162 1 5649 322 ZAIRE 2031 56 1 1949 
324 RWANDA 2356 607 
1 
1749 324 RWANDA 751 201 
7 
550 




328 BURUNDI 1133 189 
5 4:i 
937 
:i 330 ANGOLA 218 20 119 10 330 ANGOLA 101 8 39 3 




338 OJ I BOUTI 11013 3133 3558 
7 
2398 1924 




342 SOMALIE 2731 1582 849 
52 
293 
19:i 371 346 KENYA 4393 2688 560 72 
340 
423 346 KENYA 1599 841 111 31 as 352 TANZANIA 4971 855 3763 3 10 352 TANZANIE 1462 336 1020 3 18 
372 REUNION 274 
1 
274 
a4 372 REUNION 206 1 206 194 373 MAURITIUS 65 
1525 5 25 
373 MAURICE 195 




375 COMORES 419 
147 112 
12 
35 390 SOUTH AFRICA 1484 650 198 390 AFR. DU SUD 610 181 135 
395 LESOTHO 475 475 
82817 10:i 54000 59 186 12 
395 LESOTHO 130 130 
8681 6:i 5498 5:i 300 57 400 USA 137396 219 400 ETATS-UNIS 15000 348 
404 CANADA 10867 199 10507 3 84 14 54 
1154 
6 404 CANADA 812 124 509 7 46 12 86 
785 
28 
406 GREENLAND 1169 
13119 120169 9300 
15 406 GROENLAND 799 
2820 30710 2594 
14 
412 MEXICO 142588 
686 
412 MEXIQUE 36124 
314 451 WEST INDIES 1064 378 
73:i 
451 INDES OCCID. 401 87 
570 458 GUADELOUPE 733 
431 
458 GUADELOUPE 570 
152 460 DOMINICA 431 
3921 
480 DOMINIQUE 152 
2246 462 MARTINIQUE 3921 
2 18 1696 26 
462 MARTINIQUE 2246 
:i 1 5 447 25 464 JAMAICA 1742 464 JAMAIQUE 481 
465 ST LUCIA 528 205 323 465 SAINTE-LUCIE 160 47 113 
487 ST VINCENT 363 363 467 ST-VINCENT 139 139 
489 BARBADOS 126 
20 
126 469 LA BARBADE 136 
4 
136 
472 TRINIDAD,TOB 138 
436 7 
118 472 TRINIDAD,TOB 164 
97 6 1 
160 
476 NL ANTILLES 447 4 476 ANTILLES NL 108 4 




496 GUYANE FR. 663 
39 
663 
930 171 500 ECUADOR 3964 
1 1 
500 EQUATEUR 1140 
1 1 504 PERU 99 78 
32637 
19 504 PEROU 103 83 
8467 
18 




512 CHILl 18036 3281 
207 
27 6261 
2 528 ARGENTINA 830 382 
200 5 2234 2261 10 
528 ARGENTINE 488 279 
50 8 931 570 :i 600 CYPRUS 18731 12607 191 1223 600 CHYPRE 5673 3637 47 427 
604 LEBANON 73620 14526 24650 1200 4463 28743 17 9 12 604 LIBAN 23648 5166 8654 252 2000 7482 32 4 58 
608 SYRIA 148310 13852 65114 26054 27102 16160 26 
5 
2 608 SYRIE 47900 4371 16552 9278 12065 5570 57 
2 
7 
612 IRAQ 140670 23 68470 45084 27000 
4000 
88 612 IRAK 41922 19 18986 15057 7663 
932 
195 
616 IRAN 180128 15038 130332 20548 10028 182 
795:i 
616 IRAN 59331 8206 37343 9091 3633 126 
1844 624 ISRAEL 263488 44990 17986 58982 47657 22874 63048 
2 
624 ISRAEL 79940 12098 4565 22155 14432 7573 17273 
:i 628 JORDAN 74504 2067 23599 10101 20805 6926 4 
17 
11000 628 JORDANIE 22610 617 6765 4064 6801 2233 7 
7 
2120 
632 SAUDI ARABIA 190193 6390 66862 4 8761 106946 1209 4 632 ARABIE SAOUD 66097 3450 21725 12 3096 36890 895 22 
636 KUWAIT 72207 15360 44567 5155 6987 138 636 KOWEIT 23235 5187 11905 3173 2683 287 
640 BAHRAIN 12361 1 2136 6 10120 98 640 BAHREIN 6269 4 577 9 5542 137 
644 QATAR 6933 500 63 
1821 
6300 70 644 QATAR 1664 120 40 
6o:i 
1409 95 
647 U.A.EMIRATES 102021 37754 43932 17968 546 647 EMIRATS ARAB 29851 11021 11929 5577 721 
------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-A<lOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.aoa 
061 061 
649 OMAN 3665 1601 1148 
13657 
1 800 115 649 OMAN 1285 418 314 
296i 
2 396 155 
652 NORTH YEMEN 92759 11048 57210 5000 5844 
99 2490i 
652 YEMEN DU NRD 27359 3406 16901 1635 2456 
177 47os 656 SOUTH YEMEN 61446 236 19990 16178 2 40 656 YEMEN DU SUD 16592 76 6092 5525 2 12 
662 PAKISTAN 8398 1821 4900 71 1 100 5 1500 662 PAKISTAN 2271 679 1101 25 1 27 9 429 
664 INDIA 866 87 597 28 
2500 
154 664 INDE 345 60 182 29 
1280 
74 
666 BANGLADESH 3055 128 
1600 
420 7 666 BANGLA DESH 1488 61 
527 
143 4 




667 MALDIVES 2269 861 
435 
881 
6 669 SRI LANKA 85128 18056 60550 5810 669 SRI LANKA 24224 5040 16835 1908 




676 BIRMANIE 140 
36 47 
78 62 
680 THAILAND 258 22 48 680 THAILANDE 132 9 36 4 
700 INDONESIA 376 329 43 4 
1 
700 INDONESIE 284 230 52 2 











7 706 SINGAPORE 1059 360 224 72 291 706 SINGAPOUR 434 125 90 77 96 
708 PHILIPPINES 1419 1238 
847as 
18 163 708 PHILIPPINES 865 700 
1958:i 
7 158 
720 CHINA 85081 293 
5 t9s 
720 CHINE 19761 178 
:i 5:i 728 SOUTH KOREA 2847 2266 378 
4s 
728 COREE DU SUD 1429 1195 178 
52 732 JAPAN 53013 18400 3311 31254 
20 
732 JAPON 28028 9174 1502 17300 
736 TAIWAN 343 323 
2 46s 9 38i 100 
736 T"AI-WAN 195 181 
ti 152 20 164 9:i 
14 
740 HONG KONG 2631 1671 
:i 6 
740 HONG-KONG 888 448 
9 800 AUSTRALIA 256 6 6 15 1 219 800 AUSTRALIE 269 18 30 13 3 171 2s 




801 PAPOU-N.GUIN 1914 1888 
682 
26 
34 809 N. CALEDONIA 3348 1242 462 809 N. CALEDONIE 1238 356 166 
812 KIRIBATI 870 870 812 KIRIBATI 235 235 
819 WEST. SAMOA 356 356 
4534 120 4 
819 SAMOA OCCID. 101 101 
1905 47 4 822 FR.POL YNESIA 6171 1513 
9i 50 
822 POL YNESIE FR 2392 436 









977 SECRET CTRS. 99938 977 SECRET 41143 
1000 W 0 R L D 7191492 1344966 3158444 366308 762510 1008955 202512 66750 280019 1028 1000 M 0 N DE 2328334 500950 956214 120229 218016 324703 87135 29277 89856 1954 
1010 INTRA-EC 1675003 194846 536477 11264 339158 369616 48406 66037 108286 913 1010 INTRA-CE 597705 120264 200118 5389 71710 105984 20808 28833 42915 1684 
1011 EXTRA-EC 5416066 1080071 2621751 354919 393463 639243 154107 713 171734 65 1011 EXTRA-CE 1689168 355911 755975 114725 129938 218672 66327 445 46939 236 
1020 CLASS 1 760826 169473 318063 46451 109460 8983 33275 93 75002 26 1020 CLASSE 1 212113 64529 70322 8777 26967 4175 13795 59 23374 115 
1021 EFTA COUNTR. 453068 147355 137909 32181 23388 8818 30866 20 72529 2 1021 A E L E 138290 53731 36574 5185 3902 4069 12250 15 22558 6 
1030 CLASS 2 3390883 478825 1592980 290323 254992 566036 117509 618 89561 39 1030 CLASSE 2 1088132 156831 473800 100823 93843 190269 50811 386 21249 120 
1031 ACP (60~ 1200025 188272 632956 18919 43331 265137 38997 595 11809 9 1031 ACP (6~ 409367 61463 205342 6698 20827 88524 22880 371 3235 27 
1040 CLASS 1264355 431774 710706 18146 29010 64224 3322 2 7171 1040 CLASS 3 388922 134552 211852 5124 9127 24228 1722 1 2316 
062 SUGAR PREPS NON-CHOCLA TE 062 CONFISER.,SUCRERIES,SANS CACAO 
001 FRANCE 22403 2597 
2532 
5445 3309 7651 2037 1272 68 24 001 FRANCE 44981 6214 
578i 
14033 5781 10614 4502 3517 266 54 
002 BELG.-LUXBG. 14971 3089 89 6626 
5344 
1655 891 46 43 002 BELG.-LUXBG. 29120 5696 301 11381 
966S 
3683 2009 206 63 
003 NETHERLANDS 19106 9043 900 288 
15202 
3300 113 102 16 003 PAYS-BAS 34457 14010 1982 583 
26917 
7537 413 239 25 
004 FR GERMANY 35646 
2145 
8901 605 3970 3551 1548 1389 480 004 RF ALLEMAGNE 73179 
458:i 
21481 1514 6326 8523 5228 2438 752 
005 ITALY 10640 4022 
a5:i 
1531 706 1583 510 90 53 005 ITALIE 23191 7284 
1586 
3212 967 4727 1923 309 186 
006 UTD. KINGDOM 22225 1321 2674 5904 1929 
846i 
7147 2135 262 006 ROYAUME-UNI 40647 2383 5619 10420 3402 
1834S 
13535 3243 459 
007 IRELAND 12066 74 44 2114 935 396 
132 
42 007 lALANDE 24945 178 123 4132 1724 347 
200 
93 
008 DENMARK 5985 1335 181 99 2449 284 1505 
i 
008 DANEMARK 12021 2764 386 213 4229 628 3601 
2 009 GREECE 1176 222 74 110 217 20 475 57 009 GRECE 3017 536 253 234 535 43 1286 128 
024 ICELAND 391 43 4 3 16 2 210 3 110 024 ISLANDE 1047 112 9 4 41 3 537 4 337 
025 FAROE ISLES 197 
370 242 45 
3 
116 
21 2 171 025 I LES FE ROE 632 
1046 49s 10:i 
6 
190 
57 3 566 
028 NORWAY 4859 395 1446 17 2228 
25 
028 NORVEGE 10620 735 3629 22 4397 
030 SWEDEN 10338 494 451 130 1497 439 1986 24 5292 030 SUEDE 19716 1073 966 297 2526 649 4416 41 9708 40 
032 FINLAND 2388 254 194 7 392 16 849 10 666 
10 
032 FINLANDE 5252 672 371 24 795 21 2166 13 1190 
036 SWITZERLAND 4835 2003 993 263 510 219 397 403 37 036 SUISSE 13239 4629 3604 949 1061 491 1160 1193 134 IS 
038 AUSTRIA 6544 4982 290 109 408 173 253 152 169 8 038 AUTRICHE 13418 9819 573 500 835 277 626 313 461 14 
040 PORTUGAL 65 10 
3s 
1 4 16 3 1 30 040 PORTUGAL 176 38 2 9 7 72 9 1 38 
042 SPAIN 699 90 122 236 23 132 47 11 042 ESPAGNE 1498 232 164 294 325 39 344 71 29 
043 ANDORRA 146 12 128 
i 24 12 
6 
12 i 
043 ANDORRE 482 30 423 2 
39 44 
27 
20 044 GIBRALTAR 165 1 2 112 
i 
044 GIBRALTAR 298 3 7 2 180 :i 
046 MALTA 723 41 12 105 66 23 362 112 1 046 MALTE 1489 101 23 219 127 38 822 154 2 :i 




048 YOUGOSLAVIE 179 6 
5 
173 




052 TURQUIE 225 
t:i 
96 112 
13:i 056 SOVIET UNION 77 
11:i 
1 056 U.R.S.S. 149 1 2 
058 GERMAN DEM.R 150 
3s 20 175 
15 22 
9 














062 CZECHOSLOVAK 613 305 21 131 91 5 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 1522 594 59 397 262 23 6i 
202 CANARY ISLES 497 46 36 12 68 2 285 45 202 CANARIES 1206 124 114 49 144 5 673 88 9 
205 CEUTA & MEL/ 33 1 7 2 23 205 CEUTA & MEL/ 132 2 26 6 98 
212 TUNISIA 34 14 1 
9 
9 10 212 TUNISIE 122 26 27 
5i 
14 55 




216 LIBYE 129 6 
26 
2 70 
220 EGYPT 1213 25 632 60 27 220 EGYPTE 3136 61 2024 89 71 135 730 




224 SOUDAN 189 80 4 105 








7i 36 i 
248 SENEGAL 105 17 59 14 248 SENEGAL 263 53 139 46 
252 GAMBIA 51 2 3 20 26 252 GAMBlE 126 5 9 35 77 
268 LIBERIA 67 1 16 50 
i 
268 LIBERIA 207 
i 
3 43 161 




138 272 COTE IVOIRE 427 58 
92 370 2 
368 
280 TOGO 666 382 84 
90 
280 TOGO 1456 12 762 218 
288 NIGERIA 723 11 1 3 324 294 288 NIGERIA 2521 27 4 4 790 1545 15i 
302 CAMEROON 186 63 84 14 11 11 3 302 CAMEROUN 435 137 201 32 29 32 4 
314 GABON 125 115 10 314 GABON 313 292 21 
318 CONGO 112 110 2 
1:i 69 4:i 9 
318 CONGO 315 311 4 
5i 139 322 ZAIRE 165 22 5 9 322 ZAIRE 387 55 10 18 102 22 338 DJIBOUTI 90 
10 
11 36 24 1 
i 
13 338 DJIBOUTI 164 
3i 
34 60 34 4 22 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa ! 
062 062 . 
400 USA 19929 2697 624 2093 3002 531 9620 454 798 110 400 ETATS-UNIS 43092 5395 1904 4559 5427 836 21638 1530 1611 192 
404 CANADA 3957 305 44 243 927 419 1813 17 102 87 404 CANADA 8282 712 160 702 1593 693 3957 29 291 145 
406 GREENLAND 200 
4 1 
3 197 406 GROENLAND 746 
1s 1 2 
9 737 




412 MEXIQUE 124 
2 
103 
:i 413 BERMUDA 46 1 
4 
42 413 BERMUDES 116 2 
21 
109 
:i 453 BAHAMAS 192 
5 48S 
5 181 2 453 BAHAMAS 357 
12 108S 
13 320 




458 GUADELOUPE 1161 57 
sf 
4 
4 462 MARTINIQUE 537 2 465 40 3 
:i 
462 MARTINIQUE 1375 19 1213 81 7 









476 NL ANTILLES 316 39 2 174 87 8 476 ANTILLES NL 741 118 10 342 239 12 1 
484 VENEZUELA 103 17 2 80 
11s 34 4 484 VENEZUELA 357 31 15 300 229 45 11 2 492 SURINAM 202 6 9 9 26 492 SURINAM 421 16 32 20 77 













10 512 CHILE 85 1 8 512 CHILl 273 2 16 





24 4 14:i 





29 11 316 600 CYPRUS 581 40 47 166 600 CHYPRE 1323 109 119 441 
604 LEBANON 2434 490 461 482 222 314 148 126 15 176 604 LIBAN 5299 940 1113 1050 419 840 391 173 28 345 







612 IRAQ 181 42 2 137 612 IRAK 726 259 8 455 
616 IRAN 63 
296 10:i 1eB 470 36 
63 
69 26 
616 IRAN 159 
589 225 436 aos 59 
159 
141 10:i 624 ISRAEL 1694 496 624 ISRAEL 3282 941 
628 JORDAN 1093 204 4 75 438 25 317 11 
4 
19 628 JORDANIE 2260 408 25 152 785 76 755 13 
11 
46 
632 SAUDI ARABIA 4610 616 142 90 1825 53 1608 15 257 632 ARABIE SAOUD 9301 1288 408 306 2496 158 3906 22 706 
636 KUWAIT 2023 99 46 133 605 15 1033 56 3 33 636 KOWEIT 5125 243 129 348 1149 64 3065 64 7 58 
640 BAHRAIN 602 59 17 5 222 87 195 5 12 640 BAHREIN 1238 130 64 15 354 123 519 7 26 
644 QATAR 285 15 19 5 34 12 165 1 
:i 
34 644 QATAR 780 34 53 14 61 49 490 1 
11 
78 
847 U.A.EMIRATES 1565 311 66 101 424 25 552 57 26 647 EMIRATS ARAB 3562 687 203 278 864 68 1313 55 83 
649 OMAN 434 52 3 125 15 201 38 649 OMAN 1011 112 11 
1 
241 20 582 45 
652 NORTH YEMEN 266 13 3 86 
14 
164 652 YEMEN DU NRD 480 10 4 181 
29 
284 
658 SOUTH YEMEN 242 45 154 29 658 YEMEN DU SUD 576 102 363 82 
660 AFGHANISTAN 46 11 1 34 660 AFGHANISTAN 138 34 1 103 
662 PAKISTAN 86 68 18 862 PAKISTAN 194 139 55 















700 INDONESIE 1064 
6 
160 396 
6 701 MALAYSIA 135 32 
1 
35 1 60 4 
1 
701 MALAYSIA 337 61 
4 
86 1 173 4 
2 706 SINGAPORE 724 59 34 268 1 358 2 706 SINGAPOUR 2144 129 83 649 7 1264 6 









732 JAPAN 1484 123 164 345 637 5 732 JAPON 3593 266 596 759 1440 12 









740 HONG KONG 1682 170 
1:i 
1 207 1274 9 
122 
740 HONG-KONG 4340 411 1 3 383 3424 23 
195 800 AUSTRALIA 1839 270 99 271 11 902 81 70 800 AUSTRALIE 5011 574 79 361 573 35 2757 260 177 










289 1 1 53 
809 N. CALEDONIA 145 115 9 
26 
9 809 N. CALEDONIE 446 19 379 26 
a9 
12 
822 FR. POLYNESIA 196 13 104 22 26 5 
7844 
822 POL YNESIE FR 581 42 309 61 65 15 
25579 977 SECRET CTRS. 7844 977 SECRET 25579 
1000 W 0 R L 0 241523 34961 27273 15461 51565 23154 50983 13961 21680 2485 1000 M 0 N 0 E 512383 68491 63279 37882 93058 37504 122597 32310 52277 4985 
1010 INTRA·EC 144212 19824 19329 9602 36173 20300 22568 11669 3872 875 1010 INTRA-CE 285556 36364 42909 22596 64199 31995 52206 26953 6794 1540 
1011 EXTRA-EC 89446 15139 7943 5838 15392 2852 28416 2292 9984 1610 1011 EXTRA-CE 201128 32127 20362 15177 28859 5505 70391 5357 19904 3446 
1020 CLASS 1 59511 11753 3218 3555 8240 2072 19197 1350 9701 425 1020 CLASSE 1 130425 24858 9445 8808 15185 3539 45153 3699 18993 745 
1021 EFTA COUNTR. 29422 8155 2174 558 3223 982 5145 610 8531 44 1021 A E L E 63470 17390 6024 1886 6001 1702 12543 1588 16264 72 
1030 CLASS 2 28763 3030 4555 2124 6862 777 9186 809 255 1165 1030 CLASSE 2 67438 6554 10210 5681 12875 1953 25144 1290 891 2640 
1031 ACP (SOd 3646 126 892 111 1016 86 1195 194 4 22 1031 ACP (6w 9606 350 2115 275 2431 191 3847 336 18 43 
1040 CLASS 1170 355 171 158 290 3 32 132 9 20 1040 CLASS 3 3267 715 707 488 799 13 95 368 21 61 
071 COFFEE AND COFFEE SUBSmUTCS 071 CAFE E1 SUCCEDANES DU CAFE 
001 FRANCE 33175 11849 
6024 
478 5088 13720 1056 
1 
961 23 001 FRANCE 154842 71573 
19341 
3871 20923 48719 6035 
7 
3694 27 
002 BELG.-LUXBG. 23668 11372 119 5649 
5784 
207 289 7 002 BELG.-LUXBG. 94566 45201 590 27314 
20481 
926 1153 34 
003 NETHERLANDS 19145 10660 1593 250 
475 
654 72 70 62 003 PAYS-BAS 71032 39535 6809 1491 
1881 
2112 162 264 178 
004 FR GERMANY 14155 
181 
5577 1029 3701 1740 1613 20 004 RF ALLEMAGNE 54220 
1137 
15314 5389 17426 6531 1 7563 115 
005 ITALY 1648 1067 
a4 307 29 60 277 2 2 005 ITALIE 16813 14670 414 670 145 172 2469 12 7 006 UTD. KINGDOM 11372 7006 1786 866 1260 
1149 
24 49 006 ROYAUME-UNI 66012 47501 6146 6279 3032 
6835 
109 62 
007 IRELAND 1422 221 14 3 23 12 007 IRLANDE 9316 2226 33 15 163 44 
008 DENMARK 7096 6032 237 3 595 1 228 008 DANEMARK 31466 26492 1443 12 2875 9 635 
1 009 GREECE 392 194 27 11 2 2 156 
249 
009 GRECE 2318 1204 319 65 21 15 693 
024 ICELAND 277 15 1 5 7 024 ISLANDE 1012 117 5 31 65 794 




165 025 ILES FEROE 790 








028 NORVEGE 6158 952 2327 
14 030 SWEDEN 1688 790 29 46 50 765 030 SUEDE 11703 7465 10 149 718 419 2928 




032 FINLANDE 1820 1186 8 46 481 
s 
79 20 
:i 036 SWITZERLAND 3173 2572 389 103 16 66 25 036 SUISSE 9892 7335 1388 600 83 427 48 
038 AUSTRIA 7520 6963 99 29 30 1 381 15 2 038 AUTRICHE 25730 24474 365 144 164 5 542 33 3 




040 PORTUGAL 1452 325 1027 8 35 2 54 1 
2 042 SPAIN 156 18 71 5 47 9 042 ESPAGNE 734 82 404 14 136 8 82 6 
043 ANDORRA 454 454 
151 
043 ANDORRE 1680 1680 
609 045 VATICAN CITY 152 1 
11:i s 
045 CITE VATICAN 611 
5 
2 
ao1 32 046 MALTA 126 
5 
5 046 MALTE 845 7 
052 TURKEY 46 
34 





058 GERMAN DEM.R 57 
as i 23 ?:i 239 058 RD.ALLEMANDE 692 58S 227 3ss 152 060 POLAND 775 45 329 060 POLOGNE 2772 154 7 1512 1 
062 CZECHOSLOVAK 323 321 2 062 TCHECOSLOVAQ 1743 1714 1 24 4 
066 ROMANIA 403 403 
4 58 068 ROUMANIE 1551 1551 2:i 407 068 BULGARIA 177 115 




202 CANARIES 745 636 
a7 
94 
204 MOROCCO 66 3 9 204 MAROC 142 16 18 21 
-
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantit€s 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia _[Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAII<lOa 
071 071 
208 ALGERIA 31 28 1 2 208 ALGERIE 313 2 298 1 7 5 
212 TUNISIA 10 10 
8 i 
212 TUNISIE 114 6 108 
107 5 224 SUDAN 9 
99 
224 SOUDAN 116 3 1 
236 UPPER VOLTA 99 
18 
236 HAUTE-VOLTA 115 115 
52 240 NIGER 27 9 
2 i 
240 NIGER 119 67 
1i 4 248 SENEGAL 40 37 248 SENEGAL 145 
i 
130 




272 COTE IVOIRE 202 201 
1:i 318 288 NIGERIA 222 3 288 NIGERIA 394 39 24 
314 GABON 40 40 314 GABON 314 314 
i 318 CONGO 49 49 
i 
318 CONGO 214 213 
:i 338 DJIBOUTI 25 24 338 DJIBOUTI 167 163 1 
372 REUNION 132 
70 
132 
5:i 2 2 :i 
372 REUNION 1271 
277 
1271 
98 2i 29 14 390 SOUTH AFRICA 301 171 
629 
390 AFR. DU SUD 619 180 
2336 400 USA 14791 5840 6241 1028 308 573 172 400 ETATS-UNIS 52765 24889 17575 3517 2612 1506 330 
404 CANADA 4402 2844 1415 26 32 11 67 
34:i 
7 404 CANADA 17445 9673 6798 131 330 19 458 
1516 
36 
406 GREENLAND 343 
11:i 
406 GROENLAND 1516 
55:i 428 EL SALVADOR 113 
255 
428 EL SALVADOR 553 
1028 458 GUADELOUPE 255 
i 
458 GUADELOUPE 1028 
7 462 MARTINIQUE 315 314 
46 
462 MARTINIQUE 1753 1746 
276 476 NL ANTILLES 47 1 476 ANTILLES NL 277 1 
496 FR. GUIANA 72 72 
19 
496 GUYANE FR. 515 515 
112 528 ARGENTINA 20 
19 
1 
42 54 :i 
528 ARGENTINE 116 
135 
4 
127 i 407 1i 600 CYPRUS 118 
2 
600 CHYPRE 686 5 
604 LEBANON 75 2 48 
i :i 
23 604 LIBAN 542 14 28 407 
2 18 
93 
612 IRAQ 155 114 10 2 25 
5 
612 IRAK 1393 1078 80 14 201 
:i 624 ISRAEL 356 278 6 
i 
47 20 624 ISRAEL 1927 1429 62 
1i 
1 300 132 
628 JORDAN 43 13 
i 22 
29 628 JORDANIE 208 95 1 
162 
101 
2 632 SAUDI ARABIA 469 69 377 
i 
632 ARABIE SAOUD 2551 439 9 1939 
:i 636 KUWAIT 68 29 
i 
38 4 636 KOWEIT 455 223 2 9 13 i 212 2 640 BAHRAIN 25 8 
2 i 
12 640 BAHREIN 148 48 1 2 66 21 




644 QATAR 168 46 
34 
5 15 6 96 
72 647 U.A.EMIRATES 69 33 
i 
3 2 11 647 EMIRATS ARAB 428 192 
5 
15 19 96 
649 OMAN 28 13 8 6 649 OMAN 209 61 2 68 73 
662 PAKISTAN 20 1 
:i i 
2 17 662 PAKISTAN 119 3 
18 
2 7 107 




680 THAILANDE 452 
16i 
4 424 6 









i 28 706 SINGAPORE 80 18 17 29 706 SINGAPOUR 656 95 173 344 
728 SOUTH KOREA 76 76 
327i 2 302 40 44 5 
728 COREE DU SUD 268 267 
28136 22 316:i 
1 
367 18 732 JAPAN 4805 1141 732 JAPON 44313 12293 314 













740 HONG-KONG 523 254 23 175 
62 800 AUSTRALIA 1306 694 1 129 396 25 23 800 AUSTRALIE 13175 4191 1 592 7913 207 95 114 
804 NEW ZEALAND 72 63 3 1 4 1 804 NOUV.ZELANDE 299 251 2 23 22 1 
809 N. CALEDONIA 59 59 809 N. CALEDONIE 638 638 
822 FR.POL YNESIA 117 117 
22 
822 POL YNESIE FR 1230 1230 
135 950 STORES,PROV. 22 
3i 1:i 22 
950 AVITSOUTAGE 135 
146 3:i 7:i 958 NOT DETERMIN 166 100 958 NON DETERMIN 649 397 
1000 W 0 R L D 159728 70881 30535 3331 15900 24991 7821 350 5496 423 1000 M 0 N DE 726250 340476 131442 17823 82863 93591 34741 2641 21628 1045 
1010 INTRA-EC 112068 47514 16326 1977 13025 24506 5251 350 2958 161 1010 INTRA-CE 500588 234873 64075 11846 60124 89871 23938 2641 12796 424 
1011 EXTRA-EC 47472 23367 14176 1232 2875 473 2572 2537 240 1011 EXTRA-CE 224880 105605 67222 5445 22739 3686 10803 8831 549 
1020 CLASS 1 41104 21499 12482 1112 2175 390 1310 1924 212 1 020 CLASSE 1 191475 95377 57607 4680 18577 3201 4532 7018 483 
1021 EFTA COUNTR. 14311 10828 848 166 186 3 536 1734 10 1021 A E L E 57767 43680 2807 958 2463 21 1668 6150 20 
1030 CLASS 2 4626 940 1616 113 288 82 1185 374 28 1030 CLASSE 2 25471 5678 8998 730 1984 483 5872 1661 65 
1031 ACP (60J 800 13 469 4 21 19 272 2 1031 ACP (6~ 2615 88 1665 35 35 67 715 7 3 
1040 CLASS 1745 931 80 6 413 76 239 1040 CLASS 3 7933 4550 617 34 2177 2 401 152 
072 COCOA 072 CACAO 
001 FRANCE 14208 5452 
1319 
1043 5964 128 1621 001 FRANCE 35056 13167 
3144 
3690 15283 301 2615 









2 003 NETHERLANDS 16428 13166 266 
41412 
441 003 PAYS-BAS 44481 36870 538 
118511 
454 
i 004 FR GERMANY 49900 
4545 
2155 2016 1759 2558 
2 
004 RF ALLEMAGNE 136903 
9402 
5553 4445 4518 3875 
005 ITALY 26979 3256 
284 
18891 65 220 005 ITALIE 54058 5822 
1337 
38244 184 403 3 
006 UTD. KINGDOM 16540 5285 1014 9210 92 
334:i 
655 006 ROYAUME-UNI 66318 24544 1459 37781 234 
961:i 
963 
007 IRELAND 3636 161 
156 
2 115 15 
i 
007 lALANDE 10783 727 
184 
3 398 42 
008 DENMARK 4264 1329 
9:i 
2654 105 19 008 DANEMARK 10328 2636 
437 
7190 283 35 
009 GREECE 3914 334 3420 64 3 009 GRECE 13544 955 
i 
11974 174 4 













200 028 NORVEGE 11647 2022 
239 
8710 405 508 
030 SWEDEN 9294 914 23 6882 757 216 030 SUEDE 30406 2982 104 23975 1200 1154 752 
032 FINLAND 4316 469 
1:i 122:i 
3360 487 032 FINLANDE 15404 1536 
27 5698 
11980 1888 
036 SWITZERLAND 9820 4562 3861 161 036 SUISSE 44902 20531 17834 812 
038 AUSTRIA 3610 2485 100 1025 
2 
038 AUTRICHE 13131 9592 
i 
371 3168 




040 PORTUGAL 344 31 306 
042 SPAIN 671 21 
i 
136 042 ESPAGNE 1090 13 770 
:i 
231 76 
046 MALTA 116 111 4 046 MALTE 144 120 21 




048 YOUGOSLAVIE 193 
332 
175 18 
26i 052 TURKEY 323 203 052 TURQUIE 1368 775 




056 U.R.S.S. 2490 
432 
2490 
305 1:i 060 POLAND 252 16 060 POLOGNE 804 54 
062 CZECHOSLOVAK 396 342 54 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 940 808 132 
2 064 HUNGARY 80 79 064 HONGRIE 213 211 




202 CANARIES 511 
2i 40:i 
490 21 
7 204 MOROCCO 324 93 5 204 MAROC 588 147 10 
208 ALGERIA 675 600 75 208 ALGERIE 1016 890 126 
31 
32 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXdoo 
072 072 




18 18 212 TUNISIE 227 151i 192 15 21 14 220 EGYPT 854 624 86 220 EGYPTE 1769 1136 460 
288 NIGERIA 1688 1675 
z5 37 
13 288 NIGERIA 1885 1805 
26 38 
80 
346 KENYA 478 
1 
416 346 KENYA 841 
2 
777 
352 TANZANIA 119 
47 
118 352 TANZANIE 205 
195 
203 
382 ZIMBABWE 47 
142 186 
382 ZIMBABWE 195 




390 AFR. DU SUD 7747 
1 
6644 
6 400 USA 30869 3723 
21 
21374 3468 400 ETATS-UNIS 52116 5892 5923 30718 9576 
404 CANADA 6323 671 1 2665 2 2963 404 CANADA 17850 1886 4 109 7135 6 8710 
458 GUADELOUPE 34 7 27 458 GUADELOUPE 185 20 165 
462 MARTINIQUE 72 72 
30 119 
462 MARTINIQUE 265 265 
160 228 464 JAMAICA 149 
67 
464 JAMAIQUE 388 
91 472 TRINIDAD,TOB 211 
2 
139 5 472 TRINIDAD,TOB 410 
7 
289 30 
492 SURINAM 34 9 23 
4 
492 SURINAM 184 22 155 
:i 2 600 CYPRUS 140 2 
7 18 
101 33 600 CHYPRE 251 4 
17 25 
170 72 
604 LEBANON 459 46 323 62 3 604 LIBAN 955 115 518 278 2 









612 IRAQ 1008 47 1 646 612 IRAK 2695 146 5 1165 
616 IRAN 241 123 
80 
10 108 616 IRAN 605 97 
245 
17 491 
624 ISRAEL 1759 310 1249 120 
2 
624 ISRAEL 5679 1680 3706 48 
4 628 JORDAN 242 53 
1 
185 2 628 JORDANIE 342 105 1 225 7 
632 SAUDI ARABIA 301 15 51 
7 
230 4 632 ARABIE SAOUD 757 48 3 74 
21 
626 6 
636 KUWAIT 81 1 50 23 636 KOWEIT 222 5 87 109 
647 U.A.EMIRATES 29 1 1 27 647 EMIRATS ARAB 116 5 2 109 




664 INDE 269 
14 
12 257 
16 680 THAILAND 133 99 680 THAILANDE 182 150 2 
700 INDONESIA 216 216 
48 
700 INDONESIE 298 298 
118 701 MALAYSIA 74 26 701 MALAYSIA 211 
2 
33 
706 SINGAPORE 439 437 2 706 SINGAPOUR 592 579 11 
708 PHILIPPINES 347 274 73 708 PHILIPPINES 470 360 110 
720 CHINA 300 44 13:i 1259 15 300 720 CHINE 1210 42 140 2512 4:i 1210 728 SOUTH KOREA 1477 26 728 COREE DU SUD 2748 11 
732 JAPAN 6516 3109 62 3232 1 112 732 JAPON 22723 11583 107 10744 3 286 
736 TAIWAN 273 8 75 190 
27 2 
736 T'AI-WAN 412 11 88 313 
75 1 740 HONG KONG 77 
499 60 16 
48 740 HONG-KONG 142 
2595 67 25 
66 
800 AUSTRALIA 5693 3907 1211 800 AUSTRALIE 20906 14686 3533 
804 NEW ZEALAND 1085 11 5 
3:i 
874 195 804 NOUV.ZELANDE 3583 11 5 
122 
3278 289 
958 NOT DETERMIN 33 958 NON DETERMIN 122 
1000 W 0 R L D 263844 56078 12009 5054 163631 5114 20798 658 502 . 1000 M 0 N DE 733887 169238 25815 17038 453724 13175 52554 968 1373 2 
1010 INTRA-EC 164174 35111 8167 3582 103781 4639 8236 658 
5o2 
. 1010 INTRA-CE 455428 102447 16701 10378 295998 11889 17045 968 2 
2 1011 EXTRA-EC 99640 20968 3842 1439 59851 475 12563 . 1011 EXTRA-CE 278332 66791 9114 6534 157726 1286 35508 1371 
1020 CLASS 1 83960 17319 2877 1416 51533 447 9989 379 1020 CLASSE 1 244818 60207 7147 6490 140664 1216 27826 1268 
1021 EFTA COUNTR. 30413 9073 75 1346 17446 441 1653 379 . 1021 A E L E 117044 37279 267 6176 66317 1200 4539 1266 
2 1030 CLASS 2 13717 3149 966 23 7254 28 2176 121 1030 CLASSE 2 27761 5328 1965 44 14115 71 6147 89 
1031 ACP (60~ 2752 1696 104 1 232 1 718 
:i 
1031 ACP (6~ 4280 1881 156 1 602 1 1638 1 
1040 CLASS 1963 500 1062 398 1040 CLASS 3 5748 1253 2947 1535 13 
073 CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 073 CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 
001 FRANCE 76715 17325 
10721 
11778 21491 21877 3962 12 266 4 001 FRANCE 185580 38842 
21887 
34133 47359 50607 14058 25 547 9 









003 NETHERLANDS 41548 12536 5075 860 
49970 
3472 46 003 PAYS-BAS 93297 27377 11727 2849 
99346 
6741 97 
004 FR GERMANY 94301 
5490 
9251 9029 20285 4566 23 1177 004 RF ALLEMAGNE 206396 
15957 
21434 21544 46920 13785 26 3341 
005 ITALY 17222 5671 
672 
1772 3180 688 8 413 
:i 
005 ITALIE 45401 13020 
3156 
5644 7399 2600 10 771 
12 006 UTD. KINGDOM 62847 6342 7923 14674 1622 
11995 
31138 473 006 ROYAUME-UNI 141029 16322 18055 28678 4708 
41068 
67982 2116 
007 IRELAND 12770 44 312 25 327 25 
21 
42 007 lALANDE 43199 206 586 132 966 71 
38 
170 
008 DENMARK 9563 3880 400 206 2259 580 2217 58 008 DANEMARK 24435 10938 1245 910 5611 1463 4230 218 009 GREECE 1045 222 80 223 110 83 254 15 009 GRECE 3375 779 181 598 321 303 955 20 
024 ICELAND 530 78 6 31 15 316 9 75 024 ISLANDE 2054 250 16 80 38 1295 12 363 
025 FAROE ISLES 236 
652 105 158 118 
2 62 3 169 025 ILES FEROE 1005 1 
438 895 1608 
5 259 6 734 
028 NORWAY 3853 35 1101 6 1078 028 NORVEGE 12142 2242 80 2980 19 3880 
1 030 SWEDEN 6423 766 214 64 807 185 1744 27 2616 030 SUEDE 18830 2701 499 354 2204 652 4487 33 7899 
032 FINLAND 1935 290 85 193 621 26 509 10 201 032 FINLANDE 6254 1431 258 852 1463 78 1374 15 783 
036 SWITZERLAND 5857 1496 1187 327 2251 26 542 28 036 SUISSE 15553 4895 2967 1258 4411 143 1834 45 
038 AUSTRIA 13455 8788 1176 660 1959 497 369 
1 
6 038 AUTRICHE 33193 21309 2239 3523 3600 785 1702 35 
040 PORTUGAL 140 9 1000 1 18 5 102 4 040 PORTUGAL 678 39 3046 9 82 19 516 17 13 042 SPAIN 2212 59 112 342 298 379 15 7 042 ESPAGNE 6652 195 828 630 602 1288 46 









044 GIBRALTAR 182 2 2 2 153 3 
6 
044 GIBRALTAR 779 8 10 20 21 667 18 
18 046 MALTA 436 66 10 69 8 6 227 37 7 046 MALTE 1644 350 41 389 14 19 721 52 40 
052 TURKEY 25 
12 14 
1 24 052 TURQUIE 114 2 
55 90 
3 109 
056 SOVIET UNION 27 
5:i 
1 056 U.R.S.S. 150 1 
337 
4 
058 GERMAN DEM.R 276 
717 20 :i 
219 4 
10 
058 RD.ALLEMANDE 857 
165:i 37 7 
509 11 
40 060 POLAND 925 98 
1 
77 060 POLOGNE 2226 249 1 239 
062 CZECHOSLOVAK 628 474 31 64 32 26 062 TCHECOSLOVAQ 2243 1458 119 506 68 10 82 
064 HUNGARY 327 185 47 90 1 4 064 HONGRIE 1125 770 157 173 7 18 




066 ROUMANIE 220 24 as 104 91 1 1o:i 068 BULGARIA 475 158 76 81 
:i 28 
068 BULGARIE 1675 512 456 217 302 
4 167 202 CANARY ISLES 1216 25 14 107 170 3 866 202 CANARIES 4230 76 45 699 237 2 3000 









216 LIBYA 367 1 
1 49 
93 
6 7 134 
216 LIBYE 1338 10 
4 108 
287 
7 14 470 220 EGYPT 724 49 205 273 220 EGYPTE 2534 155 677 1099 
224 SUDAN 102 28 1 72 1 224 SOUDAN 391 66 3 319 3 
240 NIGER 42 
1 
42 
14 35 1 7 1 
240 NIGER 156 
:i 
154 
56 18 :i 2 1 248 SENEGAL 106 47 248 SENEGAL 329 163 25 
-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa 
073 073 
272 IVORY COAST 174 
2 
90 4 6 2 72 272 COTE IVOIRE 451 
8 
319 7 15 7 103 




280 TOGO 101 87 1 
206 
5 
288 NIGERIA 772 8 101 28 397 288 NIGERIA 2283 27 386 103 1427 132 2 
302 CAMEROON 44 38 5 1 302 CAMEROUN 175 161 1 12 1 
314 GABON 175 175 
i 1. 
314 GABON 606 606 




318 CONGO 170 
6 
165 
379 322 ZAIRE 98 7 1 
5 
322 ZAIRE 413 26 2 




338 DJIBOUTI 161 124 
4i 
4 13 
5 372 REUNION 931 
i 
826 81 1 7 372 REUNION 3338 
4 
3039 204 12 37 
10 373 MAURITIUS 56 11 12 3 2 21 6 
24 
373 MAURICE 209 37 47 11 7 93 
390 SOUTH AFRICA 859 200 6 128 57 201 243 
5915 :i 
390 AFR. DU SUD 3458 952 20 678 125 681 844 
7458 
158 
16 400 USA 20867 2909 334 892 698 1360 8507 249 400 ETATS-UNIS 51239 8812 1419 5805 2549 4061 20185 934 
404 CANADA 15046 1370 582 190 773 1093 10366 622 33 17 404 CANADA 30395 4496 1549 1062 2183 2151 17541 1206 129 78 
406 GREENLAND 381 
2i 
9 13 359 406 GROENLAND 1488 
103 
30 57 1401 
408 S.PIERRE.MIQ 25 1. 7 
4 
2 





i 413 BERMUDA 141 131 413 BERMUDES 584 1 555 
421 BELIZE 27 2 25 
i 
421 BELIZE 117 5 112 
442 PANAMA 95 
2 
1 93 
:i 442 PANAMA 520 1i 3 507 :i 10 453 BAHAMAS 102 
40i 




458 GUADELOUPE 446 44 
i 
458 GUADELOUPE 1588 143 




462 MARTINIQUE 1806 1660 
67 
145 
414 464 JAMAICA 271 1. 7 2 
464 JAMAIQUE 481 
2 4 12 469 BARBADOS 38 28 469 LA BARBADE 151 127 6 
472 TRINIDAD,TOB 128 
4 2 i 14i 2 
100 27 1 472 TRINIDAD,TOB 411 1 
7 1s 442 5 
350 58 2 
476 NL ANTILLES 284 128 5 1 476 ANTILLES NL 1109 25 600 9 6 
460 COLOMBIA 35 8 4 
53 
1 2 20 3 480 COLOMBIE 175 30 37 246 5 10 93 484 VENEZUELA 159 1 2 100 484 VENEZUELA 824 1 2 4 539 32 




54 492 SURINAM 461 1 1 211 3 248 496 FR. GUIANA 142 
8 :i 8 1 2 i 496 GUYANE FR. 575 38 541 8 27 4 4 10 504 PERU 30 1. 6 10 504 PERDU 133 :i 25 48 508 BRAZIL 33 1 111. 8 1 30 1i 508 BRESIL 116 5 216 s:i 3 
105 
512 CHILE 346 161 1 54 512 CHILl 1395 686 1 312 97 
520 PARAGUAY 19 8 1 
:i 10 2 520 PARAGUAY 109 45 7 1s 57 524 URUGUAY 24 12 
2 
7 524 URUGUAY 113 43 1 
i 
45 9 
528 ARGENTINA 22 17 3 528 ARGENTINE 106 72 17 16 
529 FALKLAND IS. 37 
16 17 30 34 58 
37 
14 2i 129 
529 IL. FALKLAND 143 
50 43 as 99 16:i 
143 
16 600 CYPRUS 852 533 600 CHYPRE 2674 1720 63 435 
604 LEBANON 2568 487 314 539 51 476 685 16 604 LIBAN 8025 1271 868 1984 170 1099 2584 49 
612 IRAQ 481 2 11 1 8 459 612 IRAK 2251 9 82 4 35 2121 
616 IRAN 67 
40i 4i 92 94 6:i 
67 
28 7 
616 IRAN 163 
1170 139 249 26:i 182 
163 
38 624 ISRAEL 840 114 
50 
624 ISRAEL 2452 385 26 
628 JORDAN 818 116 39 36 41 26 505 5 
1s 
628 JORDANIE 2799 287 107 119 101 88 1893 6 198 
632 SAUDI ARABIA 6167 701 858 320 721 44 3415 25 68 632 ARABIE SAOUD 22354 2202 2801 966 1589 127 14328 33 48 260 
636 KUWAIT 3767 434 98 685 234 72 2056 65 5 118 636 KOWEIT 14133 1268 329 2136 588 141 9028 97 27 519 
640 BAHRAIN 605 64 57 36 82 4 352 6 1 3 640 BAHREIN 2101 198 170 130 155 35 1388 7 3 15 




644 QATAR 1893 66 129 18 27 7 1609 
7 
37 
647 U.A.EMIRATES 2659 281 480 273 110 72 1386 22 647 EMIRATS ARAB 9559 815 1505 865 295 210 5606 106 150 
649 OMAN 278 35 2 50 5 10 163 10 3 649 OMAN 1109 115 4 205 13 21 717 20 14 
652 NORTH YEMEN 570 15 239 
14 
95 221 652 YEMEN DU NRD 889 34 333 
48 
192 330 
656 SOUTH YEMEN 64 29 21 656 YEMEN DU SUD 209 88 73 




662 PAKISTAN 145 
4 
141 
13 680 THAILAND 53 
:i i s2 





700 INDONESIA 160 
37 
6 62 6 
4 
700 INDONESIE 590 17 15 280 9 
701 MALAYSIA 167 
7 3:i 96 13 
115 11 701 MALAYSIA 626 88 
27 123 230 5:i 
508 15 1s 
706 SINGAPORE 912 131 626 6 706 SINGAPOUR 3951 455 3014 49 













732 JAPAN 6810 502 4228 587 33 732 JAPON 15335 1777 1185 7530 2095 250 
736 TAIWAN 88 11 17 
65 
16 1 38 
i 
5 736 T'AI-WAN 317 20 50 
47:i 
41 6 173 27 
740 HONG KONG 2704 16 4 242 53 2321 2 740 HONG-KONG 10655 109 29 575 228 9232 9 
800 AUSTRALIA 1266 339 52 205 291 33 327 19 
:i 
800 AUSTRALIE 4937 1456 274 1040 769 184 1104 110 











809 N. CALEDONIA 340 1 3 809 N. CALEDONIE 890 805 4 9 3 
822 FR.POL YNESIA 213 210 
27 
1 2 822 POL YNESIE FR 711 702 111. 3 5 1 950 STORES,PROV. 27 
22 2 5 
950 AVIT.SOUTAGE 111 
113 6 958 NOT DETERMIN 83 54 958 NON DETERMIN 556 420 17 
1000 W 0 R L D 473236 77506 50359 32605 121305 73165 71441 38407 7860 588 1000 M 0 N DE 1168374 198144 121871 103331 251283 171173 216898 77760 25647 2267 
1010 INTRA-EC 355458 55259 39432 26042 105183 67202 28584 31223 2526 7 1010 INTRA-CE 830540 133097 88133 73503 216041 155963 88255 68116 7411 21 
1011 EXTRA-EC 117666 22247 10904 6482 16122 5960 42857 7184 5334 576 1011 EXTRA-CE 337161 65046 33623 29296 35242 15202 128643 9645 18236 2228 
1020 CLASS 1 80900 17540 5707 3099 12811 4713 25651 6780 4569 30 1020 CLASSE 1 206894 50965 15950 17132 27288 11435 59378 9073 15547 126 
1021 EFTA COUNTR. 32189 12078 2773 1403 6404 789 4683 52 4007 . 1021 A E L E 88703 32869 6416 6891 13448 1796 14188 78 13016 1 
1030 CLASS 2 34048 3164 5118 3165 2741 1091 17064 405 754 546 1030 CLASSE 2 121766 9662 17432 10879 6556 3108 68808 571 2648 2102 
1031 ACP (60~ 2655 51 652 83 312 125 1253 175 3 1 1031 ACP (6~ 8390 142 2413 292 653 516 4108 249 14 3 
1040 CLASS 2722 1545 79 218 570 157 143 10 1040 CLASS 3 8502 4419 242 1286 1398 659 457 41 
074 TEA AND MATE 074 THE ET MATE 
001 FRANCE 2585 214 
7 
18 277 5 2070 1 001 FRANCE 12848 986 
35 
70 783 64 10938 7 













003 PAYS-BAS 2430 452 15 
1602 
787 94 i 
004 FR GERMANY 2043 
76 
19 2 4 1167 1 004 RF ALLEMAGNE 5670 
352 
85 12 30 3925 4 12 
005 ITALY 1691 6 
65 
347 1 1261 
1745 18 
005 ITALIE 7079 68 
31:i 
743 7 5909 
3298 006 UTD. KINGDOM 3461 87 1 1495 50 
776 
006 ROYAUME-UNI 6364 219 3 2072 398 
1568 
6i 
007 IRELAND 815 9 30 
i 
007 lALANDE 1629 22 39 
8 008 DENMARK 1193 437 150 605 008 DANEMARK 3542 1339 295 1900 
--- - ------ ----- -
33 
34 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
074 074 
009 GREECE 227 6 3 5 16 197 
2 
009 GRECE 1495 32 
2 
20 21 136 1286 
20 024 ICELAND 89 1 86 024 ISLANDE 492 3 3 464 
025 FAROE ISLES 141 
60 6 4 
127 14 025 ILES FEROE 521 
277 46 
2 462 57 
028 NORWAY 605 486 49 028 NORVEGE 5400 11 
3 
4867 199 




8 030 SUEDE 7757 612 
1 
48 79 6976 
1 
39 
032 FINLAND 645 134 
4 4 
112 367 14 032 FINLANDE 5027 345 
27 
677 116 3697 190 
036 SWITZERLAND 979 96 7 1 826 41 036 SUISSE 4001 377 51 16 5 3285 240 
038 AUSTRIA 577 397 3 
10 4 
177 038 AUTRICHE 2210 1259 20 1 
29 
930 
040 PORTUGAL 76 2 
2 6 
60 040 PORTUGAL 273 5 
24 8 
16 223 
042 SPAIN 700 39 22 631 042 ESPAGNE 2172 118 85 3 1934 
044 GIBRALTAR 48 
214 
48 044 GIBRALTAR 268 
375 
268 
046 MALTA 214 046 MALTE 377 2 




058 RD.ALLEMANDE 489 
43 t6 
489 
1090 91 060 POLAND 644 236 060 POLOGNE 1885 645 
062 CZECHOSLOVAK 30 13 17 062 TCHECOSLOVAQ 199 2 61 136 
064 HUNGARY 127 
1 
127 064 HONGRIE 512 
8 
512 
202 CANARY ISLES 47 
33 
46 202 CANARIES 433 
to1 
425 
204 MOROCCO 78 2 
sci 43 204 MAROC 395 5 422 289 216 LIBYA 80 
5 385 159 
216 LIBYE 422 
19 422 t23s 220 EGYPT 552 3 220 EGYPTE 1696 20 
224 SUDAN 19 
10 t6 
19 224 SOUDAN 111 
62 140 
111 
232 MALl 26 
1 
232 MALl 202 
1 4 248 SENEGAL 14 
1 
13 248 SENEGAL 132 3 124 
264 SIERRA LEONE 21 3 17 264 SIERRA LEONE 212 15 20 177 









272 IVORY COAST 111 7 11 272 COTE IVOIRE 868 
1 
38 116 
276 GHANA 23 
13 2 13 
23 276 GHANA 108 
12 8S 
107 
288 NIGERIA 504 
1 
476 288 NIGERIA 1448 106 
11 
1245 
302 CAMEROON 44 30 7 6 302 CAMEROUN 176 37 69 59 
314 GABON 16 7 
11 67 
9 314 GABON 108 28 
5S 242 
80 
330 ANGOLA 78 
2 103 
330 ANGOLA 297 
17 300 390 SOUTH AFRICA 105 
6 3 5449 5 7 
390 AFR. DU SUD 317 
63 5 7280 26 20 400 USA 6756 91 1195 400 ETATS-UNIS 11699 422 3883 
404 CANADA 4253 41 5 1108 3065 34 
41 
404 CANADA 17881 204 59 1602 15859 157 
288 406 GREENLAND 41 
41 
406 GROENLAND 288 
296 413 BERMUDA 41 
31 
413 BERMUDES 296 
74 442 PANAMA 46 15 442 PANAMA 252 178 
453 BAHAMAS 33 33 453 BAHAMAS 378 378 
464 JAMAICA 98 98 464 JAMAIQUE 430 
1 
430 
469 BARBADOS 106 106 
20 
469 LA BARBADE 551 550 
83 472 TRINIDAD,TOB 169 
7 
149 472 TRINIDAD,TOB 725 
56 
642 
476 NL ANTILLES 73 
6 
66 476 ANTILLES NL 795 
2 47 
739 
484 VENEZUELA 100 
146 
94 484 VENEZUELA 768 
573 
719 
492 SURINAM 153 7 492 SURINAM 619 46 
512 CHILE 36 
104 
36 512 CHILl 223 
1 184 
223 
600 CYPRUS 219 115 600 CHYPRE 911 726 
604 LEBANON 78 
4 
78 604 LIBAN 674 
32 
674 
616 IRAN 51 
2 6 21s 
47 616 IRAN 127 
8 8 353 
95 
624 ISRAEL 387 164 624 ISRAEL 826 
2 
457 




87 628 JORDANIE 709 21 4 
91 
682 
632 SAUDI ARABIA 1915 78 1819 632 ARABIE SAOUD 18385 4 9 454 17827 
636 KUWAIT 403 4 10 
3 
389 636 KOWEIT 4251 31 56 
17 
4164 
640 BAHRAIN 141 11 127 640 BAHREIN 1400 61 1322 
644 QATAR 197 3 2 192 644 QATAR 2168 
3 
17 15 2136 
647 U.A.EMIRATES 963 30 
2 
933 647 EMIRATS ARAB 9215 153 
IS 
9059 
649 OMAN 172 10 160 649 OMAN 1468 54 1399 
652 NORTH YEMEN 43 7 36 652 YEMEN DU NRD 380 36 344 
656 SOUTH YEMEN 38 
142 
38 656 YEMEN DU SUD 348 
181 
348 
662 PAKISTAN 248 
1 
106 662 PAKISTAN 292 
3 17 
111 
706 SINGAPORE 311 
2 
310 706 SINGAPOUR 1794 
5 
1774 
732 JAPAN 1559 173 1384 
4 
732 JAPON 6874 2 1241 5626 




156 740 HONG-KONG 1106 3 25 
34 
1058 
800 AUSTRALIA 449 425 800 AUSTRALIE 2529 16 1 2478 
804 NEW ZEALAND 94 3 
7 
91 804 NOUV.ZELANDE 442 19 
102 3 
423 
822 FR.POLYNESIA 7 822 POLYNESIE FR 107 2 
1000 W 0 R L D 41991 2088 307 438 12498 467 24110 1840 243 . 1000 M 0 N DE 175457 7455 2343 2165 22381 3212 132965 3611 1325 
1010 INTRA-EC 13840 1001 36 138 3762 258 6624 1799 22 • 1010 INTRA-CE 45962 3565 206 575 8523 1584 28029 3427 73 
1011 EXTRA-EC 28340 1088 269 289 8736 209 17487 40 222 • 1011 EX TRA-CE 129417 3890 2129 1520 13858 1648 104936 184 1252 
1020 CLASS 1 18971 1051 193 34 6985 22 10512 40 134 . 1020 CLASSE 1 68390 3677 1458 164 10190 156 51795 184 766 
1021 EFTA COUNTR. 4625 872 4 22 168 22 3422 1 114 . 1021 A E L E 25161 2878 54 141 803 153 20442 1 689 
1030 CLASS 2 8257 25 72 254 1197 187 6457 65 . 1030 CLASSE 2 57891 169 655 1352 2454 1492 51374 395 
1031 ACP (60~ 1525 14 29 2 188 175 1097 20 . 1031 ACP ~ 6944 109 218 9 686 1398 4441 83 
1040 CLASS 1111 13 3 555 518 22 . 1040 CLAS 3 3136 45 16 4 1214 1766 91 
075 SPICES 075 EPICES 
001 FRANCE 1329 439 
1272 
49 206 539 73 2 1 20 001 FRANCE 6448 3080 
2416 
509 394 1213 167 6 16 1063 













003 PAYS-BAS 6616 2389 574 36 
2046 
1245 630 
246 004 FR GERMANY 3592 
198 
966 110 43 705 14 319 004 RF ALLEMAGNE 6632 
1017 
2076 244 144 1239 102 533 
005 ITALY 1051 590 
47 
150 92 17 
103 1s 
4 005 ITALIE 5477 1802 
187 
327 208 36 
249 
4 2083 
006 UTD. KINGDOM 1046 372 76 426 7 
414 
006 ROYAUME-UNI 3636 1419 553 1188 8 
1160 
32 
007 IRELAND 436 11 5 6 
1 20 
007 lALANDE 1258 31 42 
3 
25 6 162 008 DENMARK 647 491 7 16 112 008 DANEMARK 2420 1989 65 35 160 
009 GREECE 131 43 5 5 60 18 009 GRECE 359 88 26 29 162 54 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<lba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I ·E~A<lba 
075 075 








114 028 NORWAY 334 172 16 1 16 122 028 NORVEGE 1005 527 20 
10 
29 25 333 
306 030 SWEDEN 464 233 15 2 56 10 66 19 63 030 SUEDE 1852 740 132 130 23 210 59 242 032 FINLAND 229 166 
78 
24 1 7 31 032 FINLANDE 672 525 22 
202 
52 2 12 59 
609 036 SWITZERLAND 575 242 46 133 16 58 1 1 036 SUISSE 2695 1301 271 167 47 93 5 038 AUSTRIA 763 389 1 1 367 3 2 038 AUTRICHE 1321 819 13 4 415 
58 
7 60 3 040 PORTUGAL 74 9 1 1 4 24 35 040 PORTUGAL 189 36 4 2 8 75 6 042 SPAIN 764 26 682 1 12 1 42 sa 042 ESPAGNE 1478 306 901 8 16 7 109 131 048 YUGOSLAVIA 179 36 
2 
47 8 048 YOUGOSLAVIE 349 105 
a5 
121 1 20 102 056 SOVIET UNION 49 47 
14 1 
056 U.R.S.S. 285 200 
25 1 060 POLAND 48 33 2 
060 POLOGNE 149 122 1 064 HUNGARY 75 22 51 
1 8 
064 HONGRIE 453 268 127 
:i 
58 
11 20 202 CANARY ISLES 58 9 38 2 202 CANARIES 469 40 389 6 204 MOROCCO 139 139 204 MAROC 358 356 2 208 ALGERIA 70 70 208 ALGERIE 158 158 212 TUNISIA 157 157 
1 
212 TUNISIE 357 357 
5 248 SENEGAL 470 469 248 SENEGAL 698 693 




284 BENIN 174 
20 
174 
1 1122 288 NIGERIA 297 58 
288 NIGERIA 1143 




372 REUNION 171 
530 46 634 
2 390 SOUTH AFRICA 1129 121 12 i 46 
2 
390 AFR. DU SUD 1390 98 55 27 
19 1 18 400 USA 4365 114 302 116 3667 2 162 8 
400 ETATS-UNIS 8914 813 2258 373 4987 7 438 404 CANADA 296 30 38 3 113 22 82 404 CANADA 723 137 157 13 167 52 186 11 458 GUADELOUPE 112 112 458 GUADELOUPE 506 506 462 MARTINIQUE 103 103 
535 2 39 
462 MARTINIQUE 368 368 
415 1 71 472 TRINIDAD,TOB 576 472 TRINIDAD,TOB 487 










11 484 VENEZUELA 221 33 89 30 484 VENEZUELA 302 84 5 74 45 488 GUYANA 179 178 
18 
1 488 GUYANA 137 132 
3:i 
5 492 SURINAM 214 
25 
194 2 492 SURINAM 260 
105 
221 6 496 FR. GUIANA 27 
5 5 
2 496 GUYANE FR. 114 
19 30 5 
9 508 BRAZIL 38 27 
5 
1 508 BRESIL 123 63 6 604 LEBANON 76 40 27 1 
59 
3 604 LIBAN 240 160 49 2 
57 




628 JORDANIE 214 26 1 187 
151 632 SAUDI ARABIA 73 10 16 632 ARABIE SAOUD 389 85 32 121 
1 636 KUWAIT 20 8 
:i 
3 9 636 KOWEIT 146 53 7 36 49 644 QATAR 43 9 31 644 QATAR 178 1 32 95 50 647 U.A.EMIRATES 174 56 11 107 647 EMIRATS ARAB 559 2 202 161 194 664 INDIA 38 2 
3:i 
31 5 664 INDE 199 7 
27l 
181 11 706 SINGAPORE 373 9 314 17 
40 
706 SINGAPOUR 540 30 184 49 
42 708 PHILIPPINES 96 2 5 10 
49 708 PHILIPPINES 320 78 7 
24 19 i 193 732 JAPAN 91 8 42 8 13 10 732 JAPON 912 228 575 47 
:i 
12 800 AUSTRALIA 112 10 40 5 21 
2 
35 1 800 AUSTRALIE 403 106 122 31 40 i 100 1 804 NEW ZEALAND 40 4 16 6 12 804 NOUV.ZELANDE 114 9 26 8 64 
1000 W 0 R L D 27489 4584 5831 506 9740 1608 3444 198 1183 395 1000 M 0 N DE 73166 19694 17119 2021 14452 3846 8393 815 2163 4663 1010 INTRA-EC 13279 2626 3026 232 2694 1382 2015 172 895 237 1010 INTRA-CE 38533 11597 7551 992 5506 3336 4251 669 1230 3401 1011 EXTRA-EC 14206 1957 2808 269 7047 225 1431 26 286 157 1011 EXTRA-CE 34585 8097 9564 981 8947 511 4141 146 935 1263 1020 CLASS 1 9507 1573 1242 239 5365 120 568 26 265 109 1020 CLASSE 1 22352 6218 4634 835 6686 269 1498 146 867 1199 1021 EFTA COUNTR. 2498 1223 98 49 602 51 195 24 254 2 1021 A E L E 7932 3982 464 218 809 133 462 127 813 924 1030 CLASS 2 4490 271 1563 30 1597 105 855 21 48 1030 CLASSE 2 11183 1211 4718 146 2136 229 2622 68 53 1031 ACP (60~ 2000 5 599 5 912 40 439 1031 ACP (6w 3705 35 1253 20 775 114 1507 
1 
1 1040 CLASS 213 114 5 86 1 7 1040 CLASS 3 1048 665 215 125 11 20 11 
081 FEEDING STUFF FOR ANIMALS 081 NOURRITURE POUR ANIMAUX 
001 FRANCE 1162070 180568 
734194 
52772 63653 845395 7475 114 12093 001 FRANCE 315550 62390 
121276 
7344 18526 206178 15056 68 5988 002 BELG.-LUXBG. 1557888 117788 11886 678931 3324 193 11572 002 BELG.-LUXBG. 327518 45386 728 149583 
96497 
4963 190 5392 
422 003 NETHERLANDS 2992044 1676645 647597 6467 779209 
627354 5662 2436 22883 3000 003 PAYS-BAS 399184 198176 89206 1174 
18482:i 
3078 1399 9232 004 FR GERMANY 1264920 
28981 
263731 37719 49583 10444 61 124124 49 004 RF ALLEMAGNE 289217 
18477 
50848 4131 17223 14390 72 17727 3 005 ITALY 434732 281162 56102 10185 7820 37 17363 33082 005 ITALIE 253714 172402 
1949 




006 ROYAUME-UNI 235599 26927 21831 89909 24796 
35168 
47632 22553 2 007 IRELAND 230174 6978 43742 239 58707 43889 6741 007 lALANDE 64505 2416 4966 170 10695 9729 
25 
1006 355 008 DENMARK 919712 758308 44430 180 95760 13203 5311 20 
18561 
2500 008 DANEMARK 228864 184747 10146 96 26677 4116 2711 
8477 
346 009 GREECE 70146 4067 16251 11893 16360 1584 1428 2 009 GRECE 34673 2792 6957 5001 8629 1141 1672 4 024 ICELAND 43825 15907 96 13 381 27428 024 ISLANDE 8361 2881 29 4 244 5203 025 FAROE ISLES 4726 4 
189:i 4 1651 31 
19 
4 
4703 025 ILES FEROE 1032 1 
996 9 612 10 
13 
1:i 
1018 028 NORWAY 20231 7676 4215 4757 028 NORVEGE 10644 4759 1916 2329 030 SWEDEN 199926 74928 11178 3 11807 304 39143 318 62245 030 SUEDE 62796 24812 5313 3 5921 226 9850 157 16514 032 FINLAND 55806 7548 1260 42 15951 41 204 
695 
30760 032 FINLANDE 24230 2986 652 37 7473 50 756 
347 
12276 036 SWITZERLAND 421337 147575 161815 32988 27065 192 1947 49060 
566 
036 SUISSE 105532 32026 33735 4198 9795 264 2418 22749 
74 038 AUSTRIA 516319 471134 10576 2428 26963 979 439 101 
3234 038 AUTRICHE 146026 132309 5050 498 6408 384 826 
21 
477 040 PORTUGAL 24345 2217 2865 130 16316 1423 1270 23 040 PORTUGAL 11874 936 1796 138 6710 1024 1197 52 042 SPAIN 28725 2851 12512 11670 1248 215 208 3 18 042 ESPAGNE 13976 1922 5121 3991 240 1171 1516 6 9 044 GIBRALTAR 247 
247 40 
2 4 241 
80 634 4045 













46 14 15 060 POLAND 84884 49 37008 15 666 060 POLOGNE 22324 58 8918 11 312 062 CZECHOSLOVAK 51805 47588 2804 1193 57 
3:i 
32 131 062 TCHECOSLOVAQ 21495 19471 1094 518 72 
181 
261 79 064 HUNGARY 54467 44826 766 1864 3675 251 3052 064 HONGRIE 27078 19463 1996 650 3170 343 1275 066 ROMANIA 1076 15 410 647 4 066 ROUMANIE 356 75 144 114 23 
35 
36 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR1 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAilbo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAilba 
081 081 
068 BULGARIA 4104 3046 433 315 3 7 
25 
300 068 BULGARIE 2700 1202 1188 168 19 103 
12 
20 
070 ALBANIA 570 40 299 206 
17:i 168 201 
070 ALBANIE 392 21 170 189 
154 47 139 202 CANARY ISLES 591 8 38 3 202 CANARIES 387 17 26 4 
204 MOROCCO 26959 18 24291 1338 1230 82 204 MAROC 5321 60 4889 316 11 45 




208 ALGERIE 52601 2795 1444 
51 
4627 43735 
5 9 212 TUNISIA 2694 207 861 915 640 
90636 
212 TUNISIE 2845 97 1583 592 508 
19021 216 LIBYA 392452 7204 17 242334 11756 39957 547 1 
11129 
216 LIBYE 95481 1853 4 61242 4310 8873 177 1 
5169 220 EGYPT 49546 4651 10399 4444 4333 14368 198 24 220 EGYPTE 24444 2555 5827 3217 1840 5513 319 4 
224 SUDAN 1467 1015 368 22 62 224 SOUDAN 830 586 166 30 48 




247 CAP-VERT 493 
366 
215 278 
7:i 248 SENEGAL 807 
25 
159 248 SENEGAL 513 
19 
74 




260 GUINEE 546 
152 
527 
4:i 12:i 264 SIERRA LEONE 730 
409 2106 
264 SIERRA LEONE 318 
13:i 569 268 LIBERIA 5982 24 3443 
1 
268 LIBERIA 1724 14 1008 
2 272 IVORY COAST 1608 7 1285 54 21 294 54 272 COTE IVOIRE 852 4 759 12 11 76 24 276 GHANA 1917 181 
222 
109 188 1331 276 GHANA 1171 92 
116 
63 65 915 
280 TOGO 597 202 170 1 2 280 TOGO 258 102 37 2 1 
284 BENIN 2421 
2784 
2421 
72 2255 14640 9949 3292 
284 BENIN 431 
1249 
431 
240 107:i 521:i 6217 1558 288 NIGERIA 39987 6995 288 NIGERIA 18715 3165 
302 CAMEROON 5001 17 3591 1 2 1390 302 CAMEROUN 2189 8 1576 7 2 596 
311 S.TOME,PRINC 429 
7704 
10 419 311 S.TOME,PRINC 129 
2189 
3 126 
314 GABON 7704 314 GABON 2189 




318 CONGO 1287 
117 
1287 
11 244 322 ZAIRE 880 29 
1 
322 ZAIRE 400 28 
2 334 ETHIOPIA 636 
1 
623 12 
32 6 715 
334 ETHIOPIE 315 264 46 
30 
3 
36:i 346 KENYA 902 148 346 KENYA 711 50 268 
352 TANZANIA 71 
10370 7916 
71 352 TANZANIE 145 
5 4567 2142 
145 
372 REUNION 18286 
1 4 
372 REUNION 6714 
2 i 373 MAURITIUS 886 
300 
874 7 373 MAURICE 452 4 437 2 
378 ZAMBIA 771 432 i 1775 9 30 378 ZAMBIE 520 187 141 12 1521 42 150 390 SOUTH AFRICA 2443 141 204 255 61 
1:i 12 
390 AFR. DU SUD 2430 232 165 207 293 
35 2i 400 USA 33447 1330 684 28550 2698 52 108 400 ETATS-UNIS 15238 9922 616 258 2944 1239 197 
404 CANADA 1375 836 125 17 303 8 75 11 404 CANADA 2302 1193 319 60 341 257 109 23 
406 GREENLAND 286 
959 :i :i 
286 406 GROENLAND 163 
904 a4 4:i 
163 
412 MEXICO 965 
500 
412 MEXIQUE 1031 
311 428 EL SALVADOR 681 131 50 428 EL SALVADOR 397 70 16 




448 CUBA 159 144 
135 
15 
66 456 DOMINICAN R. 297 60 110 456 REP.DOMINIC. 331 63 67 
458 GUADELOUPE 5603 5558 45 458 GUADELOUPE 2268 2239 29 
462 MARTINIQUE 4679 
2 
4571 108 
26 200 1 
462 MARTINIQUE 2098 
2:i 
2026 72 i 151 :i 472 TRINIDAD,TOB 231 
12 
2 472 TRINIDAD,TOB 186 
9 
2 
476 NL ANTILLES 125 1 
120 





480 COLOMBIA 1439 368 1 950 
57 2 22 
480 COLOMBIE 1387 522 40 727 
2 25 484 VENEZUELA 1577 97 49 183 1167 484 VENEZUELA 1735 404 111 150 914 129 











14 500 ECUADOR 893 2 479 500 EQUATEUR 1146 64 521 
14 504 PERU 101 57 2 42 
20 
504 PEROU 190 114 30 32 
11 508 BRAZIL 1332 1241 10 61 508 BRESIL 944 833 46 54 
512 CHILE 2435 204 120 2100 11 512 CHILl 1784 176 100 1499 9 




520 PARAGUAY 178 96 
34 2l 82 2 524 URUGUAY 189 72 80 524 URUGUAY 161 40 58 




528 ARGENTINE 543 120 16 47 349 
651 
11 
1 180:i 166 600 CYPRUS 16301 1157 1827 6 3866 3359 600 CHYPRE 7801 580 679 23 1607 2291 
604 LEBANON 25455 801 9518 3462 822 8319 219 2314 604 LIBAN 8793 407 3195 1141 429 2362 184 1075 
608 SYRIA 35135 9003 85 17831 201 1015 
1 
7000 608 SYRIE 16390 5300 219 7293 126 446 3006 
612 IRAQ 11659 4203 2 65 3475 3448 465 612 IRAK 6511 2007 2 228 1954 2060 
154:i 
260 
616 IRAN 13353 3049 20 120 3510 5179 455 1020 616 IRAN 8297 1616 23 97 1991 2623 404 
624 ISRAEL 6174 465 263 5 583 7 36 4815 624 ISRAEL 4287 525 794 19 538 76 33 2302 
628 JORDAN 39180 8236 3284 182 19108 4839 3531 
3805 6 
628 JORDANIE 17772 3435 1311 161 9709 1538 1615 3 
35 632 SAUDI ARABIA 73425 4277 1772 292 42020 20472 781 632 ARABIE SAOUD 27810 1621 936 148 15936 6243 1190 1701 
636 KUWAIT 12341 1754 853 4506 4862 37 249 80 636 KOWEIT 6406 851 564 3005 1749 18 184 35 
640 BAHRAIN 3571 21 3339 
1600 









644 QATAR 864 
120 791 
253 48 
28 647 U.A.EMIRATES 3482 638 87 419 647 EMIRATS ARAB 1613 193 128 353 
649 OMAN 2435 35 349 602 357 1033 59 649 OMAN 773 18 131 
4 
208 68 320 28 
652 NORTH YEMEN 23683 2389 1734 
2 
14853 1604 3 3100 652 YEMEN DU NRD 6954 660 567 4423 526 4 770 
656 SOUTH YEMEN 534 399 
48 
11 100 22 656 YEMEN DU SUD 169 74 
74 
8 3 50 34 
662 PAKISTAN 186 62 
14 
43 2 31 682 PAKISTAN 291 110 
5 
31 5 71 
664 INDIA 449 23 11 302 99 
111 
664 INDE 237 31 29 131 41 









680 THAILAND 1083 463 151 162 86 
500 
680 THAILANDE 2968 2107 110 100 103 
298 700 INDONESIA 1160 417 46 85 95 6 11 
2 
700 INDONESIE 925 422 51 60 36 53 5 i 701 MALAYSIA 941 262 113 4 38 8 514 701 MALAYSIA 1145 389 105 14 25 154 451 
706 SINGAPORE 2198 558 186 442 429 54 529 706 SINGAPOUR 2621 419 445 897 228 44 582 6 
708 PHILIPPINES 872 83 78 51 365 216 79 708 PHILIPPINES 2436 236 127 35 948 269 821 
720 CHINA 53 16 1 1 17 3 15 720 CHINE 268 145 17 9 27 54 16 
728 SOUTH KOREA 80 61 9 
34:i 
1 9 
14 i 728 COREE DU SUD 621 334 82 177 8 197 7:i 16 732 JAPAN 2477 652 1414 19 28 
1536 
732 JAPON 2800 1020 956 22 536 
66:i 736 TAIWAN 9643 4652 3234 4 107 33 77 736 T'AI-WAN 5526 2426 1566 60 79 275 457 
740 HONG KONG 836 160 140 5 436 1 94 
9 6305 
740 HONG-KONG 1266 879 97 22 156 3 109 
20 2897 BOO AUSTRALIA 6643 57 11 5 29 13 214 BOO AUSTRALIE 4531 470 100 21 18 386 619 
804 NEW ZEALAND 70 2 
47:i 1 20 
68 804 NOUV.ZELANDE 309 18 2 1 
1 5 
288 
809 N. CALEDONIA 496 1 1 809 N. CALEDONIE 371 3 362 




822 POL YNESIE FA 659 
415 
630 28 
77:i 977 SECRET CTRS. 11903 977 SECRET 1188 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.J UK _j_ Ireland I Danmark j_ "EI\1\00a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXOOa 
081 081 
1000 W 0 R L D 13410452 4299631 2436240 601866 2994640 2055855 184610 121926 578398 137286 1000 M 0 N DE 3314295 957776 588301 141307 785951 472271 121768 50089 170856 25976 
1010 INTRA-EC 9475003 2858371 2107031 149920 2111961 1683589 108746 120616 293558 41231 1010 INTRA-CE 2148822 541311 477634 20594 529079 367158 79465 49409 78301 5871 
1011 EXTRA-EC 3923513 1439847 329212 451940 882674 372259 75866 1309 274352 96054 1011 EXTRA-CE 1164275 416051 110665 120706 256871 105112 42303 680 91783 20104 
1020 CLASS 1 1476591 738052 204800 172963 107965 7986 49719 1230 189265 4611 1020 CLASSE 1 451963 218582 55337 40232 42674 8345 21407 644 63880 862 
1021 EFTA COUNTR. 1281780 726986 189588 35594 99844 2981 47596 1119 177506 566 1021 A E L E 369473 200714 47541 4883 36951 1962 17209 538 59601 74 
1030 CLASS 2 1094500 77472 119482 274708 140826 320659 25777 79 44354 91143 1030 CLASSE 2 374765 38575 49826 78801 61565 86892 20108 35 19741 19222 
1031 ACP (60a 81391 5121 30455 201 7593 21499 12454 2 4066 
300 
1031 ACP (6w 34930 2563 11671 336 2642 7436 8326 6 1950 
20 1040 CLASS 1352425 624324 4929 4269 633882 43614 372 40735 1040 CLASS 3 337538 158890 5500 1671 152634 9876 787 8160 
091 MARGARINE AND SHORTENING 091 MARGARINE, GRAISSES CULINAIRES 
001 FRANCE 64125 16640 
4510 
24 2872 43303 168 1118 001 FRANCE 50325 12727 
236:i 
12 3017 33460 187 922 















003 PAYS-BAS 42817 24850 335 
g:i 11792 
184 51 
004 FR GERMANY 25645 
8318 
361 160 4800 836 2727 004 RF ALLEMAGNE 18343 
7087 
463 3179 807 2006 3 
005 ITALY 11554 132 
7706 
1179 1214 1 
3780 





006 UTD. KINGDOM 194378 23695 15489 89530 38187 
2112 
15989 2 006 ROYAUME-UNI 127024 14152 9264 61289 22590 
1872 
11743 3 
007 IRELAND 2517 221 19 162 3 007 IRLANDE 2110 114 12 109 3 











11 009 GREECE 5872 4921 200 251 009 GRECE 4581 3580 171 352 
025 FAROE ISLES 183 
8 
183 025 ILES FEROE 165 
11 
165 
028 NORWAY 195 
222 6 
187 028 NORVEGE 142 
154 :i 
131 
030 SWEDEN 551 
2 27 
313 10 030 SUEDE 1169 
5 18 
1001 11 
036 SWITZERLAND 243 213 1 
2 151 
036 SUISSE 310 285 2 
2 126 038 AUSTRIA 798 502 7 136 038 AUTRICHE 740 523 5 84 









046 MALTA 995 
800 1542 
92 046 MALTE 644 
s'o6 1015 
128 
048 YUGOSLAVIA 3323 981 
2596 
048 YOUGOSLAVIE 2176 655 
8488 056 SOVIET UNION 2596 
144 906 
056 U.R.S.S. 8488 71 604 058 GERMAN DEM.R 1050 
1561 95 2815 307 :i 4745 
058 RD.ALLEMANDE 681 
1238 154 1948 286 :i 3334 060 POLAND 26520 16960 34 060 POLOGNE 18630 11625 42 




062 TCHECOSLOVAQ 592 
45:i 
360 232 
31 20 202 CANARY ISLES 500 1000 1021 101 202 CANARIES 592 566 900 88 220 EGYPT 9130 6979 92 38 220 EGYPTE 7836 6079 186 39 
224 SUDAN 239 239 
22:i 
224 SOUDAN 210 210 




252 GAMBlE 382 
5 
13 
10 264 SIERRA LEONE 687 147 522 264 SIERRA LEONE 963 182 766 
268 LIBERIA 468 
16 
329 135 4 268 LIBERIA 544 
25 
304 237 3 





1017 1549 502 





1560 1548 1025 288 NIGERIA 11661 
157 
2873 5179 288 NIGERIA 15834 
170 
3036 8047 
302 CAMEROON 2068 1911 302 CAMEROUN 2243 2073 
314 GABON 130 108 22 314 GABON 180 154 26 
318 CONGO 935 44 891 
100 
318 CONGO 1107 74 1033 
135 329 ST. HELENA 100 
466 405 1519 2 
329 STE-HELENE 135 
358 620 15o9 2 330 ANGOLA 2392 
15 
330 ANGOLA 2489 
21 334 ETHIOPIA 255 
5 
240 334 ETHIOPIE 208 
7 
187 
355 SEYCHELLES 193 188 355 SEYCHELLES 330 323 
372 REUNION 995 995 
11 376 :i 
372 REUNION 1195 1195 
12 1301 6 390 SOUTH AFRICA 390 
1 
390 AFR. DU SUD 1319 
1 400 USA 256 36 142 
618 
77 400 ETATS-UNIS 649 31 430 
659 
187 
406 GREENLAND 618 
134 
406 GROENLAND 659 
234 413 BERMUDA 134 
16 
413 BERMUDES 234 
15 421 BELIZE 133 
5019 
117 421 BELIZE 313 
3558 
298 
448 CUBA 5719 700 
124 
448 CUBA 4044 486 
119 451 WEST INDIES 164 
719 
60 451 INDES OCCID. 170 
798 
51 
458 GUADELOUPE 770 51 458 GUADELOUPE 850 52 
462 MARTINIQUE 752 649 103 
30 36 2 
462 MARTINIQUE 815 731 84 
36 40 1 476 NL ANTILLES 1239 1171 476 ANTILLES NL 1716 1639 
492 SURINAM 165 
128 
165 492 SURINAM 172 
142 
172 
1 496 FR. GUIANA 128 
7 70:i 1:i 
496 GUYANE FR. 143 
8 399 12 512 CHILE 723 512 CHILl 419 




516 BOLIVIE 183 
5 
183 
611 7 600 CYPRUS 806 299 
47 
600 CHYPRE 881 258 
44 604 LEBANON 9859 4 9799 9 604 LIBAN 9154 3 9091 16 




608 SYRIE 161 
:i 16 
161 
4 39:i 612 IRAQ 7539 7423 
741 
612 IRAK 7193 6777 




616 IRAN 1792 
12 31 
910 
194 632 SAUDI ARABIA 1686 1222 284 632 ARABIE SAOUD 1751 1261 253 
636 KUWAIT 1683 
1:i 
1528 25 130 636 KOWEIT 1599 
16 
1 1448 37 113 
640 BAHRAIN 165 
8 
20 76 56 640 BAHREIN 186 
9 
17 100 53 
644 QATAR 1437 1382 16 31 644 QATAR 1696 1625 32 30 
647 U.A.EMIRATES 537 
:i 
8 328 69 132 647 EMIRATS ARAB 541 
4 
9 290 123 119 
649 OMAN 656 3 116 50 484 649 OMAN 609 6 85 59 455 
652 NORTH YEMEN 1388 
1 
1376 10 2 652 YEMEN DU NRD 1147 
:i 
1126 20 1 
656 SOUTH YEMEN 8061 8040 20 
1 
656 YEMEN DU SUD 5943 5911 29 
1 701 MALAYSIA 243 
8 
202 40 701 MALAYSIA 269 
8 
168 100 
706 SINGAPORE 242 
6 
133 45 56 706 SINGAPOUR 195 
7 
102 46 39 
732 JAPAN 996 8 974 
782 
8 732 JAPON 825 9 802 
707 
7 




740 HONG-KONG 1804 
1 
1064 13 
9 800 AUSTRALIA 545 1 536 800 AUSTRALIE 542 2 530 
801 PAPUA N.GUIN 96 96 801 PAPOU-N.GUIN 153 153 
1000 W 0 R L D 542002 127549 25248 29291 182156 122887 16977 4868 32303 723 1000 M 0 N DE 401188 82355 16957 20164 138638 82511 29317 4735 25079 1432 
1010 INTRA-EC 420706 123022 21024 8281 122271 116316 3671 3848 22149 124 1010 INTRA-CE 282483 78377 12539 5248 85471 77611 3474 3172 16409 182 
1011 EXTRA-EC 121236 4529 4224 20947 59885 6572 13306 1020 10154 599 1011 EXTRA-CE 118644 3976 4418 14857 53166 4900 25843 1563 8671 1250 
1020 CLASS 1 8830 1763 13 1931 2659 164 1104 1082 94 1020 CLASSE 1 9080 1499 21 1204 1943 113 3107 976 217 
37 
38 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaba CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
091 091 
1021 EFTA COUNTR. 1906 944 2 64 48 164 334 
1017 
350 . 1021 A E L E 2457 970 5 41 45 103 1022 
1560 
271 
1032 1030 CLASS 2 75618 1202 4115 1429 53293 430 9299 4327 506 1030 CLASSE 2 77108 1237 4242 1591 48536 583 13964 4363 
1031 ACP (60a 18416 329 485 1 7434 242 6808 1017 1598 502 1031 ACP (~ 23791 349 624 3 7808 301 10546 1560 1575 1025 
1040 CLASS 36789 1564 95 17587 3934 5958 2903 3 4745 1040 CLASS 3 32455 1241 154 12062 2685 4203 8773 3 3334 
098 EDIBLE PRODUCTS & PREPARAT.NES 098 PRODUITS ET PREP. ALIMENT.,NDA 
001 FRANCE 80062 24402 
33900 
10257 16832 23626 3989 195 533 428 001 FRANCE 100319 29602 
25012 
14021 21449 24741 6390 2628 667 821 
002 BELG.-LUXBG. 129611 13627 2600 77490 
32536 
1595 71 240 80 002 BELG.-LUXBG. 136507 22469 3299 80298 
37090 
2385 2006 855 183 
003 NETHERLANDS 78725 28320 5620 2551 
41368 
3311 2168 4205 14 003 PAYS-BAS 108217 34958 5024 3018 
52842 
4676 15180 8247 24 
004 FR GERMANY 124617 
8381 
15349 20742 24321 9848 752 11942 295 004 RF ALLEMAGNE 157892 
13475 
21236 20278 28211 13337 7557 13812 619 
005 ITALY 24723 5780 
8091 
3797 4559 1900 151 153 2 005 ITALIE 44892 8804 
7219 
7697 5173 7836 1041 863 3 
006 UTD. KINGDOM 81922 9243 12349 21308 7600 
2so38 
17210 6063 58 006 ROYAUME-UNI 111096 10843 16556 24940 10388 
39712 
35954 5095 101 




007 lALANDE 43460 722 472 168 1551 712 
3330 
123 
3 008 DENMARK 17340 7890 1835 1105 4188 657 1338 
264 
008 DANEMARK 19578 7653 1450 752 3656 789 1945 
s26 009 GREECE 7293 1899 281 812 2910 566 239 322 009 GRECE 18574 4937 587 1342 5092 672 752 4666 
024 ICELAND 1280 220 3 49 37 401 44 526 024 ISLANDE 3066 303 1 4 90 148 654 662 1204 
025 FAROE ISLES 686 
895 217 251 1442 423 
3 
449 
683 025 ILES FEROE 1112 
1640 578 281 
3 
7sS 
8 6 1095 
028 NORWAY 7611 817 3117 8 028 NORVEGE 22517 1300 1308 7301 9343 11 030 SWEDEN 18070 2976 597 773 3701 325 2032 551 7107 030 SUEDE 29055 4277 1139 851 5034 367 3384 4632 9360 
032 FINLAND 10422 1997 787 56 3120 1748 554 133 2027 
21 
032 FINLANDE 14575 2739 457 58 2509 1182 1751 2769 3110 
43 036 SWITZERLAND 25768 14661 3497 2981 1801 341 1339 824 303 036 SUISSE 39989 19851 4641 3263 3165 1657 2418 3984 967 
038 AUSTRIA 11697 8771 340 1445 722 71 185 34 123 6 038 AUTRICHE 22209 17823 410 1413 1112 116 322 792 209 12 
040 PORTUGAL 2142 824 326 58 532 64 223 25 90 040 PORTUGAL 5271 2267 428 159 883 169 571 674 120 
042 SPAIN 7660 1356 2912 604 1594 48 755 28 363 042 ESPAGNE 9811 2296 2839 618 2346 66 1169 49 428 




043 ANDORRE 978 3 967 4 
1 7 
4 




487 044 GIBRALTAR 800 21 
43 
2 716 
046 MALTA 1719 84 308 20 1162 26 1 046 MALTE 3278 229 503 239 28 2060 174 2 
048 YUGOSLAVIA 2957 1805 127 62 483 2 10 257 211 048 YOUGOSLAVIE 8105 3897 237 239 764 1 9 2628 330 
052 TURKEY 79 9 2 1 17 50 
395 2 
052 TURQUIE 215 10 6 5 72 122 
5802 2 056 SOVIET UNION 5436 16 18 1 4990 14 056 U.R.S.S. 10512 56 21 7 4779 45 
058 GERMAN DEM.R 201 
1747 




8 058 RD.ALLEMANDE 769 
4881 
80 21 642 
s8 13 374 13 060 POLAND 3854 179 168 879 153 632 060 POLOGNE 8258 268 139 1099 312 1117 
062 CZECHOSLOVAK 2346 397 244 41 446 120 65 1031 062 TCHECOSLOVAQ 4456 1576 479 43 579 289 97 1393 
064 HUNGARY 600 94 1 31 245 92 137 064 HONGRIE 1855 425 3 90 425 81 831 




1 066 ROUMANIE 1437 1433 8 2 sa 2 068 BULGARIA 207 109 68 34 4 13435 84 116 068 BULGARIE 848 352 407 36 23 17926 74 151 202 CANARY ISLES 14624 196 62 135 327 235 202 CANARIES 19319 320 49 139 306 318 




204 MAROC 9496 19 3011 1335 2882 
1 
137 2112 
14 208 ALGERIA 3155 720 52 2216 58 
5 
100 208 ALGERIE 4308 1710 389 1432 124 
10 
638 
212 TUNISIA 1131 168 232 24 364 338 
77 
212 TUNISIE 3368 584 721 22 1116 915 




216 LIBYE 9973 475 4 128 1726 
17 
654 6893 
116 220 EGYPT 7718 1185 39 17 3102 322 2547 467 220 EGYPTE 25621 2784 65 34 9030 1793 11153 629 
224 SUDAN 1105 173 1 34 54 8 214 108 13 500 224 SOUDAN 2379 411 4 260 75 11 267 1025 22 304 
228 MAURITANIA 156 138 
20 198 
14 3 1 228 MAURITANIE 385 350 
23 667 
29 5 1 
232 MAll 488 177 70 23 
1 
232 MAll 1213 340 144 39 
1 236 UPPER VOLTA 226 134 13 78 
64 2s 
236 HAUTE-VOLTA 459 243 33 182 
123 t86 240 NIGER 645 484 72 
10 26 
240 NIGER 1240 765 166 











2s8 248 SENEGAL 3064 2343 135 369 1 139 248 SENEGAL 3792 2420 438 478 12 149 








175 224 33 











345 264 SIERRA LEONE 745 24 1 100 17 264 SIERRA LEONE 1552 66 1 171 106 
268 LIBERIA 1067 9 41 
24 
544 20 87 94 272 268 LIBERIA 2713 23 118 
33 
1266 35 124 609 538 
272 IVORY COAST 5491 1787 2678 502 110 241 100 49 272 COTE IVOIRE 11875 3150 5646 1700 186 103 998 59 











280 TOGO 788 178 301 67 72 7 280 TOGO 1472 125 549 42 177 180 8 
284 BENIN 352 1 270 8 22 37 11 3 
2391 
284 BENIN 683 2 485 19 47 89 34 7 
4980 288 NIGERIA 31890 3269 6504 33 6459 6 6275 6953 288 NIGERIA 88488 8225 10292 71 15987 11 13374 35548 
302 CAMEROON 2065 185 776 2 854 32 49 141 26 302 CAMEROUN 5477 178 1739 2 2212 32 122 1163 29 




10 306 R.CENTRAFRIC 307 3 188 1 94 
26 s2s 
21 
314 GABON 1666 202 1223 164 
281 
10 314 GABON 3806 153 2498 2 590 
491 
12 
318 CONGO 936 556 18 61 17 3 
5 
318 CONGO 1764 
6 
1021 15 204 30 3 
10 322 ZAIRE 917 84 8 123 661 36 322 ZAIRE 3434 424 30 402 2478 84 




324 RWANDA 119 97 1 3 18 
4 328 BURUNDI 78 38 12 25 328 BURUNDI 194 96 31 63 
329 ST. HELENA 66 
5 ss 112 248 2 
66 
524 
329 STE-HELENE 143 
5 177 766 461 6 
143 
1240 330 ANGOLA 988 31 
t38 
330 ANGOLA 2694 39 
1200 334 ETHIOPIA 326 4 84 17 64 6 12 1 334 ETHIOPIE 1713 8 248 65 162 11 17 2 
338 DJIBOUTI 914 
6 
599 2 80 98 52 83 338 DJIBOUTI 1545 
11 
591 3 199 1 91 602 58 









346 KENYA 281 75 1 20 119 55 
17 
346 KENYA 682 160 3 83 276 136 




350 OUGANDA 914 8 5 578 126 1 163 
33 352 TANZANIA 534 10 
6 
14 220 270 352 TANZANIE 1035 22 
10 
3 60 76 290 551 
355 SEYCHELLES 131 
2 
6 3 72 20 24 355 SEYCHELLES 278 
1 5 
10 6 132 70 50 









370 MADAGASCAR 66 3 25 1 
33 
370 MADAGASCAR 177 4 49 
9 474 
-I 
372 REUNION 1796 1742 1 18 2 sa 372 REUNION 4430 3901 4 41 1 '~J 373 MAURITIUS 553 191 111 4 129 24 373 MAURICE 1283 505 1 237 41 337 55 375 COMOROS 43 13 1 26 75 31 soli 375 COMORES 129 1 19 10 69 136 82 1014 : 378 ZAMBIA 699 86 378 ZAMBIE 1505 262 386 MALAWI 276 1007 336 2sS 87 1s8 34 41 155 2 386 MALAWI 472 2026 381 561 91 2o4 63 336 318 . 390 SOUTH AFRICA 3448 471 1136 29 390 AFR. DU SUD 6861 1242 1933 175 3 400 USA 18379 6446 2757 1024 599 455 1386 5409 34 269 400 ETATS-UNIS 54191 35697 5200 2262 1173 488 2426 6364 67 514 
404 CANADA 3099 429 950 147 351 66 1032 24 63 37 404 CANADA 5891 790 1120 438 811 100 2150 60 344 78 
406 GREENLAND 1431 1 1430 406 GROENLAND 2273 2273 . 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiA<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiA<lOa 
098 098 
412 MEXICO 90 1 13 1 22 52 1 412 MEXIQUE 221 11 37 4 60 107 2 




42 413 BERMUDES 287 6 




416 GUATEMALA 660 49 3 
3:i 
416 GUATEMALA 1726 111 8 
64 421 BELIZE 96 
2i 2 i 12 43 8 421 BELIZE 210 11:i 1 i 4 36 90 20 424 HONDURAS 383 304 22 33 424 HONDURAS 1033 785 36 84 
428 EL SALVADOR 440 1 
i 
276 32 131 428 EL SALVADOR 1172 2 
4 
759 63 348 
432 NICARAGUA 251 2 
2 
248 
7:i 8 2 
432 NICARAGUA 554 3 
5 
547 
i 244 19 :i 442 PANAMA 506 1 1 419 
i 
442 PANAMA 1296 7 2 1015 
451 WEST INDIES 179 3 10 68 
8 
97 451 INDES OCCID. 405 11 25 3 199 
32 
167 
452 HAITI 461 
i 
20 358 4 25 46 452 HAITI 1139 
2 
42 855 6 65 139 
453 BAHAMAS 181 33 18 37 2 90 453 BAHAMAS 347 63 
i 
26 77 7 172 
456 DOMINICAN R. 837 15 93 
i 
689 1 39 456 REP.DOMINIC. 2189 16 233 1835 2 102 
458 GUADELOUPE 1523 1512 2 5 3 
9 
458 GUADELOUPE 3705 3627 3 3 8 64 




460 DOMINIQUE 200 
29 3358 
74 109 
21:i 462 MARTINIQUE 1773 
i 
2 18 462 MARTINIQUE 3648 
:i 
2 46 
464 JAMAICA 83 72 10 
s5 
464 JAMAIQUE 314 286 25 




467 ST-VINCENT 159 
2i 
2 52 
27 469 BARBADOS 388 31 
2 





472 TRINIDAD,TOB 979 2 
15 i 
512 330 36 97 472 TRINIDAD,TOB 2877 7 
20 
1220 1402 69 172 
476 NL ANTILLES 934 2 618 1 99 13 185 476 ANTILLES NL 1719 8 6 1233 3 175 31 243 









484 VENEZUELA 2131 196 71 176 1438 49 
si 
484 VENEZUELA 5324 478 150 257 4082 107 1 
492 SURINAM 486 3 
83i 
341 10 24 57 492 SURINAM 958 12 
1495 
591 22 50 171 112 
496 FR. GUIANA 860 1 6 4 15 3 
i 
496 GUYANE FR. 1633 5 
2 
10 6 46 71 




19 171 500 EQUA TEUR 1281 14 6 748 
2 
68 441 
504 PERU 199 16 7 115 27 10 1 504 PEROU 803 32 18 25 444 255 25 2 
508 BRAZIL 78 10 7 14 8 3 7 29 
17 
508 BRESIL 721 18 19 37 31 6 16 594 
26 512 CHILE 344 103 13 14 91 104 2 512 CHILl 780 263 16 36 210 225 4 
520 PARAGUAY 27 13 
16 
1 10 3 
4 
520 PARAGUAY 148 110 
38 
4 28 6 
10 524 URUGUAY 303 5 1 253 24 524 URUGUAY 668 16 2 541 61 




528 ARGENTINE 1884 923 52 15 348 
44 
9 535 
244 600 CYPRUS 1185 77 34 93 164 455 142 600 CHYPRE 3470 246 61 59 425 953 1327 111 
604 LEBANON 1239 249 216 87 228 6 96 178 179 
i 
604 LIBAN 4460 475 473 277 548 9 151 2220 307 
2 608 SYRIA 2027 49 9 1 1124 11 28 803 1 608 SYRIE 6405 237 20 5 2945 15 89 3090 2 
612 IRAQ 27022 1850 4235 61 6945 5061 3257 797 4816 612 IRAK 58123 4217 12176 180 17114 7200 5760 3934 7542 
616 IRAN 13441 3851 1181 
17 
4997 1059 1599 503 251 616 IRAN 35988 11333 2934 
15 
12939 2695 4223 1296 568 
624 ISRAEL 1252 76 73 310 28 194 553 1 624 ISRAEL 3376 163 147 729 35 439 1845 3 
628 JORDAN 2004 310 51 32 296 3 311 384 617 
14i 
628 JORDANIE 4881 1000 138 65 771 6 459 1688 754 
237 632 SAUDI ARABIA 18978 1904 2253 187 1093 43 6458 3109 3790 632 ARABIE SAOUD 55139 5306 5758 441 3241 95 7462 28132 4467 
636 KUWAIT 6237 271 367 104 276 20 3290 1093 803 13 636 KOWEIT 12048 1002 785 144 812 32 2884 5455 897 37 
640 BAHRAIN 1526 32 37 21 101 893 154 288 640 BAHREIN 2874 71 30 32 287 965 1199 290 
644 QATAR 1051 55 52 41 47 
39 
711 82 63 
26 
644 QATAR 1780 123 63 66 95 
70 
620 744 69 
15 647 U.A.EMIRATES 4759 457 90 19 280 3073 309 466 647 EMIRATS ARAB 12365 1890 110 22 694 5479 3424 661 
649 OMAN 1951 119 10 1 67 2 1289 80 383 649 OMAN 3119 453 3 2 183 6 1428 579 465 
652 NORTH YEMEN 1614 68 636 
6 
330 12 404 24 140 652 YEMEN DU NRD 3662 536 1338 
8 
505 17 730 334 202 
656 SOUTH YEMEN 2047 18 1 36 
17:i 
379 234 1373 656 YEMEN DU SUD 3326 34 2 54 
182 
365 1296 1567 
662 PAKISTAN 2526 4 2 
i 
1051 507 782 7 662 PAKISTAN 4756 10 12 1 2600 733 1209 9 
664 INDIA 236 1 5 5 50 62 8 104 664 INDE 500 8 23 4 17 83 98 41 226 
666 BANGLADESH 817 4 183 7 615 
55 
8 666 BANGLA DESH 1311 10 1 
:i 
368 12 901 
187 
19 
669 SRI LANKA 479 1 11 165 247 669 SRI LANKA 909 1 29 432 257 




1668 676 BIRMANIE 5270 
30 36 
2 1938 97 
337:i 
3233 
680 THAILAND 4269 1782 61 1290 680 THAILANDE 9427 1 3331 
i 
143 2513 
690 VIETNAM 57 36 9 
789 14 46 
12 690 VIET-NAM 147 96 35 
2088 200 
15 
700 INDONESIA 1091 104 7 
1286 





701 MALAYSIA 3997 30 17 866 1 375 1422 701 MALAYSIA 9190 116 19 1815 11 818 1869 
703 BRUNEI 57 




950 660 9 
703 BRUNEI 123 




2896 77:i 17 706 SINGAPORE 2922 351 710 706 SINGAPOUR 6280 762 1489 
708 PHILIPPINES 5113 56 11 107 483 80 34 112 4230 708 PHILIPPINES 11422 352 21 1887 1655 94 91 712 6610 






728 COREE DU SUD 100 48 1 
36 
29 1 21 
260 1826 732 JAPAN 11940 697 1638 264 732 JAPON 25866 3870 734 3573 14914 653 
736 TAIWAN 785 28 27 1 370 77 61 107 114 736 T'AI-WAN 2243 139 33 3 1044 51 160 515 298 
740 HONG KONG 2456 113 31 5 554 24 588 282 859 
9:i 
740 HONG-KONG 5609 412 74 17 1606 31 1052 729 1688 
174 800 AUSTRALIA 1687 413 224 247 233 78 267 107 25 800 AUSTRALIE 4409 904 459 542 546 122 1022 579 61 




3 5 7 96 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 259 3 
10 
4 3 5 12 119 113 
:i 804 NEW ZEALAND 400 15 6 263 68 3 804 NOUV.ZELANDE 913 49 
2 
150 14 442 236 9 






809 N. CALEDONIE 1350 1340 1 
6 
4 3 
6:i 822 FR.POL YNESIA 810 754 2 822 POL YNESIE FR 1131 1048 7 4 3 
950 STORES,PROV. 301 
70 
301 950 AVIT.SOUTAGE 753 
sa 
753 




958 NON DETERMIN 550 
22i 
491 
70907 977 SECRET CTRS. 31097 977 SECRET 71128 
1000 W 0 R L D 974172 160072 125255 59640 269278 114762 98331 71048 73497 2289 1000 M 0 N DE 1641316 282008 173512 72364 419996 143949 165252 268577 111934 3724 
1010 INTRA-EC 572742 94187 75415 46262 168588 94395 48257 21192 23568 878 1010 INTRA-CE 740542 124661 79142 50096 197526 107773 77036 72364 30190 1754 
1011 EXTRA-EC 369691 64804 49772 12803 70671 20367 50076 49858 49930 1410 1011 EXTRA-CE 828340 157129 94310 21023 151562 36175 88214 196213 81744 1970 
1020 CLASS 1 130077 42632 13891 8234 16882 11507 12364 8027 16103 437 1020 CLASSE 1 259109 98686 19653 11244 25013 20346 23119 31510 28701 837 
1021 EFTA COUNTR. 76978 30342 5763 5564 11366 3009 5550 2060 13289 35 1021 A E L E 136672 48897 7654 6031 14093 4402 10406 20813 24311 65 
1030 CLASS 2 226514 19418 35414 4244 47017 8818 37310 41180 32141 972 1030 CLASSE 2 540870 49614 73762 9064 118919 15757 64319 157799 50503 1133 
1031 ACP (601 59576 5980 17014 425 11050 1702 9647 8278 4975 505 1031 ACP (6~ 149716 12670 29255 1387 28066 4341 20417 43654 9612 314 
1040 CLASS 13101 2756 468 325 6771 41 403 652 1685 1040 CLASS 3 28359 8826 893 715 7631 70 779 6904 2541 
39 
40 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITGI EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\A<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliA<lOa 
t11 NON-ALCOHOUC BEVERAGES,N.E.S. t11 BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
001 FRANCE 82067 17424 
236968 
6229 36380 20570 587 866 11 001 FRANCE 30638 6988 
31052 
3886 13424 5115 727 490 8 
002 BELG.-LUXBG. 351230 44102 656 67825 
234809 
1167 428 84 002 BELG.-LUXBG. 59305 13051 341 14120 
53598 
437 245 59 











004 FR GERMANY 200095 
172:i 
102299 4471 13670 1378 3320 004 RF ALLEMAGNE 53675 
1155 
12586 1881 3873 844 1964 
005 ITALY 20359 15848 
1386 
2622 48 84 2 36 
18 
005 ITALIE 5042 2131 
472 
1626 13 89 1 27 
2 006 UTD. KINGDOM 90459 7606 26087 28425 2721 
845:i 
23582 633 006 ROYAUME-UNI 31569 4096 5698 8964 1198 
4396 
10608 531 
007 IRELAND 11809 350 848 1 2128 30 1 007 lALANDE 5947 248 247 
9 
1053 4 1 
008 DENMARK 1792 899 88 10 694 75 26 006 DANEMARK 1286 609 24 588 27 29 
009 GREECE 12636 8959 869 108 2421 119 160 
24 4:i 
009 GRECE 8852 5927 668 78 1987 39 153 
12 a:i 024 ICELAND 565 5 153 43 297 024 ISLANDE 270 5 62 12 146 
025 FAROE ISLES 672 
740 31 1748 2358 
672 025 ILES FEROE 345 
724 29 119:i 1387 
345 
028 NORWAY 8751 
13:i 
3874 028 NORVEGE 4497 
42 
1164 
030 SWEDEN 12998 2674 732 8271 849 
59 
339 030 SUEDE 5441 2316 158 2299 396 
26 
230 









036 SWITZERLAND 54608 4667 10082 1197 11 
89 
036 SUISSE 12718 2593 2134 515 16 
62 038 AUSTRIA 8104 7488 6 442 39 40 
9 
038 AUTRICHE 3536 3300 3 113 26 32 
4 042 SPAIN 1962 1491 377 2 61 22 042 ESPAGNE 1390 986 339 6 34 21 




043 ANDORRE 144 11 119 2 10 2 




74 1278 gg 044 GIBRALTAR 662 29 11 395 45 535 16 048 MALTA 6554 2862 47 148 046 MALTE 892 332 26 94 
052 TURKEY 3319 





052 TURQUIE 1599 
9 1 1 
1597 
1 
2 40 058 SOVIET UNION 1257 406 23 056 U.R.S.S. 263 191 20 
060 POLAND 635 279 2 244 2 34 74 
as 
060 POLOGNE 356 171 2 105 35 43 









202 CANARY ISLES 1209 162 4 
:i 
202 CANARIES 592 72 2 




204 MAROC 191 11 23 166 4 205 CEUTA & MELI 315 
3062 
278 14 205 CEUTA & MELI 173 
1844 
150 8 
216 LIBYA 3859 655 
930 
142 
7 18 31 2oS 
216 LIBYE 2254 341 
244 
69 
4 22 20 36 220 EGYPT 5220 15 57 3953 220 EGYPTE 2338 13 26 1973 
224 SUDAN 2459 12 38 
34 
654 5 1039 1 710 224 SOUDAN 1293 7 7 
19 
343 3 559 1 373 
228 MAURITANIA 546 443 69 
7 1 
228 MAURITANIE 167 114 34 
4 232 MALl 291 54 229 232 MALl 128 19 105 
5:i 240 NIGER 892 
7 
647 89 71 
17 
85 240 NIGER 358 
5 
219 48 38 
9 247 CAPE VERDE 680 
1320 75 
594 62 247 CAP-VERT 401 
385 25 
350 37 
248 SENEGAL 2137 423 
1a:i 
319 248 SENEGAL 783 213 
95 
160 











92 260 GUINEA 890 281 90 40 
1:i 
260 GUINEE 337 144 51 39 
7 264 SIERRA LEONE 365 
34 
137 22 21 127 45 264 SIERRA LEONE 128 
21 
25 6 20 16 54 
268 LIBERIA 1754 369 11 182 300 858 268 LIBERIA 839 92 1 122 160 443 
272 IVORY COAST 4371 
81 
3686 70 439 67 109 272 COTE IVOIRE 1305 
54 
935 39 203 79 49 









280 TOGO 923 11 138 1 
5 
280 TOGO 224 8 70 2 
2 284 BENIN 1916 81 1206 4:i 586 58 11490 920 284 BENIN 741 50 351 3:i 308 30 20358 516 288 NIGERIA 13045 317 2 255 18 
61 
288 NIGERIA 21464 315 1 236 5 
28 302 CAMEROON 6989 34 4894 1 1978 21 302 CAMEROUN 2322 21 994 1251 27 
314 GABON 11380 16 9912 
9 
1441 1 10 314 GABON 3561 9 2811 
10 
735 2 4 
318 CONGO 2485 1767 707 
186 12 
2 318 CONGO 743 385 347 
71 14 
1 
322 ZAIRE 438 
11 
172 49 19 
44 
322 ZAIRE 140 
7 
31 15 9 
32 330 ANGOLA 587 101 171 224 34 2 330 ANGOLA 275 47 58 114 17 2 
338 DJIBOUTI 3465 50 2184 
37 
1087 6 99 39 338 OJ I BOUT I 1678 25 748 1 820 3 55 26 
372 REUNION 5460 525 4524 374 
726 
372 REUNION 1965 284 1427 33 221 
479 390 SOUTH AFRICA 1225 9 448 35 9 
114 47 
390 AFR. DU SUD 634 3 134 13 5 
2s 32 400 USA 84456 7589 74823 1877 55 151 400 ETATS-UNIS 22773 3298 18680 844 28 66 
404 CANADA 16134 1196 12589 1464 50 768 43 4 404 CANADA 4453 484 3280 498 32 113 45 1 
406 GREENLAND 5065 
10 135 :i 106 3:i 
5065 406 GROENLAND 3315 
4 40 1 65 41 
3315 
413 BERMUDA 292 6 413 BERMUDES 154 3 
451 WEST INDIES 219 4 40 106 66 3 451 I NOES OCCID. 153 1 9 77 64 2 
452 HAITI• 272 
407 
100 172 
120 :i 129 
452 HAITI 236 
20:i 
24 212 
69 5 87 458 GUADELOUPE 15865 10435 
10 
4771 458 GUADELOUPE 6859 4104 
2 
2391 
482 MARTINIQUE 7149 133 5224 1763 19 
2471 
462 MARTINIQUE 2883 78 1902 891 10 
2424 472 TRINIDAD,TOB 2655 3 52 129 
45 106 
472 TRINIDAD,TOB 2570 2 16 128 
14 46 476 NL ANTILLES 1978 303 404 
50 
1111 9 476 ANTILLES NL 1217 199 204 
17 
745 9 
464 VENEZUELA 331 
5 
216 45 20 
58 
484 VENEZUELA 115 
4 
53 36 9 




492 SURINAM 133 
1159 
70 
1 496 FR. GUIANA 3816 17 
2 
807 496 GUYANE FR. 1576 10 
:i 
406 




512 CHILl 172 160 3 2 
170 
4 









604 LEBANON 13979 1985 1235 9997 28 10 
4 
604 LIBAN 5952 1003 299 4293 25 6 








608 SYRIE 1344 
124 
23 664 1311 1:i 9 152 612 IRAQ 2669 211 1328 100 60 612 IRAK 1899 136 687 73 50 
624 ISRAEL 16020 297 290 47 13300 96 1990 
116 
624 ISRAEL 6877 152 58 6 5816 21 826 
66 628 JORDAN 751 113 235 
1355 
177 16 111 280e0 628 JORDANIE 363 43 78 537 91 1:i 85 815 632 SAUDI ARABIA 58550 1061 5795 16091 4473 1637 632 ARABIE SAOUD 13854 507 1578 8226 1526 652 
636 KUWAIT 4981 183 2188 672 117 28 400 887 506 636 KOWEIT 1968 134 458 427 72 8 298 478 93 
640 BAHRAIN 3259 58 714 
72 
200 90 282 1915 640 BAHREIN 1316 35 148 
50 
120 20 196 799 
644 QATAR 1602 42 637 508 
1:i 
270 73 644 QATAR 835 31 180 352 
11 
179 43 
647 U.A.EMIRATES 9637 114 145 244 5155 1111 2855 647 EMIRATS ARAB 5260 54 38 178 2534 849 1596 
649 OMAN 3917 579 74 2 2025 3 172 1062 649 OMAN 2063 292 21 2 1175 2 121 450 













701 MALAYSIA 1044 46 684 90 1 706 SINGAPORE 4428 470 748 1119 1785 197 706 SINGAPOUR 2046 283 187 552 831 148 
732 JAPAN 1266 101 234 
20 
903 10 10 8 732 JAPON 779 64 99 
5 
582 5 14 15 
740 HONG KONG 2085 
76 
1865 17 162 20 1 740 HONG-KONG 530 
29 
421 8 73 22 1 
800 AUSTRALIA 4933 3973 862 
51 10 
21 1 800 AUSTRALIE 1680 1331 296 
34 :i 
24 




809 N. CALEDONIE 591 
30 
554 
6 822 FR.POL YNESIA 3338 1852 1429 822 POL YNESIE FR 1338 440 862 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lba CTCI I EUR tO loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXaba 
ttl ttl 
950 STORES,PROV. 2209 
52:i 
2209 
687 2 27:i 
950 AVIT.SOUTAGE 1284 
145 
1284 
175 4 3i 958 NOT DETERMIN 3062 1577 958 NON DETERMIN 1067 712 
1000 W 0 R L D 7238320 5869458 595731 42899 324134 278296 45981 26115 25510 30196 1000 M 0 N DE 448597 61987 107341 17399 128556 65723 40531 12017 13543 1500 
1010 INTRA-EC 6760177 5831841 385557 13059 215238 272040 13019 25089 4313 21 1010 INTRA-CE 261111 41503 53121 6793 74187 63867 7433 11448 2757 2 
1011 EXTRA-EC 472873 37617 209651 26055 108896 5569 32961 1025 21197 29902 1011 EXTRA-CE 185134 20482 54075 8610 54370 1681 33099 564 10786 1467 
1020 CLASS 1 211900 26454 135228 18212 18966 976 6588 104 5273 99 1020 CLASSE 1 63931 14212 32025 4149 7680 180 3635 48 1986 16 
1021 EFTA COUNTR. 88964 15847 39379 10661 14379 83 4185 83 4347 . 1021 A E L E 28418 9288 7626 2294 5292 36 2353 38 1491 
t4o5 1030 CLASS 2 258460 10702 74323 7829 89092 3815 26303 920 15731 29745 1030 CLASSE 2 120269 5998 22033 4448 46290 1494 29398 516 8687 
1031 ACP (60j 60234 737 28955 506 9464 1019 16272 920 1651 710 1031 ACP (6~ 40469 584 7643 224 5615 276 24377 516 861 373 
1040 CLASS 2514 461 99 15 839 777 70 195 58 1040 CLASS 3 932 273 17 12 398 7 66 113 46 
t12 ALCOHOLIC BEVERAGES tt2 BOISSONS ALCOOLIQUES 
001 FRANCE 1032416 44984 
198262 
702583 22845 198719 48851 1106 10407 2921 001 FRANCE 416074 23923 
238216 
187277 10737 50579 135351 2327 3964 1916 
002 BELG.-LUXBG. 347878 15306 49296 17112 
44809 
30644 3259 32916 1083 002 BELG.-LUXBG. 356684 15197 28854 12976 
2783:i 
47376 1723 11268 1074 
003 NETHERLANDS 238901 44146 115089 14951 
13799 
15087 1195 1189 2435 003 PAYS-BAS 260776 50384 123746 10736 
15336 
37834 3244 1904 5095 
004 FR GERMANY 1040359 
71077 
358196 554631 31401 24930 4309 36810 16283 004 RF ALLEMAGNE 741029 
38488 
336209 267172 13757 63357 8483 23550 13165 
005 ITALY 179254 30859 
115035 
23331 14317 31858 419 7319 74 005 ITALIE 227906 66722 
7450:i 
11383 7014 98144 966 5080 109 
006 UTD. KINGDOM 691167 154053 225203 22180 1492 
12798 
168610 3788 806 006 ROYAUME-UNI 636450 138541 341658 22127 1220 
19836 
54902 2767 732 
007 IRELAND 28205 2849 9653 1654 268 320 
726 
648 15 007 IRLANDE 44916 4336 18552 1464 240 221 
2510 
251 16 
008 DENMARK 90336 14461 56514 12625 403 131 5289 
302 
187 008 DANEMARK 104086 18695 54792 10213 696 103 16894 
34:i 
183 
009 GREECE 14416 553 1839 2050 553 162 8858 99 
:i 
009 GRECE 29725 594 3840 1250 470 121 22863 244 
6 024 ICELAND 2835 221 553 625 287 2 366 26 752 024 ISLANDE 4910 479 1181 1002 270 8 1208 93 663 
025 FAROE ISLES 523 1 1 
1509 209 1 1950 2s 
521 
55 
025 I LES FEROE 1243 4 2 
2127 400 5 5308 82 
1237 
22 028 NORWAY 12032 1388 6240 655 028 NORVEGE 19309 2198 7876 1291 
030 SWEDEN 90058 9299 35124 8925 9255 17 9883 332 16223 1000 030 SUEDE 94596 10611 30767 8768 5297 67 26937 1261 10467 421 
032 FINLAND 11568 679 4810 1599 95 6 2279 153 1587 360 032 FINLANDE 21824 1073 9618 1733 334 19 6561 602 1715 169 
036 SWITZERLAND 207057 16862 109993 69467 1081 459 4217 153 3847 978 036 SUISSE 259088 11252 176477 48482 1177 364 15920 294 4691 431 
038 AUSTRIA 47040 22642 8004 14395 162 4 980 47 289 517 038 AUTRICHE 32184 9919 9598 8477 146 11 3213 188 209 423 
040 PORTUGAL 13897 415 9511 81 271 1 3554 12 51 1 040 PORTUGAL 18843 352 6592 164 221 15 11411 40 45 3 
042 SPAIN 32325 7375 3797 113 4848 85 15202 553 350 2 042 ESPAGNE 60391 3756 6417 142 2328 92 45363 2021 270 2 
043 ANDORRA 6418 141 4856 6 40 5 1264 89 17 043 ANDORRE 11583 154 7085 11 23 18 3971 307 14 
044 GIBRALTAR 3449 103 383 95 1393 
46 
1448 9 18 044 GIBRALTAR 2850 119 419 73 744 
2s 
1460 24 11 
045 VATICAN CITY 639 9 14 561 
217 
9 
5i t:i 5 
045 CITE VATICAN 848 7 57 732 
176 
27 
127 1 j :i 046 MALTA 2299 89 446 387 13 1078 046 MALTE 4990 115 1170 606 8 2774 
048 YUGOSLAVIA 1726 241 598 112 36 31 466 1 229 12 048 YOUGOSLAVIE 3245 273 879 391 35 14 1469 
10 
166 18 
052 TURKEY 1201 20 65 5 44 
135 
1062 2 1 2 052 TURQUIE 3803 21 337 8 33 
82 
3381 4 9 
056 SOVIET UNION 139031 273 687 135314 687 947 34 920 34 056 U.R.S.S. 19353 184 1791 13419 615 2613 71 522 56 
058 GERMAN DEM.R 18049 
1560 
8315 7018 370 7 655 182 1502 058 RD.ALLEMANDE 15297 
1195 
7418 3311 822 4 1963 204 1575 
060 POLAND 10762 6268 864 984 1 690 
2:i 
393 2 060 POLOGNE 9489 4084 873 1016 2081 
80 
234 6 
062 CZECHOSLOVAK 1779 43 487 826 40 329 6 25 062 TCHECOSLOV AQ 2952 58 787 987 77 888 12 63 
064 HUNGARY 10832 1587 720 8081 60 350 22 12 064 HONGRIE 4489 780 888 1773 52 957 15 24 
066 ROMANIA 1792 67 43 1221 40 417 3 1 066 ROUMANIE 1830 47 79 501 16 1183 2 2 
068 BULGARIA 10208 124 487 5135 791 3230 361 80 068 BULGARIE 11516 103 957 818 420 8730 211 277 





11 j 9os 070 ALBANIE 572 1179 1272 4 1246 t8 567 419 609 1 202 CANARY ISLES 10101 23 4362 202 CANARIES 17168 49 12374 2 
204 MOROCCO 1161 
129 
659 2 70 
28 
405 12 6 7 204 MAROC 2430 
74 
978 4 42 
t6 
1383 12 4 7 
205 CEUTA & MELI 3050 198 
:i 
1036 1546 38 75 205 CEUTA & MELI 6951 219 
:i 
624 5818 158 42 




1 1026 33 
212 TUNISIA 480 5 178 3 4 2 288 
6:i 5 
212 TUNISIE 1862 787 10 2 1054 
4:i 10 220 EGYPT 2312 378 412 57 257 
246 
1140 220 EGYPTE 5800 272 1165 92 153 
139 
4065 
224 SUDAN 10680 5388 1132 16 2878 660 220 140 224 SOUDAN 8624 3351 1614 5 1666 1597 159 93 









232 MALl 287 68 84 36 232 MALl 338 125 42 109 




236 HAUTE-VOLTA 950 483 3 
t9 
464 
t6 240 NIGER 2326 517 1533 219 240 NIGER 2446 854 1001 556 









248 SENEGAL 2238 
7 
1301 339 366 
4 
12 248 SENEGAL 3428 1903 230 1224 
7 
7 
252 GAMBIA 287 105 3 75 
14 
56 37 252 GAMBlE 437 7 193 8 46 1 150 25 
260 GUINEA 689 8 178 22 428 39 
22 510 
260 GUINEE 838 5 329 61 362 9 72 
32 420 264 SIERRA LEONE 973 1 97 3 4 168 168 
8 
264 SIERRA LEONE 1264 2 279 6 4 95 426 
6 268 LIBERIA 1080 63 198 58 145 
14 
282 53 273 268 LIBERIA 2089 61 440 105 140 
t4 
1073 84 180 
272 IVORY COAST 38802 174 5015 31284 1110 1159 46 
64 
272 COTE IVOIRE 14971 103 6648 3191 1631 3306 78 
35 276 GHANA 4567 145 100 55 3942 
t8 
204 57 276 GHANA 3609 104 276 66 2507 
46 
530 91 
280 TOGO 8513 67 3720 247 2267 2088 106 
10 
280 TOGO 15594 48 4764 132 3507 7027 70 
6 284 BENIN 13048 1878 4185 124 5013 1 1837 
2179 
284 BENIN 22438 1245 5709 125 9768 2 5583 
3878 288 NIGERIA 13549 1493 6445 338 1022 2 2020 50 
2 
288 NIGERIA 25166 1108 12678 526 1771 1 5164 40 
:i 302 CAMEROON 18586 7821 3695 3559 856 1 2096 523 33 302 CAMEROUN 22522 4886 7677 396 699 3 7944 895 19 
306 CENTR.AFRIC. 339 
368 
180 2 69 2 85 1 306 R.CENTRAFRIC 726 
22:i 
396 6 47 1 274 j 2 314 GABON 8133 2402 2003 2549 5 806 314 GABON 9417 4361 222 1689 15 2906 
318 CONGO 5638 130 1032 2981 886 6 603 
:i 
318 CONGO 4129 77 2038 304 524 17 1169 
5 322 ZAIRE 2596 1360 388 94 85 190 476 322 ZAIRE 4306 930 1245 154 92 384 1496 
324 RWANDA 191 92 42 3 6 48 
9 
324 RWANDA 495 207 101 2 12 173 
17 328 BURUNDI 185 111 38 9 18 328 BURUNDI 376 216 73 18 52 
329 ST. HELENA 138 
t6 1054 267 30:i 425 
138 
9 238 
329 STE-HELENE 238 
1 j 77i 357 206 25i 238 36 190 330 ANGOLA 2754 442 j 330 ANGOLA 2848 1026 2 334 ETHIOPIA 204 11 32 12 8 
142 
120 20 334 ETHIOPIE 577 10 104 34 5 
76 
409 13 
338 DJIBOUTI 5007 291 1599 27 1483 1429 36 338 DJIBOUTI 6669 147 1595 46 821 3956 28 
342 SOMALIA 814 4 1 221 236 347 
108 
5 342 SOMALIE 1352 4 1 190 148 1005 
179 
4 
346 KENYA 1986 107 420 408 3 928 12 346 KENYA 3907 168 898 451 2 2200 9 
350 UGANDA 768 32 70 3 38 623 2 
:i 
350 OUGANDA 1705 37 298 15 30 1319 6 
2 352 TANZANIA 233 21 22 45 72 68 2 352 TANZANIE 291 23 30 37 59 139 1 




355 SEYCHELLES 702 9 214 74 55 
38 
308 42 
26 366 MOZAMBIQUE 381 1 38 31 43 159 366 MOZAMBIQUE 641 76 37 26 438 
370 MADAGASCAR 108 38 5 62 3 370 MADAGASCAR 281 67 14 198 2 
41 
42 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\XclOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\J\aOa 
112 112 
372 REUNION 8627 14 7186 12 620 738 17 40 372 REUNION 8539 8 6149 17 377 1957 10 21 
373 MAURITIUS 652 3 163 45 4 403 34 373 MAURICE 1061 8 225 45 3 725 55 
375 COMOROS 334 266 
3 
63 5 375 COMORES 240 187 
8 
39 14 
378 ZAMBIA 131 
8 
29 9 90 
1 
378 ZAMBIE 345 
8 
76 9 252 
2 382 ZIMBABWE 206 30 4 163 
1 
382 ZIMBABWE 542 90 7 2 433 
1 386 MALAWI 93 2 7 
2s0 123 3 
82 1 
15 
386 MALAWI 222 5 24 
557 191 3 
191 1 
40 390 SOUTH AFRICA 19330 547 1396 16525 249 192 390 AFR. DU SUD 59243 1036 3870 52320 844 382 
391 BOTSWANA 386 1 
187661 295478 283690 372 
355 30 
4112 3094 
391 BOTSWANA 807 3 
447887 302820 201054 885 
697 107 
46o8 4644 400 USA 1121258 142641 187894 16316 400 ETATS-UNIS 1721600 170995 510727 78200 
404 CANADA 158762 17862 77273 33439 7355 25 17885 2802 1046 1075 404 CANADA 248657 32712 105660 35126 5984 71 52485 13884 1051 1684 
406 GREENLAND 15269 
28 376 168 2 
1 15268 406 GROENLAND 14259 
19 380 99 1 
4 14255 




408 S.PIERRE,MIQ 638 
1292 
139 
26 21 412 MEXICO 6022 1046 2441 9 10 2041 412 MEXIQUE 19845 2314 9728 6 34 6424 
165 413 BERMUDA 5881 1207 720 192 2650 1 939 39 133 413 BERMUDES 6107 860 1555 252 1632 3 1462 177 1 
416 GUATEMALA 253 16 66 10 2 159 416 GUATEMALA 785 24 210 24 1 525 1 
421 BELIZE 423 17 18 1 99 288 
13 
421 BELIZE 813 33 100 1 62 616 1 
424 HONDURAS 480 12 81 29 75 270 424 HONDURAS 1596 14 253 54 58 1203 14 
428 EL SALVADOR 156 
1 
34 8 46 67 1 428 EL SALVADOR 310 1 60 26 24 198 1 




432 NICARAGUA 110 1 68 5 
11 
36 




436 COSTA RICA 2004 44 304 56 
7 
1586 
74 43 442 PANAMA 3940 90 731 155 353 2519 34 442 PANAMA 15342 134 2417 274 231 12108 54 




448 CUBA 262 4 93 14 33 17 99 
144 
2 
3 451 WEST INDIES 1739 43 230 81 315 6 446 546 451 INDES OCCID. 2651 81 527 207 255 6 993 435 
452 HAITI 557 20 282 18 4 232 
26 
1 452 HAITI 1652 26 634 43 9 937 1 2 
453 BAHAMAS 11497 5703 864 286 2180 
3 
1699 740 453 BAHAMAS 11364 4246 2135 496 1361 
2 
2602 64 460 
~~ b~~~~~g~~~~ 370 302 5 2 28 30 1 4 ~ ~~~'bt~~~9gs 319 176 8 4 20 109 1 10 1529 774 181 57 12 
28 
500 3236 870 465 87 7 
18 
1796 
457 VIRGIN ISLES 6085 357 791 174 2601 1037 87 1010 
2 
457 ILES VIERGES 8987 311 2348 413 1919 2790 452 736 
6 458 GUADELOUPE 19163 77 16864 4 1359 59 675 1 102 458 GUADELOUPE 18214 47 15943 5 953 34 1156 7 63 
460 DOMINICA 390 1 37 1 
403 





462 MARTINIQUE 10775 91 9889 4 332 
14 
56 482 MARTINIQUE 10056 8874 8 827 48 29 483 CAYMAN ISLES 1116 156 44 4 760 135 3 463 ILES CAYMAN 1083 105 156 10 485 285 14 
464 JAMAICA 456 91 175 10 25 100 54 1 464 JAMAIQUE 1373 220 510 68 65 411 94 5 
465 ST LUCIA 123 4 59 2 57 
1 
1 465 SAINTE-LUCIE 290 9 94 4 179 
1 
4 
467 ST VINCENT 171 59 14 
20 34 60 37 467 ST-VINCENT 273 35 41 2 24 171 23 1 469 BARBADOS 762 40 321 325 20 2 469 LA BARBADE 2562 95 1220 38 1127 51 6 
472 TRINIDAD,TOB 4919 274 794 27 51 3604 87 82 472 TRINIDAD,TOB 19260 657 2783 79 29 15484 146 82 





21 112 3 





sa 119 16 476 NL ANTILLES 10527 259 1478 4989 3482 476 ANTILLES NL 24406 387 3879 3281 16287 
480 COLOMBIA 5526 178 1635 90 520 
3 
3046 1 56 
1 
480 COLOMBIE 13559 249 2962 129 317 
6 
9852 3 47 
1 484 VENEZUELA 18682 340 3910 1980 123 12318 1 6 484 VENEZUELA 94042 589 20053 3285 115 69975 4 14 
488 GUYANA 109 
19 
58 36 359 51 26 486 GUYANA 397 16 235 91 279 162 16 492 SURINAM 1779 147 1192 492 SURINAM 4295 445 3449 













500 ECUADOR 1816 14 233 61 1469 7 500 EQUATEUR 5445 30 513 35 4766 14 









4 508 BRAZIL 5237 1407 1034 419 101 1 2225 47 508 BRESIL 10769 1861 2458 609 60 5734 39 
512 CHILE 4696 410 159 25 368 1 3716 3 14 512 CHILl 12589 366 296 57 211 3 11638 7 11 
516 BOLIVIA 44 6 1 1 
69 10 
36 
1 4 11 
516 BOLIVIE 194 82 2 1 
44 8 
109 
3 8 44 520 PARAGUAY 4737 263 516 57 3806 520 PARAGUAY 18975 289 1652 169 16758 









528 ARGENTINA 2364 207 117 44 121 1716 
112 
528 ARGENTINE 5419 161 546 194 101 3999 
70 529 FALKLAND IS. 409 
219 
13 94 312 284 12 46 529 IL. FALKLAND 467 198 21 147 232 1 376 39 70 600 CYPRUS 3207 202 
146 
2232 96 600 CHYPRE 8118 744 6597 90 
604 LEBANON 16434 74 1735 416 9018 4921 21 102 1 604 LIBAN 27959 52 3733 527 5106 82 18317 68 74 











37 612 IRAQ 13860 28 792 474 6111 62 612 IRAK 28219 116 2246 675 22116 36 
616 IRAN 232 
314 997 427 7365 
6 226 
123 1587 90 





357 973 301 624 ISRAEL 12845 16 1926 624 ISRAEL 13093 1624 10 5628 
628 JORDAN 2289 186 313 37 87 1567 
1 
98 1 628 JORDANIE 6499 128 897 78 50 5285 1 60 
1 632 SAUDI ARABIA 3351 320 308 6 210 315 2190 1 632 ARABIE SAOUD 2428 206 219 10 132 469 4 1387 
636 KUWAIT 116 1 12 6 17 78 2 636 KOWEIT 279 
464 
56 9 14 
1 
196 1 2 1 
640 BAHRAIN 6872 563 844 108 2800 
32 
1876 11 669 1 640 BAHREIN 9619 2003 157 1499 4979 37 476 3 




844 QATAR 1828 64 271 43 560 18 848 2 22 
9 647 U.A.EMIRATES 18050 1583 1921 176 7336 401 4363 2250 647 EMIRATS ARAB 20704 1214 4080 304 4023 234 9108 53 1679 
649 OMAN 4685 187 657 21 2066 90 1365 4 295 649 OMAN 5068 203 789 40 1076 53 2670 22 215 
652 NORTH YEMEN 228 24 39 46 68 51 
202 
652 YEMEN DU NRD 567 340 63 32 41 91 
156 656 SOUTH YEMEN 708 165 76 32 
24 
233 656 YEMEN DU SUD 994 111 98 38 
17 
591 




680 AFGHANISTAN 200 16 14 40 
3 
113 
39 662 PAKISTAN 258 38 18 4 14 119 
1 3 
662 PAKISTAN 539 27 58 7 16 389 
4 2 664 INDIA 2547 141 386 62 630 1 1247 76 684 INDE 6496 116 1337 123 397 10 4459 48 
666 BANGLADESH 308 63 29 5 2 112 97 686 BANGLA DESH 552 39 47 12 2 384 68 
667 MALDIVES 274 17 10 6 15 226 
1 86 
667 MALDIVES 182 9 17 13 6 137 
2 56 689 SRI LANKA 1043 131 256 40 15 514 669 SRI LANKA 2710 108 854 85 17 1588 









680 THAILAND 5085 45 3018 81 1879 32 680 THAILANDE 22338 75 13900 147 8077 67 
690 VIETNAM 77 2 68 
133 s5 6 
6 1 
3 8 
690 VIET-NAM 182 1 160 
243 203 10 
18 3 
9 20 700 INDONESIA 1938 139 736 707 139 700 INDONESIE 8489 109 3486 2171 218 
701 MALAYSIA 7076 93 4279 22 875 690 1115 2 701 MALAYSIA 22999 240 17963 40 486 
1 
2485 1780 5 











2 706 SINGAPORE 10629 568 5895 494 • 3281 36 706 SINGAPOUR 39459 766 26245 455 3 11316 74 
708 PHILIPPINES 2549 52 1068 65 4 4 1341 9 6 708 PHILIPPINES 9831 125 3819 102 11 3 5726 35 9 1 
720 CHINA 138 9 88 11 28 720 CHINE 616 19 379 25 193 






724 COREE DU NRD 1154 2 29 2 
10 
1121 




728 COREE DU SUD 10685 56 5612 12 
s1 
4980 
318 732 JAPAN 83491 8031 27787 1948 632 44368 18 732 JAPON 214308 14287 69757 3378 1557 124255 618 77 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
112 112 
736 TAIWAN 4036 9 3159 13 
90 
18 837 
25 27 1 
736 T"AI-WAN 16017 25 11261 26 
199 
5 4700 
740 HONG KONG 23669 3777 14859 296 28 4566 7 40 HONG-KONG 85502 2596 68019 478 34 13997 s3 sa 8 
743 MACAO 85 
2775 
4 
2868 820 27 
81 
1607 904 348 
743 MACAO 281 
5635 
13 
5021 552 28 
268 
5991 800 AUSTRALIA 27311 5400 12562 800 AUSTRALIE 76215 17370 38519 2561 538 
801 PAPUA N.GUIN 179 20 33 4 
49 
122 
225 241 32 
801 PAPOU-N.GUIN 608 51 105 11 
s1 
439 2 
804 NEW ZEALAND 5600 554 1724 310 2465 804 NOUV.ZELANDE 17459 1316 4426 818 9521 669 590 58 
808 AMER.OCEANIA 1280 3 636 10 222 399 4 6 808 OCEANIE AMER 5960 9 3500 24 142 2253 13 19 
809 N. CALEDONIA 6296 4 4051 991 922 325 
3 
3 809 N. CALEDONIE 5420 3 3672 303 505 931 
9 
6 
815 FIJI 306 16 62 13 1 208 3 815 FIDJI 1363 42 408 32 3 858 11 
816 VANUATU 313 1 233 4 45 29 1 816 VANUATU 463 
23 
325 10 27 
1 
98 3 
822 FR.POL YNESIA 6874 33 3842 1916 858 216 9 
4 
822 POL YNESIE FR 4514 3060 272 543 596 1 18 
§~g ~b~REf~t~~~Yi-J 969 182 964 1 1144 1 950 AVIT.SOUTAGE 877 277 874 1 1163 4 2 29650 
2582 
28041 282 958 NON DETERMIN 12031 
1622 
9863 724 
977 SECRET CTRS. 2582 977 SECRET 1622 
1000 W 0 R L D 6234807 630457 1645735 2125249 502290 296554 636621 208057 156164 33680 1000 M 0 N DE 6713245 597170 2447288 1055267 361301 105647 1816557 190310 105383 34322 
1010 INTRA-EC 3662916 347424 995612 1452827 100488 291349 178314 179722 93380 23800 101 0 INTRA-CE 2817650 290160 1183735 581470 73966 100851 441653 74399 49124 22292 
1011 EXTRA-EC 2538696 280451 649943 643418 401800 4063 458306 28334 62786 9595 1011 EXTRA-CE 3881068 305391 1263278 463058 287335 3634 1374902 115906 56257 11307 
1020 CLASS 1 1848783 231885 485633 432194 310603 1155 325451 22774 31569 7519 1020 CLASSE 1 2877198 266320 907442 420434 220581 1475 916831 104956 30608 8551 
1021 EFT A COUNTR. 384468 51499 174236 96597 11358 489 23223 747 23406 2913 1021 A E L E 450753 35883 242107 70755 7845 489 70557 2559 19081 1477 
1030 CLASS 2 496659 44898 147049 52748 88182 2738 125799 5502 29322 421 1030 CLASSE 2 936136 36676 339155 20895 63703 2057 437657 10797 24442 754 
1031 ACP (60j 166181 25697 37114 42295 28205 880 26171 3391 2264 164 1031 ACP (6~ 207020 18002 64786 7289 28847 870 79590 5908 1599 129 
1040 CLASS 193264 3670 17262 158477 3015 171 7060 58 1895 1656 1040 CLASS 3 67734 2397 16679 21728 3052 102 20415 153 1207 2001 
121 TOBACCO.UNMANUFACT. AND WASTE 121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
001 FRANCE 12698 4570 
1043 
2333 1151 1137 1347 624 1536 001 FRANCE 10791 1641 
3125 
2918 292 2474 379 19 3068 









003 NETHERLANDS 17803 2167 49 11280 
2986 
253 1464 003 PAYS-BAS 40074 3184 4 21474 
8071 
673 73 4235 
004 FR GERMANY 35956 
240 
2981 22682 204 222 4 6877 004 RF ALLEMAGNE 79326 
201 
9003 42038 365 418 11 19420 
005 ITALY 860 1 
2808 1119 5 335 
619 005 ITALIE 3177 2 
4658 3036 4 
2974 
006 UTD. KINGDOM 4687 144 
76 
276 006 ROYAUME-UNI 10384 385 
242 
1040 1261 









008 DENMARK 241 184 23 23 008 DANEMARK 515 327 46 126 
009 GREECE 3950 877 152 2893 28 
503 4 
009 GRECE 27077 3902 170 22881 124 
028 NORWAY 750 92 151 
1 
028 NORVEGE 2519 256 393 
2 
1853 17 
030 SWEDEN 972 40 683 
10 
248 030 SUEDE 1626 55 486 
49 
1083 
032 FINLAND 248 
1298 379 939 
11 
8 
46 181 032 FINLANDE 1110 




036 SWITZERLAND 3836 50 306 12 844 036 SUISSE 12150 98 953 125 2761 









040 PORTUGAL 1839 
209 
860 29 933 040 PORTUGAL 3267 
1075 
1181 75 2 1955 
042 SPAIN 214 5 
124 
042 ESPAGNE 1092 17 
964 043 ANDORRA 231 91 16 
939 103 
043 ANDORRE 1319 311 44 
95 1053 046 MALTA 1042 
190 2548 
046 MALTE 1148 
529 048 YUGOSLAVIA 3750 1012 048 YOUGOSLAVIE 3983 143 3311 
056 SOVIET UNION 7569 
653 
7569 056 U.R.S.S. 26031 
588 
26031 
058 GERMAN DEM.R 1303 650 058 RD.ALLEMANDE 3122 2534 
060 POLAND 7627 6295 1332 060 POLOGNE 2650 996 1654 
062 CZECHOSLOVAK 3077 
1 
795 2282 062 TCHECOSLOVAQ 10579 
19 
554 10025 
064 HUNGARY 1512 122 1389 064 HONGRIE 2601 61 2521 




066 ROUMANIE 171 
3 
171 
068 BULGARIA 14325 10928 
12 6 
068 BULGARIE 7201 3125 
106 28 
4073 
202 CANARY ISLES 18 
30 
202 CANARIES 134 
104 204 MOROCCO 30 
25 955 
204 MAROC 104 
37 1334 208 ALGERIA 1220 240 208 ALGERIE 1706 335 
212 TUNISIA 930 326 604 212 TUNISIE 1065 139 926 
220 EGYPT 15572 6613 
62 
8959 220 EGYPTE 28248 4899 
71 
23349 
224 SUDAN 118 
32 
56 224 SOUDAN 108 
8 
37 




248 SENEGAL 268 
439 
260 
1445 272 IVORY COAST 1059 87 582 272 COTE IVOIRE 2046 23 139 
276 GHANA 43 43 276 GHANA 103 103 
288 NIGERIA 1480 
5 27 451 
1480 
s3 
288 NIGERIA 243 
5 39 551 
243 
8 302 CAMEROON 546 302 CAMEROUN 603 
306 CENTR.AFRIC. 50 40 10 306 R.CENTRAFRIC 117 115 2 
372 REUNION 271 271 
282 62 
372 REUNION 862 862 
252 390 SOUTH AFRICA 375 
2406 
31 
125 56 s7 12 
390 AFR. DU SUD 543 
2238 
119 
294 76 48 
172 
400 USA 27439 129 13262 11382 400 ETATS-UNIS 63368 183 19577 27 40925 









448 CUBA 2691 398 
64 
448 CUBA 1161 277 
524 URUGUAY 309 115 130 
2238 
524 URUGUAY 399 138 90 
6101 
171 
600 CYPRUS 2271 28 5 600 CHYPRE 6147 23 23 
624 ISRAEL 718 
94 34 
718 624 ISRAEL 3033 
86 45 
3033 
700 INDONESIA 128 700 INDONESIE 131 
720 CHINA 420 420 
240 
720 CHINE 418 418 
996 728 SOUTH KOREA 240 
2508 
728 COREE DU SUD 996 
sss8 732 JAPAN 7749 5241 732 JAPON 27117 20449 
800 AUSTRALIA 492 
47 
492 800 AUSTRALIE 1532 
260 
1532 
804 NEW ZEALAND 47 804 NOUV.ZELANDE 260 
1000 W 0 R L D 211031 13118 5180 96893 18587 3889 6766 415 1336 64847 1000 M 0 N DE 452840 20058 15209 121630 70725 13302 12881 1374 2167 195494 
1010 INTRA-EC 92783 8098 4073 41531 16610 3789 2143 415 735 15389 1010 INTRA-CE 227521 9581 12135 74906 67215 13072 2609 1374 104 46525 
1011 EXTRA-EC 118252 5019 1107 55363 1980 100 4623 601 49459 1011 EXTRA-CE 225324 10478 3075 46724 3509 230 10274 2064 148970 
1020 CLASS 1 51470 4452 609 21939 1336 71 546 538 21979 1020 CLASSE 1 124135 10069 1601 32239 2808 124 2206 2056 73032 
1021 EFTA COUNTR. 10085 1558 388 3936 1054 15 353 526 2255 1021 A E L E 23629 5916 1118 5504 1175 49 1194 2029 6644 
1030 CLASS 2 26874 225 498 10829 246 29 4078 63 10906 1030 CLASSE 2 47248 157 1455 7934 424 104 8067 8 29099 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Quantites Destination Valeurs 
SITC "EXMOa CTCI "EX X <lOa 
121 121 
1040 CLASS 3 39912 343 1 22596 398 16574 1040 CLASSE 3 53936 250 19 6551 277 46839 
122 TOBACCO, MANUFACTURED 122 TABACS FABRIOUES 
001 FRANCE 38263 8119 
15s0 
177 25857 2782 1287 4 37 001 FRANCE 365188 65081 
2682 
1650 257867 28899 10397 30 1264 
002 BELG.-LUXBG. 22508 3506 39 10307 
15201 
7000 49 47 
1 
002 BELG.-LUXBG. 203190 24854 119 63221 
147324 
111370 326 618 
3 003 NETHERLANDS 29962 4987 1134 62 
8753 
8022 449 106 003 PAYS-BAS 292567 29808 1652 117 
72960 
107639 5011 1013 
004 FR GERMANY 25612 
20082 
11195 78 1577 1092 1316 1467 134 004 RF ALLEMAGNE 178000 
203430 
19240 368 42224 14059 12343 16229 577 
005 ITALY 30640 595 sa 9668 140 89 466 66 005 ITALIE 316525 4841 soO 104220 1795 1435 3301 804 006 UTD. KINGDOM 10934 694 7435 2143 69 
433 
39 008 ROYAUME-UNI 59111 10196 10471 33614 589 
597:i 
440 









008 DENMARK 1220 299 347 334 15 216 
37 
008 DANEMARK 9206 3043 470 2539 135 2973 
314 009 GREECE 2253 1377 305 5 60 469 009 GRECE 17608 9102 717 43 942 
4 
6490 
024 ICELAND 77 14 17 46 024 ISLANDE 1214 6 3 254 144 803 
025 FAROE ISLES 88 
7 209 
15 
5 s4 73 025 ILES FEROE 801 100 313 98 46 976 1 703 028 NORWAY 483 81 117 028 NORVEGE 4319 891 1992 
030 SWEDEN 812 122 7 238 137 308 030 SUEDE 9257 1032 65 1901 5 1752 4502 






7 032 FINLANDE 735 25 44 
130 
466 6 119 
8 
75 
2 036 SWITZERLAND 4602 778 1035 2269 222 185 036 SUISSE 18261 5373 1622 6470 385 1950 2321 
038 AUSTRIA 1078 584 324 21 61 
3 
78 10 038 AUTRICHE 6501 4111 611 118 471 
23 
1110 80 
040 PORTUGAL 285 9 216 1 17 38 1 040 PORTUGAL 1345 99 387 6 199 625 
1 
6 
042 SPAIN 1157 144 252 375 8 357 21 042 ESPAGNE 10279 1524 509 
1 
2641 80 5259 265 
043 ANDORRA 224 217 2 
3 
5 043 ANDORRE 2451 2357 17 
30 
76 













046 MALTE 4804 
16 
124 4659 3 
048 YUGOSLAVIA 208 93 3 26 81 048 YOUGOSLAVIE 1908 872 34 230 721 35 
052 TURKEY 175 133 12 29 1 052 TURQUIE 1932 1358 161 406 7 











569 058 GERMAN DEM.R 380 
116 
289 1 058 RD.ALLEMANDE 2199 
1084 1 
1269 33 
060 POLAND 307 23 129 
4 
3 36 060 POLOGNE 2405 211 623 
35 
36 450 
062 CZECHOSLOVAK 193 87 1 94 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 1428 803 14 1 476 82 17 
064 HUNGARY 164 92 3 35 23 11 
166 
064 HONGRIE 1693 786 28 330 356 191 2 
360 068 BULGARIA 465 159 12 120 8 068 BULGARIE 2373 1202 107 617 87 
070 ALBANIA 73 24 
12 145 6 
49 
20 
070 ALBANIE 891 218 
s3 778 60 
673 
8 211 202 CANARY ISLES 1010 154 673 202 CANARIES 7659 1184 5335 
204 MOROCCO 80 46 3 22 9 204 MAROC 705 326 55 195 129 









212 TUNISIA 220 165 22 5 
s4 212 TUNISIE 1437 925 162 79 372 216 LIBYA 403 3 166 1 149 216 LIBYE 2873 35 427 9 2030 
4 220 EGYPT 783 18 8 22 731 4 
1 
220 EGYPTE 11191 200 107 305 10540 35 




1506 6 224 SOUDAN 23440 3 10 
9 
23382 29 16 
232 MALl 178 16 232 MALl 1527 1302 
2 
216 
236 UPPER VOLTA 227 111 3 113 236 HAUTE-VOLTA 2642 945 44 1851 
240 NIGER 109 68 41 240 NIGER 1158 574 584 
244 CHAD 32 22 
2sB 35 





248 SENEGAL 1043 407 343 
14 
248 SENEGAL 10325 3044 4052 
1s0 252 GAMBIA 42 6 4 18 252 GAMBlE 512 51 8 39 264 









268 LIBERIA 195 
211 
33 268 LIBERIA 1170 
465 
462 
272 IVORY COAST 519 2 19 287 272 COTE IVOIRE 3961 
9 
12 79 3404 
276 GHANA 17 
325 1 1 





280 TOGO 341 14 280 TOGO 2798 
1 
12 190 
284 BENIN 364 342 
3 
9 13 284 BENIN 2943 2684 15 87 156 
288 NIGERIA 33 
20 
30 288 NIGERIA 626 3 
127 
139 484 
7 302 CAMEROON 37 2 15 302 CAMEROUN 380 44 202 
314 GABON 63 41 1 21 314 GABON 733 389 51 293 
318 CONGO 94 92 
978 
2 318 CONGO 278 241 7 
3227 
30 
324 RWANDA 978 
1 16 
324 RWANDA 3229 2 
10 241 329 ST. HELENA 17 329 STE-HELENE 251 
334 ETHIOPIA 276 
153 32 





338 DJIBOUTI 474 
5 
289 338 DJIBOUTI 5889 
1 
8 3954 
342 SOMALIA 290 285 342 SOMALIE 3816 34 3781 
346 KENYA 32 
5 
32 346 KENYA 474 3 
1 
3 468 
355 SEYCHELLES 30 
6 38 326 
25 355 SEYCHELLES 407 1 50 
1583 
355 
10 372 REUNION 579 115 94 372 REUNION 3883 57 277 910 1046 
377 MAYOTTE 12 4 2 as 9 3 23 6 377 MAYOTTE 121 74 22 213:i 82 
39 
184 sO 390 SOUTH AFRICA 181 1 60 390 AFR. DU SUD 3270 
12 
23 784 
5 400 USA 2270 21 5 190 6 574 479 995 400 ETATS-UNIS 19720 370 44 2640 89 8098 4108 4354 
404 CANADA 723 2 2 318 79 280 42 404 CANADA 6196 20 19 5 2863 956 2078 255 
406 GREENLAND 184 
1 18 
184 406 GROENLAND 1841 
1 2 12 276 
1841 
413 BERMUDA 19 413 BERMUDES 291 




421 BELIZE 352 
452 172 
352 
10 442 PANAMA 209 142 442 PANAMA 3470 2836 
451 WEST INDIES 19 
5 102 26 2 





458 GUADELOUPE 261 126 458 GUADELOUPE 2927 221 1904 
460 DOMINICA 11 
2 ai 49 1 11 460 DOMINIQUE 150 22 401 438 i 150 2 462 MARTINIQUE 241 102 462 MARTINIQUE 2165 1295 
463 CAYMAN ISLES 35 35 463 ILES CAYMAN 577 4 573 
465 ST LUCIA 12 
1 
12 465 SAINTE-LUCIE 187 1 186 
472 TRINIDAD,TOB 13 12 472 TRINIDAD,TOB 192 26 166 
473 GRENADA 12 43 12 473 GRENADA 205 3 2 2 203 476 NL ANTILLES 66 23 476 ANTILLES NL 796 422 369 




480 COLOMBIE 107 
1 
2 105 
4 484 VENEZUELA 93 82 484 VENEZUELA 1443 65 1373 
492 SURINAM 69 
:i 35 
64 5 492 SURINAM 573 
30 206 
498 75 
496 FR. GUIANA 115 36 41 496 GUYANE FR. 1055 316 503 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
122 122 
508 BRAZIL 44 27 
1 3 
17 508 BRESIL 192 92 1 17 82 
3 512 CHILE 33 
4 
29 512 CHILl 461 
64 
3 50 405 
520 PARAGUAY 16 
4 
3 9 520 PARAGUAY 244 
39 
53 127 
528 ARGENTINA 24 
26 
20 
164 7 8 
528 ARGENTINE 371 5 325 2 
95 74 600 CYPRUS 250 31 14 
7 
600 CHYPRE 3060 194 284 229 2184 
45 604 LEBANON 280 12 84 
1 
177 604 LIBAN 3236 88 820 10 2273 




608 SYRIE 289 
5691 6994 
5 284 
2802 612 IRAQ 7303 4500 612 IRAK 77287 11 61789 
616 IRAN 3960 3939 
7 24 2 
21 
4 2 
616 IRAN 23703 23403 
64 274 7 
300 
45 24 624 ISRAEL 121 1 81 624 ISRAEL 1622 7 1201 
628 JORDAN 98 












632 SAUDI ARABIA 6222 36 5066 632 ARABIE SAOUD 80475 1075 671 517 73169 57 
636 KUWAIT 1745 18 4 8 14 4 1687 7 3 636 KOWEIT 25373 226 73 70 99 34 24808 32 31 
640 BAHRAIN 499 1 1 11 85 401 640 BAHREIN 6963 17 13 71 795 6058 9 
644 QATAR 455 1 1 2 11 440 
1 
644 QATAR 7059 3 20 36 92 6908 
24 647 U.A.EMIRATES 2770 7 7 29 75 2651 647 EMIRATS ARAB 39930 56 122 290 605 38833 
649 OMAN 860 
1 
6 12 842 649 OMAN 12563 3 11 138 95 12336 
652 NORTH YEMEN 1983 1 1 1980 652 YEMEN DU NRD 25215 10 13 5 25187 
7 656 SOUTH YEMEN 292 87 205 
5 
656 YEMEN DU SUD 3322 425 2890 
38 860 AFGHANISTAN 19 5 9 660 AFGHANISTAN 184 25 121 
862 PAKISTAN 18 18 662 PAKISTAN 300 3 297 




664 INDE 642 11 630 
666 BANGLADESH 17 
1 





680 THAILAND 149 5 142 1 680 THAILANDE 2272 131 2111 12 
696 KAMPUCHEA 9 
6 3 7 
9 
1 
696 KAMPUCHEA 137 
39 29 107 
137 
4 700 INDONESIA 261 244 700 INDONESIE 3605 3426 
701 MALAYSIA 121 
6 3 
12 109 701 MALAYSIA 1690 
42 
3 153 1529 5 
706 SINGAPORE 1356 22 1325 706 SINGAPOUR 17059 40 480 16496 1 
708 PHILIPPINES 41 
4 
1 1 39 708 PHILIPPINES 523 
41 
18 4 501 
728 SOUTH KOREA 46 
17 1 15 1 
42 
24 16 
728 COREE DU SUD 643 
153 8 168 17 
602 
199 117 732 JAPAN 366 11 281 732 JAPON 4685 112 3911 
736 TAIWAN 146 
1 4 16 3 
146 
4 





49 740 HONG KONG 1350 1322 
794 
740 HONG-KONG 15702 62 
5 
644 14890 
6831 800 AUSTRALIA 1288 4 14 155 294 27 800 AUSTRALIE 16926 43 222 6025 2 3542 256 
804 NEW ZEALAND 38 2 21 11 4 804 NOUV.ZELANDE 468 1 21 273 158 3 32 
808 AMER.OCEANIA 15 2 
1 
13 808 OCEANIE AMER 218 21 2 195 
809 N. CALEDONIA 155 152 2 809 N. CALEDONIE 1574 1542 5 27 
822 FR.POL YNESIA 176 73 48 96 11 7 1 822 POL YNESIE FR 1481 686 419 692 108 103 8 958 NOT DETERMIN 60 
3 2825 
958 NON DETERMIN 536 
s6 1 10124 977 SECRET CTRS. 2828 977 SECRET 10180 
1000 W 0 R L D 226644 46520 30309 563 67134 21830 50445 5538 3994 311 1000 M 0 N DE 2075187 398968 78353 3692 596484 231567 682672 42185 40236 1030 
1010 tNTRA-EC 163473 39112 22932 453 58361 19787 18605 2287 1801 135 1010 INTRA-CE 1454945 346131 40638 2797 541734 220981 260337 21056 20691 580 
1011 EXTRA-EC 60285 7406 7377 62 5948 2031 31840 3251 2194 176 1011 EXTRA-CE 609479 52779 37713 432 44626 10477 422335 21130 19545 442 
1020 CLASS 1 15325 1919 2337 50 3923 118 3517 1602 1858 1 1020 CLASSE 1 116387 15196 6420 328 28062 716 36387 13415 15656 7 
1021 EFTA COUNTR. 7411 1501 1822 43 2699 99 573 2 672 . 1021 A E L E 41634 10747 3046 254 10650 469 6676 10 9780 2 
1030 CLASS 2 43357 5003 4980 13 1347 1867 28241 1649 249 8 1030 CLASSE 2 481875 33420 30763 103 13203 9212 384735 7715 2649 75 
1031 ACP (60~ .7140 3 1999 1 392 1246 3478 6 15 
167 
1031 ACP (6~ 72960 42 14346 4 4030 4907 49444 29 177 1 
1040 CLASS 1606 484 60 680 46 82 87 1040 CLASS 3 11224 4163 531 2 3361 550 1214 1042 361 
45 
46 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa 
211 HIDES,SKINS (EXC.FURSKINS),RAW 211 CUIRS ET PEAUX BRUTS,Sf.PELLET 
001 FRANCE 24662 8469 
9997 
1410 2303 1507 8871 1474 537 91 001 FRANCE 28246 6539 
11032 
2313 3341 1764 11132 1424 839 894 
002 BELG.-LUXBG. 25614 3973 120 4674 
16342 
5110 653 1087 002 BELG.-LUXBG. 27794 4413 49 2562 
21125 
7216 713 1789 
003 NETHERLANDS 62094 19219 5260 349 
16280 
15005 5875 44 
13 
003 PAYS-BAS 73511 19287 6142 230 
20083 
20562 6162 3 
39 004 FR GERMANY 48223 
49322 
7375 7067 7360 6435 377 3316 004 RF ALLEMAGNE 49675 
698Sa 
6731 2259 8545 6493 373 3152 
005 ITALY 242528 107133 
813 
33610 11955 32294 3864 3343 1007 005 ITALIE 402288 172475 
187 
62559 15904 64556 4961 5187 6788 
006 UTD. KINGDOM 30705 1623 2101 1519 463 
3996 
20822 3364 006 ROYAUME-UNI 31665 845 3011 1264 655 
4485 
20069 5634 






007 lALANDE 4559 1 66 3 4 
12 sa 008 DENMARK 1058 127 
s44 
626 008 DANEMARK 1565 463 138 19 
1189 
875 
009 GREECE 7133 25 2935 133 4 3306 186 009 GRECE 12307 51 6102 165 6 4581 213 
024 ICELAND 175 1 174 
4 
024 ISLANDE 322 
1113 1 
322 
13 028 NORWAY 1841 1362 
70 4 379 
475 
s9 
028 NORVEGE 1907 
14a 41 7 
780 
s7 030 SWEDEN 10997 306 
3 
509 9670 030 SUEDE 17838 197 692 887 15809 
032 FINLAND 5438 2 25 3 216 4773 327 89 032 Fl N LAN DE 7442 3 23 27 328 3 6510 337 211 
036 SWITZERLAND 6467 4591 808 123 90 162 433 78 182 036 SUISSE 7622 5131 1131 51 259 189 536 97 228 
038 AUSTRIA 11427 10293 95 488 342 189 20 
754 
038 AUTRICHE 13081 11860 96 475 358 246 46 




040 PORTUGAL 9017 1075 3648 90 683 7 2676 
110 8491 042 SPAIN 31678 8538 10201 1650 833 8785 388 042 ESPAGNE 45788 5702 16578 908 1616 298 11332 753 
046 MALTA 67 
4004 
14 
6853 2462 97 
52 
1 
1 046 MALTE 140 
61ta 
15 




048 YUGOSLAVIA 17940 2341 2 2180 048 YOUGOSLAVIE 31603 3511 2 7370 




052 TURQUIE 4777 27 3807 67 856 
275a 
20 
352 132 056 SOVIET UNION 15926 85 339 33 13039 
3 148 
056 U.R.S.S. 23017 125 493 241 18916 
7 1692 058 GERMAN DEM.R 1120 
219 2 
111 839 19 
1 
058 RD.ALLEMANDE 4674 
252 1 
622 2324 29 
1 060 POLAND 1558 72 943 272 49 
1335 285 
060 POLOGNE 2220 175 1399 315 77 
1427 192a 062 CZECHOSLOVAK 11408 1957 477 311 3772 1822 1449 062 TCHECOSLOVAQ 17370 2655 682 1040 5048 2508 2082 
064 HUNGARY 5907 2265 130 1214 1995 100 203 064 HONGRIE 14046 3027 199 4973 4456 135 1256 
066 ROMANIA 632 
2009 189 
56 49 
1 96 692 
527 066 ROUMANIE 4223 
3343 223 
518 13 
1a 16a 1121 
3692 
068 BULGARIA 7303 42 3877 397 068 BULGARIE 14043 285 6119 2766 
070 ALBANIA 435 435 
1950 
070 ALBANIE 989 989 
2164 208 ALGERIA 4525 
48a 6 
2575 208 ALGERIE 5116 
636 24 
2952 
212 TUNISIA 494 
100 
212 TUNISIE 660 
123 220 EGYPT 117 17 
25 17 
220 EGYPTE 156 33 
sa 49 390 SOUTH AFRICA 42 
31 824 11 
390 AFR. DU SUD 129 
43 137a 
22 
6 400 USA 1273 67 
1 
340 400 ETATS-UNIS 2337 52 
1 
858 




404 CANADA 525 339 56 
250 
129 
211 412 MEXICO 126 
26 3 
412 MEXIQUE 461 
201 60 484 VENEZUELA 29 
133 35 
484 VENEZUELA 261 
50 43 604 LEBANON 446 276 2 604 LIBAN 618 521 4 
608 SYRIA 276 146 130 
142 36 
608 SYRIE 493 256 237 
179 48 616 IRAN 2802 64 2 2624 3 6 616 IRAN 4055 1 101 6 3828 10 22 624 ISRAEL 351 79 19 178 624 ISRAEL 601 134 25 302 




628 JORDANIE 686 
7 
105 581 




662 PAKISTAN 148 
66 
30 




728 COREE DU SUD 324 9 
510 6063 
13 




732 JAPON 8457 2 30 51 811 
740 HONG KONG 1725 221 1198 100 15 740 HONG-KONG 737 284 79 315 27 13 19 
1000 W 0 R L D 603369 119475 156421 21380 99672 44873 96460 37316 21948 5824 1000 M 0 N DE 878196 142448 240418 26026 153510 57275 150261 39064 33155 36039 
1010 INTRA-EC 446011 82830 134928 9928 58933 37646 75642 33303 11689 1112 1010 INTRA-CE 631614 101458 205699 5225 91021 48013 121900 33971 16604 7723 
1011 EXTRA-EC 157353 36644 ~~m - 1~~ 40740 7228 20817 4015 10259 4713 1011 EXTRA-CE 246554 40989 34717 20774 62489 9263 28362 5093 16551 28316 1020 CLASS 1 100094 29858 8017 750 18026 1725 10115 3125 1020 CLASSE 1 151032 31272 31183 12660 14489 1002 25108 2183 16384 16751 
1021 EFTA COUNTR. 42497 17260 3154 667 1480 354 8419 1219 9944 . 1021 A E L E 57231 19380 5044 686 2322 451 11759 1328 16261 
233 1030 CLASS 2 12915 250 1175 272 7775 2296 1093 3 24 27 1030 CLASSE 2 14902 314 1903 261 8737 2633 786 10 25 
1040 CLASS 3 44337 6536 1172 1838 24948 4180 1697 2286 120 1560 1040 CLASSE 3 80622 9402 1631 7855 39262 5628 2469 2901 141 11333 
212 FURSKINS, RAW 212 PELLETERIES BRUTES 
001 FRANCE 491 25 
1032 
27 1 189 88 3 158 001 FRANCE 43344 2210 
119a 
155 168 682 9769 13 30347 
47 002 BELG.-LUXBG. 1367 101 32 134 
35 
45 23 002 BELG.-LUXBG. 23893 6499 48 761 
1899 
9212 5528 
003 NETHERLANDS 158 29 35 29 
44 





004 FR GERMANY 1136 
61 
31 5 3 532 521 004 RF ALLEMAGNE 161770 
3976 
2534 358 249 50170 105591 




59 005 ITALIE 57058 2539 
89 
33 207 40671 
2622 
9619 
006 UTD. KINGDOM 288 3 10 21 
20 
81 006 ROYAUME-UNI 36717 378 444 16172 74 
120 
16938 
007 IRELAND 20 
9 5 2 3a 7 
007 lALANDE 137 
1470 
1 
293 9625 2 296 
16 




008 DANEMARK 13436 703 1047 
885 009 GREECE 22 
1 
1 12 009 GRECE 2260 24 76 
4 
85 148 1042 
028 NORWAY 52 
2 
10 41 028 NORVEGE 3130 42 
425 
334 2750 
030 SWEDEN 77 22 53 030 SUEDE 9312 17 5 1948 6917 
032 FINLAND 97 
10 5 2 9 
9 88 032 FINLANDE 13404 3 
646 
5 68 726 12602 
036 SWITZERLAND 459 65 368 036 SUISSE 79324 849 205 1310 7897 68417 
038 AUSTRIA 53 7 
50 
27 19 038 AUTRICHE 7038 686 
ga 
2674 3678 
040 PORTUGAL 50 5 1 104 31 040 PORTUGAL 109 873 40 5 11 5556 042 SPAIN 323 182 042 ESPAGNE 15951 1473 8004 
046 MALTA 8 
1 144 
8 046 MALTE 700 
42 449 
700 
048 YUGOSLAVIA 145 
1 2 
048 YOUGOSLAVIE 491 
34 332 058 GERMAN DEM.R 5 
1 
2 058 RD.ALLEMANDE 459 
1 
93 
1 060 POLAND 1 
11 
060 POLOGNE 115 113 
533 064 HUNGARY 11 
22 
064 HONGRIE 533 
125 068 BULGARIA 22 
1 
068 BULGARIE 125 
14a 288 NIGERIA 1 
1 
288 NIGERIA 148 
123 346 KENYA 1 
3 434 2 11 236 
346 KENYA 123 
899 1809 4 526 6a 57612 19 400 USA 728 42 400 ETATS-UNIS 66711 5774 
404 CANADA 152 34 118 404 CANADA 22535 76 3 2 9 4249 18196 
406 GREENLAND 23 
1 
23 406 GROENLAND 932 
1sa 
932 
492 SURINAM 1 
143 
492 SURINAM 168 
665 508 BRAZIL 143 
1 
508 BRESIL 713 
46 
48 
624 ISRAEL 11 10 624 ISRAEL 160 37 77 
----
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Oesti nation I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa ere;] EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E},MOa 
212 212 
647 U.A.EMIRATES 9 
236 9 
9 647 EMIRATS ARAB 241 
707 39 
241 
720 CHINA 245 720 CHINE 746 
724 NORTH KOREA 18 18 
mi Hi 13i 724 COREE DU NRD 108 1:i 72 746 2184 36 728 SOUTH KOREA 1257 930 728 COREE DU SUD 27904 4059 
10:i 
20902 
732 JAPAN 395 86 
19 
78 231 732 JAPON 45639 48 433 5 10449 34601 
740 HONG KONG 90 Hi 38 33 740 HONG-KONG 18348 136 26 2 67 9779 8340 800 AUSTRALIA 29 1 7 3 800 AUSTRAL! E 1036 88 21 610 315 
804 NEW ZEALAND 23 20 3 804 NOUV.ZELANDE 224 129 95 
1000 W 0 R L D 8593 258 3332 168 311 618 1617 56 2233 . 1000 M 0 N DE 662556 19815 18902 1586 32033 4800 171735 2939 410666 80 
1010 INTRA-EC 4131 228 1189 142 297 253 1116 56 850 . 1010 INTRA-CE 345458 16021 8557 1090 29705 3260 114732 2939 169094 60 
1011 EXTRA-EC 4480 31 2143 25 13 365 501 1382 . 1011 EXTRA-CE 317097 3794 10345 496 2329 1539 57004 241571 19 
1020 CLASS 1 2588 29 794 3 13 156 409 1184 . 1020 CLASSE 1 265683 3563 4679 371 2329 556 43522 210644 19 
1021 EFTA COUNTR. 788 18 55 2 11 
198 
134 568 . 1021 A E L E 112336 1598 744 219 1803 
85i 
13608 94364 
1030 CLASS 2 1564 1 1094 84 187 . 1030 CLASSE 2 49243 229 4853 12952 30358 









1040 CLASS 309 255 9 11 . 1040 CLASS 3 2171 812 530 569 i 
222 SEEDS FOR'SOFT'FIXED VEGET.OIL 222 FRUITS OLEAG.P.EXT.HUILE DOUCE 
001 FRANCE 16133 5470 
49637 
40 5094 2559 2970 
5 
001 FRANCE 7359 2760 
21119 
123 2075 867 1534 




002 BELG.-LUXBG. 43184 131 2 21788 
1990 
136 8 




003 PAYS-BAS 112947 20154 85530 1 
17232 
2551 2721 
004 FR GERMANY 769234 
104 
484045 44 1157 10259 225631 004 RF ALLEMAGNE 356494 
110 
230640 60 435 5065 103059 :i 





112s 27588 16 





397 006 UTD. KINGDOM 106606 22736 12547 42585 
292 
006 ROYAUME-UNI 39248 5714 7272 13117 
209 
12717 24 
007 IRELAND 7055 25 
95 
6736 2 007 IRLANDE 2194 19 
165 
1963 3 
008 DENMARK 14686 4508 10042 14 27 
462 
008 DANEMARK 4941 1790 2953 8 25 
028 NORWAY 752 138 74 35 43 028 NORVEGE 654 100 117 32 41 364 
030 SWEDEN 1188 552 1 150 35 450 030 SUEDE 859 519 1 148 18 175 









036 SWITZERLAND 1116 584 302 97 036 SUISSE 1211 528 263 77 
038 AUSTRIA 3013 1335 
:i 
153 1524 1 
6 
038 AUTRICHE 1677 933 j 43 700 1 040 PORTUGAL 258 1 248 
70 
040 PORTUGAL 121 1 95 
as 
18 
042 SPAIN 1627 29 22 1506 042 ESPAGNE 761 29 28 619 
048 YUGOSLAVIA 1823 1 901 921 048 YOUGOSLAVIE 1584 11 557 1016 




058 RD.ALLEMANDE 737 44 15 722 062 CZECHOSLOVAK 2247 6 2152 
:i 357 
062 TCHECOSLOVAQ 2214 145 1899 
4 
126 
390 SOUTH AFRICA 446 2 84 390 AFR. DU SUD 315 2 62 247 
400 USA 247 18 
167 
12 217 400 ETATS-UNIS 641 13 
166 
11 617 
458 GUADELOUPE 167 458 GUADELOUPE 166 
462 MARTINIQUE 155 155 462 MARTINIQUE 154 154 
. 
1000 W 0 R L D 1322001 81203 748010 271 200716 11694 18507 1125 260447 28 1000 M 0 N DE 584027 33578 350870 289 65302 3406 10844 397 119294 47 
1010 INTRA-EC 1304770 76595 746480 97 192034 11611 17446 1125 259381 21 1010 INTRA-CE 571071 30684 349201 195 59212 3305 9544 397 118497 36 
1011 EXTRA-EC 17234 4808 1550 174 8683 84 1061 1067 7 1011 EXTRA-CE 12954 2893 1669 92 6091 100 1303 795 11 
1020 CLASS 1 12907 4459 1135 158 5133 77 955 983 7 1020 CLASSE 1 9030 2720 1052 49 3234 96 1204 664 11 
1021 EFTA COUNTR. 8624 4377 206 154 2561 4 339 983 . 1021 A E L E 5567 2620 481 44 1464 7 308 663 
1030 CLASS 2 1049 388 10 535 7 106 3 . 1030 CLASSE 2 800 429 33 228 4 99 7 








15 1 22 3 
1040 CLASS 3280 29 3016 80 . 1040 CLASS 3 3123 188 2626 126 
223 SEEDS FOR OTH.FIXED VEGET.OILS 223 FRUITS OLEAG.P.EXT.AUTRE HUILE 
001 FRANCE 13669 266 
818:i 
90 6729 6028 539 
19 
17 001 FRANCE 7929 172 
242:i 
173 3919 3348 294 25 
002 BELG.-LUXBG. 11789 330 24 2903 
4137 
303 27 002 BELG.-LUXBG. 4544 218 42 1559 
159i 
233 2i 48 
003 NETHERLANDS 6742 1434 633 5 
9967 
242 283 8 003 PAYS-BAS 3245 780 303 59 
6138 
158 339 15 
004 FR GERMANY 27084 
s98 
2869 621 10815 781 1985 46 004 RF ALLEMAGNE 14446 
319 
1347 134 4370 426 1937 94 
005 ITALY 2688 418 36 1632 1 
618 
3 005 ITALIE 1132 219 42 547 
238 
5 
006 UTD. KINGDOM 4432 38 580 2959 87 
866 
150 006 ROYAUME-UNI 2129 58 285 1247 49 
749 
252 




007 IRLANDE 760 
1446 1i :i 
11 
2062 008 DENMARK 9377 2456 288 61 008 DANEMARK 3788 237 29 
009 GREECE 778 18 38 185 339 27 171 
880 
009 GRECE 500 13 26 158 173 14 116 
028 NORWAY 1198 193 
4 
104 7 14 
:i 
028 NORVEGE 621 160 1!i 71 3 11 376 030 SWEDEN 2957 1454 169 5 919 403 030 SUEDE 1699 814 101 7 624 126 8 
032 FINLAND 688 455 
2sB 504 
119 55 44 15 032 FINLANDE 413 276 
160 6i 
68 28 34 7 
036 SWITZERLAND 2249 383 605 228 271 
12:i 2 
036 SUISSE 1215 333 384 106 171 
038 AUSTRIA 2967 735 4 461 1222 420 




040 PORTUGAL 146 3 
16i 
4 116 1 22 
042 SPAIN 1474 33 324 247 
74 
042 ESPAGNE 850 43 34 220 251 14i 
046 MALTA 97 
89 36 2669 
12 
20 
11 046 MALTE 134 48 s4 756 10 2s 9 11s 048 YUGOSLAVIA 2814 
s9 
048 YOUGOSLAVIE 883 
52 056 SOVIET UNION 233 
148 
135 39 056 U.R.S.S. 180 
7i 
98 30 




062 TCHECOSLOVAQ 329 
3i 2 
258 
064 HUNGARY 128 61 39 
424 
064 HONGRIE 125 36 50 
44i 
6 
066 ROMANIA 435 11 
11s 40 8 
066 ROUMANIE 449 8 
6S 37 390 SOUTH AFRICA 205 35 
2 1s 
7 390 AFR. DU SUD 145 27 
4 29 
3 1:i 
400 USA 1857 69 1728 14 29 400 ETATS-UNIS 2606 49 2465 14 45 
404 CANADA 273 13 240 19 1 404 CANADA 420 23 372 23 2 
508 BRAZIL 193 166 
i 2 
5 22 508 BRESIL 101 82 
7 47 
3 16 
528 ARGENTINA 138 133 2 528 ARGENTINE 126 69 3 
1000 W 0 R L D 97766 9500 13456 4701 28992 31296 4906 724 3734 457 1000 M 0 N DE 52077 5891 5246 1695 18789 13144 3314 260 2978 760 
1010 INTRA-EC 77433 5138 12726 929 23235 29286 2962 618 2288 251 1010 INTRA-CE 38470 3008 4613 569 13324 11975 2007 238 2297 439 
1011 EXTRA-EC 20330 4359 731 3771 5755 2011 1944 106 1448 205 1011 EXTRA-CE 13608 2883 632 1126 5466 1169 1308 22 681 321 
1020 CLASS 1 17323 3488 433 3720 4929 1411 1643 106 1443 150 1020 CLASSE 1 11435 2437 383 1016 4925 613 1119 22 676 244 
47 
48 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
223 223 
1021 EFTA COUNTR. 10403 3223 261 969 2420 717 1261 106 1441 5 1021 A E L E 6200 2228 164 195 1725 334 847 22 674 11 
1030 CLASS 2 1447 643 139 31 192 136 301 5 1030 CLASSE 2 905 319 120 73 115 83 189 5 1 
1031 ACP (60J 463 206 19 
22 
58 120 60 . 1031 ACP (6~ 252 77 26 3 32 74 39 1 
1040 CLASS 1562 229 158 635 463 55 1040 CLASS 3 1263 125 128 37 425 472 76 
232 NATUR.RUBBER LATEX,RUBBER,GUMS 232 CAOUTCHOUC NATUREL 
001 FRANCE 2169 538 
2249 
1106 71 169 285 001 FRANCE 2324 609 
2291 
1240 54 170 251 




52 002 BELG.-LUXBG. 4126 76 1 1697 
94 
61 




003 PAYS-BAS 392 78 44 46 
254 
130 1. 6 004 FR GERMANY 2331 
307 
772 601 441 191 004 RF ALLEMAGNE 2626 
314 
840 759 438 328 
005 ITALY 488 65 
4 
49 12 55 
17 
005 ITALIE 538 70 
4 
70 13 71 Hi 1 006 UTD. KINGDOM 180 2 85 72 
372 
006 ROYAUME-UNI 211 4 137 50 
476 007 IRELAND 637 5 10 18 232 007 lALANDE 798 7 8 8 299 
008 DENMARK 223 169 1 29 
16:i 
24 008 DANEMARK 262 188 3 42 
162 
29 











11 030 SWEDEN 130 95 4 19 030 SUEDE 170 106 5 34 
036 SWITZERLAND 349 266 2 44 20 
16 
17 036 SUISSE 400 279 4 75 19 
14 
23 
038 AUSTRIA 1101 1045 13 10 1 16 038 AUTRICHE 1185 1099 24 12 2 34 
042 SPAIN 815 88 73 96 310 248 042 ESPAGNE 774 69 115 131 247 212 
048 YUGOSLAVIA 237 no 112 
70 
15 048 YOUGOSLAVIE 398 162 2 158 
79 
76 
062 CZECHOSLOVAK 115 39 
55 5 
6 062 TCHECOSLOVAQ 148 35 
sci 58 34 064 HUNGARY 112 52 
4 
064 HONGRIE 241 103 
5 204 MOROCCO 100 72 24 204 MAROC 164 114 45 




212 TUNISIE 108 
9 
101 7 
286 288 NIGERIA 78 
28 
288 NIGERIA 295 
47 390 SOUTH AFRICA 111 
22 
83 390 AFR. DU SUD 290 31. 243 480 COLOMBIA 79 32 25 480 COLOMBIE 119 51 37 
800 AUSTRALIA 264 6 258 800 AUSTRALIE 480 12 468 
1000 W 0 R L D 15241 3079 3551 2438 2989 910 2232 19 23 . 1000 M 0 N DE 17648 3385 3982 3094 2792 951 3394 16 34 
1010 INTRA-EC 10764 1177 3183 1833 2575 893 1080 19 4 . 1010 INTRA-CE 11458 1284 3393 2107 2424 877 1351 16 6 
1011 EXTRA-EC 4478 1903 367 605 414 17 1153 19 . 1 011 EXTRA-CE 6188 2101 591 986 368 73 2042 27 
1020 CLASS 1 3351 1684 112 384 338 16 803 14 1020 CLASSE 1 4273 1798 190 591 281 70 1321 22 
1021 EFTA COUNTR. 1783 1479 38 103 27 16 106 14 1021 A E L E 2044 1559 72 171 34 14 172 22 
1030 CLASS 2 847 126 201 185 3 1 326 5 1030 CLASSE 2 1423 158 320 292 4 3 641 5 
1031 ACP (60J 146 5 10 2 
7:i 
129 1031 ACP (6~ 484 14 44 3 
as 
2 421 
1040 CLASS 281 93 55 34 26 1040 CLASS 3 495 144 80 104 82 
233 SYNTH.RUBBER LATEX, RUBBER,ETC 233 CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 94359 38429 
2517:i 
14712 17438 4978 18794 3 2 3 001 FRANCE 91081 37428 
23782 
13995 17009 4136 18505 1 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 119190 41036 7050 38660 
29651. 7257 336 





003 NETHERLANDS 94240 23018 18482 4067 
56675 
18635 51 003 PAYS-BAS 61195 15203 17777 3312 
60104 
15518 26 
004 FR GERMANY 134299 
33108 
54624 13802 1654 6409 108 1027 004 RF ALLEMAGNE 143665 
41551. 60761 14145 2000 5412 26 1217 005 ITALY 98312 51797 
4460 
7683 803 4921 
352 8 
005 ITALIE 103459 48445 
4477 
7364 301 5798 
182 8 006 UTD. KINGDOM 88771 13483 39389 30587 492 
6622 
006 ROYAUME-UNI 98210 18540 45647 28619 737 
7104 007 IRELAND 8901 230 1317 248 484 
20 
007 lALANDE 9534 306 1459 239 426 
21 008 DENMARK 9734 3444 3155 270 2192 653 
4 
008 DANEMARK 11020 4629 3467 303 1772 828 
4 009 GREECE 9590 2022 2285 4214 472 
138 
593 009 GRECE 10058 2745 2306 4057 366 580 
028 NORWAY 4058 1496 944 122 275 209 874 028 NORVEGE 3969 1479 1188 123 359 196 188 436 
030 SWEDEN 16495 3596 4796 1521 4947 609 857 169 030 SUEDE 18319 4963 5228 1968 4043 917 1127 73 
032 FINLAND 17987 5655 2341 446 2817 40 6604 84 032 FINLANDE 14636 4693 2418 441 2171 64 4771 78 
036 SWITZERLAND 23533 13366 6637 1011 2436 24 59 
1 28 
036 SUISSE 18061 10426 3515 810 3220 11 79 
34 038 AUSTRIA 37636 21857 4772 7420 3371 70 117 038 AUTRICHE 28153 14256 4307 6409 2965 64 118 
040 PORTUGAL 10736 4810 2694 1607 619 3 1003 
71 
040 PORTUGAL 11402 5576 2736 1550 634 7 899 
37 042 SPAIN 54366 10120 30718 3556 4103 366 5432 042 ESPAGNE 62031 11355 37010 3971 3896 260 5502 
046 MALTA 147 108 8 27 
137:i 10:i 
4 046 MALTE 261 198 7 45 
1802 151 
11 
048 YUGOSLAVIA 27960 12396 7888 5198 1002 048 YOUGOSLAVIE 35026 18287 7684 5955 1147 
052 TURKEY 5682 1521 2647 988 303 1 222 052 TURQUIE 6232 1686 2808 1057 361 320 
056 SOVIET UNION 10883 2557 1218 193 1674 5241 056 U.R.S.S. 21001 5289 1517 290 2642 11263 











649 060 POLAND 4866 833 724 060 POLOGNE 5646 823 1018 
062 CZECHOSLOVAK 14831 6607 2387 1316 4140 381 062 TCHECOSLOVAQ 18443 9744 2474 1573 4324 328 
064 HUNGARY 7372 4075 1818 507 972 
3:i 140 
064 HONGRIE 9565 5843 1820 796 1106 
60 180 066 ROMANIA 2063 1133 503 96 158 066 ROUMANIE 2600 1389 615 71 285 
068 BULGARIA 5898 3466 2118 165 132 1 16 068 BULGARIE 6393 3794 2231 153 200 1 14 




070 ALBANIE 186 171 
194:i 
15 1. 204 MOROCCO 4730 1150 276 204 MAROC 4717 1331 1292 149 1 




208 ALGERIE 2547 942 1524 
470 
81 
152 4 212 TUNISIA 962 250 105 212 TUNISIE 1267 442 199 
216 LIBYA 77 11 2 64 
287 3:i 1920 
216 LIBYE 113 15 7 91 191. 11 692 220 EGYPT 5237 275 513 2209 220 EGYPTE 3856 408 518 2036 
248 SENEGAL 256 89 167 1. 248 SENEGAL 231 119 112 272 IVORY COAST 238 198 39 
30 477 
272 COTE IVOIRE 435 369 65 
65 
1. 
462 288 NIGERIA 1658 450 701 288 NIGERIA 2531 968 1036 
302 CAMEROON 93 24 69 302 CAMEROUN 160 29 131 
10 330 ANGOLA 174 160 14 330 ANGOLA 271 224 37 
334 ETHIOPIA 1018 434 584 
46 2:i 
334 ETHIOPIE 1109 537 572 
40 24 346 KENYA 1379 773 537 
156 
346 KENYA 1640 957 619 
352 TANZANIA 424 260 8 
50 
352 TANZANIE 839 667 10 162 
366 MOZAMBIQUE 554 504 
sci 366 MOZAMBIQUE 731 708 106 2:i 370 MADAGASCAR 80 
186 271 1 1 
370 MADAGASCAR 106 
227 382 ZIMBABWE 727 268 382 ZIMBABWE 806 271 305 1 2 






390 AFR. DU SUD 6987 5401 822 1 203 
32 
560 
:i 400 USA 19209 4306 7204 4256 2071 400 ETATS-UNIS 21950 4433 7679 1926 5764 2113 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 
1000 ECU Va!eurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)\)\d0a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)\MOa 
233 233 
404 CANADA 4573 783 2837 37 791 125 404 CANADA 4156 344 2954 38 709 111 
412 MEXICO 751 675 
222 :i 
76 412 MEXIQUE 1369 1249 
237 6 
120 
416 GUATEMALA 644 368 51 416 GUATEMALA 815 537 35 
436 COSTA RICA 313 105 
169 
208 436 COST A RICA 303 165 
160 
138 
456 DOMINICAN R. 215 46 
639 
456 REP.DOMINIC. 210 50 
257 464 JAMAICA 804 96 69 
51 
464 JAMAIQUE 562 229 76 









480 COLOMBIA 2763 1188 53 169 480 COLOMBIE 3614 1315 46 216 
484 VENEZUELA 7046 1811 3384 247 538 1066 484 VENEZUELA 8506 2468 4025 356 395 1262 
500 ECUADOR 1935 1839 96 
58 
500 EQUATEUR 2228 2139 89 
49 504 PERU 481 404 19 
428 6 
504 PEROU 650 581 20 
779 14 508 BRAZIL 4248 3507 
136 
307 508 BRESIL 8609 7342 
156 
474 
512 CHILE 657 511 8 2 512 CHILl 866 695 13 2 




524 URUGUAY 527 463 6 
a:i 
58 
16 528 ARGENTINA 4457 3579 641 186 
:i 
528 ARGENTINE 6123 5000 730 294 
i 600 CYPRUS 1310 31 56 1167 
66 18 
53 600 CHYPRE 1311 77 63 1090 
27 2 
80 




604 LIBAN 137 87 2 19 
299 608 SYRIA 2230 1678 182 18 
5 
608 SYRIE 2637 1927 154 254 3 
22 612 IRAQ 2181 539 523 49 402 663 612 IRAK 2708 679 635 148 369 855 
616 IRAN 10896 5729 1671 291 2019 1186 616 IRAN 13629 8587 1679 365 1648 1350 
624 ISRAEL 7135 1464 737 136 1743 3055 624 ISRAEL 7291 1950 878 125 1100 3238 
628 JORDAN 192 192 
97 8 166 309 17 61 
628 JORDANIE 248 248 
159 29 76 57:i i 178 632 SAUDI ARABIA 1915 1257 
1 i 
632 ARABIE SAOUD 1864 848 
27 647 U.A.EMIRATES 99 
525 
9 1 78 647 EMIRATS ARAB 175 
165 
39 1 108 
660 AFGHANISTAN 525 
82:i 184 340 242 90i 
660 AFGHANISTAN 165 
897 157 45 5i 26i 662 PAKISTAN 5001 2511 662 PAKISTAN 3179 1768 
664 INDIA 5805 1513 4090 21 79 102 664 INDE 7266 2790 4079 7 118 272 
666 BANGLADESH 127 11 116 
26 
666 BANGLA DESH 134 19 115 
56 669 SRI LANKA 128 97 5 
32 
669 SRI LANKA 210 148 6 
54 680 THAILAND 1750 744 885 89 680 THAILANDE 2049 962 955 78 




700 INDONESIE 1013 778 148 
39 
87 
4 701 MALAYSIA 1186 857 183 43 701 MALAYSIA 1447 1166 211 
2 
27 
706 SINGAPORE 257 146 5 89 17 706 SINGAPOUR 337 242 7 68 18 
708 PHILIPPINES 1106 585 333 
4072 
75 113 708 PHILIPPINES 1404 803 387 
4036 
115 99 
720 CHINA 6298 64 2162 720 CHINE 6332 69 2227 




724 COREE DU NRD 380 367 
459 
13 
274 7i 728 SOUTH KOREA 1654 1018 17 
i 232 
728 COREE DU SUD 2314 1492 18 
1 20 732 JAPAN 7856 3830 2073 56 953 711 732 JAPON 9389 5274 2461 213 1154 266 
736 TAIWAN 2550 1209 95 406 495 345 736 T'AI-WAN 3216 1622 107 480 581 426 
740 HONG KONG 521 279 186 34 
6o8 
22 740 HONG-KONG 690 395 233 34 
67:i 
28 
800 AUSTRALIA 2241 298 222 6 
4 
1107 800 AUSTRALIE 2489 447 255 8 
6 
1106 
804 NEW ZEALAND 528 175 220 6 75 48 804 NOUV.ZELANDE 648 281 244 9 47 61 
977 SECRET CTRS. 161863 19317 25483 117063 977 SECRET 210977 25887 25424 159666 
1000 W 0 R L D 1205505 304432 308193 106635 223483 156453 102764 1176 2366 3 1000 M 0 N DE 1263593 327807 322895 112399 216881 177984 103100 390 2132 5 
1010 INTRA-EC 657391 154768 196222 48821 154190 37596 63886 800 1105 3 1010 INTRA-CE 626049 152134 203647 44890 146403 16442 60917 325 1286 5 
1011 EXTRA-EC 386197 149666 111973 38436 43810 1792 38881 377 1262 . 1011 EXTRA-CE 426501 175671 119248 41557 45054 1878 42181 66 846 
1020 CLASS 1 238103 88039 76827 23287 27044 1450 19962 308 1186 1020 CLASSE 1 243811 89116 81346 24551 28009 1710 18379 60 640 
1021 EFTA COUNTR. 110439 50785 22182 12123 14464 883 8847 1 1154 1021 A E L E 94560 41408 19390 11302 13396 1259 7183 
6 
622 
1030 CLASS 2 94339 41639 23970 7752 8183 307 12343 69 76 1030 CLASSE 2 111127 58216 26003 8528 6692 106 11369 207 
1031 ACP (601 7556 2568 3028 205 173 3 1579 1031 ACP (6~ 9020 4204 3426 244 100 4 1042 
1040 CLASS 53755 19989 11176 7395 8585 34 6576 1040 CLASS 3 71560 28338 11899 8478 10350 61 12434 
244 CORK, NATURAL, RAW AND WASTE 244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
004 FR GERMANY 530 
7 
490 35 5 004 RF ALLEMAGNE 261 
42 
157 1 91 12 
005 ITALY 946 932 Hi 4 3 005 ITALIE 479 407 39 21 9 038 AUSTRIA 96 54 24 038 AUTRICHE 271 189 43 
040 PORTUGAL 65 18 
:i 
45 2 040 PORTUGAL 176 36 
6 
136 4 
216 LIBYA 33 1 29 216 LIBYE 100 
2 
10 84 
220 EGYPT 6 
10 
5 1 220 EGYPTE 190 
47 
183 5 
288 NIGERIA 78 68 288 NIGERIA 153 4 102 
1000 W 0 R L D 2265 126 1466 283 84 10 291 5 . 1000 M 0 N DE 2492 468 683 545 184 12 590 10 
1010 INTRA-EC 1591 40 1429 9 84 10 19 5 . 1010 INTRA-CE 1026 191 575 27 179 10 43 1 1011 EXTRA-EC 674 85 37 274 1 272 . 1011 EXTRA-CE 1467 277 108 518 5 2 548 9 
1020 CLASS 1 299 81 11 114 1 88 4 1020 CLASSE 1 683 256 10 257 3 150 7 
1021 EFTA COUNTR. 250 81 10 109 1 49 1021 A E L E 560 252 8 215 3 82 
1030 CLASS 2 235 4 26 20 184 i 1030 CLASSE 2 742 20 98 222 2 2 396 2 
1031 ACP (60) 84 1 13 70 1031 ACP (60) 180 1 61 4 1 1 111 1 
245 FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL 245 BOIS CHAUFFAGE,CHARBON DE BOIS 
001 FRANCE 1150 140 
2120i 
246 265 499 
35 19 
001 FRANCE 629 206 
1334 
94 123 206 




002 BELG.-LUXBG. 3675 284 
22 
2046 




003 PAYS-BAS 1051 579 330 
902 
2 
27:i 004 FR GERMANY 12753 
118 
1632 25 3529 98 004 RF ALLEMAGNE 1787 
152 
419 11 125 57 
005 ITALY 5039 4886 11 24 
186 
005 ITALIE 455 270 
:i 
26 7 
9 006 UTD. KINGDOM 692 178 229 99 
:i 
006 ROYAUME-UNI 339 176 91 60 
008 DENMARK 433 319 111 
47 188:i 
008 DANEMARK 173 127 46 
19 90 028 NORWAY 1938 8 
:i 
028 NORVEGE 128 19 
2 030 SWEDEN 956 360 
207 55 26 
593 030 SUEDE 211 174 
30 18 9 
35 
036 SWITZERLAND 19428 1228 17898 14 036 SUISSE 2418 373 1988 
038 AUSTRIA 458 446 12 
1i 
038 AUTRICHE 212 196 16 
2i 400 USA 44 1 32 400 ETATS-UNIS 111 19 71 
508 BRAZIL 75 75 508 BRESIL 116 116 
49 
50 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mbo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mbo 
245 245 
1000 W 0 R L D 78760 5933 47027 647 12657 4911 346 186 7053 . 1000 M 0 N DE 12114 2758 4589 196 3466 486 178 9 432 
1010 INTRA-EC 55127 3609 28922 372 12465 4828 216 186 4529 . 1010 INTRA-CE 8161 1540 2457 132 3202 451 91 9 279 
1011 EXTRA-EC 23630 2324 18105 273 193 83 129 2523 . 1011 EXTRA-CE 3945 1217 2131 59 264 35 87 152 
1020 CLASS 1 23232 2170 17949 272 159 83 82 2517 1020 CLASSE 1 3506 982 2034 55 184 35 68 148 
1021 EFTA COUNTR. 22823 2044 17901 207 80 73 1 2517 1021 A E L E 3008 766 1990 30 45 28 2 147 
1030 CLASS 2 376 131 156 1 34 48 6 1030 CLASSE 2 426 222 97 3 79 20 5 
246 PULPWOOD,CHIPS,WOODWASTE 246 BOIS DE TRITURATION 
001 FRANCE 155281 116834 
1437172 
135 3492 34782 17 20 1 001 FRANCE 9342 6904 
53045 
27 284 2120 7 




002 BELG.-LUXBG. 68685 8264 7 7365 
124i 
4 
36i 2 003 NETHERLANDS 167829 116340 360 320 
59808 
3484 003 PAYS-BAS 7757 5966 23 35 
2465 
129 
004 FR GERMANY 259252 
4672:i 
143326 645 23574 16917 
49 
14982 004 RF ALLEMAGNE 10797 
4052 
6073 70 843 709 
i 
637 
005 ITALY 130895 83468 10 47 598 
29 
005 ITALIE 7797 3675 
:i 
2 11 56 
5 006 UTD. KINGDOM 80714 282 112 
i 
191 280 79820 006 ROYAUME-UNI 1571 46 18 40 29 1430 
008 DENMARK 2298 2057 240 
30514 3615i 
008 DANEMARK 165 107 7 51 




028 NORVEGE 4226 1459 2 67 4280 030 SWEDEN 1302645 414742 13516 433044 280050 030 SUEDE 53049 17794 699 18280 11994 








955 728 7932 
036 SWITZERLAND 285620 183102 53 20 036 SUISSE 12658 8393 13 3 
038 AUSTRIA 292683 290649 158 1585 28 
14 
63 038 AUTRICHE 14953 14814 17 105 5 12 
042 SPAIN 3958 122 3822 042 ESPAGNE 123 22 101 
1000 W 0 R L D 4907017 1449882 1771134 2883 282697 94951 508927 276991 519552 . 1000 M 0 N DE 205775 72289 67270 286 11351 4281 21439 6801 22058 
1010 INTRA-EC 2583176 435352 1664564 1173 259798 94794 21360 91070 15065 . 1010 INTRA-CE 108167 25340 62859 149 10210 4245 927 1793 644 
1011 EXTRA-EC 2323802 1014531 108570 1669 22899 156 487567 185923 504487 . 1011 EXTRA-CE 99599 46949 4410 129 1142 35 20512 5007 21415 
1020 CLASS 1 2322961 1014092 106416 1631 22856 81 487545 185923 504417 . 1020 CLASSE 1 99453 46903 4358 118 1136 27 20505 5007 21399 
1021 EFTA COUNTR. 2318813 1013948 102588 1621 22732 81 487514 185923 504406 1021 A E L E 99288 46872 4255 116 1112 27 20503 5007 21396 
1030 CLASS 2 460 68 154 38 32 75 23 70 1030 CLASSE 2 106 6 54 11 4 8 7 16 
247 OTH.WOOD,ROUGH OR ROUGHLY SQAR 247 AUT.BOIS BRUTS OU SIMPL.EQUAR. 
001 FRANCE 122153 64707 
15811:i 
966 654 54586 1125 115 001 FRANCE 12561 7193 
1527i 
219 291 4378 429 51 















003 PAYS-BAS 16224 4319 1062 
3202 
75 99 
6:i 004 FR GERMANY 563395 
216654 
125646 128 226808 1941 60 180666 004 RF ALLEMAGNE 58245 
21544 
17648 79 24060 559 19 12615 
005 ITALY 509865 275222 
20 
87 17058 662 
4986:i 
124 58 005 ITALIE 54672 30973 
12 
28 1871 186 
1545 
7 63 
006 UTD. KINGDOM 63275 3181 2844 785 3294 
469i 
3288 006 ROYAUME-UNI 4872 1016 532 295 912 
1975 
560 
007 IRELAND 5012 50 249 
858 
22 007 lALANDE 2060 8 71 
26i 
6 
008 DENMARK 6644 5749 25 
16 
12 008 DANEMARK 1307 1028 11 
27 
7 
009 GREECE 5639 938 74 21 4590 
2505 
009 GRECE 2535 229 47 5 2227 
324 024 ICELAND 2517 12 024 ISLANDE 335 11 
025 FAROE ISLES 591 
45 
591 025 ILES FEROE 141 
4 
141 
028 NORWAY 1469 
166 19 3277 1785 
1424 028 NORVEGE 159 
65 7 18:i 12:i 
155 
030 SWEDEN 41887 659 
14i 
35981 030 SUEDE 2718 224 
7 
2116 
032 FINLAND 46111 152 3 
106:i 
12088 5 33722 032 FINLANDE 1740 28 37 
345 
632 9 1027 
036 SWITZERLAND 112686 42216 68128 88 225 393 573 036 SUISSE 12735 5441 6675 33 56 126 59 




038 AUTRICHE 26958 26177 356 91 16 133 201 1:i 040 PORTUGAL 15602 22 14555 
5 
284 48 040 PORTUGAL 2181 18 2005 
37 
50 20 
042 SPAIN 84136 1783 79605 1 2005 737 042 ESPAGNE 8256 397 7277 1 202 342 




046 YOUGOSLAVIE 142 135 
128 
7 
4 052 TURKEY 506 17 107 052 TURQUIE 189 6 51 









058 GERMAN DEM.R 502 
4878 2 
19 058 RD.ALLEMANDE 371 
1098 
7 
062 CZECHOSLOVAK 4880 062 TCHECOSLOVAQ 1098 
064 HUNGARY 596 596 
26438 
064 HONGRIE 166 166 
3912 204 MOROCCO 26438 
558 13:i 18415 
204 MAROC 3912 
168 6i 2247 208 ALGERIA 28023 8917 208 ALGERIE 4257 1781 











27 2 216 LIBYA 1036 
8134 4 11342 2i 
216 LIBYE 936 
1o45 2 1265 12 220 EGYPT 19763 13 27 222 
16 
220 EGYPTE 2376 3 30 19 
12 248 SENEGAL 571 555 
6 296 
246 SENEGAL 288 
93i 
276 
5 150 288 NIGERIA 6348 866 5180 288 NIGERIA 1676 590 
322 ZAIRE 239 239 322 ZAIRE 160 160 
458 GUADELOUPE 523 523 458 GUADELOUPE 181 181 
462 MARTINIQUE 389 389 462 MARTINIQUE 126 126 




504 PEROU 179 
6:i 
179 
26 65 604 LEBANON 742 
18177 
604 LIBAN 153 
8507 608 SYRIA 18177 
1020 169 20 9 139 
608 SYRIE 8507 
27i gj 5 2 30 612 IRAQ 1375 18 612 IRAK 411 12 
616 IRAN 1066 875 191 
472 3175 355 
616 IRAN 433 316 117 
32 356 26 624 ISRAEL 4136 122 12 
26 22 
624 ISRAEL 488 41 
:i 
34 
4 :i 632 SAUDI ARABIA 870 785 8 30 632 ARABIE SAOUD 410 369 31 
647 U.A.EMIRATES 99 12 3 84 647 EMIRATS ARAB 153 5 2 146 
664 INDIA 263 so 
1984 
213 664 INDE 181 15 
606 
166 
701 MALAYSIA 1984 
236 49 11662 
701 MALAYSIA 606 
ali 1i 1112 732 JAPAN 11947 
2 
732 JAPON 1209 
4 740 HONG KONG 749 747 740 HONG-KONG 316 2 310 
800 AUSTRALIA 95 95 800 AUSTRALIE 309 309 
1000 W 0 R L D 2466914 724088 788122 3459 110737 478845 37653 51487 271982 561 1000 M 0 N DE 258778 74108 91014 1438 8646 46798 16483 1674 18449 168 
1010 INTRA-EC 1727933 374144 570854 1143 92034 439617 13520 51487 184971 163 1010 INTRA-CE 172597 37149 65615 341 7012 41778 5540 1674 13362 126 
1011 EXTRA-EC 738777 349925 217267 2109 18703 39229 24134 87012 398 1011 EXTRA-CE 86084 36958 253~8 999 1635 5022 10944 5086 42 
1020 CLASS 1 613969 338724 164069 1575 16090 3158 3842 86511 . 1020 CLASSE 1 57308 32570 16560 556 923 507 1246 4946 
1021 EFTA COUNTR. 515621 336222 84078 1333 16089 891 2750 74258 . 1021 A E L E 46828 31891 9137 445 923 247 491 3694 
42 1030 CLASS 2 118627 5703 53121 527 2613 35587 20176 502 398 1030 CLASSE 2 26967 3106 8818 440 711 4151 9559 140 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
247 247 
1031 ACP ~Od 7998 gg1 6567 18 68 9 329 16 . 1031 ACP ~~ 2385 967 1212 9 20 2 163 12 
1040 CLAS 6183 5499 78 7 482 117 . 1040 CLAS 3 1805 1282 20 1 363 139 
248 WOOD, SIMPLY WORKED & SLEEPERS 248 BOIS SIMPL. TRAVAIL,TRAVERSES 
001 FRANCE 122653 37793 
134423 
4821 8058 67173 240 
7S 
4388 180 001 FRANCE 50693 14232 
37207 
2071 5580 26725 121 
25 
1872 92 
002 BELG.-LUXBG. 233023 39572 27 57829 
85010 
565 212 316 002 BELG.-LUXBG. 68847 9606 36 21461 
2262S 
239 142 131 
003 NETHERLANDS 250299 95703 55493 468 
65348 
8919 1912 2794 003 PAYS-BAS 58775 21000 13398 37 
31918 
1031 260 420 
004 FR GERMANY 254977 
72964 
94545 3680 25638 403 38 65325 
4 
004 RF ALLEMAGNE 92486 
16556 
32734 2122 9982 222 6 15502 
1 005 ITALY 157003 82069 
a4 470 1150 333 39238 13 005 ITALIE 36291 18833 124 338 394 158 8900 17 006 UTD. KINGDOM 128096 31977 23960 5288 9500 
16200 
18037 12 006 ROYAUME-UNI 39615 10820 5246 3404 4358 
770:i 
6753 4 
007 IRELAND 20932 586 1742 
4 
200 292 1906 007 lALANDE 9107 269 425 s 147 72 491 008 DENMARK 11398 8295 701 2004 287 107 
IS 
008 DANEMARK 4750 3293 427 788 178 55 a 009 GREECE 1053 623 142 56 208 
toO 
6 009 GRECE 747 351 111 115 140 
55 
22 
024 ICELAND 1623 127 12 79 1305 024 ISLANDE 1036 76 9 69 827 
025 FAROE ISLES 3160 
2608 420 13S 
1 
42 
3159 025 ILES FEROE 1083 
t04:i t68 16 2 27 1081 028 NORWAY 11491 10 8272 
IS 
028 NORVEGE 5208 
1 
4 
1 3890 14 030 SWEDEN 21277 4940 5554 a 131 49 49 10535 030 SUEDE 7210 1725 760 76 13 25 4595 032 FINLAND 3257 1220 578 37 340 
IS 
995 79 032 FINLANDE 1577 643 219 4 23 148 
27 
480 60 
036 SWITZERLAND 127516 76648 43434 6233 678 275 166 63 036 SUISSE 46955 29839 13244 3062 469 160 104 50 
038 AUSTRIA 65580 49775 2983 7998 2726 1238 
t56 
860 038 AUTRICHE 28850 20328 1143 4943 1386 640 
138 
410 
042 SPAIN 202482 117516 82085 68 816 1841 
6 
042 ESPAGNE 41048 23379 16910 152 178 291 1 046 MALTA 796 360 18 152 8 252 046 MALTE 517 223 7 85 6 195 
048 YUGOSLAVIA 3558 764 
22 
2794 
3S t1 s 048 YOUGOSLAVIE 2015 476 32 1539 t:i 10 4 056 SOVIET UNION 721 614 26 
t86 
056 U.R.S.S. 701 63~ 7 
134 058 GERMAN DEM.R 297 
22S 
110 1 1 058 RD.ALLEMANDE 154 325 
18 2 
060 POLAND 230 
10 
060 POLOGNE 325 
23 062 CZECHOSLOVAK 623 613 
5 1 
062 TCHECOSLOVAQ 328 305 
1 204 MOROCCO 1330 24 1300 
59:i 100 
204 MAROC 422 4 417 
197 t38 208 ALGERIA 16033 610 14638 92 208 ALGERIE 4782 307 4011 129 
212 TUNISIA 6207 4143 1175 30 
148 
859 
22 t34 4 
212 TUNISIE 2841 2067 454 14 
65 
306 
IS 32 2 216 LIBYA 2210 1366 37 500 1 216 LIBYE 1133 438 332 244 1 
220 EGYPT 12082 506 11065 163 104 241 3 220 EGYPTE 2855 238 2374 70 87 81 5 
224 SUDAN 760 175 31 234 53 267 224 SOUDAN 261 52 16 51 14 128 
228 MAURITANIA 2104 
71 
2104 228 MAURITANIE 674 
62 
674 
248 SENEGAL 222 151 1 36 186 248 SENEGAL 
108 46 




260 GUINEE 119 
116 
42 
117 a 288 NIGERIA 4392 3707 27 115 288 NIGERIA 1493 1194 14 43 1 









·I 342 SOMALIA 287 126 
526 
26 342 SOMALIE 184 78 
125 
12 









372 REUNION 551 
153 48 1 66 24S 
372 REUNION 225 
223 36 1 2S 77 390 SOUTH AFRICA 529 
tt5 
12 390 AFR. DU SUD 378 
a6 12 400 USA 781 298 28 156 21 161 2 400 ETATS-UNIS 869 473 32 97 25 160 2 
406 GREENLAND 6709 20 
55S 
6689 406 GROENLAND 2263 7 
180 
2256 
412 MEXICO 560 1 412 MEXIQUE 197 17 
458 GUADELOUPE 7600 7600 458 GUADELOUPE 1595 1595 
462 MARTINIQUE 8559 8559 
280 
462 MARTINIQUE 1856 1856 
114 529 FALKLAND IS. 260 
120 :i 1 t86 102 
529 IL. FALKLAND 114 
17 1 to5 36 600 CYPRUS 771 
20 
359 600 CHYPRE 286 
14 :i 
127 
604 LEBANON 2193 175 96 1 1829 72 604 LIBAN 794 55 80 607 35 
608 SYRIA 403 377 19 
646 
7 
563 14 45 12 
608 SYRIE 142 126 10 
348 
6 
153 s IS IS 612 IRAQ 5930 4619 31 
178 
612 IRAK 2663 2103 13 
98 624 ISRAEL 1178 640 306 51 3 
t56 
624 ISRAEL 676 339 203 36 
62 16 628 JORDAN 461 2 
1154 235S 355 
168 135 
108S 
628 JORDANIE 278 7 
422 1337 371 
133 
224 632 SAUDI ARABIA 7410 937 9 1017 490 632 ARABIE SAOUD 4123 655 9 804 301 
636 KUWAIT 430 75 112 1 
74 
44 193 5 636 KOWEIT 216 55 22 2 
55 
33 100 4 
640 BAHRAIN 169 16 16 32 
94 
20 11 640 BAHREIN 118 3 20 24 
52 
11 5 
647 U.A.EMIRATES 586 82 57 17 267 69 
50 
647 EMIRATS ARAB 320 42 15 11 144 56 
34 664 INDIA 186 2 96 1 32 1 4 664 INDE 100 15 20 
IS 
23 1 7 
732 JAPAN 390 319 27 7 31 6 
295 
732 JAPON 559 500 16 10 14 
148 800 AUSTRALIA 357 1 36 
2561 
6 19 800 AUSTRALIE 267 3 64 
851 
5 47 
950 STORES,PROV. 2561 950 AVIT.SOUTAGE 851 
1000 W 0 R L D 1720631 558507 582725 34177 146199 197866 31227 41267 127117 1546 1000 M 0 N DE 533926 163334 155503 18005 67438 67675 12300 9197 39639 835 
1010 INTRA-EC 1179423 287510 393075 9138 139403 189051 26777 41267 92690 512 1010 INTRA..CE 361314 76123 108382 4512 63775 64338 9552 9196 25209 227 
1011 EXTRA-EC 538648 270997 189647 22480 6795 8816 4451 34428 1034 1011 EXTRA-CE 171764 87212· 47123 12643 3662 3338 2749 1 14430 606 
1020 CLASS 1 443200 254749 135460 17341 4832 3933 871 25853 161 1020 CLASSE 1 137838 78964 32721 9900 2390 1362 754 1 11622 124 
1021 EFTA COUNTR. 230905 135331 53066 14238 3753 2034 187 22135 161 1021 A E L E 90892 53667 15557 8014 2051 1022 147 1 10309 124 
1030 CLASS 2 93231 14469 54028 5107 1924 4697 3578 8564 864 1030 CLASSE 2 32317 6885 14327 2732 1257 1843 1995 2799 479 
1031 ACP (60d 9475 785 6228 207 497 513 1199 46 . 1031 ACP (6~ 3364 325 2069 116 194 168 471 21 
4 1040 CLASS 2216 1778 159 32 40 186 1 11 9 1040 CLASS 3 1612 1362 76 11 15 134 10 
251 PULP AND WASTE PAPER 251 PATES A PAP1ER ET DECHETS PAP. 
001 FRANCE 377939 105093 
15636 
9547 42198 178478 28561 196 13866 001 FRANCE 74149 21971 
5201 
5166 4300 33649 5443 35 3585 
002 BELG.-LUXBG. 76700 15059 2769 42624 
155136 
577 10 25 002 BELG.-LUXBG. 18895 8586 1439 3364 
23040 
303 1 1 
003 NETHERLANDS 364228 162696 15223 65 
21413S 
20867 2077 8164 003 PAYS-BAS 49184 17710 3068 47 
27172 
3285 268 1766 
004 FR GERMANY 420309 
124465 
71621 5625 75677 26837 30 26380 004 RF ALLEMAGNE 77991 
17948 
22502 2823 15168 5062 3 5261 
005 ITALY 406149 231034 
57 
5614 8942 17140 778 18176 005 ITALIE 78852 51312 
3S 
678 2938 1845 144 3989 
006 UTD. KINGDOM 39397 7768 5768 7518 766 
945 
15646 1874 006 ROYAUME-UNI 6898 1588 2424 748 115 
121 
1555 429 
007 IRELAND 1047 29 11 38 
21 









009 GREECE 5635 46 
IS 1800 
009 GRECE 2380 38 
2 375 024 ICELAND 1818 
411S 19 2687 1 
024 ISLANDE 377 
31S s 395 1 028 NORWAY 22513 8870 6817 028 NORVEGE 3113 976 1413 
51 
52 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lOa 
251 251 
030 SWEDEN 73300 25063 
16 1870 
3766 48 4490 39933 030 SUEDE 6050 2190 
10 1402 
255 1 532 3072 









036 SWITZERLAND 97050 51352 22477 8 486 261 3745 036 SUISSE 19898 7210 4188 3 77 62 845 
038 AUSTRIA 193850 168988 186 33 2465 12822 342 9014 038 AUTRICHE 24095 20025 42 6 452 1636 71 1863 
042 SPAIN 214365 893 202183 51 5513 1441 4284 
63 
042 ESPAGNE 30698 747 28472 48 622 217 592 6 048 YUGOSLAVIA 5356 2870 34 1252 1125 12 048 YOUGOSLAVIE 1650 943 21 607 73 
060 POLAND 370 370 060 POLOGNE 214 214 
062 CZECHOSLOVAK 203 203 062 TCHECOSLOVAQ 100 100 
066 ROMANIA 160 160 
198 601 9290 521 
066 ROUMANIE 117 117 
99 39 817 130 204 MOROCCO 10616 6 204 MAROC 1097 12 
208 ALGERIA 213 193 20 
229 2 
208 ALGERIE 175 162 13 
169 220 EGYPT 241 5 5 
1620 
220 EGYPTE 177 5 3 
167 224 SUDAN 1720 100 
951 
224 SOUDAN 178 11 
127 248 SENEGAL 1352 401 248 SENEGAL 169 42 
370 MADAGASCAR 4413 
524 
4413 
213 1428 33 
370 MADAGASCAR 2318 
170 
2318 
28 482 15 390 SOUTH AFRICA 3773 1575 
21 
390 AFR. DU SUD 1158 463 
42 400 USA 1116 26 
1 
15 1054 400 ETATS-UNIS 550 21 
2 
1 486 
404 CANADA 202 1 
14 
200 404 CANADA 243 1 
39 
240 
412 MEXICO 175 161 
20 
412 MEXIQUE 188 149 
1 480 COLOMBIA 138 83 35 480 COLOMBIE 120 66 53 
612 IRAQ 169 169 
1 
612 IRAK 107 107 
5 662 PAKISTAN 239 238 
100 94 
662 PAKISTAN 115 110 
17 46 664 INDIA 294 100 
700 
664 INDE 157 94 
198 728 SOUTH KOREA 702 2 
3 369 1711 101 
728 COREE DU SUD 200 2 
4 44 223 25 732 JAPAN 2476 256 36 732 JAPON 510 204 10 
736 TAIWAN 211 211 736 T'AI-WAN 197 197 
800 AUSTRALIA 101 101 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 W 0 R l D 2345282 678762 578166 21751 330069 453989 129485 18854 133808 398 1000 M 0 N DE 407059 102697 123068 11985 38630 84766 20705 2042 23130 36 
1010 INTRA-EC 1697731 421370 344793 18135 312205 419013 94948 18759 68508 . 1010 INTRA-CE 309554 68893 86846 9527 36268 74911 16066 2007 15036 
36 1011 EXTRA-EC 847558 257394 233373 3616 17866 34978 34538 95 65300 398 1011 EXTRA-CE 97499 33805 36221 2456 2360 9855 4637 35 8094 
1020 CLASS 1 622603 254742 226552 3239 17598 34376 24467 95 61534 1020 CLASSE 1 90929 32136 33222 2112 2320 9816 3668 35 7620 
1021 EFTA COUNTR. 394990 249873 22698 1911 10363 31496 17184 95 61370 . 1021 A E L E 55912 29850 4250 1411 1552 9116 2109 35 7589 
36 1030 CLASS 2 24090 1892 6717 378 268 601 10071 3765 398 1030 CLASSE 2 6091 1213 2976 345 39 39 969 474 
1031 ACP (60a 9056 142 5638 25 35 22 3194 . 1031 ACP (6~ 2925 17 2540 18 8 4 338 
1040 CLASS 866 761 105 . 1 040 CLASS 3 479 456 23 
261 SILK 261 SOlE 
001 FRANCE 181 41 
11 





004 FR GERMANY 79 
42 
55 1 12 004 RF ALLEMAGNE 550 
442 
199 2 100 
005 ITALY 98 14 
6 
1 41 005 ITALIE 857 188 
210 
16 211 




009 GRECE 219 
216 
9 
31 95 036 SWITZERLAND 62 3 18 036 SUISSE 612 55 215 
400 USA 74 7 67 400 ETATS-UNIS 306 34 3 269 




508 BRESIL 245 
1040 
245 
297 732 JAPAN 447 109 
21 
732 JAPON 1935 598 
100 736 TAIWAN 21 736 T'AI-WAN 100 
1000 W 0 R L D 1102 449 73 371 13 168 28 1000 M 0 N D E 6448 2159 789 2200 1 105 897 297 
1010 INTRA-EC 409 98 52 145 6 108 . 1010 INTRA-CE 2749 819 594 709 1 55 571 
297 1011 EXTRA-EC 693 351 21 226 7 60 28 1011 EXTRA-CE 3702 1341 195 1491 51 327 
1020 CLASS 1 608 351 9 194 7 19 28 1020 CLASSE 1 3000 1340 94 1097 51 121 297 
1021 EFTA COUNTR. 76 34 4 18 3 17 . 1021 A E L E 693 266 62 216 31 118 
1030 CLASS 2 76 6 29 41 . 1030 CLASSE 2 640 67 368 205 
263 COTION 263 CO TON 
001 FRANCE 31892 19706 
7879 
1443 3169 4899 2132 18 39 486 001 FRANCE 26587 18706 
9556 
647 1936 1507 3314 54 42 381 
002 BELG.-LUXBG. 13477 2722 11 628 
1488 
2111 126 002 BELG.-LUXBG. 14925 2610 46 360 
396 
2240 113 









004 FR GERMANY 17395 
11738 
5511 1339 1539 3101 
17 
2417 004 RF ALLEMAGNE 14415 
13335 
2954 789 712 5213 
23 
2329 
005 ITALY 30535 11101 
25 
1 30 1629 
56 
6019 005 ITALIE 37363 16874 
30 
1 14 1583 
53 
5533 
006 UTD. KINGDOM 10622 4870 2574 606 261 
2192 
2076 154 006 ROYAUME-UNI 7413 3633 2572 318 172 
2562 
519 116 
007 IRELAND 2966 250 73 451 
852 10 
007 lALANDE 3541 153 83 742 1 
10 008 DENMARK 1588 428 23 
81 
72 203 008 DANEMARK 1092 308 17 
48 
36 448 273 
009 GREECE 171 23 3 25 
100 
39 009 GRECE 198 11 18 9 
64 
112 




024 ISLANDE 155 
343 172 
4 87 
13 028 NORWAY 1432 74 241 501 028 NORVEGE 1342 
1 
49 140 625 
030 SWEDEN 2811 1588 198 
48 
20 559 427 19 030 SUEDE 2668 1565 146 10 290 636 20 




032 FINLANDE 636 301 81 16 3 
10 
235 
105 036 SWITZERLAND 8567 6247 1358 809 
28 
23 036 SUISSE 7074 4998 1444 478 
44 
39 
038 AUSTRIA 4390 3781 283 28 202 68 038 AUTRICHE 6544 5661 317 26 425 71 









042 SPAIN 3166 472 1233 91 1242 40 042 ESPAGNE 2220 515 800 34 788 36 
046 MALTA 198 1 3 194 
5384 
046 MALTE 342 11 27 304 
9173 048 YUGOSLAVIA 7841 887 988 582 048 YOUGOSLAVIE 11268 872 
1 
627 596 
060 POLAND 139 139 
38 4859 
060 POLOGNE 154 152 1 
39 7573 062 CZECHOSLOVAK 5528 631 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 8346 734 
92 064 HUNGARY 256 240 
1884 
064 HONGRIE 349 257 
3191 070 ALBANIA 1884 
18 1512 87 1 
070 ALBANIE 3191 
20 1so5 2 42 2 204 MOROCCO 1618 
197 
204 MAROC 1571 
208 ALGERIA 1173 745 55 176 208 ALGERIE 1082 530 56 130 366 
248 SENEGAL 403 398 5 
55 
248 SENEGAL 243 241 2 
12:i 276 GHANA 55 
26 55 
276 GHANA 123 
75 18 288 NIGERIA 90 9 288 NIGERIA 172 19 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
263 263 













400 ETATS-UNIS 508 11 219 
48 
264 
IB 600 CYPRUS 138 7 
49 
26 600 CHYPRE 146 4 
17 
76 
604 LEBANON 115 
6 
51 15 604 LIBAN 122 
i 
89 16 




608 SYRIE 117 
17 
116 
605S 612 IRAQ 4564 144 2 612 IRAK 6221 133 16 









632 SAUDI ARABIA 141 18 58 19 632 ARABIE SAOUD 132 9 54 24 
732 JAPAN 16 
1048 
3 1 12 732 JAPON 128 
947 
39 1 88 
736 TAIWAN 1116 
19 i 
68 736 T"AI-WAN 1006 
20 s 
59 
740 HONG KONG 1405 1378 
i 
7 740 HONG-KONG 1020 932 
10 
63 
800 AUSTRALIA 59 58 800 AUSTRALIE 211 201 
804 NEW ZEALAND 110 
142 
110 804 NOUV.ZELANDE 261 
116 
261 
950 STORES,PROV. 142 950 AVIT.SOUTAGE 116 
1000 W 0 R L D 173992 63625 37064 5492 8598 10199 19906 2111 413 26584 1000 M 0 N DE 178559 62622 40973 3602 5976 3968 25166 596 304 35352 
1010 INTRA-EC 122658 48042 27698 2905 8223 9071 14872 2111 312 9424 1010 INTRA-CE 117936 46118 32895 1586 5702 3250 18967 596 213 8709 
1011 EXTRA-EC 51191 15582 9365 2445 375 1128 5034 102 17160 1011 EXTRA-CE 60512 16506 8079 1901 272 720 6301 90 26643 
1020 CLASS 1 30854 13957 4045 1994 150 951 4039 91 5627 1020 CLASSE 1 34622 14691 3607 1498 118 513 4713 79 9403 
1021 EFTA COUNTR. 18870 12594 2548 886 135 916 1556 32 203 1021 A E L E 19203 13280 2470 522 111 504 2089 33 194 
1030 CLASS 2 12516 616 5321 434 226 177 941 11 4790 1030 CLASSE 2 13825 671 4470 308 154 207 1528 11 6476 
1031 ACP ~Od 936 117 439 74 24 35 247 6743 1031 ACP ~~ 1066 170 356 97 17 35 391 10764 1040 CLAS 7824 1010 17 54 1040 CLAS 3 12060 1143 1 93 59 
264 JUTE & OTH.TEXTILE BAST FIBRES 264 JUTE,AUTRES FIBRES UBERIENNES 
001 FRANCE 6745 65 
610 
98 1055 5521 6 001 FRANCE 1781 11 
128 
42 313 1411 4 




002 BELG.-LUXBG. 421 74 158 
22s 
61 
3 004 FR GERMANY 2202 
i 
6 1075 129 i 004 RF ALLEMAGNE 640 4 353 55 7 006 UTD. KINGDOM 912 81 24 799 
342 
006 ROYAUME-UNI 316 51 37 221 
153 007 IRELAND 536 
99 
31 163 007 IRLANDE 207 
47 
9 45 




009 GRECE 119 
34 9 
72 
2i 59 042 SPAIN 358 45 042 ESPAGNE 146 23 
060 POLAND 461 
303 
461 060 POLOGNE 214 
as 
214 
208 ALGERIA 501 
143 
198 208 ALGERIE 196 
120 
111 
216 LIBYA 143 1s 216 LIBYE 120 116 220 EGYPT 75 
134 
220 EGYPTE 116 
198 484 VENEZUELA 134 484 VENEZUELA 198 
1000 W 0 R L D 15128 597 780 336 3411 8446 1527 7 3 21 1000 M 0 N DE 5074 220 262 191 1315 2145 896 7 10 28 
1010 INTRA-EC 12870 494 703 98 3137 7871 538 7 1 21 1010 INTRA-CE 3612 137 186 46 942 1977 285 7 4 28 
1011 EXTRA-EC 2257 103 77 237 274 574 990 2 . 1011 EXTRA-CE 1461 83 76 145 373 168 610 6 
1020 CLASS 1 639 68 59 94 62 140 215 1 1020 CLASSE 1 331 32 38 25 52 36 145 3 
1021 EFTA COUNTR. 248 23 1 
143 
52 90 82 
i 
1021 A E L E 132 8 4 1 31 16 71 1 
1030 CLASS 2 1155 34 18 212 434 313 . 1030 CLASSE 2 917 51 39 120 321 131 252 3 
1040 CLASS 3 462 1 461 . 1040 CLASSE 3 215 1 214 
265 VEG.TEXT.FIBRE,EXC.COTION,JUTE 265 FIBRES VEGET. (SF.COTON,JUTE) 
001 FRANCE 21310 73 
68384 
85 265 20811 76 001 FRANCE 14267 89 
2721S 
110 182 13847 39 




002 BELG.-LUXBG. 31374 71 422 3391 
574 
275 
2 003 NETHERLANDS 1151 23 38 1 
66i 
116 003 PAYS-BAS 809 30 10 2 
152 
191 
004 FR GERMANY 7347 
229 
3053 353 3237 43 004 RF ALLEMAGNE 4961 
144 
767 701 3233 108 
005 ITALY 15312 8683 
t9 
1 6392 7 
13 
005 ITALIE 23866 13133 
6i 
1 10579 9 
19 006 UTD. KINGDOM 10127 22 2055 1 8017 
779 
006 ROYAUME-UNI 12384 14 940 1 11349 
1660 007 IRELAND 891 11 101 007 IRLANDE 1781 11 
2 
110 






009 GRECE 358 
2 
118 228 10 
ti 030 SWEDEN 343 
480 
316 4 030 SUEDE 367 
164 
6 343 5 
032 FINLAND 1202 14 
19 
685 18 5 032 FINLANDE 998 7 
58 
813 10 4 




036 SUISSE 1189 29 322 
17 
780 
50 4 038 AUSTRIA 4631 146 2779 27 1649 038 AUTRICHE 3623 91 2120 34 1307 
040 PORTUGAL 531 2 2 1 520 6 040 PORTUGAL 673 2 11 8 627 25 
042 SPAIN 6114 4202 9 1902 1 042 ESPAGNE 5010 2486 8 2512 4 
048 YUGOSLAVIA 183 15 13 155 048 YOUGOSLAVIE 374 115 13 246 
058 GERMAN DEM.R 1113 23 1090 058 RD.ALLEMANDE 1631 14 1617 
060 POLAND 95 
2392 
95 060 POLOGNE 117 
3770 
117 
062 CZECHOSLOVAK 5182 2790 062 TCHECOSLOVAQ 8019 4249 
064 HUNGARY 1345 443 902 064 HONGRIE 2247 760 1487 ., 
066 ROMANIA 4022 1100 2922 066 ROUMANIE 6509 1973 4536 




068 BULGARIE 478 146 
27 
332 
17i 204 MOROCCO 414 55 10 204 MAROC 263 47 18 
220 EGYPT 61 10 
ta48 





400 USA 2051 7 196 400 ETATS-UNIS 1836 33 224 
484 VENEZUELA 39 
81S 
30 9 484 VENEZUELA 193 
1602 
138 55 
508 BRAZIL 1681 866 
2 
508 BRESIL 3264 1662 
s 528 ARGENTINA 66 
57 
64 528 ARGENTINE 101 
i 112 
96 
612 IRAQ 57 
3 20 22 33 4 
612 IRAK 113 
90 4:i 4S s 632 SAUDI ARABIA 125 43 
548 
632 ARABIE SAOUD 336 3 150 
897 664 INDIA 576 15 13 664 INDE 971 6 
8 
68 




728 COREE DU SUD 1000 72 918 2 
732 JAPAN 2872 264 2406 732 JAPON 5958 1042 20 4181 715 
736 TAIWAN 2063 163 1900 
7 
736 T"AI-WAN 507 105 402 
ti 804 NEW ZEALAND 177 170 804 NOUV.ZELANDE 291 280 
1000 W 0 R L 0 181622 702 95789 1163 19294 62192 2398 13 60 11 1000 M 0 N DE 137072 501 57299 1882 3820 69527 3952 19 61 11 
1010 INTRA-EC 144216 493 82396 932 19249 39730 1410 13 3 . 1010 INTRA-CE 89894 356 42192 1307 3748 39978 2292 19 2 
53 
54 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg QuantitllS Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMba 
265 265 
1 011 EXTRA-EC 37408 209 13402 229 45 22464 991 57 11 1011 EXTRA-CE 47169 145 15108 566 72 29549 1659 59 11 
1020 CLASS 1 19323 203 8112 122 18 10355 456 57 . 1020 CLASSE 1 20720 131 6275 239 17 12919 1081 58 
1021 EFTA COUNTR. 7720 203 3629 54 18 3718 42 56 . 1021 A E L E 6967 131 2623 106 17 3933 100 57 
11 1030 CLASS 2 6011 6 1234 101 27 4098 534 11 1030 CLASSE 2 7440 13 2170 320 55 4292 578 1 
1031 ACP (60~ 122 1 25 6 5 1 84 . 1031 ACP (6~ 188 6 45 25 12 2 98 
1040 CLASS 12075 4056 4 8013 . 1040 CLASS 3 19005 6663 5 12337 
266 SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 266 FIBRES SYNTHETIOUES PR FILAGE 
001 FRANCE 70954 35810 
17291 
21880 580 6998 193 4210 72 1211 001 FRANCE 126023 65482 
36611 
36616 970 14124 273 6578 118 1862 
002 BELG.-LUXBG. 57143 22700 11624 3244 
1001 
930 907 52 395 002 BELG.-LUXBG. 112763 44165 22293 6364 
1965 
1245 1447 24 614 
003 NETHERLANDS 16245 10343 1530 2916 
10326 
209 163 83 
1154 
003 PAYS-BAS 28426 18219 3497 4099 
19440 
273 261 112 
1812 004 FR GERMANY 50763 
47028 
11248 17136 2914 284 6516 1185 004 RF ALLEMAGNE 94175 
79376 
23336 29959 7071 412 10503 1642 
005 ITALY 74697 18121 
12948 
1858 1778 152 5723 37 
15 
005 ITALIE 128412 31987 
23027 
2918 2530 219 9327 55 
28 006 UTD. KINGDOM 52101 14393 3140 2053 1211 48 16710 1631 006 ROYAUME-UNI 93968 25834 7291 3528 3479 82 28256 2525 007 IRELAND 1033 476 19 458 24 8 
276 
007 IRLANDE 1492 890 72 384 32 32 
389 008 DENMARK 4166 1284 146 2133 334 6 7 008 DANEMARK 6597 2149 345 3221 467 15 11 
009 GREECE 22557 13562 3204 5347 339 37 68 
1 
009 GRECE 44005 26782 5429 11067 537 65 125 
1 028 NORWAY 1714 1309 27 376 1 
82 22 650 
028 NORVEGE 3090 2360 82 846 1 
27:i s:i 957 030 SWEDEN 3968 2022 42 695 1 454 030 SUEDE 6640 3510 127 1062 6 652 
032 FINLAND 7382 4178 75 456 200 24 24 612 1813 032 FINLANDE 11585 6715 237 735 339 42 43 933 2541 
036 SWITZERLAND 10176 3404 3390 2931 57 80 254 29 31 036 SUISSE 19265 7426 5896 5258 98 158 346 48 35 
038 AUSTRIA 12631 6574 165 5140 256 67 21 391 17 038 AUTRICHE 25077 12710 321 10819 371 154 29 840 33 
040 PORTUGAL 4441 2269 1040 845 1 43 134 94 15 040 PORTUGAL 8472 3955 2717 1328 15 70 205 155 27 
042 SPAIN 25125 17888 1496 4721 46 27 20 919 8 
352 
042 ESPAGNE 45461 32634 2803 8303 73 99 29 1500 20 
819 048 YUGOSLAVIA 11719 5062 233 6084 5 3 
10 
048 YOUGOSLAVIE 23213 9606 610 12146 11 21 
15 052 TURKEY 13572 6971 529 6062 
2 
052 TURQUIE 21527 11599 958 8955 
15 056 SOVIET UNION 11584 10208 294 1080 058 U.R.S.S. 27416 23381 1251 2769 
058 GERMAN DEM.R 1233 
3462 
48 1171 14 
1:i 
058 RD.ALLEMANDE 2371 
6235 
145 2182 44 
20 060 POLAND 6735 2118 1142 
10 
060 POLOGNE 12026 3569 2202 
1:i 062 CZECHOSLOVAK 2135 1347 225 553 
3:i 14 
062 TCHECOSLOVAQ 4924 2991 615 1305 
124 20 084 HUNGARY 8844 6931 207 1624 35 064 HONGRIE 16374 12527 385 3245 73 
068 BULGARIA 398 
sf 
398 068 BULGARIE 936 
116 
936 
070 ALBANIA 254 
4851 
203 
117 12:i 1:i 
070 ALBANIE 698 
7599 
582 
172 267 12 204 MOROCCO 12687 2786 4797 204 MAROC 20565 5096 7419 
208 ALGERIA 2850 2186 439 225 
5 
208 ALGERIE 4511 3464 669 378 
4 212 TUNISIA 1301 217 210 869 212 TUNISIE 2745 526 408 1807 
216 LIBYA 205 150 
951 
55 216 LIBYE 665 426 
2321 
239 
220 EGYPT 2969 1891 127 
2 
220 EGYPTE 7481 4831 329 
8 272 IVORY COAST 687 57 603 25 272 COTE IVOIRE 1384 133 1169 74 
288 NIGERIA 1264 1256 8 
1 
288 NIGERIA 2075 2019 
1 
56 
4 302 CAMEROON 82 6 75 302 CAMEROUN 154 9 140 
330 ANGOLA 147 147 
1 
330 ANGOLA 343 343 
2 334 ETHIOPIA 101 100 
2 
334 ETHIOPIE 188 186 
5 346 KENYA 1109 1107 
90 
346 KENYA 2385 2380 
1s8 352 TANZANIA 102 
288 
12 352 TANZANIE 530 
59:i 
372 
370 MADAGASCAR 1088 800 
2650 
370 MADAGASCAR 1790 1197 
4262 373 MAURITIUS 2652 2 
1 
373 MAURICE 4265 3 
2 378 ZAMBIA 121 1 
s2 
119 
4 1 s2 
378 ZAMBIE 221 1 
159 
218 
9 2 141 390 SOUTH AFRICA 8694 4240 4324 21 
27 
390 AFR. DU SUD 15930 7947 7635 37 
49 400 USA 10241 3897 2506 3331 101 34 109 236 400 ETATS-UNIS 20390 7858 5298 6225 245 88 209 418 
404 CANADA 1074 665 237 39 25 30 78 404 CANADA 2540 1620 547 75 83 66 149 
412 MEXICO 367 131 25 204 7 412 MEXIQUE 983 403 163 396 21 
480 COLOMBIA 144 115 19 10 
s9 
480 COLOMBIE 355 200 124 31 
95 484 VENEZUELA 307 27 4 217 484 VENEZUELA 639 85 25 434 
500 ECUADOR 343 278 46 19 500 EQUATEUR 973 756 169 48 
504 PERU 353 317 5 31 504 PEROU 730 616 47 67 
508 BRAZIL 383 245 2 136 
4 
508 BRESIL 727 487 4 236 
1:i 512 CHILE 367 283 5 75 512 CHILl 804 641 19 131 
516 BOLIVIA 130 130 
7 :i 
516 BOLIVIE 313 313 
1:i 5 524 URUGUAY 176 166 
1 
524 URUGUAY 415 397 
5 528 ARGENTINA 501 365 135 
1:i 
528 ARGENTINE 1161 832 324 
25 604 LEBANON 561 300 86 162 
s9 
604 LIBAN 1033 494 219 295 
9:i 608 SYRIA 268 
267 20 
209 608 SYRIE 439 
471 32 
346 
612 IRAQ 961 674 612 IRAK 2420 1917 
616 IRAN 5305 4366 42 897 
726 s:i 
616 IRAN 10969 9467 88 1414 
127:i 196 1 624 ISRAEL 2349 1334 162 74 624 ISRAEL 4130 2207 282 171 
628 JORDAN 24 6 18 628 JORDANIE 152 11 141 
652 NORTH YEMEN 600 600 
2 639 30 
652 YEMEN DU NRD 816 816 
7 1512 50 662 PAKISTAN 1284 613 662 PAKISTAN 2526 957 
1 664 INDIA 214 147 67 664 INDE 378 297 80 
680 THAILAND 96 96 680 THAILANDE 195 195 
690 VIETNAM 500 500 
38590 
690 VIET-NAM 736 736 
57552 720 CHINA 42146 3556 
2 4:i 
720 CHINE 62478 4926 
9 29 732 JAPAN 379 325 9 
111 
732 JAPON 819 755 26 
134 736 TAIWAN 1411 948 2 37 
1 
313 736 T"AI-WAN 2742 1804 4 63 
7 
737 






740 HONG-KONG 120 
1418 48 77 35 36 62 800 AUSTRALIA 1336 135 156 199 800 AUSTRALIE 2847 261 457 368 
804 NEW ZEALAND 485 165 128 7 37 17 131 804 NOUV.ZELANDE 1099 263 291 22 148 39 336 
977 SECRET CTRS. 86129 86129 977 SECRET 169038 169038 
1000 W 0 R L D 666351 254356 73799 167134 20706 15003 88977 37826 5424 3126 1000 M 0 N DE 1221595 468108 147234 288040 37806 31958 173194 62282 7839 5134 
1010 INTRA-EC 349637 145577 54692 74436 18755 13948 1823 34573 3059 2774 1010 INTRA-CE 633860 262897 108571 130666 34253 29281 2516 56885 4476 4315 
1011 EXTRA-EC 230590 108780 19107 92697 1953 1055 1027 3253 2366 352 1011 EXTRA-CE 418688 205209 38664 157368 3554 2676 1640 5395 3363 819 
1020 CLASS 1 113000 59761 9932 35208 844 479 833 3226 2365 352 1020 CLASSE 1 207888 110373 20101 63627 1652 1210 1390 5355 3361 819 
1021 EFTA COUNTR. 40305 19756 4736 10442 516 295 455 1775 2330 1021 A E L E 74129 36673 9382 19845 830 697 676 2734 3292 
-·------ ---- --
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 jDeutschlandl France .I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
266 266 
1030 CLASS 2 43720 23015 6233 12686 1064 528 193 1 1030 CLASSE 2 82748 44039 12481 22875 1816 1285 250 2 
1031 ACP (60j 7255 2816 1420 2901 98 5 15 
27 
1031 ACP (6~ 13094 5325 2764 4805 167 15 18 
1040 CLASS 73869 26002 2943 44803 45 49 1040 CLASS 3 128050 50795 6082 70864 86 182 4i 
267 OTH.MAN·MADE FIBRES FOR SPINNG 267 AUT.FIBR.SYNTH.ET ART.,DECHETS 
001 FRANCE 16126 5663 
3690 
479 1359 6912 990 722 
20 
1 001 FRANCE 16582 6554 
287i 
800 852 4978 1370 2026 2 
002 BELG.-LUXBG. 15847 8746 595 1733 
3224 
1044 19 002 BELG.-LUXBG. 16763 10593 828 1293 1058 96 24 
003 NETHERLANDS 18396 8451 1805 583 
7428 
4165 157 11 003 PAYS-BAS 15733 5822 2058 317 208i 5337 73 45 
004 FR GERMANY 28074 
13504 
6476 1398 7303 4477 238 754 
366 
004 RF ALLEMAGNE 33293 
17085 
7517 1493 5629 7604 10088 190 772 
005 ITALY 34633 4398 
613 
3028 4481 8608 248 
170 
005 ITALIE 40433 4283 
118 
2008 4929 11868 133 127 
006 UTD. KINGDOM 11044 3950 1322 1737 1133 
2587 
2118 1 006 ROYAUME-UNI 14947 8390 1462 1395 1064 1734 163 1 
007 IRELAND 12714 3525 1287 1309 3847 125 34 007 lALANDE 7325 2186 626 415 1721 72 2297 8 
008 DENMARK 368 211 
69i 
20 110 8 19 
10 
008 DANEMARK 356 221 25 92 4 14 
009 GREECE 3530 2401 137 13 118 160 009 GRECE 7511 5798 1099 206 12 215 180 i 
028 NORWAY 117 13 1 1 
12 
28 67 7 028 NORVEGE 203 15 5 7 
7 
58 106 12 
030 SWEDEN 1008 51 66 5 53 802 19 030 SUEDE 2276 60 100 25 93 1971 20 
032 FINLAND 1030 803 18 1 
50 
3 205 032 FINLANDE 1629 1238 27 11 
79 
9 343 1 
036 SWITZERLAND 5739 3383 1210 506 38 552 
2 
036 SUISSE 10589 7318 1445 426 31 1290 
7 038 AUSTRIA 3955 3617 50 119 32 83 52 038 AUTRICHE 8484 8051 56 204 23 82 61 
040 PORTUGAL 5900 1682 1533 388 232 241 1807 17 040 PORTUGAL 7565 2917 2084 608 364 302 1267 23 
042 SPAIN 4922 1689 714 124 103 339 1953 042 ESPAGNE 7288 3733 860 204 24 506 1961 
046 MALTA 127 
578 10 119 18 
127 046 MALTE 401 
166i 39 106 20 
401 
048 YUGOSLAVIA 761 36 048 YOUGOSLAVIE 1905 79 
052 TURKEY 1064 87 27 898 52 052 TURQUIE 1421 124 37 1222 38 
056 SOVIET UNION 351 300 
265i 16 i 
51 056 U.R.S.S. 922 845 
3693 2i 8 
77 
058 GERMAN DEM.R 2668 
943 308 
058 RD.ALLEMANDE 3722 
145i 525 060 POLAND 3225 1718 256 
32 162 
060 POLOGNE 4617 2239 402 
30 200 062 CZECHOSLOVAK 886 583 19 74 16 062 TCHECOSLOVAQ 1556 1147 74 84 21 
064 HUNGARY 1270 1232 8 20 10 
2 
064 HONGRIE 2841 2739 69 18 15 
4 068 BULGARIA 1927 1906 19 068 BULGARIE 5278 5245 29 
070 ALBANIA 112 112 070 ALBANIE 284 284 
202 CANARY ISLES 245 
464 5827 104 117 72 
245 202 CANARIES 603 
733 7157 154 12s 10i 
603 
204 MOROCCO 7756 1172 204 MAROC 9501 1231 
208 ALGERIA 619 601 8 10 
14 20 73 
208 ALGERIE 1738 1638 18 82 
14 37 75 212 TUNISIA 1682 39 1385 151 212 TUNISIE 2670 22 2342 180 




216 LIBYE 102 
2124 
102 




220 EGYPTE 2182 
83 
12 
162 248 SENEGAL 146 2 
20 
248 SENEGAL 255 10 
50 272 IVORY COAST 266 
253 





288 NIGERIA 572 267 
8 
52 288 NIGERIA 1170 369 120 
322 ZAIRE 56 48 322 ZAIRE 170 167 3 
324 RWANDA 503 19 484 324 RWANDA 248 59 189 
328 BURUNDI 364 364 
80 
328 BURUNDI 154 154 
182 330 ANGOLA 80 
30 
330 ANGOLA 182 
i 13 334 ETHIOPIA 438 
323 714 
408 334 ETHIOPIE 280 
366 
266 
346 KENYA 1480 443 346 KENYA 1763 667 730 
350 UGANDA 60 60 350 OUGANDA 155 155 
352 TANZANIA 132 
619 174 
132 352 TANZANIE 343 
597 66 
343 
370 MADAGASCAR 793 
2 9i 
370 MADAGASCAR 663 
3 230 373 MAURITIUS 94 1 373 MAURICE 234 1 
382 ZIMBABWE 97 43 54 
570 8 29 73i 
382 ZIMBABWE 179 85 90 
842 7 28 
4 
390 SOUTH AFRICA 2173 780 55 390 AFR DU SUD 3374 1715 114 668 
400 USA 5520 2315 55 375 1110 1060 605 400 ETATS-UNIS 5157 2286 63 303 855 723 927 
404 CANADA 476 43 14 419 404 CANADA 935 57 21 857 
463 CAYMAN ISLES 69 
72 
69 463 ILES CAYMAN 170 
109 
170 
484 VENEZUELA 72 
143 
484 VENEZUELA 109 
190 500 ECUADOR 159 
65 
16 500 EQUATEUR 221 
114 
31 
528 ARGENTINA 65 
9 343 
528 ARGENTINE 114 
36 1029 600 CYPRUS 352 
i 49 
600 CHYPRE 1065 











608 SYRIA 333 203 9 
1oi 
9 608 SYRIE 479 271 33 5 
616 IRAN 766 87 
33 12 
578 616 IRAN 1142 196 
49 10 
179 767 
624 ISRAEL 427 282 59 41 624 ISRAEL 927 757 49 62 
656 SOUTH YEMEN 164 164 18 20 65 656 YEMEN DU SUD 523 523 98 3i 11 i 662 PAKISTAN 713 550 
732 3i 
662 PAKISTAN 955 715 
998 26 664 INDIA 3519 18 201 292 2245 664 INDE 3642 23 266 454 1875 
700 INDONESIA 150 150 5 32 30 700 INDONESIE 167 167 62 18 49 732 JAPAN 67 
10 
732 JAPON 136 7 
800 AUSTRALIA 305 
48 
295 800 AUSTRALIE 828 
86 
24 5 799 
804 NEW ZEALAND 79 31 804 NOUV.ZELANDE 165 79 
815 FIJI 78 78 815 FIDJI 239 239 
977 SECRET CTRS. 54286 54286 977 SECRET 71115 71115 
1000 W 0 R L D 263109 70287 37629 10948 21060 26940 91322 3519 1001 403 1000 M 0 N DE 329784 105958 43636 11475 14589 24498 124160 4282 1049 137 
1010 INTRA-EC 140726 46450 19666 5134 19256 23303 22051 3500 964 402 1010 INTRA-CE 152935 56647 19916 4801 13001 20964 32211 4252 1006 137 
1011 EXTRA-EC 68092 23837 17963 5808 1805 3637 14985 19 37 1 1011 EXTRA-CE 105720 49310 23719 6662 1588 3534 20835 30 42 
1020 CLASS 1 33256 15048 3796 3125 1546 1924 7762 19 36 1020 CLASSE 1 52358 29203 4917 4046 1357 1871 10894 30 40 
1021 EFTA COUNTR. 17764 9550 2879 1020 327 447 3486 19 36 . 1021 A E L E 30758 19599 3718 1282 473 576 5040 30 40 
1030 CLASS 2 24392 3827 9779 2304 206 1539 6735 1 1 1030 CLASSE 2 34094 8684 12796 1965 182 1437 9029 1 
1031 ACP (60j 5187 646 1332 906 
52 
925 1377 1 1031 ACP (6~ 6414 1585 1506 473 1 530 2318 1 
1040 CLASS 10442 4964 4388 378 173 487 1040 CLASS 3 19265 11426 6006 651 48 224 910 
266 WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 266 LAINES ET POlLS FINS,GROSSIERS 
001 FRANCE 12274 958 1625 815 5291 3334 221 30 001 FRANCE 32173 2561 5060 1829 10334 11898 444 47 
55 
56 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAXaOa 
268 268 




002 BELG.-LUXBG. 73989 5278 45854 811 8041 
4737 
13544 461 




003 PAYS-BAS 17316 1150 6306 318 
5680 
4663 76 
422 004 FR GERMANY 17727 
312:i 
6134 1344 3730 3629 4 187 004 RF ALLEMAGNE 63551 
12746 
18698 5935 13634 18717 9 456 
005 ITALY 34793 20499 
3551 
444 2096 8430 177 1 23 005 ITALIE 129614 63133 
7264 
2749 5284 45317 354 8 23 
006 UTD. KINGDOM 17093 420 3187 657 1533 
3599 
7426 117 202 006 ROYAUME-UNI 43385 886 9095 1393 11516 
12631 
12483 424 324 
007 IRELAND 4448 28 58 
1 
729 34 007 lALANDE 15001 211 413 
1:i 
1640 105 1 
008 DENMARK 2641 968 139 18 23 1692 008 DANEMARK 8296 2812 489 47 62 4873 
009 GREECE 1419 237 335 302 3 44 498 009 GRECE 6284 737 2249 887 19 152 2240 
:i 024 ICELAND 387 122 265 024 ISLANDE 1434 426 3 1002 
025 FAROE ISLES 33 
160 1 1 14 
33 
1:i 
025 ILES FEROE 171 
617 3:i 10 39 
171 
4:i 028 NORWAY 410 
9 
221 028 NORVEGE 1679 
37 
937 
030 SWEDEN 793 354 27 5 6 390 2 030 SUEDE 2867 1263 86 11 6 1452 12 




770 1 032 FINLANDE 4531 1079 8 
1236 
55 1 3381 7 
036 SWITZERLAND 3460 661 874 256 1002 8 
s7 
036 SUISSE 17011 3723 4002 1762 2119 4118 51 
s1 038 AUSTRIA 3153 1631 331 76 68 179 779 2 038 AUTRICHE 11095 5819 694 488 187 684 3132 10 
040 PORTUGAL 1462 256 179 
21 
12 100 915 
2 
040 PORTUGAL 4691 592 590 
544 
32 87 3390 
Hi 042 SPAIN 2746 103 2053 29 12 526 
30 
042 ESPAGNE 8802 159 5554 134 11 2382 
137 048 YUGOSLAVIA 1165 413 69 536 16 34 67 048 YOUGOSLAVIE 4527 1482 289 1753 104 402 360 
052 TURKEY 1946 261 296 
12 
1115 165 109 052 TURQUIE 7766 609 1389 
52 
4616 767 385 
056 SOVIET UNION 112 15 
52 
6 79 056 U.R.S.S. 663 88 
300 
27 496 
058 GERMAN DEM.R 1917 
69 
1300 10 145 410 
11:i 
058 RD.ALLEMANDE 9416 
157 
5876 26 847 2367 
21:i 060 POLAND 795 449 
:i 
53 39 72 060 POLOGNE 2137 1108 
6 
179 114 366 
062 CZECHOSLOVAK 1825 66 82 49 490 1127 8 062 TCHECOSLOVAQ 5138 191 194 192 1784 2758 13 
064 HUNGARY 797 28 19 25 109 153 463 064 HONGRIE 3591 223 76 51 267 601 2373 









204 MOROCCO 3341 5 579 204 MAROC 11048 24 1591 
208 ALGERIA 78 
7 
31 2 45 
48 





136 212 TUNISIA 291 123 72 41 212 TUNISIE 691 374 88 74 
220 EGYPT 613 
s:i 
319 294 220 EGYPTE 396 
470 
1 93 302 
272 IVORY COAST 83 
97 
272 COTE IVOIRE 470 
494 288 NIGERIA 97 288 NIGERIA 494 
1 334 ETHIOPIA 931 
5 22 21 
931 334 ETHIOPIE 732 
35 300 
731 









6 400 USA 6410 381 45 772 5131 400 ETATS-UNIS 20640 1462 157 3545 15165 
404 CANADA 1119 
1 
78 3 48 990 404 CANADA 3980 7 206 71 171 3518 7 
412 MEXICO 25 3 3 18 412 MEXIQUE 330 41 122 69 98 
416 GUATEMALA 2 
17 4 
2 416 GUATEMALA 132 
26:i 92 
132 
480 COLOMBIA 21 
28 
480 COLOMBIE 355 
14 896 512 CHILE 29 
1 284 45 
512 CHILl 911 
:i 
1 
48 608 SYRIA 382 52 608 SYRIE 490 324 115 
612 IRAQ 43 
96 
43 612 IRAK 281 5 
311 
276 
616 IRAN 155 
:i 1 27 18 
59 616 IRAN 668 
112 8 BS 1s 
357 
624 ISRAEL 160 8 103 624 ISRAEL 552 32 300 
628 JORDAN 21 
18 12:3 22 51 122 
21 628 JORDAN IE 154 
36 2ss 44 47 BB 
154 
664 INDIA 4301 3964 
49 
664 INDE 11602 11102 









728 SOUTH KOREA 514 7 
47 12 
502 728 COREE DU SUD 1973 28 
592 37 
1809 
732 JAPAN 7655 347 2239 169 4841 732 JAPON 32430 1532 8719 1058 20492 
736 TAIWAN 380 255 8 3 
:3 
114 736 T"AI-WAN 1738 1029 93 15 
31 
601 
740 HONG KONG 324 5 1 
247 





BOO AUSTRALIA 795 27 
:3 
24 497 BOO AUSTRALIE 2831 278 
22 
186 1864 
804 NEW ZEALAND 80 77 804 NOUV.ZELANDE 425 403 
1000 W 0 R L D 179931 15017 59357 8645 11949 20288 55468 8292 374 541 1000 M 0 N DE 577902 46674 186899 26644 30039 59964 211345 14154 1149 1034 
1010 INTRA-EC 127801 9705 48091 7161 9809 16668 27520 8122 346 379 1010 INTRA-CE 389617 26381 146240 20288 21399 45828 113883 13826 1003 769 
1011 EXTRA-EC 52136 5312 11268 1487 2139 3621 27949 171 27 162 1 011 EXTRA-CE 188286 20294 40659 6355 8638 14137 97463 328 146 266 
1020 CLASS 1 33238 4632 6558 944 1793 2014 17152 1 27 117 1020 CLASSE 1 126553 17554 23345 5024 7526 9373 63354 13 146 218 
1021 EFTA COUNTR. 10712 3449 1411 268 357 771 4343 26 87 1021 A E L E 43305 13519 5408 1747 2075 2934 17413 128 81 
1030 CLASS 2 12081 515 2824 476 81 773 7367 45 1030 CLASSE 2 36595 2154 9885 1170 148 1385 21805 48 











315 1040 CLASS 6820 1887 834 3430 1040 CLASS 3 25129 7429 159 3375 12303 
269 OLD CLOTHG.,OTH.TEXT.ART .;RAGS 269 FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS 
001 FRANCE 41874 14346 8815 7324 9715 1516 43 115 001 FRANCE 26885 6146 
18Hi 
5060 7588 5692 2320 1 22 56 
002 BELG.-LUXBG. 52671 25245 6261 4216 14350 
6909 









003 PAYS-BAS 18537 12542 895 985 
3876 
1252 350 
59 004 FR GERMANY 25096 2541 2046 4292 304 477 004 RF ALLEMAGNE 7949 
15799 
781 1487 1180 523 43 
005 ITALY 59609 39601 8842 
340 
2094 2973 4391 
74 
448 1260 005 ITALIE 23530 2581 
556 
1496 1154 1669 
51 
104 727 
006 UTD. KINGDOM 5792 834 534 2592 1122 
707 
296 006 ROYAUME-UNI 3649 1189 276 1106 363 
884 
108 
007 IRELAND 770 50 1 12 
38 
007 IRLANDE 1017 103 
2 
4 26 
34 008 DENMARK 597 56 
335 391 
418 85 008 DANEMARK 646 93 2 369 146 
009 GREECE 933 85 60 46 16 
49 
009 GRECE 791 136 196 264 64 83 48 
34 028 NORWAY 997 36 12 
36 
447 7 446 028 NORVEGE 1045 43 13 1 436 5 513 
1 030 SWEDEN 2326 315 
16:3 
1306 6 409 254 
60 
030 SUEDE 2198 226 
95 
46 1098 4 696 127 
46 032 FINLAND 3078 2250 20 2 55 517 11 032 FINLANDE 2459 1730 35 5 18 523 7 
036 SWITZERLAND 5552 2417 140 2184 745 1 42 23 036 SUISSE 2811 1000 95 1154 425 17 103 2 15 
038 AUSTRIA 1493 520 7 493 222 211 40 038 AUTRICHE 925 237 8 381 154 58 87 
040 PORTUGAL 809 
4379 
45 17 36 3 708 
247 154 
040 PORTUGAL 545 
2371 
12 17 46 1 469 
11s g:j 042 SPAIN 18994 4453 806 3903 1412 3640 042 ESPAGNE 10161 2383 401 1894 749 2155 
048 YUGOSLAVIA 213 2 
132 
108 101 2 
518 1 234 
048 YOUGOSLAVIE 368 10 
97 
185 171 2 
1109 282 060 POLAND 4529 421 63 3154 6 060 POLOGNE 4994 432 145 2922 7 
064 HUNGARY 2646 954 60 40 449 112 1031 064 HONGRIE 1483 432 47 45 548 129 9 273 
204 MOROCCO 365 6 164 141 54 204 MAROC 184 8 54 31 89 2 
205 CEUTA & MELI 1266 
171 285 68 
1266 
320 1 74 
205 CEUTA & MELI 532 
141 61 34 
532 
20:3 37 212 TUNISIA 1171 252 212 TUNISIE 655 179 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland j Danmark J 'Ei<MOa CTCI j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei<MOa 
269 269 




216 LIBYE 223 5 88 
370 44:i 
130 
220 EGYPT 3165 6 1814 19 220 EGYPTE 1422 8 427 173 i 




232 MALl 207 82 
2 
7 116 2 
236 UPPER VOLT A 961 
8 
78 123 753 236 HAUTE-VOLTA 686 
19 
50 93 539 2 
240 NIGER 130 93 29 









2 248 SENEGAL 2199 471 731 992 
i 
248 SENEGAL 1706 275 510 895 
252 GAMBIA 719 19 
i 
360 339 252 GAMBlE 918 13 
i 
487 416 2 




257 GUINEE-BISS. 178 
46 
177 




260 GUINEE 630 
49 
2 536 
30 264 SIERRA LEONE 234 73 110 264 SIERRA LEONE 280 2 66 133 
276 GHANA 640 95 
202 7 
281 216 48 276 GHANA 506 79 
197 
1 189 164 73 
280 TOGO 11610 2945 4925 3451 80 
9 
280 TOGO 9809 2732 15 4077 2663 125 
7 284 BENIN 7997 235 1291 135 3274 2949 104 284 BENIN 6753 224 1128 135 2476 2590 193 
288 NIGERIA 382 42 24 9 180 19 108 
6i 
288 NIGERIA 854 32 20 21 97 20 664 sa 302 CAMEROON 533 77 17 340 29 9 302 CAMEROUN 447 72 17 243 31 26 
306 CENTR.AFRIC. 279 260 1 18 
337 
306 R.CENTRAFRIC 266 254 3 7 
484 
2 
314 GABON 1135 
i 
607 32 159 314 GABON 1532 
i 
823 15 210 
318 CONGO 876 782 11 82 
5432 :i 
318 CONGO 1151 1079 8 63 
4535 12 322 ZAIRE 6233 2 19 38 739 322 ZAIRE 5162 4 11 37 563 
324 RWANDA 3132 2 202 2 439 2487 
6 
324 RWANDA 2002 4 196 3 358 1441 











20 330 ANGOLA 612 
4 
31 390 153 330 ANGOLA 430 
14 
15 316 50 











i 338 DJIBOUTI 830 2 1 428 43 338 DJIBOUTI 793 2 
6 
317 50 
346 KENYA 290 
10 
8 30 147 105 346 KENYA 528 
15 
21 121 380 
350 UGANDA 100 
137 
56 13 4 17 
8 2 
350 OUGANDA 173 
119 
12 44 6 96 
35 5 352 TANZANIA 568 245 9 115 52 352 TANZANIE 365 1 57 11 69 68 
378 ZAMBIA 101 22 
79 
15 1 1 62 378 ZAMBIE 289 93 
65 
3 2 2 189 
390 SOUTH AFRICA 2203 99 69 848 1015 93 
17 
390 AFR. DU SUD 2104 101 45 721 993 179 
4 38 400 USA 1531 318 105 148 562 68 313 400 ETATS-UNIS 3331 540 179 468 740 20 1342 
404 CANADA 127 50 20 2 18 37 404 CANADA 274 50 40 5 30 149 











100 508 BRAZIL 168 
4 
15 123 508 BRESIL 194 
:i 
57 22 
512 CHILE 51 24 7 15 
46 
1 512 CHILl 107 33 36 8 
68 
27 
520 PARAGUAY 98 52 
6 29 
520 PARAGUAY 121 53 




600 CHYPRE 193 32 
57 
104 
9 604 LEBANON 1822 321 312 998 8 604 LIBAN 1556 198 125 259 881 27 
608 SYRIA 6363 2556 
15 
221 512 2573 35 466 608 SYRIE 5172 1873 
16 
146 454 2485 52 162 
612 IRAQ 622 
20 
20 43 541 3 612 IRAK 1095 
4:i 
40 34 948 57 











i 624 ISRAEL 199 14 17 19 42 
i 
624 ISRAEL 244 15 34 4 104 
628 JORDAN 4729 1444 1 42 1215 2019 7 
8 
628 JORDANIE 4181 1358 2 39 854 1901 27 
20 632 SAUDI ARABIA 1162 499 19 52 342 100 84 58 632 ARABIE SAOUD 1129 153 26 92 235 83 511 9 
636 KUWAIT 93 22 14 19 38 636 KOWEIT 215 19 11 14 171 
640 BAHRAIN 37 37 640 BAHREIN 187 187 
644 QATAR 15 
i 4:i 
15 644 QATAR 106 
:i 48 
106 
647 UAEMIRATES 141 97 647 EMIRATS ARAB 400 349 













652 YEMEN DU NRD 210 
606 
17 23 
5 660 AFGHANISTAN 2327 
289 
863 410 3 660 AFGHANISTAN 1302 
187 2 
464 222 5 
662 PAKISTAN 9453 1484 
26 
2794 4831 55 
12 
662 PAKISTAN 5512 917 1693 2613 100 
22 664 INDIA 11730 608 1021 6958 1977 1128 664 INDE 4754 217 439 30 2526 776 744 
666 BANGLADESH 1925 61 27 1 219 306 1310 1 666 BANGLA DESH 839 29 20 1 68 206 514 1 
680 THAILAND 40 
254 
2 10 9 19 680 THAILANDE 104 1 
416 
2 8 11 82 









740 HONG KONG 179 5 10 158 740 HONG-KONG 202 4 20 161 
800 AUSTRALIA 139 4 62 3 70 800 AUSTRALIE 420 22 143 8 247 
950 STORES,PROV. 188 188 950 AVIT.SOUTAGE 205 205 
1000 W 0 R L D 377817 141364 34467 25394 83556 63601 21577 88 6088 1682 1000 M 0 N DE 209336 61503 15687 16057 49814 40416 22378 124 2349 1008 
1010 INTRA-EC 239851 117558 22108 17649 42224 25094 10401 74 3309 1434 1010 INTRA-CE 104844 45136 6539 10696 21491 11017 8113 54 956 842 
1011 EXTRA-EC 137774 23807 12358 7556 41332 38506 11175 13 2780 247 1011 EXTRA-CE 104284 16366 9148 5157 28324 29398 14265 70 1392 164 
1020 CLASS 1 37547 10342 5055 3970 8195 2802 6354 592 237 1020 CLASSE 1 26947 6284 2900 2961 5756 1907 6600 9 377 153 
1021 EFT A COUNTR. 14263 5539 367 2750 2762 284 2163 
1:i 
315 83 1021 A E L E 10049 3237 224 1636 2205 103 2396 1 186 61 
1030 CLASS 2 92795 12020 7092 3443 29515 35578 4203 921 10 1030 CLASSE 2 70633 9185 6067 1936 19090 27334 6490 61 459 11 
1031 ACP (60J 43253 3573 4718 626 13814 19617 809 8 87 1 1031 ACP (6w 37449 3408 4543 412 11054 15762 2151 35 83 1 
1040 CLASS 7433 1445 211 143 3622 127 618 1 1266 1040 CLASS 3 6701 896 180 259 3478 157 1176 555 
271 FERTILIZERS, CRUDE 271 ENGRAIS BRUTS 
001 FRANCE 47592 1914 
14730 
9890 2426 33320 42 001 FRANCE 2457 32 
837 
849 179 1381 16 
002 BELG.-LUXBG. 100593 20877 31 64954 
15470 
1 002 BELG.-LUXBG. 3919 820 3 2259 




003 PAYS-BAS 2178 666 107 5 
1947 i 004 FR GERMANY 48509 
742 
2157 2103 10679 1149 004 RF ALLEMAGNE 4792 
s4 
238 231 2162 213 
005 ITALY 4831 1151 
94 
3 2905 30 
491i 
005 ITALIE 648 144 
1 i 
2 443 5 




006 ROYAUME-UNI 675 495 7!i 17 428 007 IRELAND 4497 
369i 1624i 2018 170 
007 IRLANDE 506 
470 1129 209 57 036 SWITZERLAND 22802 681 1 036 SUISSE 1908 43 
2 038 AUSTRIA 3979 2089 116 1702 54 18 038 AUTRICHE 473 251 19 197 4 
042 SPAIN 1441 1410 22 9 042 ESPAGNE 167 149 2 16 
064 HUNGARY 1000 1000 064 HONGRIE 532 532 
216 LIBYA 850 850 
728 
216 LIBYE 463 463 
89 322 ZAIRE 753 25 322 ZAIRE 108 19 
338 DJIBOUTI 1404 1404 
37:i 
338 DJIBOUTI 485 485 
180 400 USA 373 400 ETATS-UNIS 180 
57 
58 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lba 
271 271 
632 SAUDI ARABIA 3987 26 2234 844 93 208 582 632 ARABIE SAOUD 1096 7 414 64 29 557 25 
1000 W 0 R L D 343243 98753 43630 22767 101595 64459 6493 4912 52 582 1000 M 0 N DE 21842 2885 4902 1768 4553 5715 1835 152 7 25 
1010 INTRA-EC 301580 92328 19302 17031 100729 62407 4870 4911 2 . 1010 INTRA-CE 15236 2080 1331 1129 4469 5398 676 152 1 
2s 1011 EXTRA-EC 41656 6425 24326 5729 866 2053 1624 1 50 582 1011 EXTRA-CE 6602 804 3571 637 84 315 1160 6 
1020 CLASS 1 30155 6371 17904 3806 737 170 1116 1 50 1020 CLASSE 1 3104 784 1358 421 48 57 430 6 
1021 EFT A COUNTR. 27598 6370 16384 3719 734 170 170 1 50 . 1021 A E L E 2555 783 1182 406 46 57 75 6 
25 1030 CLASS 2 10476 54 5415 1903 129 1884 509 582 1030 CLASSE 2 2940 21 1680 189 37 258 730 
1031 ACP (60j 3014 20 1518 24 1357 95 1031 ACP (6~ 833 8 543 2 166 114 
1040 CLASS 1028 1008 20 1040 CLASS 3 559 533 26 
273 STONE,SAND AND GRAVEL 273 PIERRES, SABLES ET GRAVIERS 
001 FRANCE 6200589 211594 64717 48186 4881907 977136 16411 
1 
638 001 FRANCE 46778 3446 
19267 
8233 640 30906 3194 99 260 
002 BELG.-LUXBG. 15317655 1636800 1668276 37938 9936912 
5789132 





003 NETHERLANDS 21609310 13924065 1268858 10244 612125 2 4501 383 003 PAYS-BAS 117034 69260 7850 949 
6656 
2293 1 57 
004 FR GERMANY 10940844 8428939 128092 521720 640313 190764 59280 966053 5683 004 RF ALLEMAGNE 66672 
4369 
31227 13793 6998 1482 291 5310 915 
005 ITALY 1085777 124981 686303 
30391 
834 244472 19867 19 168 9133 005 ITALIE 26788 17997 
2959 
107 2431 195 7 26 1656 
006 UTO. KINGDOM 731773 7068 339973 2069 48998 
490501 
303011 112 151 006 ROYAUME-UNI 12262 854 3148 133 1065 
4577 
3989 42 72 
007 IRELAND 532542 1208 1744 1301 1432 36356 007 lALANDE 5814 106 143 572 75 341 
008 DENMARK 111003 19906 4843 358 119 28913 56864 008 DANEMARK 2276 1138 189 145 37 265 502 
009 GREECE 78895 646 230 1902 270 75741 106 
149 
009 GRECE 1289 106 46 295 36 777 29 Hi 024 ICELAND 664 25 41 52 90 137 170 024 ISLANDE 138 7 9 20 17 10 57 
028 NORWAY 355260 2652 104514 845 109 104135 120816 22189 
15 
028 NORVEGE 4139 215 1001 128 18 1441 847 489 
2 030 SWEDEN 455773 8202 1041 20179 740 146108 84909 194579 030 SUEDE 5505 714 67 569 39 1436 624 2054 
032 FINLAND 80992 2183 18478 715 10 32434 6729 20443 
4s 
032 FINLANDE 1801 227 243 376 6 329 222 398 
7 036 SWITZERLAND 4331343 1529325 2603211 119525 17603 60965 572 94 036 SUISSE 33110 11073 15397 5418 409 668 130 8 
038 AUSTRIA 438888 400183 3169 32406 258 2726 47 49 50 038 AUTRICHE 9742 5897 271 3258 65 223 16 3 9 
040 PORTUGAL 181747 420 179561 23 20 1507 176 40 040 PORTUGAL 1016 102 758 1 1 81 68 5 
042 SPAIN 62756 353 6686 53074 33 1417 1177 16 
6 
042 ESPAGNE 9226 68 449 8419 2 111 175 2 





048 YUGOSLAVIA 26134 22950 40 1521 400 1138 78 7 048 YOUGOSLAVIE 1476 584 25 13 1 
058 GERMAN DEM.R 686 
4850 
401 44 238 3 
22 235 197 
058 RD.ALLEMANDE 226 
44:i 
110 109 6 1 
6 3:i 26 060 POLAND 5349 45 
45 
060 POLOGNE 511 3 




062 TCHECOSLOVAQ 165 80 55 
1 4 
6 
44 064 HUNGARY 8949 4685 221 2034 1003 064 HONGRIE 707 344 13 243 58 
066 ROMANIA 4981 2360 2501 18 102 066 ROUMANIE 1350 471 873 
:i 
6 




202 CANARIES 423 
es 
420 
230 5 204 MOROCCO 23222 
339 
521 1 204 MAROC 530 
60 
227 
1 208 ALGERIA 45557 1593 40235 29 3361 208 ALGERIE 2353 248 1904 140 
212 TUNISIA 52267 138 447 49436 756 1490 
865 3:i 71842 
212 TUNISIE 3275 17 51 3053 83 71 
207 5 2907 216 LIBYA 105275 1034 127 30923 416 35 216 LIBYE 6995 64 23 3750 37 2 
220 EGYPT 30793 1476 150 24446 2180 444 2 2095 220 EGYPTE 4110 167 42 3435 93 50 323 
224 SUDAN 728 400 316 
237 
12 224 SOUDAN 206 75 125 
;:i 
6 









272 IVORY COAST 6604 1911 486 272 COTE IVOIRE 1091 835 
280 TOGO 1041 11 951 79 
1481 580 21934 924 
280 TOGO 103 
348 
85 18 
70 31 699 42 288 NIGERIA 37293 2608 146 9620 
150 
288 NIGERIA 2857 70 1597 
;2 302 CAMEROON 6615 5151 1210 84 20 302 CAMEROUN 1393 431 941 8 1 




330 ANGOLA 235 
34 
7 228 
2 ;:i 352 TANZANIA 2354 1982 352 TANZANIE 341 292 
372 REUNION 9936 
5225 
9936 
805 8 45 1329 ;s 
372 REUNION 416 
521 
416 
376 2 7 279 s 390 SOUTH AFRICA 7430 390 AFR. DU SUD 1193 
379 400 USA 22611 218 337s 13544 32 195 4698 311. 235 400 ETATS-UNIS 12569 77 349 11518 11 16 69 
:i 
150 
404 CANADA 76233 107 223 3365 1 72495 ;s 24 404 CANADA 1855 27 122 1633 
;1 
57 13 
412 MEXICO 2053 2 31 1821 150 13 36 412 MEXIQUE 501 8 5 459 6 12 
462 MARTINIQUE 10231 10231 
247 34 
462 MARTINIQUE 211 211 
21:i ;1 464 JAMAICA 281 
:i 
464 JAMAIQUE 224 













480 COLOMBIE 371 
52 
358 2 
10 484 VENEZUELA 4898 294 3975 1 114 484 VENEZUELA 1046 49 915 2 18 




504 PERDU 206 9 
46 
194 1 2 
512 CHILE 426 83 248 512 CHILl 244 19 124 55 
524 URUGUAY 3907 255 3652 
751 140 22 
524 URUGUAY 259 22 237 161. 6 1 528 ARGENTINA 930 12 5 
13:i 1 869 
528 ARGENTINE 181 12 1 44 176 600 CYPRUS 3719 213 10 2389 104 600 CHYPRE 826 15 5 579 7 
604 LEBANON 45741 506 507 38353 46 880 5449 604 LIBAN 6294 63 57 5345 3 80 
:i 
746 
608 SYRIA 12336 15 289 11841 
318 31s 
19 ;4 158 608 SYRIE 935 4 52 813 
27 56 
12 51 
612 IRAQ 78894 1152 394 3593 73004 115 612 IRAK 2451 264 167 1585 236 116 
616 IRAN 461 324 
1 53200 8 
27 110 11. 712 
616 IRAN 175 134 
2821 4 
15 26 
2 es 624 ISRAEL 55607 333 684 658 624 ISRAEL 3164 56 
26 
34 179 
628 JORDAN 6578 326 226 4833 
761 10:i 
77 484 632 628 JORDANIE 1472 41 1249 
119 3:i 
29 20 107 
632 SAUDI ARABIA 150711 4956 24713 101417 1223 79 17459 632 ARABIE SAOUD 40234 428 3276 34870 474 9 1025 
636 KUWAIT 103203 69 76 97313 3791 167 347 1440 636 KOWEIT 10675 11 4 9996 162 6 91 
4 
405 











6 644 QATAR 2736 3 1369 583 10 644 QATAR 849 2 665 41. 79 1 647 U.A.EMIRATES 16818 441 75 6714 3973 568 4848 5 194 647 EMIRATS ARAB 2600 49 59 1922 238 207 1 83 
849 OMAN 1740 40 489 375 836 649 OMAN 443 14 312 33 84 




652 YEMEN DU NRD 230 25 
1 
205 11. 3:i 662 PAKISTAN 1822 87 110 
75 
662 PAKISTAN 112 12 55 




680 THAILANDE 2230 24 85 2113 
27 
2 
14 700 INDONESIA 4877 2368 1523 416 15 700 INDONESIE 926 226 217 430 
2 
12 
2 701 MALAYSIA 4139 1093 274 431 40 2 2283 ;6 701 MALAYSIA 445 138 22 125 3 153 
703 BRUNEI 88 
1232 779 
88 
1 161 769 
703 BRUNEI 100 
175 56 
100 
2:i 72 706 SINGAPORE 4475 1533 706 SINGAPOUR 1386 1060 
708 PHILIPPINES 3541 3432 90 3 8 8 708 PHILIPPINES 298 273 10 5 6 4 
-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~MOa CTCI I EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa 
273 273 
72a SOUTH KOREA 943 22 249 606 i 44 22 ggj 72a COREE DU SUD 346 a 14 309 1i 8 7 300 732 JAPAN 464a8 342 9791 31786 379 31a6 732 JAPON 1046a 40 799 9227 36 55 
736 TAIWAN 7108 46 2566 4340 22 134 
153:i 
736 T'AI-WAN 1429 20 179 1130 10 90 
220 740 HONG KONG 6079 141 18 4193 194 
16:i 
740 HONG-KONG 2765 19 2 2512 12 sa 800 AUSTRALIA 7211 21a 251 4152 60 2367 800 AUSTRALIE 2773 51 21 21a2 27 434 
804 NEW ZEALAND 29a5 307 20 301 20 2337 804 NOUV.ZELANDE 308 77 4 181 13 33 
1000 W 0 R L D 63660171 17937475 15417152 1106015 10550067 12132223 4805444 379087 1210790 119898 1000 M 0 N 0 E 558001 113345 106997 164791 39505 84794 25462 4776 8624 9707 
1010 INTRA-EC 58606368 15926266 12399161 274937 10511540 11745831 4384941 378729 970635 16128 1010 INTRA-CE 346962 88891 79865 29511 37639 79298 18906 4391 5485 2976 
1011 EXTRA-EC 7050655 2011208 3017990 831980 38545 386392 420503 311 239955 103771 1011 EXTRA-CE 210999 24454 27131 135244 1867 5499 6555 379 3139 6731 
1020 CLASS 1 6124a37 1972716 2933a59 306251 19360 351366 3014a1 311 237906 15a7 1020 CLASSE 1 96947 19946 19539 45360 590 4427 3149 379 2996 561 
1021 EFTA COUNTR. 5a44665 1942990 2910013 173746 1aa27 34a012 213420 237544 113 1021 A E L E 55452 1a238 17746 9772 552 41aa 1964 2974 1a 
1030 CLASS 2 903360 25815 a2352 52099a 1a62a 33903 11a399 1774 101491 1030 CLASSE 2 110915 3115 7391 a8565 1246 1001 3393 104 6100 
1031 ACP (60~ 74621 3657 2110a 17a34 2123 1590 26905 1004 400 1031 ACP (6~ 7504 502 1541 4277 11a as aa2 45 50 
1040 CLASS 22463 126ao 17a1 4732 557 1121 624 275 693 1040 CLASS 3 3136 1393 202 1319 29 69 15 39 70 
274 SULPHUR,UNROASTED IRON PYRITES 274 SOUFRE,PYRITES DE FER N.GRILL. 
001 FRANCE 36941 33176 
2335 
1582 110 1942 131 001 FRANCE 5412 4533 
35i 
446 22 311 100 
002 BELG.-LUXBG. 42612 2a035 6a 12136 
558 
3a 002 BELG.-LUXBG. 5404 4283 14 742 
as 
14 




003 PAYS-BAS 45610 30996 14457 27 
112 
41 
i 004 FR GERMANY 9082 
33652 
15a9 228a 3a54 4:i 004 RF ALLEMAGNE 1239 43a9 201 663 262 20 005 ITALY a1373 4767a 
265 45 58 56 126 
005 ITALIE 1035a 5949 
72 9 19 i 26 006 UTD. KINGDOM 307492 66231 240711 
:i 
006 ROYAUME-UNI 41a49 a573 33149 
4 ooa DENMARK 59613 59610 
24005 6 12 
OOa DANEMARK a717 a713 
3362 i :i 009 GREECE 48093 24064 6 009 GRECE 6365 2997 2 
030 SWEDEN 2441 2261 
101a5 
11 166 3 030 SUEDE 399 349 
1539 
5 40 5 
032 FINLAND 25439 15191 
1a2 
4a 15 032 FINLANDE 3607 2050 
18 
13 5 
036 SWITZERLAND 40a1a 40597 24 15 
2 
036 SUISSE 60a7 5996 8 5 
5 03a AUSTRIA 38707 3a19a 
60529 
502 5 03a AUTRICHE 5a72 5694 
a652 
172 1 
040 PORTUGAL 60532 3 
as 30 5 
040 PORTUGAL a653 1 
30 :i 5 042 SPAIN 7102a 373 70531 042 ESPAGNE 10349 431 saao 
04a YUGOSLAVIA 72a3 4444 10 2a29 048 YOUGOSLAVIE 173a 970 3 765 
062 CZECHOSLOVAK 37a5 3765 20 062 TCHECOSLOVAQ 849 839 10 
066 ROMANIA 344 344 
1a25S 
066 ROUMANIE 190 190 
2456 204 MOROCCO 1a259 
10504 
204 MAROC 2450 
129i 212 TUNISIA 62036 51532 
32:i 
212 TUNISIE 7972 6681 
244 220 EGYPT 520 197 
43245 
220 EGYPTE 343 99 
5a2i 240 NIGER 43245 
5708 as 
240 NIGER 5a21 
702 18 248 SENEGAL 5801 7 248 SENEGAL 722 2 




272 COTE IVOIRE 590 
574 
589 1 
18 288 NIGERIA 2572 181 113 288 NIGERIA 674 57 25 




314 GABON 889 
247 
889 
i 334 ETHIOPIA 1194 334 ETHIOPIE 248 
2 346 KENYA 457 457 346 KENYA 114 112 
352 TANZANIA 664 664 
54 560 
352 TANZANIE 127 127 
34 1a:i . 390 SOUTH AFRICA 879 265 
20:i 
390 AFR. DU SUD 445 228 
19 432 NICARAGUA 684 4a1 
i 
432 NICARAGUA 139 120 
5 508 BRAZIL 599 598 508 BRESIL 158 153 
520 PARAGUAY 416 416 
106 80 6 i 18 
520 PARAGUAY 132 132 
17i 2:i 2 2 5 624 ISRAEL 1137 327 624 ISRAEL 273 70 
628 JORDAN 496 2 494 
10 
628 JORDANIE 119 2 117 
2 2 666 BANGLADESH 420 410 666 BANGLA DESH 118 114 




676 BIRMANIE 136 70 
25 
66 
9 701 MALAYSIA 672 531 34 701 MALAYSIA 177 132 11 
977 SECRET CTRS. 2031 2031 977 SECRET 467 467 
1000 W 0 R L 0 1325057 604589 687953 8644 13660 8358 1273 56 82 442 1000 M 0 N 0 E 186242 86279 94573 2641 892 1095 644 1 26 91 
1010 INTRA-EC 917757 471004 421803 4242 13612 6447 438 58 29 126 1010 INTRA-CE 125045 64500 57469 1224 887 691 246 1 1 26 
1011 EXTRA-EC 405272 131555 266150 4403 48 1912 835 53 316 1011 EXTRA-CE 60730 21312 37104 1417 5 404 398 25 65 
1020 CLASS 1 247746 101424 141360 3950 360 601 51 . 1020 CLASSE 1 37338 15756 20125 1124 a6 223 24 
1021 EFTA COUNTR. 168141 96315 70738 695 48 322 20 51 . 1021 A E L E 24683 14110 10199 254 5 80 16 24 65 1030 CLASS 2 153349 25976 124790 432 1551 234 2 316 1 030 CLASSE 2 22337 4513 16978 282 318 175 1 
1031 ACP (60~ 64409 10307 53541 
2i 
10 452 99 . 1031 ACP (6~ 9398 1790 7479 
10 
1 a9 39 
1040 CLASS 4176 4155 . 1040 CLASS 3 1052 1042 
277 NATURAL ABRASIVES, NES. 277 ABRASIFS NAT.(YC DIAM.INDUST.) 
001 FRANCE 10989 6254 2765 630 291 75 974 001 FRANCE 6464 885 915 603 3549 505 7 




002 BELG.-LUXBG. 15a73 1185 590 129 4634 
3748 
9335 44~1 003 NETHERLANDS 248378 245258 229 356 404 44 10 003 PAYS-BAS 6589 2308 46 103 1364 383 i 004 FR GERMANY 67280 25 251 20404 307 45904 004 RF ALLEMAGNE 15539 s5 85 1256 11641 750 005 ITALY 1255 83 
96280 726 
47 38 i 1100 005 ITALIE 4082 109 1158 382 3182 321 1:i 33, 006 UTD. KINGDOM 187355 45 90 
94 
90175 006 ROYAUME-UNI 54304 147 71 18a2 50298 
17623 
735 




007 lALANDE 20214 472 822 4 71 1222 
ooa DENMARK 561 20 5 ooa DANEMARK 143 39 3 91 1 9 
009 GREECE 99 13 a6 
2 
009 GRECE 3285 2321 46 693 225 
i 024 ICELAND 2 
22 6 72 7:i 18 
024 ISLANDE 122 
1i 1i 30 46:i 
64 57 
030 SWEDEN 192 1 030 SUEDE 1116 190 404 1 
036 SWITZERLAND 1082 582 14 464 
1i 
2 036 SUISSE 6843 1719 67 377 2570 1839 271 
038 AUSTRIA 340 169 3 157 
i 9i 
038 AUTRICHE 2037 1767 5 54 12 197 2 
20 040 PORTUGAL 369 3 5 199 70 040 PORTUGAL 595 407 15 58 14 32 49 
042 SPAIN 3448 15 158 438 6 16 2815 042 ESPAGNE 2150 354 65 212 201 953 249 116 









5 048 YUGOSLAVIA 209 181 048 YOUGOSLAVIE 1202 
i 
414 272 462 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiti>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~ildoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoo 
277 277 
056 SOVIET UNION 4 4 
140 





i 058 GERMAN DEM.R 140 
i 334 5 
058 RD.ALLEMANDE 738 
i 46 
672 
11i 060 POLAND 345 5 060 POLOGNE 1720 11 1551 
062 CZECHOSLOVAK 665 3 652 10 062 TCHECOSLOVAQ 2242 6 179 1160 897 
064 HUNGARY 11 3 8 064 HONGRIE 3047 250 4 2545 248 
066 ROMANIA 110 110 066 ROUMANIE 5849 
5i 
44 3209 2596 
068 BULGARIA 2 
2 
2 068 BULGARIE 9824 
2i 
9 9120 644 
208 ALGERIA 43394 43392 208 ALGERIE 320 297 2 
212 TUNISIA 272 153 119 
99 250 
212 TUNISIE 117 80 37 




224 SOUDAN 200 
29 
2 
144 1677 390 SOUTH AFRICA 126 76 6 
136808 
390 AFR. DU SUD 1915 
1o5 
38 27 
35 1134 400 USA 137200 36 327 19 10 400 ETATS-UNIS 24730 784 121 2608 11123 8820 
404 CANADA 63 63 
27 
404 CANADA 502 
12 
2 10 5 469 16 
412 MEXICO 34 7 
151:i 
412 MEXIQUE 341 11 7 11 300 
57 39 508 BRAZIL 1882 
28 
369 508 BRESIL 620 339 2 155 6 22 
528 ARGENTINA 28 
120 8 
528 ARGENTINE 267 14 37 
52 
216 
1457 616 IRAN 129 1 
12 386 :i 
616 IRAN 1852 7 
167 106 
336 
624 ISRAEL 425 2 22 
i 
624 ISRAEL 6504 15 976 3555 1685 
4 632 SAUDI ARABIA 179 
7 
1 130 47 632 ARABIE SAOUD 163 
7 
4 96 59 
636 KUWAIT 83 13 
20 
63 636 KOWEIT 115 10 
4 
98 
647 U.A.EMIRATES 59 2 37 647 EMIRATS ARAB 116 1 111 





664 INDIA 37 9 25 3 664 INDE 3072 3 12 2229 
680 THAILAND 1736 27 1709 
5i 
680 THAILANDE 579 3 18 492 61 5 
706 SINGAPORE 86 1 34 
54 
706 SINGAPOUR 280 21 4 7 239 9 
1:i 708 PHILIPPINES 90 20 16 708 PHILIPPINES 548 1 5 490 39 
118 720 CHINA 18 14 36 28 720 CHINE 4284 359 1:i 110:i 3137 969 12 732 JAPAN 
60 3:i 6 
732 JAPON 7016 
16 
3434 2095 
740 HONG KONG 265 5 161 
18 
740 HONG-KONG 569 9 60 97 212 175 
5 800 AUSTRALIA 165 2 95 16 34 800 AUSTRALIE 585 269 2 51 52 206 
1000 W 0 R L D 727937 266970 1529 169490 5912 2791 1305 38 15 279887 1000 M 0 N DE 224086 14084 2452 6939 18412 122574 56645 226 7 2747 
1010 INTRA-EC 531229 266012 749 120247 2628 2780 609 38 11 138155 1010 INTRA-CE 126497 7414 1723 3614 9028 74334 29153 13 1 1217 
1 011 EXTRA-EC 196705 958 780 49241 3284 10 696 4 141732 1011 EXTRA-CE 97590 6671 729 3324 9384 48241 27492 213 6 1530 
1020 CLASS 1 144661 856 190 2988 655 5 188 4 139775 1020 CLASSE 1 50854 5757 273 1655 7421 18840 15577 35 4 1292 
1021 EFTA COUNTR. 2511 776 27 980 607 
5 
26 4 91 1021 A E L E 10890 3916 98 529 3139 2380 804 4 20 
1030 CLASS 2 50648 91 344 45130 2630 492 1956 1030 CLASSE 2 16825 593 408 1183 1903 6353 6147 238 
1031 ACP (60J 592 10 56 113 104 2 57 250 1031 ACP (6~ 563 29 62 89 57 135 45 
118 i 
146 
1040 CLASS 1394 11 245 1123 15 1040 CLASS 3 29906 320 46 486 60 23047 5768 
278 OTHER CRUDE MINERALS 278 AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
001 FRANCE 2845428 982256 
1476347 
85025 158728 1260490 257929 
17495 
16151 84849 001 FRANCE 127471 36918 
17822 
4671 29441 23687 24980 3 287 7484 
002 BELG.-LUXBG. 4881569 1960057 2213 1258810 
2229266 
150570 7284 8793 002 BELG.-LUXBG. 110714 26377 337 46077 
19390 
12228 6244 1047 582 
003 NETHERLANDS 7219599 4552524 96043 49761 
749545 
242322 1740 12824 35119 003 PAYS-BAS 95146 37916 4776 6680 
50005 
21884 173 1638 2689 
004 FA GERMANY 4673503 
595386 
1551839 149052 1081106 915869 12108 34424 179560 004 RF ALLEMAGNE 203759 
2720i 
50834 16991 15405 45873 2312 2849 19490 
005 ITALY 1626296 497697 
187148 
43970 3217 359590 7520 66 118850 005 ITALIE 106445 30781 
4432 
12306 598 26012 926 34 8587 
006 UTD. KINGDOM 704877 59872 96653 172690 60452 
210807 
55683 10603 61776 006 ROYAUME-UNI 54285 4870 9998 23534 1566 
843:i 
4505 1499 3881 
007 IRELAND 260781 18639 744 1662 13213 1827 
1000 
13889 007 lALANDE 12422 831 61 102 865 96 
62 
2034 
008 DENMARK 241581 134218 13900 40712 26240 2297 20214 3000 008 DANEMARK 12717 4951 386 609 4297 87 2194 131 
009 GREECE 839440 24745 99509 656230 3051 612 52643 2650 
626 
009 GRECE 11444 462 1453 5242 471 234 3421 161 
sa 024 ICELAND 11395 3416 143 377 20 6813 024 ISLANDE 509 152 10 55 2 202 
025 FAROE ISLES 3520 







025 ILES FEROE 133 






329 028 NORWAY 782888 357297 223391 36567 028 NORVEGE 31840 12760 9109 1410 
030 SWEDEN 1211659 286286 8252 84010 280950 4545 418146 100972 28498 030 SUEDE 62910 11420 1786 709 12766 1081 31053 2998 1097 
032 FINLAND 869199 96263 6706 21570 285718 17600 419065 
19 
22165 112 032 FINLANDE 54619 4333 639 224 9513 415 38711 
9 
764 20 
036 SWITZERLAND 625590 133777 324346 57833 14426 1849 84948 8392 
16377 
036 SUISSE 32096 9392 7618 3387 3548 314 6527 1301 
4328 038 AUSTRIA 255431 135721 7145 46290 9056 3776 22664 12270 2132 038 AUTRICHE 34717 10791 941 8188 2649 449 3216 3758 397 
040 PORTUGAL 85464 2437 15916 39551 4115 3127 19962 
1138 
4 352 040 PORTUGAL 7481 643 1774 959 1212 1038 1744 
380 
9 102 
042 SPAIN 311811 11858 67285 17723 3748 860 167634 
:i 
41565 042 ESPAGNE 37851 2417 7638 4723 1046 156 14709 6782 




046 MALTE 406 59 6 165 3 
80 
173 
29 7645 048 YUGOSLAVIA 142120 10853 4742 70984 11064 2260 113 048 YOUGOSLAVIE 17936 1996 1181 2801 3575 629 
052 TURKEY 11384 971 54 309 40 4 9994 2 10 052 TURQUIE 1516 555 13 154 29 1 759 1 4 
056 SOVIET UNION 21627 1685 2359 3000 1485 1423 
8 
11675 056 U.R.S.S. 7073 2102 1226 292 622 216 
2 
2615 
058 GERMAN DEM.R 11122 
8468 




700 058 RD.ALLEMANDE 2708 
1112 





060 POLAND 24948 6588 1907 3 6912 60 060 POLOGNE 4171 1102 322 25 1194 13 
062 CZECHOSLOVAK 21515 8893 1320 125 6292 604 4278 3 
2218 
062 TCHECOSLOV AQ 5379 2038 763 93 1944 95 445 1 
422 064 HUNGARY 24195 15373 2876 742 1581 71 1334 064 HONGRIE 4021 1887 577 160 608 13 354 
066 ROMANIA 24735 3717 3788 3394 332 19 8825 4660 066 ROUMANIE 4642 622 495 837 86 5 1604 993 
068 BULGARIA 6759 3354 520 7 24 2334 520 068 BULGARIE 1604 500 415 31 2 485 171 




26 070 ALBANIE 391 62 114 179 10 18 
i 
8 
202 CANARY ISLES 2381 30 14 4 184 2144 202 CANARIES 137 7 4 1 28 
38 
96 
204 MOROCCO 30820 961 21549 231 2717 166 5196 204 MAROC 2927 144 1798 44 266 637 
208 ALGERIA 18371 2601 9035 1465 211 1806 3253 208 ALGERIE 2149 404 980 225 56 198 286 
212 TUNISIA 20083 267 10924 4684 185 49 3974 
2850 15370 
212 TUNISIE 2922 52 2013 384 41 6 426 




216 LIBYE 3820 454 163 1890 200 
5 
355 
4 220 EGYPT 63151 540 1223 31055 4176 16950 9102 62 220 EGYPTE 7263 315 300 3375 713 1837 677 37 
224 SUDAN 2606 344 21 1 1205 297 637 101 224 SOUDAN 293 103 2 2 68 10 104 4 
228 MAURITANIA 554 480 71 
80 
3 228 MAURITANIE 125 81 43 
2i 
1 
236 UPPER VOLTA 925 
i 
845 236 HAUTE-VOLTA 111 90 
240 NIGER 541 480 
18 
60 
32 5064 1320 





:i 9 10 248 SENEGAL 12705 100 6096 75 248 SENEGAL 726 655 20 













264 SIERRA LEONE 188 112 
42 
70 
599 268 LIBERIA 25897 3079 8 52 497 11 
470i 18 
268 LIBERIA 987 308 4 4 28 2 
48i 5 272 IVORY COAST 112792 6096 89111 1706 660 186 10314 272 COTE IVOIRE 3049 621 1483 157 202 22 78 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Adoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Adoo 
278 278 
280 TOGO 442 79 323 5 35 
1500 
280 TOGO 128 14 104 1 9 




284 BENIN 300 25 76 
191i 454 57 
57 
30 1148 288 NIGERIA 313528 50134 22488 881 184176 28001 288 NIGERIA 41491 6247 1542 28337 1765 
302 CAMEROON 25647 763 17073 26 467 1017 451 5850 302 CAMEROUN 2223 113 1440 5 34 137 123 371 
314 GABON 5989 1254 1210 3477 22 26 314 GABON 863 142 345 339 10 27 




318 CONGO 719 289 423 
:i 7 69 2 322 ZAIRE 942 136 247 228 322 ZAIRE 189 12 68 35 ' 
330 ANGOLA 4493 30 232 802 1281 12 2 2134 330 ANGOLA 688 5 53 84 250 6 4 286 
334 ETHIOPIA 2120 60 12 194 100 795 959 
29 
334 ETHIOPIE 211 16 3 41 19 30 102 




342 SOMALIE 265 6 
4 
58 194 
7 313 346 KENYA 14437 72 8093 10 346 KENYA 470 12 130 4 
352 TANZANIA 15626 591 12864 2 318 203 1648 352 TANZANIE 393 66 111 1 44 11 160 




372 REUNION 381 132 220 
5 
29 
125 378 ZAMBIA 2191 2031 
36 799 ali 
378 ZAMBIE 266 136 
3 310 18 382 ZIMBABWE 3427 2312 192 382 ZIMBABWE 526 141 54 





18 20 9173 





13 i 1006 390 SOUTH AFRICA 64049 5507 6454 3213 33841 390 AFR. DU SUD 6309 1248 358 1075 1144 
400 USA 443134 27742 111673 73266 64070 1844 17407 114682 100 32350 400 ETATS-UNIS 29816 2620 1645 6428 1857 238 2305 11601 44 3078 
404 CANADA 94701 326 299 3084 518 47 880 11547 20 77980 404 CANADA 4001 92 95 393 122 9 210 1008 9 2063 
406 GREENLAND 5105 
25i 502 2232 6 1512 
5105 406 GROENLAND 522 
129 74 677 2 75 
522 
412 MEXICO 4503 
14 
412 MEXIQUE 957 
5 436 COSTA RICA 4788 699 
128 
50 12 4013 436 COST A RICA 118 83 
25 
20 2 8 
448 CUBA 2452 74 33 22 2195 448 CUBA 383 21 6 15 316 
456 DOMINICAN R. 346 67 4 154 6 115 456 REPDOMINIC. 100 19 
310 
44 3 34 




140 458 GUADELOUPE 670 59 294 
117 
7 
462 MARTINIQUE 7114 1655 4070 152 156 462 MARTINIQUE 601 154 279 7 37 7 
472 TRINIDAD,TOB 1416 110 175 54 1077 472 TRINIDAD,TOB 211 21 11 8 171 




476 ANTILLES NL 491 41 
170 30i 
450 
679 138 480 COLOMBIA 7851 484 14 
9600 
480 COLOMBIE 1454 161 5 
1295 484 VENEZUELA 20637 515 1558 5460 409 30 3065 484 VENEZUELA 2821 409 158 581 160 4 214 
492 SURINAM 2399 1930 65 260 121 23 
36 
492 SURINAM 177 140 3 28 4 2 
2 496 FR. GUIANA 985 120 829 
18 1204 235 
496 GUYANE FR. 154 11 141 
4 240 49 500 ECUADOR 1560 50 20 
56 
33 500 EQUATEUR 342 39 1 
8 
9 
504 PERU 3407 231 369 174 36 2541 504 PEROU 737 70 88 58 10 503 
508 BRAZIL 12868 957 921 3882 
20 
20 7088 508 BRESIL 1471 536 150 735 
5 
2 48 
512 CHILE 2256 182 50 248 
2 
1756 512 CHILl 214 91 25 65 
3 
28 
528 ARGENTINA 1511 282 347 719 160 1 
12 4076 
528 ARGENTINE 478 144 79 197 55 
96 i 76 600 CYPRUS 49265 109 35976 52 417 
988 
8623 600 CHYPRE 556 21 271 15 76 
52 604 LEBANON 21783 1877 4164 231 491 12338 1694 604 LIBAN 1079 69 60 34 64 770 30 
608 SYRIA 9727 1512 2872 975 143 661 3310 
15 119 
254 608 SYRIE 1086 200 209 219 11 35 354 
4 42 
58 
612 IRAQ 13892 8085 186 2068 1331 823 1265 612 IRAK 1875 817 81 278 202 187 264 
616 IRAN 7730 1411 
11954 
88 54 146 6031 
1 i 3047 
616 IRAN 1847 599 
334 
35 18 31 1164 
i 122 624 ISRAEL 82885 3117 40880 487 10 23379 624 ISRAEL 2493 207 515 99 3 1212 
628 JORDAN 7845 40 492 226 541 73 6313 5 155 628 JORDANIE 378 16 39 75 52 3 151 1 41 
632 SAUDI ARABIA 72047 7109 7324 706 18992 14465 3034 
18200 
63 20354 632 ARABIE SAOUD 6345 1028 626 199 1700 675 772 
924 
17 1328 
636 KUWAIT 43834 1119 3300 518 8548 3164 1670 31 7284 636 KOWEIT 3556 144 248 97 970 166 376 5 626 
640 BAHRAIN 5900 150 160 
50i 
3356 1652 481 101 640 BAHREIN 445 23 11 1 224 50 118 18 
644 QATAR 7624 50 121 4215 1513 1224 
2000 448 
644 QATAR 811 6 9 158 335 61 242 
160 73 647 U.A.EMIRATES 83493 4615 60 217 45239 7894 23020 647 EMIRATS ARAB 4409 298 17 80 3017 288 476 
649 OMAN 10217 23 
20 100 
8463 1529 202 
50 
649 OMAN 729 6 
i 5 
608 62 53 
4 652 NORTH YEMEN 712 285 33 40 184 652 YEMEN DU NRD 127 63 14 2 38 
662 PAKISTAN 52851 91 317 326 541 5429 46147 
17 
662 PAKISTAN 1665 77 19 153 89 654 673 
2 664 INDIA 9143 289 238 93 217 8289 664 INDE 747 345 75 21 40 264 















669 SRI LANKA 208 57 
1 i 197 
131 




680 THAILANDE 542 112 29 
150 
186 
9 700 INDONESIA 8015 946 258 1531 459 3685 700 INDONESIE 943 213 26 306 101 138 
701 MALAYSIA 21544 6847 57 275 415 3 13728 219 701 MALAYSIA 1564 684 18 74 37 1 738 12 
703 BRUNEI 1937 
67020 924 
9 1928 
65 6756 i 
703 BRUNEI 125 
5684 44 
5 120 
2i 855 706 SINGAPORE 75177 89 322 706 SINGAPOUR 6664 24 36 
708 PHILIPPINES 9629 6029 179 204 61 20 3136 708 PHILIPPINES 1110 527 37 42 14 6 484 
720 CHINA 1146 2 1 
2i 14 1 i 
1143 
17 
720 CHINE 165 1 8 ti 2 5 154 6 728 SOUTH KOREA 472 104 72 233 
5 
728 COREE DU SUD 169 70 5 8 67 
3 732 JAPAN 24477 5591 610 5452 254 11 11042 1512 732 JAPON 2966 944 193 743 57 15 482 529 
736 TAIWAN 4516 585 41 180 944 110 2619 19 18 736 T' AI-WAN 1186 226 77 48 309 46 471 2 7 
740 HONG KONG 9257 2484 689 34 2181 192 3567 10 100 740 HONG-KONG 854 195 79 17 252 26 270 11 4 
800 AUSTRALIA 12833 761 265 563 1451 64 9693 36 800 AUSTRALIE 1843 343 46 140 167 17 1125 5 
801 PAPUA N.GUIN 2840 2742 
309 
11 87 801 PAPOU-N.GUIN 355 340 
23 
1 14 
804 NEW ZEALAND 17306 508 
48i 4 
16489 804 NOUV.ZELANDE 774 124 
34 i 
627 
815 FIJI 2912 2367 
50 
60 815 FIDJI 317 274 
1:i 
8 
822 FR.POLYNESIA 2303 2097 66 90 
14415 
822 POL YNESIE FA 211 177 7 14 
aoai 977 SECRET CTRS. 129012 47154 67443 977 SECRET 61681 32817 20783 
1000 W 0 R L D 30009577 9466141 4696097 1743260 3616556 4732117 4248158 340182 274027 893039 1000 M 0 N DE 1284400 257540 161909 85919 236304 69925 329206 37925 23379 82293 
1010 INTRA-EC 23293049 8327690 3832727 1171801 2426242 4639267 2209940 98197 81348 505837 1010 INTRA-CE 734406 139532 116112 39070 166991 61062 145022 14385 7356 44876 
1011 EXTRA-EC 6587371 1091295 863369 571321 1190315 92840 1970777 241987 178264 387203 1011 EXTRA-CE 488270 85193 45798 46803 69315 8865 163397 23541 7942 37416 
1020 CLASS 1 4971329 830857 561046 435241 1039398 37116 1465416 166634 171542 264079 1020 CLASSE 1 327761 51939 24640 31222 50506 4422 112740 18187 7116 26989 
1021 EFTA COUNTR. 3841602 766397 369143 257986 951933 31326 1194985 39249 170854 59729 1021 A E L E 224188 41542 13432 14730 42510 3383 90562 5185 6968 5876 
1030 CLASS 2 1476127 218718 284219 125760 134029 55021 474052 74353 6650 103325 1030 CLASSE 2 129960 24907 16355 13640 13303 4327 45652 4956 808 6012 
1031 ACP (60J 569492 79973 156120 17483 12319 4670 217343 40052 362 41170 1031 ACP (6~ 55402 9216 6915 2440 1704 440 30125 2759 47 1756 
1040 CLASS 139926 41722 18107 10323 16891 704 31309 1000 71 19799 1040 CLASS 3 30545 8350 4802 1937 5504 117 5004 399 16 4416 
281 IRON ORE AND CONCENTRATES 281 MINERAlS DE FER ET CONCENTRES 
001 FRANCE 32458 1629 
544502:i 
20507 1608 8694 20 
1306 
001 FRANCE 563 76 
3069i 
219 184 73 11 
2:i 002 BELG.-LUXBG. 5465454 17576 25 1514 10 002 BELG.-LUXBG. 30978 154 6 100 4 
61 
62 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity toOO kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EXMOa 
281 281 
003 NETHERLANDS 6254 235 
387448 208 143573 
3895 19 2105 003 PAYS-BAS 119 29 
4537 6 5113 
39 2 49 
004 FR GERMANY 697235 158675 60 7271 004 RF ALLEMAGNE 11628 1843 7 122 











7 86 006 UTD. KINGDOM 7842 1549 256 
4 
3854 006 ROYAUME-UNI 275 91 44 
2 030 SWEDEN 2581 2136 9 
4968 
428 4 030 SUEDE 158 96 9 
76 
51 
036 SWITZERLAND 14435 9427 
100 41 
40 036 SUISSE 251 170 
37 8 
5 
038 AUSTRIA 19884 11286 8457 
34 
038 AUTRICHE 466 273 148 
5 390 SOUTH AFRICA 44 
14487 
10 390 AFR. DU SUD 118 
1522 
113 
412 MEXICO 14487 412 MEXIOUE 1522 
1000 W 0 R L D 6287408 57016 5836382 39376 148940 174159 689 1980 14566 14300 1000 M 0 N DE 46782 2358 35536 642 5761 1980 150 7 281 67 
1010 INTRA-EC 6211312 19673 5834765 20790 147880 171553 109 1980 14562 . 1010 INTRA-CE 43820 290 35394 261 5592 1972 23 7 281 
67 1011 EXTRA-EC 76095 37342 1617 18586 1060 2606 580 4 14300 1011 EXTRA-CE 2964 2069 142 381 169 9 127 
1020 CLASS 1 41639 22849 1464 13970 659 2606 87 4 . 1020 CLASSE 1 1144 541 117 352 109 9 16 
1021 EFTA COUNTR. 38330 22849 1414 13424 590 49 4 . 1021 A E L E 964 540 113 225 77 9 
67 1030 CLASS 2 34015 14474 149 4616 299 177 14300 1030 CLASSE 2 1716 1523 21 28 47 30 
1040 CLASS 3 440 19 4 101 316 1040 CLASSE 3 105 5 4 2 14 80 
282 IRON OR STEEL SCRAP AND WASTE 282 FERRAILLES DE FONTE,FER,ACIER 
001 FRANCE 265807 96790 
158165 
7825 33925 91215 35913 20 119 
16 
001 FRANCE 35864 14629 
12996 
3628 4680 9210 3647 17 53 
9 002 BELG.-LUXBG. 827332 351650 1786 270544 
75380 
35023 1352 8796 002 BELG.-LUXBG. 85792 40301 960 25401 
6986 
5133 427 565 
003 NETHERLANDS 287870 84484 6962 1236 
438254 
115864 122 3545 277 003 PAYS-BAS 43865 18224 2792 879 
37548 
14501 72 253 158 
004 FR GERMANY 1032628 
1960298 
121035 4832 202830 171515 178 93940 44 004 RF ALLEMAGNE 93543 
176870 
11218 2616 17548 16620 88 7880 25 
005 ITALY 4164018 2115754 
319 
10616 5408 71338 
18848 
207 397 005 ITALIE 384259 195128 
530 
5579 692 5808 
977 
19 163 
006 UTD. KINGDOM 21688 924 291 1028 259 
8873 
19 006 ROYAUME-UNI 3019 1045 117 200 138 
636 
12 
007 IRELAND 9033 50 59 14 25 
20 
12 007 lALANDE 661 7 6 4 3 5 




34805 008 DANEMARK 4264 1457 
7 24 
11 9 2796 009 GREECE 28561 144 15021 13266 
2509 
009 GRECE 2302 39 1219 1004 
150 028 NORWAY 3920 
23716 16330 133 14063 
406 1005 
15 
028 NORVEGE 396 
13716 1769 187 6361 
50 196 
030 SWEDEN 265639 13189 191267 6926 030 SUEDE 41982 1393 14829 3727 
032 FINLAND 8629 1144 
2500 367 613 11519 
7485 032 FINLANDE 1138 111 
213 137 47 1135 
1027 
036 SWITZERLAND 108240 92811 430 036 SUISSE 8242 6683 27 
038 AUSTRIA 132682 129580 143 234 47 2568 110 038 AUTRICHE 12885 12323 147 111 29 163 112 











2522 81 042 SPAIN 3110461 34827 202370 2129177 042 ESPAGNE 253610 9078 36109 148510 
048 YUGOSLAVIA 3235 3233 
21 
2 
20821 25011 68655 
048 YOUGOSLAVIE 284 282 
1 
2 
1595 1989 5990 052 TURKEY 123578 9070 
1385 
052 TURQUIE 10314 739 




058 RD.ALLEMANDE 2812 
2947 
739 2037 
s4 062 CZECHOSLOVAK 46523 062 TCHECOSLOVAQ 3001 
068 BULGARIA 2220 
602 1 
2220 068 BULGARIE 171 
783 2 
171 
204 MOROCCO 2703 
24 
2100 204 MAROC 947 
2 
162 
212 TUNISIA 5238 7 
5944 
5207 212 TUNISIE 537 
277 487 
535 
288 NIGERIA 15524 
21 
3 9577 288 NIGERIA 1663 
5 
899 
400 USA 1056 75 20 
34 
940 400 ETATS-UNIS 244 164 2 
18 
73 
604 LEBANON 2584 
4 
2550 604 LIBAN 196 
1 
178 
608 SYRIA 1925 
8 
21 1900 608 SYRIE 155 
213 
1 153 
612 IRAQ 8 
1027 12188 
612 IRAK 213 




624 ISRAEL 1219 
555 
6 
350 662 PAKISTAN 40318 
266 
31444 662 PAKISTAN 3837 
23 
2932 
664 INDIA 174935 442 129251 44976 664 INDE 16378 383 12077 3895 




700 INDONESIE 199 
250 29 
199 
797 49 732 JAPAN 26054 21492 
268 
732 JAPON 2774 1649 
38 736 TAIWAN 1401 20 1113 736 T'AI-WAN 244 3 203 
1000 W 0 R L D 10892674 2867121 3081997 17149 1180248 497551 3072594 57533 117747 734 lOOOMONDE 1023572 300427 279047 9228 134780 45743 237053 4106 12833 355 
1010 INTRA-EC 6690016 2512519 2402326 16046 769488 375128 486597 20540 106638 734 1010 INTRA-CE 653576 252572 222264 8642 74642 34583 50146 1583 8789 355 
1011 EXTRA-EC 4202653 354601 679665 1103 410760 122424 2585997 36993 11110 . 1011 EXTRA-CE 369991 47855 56781 585 60138 11160 186905 2522 4045 
1020 CLASS 1 3862396 302406 678980 797 263865 99689 2469942 36993 9724 1020 CLASSE 1 337933 43905 55381 491 46272 8937 176417 2522 4008 
1021 EFTA COUNTR. 597651 254449 18972 733 19161 27682 267204 15 9435 . 1021 A E L E 70620 33521 2128 436 6916 2743 20999 3877 
1030 CLASS 2 261240 6643 684 306 139083 1657 112865 2 . 1030 CLASSE 2 26074 1004 1400 94 13127 186 10263 




1031 ACP (6~ 1707 1 315 488 
2037 
903 
36 1040 CLASS 79018 45553 7812 3190 1040 CLASS 3 5985 2947 740 225 
286 ORES & CONC.OF URAN & THORIUM 286 MINERAlS D'URANIUM, DE THORIUM 
001 FRANCE 396 396 001 FRANCE 235 1 234 
1000 W 0 R L D 420 1 23 396 . 1000 M 0 N DE 239 1 1 1 236 
1010 INTRA-EC 419 1 23 396 . 1010 INTRA-CE 236 1 1 1 234 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 3 2 
287 BASE METAL ORES & CONCENTR.NES 287 MINERAlS DE METAUX COMMUNS,NDA 
001 FRANCE 229734 42241 
51658 
1848 19599 22474 11663 42268 1 89640 001 FRANCE 76974 13448 
16683 
7137 11341 27560 3621 9370 3 4494 
002 BELG.-LUXBG. 247875 41827 735 12184 
7772 
10955 118325 191 12000 002 BELG.-LUXBG. 82526 23441 242 6644 
2236 
3032 27119 53 5312 









004 FR GERMANY 144712 
18286 
3047 1650 2120 1685 53285 29200 004 RF ALLEMAGNE 70398 
7544 
3780 1795 14679 8918 11699 1361 
005 ITALY 161862 23855 
51477 
11307 404 3617 8545 75 95773 005 ITALIE 39932 5988 
10250 
14065 3207 3755 2144 16 3213 
006 UTD. KINGDOM 168385 3474 4985 13001 2291 
224 
45545 619 46993 006 ROYAUME-UNI 78149 4913 5279 25247 20396 
338 
10409 98 1557 




300 007 lALANDE 814 
310 
25 1 410 
t6 
40 
008 DENMARK 3708 4 
5701 
911 1109 008 DANEMARK 1068 8 
1094 
263 471 
009 GREECE 6557 22 19 790 1 24 
5009 74 3700 
009 GRECE 1410 14 27 223 2 50 
1154 28 t25 028 NORWAY 34104 783 
3409 
21693 632 2 2211 028 NORVEGE 14541 295 
347 
4682 161 2 8094 
030 SWEDEN 27489 9838 
2494 
6132 660 2257 4980 213 44~0 030 SUEDE 23863 6751 997 5778 5382 4350 1169 86 1972 032 FINLAND 47118 7451 1396 342 29534 1501 _ 032_F'INLANDE 14463 3059 614 716 6969 136 
-- -- ------------- ----- ------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
287 287 
036 SWITZERLAND 18482 3163 866 10449 3514 210 280 
217 
036 SUISSE 5865 1262 270 1680 957 1411 285 
32 038 AUSTRIA 89842 68347 940 10871 8066 844 557 038 AUTRICHE 74404 26100 2457 5828 30993 6207 2787 
040 PORTUGAL 2266 600 959 14 646 20 27 
60058 1358:i 
040 PORTUGAL 807 272 308 5 187 6 29 
14087 54:i 042 SPAIN 117214 3000 25674 9759 2916 69 2155 042 ESPAGNE 40792 1838 6106 1819 2811 294 13294 
048 YUGOSLAVIA 60318 36589 385 1856 407 
5 
1 21080 048 YOUGOSLAVIE 9252 6975 84 605 140 1 5 1442 
052 TURKEY 3028 391 
82909 
4 2549 79 
593560 
052 TURQUIE 1113 175 
3125 
14 872 4 48 
28912 056 SOVIET UNION 697853 1850 17000 2010 524 056 U.R.S.S. 51978 966 1909 13053 4013 
058 GERMAN DEM.R 2910 
249 
45 2861 4 058 RD.ALLEMANDE 2104 
92 
408 1669 27 
060 POLAND 1213 187 739 
3o8 
38 060 POLOGNE 505 126 212 
2382 
75 
062 CZECHOSLOVAK 2982 2365 6 
4642 
293 10 062 TCHECOSLOVAQ 5156 1237 233 
1011 
1256 48 
064 HUNGARY 7419 1608 
:i 
1039 125 5 
600671 
064 HONGRIE 2880 467 1 341 1049 11 
18190 066 ROMANIA 609407 2132 
2348 
6584 17 066 ROUMANIE 22321 656 25 
5o1 
3388 62 
068 BULGARIA 12628 2501 11 2768 5000 068 BULGARIE 4878 1367 14 1016 1980 
204 MOROCCO 1015 10 66 11 928 
13298 3000 
204 MAROC 330 5 26 11 288 
3260 75:i 208 ALGERIA 16556 200 56 2 208 ALGERIE 4178 111 54 
7 2 216 LIBYA 9002 
39:3 30 
2 
2531 1 50 
9000 216 LIBYE 307 5 1 
824 1 
292 
220 EGYPT 3055 50 220 EGYPTE 1153 156 53 96 23 




272 COTE IVOIRE 639 
12 
123 516 
652 288 NIGERIA 4535 2583 288 NIGERIA 1468 804 




366 MOZAMBIQUE 131 6 
101 978 
125 
1455 390 SOUTH AFRICA 21385 6893 4524 
832 
390 AFR. DU SUD 5766 1533 1699 
1176 400 USA 7760 2823 3377 32 1 695 400 ETATS-UNIS 40852 27642 11170 25 839 
404 CANADA 581 62 463 2 
18 
54 404 CANADA 455 72 308 1 
5 
74 
412 MEXICO 165 33 110 4 412 MEXIQUE 108 40 56 7 
480 COLOMBIA 694 165 
4 





484 VENEZUELA 312 47 260 1 484 VENEZUELA 114 20 1 81 4 
504 PERU 2827 1 2370 456 
60 11 
504 PERDU 734 3 628 103 
29 70 508 BRAZIL 1382 276 
86 1 
1035 508 BRESIL 675 164 
156 4 
412 
528 ARGENTINA 858 367 54 350 528 ARGENTINE 466 265 18 23 
608 SYRIA 292 71 23 198 
6 
608 SYRIE 132 53 29 4 46 
7 616 IRAN 7993 3958 
69 306 
4029 616 IRAN 2769 1108 
31 94 
1654 
624 ISRAEL 1002 26 593 
14 
8 624 ISRAEL 418 26 256 
13:i 
11 




644 QATAR 154 
117 
20 1 
7 79 662 PAKISTAN 305 
48 220 9707 
662 PAKISTAN 203 
405 2182 1849 664 INDIA 10827 457 220 175 664 INDE 5503 333 118 616 
666 BANGLADESH 32 2 30 
366 
666 BANGLA DESH 296 
1 
296 
12:i 669 SRI LANKA 371 
5:i 2 
5 669 SRI LANKA 124 
89 5 700 INDONESIA 1108 
18 
100 953 700 INDONESIE 635 
10 
40 501 




701 MALAYSIA 1966 
40 6 56 
1956 
728 SOUTH KOREA 45 
681 4 61 11:i 728 COREE DU SUD 102 5 412 696 229 732 JAPAN 8711 162 
:i 
7690 732 JAPON 3983 362 2279 
24 800 AUSTRALIA 244 82 159 800 AUSTRAL! E 542 114 404 
804 NEW ZEALAND 175 10 165 804 NOUV.ZELANDE 173 16 157 
813 PITCAIRN 20 
3069 
20 813 ILS PITCAIRN 155 
14618 
155 
977 SECRET CTRS. 3069 977 SECRET 14618 
1000 W 0 R L D 3431704 350214 365514 304888 178613 38460 50750 400651 3009 1739605 1000 M 0 N DE 887477 169003 100246 76503 172041 88724 87787 91374 529 101270 
1010 INTRA-EC 1587825 191994 239933 217657 112199 35107 33974 278055 1208 477698 1010 INTRA-CE 522168 84868 71055 56111 86254 68095 45893 62816 277 46799 
1011 EXTRA-EC 1840816 158221 125583 87233 63344 3355 16776 122596 1801 1261907 1011 EX TRA-CE 350692 84137 29192 20391 71170 20629 41892 28557 252 54472 
1020 CLASS 1 438727 140194 38853 62560 30842 2646 11581 99580 1801 50670 1020 CLASSE 1 236873 76469 23428 16639 44625 14507 33231 23379 251 4344 
1021 EFTA COUNTR. 219300 90181 6174 45521 20386 1736 5674 39523 1788 8317 1021 A E L E 133935 37738 3380 13192 38689 13009 16257 9292 249 2129 
1030 CLASS 2 67485 7296 3570 684 16038 276 4599 23016 12006 1030 CLASSE 2 23880 2862 1824 331 5521 2692 4423 5178 1 1048 
1031 ACP (601 7308 34 546 8 4684 1 2035 
1199231 
1031 ACP (6~ 2405 41 288 16 1347 3 710 
49081 1040 CLASS 1334612 10733 83161 23990 16465 434 598 1040 CLASS 3 89940 4805 3939 3421 21025 3431 4238 
288 NON-FERROUS METAL WASTE & SCR. 288 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
001 FRANCE 180183 47539 
76626 
23085 28199 63128 17298 87 847 
520 
001 FRANCE 100035 30002 
65048 
8582 17358 26807 16533 38 715 
285 002 BELG.-LUXBG. 289336 114561 7543 49840 
34375 
32386 5712 2148 002 BELG.-LUXBG. 198625 38764 5070 35358 
1822i 
49371 3617 1112 
003 NETHERLANDS 151936 83852 13413 1037 
101698 
14865 3053 1213 128 003 PAYS-BAS 93661 38289 7662 1221 
77440 
25056 2073 1068 71 
004 FR GERMANY 417327 
5438:i 
84583 35879 62628 102118 1693 26340 2388 004 RF ALLEMAGNE 334975 
35080 
72623 24622 33524 104420 1716 19883 747 
005 ITALY 163915 67572 
1145 
7255 8067 26249 131 89 169 005 ITALIE 115899 46019 
2628 
5870 5575 23101 106 79 69 
006 UTD. KINGDOM 22030 6623 1425 1951 3814 
7570 
5438 1366 268 006 ROYAUME-UNI 31698 8560 3266 4598 8953 
417:i 
3357 206 130 
007 IRELAND 8485 20 1 3 752 139 
598 
007 IRLANDE 4800 11 4 5 555 52 
517 008 DENMARK 11239 2980 529 1 540 143 6448 008 DANEMARK 8340 3120 574 4 753 110 3262 
009 GREECE 374 15 12 22 123 202 
2928 
009 GRECE 285 10 21 3 143 108 
1804 028 NORWAY 3381 236 
901:i 2436 1795 
1 216 028 NORVEGE 2164 150 
47067 299 3649 
1 209 
030 SWEDEN 43813 20249 23 4593 5704 030 SUEDE 74842 14170 7 8213 1437 
032 FINLAND 11873 8992 43 
354 
803 1459 351 225 
100 
032 FINLANDE 4975 2148 71 
385 
1462 948 277 69 
12 036 SWITZERLAND 3623 1954 520 454 166 47 28 036 SUISSE 3215 1560 552 429 163 75 39 
038 AUSTRIA 36157 16637 358 3684 93 80 15155 150 038 AUTRICHE 16413 12730 268 1339 167 71 1831 7 
040 PORTUGAL 2985 
6445 
2924 
3739 1586 886 
61 18 1900 040 PORTUGAL 4286 5627 4206 2325 1327 127i 80 3:i 202 042 SPAIN 35294 14262 6398 042 ESPAGNE 33065 12644 9636 











125 342 058 GERMAN DEM.R 4306 
1347 
560 1183 1025 058 RD.ALLEMANDE 2590 
831 
20 793 502 
062 CZECHOSLOVAK 1347 
100 i 78:i 80 2:i 
062 TCHECOSLOVAQ 831 
130 1018 98 28 064 HUNGARY 2421 1434 064 HONGRIE 3256 1982 
2 212 TUNISIA 76 1 74 1 
27 
212 TUNISIE 283 281 
77 240 NIGER 51 24 240 NIGER 109 32 




260 GUINEE 830 
760 
830 
72 730i 390 SOUTH AFRICA 2979 
240 936 44i 19 
390 AFR. DU SUD 8133 
1032 217 83:i :i 400 USA 12954 9321 296 1701 400 ETATS-UNIS 25548 5357 251 17855 
404 CANADA 6481 2 6106 373 404 CANADA 5850 3 4887 960 
508 BRAZIL 74 
247 54 
74 508 BRESIL 104 
302 20 
104 
608 SYRIA 301 
6 71 
608 SYRIE 322 
86 616 IRAN 102 25 616 IRAN 123 6 31 
- -·-- - --- -- ---- ---
63 
64 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantite!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aila CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMoa 
288 288 
632 SAUDI ARABIA 44482 7 48 
477 s5 
244 44183 632 ARABIE SAOUD 1304 4 56 
2s6 26 
94 1150 




662 PAKISTAN 1719 853 
158 192 
584 
180 166 664 INDIA 6899 1059 780 879 3441 664 INDE 6447 1011 832 869 3039 
680 THAILAND 98 
36 18 163 
98 
s7 
680 THAILANDE 102 
48 10 187 
102 
42 728 SOUTH KOREA 304 
499 18 4782 
728 COREE DU SUD 287 
306 17 4043 732 JAPAN 6188 181 539 169 
17 
732 JAPON 5151 285 399 101 
10 736 TAIWAN 1239 197 212 156 172 485 736 T'AI-WAN 534 63 77 77 54 253 
800 AUSTRALIA 750 750 800 AUSTRALIE 291 291 
1000 W 0 R L D 1481470 381547 273016 81610 198278 185738 250050 17141 41812 52278 1000 M 0 N DE 1092847 201493 262244 48835 151735 104800 282234 11776 27006 2724 
1010 INTRA-EC 1244810 309969 244146 68704 190254 172414 207139 16709 32003 3472 1010 INTRA-CE 888315 153838 195197 42152 141935 93383 226022 11425 23061 1302 
1011 EXTRA-EC 236654 71577 28870 12905 8021 13324 42912 431 9809 48805 1011 EXTRA-CE 204527 47656 67048 6678 9797 11417 56212 351 3946 1422 
1020 CLASS 1 169349 65699 27857 11367 5627 9431 35745 97 8904 4622 1020 CLASSE 1 184445 42786 66145 4864 7758 8376 50848 36 3360 272 
1021 EFTA COUNTR. 101856 48066 12859 6474 3145 1731 20448 
23i 
8885 250 1021 A E L E 105900 30756 52165 2023 5706 1189 10695 
190 
3347 19 
1030 CLASS 2 59155 3093 864 934 1585 1925 6034 286 44183 1030 CLASSE 2 13314 2046 736 1770 1269 1229 4710 214 1150 




1031 ACP (6~ 1155 
2823 
67 884 23 1 180 
125 370 1040 CLASS 8150 2785 129 606 810 1132 . 1040 CLASS 3 6769 166 44 773 1812 656 
289 PRECIOUS METAL ORES, WASTE,NES 289 MINERAlS METAUX PREC.,DECHETS 
001 FRANCE 2222 34 
8 
8 23 2149 8 001 FRANCE 12985 250 
83 
1 3450 953 5134 1172 2025 
002 BELG.-LUXBG. 676 62 7 10 589 
3 
002 BELG.-LUXBG. 22542 411 18250 
746 
3508 290 
645 003 NETHERLANDS 24 15 
13 42 3 
6 003 PAYS-BAS 2244 675 12 
7595 
159 7 
004 FR GERMANY 85 
15 
24 3 004 RF ALLEMAGNE 13939 
125 
728 4094 428 302 792 
005 ITALY 37 22 
13 34 30 
005 ITALIE 444 70 247 
4266 
2 
564 2297 006 UTD. KINGDOM 366 264 25 











036 SWITZERLAND 12 1 1 036 SUISSE 2472 197 66 18 1428 
038 AUSTRIA 
160 2 143 13 2 





042 SPAIN 042 ESPAGNE 44613 1193 
13o8 so 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 1590 232 
1000 W 0 R l D 3893 396 457 1 88 100 2801 50 . 1000 M 0 N DE 119850 4441 48613 1561 34520 10113 10759 2355 7488 
1010 INTRA-EC 3407 389 67 1 70 37 2801 43 . 1010 INTRA-CE 65449 2675 4110 1 31182 10059 9327 2335 5760 1011 EXTRA-EC 488 7 390 20 63 7 . 1011 EXTRA-CE 54405 1766 44503 1560 3340 54 1433 20 1729 
1020 CLASS 1 486 7 390 20 62 7 . 1020 CLASSE 1 54165 1766 44502 1534 3340 54 1220 20 1729 
1021 EFTA COUNTR. 323 5 246 7 58 7 1021 A E L E 7876 530 4715 222 98 4 558 20 1729 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 238 26 212 
291 CRUDE ANIMAL MATERIALS, NES. 291 MAT.BRUTES D'ORIG.ANIMALE,NDA 
001 FRANCE 106334 37427 
26207 
16699 12437 21576 4559 790 12631 215 001 FRANCE 69325 21637 
7006 
5801 9814 10135 8572 858 11528 980 













003 PAYS-BAS 17500 8555 2180 357 
21569 
1730 716 
41i 004 FR GERMANY 92934 
6030 
5698 11873 7056 973 466 17066 004 RF ALLEMAGNE 69354 
8922 
17116 3269 4011 4762 748 17468 
005 ITALY 26278 5689 
108 
5980 494 427 85 7572 1 005 ITALIE 31845 10082 
180 
5501 614 1702 144 4845 35 
006 UTD. KINGDOM 94615 807 1225 1695 1257 
3937 
40263 49256 4 006 ROYAUME-UNI 34947 3953 5447 1478 806 
26s5 
7448 15298 337 
007 IRELAND 4191 28 4 10 8 
74 20 
204 007 lALANDE 3005 118 3 48 78 
3i 4 
102 1 
008 DENMARK 22417 8883 658 704 10041 2037 
210 
008 DANEMARK 12151 4803 1769 1111 3290 1143 
10 009 GREECE 906 466 23 94 74 20 19 009 GRECE 2077 778 276 471 362 16 164 




028 NORVEGE 4947 1725 259 50 320 1 226 
136 
2366 
s5 030 SWEDEN 45127 495 441 25 586 362 1663 41546 030 SUEDE 10193 2089 393 21 444 123 543 6389 
032 FINLAND 72345 733 3 1 6465 110 25429 39604 
2 
032 FINLANDE 19540 1385 92 6 2570 181 3202 12103 1 
036 SWITZERLAND 9069 1260 3040 2632 1464 28 45 598 036 SUISSE 16786 7998 4562 618 2586 164 324 522 12 
038 AUSTRIA 14058 10326 414 2420 811 24 41 22 038 AUTRICHE 15817 12681 1216 1133 162 287 135 189 14 




040 PORTUGAL 6185 1492 1481 6 1113 510 1479 
163 
100 4 
042 SPAIN 8569 1474 2104 3657 786 91 141 140 042 ESPAGNE 9040 1639 2409 2077 613 284 1172 511 172 




048 YOUGOSLAVIE 5787 2954 211 274 1902 41 9 396 
39 052 TURKEY 188 26 4 74 34 5 052 TURQUIE 2132 324 165 462 875 90 177 
1 i 056 SOVIET UNION 12 1 1 7 
203 
3 056 U.R.S.S. 275 5 11 66 182 
058 GERMAN DEM.R 3783 604 
124 




960 48 157 103 
060 POLAND 314 
180 
190 
40 49 2 
060 POLOGNE 794 434 5 14 




062 TCHECOSLOVAQ 720 65 13 16 65 
10 
423 
36 064 HUNGARY 788 114 390 19 15 064 HONGRIE 1628 598 351 347 184 87 15 
068 BULGARIA 183 183 
496 10 9 i 4 
068 BULGARIE 145 124 19 
19 69 9 
2 
204 MOROCCO 526 6 204 MAROC 772 52 600 23 
208 ALGERIA 24 4 
3i 
20 
29 4 4 28 
208 ALGERIE 228 40 22 166 
130 i 30 24 212 TUNISIA 110 5 9 212 TUNISIE 395 123 24 63 
216 LIBYA 
73 1i 24 10 17 1i 
216 LIBYE 174 174 
56 79 45 137 5 220 EGYPT 220 EGYPTE 426 104 




322 ZAIRE 742 
55 2 3 
742 
29i 12 3 346 KENYA 31 
30 
346 KENYA 366 
372 REUNION 30 
i 6 
372 REUNION 154 
34 
154 
118 378 ZAMBIA 7 
2 
378 ZAMBIE 212 
i 5 4 382 ZIMBABWE 7 5 
75 114 124 228 
382 ZIMBABWE 109 65 
26 172 
34 




390 AFR. DU SUD 6106 3218 158 475 1268 
23 
789 
417 400 USA 8672 1924 1240 2092 343 479 2212 400 ETATS-UNIS 45631 9674 16833 266 6888 530 3147 7853 
404 CANADA 98 3 9 3 9 42 32 404 CANADA 692 33 136 3 93 292 123 12 
412 MEXICO 63 49 1 5 8 412 MEXIQUE 619 487 3 45 77 7 
421 BELIZE 33 
s4 
33 421 BELIZE 103 
115 3 
103 
458 GUADELOUPE 54 
2 
458 GUADELOUPE 118 




462 MARTINIQUE 207 
109 
205 
29 5 480 COLOMBIA 23 
5 2 
9 480 COLOMBIE 163 
43 6 
20 
484 VENEZUELA 33 3 6 1 16 
6 60 
484 VENEZUELA 351 48 64 38 152 
9 19 i 508 BRAZIL 2009 506 105 1025 200 107 508 BRESIL 2282 647 152 1046 108 300 
512 CHILE 39 21 4 5 7 2 512 CHILl 303 40 3 32 136 75 17 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
291 291 
524 URUGUAY 3 3 
9 17 
524 URUGUAY 154 50 102 
111 
2 
26 52B ARGENTINA 26 
6 4 1 21 
52B ARGENTINE 13B 
6:i 
1 
5 10:i 604 LEBANON 56 24 604 LIBAN 222 24 17 10 




60B SYRtE 242 7 179 40 
2 
11 5 
612 IRAQ 1013 6 
8 1 
612 IRAK 256 149 
B8 
47 2 56 
616 IRAN 11 1 
11 5 
1 616 IRAN 177 11 
4:i 56 
3B 40 
2 624 ISRAEL 77 17 5 
600 
39 624 ISRAEL 3B6 34 15 
255 
231 5 
632 SAUDI ARABIA 885 44 6 
2 
230 5 632 ARABIE SAOUD 4B2 55 86 
51 
14 72 




664 INDE 3253 117 313 
1:i 
502 
1 706 SINGAPORE 374 7 
1 16 
51 706 SINGAPOUR 427 33 115 4 
2:i 
66 195 
720 CHINA 136 16 62 41 
1 19 
720 CHINE 1485 667 3 11 440 341 
:i 14:i 72B SOUTH KOREA 126 60 
74 :i 1B5 92 
48 
22 





1419 732 JAPAN 990 87 411 25 91 732 JAPON 12757 514B 1626 1445 60 205 
736 TAIWAN 1302 288 41 100 263 223 3B1 6 
2 
736 T'AI-WAN 5377 3110 311 75 40B 342 1076 55 




564 740 HONG-KONG 2216 594 12 3 55 105B 
504 
440 
BOO AUSTRALIA 19B 5 3 1 7B 1 1 BOO AUSTRAL! E 15B2 41 127 5 10 B17 2 76 
B04 NEW ZEALAND 17 4 
116:i 
11 2 B04 NOUV.ZELANDE 2B1 24 2 1 239 12 3 
977 SECRET CTRS. 1163 977 SECRET 3082 30B2 
1000 W 0 R L D 678947 124589 51902 42511 123371 63122 47437 41969 183577 469 1000 M 0 N DE 455653 118557 79308 17736 73732 23798 42462 10189 85350 4521 
1010 INTRA-EC 488058 102566 41020 32561 103640 59349 14824 41645 92068 385 1010 INTRA-CE 263413 58733 43879 11387 48985 19532 21837 9247 50049 1764 
1011 EXTRA-EC 189737 22026 10684 9951 18570 3772 32613 325 91511 85 1011 EXTRA-CE 189156 59825 35429 6346 23667 4265 20627 941 35299 2757 
1020 CLASS 1 173435 203B8 8303 9247 13254 1302 31437 311 B911B 75 1020 CLASSE 1 157601 50406 30730 5015 196B2 2520 14510 899 31617 2222 
1021 EFTA COUNTR. 150186 14526 4713 50B2 9614 618 30123 B B5499 3 1021 A E L E 73539 27373 B004 1B34 7196 1263 5917 136 21732 84 
1030 CLASS 2 10789 1142 1539 1B3 2226 2436 1058 13 2189 3 1 030 CLASSE 2 2428B 795B 2965 601 2316 1711 5135 43 3481 78 
1031 ACP (60a 1673 15 216 1 10 1375 54 2 
20:i 
. 1031 ACP (6!§J 1980 139 273 10 3B 755 716 12 37 
457 1040 CLASS 5511 493 1044 521 3091 34 119 6 1 040 CLASS 3 7266 1460 1732 730 1668 34 9B1 204 
292 CRUDE VEGETABLE MATERIALS,NES. 292 MAT.8RUTES D'ORIG.VEGETALE,NDA 
001 FRANCE 150991 7025 
B398 
19514 70726 36615 2864 B23 13263 161 001 FRANCE 345968 22961 
12954 
24493 20302B 49097 45B1 222B4 1B795 729 
002 BELG.-LUXBG. 71542 3599 119B 54283 
30125 
599 103 3359 3 002 BELG.-LUXBG. 110BB3 B299 3247 B1209 
20957 
1379 B1 3710 4 
003 NETHERLANDS 74072 11576 12451 5099 
2475BO 
4851 22 9905 43 003 PAYS-BAS 111576 24996 30722 16126 
657941 
7261 25 11303 186 
004 FA GERMANY 355351 
4395 
19304 24118 12730 2621 404 47921 673 004 RF ALLEMAGNE B54813 
14666 
30752 79244 15198 3B69 249 6657B 7B2 
005 ITALY 50622 11B69 
2401 
24646 4739 3BO 
7304 
4311 B2 005 ITALIE 130049 19839 
6976 
74902 B330 B6B 
3470 
11310 134 
006 UTD. KINGDOM 93913 1B70 11145 4957B 10637 
3B55 
1090B 70 006 ROYAUME-UNI 1B7B20 7874 11615 12B343 12664 
7446 
166B5 193 




007 lALANDE 16575 364 463 B7 601B 461 
122 
1736 
16:i 008 DENMARK 14633 3305 1023 1764 7235 192 1021 
B2 
OOB DANEMARK 40931 9303 2700 6127 20627 456 1433 
1BS 009 GREECE 30B7 170 301 354 17BB 359 33 009 GRECE 1123B 11B3 1213 1247 6339 B07 167 97 
024 ICELAND 524 33 2 6 173 3 23 2B4 024 ISLANDE 1221 B4 9 15 535 10 117 451 
025 FAROE ISLES 162 
957 524 268 
4 
220 148 









02B NORVEGE 26193 2042 11100 
72 
9211 
31 030 SWEDEN 49411 4126 1514 1061 18660 679 54B 22614 030 SUEDE 110551 7476 3840 46BO 50B59 1256 1352 40985 
032 FINLAND 10128 B23 262 108 4475 495 51 1B 3B96 
65 
032 FINLANDE 27B96 2560 5B2 B20 149BO 1190 195 3 7566 
22s 036 SWITZERLAND 44470 9244 6170 5210 1B52B 1760 544 2949 036 SUISSE 112141 22793 91BO 17410 52799 2B15 1443 1 5475 
038 AUSTRIA 23B28 6069 706 2B09 11325 472 220 2163 64 03B AUTRICHE 76141 20314 1584 7503 41214 1057 209 9 4147 104 




040 PORTUGAL 7B5B 1319 143B 225 3348 915 3B9 
6B4 
224 
42 042 SPAIN 17123 122B 3713 119B 6440 32B5 253 1000 042 ESPAGNE 43336 10057 7067 2965 15163 4556 656 2146 
048 MALTA 305 2 22 194 75 1 11 046 MALTE 54B 6 12 219 230 1 80 
47 048 YUGOSLAVIA 3855 225 72 2386 114B 23 1 
24 
048 YOUGOSLAVIE 11250 1125 351 6111 3519 90 7 
052 TURKEY 240 4B B6 19 54 8 1 
2 
052 TURQUIE 1218 2BB 1B5 70 5B8 15 21 51 
67 056 SOVIET UNION 1130 161 195 7 721 
36 
43 1 056 U.R.S.S. 6232 323B 607 19 2204 1 B3 13 
058 GERMAN DEM.R 1262 
290 
803 117 25B 17 31 
165 
05B RD.ALLEMANDE 3222 
1348 
1666 131 1196 73 55 101 
274 060 POLAND 3504 1790 64 519 
2 
635 21 060 POLOGNE 9912 3599 1B3 2395 
11 
1902 211 
062 CZECHOSLOVAK 1B79 727 3B9 61 637 24 39 062 TCHECOSLOVAQ 743B 4425 B90 216 1466 64 366 
064 HUNGARY 1536 564 93 124 566 2 72 115 064 HONGRIE B710 5005 463 441 1759 21 BO 941 
8 066 ROMANIA 239 35 21 154 8 21 
7 4 
066 ROUMANIE 1492 34B 181 313 622 
1 
20 
5 068 BULGARIA 555 432 1 55 55 1 06B BULGARIE 1042 395 13 94 429 2 103 






070 ALBANIE 951 68 233 6 5BO 
B2 3:i 
64 
1B:i 202 CANARY ISLES 20B 2B 49 92 1 202 CANARIES 2910 183 174 3 2245 7 
204 MOROCCO 1959 239 905 140 290 214 91 7B 2 204 MAROC 7764 B7B 3B65 347 1603 620 115 269 67 
208 ALGERIA 6316 18 6144 34 65 3 52 
5 
20B ALGERIE 5235 7B 4710 103 199 8 137 
60 :i 212 TUNISIA BB9 15 699 109 31 30 
45 1 
212 TUNISIE 31B1 197 2199 260 374 BB 
109 216 LIBYA 1079 
96 
2B1 257 493 2 
99 
216 LIBYE 4636 B 2216 1363 932 4 
377 
4 
220 EGYPT 1060 224 103 442 B5 11 220 EGYPTE 46B1 1126 720 53B 1611 241 6B 
224 SUDAN 32 1 3 15 4 1 B 224 SOUDAN 161 6 36 25 4B 3 43 
236 UPPER VOLTA 12 7 5 
17 1s 
236 HAUTE-VOLTA 207 171 34 1 1 
34 240 NIGER 196 1 163 
1 5 
240 NIGER 379 1B 292 
11 
35 
52 248 SENEGAL 64 1 71 6 
1 
24B SENEGAL 564 37 402 62 
6 264 SIERRA LEONE B 7 
5 17 
264 SIERRA LEONE 110 102 
10 
2 
4 2 26B LIBERIA 26 4 
B7 :i 2 2 
26B LIBERIA 120 45 
402 
59 




272 COTE IVOIRE 696 74 B 13 74 
27:i 288 NIGERIA 566 271 17 135 5 12B 
2 
2BB NIGERIA 6268 4717 133 29 406 112 59B 
44 302 CAMEROON 206 68 121 15 302 CAMEROUN 1935 1503 1B3 5 4 196 
314 GABON 130 3 127 
7 
314 GABON 477 44 424 1 8 
31B CONGO 121 B 106 
4 1s 
31B CONGO 416 119 2B5 
1:i 
11 1 
:i 322 ZAIRE 62 19 2 22 322 ZAIRE 972 343 24 73 516 
324 RWANDA 11 4 
1 
1 6 324 RWANDA 216 71 1 
1 
49 95 
32B BURUNDI 29 19 a 28 9 26 21 32B BURUNDI 476 299 27 12s 149 405 262 330 ANGOLA 95 10 1 1 330 ANGOLA 106B 203 16 39 1B 
334 ETHIOPIA 39 21 
32 
6 11 1 
14 
334 ETHIOPIE 2B6 143 1 45 95 2 
60 346 KENYA 154 56 1 19 32 346 KENYA 1096 652 103 5 153 123 
352 TANZANIA 107 20 1 3B 48 352 TANZANIE 69B 214 2 
1 
399 B2 1 
366 MOZAMBIQUE 25 B 9 4 
1 
4 366 MOZAMBIQUE 224 10B 32 7B 
16 
5 
372 REUNION 132 2 122 7 
4 :i 372 REUNION 75B 22 6B2 3B 6 96 37B ZAMBIA 50 20 3 20 37B ZAMBIE 477 306 2B 41 
65 
66 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E!IMoa 
292 292 











390 SOUTH AFRICA 2720 350 1359 445 248 
2s 660 
390 AFR. DU SUD 11844 4634 1897 3584 679 
42 
514 
162i 400 USA 24290 957 1738 2349 17142 329 896 194 400 ETATS-UNIS 93982 3904 5962 6942 68962 1434 4500 615 
404 CANADA 4298 250 353 144 3031 134 248 10 35 93 404 CANADA 15481 869 916 546 11629 419 709 47 123 223 
406 GREENLAND 126 
276 166 240 177 28 
5 121 406 GROENLAND 198 
999 628 692 414 185 
4 194 
412 MEXICO 911 22 2 412 MEXIQUE 2995 64 13 
436 COSTA RICA 41 15 5 
7 
3 15 3 436 COSTA RICA 175 106 13 
76 
14 20 22 
446 CUBA 176 27 
6:i 
85 57 446 CUBA 1057 124 7 659 191 
458 GUADELOUPE 70 
2 
7 458 GUADELOUPE 411 7 337 67 
462 MARTINIQUE 90 85 3 
366 
462 MARTINIQUE 518 20 467 31 
424 464 JAMAICA 374 
16 
2 6 464 JAMAIQUE 486 
15i 
19 43 
472 TRINIDAD,TOB 47 12 19 1' 472 TRINIDAD,TOB 304 1 6 
86 66 




476 ANTILLES NL 269 40 
20:i 
210 9 
19 460 COLOMBIA 204 79 52 
17 
12 460 COLOMBIE 1612 622 142 571 
136 
30 25 
i 464 VENEZUELA 511 176 26 48 239 2 3 484 VENEZUELA 2063 588 210 286 812 11 19 
492 SURINAM 30 7 
:i 8:i 
21 2 1' 492 SURINAM 202 50 1 119 
140 6 5 
500 ECUADOR 178 29 30 32 500 EQUATEUR 395 110 24 83 1' 56 3 504 PERU 92 22 22 1 36 
16 
6 5 504 PEROU 589 239 178 34 60 38 
i 
39 
508 BRAZIL 997 129 278 126 339 52 57 508 BRESIL 4794 774 1095 1240 994 126 171 393 
512 CHILE 355 139 36 15 38 101 20 6 512 CHILl 1522 592 172 55 357 270 39 37 
516 BOLIVIA 11 6 1 4 516 BOLIVIE 103 81 3 1 9 9 
520 PARAGUAY 24 9 
6:i 9:i 30 1s :i 
15 520 PARAGUAY 162 110 
252 218 132 176 7 
52 
524 URUGUAY 281 60 17 
i 
524 URUGUAY 1366 515 66 
7 528 ARGENTINA 1388 493 140 362 103 2 287 528 ARGENTINE 4935 1639 715 1700 360 17 34 463 
600 CYPRUS 433 21 34 10 312 
187 
10 1 45 600 CHYPRE 1511 80 130 20 1126 
417 
66 14 75 
604 LEBANON 1123 25 277 220 398 1 6 9 604 LIBAN 3514 115 968 251 1594 2 96 71 
608 SYRIA 1283 111 140 201 565 156 3 107 608 SYRIE 4452 512 1033 657 1446 477 34 293 
612 IRAQ 1217 25 628 
9l 
498 1 33 32 612 IRAK 5960 283 2003 12 3062 5 77 518 
616 IRAN 596 15 51 223 
9 
123 87 616 IRAN 6357 76 552 542 2065 
30 
2093 1029 
624 ISRAEL 703 95 34 99 383 75 8 
4 
624 ISRAEL 2734 556 246 230 1380 223 69 
47 628 JORDAN 566 6 90 106 318 4 36 2 628 JORDANIE 3465 47 788 84 2075 8 369 47 
632 SAUDI ARABIA 6549 8 5444 113 762 27 106 1 88 632 ARABIE SAOUD 11174 38 3103 957 5372 112 231 8 1353 
636 KUWAIT 587 4 17 41 448 11 59 3 4 636 KOWEIT 2842 39 126 83 2329 32 98 66 69 
640 BAHRAIN 75 7 2 56 2 8 640 BAHREIN 418 19 9 349 8 33 




81 4 3 
i 4 
644 QATAR 679 
36 
46 1 588 17 25 
162 647 U.A.EMIRATES 519 33 357 74 44 647 EMIRATS ARAB 2949 207 11 2093 304 83 53 




649 OMAN 468 2 8 
1:i 
161 2 295 




652 YEMEN DU NRD 384 
152 
14 57 
1i 8 656 SOUTH YEMEN 35 4 25 
59 55 1' 
656 YEMEN DU SUD 238 61 6 
348 4 458 662 PAKISTAN 363 43 83 4 
i 
118 662 PAKISTAN 1464 137 231 56 211 19 
664 INDIA 496 71 303 16 104 1 664 INDE 1636 569 617 3 116 43 276 12 
666 BANGLADESH 27 10 7 1 9 
1 
666 BANGLA DESH 109 36 14 5 20 34 
:i 669 SRI LANKA 32 8 5 
70 




680 THAILAND 177 19 20 21 46 
12 
680 THAILANDE 789 115 40 207 294 1 
700 INDONESIA 149 59 5 36 16 21 
14 
700 INDONESIE 1147 412 31 67 62 105 
20l 
470 




701 MALAYSIA 383 34 17 29 26 
28 
70 
5 a:i 706 SINGAPORE 213 97 10 7 75 14 706 SINGAPOUR 821 53 30 50 436 136 
708 PHILIPPINES 176 43 84 1 37 11 708 PHILIPPINES 1246 740 241 9 22 114 120 
720 CHINA 108 5 10 
76 











728 COREE DU SUD 1496 585 207 414 52 
9 
19 
116 732 JAPAN 3470 212 464 304 1203 32 1103 732 JAPON 14866 1704 1481 1214 5140 35 255 4912 
736 TAIWAN 186 3 57 62 24 
6 
21 1 18 736 T'AI-WAN 613 15 116 155 79 
20 
58 3 187 




740 HONG-KONG 3081 249 25 92 2447 190 
109 
58 51' 800 AUSTRALIA 1850 164 588 484 167 9 406 9 800 AUSTRALIE 6541 663 1487 1012 1482 52 1661 24 
804 NEW ZEALAND 584 6 80 47 121 9 319 1 1 804 NOUV.ZELANDE 1693 71 263 253 591 33 466 4 12 
809 N. CALEDONIA 18 
4176 
12 6 809 N. CALEDONIE 137 1 115 21 
977 SECRET CTRS. 4176 977 SECRET 18262 18262 
1000 W 0 R L 0 1075572 66800 103749 74919 557545 104564 23441 9052 133098 2404 1000 M 0 N 0 E 2563805 226870 188229 202577 1516904 127143 51630 27655 215574 7223 
1010 INTRA-EC 823676 32266 64668 54472 458645 95821 16223 8728 91802 1051 1010 INTRA-CE 1809648 89638 110260 137545 1178409 107969 27006 26326 130302 2193 
1 011 EXTRA-EC 247709 30360 39083 20429 98901 8745 7218 325 41296 1352 1011 EXTRA-CE 735821 118969 77970 64960 338492 19173 24625 1329 85271 5032 
1020 CLASS 1 200467 24842 18086 16881 87661 7624 4156 302 39903 1012 1020 CLASSE 1 563270 79920 37383 52443 285784 14475 13008 981 76863 2413 
1021 EFTA COUNTR. 141534 21399 9595 9526 57823 3778 1728 199 37328 158 1021 A E L E 362000 56588 17711 32654 174838 7749 3955 86 68058 361 
1030 CLASS 2 36811 3266 17667 2940 8372 1084 2139 23 1152 168 1030 CLASSE 2 131370 23981 32819 11018 41339 4592 8514 348 6593 2166 
1031 ACP (60~ 2529 578 799 36 365 44 675 7 25 
17i 
1031 ACP (6~ 17326 9340 2708 156 1751 1033 1788 108 439 3 
1040 CLASS 10436 2250 3332 609 2870 40 923 241 1040 CLASS 3 41181 15067 7767 1499 11371 107 3102 1816 452 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
322 COAL, LIGNITE AND PEAT 322 HOUILLES, LIGNITES ET TOURBE 
001 FRANCE 6247661 4156583 
3469:i 
3502 61760 105207 1913757 6852 001 FRANCE 565521 448658 
4662 
362 3627 9657 102611 606 











ai 003 NETHERLANDS 2167010 1588199 148 
321909 
502614 1320 003 PAYS-BAS 155649 119896 15 
17995 
29791 139 
004 FR GERMANY 2098044 
2003800 
512508 68 474120 789319 114 6 004 RF ALLEMAGNE 146116 
153106 
44328 8 38637 45133 12 3 
005 ITALY 2086843 74637 
6 
207 2334 5845 
139494 
20 005 ITALIE 159755 5967 
2 
25 256 398 
13705 
3 
006 UTD. KINGDOM 489272 263452 30298 34761 19217 
471952 
2044 006 ROYAUME-UNI 60860 36204 4050 3746 2909 
50194 
244 
007 IRELAND 505071 7530 16238 9351 
204 




008 DANEMARK 115353 563 
7 1i 
314 114455 




009 GRECE 142 67 
1716 
45 
2 024 ICELAND 18457 
23555 67784 
16 110 024 ISLANDE 1739 
2995 6447 
3 18 
028 NORWAY 176637 396 38411 45763 728 028 NORVEGE 17678 45 3661 4438 92 
030 SWEDEN 142427 1527 2333 12993 12612 112518 444 030 SUEDE 8912 232 190 620 1188 6644 38 
032 FINLAND 1109003 
164736 22069 144 
7229 
285i 
1101774 032 FINLANDE 65160 
19426 2085 32 
300 261. 64860 036 SWITZERLAND 212809 22960 49 
i 60 
036 SUISSE 23328 1519 5 
1 i 038 AUSTRIA 128134 100973 26748 352 
1315 3650 59220 
038 AUTRICHE 12497 9867 2555 64 
120 346 5269 10 040 PORTUGAL 67708 1085 2324 114 040 PORTUGAL 6112 154 213 
042 SPAIN 73734 10265 4599 
32:i 
1770 2623 54457 20 042 ESPAGNE 4919 908 390 
5i 
171 289 3160 1 
048 YUGOSLAVIA 51470 51128 19 048 YOUGOSLAVIE 3597 3545 1 
062 CZECHOSLOVAK 2251 2251 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 352 352 
i 066 ROMANIA 5418 5400 
5828 
066 ROUMANIE 721 720 
498 070 ALBANIA 84301 78473 
38 
070 ALBANIE 8099 7601 
4 202 CANARY ISLES 1112 416 3031. 
658 202 CANARIES 144 64 
302 
76 
204 MOROCCO 43612 37 
3:i 
1943 38601 204 MAROC 2591 8 
7 
111 2170 
208 ALGERIA 136512 136240 239 208 ALGERIE 11310 11246 57 




212 TUNISIE 624 
i 
624 121. 74i 220 EGYPT 9506 220 EGYPTE 863 
288 NIGERIA 2800 
1334 2127 
2800 288 NIGERIA 218 
100 188 
218 
400 USA 3721 260 
1170 
400 ETATS-UNIS 318 30 
182 406 GREENLAND 1170 
14000 2700 
406 GROENLAND 182 
1676 294 508 BRAZIL 16700 508 BRESIL 1970 
528 ARGENTINA 7594 7594 
4 59 1064 241. 
528 ARGENTINE 947 947 
7 36 69 8:i 612 IRAQ 1403 35 612 IRAK 197 2 




616 IRAN 33734 33403 
50 
331 




624 ISRAEL 5371 28 
52 
5292 
107 632 SAUDI ARABIA 8302 6693 423 532 21 
22 
632 ARABIE SAOUD 960 652 45 103 1 
2 649 OMAN 1051 283 
500 
61 459 226 649 OMAN 199 77 
177 
14 86 20 




664 INDE 210 31 
2i 
2 
i 740 HONG KONG 506 14 286 740 HONG-KONG 119 2 95 
800 AUSTRALIA 4723 4424 62 145 92 800 AUSTRALIE 739 694 11 25 9 
1000 W 0 R L D 20523470 10587816 809226 4806 808333 753995 7396761 157048 5101 384 1000 M 0 N DE 1688983 1039625 74143 625 48718 64717 445064 15313 670 108 
1010 INTRA-EC 17766972 9644053 668573 3687 750432 675225 5874441 147948 2613 . 1010 INTRA-CE 1474143 944678 60790 388 44971 57204 351306 14475 331 
108 1011 EXTRA-EC 2756488 943763 140653 1109 57900 78770 1522321 9100 2488 384 1011 EXTRA-CE 214835 94947 13352 232 3747 7513 93759 838 339 
1020 CLASS 1 1989614 359130 127984 819 46788 78469 1374804 329 1291 1020 CLASSE 1 145195 37952 12069 147 2794 7462 84586 32 153 
1021 EFTA COUNTR. 1855174 291876 121259 496 44908 75846 1319434 115 1240 . 1021 A E L E 135428 32674 11491 96 2607 7173 81234 10 143 
108 1030 CLASS 2 673890 498361 12669 130 5284 301 146811 8753 1197 384 1030 CLASSE 2 60333 48291 1284 58 455 52 9095 805 185 
1031 ACP (601 3716 81 182 20 
5a28 
270 3141 22 1031 ACP (6~ 413 13 57 6 
498 
43 291 3 
1040 CLASS 92983 86271 160 706 18 1040 CLASS 3 9311 8704 28 80 1 
323 BRIQUETIES, COKE, SEMI-COKE 323 BRIQUETIES,COKES ET SEMI-COKES 
001 FRANCE 1845741 1495774 
49436 
2070 126429 221305 163 001 FRANCE 249261 209745 
5814 
287 14410 24797 22 
002 BELG.-LUXBG. 2391597 1856350 45 298623 
35506 
187143 002 BELG.-LUXBG. 324893 275251 12 32925 4031. 
10891 




003 PAYS-BAS 49943 35558 1310 
5 16146 
9044 141. 004 FR GERMANY 681667 
69795 
351696 45 70016 85085 004 RF ALLEMAGNE 69310 
9146 
37712 8404 6902 




005 ITALIE 19049 9731 
15 196 
167 5 
310 006 UTD. KINGDOM 141672 115007 5220 15476 
11495 
006 ROYAUME-UNI 19940 16564 754 2101 




007 lALANDE 5196 3480 
3338 
3 
127:i 329 008 DENMARK 90919 31871 
4174 
17386 008 DANEMARK 10374 3608 
654 
1826 
009 GREECE 16242 7168 4400 500 
10004 4 
009 GRECE 2108 779 600 75 
1106 2 024 ICELAND 10008 
61532 63242 2148 2:i 
024 ISLANDE 1108 
6404 846:i 174 :i 028 NORWAY 417740 
1478i 
271011 19784 028 NORVEGE 41886 
212i 
24318 2524 
030 SWEDEN 149760 28634 7433 
248i 
81141 17771 030 SUEDE 16088 3685 927 
202 
7326 2029 




032 FINLANDE 21664 6874 678 
242 22:i 
13910 
84 036 SWITZERLAND 125137 91012 25250 4782 26 036 SUISSE 16883 12222 3610 497 5 
038 AUSTRIA 495056 380051 98346 13643 2688 327 37681. 
1 038 AUTRICHE 58498 46856 9632 1724 263 23 




040 PORTUGAL 7943 1712 908 
865 
2097 
:i 042 SPAIN 70925 126 52784 11310 042 ESPAGNE 9432 36 7206 1322 




048 YOUGOSLAVIE 1644 837 
15i 
807 
418:i 960 052 TURKEY 51363 6500 7750 052 TUROUIE 7355 964 1097 
064 HUNGARY 87571 71803 4210 11558 
10928i 47312i 
064 HONGRIE 11418 9190 408 1820 
1288:i 54743 066 ROMANIA 944138 98886 12563 250287 066 ROUMANIE 118430 13516 1972 35316 









204 MOROCCO 25801 1501 204 MAROC 3958 227 
208 ALGERIA 3036 
54612 
3036 208 ALGERIE 524 
7762 :i 
524 
212 TUNISIA 64828 10216 212 TUNISIE 9456 1691 




220 EGYPTE 1054 
147 
1054 11. 224 SUDAN 50987 
59 
224 SOUDAN 158 
8 352 TANZANIA 680 212 409 352 TANZANIE 139 35 96 
432 NICARAGUA 16243 
7000 
16243 432 NICARAGUA 1411 
1o45 
1411 
484 VENEZUELA 20954 
40450 
13954 484 VENEZUELA 2785 
4518 
1740 
508 BRAZIL 66450 6400 19600 508 BRESIL 7082· 887 1677 
516 BOLIVIA 1127 1127 516 BOLIVIE 125 125 
529 FALKLAND IS. 684 
101:i 100 130 
684 529 IL. FALKLAND 137 
169 18 26 
137 
600 CYPRUS 1243 
8536 
600 CHYPRE 213 
1177 604 LEBANON 8636 100 604 LIBAN 1204 27 
67 
68 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
323 323 




608 SYRIE 309 
307 
215 94 
7 612 IRAQ 1520 
27308 
612 IRAK 314 
3872 616 IRAN 27326 
207 163 
18 616 IRAN 3874 
36 34 
2 















632 ARABIE SAOUD 150 
20 
16 
2o5 664 INDIA 2142 664 INDE 225 
800 AUSTRALIA 4390 
37113 
4390 800 AUSTRALIE 460 
4914 
460 
977 SECRET CTRS. 37113 977 SECRET 4914 
1000 W 0 R L D 9539273 4830985 839930 377812 677281 495955 2271724 3928 40972 686 1000 M 0 N DE 1105548 672995 98665 53725 72371 58215 144330 310 4791 146 
1010 INTRA-EC 5824113 3895263 521387 6349 611691 346306 436748 3928 2441 . 1010 INTRA-CE 750078 554131 59259 978 64950 39906 30403 310 141 
146 1011 EXTRA-EC 3678049 935723 318543 371461 65590 112538 1834977 38531 686 1011 EXTRA-CE 350558 118866 39407 52746 7420 13396 113927 4650 
1020 CLASS 1 1628232 642467 260064 52213 65583 2073 567302 38530 1020 CLASSE 1 182974 79588 31574 6860 7416 253 52634 4649 
1021 EFTA COUNTR. 1487772 630021 206179 29891 37820 2068 543352 38441 . 1021 A E L E 164070 77754 24217 4088 3233 249 49891 4638 
146 1030 CLASS 2 986028 122568 17649 57380 7 1184 786554 686 1030 CLASSE 2 34128 16571 2675 8747 4 261 5724 
1031 ACP (60~ 54006 1608 934 20 341 51103 1031 ACP (6w 738 266 173 5 57 237 
1040 CLASS 1063790 170689 40831 261868 109281 481121 1040 CLASS 3 133455 22705 5158 37140 12883 55569 
333 PETROLEUM OILS, CRUDE 333 HUILES BRUTES DE PETROLE 
001 FRANCE 4871786 22 2111 4869653 001 FRANCE 1225162 4 608 1224550 
002 BELG.-LUXBG. 257137 
47 
56101 201036 002 BELG.-LUXBG. 63359 
24 
16105 47254 
003 NETHERLANDS 13124039 
34947 4276 175344 
13123992 003 PAYS-BAS 3293822 
10409 1001 50654 
3293798 
004 FR GERMANY 9476834 
190638 
9262267 004 RF ALLEMAGNE 2392834 
34659 
2330764 
005 ITALY 1400575 
59932 6220 
1209937 005 ITALIE 333320 
15648 1002 
298661 
006 UTD. KINGDOM 66176 24 
275385 
006 ROYAUME-UNI 16663 13 
71754 007 IRELAND 275385 
5o7 
007 IRLANDE 71754 
73 008 DENMARK 2242772 
354026 
2242265 008 DANEMARK 558858 
55042 
558785 
009 GREECE 354026 
1664396 
009 GRECE 55042 
418929 028 NORWAY 1664396 
17324 6 
028 NORVEGE 418929 
5898 030 SWEDEN 3928245 3910915 030 SUEDE 1001020 995122 
032 FINLAND 53446 
73 
53446 032 FINLANDE 12397 
162 
12397 
038 AUSTRIA 73 
21988 157046 
038 AUTRICHE 162 
7487 38094 040 PORTUGAL 179034 040 PORTUGAL 45581 
042 SPAIN 482366 482366 042 ESPAGNE 120370 120370 
202 CANARY ISLES 292918 
39314 
292918 202 CANARIES 69108 
7688 
69108 
212 TUNISIA 39314 
1 21389208 
212 TUNISIE 7688 
5375523 400 USA 21389210 1 400 ETATS-UNIS 5375524 1 
404 CANADA 820955 820955 404 CANADA 194917 194917 
453 BAHAMAS 67849 67849 453 BAHAMAS 17646 17646 
457 VIRGIN ISLES 155251 155251 457 ILES VIERGES 40362 40362 
476 NL ANTILLES 197267 197267 476 ANTILLES NL 53853 53853 
1000 W 0 R L D 61339056 60509 584076 34947 101802 181564 60376152 6 . 1000 M 0 N DE 15368372 15750 97565 10409 31105 51655 15161888 
1010 INTRA-EC 32068732 60509 544688 34947 62489 181564 31184535 
6 
. 1010 INTRA-CE 8010813 15749 89714 10409 17719 51655 7825567 
1011 EXTRA-EC 29270325 39388 39314 . 29191617 . 1011 EXTRA-CE 7357558 1 7851 13385 7336321 
1020 CLASS 1 28517726 74 39314 28478332 6 1020 CLASSE 1 7168900 163 13385 7155352 
1021 EFTA COUNTR. 5825194 73 39312 5785803 6 1021 A E L E 1478090 162 13385 1464543 
1030 CLASS 2 752599 39314 713285 1030 CLASSE 2 188657 7688 180969 
1031 ACP (60) 67849 67849 1031 ACP (60) 17646 17646 
334 PETROLEUM PRODUCTS, REFINED 334 PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
001 FRANCE 7516771 866146 
463359 
2220701 1871532 945221 1523082 47363 448 42278 001 FRANCE 2108354 263579 
154552 
643937 481311 274157 424857 8169 506 11838 
002 BELG.-LUXBG. 7200076 751734 218835 5183142 
2175557 
582903 3 100 
25185 
002 BELG.-LUXBG. 2004757 183823 83903 1408786 
601893 
173611 3 79 
4654 003 NETHERLANDS 7791021 1072164 823872 1310279 
13634037 
2376515 126 7323 003 PAYS-BAS 2040906 288190 229838 342362 
4002670 
571393 222 2354 
004 FR GERMANY 20736251 
25810 
2149809 260090 3940376 653601 70 38059 60209 004 RF ALLEMAGNE 6027712 
26045 
592906 74851 1150111 185837 299 10528 10510 
005 ITALY 3686998 2476929 
582795 
196910 190169 528631 5 36 268508 005 ITALIE 829540 494314 
166833 
47867 54067 142417 20 57 64753 
006 UTD. KINGDOM 8428773 862954 984613 3505334 2164631 
3231831 
90004 197787 40655 006 ROYAUME-UNI 2052869 185976 233163 859991 540519 
937748 
19630 35169 11588 




007 IRLANDE 1016947 502 30706 387 31475 16128 
35 
1 
281 008 DENMARK 2381797 161985 12296 30117 1522980 102227 550561 
4 
008 DANEMARK 710866 46257 4811 8942 454976 33507 162057 
7 009 GREECE 1185970 4622 96069 964424 64298 2899 53654 009 GRECE 350478 4556 27315 272197 25911 2324 18165 3 
024 ICELAND 98198 177 67 76699 8118 12173 964 024 ISLANDE 36667 218 65 25909 3672 5907 896 
025 FAROE ISLES 78413 
204719 59456 324 
1 
52780 179556 2 
78412 
1635 
025 ILES FEROE 24406 
65639 20126 136 
3 
20569 58939 10 
24403 
393 028 NORWAY 795697 207372 89853 028 NORVEGE 267773 69925 32036 
030 SWEDEN 4227163 193515 223749 240955 866567 472851 1639919 2 589516 89 030 SUEDE 1261830 67319 58556 69417 279178 159211 435808 19 192299 23 
032 FINLAND 123360 27459 28770 21479 26466 1973 13654 
2 
2458 1101 032 FINLANDE 59462 13527 14605 6672 14866 1301 7506 1 785 199 
036 SWITZERLAND 4155287 789892 1321237 455898 775188 808391 1029 5 3645 036 SUISSE 1314499 251649 411150 144854 246202 257639 1303 16 15 1671 
038 AUSTRIA 1193507 829983 15100 314722 15367 17042 1268 5 20 038 AUTRICHE 351777 237469 7604 89380 8987 7139 1121 41 36 
040 PORTUGAL 920131 10670 157524 46430 453197 129325 95500 1 27484 
19407 
040 PORTUGAL 217259 5554 37956 12801 101060 27837 27323 7 4721 
5796 042 SPAIN 488601 12260 46242 319394 26099 28591 19184 17371 53 042 ESPAGNE 152193 7250 21598 88131 8088 11518 5932 3820 60 
043 ANDORRA 39563 2 38097 1412 7 45 
18037 
043 ANDORRE 13718 4 13175 478 10 51 
3792 044 GIBRALTAR 112193 7 15 
13839 
65356 28778 044 GIBRALTAR 32985 9 14 
2033 
19304 9866 
045 VATICAN CITY 13839 
104 31 1012 926 16210 1 :i 451 045 CITE VATICAN 2033 93 40 663 801 680 3 6 83 046 MALTA 436074 417336 046 MALTE 108463 106094 
048 YUGOSLAVIA 384807 21341 1015 131706 1794 1204 997 6 226744 048 YOUGOSLAVIE 88725 12382 623 36251 1205 1137 1009 11 36107 
052 TURKEY 425231 1405 106102 307931 446 943 3957 
53 
4447 052 TURQUIE 117375 1867 21170 89489 540 688 2651 
19 
970 
056 SOVIET UNION 185124 39431 41463 44230 22665 26064 6518 4700 056 U.R.S.S. 111659 20731 21151 26159 15525 20929 5132 2013 
058 GERMAN DEM.R 2319 
8990 
643 1092 380 122 18 64 
165 
058 RD.ALLEMANDE 1738 
9328 
1019 436 158 91 12 22 
77 060 POLAND 28878 564 696 11794 1674 4273 722 060 POLOGNE 20472 569 622 4380 1547 2798 1151 
062 CZECHOSLOVAK 19024 16970 370 457 386 291 85 91 374 062 TCHECOSLOVAQ 11528 9771 399 289 384 259 134 115 177 
064 HUNGARY 7960 2883 250 1698 1682 1240 201 6 
593 
064 HONGRIE 7175 2832 219 1006 1251 1395 457 15 
214 066 ROMANIA 6439 4513 32 622 485 10 101 83 066 ROUMANIE 8114 6424 233 556 403 14 136 134 
068 BULGARIA 44661 2743 466 21389 501 168 18042 68 1284 068 BULGARIE 13829 3381 475 4133 404 209 4693 109 425 









202 CANARY ISLES 126679 88 19875 23014 25274 202 CANARIES 37774 118 5726 6439 6638 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
1 Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-A<lbo CTCI I EUR 10 .foeutschlandT France 1 ltal<a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-Acloo 
334 334 
204 MOROCCO 51524 959 42193 145 6323 1654 250 204 MAROC 19720 923 14730 135 2801 815 316 
205 CEUTA & MELI 794 1 12 
173288 
15 446 320 
6 1030 
205 CEUTA & MELI 644 1 13 
37817 
11 346 273 
11 560 208 ALGERIA 256147 852 9414 5655 9321 56581 208 ALGERIE 103534 859 7368 1265 5575 50079 
212 TUNISIA 645667 351 21664 557780 383 2228 25057 
1 45 
38204 212 TUNISIE 166023 361 6750 147223 221 1026 4233 
5:i 
6209 
216 LIBYA 1536746 400 6533 1500316 28279 510 351 311 216 LIBYE 468454 963 3301 445613 17514 460 403 147 
220 EGYPT 636097 2312 80544 410580 113210 2835 16266 10350 220 EGYPTE 192400 2149 26644 113068 36644 3590 7422 2883 
224 SUDAN 94801 916 56123 30095 3735 2532 1400 224 SOUDAN 31903 632 16358 9782 2680 1025 1426 
228 MAURITANIA 59416 4938 54463 9 6 228 MAURITANIE 20411 4120 16278 5 8 
232 MALl 1693 180 
12 
9 1504 232 MALl 795 144 
10 
11 640 




236 HAUTE-VOLTA 509 
2 
499 
2:i 240 NIGER 4570 4544 240 NIGER 4159 4134 
2 244 CHAD 347 347 
26 5500 
244 TCHAD 360 2 356 
8 2161 247 CAPE VERDE 5526 
91 83037 1564 1735 
247 CAP-VERT 2169 
44 27122 926 857 248 SENEGAL 238004 7628 143949 248 SENEGAL 72460 2858 40653 
257 GUINEA BISS. 5443 1 5155 27 260 
2 98 
257 GUINEE-BISS. 2111 3 2007 8 93 
6 32 260 GUINEA 7877 7 7764 6 
3185 
260 GUINEE 3660 6 3610 6 
1106 264 SIERRA LEONE 22154 18 1506 15019 1372 1054 
15479 
264 SIERRA LEONE 7293 23 426 3689 1141 908 
2831 268 LIBERIA 35284 2673 2395 3254 8799 2310 374 268 LIBERIA 11808 1964 762 717 3219 1967 348 
272 IVORY COAST 63084 134 23567 2587 19010 232 5240 12314 272 COTE IVOIRE 24138 115 11859 884 6237 202 995 3846 
276 GHANA 6228 155 273 2373 12 2009 1406 
617 
276 GHANA 4752 131 224 1782 8 1490 1117 
18:i 280 TOGO 238996 47 45187 2000 109173 56895 25077 280 TOGO 79616 65 13472 639 36395 22014 6848 
1 284 BENIN 4261 2 4182 
6010:i 
16 25 36 
1:i 
284 BENIN 1730 4 1561 
21195 
10 17 137 
288 NIGERIA 563569 6294 84627 201453 104173 106906 288 NIGERIA 187995 4914 40666 63904 38880 18432 4 
302 CAMEROON 8061 92 6346 169 1068 294 92 302 CAMEROUN 6211 95 5171 143 495 223 84 









314 GABON 7645 
31 
54 314 GABON 5292 1. 27 
48 
318 CONGO 28244 
229 
4843 11334 59 11977 318 CONGO 8221 2729 3190 49 2225 
322 ZAIRE 60804 30473 33 27194 2183 692 322 ZAIRE 21412 197 9564 17 9201 2085 348 
324 RWANDA 313 
2 
2 311 324 RWANDA 282 1. 4 
2 280 
2 328 BURUNDI 543 
35 12849 671 
541 
770 28 
328 BURUNDI 425 
3556 2s8 
418 
34 330 ANGOLA 29937 4700 10884 330 ANGOLA 10191 53 1979 3476 805 
334 ETHIOPIA 16294 654 25 7468 2884 97 5166 334 ETHIOPIE 12146 619 85 5266 2083 92 4001 
338 DJIBOUTI 44875 2 39204 4514 976 7 172 
175 
338 DJIBOUTI 13037 5 11318 884 692 9 129 
84 342 SOMALIA 3008 58 2 573 1451 749 
4369 38:i 
342 SOMALIE 1907 68 2 465 649 639 
2338 185 346 KENYA 57611 256 35594 12826 2629 1554 346 KENYA 22274 361 11566 5867 1108 849 
352 TANZANIA 30239 2534 1015 15044 2011 8297 1338 352 TANZANIE 17115 1414 583 6463 1803 5790 1062 
355 SEYCHELLES 4521 
576 
3943 558 1 4 15 
7 
355 SEYCHELLES 1424 
419 
1115 293 1 6 9 
8 366 MOZAMBIQUE 12859 149 9693 3 1594 837 366 MOZAMBIQUE 5280 87 2821 2 1507 436 
370 MADAGASCAR 22801 61 20731 1280 7 722 
11 46 
370 MADAGASCAR 7651 121 6764 466 13 285 2 
47 372 REUNION 2574 2 2408 93 14 372 REUNION 2286 5 2128 73 19 14 
373 MAURITIUS 1045 11 126 21 320 500 67 373 MAURICE 1037 23 119 
220:i 
14 142 667 72 
378 ZAMBIA 2489 111 2247 52 79 378 ZAMBIE 2468 217 1 20 27 
382 ZIMBABWE 434 370 
12921 
23 41 382 ZIMBABWE 497 426 
4114 
23 48 
386 MALAWI 13119 165 
3848 2475 8577 
33 386 MALAWI 4248 101 
1e16 1045 3994 
33 1. 390 SOUTH AFRICA 31914 7289 1981 7744 
1381 633795 
390 AFR. OU SUO 20914 6648 1120 6491 
1 231742 400 USA 3335943 10917 94705 496287 755312 850906 492640 400 ETATS-UNIS 949846 7852 31116 139921 238793 165352 134637 432 
404 CANADA 98824 422 234 1 183 97385 411 188 404 CANADA 27971 819 246 5 157 26016 667 61 













412 MEXICO 1161 4 8 2 412 MEXIQUE 1090 34 17 3 
413 BERMUDA 197 
35 156 
46 35 116 413 BERMUOES 175 
55 106 
31 33 111 
416 GUATEMALA 242 14 2 35 
5 
416 GUATEMALA 227 15 2 50 
4 432 NICARAGUA 128 103 20 
117 
432 NICARAGUA 100 90 6 41. 436 COSTA RICA 192 50 4i 25 96 419 6 13508 436 COST A RICA 150 76 38 33 80 305 6 2886 442 PANAMA 42117 65 2813 25163 442 PANAMA 11745 168 679 7583 
448 CUBA 38553 8116 45 19993 856 121 199 9223 448 CUBA 18918 3512 33 10046 842 94 206 4185 









452 HAITI 239 2 
146 
97 452 HAITI 141 5 22i 82 453 BAHAMAS 285 
109 1 
131 8 453 BAHAMAS 280 
135 
2 42 9 
456 DOMINICAN R. 169 
2:i 
15 6 38 456 REP.DOMINIC. 195 1 
8 
6 7 46 
458 GUADELOUPE 2566 2328 1. 199 16 458 GUADELOUPE 2356 2155 1 
170 23 
460 DOMINICA 146 
2080 341 
145 460 DOMINIQUE 119 
1870 274 
118 
462 MARTINIQUE 2476 
10 
41 14 462 MARTINIQUE 2217 
18 
45 28 
464 JAMAICA 315 2 113 52 138 464 JAMAIQUE 245 6 37 43 141 
469 BARBADOS 545 17 
48 4 
7 250 271 469 LA BARBADE 522 18 
s:i 4 
5 206 293 1. 472 TRINIDAD,TOB 20456 22 309 548 19525 472 TRINIDAD,TOB 7944 55 218 679 6904 
476 NL ANTILLES 58472 11 427 
8 
37858 7 20169 476 ANTILLES NL 19292 13 328 
26 
15041 9 3901 
480 COLOMBIA 837 615 65 74 11 64 480 COLOMBIE 1181 962 38 82 8 66 
484 VENEZUELA 12144 309 154 9471 1340 702 168 484 VENEZUELA 9749 573 131 7873 671 329 172 
492 SURINAM 150 
456 
37 37 76 492 SURINAM 149 1 
53:i 
30 29 89 
496 FR. GUIANA 526 
171 20231. 
4 10 56 496 GUYANE FR. 601 
231 5215 
3 10 55 
500 ECUADOR 20530 1 3 11 113 
26 
500 EQUATEUR 5557 5 2 9 95 
8 504 PERU 524 161 56 9 54 20 199 504 PEROU 725 320 57 8 47 21 264 
508 BRAZIL 22762 1745 278 19418 1075 50 196 508 BRESIL 12548 2037 304 9465 417 82 243 
512 CHILE 3969 449 28 52 26 3414 512 CHILl 822 506 32 48 22 214 
516 BOLIVIA 1993 70 
2 42 34 26 
1923 516 BOLIVIE 134 114 
:i 32 26 24 
20 
520 PARAGUAY 163 6 53 520 PARAGUAY 156 15 56 
524 URUGUAY 1225 901 
91 5i 291 16 17 524 URUGUAY 1326 1076 316 1 206 16 27 528 ARGENTINA 1594 1129 170 42 105 528 ARGENTINE 2671 2012 51 91 32 169 
529 FALKLAND IS. 1012 
157 59435 113385 5935 323:i 
1012 
1 23208 
529 IL. FALKLAND 428 
194 13329 31895 1694 2241 
428 1. 1 8871 600 CYPRUS 207993 2639 600 CHYPRE 60408 2182 
604 LEBANON 268239 527 38126 108325 2484 1564 439 116774 604 LIBAN 76397 558 11028 28956 1127 1154 380 1 33193 
608 SYRIA 97892 167 11288 82649 172 603 220 
32 
2793 608 SYRIE 33356 217 4695 26724 159 486 249 
47 
826 
612 IRAQ 23827 1764 1035 721 486 2025 13977 3787 612 IRAK 18138 2204 1849 737 394 2246 9792 869 
616 IRAN 1108348 3261 8592 899824 191874 878 3611 
5 
308 616 IRAN 290278 4620 2578 222983 57209 622 2136 
12 
130 
624 ISRAEL 3530 1700 95 253 353 512 501 111 624 ISRAEL 3275 1749 137 270 184 441 428 54 
628 JORDAN 457820 1753 36992 312281 98750 4748 2831 465 628 JORDANIE 137281 2006 10644 90484 28409 3957 1610 171 
69 
70 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOa 
334 334 
632 SAUDI ARABIA 1785138 3038 476068 937892 161701 179568 24561 15 2295 632 ARABIE SAOUD 534137 2858 129723 259465 65813 56442 19224 23 589 
636 KUWAIT 69061 2986 10751 42524 2835 6002 3525 438 636 KOWEIT 26439 2305 4090 11101 2086 3761 2886 
i 
210 
640 BAHRAIN 3479 165 720 15 423 606 1550 640 BAHREIN 2678 117 468 15 290 402 1385 
644 QATAR 7590 56 92 180 2178 1418 3666 
226 
644 QATAR 6061 59 121 182 1690 1112 2897 
106 647 U.A.EMIRATES 188278 1221 59347 38060 54977 26746 7701 647 EMIRATS ARAB 69474 876 17682 13776 18717 11769 6548 
649 OMAN 62031 42 54030 141 2247 1144 4427 
2 
649 OMAN 20605 51 14969 118 1575 755 3137 
i 652 NORTH YEMEN 12317 560 5318 11 105 1127 5194 652 YEMEN DU NRD 7477 416 1723 25 110 1091 4111 
2601 
656 SOUTH YEMEN 63325 49 4387 51040 370 538 6929 12 656 YEMEN DU SUD 21541 37 1203 12818 261 584 6627 11 











662 PAKISTAN 6938 636 294 1265 753 662 PAKISTAN 4291 844 361 628 695 
664 INDIA 303368 2345 106596 175672 14365 115 3498 
i 
777 664 INDE 102804 2466 30908 59977 4066 101 5109 
i 
157' 
666 BANGLADESH 723 69 24 219 36 214 160 666 BANGLA DESH 545 77 20 
:i 
127 27 220 73 
669 SRI LANKA 906 339 1 
2 
422 83 48 1 12 669 SRI LANKA 670 314 1 245 53 50 1 3 
676 BURMA 546 253 
26 
41 187 63 
2 
676 BIRMANIE 520 225 
34 
5 17 166 107 
6 680 THAILAND 8270 721 20 5488 133 1880 680 THAILANDE 4512 1162 9 2525 107 669 
690 VIETNAM 15837 1195 1 14625 16 
380 18574 4 
690 VIET-NAM 9526 613 4 8876 33 
376 7459 2 700 INDONESIA 21248 1151 139 209 791 700 INDONESIE 10776 1903 145 276 615 
701 MALAYSIA 22507 545 45 45 194 2715 18963 701 MALAYSIA 5025 577 48 34 143 1837 2386 
703 BRUNEI 106 1 
317 546 3099 
53 52 
i 1256 
703 BRUNEI 115 1 
289 279 1479 
52 62 
i 230 706 SINGAPORE 27680 834 5092 16535 706 SINGAPOUR 12290 822 2538 6652 
708 PHILIPPINES 2296 304 171 
13:i 
61 905 185 670 708 PHILIPPINES 1008 386 74 
94 
47 157 216 128 
720 CHINA 1336 714 83 
750 
314 92 720 CHINE 1393 1001 79 
842 
203 16 
728 SOUTH KOREA 5200 2144 52 2107 10 137 
56 1302 
728 COREE DU SUD 5074 2948 90 1029 18 147 
126 268 732 JAPAN 21062 3534 4311 7238 2331 1462 828 732 JAPON 14954 5072 3052 3414 721 922 1379 
736 TAIWAN 6310 3458 362 230 689 1192 378 1 736 T' AI-WAN 8461 5856 264 233 540 1169 378 1 
740 HONG KONG 3694 419 316 65 1509 152 1233 
242:i 
740 HONG-KONG 3645 619 222 27 936 159 1681 1 
1125 800 AUSTRALIA 58640 2843 1068 39 43824 1037 7606 800 AUSTRALIE 30226 3087 799 62 19438 663 5052 
804 NEW ZEALAND 2379 485 42 18 789 64 981 804 NOUV.ZELANDE 1845 538 32 15 343 45 872 
809 N. CALEDONIA 132 111 2 17 2 809 N. CALEDONIE 200 180 2 14 4 
822 FR. POLYNESIA 1310 866 444 
46 
822 POL YNESIE FA 1466 1083 383 
37 890 POLAR REG. 733 
2277912 
687 
329047:i 6045812 2355517 
890 REG.POLAIRES 215 
65557i 
178 
871659 1234280 46565:i 950 STORES,PROV. 13969714 
2 
950 AVIT.SOUTAGE 3247163 
i i 958 NOT DETERMIN 59924 1431 11771 46720 958 NON DETERMIN 18749 1208 2148 15391 
1000 W 0 R L D 104026266 8284143 10931903 17439660 36959604 15025763 12555798 154973 1078117 1596305 1000 M 0 N DE 28879790 2462525 2954466 4916823 10085316 4097011 3555992 32304 320661 454692 
1010 INTRA-EC 62593429 3745793 7192602 5587656 26142163 9604645 9500778 137588 243757 438447 1 010 INTRA-CE 17142432 998927 1767606 1593413 7312992 2672705 2616084 28381 48698 103626 
1011 EXTRA-EC 27403210 2260438 3739301 8560104 4759862 3018883 3055022 17385 834358 1157857 1011 EXTRA-CE 8471451 808027 1186858 2450545 1535897 923265 939910 3921 271962 351066 
1020 CLASS 1 17040995 2117018 2099744 2778852 3320480 2510386 2511693 17383 790399 895040 1020 CLASSE 1 5094926 686995 643045 790775 1036443 698420 701066 3919 255887 278376 
1021 EFTA COUNTR. 11513322 2056410 1805901 1079807 2420850 1490475 1943096 12 710301 6470 1021 A E L E 3509275 641374 550061 323267 746129 477371 537906 94 230787 2286 
1030 CLASS 2 10010205 57806 1595606 5674646 1400580 478497 513720 1 42872 246477 1030 CLASSE 2 3170910 63326 519594 1606521 476059 200106 225195 1 14509 65599 
1031 ACP (60d 1675896 14823 487156 167879 599840 187476 189674 255 28793 1031 ACP (6~ 590838 11378 185810 63690 192389 79876 50486 164 7045 
1040 CLASS 352010 85616 43953 106607 38800 29999 29609 1087 16339 1040 CLASS 3 205614 57707 24219 53249 23397 24739 13648 1565 7090 
335 RESIDUAL PETROLEUM PROD.,NES. 335 PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 
001 FRANCE 336822 76030 
59242 
26465 105679 119916 8731 1 001 FRANCE 84897 19878 
13689 
5024 25662 30867 3449 17 




002 BELG.-LUXBG. 55744 15891 2237 21312 
26109 
2615 




003 PAYS-BAS 176758 116611 19518 965 
240076 
12481 
1678 004 FR GERMANY 1218578 
48954 
208230 3272 112911 20820 3 12404 004 RF ALLEMAGNE 337039 
16117 
50124 1355 32551 8105 44 3106 
005 ITALY 91330 30508 
1036 
9132 1585 1143 5 3 005 ITALIE 25025 3282 
480 
3569 1078 969 6 4 
006 UTD. KINGDOM 465555 19283 27642 307644 109039 
107112 
492 419 006 ROYAUME-UNI 130148 5671 11940 89898 20970 
23790 
1018 171 
007 IRELAND 115422 577 7604 10 71 43 5 007 lALANDE 25648 377 1353 4 39 79 6 
008 DENMARK 204019 119254 340 79 80872 697 2777 
516 
008 DANEMARK 45449 28775 223 41 13923 473 2014 
i 202 009 GREECE 7167 974 82 1333 701 116 3445 009 GRECE 3186 695 65 640 327 79 1177 
024 ICELAND 12880 114 19 1491 50 10976 230 024 ISLANDE 2724 80 11 237 21 2245 130 
025 FAROE ISLES 4033 
18512 140i 26 
3799 
12346 29532 
234 025 ILES FEROE 850 




028 NORWAY 179210 96650 20743 028 NORVEGE 38234 16747 4321 
030 SWEDEN 85776 35102 3969 24 21720 2652 11057 11252 030 SUEDE 25613 11405 1661 13 3565 1821 4090 3058 
032 FINLAND 34129 7636 1731 
41547 
10357 840 1986 11579 032 FINLANDE 12440 4642 691 
7979 
2585 1361 964 2197 
036 SWITZERLAND 279481 107256 104091 23824 2454 308 1 036 SUISSE 54768 23631 19512 2604 746 295 1 
038 AUSTRIA 256078 143466 653 76733 5055 29842 329 
5 
038 AUTRICHE 49654 33533 388 11937 1996 1444 356 
6 040 PORTUGAL 16698 2378 7011 447 5440 744 673 
9 
040 PORTUGAL 5396 944 1620 170 1951 376 329 
132 042 SPAIN 34307 8273 4674 394 9212 1035 10636 74 042 ESPAGNE 10670 1739 1474 218 2665 461 3942 39 
043 ANDORRA 2506 
92 
2506 
24 429 11 043 ANDORRE 524 55 524 9 228 6 046 MALTA 585 29 
435 204 
046 MALTE 313 15 
358 130 048 YUGOSLAVIA 15392 6937 60 7707 34 15 048 YOUGOSLAVIE 5308 2383 75 2316 29 17 
052 TURKEY 1778 832 367 70 15 253 235 6 052 TURQUIE 1296 683 264 57 16 102 170 4 
056 SOVIET UNION 968 559 28 1 30 150 200 056 U.R.S.S. 860 551 13 1 7 92 196 
058 GERMAN DEM.R 559 
3519 
313 136 110 
236 
058 RD.ALLEMANDE 179 
2200 
172 6 1 
160 060 POLAND 4188 90 18 325 
3i 
060 POLOGNE 2745 72 24 289 
26 062 CZECHOSLOVAK 6822 6188 31 71 139 433 062 TCHECOSLOVAQ 2410 1934 67 32 101 282 064 HUNGARY 2569 1983 91 152 
15 
272 064 HONGRIE 1586 1257 51 78 
1 i 168 066 ROMANIA 946 867 4 42 18 066 ROUMANIE 990 915 10 34 20 
068 BULGARIA 2353 1060 20 198 1075 068 BULGARIE 1459 832 4 113 510 
070 ALBANIA 1115 12 6 4 
537 sri 1093 16 070 ALBANIE 329 5 9 10 202 38 305 5 204 MOROCCO 6647 1408 4599 5 2 204 MAROC 3447 775 2420 3 4 
208 ALGERIA 13103 6032 5376 9 661 520 502 3 208 ALGERIE 6239 3802 1698 15 257 326 138 3 
212 TUNISIA 29618 333 1520 27129 589 27 20 
1 
212 TUNISIE 6236 200 723 5074 197 17 25 
2 216 LIBYA 2611 277 203 1248 24 61 797 
i 
216 LIBYE 1467 196 97 598 31 31 512 
i 220 EGYPT 3578 1474 204 39 89 222 1549 220 EGYPTE 2254 1009 169 32 41 151 851 
224 SUDAN 8388 226 2 1450 5787 726 197 224 SOUDAN 2308 230 1 548 1108 279 142 
236 UPPER VOLTA 165 29 136 
4:i 352 26 
236 HAUTE-VOLTA 126 16 110 
17 1Bi 17 248 SENEGAL 1243 10 812 
i 189 
248 SENEGAL 668 8 445 
i 118 264 SIERRA LEONE 1137 578 
10 
163 206 264 SIERRA LEONE 727 442 
7 
41 65 
268 LIBERIA 1196 306 834 
558 644 
46 268 LIBERIA 441 230 171 
210 215 
33 
272 IVORY COAST 2225 736 273 14 272 COTE IVOIRE 1047 430 180 12 
-- -------·· -·-··- --------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantihis 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Moa 
335 335 
276 GHANA 6592 35 3786 2752 10 8 1 276 GHANA 1405 24 795 559 7 20 




280 TOGO 196 113 82 
3384 656 
1 
11685 288 NIGERIA 31530 8897 982 102 288 NIGERIA 21644 5152 537 71 159 
302 CAMEROON 11365 163 5647 5058 127 249 121 302 CAMEROUN 2964 124 1507 1114 51 87 81 




13 314 GABON 263 
702 
254 21. 11 
9 
318 CONGO 4725 584 
125 2 
318 CONGO 1014 280 
63 4 322 ZAIRE 771 120 37 
3 
487 322 ZAIRE 444 83 28 1 265 
324 RWANDA 140 130 4 
648 
3 1. 324 RWANDA 103 89 4 172 
5 5 
330 ANGOLA 860 60 11. 151 140 
330 ANGOLA 268 37 
6 
59 
76 334 ETHIOPIA 1468 1280 36 1 
19 
334 ETHIOPIE 1000 897 20 1 









346 KENYA 3458 734 1004 1057 3 346 KENYA 1682 604 276 495 3 
352 TANZANIA 3063 230 10 2100 408 308 7 352 TANZANIE 922 143 64 405 104 201 5 




62 366 MOZAMBIQUE 261 200 1601. 4 73 
57 
370 MADAGASCAR 3968 1475 370 MADAGASCAR 2812 1138 




372 REUNION 109 
477 
109 
6 343 378 ZAMBIA 871 2 378 ZAMBIE 828 2 
382 ZIMBABWE 1851 1839 3 9 382 ZIMBABWE 1115 1087 3 25 
386 MALAWI 247 238 
312 1037 5701 364 
9 
4 
386 MALAWI 239 221 
163 504 570 173 
18 
59 390 SOUTH AFRICA 22301 12993 1890 
2 
390 AFR. DU SUD 10388 7687 1232 
400 USA 24486 106 376 149 5034 8634 10185 400 ETATS-UNIS 9678 156 230 88 2453 2522 4225 3 1 
404 CANADA 232 45 109 78 
481 
404 CANADA 162 34 1 50 77 
406 GREENLAND 481 
282 5 302 6 
406 GROENLAND 146 
263 6 265 87 
146 
412 MEXICO 595 412 MEXIQUE 621 
416 GUATEMALA 2171 1184 986 1 416 GUATEMALA 1153 622 531 
424 HONDURAS 450 450 
18 59 
424 HONDURAS 327 327 11. 29 428 EL SALVADOR 1070 993 
3 3 
428 EL SALVADOR 593 553 
1 5 436 COSTA RICA 468 418 42 2 
1 
436 COSTA RICA 340 306 23 5 
442 PANAMA 1251 100 1145 5 442 PANAMA 359 58 294 7 
448 CUBA 217 86 131 448 CUBA 114 59 55 




452 HAITI 152 91 
12 10 
61 
456 DOMINICAN R. 633 575 16 456 REP.DOMINIC. 327 285 13 i 
458 GUADELOUPE 358 358 458 GUADELOUPE 148 148 




462 MARTINIQUE 285 
60 
285 301. 364 464 JAMAICA 878 2 
13 
464 JAMAIQUE 740 15 
9 472 TRINIDAD,TOB 320 105 4 
44 




480 COLOMBIE 592 423 6 
15 566 
102 
1s 484 VENEZUELA 2771 875 1 7 492 484 VENEZUELA 2270 1389 3 5 277 




492 SURINAM 139 11 
106 
87 41 
3 500 ECUADOR 2685 2434 
3 5 2 
25 500 EQUATEUR 1409 1286 
11 2 2 
14 
504 PERU 2033 1875 2 146 
10 
504 PERDU 1352 1102 2 233 
9 508 BRAZIL 1172 634 21 5 32 470 
4 
508 BRESIL 1163 705 53 2 5 31 358 
55 512 CHILE 1733 1055 1 7 664 2 512 CHILl 1130 598 1 3 471 2 
516 BOLIVIA 244 28 216 
1 1 38 10 
516 BOLIVIE 238 27 211 
3 2 23 13 528 ARGENTINA 558 498 10 
471 
528 ARGENTINE 647 601 5 
146 600 CYPRUS 788 9 55 24 20 5 204 600 CHYPRE 346 9 32 15 8 6 130 
604 LEBANON 23039 150 320 21849 585 82 43 10 604 LIBAN 4251 88 128 3760 201 37 31 6 
608 SYRIA 675 168 4 23 9 11 275 
45 
185 608 SYRIE 404 110 8 6 5 9 194 72 
612 IRAQ 6747 1261 1395 130 1053 218 2645 612 IRAK 5463 1793 1054 279 519 72 1678 68 
616 IRAN 5496 2804 9 55 15 2396 217 616 IRAN 2266 1277 3 15 13 899 59 
624 ISRAEL 785 460 12 
29 
191 14 104 4 624 ISRAEL 617 388 18 
12 
80 9 120 2 
628 JORDAN 660 146 19 41 296 129 
38 
628 JORDANIE 326 98 9 13 99 95 
33 632 SAUDI ARABIA 5689 718 2249 249 587 17 1831 632 ARABIE SAOUD 4591 508 1574 159 228 12 2077 
636 KUWAIT 4289 745 952 233 236 40 2053 30 636 KOWEIT 2285 422 359 111 100 22 1249 22 
640 BAHRAIN 1135 102 529 8 52 436 8 640 BAHREIN 506 57 187 15 20 220 7 
644 QATAR 575 10 82 22 129 
611 
327 5 644 QATAR 362 5 47 28 50 
253 
228 4 
647 UAEMIRATES 8512 691 145 4106 385 1760 814 647 EMIRATS ARAB 3688 436 77 1380 185 1073 284 
649 OMAN 656 14 169 2 26 437 8 649 OMAN 558 7 101 2 7 437 4 
652 NORTH YEMEN 453 9 18 91 
14 
335 652 YEMEN DU NRD 431 4 21 39 
11 
367 
662 PAKISTAN 1743 924 1 
9 
804 662 PAKISTAN 1014 610 1 
6 
392 
664 INDIA 2071 905 388 769 
782 
664 INDE 1500 827 226 441 
264 666 BANGLADESH 3277 257 6 2232 666 BANGLA DESH 1214 144 5 801 
669 SRI LANKA 249 176 5 68 669 SRI LANKA 172 87 5 79 1 
676 BURMA 324 199 
66 2 167 53 
125 676 BIRMANIE 204 99 
2l 1. 37 34 
105 
680 THAILAND 1868 554 1026 680 THAILANDE 866 323 444 
700 INDONESIA 1716 855 185 394 40 242 700 INDONESIE 1088 620 108 130 31 199 
701 MALAYSIA 1459 691 
364 
85 35 648 
311 
701 MALAYSIA 758 283 
96 
33 22 420 
94 706 SINGAPORE 6546 326 
105 
751 17 4777 706 SINGAPOUR 2512 166 
56 
238 14 1904 
708 PHILIPPINES 2071 98 1671 73 
22 
123 1 708 PHILIPPINES 725 96 410 56 
6 
107 
720 CHINA 858 302 
20 
12 522 720 CHINE 728 257 
20 
10 455 
724 NORTH KOREA 370 350 
43 1. 795 
724 COREE DU NRD 310 290 
21 2 461 728 SOUTH KOREA 1003 75 89 
33 
728 COREE DU SUD 648 68 96 
2 26 732 JAPAN 956 71 4 42 
1 
806 732 JAPON 1233 115 8 42 
5 
1040 
736 TAIWAN 505 429 61 14 
1282 10 
736 T' AI-WAN 375 299 56 15 




740 HONG-KONG 644 135 
28 1 
7 45 
800 AUSTRALIA 1553 530 46 99 849 2 BOO AUSTRALIE 1328 434 36 67 761 1 
804 NEW ZEALAND 926 133 52 323 79 339 804 NOUV.ZELANDE 530 83 31 148 61 207 
822 FA .POLYNESIA 741 713 28 
34058 327000 
822 POL YNESIE FA 484 465 19 
15673 151111 977 SECRET CTRS. 718872 357814 977 SECRET 276865 110081 
1000 W 0 R L D 5246418 1503951 551944 242945 1713118 519832 646329 593 60812 6894 1000 M 0 N DE 1520434 452041 144918 51253 455974 127554 269555 2469 14766 1904 
1010 INTRA-EC 3281260 728982 385747 41412 1460706 453329 190783 568 13509 6224 1010 INTRA-CE 883905 204018 100194 10747 394807 112206 54603 2118 3534 1678 
1011 EXTRA-EC 1246211 417156 166196 201460 218357 66501 128546 25 47303 667 1011 EXTRA-CE 359632 137941 44722 40476 45492 15350 63842 351 11233 225 
1020 CLASS 1 973533 344473 127280 128177 189410 59594 80399 14 44186 1020 CLASSE 1 231206 92800 26972 23312 36818 12050 29155 194 9905 
1021 EFTA COUNTR. 864251 314464 118878 118775 164537 48927 54860 
11 
43810 . 1021 A E L E 188828 79432 24158 20101 29681 8535 17206 
157 
9715 
225 1030 CLASS 2 251709 57745 38314 72813 28181 6689 44172 3117 667 1030 CLASSE 2 116703 36829 17332 16945 8189 3164 32536 1326 
71 
72 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXa6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXM6a 
335 335 
1031 ACP (60J 87119 20109 15548 15149 19245 4038 12755 275 1031 ACP (6~ 43141 11377 6238 4622 4513 1784 14330 277 
1040 CLASS 20976 14938 603 470 767 218 3980 1040 CLASS 3 11718 8310 417 218 486 135 2152 
341 GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 341 GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES 
001 FRANCE 5078393 21187 43125 4848237 35155 126661 4028 001 FRANCE 922260 6426 
27378 
13266 858740 8858 33936 1034 




002 BELG.-LUXBG. 1132817 17388 1533 1058271 
56127 
28247 




003 PAYS-BAS 271130 81422 17185 1175 
2743410 
114726 
:i 004 FR GERMANY 16754566 61893 5592 18012 79159 9 
26408 
004 RF ALLEMAGNE 2793687 
30374 
21347 2148 4881 21893 5 
7606 005 ITALY 4364880 98181 133349 4099315 6882 745 
3782 1869 
005 ITALIE 848544 38541 
71:i 
769747 2035 241 
1832 486 006 UTD. KINGDOM 162660 16300 47729 20 59125 33835 
125570 
006 ROYAUME-UNI 52110 5671 15915 17676 9817 
34515 007 IRELAND 138570 
29338 
4377 12 2934 5677 007 lALANDE 38475 
8515 
1300 16 887 1757 
008 DENMARK 137651 5966 14 8259 4306 89768 008 DANEMARK 38589 1703 24 2485 1159 24703 
009 GREECE 45325 239 45060 24 2 
5 
009 GRECE 15191 3 456 14697 21 14 




3 024 ISLANDE 289 
79 
1 2 267 
243 
16 
028 NORWAY 113643 
14 
501 112094 17 028 NORVEGE 25098 89 
20 
199 24461 27 
030 SWEDEN 86947 1 1914 3159 70745 11114 030 SUEDE 23099 2 2 563 854 19192 2466 
032 FINLAND 43767 66 9 43669 
1 
9 14 032 FINLANDE 16161 
9262 
43 14 16071 
6 
11 22 
036 SWITZERLAND 32964 31572 1058 186 139 8 036 SUISSE 10155 600 181 83 23 
038 AUSTRIA 164467 39873 123445 316 832 
10035 
1 038 AUTRICHE 36325 12558 23302 151 301 1 12 
040 PORTUGAL 216250 3380 53811 3338 30022 115664 040 PORTUGAL 62888 971 16413 1055 9031 2957 32461 
042 SPAIN 362911 264208 2272 98431 042 ESPAGNE 106772 
1 
80612 282 1 25877 
043 ANDORRA 2890 2890 
13310 1 
043 ANDORRE 977 976 
3308 046 MALTA 13321 
15190 
10 046 MALTE 3311 
5617 
3 
4 048 YUGOSLAVIA 15191 
6275 6002 
1 048 YOUGOSLAVIE 5622 
1614 
1 
1 1 052 TURKEY 15212 
693 
2935 052 TURQUIE 4307 
214 
1984 707 
062 CZECHOSLOVAK 693 
21681 4849 7049 12004 
062 TCHECOSLOVAQ 214 
6054 1303 2798 3670 204 MOROCCO 45583 204 MAROC 13826 1 
208 ALGERIA 8992 3 8989 
1554 
208 ALGERIE 2434 1 75 2358 
485 212 TUNISIA 16186 
2 
53 14579 212 TUNISIE 4437 
1 
78 3874 






216 LIBYE 3160 4 3150 
753 
5 
862 220 EGYPT 70300 3228 37782 16700 220 EGYPTE 19754 832 1996 10819 4492 
240 NIGER 1411 28 1383 240 NIGER 218 45 173 
248 SENEGAL 1554 1554 
7 1584 3 
248 SENEGAL 500 500 
10 525 2 272 IVORY COAST 5777 4183 272 COTE IVOIRE 1866 
t:i 
1329 
288 NIGERIA 279 19 111 11 9 129 288 NIGERIA 379 233 23 23 87 
302 CAMEROON 152 145 7 302 CAMEROUN 172 158 14 
318 CONGO 2484 2484 
1126 4 
318 CONGO 408 408 




330 ANGOLA 593 
858 
183 
469i 291 400 USA 123763 85 32427 76669 
118 
400 ETATS-UNIS 40058 157 13057 21004 
100 406 GREENLAND 118 
:i 1700 
406 GROENLAND 100 
i 576 436 COSTA RICA 1703 
8898 
436 COSTA RICA 577 
2382 457 VIRGIN ISLES 8898 
3007 
457 ILES VIERGES 2382 
7 849 508 BRAZIL 3007 
1065 
508 BRESIL 856 
246 516 BOLIVIA 1065 
1 30 6187 
516 BOLIVIE 246 
i 39 1662 600 CYPRUS 6218 
35 
600 CHYPRE 1702 
ti 604 LEBANON 12383 1290 2464 8594 604 LIBAN 3913 463 668 2771 
608 SYRIA 8175 11 6054 1 2109 608 SYRIE 2538 
5 
26 1865 4 643 











i 632 SAUDI ARABIA 221 51 121 632 ARABIE SAOUD 222 5 81 45 
647 U.A.EMIRATES 173 33 
5o2 
140 647 EMIRATS ARAB 235 140 3 
138 
92 
652 NORTH YEMEN 503 1 652 YEMEN DU NRD 138 
91 13 740 HONG KONG 13 13 
44 35 2:i 
740 HONG-KONG 104 
i 76 68 800 AUSTRALIA 131 
7414931 
29 800 AUSTRALIE 287 63 79 
977 SECRET CTRS. 7414931 977 SECRET 1595298 1595298 
1000 W 0 R L D 42538743 7987662 913600 221756 31595305 305523 1445731 3787 15116 50263 1000 M 0 N DE 8106261 1775591 260193 69712 5497209 89144 394371 1834 3628 14579 
1010 INTRA-EC 33719914 477442 420933 99263 31465840 289869 928532 3787 3812 30436 1010 INTRA-CE 6112803 149799 123825 33571 5451237 84635 258277 1834 985 8640 
1011 EXTRA-EC 1403774 95290 492670 122453 129375 15655 517200 11304 19827 1011 EXTRA-CE 398052 30494 136367 36061 45945 4509 136094 2643 5939 
1020 CLASS 1 1192836 91289 451963 35638 112707 15077 474977 11185 1020 CLASSE 1 335623 29352 123943 11491 39924 4353 124019 2541 
1021 EFTA COUNTR. 658945 74864 178429 3865 77972 14141 298524 11150 . 1021 A E L E 174014 22872 40450 1423 26515 4060 76176 2518 
5939 1030 CLASS 2 209966 3306 40472 86809 16668 561 42203 120 19827 1030 CLASSE 2 62139 925 12414 24554 5987 154 12064 102 
1031 ACP (60J 12086 19 8763 76 1596 59 1573 1031 ACP (6~ 3909 14 2861 118 556 14 346 
1040 CLASS 968 693 233 7 1 15 19 1040 CLASS 3 290 218 7 15 35 2 13 
351 ELECTRIC CURRENT 351 ENERGIE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 001 FRANCE 172779 59534 
38793 79 
113245 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 105569 66697 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 84092 84092 
28196 11520 46922 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 86638 
005 ITALY 005 ITALIE 549 549 
467 028 NORWAY 028 NORVEGE 467 
030 SWEDEN 030 SUEDE 6955 
100705 64255 68 
6955 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 165028 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 8910 8910 
32639 042 SPAIN 042 ESPAGNE 32639 
2359 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2359 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 N DE 665986 322296 164434 11599 113313 54344 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 449628 210323 67539 11599 113245 46922 
1011 EXTRA-EC . 1 011 EXTRA-CE 213999 109614 96895 68 7422 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 213999 109614 96895 68 7422 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 181359 109614 64255 68 7422 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOo 
411 ANIMAL OILS AND FATS 411 HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
001 FRANCE 40104 19977 
26354 
2114 5845 10880 994 294 001 FRANCE 19347 8623 
1138:i 
1589 2893 5027 1085 130 









003 NETHERLANDS 134604 88968 7394 1701 
1616:i 
4082 15283 003 PAYS-BAS 52709 34981 3284 1300 
7204 
1703 4855 
004 FR GERMANY 79491 
1535 
3991 16009 7967 1589 112 33660 004 RF ALLEMAGNE 41245 
737 
1828 13890 4329 1971 73 11950 
005 ITALY 7575 4806 
514 
582 13 194 
2293:i 
445 005 ITALIE 4100 2323 
247 
398 42 448 
8308 
152 
006 UTD. KINGDOM 107476 6309 12915 23751 10298 
3354 
30756 006 ROYAUME-UNI 53697 3869 6733 12774 5341 
1977 
16425 
007 IRELAND 5372 603 810 109 496 
i 
007 IRLANDE 3362 410 617 71 287 




008 DANEMARK 7008 6404 176 
228 
161 266 
18 009 GREECE 1221 344 36 118 255 41 009 GRECE 886 309 33 81 158 59 
028 NORWAY 11148 166 
i 2 
319 1 159 10503 028 NORVEGE 4938 61 
i 10 
224 1 942 3710 
030 SWEDEN 525 91 107 8 274 42 030 SUEDE 389 84 31 8 240 15 











30 036 SWITZERLAND 3451 2356 537 366 036 SUISSE 2102 1140 54 336 434 
038 AUSTRIA 1577 585 7 25 902 5 53 038 AUTRICHE 971 384 4 8 466 8 101 
040 PORTUGAL 186 107 1 1 14 14 49 040 PORTUGAL 186 96 2 6 15 14 53 
042 SPAIN 1092 330 526 11 68 39 118 042 ESPAGNE 907 311 286 5 29 49 227 
048 YUGOSLAVIA 286 33 
32 
121 80 50 2 048 YOUGOSLAVIE 267 45 1 106 51 60 4 
052 TURKEY 512 280 137 45 4 14 052 TURQUIE 359 208 25 80 25 5 16 
058 GERMAN DEM.R 237 
176 84 88i 
176 61 058 RD.ALLEMANDE 342 
197 68 60:i 
226 116 
060 POLAND 1279 48 90 060 POLOGNE 1435 209 358 









064 HUNGARY 339 89 
1005 
123 112 064 HONGRIE 265 64 48 139 
066 ROMANIA 1560 26 101 428 
10 14 
066 ROUMANIE 1041 15 66 556 404 
1i 27 068 BULGARIA 274 40 210 
640 
068 BULGARIE 206 36 132 




070 ALBANIE 1171 
74 
815 




208 ALGERIE 149 
237 
1 1 




216 LIBYE 462 
184 
94 126 
7 220 EGYPT 1877 1355 175 
:i 
36 220 EGYPTE 1166 780 160 
4 
35 











1250 68 288 NIGERIA 6934 
1527 
1 148 288 NIGERIA 4920 
67:i 
2 672 




302 CAMEROUN 678 2 1 2 
21 i 324 RWANDA 365 64 324 RWANDA 255 42 2 
328 BURUNDI 2438 2413 
3:i 17 
25 328 BURUNDI 1201 1183 
2i 32 
18 
346 KENYA 1649 405 1194 346 KENYA 964 243 668 
350 UGANDA 3990 5 1300 6 2679 350 OUGANDA 2575 5 709 11 1850 











390 SOUTH AFRICA 566 456 
5 7i 30 
82 390 AFR. DU SUD 572 384 
84 36 
161 
400 USA 2414 414 524 1370 400 ETA TS-UNIS 2451 208 6 95 2022 
404 CANADA 216 
269 230 
216 404 CANADA 310 
764 5 125 
310 
412 MEXICO 520 
i i 10 
21 412 MEXIQUE 1014 
4 14 
120 
480 COLOMBIA 91 32 22 25 480 COLOMBIE 126 37 1 22 48 
484 VENEZUELA 189 109 13 67 484 VENEZUELA 176 93 2 16 65 
508 BRAZIL 38 1 
i 
37 508 BRESIL 150 4 
i 
146 




512 CHILl 198 154 
10 9:i 
43 




528 ARGENTINE 250 49 
i 
3 18 
2 600 CYPRUS 377 
17 1225 
287 21 66 600 CHYPRE 283 1 
20 1009 
214 18 47 
604 LEBANON 1257 
i 
5 10 604 LIBAN 1053 
4 
5 19 




612 IRAK 736 593 
15 
139 
1522 ! 616 IRAN 9399 6582 5 
190 
32 616 IRAN 5553 3961 7 
10:i 
48 
666 BANGLADESH 190 
80 
666 BANGLA DESH 103 
120 701 MALAYSIA 200 
:i 
120 701 MALAYSIA 194 
6 
74 
706 SINGAPORE 186 
8 216 
123 60 706 SINGAPOUR 160 
79 6i 
70 84 
732 JAPAN 534 7 296 7 732 JAPON 379 11 115 113 
800 AUSTRALIA 98 59 
7 
39 800 AUSTRALIE 207 8 49 
9 
150 
804 NEW ZEALAND 71 10 54 804 NOUV.ZELANDE 100 1 11 79 
1000 W 0 R L D 521658 163415 61079 25603 80416 47921 14950 23138 105109 27 1000 M 0 N DE 256223 73495 28846 20291 40817 22646 15895 8420 45742 71 
1010 INTRA-EC 446727 138801 56560 20968 69048 46526 10757 23106 80961 . 1010 INTRA-CE 206789 57689 26376 17390 33801 21458 7958 8406 33711 
71 1011 EXTRA-EC 74927 24616 4518 4631 11369 1393 4192 32 24149 27 1011 EXTRA-CE 49431 15808 2471 2893 7015 1188 7938 15 12032 
1020 CLASS 1 25193 6122 621 801 3435 695 2915 14 10590 1020 CLASSE 1 15413 3558 394 506 1850 292 5043 7 3763 
1021 EFTA COUNTR. 19230 4599 52 118 2844 57 984 
18 
10576 . 1021 A E L E 9746 2314 62 106 1530 57 1923 
7 
3754 
7i 1030 CLASS 2 42237 17785 3791 1251 4420 456 931 13558 27 1030 CLASSE 2 28168 11637 2007 743 2902 444 2090 8267 
1031 ACP (60a 24247 8752 3028 
2580 
1774 19 201 10447 26 1031 ACP (6~ 15294 5413 1458 1 1004 30 801 6519 68 
1040 CLASS 7502 710 106 3515 244 347 . 1040 CLASS 3 5850 614 72 1644 2265 452 803 
423 FIXED VEGETABLE OILS, 'SOFT 423 HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
001 FRANCE 304188 81237 
32704 
25084 80041 101651 9 16166 001 FRANCE 221791 50217 
18090 
35690 45898 64460 25 25501 









003 NETHERLANDS 165031 113606 20906 153 
11695:i 
1576 37 003 PAYS-BAS 83135 56318 10051 349 
59839 
685 79 
004 FR GERMANY 215816 
5477i 
39330 1911 50464 43 6988 107 004 RF ALLEMAGNE 114190 
29197 
18410 4162 28654 113 2758 254 









006 UTD. KINGDOM 148456 5352 28076 68858 43414 
1879 
423 006 ROYAUME-UNI 81644 2980 14113 35425 25002 
1690 
880 
007 IRELAND 20284 27 6950 28 10149 1231 20 
1:i 
007 IRLANDE 10664 19 3033 66 4981 649 46 
28 008 DENMARK 54037 35818 4449 115 4285 9333 24 008 DANEMARK 27161 18027 2686 235 1969 4191 25 
009 GREECE 702 406 9 221 66 
5 1067 
009 GRECE 445 227 20 153 45 




024 ISLANDE 891 27 
57 
11 34 
9 028 NORWAY 764 16 9 10 
5066 :i 
705 028 NORVEGE 521 23 25 10 
2334 4 
397 
030 SWEDEN 48616 42175 9 83 73 1146 61 030 SUEDE 23328 20034 34 173 42 583 124 
032 FINLAND 1003 131 2 28 271 500 5 66 
10 
032 FINLANDE 739 168 7 86 178 241 5 54 
2i 036 SWITZERLAND 12529 7303 1087 406 1700 2014 
:i 
9 036 SUISSE 8479 4674 954 915 743 1165 
5 
7 
038 AUSTRIA 36266 33766 1386 278 656 155 22 038 AUTRICHE 19478 17410 647 935 328 96 57 
040 PORTUGAL 5715 5 40 148 9 1 5512 040 PORTUGAL 8040 9 26 141 7 7857 
042 SPAIN 539 501 1 35 2 042 ESPAGNE 304 241 3 58 2 
043 ANDORRA 566 
1:i 
566 
1:i 129 i 4 
043 ANDORRE 385 
1 i 
385 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elllldllo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elllldba 
423 423 




045 CITE VATICAN 307 
17 55 
307 
27 4 046 MALTA 732 642 046 MALTE 665 562 
046 YUGOSLAVIA 2244 1001 1127 116 
1000 
046 YOUGOSLAVIE 1075 447 555 73 









056 SOVIET UNION 18447 5415 844 
3222 9 62 2132 
056 U.R.S.S. 15280 2133 303 
1495 28 123 1666 060 POLAND 23471 664 7651 4000 5711 060 POLOGNE 12722 528 3223 2875 2784 
062 CZECHOSLOVAK 6797 6563 63 57 1 111 2 062 TCHECOSLOVAQ 3892 3608 59 126 
a9 
94 5 
064 HUNGARY 523 329 194 
941 
064 HONGRIE 259 170 
464 066 ROMANIA 1956 1015 
963 127 9 
066 ROUMANIE 970 486 
689 TT 9 202 CANARY ISLES 5089 3990 202 CANARIES 2995 2220 
204 MOROCCO 63817 
9 
54116 1250 6451 
1 
204 MAROC 28589 
8 
24361 588 3640 
1 208 ALGERIA 6103 5732 
6959 
361 208 ALGERIE 2752 2575 
11330 
168 
212 TUNISIA 7207 246 212 TUNISIE 11528 198 




216 LIBYE 2363 265 
46 
2098 
1239 4299 220 EGYPT 8876 5 2 
7 
220 EGYPTE 5593 6 3 
18 224 SUDAN 95 70 1 17 224 SOUDAN 117 54 2 
286 
43 
228 MAURITANIA 1885 647 795 443 228 MAURITANIE 1263 316 661 
232 MALl 427 220 171 36 232 MALl 349 170 154 25 
240 NIGER 637 637 
a3 194 7625 
240 NIGER 354 354 
146 117 3622 246 SENEGAL 34783 26881 248 SENEGAL 17657 13772 
257 GUINEA BISS. 1080 
495 
1000 80 257 GUINEE-BISS. 690 
389 
634 56 




260 GUINEE 848 
973 
92 367 
9 145 264 SIERRA LEONE 2191 92 342 
42 
264 SIERRA LEONE 1514 152 235 
98 268 LIBERIA 3535 771 2435 287 268 LIBERIA 2595 547 
12a8 75 
1758 192 
272 IVORY COAST 2296 26 2226 44 
45 70 
272 COTE IVOIRE 1388 25 
49 s6 276 GHANA 125 10 62i 2 36 276 GHANA 118 13 516 5 29 280 TOGO 678 2 11 
49 
280 TOGO 573 3 20 
103 288 NIGERIA 185892 155669 7779 15 21889 491 288 NIGERIA 99177 82026 4743 36 11250 1019 
302 CAMEROON 3061 2948 4 109 302 CAMEROUN 2568 2475 11 82 
311 S.TOME,PRINC 403 
3027 391 1 
403 311 S.TOME,PRINC 269 
2332 416 2 
269 
314 GABON 3419 
sad 
314 GABON 2750 
372 318 CONGO 2159 105 1474 
1 91 1 
318 CONGO 1526 65 1089 
2 a4 4 322 ZAIRE 419 225 87 14 322 ZAIRE 321 146 76 9 
330 ANGOLA 2622 1000 16 10 1596 330 ANGOLA 2189 769 26 21 1373 
334 ETHIOPIA 210 
164 
1 209 334 ETHIOPIE 145 
164 
3 142 
338 DJIBOUTI 164 
1000 41 5000 1846 
338 DJIBOUTI 164 
so1 101 3448 1400 342 SOMALIA 7887 
705 281 3 
342 SOMALIE 5450 
469 282 6 346 KENYA 1176 53 5 129 
2 
346 KENYA 905 33 21 94 
1 352 TANZANIA 3120 3114 2 i 2 352 TANZANIE 2035 2028 4 1 1 370 MADAGASCAR 6007 2035 
7422 
3965 370 MADAGASCAR 3539 1043 
6428 
7 2489 
372 REUNION 7431 9 372 REUNION 6451 23 
375 COMOROS 146 
100 
146 
16 37 21 39 
375 COMORES 128 
s6 
128 46 24 13 a9 390 SOUTH AFRICA 225 12 
13 
390 AFR. DU SUD 248 20 
15 400 USA 12646 420 1687 9567 474 30 655 400 ETATS-UNIS 24567 202 2274 20444 311 30 1291 
404 CANADA 1188 31 915 3 
14 
10 229 404 CANADA 2552 
96 
67 1987 3 
9 
12 483 
452 HAITI 204 125 1 64 452 HAITI 152 2 1 44 
458 GUADELOUPE 5216 5216 
14 
458 GUADELOUPE 4554 4554 
1 11 462 MARTINIQUE 4454 4440 
2 
462 MARTINIQUE 4161 4149 
7 464 JAMAICA 274 12 260 464 JAMAIQUE 192 25 160 











3 476 NL ANTILLES 127 119 3 
1 
476 ANTILLES NL 118 108 3 
5 488 GUYANA 1017 1016 488 GUYANA 720 715 
492 SURINAM 1499 
967 
1499 492 SURINAM 930 
so7 
930 
496 FR. GUIANA 967 
65 
496 GUYANE FR. 907 
284 1 500 ECUADOR 65 
1a6 1 47 
500 EQUATEUR 285 
214 1 34 512 CHILE 234 
1s8 20 5655 
512 CHILl 249 
164 14 2766 600 CYPRUS 6250 377 
11 
600 CHYPRE 3264 1 319 
151 3 19 604 LEBANON 4056 517 138 2227 3 1160 604 LIBAN 2610 410 1351 676 
608 SYRIA 12632 2083 600 9949 608 SYRIE 7886 
7 2 1115 
1375 268 2i 6243 612 IRAQ 1800 6 1 313 26 3 24 1427 612 IRAK 2184 25 4 1004 
624 ISRAEL 2048 42 2004 1 1 
17 
624 ISRAEL 998 34 956 2 6 
31 628 JORDAN 688 152 519 3i 628 JORDANIE 451 91 1289 77i 329 70 632 SAUDI ARABIA 8027 2879 247 4436 428 632 ARABIE SAOUD 7179 
37 
4260 783 
636 KUWAIT 1596 s9 17 101 1025 19 375 636 KOWEIT 1811 16 275 690 55 738 
640 BAHRAIN 282 
1 




640 BAHREIN 292 
1 
16 73 196 
24 
7 
374 647 U.A.EMIRATES 1276 66 42 899 42 647 EMIRATS ARAB 1201 126 88 538 50 
649 OMAN 116 5 12 62 
2o46 
37 649 OMAN 147 
1 
10 32 64 
934 
41 




652 YEMEN DU NRD 1102 
1 
3 164 
25 656 SOUTH YEMEN 344 41 288 
5 
656 YEMEN DU SUD 321 75 220 
12 662 PAKISTAN 2230 42 2179 4 
29 
662 PAKISTAN 1385 
33 12508 
79 1285 9 
20 664 INDIA 32967 50 29464 44 3360 
5313 5 
664 INDE 14129 113 1455 
3611 11 666 BANGLADESH 10059 
110 
1000 3741 666 BANGLA DESH 6642 
70 
592 2428 
700 INDONESIA 414 19 
23 
285 700 INDONESIE 270 12 
64 
188 
706 SINGAPORE 191 10 7 151 
151 
706 SINGAPOUR 204 7 14 119 
93 708 PHILIPPINES 895 193 2 549 708 PHILIPPINES 564 114 3 354 
720 CHINA 1532 
8 402 
1532 
2040 as 6 
720 CHINE 756 
28 1137 
756 
933 91 16 732 JAPAN 2544 732 JAPON 2205 




736 T'AI-WAN 503 




740 HONG-KONG 6525 
10 
411 
3 1537 BOO AUSTRALIA 10482 4597 579 4489 3 BOO AUSTRALIE 7164 2399 1059 2149 7 
804 NEW ZEALAND 4225 2535 20 1565 84 1 804 NOUV.ZELANDE 2579 1614 
1340 
55 828 80 2 




809 N. CALEDONIE 1340 
647 1565 835 815 FIJI 5882 
229 
815 FIDJI 3047 
193 816 VANUATU 243 14 
29 
816 VANUATU 203 10 
18 822 FR.POL YNESIA 1818 1743 48 822 POL YNESIE FR 1980 1920 
220 
42 
950 STORES,PROV. 212 212 950 AVIT.SOUTAGE 220 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Va\eurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I \tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'El\MOa 
423 423 
958 NOT DETERMIN 379 65 314 958 NON DETERMIN 496 72 424 
1000 W 0 R L D 1837924 603843 381336 60864 430331 277137 5162 1136 12206 65909 1000 M 0 N DE 1131267 325914 220496 99060 234214 160751 4856 754 5914 79308 
1010 INTRA-EC 1145786 306282 197063 28873 336634 235220 3829 1123 8234 28728 1010 INTRA-CE 701525 165973 118603 43827 179244 139243 2636 739 3303 47957 
1011 EXTRA-EC 691548 297559 184210 31465 93697 41918 1532 13 3971 37181 1011 EXTRA-CE 429029 159942 101823 54586 54970 21511 2221 15 2610 31351 
1020 CLASS 1 146302 92625 a249 13311 10490 9903 253 13 3112 a346 1020 CLASSE 1 105699 47335 6165 27945 5203 4672 254 15 1932 1197a 
1021 EFTA COUNTR. 106060 8343a 2545 957 2769 7735 17 2991 560a 1021 A E L E 61477 42347 1724 22a5 1341 3a36 19 1a57 a06a 
1030 CLASS 2 492516 1a7a16 162832 10239 75123 2a682 1265 79a 25761 1 030 CLASSE 2 2a9444 101261 90245 17353 45834 15050 1925 555 17221 
1031 ACP (60J 272627 169733 46151 211 43007 11941 a77 595 112 1031 ACP (6~ 152472 9097a 27633 432 24929 6392 1462 392 254 
1040 CLASS 52736 17119 1312a 7919 a086 3333 14 62 3075 1040 CLASS 3 33a94 11347 5414 9291 3934 15a9 42 123 2154 
424 OTHER FIXED VEGETABLE OILS 424 AUTRES HUILES YEGETALES FIXES 
001 FRANCE 94515 11806 
8374 
6064 44569 30242 659 1175 001 FRANCE 64493 aa2a 
6152 
4269 27790 22240 527 839 









003 NETHERLANDS 42529 35513 1504 47 
29943 
1463 747 003 PAYS-BAS 25746 19746 979 7a 
19292 
2136 3a9 
004 FR GERMANY 40516 
11328 




004 RF ALLEMAGNE 27960 
7aa2 
2027 1047 2932 457 
12 
2205 
2aa2 005 ITALY 57960 1719a 1 9990 15960 50 103 005 ITALIE 42269 11935 2 7761 11659 63 75 006 UTD. KINGDOM 13642 845 150 a553 2697 
7a60 
953 443 006 ROYAUME-UNI 11946 1364 27a 6971 2251 
6160 
735 345 
007 IRELAND 9692 23 841 3 763 202 007 lALANDE 777a 36 649 3 765 165 
ooa DENMARK 9262 6425 394 344 aaa 66 1145 ooa DANEMARK 6a66 4373 450 429 795 sa 751 
009 GREECE 1244 709 a 10 471 10 36 
145 
009 GRECE 91a 45a 14 12 379 a 47 









02a NORWAY 737 31 
259 
26 11a 541 02a NORVEGE 642 43 
336 
ta 159 390 
030 SWEDEN 2251 163a 10 35 
13 
56 253 030 SUEDE 1a58 1216 16 44 
17 
46 200 
032 FINLAND 1121 468 1 
72 
1 193 445 032 FINLANDE 986 514 3 
sci 5 157 290 036 SWITZERLAND 4939 3233 260 902 443 1 2a 036 SUISSE 4717 26ao 323 1245 376 9 34 
03a AUSTRIA 10511 7644 1069 2 1273 496 15 12 03a AUTRICHE 7204 5190 753 2 aa2 341 25 11 
040 PORTUGAL 772 341 21 239 11 160 
12 
040 PORTUGAL 663 249 49 1 217 11 136 
23 042 SPAIN 327 184 75 3 49 4 042 ESPAGNE 429 177 160 17 46 6 
046 MALTA 123 











40 052 TURKEY 648 419 1 179 052 TURQUIE 539 320 2 161 2 
056 SOVIET UNION 3068 90a 2160 
163 
056 U.R.S.S. 1990 710 1280 
113 05a GERMAN DEM.R 164 
177 2 
1 20 14 55 5 05a RD.ALLEMANDE 114 143 1 1 39 13 157 4 060 POLAND 3a2 108 1 060 POLOGNE 441 a2 2 
062 CZECHOSLOVAK 2522 2007 515 062 TCHECOSLOVAQ 1632 1244 3aa 
064 HUNGARY 391 391 
2 
064 HONGRIE 319 319 




070 ALBANIE 172 3 loB 164 22 5 202 CANARY ISLES 7a6 117 548 202 CANARIES a21 254 432 
204 MOROCCO 91 6 43 27 
1609 
15 204 MAROC 113 9 53 40 
11sS 
11 
20a ALGERIA 4590 2742 239 
365 
20a ALGERIE 3288 1716 416 




212 TUNISIE 845 525 70 
3667 
7 




216 LIBYE 4039 43 
317 
311 
ali 1 220 EGYPT 210a 491 1140 73 220 EGYPTE 2020 58a aa9 136 
224 SUDAN 3ao 
160 
1 102 277 224 SOUDAN 271 
125 
1 73 197 
264 SIERRA LEONE 171 7 
17 
4 264 SIERRA LEONE 143 9 
15 
9 
272 IVORY COAST 122 2a 75 2 272 COTE IVOIRE 127 1a 92 2 




276 GHANA 255 6 
203 
a1 16a 









322 ZAIRE 277 
322 
23 16 322 ZAIRE 205 
159 
30 15 
32a BURUNDI 324 2 
1 428 32 1 
32a BURUNDI 162 2 
2 401 
1 
1 330 ANGOLA 462 
2s 1 
330 ANGOLA 427 
26 
23 
4 334 ETHIOPIA 526 
1 
500 334 ETHIOPIE 385 355 
350 UGANDA 156 96 2 155 3 350 OUGANDA 137 62 1 2 137 3 352 TANZANIA 146 
959 
1 44 352 TANZANIE 133 
1118 
65 




372 REUNION 1140 
242 
22 
12 373 MAURITIUS 284 1 
37 1 
373 MAURICE 256 2 




390 AFR. DU SUD 300 150 22 
4001 
95 
503 400 USA 7840 159 19a 3188 125 400 ETATS-UNIS 939a 417 424 3a70 1a3 
404 CANADA 148 6 7 10 74 51 
134 
404 CANADA 30a 17 21 14 153 103 
134 :I 406 GREENLAND 134 
549 
406 GROENLAND 134 
625 458 GUADELOUPE 549 
12 
458 GUADELOUPE 625 




462 MARTINIQUE 1068 
145 
1059 
114 19 484 VENEZUELA 363 10 484 VENEZUELA 288 1 9 
492 SURINAM 19a 60 
119 
13a 492 SURINAM 146 4a 
147 
9a 
496 FR. GUIANA 119 
123 
496 GUYANE FR. 147 
11s 500 ECUADOR 123 
12s 
500 EQUATEUR 115 
1 146 504 PERU 131 6 
114 30 26 750 
504 PEROU 148 7 
136 29 1 319 600 CYPRUS 1196 120 158 
4 
600 CHYPRE 807 121 37 164 
3 604 LEBANON 4420 374 2495 1513 34 604 LIBAN 5095 49a 3016 1539 39 
608 SYRIA 184 11 105 
9 
sa 
2 2 s9 
608 SYRIE 195 20 110 
13 
65 
3 2 3 50 612 IRAQ 11269 6 180 109a1 612 IRAK 10024 7 12a 9ata 
616 IRAN 890 58 794 17 21 
34 
616 IRAN 848 72 736 19 21 
32 624 ISRAEL 2a67 94 1 1775 963 
29 6 
624 ISRAEL 2773 132 2 175a 849 
23 5 62a JORDAN 663 1 385 2 91 149 62a JORDANIE 580 
as 
370 4 a7 91 
632 SAUDI ARABIA 4457 74 332 3837 208 6 632 ARABIE SAOUD 451a 364 3852 210 6 
636 KUWAIT a28 126 113 482 50 57 636 KOWEIT a91 139 124 472 109 47 
640 BAHRAIN 149 30 83 
16 





644 QATAR 176 
128 
13 11a 29 644 QATAR 1a5 16 121 32 
647 U.A.EMIRATES 1573 20 1205 220 647 EMIRATS ARAB tat a 205 26 1288 299 




649 OMAN 124 29 
16 
50 45 6 652 NORTH YEMEN 114 
asS 50 44 652 YEMEN DU NRD 104 576 41 41 700 INDONESIA 1040 4 134 44 700 INDONESIE 764 a 145 35 
701 MALAYSIA 1076 160 1 915 
.. : J01 MALAYS\~- 741 103 2 636 
·- - -- -- - -- ·-- -
75 
76 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
424 424 
706 SINGAPORE 464 36 1 6 HJO 421 706 SINGAPOUR 364 28 2 4 71 330 708 PHILIPPINES 913 192 2 2 334 285 708 PHILIPPINES 657 125 2 2 254 205 732 JAPAN 69 7 9 2 29 20 732 JAPON 121 64 17 3 17 18 
740 HONG KONG 341 5 
71 2 
310 26 740 HONG-KONG 301 5 
99 2 
278 18 
800 AUSTRALIA 1085 1010 2 800 AUSTRALIE 766 659 6 
809 N. CALEDONIA 172 172 
125 
809 N. CALEDONIE 216 216 
118 950 STORES,PROV. 125 950 AVIT.SOUTAGE 118 
1000 W 0 R L D 405567 101527 41517 19455 148838 59616 20601 998 8846 4169 1000 M 0 N DE 301903 69144 34454 17908 107270 44174 17899 n1 7030 3253 
1010 INTRA-EC 308370 71644 30998 n43 116315 56332 14449 993 6567 3329 1010 INTRA-CE 213478 46074 22482 6272 76663 41725 11756 767 4857 2882 
1011 EXTRA-EC 96945 29884 10519 11461 32522 3283 6152 5 2279 840 1011 EXTRA-CE 88223 23069 11972 11433 30608 2448 6144 4 2174 371 
1020 CLASS 1 32349 15532 1812 4336 6877 1052 977 1762 1 1020 CLASSE 1 29298 11937 1970 4490 7335 825 1050 1690 1 
1021 EFTA COUNTR. 20518 13358 1379 333 2514 964 547 1423 . 1021 A E L E 16252 9892 1174 389 2440 749 533 1075 
370 1030 CLASS 2 55910 9026 8702 4652 24606 2217 5113 354 840 1030 CLASSE 2 52873 7387 9994 5575 22644 1610 4925 368 
1031 ACP (60~ 6550 2162 579 67 1025 251 2342 
5 
124 
. 1031 ACP (~ 5851 1649 672 50 777 172 2413 
4 
118 
1040 CLASS 8663 5323 4 2274 838 14 61 164 . 1040 CLASS 3 6054 3747 7 1368 630 13 170 115 
431 PROCESSED ANIM.& VEG.OILS,ETC. 431 HUILES ET GRAISSES ELA80REES 
001 FRANCE 141375 53590 7272 47644 20252 12306 311 001 FRANCE 85357 33310 
5180 
4251 29752 10229 7755 1 59 
002 BELG.-LUXBG. 113102 37133 12408 404 57648 
20975 




988 003 PAYS-BAS 63411 38509 4308 665 
55121 
8728 205 
004 FR GERMANY 144856 9807 14964 8673 8098 2064 
200 
004 RF ALLEMAGNE 78729 
13262 
4279 9673 4264 4877 515 
59 005 ITALY 34610 18592 8159 6203 378 1078 
208:i 346 
005 ITALIE 26151 5431 
80 
5835 240 1324 
1034 86 006 UTD. KINGDOM 50745 22937 3032 8ti 13514 8745 
1917 
006 ROYAUME-UNI 27244 12540 1428 7762 4314 
2552 007 IRELAND 11123 6482 1 2400 323 007 lALANDE 7587 3503 1 1 1301 229 
008 DENMARK 63830 60915 5 
111 
1401 92 1417 
55 
006 DANEMARK 30349 28392 25 
75 
853 30 1049 
1 46 009 GREECE 18364 11606 3251 3333 8 009 GRECE 13668 7981 2252 3302 11 
024 ICELAND 278 104 129 31 14 024 ISLANDE 319 80 1 190 37 11 
025 FAROE ISLES 164 
322 60 207 
164 025 ILES FEROE 104 
594 4 306 46 210 104 028 NORWAY 1214 617 2 6 028 NORVEGE 1176 16 
030 SWEDEN 10536 3142 21 2908 8 4339 118 030 SUEDE 9296 2365 44 4351 7 2480 69 









036 SWITZERLAND 11033 6956 274 2410 178 2 036 SUISSE 9118 5187 268 2767 171 27 
038 AUSTRIA 20211 16548 9 919 1392 1132 213 038 AUTRICHE 14081 11447 28 623 995 767 221 
040 PORTUGAL 2200 1100 199 68 439 13 381 040 PORTUGAL 2339 1194 158 60 627 11 289 
042 SPAIN 2677 939 521 383 604 230 
1 
042 ESPAGNE 2365 997 370 347 469 182 
1 048 MALTA 217 51 5 35 105 20 046 MALTE 295 60 5 33 180 16 
048 YUGOSLAVIA 4732 2999 751 966 15 1 048 YOUGOSLAVIE 4303 2676 946 656 23 2 
052 TURKEY 3639 2256 267 540 567 9 052 TURQUIE 3075 2039 185 359 483 9 


















3:i 060 POLAND 30084 25557 24 4402 67 060 POLOGNE 17541 25 3285 83 
062 CZECHOSLOVAK 1866 1752 
1 40 
36 1 77 062 TCHECOSLOVAQ 1384 1191 
1 28 
72 1 120 
064 HUNGARY 2831 2117 567 106 
7 
064 HONGRIE 2748 1819 798 102 
4 066 ROMANIA 1932 1831 1 93 
50 47 2:i 
066 ROUMANIE 1760 1435 1 320 
40 27 18 068 BULGARIA 1687 1039 528 068 BULGARIE 1262 830 347 
204 MOROCCO 2401 1616 21 764 204 MAROC 2120 1083 47 990 




205 CEUTA & MELI 255 
422:i 4021 10 
255 
32 208 ALGERIA 14147 5187 2974 
1269 
208 ALGERIE 11920 3634 
391 212 TUNISIA 8746 2458 816 3049 1156 
42 
212 TUNISIE 4854 1779 680 1208 796 
48 216 LIBYA 548 76 426 
27 
2 216 LIBYE 628 258 320 1 1 
220 EGYPT 2347 797 143 1270 110 220 EGYPTE 2610 687 173 28 1642 80 
224 SUDAN 276 42 
481 
151 83 224 SOUDAN 288 37 
299 
122 129 
228 MAURITANIA 481 
7 
228 MAURITANIE 299 
7 232 MALl 857 850 
1 
232 MALl 523 516 
4 236 UPPER VOLTA 4548 23 4524 
439 
236 HAUTE-VOLTA 2230 15 2211 
157 248 SENEGAL 9764 448 8875 2 248 SENEGAL 4199 421 3619 2 
252 GAMBIA 468 468 
612 410 
252 GAMBlE 229 229 
380 378 264 SIERRA LEONE 3185 2163 
5 
264 SIERRA LEONE 2057 1299 
5 268 LIBERIA 736 532 199 
1 9 
268 LIBERIA 411 292 
1 
114 
5 27 1 272 IVORY COAST 244 112 117 5 272 COTE IVOIRE 267 100 129 4 
268 NIGERIA 2412 1852 45 144 371 268 NIGERIA 1971 1371 31 116 
1 
453 
302 CAMEROON 124 80 28 16 302 CAMEROUN 139 83 39 16 
318 CONGO 580 
860 
509 71 318 CONGO 357 
538 
306 51 
324 RWANDA 1684 824 324 RWANDA 1054 516 
334 ETHIOPIA 3157 2212 945 
101 
334 ETHIOPIE 1745 1233 512 
70 342 SOMALIA 245 95 49 342 SOMALIE 160 56 
:i 
34 
346 KENYA 976 850 4 82 
1 
40 346 KENYA 683 570 72 
1 
38 
352 TANZANIA 8542 7369 1163 9 352 TANZANIE 5283 4648 1 618 15 




370 MADAGASCAR 404 10 394 
1:i 
370 MADAGASCAR 261 8 
10 372 REUNION 126 113 372 REUNION 135 
1152 
125 
1 8 373 MAURITIUS 1437 1427 1 9 373 MAURICE 1161 
378 ZAMBIA 543 503 40 
15 974 
378 ZAMBIE 356 329 
:i :i 27 Hi 1675 390 SOUTH AFRICA 4332 1007 1 1 2334 
59 
390 AFR. DU SUD 5366 878 2788 48 400 USA 1548 844 6 36 356 247 400 ETATS-UNIS 1434 883 31 25 139 308 
404 CANADA 454 11 22 4 417 404 CANADA 1405 13 39 
2 
2 1351 
436 COSTA RICA 191 68 1 118 4 436 COSTA RICA 294 90 200 2 
448 CUBA 366 321 
15ti 
33 12 448 CUBA 339 281 
142 
22 36 




462 MARTINIQUE 222 
34 
80 
31 464 JAMAICA 114 45 464 JAMAIQUE 258 193 
472 TRINIDAD,TOB 216 60 102 54 1~B t~~6~AJ;~OB 406 54 297 55 480 COLOMBIA 501 431 63 7 488 397 
8 5 
80 11 
484 VENEZUELA 976 629 1 4 297 45 484 VENEZUELA 1181 902 216 50 
492 SURINAM 138 2 136 492 SURINAM 108 2 106 
-· ---- - -- -- ------ - -
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei\Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMoa 
431 431 
500 ECUADOR 129 45 74 8 2 500 EQUATEUR 147 62 
4 
1 66 14 4 
504 PERU 160 36 121 3 504 PEROU 218 42 168 4 
508 BRAZIL 190 159 24 7 508 BRESIL 185 145 29 11 









528 ARGENTINA 530 152 375 
2s 4 150 
528 ARGENTINE 363 149 208 
32 3 69 600 CYPRUS 959 182 161 
200 
437 600 CHYPRE 1079 173 176 1 625 
604 LEBANON 3527 1504 156 839 23 805 604 LIBAN 2382 909 145 82 1054 27 165 
608 SYRIA 10147 5451 34 225 4312 125 
7 560 
608 SYRIE 8107 3503 36 327 4134 
2 
107 48 21s 612 IRAQ 7641 268 75 2306 4121 304 612 IRAK 6130 271 119 1255 3794 366 




616 IRAN 2714 2435 
255 2i 
160 119 
73 624 ISRAEL 3015 1290 1027 
5S 
199 624 ISRAEL 2721 1045 1130 
45 
197 




628 JORDANIE 1459 173 33 
17 
1004 203 
632 SAUDI ARABIA 7852 4028 415 1693 1699 632 ARABIE SAOUD 6502 3106 373 1473 1530 3 
636 KUWAIT 363 41 11 
22 
34 265 12 636 KOWEIT 354 34 15 
33 
56 232 17 
647 U.A.EMIRATES 561 54 19 464 2 647 EMIRATS ARAB 521 52 14 420 2 
652 NORTH YEMEN 168 
4i 
95 73 652 YEMEN DU NRD 173 
56 
90 83 
662 PAKISTAN 219 115 63 
984 
662 PAKISTAN 279 138 85 
365 664 INDIA 1353 210 
2s 
159 664 INDE 668 210 
28 
93 
666 BANGLADESH 92 44 23 666 BANGLA DESH 103 48 27 
676 BURMA 164 150 
14 
13 1 676 BIRMANIE 164 107 
14 
53 4 
680 THAILAND 462 167 
2 
247 34 680 THAILANDE 504 140 
7 
307 43 
700 INDONESIA 1304 526 14 690 72 700 INDONESIE 1376 500 15 755 99 
701 MALAYSIA 697 238 14 341 4 104 701 MALAYSIA 867 226 14 514 2 113 706 SINGAPORE 1936 213 1414 305 706 SINGAPOUR 2085 197 1622 264 
708 PHILIPPINES 621 263 
322 
310 48 708 PHILIPPINES 736 267 
300 :i 432 37 728 SOUTH KOREA 1769 438 999 10 728 COREE DU SUD 2797 573 1905 16 
732 JAPAN 864 258 17 517 72 732 JAPON 1015 310 23 584 98 




736 T"AI-WAN 4392 2322 649 
i 
1417 4 
i 740 HONG KONG 998 756 45 31 
i 
164 740 HONG-KONG 895 655 44 28 
4 
166 
800 AUSTRALIA 1327 1221 7 98 800 AUSTRALIE 1084 945 2 1 8 122 2 
804 NEW ZEALAND 853 507 312 34 
23138 
804 NOUV.ZELANDE 821 377 423 21 
4129i 977 SECRET CTRS. 32477 9339 977 SECRET 58102 16811 
1000 W 0 R L D 971335 416495 75847 33772 295375 61042 55085 2092 27401 4226 1000 M 0 N DE 639572 251214 39715 21585 206236 31407 44190 1042 42677 1506 
1010 INTRA-EC 702058 290247 48865 24105 233589 59438 39695 2085 3790 244 1010 INTRA-CE 396046 160354 22902 15218 135741 30286 29518 1037 915 75 
1011 EXTRA-EC 236768 126246 26975 9664 52446 1586 15389 7 473 3982 1011 EXTRA-CE 185399 90862 16806 6358 53683 1113 14673 4 469 1431 
1020 CLASS 1 68512 38947 1095 3527 14171 1397 8928 388 59 1020 CLASSE 1 59267 30444 1019 2856 15438 934 8203 325 48 
1021 EFTA COUNTR. 47689 28862 521 2031 8426 1381 6255 213 . 1021 A E L E 37975 21263 544 1301 9828 910 3922 207 
1347 1030 CLASS 2 127488 54041 25263 5886 32080 136 6149 55 3878 1030 CLASSE 2 99904 40200 15349 3006 33687 145 6058 112 
1031 ACP (60J 41513 19233 15936 4 5074 33 1223 
7 30 
10 1031 ACP (6~ 24798 12525 7507 4 3373 35 1344 
4 
1 9 
1040 CLASS 40770 33259 618 252 6195 52 312 45 1040 CLASS 3 26235 20219 439 494 4560 36 413 33 37 
77 
78 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.ooo CTCI I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark 1·nxooa 
001.11 ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES (INCLUDING BUFFALOES), PURE BRED, FOR BREEDING 001.11 REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ESPECE BOVINE 
001 FRANCE 408 18 
39 
23 8 5 354 001 FRANCE 961 53 
116 
132 29 17 730 











a2 003 NETHERLANDS 156 95 30 
10 43 
003 PAYS-BAS 601 338 133 
37 103 004 FR GERMANY 125 
13 
39 13 20 004 RF ALLEMAGNE 372 
26 
132 38 62 









006 UTD. KINGDOM 183 64 
71 




007 lALANDE 469 
160 
125 
26 7 008 DENMARK 47 
7 
21 008 DANEMARK 243 
42 
50 
009 GREECE 64 55 2 54 009 GRECE 178 134 2 114 028 NORWAY 57 
79 2 
3 028 NORVEGE 128 
208 7 
14 
038 AUSTRIA 81 
468 179 
038 AUTRICHE 215 
939 323 040 PORTUGAL 1432 700 85 
557 7 1244 
040 PORTUGAL 2951 1415 274 
1528 41 2013 042 SPAIN 4420 1914 215 371 112 042 ESPAGNE 9064 3857 592 678 355 




043 ANDORRE 185 
1157 
185 
471 048 YUGOSLAVIA 948 
291 
048 YOUGOSLAVIE 1628 
615 052 TURKEY 1609 1026 
14 
292 052 TURQUIE 2961 1832 
65 
514 
056 SOVIET UNION 1813 733 311 755 056 U.R.S.S. 3700 1707 685 1243 
062 CZECHOSLOVAK 292 287 
9 
5 062 TCHECOSLOVAQ 526 493 
47 
33 
068 BULGARIA 373 364 068 BULGARIE 962 915 
204 MOROCCO 450 285 165 204 MAROC 645 436 209 
212 TUNISIA 572 411 161 
122 196 56 
212 TUNISIE 977 724 253 
300 403 117 216 LIBYA 374 
1506 
216 LIBYE 820 









322 ZAIRE 58 
6 3 
322 ZAIRE 150 
45 41 390 SOUTH AFRICA 10 1 
2 
390 AFR. DU SUD 102 16 
2 400 USA 26 15 9 400 ETATS-UNIS 367 311 54 
404 CANADA 11 
23 
11 404 CANADA 123 
153 
123 
508 BRAZIL 26 
53 
3 508 BRESIL 171 
119 
18 
604 LEBANON 53 
710 
604 LIBAN 119 
1653 608 SYRIA 710 
143 107 
608 SYRIE 1653 
315 393 612 IRAQ 692 442 612 IRAK 1771 1063 
616 IRAN 87 87 
110 
616 IRAN 145 145 
165 628 JORDAN 208 98 
28 
628 JORDANIE 315 150 
64 632 SAUDI ARABIA 50 6 16 632 ARABIE SAOUD 120 16 40 
636 KUWAIT 204 204 
75 
636 KOWEIT 398 398 
147 640 BAHRAIN 75 
36 8 
640 BAHREIN 147 
54 70 647 U.A.EMIRATES 103 59 647 EMIRATS ARAB 236 112 
649 OMAN 83 83 649 OMAN 125 125 
708 PHILIPPINES 92 92 708 PHILIPPINES 154 154 
1000 W 0 R L D 19247 8883 1133 584 4312 36 1116 101 3082 • 1000 M 0 N DE 41366 17915 3613 1886 9094 170 3081 315 5492 
1010 INTRA-EC 1511 321 254 27 203 28 506 101 71 . 1010 INTRA-CE 5011 1063 1302 159 541 128 1279 315 224 
1011 EXTRA-EC 17735 8562 879 557 4109 8 609 3011 . 1011 EXTRA-CE 36358 18852 2312 1528 8553 43 1802 5288 
1020 CLASS 1 8738 4349 441 557 1131 7 339 1914 1020 CLASSE 1 17917 8513 1385 1528 2234 41 1104 3112 
1021 EFTA COUNTR. 1582 779 87 468 
1 
194 54 1021 A E L E 3358 1623 281 939 
2 
401 114 
1030 CLASS 2 6496 2828 415 2662 248 342 . 1030 CLASSE 2 13177 5224 815 5602 621 913 






. 1031 ACP (6~ 204 
3114 
148 
nt 2 54 1243 1040 CLASS 2501 23 22 . 1040 CLASS 3 5263 112 77 
001.19 ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES (INCLUDING BUFFALOES), LIVE {llTHER THAN PURE BRED BREEDING STOCK) 001.19 BOVINS AUT. QUE REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 25799 4790 
12024 
27 2910 7048 10912 112 001 FRANCE 71382 10028 
26389 
97 8022 19801 33105 329 




002 BELG.-LUXBG. 76451 18313 23756 
10003 
3474 4519 
5 003 NETHERLANDS 25819 20167 1034 
9062 
1109 55 003 PAYS-BAS 57652 39708 4062 
31778 
3781 93 
004 FR GERMANY 20859 
70208 
6490 4134 69 1104 004 RF ALLEMAGNE 62547 
16813i 
19634 9114 146 1875 
005 ITALY 361091 280605 6416 2950 864 
55666 
48 005 ITALIE 1010645 808393 21328 9454 3231 
95123 
108 




006 ROYAUME-UNI 95416 91 194 
14 
8 
39368 007 IRELAND 27293 
206 426 414 120 
007 lALANDE 39382 
460 1029 1409 293 009 GREECE 1191 25 
15 
009 GRECE 3271 80 




036 SUISSE 2879 
12i 
2857 
34 2 038 AUSTRIA 66 
2 13 1226 
038 AUTRICHE 157 
2 1204 040 PORTUGAL 1241 
1265 
040 PORTUGAL 1227 
1835 
21 
043 ANDORRA 1265 043 ANDORRE 1835 




046 MALTE 256 
347 
256 
2 066 ROMANIA 338 
520 4003 
066 ROUMANIE 349 
560 3706 202 CANARY ISLES 4533 
2952 322 717 
10 202 CANARIES 4280 
3370 446 9oi 
14 
204 MOROCCO 6683 1763 929 204 MAROC 7674 2113 844 
205 CEUTA & MELI 627 
8617 
627 
1325 148 4743 
205 CEUTA & MELI 480 
11817 
480 
1566 277 4400 212 TUNISIA 22223 7390 
30 
212 TUNISIE 26925 8865 









220 EGYPT 63800 92 59944 220 EGYPTE 59919 428 53819 




372 REUNION 177 
94 
177 
52 508 BRAZIL 40 
4423 1127 
508 BRESIL 146 
6328 126i 604 LEBANON 5550 604 LIBAN 7589 




608 SYRIE 415 
429 
415 
238 612 IRAQ 4951 4538 612 IRAK 5742 5075 
616 IRAN 99 99 
107 
616 IRAN 123 123 
129 628 JORDAN 248 141 628 JORDANIE 353 224 
636 KUWAIT 649 649 
189 
636 KOWEIT 968 968 
194 656 SOUTH YEMEN 189 
34 
656 YEMEN DU SUD 194 
116 BOO AUSTRALIA 34 BOO AUSTRALIE 116 
1000 W 0 R L D 714039 127043 314102 8057 30164 18477 41635 173340 1221 . 1000 M 0 N DE 1576215 266151 877239 10343 85777 49685 84016 200777 2227 
1010 INTRA-EC 555081 105694 300651 440 29705 17705 41362 58369 1155 . 1010 INTRA-CE 1416832 236777 859730 1506 84978 48673 83116 100063 1989 
1011 EXTRA-EC 158960 21349 13451 7616 460 773 273 114971 67 . 1011 EXTRA-CE 159382 29374 17509 8837 799 1012 899 100714 238 
~CLASS1_ 4280 70 2814 20 25 19 91 1241 1020 CLASSE 1 6757 178 4977 74 46 34 223 1225 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantit8s 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA»aoa 
001.19 001.19 
1021 EFTA COUNTR. 2725 53 1355 
7597 
2 19 56 1240 
67 
1021 A E L E 4367 144 2857 
876:i 
2 34 105 1225 
238 1030 CLASS 2 154313 20912 10637 434 754 182 113730 1030 CLASSE 2 152235 28808 12531 754 978 674 99489 
1040 CLASS 3 369 367 1 1 1040 CLASSE 3 391 388 1 2 
001.21 SHEEP, LIVE 001.21 ESPECE OVINE 
001 FRANCE 10317 2126 
1072 
153 5795 849 1394 
26 
001 FRANCE 20239 4117 
1267 
266 11449 1656 2751 
28 002 BELG.-LUXBG. 4798 522 2070 
292 
1108 002 BELG.-LUXBG. 7450 732 4005 
522 
1418 




003 PAYS-BAS 538 9 
37 
7 
250 004 FR GERMANY 3803 
2810 
317 2148 1136 
64 
004 RF ALLEMAGNE 5017 
4290 
442 2937 1351 
91 005 ITALY 6579 2350 1 1354 005 ITALIE 11196 4443 2 2370 
006 UTD. KINGDOM 1431 24 21 
2170 
1386 006 ROYAUME-UNI 2511 246 141 
3592 
2124 
007 IRELAND 2171 1 007 IRLANDE 3603 11 
040 PORTUGAL 27 
250 
26 1 040 PORTUGAL 195 
794 
183 12 
064 HUNGARY 250 
9 
064 HONGRIE 794 
137 390 SOUTH AFRICA 12 3 390 AFR. DU SUD 183 46 
624 ISRAEL 20 20 
17 
624 ISRAEL 116 116 
202 720 CHINA 17 720 CHINE 202 
1000 W 0 R L D 29809 5740 3846 179 7910 4644 5833 1477 180 . 1000 M 0 N DE 52433 10184 6893 296 15661 7494 9412 2243 250 
1010 INTRA-EC 29405 5466 3769 153 7908 4642 5810 1477 180 . 1010 INTRA-CE 50637 9224 6417 266 15634 7484 9119 2243 250 
1011 EXTRA-EC 404 274 77 26 2 2 23 . 1011 EXTRA-CE 1794 960 475 30 26 10 293 
1020 CLASS 1 81 4 71 2 2 2 1020 CLASSE 1 537 50 436 1 26 10 14 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 32 
26 
1 1021 A E L E 235 4 218 1 12 
1030 CLASS 2 55 20 5 4 1030 CLASSE 2 251 116 29 29 77 
1040 CLASS 3 269 250 2 17 1040 CLASSE 3 1006 794 10 202 
001.22 GOATS, LIVE 001.22 ESPECE CAPRINE 
002 BELG.-LUXBG. 89 36 53 002 BELG.-LUXBG. 110 56 54 
005 ITALY 281 277 4 005 ITALIE 827 809 18 
1000 W 0 R L D 449 2 328 1 72 21 22 3 . 1000 M 0 N DE 1344 14 973 3 128 25 200 1 
1010 INTRA-EC 403 i 315 i 58 21 6 3 . 1010 INTRA-CE 994 1 885 :i 72 25 11 i 1011 EXTRA-EC 45 13 14 16 . 1011 EXTRA-CE 349 13 88 55 189 
1020 CLASS 1 22 
1 
9 1 12 
11 
1020 CLASSE 1 109 4 56 3 46 
139 1 1030 CLASS 2 18 4 2 1030 CLASSE 2 190 8 32 10 
001.30 SWINE, LIVE 001.30 PORCINS 
001 FRANCE 134872 6999 
4896 
390 65222 61806 455 
145 
001 FRANCE 198834 14529 
8420 
563 89290 93196 1256 
134 002 BELG.-LUXBG. 99074 14884 79134 
267 
15 002 BELG.-LUXBG. 128367 17567 102212 
54:i 
34 




003 PAYS-BAS 1525 391 6 
5 119281 
585 
9505 004 FR GERMANY 104117 
141 
3 3806 587 004 RF ALLEMAGNE 136036 
339 
11 -~gj~ 1394 005 ITALY 51980 5367 40709 5608 155 
3736 
005 ITALIE 77254 7911 60367 560 
4621 006 LITO. KINGDOM 3786 19 31 
56735 
006 ROYAUME-UNI 4702 25 56 




007 IRLANDE 68181 
20 
43 
554 4 009 GREECE 121 
116 
12 12 009 GRECE 721 
174 2 
79 64 
036 SWITZERLAND 136 1 19 
28 40 
036 SUISSE 207 4 27 
10:i 291 040 PORTUGAL 98 2 26 2 040 PORTUGAL 483 10 72 7 
042 SPAIN 114 9 10 50 13 32 042 ESPAGNE 673 55 29 376 56 157 
064 HUNGARY 49 14 24 
12 
11 064 HONGRIE 201 80 53 
110 
68 
1 680 THAILAND 15 1 2 680 THAILANDE 138 13 14 
701 MALAYSIA 48 
1 
4 3 41 701 MALAYSIA 281 
29 
42 30 209 
708 PHILIPPINES 72 27 34 10 708 PHILIPPINES 689 162 336 162 




720 CHINE 100 
552 
100 
139 732 JAPAN 62 
20 
732 JAPON 691 
338 736 TAIWAN 20 736 T'AI-WAN 338 
1000 W 0 R L D 452497 22410 10454 390 276956 71684 58608 3736 8259 . 1000 M 0 N DE 619978 33109 16681 570 372594 108980 73442 4621 9981 
1010 INTRA-EC 451639 22369 10291 390 276769 71580 58265 3736 8239 . 1010 INTRA-CE 615621 32846 16374 568 371329 108209 72031 4621 9643 
1011 EXTRA-EC 858 42 162 186 105 343 20 . 1011 EXTRA-CE 4357 263 307 2 1266 770 1411 338 
1020 CLASS 1 541 23 160 120 41 197 1020 CLASSE 1 2263 132 287 2 962 159 721 
1021 EFTA COUNTR. 326 7 142 21 28 128 
20 
1021 A E L E 800 32 245 2 34 103 384 
338 1030 CLASS 2 243 1 2 37 49 134 1030 CLASSE 2 1744 29 10 244 511 612 









1040 CLASS 75 29 13 1040 CLASS 3 350 10 59 79 
001.41 POULTRY, LIVE (I.E., FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS), OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 185 GRAMMES 001.41 VOLAILLES VIVANT.D.BASSE·COUR DE • DE t85G 
001 FRANCE 370 3 
28 
4 28 259 75 1 001 FRANCE 5086 263 
601 
113 652 1819 2227 12 









7 003 NETHERLANDS 156 30 14 4 
16 
003 PAYS-BAS 2479 778 716 
11 
239 
11s 004 FR GERMANY 22 
14 6 197 1 





4 005 ITALY 230 12 
55 20 
005 ITALIE 4001 254 2367 792 
232 006 LITO. KINGDOM 78 1 2 
11s 





007 IRELAND 115 
1 1 :i 
007 lALANDE 1000 
8 
2 
008 DENMARK 6 1 
1 
008 DANEMARK 243 62 
6 
105 68 
21 009 GREECE 54 15 16 20 2 009 GRECE 2047 739 274 884 123 
030 SWEDEN 5 1 
27 









10 036 SUISSE 1434 937 64 
10 
97 
038 AUSTRIA 25 17 2 4 038 AUTRICHE 1339 958 57 41 166 107 
1:i 040 PORTUGAL 55 5 39 1 1 9 
1 1 
040 PORTUGAL 1154 160 691 26 43 221 
2:i 042 SPAIN 74 7 50 2 9 4 042 ESPAGNE 2443 212 1074 54 511 426 143 
046 MALTA 4 
1:i 
1 4 38 3 046 MALTE 148 479 23 1os 1552 125 048 YUGOSLAVIA 64 8 1 048 YOUGOSLAVIE 2703 503 64 
79 
80 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination j Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia jNederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark j 'EXMoo CTCI I EUR 10 reutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark j 'EXMoo 
001.41 001.41 
052 TURKEY 13 1 2 5 5 052 TURQUIE 929 151 139 317 319 3 
056 SOVIET UNION 1 
:i 
1 056 U.R.S.S. 488 
191 
488 
060 POLAND 15 12 
:i 
060 POLOGNE 320 129 
52:i 062 CZECHOSLOVAK 9 2 4 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 826 
11 
90 213 
51 064 HUNGARY 17 8 6 2 064 HONGRIE 876 422 162 230 
066 ROMANIA 5 
1 
5 066 ROUMANIE 102 
5:i 195 
102 
068 BULGARIA 2 
1 38 1 
1 068 BULGARIE 259 
59 1:i 
11 
204 MOROCCO 67 27 204 MAROC 753 412 269 
208 ALGERIA 17 5 12 
20 19 :i 
208 ALGERIE 422 112 310 
468 205 114 12 212 TUNISIA 60 18 212 TUNISIE 1222 423 
216 LIBYA 218 
79:i 81 7 
59 159 
:i 5 
216 LIBYE 2371 
5239 2727 54 
643 1728 
180 38 220 EGYPT 2044 892 263 220 EGYPTE 15380 5600 1542 
224 SUDAN 17 3 9 12 1 1 224 SOUDAN 409 49 79 5 323 8 18 6 228 MAURITANIA 10 1 
1 
228 MAURITANIE 106 7 20 
240 NIGER 9 8 
1 
240 NIGER 101 62 
7 
39 
248 SENEGAL 68 67 
3 
248 SENEGAL 487 473 
124 
7 
264 SIERRA LEONE 3 
1 31 
264 SIERRA LEONE 129 
13 269 
5 
268 LIBERIA 47 15 268 LIBERIA 370 88 
272 IVORY COAST 73 72 1 
1 8 
272 COTE IVOIRE 647 
14 
817 30 
22 244 276 GHANA 10 
11 
1 276 GHANA 333 23 30 
280 TOGO 11 280 TOGO 107 105 2 
264 BENIN 13 
1 
13 
60 346 16 221 284 BENIN 135 3 135 763 4259 789 6231 19 7 288 NIGERIA 715 9 268 NIGERIA 12171 100 
302 CAMEROON 96 86 10 302 CAMEROUN 889 815 74 
306 CENTR.AFRIC. 16 16 306 R.CENTRAFRIC 117 117 
314 GABON 17 17 
1 
314 GABON 204 204 
4 318 CONGO 80 79 
:i 
318 CONGO 564 
:i 
560 
14 369 346 KENYA 3 
5 
346 KENYA 386 
82 350 UGANDA 6 
72 
1 350 OUGANDA 144 
590 
62 
372 REUNION 72 
1 
372 REUNION 590 
125 390 SOUTH AFRICA 1 
1 
390 AFR. DU SUD 166 41 
140 412 MEXICO 2 1 412 MEXIQUE 186 10 36 
458 GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 169 169 
462 MARTINIQUE 16 16 
1 
462 MARTINIQUE 103 103 
196 7 484 VENEZUELA 2 
1 
1 484 VENEZUELA 263 
35 
60 




504 PEROU 161 32 94 
46 508 BRAZIL 6 2 508 BRESIL 509 56 405 
8 600 CYPRUS 4 
8 1 





604 LEBANON 22 12 1 
1 
604 LIBAN 1015 439 66 




608 SYRIE 1480 157 587 632 
244 
71 




612 IRAK 2715 168 255 
765 
1701 
362 616 IRAN 155 57 3 68 616 IRAN 5707 2237 168 2175 
1 624 ISRAEL 10 
1 
5 1 4 624 ISRAEL 453 2 108 53 289 











19 19 50 632 SAUDI ARABIA 242 16 123 2 
3 
632 ARABIE SAOUD 3946 235 2400 114 
636 KUWAIT 94 2 3 85 1 
7 
636 KOWEIT 823 13 32 631 30 115 2 
640 BAHRAIN 34 
6 





647 U.A.EMIRATES 14 
1 
8 647 EMIRATS ARAB 221 
4 
109 




652 YEMEN DU NRD 1746 11 1731 
526 662 PAKISTAN 23 5 662 PAKISTAN 1155 332 15 282 




669 SRI LANKA 125 
104 
91 34 




680 THAILANDE 369 
42 
119 146 
28 700 INDONESIA 18 1 9 
1 
6 700 INDONESIE 957 62 473 
82 
352 
701 MALAYSIA 9 1 5 2 701 MALAYSIA 437 3 22 254 73 3 
706 SINGAPORE 6 
1 2 
6 706 SINGAPOUR 455 
109 2 137 
455 
708 PHILIPPINES 3 
15 
708 PHILIPPINES 266 18 
720 CHINA 15 
1 2 ,· 





74 732 JAPAN 11 7 732 JAPON 879 50 578 
4 736 TAIWAN 7 1 2 4 736 TAl-WAN 603 59 122 418 
740 HONG KONG 13 1 12 740 HONG-KONG 137 28 109 
1000 W 0 R l D 6675 1137 936 104 . 2745 1008 606 62 66 11 1000 M 0 N D E 99257 15308 16071 2094 35404 8356 19188 1497 1229 110 
1010 INTRA-EC 1311 68 66 5 483 366 230 56 37 • 1010 INTRA-CE 19840 2474 1942 158 5997 2608 5019 1214 428 
110 1 011 EXTRA-EC 5365 1069 871 99 2262 841 377 6 29 11 1011 EXTRA-CE 79418 12834 14129 1936 29408 5748 14169 283 801 
1020 CLASS 1 380 132 129 8 64 33 2 12 1020 CLASSE 1 11357 2941 2884 230 2907 10 2006 97 279 3 




11 . 1021 A E L E 4061 2095 1054 70 338 10 357 
186 
134 3 
1030 CLASS 2 4920 936 728 91 2175 318 16 11 1030 CLASSE 2 64983 9881 10489 1706 25313 5739 11091 471 107 
1031 ACP (60d 1213 4 397 60 379 133 240 
1 
1031 ACP (6~ 18080 69 3746 769 4895 1332 7237 19 13 
1040 CLASS 64 14 23 26 1040 CLASS 3 3078 11 756 1188 1072 51 
001.49 POULTRY, LIVE (I.E., FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS), OF A WEIGKT EXCEEDING 185 GRAMMES 001.49 VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR DE 185G OU + 
001 FRANCE 7000 52 
181:i 
355 4820 938 835 001 FRANCE 5461 69 
1570 
307 3790 703 591 1 
002 BELG.-LUXBG. 29264 33 27418 
7031 1 
002 BELG.-LUXBG. 22636 40 21026 
5527 4 003 NETHERLANDS 10378 2282 1064 
356 23091 104 
003 PAYS-BAS 6894 802 561 
493 17684 264 004 FR GERMANY 24065 320 194 004 RF ALLEMAGNE 18788 127 220 
005 ITALY 8613 7085 1528 
445 2 
005 ITALIE 11584 10531 1053 
329 38 006 UTD. KINGDOM 463 16 
2083 
006 ROYAUME-UNI 380 13 
1590 007 IRELAND 2083 
364 
007 lALANDE 1590 
1145 038 AUSTRIA 364 
374 528 
038 AUTRICHE 1145 
1444 2357 216 LIBYA 902 
198 18 
216 LIBYE 3801 
947 99 220 EGYPT 414 198 220 EGYPTE 1545 499 
268 LIBERIA 79 79 268 LIBERIA 272 
2 
272 
288 NIGERIA 63 63 
9 
288 NIGERIA 169 167 
115 311 S.TOME,PRINC 9 
20:i 
311 S.TOME.PRINC 115 
701 632 SAUDI ARABIA 310 107 632 ARABIE SAOUD 1268 567 
--------- -·- ---- ---------- -· 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
001.49 001.49 
647 U.A.EMIRATES 288 78 210 647 EMIRATS ARAB 1115 406 709 
1000 W 0 R L D 84376 3007 10322 729 58037 8806 2923 445 107 • 1000 M 0 N DE 77019 3409 12871 902 47472 9489 2227 338 310 1 
1010 INTRA·EC 81866 2368 10281 711 56873 8163 2919 445 106 • 1010 INTRA-CE 67331 910 12789 801 43568 6450 2184 329 302 i 1011 EXTRA-EC 2511 639 41 18 1164 644 4 1 • 1011 EXTRA..CE 9687 2498 83 101 3906 3039 43 9 7 
1020 CLASS 1 389 364 22 2 1 . 1020 CLASSE 1 1200 1145 23 30 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 386 364 22 
18 1164 644 :i . 1021 A E L E 1172 1145 23 101 3900 3039 4 9 6 1030 CLASS 2 2124 276 19 . 1030 CLASSE 2 8486 1353 60 12 
1031 ACP (60) 152 1 142 9 . 1031 ACP (60) 561 6 1 439 115 
001.50 HORSES, ASSES, MUL£5 AND HINNIES, UVE 001.50 CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
001 FRANCE 11411 5852 
299 
2 2564 1774 475 132 577 35 001 FRANCE 48600 11008 
1145 
812 5084 3248 22682 4822 916 30 
002 BELG.·LUXBG. 6687 868 2 4592 
355 
134 33 759 002 BELG.-LUXBG. 11820 1700 4 6939 
640 
674 131 1227 
003 NETHERLANDS 933 142 9 1 446 180 6 240 003 PAYS-BAS 4265 535 85 3 2034 2510 17 475 004 FR GERMANY 2150 
1548 
79 10 100 248 40 1227 
2399 
004 RF ALLEMAGNE 6963 
35o4 
407 37 316 1609 273 2287 
2314 005 ITALY 8680 3086 
4 
115 1157 209 76 90 005 ITALIE 23209 9004 
9s0 
306 2438 4081 1373 189 
006 UTD. KINGDOM 1454 62 115 81 46 
150:i 
1096 50 006 ROYAUME-UNI 27647 776 7729 359 242 
36210 
17340 251 
007 IRELAND 1561 4 47 1 1 4 
7 
1 007 lALANDE 39972 481 3172 65 29 12 
59 
3 
008 DENMARK 102 16 1 39 
1 
39 008 DANEMARK 589 126 32 245 
2 
127 
009 GREECE 29 
2 
4 23 1 
109 
009 GRECE 340 
7 
9 328 1 
547 028 NORWAY 155 
15 12 
41 3 028 NORVEGE 896 
184 375 
327 15 
030 SWEDEN 230 5 88 13 97 030 SUEDE 2084 97 548 94 786 
032 FINLAND 106 10 2 1i 7 5 1 1 85 032 FINLANDE 824 59 84 45 87 26 23 9 562 036 SWITZERLAND 865 168 199 188 94 140 60 036 SUISSE 6779 1277 1595 1362 1115 996 363 
038 AUSTRIA 200 91 2 1 53 2 23 24 4 038 AUTRICHE 1027 441 23 2 245 9 219 64 24 
040 PORTUGAL 27 1 10 1 14 1 
5 2 
040 PORTUGAL 133 4 47 4 71 7 
59 22 042 SPAIN 100 16 57 
:i 
2 4 14 042 ESPAGNE 1053 218 600 
12 
13 21 120 
046 MALTA 55 
2 
51 1 046 MALTE 337 
76 
323 2 
052 TURKEY 9 
1 
7 052 TURQUIE 301 
8 9 
225 
056 SOVIET UNION 3 2 056 U.R.S.S. 654 637 
068 BULGARIA 4 4 
2 
068 BULGARIE 131 131 
24 204 MOROCCO 15 13 
17 
204 MAROC 199 175 
228 208 ALGERIA 24 7 
2 5 
208 ALGERIE 311 83 




216 LIBYE 224 
281 
130 




220 EGYPTE 454 
10 
171 
28 390 SOUTH AFRICA 32 2 
144 1 7 
27 
14 
390 AFR. DU SUD 2343 30 
25790 6 288 
2275 
238 400 USA 860 150 117 323 104 400 ETATS-UNIS 74189 1815 1463 36006 8583 
404 CANADA 178 81 9 7 1 62 18 404 CANADA 2941 612 146 41 19 896 1227 
469 BARBADOS 19 19 469 LA BARBADE 560 560 m ~~~~e~t.1°B 20 1 1 20 472 TRINIDAD,TOB 535 8 15 535 46 44 484 VENEZUELA 1440 1417 
504 PERU 4 
4 1 5 
4 504 PEROU 105 
s:i 10:i 8 
105 
506 BRAZIL 26 16 508 BRESIL 1548 1344 
528 ARGENTINA 5 
11 
1 3 1 528 ARGENTINE 258 
431 
118 119 21 
612 IRAQ 16 
1:i 
5 612 IRAK 501 
62 
70 
624 ISRAEL 29 
2 
16 624 ISRAEL 510 
118 
448 
632 SAUDI ARABIA 13 1 10 
9 
632 ARABIE SAOUD 899 7 714 
32 636 KUWAIT 49 40 636 KOWEIT 1177 1 1144 
640 BAHRAIN 37 
1 
37 640 BAHREIN 294 
2:i 
294 
644 QATAR 3 2 
1 
644 QATAR 103 80 
26 647 U.A.EMIRATES 19 18 647 EMIRATS ARAB 629 603 
649 OMAN 17 
1 1 
17 649 OMAN 198 
6 65 
198 
664 INDIA 37 35 
1 
664 INDE 1051 980 
10 701 MALAYSIA 38 37 701 MALAYSIA 783 773 
706 SINGAPORE 21 
28 
20 1 706 SINGAPOUR 713 
141:i 
674 39 
732 JAPAN 32 4 Hi 732 JAPON 2614 1201 104 740 HONG KONG 36 
2 
26 740 HONG-KONG 1490 
59 
1386 
800 AUSTRALIA 78 65 11 600 AUSTRALIE 3363 3049 255 
804 NEW ZEALAND 14 12 2 804 NOUV.ZELANDE 619 487 132 
1000 W 0 R L D 36635 9099 4216 38 8246 3484 4058 1743 3316 2435 1000 M 0 N DE 278764 23908 52858 1969 18770 7527 127687 35805 7894 2348 
1010 INTRA·EC 33000 8491 3634 20 7841 3436 2810 1391 2943 2434 1010 INTRA-CE 163406 18130 21573 1872 15004 8896 68221 24017 5349 2344 
1011 EXTRA-EC 3633 606 582 18 405 48 1247 352 373 • 1011 EXT RA-CE 115358 5778 31284 97 3767 631 59466 11788 2545 2 
1020 CLASS 1 2953 548 512 15 387 34 764 322 371 . 1020 CLASSE 1 99624 4801 30136 64 3599 434 46587 11462 2541 
1021 EFTA COUNTR. 1581 285 219 11 261 22 247 181 355 . 1021 A E L E 11741 1966 1853 47 2072 106 2239 1177 2281 
1030 CLASS 2 649 40 65 3 17 14 481 28 1 . 1030 CLASSE 2 14812 879 1010 24 145 197 12238 315 2 2 




. 1031 ACP ~~ 1370 17 53 
9 2:i 
1 1299 
12 2 1040 CLASS 33 20 5 3 . 1040 CLA 3 925 99 139 641 
001.90 LIVE ANIMALS OF A KIND MAINLY USED FOR HUMAN FOOD, N.E.S. 001.90 ANIMAUX VIVANTS PRINCIP. AUMENTATION,NDA. 
001 FRANCE 183 
30 
33 12 8 11 53 30 36 001 FRANCE 841 1 
1o4 
142 25 51 102 193 245 82 
002 BELG.-LUXBG. 955 908 
5 





003 NETHERLANDS 76 1 
:i 
70 003 PAYS-BAS 181 20 
4 27 
101 
004 FR GERMANY 82 3 3 73 004 RF ALLEMAGNE 205 12 73 89 




29 005 ITALIE 591 
:i 
236 8 1 4 
10 
342 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 122 6 
5 
16 87 
042 SPAIN 33 27 
:i 





732 JAPAN 3 732 JAPON 524 507 
1000 W 0 R L D 1475 3 130 39 922 21 22 58 224 56 1000 M 0 N D E 5123 34 773 201 1678 873 264 225 950 125 
1010 INTRA-EC 1379 
:i 85 33 921 17 20 53 214 36 1010 INTRA..CE 3854 8 378 142 1634 276 237 203 894 82 1011 EXTRA-EC 95 44 6 2 4 2 5 9 20 1011 EXTRA-CE 1267 26 394 59 44 597 27 22 56 42 
1020 CLASS 1 76 2 37 1 3 1 5 7 20 1020 CLASSE 1 1028 18 311 5 14 556 9 22 51 42 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 9 7 
_____3() ]021AELE 177 12 69 1 2 51 42 
81 
82 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg Quantites Destination \ Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ "E~Mba CTCI I EUR 10 !Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ "E~Mba 
001.90 001.90 
1030 CLASS 2 17 7 5 1 1 1 2 1030 CLASSE 2 235 3 83 54 30 41 18 6 
011.11 MEAT OF BOVINE ANIMALS, WITH BONE~N, FRESH, CHILLfD OR FROZEN 011.11 VIANDES DE BOVINS, NON DESOSSEES 
D01 FRANCE 222158 84556 
2s8s 
2606 36623 9550 59244 29515 64 D01 FRANCE 685801 270148 7294 107555 30339 177818 92459 188 




3153 2364 47 002 BELG.-LUXBG. 54396 11983 8737 17556 
52120 
8916 7104 1DO 
D03 NETHERLANDS 34105 3815 1705 
361S:i 
2126 6193 1145 003 PAYS-BAS 92585 10905 5949 s7 5102 15863 2589 
D04 FR GERMANY 97680 
115359 
24484 3628 4742 8743 5698 14252 D04 RF ALLEMAGNE 236685 
396097 
57219 5595 102889 12936 18146 11263 28637 
DOS ITALY 360593 88448 73228 2063 473 874 80148 DOS ITALIE 1246551 309209 269139 7630 883 3870 259723 
006 UTD. KINGDOM 85215 2598 143 5831 43 
4277 
75658 942 006 ROYAUME-UNI 208363 6037 400 23510 115 
11496 
175984 2316 1 




007 IRLANDE 11519 
61 29 
23 






008 DANEMARK 2377 2074 100 11:i 
009 GREECE 81359 39974 9322 27713 222 44 D09 GRECE 268189 129153 29905 2646 95126 2640 576 141 8002 
025 FAROE ISLES 236 7 15 214 025 ILES FEROE 388 24 34 330 




032 FINLANDE 124 
1 90:i 
1 123 




036 SUISSE 2467 1483 61 19 
038 AUSTRIA 1573 20 1454 
169 39 
32 038 AUTRICHE 4491 1 22 256 4155 52 5 
040 PORTUGAL 1441 35 625 387 55 131 040 PORTUGAL 2172 50 943 567 246 91 90 185 
042 SPAIN 336 2 59 63 60 152 042 ESPAGNE 668 8 108 184 145 223 
043 ANDORRA 1435 1435 
439 
043 ANDORRE 4108 4108 
045 VATICAN CITY 439 
411 
045 CITE VATICAN 1354 1354 




046 MALTE 657 
8661 
650 7 
048 YUGOSLAVIA 25733 11806 1446 
9 
048 YOUGOSLAVIE 39796 304 17018 2113 
19 
3729 7971 
056 SOVIET UNION 67296 15028 44941 2031 
6849 
5287 056 U.R.S.S. 99245 26139 60607 3720 8760 
058 GERMAN DEM.R 11572 
4679 
786 1924 2013 058 RD.ALLEMANDE 17520 
5652 
950 2218 11250 3102 
060 POLAND 10925 5598 463 153 32 060 POLOGNE 16302 9847 589 152 62 
062 CZECHOSLOVAK 7424 7405 19 
16 415 2505 17 
062 TCHECOSLOVAQ 9426 9395 31 
46 472 2894 064 HUNGARY 11754 8449 352 
1587 
064 HONGRIE 14557 10639 480 26 




066 ROUMANIE 12797 7542 458 2050 553 2011 183 
202 CANARY ISLES 7409 171 2376 414 40 16 202 CANARIES 14249 292 5547 1013 90:i 80 20 6394 
204 MOROCCO 4144 1996 16 8 113 2011 
781 
204 MAROC 5068 2391 21 17 343 2296 
205 CEUTA & MELI 960 179 
271 682 10184 
205 CEUTA & MELI 1521 264 1257 




2 208 ALGERIE 27146 8658 516 1322 16641 9 
212 TUNISIA 4909 3097 675 241 
4627 
212 TUNISIE 7853 1625 4675 1160 s4 339 




216 LIBYE 28391 
234 
3895 17753 674:i 
220 EGYPT 9589 4753 4061 
1 1 
220 EGYPTE 11050 5021 5129 1 21 644 
268 LIBERIA 59 17 
4539 30 425 1600 
40 268 LIBERIA 115 30 1 6 76 2 
272 IVORY COAST 7199 222 383 272 COTE IVOIRE 9692 433 6091 35 917 735 1481 
276 GHANA 303 
2 141 
3 300 276 GHANA 445 
:i 234 
11 434 
280 TOGO 157 14 280 TOGO 249 12 




284 BENIN 467 25 32 410 
288 NIGERIA 315 17 179 72 288 NIGERIA 579 20 293 5 91 100 70 




302 CAMEROUN 403 
1266 
399 4 
415 314 GABON 4717 3300 318 314 GABON 6628 4355 592 
318 CONGO 3097 197 2900 
14 4:i 
318 CONGO 4373 226 4147 
322 ZAIRE 467 331 79 
2 5 
322 ZAIRE 522 316 101 32 7:i 
330 ANGOLA 3429 3421 1 330 ANGOLA 4906 4862 8 4 29 :i 
338 DJIBOUTI 200 2DO 338 DJIBOUTI 585 585 
366 MOZAMBIQUE 214 214 366 MOZAMBIQUE 336 336 
372 REUNION 105 105 
68 
372 REUNION 433 433 
91 373 MAURITIUS 72 
1:i 
4 373 MAURICE 103 
9 
12 
390 SOUTH AFRICA 1195 1182 
s5 
390 AFR. DU SUD 1269 1260 
406 GREENLAND 55 
519 
406 GROENLAND 268 
1867 
268 
458 GUADELOUPE 519 458 GUADELOUPE 1867 
462 MARTINIQUE 1630 1630 462 MARTINIQUE 5482 5482 
496 FR. GUIANA 88 
447 
88 
186 s7 1 s:i 
496 GUYANE FR. 301 
1216 
301 
2 604 LEBANON 931 187 
6929 
604 LIBAN 2557 586 1 485 174 9:i 
612 IRAQ 16027 10 9058 1 29 612 IRAK 32144 30 14323 2 48 17741 
1 616 IRAN 24509 367 24123 
12 
19 616 IRAN 36552 601 35912 38 
624 ISRAEL 61 49 
1 
624 ISRAEL 166 138 28 
628 JORDAN 383 382 
2102 97 2 20:i 
628 JORDANIE 917 912 
5744 6 
5 
632 SAUDI ARABIA 2506 52 50 632 ARABIE SAOUD 6575 60 342 70 3S:i 
636 KUWAIT 394 25 193 98 59 1 18 636 KOWEIT 1224 65 626 313 188 5 27 
644 QATAR 436 
1322 
55 379 2 
97 
644 QATAR 941 
382:i 
150 780 11 
228 647 U.A.EMIRATES 1713 110 129 55 647 EMIRATS ARAB 5043 377 399 216 
652 NORTH YEMEN 213 40 156 
29 
1 16 652 YEMEN DU NRD 606 136 425 45 
740 HONG KONG 29 
27 
740 HONG-KONG 144 1 14:i 
950 STORES,PROV. 27 2 248 950 AVIT.SOUTAGE 133 6 13:i 625 958 NOT DETERMIN 428 178 958 NON DETERMIN 1012 381 
1000 W 0 R L D 1184711 303533 255003 34362 196273 37684 94983 157292 105578 3 1000 M 0 N DE 3256102 904013 608625 60674 639620 108499 249164 373596 311898 13 
1010 INTRA-EC 903509 250218 126688 7087 185501 36321 78257 120413 99024 . 1010 INTRA-CE 2806463 824384 411447 15591 617872 105780 223037 306796 301555 1 
1011 EXTRA-EC 280745 53315 128313 27070 10772 1115 16726 36879 6553 2 1011 EXTRA-CE 448494 79630 197171 44569 21748 2094 26127 66800 10343 12 
1020 CLASS 1 33743 6647 2786 12283 4172 169 4080 3069 536 1 1020 CLASSE 1 57855 8735 6429 17924 9908 246 5496 8266 843 8 
1021 EFTA COUNTR. 3847 36 971 65 2209 169 109 131 157 . 1021 A E L E 9387 53 1868 256 6207 246 277 209 271 
4 1030 CLASS 2 128942 5389 73439 13201 1816 522 2191 26367 6016 1 1030 CLASSE 2 220712 11479 118336 24595 4715 1357 4325 46401 9500 
1031 ACP (60J 17135 1559 11572 30 384 29 911 2583 66 1 1031 ACP (6~ 24471 2333 16377 35 923 62 1667 2923 149 2 
1040 CLASS 118063 41279 52088 1587 4785 424 10457 7443 1040 CLASS 3 169927 59416 72406 2050 7125 491 16306 12133 
011.12 MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011.12 VIANDES DE BOVINS, DESOSSEES 
001 FRANCE 13355 1286 
2615 
659 4614 1007 1762 2464 1563 001 FRANCE 58506 5220 
14066 
2761 21182 4767 6916 10415 7245 








3902 1333 2499 
003 NETHERLANDS 10379 582 4297 
1205 
2022 1115 280 
3:i 
003 PAYS-BAS 38431 2045 14902 
5270 
7778 4403 1379 
186 004 FR GERMANY 35782 
1148 
12767 643 1450 5794 4292 9598 004 RF ALLEMAGNE 145305 
4968 
48856 2423 5346 24583 19658 38983 
005 ITALY 9372 4872 288 198 68 1146 1652 005 ITALIE 38721 18150 1474 787 275 6840 6227 
-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg QuantitE>S I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Moo 
011.12 011.12 
006 UTD. KINGDOM 45496 8096 7946 552 2038 1050 
1267 
21952 3862 006 ROYAUME-UNI 135726 19931 21426 1264 8611 2346 
4386 
68305 13843 




007 lALANDE 4410 
590 126 
24 




008 DANEMARK 943 
11056 
137 9 
10588 009 GREECE 26550 4762 9140 1042 713 2082 1618 009 GRECE 81618 14687 27681 3337 2271 6788 5210 
025 FAROE ISLES 77 
2 2 50 
77 025 ILES FEROE 201 
1s 12 196 
201 
028 NORWAY 241 
22 
187 028 NORVEGE 816 
35 2 
593 
030 SWEDEN 364 
8 
262 80 030 SUEDE 1746 
32 
1343 366 
032 FINLAND 37 
4 283 4 
19 10 032 FINLANDE 123 
26 300i i 32 
65 26 
036 SWITZERLAND 312 
19 86 
17 4 036 SUISSE 3123 1 42 20 
040 PORTUGAL 207 45 38 1 18 
62 
040 PORTUGAL 658 60 138 207 152 12 88 1 
042 SPAIN 164 39 4 9 50 042 ESPAGNE 458 175 16 49 52 166 
043 ANDORRA 42 42 
13 25 63 6 
043 ANDORRE 195 195 
70 98 200 2s 044 GIBRALTAR 107 
55 
044 GIBRALTAR 393 
43 046 MALTA 455 
1912 708 27 
13 46 291 50 046 MALTE 1203 
3058 1028 39 
73 86 909 92 
048 YUGOSLAVIA 2749 3 99 048 YOUGOSLAVIE 4320 29 166 
058 GERMAN DEM.R 300 
:i 2i 
20 280 058 RD.ALLEMANDE 798 
8 36 
24 774 
060 POLAND 291 267 060 POLOGNE 597 553 
064 HUNGARY 1134 1120 14 
376 
064 HONGRIE 1920 1891 
i 
29 




066 ROUMANIE 762 106 
44 73 
55 
95 202 CANARY ISLES 322 65 54 19 202 CANARIES 465 126 66 61 









208 ALGERIA 49 
43 1039 
2 208 ALGERIE 165 
i 48 2477 
10 
220 EGYPT 2581 26 
2 
104 1369 220 EGYPTE 4158 128 136 1368 
3 268 LIBERIA 49 
13 487 10 17 72 
47 268 LIBERIA 179 




272 IVORY COAST 610 11 
i 
272 COTE IVOIRE 1490 33 
9 276 GHANA 727 
2 614 
26 700 276 GHANA 1231 
7 
5 202 1015 
280 TOGO 666 34 16 280 TOGO 889 806 50 26 




284 BENIN 197 181 
26 70i 
16 
222 288 NIGERIA 1213 646 
3 5 
288 NIGERIA 1887 938 
8 20 302 CAMEROON 111 
237 
98 1 4 302 CAMEROUN 318 
518 
279 2 9 
314 GABON 2341 2016 19 69 314 GABON 4217 3529 49 121 
318 CONGO 222 
116 
222 
6 149 32 
318 CONGO 853 
379 
853 
3i 317 49 322 ZAIRE 308 5 
2 8 
322 ZAIRE 793 17 
i 12 38 330 ANGOLA 487 447 28 2 330 ANGOLA 1422 1227 129 15 
338 DJIBOUTI 51 47 
i 2i 
4 338 DJIBOUTI 215 201 2 
73 
12 
355 SEYCHELLES 41 
240 
19 355 SEYCHELLES 102 
119i 
6 23 
372 REUNION 240 
4:i 319 i 
372 REUNION 1191 
57 462 i 373 MAURITIUS 517 154 373 MAURICE 757 237 
390 SOUTH AFRICA 410 383 27 
53:i 
390 AFR. DU SUD 571 
2 
519 52 
916 400 USA 3682 36 3113 400 ETATS-UNIS 7674 116 6640 
404 CANADA 3292 1902 1390 404 CANADA 6428 3998 2430 
406 GREENLAND 352 
4:i 
352 406 GROENLAND 1733 
402 2 
1733 
413 BERMUDA 43 
775 
413 BERMUDES 404 
3470 458 GUADELOUPE 775 458 GUADELOUPE 3470 
462 MARTINIQUE 913 913 
3:i 
462 MARTINIQUE 3543 3543 
228 476 NL ANTILLES 33 
312 
476 ANTILLES NL 228 
133i 496 FR. GUIANA 312 
:i 41:i 440 234 
496 GUYANE FR. 1331 




600 CHYPRE 2407 
372 
10 
18 9 604 LEBANON 674 18 7 49 25 349 604 LIBAN 1420 118 36 59 52 756 
612 IRAQ 19580 2662 5504 36 446 1 19 10779 133 612 IRAK 54487 6851 14480 178 1001 5 45 31617 310 









624 ISRAEL 1898 
10 
624 ISRAEL 4518 
10:i 628 JORDAN 10 
27 410 11 i i 534 361 
628 JORDANIE 105 2 
1897 415 6 1589 39:i 632 SAUDI ARABIA 1507 63 632 ARABIE SAOUD 4673 152 221 
636 KUWAIT 1684 391 70 46 283 69 46 779 636 KOWEIT 3148 536 111 259 771 227 75 1169 
640 BAHRAIN 33 4 28 1 
2:i 
640 BAHREIN 240 26 194 20 
53 644 QATAR 102 44 B 61 10 644 QATAR 398 154 44 181 120 647 UAEMIRATES 228 52 48 51 33 647 EMIRATS ARAB 1156 286 337 286 93 
652 NORTH YEMEN 151 1 150 652 YEMEN DU NRD 312 1 9 302 
700 INDONESIA 15 15 700 INDONESIE 111 111 
706 SINGAPORE 115 115 706 SINGAPOUR 781 
4 
781 
708 PHILIPPINES 31 31 708 PHILIPPINES 247 243 
2 740 HONG KONG 110 
8i 
110 12i 45i 740 HONG-KONG 792 230 790 259 822 FR. POLYNESIA 653 
27 
822 POL YNESIE FR 592 
118 i 
103 
950 STORES,PROV. 27 
178 339 
950 AVIT.SOUTAGE 119 
688 64:i 958 NOT DETERMIN 802 285 958 NON DETERMIN 3153 1822 
1000 W 0 R L D 205605 23575 56076 6480 14421 7102 17923 52014 27981 33 1000 M 0 N D E 678429 63435 184390 21082 61649 24249 63346 166929 93160 189 
1010 INTRA-EC 149084 16525 41672 6084 10983 6063 13859 32957 20908 33 1010 INTRA-CE 535019 48730 145208 18847 48305 22104 54636 116239 80764 186 
1011 EXTRA-EC 55689 7050 14225 85 3438 700 4063 19056 7072 . 1011 EXTRA-CE 140139 14706 38494 296 13342 1502 8711 50690 12395 3 
1020 CLASS 1 12178 1981 805 35 373 142 605 5832 2405 1020 CLASSE 1 28053 3341 1415 86 3419 198 1091 13616 4887 
1021 EFTA COUNTR. 1179 30 50 9 343 87 7 366 287 1021 A E L E 6564 108 164 46 3243 155 57 1734 1057 
:i 1030 CLASS 2 41309 3883 13376 50 3045 558 2883 12847 4667 1030 CLASSE 2 107958 9358 36997 210 9899 1304 6206 36473 7508 
1031 ACP (60d 7060 411 4418 10 57 153 944 858 209 1031 ACP (6~ 13559 1022 8427 13 190 340 1702 1417 445 3 
1040 CLASS 2203 1187 44 20 576 376 1040 CLASS 3 4127 2006 81 24 1415 600 1 
011.20 MEAl OF SHEEP AND GOAlS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011.20 VIANDE OVINS El CAPRINS,FRAtCHE,REFRtG.ElC 
001 FRANCE 41420 420 
457 
6381 1006 22197 11407 9 001 FRANCE 143182 1421 
2074 
24554 3745 74359 39083 20 













003 PAYS-BAS 1328 91 
i 35:i 
642 88 
26 004 FR GERMANY 6290 
4 
333 214 5256 366 004 RF ALLEMAGNE 23267 
1:i 
1638 653 19343 1253 
005 ITALY 4453 3140 
16 
100 925 279 5 005 tTALIE 18483 13957 
23 
293 3184 1021 15 
006 UTD. KINGDOM 337 169 1 11 
35 
140 006 ROYAUME-UNI 745 244 3 39 
120 
436 
007 IRELAND 35 
36 
007 lALANDE 120 
18 008 DENMARK 56 20 008 DANEMARK 121 43 
83 
84 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAdoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAdoa 
011.20 011.20 
009 GREECE 415 71 230 7 71 3 33 009 GRECE 1166 210 516 31 272 13 123 1 
036 SWITZERLAND 2313 370 
80 
1943 036 SUISSE 8216 1648 6568 
216 LIBYA 80 
IS 61 1 s 
216 LIBYE 264 
a:i 312 
264 
272 IVORY COAST 86 
t:i 
272 COTE IVOIRE 416 :i IS 
288 NIGERIA 55 
10 
2 40 288 NIGERIA 183 
32 
6 137 40 
314 GABON 88 73 5 314 GABON 364 312 20 
318 CONGO 34 34 318 CONGO 141 141 
372 REUNION 69 69 372 REUNION 171 171 
406 GREENLAND 41 
3s 36 1 
41 406 GROENLAND 121 121 
612 IRAQ 72 612 IRAK 482 9s 382 s 
2 632 SAUDI ARABIA 71 60 11 632 ARABIE SAOUD 373 323 48 
647 U.A.EMIRATES 78 4 
IS 
74 647 EMIRATS ARAB 245 25 220 
950 STORES,PROV. 15 950 AVIT.SOUTAGE 101 101 
1000 W 0 R L D 66516 822 5018 131 7122 1342 36488 15477 116 . 1000 M 0 N DE 236475 2284 22244 455 27294 4869 125475 53503 349 2 
1010 INTRA-EC 63164 742 4177 23 7114 1334 34309 15444 21 . 1010 INTRA-CE 224011 2050 18279 55 27267 4833 118056 53407 64 2 1011 EXTRA-EC 3333 80 840 90 8 8 2179 33 95 . 1011 EXTRA-CE 12345 234 3960 287 27 35 7419 96 285 
1020 CLASS 1 2425 1 377 2 1964 33 28 . 1020 CLASSE 1 8581 3 1682 7 6707 96 86 
1021 EFTA COUNTR. 2353 1 370 
90 s 
2 1962 18 1021 A E L E 8345 3 1648 7 6634 53 
2 1030 CLASS 2 903 79 482 6 195 66 . 1030 CLASSE 2 3743 231 2271 287 16 28 710 198 
1031 ACP (60) 340 29 216 2 6 64 23 1031 ACP (60) 1402 115 956 6 25 230 70 
011.30 MEAT OF SWINE, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011.30 VIANDE DE PORCINS,FRAICHE,REFRIG.,CONGELEE 
001 FRANCE 228144 1562 
23s 
305 74677 89128 2382 5578 54512 001 FRANCE 489982 4270 
53s 
813 150602 189077 4029 10626 130565 
002 BELG.-LUXBG. 20709 281 43 19557 
12437 
59 173 361 002 BELG.-LUXBG. 42025 791 111 39413 107 284 781 
003 NETHERLANDS 15547 1398 224 68 
225027 
560 16 844 003 PAYS-BAS 34777 3226 421 193 28342 860 25 1710 
004 FR GERMANY 389645 
31821 
2779 330 40694 17637 3873 99305 004 RF ALLEMAGNE 804253 
68480 
5988 1144 42616S 88482 29452 7268 245750 
005 ITALY 316882 10743 160447 45724 4 58 68085 005 ITALIE 698985 24468 340095 107441 11 107 158383 
006 UTD. KINGDOM 23192 11 3 121 23 
t34s 
1408 21626 006 ROYAUME-UNI 52362 29 15 260 59 3125 48874 




007 lALANDE 2848 
1 67 
66 2780 
008 DENMARK 208 
12 
78 8 008 DANEMARK 468 211 167 20 
009 GREECE 32243 8108 532 18637 1462 58 3434 009 GRECE 76197 20070 1262 36 43691 3323 98 7717 
025 FAROE ISLES 257 
t:i 34 
257 025 ILES FEROE 580 580 
028 NORWAY 174 
1 26 17 
127 028 NORVEGE 410 
2 
14 67 329 
030 SWEDEN 1119 
4 IS 2 75 1000 030 SUEDE 
5659 
IS 
21 1 4:i 428 5164 
036 SWITZERLAND 83 42 17 s 036 SUISSE 323 129 as 87 3 31 038 AUSTRIA 80 9 11 11 40 038 AUTRICHE 166 22 46 23 44 




38 040 PORTUGAL 379 
167 4:i 55 277 t1 
47 
042 SPAIN 113 1 24 19 042 ESPAGNE 318 1 51 45 




14 118 044 GIBRALTAR 376 
2 6ts 
29 34 313 
046 MALTA 775 336 
t6 
048 MALTE 1333 648 6s 
058 GERMAN DEM.R 151 
5900 99S 1 
135 058 RD.ALLEMANDE 174 
6864 lOsS 2 
147 27 
060 POLAND 6921 
20 52s 
21 060 POLOGNE 7983 
53s 
61 
062 CZECHOSLOVAK 972 412 15 
7 21 180 
062 TCHECOSLOVAQ 1082 493 37 17 
2:i 186 202 CANARY ISLES 1526 1 407 910 202 CANARIES 2855 1 870 s 1766 
288 NIGERIA 48 8 3 10 
14 
2 25 288 NIGERIA 152 39 6 33 
3:i 
11 63 
302 CAMEROON 65 
14 
50 1 302 CAMEROUN 143 
3s 
108 2 
314 GABON 413 399 
2 14 
314 GABON 1030 995 
s 36 338 DJIBOUTI 47 31 338 DJIBOUTI 154 113 
372 REUNION 3110 3108 2 
41 264S 1 
372 REUNION 5613 5610 3 




400 ETATS-UNIS 5795 
34 
26 
2 404 CANADA 217 3 197 404 CANADA 677 8 633 
406 GREENLAND 912 
2 71 421 
912 406 GROENLAND 2306 
6 16 
2306 
1 442 PANAMA 494 
326 36 
442 PANAMA 126 
4ts 
to:i 
2s 453 BAHAMAS 518 
534 
69 49 38 453 BAHAMAS 620 
1486 
77 91 9 
458 GUADELOUPE 537 3 456 GUADELOUPE 1493 7 
462 MARTINIQUE 1108 1085 
440 53s 21 
23 482 MARTINIQUE 2603 2553 
886 69S 37 
50 
476 NL ANTILLES 2230 1231 476 ANTILLES NL 4544 2922 
484 VENEZUELA 484 
221 
484 484 VENEZUELA 1363 
694 
1363 
496 FR. GUIANA 221 
97 
496 GUYANE FR. 694 
222 524 URUGUAY 97 
242 72 1 7 2 
524 URUGUAY 222 
617 28S 4 612 IRAQ 324 
117 
612 IRAK 941 1 1 2S 
28S 640 BAHRAIN 137 
1 4 
16 4 640 BAHREIN 347 
:i 
2 36 20 
647 U.A.EMIRATES 709 1 55 648 647 EMIRATS ARAB 1936 18 1 230 1684 
649 OMAN 111 1 110 649 OMAN 349 5 344 
703 BRUNEI 65 
9s 6s 12 
65 703 BRUNEI 146 
91 
2 144 
706 SINGAPORE 1866 1691 706 SINGAPOUR 2783 86 10 2596 
732 JAPAN 19235 2 1180 3964 14091 732 JAPON 
62035 
s 
2669 13730 45636 
740 HONG KONG 1352 
to:i IS 
1350 740 HONG-KONG 1996 
28S 3S 
1991 
822 FR. POLYNESIA 124 
2:i 
2 4 822 POL YNESIE FR 337 
114 
6 4 
§~g ~b~RJ~t~~~YN 23 31 52 950 AVIT.SOUTAGE 114 12s to:i 102 19 958 NON DETERMIN 290 59 
1000 W 0 R L D 1078831 49878 22184 848 499805 192594 23663 15966 273891 2 1000 M 0 N DE 2323879 105282 48153 2620 1002762 421158 40848 35952 667095 9 
1010 INTRA-EC 1027948 43180 14542 758 498579 189562 22054 11106 248167 . 1010 INTRA-CE 2201891 96868 32759 2297 1000506 416890 37356 21435 593780 9 1011 EXTRA-EC 50759 6698 7612 48 1226 2980 1609 4860 25724 2 1011 EXTRA-CE 121585 8415 15266 150 2256 4165 3492 14517 73315 
1020 CLASS 1 25430 103 436 28 505 460 1218 4152 18527 1 1020 CLASSE 1 78190 327 720 131 901 455 2764 14331 58557 4 
1021 EFTA COUNTR. 1949 53 4 28 142 396 21 109 1196 . 1021 A E L E 6995 158 19 131 189 339 48 494 5617 4 1030 CLASS 2 17257 281 6162 714 1861 352 708 7178 1 1030 CLASSE 2 34091 731 13452 1 1341 3028 635 186 14713 
1031 ACP (601 1525 22 581 
20 
110 386 98 212 115 1 1031 ACP (6w 2679 75 1494 
17 
196 477 170 51 213 3 
1040 CLASS 8072 6313 1014 7 660 39 19 . 1040 CLASS 3 9301 7357 1093 14 682 93 45 
L... 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
011.40 r~gLJ~YFR~Fz'E~ (I.E., FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFAL THEREOF (EXCEPT LIVER), FRESH, CHIL 011.40 VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR,FRAICH.ETC. 
001 FRANCE 15534 1036 
7722 
1952 7235 3043 1788 366 114 001 FRANCE 20637 1162 
20997 
2383 10313 4185 1977 471 146 













003 PAYS-BAS 21109 1735 11492 1306 
238404 
2466 440 
004 FR GERMANY 193961 
6 
19933 4321 2350 5926 1050 8403 004 RF ALLEMAGNE 313155 
10 
40345 6754 2924 9394 2088 13224 22 
005 ITALY 3910 3481 360 8 
4020 
55 005 ITALIE 8043 7413 497 18 
6424 
105 
006 UTD. KINGDOM 27515 39 770 1309 
58 Hi 
21377 006 ROYAUME-UNI 41958 53 1751 2055 
10181 
31675 













008 DANEMARK 1048 2 
315 
890 
775 009 GREECE 3609 425 808 1560 2 009 GRECE 4954 535 1421 1903 5 
025 FAROE ISLES 507 277 5 225 025 ILES FEROE 634 
1 
299 9 326 




2 312 028 NORVEGE 544 2 
1 
9 532 
030 SWEDEN 207 
4 
73 2 129 030 SUEDE 271 
4 
23 59 2 186 
032 FINLAND 105 
7440 264 
4 97 032 FINLANDE 145 
1600:i 519 
5 136 
036 SWITZERLAND 10314 151 1794 665 036 SUISSE 20642 345 2382 1393 
038 AUSTRIA 633 206 358 69 
a9 12 21 
038 AUTRICHE 1820 420 1228 172 
112 30 3:i 042 SPAIN 147 25 042 ESPAGNE 220 45 
044 GIBRALTAR 474 
8654 27344 
54 20 400 044 GIBRALTAR 717 
10187 29469 
79 52 586 
056 SOVIET UNION 45650 7531 2 2119 056 U.R.S.S. 49267 7100 
1 
7 2504 
058 GERMAN DEM.R 5067 
4279 
1348 3719 
252 2 1 16 
058 RD.ALLEMANDE 4259 
3176 
1085 3173 
7 1 1:i 060 POLAND 11039 1832 
22:i 
4657 060 POLOGNE 8189 1520 
164 
3280 192 









202 CANARY ISLES 1136 1128 202 CANARIES 1085 1070 









220 EGYPT 3540 
8 
48 101 220 EGYPTE 3958 
14 
65 114 
248 SENEGAL 185 177 
5 10 1 
248 SENEGAL 179 165 




272 COTE IVOIRE 626 
381 
605 7 
4 280 TOGO 3955 3095 26 224 163 280 TOGO 3001 2363 23 143 87 
284 BENIN 872 12 752 43 65 
6:i 
284 BENIN 834 5 768 32 29 
as 288 NIGERIA 10097 297 3443 5428 
12 
866 288 NIGERIA 9085 262 3504 4458 
12 
773 
302 CAMEROON 706 673 
84 100 
21 302 CAMEROUN 649 809 
51 64 
28 
314 GABON 5255 5044 27 314 GABON 4430 4296 19 
318 CONGO 1022 
421 
856 24 142 318 CONGO 975 
388 
886 13 76 




322 ZAIRE 6052 333 
6 
407 4924 
7 7 330 ANGOLA 4945 4824 102 11 330 ANGOLA 4983 4811 137 15 
338 DJIBOUTI 277 144 133 338 DJIBOUTI 407 230 177 
366 MOZAMBIQUE 114 86 28 366 MOZAMBIQUE 144 97 47 
372 REUNION 4528 4528 
19 
372 REUNION 6773 6773 
34 400 USA 128 109 
742 
400 ETATS-UNIS 142 108 
921 406 GREENLAND 742 
3805 
406 GROENLAND 921 
3600 448 CUBA 3805 
38 76 229 16 41 
448 CUBA 3600 
32 85 245 11 s4 458 GUADELOUPE 6140 5740 458 GUADELOUPE 7181 6754 
462 MARTINIQUE 5864 248 4990 75 412 139 462 MARTINIQUE 7293 227 6401 85 355 225 
496 FR. GUIANA 1666 1666 
100 
496 GUYANE FR. 2132 2132 
111 600 CYPRUS 100 
1866 5 
600 CHYPRE 111 
1198 6 604 LEBANON 1872 
2:i 
1 604 LIBAN 1207 
48 
3 




608 SYRIE 489 438 
42 
3 
1 14 612 IRAQ 7539 37 6418 1054 
41 
612 IRAK 8549 62 7373 1057 




616 IRAN 31821 17124 10254 
26 
4375 
112 628 JORDAN 2963 
2326 
2928 
532 12 1034 
628 JORDANIE 3302 
2721 
3164 
636 11 127:i 632 SAUDI ARABIA 116833 112906 23 632 ARABIE SAOUD 117314 112568 105 
636 KUWAIT 11641 548 5994 209 1 4889 636 KOWEIT 12639 630 6071 212 2 5724 
640 BAHRAIN 2174 316 878 16 7 957 640 BAHREIN 2574 338 920 35 46 1235 
644 QATAR 4217 149 1048 12 
46 
14 2994 644 QATAR 4886 154 910 15 
36 
46 3761 
647 U.A.EMIRATES 30558 807 18714 513 122 10356 647 EMIRATS ARAB 33483 847 19019 527 253 12801 
649 OMAN 6282 1215 1589 1204 5 2269 649 OMAN 6776 1377 1612 1073 11 2703 
652 NORTH YEMEN 48604 3943 43481 1146 34 652 YEMEN DU NRD 52591 5074 46184 1292 41 
656 SOUTH YEMEN 8191 6888 1302 1 656 YEMEN DU SUD 10894 8985 1908 1 
701 MALAYSIA 1437 1034 403 701 MALAYSIA 1388 954 434 









706 SINGAPORE 7267 5442 1399 706 SINGAPOUR 6563 4735 1441 
732 JAPAN 512 349 1 12 150 
10 go7 
732 JAPON 597 262 13 13 309 
6 901 740 HONG KONG 4323 1558 6 1264 578 740 HONG-KONG 3470 959 32 1090 482 




804 NOUV.ZELANDE 187 
a2 728 
187 
34 809 N. CALEDONIA 1545 867 809 N. CALEDONIE 1862 1018 
822 FR.POL YNESIA 320 39 187 
51 
83 11 822 POL YNESIE FR 474 38 329 
128 
94 13 
950 STORES.PROV. 51 
67 
950 AVIT.SOUTAGE 128 
138 958 NOT DETERMIN 212 145 958 NON DETERMIN 876 738 
1000 W 0 R L D 721522 45804 345004 7951 218214 16220 19639 5591 61734 1365 1000 M 0 N DE 917724 49148 410765 12446 305561 16915 27849 9165 84790 1085 
1010 INTRA-EC 285067 4235 38087 7108 172940 9056 17268 5581 30774 18 1010 INTRA-CE 452088 3676 83473 10591 262655 10985 25110 9159 46417 22 
1011 EXTRA-EC 436194 41569 306850 649 45274 7164 2371 10 30960 1347 1011 EXTRA-CE 464630 45472 327153 988 42906 5930 2739 6 38373 1063 
1020 CLASS 1 13776 715 7989 334 2548 1 222 1867 100 1020 CLASSE 1 26338 1042 17558 692 3278 1 437 3231 99 
1021 EFTA COUNTR. 11619 361 7799 333 1899 1 6 
10 
1220 1021 A E L E 23512 769 17255 691 2500 1 14 
6 
2282 
1030 CLASS 2 346038 27921 255181 93 26802 6911 2147 26973 1030 CLASSE 2 362820 31067 264914 132 26041 5736 2287 32637 
1031 ACP (601 30905 1194 15336 46 6509 6189 1269 362 
1247 
1031 ACP (6~ 27143 1058 14201 50 5195 5061 1078 500 
964 1040 CLASS 76384 12933 43681 223 15925 252 3 2120 1040 CLASS 3 75470 13363 44681 164 13587 192 14 2505 
011.50 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011.50 VIANDE DE L'ESPECE EQUINE, FRAJCHE ETC. 
001 FRANCE 11222 400 
132 
143 3135 6285 1259 001 FRANCE 31660 1130 
267 
393 11108 15826 3203 
002 BELG.-LUXBG. 10824 83 10531 
165i 
47 31 002 BELG.-LUXBG. 25477 160 24891 
4375 
91 68 









005 ITALY 1526 721 46 712 
16i 
005 ITALIE 4375 2391 112 1755 
119 006 UTD. KINGDOM 621 
9 8 
460 006 ROYAUME-UNI 1002 
69 6:i 
883 
732 JAPAN 17 732 JAPON 132 
85 
86 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
011.50 011.50 
1000 W 0 R L D 27361 530 900 10689 4818 7781 2482 161 . 1000 M 0 N DE 69847 1407 2824 1 25372 15623 18560 5941 119 
1010 INTRA-EC 27301 530 881 10675 4792 7780 2482 161 . 1010 INTRA-CE 69535 1407 2718 25287 15505 18558 5941 119 
1011 EXTRA-EC 60 19 14 26 1 . 1011 EXTRA-CE 312 107 85 118 2 
1020 CLASS 1 41 
19 
14 26 1 . 1020 CLASSE 1 204 1 85 116 2 
1030 CLASS 2 19 1030 CLASSE 2 108 106 2 
011.60 EDIBLE OFFAL OF THE ANIMALS FALLING IN HEADINGS 001.1, 001.2, 001.3 AND 001.5, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011.60 ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAILLES 
001 FRANCE 48501 6819 
5184 
4021 10797 10186 3938 5615 7125 001 FRANCE 62450 6491 
2009 
3578 18210 10490 6823 9400 7458 
002 BELG.-LUXBG. 35700 10918 3225 12514 
3032 
444 278 3137 002 BELG.-LUXBG. 17415 3409 972 8683 
3420 
810 464 1068 
003 NETHERLANDS 4725 798 530 17 
28832 
42 193 113 003 PAYS-BAS 5369 855 561 24 
24089 
43 374 92 
004 FR GERMANY 57060 
2620 
907 4164 4064 351 1186 17556 004 RF ALLEMAGNE 48550 
3428 
952 2875 4867 553 1686 13528 
005 ITALY 6161 525 
3:i 
961 225 246 172 1412 005 ITALIE 10642 731 
50 
3180 363 244 162 2534 
006 UTD. KINGDOM 29069 125 162 633 519 
740 
11087 16510 006 ROYAUME-UNI 23037 95 128 2408 292 
607 
10162 9902 
007 IRELAND 742 
165 43 8i 455 
2 007 lALANDE 609 
78 10 84 1066 
2 
008 DENMARK 1489 
4i 
745 46 147 008 DANEMARK 2739 6:i 1501 57 282 009 GREECE 6100 3252 545 1609 31 429 009 GRECE 12218 7250 697 3487 47 335 
030 SWEDEN 10988 3599 568 726 1924 1797 36 13 2325 
2 
030 SUEDE 3266 1034 173 196 582 508 23 10 740 
7 036 SWITZERLAND 416 105 23 42 243 1 
10 60 
036 SUISSE 1457 66 47 12 1324 1 




040 PORTUGAL 204 
16 26 
73 105 
16 042 SPAIN 119 29 2 042 ESPAGNE 102 42 2 
046 MALTA 143 
:i 20 98 
14 129 046 MALTE 155 
i 34 60 15 140 268 LIBERIA 126 
12 
5 268 LIBERIA 100 
9 
5 
272 IVORY COAST 453 6 396 39 
15 
272 COTE IVOIRE 564 9 523 43 




302 CAMEROUN 189 
9 
183 
2:i 314 GABON 688 665 
1484 156 
314 GABON 636 604 
674 53 322 ZAIRE 1684 15 47 322 ZAIRE 753 5 21 
372 REUNION 245 235 10 
25 185 
372 REUNION 422 404 18 
28 129 400 USA 210 400 ETATS-UNIS 158 
406 GREENLAND 138 138 406 GROENLAND 348 348 
412 MEXICO 457 
298 
457 412 MEXIQUE 268 
292 
268 
458 GUADELOUPE 299 1 458 GUADELOUPE 292 
462 MARTINIQUE 502 502 462 MARTINIQUE 470 470 
496 FR. GUIANA 148 148 
196 
496 GUYANE FR. 202 
i 
202 




624 ISRAEL 288 27 
2i 38 647 U.A.EMIRATES 119 3 14 647 EMIRATS ARAB 140 48 20 13 
706 SINGAPORE 519 3 
2i 740 
516 706 SINGAPOUR 442 17 
50 2110 
425 
732 JAPAN 915 
70 
154 732 JAPON 2401 
127 
241 
740 HONG KONG 637 29 538 740 HONG-KONG 760 11 622 
1000 W 0 R L D 210947 28575 11400 12496 58290 22142 7298 19533 51211 2 1000 M 0 N DE 198324 22918 8668 7970 62811 21916 11246 24598 38190 7 
1010 INTRA-EC 189542 24697 7895 11500 55426 18511 6935 18576 46002 . 1010 INTRA-CE 183032 21607 5089 7561 60142 20546 10916 22306 34865 j 1011 EXTRA-EC 21343 3879 3504 935 2865 3628 363 958 5209 2 1011 EXTRA-CE 15189 1312 3578 308 2669 1367 330 2293 3325 
1020 CLASS 1 13859 3769 641 923 2311 2124 148 832 3109 2 1020 CLASSE 1 8135 1129 261 299 1983 660 141 2207 1448 7 
1021 EFTA COUNTR. 12146 3749 591 804 2308 2024 94 23 2551 2 1021 A E L E 5122 1112 220 243 1982 627 62 12 857 7 
1030 CLASS 2 7475 110 2863 12 554 1504 207 125 2100 . 1030 CLASSE 2 7039 183 3314 9 686 706 178 86 1877 
1031 ACP (60) 3504 41 1511 12 138 1486 132 18 166 1031 ACP (60) 2566 42 1551 9 103 664 91 23 63 
011.81 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 011.81 FOIES DE VOLAILLES,FRAIS,REFRIG.,SALES ETC 
001 FRANCE 879 6 
37 
87 601 69 85 31 001 FRANCE 924 25 
618 
44 471 130 180 74 













003 PAYS-BAS 226 124 
209 1786 
30 
4 45 004 FR GERMANY 2146 323 9 133 004 RF ALLEMAGNE 3033 819 83 87 









009 GREECE 465 
57 i 
413 19 009 GRECE 611 
868 i 
538 31 
7 036 SWITZERLAND 128 
9i 
70 036 SUISSE 1007 
57 
131 
038 AUSTRIA 166 54 14 7 038 AUTRICHE 156 83 9 7 
604 LEBANON 167 167 604 LIBAN 135 135 
628 JORDAN 86 86 
2 46 
628 JORDANIE 134 
25 
134 
2 9i 647 U.A.EMIRATES 48 
12 
647 EMIRATS ARAB 118 
732 JAPAN 12 732 JAPON 315 315 
1000 W 0 R L D 4617 135 571 689 2550 108 294 43 227 . 1000 M 0 N DE 8178 124 3401 549 3005 283 359 80 370 7 
1010 INTRA-EC 3896 44 404 414 2521 108 289 43 73 . 1010 INTRA-CE 5788 67 1702 254 2971 283 348 80 83 j 1011 EXTRA-EC 722 91 167 275 29 5 155 . 1011 EXTRA-CE 2388 57 1699 294 34 11 286 
1020 CLASS 1 317 91 124 14 8 80 1020 CLASSE 1 1561 57 1335 10 10 142 7 
1021 EFTA COUNTR. 294 91 111 14 
20 4 
78 . 1021 A E L E 1167 57 953 10 
2:i 7 
140 7 
1030 CLASS 2 403 43 261 75 . 1030 CLASSE 2 817 359 284 144 
011.89 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL, N.E.S., FRESH, CHILLED OR FROZEN 011.89 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
001 FRANCE 3963 625 
692 
396 565 395 1978 3 1 001 FRANCE 13987 3458 
2579 
1540 1803 1389 5795 2 




002 BELG.-LUXBG. 17171 709 598 11329 
5o9 
1956 




003 PAYS-BAS 5764 921 1107 243 
2139 
2855 
23i 004 FR GERMANY 3284 
26 
576 214 32 1576 004 RF ALLEMAGNE 12468 
86 
2662 819 103 6514 
005 ITALY 154 27 1 20 80 
9 i 
005 ITALIE 460 96 3 68 209 




006 ROYAUME-UNI 1418 16 1039 
7:i 
340 14 
30:i 008 DENMARK 113 30 3 1 
i i 
008 DANEMARK 540 139 23 2 
2 2 028 NORWAY 39 
47 
1 36 028 NORVEGE 194 
232 
3 187 
030 SWEDEN 93 
1492 182 12 i 
44 
12 
2 030 SUEDE 435 




036 SWITZERLAND 2028 302 18 9 036 SUISSE 9133 1683 71 26 
038 AUSTRIA 110 45 4 2 47 
6 
12 038 AUTRICHE 390 191 17 9 141 
24 
32 
i 042 SPAIN 29 9 7 6 1 042 ESPAGNE 144 67 30 20 2 
302 CAMEROON 29 29 302 CAMEROUN 132 132 
314 GABON 46 46 314 GABON 222 222 
------- ------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
011.89 011.89 
372 REUNION 492 492 
93 43 40 372 REUNION 1072 1072 408 1Tf 293 400 USA 177 1 400 ETATS-UNIS 892 14 
404 CANADA 268 
165 
227 41 404 CANADA 1104 1 909 192 2 
458 GUADELOUPE 165 458 GUADELOUPE 393 393 
462 MARTINIQUE 204 204 462 MARTINIQUE 559 559 
496 FR. GUIANA 40 40 
2i i 
496 GUYANE FR. 116 116 
92 4 804 LEBANON 23 1 
7 
604 LIBAN 100 4 
i 36 i 632 SAUDI ARABIA 31 24 
8 13 
632 ARABIE SAOUD 152 
i 
114 




1 647 EMIRATS ARAB 127 45 
40 
12 35 
740 HONG KONG 28 1 17 740 HONG-KONG 420 170 5 16 189 
1000 W 0 R L D 19131 1413 4840 1087 5179 688 5705 92 126 1 1000 M 0 N DE 68585 7683 17174 4491 17312 2546 18845 160 372 2 
1010 INTRA-EC 15030 1005 2163 845 4775 583 5494 80 84 1 1010 INTRA-CE 51860 5329 7513 3272 15617 2081 17675 136 235 2 
1011 EXTRA-EC 4073 408 2657 234 404 105 211 12 42 . 1011 EXTRA.CE 16618 2354 9593 1181 1695 465 1170 23 137 
1020 CLASS 1 2769 403 1514 185 397 92 152 12 14 . 1020 CLASSE 1 12398 2173 6381 965 1616 405 787 23 48 
1021 EFTA COUNTR. 2272 394 1498 184 60 1 110 12 13 . 1021 A E L E 10170 2106 6309 963 229 12 484 23 44 
1030 CLASS 2 1276 6 1131 50 7 13 42 27 . 1030 CLASSE 2 4147 181 3183 216 79 59 341 88 
1031 ACP (60) 168 149 1 7 7 4 . 1031 ACP (60) 734 643 3 3 32 37 16 
012.10 BACON, HAM AND OTHER DRIED, SALTED OR SMOKED MEAT OF DOMESTIC SWINE 012.10 VlANDE DE PORC SECHEE,SALEE,FUMEE,SF ABATS 
001 FRANCE 14973 991 
319 
4814 240 8462 363 55 48 001 FRANCE 73568 5246 
161i 
34762 578 31083 1677 93 129 









003 NETHERLANDS 2635 431 8 118 
103 
66 9 003 PAYS-BAS 11992 1566 83 804 
269 
187 16 
004 FR GERMANY 6067 
13i 
569 2389 2031 747 67 161 004 RF ALLEMAGNE 35615 
766 
3944 17881 10047 2723 112 639 
005 ITALY 458 23 
339 
45 54 10 
25515 
195 005 ITALIE 1920 94 
2128 
118 243 41 
50497 
658 
006 UTD. KINGDOM 283262 6197 19 50714 2106 
4643 
198372 006 ROYAUME-UNI 692894 16513 107 129918 4612 
12848 
488519 
007 IRELAND 4843 
ti 20 22 54 48 
007 lALANDE 12649 
si 36 209 
1 
t35 154 009 GREECE 156 1 009 GRECE 600 5 
028 NORWAY 35 
8 28 
5 30 028 NORVEGE 100 
50 i 227 
20 80 
030 SWEDEN 298 
29 5 
1 261 030 SUEDE 1216 
12 
2 936 
036 SWITZERLAND 710 13 663 036 SUISSE 5532 84 233 5203 
2 038 AUSTRIA 182 7 1 174 
1i 26 34 
038 AUTRICHE 1144 37 3 1102 
37 89 044 GIBRALTAR 95 24 044 GIBRALTAR 423 201 96 
045 VATICAN CITY 23 
195 8 
23 
2 i 67 3 
045 CITE VATICAN 125 
482 23 
125 
6 i 186 9 060 POLAND 278 2 060 POLOGNE 724 17 
202 CANARY ISLES 78 14 
3 
4 46 11 3 202 CANARIES 268 100 
6 
44 88 23 13 
268 LIBERIA 189 19 28 139 268 LIBERIA 213 19 3 38 147 






272 COTE IVOIRE 224 
7i 
218 2 4 48 189 268 NIGERIA 91 3 1 288 NIGERIA 421 28 81 4 
302 CAMEROON 37 9 28 
4 
302 CAMEROUN 189 18 169 2 
10 314 GABON 37 
si 
33 
i 30 i 
314 GABON 177 
37 
167 
6 172 4 322 ZAIRE 96 3 
9 i 
322 ZAIRE 229 10 
24 3 330 ANGOLA 22 1 10 1 330 ANGOLA 155 3 121 2 2 




372 REUNION 601 
t6 
601 
5 3 390 SOUTH AFRICA 49 46 
17 
390 AFR. DU SUD 371 347 
42 400 USA 98 65 16 
9i 
400 ETATS-UNIS 535 432 3 1 57 
3o4 406 GREENLAND 91 
i i 
406 GROENLAND 304 
10 6 413 BERMUDA 36 
326 28 
34 413 BERMUDES 104 
813 34 
88 
458 GUADELOUPE 354 458 GUADELOUPE 847 




462 MARTINIQUE 868 865 
7i 
3 
222 476 NL ANTILLES 112 
64 
26 476 ANTILLES NL 403 2 108 
496 FR. GUIANA 64 
28 7 7 5 2 
496 GUYANE FR. 190 
98 
190 
42 14 27 7 612 IRAQ 68 19 
20 
612 IRAK 329 141 71 640 BAHRAIN 75 
i 
1 1 53 640 BAHREIN 318 3 7 5 1 225 
647 U.A.EMIRATES 115 10 12 92 647 EMIRATS ARAB 448 4 76 3 
i 
55 310 
649 OMAN 30 
14 
1 29 649 OMAN 119 3 5 110 
706 SINGAPORE 151 
i 22 2 





2 ti i 
303 
740 HONG KONG 129 
4 
104 740 HONG-KONG 462 9 2 262 
822 FR.POL YNESIA 167 56 3 104 822 POL YNESIE FR 561 266 30 13 252 




950 AVIT.SOUTAGE 116 
37 
116 
32 958 NOT DETERMIN 131 107 958 NON DETERMIN 672 603 
1000 W 0 R L D 319066 8490 2262 9909 51434 14759 6341 25662 200208 1 1000 M 0 N DE 861619 27458 10524 72721 131859 55690 18590 50761 494008 8 
1010 INTRA-EC 314208 8015 958 8784 51183 14708 6077 25639 198844 . 1010 INTRA-CE 841160 25882 5876 64292 131183 55446 17629 50710 490142 8 1011 EXTRA-EC 4711 475 1296 1000 251 37 264 23 1364 1 1011 EXTRA.CE 19672 1576 4611 7710 676 212 962 51 3866 
1020 CLASS 1 1576 96 77 919 49 38 17 380 . 1020 CLASSE 1 9797 626 595 6929 203 150 42 1252 









8 1030 CLASS 2 2855 185 1210 77 200 159 981 1 1 030 CLASSE 2 9125 467 3989 748 467 624 2602 
1031 ACP (60a 600 106 163 10 40 31 36 213 1 1031 ACP (6~ 1955 150 923 100 72 179 111 412 8 
1040 CLASS 282 195 9 4 2 1 67 4 . 1 040 CLASS 3 747 482 27 32 7 1 187 11 
012.90 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL, N.E.S., SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 012.90 AUTRE$ VIANDES ET ABATS,SECHES,SALES,FUMES 
001 FRANCE 579 132 
18 
107 196 86 17 40 1 001 FRANCE 1363 120 
24 
818 228 128 11 55 3 
002 BELG.-LUXBG. 642 262 41 315 
534 
6 002 BELG.-LUXBG. 762 100 231 398 
2t34 
9 
003 NETHERLANDS 541 4 
4i 




004 RF ALLEMAGNE 5048 
8 
93 622 3255 1 
006 UTD. KINGDOM 164 
i 
5 11 18 006 ROYAUME-UNI 269 3 69 36 138 15 
036 SWITZERLAND 189 1 187 036 SUISSE 2332 5 17 2304 6 




224 SOUDAN 757 
33 
755 
725 1056 268 LIBERIA 3253 
89 
268 LIBERIA 1816 
t55 276 GHANA 401 
4 2 
312 276 GHANA 347 
98 5 
192 
330 ANGOLA 6 330 ANGOLA 103 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MIJa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\Moa 
012.90 012.90 
372 REUNION 217 217 484 372 REUNION 235 235 582 458 GUADELOUPE 1034 550 
119 
458 GUADELOUPE 1553 971 
124 462 MARTINIQUE 768 598 51 462 MARTINIQUE 1275 1107 44 
496 FR. GUIANA 212 171 41 496 GUYANE FR. 391 337 54 
1000 W 0 R L 0 11167 455 1684 778 2964 2361 162 196 2567 . 1000 M 0 N DE 20671 316 2985 6480 3396 5568 250 210 1466 
1010 INTRA-EC 4481 401 59 484 928 2308 61 196 44 . 1010 INTRA-CE 9674 261 127 1750 1720 5517 62 204 33 
1011 EXTRA-EC 6681 54 1625 290 2036 52 101 2523 . 1011 EXTRA-CE 10970 56 2855 4709 1675 49 187 6 1433 
1020 CLASS 1 275 1 4 236 6 4 4 20 1020 CLASSE 1 2417 8 18 2314 18 20 14 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 199 1 1 187 3 4 3 
250:i 
. 1021 A E L E 2386 8 17 2306 14 20 14 6 1 
1030 CLASS 2 6404 53 1619 54 2030 46 97 1030 CLASSE 2 8545 48 2833 2394 1657 29 171 1413 
1031 ACP (60) 4014 48 26 33 1410 46 95 2354 . 1031 ACP (60) 3952 20 65 1512 900 28 164 1263 
014.10 MEAT EXTRACTS AND MEAT JUICES; ASH EXTRACTS 014.10 EXTRAITS ET JUS VIAHDE ET EXTRAITS POISSON 
001 FRANCE 50 6 
i 
11 2 30 1 
2 
001 FRANCE 186 71 
7 
23 7 81 4 




002 BELG.-LUXBG. 132 3 15 35 
5 
68 









39 004 FR GERMANY 182 29 7 40 84 19 004 RF ALLEMAGNE 607 62 122 191 171 
006 UTD. KINGDOM 440 8 
147 
6 426 006 ROYAUME-UNI 818 1 10 
268 
15 792 
007 IRELAND 147 
i 
007 lALANDE 268 
20 032 FINLAND 24 
19 
23 032 FINLANDE 163 
288 
143 
048 YUGOSLAVIA 29 10 
90 
048 YOUGOSLAVIE 436 148 
165 404 CANADA 90 
5i 
404 CANADA 165 
128 701 MALAYSIA 51 701 MALAYSIA 128 
706 SINGAPORE 45 
i i 
45 706 SINGAPOUR 116 
:i i 
116 
800 AUSTRALIA 67 65 800 AUSTRALIE 179 175 
1000 W 0 R L D 1431 57 21 119 10 42 498 94 590 . 1000 M 0 N DE 4401 707 58 538 62 238 1506 199 1095 
1010 INTRA-EC 908 36 2 57 10 41 220 94 448 . 1010 INTRA-CE 2447 414 11 118 62 236 571 199 836 
1011 EXTRA-EC 519 21 19 59 1 277 142 . 1011 EXTRA-CE 1943 293 45 409 2 935 259 
1020 CLASS 1 326 19 7 25 134 141 1020 CLASSE 1 1344 252 12 339 482 259 









1030 CLASS 2 191 1 34 143 1030 CLASSE 2 580 23 69 453 
014.20 SAUSAGES AND THE LIKE, Of MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 014.20 SAUCISSES ET SIM.DE VIANDES,ABATS,SANG 
001 FRANCE 10158 3685 
188:i 
1712 252 1186 25 
5 
3298 001 FRANCE 27875 9149 
6020 
6851 535 3277 68 
29 
7995 
002 BELG.-LUXBG. 7529 2437 929 2256 
7422 
9 10 002 BELG.-LUXBG. 21417 8006 3533 3788 
18765 
18 23 
003 NETHERLANDS 10929 3359 36 74 
453:i 
14 2 22 003 PAYS-BAS 29296 10035 136 284 
975i 
29 3 44 
004 FR GERMANY 11524 
457 
1631 1854 2137 1186 31 152 004 RF ALLEMAGNE 34517 
1692 
8355 7464 5817 2548 160 422 













006 UTD. KINGDOM 14881 4716 242 4787 
1s0 
3471 006 ROYAUME-UNI 37713 14531 876 9463 
360 
8228 
007 IRELAND 163 
182 52 
1 7 1 4 007 lALANDE 396 1 1 3 16 3 12 




008 DANEMARK 892 633 138 2 
69 
110 9 
854 009 GREECE 577 48 7 173 8 009 GRECE 1720 168 25 568 36 
025 FAROE ISLES 326 
47 i 57 i 
326 025 ILES FEROE 581 
214 5 225 i 
581 
030 SWEDEN 109 3 030 SUEDE 451 6 
036 SWITZERLAND 2808 76 104 2628 
:i 1i 
036 SUISSE 22677 326 477 21874 




038 AUTRICHE 750 2 
i 
723 
4 042 SPAIN 123 23 19 12 042 ESPAGNE 348 214 40 66 23 
044 GIBRALTAR 153 13 25 6 95 14 044 GIBRALTAR 465 60 139 13 223 30 









046 MALTA 749 151 294 046 MALTE 1117 254 445 
056 SOVIET UNION 232 223 
85 7 217 12 
2 7 056 U.R.S.S. 547 519 2 1 
378 12 
9 16 
060 POLAND 1024 355 128 220 060 POLOGNE 2515 1110 189 12 476 338 
202 CANARY ISLES 3222 188 91 1045 235 1 1662 202 CANARIES 6568 641 108 2225 483 2 
2 
3109 













268 LIBERIA 44 2 6 27 268 LIBERIA 105 8 11 54 
272 IVORY COAST 183 
2i 
177 1 1 
74 
4 272 COTE IVOIRE 533 
80 
516 4 3 
17:i 
10 
288 NIGERIA 213 5 19 2 92 288 NIGERIA 614 29 106 7 219 
302 CAMEROON 235 2 228 1 3 1 302 CAMEROUN 630 6 611 3 7 2 1 
314 GABON 659 657 2 314 GABON 970 966 
i 
4 




318 CONGO 687 685 1 
188 6 322 ZAIRE 67 16 
70 
322 ZAIRE 267 
i 
62 11 
174 2 330 ANGOLA 380 2 85 1 222 330 ANGOLA 1181 6 591 2 405 
338 DJIBOUTI 47 45 1 1 338 DJIBOUTI 171 
2 
167 2 2 
372 REUNION 817 789 28 
1i 
372 REUNION 2481 2379 100 




373 MAURICE 127 
60 
90 
106 14 390 SOUTH AFRICA 138 18 
14 i 
61 390 AFR. DU SUD 404 106 
62 i 
118 
400 USA 3910 90 
4 
1 3804 400 ETA TS-UNIS 12854 377 2 
8 
3 12409 
404 CANADA 61 57 404 CANADA 225 1 216 
406 GREENLAND 539 
68 
539 406 GROENLAND 1481 
i 128 
1481 
413 BERMUDA 71 
5 
3 413 BERMUDES 135 
i 6 
6 
451 WEST INDIES 161 
614 9 
4 152 451 INDES OCCID. 417 
153:i 
7 403 
458 GUADELOUPE 640 17 458 GUADELOUPE 1585 20 32 
462 MARTINIQUE 722 708 
:i i 
14 462 MARTINIQUE 2178 2150 
8 2 
28 
472 TRINIDAD,TOB 54 
4 50 
50 472 TRINIDAD,TOB 116 
2i 187 
106 
476 NL ANTILLES 761 369 338 476 ANTILLES NL 1713 
i 
858 647 
484 VENEZUELA 94 2 14 
10i 
78 484 VENEZUELA 205 9 40 
206 
155 
492 SURINAM 214 
18:i 
113 492 SURINAM 436 
575 
230 
496 FR. GUIANA 183 
2 2 8i 
496 GUYANE FR. 575 
4 2 1i 195 504 PERU 85 
i 2 
504 PERDU 212 
i 512 CHILE 139 
9 i 
136 512 CHILl 380 8 1 
5 
370 
600 CYPRUS 65 55 600 CHYPRE 129 17 107 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMixl 
014.20 014.20 
604 LEBANON 1239 1 41 709 28 460 604 LIBAN 1951 3 121 990 49 2 786 




33 608 SYRIE 317 21 1 230 5 
36 4 
60 
612 IRAQ 918 93 12 12 765 612 IRAK 2583 241 110 43 26 2123 
628 JORDAN 97 3 
1 
9 26 7 52 628 JORDANIE 225 13 2 41 39 20 110 
632 SAUDI ARABIA 1057 199 2 42 
6 
181 632 632 ARABIE SAOUD 2630 621 10 3 108 
14 
348 1540 
636 KUWAIT 342 65 
1 2 
4 18 249 636 KOWEIT 873 221 
7 8 
8 41 589 
640 BAHRAIN 145 3 1 89 49 640 BAHREIN 364 14 3 239 93 
644 QATAR 67 10 
22 53 
2 22 33 644 QATAR 159 38 
99 wi 5 59 57 647 U.A.EMIRATES 516 9 10 156 266 647 EMIRATS ARAB 1317 40 26 389 614 
649 OMAN 119 2 1 4 53 59 649 OMAN 226 6 2 10 121 87 









706 SINGAPORE 554 1 42 427 706 SINGAPOUR 884 4 
3 
97 614 




140 732 JAPON 711 241 11 166 
1 564 1 
290 
740 HONG KONG 1283 4 3 335 626 740 HONG-KONG 2243 19 20 119 476 1043 









822 FR.POL YNESIA 387 315 6 64 822 POL YNESIE FR 832 687 13 117 




950 AVIT.SOUTAGE 488 
138 
488 
4 958 NOT DETERMIN 297 237 958 NON DETERMIN 825 683 
1000 W 0 R L D 85695 16466 9151 11183 13769 11274 2791 590 20461 10 1000 M 0 N DE 243379 49422 28871 51370 27501 29146 6347 944 49733 45 
1010 INTRA-EC 56893 14884 3879 5490 11928 11189 1394 566 7563 . 1010 INTRA-CE 156480 44214 15590 21741 23797 28866 3040 912 18320 
1011 EXTRA-EC 28387 1582 5215 5337 1841 82 1397 25 12898 10 1011 EXTRA-CE 85583 5208 13142 26457 3704 276 3306 32 31413 45 
1020 CLASS 1 8961 359 298 3121 213 160 1 4809 . 1020 CLASSE 1 40940 1452 857 23489 415 1 419 1 14306 




96 . 1021 A E L E 24052 543 483 22827 11 1 5 
30 
182 
45 1030 CLASS 2 18132 640 4822 2197 1409 1106 7854 10 1030 CLASSE 2 41462 2106 12076 4907 2903 263 2400 16732 
1031 ACP (60d 2485 31 1589 24 139 52 106 534 10 1031 ACP (6~ 5816 126 3511 139 300 209 243 1244 44 
1040 CLASS 1294 583 95 19 219 12 130 236 . 1040 CLASS 3 3181 1650 209 60 387 12 487 376 
014.90 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 014.90 AUTRES PREP.ET CONSERV.DE VIANDES ET ABATS 
001 FRANCE 21243 851 
8653 
1992 3478 12245 137 36 2502 2 001 FRANCE 63544 3062 
20430 
3947 11429 37547 562 75 6907 15 
002 BELG.-LUXBG. 17975 1183 692 7242 
11352 
156 25 24 002 BELG.-LUXBG. 43937 5084 1307 16540 
28727 
405 119 52 
003 NETHERLANDS 15198 1862 906 372 
18358 
138 498 70 
5 
003 PAYS-BAS 39778 6317 2245 481 
48127 
314 1552 142 
29 004 FR GERMANY 65879 
212 
8363 5640 20975 1030 356 11152 004 RF ALLEMAGNE 161389 
980 
24415 7475 43916 2950 1082 33395 
005 ITALY 11521 110 
2134 
2695 951 1 13 7539 
109 
005 ITALIE 35252 612 
1816 
8322 2814 7 35 22482 
347 006 UTO. KINGDOM 125447 544 8895 22590 20524 
3476 
12442 58209 006 ROYAUME-UNI 324366 2481 17727 59897 54873 
8573 
36079 151146 













008 DENMARK 1028 123 45 292 81 
3744 
008 DANEMARK 2451 386 121 709 366 
7971 009 GREECE 8203 1036 137 163 1965 1153 5 009 GRECE 20248 2779 352 581 5469 3084 12 
025 FAROE ISLES 410 




028 NORVEGE 887 5 719 21 030 SWEDEN 2031 7 301 33 883 12 512 030 SUEDE 4621 35 807 62 1781 49 252 1609 
032 FINLAND 75 
370 
3 10 10 37 
4 10 
13 2 032 FINLANDE 205 
912 
50 8 25 85 
12 142 
27 10 
036 SWITZERLAND 2644 944 1076 139 34 67 
1 
036 SUISSE 9625 4826 2872 496 137 228 
7 038 AUSTRIA 252 19 30 68 75 1 58 038 AUTRICHE 657 62 120 186 138 1 2 141 
040 PORTUGAL 123 1 28 1 28 
47 
65 040 PORTUGAL 284 8 57 1 79 
36 
139 
042 SPAIN 769 167 54 398 2 101 042 ESPAGNE 1315 242 332 486 4 215 
043 ANDORRA 148 148 
1 39 13 224 116 
043 ANDORRE 625 624 1 
as 30 612 292 044 GIBRALTAR 395 
1 
2 044 GIBRALTAR 1029 
3 
5 1 
046 MALTA 1826 40 64 869 288 100 464 046 MALTE 3477 37 129 1890 511 191 716 





103 380 4 





060 POLAND 4332 367 1022 1384 060 POLOGNE 8974 2884 644 72 1271 1395 2477 
062 CZECHOSLOVAK 28 23 4 1 
1584 174 23 3904 
062 TCHECOSLOVAQ 161 140 14 7 
5114 403 59 7814 202 CANARY ISLES 6395 53 643 14 202 CANARIES 15007 170 1416 31 











220 EGYPT 2224 866 627 220 EGYPTE 3960 663 1243 1038 
224 SUDAN 117 2 14 9 92 224 SOUDAN 218 7 20 45 146 
232 MALl 373 3 
128 
370 232 MALl 603 23 
218 
580 
236 UPPER VOLTA 278 27 
1 
123 236 HAUTE-VOLTA 465 58 
2 
189 
240 NIGER 48 47 
222 
240 NIGER 178 176 
368 244 CHAD 418 196 
36 
244 TCHAD 560 192 




247 CAP-VERT 138 
94 1 
70 
9 248 SENEGAL 269 23 200 248 SENEGAL 484 67 313 
257 GUINEA BISS. 74 
29 3 3 
74 257 GUINEE-BISS. 117 
a1 11 11 
117 
260 GUINEA 143 
as 
108 260 GUINEE 255 
121 
152 
264 SIERRA LEONE 107 
3 









5 491 268 LIBERIA 779 4 191 
6 
14 561 




96 272 COTE IVOIRE 1471 
3 
1016 2 304 
189 
143 
276 GHANA 96 3 7 
14 
5 276 GHANA 238 15 2 14 
36 
15 
280 TOGO 152 126 11 1 280 TOGO 310 1 241 29 3 













288 NIGERIA 341 129 27 
21 
81 288 NIGERIA 1184 243 89 
47 
262 
302 CAMEROON 1356 933 342 60 302 CAMEROUN 1847 1186 1 518 95 
306 CENTR.AFRIC. 68 68 
92 
306 R.CENTRAFRIC 167 166 
150 
1 
311 S.TOME,PRINC 92 
568 
311 S.TOME,PRINC 151 1 
4 314 GABON 610 42 
4 
314 GABON 1356 
2 
1263 91 




318 CONGO 2008 1894 
1 
104 
4 9 322 ZAIRE 745 389 3 344 322 ZAIRE 1401 11 442 13 921 









330 ANGOLA 2543 18 116 419 330 ANGOLA 5510 60 121 1032 









350 UGANDA 332 
3 
180 150 350 OUGANDA 547 2 290 245 
355 SEYCHELLES 70 21 
4 
1 45 355 SEYCHELLES 165 
1 
14 1 57 
10 
4 89 




372 REUNION 5752 3687 1854 
41 373 MAURITIUS 113 50 19 12 373 MAURICE 321 29 176 47 28 
375 COMOROS 146 2 144 375 COMORES 243 2 241 
89 
90 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ "E~MOa CTCI [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'E~MOa 
014.90 014.90 
390 SOUTH AFRICA 1750 24 492 11 9 4 23 5 1182 390 AFR. DU SUD 4371 59 735 47 20 20 62 42 3386 
i 400 USA 68386 2 316 145 10139 2408 36 79 55261 400 ETATS-UNIS 240058 6 2712 360 34823 8037 54 197 193868 
404 CANADA 2113 542 147 629 69 24 702 404 CANADA 3939 621 549 904 100 64 1701 
406 GREENLAND 805 
1i 
1 3 801 406 GROENLAND 2015 
28 
2 7 2006 
408 S.PIERRE,MIQ 42 
i 
26 5 408 S.PIERRE,MIQ 122 
4 
78 16 
412 MEXICO 366 18 258 
4 
89 412 MEXIQUE 655 93 423 
12 
135 
413 BERMUDA 159 1 46 108 413 BERMUDES 581 18 156 395 




262 421 BELIZE 553 
25 
11 542 




565 442 PANAMA 1544 
i 
77 418 11. 1024 451 WEST INDIES 181 13 41 122 451 INDES OCCID. 405 37 68 288 
452 HAITI 116 7 62 
5 i 







453 BAHAMAS 83 1 36 40 453 BAHAMAS 162 3 82 62 
458 GUADELOUPE 1554 1326 172 56 458 GUADELOUPE 3642 2999 495 148 
482 MARTINIQUE 1438 1280 84 74 462 MARTINIQUE 3505 3092 239 
2 
174 




66 464 JAMAIQUE 128 
8 
1 12 113 
465 ST LUCIA 92 31 55 485 SAINTE-LUCIE 147 50 2 87 
467 ST VINCENT 66 4 
3i 5 
62 487 ST-VINCENT 123 6 
48 
117 
472 TRINIDAD,TOB 137 
30 3 





473 GRENADA 90 
13 
26 1 30 473 GRENADA 167 
118 i 
60 2 58 
476 NL ANTILLES 814 1 
15 
508 19 1 272 476 ANTILLES NL 2269 4 1370 43 2 731 
484 VENEZUELA 436 4 22 11 7 377 484 VENEZUELA 1347 26 295 25 23 56 922 
492 SURINAM 166 29 127 10 492 SURINAM 306 47 234 25 
496 FR. GUIANA 421 407 14 
113 
496 GUYANE FR. 937 893 44 
147 500 ECUADOR 117 4 
490 
500 EQUATEUR 168 21 




479 504 PEROU 1538 
3 
6 9 704 508 BRAZIL 17 9 
14 3 
6 508 BRESIL 144 113 19 
512 CHILE 125 11 11 86 512 CHILl 325 15 36 4i 7 226 
524 URUGUAY 75 
122 
3 22 37 
189 i 
13 524 URUGUAY 185 
140 
9 62 85 
218 i 
29 
600 CYPRUS 1528 195 
48 
206 113 702 600 CHYPRE 2480 238 
153 
358 298 1227 
604 LEBANON 3011 138 421 1982 32 3 18 369 604 LIBAN 5672 165 1030 3592 75 11 12 634 









612 IRAQ 3162 13 72 1646 2 1405 612 IRAK 6527 53 343 2772 4 3257 
624 ISRAEL 922 793 10 1 113 5 624 ISRAEL 1293 1 860 28 3 385 16 




1367 33 33 521 628 JORDANIE 3268 1 733 
1 
1490 23 71 950 
632 SAUDI ARABIA 2519 129 157 67 268 1885 632 ARABIE SAOUD 5129 71 368 342 53 1451 2643 
636 KUWAIT 488 15 8 1 27 1 14 422 636 KOWEIT 970 62 58 2 40 2 54 752 
640 BAHRAIN 514 1 5 2 88 418 640 BAHREIN 1059 11 32 7 450 559 









647 U.A.EMIRATES 1184 1 57 141 207 770 647 EMIRATS ARAB 3056 3 275 217 901 1642 
649 OMAN 302 2 7 77 216 649 OMAN 672 1 9 23 259 380 
652 NORTH YEMEN 910 
4 i 




2 4 939 
656 SOUTH YEMEN 559 353 
23 1 
201 656 YEMEN DU SUD 911 3 576 
143 3 
325 
664 INDIA 50 4 1 21 664 INDE 220 7 19 2 46 
700 INDONESIA 62 5 10 
11 
47 700 INDONESIE 211 70 23 
23 
118 









706 SINGAPORE 1991 151 68 902 706 SINGAPOUR 3508 1025 408 135 1851 
728 SOUTH KOREA 106 
44 
1 
1 107 13 
105 728 COREE DU SUD 167 
61 
44 2 406 48 123 732 JAPAN 5092 78 
1837 141 
4849 732 JAPON 10437 1370 
3545 291 
8550 
740 HONG KONG 4884 3 37 1 86 81 2698 740 HONG-KONG 10511 12 429 4 226 259 5745 
800 AUSTRALIA 418 15 21 74 6 298 4 800 AUSTRALIE 1122 88 130 237 9 649 9 
809 N. CALEDONIA 4675 4253 357 65 809 N. CALEDONIE 2868 1653 1 1052 162 




105 822 POL YNESIE FR 2277 1374 1 682 
16 
220 
958 NOT DETERMIN 299 153 958 NON DETERMIN 1335 338 981 
1000 W 0 R L D 429918 8997 50016 13395 87698 73871 7765 13976 174077 123 1000 M 0 N DE 1126972 27954 111838 22314 228261 188290 22201 40095 485589 430 
1010 INTRA-EC 271018 6103 27204 11030 56809 67864 5020 13411 83461 116 1010 INTRA-CE 702691 21480 66246 15659 151380 172730 13177 38993 222635 391 
1011 EXTRA-EC 158581 2895 22659 2206 30889 6000 2745 565 90615 7 1011 EXTRA-CE 422856 6474 45253 5584 76881 15544 9025 1102 262954 39 
1020 CLASS 1 86887 655 3005 2043 12958 2798 821 396 64204 7 1020 CLASSE 1 283696 1503 12543 4984 40715 8883 1782 702 212545 39 
1021 EFTA COUNTR. 5533 402 1311 1193 1149 86 7 288 1090 7 1021 A E L E 16326 1042 5968 3137 2548 284 20 399 2890 38 
1030 CLASS 2 66234 1151 19274 129 16356 3100 1538 166 24520 1030 CLASSE 2 126541 1864 32021 486 33349 6445 5835 386 46155 
1031 ACP (60J 10319 81 4745 5 2120 415 203 3 2747 1031 ACP (6w 18335 157 7845 38 3831 1090 885 51 4438 
1040 CLASS 5462 1089 380 34 1574 103 386 4 1892 1040 CLASS 3 12621 3107 690 113 2818 216 1408 15 4254 
022.30 ~d~~E~NgRc~wE~:u~~H (INCLUDING SKIMMED MILK, BUTTERMILK, SOUR MILK, SOUR CREAM, WHEY, KEPHIR AND YOGHOURT), NOT CONCEN 022.30 LAIT ET CREME D.LAIT, FRAIS, N.CONC.N.SUC. 
001 FRANCE 66437 34271 
16840 
210 348 31560 47 1 
60 
001 FRANCE 18403 9385 
5646 
59 210 8668 80 1 
27 002 BELG.-LUXBG. 88719 20772 51046 
141174 
1 002 BELG.-LUXBG. 36790 7661 23456 




74 003 PAYS-BAS 62604 22979 747 
35 11631 i 
33 
004 FR GERMANY 182935 
1501441 
51065 78099 3 22977 004 RF ALLEMAGNE 57812 
37683i 
16767 19636 7 9735 




005 ITALIE 469685 92749 
i 
21 62 20 
6517 
2 
26 006 UTD. KINGDOM 15952 237 88 178 30 
1663 
2209 006 ROYAUME-UNI 10707 89 161 397 61 
1551 
3455 
007 IRELAND 1770 
5256 6056 724 
107 
1500 25 253 
007 lALANDE 1583 
317i 2874 479 
32 
639 57 544 009 GREECE 14763 926 23 009 GRECE 8251 476 11 
025 FAROE ISLES 2222 
191 23032 
2222 025 ILES FEROE 860 
160 8219 
860 
036 SWITZERLAND 23223 036 SUISSE 8379 
038 AUSTRIA 2937 2937 
108 640 7 20 
038 AUTRICHE 706 706 
34 347 4 9 042 SPAIN 1014 239 042 ESPAGNE 471 77 
043 ANDORRA 5317 
136 
5317 
35 239 1028 
043 ANDORRE 1616 
52 
1616 
11 79 455 1 044 GIBRALTAR 1438 
i 2 9 1 
044 GIBRALTAR 598 2 060 POLAND 1209 256 938 2 060 POLOGNE 360 82 271 1 4 
1 202 CANARY ISLES 17606 8681 4209 194 4522 202 CANARIES 6126 3005 1371 65 1684 
204 MOROCCO 2077 
5Hi 
2077 204 MAROC 645 
147 
645 
205 CEUTA & MELI 676 160 
13217 
205 CEUTA & MELI 200 53 
4190 212 TUNISIA 13217 
318 2232 206 3 
212 TUNISIE 4190 
134 869 75 5 220 EGYPT 2966 207 220 EGYPTE 1196 113 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantitt~s I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E>.MOo 
022.30 022.30 
228 MAURITANIA 5017 5017 
1171 5 38 
22a MAURITANIE 1972 1972 
426 2 26 248 SENEGAL 2051 837 
18 2s 
24a SENEGAL 869 415 
5 11 268 LIBERIA 371 136 9 
31 
183 268 LIBERIA 137 46 3 
11 
72 
272 IVORY COAST 3766 17 3407 311 272 COTE IVOIRE 1578 6 1384 177 
280 TOGO 51 a 
90 
51 a 
67 354 8 141 
280 TOGO 166 
32 
166 
48 21:i 2 52 288 NIGERIA 660 
678 
288 NIGERIA 347 
284 302 CAMEROON 713 17 18 
9 17 
302 CAMEROUN 300 5 11 
7 7 314 GABON 1357 17 1314 
1 
314 GABON 516 4 498 




318 CONGO 194 
4:i 
186 7 
202 322 ZAIRE 489 81 
937 
322 ZAIRE 284 39 
514 338 DJIBOUTI 2929 132 1717 143 338 DJIBOUTI 1197 72 567 44 
372 REUNION 7330 7330 
14 55 2s 24 5 
372 REUNION 2781 2781 
5 26 14:i :i 2 400 USA 129 6 400 ETATS·UNIS 198 19 
406 GREENLAND 2508 
12 227 
2508 406 GROENLAND 118a 
6 130 
118a 
451 WEST INDIES 239 
5238 
451 INDES OCCID. 136 
1924 45a GUADELOUPE 5239 1 45a GUADELOUPE 1924 
462 MARTINIQUE 3675 
1s 
3675 
1067 9 11 
462 MARTINIQUE 1459 
7 
1459 
450 5 6 476 NL ANTILLES 1181 79 
327 
476 ANTILLES NL 497 29 
274 484 VENEZUELA 1013 7 
a51 
50 16 613 484 VENEZUELA 1766 12 
334 
a5 41 1354 




496 GUYANE FR. 351 
7 
17 
1 101 604 LEBANON 732 646 
1 
604 LIBAN 494 3a5 
7 62a JORDAN 225 
11a1 
224 
7605 568 255 
62a JORDANIE 109 
491 
102 
39a4 3o8 218 632 SAUDI ARABIA 1035a 732 17 
2 
632 ARABIE SAOUD 5437 427 9 
5 636 KUWAIT 442 1 106 145 47 141 636 KOWEIT 379 2 62 162 20 12a 













644 QATAR 41a 145 
:i 76 64 1 as 647 U.A.EMIRATES 2631 1a1 251 267 1137 564 647 EMIRATS ARAB 1262 64 234 105 435 335 
649 OMAN 292 37 19 14 75 
139 
112 35 649 OMAN 166 13 12 8 32 
40 
a6 15 
701 MALAYSIA 1969 194 144 656 836 
17 
701 MALAYSIA a32 73 46 241 432 
7 706 SINGAPORE 5765 7a4 a93 
9 
1947 1624 500 706 SINGAPOUR 19a6 261 255 
6 
702 500 261 
740 HONG KONG 2362 34 1264 737 31a 740 HONG-KONG 1167 33 63a 396 94 




ao9 N. CALEDONIE 11a 
1 
11a 
1 a22 FR.POL YNESIA 364 360 
924 
a22 POL YNESIE FR 160 15a 
729 §~g ~b~R6~t~~~YN 924 41 1 2a5 950 AVIT.SOUTAGE 729 11 11s 1569 1242 95a NON DETERMIN 641 515 
1000 W 0 R l D 2585429 1711989 441189 17102 101378 262007 6360 13256 32133 15 1000 M 0 N DE 724341 428260 144272 6511 44889 71479 4437 6586 17876 31 
1010 INTRA-EC 2439518 1689411 372582 979 83383 252568 1782 13223 25577 13 1010 INTRA-CE 665905 420169 118956 574 36225 67879 1704 6576 13796 26 
1011 EXTRA-EC 143422 22578 68567 13957 17995 9155 4578 34 6556 2 1011 EXTRA-CE 57069 8092 25305 4694 8664 3486 2733 10 4080 5 
1020 CLASS 1 36574 3555 2a464 15 aa5 251 1079 24 2301 1020 CLASSE 1 13046 1019 9a92 6 44a a2 669 4 926 
1021 EFTA COUNTR. 2634a 3133 23032 
13940 
115 12 2 
1 
54 . 1021 A E L E 9201 a72 a219 
46a8 
49 3 2 
1 
56 
5 1030 CLASS 2 105639 1a768 40101 16172 8901 3499 4255 2 1030 CLASSE 2 43663 6991 15412 7946 3403 2064 3153 
1031 ACP (60J 19538 6439 99a8 129 2109 545 126 
9 
202 1031 ACP (6~ 8103 2616 3784 75 1159 303 a7 
4 
79 
1040 CLASS 1209 256 1 2 93a 2 1 . 1040 CLASS 3 360 a2 2 271 1 
022.41 WHEY 022.41 LACTOSERUM (PETIT LAtn 
001 FRANCE 12035 459 
18576 
23 10147 413 175 376 442 001 FRANCE 7445 685 
5540 
12 6086 15 11a 26a 261 
002 BELG.-LUXBG. 32314 1948 9357 
36669 
141 36 2256 002 BELG.-LUXBG. 11591 a96 4252 
2012 
59 16 82a 
003 NETHERLANDS 170496 47640 68813 
20614 
4595 5096 76a3 003 PAYS-BAS 51715 13044 2a339 
1129:i 
1923 226a 4129 
004 FR GERMANY 48215 
20491 
23409 25 100 375 3692 004 RF ALLEMAGNE 22577 
5738 
9425 37 45 323 1454 









006 UTD. KINGDOM 4557 56 1324 1733 
4099 
141 006 ROYAUME-UNI 2970 44 a87 1230 
1394 
73 













008 DANEMARK 3351 1777 484 
3:i 
9 
279 009 GREECE 1417 122 96 35a 102 009 GRECE 612 51 57 155 37 




02a NORVEGE 187 
127 
187 
4:i 141 030 SWEDEN 409 1 030 SUEDE 313 2 
036 SWITZERLAND 329 2a3 13 32 1 036 SUISSE 47a 334 120 22 2 
038 AUSTRIA 1579 1349 
116 
230 03a AUTRICHE 53 a 3a1 
149 
157 
040 PORTUGAL 27a 1a 144 
660 17 48 
040 PORTUGAL 217 19 49 
230 7 149 042 SPAIN 1367a 24 9212 3717 042 ESPAGNE 5733 8 3603 1736 
064 HUNGARY 303 20 
380 
283 064 HONGRIE tao a 
134 
172 
066 ROMANIA 520 140 066 ROUMANIE 178 44 
06a BULGARIA 7700 7700 
200 
06a BULGARIE 3181 3181 
1a4 220 EGYPT 200 
10 20i 78 
220 EGYPTE 184 
8 as 4i 288 NIGERIA 289 
674 136 
2aa NIGERIA 137 
704 172 390 SOUTH AFRICA a10 
5 8:i 
390 AFR. DU SUD a76 
16 309 400 USA 8a 
430 
400 ETATS-UNIS 325 
41i 404 CANADA 490 
720 
60 404 CANADA 599 
489 
1a8 
412 MEXICO 720 
660 
412 MEXIQUE 4a9 
670 480 COLOMBIA 707 47 480 COLOMBIE 717 47 
500 ECUADOR 430 430 
15 
500 EQUATEUR 434 434 
7 504 PERU 245 230 
100 
504 PERDU 241 234 g:j 512 CHILE 290 140 50 512 CHILl 264 136 35 
528 ARGENTINA 135 100 35 
231:i 20 
52a ARGENTINE 137 105 32 
222:i 69 624 ISRAEL 2719 386 624 ISRAEL 2492 200 
662 PAKISTAN 135 135 
30 
662 PAKISTAN 130 130 
69 706 SINGAPORE 120 
758 244 
90 706 SINGAPOUR 126 
774 176 
57 
708 PHILIPPINES 1003 1 70a PHILIPPINES 951 1 
724 NORTH KOREA 160 160 724 COREE DU NRD 102 102 




728 COREE DU SUD 4541 
1146 7a:i 
4541 
27 1960 732 JAPAN 3742 1637 732 JAPON 5293 1377 
736 TAIWAN 1251 5 1 1243 2 736 T"AI-WAN 86a 6 1 a54 7 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),Mba 
022.41 022.41 
1010 INTRA-EC 326761 72932 141762 24 43340 37216 9312 7155 15020 . 1010 INTRA-CE 119453 21538 57796 14 23721 2101 3604 3608 7071 
1011 EXTRA-EC 46067 10459 14081 16426 861 2889 100 1251 . 1011 EXTRA-CE 30404 5288 8532 10527 318 2703 93 2943 
1020 CLASS 1 21664 2571 11273 5991 660 96 1073 . 1020 CLASSE 1 14605 2032 5962 3585 230 46 2746 









1030 CLASS 2 15713 2a 2421 9993 2792 17a . 1030 CLASSE 2 12157 24 2436 6667 2655 194 
1031 ACP (60a 360 10 1 44:i 201 148 . 1031 ACP (~ 259 a 1 274 aa 162 1040 CLASS a690 7a60 3a7 . 1040 CLASS 3 3642 3233 135 
022.42 MILK (OTHER THAN WHEY) IN POWDER OR GRANULES CONTAINING NOT MORE THAN 1.5~, BY WEIGHT OF FAT 022.42 LAIT EN POUDRE, GRANULES,MAT.GR. 1,5~. OU -
001 FRANCE 15344 2776 
169i 
16a 1249 1562 93a9 200 
425 
001 FRANCE 20052 2135 
2664 
211 1a23 2166 13457 260 









003 NETHERLANDS 23a975 5911a 37617 
7257:i 
71259 34816 7115 003 PAYS-BAS 2aa221 42590 51924 
10695i 
100427 4458a 9315 
004 FR GERMANY 123967 
15117i 
12606 72 34232 842 33 3409 004 RF ALLEMAGNE 1a1154 
129222 
1aa6a 11a 49043 1251 41 4aa2 
005 ITALY 197488 37126 2481 2726 3707 244 33 005 ITALIE 1a3907 43372 1a93 3995 5019 357 49 
006 UTD. KINGDOM 7794 927 116 
2o4s 
6750 1 006 ROYAUME-UNI 10442 533 17a 
279i 
9730 1 
007 IRELAND 2067 19 
7:i 1744 100 
007 lALANDE 2aOO 9 
75 1575 144 OOa DENMARK 137a7 115a1 2a9 
640 232 
ooa DANEMARK 14425 12221 410 
a?o 32i 009 GREECE 2263 25 23a 1021 105 2 009 GRECE 3457 21 599 147a 161 7 









036 SWITZERLAND 127 1 
400 1000 4 
036 SUISSE 133 3 
a3i 1405 
1 
040 PORTUGAL 2627 95 a5 743 300 040 PORTUGAL 3464 ao 191 743 209 5 
042 SPAIN 11550 3594 1745 5593 6a 2a 420 102 042 ESPAGNE 11594 3743 1a2a 5452 a1 34 351 105 
043 ANDORRA 541 541 
45 60 
043 ANDORRE 1179 1179 
45 66 046 MALTA 109 4 046 MALTE 116 5 
04a YUGOSLAVIA 322 322 
300 
048 YOUGOSLAVIE 347 347 




052 TURQUIE 540 
364 2i 
44 
234 060 POLAND 775 50 
95 
29a 060 POLOGNE 1093 62 
95 
412 
202 CANARY ISLES 1417 305 91 752 145 29 202 CANARIES 1474 300 165 776 102 36 
204 MOROCCO 7136 301 a1 3a73 2aa1 
10700 2aoo 
204 MAROC a949 370 133 4725 3721 
12429 2767 20a ALGERIA 19564 430 262 5022 350 20a ALGERIE 219a3 560 607 5193 427 
212 TUNISIA 5732 742 1047 21a2 566 1195 
i 
212 TUNISIE 5943 757 1044 2062 ?aa 1292 
s 216 LIBYA 5491 
7225 1639 
5490 
3212 1265 140 
216 LIBYE 590a 
7149 1916 
5900 
3aO:i 16a:i 14S 220 EGYPT 15548 165a 409 220 EGYPTE 16663 1622 342 
224 SUDAN 2729 1070 
997 
205 1072 2a2 
66 
100 224 SOUDAN 3172 970 
144i 
19a 1491 37a 
74 
135 




40 22a MAURITANIE 2237 1a1 1 4a6 
6a:i 
54 
232 MALl 15a3 710 
25 
160 40 232 MALl 1620 561 
3S 
117 205 54 
236 UPPER VOLTA 2842 2607 50 120 40 236 HAUTE-VOLTA 2530 2203 a2 153 54 




240 NIGER 1252 705 196 
90 
351 
36 244 CHAD a35 620 120 244 TCHAD 1047 767 154 
247 CAPE VERDE 440 340 
535 26:i 
100 
as 15 a6 
247 CAP-VERT 473 351 
59:i 35l 
122 
125 1Ei 119 24a SENEGAL 3472 1a7o 615 248 SENEGAL 3aa2 1a71 ao1 
252 GAMBIA 302 262 
50 i 
40 252 GAMBlE 277 223 
77 5 
54 
257 GUINEA BISS. 351 300 
i 
257 GUINEE-BISS. 352 270 
2 26a LIBERIA 2a1 100 
62S 
175 5 26a LIBERIA 33a 100 
720 
229 7 
272 IVORY COAST 11a2 
310 
499 41 14 
105 
272 COTE IVOIRE 1350 
32i 
56 a 44 1a 
107 276 GHANA 1467 235 19 796 2 276 GHANA 1a12 349 30 1000 5 
2ao TOGO a5 40 21 5 15 
170 
4 2a0 TOGO 127 34 63 10 16 
11s 
4 




2a4 BENIN 512 51 15 
106 2274 
26a 444 31i 288 NIGERIA 630a 163 244 1a66 96a 2aa NIGERIA 6963 191 320 2113 1204 
302 CAMEROON 5a1 60 333 65 11 112 302 CAMEROUN 651 51 450 74 10 66 
306 CENTR.AFRIC. 91 30 4 57 306 R.CENTRAFRIC 127 26 14 a? 
310 EQUAT.GUINEA 2a2 
36 
2a2 310 GUINEE EQUAT 430 7i 430 314 GABON a6 50 
120 
314 GABON 157 ao 
154 31a CONGO 154 
579 
34 31a CONGO 256 
519 
102 
322 ZAIRE 1131 2 550 322 ZAIRE 1214 4 691 




324 RWANDA 412 104 137 
a2 
171 
160 32a BURUNDI 641 320 1 146 32a BURUNDI 75a 305 7 204 
330 ANGOLA 2575 2365 4 105 100 1 330 ANGOLA 2553 2247 12 157 136 1 




334 ETHIOPIE 5551 4570 
:i 
1a 963 




33a DJIBOUTI 1273 412 
2 
637 




342 SOMALIE a724 4192 1 
44i 
122a 
21s 346 KENYA 1334 a15 
50 
35 1 346 KENYA 1424 713 
a:i 
50 2 
350 UGANDA 1532 1096 6 3ao 
372 4:i 
350 OUGANDA 1724 1104 6 531 




352 TANZANIE 2630 1aoo 
527 
36a 




366 MOZAMBIQUE 3532 2009 
1i 
345 271 
45 370 MADAGASCAR 1556 320 1135 50 370 MADAGASCAR 1665 275 1267 67 




372 REUNION 1705 
1022 
1705 
ai 6i 373 MAURITIUS 1112 30 
400 
373 MAURICE 1224 60 
634 375 COMOROS 902 100 2 400 
30 
375 COMORES 1300 a9 7 570 
40 37a ZAMBIA 710 620 40 20 
1ao 
37a ZAMBIE 734 5a9 76 29 
152 3a2 ZIMBABWE 1660 1300 
36 596 
1aO 3a2 ZIMBABWE 1765 1370 
48 79:i 
243 
3a6 MALAWI 712 35 
14 9:i 
45 3a6 MALAWI 930 29 
14 10:i 
60 
390 SOUTH AFRICA 4333 6a 2035 2123 
5 
390 AFR. DU SUD 4506 146 2229 2014 
7 391 BOTSWANA 505 
120 30 
500 391 BOTSWANA 710 
120 30 
703 
393 SWAZILAND 150 393 SWAZILAND 150 
395 LESOTHO 300 300 
159 
395 LESOTHO 316 316 
414 406 GREENLAND 159 
6645 
406 GROENLAND 414 
7459 412 MEXICO 6645 
30 92 
412 MEXIQUE 7459 54 114 416 GUATEMALA 242 
i 
120 416 GUATEMALA 296 
:i 
12a 
424 HONDURAS 561 
339 
500 60 424 HONDURAS 667 
a4 
603 61 
42a EL SALVADOR 676 337 
340 
42a EL SALVADOR 532 44a 
465 432 NICARAGUA 4010 
18 66 
3670 432 NICARAGUA 4a44 
a4 64 
4379 
442 PANAMA 324 
4000 
240 442 PANAMA 416 
4012 
26a 




44a CUBA 9026 
4i 
5014 
as 451 WEST INDIES a19 701 451 INDES OCCID. 793 664 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit1>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltatia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland J Dan mark _l"E>.>.dOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
022.42 022.42 
452 HAITI 1619 530 330 199 560 452 HAITI 2007 495 496 319 697 
456 DOMINICAN R. 120 100 20 
126 
456 REP.DOMINIC. 116 85 31 
142 457 VIRGIN ISLES 126 
454 
457 ILES VIERGES 142 
807 458 GUADELOUPE 454 
2 60 
458 GUADELOUPE 807 
5 76 460 DOMINICA 112 50 460 DOMINIQUE 157 76 




462 MARTINIQUE 835 
558 
835 
2087 464 JAMAICA 2243 75 
198 5 
464 JAMAIQUE 2759 114 
209 6 467 ST VINCENT 203 467 ST-V/NCENT 215 
469 BARBADOS 101 
250 12 480 
81 20 
200 
469 LA BARBADE 112 
350 14 560 
87 25 
205 472 TR/NtDAD,TOB 1527 
300 
310 275 472 TRINIDAD,TOB 1762 
252 
352 281 
473 GRENADA 300 
:i 1338 15 21 i 
473 GRENADA 252 
5 1469 16 22:i 476 NL ANTILLES 1567 
415 150 
476 ANTILLES NL 1713 









484 VENEZUELA 3997 260 1330 68 484 VENEZUELA 4224 249 1393 68 




496 GUY ANE FR. 106 
676 
106 
23:i 500 ECUADOR 1000 
6 50 1422 6:i 
500 EQUATEUR 909 
2i 80 1420 504 PERU 4241 1640 1060 504 PEROU 4603 1622 1377 8:i 
508 BRAZIL 1020 1 83 736 
1872 
200 508 BRESIL 1220 1 141 810 
218i 
268 
512 CHILE 4209 970 160 1097 110 512 CHILl 4929 832 185 1585 146 
516 BOLIVIA 310 10 300 
50 
516 BOLIVIE 466 6 460 
ei 520 PARAGUAY 101 
100 
51 520 PARAGUAY 137 
147 
76 
524 URUGUAY 400 300 
27 120 45 
524 URUGUAY 591 
i 
444 






600 CHYPRE 514 66 
:i 
244 
63i 604 LEBANON 2993 53 96 1442 1 
200 
604 LIBAN 3763 897 123 98 2009 2 
212 608 SYRIA 1321 555 250 175 139 
i 
2 608 SYRIE 1421 468 368 181 188 2 2 
612 IRAQ 1884 106 60 842 193 600 82 612 IRAK 2221 107 99 920 333 2 668 92 
616 IRAN 1500 
5oi 1. 
1500 
450 1015 400 50 
616 IRAN 1685 
467 
1 1684 
550 1062 400 67 624 ISRAEL 2926 509 624 ISRAEL 3076 2 
i 
528 
628 JORDAN 5470 462 251 518 2675 200 500 864 628 JORDANIE 6623 389 389 573 3466 330 518 957 
632 SAUDI ARABIA 5567 
5S 
1143 1568 655 22 1201 978 632 ARABIE SAOUD 5846 
5S 
1253 1586 705 23 1305 974 
636 KUWAIT 619 52 7 
7 
505 636 KOWEIT 725 128 25 11. 517 640 BAHRAIN 674 1 1. 92 8 
666 640 BAHREIN 709 
i 9:i 9 
698 
644 QATAR 101 
21:i 6:i 469 
644 QATAR 103 
230 7:i 488 647 U.A.EMIRATES 1115 39 301 30 647 EM/RATS ARAB 1171 52 298 30 
649 OMAN 257 
409 
225 30 2 649 OMAN 288 
350 
250 31 7 
652 NORTH YEMEN 1201 656 136 652 YEMEN DU NRD 1228 697 181 
656 SOUTH YEMEN 1172 153 
178 3472 
1019 
457 11s 69i 
656 YEMEN DU SUD 1555 137 
304 3599 
1418 
435 116 89:i 662 PAKISTAN 7628 1970 745 662 PAKISTAN 8156 1828 981 
664 INDIA 55977 44471 978 422 1673 4500 508 3425 664 INDE 61957 44950 1399 474 2086 7355 735 4958 
666 BANGLADESH 2303 50 1694 519 
50 
40 666 BANGLA DESH 2171 48 1554 513 2 
80 
54 
669 SRI LANKA 1320 152 985 48 85 669 SRI LANKA 1466 133 1094 51 108 











509 680 THAILAND 2431 1023 680 THAILANDE 2657 1140 




690 VIET-NAM 2029 
2542 
252 1777 
1990 1 i 700 INDONESIA 5594 400 789 
750 
700 INDONESIE 6177 439 1195 
792 701 MALAYSIA 4715 1277 165 600 1923 701 MALAYSIA 4933 1326 224 653 1938 
706 SINGAPORE 4674 
100 
1204 312 640 2048 470 
5097 
706 SINGAPOUR 4554 
ali 1230 296 631 1929 468 5144 708 PHILIPPINES 20230 3146 3495 4150 318 3924 708 PHILIPPINES 21727 3155 3859 4587 312 4582 
720 CHINA 1750 
527 
1750 720 CHINE 3260 
537 
3260 
728 SOUTH KOREA 527 
4B:i 4655 231:i 1394 1599 
728 COREE DU SUD 537 
530 4747 214:i 1445 172i 732 JAPAN 19559 9115 
148 
732 JAPON 19480 8894 
138 736 TAIWAN 4546 165 3247 519 445 22 736 T'A/-WAN 4745 178 3499 485 407 38 
740 HONG KONG 1667 25 562 116 180 20 764 740 HONG-KONG 1760 86 575 126 180 22 771 
1000 W 0 R L D 988691 345408 117685 407 166094 116196 133051 80246 29604 . 1000 M 0 N DE 1132536 301733 152323 523 210777 154814 177467 98331 36568 
1010 INTRA-EC 637006 237482 89550 265 89061 67751 93730 47953 11214 . 1010 INTRA-CE 743742 195156 117502 366 127634 94850 130954 62172 15108 
1011 EXTRA-EC 351650 107926 28135 108 77033 48445 39321 32293 18389 . 1011 EXTRA-CE 388762 106577 34821 125 83143 59964 46512 36160 21460 
1020 CLASS 1 40132 4254 7157 18434 4864 2175 3113 135 1020 CLASSE 1 42085 4527 8129 18314 4516 2869 3580 150 
1021 EFTA COUNTR. 3330 110 197 
108 
1274 301 418 1000 30 1021 A E L E 4201 109 294 
12s 
1291 212 849 1405 41 
1030 CLASS 2 298527 99451 20725 57360 41831 31808 29181 18063 1030 CLASSE 2 331203 97674 26420 62990 52187 38151 32580 21076 
1031 ACP (601 58385 27193 5031 106 5244 12830 4872 1772 1337 1031 ACP (6~ 65919 25908 6573 120 6511 16897 6238 2042 1630 
1040 CLASS 12991 4221 253 1238 1750 5338 191 1040 CLASS 3 15474 4376 273 1839 3260 5492 234 
022.43 MILK (OTHER THAN WHEY) AND CREAM IN POWDER OR GRANULES CONTAINING MORE THAN 1.5% BY WEIGHT OF FAT 022.43 LAIT,CREME E.POUDRE,GRANUL.MAT.GR. + DE1,5% 
001 FRANCE 2009 152 
12729 
49 827 926 55 
122 
001 FRANCE 3893 313 
2492i 
112 1666 1716 86 
144 002 BELG.-LUXBG. 20881 1139 6692 
4875 
199 002 BELG.-LUXBG. 39882 2401 12097 
8519 
319 




003 PAYS-BAS 87218 29640 42472 
7 9264 
3933 2454 
004 FR GERMANY 17303 
3880 
10152 1889 512 004 RF ALLEMAGNE 33094 
8742 
18747 3853 906 317 
005 ITALY 15138 10658 120 477 2 
176:i 
1 005 ITALIE 26598 16663 138 1045 9 
468i 
1 
006 UTD. KINGDOM 2964 384 15 232 570 006 ROYAUME-UNI 7549 1218 28 471 1151 
008 DENMARK 2858 1030 917 724 187 
i 22i 29:i 
008 DANEMARK 4177 824 950 1850 553 
7 460 646 009 GREECE 6834 1608 228 3695 788 009 GRECE 15488 3458 682 8539 1696 




028 NORVEGE 171 1 170 
146 030 SWEDEN 292 
142 2 
10 030 SUEDE 179 12 
209 2 
21 
036 SWITZERLAND 732 413 165 
75 
10 036 SUISSE 1163 632 274 
149 
46 
038 AUSTRIA 2180 29 1300 
960 
776 038 AUTRICHE 2853 98 1639 
1347 
967 









042 SPAIN 5645 603 4453 203 5 042 ESPAGNE 5503 504 4247 307 10 
043 ANDORRA 86 80 6 
120 18 2 
043 ANDORRE 206 194 12 
157 27 6 046 MALTA 140 
752 16i 
046 MALTE 190 
111 i 242 048 YUGOSLAVIA 922 
5928 1865 
9 048 YOUGOSLAVIE 1369 
7872 250:i 
16 









060 POLAND 3409 279 552 254 17 266 060 POLOGNE 6895 589 1222 425 45 565 











104 202 CANARY ISLES 7384 6534 202 CANARIES 11031 9773 
93 
94 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
022.43 022.43 
204 MOROCCO 2921 
30 
224 958 20 1719 204 MAROC 6101 
45 
396 1986 33 3686 
205 CEUTA & MELI 560 69 397 60 1os 4 205 CEUTA & MELI 1029 109 787 81 1278 7 208 ALGERIA 18112 8019 4584 4804 
30 
208 ALGERIE 40918 19022 9873 10744 
46 
1 
212 TUNISIA 4001 1 3498 
10 
472 212 TUNISIE 6314 3 5505 
21 
760 
216 LIBYA 4481 541 
2760 
3930 
12 35 328 
216 LIBYE 9841 1102 
8478 
8718 Hi 46 532 220 EGYPT 5587 
1 
2452 220 EGYPTE 13452 
2 
6378 
224 SUDAN 9250 559 7765 
224 
594 331 224 SOUDAN 23543 1403 20608 885 645 
228 MAURITANIA 709 444 41 
5 
228 MAURITANIE 1444 909 72 483 
9 232 MALl 526 357 164 232 MALl 1208 836 363 
236 UPPER VOLTA 140 35 105 236 HAUTE-VOLTA 345 84 261 
247 CAPE VERDE 452 
6124 
452 
72 125 280 
247 CAP-VERT 927 
8928 
927 
151 223 388 248 SENEGAL 7948 1347 
46 
248 SENEGAL 11933 2243 
107 284 SIERRA LEONE 505 ,. 326 1 17 
132 264 SIERRA LEONE 1044 
2 
639 1 2 295 
268 LIBERIA 438 
60 
82 9 329 268 LIBERIA 992 
80 
208 66 16 700 
272 IVORY COAST 3054 2374 620 
13 
272 COTE IVOIRE 5058 3650 1326 2 




276 GHANA 145 5 
79 
92 48 
523 280 TOGO 331 
9663 
62 
191 663 297 
280 TOGO 741 
21505 
139 
247 1420 741 288 NIGERIA 23117 525 8707 3071 288 NIGERIA 55902 1156 24641 6192 
302 CAMEROON 860 485 356 19 302 CAMEROUN 1992 1101 866 25 
306 CENTR.AFRIC. 74 13 61 306 R.CENTRAFRIC 168 26 142 
311 S.TOME,PRINC 125 
180 
125 311 S.TOME,PRINC 267 
299 
267 
314 GABON 388 208 
18 28 
314 GABON 889 590 











204 322 ZAIRE 1440 36 1138 140 41 322 ZAIRE 4102 110 3401 302 79 


















330 ANGOLA 5940 4938 692 40 
360 
330 ANGOLA 11612 9544 1527 72 1 
334 ETHIOPIA 376 
36 
16 334 ETHIOPIE 776 
104 
44 732 









342 SOMALIA 397 6 76 342 SOMALIE 767 21 204 2 




346 KENYA 481 
3 
31 450 




350 OUGANDA 2097 
69 
1668 
20 352 TANZANIA 380 9 255 
1 
45 352 TANZANIE 846 15 681 
1 
61 
355 SEYCHELLES 117 7 
2 
3 106 355 SEYCHELLES 265 1 18 
2 
9 236 




366 MOZAMBIQUE 1528 
578 
1526 
22 370 MADAGASCAR 231 25 370 MADAGASCAR 649 49 
372 REUNION 1056 
2 
1051 5 
2285 109 10 
372 REUNION 3527 
4 
3518 9 
4525 164 18 373 MAURITIUS 3083 306 371 373 MAURICE 5782 512 559 
378 ZAMBIA 206 6 87 
11 
44 69 378 ZAMBIE 420 13 124 
18 
119 164 









390 SOUTH AFRICA 3218 1038 915 390 AFR. DU SUD 4356 1305 1359 




400 ETATS-UNIS 104 43 22 
2 2273 
39 
39 416 GUATEMALA 2176 172 896 416 GUATEMALA 4635 398 1923 
421 BELIZE 581 
18 
52 243 200 86 421 BELIZE 1126 
51 
122 480 371 173 
424 HONDURAS 1994 1236 504 27 209 424 HONDURAS 4888 3214 1078 55 490 
428 EL SALVADOR 4110 1528 221 2300 61 428 EL SALVADOR 7267 3386 414 3354 113 
432 NICARAGUA 449 
9 820 
449 432 NICARAGUA 1142 
31 1006 
1142 
442 PANAMA 840 
400 125 
11 442 PANAMA 1059 
530 169 
22 




448 CUBA 5327 1201 
36 
3427 




14 451 INDES OCCID. 122 611. 10 7 
26 
452 HAITI 926 324 211 
98 
452 HAITI 1896 818 460 




456 REP.DOMINIC. 521 
2394 
317 
4 458 GUADELOUPE 790 2 
64 
1 458 GUADELOUPE 2403 4 
134 
1 
460 DOMINICA 172 
1244 
82 26 460 DOMINIQUE 400 
3026 
205 61 
462 MARTINIQUE 1244 
35 27 
462 MARTINIQUE 3026 
104 61 464 JAMAICA 62 
72 20 
464 JAMAIQUE 165 
161 41 465 ST LUCIA 109 
1340 51 
9 8 465 SAINTE-LUCIE 235 
1866 57 
20 13 
472 TRINIDAD,TOB 5163 1734 
572 
45 539 1454 472 TRINIDAD,TOB 10064 3515 
806 
64 1029 3533 
473 GRENADA 1018 60 50 194 10 9 123 473 GRENADA 1648 86 67 406 14 15 254 








29 860 3704 
480 COLOMBIA 2791 1151 667 
2176 7355 
12 480 COLOMBIE 5983 2477 1387 
3686 14031 
23 
484 VENEZUELA 60842 6840 26724 8813 8934 484 VENEZUELA 110641 13229 47266 15532 16897 




488 GUYANA 1325 
107 
1324 1 
51 492 SURINAM 389 
144 
492 SURINAM 585 
397 
427 
496 FR. GUIANA 147 3 496 GUYANE FR. 407 10 
500 ECUADOR 48 
126 
46 
201 20 3 
500 EQUATEUR 107 
131 
107 
298 26 7 504 PERU 643 293 504 PEROU 1182 720 









512 CHILE 5091 1388 
149 
580 512 CHILl 7814 2190 
394 
828 









600 CYPRUS 136 122 
1 
6 600 CHYPRE 236 210 
1 
9 
604 LEBANON 5696 4076 1444 27 148 
189 
604 LIBAN 11160 8727 1965 78 389 
390 608 SYRIA 4348 
75 
101 2915 209 932 608 SYRIE 8249 
119 
176 5899 309 1475 
612 IRAQ 28196 17612 7694 67 640 2108 612 IRAK 53656 32440 15561 166 
2 
1098 4272 
616 IRAN 4493 
15 




616 IRAN 12312 
23 
141 7974 4044 151 
1s 624 ISRAEL 199 5 115 45 624 ISRAEL 434 13 281 32 70 
628 JORDAN 6546 45 1014 4l 4157 220 61 43 1226 628 JORDANIE 13843 60 2215 172 8858 350 91 65 2554 632 SAUDI ARABIA 38375 9965 3726 10127 6871 2618 4801 632 ARABIE SAOUD 79261 20820 7724 22141 13300 5186 9568 
636 KUWAIT 7665 330 38 5707 1 47 1542 636 KOWEIT 15727 655 62 12176 2 81 2751 








2 94 2274 









647 U.A.EMIRATES 8415 565 7451 229 25 647 EMIRATS ARAB 18011 1124 16230 347 42 
649 OMAN 3343 25 1031 12 91 2184 649 OMAN 6585 53 2028 37 139 4328 
652 NORTH YEMEN 5002 4127 834 8 33 652 YEMEN DU NRD 10095 8441 1588 15 51 
656 SOUTH YEMEN 11947 
2 
7071 9 4867 656 YEMEN DU SUD 25284 
5 
15446 15 9823 
660 AFGHANISTAN 390 45 294 49 660 AFGHANISTAN 679 75 493 106 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
022.43 022.43 
662 PAKISTAN 1975 70 928 7 284 686 662 PAKISTAN 3535 116 1623 9 418 1369 
664 INDIA 101 32 3 5 26 35 664 INDE 164 44 6 9 38 67 
666 BANGLADESH 4684 89 1346 
4500 
58 107 3084 666 BANGLA DESH 9418 151 2735 
5917 
132 254 6146 
669 SRI LANKA 10516 1995 3309 610 102 669 SRI LANKA 14873 2661 5125 956 214 




676 BIRMANIE 1504 
320 
2 1502 
361i 680 THAILAND 2111 217 
330 
680 THAILANDE 4252 321 
647 700 INDONESIA 1284 30 813 
2307 
111 700 INDONESIE 2709 43 1739 
3549 
280 
701 MALAYSIA 6936 31 3295 163 1140 701 MALAYSIA 12474 39 6186 262 2438 
703 BRUNEI 90 
1s 252 51:i 510 129 287 
90 703 BRUNEI 178 
19 346 989 789 189 426 
178 
706 SINGAPORE 2831 1125 706 SINGAPOUR 5023 2265 









720 CHINA 11518 495 7521 1. 720 CHINE 16114 645 10357 2 728 SOUTH KOREA 1511 1510 
600 
728 COREE DU SUD 2229 2227 




732 JAPON 1089 
1245 
135 43 
3934 9185 736 TAIWAN 8262 2073 150 205 736 T'AI-WAN 19255 4289 195 407 
740 HONG KONG 3819 128 1694 515 37 10 1435 740 HONG-KONG 7013 176 3044 719 68 15 2991 
809 N. CALEDONIA 46 32 2 12 809 N. CALEDONIE 131 100 4 27 
822 FR.POL YNESIA 33 32 1 822 POL YNESIE FR 115 112 3 
1000 W 0 R L D 574674 56843 144776 115 202866 36089 26787 40489 66709 . 1000 M 0 N DE 1107177 119677 262455 331 406277 61544 48438 72890 135565 
1010 INTRA-EC 116357 22335 60310 51 16853 9713 3133 3483 479 . 1010 INTRA-CE 217934 46796 104463 119 34025 18532 5297 7738 964 
1011 EXTRA·EC 458314 34508 84467 60 186013 26376 23654 37006 66230 . 1011 EXTRA-CE 889233 72881 157993 201 372252 43012 43140 65152 134602 
1020 CLASS 1 15494 1341 1419 2 8266 936 1231 123 2176 1020 CLASSE 1 19283 1659 1960 2 9455 1372 1759 222 2854 
1021 EFTA COUNTR. 4671 446 142 2 1930 75 960 47 1069 1021 A E L E 6337 750 209 2 2619 149 1347 91 1170 
1030 CLASS 2 398750 31265 75946 59 163347 20694 22272 22485 62682 1030 CLASSE 2 803335 67422 146396 198 342104 34886 41094 41596 129639 
1031 ACP (60j 65235 11507 12733 2 26284 1248 4248 1182 8031 1031 ACP (6~ 142128 24175 21819 5 66651 2071 8106 2492 16809 
1040 CLASS 44071 1903 7101 14400 4747 151 14397 1372 1040 CLASS 3 66614 3801 9636 20693 6754 287 23334 2109 
022.49 MILK (OTHER THAN WHEY) AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED, IN FORMS OTHER THAN POWDER OR GRANULES 022.49 LAIT,CREME CONS.,CONC.,SUCR.,SF POUD.GRAN. 
001 FRANCE 1578 107 
5346 
11 473 987 
480 
001 FRANCE 3476 238 
2914 
26 549 2663 
22:i 002 BELG.-LUXBG. 20258 5283 3 9146 
1402 
002 BELG.-LUXBG. 18996 5743 10 10106 




003 PAYS-BAS 60429 53758 1268 26 
30520 
409 
168 004 FR GERMANY 29614 
667 
285 141 2335 74 004 RF ALLEMAGNE 41057 
103:i 
495 548 9244 82 











006 UTD. KINGDOM 5698 223 8 2255 
2900 
1023 006 ROYAUME-UNI 12882 260 11 3331 
2337 
2143 
007 IRELAND 2971 
30 
71 007 lALANDE 2394 
74 
57 









009 GREECE 104255 12219 77449 
6 10 
009 GRECE 110193 11077 87410 
5 14 030 SWEDEN 110 18 
1s 
74 2 030 SUEDE 102 20 
17 
59 4 
036 SWITZERLAND 1167 123 1025 3 1 036 SUISSE 855 88 744 5 1 
038 AUSTRIA 60 54 6 038 AUTRICHE 121 115 6 
i 040 PORTUGAL 138 16 122 040 PORTUGAL 122 12 109 
042 SPAIN 665 40 625 
694 12 
042 ESPAGNE 566 26 540 
62:i 17 044 GIBRALTAR 818 22 90 044 GIBRALTAR 737 22 75 









060 POLAND 135 25 25 34 
66 
060 POLOGNE 181 27 25 54 
69 202 CANARY ISLES 3404 862 
1117 
6 2392 78 202 CANARIES 3396 846 
949 
17 2179 285 
204 MOROCCO 8955 512 7326 204 MAROC 7531 391 6191 




205 CEUTA & MELI 1067 9 
4259 
1058 
189i 208 ALGERIA 94611 78463 9956 
80 
208 ALGERIE 77571 63169 8252 
126 212 TUNISIA 5518 
8878 









216 LIBYE 31229 
2 
22243 
38 220 EGYPT 1197 3 1177 220 EGYPTE 1200 3 1157 
228 MAURITANIA 4300 3235 795 270 
2 
228 MAURITANIE 3349 2512 564 273 
2 232 MALl 688 
125 
108 578 232 MALl 537 
104 
86 449 
236 UPPER VOLT A 4479 1343 3011 236 HAUTE-VOLTA 3955 1200 2651 
240 NIGER 1072 
80 
4 1068 240 NIGER 903 
7:i 
2 901 
10 252 GAMBIA 639 
16 
554 5 252 GAMBlE 678 
19 
595 
i 260 GUINEA 791 16 759 
16 17 
260 GUINEE 733 13 700 
35 264 SIERRA LEONE 1583 284 
14 
1266 264 SIERRA LEONE 1614 249 
1i 
1321 9 
268 LIBERIA 1645 144 1479 8 268 LIBERIA 1778 143 1605 19 
272 IVORY COAST 30519 167 9237 21115 
765 
272 COTE IVOIRE 30546 192 8806 21548 




276 GHANA 1080 104 
29 
170 
8 280 TOGO 306 276 14 280 TOGO 346 295 14 
284 BENIN 1098 
35434 
324 774 
i 23519 114 
284 BENIN 1026 
3469i 
305 721 
4 2320:i 116 288 NIGERIA 169884 2378 108438 288 NIGERIA 174896 2323 114559 
302 CAMEROON 5209 44 1776 3388 1 302 CAMEROUN 5391 40 1572 3778 1 
306 CENTR.AFRIC. 573 
152 
20 553 306 R.CENTRAFRIC 571 
117 
19 552 
314 GABON 3014 2354 508 314 GABON 3410 2764 529 




318 CONGO 2782 
189 
374 2408 
28 :i 322 ZAIRE 2513 446 1832 
116 
322 ZAIRE 2979 373 2386 
112 329 ST. HELENA 116 
8647 538 
329 STE-HELENE 112 
7815 447 330 ANGOLA 9185 
4:i 
330 ANGOLA 8262 
42 338 DJIBOUTI 1950 55 1852 
:i 140 
338 DJIBOUTI 1762 60 1660 
4 204 346 KENYA 174 31 
405 
346 KENYA 228 20 
2 344 350 UGANDA 405 
16 2 24 2 
350 OUGANDA 346 
1s :i 2i 2 355 SEYCHELLES 1317 1273 355 SEYCHELLES 1202 1161 
372 REUNION 1013 960 53 
112 22 
372 REUNION 1566 1518 48 
10:i 3i 373 MAURITIUS 291 17 140 373 MAURICE 280 16 130 
375 COMOROS 308 
1s 
80 227 1 375 COMORES 310 
1 i 
81 227 2 
378 ZAMBIA 267 252 
2i 6 
378 ZAMBIE 268 257 
16 9 386 MALAWI 1070 
10 
1043 386 MALAWI 966 
8 
941 
390 SOUTH AFRICA 112 
2 
102 390 AFR. DU SUD 137 
6 
129 
400 USA 748 746 
307 
400 ETATS-UNIS 983 977 
434 404 CANADA 323 16 404 CANADA 449 15 
95 
96 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ "E>-MOa CTCI \ EUR 10 joeutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ "EA>-OOa 
022A9 022.49 
1~~ ~f~if~6AMIQ 177 87 115 62 4 1 408 S.PIERRE,MIQ 145 60 95 49 4 1 492 
35 
400 413 BERMUDES 381 29 316 1 421 BELIZE 2138 69 1761 132 141 421 BELIZE 2249 47 1940 134 99 
451 WEST INDIES 2390 176 1340 871 3 451 IN DES OCCID. 2125 141 1147 833 4 
452 HAITI 3076 185 2866 5 452 HAITI 2935 147 2782 6 
453 BAHAMAS 3531 695 2834 
18 
2 453 BAHAMAS 2897 552 2343 
14 
2 




457 ILES VIERGES 822 505 
3705 
303 




458 GUADELOUPE 3780 
4 
68 
382 460 DOMINICA 451 
3375 
65 1 460 DOMINIQUE 439 
4080 
52 1 
462 MARTINIQUE 4390 
18 
1006 9 462 MARTINIQUE 5146 
13 
1049 17 
463 CAYMAN ISLES 224 206 
897 1 
463 ILES CAYMAN 195 182 
860 1 465 ST LUCIA 1059 7 
6372 
154 465 SAINTE-LUCIE 1022 6 
4910 
135 
472 TRINIDAD,TOB 9380 169 34 2782 23 472 TRINIDAD,TOB 7231 113 26 2148 34 
473 GRENADA 286 18 
17 
73 196 1 473 GRENADA 274 15 Hi 60 198 1 476 NL ANTILLES 2628 76 2515 19 1 476 ANTILLES NL 2424 64 2322 18 1 
480 COLOMBIA 128 Hi 71 57 306 480 COLOMBIE 124 14 67 57 444 464 VENEZUELA 1755 1430 
37 
464 VENEZUELA 1950 1492 
29 492 SURINAM 1065 5 
541 
1022 1 492 SURINAM 925 3 
700 
891 2 
496 FR. GUIANA 997 450 6 496 GUYANE FR. 1277 566 11 
500 ECUADOR 110 110 500 EQUATEUR 157 157 




504 PEROU 1595 
29 
1595 
19 512 CHILE 1708 1671 
1 
512 CHILl 1682 1634 




516 BOLIVIE 1645 24 
438 
1621 
4 15 600 CYPRUS 3444 186 2791 600 CHYPRE 3044 141 2446 













53 608 SYRIE 1132 
2 3 
1017 11i 63 612 IRAQ 3564 14 3496 66 612 IRAK 3598 15 3501 61 
616 IRAN 153 3 150 
1 
616 IRAN 150 7 143 




624 ISRAEL 116 
625 
114 




628 JORDANIE 2356 
18 
1363 
41 632 SAUDI ARABIA 48779 9388 37446 1919 632 ARABIE SAOUD 56227 8440 44497 3231 
636 KUWAIT 11314 4818 2701 3795 636 KOWEIT 14105 5176 2655 6274 
640 BAHRAIN 2879 1001 1725 153 640 BAHREIN 2646 843 1563 240 









647 U.A.EMIRATES 17150 466 15976 598 647 EMIRATS ARAB 16612 404 15240 885 
649 OMAN 9504 954 8437 9 104 649 OMAN 8620 750 7702 12 156 
652 NORTH YEMEN 13269 1651 11587 31 652 YEMEN DU NRD 12128 1362 
1 
10718 48 
656 SOUTH YEMEN 934 343 585 6 656 YEMEN DU SUD 838 285 541 11 




662 PAKISTAN 478 65 
2 
413 
5 1 664 INDIA 209 200 664 INDE 192 184 
666 BANGLADESH 2287 2286 1 666 BANGLA DESH 2154 2152 2 
672 NEPAL 162 160 2 672 NEPAL 121 118 3 
676 BURMA 10101 
79 
10101 676 BIRMANIE 9765 
70 
9765 
690 VIETNAM 111 32 
87 44 690 VIET-NAM 101 31 71 41 701 MALAYSIA 290 
9 
159 701 MALAYSIA 279 
3 
167 
706 SINGAPORE 606 152 209 236 706 SINGAPOUR 478 134 127 214 
708 PHILIPPINES 524 
534 
183 341 708 PHILIPPINES 755 
394 
248 507 
732 JAPAN 534 
33 384 
732 JAPON 394 




736 T'AI-WAN 633 
1 
503 
12 17 740 HONG KONG 17230 97 17100 740 HONG-KONG 14450 82 14338 
822 FR.POL YNESIA 386 15 370 1 822 POL YNESIE FR 312 12 300 
958 NOT DETERMIN 98 98 958 NON DETERMIN 148 148 
1000 W 0 R L D 838325 238411 74257 230 469500 6724 37641 877 10684 1 1000 M 0 N DE 842293 207609 67968 710 488893 24022 35521 683 16886 1 
1010 INTRA-EC 236804 83088 22992 178 118495 6198 3928 737 1188 . 1010 INTRA-CE 254381 72183 17375 615 134719 23558 3137 479 2315 1 1 011 EXTRA-EC 601400 155323 51167 31 351004 525 33713 140 9496 1 1011 EXTRA-CE 587737 135426 50446 66 354174 465 32384 204 14571 
1020 CLASS 1 11208 4175 50 5732 2 821 427 1 1020 CLASSE 1 9883 3415 66 5044 4 753 600 1 
1021 EFTA COUNTR. 1609 211 15 
7 
1299 2 70 
140 
12 . 1021 A E L E 1312 236 17 
24 
977 4 57 
204 
21 
1030 CLASS 2 589866 151123 51015 345135 519 32858 9069 . 1030 CLASSE 2 577490 131984 50280 348994 456 31578 13970 
1031 ACP (60a 254060 41018 25766 1 156100 50 28765 140 220 . 1031 ACP (6~ 255119 39231 23556 2 163962 49 27824 204 291 
1040 CLASS 327 25 101 24 138 5 34 . 1040 CLASS 3 363 27 100 41 137 4 54 
023.00 BUnER 023.00 BEURRE 
001 FRANCE 51927 7774 
24138 
265 18646 19966 4604 91 581 
1 
001 FRANCE 155648 25787 
87628 
1000 59850 50954 15650 384 2023 
3 002 BELG.-LUXBG. 141397 39491 285 59193 
40642 
13993 3987 309 002 BELG.-LUXBG. 477102 139524 940 198176 
142696 
38308 11670 853 
003 NETHERLANDS 121286 19445 14328 44 
47474 
32544 13911 372 003 PAYS-BAS 419383 65323 48800 166 
158304 
113610 47806 982 i 004 FR GERMANY 71886 
22768 
1617 398 12289 139 6021 3950 004 RF ALLEMAGNE 236267 
75898 
5832 1263 36431 498 20172 13766 
005 ITALY 49111 8071 5496 11941 5 
2788i 
830 005 ITALIE 148457 23596 17698 28271 23 
95336 
2971 
006 UTD. KINGDOM 87934 7211 944 9966 5515 go!i 36411 006 ROYAUME-UNI 302524 24370 3296 34906 16192 3042 128424 007 IRELAND 1450 
2808 33 
92 449 007 IRLANDE 4489 
9848 96 
313 1134 
008 DENMARK 8117 
37 
2545 2729 2 
238 166 
008 DANEMARK 21457 
147 
5142 6364 7 
837 581 009 GREECE 3830 621 336 1773 657 2 009 GRECE 13899 2303 1330 5804 2890 7 
025 FAROE ISLES 171 
5579 32 2 
6 
1 3 
165 025 ILES FEROE 397 




036 SWITZERLAND 9760 4142 1 036 SUISSE 21783 9156 5 
038 AUSTRIA 41 
2975 1247 57 
41 038 AUTRICHE 124 
6353 2799 122 
124 
040 PORTUGAL 4279 
1 5 9 
040 PORTUGAL 9275 
1 21 
1 
042 SPAIN 457 52 390 042 ESPAGNE 1164 114 1005 23 
043 ANDORRA 3302 2537 765 
1 35 10 
043 ANDORRE 7903 5741 2162 
2 83 20 044 GIBRALTAR 52 
1 
6 044 GIBRALTAR 123 
3 
18 
046 MALTA 842 
310 
445 380 16 046 MALTE 1827 960 822 42 
048 YUGOSLAVIA 838 41 487 048 YOUGOSLAVIE 1823 90 717 1016 
052 TURKEY 235 235 
2 138 
052 TURQUIE 703 703 
1 5 207 056 SOVIET UNION 140 
3817 2977 786 1477 
056 U.R.S.S. 213 
8801 1748 2896 058 GERMAN DEM.R 9229 
14761 26 





060 POLAND 26313 3902 5142 2482 060 POLOGNE 56636 7085 13320 5490 
----------------- -·· ·- --
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~A<lba 
023.011 023.011 
064 HUNGARY 4218 
300 
872 1 3345 064 HONGRIE 9582 
67i 
2095 3 7484 
068 BULGARIA 300 
925 to5 8S S7i 29 
068 BULGARIE 671 
2296 228 192 1262 70 202 CANARY ISLES 1749 31 
8742 
202 CANARIES 4123 75 
2018i 204 MOROCCO 23294 240 11712 1100 1500 204 MAROC 52965 1186 25524 2441 3633 
205 CEUTA & MELI 365 
17138 
16 334 15 
2000 4700 i 
205 CEUTA & MELI 1013 
48876 
43 936 34 
4247 11057 2 208 ALGERIA 38467 8386 1097 5145 208 ALGERIE 98258 19211 2351 12514 
212 TUNISIA 401 
51 i 4s8 1082 
401 
1074 
212 TUNISIE 961 
129i 1155 2752 
961 
2432 216 LIBYA 3125 i 4586 16 216 LIBYE 7630 22 17657 si 220 EGYPT 24044 112 8379 10583 361 220 EGYPTE 69350 313 21464 28860 977 
224 SUDAN 676 156 1 2 264 220 19 14 224 SOUDAN 2740 510 2 11 1094 1004 77 42 
228 MAURITANIA 1888 12 295 80 1501 
137 
228 MAURITANIE 8624 35 800 332 7457 
514 232 MALl 379 42 
180 
200 232 MALl 1664 103 
75l 
1047 
236 UPPER VOLTA 486 206 100 236 HAUTE-VOLTA 1661 486 418 
240 NIGER 70 70 
s:i 
240 NIGER 200 200 
16:i 247 CAPE VERDE 53 
1497 s88 
247 CAP-VERT 163 
3574 1564 248 SENEGAL 2241 
175 
156 248 SENEGAL 5603 
575 
465 
257 GUINEA BISS. 175 
25 9 i 
257 GUINEE-BISS. 575 
76 2:i i 260 GUINEA 35 
20 
260 GUINEE 106 
100 264 SIERRA LEONE 166 144 1 1 
7i 
264 SIERRA LEONE 709 603 2 4 
199 268 LIBERIA 91 13 7 
25 
268 LIBERIA 248 33 16 
68 272 IVORY COAST 2198 2165 
i 
8 
12 2 i 





39 4 2 276 GHANA 476 460 276 GHANA 1804 1756 
280 TOGO 151 151 280 TOGO 361 361 
284 BENIN 43 
229 
43 
46 1236 444 sa 23:i 44 
284 BENIN 116 
654 
116 
100 3257 1224 180 645 95 288 NIGERIA 3238 948 288 NIGERIA 8875 2720 
302 CAMEROON 441 434 7 302 CAMEROUN 1092 1076 16 
306 CENTR.AFRIC. 63 63 
200 
306 R.CENTRAFRIC 171 171 
838 311 S.TOME,PRINC 200 
527 
311 S.TOME,PRINC 838 
1317 314 GABON 527 
:i 5 
314 GABON 1317 
10 ti 318 CONGO 204 196 
i 480 
318 CONGO 531 510 
:i 1708 322 ZAIRE 771 
so 
52 238 322 ZAIRE 2823 
178 
134 978 
324 RWANDA 52 2 324 RWANDA 185 7 
328 BURUNDI 126 50 
27i 14 375 
76 
2 
328 BURUNDI 470 189 
to8i 72 1599 
281 
6 330 ANGOLA 1184 70 452 330 ANGOLA 4936 218 1960 
334 ETHIOPIA 1254 167 937 150 334 ETHIOPIE 5281 446 4277 558 
338 DJIBOUTI 303 283 20 
i 
338 DJIBOUTI 968 894 74 
2 i 342 SOMALIA 266 
290 
250 15 342 SOMALIE 1266 
865 
1188 75 
346 KENYA 519 20 190 19 346 KENYA 1738 75 725 73 











12 2 352 TANZANIA 1047 540 467 352 TANZANIE 4152 2290 
i 
1730 
366 MOZAMBIQUE 778 294 62 90 330 
i 
2 366 MOZAMBIQUE 3297 972 290 398 1628 
2 
8 
370 MADAGASCAR 436 435 
2i 
370 MADAGASCAR 1188 1186 
s5 372 REUNION 1195 1174 
3:i 86 
372 REUNION 4495 4440 ?i 225 373 MAURITIUS 144 11 
100 
14 373 MAURICE 365 29 
46:i 
34 
375 COMOROS 203 3 100 375 COMORES 890 8 419 
378 ZAMBIA 500 500 
20 2 
378 ZAMBIE 1611 1611 
76 5 382 ZIMBABWE 241 
25 
219 382 ZIMBABWE 1032 
11:i 
951 
386 MALAWI 36 11 
67:i 
386 MALAWI 142 29 
1576 390 SOUTH AFRICA 2028 1355 
200 
390 AFR. DU SUD 4772 3196 
8si 395 LESOTHO 200 
12 72 9 37 2:i 
395 LESOTHO 851 
49 232 2 36 62 9i 400 USA 171 18 400 ET ATS-UNIS 518 46 
406 GREENLAND 216 
70 
216 406 GROENLAND 622 
17:i 
622 
408 S.PIERRE,MIQ 70 
3522 4067 79i ti 
408 S.PIERRE,MIQ 173 
8726 9932 2029 6i 412 MEXICO 8591 200 
82 
412 MEXIQUE 21220 472 
17:i 416 GUATEMALA 100 18 
t:i 
416 GUATEMALA 217 44 




421 BELIZE 103 
2495 
34 
84 424 HONDURAS 636 
468 
424 HONDURAS 2579 
238i 428 EL SALVADOR 468 
500 339 
428 EL SALVADOR 2381 
2289 1218 432 NICARAGUA 839 
3i 312 36 15 
432 NICARAGUA 3567 
76 754 94 46 442 PANAMA 439 
1952 
45 442 PANAMA 1090 
431 i 
120 




448 CUBA 77883 7959 43007 
214 
22606 









452 HAITI 384 126 
2:i 2:i 
4 452 HAITI 1502 346 464 
62 59 
12 
453 BAHAMAS 579 57 16 460 
196 
453 BAHAMAS 1463 144 27 1171 
432 457 VIRGIN ISLES 359 
509 
20 53 90 457 ILES VIERGES 887 
185i 
57 159 239 
458 GUADELOUPE 509 
52 ti 
458 GUADELOUPE 1851 
217 29 460 DOMINICA 63 
690 
460 DOMINIQUE 246 
2532 462 MARTINIQUE 690 
32 86 
462 MARTINIQUE 2532 
122 21i 464 JAMAICA 1179 1061 
:i 
464 JAMAIQUE 3247 2914 
8 467 ST VINCENT 48 4 41 
2 
467 ST-VINCENT 153 11 134 
4 469 BARBADOS 131 32 
525 
97 469 LA BARBADE 358 90 
1420 
264 




472 TRINIDAD,TOB 2984 
100 59:i 
1467 97 
46 476 NL ANTILLES 258 
380 
13 476 ANTILLES NL 771 
918 
32 




480 COLOMBIE 1145 
1194 
223 4 
694 484 VENEZUELA 865 167 1 
200 
484 VENEZUELA 2402 512 2 
464 488 GUYANA 250 50 
309 
488 GUYANA 680 216 
76:i 492 SURINAM 309 
18i 
492 SURINAM 763 
659 496 FR. GUIANA 181 
100 40 
496 GUYANE FR. 659 
237 148 500 ECUADOR 140 
5i 2 47:i 27 
500 EQUA TEUR 385 
172 i 1779 70 504 PERU 2370 1716 101 
335 
504 PEROU 6573 4118 427 




508 BRESIL 957 
1449 109 
78 
8517 108 512 CHILE 5277 744 1149 512 CHILl 14698 1832 2683 
520 PARAGUAY 50 
25 
50 520 PARAGUAY 185 
10:i 
185 
524 URUGUAY 55 
405 
30 524 URUGUAY 214 
914 
111 
528 ARGENTINA 405 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
023.00 023.00 
604 LEBANON 4235 75 2294 167 151 
2640 
1548 604 LIBAN 11989 188 7522 363 464 
614:i 
3452 
608 SYRIA 9854 236 
2a 
4053 2923 2 608 SYRIE 24871 646 
9a 
9974 8101 7 




612 IRAK 4089 72 12 
4 
3907 
19715 616 IRAN 46836 6339 620 29725 1000 616 IRAN 104590 14134 1598 66928 2211 




624 ISRAEL 2604 1845 286 471 
1214 
2 
747 628 JORDAN 2870 211 1720 274 17 
364 
628 JORDANIE 9799 536 6504 730 68 
874 632 SAUDI ARABIA 13915 98 3114 3243 1328 334 5434 632 ARABIE SAOUD 33829 219 7283 9920 3300 782 11451 
636 KUWAIT 3962 72 464 385 33 
6 85 
3008 636 KOWEIT 9141 173 1074 972 88 
21 216 
6834 
640 BAHRAIN 689 6 4 38 550 640 BAHREIN 1637 14 12 106 1268 








61 36 909 
647 U.A.EMIRATES 2715 839 196 63 30 1503 647 EMIRATS ARAB 6261 1936 477 155 74 3411 
649 OMAN 587 
650 
78 200 3 33 273 649 OMAN 1309 
1765 
206 463 7 75 558 
652 NORTH YEMEN 1695 196 776 73 652 YEMEN DU NRD 4660 450 2282 163 
656 SOUTH YEMEN 232 58 17 156 
102 a 
1 656 YEMEN DU SUD 641 150 49 440 
42:i 25 
2 









664 INDIA 15646 3684 6914 8 20 664 INDE 58655 14711 24835 30 52 
666 BANGLADESH 6584 
47 
3084 3500 666 BANGLA DESH 31525 
180 
14409 17116 
672 NEPAL 217 50 120 
62 
672 NEPAL 724 226 318 
152 680 THAILAND 709 165 30 452 680 THAILANDE 1795 392 72 1179 
690 VIETNAM 106 106 
967 840 603 
690 VIET-NAM 270 270 
2537 2297 1409 700 INDONESIA 2410 
30 615 79 17 
700 INDONESIE 6244 
76 
1 
205 42 701 MALAYSIA 2237 886 600 10 701 MALAYSIA 5524 1490 2230 1459 22 
706 SINGAPORE 3218 32 871 962 780 49 259 265 706 SINGAPOUR 7568 80 1931 2271 1858 116 695 617 
708 PHILIPPINES 4846 1375 471 1857 4 1129 10 708 PHILIPPINES 12091 3541 1111 4722 16 2658 43 
720 CHINA 1311 
22 
500 811 
473 16 309 





732 JAPAN 2700 485 1395 
149 
732 JAPON 6525 1177 3326 68 687 
311 736 TAIWAN 1293 
1 
250 594 245 
3a 
55 736 T'AI-WAN 3038 
2 
602 1431 571 
112 
123 
740 HONG KONG 746 140 70 254 17 226 740 HONG-KONG 1860 370 223 589 44 520 
808 AMER.OCEANIA 155 
96 5 
155 808 OCEANIE AMER 583 
264 13 
583 
809 N. CALEDONIA 101 809 N. CALEDONIE 277 




822 POL YNESIE FR 483 463 
289 
20 
41 956 NOT DETERMIN 200 94 958 NON DETERMIN 530 200 
1000 W 0 R L D 911892 151876 127670 1208 271502 146735 58613 79309 74978 1 1000 M 0 N DE 2750281 471285 375641 4078 797452 452256 187785 240401 221380 3 
1010 INTRA-EC 536937 100117 49467 1029 145183 94188 52196 52136 42620 1 1010 INTRA-CE 1779227 343053 170579 3517 480193 284932 171145 176205 149600 3 
1011 EXTRA-EC 374743 51759 78110 73 126319 52534 6416 27174 32358 . 1011 EXTRA-CE 970492 128233 204862 238 317260 167283 16640 64196 71780 
1020 CLASS 1 24929 5891 6154 3 9663 549 1189 724 756 1020 CLASSE 1 57049 13355 13748 26 22514 1386 2714 1592 1714 
1021 EFTA COUNTR. 14114 5579 3007 2 5414 58 9 
16080 
45 1021 A E L E 31257 12458 6482 24 12009 125 21 
38687 
138 
1030 CLASS 2 272997 28856 59181 70 88116 47853 5198 27643 1030 CLASSE 2 744414 79270 163822 212 230274 156665 13804 61680 
1031 ACP (60~ 24216 1159 11281 49 3348 6458 1193 582 146 1031 ACP (6w 77535 3549 33593 116 10610 24533 3256 1501 377 
1040 CLASS 76817 17013 12775 28540 4132 28 10370 3959 1040 CLASS 3 169029 35607 27292 64472 9232 123 23917 8386 
024.00 CHEESE AND CURD 024.00 FROMAGE ET CAILLEBOTIE 
001 FRANCE 53578 10477 
26820 
5806 32502 2657 1153 35 948 001 FRANCE 155494 30952 
9114a 
25781 85861 6738 3096 93 2973 
002 BELG.-LUXBG. 93322 20603 1753 41720 
8514 
1366 42 1018 002 BELG.-LUXBG. 270399 56695 7827 108000 
19324 
3811 62 2856 
003 NETHERLANDS 35274 7883 11941 1097 
12763a 
4195 286 1358 
400 
003 PAYS-BAS 87240 14820 38010 4713 
329061 
6934 505 2934 
146a 004 FR GERMANY 238512 
136170 
68057 5254 294 1389 2765 32715 004 RF ALLEMAGNE 712040 
371753 
249444 22185 877 4477 6972 97556 
005 ITALY 223923 59207 
2000 
7608 12535 37 257 8109 
3 
005 ITALIE 625580 173536 
837i 
19449 38553 145 718 21426 
13 006 UTD. KINGDOM 113574 11981 11290 23179 4595 
3589 
39107 21419 006 ROYAUME-UNI 317791 33167 37699 61257 13561 
9772 
104125 59598 
007 IRELAND 4410 545 155 5 29 
i 
87 007 lALANDE 12460 1684 617 33 73 1 280 
008 DENMARK 4914 1051 1880 308 263 1411 
1734 9507 
008 DANEMARK 11819 3049 4159 1202 493 2 2914 
5505 20496 009 GREECE 36931 13531 1500 439 9932 272 16 009 GRECE 93041 35604 4840 1900 23881 751 64 
025 FAROE ISLES 356 
s1 18a 19 9 
2 354 025 ILES FEROE 688 
353 756 sa 
1 7 680 
028 NORWAY 1151 67 787 
1 
028 NORVEGE 3665 17 143 2308 
3 030 SWEDEN 9287 2737 1150 416 1399 
44 
349 3235 030 SUEDE 22664 5977 4244 1479 2957 
165 
945 7059 
032 FINLAND 431 47 93 4 4 4 235 032 FINLANDE 1453 131 380 17 10 18 732 
036 SWITZERLAND 17424 722 8363 6285 865 15 1174 
5 
036 SUISSE 64881 2154 31792 25256 2348 1 62 3268 
1a 038 AUSTRIA 6588 4661 922 531 202 9 
19 
258 038 AUTRICHE 20312 12481 4007 2280 612 36 
46 
878 
040 PORTUGAL 1655 30 121 13 859 416 197 040 PORTUGAL 2669 66 229 62 1323 694 249 
042 SPAIN 8852 1821 2229 86 3290 18 1408 042 ESPAGNE 23488 4559 6806 396 8218 23 3486 
043 ANDORRA 3961 16 1970 1 1974 
15a 13 
043 ANDORRE 10731 48 6313 8 4362 
394 37 044 GIBRALTAR 265 1 9 
145 
84 044 GIBRALTAR 615 2 19 2 161 
045 VATICAN CITY 323 92 
15 19i 166 219 5 
86 045 CITE VATICAN 1079 199 
30 
730 
222 16a 412 10 
150 
046 MALTA 1388 498 107 187 046 MALTE 2820 1104 429 445 













393 052 TURQUIE 1069 43 6 5 
239 
874 
058 GERMAN DEM.R 112 
163 
43 
15a 5 5 227 
058 RD.ALLEMANDE 387 
512 
144 4 
276 30 12 386 060 POLAND 581 16 6 1 060 POLOGNE 1271 39 13 3 
062 CZECHOSLOVAK 1120 462 172 199 
540 67 
50 237 062 TCHECOSLOVAQ 2665 1037 483 584 
713 133 
116 445 




064 HONGRIE 851 1 4 
1137 066 ROMANIA 1723 
116 4 
91 
100 10 170 
066 ROUMANIE 2713 1449 1 
25 
126 
187 23 43i 202 CANARY ISLES 6057 320 5320 17 202 CANARIES 11202 809 299 9389 39 
204 MOROCCO 573 31 504 1 37 204 MAROC 875 53 743 2 77 









208 ALGERIA 14995 1701 3189 6093 1 208 ALGERIE 29280 3155 6763 13204 2 
212 TUNISIA 1714 
393 
206 59 1122 158 169 212 TUNISIE 2760 
1062 
352 80 1718 268 342 
216 LIBYA 2608 1569 8 130 
500 
2 506 216 LIBYE 5838 3208 36 296 
s9a 
11 1225 
220 EGYPT 20515 329 2948 1 5519 1418 9800 220 EGYPTE 30182 845 6687 5 10499 2487 8761 
224 SUDAN 711 5 396 1 35 201 73 224 SOUDAN 1416 15 836 6 65 398 96 
236 UPPER VOLTA 66 62 3 1 236 HAUTE-VOLTA 180 170 7 3 
240 NIGER 59 59 
32 2 
240 NIGER 227 227 




248 SENEGAL 992 
14 
917 
1 28 264 SIERRA LEONE 64 8 43 
34 
264 SIERRA LEONE 145 16 
2 
85 
sa 268 LIBERIA 92 42 3 11 2 268 LIBERIA 243 107 16 23 7 
272 IVORY COAST 737 715 22 272 COTE IVOIRE 1995 1946 3 46 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantit8s Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E),Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa 
024.00 024.00 




280 TOGO 521 5 468 2 46 
432 45 288 NIGERIA 281 56 17 33 
:i 
288 NIGERIA 987 158 70 196 86 
1 i 302 CAMEROON 416 397 12 4 302 CAMEROUN 1169 1124 1 24 9 
306 CENTR.AFRIC 74 74 
4 
306 R.CENTRAFRIC 217 217 
8 314 GABON 401 397 
i 
314 GABON 1263 1255 
4 i 318 CONGO 313 312 
5 248 150 :i 
318 CONGO 822 817 
48i 585 15 322 ZAIRE 470 64 
12 
322 ZAIRE 1275 167 27 
26 328 BURUNDI 49 7 Hi 15 14 1 328 BURUNDI 153 29 72 29 64 2 5 330 ANGOLA 62 6 31 4 2 330 ANGOLA 177 22 58 17 6 
338 DJIBOUTI 146 143 3 338 DJIBOUTI 457 450 7 
372 REUNION 1461 1227 234 151i 
372 REUNION 4877 4084 793 











134 390 SOUTH AFRICA 744 156 87 
68 174 
253 
n8 390 AFR. DU SUD 1968 459 194 13i 632 
571 
2739 400 USA 54212 6281 9611 7940 8577 2099 18734 400 ETATS-UNIS 183794 17741 35803 39422 28174 6165 52987 
404 CANADA 11347 1106 1733 1593 2507 268 3939 201 404 CANADA 39885 2998 7145 7905 7513 935 12580 809 
406 GREENLAND 357 
3:i 4 
357 406 GROENLAND 1113 
102 10 
1113 
408 S.PIERRE.MIQ 37 
5 30 
408 S.PIERRE,MIQ 112 
34 65 412 MEXICO 153 10 108 
57 
412 MEXIQUE 372 26 
i 
247 
164 413 BERMUDA 85 3 25 413 BERMUDES 248 7 76 




421 BELIZE 2382 
1 i 
2348 34 
516 428 EL SALVADOR 176 
20 34 450 
428 EL SALVADOR 527 
75 18 s28 442 PANAMA 645 21 120 442 PANAMA 1353 117 255 
451 WEST INDIES 194 
98 
116 65 13 451 INDES OCCID. 404 
32:i i 
208 162 34 









453 BAHAMAS 315 9 77 19 453 BAHAMAS 651 30 1 156 41 
458 GUADELOUPE 2022 2010 12 
106 
458 GUADELOUPE 5658 5627 31 




460 DOMINIQUE 298 
5686 
70 
1 462 MARTINIQUE 1720 27 
664 
462 MARTINIQUE 5739 52 
1169 464 JAMAICA 993 319 10 464 JAMAIQUE 1704 505 30 




465 SAINTE-LUCIE 254 
36 
42 212 
22 469 BARBADOS 1239 28 1188 469 LA BARBADE 2474 
i 
42 2374 
472 TRINIDAD,TOB 4152 1488 2650 14 472 TRINIDAD,TOB 7506 2631 4828 46 
473 GRENADA 240 
7 4i :i 
54 184 2 473 GRENADA 487 
t:i 122 30 
92 389 6 
476 NL ANTILLES 4014 3932 10 21 476 ANTILLES NL 7816 7550 23 78 
484 VENEZUELA 13264 63 167 464 10764 1068 738 484 VENEZUELA 28653 225 676 2209 21744 2016 1783 
492 SURINAM 568 
328 
334 234 492 SURINAM 1215 
1150 
686 529 




496 GUYANE FR. 1331 
19 7 
181 
118 504 PERU 387 7 303 
i 
504 PEROU 919 37 678 
4 508 BRAZIL 118 
35:i 
11 2 71 
5 
33 508 BRESIL 247 
606 
51 6 113 
10 
73 
512 CHILE 661 51 3 179 70 512 CHILl 1352 158 22 347 209 
524 URUGUAY 57 39 7 
14 
11 524 URUGUAY 150 93 24 
64 
33 
528 ARGENTINA 102 87 1 
i 57i IS 100 528 ARGENTINE 359 293 2 2 82i 39 264 600 CYPRUS 1359 325 114 230 
117 
600 CHYPRE 2437 558 281 472 
45:i 604 LEBANON 4566 761 2734 15 492 447 604 LIBAN 8500 1592 5108 56 641 650 
608 SYRIA 1276 410 401 1 377 
12 
87 608 SYRIE 2414 855 736 3 635 
44 2 
185 
612 IRAQ 8556 1333 6016 26 820 349 612 IRAK 18423 2944 12549 139 1913 832 
616 IRAN 81187 16085 5 
?:i 
65097 616 IRAN 93648 25690 17 1 
t38 
67940 
624 ISRAEL 87 2 12 
28 93:i 
624 ISRAEL 171 6 27 




628 JORDANIE 8228 1358 3395 2040 
t:i 632 SAUDI ARABIA 15674 1207 7353 799 890 5360 632 ARABIE SAOUD 32080 3357 17592 320 1537 2380 6881 
636 KUWAIT 6773 2037 1291 12 179 81 3172 1 636 KOWEIT 12611 4389 3413 26 344 157 4278 4 
640 BAHRAIN 469 151 128 
2 
27 44 119 640 BAHREIN 1139 342 292 3 56 161 285 
644 QATAR 1024 532 54 18 82 336 
i 
644 QATAR 2249 1239 148 13 37 337 475 
:i 647 U.A.EMIRATES 3020 1081 509 2 263 195 969 647 EMIRATS ARAB 6490 2468 1323 10 528 475 1683 
649 OMAN 621 217 291 
2 
31 36 46 649 OMAN 1403 515 563 1 68 155 101 
652 NORTH YEMEN 861 17 437 71 334 652 YEMEN DU NRD 1638 50 893 12 192 491 
656 SOUTH YEMEN 190 11 1 1 64 113 656 YEMEN DU SUD 474 27 5 3 171 268 
680 THAILAND 105 5 25 75 680 THAILANDE 279 29 65 185 













706 SINGAPORE 495 85 197 117 706 SINGAPOUR 1372 355 432 294 








413 5 49 
732 JAPAN 26432 538 5346 3000 
2 
8379 732 JAPON 45151 1971 9715 5021 
4 
15307 




22 736 T' AI-WAN 201 11 23 1 102 
39:i 
60 




740 HONG-KONG 1369 23 295 96 425 
110 
137 
4060 BOO AUSTRALIA 8969 1825 723 808 2277 307 1977 BOO AUSTRALIE 28086 5008 2738 3340 5862 972 5996 
804 NEW ZEALAND 211 80 40 
i 
11 13 67 804 NOUV.ZELANDE 811 263 173 3 25 55 292 
809 N. CALEDONIA 419 417 1 
i 
809 N. CALEDONIE 1403 1398 3 2 
:i 822 FR.POL YNESIA 281 277 
96 
3 822 POL YNESIE FR 1029 1019 
47i 
7 
950 STORES,PROV. 96 
79 2 2i 
950 AVIT.SOUTAGE 471 
290 5 6i 958 NOT DETERMIN 616 514 958 NON DETERMIN 2183 1827 
1000 W 0 R L D 1184677 261418 248595 36341 317448 32149 33518 44514 208218 2476 1000 M 0 N DE 3129377 670258 798770 160544 791767 85488 73647 118874 420415 9614 
1010 INTRA-EC 804436 202240 180850 16661 242870 28869 13156 44227 75160 403 1010 INTRA-CE 2285864 547723 599452 72013 628077 79808 31212 117979 208119 1481 
1011 EXTRA-EC 379526 59178 67665 19069 74576 3259 20361 287 133058 2073 1011 EXTRA-CE 840858 122535 199027 86233 163685 5620 42435 895 212296 8132 
1020 CLASS 1 154190 29297 27862 18051 27692 321 7038 197 41787 1945 1020 CLASSE 1 456070 66432 102871 81886 71742 575 16155 689 108092 7628 
1021 EFTA COUNTR. 36538 8280 10837 7269 3338 45 859 19 5885 6 1021 A E L E 115654 21162 41408 29190 7269 166 1898 46 14495 20 
1030 CLASS 2 221138 28290 39570 809 46095 2802 12609 35 90800 128 1030 CLASSE 2 376774 53048 95477 3736 90827 4671 25081 78 103352 504 
1031 ACP (60j 13095 145 3450 53 3187 174 5476 
55 
603 7 18~6 ~ff~g~ 3 28657 365 9309 300 6024 684 10579 128 1365 31 1040 CLASS 4199 1591 234 208 789 136 715 471 8017 3056 680 610 1116 374 1199 853 1 
025.10 EGGS, BIRDS', IN SHELL 025.10 OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
001 FRANCE 4144 86 
8959 
77 1000 2195 776 7 2 1 001 FRANCE 7900 59 
712:i 
252 1174 2358 3888 42 126 1 




















Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
025.10 025.10 
005 ITALY 24915 9875 4693 8127 401 1814 4 1 005 ITALIE 22936 7836 3650 7325 678 3394 32 21 
006 UTD. KINGDOM 6030 36 1165 324 35 
12848 
226 4244 006 ROYAUME·UNI 6438 26 1193 319 40 
1547:i 
592 4268 
007 IRELAND 12855 
1072 177 
7 007 IRLANDE 15480 
75f 1o4 
7 
008 DENMARK 2427 891 287 008 DANEMARK 1699 650 194 
009 GREECE 138 6 131 1 
40 
009 GRECE 254 47 205 2 




025 ILES FEROE 115 
95 
64 
5 028 NORWAY 114 
92Hi 4672 226 
3 028 NORVEGE 105 
710f f 3416 160 
5 
036 SWITZERLAND 21577 6975 488 036 SUISSE 16893 5963 252 
038 AUSTRIA 6871 3271 1810 1375 346 69 
1s 14 
038 AUTRICHE 7122 3591 1712 1453 327 39 
10:i 37 042 SPAIN 169 3 63 48 
279 
26 042 ESPAGNE 816 19 309 114 
296 
234 
044 GIBRALTAR 497 28 
2 
99 91 044 GIBRALTAR 512 32 
8 
95 89 




046 MALTE 242 
134 
216 16 2 
048 YUGOSLAVIA 122 
60 
21 84 048 YOUGOSLAVIE 1132 
70 
167 704 127 
068 BULGARIA 118 57 1 068 BULGARIE 247 1 2 172 2 
204 MOROCCO 331 331 
40806 12f :i 
204 MAROC 786 786 
42019 3o8 5 208 ALGERIA 47685 6955 
2f 
208 ALGERIE 52094 9762 
62 212 TUNISIA 922 210 645 46 212 TUNISIE 2334 457 1695 120 
216 LIBYA 1141 
2495 
7 1 150 983 
6 f 
216 LIBYE 3323 
4547 
68 7 480 2788 
34 f 220 EGYPT 9332 683 13 6124 10 
2 
220 EGYPTE 11187 716 37 5822 30 









288 NIGERIA 475 170 216 288 NIGERIA 1690 
f 
605 799 




322 ZAIRE 191 1 102 87 
330 ANGOLA 144 46 92 330 ANGOLA 258 4 5 47 200 2 
338 DJIBOUTI 266 266 
28 14 f 2f 
338 DJIBOUTI 275 
f 
275 
39 400 USA 66 2 4DD ETATS-UNIS 301 60 184 f 16 
406 GREENLAND 509 
590 
509 406 GROENLAND 670 
549 
670 
458 GUADELOUPE 590 458 GUADELOUPE 549 




462 MARTINIQUE 866 
46 
866 
a9 18 512 CHILE 23 
15632 a9 
512 CHILl 153 
1607:i 218 612 IRAQ 25576 1455 8400 
20 
612 IRAK 34926 1045 17530 
14 616 IRAN 8297 844 47 11 7375 
595 
616 IRAN 7614 641 42 49 6868 
s1s 624 ISRAEL 612 
498 7 
3 14 624 ISRAEL 547 
1388 1s 
7 25 
628 JORDAN 765 
196 
260 
136 22 1s 
628 JORDANIE 2037 
140 
634 
438 36 47 632 SAUDI ARABIA 5407 609 4429 
92 
632 ARABIE SAOUD 7231 977 5593 
154 636 KUWAIT 3003 1 2910 636 KOWEIT 3200 2 3044 




640 BAHREIN 508 
116 
508 
644 QATAR 510 271 644 QATAR 532 218 198 
647 U.A.EMIRATES 5615 256 5198 161 
2s 
647 EMIRATS ARAB 4186 188 3720 278 









652 NORTH YEMEN 6396 6274 
f 
652 YEMEN DU NRD 5297 4972 
f 656 SOUTH YEMEN 2303 2 2300 
28 
656 YEMEN DU SUD 2294 
2 
4 2289 
148 706 SINGAPORE 28 
106 
706 SINGAPOUR 151 1 
708 PHILIPPINES 108 2 708 PHILIPPINES 127 118 9 
740 HONG KONG 526 
477 
526 740 HONG-KONG 355 
895 
355 
§~g ~b~RJM~~YN 477 37 950 AVIT.SOUTAGE 895 34 364 327 956 NON DETERMIN 369 335 
1000 W 0 R L D 640060 32345 62690 1175 371338 45111 21472 256 5578 95 1000 M 0 N D E 534942 29891 63377 2570 357820 43905 30291 787 6142 159 
1010 INTRA-EC 386066 14823 26277 186 277531 42043 20025 239 4941 1 1010 INTRA-CE 360799 12583 22217 654 253976 38087 27317 680 5284 1 
1011 EXTRA-EC 153153 17522 38414 185 93806 3030 1448 17 637 94 1011 EXTRA-CE 172882 17308 41161 687 103845 5784 2974 107 858 158 
1020 CLASS 1 29754 12500 9008 24 6509 857 759 16 81 . 1020 CLASSE 1 27530 10848 8267 188 6182 801 1026 104 114 
1021 EFTA COUNTR. 28671 12487 8909 1 6075 572 622 
f 
5 . 1021 A E L E 24320 10694 7829 13 4896 489 391 
:i 
8 
157 1030 CLASS 2 123205 4999 27321 144 87239 2174 678 555 94 1030 CLASSE 2 144918 6428 32795 454 97484 4983 1870 744 




347 126 294 2 1031 ACP (6~ 2810 4 444 1 966 371 1022 2 
1040 CLASS 194 84 59 10 1 1040 CLASS 3 434 32 99 45 178 79 1 
025.20 EGGS, BIRDS', NOT IN SHELL, AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 025.20 OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS 
001 FRANCE 8132 156 
46 
10 1316 6650 
110 
001 FRANCE 9451 310 
74 
58 2067 7016 
296 002 BELG.-LUXBG. 3514 152 6 3200 
186 10 
002 BELG.-LUXBG. 4710 148 25 4167 




003 PAYS-BAS 1571 404 154 150 
23634 
207 
194 004 FR GERMANY 21489 
362 
17 2337 56 004 RF ALLEMAGNE 26515 
966 
107 2403 177 
005 ITALY 5446 2044 1766 1162 77 
2 
35 005 ITALIE 11781 5090 3223 2078 314 110 
006 UTD. KINGDOM 5082 589 187 3239 952 
702 
113 006 ROYAUME-UNI 12072 2415 832 7003 1325 
917 
497 
007 IRELAND 729 1 15 11 007 IRLANDE 1038 5 65 51 




008 DANEMARK 1655 1633 
2 26 
13 9 




009 GRECE 108 6 51 
sf 036 SWITZERLAND 4563 869 1 3632 2 036 SUISSE 5683 1189 6 2 4428 7 
038 AUSTRIA 1400 214 1161 25 
28 
038 AUTRICHE 1751 396 1314 41 
156 060 POLAND 40 10 2 060 POLOGNE 204 42 6 




220 EGYPTE 219 
e8 
219 
19 288 NIGERIA 31 6 
19 
288 NIGERIA 119 32 
9f 404 CANADA 86 69 
64 
404 CANADA 349 258 
180 504 PERU 64 
f :i f 
504 PEROU 180 
6 1s 5 616 IRAN 118 113 616 IRAN 499 473 
636 KUWAIT 55 
37 124 2:i 
55 64 636 KOWEIT 121 13:i 375 as 121 a9 732 JAPAN 298 50 732 JAPON 741 59 
958 NOT DETERMIN 17 17 958 NON DETERMIN 129 129 
1000 W 0 R L D 53278 3628 2708 127 33798 11373 1059 12 573 . 1000 M 0 N DE 79715 7805 6825 490 46996 13580 2088 4 1927 
1010 INTRA-EC 46192 2460 2539 84 28577 11288 1009 12 223 . 1010 INTRA-CE 68904 5888 6324 259 40209 13475 1920 4 825 
1011 EXTRA-EC 7070 1167 169 27 5221 86 50 350 . 1011 EXTRA-CE 10681 1917 501 101 6787 105 168 1102 
1020 CLASS 1 6390 1120 126 24 4915 82 24 99 . 1020 CLASSE 1 8608 1721 382 88 6074 92 103 148 
1021 EFTA COUNTR. 6000 1083 1 1 4793 82 6 34 1021 A E L E 7497 1586 6 2 5744 92 12 55 
1030 CLASS 2 642 38 44 3 305 3 26 223 1030 CLASSE 2 1867 154 119 13 707 13 64 797 
1031 ACP (60) 92 28 2 54 2 6 1031 ACP (60) 365 107 13 217 1 7 20 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita I ia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
025.20 025.20 
1040 CLASS 3 40 10 2 28 1040 CLASSE 3 204 42 6 156 
034.10 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD) OR CHILLED (EXCLUDING ALLETS) 034.10 POISSONS FRAIS OU REFRIGERES SF FILETS 
001 FRANCE 72471 1229 
5786 
10610 17395 3244 19958 6728 13215 92 001 FRANCE 115023 1483 
1138:i 
10825 42470 6198 25522 5057 23290 178 
002 BELG.-LUXBG. 26495 1167 461 7730 
8428 
749 28 10574 
105 
002 BELG.-LUXBG. 58234 1610 1234 18602 
9314 
2030 75 23300 
47i 003 NETHERLANDS 42425 690 5407 416 
8926 
9513 685 17181 003 PAYS-BAS 45909 1065 4743 2468 
13596 
8732 276 18840 
004 FR GERMANY 105524 
s4 17517 1525 5104 1691 1504 69223 34 004 RF ALLEMAGNE 122297 23i 19221 2784 4124 1711 544 80094 223 005 ITALY 20751 10821 
80 
3469 52 414 28 5596 317 005 ITALIE 66691 33782 
26:i 
15439 202 375 29 15285 1348 
006 UTD. KINGDOM 56491 1447 2393 21203 1694 
11625 
18606 13068 006 ROYAUME-UNI 52392 1400 2282 23497 2624 
3515 
9829 12497 








007 lALANDE 3680 
297i 
53 5 83 8 
:i 
16 
332 008 DENMARK 20899 2481 13910 334 187 
138 
008 DANEMARK 15738 1603 390 10000 139 300 
92 009 GREECE 2381 1598 162 460 2 
96 
21 009 GRECE 3909 
17 
2902 286 603 19 
16 
7 
028 NORWAY 365 
7 6i 5 
1 1 25 242 028 NORVEGE 520 
70 9 
35 9 15 428 
030 SWEDEN 4441 103 4 45 4216 030 SUEDE 7511 40 751 24 91 6526 
032 FINLAND 328 3 












17 036 SWITZERLAND 5647 511 8 1590 036 SUISSE 22099 1667 6681 55 5482 
038 AUSTRIA 2977 94 71 79 4 32 2 
167i 
2695 038 AUTRICHE 3460 375 347 216 54 82 18 
2417 
2368 
042 SPAIN 23785 15 10299 2121 72 1 5483 4123 042 ESPAGNE 59349 26 37276 1013 362 9 10304 7942 
048 YUGOSLAVIA 226 
1490 





2 056 SOVIET UNION 59636 57712 434 056 U.R.S.S. 11241 534 10629 73 
058 GERMAN DEM.R 36061 
15 i 4 60 
31406 4655 
18 
058 RD.ALLEMANDE 6707 
312 4 4 22 
5967 740 




060 POLOGNE 1447 
19 
1092 
i 062 CZECHOSLOVAK 162 17 1 137 062 TCHECOSLOVAQ 136 18 
2 
12 86 




066 ROUMANIE 363 • 104 
11i 1526 
257 
32 068 BULGARIA 11073 
2 
2581 068 BULGARIE 2085 
19 
416 
220 EGYPT 3342 1 3339 
973 
220 EGYPTE 599 13 567 
14i 272 IVORY COAST 1115 30 112 272 COTE IVOIRE 314 109 
1 i 
64 
288 NIGERIA 24824 
16 
14950 9874 288 NIGERIA 4414 
i 
2915 1497 
322 ZAIRE 16 
i 95 280 :i 28 
322 ZAIRE 118 
27 2 235i 
117 
34 29 i 400 USA 420 13 400 ETATS-UNIS 3370 809 117 






404 CANADA 129 11 79 
1:i 
39 




624 ISRAEL 101 20 
127 
6 
2 4 632 SAUDI ARABIA 22 2 1 632 ARABIE SAOUD 168 26 9 
647 UAEMIRATES 19 9 1 9 
i 
647 EMIRATS ARAB 187 84 8 95 











94 102 732 JAPAN 303 4 
24 i 
732 JAPON 827 88 1 
5 740 HONG KONG 32 2 
137 
5 740 HONG-KONG 339 24 16 
5o7 
246 48 
950 STORES,PROV. 137 950 AVIT.SOUTAGE 507 
958 NOT DETERMIN 27 27 958 NON DETERMIN 181 181 
1000 W 0 R L 0 543021 9214 59933 16569 74747 19022 171497 49305 142122 612 1000 M 0 N DE 611584 12035 122931 21858 135087 23154 75958 21563 196428 2570 
1010 INTRA-EC 361213 8451 46059 13313 73157 18878 44136 27609 129009 601 1010 INTRA-CE 483873 8761 75968 18256 124289 22628 42185 15819 173414 2553 
1011 EXTRA-EC 181643 763 13874 3092 1590 143 127360 21697 13113 11 1 011 EXTRA-CE 127021 3274 46963 2914 10798 526 33772 5744 23013 17 
1020 CLASS 1 38584 712 12187 3064 1533 64 6213 1902 12898 11 1020 CLASSE 1 97865 2761 45407 2836 10296 367 10777 2619 22785 17 
1021 EFTA COUNTR. 13775 616 1756 920 1175 43 457 31 8766 11 1021 A E L E 33775 2113 7061 1748 7539 147 266 65 14819 17 
1030 CLASS 2 29634 16 182 24 52 19 18442 10847 52 1030 CLASSE 2 7122 72 905 17 495 136 3763 1639 95 




17 15061 10847 
16:i 
1031 ACP (6~ 5051 1 303 
6i 
3 124 2982 1637 1 
1040 CLASS 113426 1505 60 102705 8948 1040 CLASS 3 22036 441 651 7 23 19233 1486 134 
034.20 FISH, FROZEN (EXCLUDING FILLETS) 034.20 POISSONS CONGELES SF FILETS 
001 FRANCE 31967 1457 
769 
12128 2606 1157 5772 7408 1240 199 001 FRANCE 34954 1755 
1920 
6698 4071 2881 11000 3995 4201 353 
002 BELG.-LUXBG. 8362 426 690 4515 
2o5 
496 208 1258 
36 
002 BELG.-LUXBG. 11141 526 455 3911 
468 
1081 197 3051 
189 003 NETHERLANDS 16884 280 396 491 
1242i 
3924 3434 8118 003 PAYS-BAS 13933 408 327 1111 
791:i 
2787 2094 6549 
004 FR GERMANY 38449 
3666 
1943 1907 228 1946 5680 14305 19 004 RF ALLEMAGNE 42130 
12632 
2933 2747 573 1852 2954 23023 135 
005 ITALY 17713 7681 
392 
4689 91 855 1 638 92 005 ITALIE 37436 11799 
49i 
10259 164 730 6 1728 118 
006 UTD. KINGDOM 12263 1348 1619 1418 65 
271:i 
3368 4053 006 ROYAUME-UNI 17924 1600 1609 2519 256 
1820 
2367 9082 




007 lALANDE 1866 17 27 
9i 
2 
17 6 008 DENMARK 3265 706 122 209 2150 
52i 
008 DANEMARK 3629 1090 445 269 1711 
36:i 009 GREECE 6355 345 37 3652 1731 2 67 009 GRECE 8203 274 58 5639 1807 13 49 
025 FAROE ISLES 70 
2 1i 4 371:i 348 
70 025 ILES FEROE 103 
2 17 8 3:i 548 16i 
103 
028 NORWAY 4282 
154 
204 028 NORVEGE 1125 356 
030 SWEDEN 1445 
i 
165 13 248 17 848 030 SUEDE 3237 452 
2 
560 68 164 7 1986 






032 FINLANDE 487 185 
234:i 
209 
i 598 a7 
91 
64 036 SWITZERLAND 2341 149 84 164 838 036 SUISSE 7760 553 371 557 3186 
038 AUSTRIA 2076 266 1 50 384 
i 
145 494 736 038 AUTRICHE 2132 804 2 61 233 
6 
102 161 769 
040 PORTUGAL 182 





040 PORTUGAL 144 




35 042 SPAIN 4224 968 261 746 042 ESPAGNE 6025 1604 530 1969 
048 MALTA 732 
1514 
110 590 23 
1382 
9 046 MALTE 619 
81i 
281 191 116 
806 
31 
048 YUGOSLAVIA 4753 839 42 354 622 048 YOUGOSLAVIE 2531 
2 
369 17 248 280 
056 SOVIET UNION 1580 487 1093 
1472 
056 U.R.S.S. 216 82 132 
1295 058 GERMAN DEM.R 1680 5 7902 208 058 RD.ALLEMANDE 1377 14 2 3500 82 060 POLAND 7907 
i 1556 5269 
060 POLOGNE 3517 
73i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 21209 14383 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 12462 8894 11 
20 
2826 
064 HUNGARY 476 57 1 
4145 
20 396 064 HONGRIE 362 51 3 
1579 
12 276 
066 ROMANIA 5295 1150 066 ROUMANIE 1754 175 




068 BULGARIE 2094 
1:i :i 
2094 
54 425 202 CANARY ISLES 270 
2:i 
101 202 CANARIES 533 
9 
38 
220 EGYPT 23748 21870 1853 220 EGYPTE 7667 7208 450 
228 MAURITANIA 1513 
1446 
1513 228 MAURITANIE 655 
1695 
655 
248 SENEGAL 1446 
1276 77 
248 SENEGAL 1695 
525 30 268 LIBERIA 1353 
12446 1312 
268 LIBERIA 555 
12720 598 272 IVORY COAST 26024 10128 2138 
:i 4 
272 COTE IVOIRE 18202 3991 893 
10 5 288 NIGERIA 189041 117935 
7 
13416 57683 288 NIGERIA 78113 48558 
48 
5763 23777 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.dba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<lba 
034.20 034.20 
372 REUNION 115 
16 
115 
1 62 1:i 
372 REUNION 258 
17 
258 
11 96 39 390 SOUTH AFRICA 110 18 
1 331 48 390 AFR. DU SUD 234 71 2 1825 19 400 USA 15497 13316 814 238 749 
10 
400 ETATS-UNIS 21337 11717 5768 633 1373 
14 404 CANADA 2681 2232 8 214 57 20 140 404 CANADA 4150 2242 18 1406 401 12 57 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 164 164 
458 GUADELOUPE 361 361 458 GUADELOUPE 676 676 
462 MARTINIQUE 287 287 
5026 5 
462 MARTINIQUE 343 343 
2065 14 464 JAMAICA 5031 464 JAMAIQUE 2079 
5 464 VENEZUELA 22 
19:i 
22 
9 19 20 
464 VENEZUELA 160 
189 
155 
21 35 19 600 CYPRUS 299 Hi 8 58 1 600 CHYPRE 293 166 14 29 5 612 IRAQ 30 
1349 
3 
96 12 430 
612 IRAK 190 1 4 
9:i 4 257 624 ISRAEL 3659 
18 
938 834 624 ISRAEL 2362 1171 7 361 469 
632 SAUDI ARABIA 203 45 78 62 632 ARABIE SAOUD 470 21 1 38 200 210 
706 SINGAPORE 51 





29 706 SINGAPOUR 200 






732 JAPAN 15291 14106 339 62 732 JAPON 8974 7643 161 58 
740 HONG KONG 32 
45 102 
3 2 7 20 7 40 HONG-KONG 163 1 1 27 11 64 59 
800 AUSTRALIA 427 108 101 71 800 AUSTRALIE 752 47 263 135 211 96 
822 FR.POL YNESIA 37 37 
256 
822 POL YNESIE FR 113 113 
934 950 STORES,PROV. 256 
22 
950 AVIT.SOUTAGE 934 
60 958 NOT DETERMIN 111 89 958 NON DETERMIN 243 183 
1000 W 0 R L 0 505354 27029 43730 23763 236692 2178 42286 86182 43071 423 1000 M 0 N DE 369864 31783 51771 22692 120326 6784 32438 39099 64039 932 
1 010 INTRA-EC 138013 8245 12591 19310 27591 1759 17856 20182 30134 345 1010 INTRA-CE 171215 18301 19118 17232 30751 4373 20981 11668 47997 794 
1011 EXTRA-EC 366973 18784 31117 4108 209100 419 24430 66000 12937 78 1011 EXTRA-CE 197475 13482 32593 4343 89576 2411 11457 27432 16043 138 
1020 CLASS 1 54492 2766 16271 3130 17781 407 5637 3421 5026 53 1020 CLASSE 1 59768 3132 16114 3916 18459 2341 3470 1850 10373 113 
1021 EFTA COUNTR. 10654 784 86 1031 937 18 4227 873 2684 14 1021 A E L E 14895 1996 392 2403 1670 109 1431 416 6414 64 
1030 CLASS 2 254134 1573 14844 978 159071 12 16947 59910 774 25 1030 CLASSE 2 115925 1390 16461 427 63944 70 7628 24707 1273 25 
1031 ACP (60J 224742 
14445 
13932 21 136101 7 14773 59898 5 5 1031 ACP (6\P 101677 
8960 
14590 9 55870 48 6432 24703 19 6 
1040 CLASS 58348 2 32249 1847 2668 7137 . 1040 CLASS 3 21782 18 7173 359 874 4398 
034.30 FISH FILLETS, FRESH OR CHILLED 034.30 FILETS DE POISSON, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 6506 2272 
16 
4 687 59 166 62 3256 001 FRANCE 15838 4896 
35 
9 2390 144 298 49 8052 
002 BELG.-LUXBG. 4054 484 1506 
19 :i 
2 2046 002 BELG.-LUXBG. 10366 1342 3567 
62 4 
4 5418 
003 NETHERLANDS 878 200 1 
4 1562 
39 616 003 PAYS-BAS 2188 529 3 
8 2048 
42 1548 
004 FR GERMANY 8402 270 46 
18 
256 6264 004 RF ALLEMAGNE 14121 453 132 
39 
197 11283 









008 DENMARK 396 6 188 7 
1004 
008 DANEMARK 787 12 463 8 
180:i 028 NORWAY 1004 
7 8 
028 NORVEGE 1803 
25 11 030 SWEDEN 894 
177 50 2 :i 
879 030 SUEDE 2632 
532 18:i :i 3:i 1 
2596 
036 SWITZERLAND 2186 906 1048 036 SUISSE 8301 3557 2 3990 
038 AUSTRIA 1522 494 
27 29 
1028 038 AUTRICHE 3711 1175 
65 ali 
2536 
042 SPAIN 4350 251 4043 042 ESPAGNE 11185 590 10444 
1000 W 0 R L D 34895 4062 395 26 6812 137 287 1178 21998 . 1000 M 0 N 0 E 83007 9340 833 71 18495 389 596 1421 51862 
1 010 INTRA-EC 24812 3131 333 7 5845 133 232 1157 13974 . 1010 INTRA-CE 55000 7024 606 17 14744 352 442 1407 30408 
1 011 EXTRA-EC 10072 931 62 8 967 4 55 21 8024 . 1011 EXTRA-CE 27966 2316 225 15 3751 37 153 15 21454 
1020 CLASS 1 10018 931 52 8 966 3 43 8015 1020 CLASSE 1 27832 2315 197 15 3744 33 111 1 21416 
1021 EFTA COUNTR. 5619 679 50 2 913 3 8 3964 1021 A E L E 16484 1725 183 3 3582 33 12 1 10945 
1030 CLASS 2 34 10 2 1 12 9 1030 CLASSE 2 120 1 28 7 4 43 37 
034.40 FISH FILLETS, FROZEN 034.40 FILETS DE POISSON CONGELES 
001 FRANCE 21851 14437 
491 1 
359 589 906 1104 4456 001 FRANCE 41031 26548 
1237 
1 881 1573 1770 854 9404 
002 BELG.-LUXBG. 6880 4649 822 
1621 
105 93 719 002 BELG.-LUXBG. 14250 9816 4 1131 
4284 
209 83 1770 
003 NETHERLANDS 4890 2555 14 15 
1396 
43 361 281 003 PAYS-BAS 11119 5677 66 35 
4115 
71 347 639 
004 FR GERMANY 23654 
1106 
1345 74 69 511 2760 17499 004 RF ALLEMAGNE 38959 
178:i 
2522 135 190 769 1878 29350 
005 ITALY 17539 566 10275 13 1 
407 
5578 005 ITALIE 47393 1951 
:i 
27199 35 7 1 16417 
006 UTD. KINGDOM 28379 9295 1607 1984 1 
589 
15085 006 ROYAUME-UNI 61167 21557 2770 5171 1 
1588 
403 31262 




007 IRLANDE 1934 1 1 
15 
344 
7 008 DENMARK 1632 1173 24 72 356 
a:i 
008 DANEMARK 2543 1417 48 159 897 
316 009 GREECE 572 123 25 338 1 2 009 GRECE 1441 275 41 796 4 9 
028 NORWAY 149 6 10 
138 20 
133 028 NORVEGE 440 7 26 
228 25 
407 
030 SWEDEN 9368 95 578 8537 030 SUEDE 23536 175 2859 20249 




122 032 FINLANDE 1340 984 
334 94 
140 
16 91 :i 
216 
036 SWITZERLAND 2039 156 107 1658 036 SUISSE 7385 489 586 5772 









042 SPAIN 603 2 209 1 113 042 ESPAGNE 1251 6 408 4 360 
046 MALTA 74 11 5 26 32 046 MALTE 182 29 12 55 86 




058 RD.ALLEMANDE 198 
2908 
198 
44 461 062 CZECHOSLOVAK 2905 
60 
062 TCHECOSLOVAO 3413 
147 372 REUNION 60 
80 15 
372 REUNION 147 
1 180 54 390 SOUTH AFRICA 95 
345 5 917 1 
390 AFR. DU SUD 235 
9 3281 7 400 USA 15224 838 13118 400 ETATS-UNIS 35997 529 2022 30149 




404 CANADA 139 
50 
119 20 
131 600 CYPRUS 79 3 11 600 CHYPRE 223 8 34 
624 ISRAEL 1019 111 843 25 40 624 ISRAEL 2364 157 2114 11 82 
632 SAUDI ARABIA 559 1 1 172 385 632 ARABIE SAOUD 1626 2 11 526 1087 ' 
647 U.A.EMIRATES 58 15 43 647 EMIRATS ARAB 200 1 57 142 
706 SINGAPORE 50 
142 139 
5 45 706 SINGAPOUR 135 
278 1117 
16 119 
732 JAPAN 283 
170 891 
2 732 JAPON 1404 
458 2307 
9 
800 AUSTRALIA 1647 486 100 800 AUSTRALIE 4011 952 294 
1000 W 0 R L D 145185 39982 4511 319 18513 2298 5316 4887 69359 . 1000 M 0 N DE 313162 78410 9841 1544 50601 6125 11820 3679 151141 1 
1010 INTRA-EC 106124 33337 4048 120 15386 2294 2513 4724 43702 . 1010 INTRA-CE 219833 67074 8594 232 39795 6093 5321 3566 89158 
·--------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg QuantiiE!S 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMba 
034.40 034.40 
1011 EXTRA-EC 39036 6645 459 177 3127 5 2803 163 25657 . 1011 EXTRA-CE 93255 11335 1233 1252 10806 32 6500 113 61983 1 
1020 CLASS 1 33715 4023 333 175 2268 2 2278 84 24552 1020 CLASSE 1 83895 8094 857 1249 8639 24 5396 70 59566 
1021 EFTA COUNTR. 15623 3002 123 20 1130 1 161 20 11166 1021 A E L E 40516 6280 448 94 4725 16 325 28 28600 
i 1030 CLASS 2 2126 168 126 2 859 2 293 676 1030 CLASSE 2 5704 291 374 3 2167 8 906 1954 
1031 ACP (60J 38 1 8 1 11 18 17 1031 ACP (6~ 143 4 26 4 45 44 63 1 1040 CLASS 3192 2454 232 428 1040 CLASS 3 3657 2951 2 198 462 
035.01 FISH MEAL FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 035.01 FARINE D.POISSON,PROPRE A L'ALIMEN.HUMAINE 
062 CZECHOSLOVAK 257 257 062 TCHECOSLOVAQ 101 101 
1000 W 0 R L D 356 327 3 26 . 1000 M 0 N DE 140 134 1 1 1 3 
1010 INTRA-EC 74 70 3 1 . 1010 INTRA-CE 18 17 1 1 1 2 1011 EXTRA-EC 283 258 25 . 1011 EXTRA-CE 121 117 
1040 CLASS 3 257 257 1040 CLASSE 3 101 101 
035.02 COD (NOT IN FILLETS), DRIED, WHETHER OR NOT SALTED 035.02 MORUE, AUTRE QU'EN FILETS, SECHEE, M.SALEE 
001 FRANCE 786 1 124 6 655 001 FRANCE 2000 
i 
1 5 412 17 1565 
002 BELG.-LUXBG. 34 
:i 
33 1 002 BELG.-LUXBG. 123 
8 
114 8 




003 PAYS-BAS 179 
38 19 
171 
i 59 4 004 FR GERMANY 42 
12 
004 RF ALLEMAGNE 121 
12i 005 ITALY 145 133 005 ITALIE 475 354 
009 GREECE 218 
:i i 4 
218 009 GRECE 499 Hi 5 36 499 028 NORWAY 30 
i 
22 028 NORVEGE 137 
5 i 
86 
036 SWITZERLAND 22 16 
34 
5 036 SUISSE 124 59 59 
042 SPAIN 66 10 22 042 ESPAGNE 148 26 72 50 
372 REUNION 392 392 372 REUNION 1063 1063 
462 MARTINIQUE 125 125 462 MARTINIQUE 359 359 
1000 W 0 R L D 2126 26 596 91 47 9 243 8 1104 2 1000 M 0 N DE 5802 59 1666 299 65 49 858 23 2778 5 
1010 INTRA-EC 1313 
2s 596 
32 4 4 232 8 1032 1 1010 INTRA-CE 3460 
59 
2 90 22 13 821 23 2485 4 
1011 EXTRA-EC 785 35 43 4 11 71 . 1011 EXTRA-CE 2215 1665 80 44 36 37 293 1 
1020 CLASS 1 153 2 29 34 21 4 5 58 1020 CLASSE 1 466 9 94 74 24 36 21 207 1 




35 1021 A E L E 273 9 68 1 5 36 
16 
153 1 
1030 CLASS 2 610 23 567 13 1030 CLASSE 2 1725 46 1570 6 1 86 
035.03 FISH, DRIED, SAL TED OR IN BRINE (OTHER THAN COD OF HEADING 035.02) 035.03 POISSONS (SF 03502),SECHES,SALES,E.SAUMURE 
001 FRANCE 3711 128 
6 
501 373 8 382 1195 1016 108 001 FRANCE 4385 157 
46 
834 406 13 266 822 1746 141 













1633 997 1 003 PAYS-BAS 5452 16 7 50 
16497 
2032 745 1 
004 FR GERMANY 20624 
20i 
78 499 2441 3555 44 004 RF ALLEMAGNE 26696 
682 
30 364 312 3019 6395 79 
005 ITALY 3743 147 
74 
201 164 197 2753 80 005 ITALIE 9569 219 
134 
344 418 325 7434 147 
006 UTD. KINGDOM 940 2 52 
108 
792 15 5 006 ROYAUME·UNI 980 12 131 
205 
664 30 9 




007 lALANDE 209 
18 2 
4 




008 DANEMARK 218 12 137 
3145 009 GREECE 1540 22 22 009 GRECE 3233 2 40 46 




024 ISLANDE 865 51 
26 
814 
29 454 028 NORWAY 312 1 
6 
17 5 028 NORVEGE 554 4 17 42 Hi 030 SWEDEN 409 13 19 116 103 147 030 SUEDE 681 37 46 130 139 302 
032 FINLAND 303 




036 SUISSE 2255 
68 
91 2066 
9:i 038 AUSTRIA 197 25 1 49 4 038 AUTRICHE 266 37 1 4 60 3 
040 PORTUGAL 1689 
65 715 59 6 8i 60 
1689 040 PORTUGAL 3616 
172 1215 19i 24 139 112 
3616 
042 SPAIN 5119 4133 042 ESPAGNE 11080 9227 
280 TOGO 50 50 
137 
280 TOGO 110 106 4 
314 GABON 137 
130 
314 GABON 285 
268 
285 
318 CONGO 158 28 
17 2 
318 CONGO 335 67 
12:i 5 322 ZAIRE 24 5 
i i 
322 ZAIRE 144 15 1 
:i 330 ANGOLA 136 134 330 ANGOLA 260 252 5 
352 TANZANIA 132 132 352 TANZANIE 283 283 
366 MOZAMBIQUE 60 60 
i 95 17 2 
366 MOZAMBIQUE 130 130 
4 160 27 :i 390 SOUTH AFRICA 115 
99 
390 AFR. DU SUD 194 
4 117 i 400 USA 486 218 84 46 39 400 ETATS-UNIS 995 441 199 146 87 
404 CANADA 245 
1038 
174 41 3 27 404 CANADA 574 8 376 118 6 66 
458 GUADELOUPE 1038 
127 
458 GUADELOUPE 2640 2640 
272 460 DOMINICA 127 
757 2i 
460 DOMINIQUE 272 
1960 2:i 462 MARTINIQUE 778 
224 
462 MARTINIQUE 1983 
499 465 ST LUCIA 224 465 SAINTE-LUCIE 499 
472 TRINIDAD.TOB 87 
:i 
87 472 TRINIDAD,TOB 207 
:i 
207 
473 GRENADA 154 
74 
151 473 GRENADA 324 
219 
321 
496 FR. GUIANA 74 
76 i 1:i 2 
496 GUYANE FR. 219 
148 2 45 :i 508 BRAZIL 93 1 
17 
508 BRESIL 231 33 
37 624 ISRAEL 1183 1155 11 624 ISRAEL 1374 1331 6 
628 JORDAN 130 124 
7:i 10 
6 628 JORDANIE 109 102 
322 
2 5 
732 JAPAN 103 
i 145 
20 
7 18 732 JAPON 349 i 400 12 29 15 135 800 AUSTRALIA 269 38 800 AUSTRALIE 640 75 
1000 W 0 R L D 55753 1121 3127 1394 17610 28 4598 10264 17012 599 1000 M 0 N DE 86228 2452 7251 3110 21630 152 6625 8731 35352 925 
1010 INTRA-EC 39435 390 167 696 15835 11 3089 9125 9875 247 1010 INTRA-CE 52832 923 318 1415 19267 27 3451 7468 19576 387 
1011 EXTRA-EC 16292 731 2960 670 1776 17 1509 1139 7137 353 1011 EXTRA-CE 33276 1529 6928 1580 2363 125 3174 1263 15776 538 
1020 CLASS 1 10719 93 759 663 369 773 684 7109 269 1020 CLASSE 1 22565 219 1374 1553 702 1472 1117 15689 439 
1021 EFTA COUNTR. 4259 27 42 38 64 
17 
580 451 2965 92 1021 A E L E 8568 45 116 111 108 
125 
1074 566 6445 103 
1030 CLASS 2 5192 637 2102 6 1388 736 195 27 84 1030 CLASSE 2 10564 1309 5503 22 1655 1702 77 72 99 
1031 ACP (60) 1453 367 195 1 9 17 667 195 2 1031 ACP (60) 2870 777 399 6 10 124 1472 74 1 7 
103 
104 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ·1 Danmark I "EXMoo 
035.03 035.03 
1040 CLASS 3 381 99 1 19 260 2 . 1040 CLASSE 3 145 1 50 4 6 70 14 
035.04 FISH, SMOKED (WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKtiG PROCESS) 035.04 POISSONS FUMES (M.CUITS AV.OU PEND.FUMAGE) 
001 FRANCE 896 34 
122 
47 52 327 106 330 
2 
001 FRANCE 7419 327 
1552 
3 207 186 2518 384 3794 
1s 002 BELG.-LUXBG. 1152 31 450 Hi 37 10 500 002 BELG.-LUXBG. 8333 382 4 1431 71 487 
149 4317 
003 NETHERLANDS 489 12 
32 2 4002 
345 52 44 003 PAY5-BAS 1478 65 2 
7185 
869 41 426 
004 FR GERMANY 5184 
7 
33 28 68 1019 004 RF ALLEMAGNE 20493 
92 
468 9 207 207 420 11997 
005 ITALY 1533 329 147 3 756 20 271 005 ITALIE 10352 2974 1633 50 2300 65 3238 
006 UTD. KINGDOM 187 1 12 
1o00 
72 102 006 ROYAUME-UNI 781 8 82 6 
2478 
197 488 
007 IRELAND 1090 
1 4 1 
007 IRLANDE 2478 




008 DANEMARK 139 
2471 92 
62 
220 009 GREECE 1377 18 240 009 GRECE 3406 46 4 573 
028 NORWAY 42 
1 
3 1 38 028 NORVEGE 154 
:i 
3 16 11 124 
030 SWEDEN 308 
8 17 37 1 
3 
:i 
304 030 SUEDE 1311 
117 102 151 20 
32 48 1276 036 SWITZERLAND 506 78 37 325 036 SUISSE 4929 915 394 3182 




1 99 038 AUTRICHE 1438 460 9 94 7 16 852 
042 SPAIN 46 19 2 17 042 ESPAGNE 256 1 28 46 7 19 155 
046 MALTA 21 
1 
17 4 046 MALlE 107 
1 7 
55 52 




202 CANARIES 188 
119 
7 173 
42 220 EGYPT 568 438 107 220 EGYPTE 1771 1308 
1 
302 
272 IVORY COAST 10 10 272 COTE IVOIRE 169 168 
314 GABON 7 7 
8 
314 GABON 116 116 
14 372 REUNION 19 11 
298 3:i 
372 REUNION 121 107 
1055 282 390 SOUTH AFRICA 341 Hi 10 4 17 390 AFR. DU SUD 1370 2 30:i 32 75 
1 
400 USA 390 5 339 6 400 ETATS-UNIS 2616 23 1898 243 72 
404 CANADA 94 
4 
31 59 4 404 CANADA 225 1 63 152 9 
508 BRAZIL 63 
9 1 




3 234 48 
600 CYPRUS 95 
17 
81 4 600 CHYPRE 280 
4i 
2 212 37 
628 JORDAN 36 12 6 1 628 JORDANIE 175 
6 
26 96 12 




632 ARABIE SAOUD 1041 91 255 
28 
396 293 
10 636 KUWAIT 140 1 46 81 8 636 KOWEIT 503 5 19 111 223 107 
640 BAHRAIN 10 1 7 2 640 BAHREIN 152 18 6 114 14 




644 QATAR 122 5 1 113 
1 
3 
647 U.A.EMIRATES 51 35 647 EMIRATS ARAB 506 63 24 318 100 
706 SINGAPORE 30 
1 2 
19 11 706 SINGAPOUR 174 
1 
2 4 118 50 
740 HONG KONG 51 35 13 740 HONG-KONG 479 21 8 339 110 
800 AUSTRALIA 379 76 207 96 800 AUSTRALIE 1898 168 726 1004 
1000 W 0 R L 0 15846 309 643 25 6615 118 4430 350 3335 21 1000 M 0 N DE 77240 2389 7217 208 15531 778 16740 1592 32719 66 
1010 tNTRA-EC 11915 102 488 3 5757 108 2848 326 2281 2 1010 INTRA-CE 54880 917 5072 25 13010 611 9494 1257 24479 15 
1011 EXTRA-EC 3923 208 151 20 857 10 1582 23 1053 19 1011 EXTRA-CE 22293 1472 2111 150 2522 166 7246 335 8240 51 
1020 CLASS 1 2417 192 33 17 223 5 985 23 939 . 1020 CLASSE 1 14550 1388 493 104 616 101 4412 327 7109 
1021 EFTA COUNTR. 1119 189 8 17 81 1 42 4 777 . 1021 A E L E 7941 1378 130 102 280 26 444 64 5517 51 1030 CLASS 2 1503 12 118 2 634 5 597 1 115 19 1030 CLASSE 2 7710 65 1615 42 1905 66 2828 9 1129 
1031 ACP (60) 113 33 1 26 2 48 3 . 1031 ACP (60) 817 6 555 7 46 32 127 3 41 
036.00 ~~~~~S s~'f~~~~~tio~L~W~i'\v~J:EU OR NOT, FRESH (UVE OR DEAD), CIILLED, FROZEN, SAL TED, IN BRINE OR DRIED; CRU 036.00 CRUSTACES, MOLLUSQUES, FRAIS,REFRIG.,CONG. 
001 FRANCE 63104 1477 
1476 
1161 31186 569 13904 5019 9274 514 001 FRANCE 108011 3619 
5916 
2215 22951 3166 39681 10180 24181 2038 
002 BELG.-LUXBG. 37468 221 51 34017 
1a:i 
977 45 676 3 002 BELG.-LUXBG. 39268 641 134 25260 
1188 
5988 389 923 17 
003 NETHERl!ANDS 8956 3437 143 28 
4100 
1186 682 3294 3 003 PAYS-BAS 20836 7123 729 82 
6385 
3720 2030 5980 4 
004 FR GERMANY 8258 
1482 
1115 718 140 323 373 1388 11 004 RF ALLEMAGNE 19934 
2473 
5848 1535 1194 2348 576 1975 75 
005 ITALY 11663 5031 
71 
104 33 1332 110 3084 487 005 ITALIE 40218 13877 
189 
248 87 7465 628 14395 1045 
006 UTD. KINGDOM 7309 271 1018 1890 206 
40:i 
1517 2325 11 006 ROYAUME-UNI 23698 339 6761 4650 1307 
2630 
4031 6389 32 
007 IREL~ND 406 
1455 
2 44 1 1 16 007 IRLANDE 2643 701 10 3 6 008 DEN ARK 2280 39 559 166 
15 
008 DANEMARK 1883 122 147 204 801 102 
009 GREECE 2575 
4 
422 2134 2 2 
87 
009 GRECE 3861 
38 
780 3025 6 17 
671 
3:i 






028 NORVEGE 4217 11 
7 
28 48 
s44 3421 97 030 SWEDEN 6532 9 45 51 5 408 5806 030 SUEDE 17545 41 126 163 40 1436 14991 
032 FINLAND 91 1 
11o4 371 e6 :i 138 7 90 12 032 FINLANDE 273 17 3 83:i 2 251 8:i 036 SWITZERLAND 1899 103 75 036 SUISSE 8081 580 4251 375 27 1606 90 236 
038 AUSTRIA 172 89 8 8 1 2 
2:i 
64 038 AUTRICHE 704 492 52 27 8 3 















1517 042 SPAIN 46700 6937 1836 5557 319 042 ESPAGNE 49918 16926 1671 242 14915 1725 
044 GIBRALTAR 30 5 
24 
2 17 6 044 GIBRALTAR 184 39 
69 
18 107 20 
1 046 MALTA 55 
8 
29 2 046 MALlE 243 
55 
168 5 
048 YUGOSLAVIA 300 292 
26 18 




202 CANARIES 145 
2:i 
32 35 
89 240 NIGER 19 240 NIGER 112 
272 IVORY COAST 48 48 272 COTE IVOIRE 169 169 
314 GABON 42 42 314 GABON 206 206 
338 DJIBOUTI 32 32 338 DJIBOUTI 230 230 
372 REUNION 181 181 
1 3i 14 1i 
372 REUNION 793 793 
2 54 127 102 390 SOUTH AFRICA 57 
171 18 
390 AFR. DU SUD 286 1 
114 :i 1 400 USA 2531 44 140 2106 52 400 ETATS-UNIS 11495 576 79 782 9631 309 
404 CANADA 136 35 32 66 3 404 CANADA 624 75 2 156 330 61 
458 GUADELOUPE 162 162 458 GUADELOUPE 709 709 
462 MARTINIQUE 125 125 462 MARTINIQUE 669 669 
496 FR. GUIANA 21 
16 
21 
10 32 45 
496 GUYANE FR. 107 
41 
107 
194 600 CYPRUS 104 1 
1 1 





612 IRAQ 36 26 4 1 3 
2 
612 IRAK 352 297 8 18 15 
7 1 632 SAUDI ARABIA 134 59 11 62 632 ARABIE SAOUD 1121 521 133 459 
636 KUWAIT 19 2 17 
4 
636 KOWEIT 225 23 2 198 2 
647 U.A.EMIRATES 38 26 8 647 EMIRATS ARAB 231 140 2 79 10 
---
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
StTC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-M6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-M6a 
036.00 036.00 
706 SINGAPORE 44 20 6 17 1 706 SINGAPOUR 192 101 21 68 2 
732 JAPAN 2648 743 
2 6 
94 1811 732 JAPON 10822 1424 
8 
2 1084 8312 
740 HONG KONG 27 17 1 1 740 HONG-KONG 129 7#. 41 4 2 
804 NEW ZEALAND 31 
57 
31 804 NOUV.ZELANDE 186 
323 
186 
i 822 FR.POL YNESIA 57 
13 
822 POL YNESIE FR 324 
52 958 NOT DETERMIN 26 13 958 NON DETERMIN 116 64 
1000 W 0 R L 0 207821 8574 20793 35625 74244 1227 27085 8226 29770 2277 1000 M 0 N DE 377816 16190 67259 20824 63345 7496 94303 19742 83744 4913 
1010 INTRA-EC 142015 8342 9247 4205 71950 1134 18291 7762 20055 1029 1010 INTRA-CE 260353 14897 34040 7328 59707 6965 62414 17935 53856 3211 
1011 EXTRA-EC 65767 232 11534 31394 2294 93 8793 464 9714 1249 1011 EXTRA-CE 117275 1293 33155 13371 3638 531 31890 1807 29888 1702 
1020 CLASS 1 64270 216 10576 31299 2200 84 8576 417 9654 1248 1020 CLASSE 1 109714 1243 28145 13238 3267 476 30362 1666 29619 1698 
1021 EFT A COUNTR. 11747 206 2673 382 157 15 658 202 7432 22 1021 A E L E 35519 1168 9036 868 581 117 3798 734 19037 180 
1030 CLASS 2 1496 16 956 95 94 9 218 47 60 1 1030 CLASSE 2 7533 42 4997 132 368 55 1527 141 268 3 
1031 ACP (60) 238 189 8 41 1031 ACP (60) 1115 882 2 45 184 2 
037.10 FISH, PREPARED OR PRESERVED, N.E.S. (INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES) 037.10 PREPAR., CONSERVES POISSONS NDA., CAVIAR 
001 FRANCE 10643 4380 
72i 
866 1323 824 98 33 2711 408 001 FRANCE 30243 12092 
2550 
2597 2543 2228 384 36 9165 1198 
002 BELG.-LUXBG. 6810 2207 978 1480 
1230 
46 1367 11 002 BELG.-LUXBG. 19622 6355 4010 3437 
2997 
146 3098 26 
003 NETHERLANDS 8669 4048 248 724 
7824 
769 1625 25 003 PAYS-BAS 19362 9460 503 1569 
18250 
2670 2015 148 
004 FR GERMANY 19603 
5315 
690 1022 74 265 9648 80 004 RF ALLEMAGNE 44542 
13625 
1585 3147 181 944 20187 248 






1247 100 005 ITALIE 22218 1363 
4086 
3047 3 87 
1533 
3893 200 
006 UTD. KINGDOM 16732 95 106 778 
5498 
13249 58 006 ROYAUME-UNI 43057 483 506 2486 91 
17320 
33742 130 
007 IRELAND 5634 24 3 17 16 
16 
76 007 lALANDE 17646 46 22 38 41 
10 
179 




008 DANEMARK 2117 1336 25 59 20 
80 
667 
53i 009 GREECE 2501 141 47 1892 208 18 009 GRECE 7696 532 230 5939 336 48 
024 ICELAND 39 12 27 024 ISLANDE 114 29 85 
025 FAROE ISLES 74 
2 87 238 
74 025 ILES FEROE 136 
14 3 2 94 400 
136 
028 NORWAY 1058 
5 3 3i 
731 
4 
028 NORVEGE 2236 
9 54 
1723 
10 030 SWEDEN 7898 83 745 197 6830 030 SUEDE 16085 186 20 733 260 14813 




172 32 120 
4 
032 FINLANDE 785 85 1 1 60 
30 
352 29 257 
19 036 SWITZERLAND 3034 503 30 21 12 2114 036 SUISSE 11041 1980 644 640 72 121 17 7518 
038 AUSTRIA 4539 4337 21 13 21 1 3 142 1 038 AUTRICHE 11226 10539 34 51 55 43 20 4 477 3 
042 SPAIN 705 322 9 1 8 365 042 ESPAGNE 1957 949 39 3 21 945 
043 ANDORRA 13 2 10 
6 82 
1 043 ANDORRE 114 16 92 
28 252 
6 
046 MALTA 118 
203 84 3 8 
30 046 MALTE 345 
30i 193 7 7 
65 
060 POLAND 382 10 27 47 060 POLOGNE 713 35 66 104 
062 CZECHOSLOVAK 1226 1028 198 062 TCHECOSLOVAQ 3204 2761 443 
064 HUNGARY 279 100 179 
53 
064 HONGRIE 674 308 366 
143 068 BULGARIA 53 
30 i 3 22 
068 BULGARIE 143 
104 2 7 76 202 CANARY ISLES 56 202 CANARIES 189 









216 LIBYA 98 4 




220 EGYPTE 536 
38 
29 130 
8 224 SUDAN 117 1 3 88 224 SOUDAN 244 2 16 180 
232 MALl 192 190 2 
100 
232 MALl 336 329 7 
166 240 NIGER 122 
i 
22 240 NIGER 243 
3 
77 
244 CHAD 94 1 92 
i 
244 TCHAD 150 2 145 




272 COTE IVOIRE 303 1 283 
i 
16 
105 276 GHANA 188 
33 




284 BENIN 537 211 1 232 
177 92 288 NIGERIA 89 12 6 2 288 NIGERIA 357 37 30 17 4 
302 CAMEROON 121 63 58 
i 
302 CAMEROUN 353 111 238 2 
2 
2 
314 GABON 99 98 314 GABON 330 328 
i 318 CONGO 45 45 
108 
318 CONGO 156 155 
179 2 324 RWANDA 108 
7 119 
324 RWANDA 182 1 




330 ANGOLA 514 
24 
19 19 
3 338 DJIBOUTI 62 49 1 
60 15 
338 DJIBOUTI 173 143 3 gg 54 346 KENYA 75 346 KENYA 158 1 1 3 




350 OUGANDA 248 
295 i 
248 
6 366 MOZAMBIQUE 533 
350 
367 366 MOZAMBIQUE 913 
998 
611 
372 REUNION 558 1 207 372 REUNION 1316 5 313 




386 MALAWI 152 
167 2 16 
152 
118 545 390 SOUTH AFRICA 536 67 390 AFR. DU SUD 1575 127 
395 LESOTHO 123 
203 36 156 
123 
404 73 242 5 
395 LESOTHO 204 
745 217 566 
204 
2739 55 1430 15 400 USA 1150 31 400 ETATS-UNIS 5963 196 
404 CANADA 400 160 13 101 2 4 120 404 CANADA 1286 420 65 325 17 79 379 1 
406 GREENLAND 147 
315 
147 406 GROENLAND 379 
3 i 52i 
379 
416 GUATEMALA 315 
3 i 2 
416 GUATEMALA 529 
2 2 
4 
428 EL SALVADOR 129 123 428 EL SALVADOR 213 5 204 
458 GUADELOUPE 405 360 45 458 GUADELOUPE 879 809 
2 
70 
462 MARTINIQUE 301 294 7 
36 Hi 462 MARTINIQUE 713 701 10 10:i 25 472 TRINIDAD,TOB 48 
5 i i 
2 472 TRINIDAD,TOB 132 
15 4 3 
4 
476 NL ANTILLES 43 15 1 20 476 ANTILLES NL 174 62 2 88 




3 2 464 VENEZUELA 250 143 16 64 
5 
11 16 
496 FR. GUIANA 130 
2 18 
496 GUYANE FR. 372 
312 
367 
4 179 508 BRAZIL 20 
5 3 20 1i 
508 BRESIL 502 2 
18 
5 
32 600 CYPRUS 236 177 
5 
20 600 CHYPRE 500 313 1 5 73 58 
604 LEBANON 263 65 169 
2 
2 20 2 604 LIBAN 731 129 30 500 
9 
7 53 12 
612 IRAQ 115 4 12 6 
1:i 4 
91 612 IRAK 496 16 183 39 
38 14 
249 




624 ISRAEL 127 21 21 
190 
33 
3 632 SAUDI ARABIA 502 151 1 6 155 121 632 ARABIE SAOUD 1613 411 24 21 616 348 
636 KUWAIT 90 7 4 
i 
1 49 29 636 KOWEIT 400 94 23 
i 
2 202 76 3 
640 BAHRAIN 34 
i 
26 7 640 BAHREIN 189 4 2 1 160 21 
644 QATAR 38 
8 5 
22 15 644 QATAR 164 
19 26 
4 118 42 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..)..a6a 
037.10 037.10 
664 INDIA 24 i 17 6 1 664 INDE 111 6 23 
73 15 
701 MALAYSIA 25 i i 13 19 5 701 MALAYSIA 112 4 s 38 89 17 706 SINGAPORE 105 5 55 30 706 SINGAPOUR 793 476 161 109 
732 JAPAN 106 14 21 2 
4 
7 62 732 JAPON 891 298 134 7 2 16 434 
740 HONG KONG 199 2 2 2 163 26 58 740 HONG-KONG 803 200 8 17 8 8 480 90 14!i 800 AUSTRALIA 1422 398 17 127 156 424 242 800 AUSTRALIE 4734 1473 101 441 383 1295 864 
804 NEW ZEALAND 262 7 7 8 211 29 804 NOUV.ZELANDE 726 27 40 12 542 105 
809 N. CALEDONIA 117 114 3 809 N. CALEDONIE 366 2 350 16 822 FR.POL YNESIA 152 147 
39 
5 822 POL YNESIE FR 481 445 
181 
34 
950 STORES,PROV. 39 
137 
950 AVIT.SOUTAGE 181 
356 958 NOT DETERMIN 190 53 958 NON DETERMIN 612 256 
1000 W 0 R L D 111838 25437 4946 8606 15457 2194 10477 1135 42599 987 1000 M 0 N DE 293723 68281 14732 26037 35232 5738 32689 2345 106062 2607 
1010 INTRA-EC 79905 16696 2435 7413 12695 2165 7136 583 30100 682 1010 INTRA..CE 206503 43929 6784 21444 30161 5580 22266 1579 72810 1950 
1011 EXTRA-EC 31702 8741 2374 1100 2761 29 3342 552 12498 305 1011 EXTRA-CE 86428 24352 7593 4156 5071 157 10424 766 33252 657 
1020 CLASS 1 21784 6140 328 574 374 4 2430 552 11310 72 1020 CLASSE 1 59373 16938 1393 2100 987 85 7050 766 29858 196 
1021 EFTA COUNTR. 16964 4962 216 179 108 3 1039 478 9970 9 1021 A E L E 41545 12821 703 716 241 77 1348 711 24897 31 
1030 CLASS 2 7974 1271 1962 509 2384 18 885 765 180 1030 CLASSE 2 22250 4028 6007 1976 4075 66 3302 2478 318 
1031 ACP (60a 2383 558 474 15 1011 16 172 49 88 1031 ACP (6~ 5423 1045 1686 67 1680 57 547 159 182 
1040 CLASS 1948 1330 84 17 4 8 27 425 53 1040 CLASS 3 4805 3385 194 80 9 7 71 916 143 
037.20 CRUSTACEANS AND MOUUSCS, PREPARED OR PRESERVED, N.E.S. 037.20 CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERV. 
001 FRANCE 8606 3 
sos 
60 657 1335 694 110 4879 868 001 FRANCE 35634 76 
3341 
244 3352 9378 4778 229 13156 4421 













003 PAYS-BAS 10241 7107 525 15 
3o18 
478 308 
467 004 FR GERMANY 3986 i 777 37 333 
113 1974 004 RF ALLEMAGNE 19418 
11 
5547 128 1923 591 7744 






669 005 ITALIE 4541 235 
11 i 31 1 75 927 4188 2 006 UTD. KINGDOM 4207 33 150 922 
as 
2423 006 ROYAUME-UNI 20468 140 1069 1214 1019 
430 
15986 




3 007 IRLANDE 456 
556 
14 3 1 
4S 
8 
008 DENMARK 248 62 i 85 3 26 113 008 DANEMARK 1272 353 3 220 20 98 253 009 GREECE 124 2 6 7 26 009 GRECE 289 1 2 10 146 028 NORWAY 127 
11 
3 7'2 90 2 028 NORVEGE 441 21 42 3 36 244 193 10 030 SWEDEN 2054 5 20 74 1870 030 SUEDE 5087 31 160 38 380 4224 
032 FINLAND 165 1 1 
9S 2 i 27 163 29 032 FINLANDE 287 9 4 288 6 14 346 274 191 036 SWITZERLAND 897 9 139 595 036 SUISSE 5646 60 717 4024 
038 AUSTRIA 264 35 12 2 
3 i 2 215 038 AUTRICHE 907 153 99 7 37 1 12 647 040 PORTUGAL 28 16 6 040 PORTUGAL 150 i 52 16 33 042 SPAIN 4100 40 3919 57 84 042 ESPAGNE 7589 118 6726 118 626 
048 MALTA 138 1 2 36 99 046 MALTE 374 
2 
7 5 186 176 




216 LIBYA 7 
51 
216 LIBYE 100 13 
147 372 REUNION 51 
3 2 31S 16 167 
372 REUNION 147 
1 i 6 319 31 556 390 SOUTH AFRICA 536 33 
7 14 8 
390 AFR. DU SUD 1080 157 
57 29 58 400 USA 1302 i 425 32 35 715 66 
400 ETATS-UNIS 6353 
7 
2501 77 211 3185 235 
404 CANADA 230 71 12 3 18 125 404 CANADA 1081 429 46 10 73 516 
448 CUBA 50 50 
4 18 i 448 CUBA 311 311 27 27 3 484 VENEZUELA 41 18 
1 i 484 VENEZUELA 251 194 57 600 CYPRUS 41 2 i 28 600 CHYPRE 212 8 14 
147 
632 SAUDI ARABIA 80 1 38 40 632 ARABIE SAOUD 372 11 116 231 
644 QATAR 14 
4 
10 4 644 QATAR 125 i 2 i 98 25 647 U.A.EMIRATES 31 3 24 647 EMIRATS ARAB 210 24 45 139 
732 JAPAN 68 i 63 1 4 732 JAPON 509 17 495 2 5 9 740 HONG KONG 17 16 
42 14S 20 2 
740 HONG-KONG 118 98 
630 
1 
10 800 AUSTRALIA 217 1 7 800 AUSTRALIE 956 1 46 187 82 
804 NEW ZEALAND 233 9 216 8 804 NOUV.ZELANDE 843 50 765 28 
1000 W 0 R L D 36834 2277 2791 309 11048 2126 2585 642 14035 1021 1000 M 0 N DE 161921 12508 17767 1044 40290 14372 14200 1502 55049 5189 
1010 INTRA-EC 25716 2213 1638 151 6654 2100 1151 555 10274 980 1010 INTRA..CE 126597 12147 11086 554 32608 14121 7619 1230 42311 4921 
1011 EXTRA-EC 11104 64 1146 151 4394 26 1434 86 3762 41 1011 EXTRA-CE 35232 362 6616 462 7682 250 6581 273 12738 268 
1020 CLASS 1 10415 58 848 147 4333 12 1339 86 3551 41 1020 CLASSE 1 31501 298 4924 433 7548 129 5911 273 11717 268 
1021 EFTA COUNTR. 3564 53 194 97 17 4 129 72 2968 30 1021 A E L E 12570 274 1076 296 84 66 885 244 9445 200 
1030 CLASS 2 637 6 249 4 61 13 95 209 1030 CLASSE 2 3407 61 1380 29 134 121 669 1013 
1031 ACP (60a 81 1 54 1 13 5 7 1031 ACP (6~ 490 1 295 1 2 110 50 31 
1040 CLASS 51 50 1 . 1040 CLASS 3 322 2 312 8 
041.10 DURUM WHEAT, UNMILLED 041.10 FROMENT OUR, NON MOULU 




















5630 003 NETHERLANDS 19321 831 
42 15744 66 6457 
003 PAYS-BAS 5976 194 
21 5278 37 1283 004 FR GERMANY 104063 51248 30508 
21568 
004 RF ALLEMAGNE 32161 14841 10701 
5901 005 ITALY 34025 12457 
6918 559S 
005 ITALIE 9106 3205 
242S 1954 006 UTD. KINGDOM 22526 9993 
368 
20 006 ROYAUME-UNI 7169 2783 
103 
7 




007 IRLANDE 104 2 1 28S 327 008 DENMARK 1730 
61814 
008 DANEMARK 614 
9996 042 SPAIN 61814 042 ESPAGNE 9996 
048 YUGOSLAVIA 24500 
4250 
24500 048 YOUGOSLAVIE 4693 
856 
4893 
208 ALGERIA 59488 
140 
55218 208 ALGERIE 8696 
4S 
7840 
212 TUNISIA 49848 49708 212 TUNISIE 7887 7842 
240 NIGER 2000 2000 i 240 NIGER 301 301 324 RWANDA 1001 1000 324 RWANDA 209 209 
504 PERU 7000 7000 
7851 
504 PEROU 2043 2043 
1589 600 CYPRUS 7851 600 CHYPRE 1589 
604 LEBANON 8900 8900 604 LIBAN 1454 1454 
632 SAUDI ARABIA 992 992 632 ARABIE SAOUD 139 139 
- --- -·-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa CTCI j EUR 10 joeutschland[ France l ltalia I Nederland[ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland I Danmark I "EliMOa 
041.10 041.10 
666 BANGLADESH 1450 1450 666 BANGLA DESH 166 166 
1000 W 0 R L D 556465 512 108050 113311 23569 47199 3102 12166 248556 1000 M 0 N DE 138585 155 30131 36211 8017 15995 680 2306 45090 
1010 INTRA-EC 330890 507 97189 113299 23566 47199 3100 6457 39573 1010 INTRA-CE 101209 152 27345 36205 8014 15995 678 1283 11537 
1011 EXTRA-EC 22ssn 6 10861 13 3 2 5709 208983 1011 EXTRA-CE 37378 4 2786 7 3 2 1023 33553 
1020 CLASS 1 86358 6 27 
i :i 
2 9 86314 1 020 CLASSE 1 14700 4 5 
:i 
2 14689 
1030 CLASS 2 139207 10834 5700 122669 1030 CLASSE 2 22670 2781 1022 18864 
1031 ACP (60) 3401 3400 1 1031 ACP (60) 624 624 
041.20 OTHER WHEAT (INCLUDING SPELT) AND MESLIN, UNMILLED 041.20 AUTRE FROMENT, METEIL NON MOULUS 
001 FRANCE 584820 23198 
768709 
19753 10041 29393 500804 1533 75 23 001 FRANCE 123537 5022 
153875 
5613 2813 7814 101967 280 22 6 




002 BELG.-LUXBG. 194876 3157 34 13784 
667:i 
24000 26 




003 PAYS-BAS 196210 12758 151994 
110 36787 
23479 
112 004 FR GERMANY 1412396 
835:i 
850301 57915 236710 105790 
4103i 
004 RF ALLEMAGNE 289661 
1864 
170075 12928 48848 20801 




005 ITALIE 302762 256506 
2228 
21532 13999 
9630 129 006 UTD. KINGDOM 122118 4565 29688 22592 
122060 
006 ROYAUME-UNI 24598 993 6416 5202 




007 lALANDE 33677 
5864 
3456 13 
160 008 DENMARK 48795 1575 
1159 
3920 16809 008 DANEMARK 10997 328 
317 
1165 3460 




009 GRECE 564 3 
607 
244 
65 028 NORWAY 86194 
1680 
23485 57457 028 NORVEGE 15671 
269 
3278 11721 
030 SWEDEN 1680 
16099 14780 471i 
030 SUEDE 269 
2244 3155 629 032 FINLAND 38490 900 
19:i 56 032 FINLANDE 6186 158 64 24 036 SWITZERLAND 149807 75559 73975 24 036 SUISSE 24644 11533 13018 5 
038 AUSTRIA 869 556 312 1 038 AUTRICHE 258 168 89 1 
042 SPAIN 2691 2691 
15434 
042 ESPAGNE 462 462 
2887 046 MALTA 15434 
62618 
046 MALTE 2887 
9364 048 YUGOSLAVIA 62618 
54929 72:i 19855 
048 YOUGOSLAVIE 9364 
7836 99 4168 056 SOVIET UNION 1572876 1497369 
8740i 
056 U.R.S.S. 219441 207338 









060 POLAND 1407418 1165003 129978 060 POLOGNE 206206 161915 27665 
062 CZECHOSLOVAK 123910 123910 
116824 77832 10000 
062 TCHECOSLOVAQ 17781 17781 
16278 1663i 1637 066 ROMANIA 292231 87575 066 ROUMANIE 46625 12079 









204 MOROCCO 793410 707470 74340 204 MAROC 114693 96540 15896 
208 ALGERIA 621630 127553 337796 33000 123281 
10800 
208 ALGERIE 98991 18383 49864 5208 25536 
1669 212 TUNISIA 297140 282046 4294 212 TUNISIE 44088 41843 576 




216 LIBYE 381 
5i 
381 
24i 5380 220 EGYPT 33647 5585 220 EGYPTE 6259 587 
224 SUDAN 9806 9806 
7495 
224 SOUDAN 1240 1240 




228 MAURITANIE 4313 
1497 
2932 
102 232 MALl 21963 11228 3500 232 MALl 4471 1962 910 
236 UPPER VOLTA 22246 1532 20714 
3550 
236 HAUTE-VOLTA 3943 311 3632 
1517 240 NIGER 6580 1067 1963 240 NIGER 2125 216 392 
244 CHAD 3545 161 2500 884 
5249 
244 TCHAD 726 35 500 191 
1110 247 CAPE VERDE 8036 1037 
84965 
1750 247 CAP-VERT 1611 210 
1473:i 
291 
248 SENEGAL 91548 5083 1500 248 SENEGAL 16112 1116 263 
252 GAMBIA 1037 1037 252 GAMBlE 210 210 
257 GUINEA BISS. 1052 1052 
4000 
257 GUINEE-BISS. 213 213 
842 260 GUINEA 5443 1443 
160006 
260 GUINEE 1135 293 
2700:i 272 IVORY COAST 160006 
2852 
272 COTE IVOIRE 27003 
716 276 GHANA 2852 
6763 
276 GHANA 716 
1055 280 TOGO 6763 280 TOGO 1055 
284 BENIN 41888 41888 284 BENIN 6202 6202 
302 CAMEROON 61350 61350 302 CAMEROUN 12906 12906 
306 CENTR.AFRIC. 3000 3000 306 R.CENTRAFRIC 654 654 
314 GABON 25375 25375 314 GABON 4615 4615 
318 CONGO 15762 15762 
8000 
318 CONGO 2946 2946 
1643 322 ZAIRE 14000 6000 322 ZAIRE 2790 1147 
328 BURUNDI 1193 
76873 
1193 328 BURUNDI 215 
10428 
215 
330 ANGOLA 76873 
4000 8000 36900 
330 ANGOLA 10428 
686 1325 8176 334 ETHIOPIA 164188 115288 334 ETHIOPIE 31781 21594 
342 SOMALIA 13877 3936 9941 
4500 19992 
342 SOMALIE 3009 924 2085 
1218 4272 348 KENYA 35500 6008 5000 346 KENYA 7991 1421 1020 
366 MOZAMBIQUE 104811 104811 366 MOZAMBIQUE 18160 18160 
370 MADAGASCAR 26000 26000 370 MADAGASCAR 5843 5843 
372 REUNION 17800 
14982 
17800 372 REUNION 4034 
3530 
4034 
378 ZAMBIA 14982 
6000 
378 ZAMBIE 3530 
1203 ·' 395 LESOTHO 10000 4000 395 LESOTHO 1963 760 
400 USA 6242 6242 
2754 
400 ETATS-UNIS 909 909 
567 421 BELIZE 2754 
20o6 20000 
421 BELIZE 567 
483 4172 432 NICARAGUA 22006 432 NICARAGUA 4635 
436 COSTA RICA 2000 2000 436 COSTA RICA 410 410 
442 PANAMA 22324 22324 
10000 31371i 
442 PANAMA 3718 3718 
1398 68526 448 CUBA 445183 
1000 
121472 448 CUBA 86812 
194 
16888 
452 HAITI 1000 
35920 
452 HAITI 194 
7312 458 GUADELOUPE 35920 
3255 
458 GUADELOUPE 7312 
694 469 BARBADOS 3255 
65807 35692 
469 LA BARBADE 694 
856i 5237 508 BRAZIL 101499 508 BRESIL 13798 




528 ARGENTINE 661 
2825 
661 
7578 604 LEBANON 97770 42960 
2710 
604 LIBAN 16992 6589 
39:i 608 SYRIA 81011 78301 
2077 20500 
608 SYRIE 11106 10713 
442 3706 616 IRAN 54077 31500 616 IRAN 8274 4126 
628 JORDAN 39720 11081 600 28039 628 JORDANIE 6088 1431 168 4489 
632 SAUDI ARABIA 3501 
13353 
3501 632 ARABIE SAOUD 726 
2802 
726 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXM6a 
041.20· 041.20 




656 YEMEN OU SUD 1401 
9369 18392 
1401 
345 5117 662 PAKISTAN 156541 
soi 930 
662 PAKISTAN 33223 
75 102 666 BANGLADESH 321592 25000 208354 11702 75105 666 BANGLA DESH 62657 4746 39811 1765 16156 
669 SRI LANKA 37000 
799i 
37000 669 SRI LANKA 7406 
1816 
7406 
672 NEPAL 8991 1000 672 NEPAL 2042 226 
690 VIETNAM 47100 47100 690 VIET-NAM 6724 6724 
696 KAMPUCHEA 4500 4500 696 KAMPUCHEA 964 964 
700 INDONESIA 57649 57649 
38991. 700 INDONESIE 8299 8299 8336 720 CHINA 704982 
62648 
665991 720 CHINE 105494 
8827 
97158 
724 NORTH KOREA 318638 251134 4656 724 COREE DU NRD 48235 38464 944 
1000 W 0 R L D 14992317 924275 10627946 21554 258420 424033 2328296 59197 206595 142001 1000 M 0 N DE 2641565 153156 1777949 6171 58799 82843 490411 10048 34242 27946 
1010 INTRA-EC 5740503 133771 3692155 21295 248217 252299 1179499 59197 113016 41054 1010 INTRA-CE 1176883 29679 742653 6075 56790 54308 246205 10048 22258 8867 
1011 EXTRA-EC 9251815 790504 6935791 259 10203 171734 1148797 93580 100947 1011 EXTRA-CE 1464683 123478 1035296 96 2009 28536 244205 11984 19079 
1020 CLASS 1 362144 78735 185431 194 56 4748 87731 5249 . 1020 CLASSE 1 60690 12134 29379 64 24 607 17784 698 
1021 EFTA COUNTR. 275123 78735 113880 194 56 4748 72261 5249 . 1021 A E L E 47052 12134 18645 64 24 607 14661 697 
17442 1030 CLASS 2 3815355 291685 2885274 10035 134761 401723 930 90947 1030 CLASSE 2 640405 51245 461095 1970 23397 85154 102 
1031 ACP (60~ 792919 54916 627634 
65 
600 40373 69396 
8740i 10000 
1031 ACP (6~ 150025 12153 113664 
3i 
102 9013 15093 
11184 1637 1040 CLASS 5074317 420085 3865086 112 32225 659343 1040 CLASS 3 763587 60099 544822 15 4532 141267 
042.11 RICE IN THE HUSK (PADDY OR ROUGH RICE) 042.11 RIZ NON DECORTIQUE (PADDY OU EN PAILLE) 
001 FRANCE 32373 
i 
32344 24 2 3 001 FRANCE 12995 
i 
12981 9 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 168 25 141 
148 
1 002 BELG.-LUXBG. 101 8 90 
3i 
2 
003 NETHERLANDS 765 314 299 
1455 
4 003 PAYS-BAS 278 134 109 
634 
4 
004 FR GERMANY 1557 29 65 8 
800 
004 RF ALLEMAGNE 699 24 32 9 
208 005 ITALY 2552 1752 
280 
005 ITALIE 564 356 
237 007 IRELAND 280 007 lALANDE 237 
1000 W 0 R L D 38466 43 2133 33236 1664 151 374 2 63 800 1000 M 0 N DE 15374 40 558 13393 755 32 334 1 53 208 
1010 INTRA-EC 37900 2 2106 32868 1654 151 317 2 800 1010 INTRA-CE 15001 2 524 13208 751 32 275 1 208 
1011 EXTRA·EC 561 41 26 365 10 56 63 . 1011 EXTRA-CE 370 38 33 182 5 59 53 
1020 CLASS 1 447 19 4 353 10 16 45 1020 CLASSE 1 253 22 4 174 5 11 37 
1021 EFTA COUNTR. 395 19 4 301 10 16 45 1021 A E L E 225 22 4 146 5 11 37 
042.12 RICE HUSKED BUT NOT FURTHER PREPARED (CARGO RICE OR BROWN RICE) 042.12 RIZ SIMPLEMENT DECORTIQUE (CARGO OU BRUN) 
001 FRANCE 11921 27 
120 
966 8437 2489 2 001 FRANCE 5670 24 
10i 
537 4053 1054 2 
002 BELG.-LUXBG. 3408 235 812 2200 
21387 
41 002 BELG.-LUXBG. 1936 241 523 1055 
1025i 
16 
003 NETHERLANDS 23848 373 75 2013 
50556 40 003 PAYS-BAS 11622 231 44 1096 25127 18 004 FR GERMANY 80683 
5 
399 1812 27876 004 RF ALLEMAGNE 37886 
5 
251 1063 11427 
006 UTD. KINGDOM 7998 1685 5412 896 
250 
006 ROYAUME-UNI 4324 972 2821 526 




007 lALANDE 180 1 
19 45 
20 
sa 008 DENMARK 769 547 2 008 DANEMARK 446 322 2 
036 SWITZERLAND 9568 2 18 9496 
3i 
52 036 SUISSE 4713 2 16 4651 
16 
44 
038 AUSTRIA 430 181 15 138 65 
2 
038 AUTRICHE 296 126 13 87 54 
2 060 POLAND 141 135 4 
1774 
060 POLOGNE 100 96 2 
106:i 257 GUINEA BISS. 1774 257 GUINEE-BISS. 1063 
1000 W 0 R L D 141190 1646 711 18910 66703 52867 342 11 . 1000 M 0 N DE 68507 1146 506 10114 33109 23415 203 14 
1010 INTRA-EC 128932 1193 620 7386 66650 52750 333 . 1010 INTRA-CE 62077 830 418 4236 33081 23318 194 
14 1011 EXTRA-EC 12246 453 91 11512 53 117 9 11 . 1011 EXTRA-CE 6418 316 88 5866 28 97 9 
1020 CLASS 1 10224 305 36 9716 37 117 3 10 1020 CLASSE 1 5158 200 33 4791 20 97 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 10213 305 33 9716 37 117 2 3 1021 A E L E 5144 200 29 4791 20 97 2 5 
1030 CLASS 2 1873 5 52 1795 16 4 1 . 1030 CLASSE 2 1146 5 52 1076 8 4 1 
1031 ACP (60~ 1806 1 27 1774 1 3 . 1031 ACP (6~ 1100 1 31 1063 1 4 
1040 CLASS 149 143 4 2 . 1040 CLASS 3 114 110 2 2 
042.21 RICE, SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED, WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED (INCLUDING PARBOILED RICE; EXCLUDING BROKEN RICE) 042.21 RIZ SEMI-BLANCH! OU BLANCHI,M. POll, GLACE 
001 FRANCE 126249 3033 
40:i 
83597 2600 36933 72 14 001 FRANCE 89060 2285 
358 
51481 2051 33118 95 30 
002 BELG.-LUXBG. 4168 1341 1838 496 
5356 
90 002 BELG.-LUXBG. 2825 983 1033 383 
339:i 
68 




003 PAYS-BAS 9383 3104 12 2854 
1105 
20 
i 004 FR GERMANY 55069 
100:i 
103 33569 19753 154 004 RF ALLEMAGNE 38579 
340 
85 17799 19455 134 
005 ITALY 1547 140 
59096 
11 384 9 
175 
005 ITALIE 843 95 
36750 
7 392 9 
287 006 UTD. KINGDOM 115937 2991 29463 24212 
10s 
006 ROYAUME-UNI 77148 2479 19645 17987 
146 007 IRELAND 2092 40 579 853 515 007 lALANDE 1397 29 300 574 348 
008 DENMARK 9957 7177 1826 91 851 12 008 DANEMARK 7403 5565 1018 62 740 18 
009 GREECE 2708 60 665 30 1952 1 009 GRECE 3169 63 388 16 2700 2 
028 NORWAY 2715 460 
i 
28 2142 67 18 
639 
028 NORVEGE 1561 266 16 1231 32 16 
520 030 SWEDEN 5881 1349 215 3653 18 6 030 SUEDE 3557 779 
2 
99 2142 10 7 




1 032 FINLANDE 144 102 
395 
40 
49 32 036 SWITZERLAND 881 30 6 1 32 036 SUISSE 502 18 8 
3265 038 AUSTRIA 13476 4108 3190 5590 582 6 038 AUTRICHE 7566 2273 1537 482 9 
040 PORTUGAL 313 
19:i 
95 196 22 040 PORTUGAL 195 
12i 
52 122 21 
045 VATICAN CITY 193 
7:i 5 2 
045 CITE VATICAN 121 
50 4 2 048 MALTA 198 118 046 MALTE 125 69 
058 GERMAN DEM.R 4752 
475 34i 
4752 
34 89 8S 14i 
058 RD.ALLEMANDE 2137 
414 20i 
2137 
28 4i 100 180 060 POLAND 7354 6166 060 POLOGNE 3022 2058 
062 CZECHOSLOVAK 299 2 297 062 TCHECOSLOVAQ 151 2 149 
064 HUNGARY 8457 8457 064 HONGRIE 3322 3322 
070 ALBANIA 9368 
599 
9368 070 ALBANIE 3093 
354 
3093 
204 MOROCCO 599 
47609 19 
204 MAROC 354 
23408 10 216 LIBYA 47668 40 
:i 2 216 LIBYE 23442 24 4 2 220 EGYPT 5034 5002 27 220 EGYPTE 2755 2734 15 
224 SUDAN 5005 5000 5 224 SOUDAN 2791 2784 7 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXAdoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAdoa 
042.21 042.21 
228 MAURITANIA 240 
10 
240 228 MAURITANIE 154 
9 
154 
232 MALl 8145 
4253 
8135 232 MALl 6584 
2146 
6575 




247 CAP-VERT 5094 
9 
2948 
24 248 SENEGAL 4763 
850 
4700 248 SENEGAL 2965 
414 
2932 
252 GAMBIA 1885 1035 252 GAMBlE 938 524 
257 GUINEA BISS. 3904 
15 
3904 
wi 257 GUINEE-BISS. 2096 20 2096 61 260 GUINEA 2579 2416 
5 37 
260 GUINEE 1369 1288 
2 32 264 SIERRA LEONE 2441 2 2380 17 264 SIERRA LEONE 1157 2 1111 10 
272 IVORY COAST 173 
1 
1 6 159 7 272 COTE IVOIRE 114 
1 
6 97 11 
276 GHANA 7057 6900 3 153 276 GHANA 3596 3491 2 102 
310 EQUAT.GUINEA 345 345 
248 
310 GUINEE EQUAT 188 188 
107 311 S.TOME,PRINC 248 
45 1717 
311 S.TOME,PRINC 107 




314 GABON 776 
13 
3 




322 ZAIRE 138 
6 
64 
52 330 ANGOLA 6496 10 6395 330 ANGOLA 3755 6 3691 
334 ETHIOPIA 7000 7000 1. 334 ETHIOPIE 4480 4480 2 342 SOMALIA 15448 
6 
15445 342 SOMALIE 8433 
4 
8431 
352 TANZANIA 10020 10013 1 352 TANZANIE 6729 6725 
366 MOZAMBIQUE 5000 5000 366 MOZAMBIQUE 2929 2929 
370 MADAGASCAR 2008 
1986 
2008 370 MADAGASCAR 1393 
1077 
1393 
372 REUNION 28736 26750 372 REUNION 7948 6871 
375 COMOROS 2666 2666 
33 
375 COMORES 1515 
1 
1515 
36 400 USA 206 173 400 ETATS-UNIS 258 221 
404 CANADA 429 426 3 
179 
404 CANADA 459 455 4 
150 406 GREENLAND 179 
934 
406 GROENLAND 150 
541 428 EL SALVADOR 934 
541 286 
428 EL SALVADOR 541 
387 214 458 GUADELOUPE 827 458 GUADELOUPE 601 
462 MARTINIQUE 228 228 
5000 
462 MARTINIQUE 168 168 
2620 464 JAMAICA 5000 
5 4 
464 JAMAIQUE 2620 




600 CHYPRE 1033 
42 18 
1029 
12 15 604 LEBANON 27827 27719 604 LIBAN 12828 12741 
608 SYRIA 12500 12500 608 SYRIE 4383 4383 
624 ISRAEL 6477 6477 624 ISRAEL 2882 2882 
628 JORDAN 10870 10870 628 JORDANIE 5295 5295 
632 SAUDI ARABIA 237 
94 
237 632 ARABIE SAOUD 123 
74 
123 




636 KOWEIT 313 
1 
239 
647 U.A.EMIRATES 218 215 647 EMIRATS ARAB 118 117 
664 INDIA 200 200 664 INDE 128 128 
700 INDONESIA 240 240 700 INDONESIE 119 119 
708 PHILIPPINES 1035 1035 708 PHILIPPINES 548 546 
950 STORES,PROV. 338 
10 
338 950 AVIT.SOUTAGE 331 
8 
331 
958 NOT DETERMIN 248 238 958 NON DETERMIN 172 164 
1000 W 0 R L D 637584 32839 4084 459561 47582 91379 927 189 1017 6 1000 M 0 N DE 380802 21846 2741 243769 31194 79099 917 318 915 3 
1010 INTRA-EC 333023 20243 662 186490 35011 89955 471 189 2 . 1010 INTRA-CE 229806 14846 551 111623 23843 78133 491 318 1 
:i 1011 EXTRA-EC 303976 12596 3412 272495 12571 1424 456 1016 6 1011 EXTRA-CE 150492 7000 2182 131651 7351 965 426 914 
1020 CLASS 1 24660 6168 19 5142 11569 952 129 681 . 1020 CLASSE 1 14645 3487 25 2974 6745 711 134 569 
1021 EFTA COUNTR. 23500 6095 8 4183 11548 934 85 647 . 1021 A E L E 13544 3438 10 2048 6731 701 85 531 
3 1030 CLASS 2 249074 5943 3052 238293 968 384 234 194 6 1030 CLASSE 2 124107 3086 1956 117918 578 214 187 165 
1031 ACP (60J 90725 5121 213 84420 492 267 211 
141 
1 1031 ACP (6~ 53407 2574 245 50041 252 133 162 
180 1040 CLASS 30244 486 341 29060 34 89 93 1040 CLASS 3 11740 426 201 10759 28 41 105 
042.22 BROKEN RICE 042.22 BRISURES DE RIZ 
001 FRANCE 30322 48 
242 
22381 680 6909 
40 
304 001 FRANCE 8899 13 
88 
6660 213 1946 
21 
67 
002 BELG.-LUXBG. 2502 236 44 1864 
7177 
76 002 BELG.-LUXBG. 834 80 11 617 
1530 
17 
003 NETHERLANDS 10077 2069 10 746 
3765 21 
75 003 PAYS-BAS 2447 671 3 229 
1431 18 
14 
004 FR GERMANY 10167 144 3267 2597 373 004 RF ALLEMAGNE 3448 61 1019 850 
1 
69 




006 ROYAUME-UNI 288 
150 
16 271 




007 lALANDE 217 
114 
18 10 
5 008 DENMARK 979 437 48 92 008 DANEMARK 309 137 17 36 
036 SWITZERLAND 1078 61 992 
25 
25 036 SUISSE 278 16 257 
7 
5 
038 AUSTRIA 2705 77 150 2453 038 AUTRICHE 587 27 37 516 
062 CZECHOSLOVAK 474 
3500 
474 062 TCHECOSLOVAQ 101 
1149 
101 
257 GUINEA BISS. 3500 257 GUINEE-BISS. 1149 
1000 W 0 R L D 64044 2970 444 31963 6622 17720 317 107 3901 1000 M 0 N DE 18896 961 171 9687 2380 4669 159 1 56 812 
1010 INTRA-EC 55483 2734 438 27234 6462 17635 131 
107 
849 1010 INTRA-CE 16456 878 165 8206 2313 4643 79 1 
s6 171 1011 EXTRA-EC 8551 236 6 4718 160 85 186 3053 1011 EXTRA-CE 2431 83 6 1471 67 27 81 640 
1020 CLASS 1 4195 137 1218 127 35 100 2578 1020 CLASSE 1 1004 44 321 45 15 40 539 
1021 EFTA COUNTR. 4087 137 
6 
1142 114 16 
184 
100 2578 1021 A E L E 962 44 
6 
293 39 7 
79 
40 539 
1030 CLASS 2 3762 3500 22 50 . 1030 CLASSE 2 1264 1149 18 12 
1031 ACP (60J 3558 
99 
1 3500 5 49 3 
8 474 
1031 ACP (6~ 1167 
40 
2 1149 3 11 2 
15 101 1040 CLASS 593 10 2 1040 CLASS 3 162 4 2 
043.00 BARLEY, UNMILLED 043.00 ORGE NON MONDEE 
001 FRANCE 211276 12299 
865442 
33 2570 25812 148072 8839 3278 10373 001 FRANCE 43905 2985 
173933 
7 752 5645 29465 1891 786 2374 
002 BELG.-LUXBG. 2714858 53540 11760 
95264 
1642632 32922 99901 8661 002 BELG.-LUXBG. 323020 12154 2794 
18107 
103832 6730 21530 2047 
003 NETHERLANDS 2501155 25635 294484 
33210 
2031352 9127 45293 003 PAYS-BAS 156700 5101 58842 
7384 
63179 1846 9625 
004 FR GERMANY 1657208 
18268 
299511 22180 1011575 17664 273068 
2591 
004 RF ALLEMAGNE 199555 
3495 
61815 4611 63743 3505 58497 
522 005 ITALY 914370 613841 37 101369 178264 
32186 
005 ITALIE 178025 120565 16 18124 35303 
5521 006 UTD. KINGDOM 32947 570 190 1 
21206 
006 ROYAUME-UNI 5885 276 88 




007 lALANDE 1186 
3952 
153 2 
799 008 DENMARK 57896 48 420 
5118 
34261 008 DANEMARK 11771 22 157 
919 
6841 
009 GREECE 76196 56125 252 14701 009 GRECE 14403 10371 115 2998 
109 
110 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAI>aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Moo 
043.00 043.00 
028 NORWAY 15391 
12408 
4223 11168 028 NORVEGE 2883 
2418 
878 2005 
032 FINLAND 78840 
256520 68 311 88 
66067 365 032 FINLANDE 12605 
41060 24 125 28 
10124 63 
036 SWITZERLAND 275162 15669 1906 600 036 SUISSE 44151 2454 353 107 
038 AUSTRIA 1745 711 664 248 2 100 038 AUTRICHE 457 221 127 78 31 
040 PORTUGAL 10640 2 10628 10 
2517 8 
040 PORTUGAL 1640 1 1834 5 
52i 26 042 SPAIN 5587 12 3045 5 042 ESPAGNE 1254 6 698 3 
048 MALTA 12013 
152 5482 
12013 048 MALTE 2414 
61 804 
2414 
056 SOVIET UNION 6428 794 058 U.R.S.S. 1022 157 
058 GERMAN DEM.R 6981 
383 20 69 
6981 058 RD.ALLEMANDE 1370 
136 9 62 
1370 
060 POLAND 41517 41045 060 POLOGNE 5583 5356 
070 ALBANIA 1977 1977 
1366 
070 ALBANIE 362 362 
250 202 CANARY ISLES 1366 
145307 
202 CANARIES 250 
21917 204 MOROCCO 145307 
22623 37620 293633 
204 MAROC 21917 
4099 5976 50434 208 ALGERIA 367823 13947 208 ALGERIE 62611 2102 
212 TUNISIA 2054 2054 
33272 
212 TUNISIE 369 369 
6278 216 LIBYA 33272 
2105 
216 LIBYE 6278 
394 224 SUDAN 2107 2 224 SOUDAN 395 1 
428 EL SALVADOR 777 777 428 EL SALVADOR 153 153 
442 PANAMA 598 598 442 PANAMA 118 118 
451 WEST INDIES 6266 
20484 
6266 451 IN DES OCCID. 1112 
2556 
1112 
600 CYPRUS 20484 
256446 422624 41369 114289 328381 1969 
600 CHYPRE 2556 
48203 6902i 7649 20840 60697 366 632 SAUDI ARABIA 1497605 332527 632 ARABIE SAOUD 265485 58709 
636 KUWAIT 41035 25660 4342 11033 636 KOWEIT 7312 4504 770 2038 
666 BANGLADESH 3652 3652 666 BANGLA DESH 748 748 
1000 W 0 R L D 10768090 437292 3019072 74745 163417 644803 5865995 104833 434338 23595 1000 M 0 N DE 1378199 85307 568973 13961 32444 115446 443670 20318 92771 5309 
1010 INTRA-EC 8187396 128822 2130304 33 48443 249743 5082061 104825 421540 21625 1010 INTRA-CE 934448 27687 425978 7 11307 47406 306392 20291 90438 4942 
1011 EXTRA-EC 2580695 308471 888768 74712 114974 395061 783934 8 12798 1969 1011 EXTRA-CE 443746 57621 142995 13952 21137 68039 137278 26 2332 366 
1020 CLASS 1 399819 28848 270939 68 607 88 86895 8 12366 . 1020 CLASSE 1 65769 5110 43742 24 226 28 14372 26 2241 
1021 EFTA COUNTR. 381957 28836 267832 68 579 88 72241 12313 . 1021 A E L E 61992 5105 43020 24 213 28 11371 2231 
300 1030 CLASS 2 2123691 279068 610096 74644 114289 394973 648219 433 1969 1030 CLASSE 2 369590 52301 98031 13928 20640 68011 116022 91 









1040 CLASS 57187 7733 48820 . 1040 CLASS 3 8386 1223 6864 
044.00 MAIZE (CORN), UNMILLED 044.00 MAIS NON MOULU 
001 FRANCE 540081 6913 
625223 
3552 211 529363 20 22 001 FRANCE 115847 1799 
141613 
1011 257 112733 16 31 
002 BELG.-LUXBG. 677493 226 35998 16028 
688574 
18 002 BELG.-LUXBG. 153636 382 8120 3512 
158948 
9 
003 NETHERLANDS 1724687 62881 917319 54325 
77620 
1588 003 PAYS-BAS 385346 12817 201455 11641 
16106 
285 
004 FR GERMANY 1066445 
49 
555775 29791 403259 
14 6740 
004 RF ALLEMAGNE 248603 
94 
137220 6799 88478 




005 ITALIE 42504 38826 
5200 
3 1 
542 006 UTD. KINGDOM 755497 17 535143 19388 168334 
6549 
4000 006 ROYAUME-UNI 164038 26 115038 4636 37689 
1606 
907 
007 IRELAND 154216 13 147651 
2 
1 2 007 IRLANDE 32883 29 31247 
i 
1 
15 008 DENMARK 207000 73906 127445 5590 47 10 008 DANEMARK 45858 16733 27846 1259 4 
009 GREECE 32812 
1115 
32744 68 
5 i 16 
009 GRECE 7851 
273 
7728 123 
1 1 2 23 030 SWEDEN 1154 17 
2i 1 i 
030 SUEDE 329 29 
38 036 SWITZERLAND 9613 118 9462 1 036 SUISSE 9816 212 9553 11 2 
038 AUSTRIA 1792 9 1782 1 
7 
038 AUTRICHE 3839 29 3806 2 2 
042 SPAIN 180 
38 
165 8 042 ESPAGNE 243 
130 
221 20 2 
048 YUGOSLAVIA 42 1 - 3 
2400 
048 YOUGOSLAVIE 169 36 3 
516 060 POLAND 2404 4 060 POLOGNE 582 66 




062 TCHECOSLOVAQ 440 
14:i 
440 
2:i 208 064 HUNGARY 118 32 064 HONGRIE 537 163 
204 MOROCCO 2274 30 2244 
27674 
204 MAROC 1062 2 1060 
4378 216 LIBYA 27674 
4000 5000 
216 LIBYE 4378 
1067 1054 232 MALl 9000 232 MALl 2121 
236 UPPER VOLTA 8488 488 8000 236 HAUTE-VOLTA 1839 101 1738 
240 NIGER 13001 13001 240 NIGER 2685 2685 
284 BENIN 2736 2736 284 BENIN 626 626 
342 SOMALIA 4630 4630 
7 37 
342 SOMALIE 1051 1051 
2 9 352 TANZANIA 18044 18000 352 TANZANIE 3702 3691 
400 USA 110 22 88 400 ETATS-UNIS 286 86 200 
458 GUADELOUPE 2327 2327 458 GUADELOUPE 549 549 
462 MARTINIQUE 4737 4737 462 MARTINIQUE 1127 1127 
496 FR. GUIANA 681 681 496 GUYANE FR. 164 164 
608 SYRIA 200 200 
16 
608 SYRIE 118 118 
24 732 JAPAN 471 455 732 JAPON 711 687 
1000 W 0 R L D 5452048 149857 3191856 177203 118980 1789607 10643 3015 125 10762 1000 M 0 N DE 1233525 33863 730317 37821 26060 397890 2453 542 66 4513 
1010 INTRA-EC 5341157 144005 3117419 149337 118839 1789581 8199 3015 
12s 
10762 1010 INTRA-CE 1196562 31880 700972 33095 25773 397862 1925 542 
6S 
4513 
1011 EXTRA-EC 110891 5852 74437 27865 142 26 2444 . 1011 EXTRA-CE 36960 1983 29345 4723 287 28 528 
1020 CLASS 1 13608 1286 12006 133 40 22 1 120 1020 CLASSE 1 15587 654 14521 279 42 26 4 61 
1021 EFT A COUNTR. 12701 1247 11306 33 28 6 1 80 1021 A E L E 14087 524 13417 55 38 2 4 47 
1030 CLASS 2 94419 4518 62074 27702 73 5 42 5 1030 CLASSE 2 19764 1172 14153 4399 24 2 9 5 
1031 ACP (60l 55937 4488 51401 11 
29 
37 1031 ACP (6~ 12063 1168 10883 3 
22i 
9 
1040 CLASS 2865 48 357 31 2400 1040 CLASS 3 1610 157 671 45 516 
045.10 RYE, UNMILLED 045.10 SEIGLE NON MOULU 
001 FRANCE 2854 29 
6568 
2717 88 20 001 FRANCE 765 20 
1285 
699 28 18 
002 BELG.-LUXBG. 8113 203 1342 
815 2749:i 
002 BELG.-LUXBG. 1671 52 334 
147 5269 003 NETHERLANDS 35205 3292 3605 
i 1569 
003 PAYS-BAS 6821 689 716 
349 004 FR GERMANY 32820 
802 
7917 1187 22146 004 RF ALLEMAGNE 6695 
166 
1801 227 4318 
005 ITALY 4002 3185 15 
i 820 
005 ITALIE 836 663 7 
159 006 UTD. KINGDOM 6076 5236 19 006 ROYAUME-UNI 1288 1120 9 
008 DENMARK 8491 8491 008 DANEMARK 1934 1934 
-------- ------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I It alia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliXOOa 
045.10 045.10 
032 FINLAND 22180 12874 
1450 60 26 
9306 032 FINLANDE 4181 2551 
2as 23 10 
1630 
036 SWITZERLAND 25147 23611 
1229 
036 SUISSE 3909 3591 
187 732 JAPAN 1229 732 JAPON 187 
1000 W 0 R L D 146294 54653 22725 6 5726 2116 44 1 61023 . 1000 M 0 N DE 28337 10147 4750 2 1424 412 27 11575 
1010 INTRA-EC 97579 18053 21275 1 5661 2090 39 1 50459 . 1010 INTRA-CE 20015 3979 4465 1 1398 402 25 9746 1011 EXTRA-EC 48715 36600 1450 5 65 26 5 10564 . 1011 EXT RA-CE 8320 6167 285 26 10 2 1829 
1020 CLASS 1 48614 36514 1450 65 26 10559 . 1020 CLASSE 1 8302 6155 285 26 10 1826 
1021 EFTA COUNTR. 47379 36508 1450 65 26 9330 . 1021 A E L E 8112 6153 285 25 10 1639 
045.20 OATS, UNMILLED 045.20 AVOINE NON MOULUE 
001 FRANCE 616 96 
52a6s 
19 134 118 226 23 001 FRANCE 232 35 
9476 
4 43 43 98 9 




002 BELG.-LUXBG. 10036 52 319 
599 
189 
28 003 NETHERLANDS 23535 46 18837 
23773 
1208 003 PAYS-BAS 4119 10 3261 
4803 
221 
004 FR GERMANY 59566 
1 
28408 1829 2108 3446 004 RF ALLEMAGNE 11678 5301 361 428 785 
005 ITALY 69985 69952 12 
870 





006 UTD. KINGDOM 919 20 22 7 
179 
006 ROYAUME-UNI 173 9 3 
68 007 IRELAND 998 
38 
780 39 007 lALANDE 228 
19 
140 20 
008 DENMARK 2525 2487 
as 307 
008 DANEMARK 500 481 
30 97 024 ICELAND 402 10 
41987 14 140 1 
024 ISLANDE 128 1 
7356 s 60 4 036 SWITZERLAND 42944 89 83 630 036 SUISSE 7696 35 30 206 
038 AUSTRIA 687 377 125 36 149 038 AUTRICHE 195 125 23 12 35 
056 SOVIET UNION 597 149 1 447 056 U.R.S.S. 229 58 
2657 
171 
208 ALGERIA 4421 4421 40ci 208 ALGERIE 2657 1as 216 LIBYA 400 
674 
216 LIBYE 185 
12s 288 NIGERIA 674 288 NIGERIA 125 
1000 W 0 R L D 264098 1253 217885 445 28573 5316 5078 871 4677 . 1000 M 0 N DE 51663 453 41469 198 6002 1003 1201 158 1179 
1010 INTRA-EC 213186 370 170985 24 27831 5316 4225 870 3565 . 1010 INTRA-CE 40141 123 31348 6 5675 1003 1005 154 827 
1011 EXTRA-EC 50911 883 46900 420 742 853 1 1112 . 1011 EX TRA-CE 11521 330 10121 192 327 196 4 351 
1020 CLASS 1 44177 477 42219 20 189 169 1 1102 . 1020 CLASSE 1 8057 162 7395 6 80 62 4 346 
1021 EFTA COUNTR. 44050 477 42112 14 180 169 1 1097 1021 A E L E 8032 162 7378 5 74 62 4 347 
1030 CLASS 2 5722 4620 400 8 684 10 . 1030 CLASSE 2 3024 2699 185 3 134 3 









1040 CLASS 1012 61 . 1040 CLASS 3 440 27 
045.91 MILLET, UNMILLED 045.91 MILLET NON MOULU 
001 FRANCE 3664 3 
49 
1257 2424 001 FRANCE 932 1 
46 
311 620 




002 BELG.-LUXBG. 455 1 
9 
408 
47 003 NETHERLANDS 454 34 278 
9670 a9 
003 PAYS-BAS 339 17 266 
2579 350 1 004 FR GERMANY 10826 187 725 155 004 RF ALLEMAGNE 3979 230 768 51 











1 4 008 DENMARK 1330 2 1015 
29 
008 DANEMARK 437 2 243 
54 030 SWEDEN 185 92 15 48 1 030 SUEDE 165 36 17 58 
1000 W 0 R L D 19764 395 843 1040 14490 2793 100 88 15 1000 M 0 N DE 7254 194 838 1080 3881 747 371 123 20 
1010 INTRA-EC 18938 245 695 648 14272 2781 97 
ali . 1010 INTRA-CE 6644 102 748 886 3808 739 360 1 20 1011 EXTRA-EC 829 150 149 192 219 13 3 15 1011 EXTRA-CE 611 93 90 194 73 8 11 122 
1020 CLASS 1 577 141 18 166 158 3 3 88 1020 CLASSE 1 470 86 20 177 51 3 11 122 
1021 EFTA COUNTR. 508 131 18 153 113 3 2 88 . 1021 A E L E 426 72 20 167 35 3 7 122 
20 1030 CLASS 2 250 8 131 25 61 10 15 1030 CLASSE 2 138 5 70 16 23 4 
045.92 SORGHUM, UNMILLED 045.92 SORGHO NON MOULU 
001 FRANCE 683 
205633 
292 391 001 FRANCE 246 
41100 
111 135 
002 BELG.-LUXBG. 206273 640 
2344S 
002 BELG.-LUXBG. 41313 213 
4820 003 NETHERLANDS 52184 28739 
1629 
003 PAYS-BAS 10359 5539 
483 004 FR GERMANY 6993 2608 2756 004 RF ALLEMAGNE 1591 515 593 
005 ITALY 2985 2968 2 15 005 ITALIE 660 653 1 6 
006 UTD. KINGDOM 1336 152 1164 006 ROYAUME-UNI 317 49 268 
400 USA 503 503 400 ETATS-UNIS 153 153 
1000 W 0 R L D 271250 3 240060 37 2853 28294 3 . 1000 M 0 N DE 54779 3 47863 38 899 5975 1 
1010 INTRA-EC 270568 1 239948 
37 
2828 27791 
:i . 1010 INTRA-CE 54518 1 47806 889 5622 1 1 011 EXTRA-EC 682 2 112 25 503 . 1011 EXTRA-CE 261 3 56 38 10 153 
1020 CLASS 1 627 2 94 25 503 3 . 1020 CLASSE 1 196 3 29 10 153 1 
045.99 OTHER CEREALS, UNMILLED, N.E.S. 045.99 AUTRES CEREALES NON MOULUES, NDA. 
001 FRANCE 1950 7 
129 
1 605 1315 22 001 FRANCE 889 5 
42 
2 252 612 18 
002 BELG.-LUXBG. 1373 11 1233 
454 
002 BELG.-LUXBG. 665 6 617 
232 003 NETHERLANDS 506 52 
2 as 1320 60 11 
003 PAYS-BAS 264 32 
1 a7 639 43 10 004 FR GERMANY 1594 
17 
116 004 RF ALLEMAGNE 869 
8 
89 
005 ITALY 543 7 511 8 
3 
005 ITALIE 184 3 170 3 
008 DENMARK 191 108 
18 
78 2 008 DANEMARK 114 64 
13 
49 1 




009 GRECE 124 
22 7 
111 
2 036 SWITZERLAND 246 28 99 
96 
036 SUISSE 128 40 57 
77 472 TRINIDAD,TOB 131 24 11 472 TRINIDAD,TOB 111 16 18 
1000 W 0 R L D 8149 406 495 192 4608 2149 230 3 66 . 1000 M 0 N DE 4249 245 160 188 2254 1136 232 1 33 
1010 INTRA-EC 6542 214 143 104 4022 1902 143 3 11 . 1010 INTRA-CE 3237 127 49 102 1888 940 120 1 10 
1011 EXTRA-EC 1606 192 352 86 566 248 86 56 . 1011 EXTRA-CE 1011 118 111 84 367 196 112 23 
1020 CLASS 1 704 187 91 37 323 36 23 7 . 1020 CLASSE 1 428 114 10 48 180 21 48 7 
1021 EFTA COUNTR. 641 187 91 37 309 8 2 7 1021 A E L E 367 114 10 48 174 7 7 7 
111 
112 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
l Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
045.99 045.99 
1030 CLASS 2 900 5 261 49 263 211 63 48 . 1030 CLASSE 2 581 4 101 36 186 175 64 15 
1031 ACP (60) 243 3 60 167 13 . 1031 ACP (60) 207 3 43 140 21 
046.01 FLOUR OF WHEAT OR OF MEM 046.01 FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
001 FRANCE 15744 7890 
1821:i 
6000 568 1274 10 1 
1 
1 001 FRANCE 4358 2260 
5966 
1535 229 327 7 
002 BELG.-LUXBG. 24548 248 60 5844 
4177!i 
180 002 BELG.-LUXBG. 7882 91 22 1748 
14247 
55 




003 PAYS-BAS 25417 8989 4B8 9 
398 
1684 
24:i 004 FR GERMANY 49963 
24 
21633 3406 22409 622 859 004 RF ALLEMAGNE 15440 
12 
6811 1239 6490 259 
005 ITALY 483 349 
10 
19 23 68 
516 2 
005 ITAUE 203 132 
4 
15 8 36 
200 1 006 UTD. KINGDOM 911 5 339 36 3 
20647 
006 ROYAUME-UNI 362 2 143 11 1 
8441 007 IRELAND 20648 
2497 40 2 1 007 lALANDE 8442 620 17 1 
1 




008 DANEMARK 664 7 
692 
39 
86 024 ICELAND 3437 481 8 258 024 ISLANDE 1024 128 2 116 
025 FAROE ISLES 1683 
29 
470 608 805 025 ILES FEROE 558 
12 
116 232 210 
030 SWEDEN 556 
1 
2 522 3 030 SUEDE 249 2 234 1 
036 SWITZERLAND 570 552 
1381 s2 
17 036 SUISSE 167 160 
291 12 
7 
040 PORTUGAL 1437 4 040 PORTUGAL 314 11 
043 ANDORRA 2023 2023 
682 817 
043 ANDORRE 435 435 
216 3o5 044 GIBRALTAR 1499 
4280 2 
044 GIBRALTAR 520 
1200 1 046 MALTA 4506 224 
2241 
048 MALTE 1276 75 
377 052 TURKEY 2241 
198342 4592:i 192615 37870 77148 500 
052 TURQUIE 377 
51686 1063:i 47887 9581 19162 177 056 SOVIET UNION 595913 
119 
43515 056 U.R.S.S. 147671 
s4 
8545 
060 POLAND 128756 667 127712 29 76 153 060 POLOGNE 28283 249 27821 8 21 130 
204 MOROCCO 6724 
28480 26061 :i 
6724 
36406 
204 MAROC 2150 
4944 5221 1 
2150 
6912 208 ALGERIA 90950 
67065 t6 
208 ALGERIE 17078 




216 LIBYE 45220 
130015 
13033 14940 
1 415 220 EGYPT 819682 48832 73510 43113 41331 1997 220 EGYPTE 173309 9612 17080 8357 7190 639 
224 SUDAN 87037 9701 73289 2652 244 625 9 4 513 224 SOUDAN 19130 1825 16220 707 75 179 5 2 117 
228 MAURITANIA 30196 60 29144 992 
3968 9 
228 MAURITANIE 6865 13 6672 180 
766 2 232 MALl 13526 9549 232 MALl 2960 2192 
236 UPPER VOLTA 1063 70 993 236 HAUTE-VOLTA 295 16 279 
240 NIGER 9922 9922 240 NIGER 2055 2055 
244 CHAD 6780 
1589 
6780 
130 1825 12 
244 TCHAD 1595 
314 
1595 
39 516 7 252 GAMBIA 5842 2286 252 GAMBlE 1382 506 











116 260 GUINEA 30350 15131 8563 260 GUINEE 6690 3241 1900 
264 SIERRA LEONE 23415 8925 12503 1488 346 153 264 SIERRA LEONE 5317 1823 3094 288 81 31 
268 LIBERIA 7971 1565 3972 
:i 
1820 599 15 268 LIBERIA 1824 332 952 
1 
425 104 11 
288 NIGERIA 46672 4873 16044 498 23346 1908 288 NIGERIA 11406 969 4287 106 5324 719 
302 CAMEROON 46737 39801 4952 1984 302 CAMEROUN 10198 8718 1051 429 
306 CENTR.AFRIC. 2845 2841 4 306 R.CENTRAFRIC 673 671 2 




310 GUINEE EQUAT 134 
86 
134 
29:i 311 S.TOME,PRINC 2654 662 
1 
311 S.TOME,PRINC 585 206 
2 314 GABON 987 986 
1995 
314 GABON 278 276 
41:i 318 CONGO 39711 
6960 
37716 
1 317 1 
318 CONGO 8280 
1696 
7867 
s5 322 ZAIRE 7478 
844 
199 322 ZAIRE 1793 
t68 
42 
324 RWANDA 3502 
2837 
2658 324 RWANDA 803 
745 
635 
328 BURUNDI 4742 597 1308 
495 
328 BURUNDI 1233 118 370 
202 329 ST. HELENA 495 
3847:i 4647 3040 542 12 1200 
329 STE-HELENE 202 
807:i 1622 951 ts5 7 24:i 330 ANGOLA 47914 
600 
330 ANGOLA 11051 
221 334 ETHIOPIA 8123 
9914 
5000 316 2207 334 ETHIOPIE 2428 
211:i 
1669 66 472 
338 DJIBOUTI 10887 
16805 
973 
2078 3098 1 
338 DJIBOUTI 2369 
3760 
256 
519 981 342 SOMALIA 37894 1995 13917 342 SOMALIE 9087 429 3398 
350 UGANDA 2136 2135 
662:i :i 5986 
1 350 OUGANDA 473 
3092 
469 
2239 1 1351 
4 
352 TANZANIA 27642 15004 5 21 352 TANZANIE 6700 3 14 




355 SEYCHELLES 122 
22 
122 
:i 366 MOZAMBIQUE 869 763 
2000 
366 MOZAMBIQUE 221 196 
540 370 MADAGASCAR 30332 28332 370 MADAGASCAR 6567 6027 
372 REUNION 1073 1073 
1460 31 
372 REUNION 459 459 
440 11 373 MAURITIUS 31987 30496 373 MAURICE 7599 7148 
375 COMOROS 1926 1926 375 COMORES 455 455 




377 MAYOTTE 121 
568 
121 
t3t5 sa 386 MALAWI 8583 
40 
386 MALAWI 1941 IS 390 SOUTH AFRICA 476 
1457 
11 425 390 AFR. DU SUD 139 
397 
2 119 
391 BOTSWANA 1457 
702 
391 BOTSWANA 397 
145 393 SWAZILAND 702 
260 
393 SWAZILAND 145 
60 395 LESOTHO 460 200 
1270 
395 LESOTHO 122 62 
437 406 GREENLAND 1270 
199 396 
406 GROENLAND 437 
37 64 451 WEST INDIES 595 
162:i 17 5 
451 INDES OCCID. 101 
315 6 2 452 HAITI 2838 
6916 
1193 452 HAITI 762 
2061 
439 
458 GUADELOUPE 6916 458 GUADELOUPE 2061 




462 MARTINIQUE 2047 
8086 
2047 
156 496 464 JAMAICA 46184 2006 464 JAMAIQUE 9341 603 
472 TRINIDAD,TOB 1845 995 
730 
850 472 TRINIDAD,TOB 376 207 
208 
169 
488 GUYANA 1090 359 1 488 GUYANA 282 74 




496 GUYANE FR. 717 
240:i 
717 
:i 512 CHILE 17010 6645 512 CHILl 4009 1603 
516 BOLIVIA 5000 5000 
2630 30109 1800 10 
516 BOLIVIE 1122 1122 
747 5401 600 4 604 LEBANON 35743 1194 
9976 998 60709 
604 LIBAN 7035 283 
1920 238 13895 608 SYRIA 117767 19 46065 
46289 2 
608 SYRIE 24340 13 8274 
9201 2 612 IRAQ 158064 8311 35 
4550 
1 103426 612 IRAK 32677 1573 16 
1425 
1 21884 
624 ISRAEL 12552 4511 824 2150 517 
7500 
624 ISRAEL 3419 942 242 633 177 









632 SAUDI ARABIA 55973 5482 13373 522 4064 632 ARABIE SAOUD 11906 875 2601 221 944 
644 QATAR 3983 3980 3 644 QATAR 965 963 2 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei<ild6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAi<<l6a 
046.01 046.01 
647 U.A.EMIRATES 356 11 101 
1162 53822 8318 
244 647 EMIRATS ARAB 172 6 23 
329 88s8 2252 
143 
652 NORTH YEMEN 128381 64402 278 399 
4 
652 YEMEN DU NRD 23676 11992 70 175 
2 656 SOUTH YEMEN 22264 22000 260 
26s8 
656 YEMEN DU SUD 5006 4929 75 
576 667 MALDIVES 2658 
3950 
667 MALDIVES 576 
755 669 SRI LANKA 3950 
3651 5875 10825 41518 
669 SRI LANKA 755 
626 1468 2011 8459 690 VIETNAM 74690 12821 
554 
690 VIET-NAM 15649 3085 
319 708 PHILIPPINES 1499 945 
299 
708 PHILIPPINES 534 215 
64 809 N. CALEDONIA 1656 1357 809 N. CALEDONIE 424 360 
822 FR.POL YNESIA 9082 6369 
2835 
2713 822 POL YNESIE FR 2185 1547 
795 
638 
958 NOT DETERMIN 3310 475 958 NON DETERMIN 967 172 
1000 W 0 R L 0 3412859 558692 1343629 506145 279927 354235 62670 516 3397 303648 1000 M 0 N 0 E 775604 129787 297458 118096 59028 84339 22594 200 1066 63036 
1010 INTRA-EC 191717 38954 42116 9503 7811 65486 26442 516 887 2 1010 INTRA-CE 62888 11974 13557 2809 2484 21073 10529 200 261 1 
1011 EXTRA-EC 3217677 519738 1301038 493649 272117 288750 36228 2510 303647 1011 EXTRA-CE 711675 117814 283729 114417 56544 63266 12065 804 63036 
1020 CLASS 1 19826 599 3899 4676 553 3530 2683 1087 2799 1020 CLASSE 1 5374 188 858 1306 138 1031 1086 298 469 
1021 EFT A COUNTR. 6850 590 1862 195 67 2412 884 282 558 1021 A E L E 1942 174 420 57 17 692 402 88 92 
1030 CLASS 2 2398438 316468 1117588 296330 220797 197247 32889 1304 215815 1030 CLASSE 2 514679 65059 242938 65217 43718 41062 10670 453 45562 
1031 ACP (601 589944 114702 347655 38574 17945 60013 10528 5 522 1031 ACP (6~ 133750 23662 78513 10482 4173 13753 3046 2 119 
1040 CLASS 799415 202672 179551 192643 50767 87973 657 119 85033 1040 CLASS 3 191623 52568 39932 47894 12688 21173 309 54 17005 
046.02 GROATS, MEAL AND PELLETS, OF WHEAT 046.02 GRUAUX, SEMOULES ET PELLETS DE FROMENT 
001 FRANCE 32154 13879 
1630 
17488 55 732 001 FRANCE 13594 6332 
724 
6926 17 319 
002 BELG.-LUXBG. 3537 298 291 1318 
701 
002 BELG.-LUXBG. 1303 138 117 324 
322 003 NETHERLANDS 4136 3331 104 
542:i 1392 658 
003 PAYS-BAS 1850 1499 29 
2165 345 137 004 FR GERMANY 20707 
435 
13018 216 004 RF ALLEMAGNE 8930 
220 
6182 101 
008 DENMARK 1035 600 
7760 
008 DANEMARK 374 154 
052 TURKEY 7760 
527 8 20 15 1 
052 TURQUIE 1629 
360 6 14 21 1 
1629 
060 POLAND 571 
36706 
060 POLOGNE 402 
10025 208 ALGERIA 663076 33010 593360 208 ALGERIE 201448 10152 181271 
216 LIBYA 49632 
681 
49632 216 LIBYE 20691 
237 
20691 
236 UPPER VOLT A 681 236 HAUTE-VOLTA 237 
248 SENEGAL 1450 1450 248 SENEGAL 447 447 
272 IVORY COAST 2665 2665 272 COTE IVOIRE 771 771 
280 TOGO 706 706 280 TOGO 257 257 




284 BENIN 420 
707 
420 
307 288 NIGERIA 4000 500 288 NIGERIA 1244 230 
302 CAMEROON 2873 2873 
5 
302 CAMEROUN 898 898 
2 462 MARTINIQUE 1276 
200 
1271 462 MARTINIQUE 623 
80 
621 




632 ARABIE SAOUD 1527 1447 
647 U.A.EMIRATES 1392 960 647 EMIRATS ARAB 570 443 127 
1000 W 0 R L D 804359 21239 59800 672014 3369 2150 881 4 3 44899 1000 M 0 N DE 257812 9386 21229 213507 844 814 246 1 2 11783 
1010 INTRA-EC 62231 17958 14837 23201 3365 2150 715 4 1 . 1010 INTRA-CE 26205 8195 6972 9208 840 814 175 1 2 1011 EXTRA-EC 742114 3281 44960 648801 4 166 3 44899 1011 EXTRA-CE 231596 1191 14255 204291 4 71 11782 
1020 CLASS 1 7873 46 24 28 1 13 1 7760 1 020 CLASSE 1 1697 38 15 6 1 7 1 1629 
1030 CLASS 2 733663 2701 44928 648753 4 138 1 37138 1030 CLASSE 2 229491 787 14234 204271 3 43 10153 
1031 ACP (601 14104 2500 10573 1021 4 5 
1 
1 1031 ACP (6~ 4452 707 3410 327 3 4 1 
1040 CLASS 579 535 8 20 15 1040 CLASS 3 408 366 6 14 21 1 
047.01 CEREAL FLOURS ~THER THAN OF WHEAT OR OF MESLIN) 
N L CONF. MAIZE FLO R 047.o1N L ~~~~EEA DM~EE~~E~~rs D.FROMENT ou METEIL 
001 FRANCE 5357 1377 
2555 
2562 8 1400 10 001 FRANCE 1756 453 
534 
839 6 453 5 
002 BELG.-LUXBG. 3320 58 183 523 
67:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 813 19 61 199 
300 34 003 NETHERLANDS 3590 2779 59 4 
196 
75 003 PAYS-BAS 1203 857 10 2 
107 004 FR GERMANY 3884 
:i 
3324 144 194 26 004 RF ALLEMAGNE 1087 
1 
839 43 78 20 
007 IRELAND 749 
19 
30 716 007 IRLANDE 285 
15 
13 271 
008 DENMARK 734 621 1 93 
82 
008 DANEMARK 259 166 1 77 
34 030 SWEDEN 579 257 
25 28 
79 151 10 030 SUEDE 185 27 
14 15 
54 66 4 
036 SWITZERLAND 183 129 1 036 SUISSE 101 71 1 
330 ANGOLA 2504 1503 1 1000 
5o2 
330 ANGOLA 801 364 437 
406 GREENLAND 502 
:i i 91 406 GROENLAND 129 6 96 129 624 ISRAEL 95 624 ISRAEL 102 
1000 W 0 R L 0 22573 7071 6095 4138 882 2505 1204 3 656 19 1000 M 0 N 0 E 7231 2100 1464 1465 407 939 624 1 223 8 
1010 INTRA-EC 17835 4859 6008 2920 779 2341 921 3 4 . 1010 INTRA-CE 5495 1511 1413 955 342 864 407 1 2 8 1011 EXTRA-EC 4707 2212 88 1187 103 164 282 652 19 1011 EXTRA-CE 1721 589 51 493 65 75 218 222 
1020 CLASS 1 1025 461 31 60 90 153 96 134 1020 CLASSE 1 419 130 19 24 57 70 54 65 
1021 EFTA COUNTR. 948 461 25 57 79 153 52 121 . 1021 A E L E 378 129 14 22 55 70 27 61 
1030 CLASS 2 3651 1737 57 1127 7 12 187 505 19 1030 CLASSE 2 1259 445 33 469 5 5 164 130 8 
1031 ACP (60) 309 84 9 126 6 1 83 1031 ACP (60) 103 18 3 31 3 48 
047.02 CEREAL GROATS, MEAL AND PELLETS ~OTHER THAN OF WHEAT~ 
NL CONF. CEREAL GROATS AND CEREAL EAL OF MAIZE WITH A AT CONTENT MAX. 1.5% 047·02NL gs~~U~E~E~~~~~~PN~EET~~umEtt·~Ars~o~TIERES GRASSES MAX 1,5% 
001 FRANCE 23565 7392 
928 
6043 27 10087 16 001 FRANCE 7056 2295 
256 
1889 7 2853 12 




002 BELG.-LUXBG. 883 468 9 134 
3624 
16 




003 PAYS-BAS 8507 4675 160 
27 1108 
32 
004 FR GERMANY 4540 206 147 63 004 RF ALLEMAGNE 1310 81 38 50 6 











65 2 006 UTD. KINGDOM 1534 52 
2008 
006 ROYAUME-UNI 410 19 
617 007 IRELAND 2008 
42684 :i 2095 
007 lALANDE 617 
12219 2 602 008 DENMARK 44862 
3382 
80 008 DANEMARK 12853 
1075 
30 




009 GRECE 1190 110 
11 
5 
2 028 NORWAY 5783 5683 84 028 NORVEGE 726 686 27 
113 
114 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXMba 
047.02 047.02 
030 SWEDEN 35788 35367 
1923 
24 37 360 030 SUEDE 4272 4186 
243 
8 14 64 
036 SWITZERLAND 7264 37 5283 21 036 SUISSE 875 12 611 9 




208 ALGERIE 227 
66 
227 
512 12 220 EGYPT 3202 220 EGYPTE 590 
244 CHAD 2080 
4016 
2080 244 TCHAD 692 
579 
692 
272 IVORY COAST 4016 272 COTE IVOIRE 579 




264 BENIN 231 
321 
231 
7 30 288 NIGERIA 9161 7494 288 NIGERIA 1952 1594 
302 CAMEROON 10094 10094 302 CAMEROUN 1771 1771 
314 GABON 3820 3820 314 GABON 750 750 
318 CONGO 2732 
900 
2732 318 CONGO 462 
168 
462 
324 RWANDA 1100 200 
5538 1 
324 RWANDA 198 30 
2060 330 ANGOLA 5546 7 330 ANGOLA 2062 2 
350 UGANDA 3120 
8934 
3120 350 OUGANDA 936 
1350 
936 
372 REUNION 8934 372 REUNION 1350 




462 MARTINIQUE 244 
16 
244 
161 7 600 CYPRUS 1178 600 CHYPRE 164 
612 IRAQ 3050 2328 692 30 612 IRAK 745 576 162 7 
616 IRAN 2555 2555 616 IRAN 623 623 
1000 W 0 R L D 230353 118837 46879 31182 6766 22586 3310 319 474 . 1000 M 0 N DE 53088 26930 8061 8337 1885 6574 1098 81 122 
1010 INTRA-EC 112614 69360 1796 9503 6729 22378 2503 319 26 . 1010 INTRA-CE 32926 20083 506 2999 1871 6523 856 81 7 
1011 EXTRA-EC 117737 49477 45083 21678 37 208 806 448 . 1011 EXTRA-CE 20160 6847 7556 5336 14 51 241 115 
1020 CLASS 1 49465 41554 1923 5398 37 14 521 18 1 020 CLASSE 1 6060 5006 243 641 14 11 127 18 
1021 EFTA COUNTR. 48993 41137 1923 5366 37 14 510 6 1021 A E L E 5943 4918 243 631 14 11 120 6 
1030 CLASS 2 67828 7904 43160 16277 174 286 27 1030 CLASSE 2 14001 1827 7313 4692 32 114 23 
1031 ACP (60) 38032 2508 30027 5228 173 96 1031 ACP (60) 7635 494 5427 1636 31 47 
048.11 OTHER WORKED CEREAL GRAINS w.G.b ROLLE& FLAKED, POUSHED, PEARLED OR KIBBLED, BUT NOT FURTHER PREPARED, EXCEPT RICE FA 048.11 GRAINS DE CEREALES MONDES,PERLES,CONC.ETC. 
LLING WITHIN HEADING 042.21; GE M F CER LS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
N L: CONF. LES GRAINS PERLES D'ORGE N L: CONF PEARLED GRAINS OF BARLEY 
001 FRANCE 6411 1898 
26610 
1361 2751 395 6 
22 
001 FRANCE 2641 752 
5863 
401 1356 130 2 









003 NETHERLANDS 9495 6117 1972 
4864 
91 242 003 PAYS-BAS 3265 2305 450 
1631 
46 125 
004 FR GERMANY 6553 
431 
431 9 796 293 160 004 RF ALLEMAGNE 2272 
263 
134 3 263 173 68 
005 ITALY 12717 6857 
419 
5345 1 83 
855 208 
005 ITALIE 4251 1930 
100 
2007 1 50 
170 77 006 UTD. KINGDOM 14728 448 1744 10546 508 
2079 
006 ROYAUME-UNI 5131 204 594 3801 185 
806 007 IRELAND 2105 26 
1 209 
007 IRLANDE 820 14 
1 90 1 008 DENMARK 5664 5433 21 008 DANEMARK 2204 2101 11 
009 GREECE 4940 222 1 4716 1 
863 
009 GRECE 1698 104 2 1588 4 
369 024 ICELAND 5526 4599 64 024 ISLANDE 1113 719 25 
025 FAROE ISLES 861 
1903 390 21 
861 025 ILES FEROE 272 
409 173 16 
272 
030 SWEDEN 2315 
1628 25 
1 030 SUEDE 598 
521 2 036 SWITZERLAND 2314 170 477 3 11 036 SUISSE 789 88 178 
2 038 AUSTRIA 1110 834 273 
1858 1 
3 038 AUTRICHE 551 471 
1 
78 




040 PORTUGAL 721 134 
3 
2 
155 060 POLAND 2054 1174 453 1 173 060 POLOGNE 1241 596 71 299 1 116 
064 HUNGARY 379 379 
118 
064 HONGRIE 107 107 
153 268 LIBERIA 118 
4 
268 LIBERIA 153 




272 COTE IVOIRE 387 
52 
383 
7 288 NIGERIA 1725 1666 288 NIGERIA 1418 1359 
395 LESOTHO 276 276 
5 5 110 
395 LESOTHO 188 188 
:i 5 139 400 USA 124 4 
197 
400 ETATS-UNIS 150 3 
147 406 GREENLAND 197 
580 
406 GROENLAND 147 
330 428 EL SALVADOR 580 
372 30 
428 EL SALVADOR 330 
207 17 432 NICARAGUA 442 40 432 NICARAGUA 247 23 
442 PANAMA 836 836 
232 68:i 1 22 
442 PANAMA 569 569 
101 425 1 10 452 HAITI 2513 1575 
593 
452 HAITI 1274 737 
165 462 MARTINIQUE 593 
so2 
462 MARTINIQUE 165 
400 464 JAMAICA 802 
sri 131 
464 JAMAIQUE 400 
108 149 472 TRINIDAD,TOB 211 472 TRINIDAD,TOB 257 
476 NL ANTILLES 129 3 126 476 ANTILLES NL 141 4 137 
484 VENEZUELA 1904 1904 
109 
484 VENEZUELA 877 877 
146 492 SURINAM 169 60 492 SURINAM 208 62 
500 ECUADOR 2162 5 2162 500 EQUATEUR 1148 10 1148 504 PERU 1165 1160 
1 5 
504 PERDU 640 630 5 624 ISRAEL 187 131 
:i 
50 624 ISRAEL 119 62 
9 
52 
632 SAUDI ARABIA 309 302 
101 
4 632 ARABIE SAOUD 326 312 
13:i 
5 
636 KUWAIT 115 6 8 636 KOWEIT 152 17 
2 
2 
647 U.A.EMIRATES 392 44 
8 
347 1 647 EMIRATS ARAB 459 58 399 
652 NORTH YEMEN 120 1 111 
70 
652 YEMEN DU NRD 178 2 34 142 
102 706 SINGAPORE 87 17 
290 
706 SINGAPOUR 118 16 
161 708 PHILIPPINES 295 5 708 PHILIPPINES 163 2 
720 CHINA 282 282 720 CHINE 349 349 
1000 W 0 R L D 164866 32491 39966 2374 71899 2781 10745 966 3644 . 1000 M 0 N DE 58039 12748 9775 756 27929 926 3911 312 1682 
1010 INTRA-EC 130436 16861 37614 1790 59646 2771 10266 855 633 . 1010 INTRA-CE 40610 6562 8973 506 19669 917 3533 170 280 
1011 EXTRA-EC 34432 15631 2352 584 12253 10 479 111 3012 . 1011 EXTRA-CE 17427 6186 802 249 8260 8 378 142 1402 
1020 CLASS 1 14742 7916 1630 309 2855 5 132 111 1784 1020 CLASSE 1 4386 1859 523 82 1014 4 73 142 689 
1021 EFTA COUNTR. 13654 7881 1628 298 2816 1 106 924 1021 A E L E 3879 1833 522 80 971 2 54 417 
1030 CLASS 2 16904 6159 676 274 8595 4 174 1022 1030 CLASSE 2 11258 3621 208 164 6515 4 189 557 
1031 ACP (60j 4215 692 10 i 2668 2 40 803 1031 ACP (6~ 3588 525 10 :i 2619 2 32 400 1040 CLASS 2787 1557 46 803 1 173 206 1040 CLASS 3 1782 705 71 731 1 116 155 
I 
-
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\Moo 
048.12 ~R~~~~~~) FOODS OBTAINED BY THE SWELUNG OR ROASTING OF CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 048.12 PROD .A BASE D.CEREAL .:PUFFED RICE, CORN FL. 
001 FRANCE 7675 4088 Hi 973 192 47 767 1608 001 FRANCE 11289 6124 32 887 486 94 1315 2383 002 BELG.-LUXBG. 2169 525 12 286 
224 






003 PAYS-BAS 3852 2830 1 231 
177 
414 218 158 004 FR GERMANY 2866 
3561 
257 537 1175 259 004 RF ALLEMAGNE 3792 
8955 
350 260 661 1904 334 106 005 ITALY 4074 64 12 
9 
277 
s4 144 16 005 ITALIE 9941 105 6 1 569 100 268 37 006 UTD. KINGDOM 2069 1960 28 8 
13980 
10 006 ROYAUME-UNI 3580 3374 47 11 23 25 007 IRELAND 16196 2216 
5 187 1 
007 lALANDE 30198 2981 27217 008 DENMARK 737 399 145 008 DANEMARK 740 506 5 s1 4 164 009 GREECE 216 200 3 13 
213 
009 GRECE 443 410 3 30 ., 024 ICELAND 317 1 103 024 ISLANDE 537 1 246 290 
·I 025 FAROE ISLES 65 
678 97 
65 025 ILES FEROE 111 
875 2 159 
111 028 NORWAY 2448 
20 
1673 028 NORVEGE 3556 2520 030 SWEDEN 7523 962 320 6221 030 SUEDE 13127 1464 44 426 11192 1 032 FINLAND 1494 177 
317 1 
1 392 924 032 FINLANDE 2402 218 
393 2 
4 830 1350 036 SWITZERLAND 1986 1388 
13 
3 38 239 036 SUISSE 4674 3727 5 15 70 462 




044 GIBRALTAR 173 
3 16 
173 a' 046 MALTA 243 1 226 14 046 MALTE 521 1 494 060 POLAND 78 4 12 59 060 POLOGNE 162 8 27 137 16 202 CANARY ISLES 154 105 29 8 202 CANARIES 380 276 62 15 
.I 
204 MOROCCO 55 20 
1 
15 20 204 MAROC 115 56 
3 
21 36 288 NIGERIA 506 122 383 288 NIGERIA 1017 302 712 390 SOUTH AFRICA 82 82 
102 
390 AFR. DU SUD 153 153 
183 406 GREENLAND 102 108 61 25 
406 GROENLAND 183 
25o 114 s2 600 CYPRUS 194 1 
600 CHYPRE 426 1. 3 604 LEBANON 57 39 17 
2 
604 LIBAN 138 95 39 75~ I 624 ISRAEL 70 sos 5 63 334 624 ISRAEL 138 1516 9 125 4 632 SAUDI ARABIA 999 1 59 632 ARABIE SAOUD 2371 2 100 636 KUWAIT 173 151 12 9 1 636 KOWEIT 400 348 29 
1 
21 640 BAHRAIN 78 71 
1 
7 640 BAHREIN 196 179 16 644 QATAR 82 55 26 644 QATAR 207 136 3 68 647 U.A.EMIRATES 298 235 63 647 EMIRATS ARAB 700 593 107 ~I 649 OMAN 47 41 6 2 649 OMAN 118 101 1 16 800 AUSTRALIA 165 163 800 AUSTRALIE 183 182 
1000 W 0 R L D 56901 20069 474 1811 1077 852 20334 54 11804 426 1000 M 0 N DE 104114 39073 817 1972 1163 1304 39104 100 19582 999 1010 INTRA-EC 37948 14271 366 1413 1045 817 17707 54 2216 57 1010 INTRA-CE 68550 26500 539 1391 1124 1198 34251 100 3279 1681 1011 EXTRA-EC 18948 5798 108 390 32 35 2627 9588 370 1011 EXTRA-CE 35538 12573 278 555 39 106 4853 16303 831 1020 CLASS 1 15534 4078 17 343 7 25 1628 9429 7 1020 CLASSE 1 27805 8293 24 431 10 70 2944 16023 1~ 1021 EFTA COUNTR. 14764 4027 13 334 3 25 1018 9364 . 1021 A E L E 26480 8202 13 414 6 70 1863 15911 1030 CLASS 2 3334 1715 92 46 24 11 938 145 363 1030 CLASSE 2 7567 4271 254 124 29 36 1768 264 821 1031 ACP (60~ 676 159 20 1 17 9 464 5 1 1031 ACP (6~ 1365 398 44 4 18 29 860 10 2 1040 CLASS 81 5 1 61 14 . 1040 CLASS 3 167 9 1 141 16 
·I 
048.20 MALT, ROASTED OR NOT (INCLUDING MALT FLOUR) 048.20 MALT, MEME TORREFIES (YC FARINE DE MALij 
001 FRANCE 29908 389 
60180 
1558 7540 20421 001 FRANCE 10206 128 597 2711 6770 002 BELG.-LUXBG. 82019 5219 4223 
95035 




003 PAYS-BAS 59689 8138 9705 
1 
32841 9005 004 FR GERMANY 213487 
3164 
117755 40737 32351 004 RF ALLEMAGNE 78220 
1316 
42442 7901 15894 11305 7 670 005 ITALY 64181 61017 
1692 2219 10645 
005 ITALIE 23668 22352 
652 696 4291 006 UTD. KINGDOM 18938 4382 
892 
006 ROYAUME-UNI 7373 1734 
389 007 IRELAND 892 59 2132 
007 lALANDE 389 
51 874 008 DENMARK 2287 3487 
96 
2858 
008 DANEMARK 991 66 009 GREECE 11642 4507 790 
1s 
009 GRECE 4722 2037 1252 317 2 1114 024 ICELAND 418 1 365 37 024 ISLANDE 117 98 5 14 025 FAROE ISLES 346 
1003 2459 4387 
346 025 ILES FEROE 103 
276 732 1531 
103 028 NORWAY 12590 
2 
4741 028 NORVEGE 3918 
1 
1379 030 SWEDEN 644 278 
34032 9867 
259 105 030 SUEDE 341 130 
9418 2801 




038 AUTRICHE 135 129 
1621 
6 




042 ESPAGNE 546 528 18 046 MALTA 1468 200 046 MALTE 473 67 42 364 052 TURKEY 200 
350 32753 20697 52071 
200 
1354 
052 TURQUIE 120 
92 8139 6128 13589 
120 
382 056 SOVIET UNION 139920 32695 056 U.R.S.S. 36902 8572 202 CANARY ISLES 6555 1445 1340 2735 1035 202 CANARIES 1982 495 364 764 359 204 MOROCCO 756 
2000 
600 158 204 MAROC 174 
540 
124 50 208 ALGERIA 4015 2015 208 ALGERIE 1136 596 212 TUNISIA 1000 
6446 
1000 212 TUNISIE 308 
1929 
308 236 UPPER VOLTA 7859 1413 236 HAUTE-VOLTA 2285 356 240 NIGER 900 900 
885 
240 NIGER 251 251 
284 244 CHAD 1887 1002 150 
244 TCHAD 581 297 
33 248 SENEGAL 3093 2943 
112 
248 SENEGAL 867 834 
59 252 GAMBIA 322 650 
210 
185 569 
252 GAMBlE 130 
209 
71 
sci 174 264 SIERRA LEONE 1439 35 264 SIERRA LEONE 459 16 268 LIBERIA 1301 500 
9005 
250 551 268 LIBERIA 417 183 




272 COTE IVOIRE 4122 
249 
1771 
557 276 GHANA 5598 2671 518 
1712 











2009:i 5642 288 NIGERIA 153662 43399 13913 288 NIGERIA 50910 14711 4234 302 CAMEROON 65026 2617 56164 940 2290 3015 302 CAMEROUN 20627 899 17750 203 796 979 306 CENTR.AFRIC. 1834 1834 306 R.CENTRAFRIC 551 551 
115 
116 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit9s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-.MOa 
048.20 048.20 
314 GABON 13525 13525 
1350 300 
314 GABON 4272 4272 
4o5 107 318 CONGO 8165 6515 318 CONGO 2646 2134 
322 ZAIRE 22542 10179 12363 
2509 
322 ZAIRE 6929 2960 3969 
87:i 324 RWANDA 9061 3000 3552 324 RWANDA 2771 836 1062 
328 BURUNDI 6178 2178 4000 328 BURUNDI 1802 635 1167 
330 ANGOLA 6375 5875 500 
600 
330 ANGOLA 1966 1783 183 
18:i 334 ETHIOPIA 5706 4506 600 334 ETHIOPIE 1585 1238 164 
350 UGANDA 1618 1442 176 350 OUGANDA 450 406 44 
352 TANZANIA 4830 
300 
4830 352 TANZANIE 1605 
116 
1605 
355 SEYCHELLES 300 
160 
355 SEYCHELLES 116 
4i 366 MOZAMBIQUE 3260 3100 
500 
366 MOZAMBIQUE 945 898 
159 370 MADAGASCAR 3100 2600 370 MADAGASCAR 1197 1038 
372 REUNION 1200 1200 
1352 
372 REUNION 438 438 
434 373 MAURITIUS 2003 651 
1300 
373 MAURICE 615 181 
417 378 ZAMBIA 3230 1930 
1022 
378 ZAMBIE 1069 652 




386 MALAWI 705 
1080 
359 
390 SOUTH AFRICA 53965 13884 390 AFR. DU SUD 15877 4000 2670 8127 
404 CANADA 1530 1 
2255 
1529 404 CANADA 535 2 
692 
533 
416 GUATEMALA 2255 
4200 
416 GUATEMALA 692 
1171 424 HONDURAS 4200 
2330 
424 HONDURAS 1171 
520 428 EL SALVADOR 4330 
177:i 
2000 428 EL SALVADOR 1255 
62:i 
735 
432 NICARAGUA 4973 2000 1200 
1000 
432 NICARAGUA 1451 531 297 
331 436 COSTA RICA 3760 300 1150 1310 436 COSTA RICA 1167 126 328 382 
442 PANAMA 7407 1790 1270 1630 2717 442 PANAMA 2413 663 422 516 812 
456 DOMINICAN R. 385 255 
431 
130 456 REP.DOMINIC. 151 102 
169 
49 
458 GUADELOUPE 431 458 GUADELOUPE 169 
462 MARTINIQUE 891 891 
2895 544 450 
462 MARTINIQUE 342 342 
1006 186 138 464 JAMAICA 3889 
180 309 
464 JAMAIQUE 1330 
47 465 ST LUCIA 832 
30 
343 465 SAINTE-LUCIE 270 
12 
96 127 




469 LA BARBADE 121 
26 8:i 
109 
109 158 472 TRINIDAD.TOB 4553 1410 1899 472 TRINIDAD.TOB 1526 447 703 
476 NL ANTILLES 1620 
11500 
480 60 1080 476 ANTILLES NL 508 
3690 
140 20 348 
484 VENEZUELA 95059 52280 10380 20899 464 VENEZUELA 25023 12923 2732 5678 
488 GUYANA 1580 201 1118 
2 740 
261 488 GUYANA 601 56 431 
2 218 
114 
492 SURINAM 1687 945 
632 
492 SURINAM 520 300 
504 PERU 2232 
4500 24611 
1600 504 PEROU 949 
141:i 661 i 
674 275 
508 BRAZIL 67697 16437 22149 
200 
508 BRESIL 19484 4773 6687 516 BOLIVIA 7493 7293 
1000 
516 BOLIVIE 2140 2077 6:i 
520 PARAGUAY 6000 5000 520 PARAGUAY 1953 1566 387 
600 CYPRUS 1455 815 640 
255 
600 CHYPRE 419 229 190 









624 ISRAEL 7035 2033 2389 500 624 ISRAEL 2085 565 714 150 
628 JORDAN 702 100 602 
75:i 
628 JORDANIE 215 51 164 
632 SAUDI ARABIA 753 
1300 150 
632 ARABIE SAOUD 252 
384 50 
252 
656 SOUTH YEMEN 1450 
30 200 
656 YEMEN DU SUD 434 
60 669 SRI LANKA 329 99 669 SRI LANKA 107 33 14 676 BURMA 500 
9716 
500 
960 430:i 1384 
676 BIRMANIE 160 
4338 
160 
680 THAILAND 16363 
1250 
680 THAILANDE 6453 
307 
291 1386 438 
690 VIETNAM 1250 
375 330 167:i 1952 
690 VIET-NAM 307 
109 91 532 572 701 MALAYSIA 5132 802 701 MALAYSIA 1562 258 
706 SINGAPORE 5026 625 3041 1360 
14329 
706 SINGAPOUR 1507 174 945 388 
708 PHILIPPINES 19124 4795 708 PHILIPPINES 5852 1347 45o5 
728 SOUTH KOREA 480 
38509 58906 5017 23264 
480 
1417 4918 
728 COREE DU SUD 223 
11561 16759 1446 6374 
223 
409 1300 732 JAPAN 189166 57135 732 JAPON 53988 16139 
736 TAIWAN 1000 1000 
90i 
736 T"AI-WAN 273 273 
290 740 HONG KONG 3577 2670 
64i 
740 HONG-KONG 1038 748 
442 800 AUSTRALIA 841 
1902 
800 AUSTRALIE 442 
61:i 822 FR.POL YNESIA 1902 
1 1729 
822 POL YNESIE FR 613 
1 488 958 NOT DETERMIN 22319 20589 958 NON DETERMIN 6128 5639 
1000 W 0 R L D 1774709 168600 756863 2 59977 360911 365556 33870 28930 . 1000 M 0 N DE 564049 56222 237958 3 20042 113921 115076 11895 8932 
1010 INTRA-EC 592223 35179 273141 1 28374 148453 91829 10662 4584 . 1010 INTRA-CE 213187 13429 97825 1 10634 53333 31883 4298 1784 
1011 EXTRA-EC 1160169 133421 463133 31604 210730 273727 23208 24346 . 1011 EXTRA-CE 344733 42793 134495 9408 60100 83193 7597 7147 
1020 CLASS 1 353661 79127 114710 5019 48453 94789 1417 10146 1020 CLASSE 1 102545 23511 32572 1447 13684 28084 409 2838 
1021 EFTA COUNTR. 104281 35387 41770 2 15549 6691 
21790 
4882 1021 A E L E 30359 10261 11771 1 4621 2270 
7188 
1435 
1030 CLASS 2 665339 53944 314421 5888 110206 146243 12847 1030 CLASSE 2 204982 19191 93477 1833 32828 46537 3928 
1031 ACP (6oa 363721 21066 179414 4275 55652 77196 21790 4328 1031 ACP (6w 116316 7265 56751 1320 16762 25718 7188 1312 
1040 CLASS 141170 350 34003 20697 52071 32695 1354 . 1040 CLASS 3 37209 92 8446 6128 13589 8572 382 
048.30 MACARONI, SPAGHEm AND SIMILAR PRODUCTS 048.30 PATES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 58692 3161 
712i 
54674 50 437 88 282 001 FRANCE 40736 3592 
522i 
36257 85 546 134 122 
002 BELG.-LUXBG. 20999 1885 10556 382 
5200 
5 1050 002 BELG.-LUXBG. 14978 1792 7216 359 
3540 
11 379 









004 FR GERMANY 53439 
10 
1427 50755 355 55 674 004 RF ALLEMAGNE 36011 
11 
1435 33251 578 68 378 
005 ITALY 148 133 
1652i 
5 Hi 1077 4932 005 ITALIE 149 130 12400 7 1 787 2597 006 UTD. KINGDOM 23080 69 455 8 
356 
006 ROYAUME-UNI 16249 109 324 11 21 









008 DENMARK 3301 1958 2 1165 008 DANEMARK 1980 1303 4 507 
009 GREECE 2335 2 2 2330 1 




028 NORVEGE 515 8 
1:i 
494 3 4 4 2 
030 SWEDEN 4300 223 3871 29 77 79 030 SUEDE 3143 176 2806 36 66 :i 43 




3 18 032 FINLANDE 319 7 
114 
296 1 5 1~1 036 SWITZERLAND 7784 658 6982 6 :i 12 036 SUISSE 5679 1060 4479 10 7 038 AUSTRIA 4572 746 6 3813 3 1 038 AUTRICHE 3496 877 5 2598 10 5 
-- -
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
S/TC [ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I /tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aaba 
048.30 048.30 
040 PORTUGAL 314 
i 
41 272 1 040 PORTUGAL 20B 
2 
27 179 2 
042 SPAIN 173 160 12 042 ESPAGNE 125 112 10 1 
045 VATICAN CITY 1044 1044 045 CITE VATICAN 454 
i 
454 
056 SOVIET UNION 4B094 
190 14 
4B094 
1:i 10 19 2 
056 U.R.S.S. 24429 
1 i 
2442B 8 8 39 i 060 POLAND 517 269 060 POLOGNE 334 157 110 
062 CZECHOSLOVAK 476 1 475 062 TCHECOSLOVAQ 240 2 23B 




066 ROUMANIE 187 
16 i 
187 
49 2 202 CANARY ISLES 535 471 
697 
202 CANARIES 395 327 
224 SUDAN 705 1 
45 
5 2 224 SOUDAN 401 3 
30 
4 4 390 
228 MAURITANIA 1239 1194 
3 
228 MAURITANIE 576 546 
2 236 UPPER VOLTA 194 176 15 236 HAUTE-VOLTA 113 103 8 
240 NIGER 680 
2 
545 135 240 NIGER 420 
:i 350 70 248 SENEGAL 976 508 466 
1s 
24B SENEGAL 516 307 206 
10 272 IVORY COAST 864 776 73 
17 
272 COTE /VOIRE 558 508 40 
280 TOGO 865 8 738 110 2 280 TOGO 540 18 468 63 2 9 288 NIGERIA 172 42 120 
4i 
288 NIGERIA 121 30 71 
24 302 CAMEROON 236 3 100 92 
1s 
302 CAMEROUN 172 4 93 51 
314 GABON 543 471 57 314 GABON 451 421 25 5 
318 CONGO 323 301 22 
4 27 28 
318 CONGO 217 204 13 
4 39 13 322 ZAIRE 213 27 127 322 ZAIRE 166 23 87 
334 ETHIOPIA 422 
46 
422 334 ETHIOP/E 253 
3:i 
253 
338 DJIBOUTI 5330 5284 
2 
338 DJIBOUTI 2731 2698 
i 342 SOMALIA 13141 
687 
13139 342 SOMALIE 6645 
502 
6644 
372 REUNION 687 
7 374 10 5i 4:i 
372 REUNION 502 
8 222 9 42 19 390 SOUTH AFRICA 486 1 
8 
390 AFR. DU SUD 301 1 
11 400 USA 25436 88 371 24311 7 651 400 ETATS-UNIS 15805 161 227 14979 10 417 
404 CANADA 3392 29 169 3092 24 25 53 404 CANADA 2187 56 ,103 1928 30 30 40 
451 WEST INDIES 144 
1370 
4 29 111 451 /NOES OCCID. 131 
1129 
2 24 105 
458 GUADELOUPE 1378 8 458 GUADELOUPE 1134 5 
462 MARTINIQUE 797 779 18 
345 
462 MARTINIQUE 632 622 10 
39i 476 NL ANTILLES 345 
1Hi 
476 ANTILLES NL 391 
102 480 COLOMBIA 119 
3 
480 COLOMBIE 102 
4 484 VENEZUELA 311 
194 
308 484 VENEZUELA 180 
189 
176 
496 FR. GUIANA 194 
208 
496 GUYANE FR. 189 
193 528 ARGENTINA 208 
109 
528 ARGENTINE 193 




604 LIBAN 1654 
17 
1580 
i 12 612 IRAQ 139 19 102 
102 3000 
612 IRAK 118 21 67 
95 632 SAUDI ARABIA 8664 107 189 4763 503 632 ARABIE SAOUD 5893 82 149 3612 51B 1437 
636 KUWAIT 1446 67 47 645 613 2 72 636 KOWEIT 960 36 30 399 456 2 37 
640 BAHRAIN 608 8 259 87 42 212 640 BAHREIN 439 9 161 69 37 162 1 
644 QATAR 525 
12 
261 260 4 
66 106 
644 QATAR 330 
10 
179 146 5 
54 647 U.A.EMIRATES 2309 140B 389 32B 647 EM/RATS ARAB 1593 871 259 334 65 
649 OMAN 277 215 36 25 1 649 OMAN 194 130 36 26 2 
652 NORTH YEMEN 1309 
40 
366 929 14 652 YEMEN DU NRD 904 
29 
236 651 17 
656 SOUTH YEMEN 446 39 367 
190 
656 YEMEN DU SUD 312 25 25B 
129 700 INDONESIA 190 
i 26 25i 
700 INDONESIE 129 
3 16 164 706 SINGAPORE 312 34 
4 2 
706 SINGAPOUR 207 24 5 732 JAPAN 12596 
141:i 
1 12589 732 JAPON 7170 
613 
2 7162 i 




740 HONG-KONG 1373 1 757 
i 
2 
BOO AUSTRALIA 2161 15 1988 BOO AUSTRALIE 1223 13 1123 B6 
809 N. CALEDONIA 255 249 6 809 N. CALEDONIE 232 22B 4 
822 FR.POL YNESIA 609 490 119 822 POL YNESIE FR 487 424 63 
950 STORES,PROV. 276 
2s 
276 950 AVITSOUTAGE 200 
37 
200 
958 NOT DETERMIN 1749 1724 958 NON DETERMIN 832 795 
1000 W 0 R L D 344058 9115 21504 288365 3263 6154 1197 1087 38 13335 1000 M 0 N DE 220405 9269 16036 178285 3191 4838 1220 816 45 6705 
1010 INTRA-EC 173318 5440 9427 141968 611 6010 524 1087 3 8248 1010 INTRA-CE 119330 5868 7353 95209 748 4686 598 812 2 4054 
1011 EXTRA-EC 168718 3675 12052 144398 2652 144 674 1 35 5087 1011 EXTRA-CE 100042 3401 8645 82080 2443 152 623 4 43 2651 
1020 CLASS 1 63813 1763 1040 59603 171 60 125 1 20 1030 1020 CLASSE 1 4090B 2356 704 36806 200 49 130 4 24 635 
1021 EFTA COUNTR. 1B245 1636 181 16105 109 9 86 1 4 114 1021 A E L E 13455 2128 160 10872 131 7 B2 4 5 66 
1030 CLASS 2 5548B 1722 10992 35630 2469 74 530 14 4057 1030 CLASSE 2 33931 886 7922 20309 2234 95 453 17 2015 
18~6 ~ffJ~O~ 26686 21 4162 21471 194 50 30 2 75B 1031 ACP (6~ 14456 38 2B51 10B96 150 73 29 419 49422 191 21 49166 13 10 19 1040 CLASS 3 25202 160 19 24966 9 B 39 i 
048.41 gs~?J'u~~~5~£~fR~~TM'W gl~~~T~R8~N~R~~:t~~~f~a?e"fJ11 ~~1R~:m~~~LAflg~~ s~~1~N~ ~~~~~s~~~E mh c~~~s~~~~~fRR~k6ou 
CTS 
048.41 PAINS,81SCUITS D.MER,AUT.PROD.BOULANG.ORD. 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 004 TO 958 FOR COMMUNION WAFERS. CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHARMA· N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 004 A 958 POUR LES HOSTIES. CACHETS POUR MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER 
. CEUTICAL USE. SEALING WAFERS. RICE AND SIMILAR PRODUCTS : PATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON. DE FECULE EN FEUILLES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 10270 B761 
3285 
385 516 26 579 2 1 001 FRANCE 9134 7395 
2915 
505 459 33 739 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 16750 3022 52 10053 
1366 
326 3 9 002 BELG.-LUXBG. 14378 2792 121 82B7 
1190 
248 4 11 









004 FR GERMANY 15433 
1B17 
4491 341 103 691 1243 43 004 RF ALLEMAGNE 11040 
2192 
4229 593 64 764 1092 57 













006 UTD. KINGDOM 6145 1237 987 44 
206i 
11B 5 006 ROYAUME-UNI 5470 1193 1449 63 
2059 
111 6 
007 IRELAND 2080 19 
74 17 7 
007 lALANDE 2087 2B 
106 33 13 008 DENMARK 67B3 5847 838 
i 
008 DANEMARK 5578 4853 573 
009 GREECE 260 212 2 13 11 21 009 GRECE 404 30B B 33 22 32 i 
024 ICELAND 173 57 3 8 93 12 024 ISLANDE 283 101 7 13 132 30 
025 FAROE ISLES 86 
104 47 34 
24 62 025 I LES FE ROE 100 
126 67 i 38 
18 82 
02B NORWAY 924 5 102 637 9 028 NORVEGE 1173 166 775 030 SWEDEN 4091 21BO 65 213 517 1102 030 SUEDE 3404 1960 102 10 362 500 461 9 




032 FINLANDE 130 114 6 
319 39 
7 3 
036 SWITZERLAND 6822 6367 179 2 036 SUISSE 2808 2110 335 2 3 
038 AUSTRIA 81B5 7751 149 223 3B 24 





Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<loa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<loa 
048.41 048.41 
040 PORTUGAL 66 42 10 4 2 8 
i 
040 PORTUGAL 110 53 23 18 4 12 
2 046 MALTA 142 48 :i 4 68 137 046 MALTE 129 5:i 6 2 6:i 125 202 CANARY ISLES 127 
29 
8 202 CANARIES 134 
72 
12 
390 SOUTH AFRICA 1446 343 4 3 1067 
2 
390 AFR. DU SUD 1231 434 9 8 708 
s 400 USA 965 224 329 88 20 302 400 ETATS-UNIS 1949 344 721 185 20 674 
404 CANADA 978 85 169 28 14 682 
5os 
404 CANADA 2102 192 350 88 10 1461 
57:i 406 GREENLAND 505 
1 i i 2s ss 
406 GROENLAND 573 
1s :i 34 5i 600 CYPRUS 73 
1s 34 1 600 CHYPRE 104 37 5:i 1 604 LEBANON 82 22 11 
12 
604 LIBAN 149 38 21 




632 ARABIE SAOUD 418 179 92 74 
:i 
55 
4 636 KUWAIT 112 29 11 1 66 636 KOWEIT 180 59 24 4 86 
647 U.A.EMIRATES 119 7 49 2 61 647 EMIRATS ARAB 254 17 73 1 4 159 
664 INDIA 19 2 
1s i 2 
17 
10 
664 INDE 102 2 
28 4 7 
100 
9 706 SINGAPORE 142 28 86 
20 
706 SINGAPOUR 225 50 127 
ss BOO AUSTRALIA 2565 221 23 5 152 2144 BOO AUSTRALIE 2743 332 63 12 83 2218 
804 NEW ZEALAND 148 1 
232 
147 804 NOUV.ZELANDE 183 1 
3M 
182 
950 STORES,PROV. 232 
i 
950 AVIT.SOUTAGE 344 
i 958 NOT DETERMIN 141 140 
33:i 
956 NON DETERMIN 155 154 
113i 977 SECRET CTRS. 333 977 SECRET 1131 
1000 W 0 R L D 103340 45985 12703 3703 20093 i540 11677 3589 3909 141 1000 M 0 N DE 92693 36657 14749 6263 14956 1522 12818 2232 3293 203 
1010 INTRA-EC 73590 28101 11298 2614 19150 1538 5803 3589 1436 61 1010 INTRA-CE 63921 23618 11961 4594 13085 1487 5574 2232 1290 80 
1 011 EXTRA-EC 29045 17884 1405 717 611 1 5874 2473 80 1011 EXTRA-CE 27142 13038 2788 1171 740 35 7244 2003 123 
1020 CLASS 1 26768 17467 996 634 514 5291 1833 33 1020 CLASSE 1 23508 12359 1938 915 624 1 6259 1356 54 
1021 EFTA COUNTR. 20344 16562 455 481 318 
i 
760 1757 11 1021 A E L E 14944 11000 765 555 494 1 848 1268 13 
1030 CLASS 2 2200 387 381 80 95 580 629 47 1030 CLASSE 2 3484 630 768 252 112 34 980 638 70 
1031 ACP (60J 179 39 31 5 2 96 5 1 1031 ACP (6w 303 82 89 18 4 103 6 1 
1040 CLASS 77 29 29 3 2 3 11 . 1040 CLASS 3 147 49 81 3 3 5 6 
048.42 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 048.42 PROD.D.BOULANG.FINE,PAT\SSERIE,BISCU\TERIE 
001 FRANCE 83451 11624 
1287:i 
6543 21800 35484 7364 94 539 3 001 FRANCE . 164225 25713 
29392 
13238 41119 62017 20674 139 1315 10 











003 NETHERLANDS 26563 9002 1309 1383 
31560 
3771 434 003 PAYS-BAS 45953 16380 3051 2261 
54532 
5894 923 36 
004 FR GERMANY 75878 
1060:i 
10691 7132 15785 2604 1 8097 8 004 RF ALLEMAGNE 143427 
231B:i 
21875 11915 32309 6031 1 16753 11 
005 ITALY 23598 8428 
9os 




005 ITALIE 48109 15499 
2419 
4056 2554 1265 
1327S 
1552 
117 006 UTD. KINGDOM 37374 7247 2592 5661 1462 
215M 
11807 006 ROYAUME-UNI 78035 17556 7454 11483 3571 
42507 
22160 
007 IRELAND 23445 248 18 7 844 340 444 
49 
007 lALANDE 46408 492 58 11 1409 933 998 
64 008 DENMARK 6456 1833 895 42 1322 550 1765 
157 
008 DANEMARK 12216 3734 1892 112 2526 939 2949 
438 009 GREECE 1075 339 84 254 49 126 66 
7 
009 GRECE 2750 882 218 643 100 305 164 
10 024 ICELAND 799 60 4 6 135 76 364 147 024 ISLANDE 1816 157 13 15 232 180 894 315 
025 FAROE ISLES 312 
6B:i 190 22 
4 5 150 153 025 ILES FEROE 709 
152S 600 34 
7 10 394 298 
028 NORWAY 6185 543 152 1168 3427 
i 
028 NORVEGE 12980 949 175 3112 6585 
i 030 SWEDEN 12294 4287 516 30 977 343 2402 3738 030 SUEDE 21284 7417 1214 80 1783 648 4032 6109 
032 FINLAND 1094 193 51 42 212 238 161 197 032 FINLANDE 2596 503 111 94 552 595 376 
i 
365 
036 SWITZERLAND 7758 1750 2044 1065 2040 223 307 329 036 SUISSE 17584 4452 4642 2684 3713 591 630 871 
038 AUSTRIA 9612 7163 477 823 555 252 48 294 038 AUTRICHE 21117 15735 1269 1625 1101 585 123 679 
040 PORTUGAL 279 100 36 14 21 12 78 18 040 PORTUGAL 611 246 101 32 7 26 145 54 
042 SPAIN 488 132 137 17 4 41 157 042 ESPAGNE 1250 332 316 58 9 120 415 









044 GIBRALTAR 401 22 8 10 293 17 
4 
044 GIBRALTAR 900 64 19 15 666 35 
10 046 MALTA 1082 61 50 102 21 88 698 36 22 046 MALTE 2412 184 196 333 42 292 1240 51 64 






1 058 RD.ALLEMANDE 207 
162 
38 1 152 12 
20 
4 
060 POLAND 204 2 39 3 
2:i 
060 POLOGNE 362 4 78 90 8 
66 062 CZECHOSLOVAK 373 229 6 1 86 28 062 TCHECOSLOVAQ 706 412 19 2 156 51 
068 BULGARIA 109 21 8 
70 
16 
64 450 3s 
64 068 BULGARIE 310 88 42 1 27 
101 1067 32 
152 
202 CANARY ISLES 1148 199 131 34 165 202 CANARIES 2718 565 248 169 51 479 
205 CEUTA & MEL\ 94 3 1 
14S 
12 27 51 205 CEUTA & MEL\ 279 10 4 
42:i 
24 93 148 




216 LIBYE 1634 1161 11 
1:i 5:i 
39 
97 34 220 EGYPT 199 3 14 26 50 220 \i'GYPTE 544 7 53 80 207 
224 SUDAN 867 11 250 1 77 13 204 
59 
311 224 SOUDAN 1408 20 395 1 31 34 393 1 533 
228 MAURITANIA 95 28 
1 i 
7 1 228 MAURITANIE 177 69 
2s 
11 2 95 
240 NIGER 97 80 
47 4 1:i 
6 240 NIGER 241 201 
64 1i 32 
15 
248 SENEGAL 491 88 24 315 248 SENEGAL 832 209 38 478 
252 GAMBIA 84 4 
32 M 23 57 252 GAMBlE 152 11 42 120 54 87 268 LIBERIA 159 8 
10 
69 6 268 LIBERIA 322 19 
22 
127 14 
272 IVORY COAST 549 405 32 14 39 49 272 COTE IVOIRE 1221 
2 
969 43 27 71 89 
276 GHANA 89 
4 a9 
1 30 57 1 276 GHANA 120 
202 
2 6 105 5 
280 TOGO 210 2 4 60 51 280 TOGO 484 11 4 5 196 66 
264 BENIN 93 
2 
43 
19 i 8 





288 NIGERIA 918 gg 855 i 33 2 288 NIGERIA 1914 23i 47 1756 86 2 302 CAMEROON 237 1 129 2 2 1 302 CAMEROUN 717 1 1 453 4 21 4 
314 GABON 355 344 1 9 1 
:i 
314 GABON 781 763 3 11 4 
s 318 CONGO 119 
i 
111 5 
1:i a8 s i 
318 CONGO 263 
:i 
252 6 
7 279 34 2 322 ZAIRE 159 37 14 322 ZAIRE 437 84 28 




328 BURUNDI 117 47 
17 5:i 
70 
36 16 330 ANGOLA 285 3 28 
90 
330 ANGOLA 170 7 41 
140 338 DJIBOUTI 171 
i 
70 7 1 3 338 DJIBOUTI 369 
i 
200 18 2 9 











13:i 372 REUNION 1652 43 7 372 REUNION 4184 1 88 30 
373 MAURITIUS 167 
12:i 
50 




390 AFR. DU SUD 1316 8 89 444 
197 
92 
1 i 400 USA 20659 3420 1150 878 2362 1326 2561 8867 400 ETATS-UNIS 53094 7344 2907 3256 4882 3879 6122 24496 
404 CANADA 7322 670 565 774 976 86 3203 63 985 404 CANADA 16125 1585 1217 1771 1510 244 7009 193 2596 
406 GREENLAND 395 
4 i 
3 1 391 406 GROENLAND 943 
1:i 10 
7 4 932 
412 MEXICO 258 10 243 412 MEXIQUE 766 36 707 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites 
Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
048.42 048.42 
413 BERMUDA 145 2 3 138 2 413 BERMUDES 372 8 8 344 12 
421 BELIZE 71 
2 1 
40 31 421 BELIZE 235 
10 1 1 2 
150 85 









451 WEST INDIES 93 2 62 5 451 INDES OCCID. 213 3 153 16 













458 GUADELOUPE 2075 
8 
2 16 
7 28 462 MARTINIQUE 877 
5 
727 13 101 10 462 MARTINIQUE 2196 
16 
1884 20 231 18 
472 TRINIDAD,TOB 800 
5 1 259 13 




1875 17 387 
476 NL ANTILLES 482 
1 
110 7 87 476 ANTILLES NL 1122 2 486 310 13 243 
484 VENEZUELA 302 17 148 3 
6 
39 94 484 VENEZUELA 1006 3 57 492 19 1 155 279 
492 SURINAM 85 
212 
62 16 1 492 SURINAM 211 
592 
144 18 45 4 













4 30 508 BRESIL 151 13 
3 
21 99 











283 600 CYPRUS 1161 76 39 39 42 586 81 600 CHYPRE 2921 212 102 90 77 1674 187 
604 LEBANON 5241 140 472 887 154 2697 512 
45 
225 154 604 LIBAN 13086 332 942 1791 293 6984 1850 
103 
574 320 
612 IRAQ 413 6 28 107 50 3 174 612 IRAK 1543 31 123 284 87 10 905 
616 IRAN 60 
42 
1 
18 3 13 
59 
130 52 
616 IRAN 250 
127 
4 
41 10 43 
246 
354 101 628 JORDAN 849 21 370 
14 
628 JORDANIE 1965 36 1253 
17 632 SAUDI ARABIA 21543 226 2151 1145 206 578 10707 833 5683 632 ARABIE SAOUD 41834 854 4893 3011 435 1541 23162 1954 5967 
636 KUWAIT 3247 138 143 41 31 556 1874 14 376 74 636 KOWEIT 10831 561 401 172 78 1628 7010 15 829 137 
640 BAHRAIN 1083 32 48 19 22 147 560 16 232 7 840 BAHREIN 3183 112 158 59 48 416 1763 17 591 19 
644 QATAR 872 12 37 2 5 121 574 18 103 
41 
644 QATAR 2775 37 130 7 11 363 1947 22 258 
a4 647 U.A.EMIRATES 3073 173 129 86 71 412 1416 17 728 647 EMIRATS ARAB 8492 503 322 217 165 1221 4261 16 1703 
649 OMAN 20051 47 56 22 5 44 19493 126 258 649 OMAN 2373 170 104 59 16 111 1195 145 573 









656 SOUTH YEMEN 223 97 
1 





660 AFGHANISTAN 60 13 
1 
46 680 AFGHANISTAN 242 28 
2 
212 
662 PAKISTAN 64 63 682 PAKISTAN 324 1 321 




684 INDE 129 44 1 23 105 12 700 INDONESIA 150 22 
1 





701 MALAYSIA 289 
36 
2 10 1 134 141 701 MALAYSIA 908 10 25 1 496 370 
706 SINGAPORE 1151 13 24 48 2 643 385 706 SINGAPOUR 3361 152 39 84 116 12 1861 1097 















10 732 JAPAN 3885 130 62 459 2975 732 JAPON 11041 466 143 1133 8539 
736 TAIWAN 50 10 
36 1s8 
2 1 30 
10 
7 736 T'AI-WAN 124 30 
114 486 
5 6 61 
13 
22 
740 HONG KONG 4318 4 49 17 2709 1325 740 HONG-KONG 10958 16 151 60 5331 4787 
800 AUSTRALIA 4696 996 300 938 680 60 811 731 800 AUSTRALIE 12564 2734 954 2704 1547 215 2593 1817 
804 NEW ZEALAND 50 23 3 1 1 
8 
21 1 804 NOUV.ZELANDE 153 52 11 6 6 
24 
75 3 
609 N. CALEDONIA 184 173 
2 1 
1 2 809 N. CALEDONIE 461 426 1 
4 
4 6 
822 FR. POLYNESIA 346 326 10 1 6 822 POL YNESIE FR 893 836 5 28 4 16 
~~g ~b~R6~1E~CZ,YN 77 124 77 950 AVIT.SOUTAGE 237 346 237 293 169 958 NON DETERMIN 970 624 
1000 W 0 R L D 473582 66047 51697 25938 92960 74074 95459 8283 52349 6775 1000 M 0 N DE 945558 145504 115564 55578 170807 142515 174733 14343 118618 7896 
1010 INTRA-EC 314437 44314 36889 17449 81052 65583 38408 7732 22876 154 1010 INTRA-CE 619505 96286 79439 32947 150255 120033 81233 13420 45654 238 
1011 EXTRA-EC 158776 21733 14684 8243 11908 8511 57050 552 29474 6621 1011 EXTRA-CE 324843 49218 35779 21769 20552 22481 93501 922 72963 7658 
1020 CLASS 1 77990 19929 5811 4859 8849 2946 13011 200 22370 15 1020 CLASSE 1 178942 43348 14379 13121 16641 7708 29166 458 54089 32 
1021 EFTA COUNTR. 38018 14235 3318 2002 4483 1295 4528 7 8149 1 1021 A E L E 77994 30035 7951 4566 8338 2801 9312 12 14978 1 
1030 CLASS 2 79922 1484 8793 3301 2852 5519 44001 352 7014 6606 1030 CLASSE 2 144126 5203 21214 8561 3471 14668 64246 464 18652 7627 
1031 ACP (60J 6654 34 1801 104 819 240 2507 8 738 403 1031 ACP (6~ 14129 89 4106 218 927 678 6009 17 1408 677 
1040 CLASS 868 321 80 84 208 46 38 89 1040 CLASS 3 1777 667 187 87 439 86 89 222 
1141.811 ~:k~ WR~~~tk,p~~:c.-~~~tE~ ~L~~R·S:'I~~y ~~~~~ g~ ~tc\"UXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULl 1148.811 EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS P. ENFANTS 
001 FRANCE 11817 3430 
3009 
301 3342 1942 2669 133 001 FRANCE 11633 2418 
3893 
343 4184 2045 2450 193 
002 BELG.-LUXBG. 9010 1322 133 3791 
1359 
481 274 002 BELG.-LUXBG. 11125 1986 125 4192 
2003 
782 147 









004 FR GERMANY 45726 
2440 
34268 1432 1597 2128 983 004 RF ALLEMAGNE 39845 
4696 
27147 1151 1799 2751 1072 
005 ITALY 5489 2452 
576 




005 ITALIE 8408 2886 
834 
342 24 457 
1300 
3 
2 006 UTD. KINGDOM 8141 2239 1027 1345 1759 
2229 
97 006 ROYAUME-UNI 11935 5850 628 1480 1761 
3604 
80 
007 IRELAND 2628 298 20 1 7 73 007 lALANDE 4144 460 12 1 8 59 
008 DENMARK 5360 700 3294 36 179 32 1119 
3 
008 DANEMARK 3592 960 1554 54 279 58 687 
4 009 GREECE 2595 440 343 28 764 806 211 009 GRECE 6853 1748 1075 48 2022 1576 380 
024 ICELAND 168 75 2 6 29 76 024 ISLANDE 266 138 3 8 29 88 
025 FAROE ISLES 100 
80 26 30 45 
3 97 025 ILES FEROE 155 
106 40 33 73 
2 153 
028 NORWAY 799 416 202 028 NORVEGE 1048 501 295 
030 SWEDEN 2002 340 248 12 70 398 934 030 SUEDE 1800 211 97 39 94 432 927 









036 SWITZERLAND 2215 1021 81 830 57 5 036 SUISSE 3560 1958 165 798 73 5 
038 AUSTRIA 1093 884 8 20 57 17 44 63 038 AUTRICHE 1465 1168 21 29 71 38 43 95 









042 SPAIN 848 331 25 237 125 042 ESPAGNE 714 346 12 142 60 
046 MALTA 347 15 9 9 13 301 046 MALTE 686 65 15 25 21 560 
048 YUGOSLAVIA 102 102 
249 9 14 13 14 
048 YOUGOSLAVIE 174 174 
591 7 6 1 30 17 060 POLAND 1042 743 060 POLOGNE 2314 1662 
062 CZECHOSLOVAK 107 107 
41 7 
062 TCHECOSLOVAQ 253 253 
71 12 064 HUNGARY 147 99 064 HONGRIE 328 245 
068 BULGARIA 192 163 29 
1 392 
068 BULGARIE 624 556 68 
2 630 202 CANARY ISLES 395 2 
765 
202 CANARIES 637 5 
1511 204 MOROCCO 774 
1302 
9 204 MAROC 1527 
2432 
16 
208 ALGERIA 2300 998 
23 28 
208 ALGERIE 4151 1719 
73 76 212 TUNISIA 183 17 114 
25 
212 TUNISIE 529 32 348 
41 216 LIBYA 682 25 563 49 
42 9 8 
216 LIBYE 1196 28 941 186 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux._j UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
048.80 048.80 
224 SUDAN 361 1 281 8 
1 
44 27 224 SOUDAN 647 1 460 21 
1 
120 45 
228 MAURITANIA 80 79 
5 
228 MAURITANIE 183 182 
12 232 MALl 102 97 232 MALl 229 217 
236 UPPER VOLTA 56 56 
1 
236 HAUTE-VOLTA 129 129 
2 240 NIGER 61 60 240 NIGER 142 140 
244 CHAD 1985 1985 i 6 244 TCHAD 443 443 12 246 SENEGAL 65 58 
8 
248 SENEGAL 161 149 
12 252 GAMBIA 60 2 50 252 GAMBlE 129 5 112 
260 GUINEA 64 
1 
64 
59 100 94 
260 GUINEE 135 
:i 
135 
29 172 205 264 SIERRA LEONE 255 1 
1 
264 SIERRA LEONE 410 1 
1 268 LIBERIA 170 79 
1 
7 83 268 LIBERIA 346 137 
2 
12 196 





1 276 GHANA 223 
1 22 
223 276 GHANA 286 
61 
282 
280 TOGO 160 
5 
137 280 TOGO 414 3 
9 
350 











850 288 NIGERIA 11003 1484 1465 6157 288 NIGERIA 19980 2069 2396 11275 
302 CAMEROON 4693 4182 341 170 302 CAMEROUN 2260 1379 549 332 
306 CENTR.AFRIC. 1525 1520 5 
1 
306 R.CENTRAFRIC 367 359 8 
2 314 GABON 452 210 241 314 GABON 973 574 397 




318 CONGO 861 549 
2 
308 4 
2 322 ZAIRE 814 33 47 729 322 ZAIRE 2363 60 136 2183 
324 RWANDA 260 59 
1 
4 197 324 RWANDA 164 86 
5 
8 68 
330 ANGOLA 851 
30 
4 842 4 
1 
330 ANGOLA 1581 
a5 
12 1555 9 
1 334 ETHIOPIA 246 210 1 4 334 ETHIOPIE 280 231 
1 
2 11 
338 DJIBOUTI 179 30 65 64 20 338 DJIBOUTI 325 31 162 101 30 




350 OUGANDA 386 120 245 
2 
21 













386 MOZAMBIQUE 1259 
741 
237 45 
62 372 REUNION 279 
1:i 92 
2 372 REUNION 808 
17 118 
5 
373 MAURITIUS 223 47 71 373 MAURICE 461 113 153 













390 AFR. DU SUD 1022 
69 29 
3 621 
212 10 400 USA 1226 490 48 50 546 
4 
400 ETATS-UNIS 2252 901 83 111 837 
5 404 CANADA 1140 132 15 2 49 920 8 10 404 CANADA 1675 226 27 4 59 1331 6 17 
406 GREENLAND 412 
22 21 
270 142 406 GROENLAND 254 
2:i 37 
118 136 
421 BELIZE 83 40 421 BELIZE 128 68 
424 HONDURAS 121 117 4 
36 
424 HONDURAS 380 373 7 71 442 PANAMA 162 10 116 442 PANAMA 295 21 197 
1 451 WEST INDIES 64 
62 
1 8 55 
1 
451 INDES OCCID. 125 
125 
1 14 109 
452 HAITI 81 
1 
6 11 1 452 HAITI 163 
1 
16 18 2 2 
456 DOMINICAN R. 242 
294 
138 103 456 REP.DOMINIC. 392 
892 
248 143 
458 GUADELOUPE 302 
2 1 
8 458 GUADELOUPE 906 
4 2 
14 
462 MARTINIQUE 281 278 
469 690 
462 MARTINIQUE 727 721 
459 1329 464 JAMAICA 1159 
17 
464 JAMAIQUE 1788 
27 469 BARBADOS 204 
504 
187 469 LA BARBADE 457 
332 
430 
472 TRINIDAD,TOB 1260 
70 
258 498 472 TRINIDAD,TOB 1718 
1 198 
465 921 
476 NL ANTILLES 137 
20 62 
23 44 476 ANTILLES NL 326 
2:i 57 
38 89 
484 VENEZUELA 127 
119 12 
45 484 VENEZUELA 135 
140 20 
55 
492 SURINAM 135 
111 
4 492 SURINAM 170 1 
265 
9 




496 GUYANE FR. 267 
27 
2 
1 ?:i 504 PERU 65 
31 
504 PEROU 101 
a8 528 ARGENTINA 94 
65 
83 
79 200 111 46 
528 ARGENTINE 105 
18:i 
67 
10s 33:i 152 108 600 CYPRUS 625 118 
1 2 
600 CHYPRE 1299 418 
1 8 604 LEBANON 1133 66 830 77 56 101 604 LIBAN 1960 197 1407 130 101 116 




1 608 SYRIE 467 
60 
463 
1 1487 386 
4 
612 IRAQ 1623 606 36 612 IRAK 3051 1014 103 
616 IRAN 4898 654 1474 97 2155 518 
12 
616 IRAN 11647 2167 3712 328 4088 1352 
16 628 JORDAN 584 41 124 
25 
189 104 114 
16 
628 JORDANIE 1014 191 217 
91 
243 169 178 
3:i 632 SAUDI ARABIA 3882 179 1102 482 692 1365 22 632 ARABIE SAOUD 6700 549 1933 623 1234 2179 58 
636 KUWAIT 1249 108 387 6 462 276 3 7 636 KOWEIT 2439 507 594 19 712 594 3 10 
640 BAHRAIN 243 8 43 4 47 131 1 9 640 BAHREIN 500 32 65 6 81 298 1 17 
644 QATAR 363 19 226 1 3 110 4 644 QATAR 525 84 169 5 4 257 6 
647 U.A.EMIRATES 1099 118 377 1 137 422 44 647 EMIRATS ARAB 2528 657 612 4 195 992 68 











25 652 NORTH YEMEN 468 5 253 88 99 12 652 YEMEN DU NRD 949 25 443 256 132 42 









662 PAKISTAN 540 5 i 351 662 PAKISTAN 738 14 1 400 664 INDIA 70 1 11 57 664 INDE 130 5 21 103 
666 BANGLADESH 380 
67 1 
20 360 666 BANGLA DESH 905 
172 
34 871 
669 SRI LANKA 186 118 669 SRI LANKA 311 139 
676 BURMA 354 354 676 BIRMANIE 682 682 
680 THAILAND 1565 
7 16:i 
1565 680 THAILANDE 2969 
14 427 
2969 
700 INDONESIA 185 15 700 INDONESIE 459 
1 
18 









706 SINGAPORE 2115 5 179 1863 706 SINGAPOUR 3191 13 12 186 2871 




732 JAPON 1491 47 34 23 1119 
1594 
268 















740 HONG-KONG 1782 1 455 1194 
32 800 AUSTRALIA 571 50 1 495 8 800 AUSTRALIE 1469 126 4 1194 113 
804 NEW ZEALAND 154 
46 
154 804 NOUV.ZELANDE 168 
12:i 
168 
809 N. CALEDONIA 50 4 809 N. CALEDONIE 135 12 
822 FR. POLYNESIA 58 58 822 POL YNESIE FR 149 149 
1000 W 0 R L D 174523 20172 69291 4426 22122 16798 36067 1148 4344 155 1000 M 0 N DE 235498 37105 70556 4981 31255 25816 59094 1655 4681 345 
1010 INTRA-EC 96488 12107 46799 2548 14953 7584 9889 1109 1498 1 1010 INTRA-CE 104381 19849 38428 2608 18409 9325 11933 1323 1504 2 
1011 EXTRA-EC 78024 8065 22482 1874 7169 9215 26178 40 2847 154 1011 EXTRA-CE 131083 17255 31114 2361 12846 16491 47162 332 3178 344 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux. j UK J Ireland I Danmark I 'E~MOa 
041.80 1141.80 
1020 CLASS 1 13201 3629 507 574 2326 76 4340 39 1678 32 1020 CLASSE 1 18566 5669 539 886 2705 167 6358 331 1851 60 
1021 EFTA COUNTR. 6614 2431 372 282 1023 24 1030 
1 
1452 . 1021 A E L E 8634 3696 343 657 1073 52 1179 
1 
1634 
283 1030 CLASS 2 63307 3305 21656 1291 4818 9140 21819 1155 122 1030 CLASSE 2 108953 8846 29843 1466 10120 16323 40762 1309 
1031 ACP (60J 27706 275 11642 1003 1132 2935 9822 866 31 1031 ACP (6~ 39357 444 9585 838 3374 4970 19233 854 59 
1040 CLASS 1518 1132 319 9 24 20 14 1040 CLASS 3 3564 2741 732 8 21 1 43 18 
054.10 POTATOES FRESH OR CHILLED (NOT INCLUDING SWEET POTATOE~ 054.10 POMMES DE TERRE~SF PAlATES DOUCESJ 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 228 TO 408, 421 0 436, 452 TO 480, 488 TO 504, 512 TO 529, 632 TO 656, 672 TO N L: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS POUR LE PAYS 228 A 408, 421 A 436. 452 A 480, 488 A 504, 512 A 529, 632 A 656, 672 A 696, 
· 696, 701 TO 958 FOR SEED POTATOES : 701 A 958 POUR LES PLANTS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 238719 4853 
30146 
25739 136198 68407 118 15 4506 883 001 FRANCE 54255 672 
2912 
11125 34193 7118 62 3 776 306 











329 003 NETHERLANDS 244017 97170 5638 10266 
649076 
347 6280 003 PAYS-BAS 21114 6411 794 3117 
83012 
89 527 
004 FA GERMANY 991851 
50709 
77034 217577 22153 1787 18 20321 3885 004 RF ALLEMAGNE 175956 
6367 
11991 74564 2347 467 12 2155 1408 
005 ITALY 419471 185002 
5762 
180004 824 632 
7826 
2196 104 005 ITALIE 65948 26871 
2243 
31988 116 125 
1395 
473 28 
006 UTD. KINGDOM 337067 4184 43168 255555 16608 
20985 
4 3960 006 ROYAUME-UNI 69352 566 13923 47862 2176 
4024 
1 1186 
007 IRELAND 87210 1135 383 709 63663 335 
90 
007 lALANDE 18466 186 63 357 13788 48 
34 008 DENMARK 15834 485 159 10581 3469 1050 
35 20 
008 DANEMARK 5020 153 46 3972 667 148 
11 3 009 GREECE 16269 659 3554 24 11977 009 GRECE 6105 172 1310 6 4603 
024 ICELAND 1882 419 1439 24 
868 
024 ISLANDE 382 57 323 2 
161 025 FAROE ISLES 2624 
451 
1606 150 025 ILES FEROE 425 
157 
228 36 




121 3360 028 NORVEGE 1952 
4 2 
1307 20 468 
030 SWEDEN 7139 230 6439 354 63 030 SUEDE 980 100 752 102 20 
032 FINLAND 5993 45 
1s26 2091 
1310 606 4032 032 FINLANDE 1193 13 
336 1038 
338 198 644 
036 SWITZERLAND 5884 134 1533 
s2 75 1101 
036 SUISSE 1841 42 425 Hi 17 352 038 AUSTRIA 25722 3612 372 6215 14295 
aa1 1055 
038 AUTRICHE 5775 768 131 1917 2574 
177 157 040 PORTUGAL 118155 7018 16645 38054 42215 12287 040 PORTUGAL 23958 998 2115 9044 9392 2075 
042 SPAIN 22145 54 5015 10336 6465 229 46 042 ESPAGNE 6457 8 1492 3391 1517 35 14 
044 GIBRALTAR 1714 1714 
1683 
044 GIBRALTAR 371 371 
218 046 MALTA 5881 4198 046 MALTE 745 527 
048 YUGOSLAVIA 1523 
757 10 
1193 330 048 YOUGOSLAVIE 617 
136 2 
476 141 
062 CZECHOSLOVAK 4351 3584 062 TCHECOSLOVAQ 1170 1032 
064 HUNGARY 9444 1 152 9291 
22 
064 HONGRIE 2717 
7 
37 2680 
6 068 BULGARIA 463 29 412 
13s0 
068 BULGARIE 134 121 








30688 202 CANARIES 7391 
177 1877 13 
6684 
204 MOROCCO 28175 7436 7260 7618 5076 204 MAROC 6537 1875 1599 996 
208 ALGERIA 326521 36 65961 173634 64020 21190 1880 208 ALGERIE 47600 12 7692 26879 8231 4448 338 
212 TUNISIA 42931 105 9070 30085 3671 
2829 2998 
212 TUNISIE 8301 26 2127 5552 596 




216 LIBYE 2696 
351 218 
1209 
499 220 EGYPT 40826 25405 9165 1 
14 
220 EGYPTE 7191 4813 1310 
12 224 SUDAN 1241 1 
620 
1226 224 SOUDAN 264 
121 
252 
228 MAURITANIA 2049 1429 
1 
228 MAURITANIE 323 202 
2 232 MALl 384 383 
10156 
232 MALl 182 180 
1433 248 SENEGAL 12585 2409 
69 
248 SENEGAL 2100 667 
8 260 GUINEA 418 261 88 260 GUINEE 159 130 21 
264 SIERRA LEONE 987 987 
25 
264 SIERRA LEONE 178 178 




288 LIBERIA 186 
1405 
184 
376 272 IVORY COAST 10223 1882 20 272 COTE IVOIRE 2149 366 2 
280 TOGO 1125 1114 11 
5 
280 TOGO 224 222 2 
314 GABON 1687 1315 
3 
367 314 GABON 365 292 
1 
73 
318 CONGO 835 787 45 318 CONGO 186 176 9 
338 DJIBOUTI 668 668 338 DJIBOUTI 165 165 
372 REUNION 235 235 
2187 
372 REUNION 104 104 
589 406 GREENLAND 2187 
576 
406 GROENLAND 589 
124 412 MEXICO 576 
37 3 
412 MEXIQUE 124 
14 1 442 PANAMA 573 
17s0 
533 442 PANAMA 155 
4o4 
140 
448 CUBA 11900 1 10149 
2085 
448 CUBA 2944 2540 
so9 451 WEST INDIES 2605 
sas5 
520 451 INDES OCCID. 607 
1074 
98 
458 GUADELOUPE 5932 67 458 GUADELOUPE 1092 18 
462 MARTINIQUE 6209 5972 237 
131 
462 MARTINIQUE 1096 1055 41 
30 469 BARBADOS 4367 4236 469 LA BARBADE 880 650 
472 TRINIDAD,TOB 4199 4199 472 TRINIDAD,TOB 677 677 
476 NL ANTILLES 8979 
367 
8979 476 ANTILLES NL 1957 
144 
1957 
484 VENEZUELA 5016 4649 484 VENEZUELA 1883 1739 
492 SURINAM 4717 
495 
4717 492 SURINAM 754 
117 
754 
496 FR. GUIANA 531 
1240 
36 496 GUYANE FR. 125 
1s8 
8 
508 BRAZIL 6103 2 4861 
4900 1033 1 
508 BRESIL 2574 1 1815 
1051 183 600 CYPRUS 14224 1 
1950 
8289 600 CHYPRE 3805 
10 562 
2571 
604 LEBANON 21140 50 19140 
1913 
604 LIBAN 6044 5472 
906 608 SYRIA 4797 20 
9655 
2864 608 SYRIE 1840 8 
2840 
926 
612 IRAQ 10284 4 625 612 IRAK 3055 2 213 




616 IRAN 142 
24 
142 




624 ISRAEL 2027 1611 
62 628 JORDAN 2860 200 
2o!i 
2307 2 628 JORDANIE 731 62 
s2 
605 2 
632 SAUDI ARABIA 1239 1001 
3 
1 28 632 ARABIE SAOUD 206 134 2 18 




640 BAHREIN 175 
129 
175 
1 647 U.A.EMIRATES 744 452 
4 
647 EMIRATS ARAB 196 66 




656 YEMEN DU SUD 267 
3 1 
266 
2 662 PAKISTAN 2976 2964 662 PAKISTAN 992 986 
684 INDIA 1200 
2021 
1200 664 INDE 446 
529 
446 
666 BANGLADESH 2021 
12o4 1 520 
666 BANGLA DESH 529 
450 1 248 669 SRI LANKA 2606 881 669 SRI LANKA 917 218 
700 INDONESIA 986 720 266 700 INDONESIE 455 340 115 
701 MALAYSIA 11914 11914 701 MALAYSIA 1569 1589 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland -l Danmark T "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
054.10 054.10 
740 HONG KONG 1638 1638 
292 
740 HONG-KONG 245 245 
107 800 AUSTRALIA 292 
1427 3 
800 AUSTRALIE 107 
397 1 822 FR.POL YNESIA 1430 
1405 
822 POL YNESIE FR 398 
950 STORES.PROV. 1405 
12403 
950 AVIT.SOUTAGE 516 516 
4505 977 SECRET CTRS. 12403 977 SECRET 4505 
1000 W 0 R L D 3469732 183678 496419 288674 1942056 299782 162739 18245 66743 11396 1000 M 0 N DE 630724 19769 84394 102180 340940 30859 35600 3052 10168 3762 
1010 INTRA-EC 2542242 164855 345084 278001 1448209 230739 24266 7913 33333 9842 1010 INTRA-CE 447961 15373 57910 98365 240960 21793 4916 1420 3934 3290 
1011 EXTRA-EC 913610 18823 151297 9235 481444 69043 138473 10331 33410 1554 1011 EXTRA-CE 177709 4396 26462 3287 95475 9066 30684 1633 6234 472 
1020 CLASS 1 211742 11330 24528 8997 90292 883 52564 1296 20731 1101 1020 CLASSE 1 44993 1891 4160 3224 19769 178 11826 194 3399 352 
1021 EFTA COUNTR. 176621 11276 18945 8986 71186 883 43372 1055 19817 1101 1021 A E L E 36081 1883 2584 3211 14763 178 9730 157 3223 352 
1030 CLASS 2 673736 6524 124839 237 367395 68160 84539 9036 12602 404 1030 CLASSE 2 125360 2338 21853 63 69251 8888 18617 1439 2815 96 
1031 ACP (60d 49453 3 15036 3 32307 314 1776 
76 
14 1031 ACP (6w 9192 2 3554 1 5141 34 448 
20 
12 
1040 CLASS 28132 969 1930 1 23757 1350 49 1040 CLASS 3 7354 166 448 6455 241 24 
054.20 BEANS, PEAS, LENTILS AND OTHER LEGUMINOUS VEGETABLES, DRIED, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 054.20 LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 24635 1746 
59656 
998 14245 5986 1465 16 20 ~59 001 FRANCE 21871 1386 
19981 
1036 14653 3700 906 71 8 111 
002 BELG.-LUXBG. 72414 163 117 10150 
7581 
2167 2 102 57 002 BELG.-LUXBG. 26777 192 87 5708 705 15 37 52 
003 NETHERLANDS 149253 2815 120142 119 
17505 
13607 34 4955 
561 
003 PAYS-BAS 49190 1262 38618 103 3048 4600 16 1543 
408 004 FR GERMANY 55245 
1034 
16187 163 8763 8990 36 3040 004 RF ALLEMAGNE 21972 
1027 
5678 266 7929 3596 2944 142 1009 
005 ITALY 15706 9216 
41 
4778 297 157 2 165 59 005 ITALIE 9146 3314 
26 
4348 222 112 10 63 50 
006 UTD. KINGDOM 9581 370 1686 4189 577 
3142 
351 2341 26 006 ROYAUME-UNI 6199 268 1012 2919 288 
1492 
935 734 17 
007 IRELAND 4506 
647 9 18 
743 621 007 lALANDE 2156 
586 16 16 
364 300 
008 DENMARK 1435 518 64 179 008 DANEMARK 1199 423 44 114 
009 GREECE 6361 175 209 1497 1451 3021 8 
1 1845 5 
009 GRECE 4403 198 157 985 1044 2010 9 
7 673 5 028 NORWAY 4962 169 100 
8 
1972 651 219 028 NORVEGE 2472 169 61 1117 299 141 
030 SWEDEN 2687 57 2253 21 27 1 318 2 030 SUEDE 1948 55 1 17 1689 14 36 4 130 2 















10 036 SWITZERLAND 1399 128 549 41 036 SUISSE 1850 131 761 27 
038 AUSTRIA 1152 870 30 22 179 25 14 2 10 038 AUTRICHE 1066 766 47 47 155 16 14 13 8 
040 PORTUGAL 2039 109 2 24 858 33 969 
26 
44 040 PORTUGAL 1131 87 3 21 519 15 448 1 37 
042 SPAIN 2069 187 973 24 365 32 462 
4 
042 ESPAGNE 1505 196 693 21 254 23 290 28 
3 046 MALTA 724 
sf 
2 260 364 94 046 MALTE 376 
129 
1 109 204 59 
048 YUGOSLAVIA 481 7 191 10 192 048 YOUGOSLAVIE 521 11 236 5 140 
056 SOVIET UNION 304 269 
4 2 s6 
35 
7 
056 U.R.S.S. 234 220 
4 2 103 
14 
6 060 POLAND 306 207 060 POLOGNE 294 179 




062 TCHECOSLOVAQ 174 68 
49 :i 
106 
53 1 064 HUNGARY 991 198 627 064 HONGRIE 595 95 394 
066 ROMANIA 2393 
66 
2213 180 066 ROUMANIE 2837 
41 
2756 81 
068 BULGARIA 164 95 
115 
3 068 BULGARIE 142 99 
78 
2 




71 113 202 CANARIES 226 11. 3 :i 
81 64 
204 MOROCCO 100 80 1 6 204 MAROC 233 211 2 6 
208 ALGERIA 5859 3905 1 274 1679 208 ALGERIE 4193 2707 233 1253 
216 LIBYA 4346 5 4324 17 216 LIBYE 4332 9 4300 23 
220 EGYPT 1167 
133 
1 1166 220 EGYPTE 484 
66 
1 483 
224 SUDAN 572 1 438 
5 
224 SOUDAN 241 3 172 
3 248 SENEGAL 242 179 58 248 SENEGAL 347 318 26 
302 CAMEROON 42 42 
20 864 6 
302 CAMEROUN 108 108 
6 330 ANGOLA 897 7 330 ANGOLA 1132 15 25 1086 
352 TANZANIA 154 16 1 137 352 TANZANIE 178 16 1 161 




366 MOZAMBIQUE 251 
1663 
251 




372 REUNION 1684 
43 2 
7 
70 390 SOUTH AFRICA 2723 267 2330 390 AFR. DU SUD 1542 134 1293 
395 LESOTHO 400 
9 7 65 
400 
430 587 3 
395 LESOTHO 159 
17 19 
159 
267 892 400 USA 1143 42 400 ETATS-UNIS 1329 76 46 12 
404 CANADA 935 1 36 11 50 188 649 404 CANADA 772 3 57 13 62 112 525 
458 GUADELOUPE 1693 1693 
1 
458 GUADELOUPE 1274 1274 
2 462 MARTINIQUE 1403 1402 
157 
462 MARTINIQUE 1043 1041 
90 469 BARBADOS 187 30 469 LA BARBADE 109 19 
472 TRINIDAD,TOB 1556 
2 
345 1211 472 TRINIDAD,TOB 1025 
2 
222 803 
484 VENEZUELA 1347 862 483 484 VENEZUELA 812 502 308 
488 GUYANA 360 
18 446 
360 488 GUYANA 182 
12 348 
182 
492 SURINAM 602 138 492 SURINAM 452 92 
496 FR. GUIANA 227 227 
80 39 39 
496 GUYANE FR. 172 172 
38 48 24 600 CYPRUS 159 1 
117 
600 CHYPRE 111 1 
43 604 LEBANON 2118 57 11 1933 604 LIBAN 902 82 15 762 
608 SYRIA 377 53 71 9 315 3:i 608 SYRIE 213 58 
18 137 




612 IRAK 860 
12 
14 s3 704 
262 
59 




624 ISRAEL 821 
11 
305 83 
52 628 JORDAN 1478 
2 
36 118 1200 628 JORDANIE 629 
1 
28 56 482 
632 SAUDI ARABIA 1725 8 77 7 15 1616 632 ARABIE SAOUD 719 7 35 15 12 649 




636 KOWEIT 319 1 
6 
318 
13 647 U.A.EMIRATES 203 
309 
168 647 EMIRATS ARAB 181 7 155 
652 NORTH YEMEN 309 
i 794 
652 YEMEN DU NRD 118 118 
309 656 SOUTH YEMEN 967 172 656 YEMEN DU SUD 376 67 
662 PAKISTAN 467 208 
36 
259 662 PAKISTAN 319 158 
14 
161 




664 INDE 144 
118 
130 
701 MALAYSIA 698 128 338 701 MALAYSIA 369 57 1B3 11 
706 SINGAPORE 520 1B5 335 706 SINGAPOUR 313 101 212 
732 JAPAN 6471 111 6360 732 JAPON 2B51 
1 
7B 2773 




736 T' AI-WAN 633 29 603 
BOO AUSTRALIA 299 1 22B BOO AUSTRALIE 35B 10 55 5 266 22 
950 STORES,PROV. B9 B9 950 AVIT.SOUTAGE 103 103 
1000 W 0 R L D 412568 9563 219014 8772 74207 34284 51638 482 13007 1601 1000 M 0 N DE 193015 7230 78394 8302 52493 17527 22384 1291 4350 1044 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland~ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXA<loa 
054.20 054.20 
1010 INTRA-EC 339138 6950 207105 2952 53578 26910 29715 442 10623 863 1010 INTRA-CE 142913 4919 68775 2518 37388 13209 10882 1189 3395 638 
1011 EXTRA-EC 73293 2612 11908 5685 20629 7374 21923 40 2384 738 1011 EXTRA-CE 49951 2311 9617 5636 15105 4318 11502 102 954 406 
1020 CLASS 1 28953 1667 1427 521 8575 4133 9936 40 2341 313 1 020 CLASSE 1 18621 1647 1125 817 5793 2355 5690 102 886 206 
1021 EFTA COUNTR. 13843 1354 407 346 7112 790 1373 5 2340 116 1021 A E L E 9221 1248 353 639 4790 457 744 41 886 63 
1030 CLASS 2 39775 169 10374 5141 8745 3241 11644 35 426 1030 CLASSE 2 26973 101 8398 4788 5801 1963 5661 61 200 
1031 ACP (60J 5093 135 535 3 2212 1979 227 
9 
2 1031 ACP (6~ 3531 68 838 4 1275 1233 109 4 
1040 CLASS 4568 776 107 23 3309 344 . 1040 CLASS 3 4355 562 94 31 3511 150 7 
054.40 TOMATOES, FRESH OR CHILLED 054 . .W TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 83666 1335 
1052 
4767 50979 25946 496 143 001 FRANCE 68557 859 
659 
3679 45342 18089 514 74 
002 BELG.-LUXBG. 4608 20 130 3359 
719 




003 PAYS-BAS 2321 74 294 10 
198325 
1413 6 
004 FR GERMANY 276807 
4 
3128 5248 21418 16 004 RF ALLEMAGNE 218525 
3 
1906 2644 15607 7 i 35 
005 ITALY 715 434 
42 
233 31 13 
2604 
005 ITALIE 580 328 
40 
200 31 18 
2053 006 UTD. KINGDOM 81339 271 78322 100 
4560 
006 ROYAUME-UNI 70422 159 68105 65 
5016 007 IRELAND 9095 
25i 6 252 
4535 
4 
007 lALANDE 9596 
209 6 149 
4580 
008 DENMARK 7399 6830 56 
52 
008 DANEMARK 5734 5307 61 
45 
2 
028 NORWAY 1339 1 16 1270 028 NORVEGE 1469 12 1412 
030 SWEDEN 20222 36 14 18647 1525 030 SUEDE 16505 28 10 15331 1136 
032 FINLAND 773 43 
4425 1736 
730 032 FINLANDE 995 34 
3517 1457 
. 961 
036 SWITZERLAND 15240 5 9074 
10 
036 SUISSE 12764 5 7785 
12 038 AUSTRIA 4214 224 20 485 3475 
6 
038 AUTRICHE 3020 234 7 368 2399 
20 042 SPAIN 227 200 21 
23 
042 ESPAGNE 113 75 18 
632 SAUDI ARABIA 283 
154 
254 6 632 ARABIE SAOUD 325 1 
145 
287 7 30 
950 STORES,PROV. 154 950 AVIT.SOUTAGE 145 
1000 W 0 R L 0 510019 2037 10245 12907 424775 48263 7165 2610 1791 226 1000 M 0 N 0 E 416589 1466 7201 8661 354118 34364 7175 2058 1383 163 
1010 INTRA-EC 466931 1720 5354 10458 391208 48214 7118 2608 92 159 1010 INTRA-CE 380472 1159 3354 6624 325787 34316 7060 2055 35 82 
1011 EXTRA-EC 42871 318 4891 2266 33564 17 47 2 1699 67 1011 EXTRA-CE 35911 307 3848 1857 28329 24 114 3 1348 81 
1020 CLASS 1 42152 309 4649 2254 33281 11 7 1641 1020 CLASSE 1 35058 301 3602 1849 28017 14 20 1255 
1021 EFTA COUNTR. 41836 309 4446 2250 33244 10 
40 2 
1577 . 1021 A E L E 34848 301 3523 1847 27983 12 
95 3 
1182 
1030 CLASS 2 689 242 11 274 5 57 58 1030 CLASSE 2 831 246 6 307 10 91 73 
1031 ACP (60) 192 173 1 18 1031 ACP (60) 203 179 1 23 
054.51 ONIONS, SHALLOTS, GARLIC, LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES (E.G., CHIVES AND WELSH ONIONS), FRESH OR CHILLED 054.51 OIGNONS,ECHALOTES,AULX,POIREAUX,AUT.ALLIAC 
001 FRANCE 98910 71 
3068 
33734 60606 4384 51 64 001 FRANCE 21315 38 
2960 
8822 11149 1152 61 93 




002 BELG.-LUXBG. 9984 26 1216 5778 
388 
4 




003 PAYS-BAS 4323 459 2166 1142 
35852 
168 
14 1 i 004 FR GERMANY 270190 
80 
11248 40964 7192 4403 53 004 RF ALLEMAGNE 58408 
30 
4825 13980 2818 908 




5 324 005 ITALIE 3329 1292 
1927 
1468 6 17!i 1 532 006 UTD. KINGDOM 75659 19 6940 65736 327 
4544 
55 006 ROYAUME-UNI 18567 13 2428 13881 80 
1185 
60 
007 IRELAND 13744 
275 
577 423 8197 3 007 lALANDE 3152 
123 
140 102 1723 2 
008 DENMARK 9636 171 2071 7079 40 008 DANEMARK 2432 70 563 1671 5 
009 GREECE 2600 
85 
2 1769 829 
i 10 
009 GRECE 595 
18 
5 430 160 
2 16 028 NORWAY 627 8 310 213 
3 
028 NORVEGE 364 6 186 136 
030 SWEDEN 12614 33 1651 7336 2792 111 688 030 SUEDE 5450 27 771 3225 1019 202 202 4 
032 FINLAND 1623 
10 
3 342 1278 
5 
032 FINLANDE 926 
12 
6 229 691 
3 036 SWITZERLAND 8740 2542 4680 1503 036 SUISSE 8148 5017 2414 702 
038 AUSTRIA 4332 99 112 2904 1204 13 038 AUTRICHE 3346 147 78 2604 511 6 
040 PORTUGAL 4913 1 
2i 
4912 040 PORTUGAL 857 3 
12 
854 
042 SPAIN 277 3 253 042 ESPAGNE 163 3 148 
062 CZECHOSLOVAK 40 36 4 062 TCHECOSLOVAQ 163 146 17 
066 ROMANIA 400 400 066 ROUMANIE 126 126 
068 BULGARIA 880 
185 
880 068 BULGARIE 203 
57 
203 
228 MAURITANIA 1268 1083 228 MAURITANIE 240 183 
248 SENEGAL 15412 80 15332 248 SENEGAL 2239 106 2133 
252 GAMBIA 918 918 
4 
252 GAMBlE 127 127 
4 264 SIERRA LEONE 6673 6669 264 SIERRA LEONE 1073 1069 




268 LIBERIA 490 
263 
490 
5 272 IVORY COAST 17465 17012 272 COTE IVOIRE 2850 2582 
302 CAMEROON 1920 8 1912 302 CAMEROUN 347 26 321 




314 GABON 318 121 
i 
197 
10 318 CONGO 487 223 217 318 CONGO 139 78 50 
322 ZAIRE 2527 
125 
1613 914 322 ZAIRE 299 
13i 
201 98 
372 REUNION 125 
25i 1017 262 
372 REUNION 131 
168 615 269 400 USA 2041 511 400 ETATS-UNIS 1528 476 
404 CANADA 410 1 409 
289 
404 CANADA 225 6 219 
110 406 GREENLAND 314 25 406 GROENLAND 112 2 
442 PANAMA 3598 
2297 
3598 442 PANAMA 624 
193i 
624 
458 GUADELOUPE 2651 354 458 GUADELOUPE 1991 60 
462 MARTINIQUE 3577 2205 1372 
39 
462 MARTINIQUE 2111 1832 279 
7 469 BARBADOS 1891 1852 469 LA BARBADE 330 323 
472 TRINIDAD,TOB 4701 4701 472 TRINIDAD,TOB 889 889 
476 NL ANTILLES 1012 1012 476 ANTILLES NL 228 228 
492 SURINAM 1962 
382 
1962 492 SURINAM 329 
292 
329 




496 GUYANE FR. 300 
185 
8 
2 632 SAUDI ARABIA 1362 373 632 ARABIE SAOUD 246 59 
656 SOUTH YEMEN 2650 2650 656 YEMEN DU SUD 535 535 
680 THAILAND 3241 3241 680 THAILANDE 504 504 
701 MALAYSIA 5468 5468 701 MALAYSIA 677 677 




706 SINGAPOUR 719 
18 
719 
54 732 JAPAN 450 410 732 JAPON 146 73 
1000 W 0 R L 0 662043 2829 41109 102568 488609 14898 9890 517 1139 484 1000 M 0 N 0 E 162710 896 25329 37584 90128 4900 2584 178 402 709 
123 
124 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg 
Ouantites 
Destination \ Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark I ·Eil~aoa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E~MOa 
054.51 054.5t 
1010 INTRA-EC 531239 2582 29640 85520 389245 13584 9619 517 59 473 1010 INTRA-CE 122105 690 13886 28181 71682 4447 2330 178 15 696 
1011 EXTRA-EC 130699 248 11470 16965 99340 1314 271 1080 11 1011 EXTRA-CE 40544 206 11443 9347 18442 453 253 387 13 
1020 CLASS 1 36615 227 4841 15669 14437 312 139 787 3 1020 CLASSE 1 21323 204 6385 6657 5055 332 214 272 4 
1021 EFTA COUNTR. 33187 227 4317 15572 12232 18 112 706 3 1021 A E L E 19164 204 5881 8658 3972 9 203 233 4 
1030 CLASS 2 92745 1 6628 1060 83620 1002 132 293 9 1030 CLASSE 2 18725 5057 344 13040 121 39 115 9 
1031 ACP (80~ 61527 
20 
1501 1 58910 989 120 4 2 1031 ACP (6~ 10080 
2 
774 1 9152 112 36 4 1 
1040 CLASS 1340 36 1284 . 1040 CLASS 3 495 146 347 
054.59 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, N.E.S. 054.59 LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRAIS,REFRIG.NDA 
001 FRANCE 273843 3143 
38276 
65873 47492 156532 500 6 297 001 FRANCE 96411 1009 
19762 
34055 17963 42998 180 7 199 









003 NETHERLANDS 102343 7938 47580 16190 
43932:i 
2316 561 003 PAYS-BAS 38414 2017 19114 6234 
269199 
1165 61 362 
004 FR GERMANY 955885 
2372 
154631 246712 47234 1043 8 4068 62866 004 RF ALLEMAGNE 542617 
691 
93288 102993 26932 455 36 577 49137 
005 ITALY 21980 9011 
12577 
3958 5890 732 2 2 13 005 ITALIE 14502 6538 1683 5177 389 6 1 17 
006 UTD. KINGDOM 234245 5331 102735 102824 4469 
3200 
5775 21 513 006 ROYAUME-UNI 119720 1117 40252 5144 64545 2368 
1988 
5953 11 330 
007 IRELAND 13492 13 4087 3405 2711 76 
2 236 
007 lALANDE 6411 6 1297 1144 1921 55 
144 008 DENMARK 26194 2135 3681 6378 13518 122 122 008 DANEMARK 14768 1154 1646 2918 8705 70 127 4 
009 GREECE 295 1 1 232 52 9 
1 14:i 
009 GRECE 143 1 2 88 31 21 48 024 ICELAND 1166 720 302 024 ISLANDE 527 187 292 
025 FAROE ISLES 326 
2oS 1634 137:i 4008 24 212 
326 025 ILES FEROE 192 
5:i 1596 82:i 4957 26 50 
192 




028 NORVEGE 9072 1567 
35 030 SWEDEN 42786 8771 1124 13415 13632 224 35 5546 030 SUEDE 25706 1906 1037 7882 12162 165 9 1 2509 
032 FINLAND 16104 2630 189 1512 8034 2042 311 1350 36 032 FINLANDE 10362 509 210 1133 7247 917 36 290 20 
036 SWITZERLAND 89157 2157 18713 49056 7374 11555 69 
6 
233 036 SUISSE 81024 1916 26197 33818 5660 13218 57 158 
038 AUSTRIA 40106 4810 651 28579 4378 361 291. 1321 038 AUTRICHE 22636 2728 405 13085 5248 297 212 
1 872 
042 SPAIN 1264 1 240 46 686 042 ESPAGNE 1560 1 180 32 1135 
043 ANDORRA 347 346 
865 
1 043 ANDORRE 145 141 
28:i 
4 
062 CZECHOSLOVAK 883 18 
10:i 16 
062 TCHECOSLOVAQ 291 8 
20 38 248 SENEGAL 397 211 67 248 SENEGAL 194 120 16 
272 IVORY COAST 1374 1305 10 5 54 272 COTE IVOIRE 1134 1012 2 4 116 
314 GABON 429 422 7 314 GABON 421 408 13 
318 CONGO 121 
175 
121 
4 4 1 
318 CONGO 156 
69 
156 
:i 330 ANGOLA 228 44 330 ANGOLA 116 40 2 2 
338 DJIBOUTI 136 
35:i 
136 338 DJIBOUTI 141 
141 
141 
366 MOZAMBIQUE 353 
s:i 
366 MOZAMBIQUE 141 
119 372 REUNION 63 
450 
372 REUNION 119 
186 395 LESOTHO 450 
112 49 3354 1135 18 2 
395 LESOTHO 186 
602 329 1220 243:i 12 400 USA 4830 160 
12 
400 ETATS-UNIS 4632 26 10 
7 404 CANADA 726 3 38 45 325 186 117 
244 
404 CANADA 815 3 155 79 218 292 61 
406 GREENLAND 244 
1830 
406 GROENLAND 236 
1451 
236 
458 GUADELOUPE 1830 
4 
458 GUADELOUPE 1451 
:i 482 MARTINIQUE 1784 1780 11i 31 462 MARTINIQUE 1181 1178 70 484 VENEZUELA 47 
301 
484 VENEZUELA 118 
230 
48 
496 FR. GUIANA 301 
22 30 8 
496 GUYANE FR. 230 




604 LIBAN 128 
1 
54 19 48 7 




612 IRAK 187 180 5 1 
79 222 632 SAUDI ARABIA 1303 431 1 632 ARABIE SAOUD 2354 917 2 1134 
636 KUWAIT 134 103 5 
36 
26 636 KOWEIT 240 191 12 37 
640 BAHRAIN 188 
1 
16 56 80 640 BAHREIN 279 28 82 96 73 
647 U.A.EMIRATES 451 139 7 
85 
26 278 647 EMIRATS ARAB 664 
45 
302 1. 13 2 93 254 732 JAPAN 199 95 
48 
1 18 732 JAPON 341 34 20 232 9 
740 HONG KONG 57 1 
4298 
7 1 740 HONG-KONG 205 5 159 1 33 7 
950 STORES,PROV. 4298 
30 1. 45 1. 
950 AVIT.SOUTAGE 3224 
28 
3224 
35 1 958 NOT DETERMIN 760 683 958 NON DETERMIN 769 705 
1000 W 0 R L D 1987504 42780 390666 464260 734765 258562 10196 5839 13633 66803 1000 M 0 N DE 1055929 14372 219798 221056 425380 106253 5506 6080 5483 52001 
1010 INTRA-EC 1763677 21867 360002 364250 692145 242009 8938 5835 4129 64502 1010 INTRA-CE 883267 6378 181899 159592 386823 87056 4623 6067 616 50213 
1011 EXTRA-EC 218769 20912 30634 95030 42619 16508 1258 3 9504 2301 1011 EXTRA-CE 168669 7994 37870 57535 38557 19163 883 13 4867 1787 
1020 CLASS 1 206466 19560 23054 94028 41539 16308 1077 3 9256 1641 1020 CLASSE 1 157144 7385 30565 57152 37104 18749 453 13 4629 1094 
1021 EFTA COUNTR. 198717 19295 22312 93934 37781 14209 627 1 8930 1628 1021 A E L E 149402 7300 29446 56742 35610 14630 152 1 4436 1085 
1030 CLASS 2 11284 1306 7561 108 1062 195 167 247 638 1030 CLASSE 2 11150 572 7294 89 1443 411 421 238 682 
1031 ACP (60~ 3362 456 2498 76 170 101 12 49 1031 ACP (6~ 2774 196 2204 18 48 214 25 69 
1040 CLASS 1019 47 19 894 18 5 15 21 1040 CLASS 3 375 37 11 294 10 3 9 11 
054.61 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 054.61 LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CUITS O.NON,CONG 
001 FRANCE 84775 2233 
3301 
10370 31259 39429 649 2 833 001 FRANCE 52812 1651 
3132 
6647 19734 24172 389 7 212 




120 002 BELG.-LUXBG. 32264 1297 957 26631 202 45 
003 NETHERLANDS 43763 20042 3993 2725 
111979 
1505 825 003 PAYS-BAS 23851 9352 3490 2146 7291 1060 62 450 
004 FA GERMANY 165805 
1262 
8439 13835 22176 1552 41 7783 
20 
004 RF ALLEMAGNE 99223 
1048 
7628 9899 6307:i 12561 1404 184 4474 
34 005 ITALY 29348 4857 
9397 
13955 473 2480 
926 
6301 005 ITALIE 19613 3375 8703 297 2014 4142 
006 UTD. KINGDOM 117274 13792 16583 58039 18468 
17189 
68 1 006 ROYAUME-UNI 78027 7885 14275 6937 36143 11831 
17106 
898 56 2 
007 IRELAND 34508 143 570 
865 
10193 6413 007 lALANDE 28129 79 449 6258 4237 
008 DENMARK 10595 1663 1591 5301 1065 110 008 DANEMARK 7568 1133 1488 657 3615 586 109 
009 GREECE 1202 39 31 737 195 108 92 
218 
009 GRECE 800 24 40 453 135 75 73 




025 ILES FEROE 258 
15 139 
33 225 
028 NORWAY 326 
1294 
67 44 028 NORVEGE 282 44 3:i 7 44 
030 SWEDEN 3545 26 40 1390 195 31 569 030 SUEDE 3050 16 41 1015 1036 97 29 816 






148 032 FINLANDE 412 14 
422 
16 236 34 112 
036 SWITZERLAND 3759 520 1002 459 1 24 036 SUISSE 3146 551 813 347 971 3:i 9 




038 AUTRICHE 4130 1101 1039 1202 330 401 57 
042 SPAIN 12102 767 36 1121 16 10 042 ESPAGNE 8459 638 13 871 10 6816 29 82 




115 9 044 GIBRALTAR 207 82 116 9 
046 MALTA 391 
101 35 
31 129 18 046 MALTE 361 
47 31 
162 23 :i 128 45 
202 CANARY ISLES 226 73 17 202 CANARIES 132 42 12 
Tab. 1 t:.xpon January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland L Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hi>aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa 
054.61 054.61 
314 GABON 146 146 314 GABON 142 142 
372 REUNION 270 270 
444 
372 REUNION 274 274 
390 SOUTH AFRICA 444 
100i 17 14i i 
390 AFR. DU SUD 346 
785 8 201 i 
346 
400 USA 2164 1004 
359 
400 ETATS-UNIS 1937 942 
406 GREENLAND 359 
337 12 
406 GROENLAND 439 
295 7 
439 
458 GUADELOUPE 349 458 GUADELOUPE 302 
462 MARTINIQUE 683 672 11 462 MARTINIQUE 556 549 7 




496 GUYANE FR. 209 Hi 209 2 77 604 LEBANON 80 14 
t5 4 
604 LIBAN 110 15 
14 3 612 IRAQ 146 3 115 6 3 
9 
612 IRAK 142 5 109 7 4 
628 JORDAN 130 
43 130 
19 71 31 628 JORDANIE 153 
27 100 
20 58 68 7 
632 SAUDI ARABIA 3242 
153 
1969 798 302 
130 
632 ARABIE SAOUD 3031 
104 
1501 1103 300 
636 KUWAIT 1686 233 131 366 
12 
537 136 636 KOWEIT 1542 130 126 281 
9 
551 129 22i 
640 BAHRAIN 189 8 12 65 92 640 BAHREIN 237 7 9 116 96 
644 QATAR 387 
26 2 
113 201 73 644 QATAR 439 21. 2 
82 287 70 
647 U.A.EMIRATES 1503 435 
2 
471 569 647 EMIRATS ARAB 1671 321 
7 
728 599 
649 OMAN 287 4 127 62 92 649 OMAN 314 18 107 87 95 
706 SINGAPORE 382 
9 
8 3 371 706 SINGAPOUR 287 
1 i 
7 2 278 
732 JAPAN 1052 18 17 1008 732 JAPON 652 18 15 608 
740 HONG KONG 348 
48i 6Hi 
348 740 HONG-KONG 334 
305 526 
334 
800 AUSTRALIA 1407 
165 
308 800 AUSTRALIE 1027 
202 
196 
809 N. CALEDONIA 165 
279 i 
809 N. CALEDONIE 202 
298 950 STORES,PROV. 280 
36 
950 AVIT.SOUTAGE 298 
3i 958 NOT DETERMIN 285 249 958 NON DETERMIN 204 173 
1000 W 0 R L D 574123 43085 45665 44145 275273 105674 40270 1047 18808 156 1000 M 0 N DE 378917 24437 39395 31596 170534 63205 35708 1270 12510 262 
1010 INTRA-EC 530272 41086 39365 39167 267068 102750 23863 1022 15930 21 1010 INTRA-CE 342287 22468 33858 27695 164293 61050 22357 1151 9379 36 
1011 EXTRA-EC 43286 1999 6263 4450 8205 2924 16408 25 2877 135 1011 EXTRA-CE 36129 1969 5507 3429 6241 2155 13352 119 3130 227 
1020 CLASS 1 31554 1558 3806 4197 4734 2881 13139 25 1214 1020 CLASSE 1 24562 1707 3154 3229 3599 2105 9292 119 1357 
1021 EFTA COUNTR. 13310 1550 1926 3936 2709 2226 147 15 801 . 1021 A E L E 11190 1696 1643 3045 2028 1555 137 90 996 
1030 CLASS 2 11605 424 2451 239 3423 43 3233 1662 130 1030 CLASSE 2 11418 247 2342 191 2614 49 3984 1770 22i 
1031 ACP (60J 421 
17 
287 20 32 23 49 10 . 1031 ACP (6~ 461 1 319 6 29 27 68 11 
1040 CLASS 130 7 15 47 36 3 5 1040 CLASS 3 146 14 11 9 27 75 4 6 
054.62 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY PREP 
ARED FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
054.62 LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CONSERV. PROVIS. 
001 FRANCE 1540 132 
14 
890 468 47 2 1 001 FRANCE 1240 144 
13 
640 402 49 2 3 




002 BELG.-LUXBG. 1337 19 529 771 5 




003 PAYS-BAS 4960 295 86 270 
2054 
42 105 4162 
004 FR GERMANY 3713 
77 
133 1008 107 166 
17 
004 RF ALLEMAGNE 3422 
148 
318 853 69 109 
20 
2 17 




20 005 ITALIE 377 47 117 45 
006 UTD. KINGDOM 10270 1 28 6379 
49i 
71 10 006 ROYAUME-UNI 5588 2 43 1077 4356 14 
352 
84 12 




007 IRLANDE 393 3 
4 
38 
65 008 DENMARK 378 23 273 19 
9 
008 DANEMARK 281 27 140 45 
030 SWEDEN 445 35 
5 
26 357 18 030 SUEDE 571 238 
30 
13 285 20 i 14 




032 FINLANDE 746 148 
494 
568 
160 036 SWITZERLAND 1164 104 212 176 
3 
036 SUISSE 2105 851 300 203 97 









216 LIBYA 100 
95 
216 LIBYE 140 
7 390 SOUTH AFRICA 96 1 
14 i 
390 AFR. DU SUD 114 1 1 105 
400 USA 569 33 521 400 ETATS-UNIS 601 49 535 16 i 
404 CANADA 663 
1 
27 566 67 3 404 CANADA 834 
6 
38 710 82 4 
632 SAUDI ARABIA 125 
1717 385 
97 27 632 ARABIE SAOUD 106 
1097 395 
73 27 
800 AUSTRALIA 2103 1 800 AUSTRALIE 1497 5 
1000 W 0 R L D 29206 670 532 9366 13882 348 1116 3156 13 123 1000 M 0 N DE 25281 2032 899 5432 11045 402 949 4269 17 236 
1010 INTRA-EC 21926 298 252 6627 10442 312 785 3156 3 51 1010 INTRA-CE 17614 637 508 3390 7879 239 617 4269 2 73 
1011 EXTRA-EC 7254 372 281 2711 3440 36 331 10 73 1011 EXTRA-CE 7648 1395 391 2022 3167 163 332 15 163 
1020 CLASS 1 6736 363 248 2519 3396 32 136 3 39 1020 CLASSE 1 7006 1368 337 1758 3115 160 141 6 121 
1021 EFTA COUNTR. 2685 213 216 735 1432 32 21 2 34 1021 A E L E 3521 1277 330 548 1067 160 23 5 111 
1030 CLASS 2 455 8 33 132 44 4 195 5 34 1030 CLASSE 2 564 17 53 202 52 3 189 6 42 
054.81 MANIOC, ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR IN 
ULIN CONTENT, FRESH OR DRIED, WHOLE OR SLICED; SAGO PITH 
054.81 RACINES DE MANIOC ET SIM .;MOELLE SAGOUTIER 
001 FRANCE 184932 
i 343 
34 61144 123752 2 001 FRANCE 24026 
5i 
14 5708 18300 4 
002 BELG.-LUXBG. 304625 20 304261 
130592 7 
002 BELG.-LUXBG. 42584 
838 
7 42526 
18154 9 003 NETHERLANDS 137199 5562 1031 7 
831174 
003 PAYS-BAS 19111 105 5 
116120 004 FR GERMANY 887101 
1503i 
200 1762 53949 16 
14748 
004 RF ALLEMAGNE 124285 
2352 
35 241 7875 14 
219i 006 UTD. KINGDOM 738823 12 1 680289 28742 
658 
006 ROYAUME-UNI 101141 9 1 92693 3895 
150 007 IRELAND 87918 4856 81303 1101 007 IRLANDE 11639 719 10640 130 
008 DENMARK 81130 35589 45541 008 DANEMARK 10429 5189 5238 2 
1000 W 0 R L D 2422035 61064 1606 1828 2003714 338366 706 14748 3 . 1000 M 0 N DE 333355 9114 224 271 272927 48393 234 2191 1 
1010 INTRA-EC 2421727 61038 1586 1824 2003712 338136 683 14748 
:i . 1010 INTRA-CE 333218 9099 200 269 272925 48356 178 2191 1011 EXTRA-EC 307 26 20 3 2 230 23 . 1011 EXTRA-CE 137 16 24 2 2 38 55 
1020 CLASS 1 290 25 20 3 1 230 8 3 1020 CLASSE 1 100 6 23 1 2 38 30 
054.82 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 054.82 8ETTERAVES A SUCRE FRAICHES,SECHEE S;CANNES 
002 BELG.-LUXBG. 85818 74 69779 15965 
17404 
002 BELG.-LUXBG. 2502 3 2083 416 
479 003 NETHERLANDS 81681 64018 259 003 PAYS-BAS 2658 2170 9 
1000 W 0 R L D 168427 64249 70279 10 16241 17415 8 221 4 . 1000 M 0 N DE 5334 2195 2169 1 444 479 11 35 
1010 INTRA-EC 168348 64224 70277 10 16200 17415 221 1 . 1010 INTRA-CE 5297 2193 2158 432 479 35 
125 
126 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
054.82 054.82 
1011 EXTRA-EC 80 25 2 42 8 3 . 1011 EXTRA-CE 36 2 11 12 11 
054.84 HOP CONES AND LUPUUN 054.84 HOUBLON (CONES ET LUPULINE) 
001 FRANCE 1385 1258 
s:i 
99 28 001 FRANCE 6152 5354 
17:i 
678 120 
002 BELG.-LUXBG. 1121 902 156 002 BELG.-LUXBG. 5558 4495 890 
003 NETHERLANDS 127 123 
425 1034 
4 003 PAYS-BAS 781 772 
1306 4046 
9 
004 FR GERMANY 2702 
s28 
1243 004 RF ALLEMAGNE 10890 
3867 
5538 
005 ITALY 628 
32 61 46 
005 ITALIE 3867 
50 308 218 006 UTD. KINGDOM 1456 1317 
602 
006 ROYAUME-UNI 5383 4747 
2744 007 IRELAND 725 123 007 IRLANDE 3228 484 
008 DENMARK 602 588 14 008 DANEMARK 2024 1962 62 
009 GREECE 68 68 
1 35 
009 GRECE 794 794 
6 2s8 028 NORWAY 163 127 028 NORVEGE 932 658 
030 SWEDEN 303 301 2 030 SUEDE 1341 1311 30 
032 FINLAND 245 245 
6 
032 FINLANDE 1556 1556 
21 036 SWITZERLAND 256 250 036 SUISSE 1881 1860 
038 AUSTRIA 485 485 
2 
038 AUTRICHE 3027 3027 
12 040 PORTUGAL 38 36 040 PORTUGAL 494 482 
042 SPAIN 240 240 
16 
042 ESPAGNE 829 829 
86 046 MALTA 23 7 046 MALTE 150 64 
052 TURKEY 28 28 052 TUROUIE 175 175 
056 SOVIET UNION 940 940 
50 109 
056 U.R.S.S. 4274 4274 
101 211 062 CZECHOSLOVAK 426 267 062 TCHECOSLOV AQ 1070 758 
068 BULGARIA 34 34 068 BULGARIE 303 303 
202 CANARY ISLES 41 41 202 CANARIES 361 361 
236 UPPER VOLTA 34 34 236 HAUTE-VOLTA 387 387 
268 LIBERIA 13 13 
8 6 
268 LIBERIA 101 101 
45 25 272 IVORY COAST 32 18 272 COTE IVOIRE 155 85 
280 TOGO 13 13 280 TOGO 156 156 
284 BENIN 47 47 
6 8 151 38 
284 BENIN 422 422 
5:i 178 789 202 288 NIGERIA 472 269 288 NIGERIA 3937 2715 
302 CAMEROON 74 56 18 302 CAMEROUN 444 369 75 
314 GABON 47 47 314 GABON 382 382 
318 CONGO 22 22 
5 2 
318 CONGO 199 199 
30 47 322 ZAIRE 32 25 322 ZAIRE 370 293 
334 ETHIOPIA 23 23 334 ETHIOPIE 122 122 
346 KENYA 71 71 346 KENYA 828 828 
352 TANZANIA 39 39 
:i 
352 TANZANIE 361 361 
24 370 MADAGASCAR 8 5 370 MADAGASCAR 118 94 
378 ZAMBIA 14 14 378 ZAMBIE 196 196 
382 ZIMBABWE 54 54 
2 72 
382 ZIMBABWE 274 274 
64 278 390 SOUTH AFRICA 325 251 
91 
390 AFR. DU SUD 1554 1212 
275 400 USA 4163 4028 21 23 400 ETATS-UNIS 18633 18146 94 118 
404 CANADA 221 221 404 CANADA 1317 1317 
412 MEXICO 78 78 412 MEXIQUE 348 348 
436 COSTA RICA 12 12 436 COSTA RICA 169 169 
442 PANAMA 22 22 442 PANAMA 207 207 
484 VENEZUELA 443 443 484 VENEZUELA 2336 2336 
500 ECUADOR 17 17 500 EOUATEUR 343 343 
504 PERU 88 88 504 PEROU 821 821 
508 BRAZIL 373 373 508 BRESIL 2773 2773 
520 PARAGUAY 29 29 520 PARAGUAY 149 149 
612 IRAQ 46 46 
2 
612 IRAK 406 406 
6 680 THAILAND 338 336 680 THAILANDE 7557 7551 
701 MALAYSIA 21 21 701 MALAYSIA 152 152 
728 SOUTH KOREA 70 70 
52 
728 COREE DU SUD 537 537 
341 732 JAPAN 3651 3599 732 JAPON 19515 19174 
736 TAIWAN 132 132 736 T' AI-WAN 851 851 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 176 176 
1000 W 0 R L D 23231 18659 630 1287 2546 109 . 1000 M 0 N DE 122271 102482 1941 5566 11705 577 
1010 INTRA-EC 8813 5007 520 1194 2046 46 . 1010 INTRA-CE 38677 22475 1529 5031 9364 278 
1011 EXTRA-EC 14418 13652 110 93 500 63 . 1011 EXTRA-CE 83594 80007 412 535 2341 299 
1020 CLASS 1 10178 9853 91 25 209 1020 CLASSE 1 51608 50000 275 164 1169 




1021 A E L E 9256 8904 
137 
6 346 
299 1030 CLASS 2 2841 2558 19 182 1030 CLASSE 2 26338 24670 270 962 
1031 ACP (60J 1004 737 14 19 173 61 1031 ACP (6~ 8629 7063 107 270 896 293 
1040 CLASS 1401 1242 50 109 1040 CLASS 3 5649 5337 101 211 
054.88 VEGETABLE PRODUCTS OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, N.E.S. 054.88 PRODUITS VEGETAUX P.ALIMENTATION HUMAI.NDA 
001 FRANCE 1011 61 
465 
60 15 848 27 001 FRANCE 743 158 
39 
63 4 304 214 




002 BELG.-LUXBG. 531 421 3 64 
18 
4 
11 003 NETHERLANDS 680 83 160 24 194 003 PAYS-BAS 380 130 8 54 
45 
159 
2 004 FR GERMANY 2329 10 1850 144 22 40 263 004 RF ALLEMAGNE 969 
106 
69 446 11 68 328 
005 ITALY 11434 44 216 
5 200 





006 UTD. KINGDOM 947 68 90 81 503 006 ROYAUME-UNI 875 144 39 593 
008 DENMARK 470 446 23 1 
66 
008 DANEMARK 781 769 12 
107 030 SWEDEN 81 15 
:i 862 394 
030 SUEDE 131 24 
20 so a 134 036 SWITZERLAND 1631 372 036 SUISSE 1099 437 
038 AUSTRIA 232 226 6 
406 1 
038 AUTRICHE 499 495 4 
188 5 040 PORTUGAL 407 
62 
040 PORTUGAL 193 
140 048 YUGOSLAVIA 62 
44:i 19 1 :i 
048 YOUGOSLAVIE 140 
244 12 i 16 400 USA 593 127 400 ETATS-UNIS 544 271 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
054.81 054.88 
1000 W 0 R L D 22983 2801 739 3476 849 1853 292 200 1 12772 1000 M 0 N DE 9474 3259 211 1512 199 687 557 30 11 3008 
1010 INTRA-EC 18956 1941 636 2051 831 1044 264 200 i 11989 1010 INTRA-CE 6283 1728 120 644 187 336 455 30 2 2781 1011 EXTRA-EC 4027 860 103 1424 19 809 28 783 1011 EXTRA-CE 3192 1531 91 868 12 352 102 9 227 
1020 CLASS 1 3702 813 3 1415 19 BOB 27 1 616 1020 CLASSE 1 2922 1429 34 813 12 343 100 9 182 
1021 EFTA COUNTR. 2368 620 3 868 BOO 11 66 1021 A E L E 1984 987 20 512 322 36 107 
1030 CLASS 2 279 6 100 9 1 1 162 1030 CLASSE 2 218 51 57 55 9 2 44 
056.10 ~~~EJ~~LfJI!fH~~Di>RlfJRE'lfTED OR EVAPORATED (EXCLUDING LEGUMINOUS VEGETABLES), WHOLE, CUT, SUCED, BROKEN OR IN POWDER, 056.10 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES 
001 FRANCE 4114 1203 
159 
190 2530 42 64 82 3 001 FRANCE 11360 4333 
490 
520 5642 104 373 312 76 
002 BELG.-LUXBG. 951 373 6 382 
370 
31 
125 52 3 





13 003 NETHERLANDS 2524 1111 217 394 
1405 
252 003 PAYS-BAS 7067 3479 1027 1310 
3805 
503 26 
004 FR GERMANY 3728 
620 
1572 251 142 146 65 32 115 004 RF ALLEMAGNE 12808 
1806 
5590 997 385 400 260 861 510 
005 ITALY 872 142 
49 
68 4 4 32 
4 
2 005 ITALIE 2849 705 
259 
194 8 14 104 1 17 
006 UTD. KINGDOM 4802 1816 904 1217 57 
503 
748 7 006 ROYAUME-UNI 13575 5128 2481 3397 39 
962 
2123 115 33 
007 IRELAND 633 44 19 1 66 
13 
007 lALANDE 1449 243 101 5 137 
46 
1 
008 DENMARK 285 218 5 3 26 
3 
20 008 DANEMARK 948 733 37 17 88 
4 
27 
009 GREECE 34 4 7 20 
8 6 
009 GRECE 131 17 25 85 




024 ISLANDE 115 24 
279 19'7 46 1 028 NORWAY 501 158 232 43 
21 
20 028 NORVEGE 2154 426 774 153 
64 
318 i 
030 SWEDEN 367 237 12 16 69 8 4 030 SUEDE 1509 920 74 111 209 27 104 













60 036 SWITZERLAND 1069 501 310 5 3 036 SUISSE 6135 2686 492 1221 1507 16 119 
038 AUSTRIA 540 441 7 13 74 
1 i 1 2 2 038 AUTRICHE 1925 1374 75 98 305 2 2 6 57 8 042 SPAIN 278 89 51 124 6 
3 
042 ESPAGNE 776 312 70 384 9 19 
2 056 SOVIET UNION 144 140 1 
34 2 
056 U.R.S.S. 441 435 4 
565 5 204 MOROCCO 37 1 
4 
204 MAROC 578 6 2 




330 ANGOLA 188 
280 44 
181 3 




390 AFR. DU SUD 431 
2e8 
74 12 
400 USA 417 133 191 3 76 400 ETATS-UNIS 2358 802 901 20 259 108 
404 CANADA 220 53 44 3 100 20 404 CANADA 798 245 100 26 387 39 1 











632 SAUDI ARABIA 137 6 8 72 632 ARABIE SAOUD 378 64 53 8 29 1 
708 PHILIPPINES 36 1 
15 
35 708 PHILIPPINES 573 4 1 568 
1 732 JAPAN 29 9 5 
9 4 1 
732 JAPON 200 48 97 54 
3i 28 40 BOO AUSTRALIA 149 120 9 6 BOO AUSTRALIE 765 558 44 57 
1000 W 0 R L D 22691 7637 3566 1333 6764 645 1359 1093 148 146 1000 M 0 N DE 75260 26486 13160 6912 18669 1080 3222 3173 1902 656 
1010 INTRA-EC 17937 5389 3024 894 5712 617 1019 1064 91 127 1010 INTRA-CE 53076 16998 10455 3127 14415 1018 2332 3076 1083 572 
1011 EXTRA-EC 4716 2249 537 404 1052 28 340 30 57 19 1011 EXTRA-CE 22081 9488 2694 3691 4255 62 890 97 820 84 
1020 CLASS 1 3927 1968 411 265 975 15 202 29 48 14 1020 CLASSE 1 18014 8237 2209 2079 3849 42 630 97 796 75 
1021 EFTA COUNTR. 2696 1491 93 236 723 8 72 23 36 14 1021 A E L E 12509 5950 934 1628 2954 31 237 75 625 75 
1030 CLASS 2 593 117 100 138 77 13 137 9 2 1030 CLASSE 2 3540 765 448 1612 406 19 259 24 7 
1031 ACP (60d 91 3 29 7 15 5 32 . 1031 ACP (6w 275 10 82 16 65 13 89 
2 1040 CLASS 192 162 26 1 3 1040 CLASS 3 528 487 37 2 
056.43 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 056.43 FARINE,SEMOULE,FLOCONS,DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 3428 150 
1340 
220 1610 1435 13 001 FRANCE 3267 150 
t526 
243 1523 1324 27 




261 002 BELG.-LUXBG. 2668 121 727 
340 
294 




003 PAYS-BAS 1227 417 135 
t:i 7702 
335 
4 004 FR GERMANY 5247 
935 
15 8 65 28 004 RF ALLEMAGNE 7884 
t288 
20 77 68 
005 ITALY 3422 825 248 1411 1 
28 
2 005 ITALIE 3732 860 260 1323 
41 
1 
006 UTD. KINGDOM 13031 865 12106 32 
524 
006 ROYAUME-UNI 10913 872 9974 26 
660 007 IRELAND 525 
25 
1 007 lALANDE 662 
26 
2 
008 DENMARK 562 208 329 008 DANEMARK 506 198 282 




009 GRECE 496 i 71 425 44 042 SPAIN 881 108 730 042 ESPAGNE 665 93 521 
314 GABON 40 40 314 GABON 129 129 
372 REUNION 65 65 372 REUNION 193 193 
458 GUADELOUPE 138 138 458 GUADELOUPE 400 400 




462 MARTINIQUE 307 
3 
307 
2 334 612 IRAQ 136 11 
1 
612 IRAK 367 28 
1 636 KUWAIT 72 15 56 636 KOWEIT 125 15 109 
664 INDIA 150 
76 
150 664 INDE 126 
181 
126 
809 N. CALEDONIA 76 809 N. CALEDONIE 181 
822 FR. POLYNESIA 58 58 822 POL YNESIE FR 128 128 
1000 W 0 R L D 32780 1525 3969 240 21638 3383 1917 28 77 3 1000 M 0 N DE 35021 2096 5221 283 21831 3143 2325 41 77 4 
1010 INTRA-EC 30373 1464 3272 229 20471 3335 1570 28 4 . 1010 INTRA-CE 31355 1976 3509 256 20811 3090 1667 41 5 4 1011 EXTRA-EC 2405 61 694 11 1167 48 347 74 3 1011 EXTRA-CE 3662 120 1709 26 1020 53 658 72 
1020 CLASS 1 1285 43 119 915 48 96 64 1020 CLASSE 1 1167 76 121 1 755 53 107 54 
1021 EFTA COUNTR. 235 19 1 
11 





4 1030 CLASS 2 1111 10 576 252 250 9 3 1030 CLASSE 2 2478 26 1588 265 551 18 
1031 ACP (60) 114 1 79 1 33 1031 ACP (60) 301 3 242 1 1 54 
056.45 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSnTUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 056.45 TAPIOCA,YC DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 333 
6 
1 257 75 
133 
001 FRANCE 125 
5 
112 13 
84 003 NETHERLANDS 225 
190 80 
86 003 PAYS-BAS 103 
215 114 
14 
004 FR GERMANY 808 538 004 RF ALLEMAGNE 634 305 
005 ITALY 141 130 11 
1 
005 ITALIE 176 156 20 
1 400 USA 235 234 400 ETATS-UNIS 186 185 
1000 W 0 R L D 2348 81 662 1 375 216 92 237 684 . 1000 M 0 N DE 1608 51 691 1 311 60 59 35 400 
127 
128 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
056.45 056.45 
1010 INTRA-EC 1906 6 328 1 371 214 79 237 670 . 101 0 INTRA-CE 1209 5 381 298 58 43 35 389 
1011 EXTRA-EC 442 76 334 4 2 12 14 . 1011 EXTRA-CE 398 47 309 13 2 16 11 
1020 CLASS 1 323 11 295 3 1 13 . 1020 CLASSE 1 276 12 239 11 4 10 
056.49 FLOURS OF THE LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITIIIN HEADING 054.2 OR OF THE FRUITS FAWNG WITHIN ANV HEADING OF GROUP 05 
7; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAWNG WITHIN HEADING 054.81 
056.49 FARINES D.LEG.A COSSE SECS,FRUITS;FAR.SEM. 
001 FRANCE 381 102 
220 
33 191 44 11 001 FRANCE 437 114 
108 
55 146 111 11 
002 BELG.-LUXBG. 236 5 3 8 
17 25 
002 BELG.-LUXBG. 136 13 8 7 
2:i 10 004 FR GERMANY 3403 181. 226 3131 4 004 RF ALLEMAGNE 1458 185 
448 975 2 
005 ITALY 185 4 
5 Hi 005 ITALIE 201 16 12 7 030 SWEDEN 40 16 
907 
030 SUEDE 289 270 
2 202 036 SWITZERLAND 1070 159 
2 
3 1 036 SUISSE 290 71 11 4 
400 USA 400 3 1 394 400 ETATS-UNIS 365 5 7 353 
1000 W 0 R L D 6227 560 503 3261 1125 70 659 20 29 . 1000 M 0 N DE 3817 766 758 1157 367 116 635 4 14 
1010 INTRA-EC 4338 301 466 3182 218 70 56 20 25 . 1010 INTRA-CE 2373 327 636 1061 165 116 54 4 10 
1 011 EXTRA-EC 1888 259 37 79 907 603 3 . 1011 EXTRA-CE 1444 439 122 95 202 582 4 
1020 CLASS 1 1762 259 13 79 907 501 3 . 1020 CLASSE 1 1237 439 49 95 202 446 4 
1021 EFTA COUNTR. 1273 256 6 77 907 24 3 1021 A E L E 764 426 23 93 202 16 4 
1030 CLASS 2 126 24 102 1030 CLASSE 2 207 73 134 
056.51 ~~rr~~~~ts t'W ~D~fA:OREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACEllC ACID, WITH OR WITHO\JT SUGAR, WHETHER OR NOT CONTAINING 056.51 LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRUITS PREP.CONS 
001 FRANCE 3366 1586 
3029 
600 719 182 64 1 214 001 FRANCE 3417 1433 
1970 
541 1015 158 114 1 155 
002 BELG.-LUXBG. 9552 1939 235 4223 
2611 
47 5 74 002 BELG.-LUXBG. 7288 1986 238 2921 
1709 
77 5 91 
003 NETHERLANDS 9502 6527 39 194 
14782 
100 29 2 003 PAYS-BAS 9484 7174 122 310 
8724 
148 18 3 
004 FR GERMANY 29728 
sui 
4122 2080 5947 306 1258 1233 004 RF ALLEMAGNE 19991 
497 
3886 1903 3403 476 903 696 
005 ITALY 2830 1434 
301 
83 11 2 Hi 8 774 005 ITALIE 2181 650 285 104 9 5 12 7 909 006 UTD. KINGDOM 3847 279 43 2829 2 
2617 
185 192 006 ROYAUME-UNI 2888 363 51 1852 10 
3122 
161 154 




007 IRLANDE 3200 14 
89 18 
64 
4 12 008 DENMARK 1237 886 229 55 008 DANEMARK 974 556 206 89 




009 GRECE 173 61 5 98 
8 
9 
189 024 ICELAND 233 2 9 
7 
024 ISLANDE 216 3 16 
8 025 FAROE ISLES 140 
4s8 39 11 s2 34 
133 025 ILES FEROE 143 
500 115 1:i s:i 4:i 
135 
030 SWEDEN 1818 
9 
1124 70 030 SUEDE 1662 
:i 
860 78 
032 FINLAND 488 385 3 
315 
82 7 1 1 032 FINLANDE 494 360 8 
496 
100 20 1 2 




19 036 SUISSE 1210 431 111 94 1 62 
2 
15 
038 AUSTRIA 669 513 13 113 5 5 13 038 AUTRICHE 762 600 3 108 14 5 16 14 
042 SPAIN 851 714 60 as 2 28 28 19 46 042 ESPAGNE 713 582 35 75 2 25 43 26 65 046 MALTA 177 
5 1 
43 046 MALTE 176 
:i 2 
36 
060 POLAND 79 73 
152 
060 POLOGNE 142 137 
179 068 BULGARIA 152 
184 6 12 :i 5 14 
068 BULGARIE 179 
225 :i 1s 2 9 22 202 CANARY ISLES 224 
10 
202 CANARIES 276 




216 LIBYE 142 5 
s2 
123 
1645 220 EGYPT 1287 
:i 
220 EGYPTE 1697 
2 14 224 SUDAN 96 
2 
93 224 SOUDAN 138 
7 
122 
284 BENIN 97 
209 38 5 
95 
15 














8 400 USA 8373 294 427 69 249 7088 400 ETATS-UNIS 7526 342 384 137 662 5494 
404 CANADA 1153 146 33 39 100 2 60 11 762 404 CANADA 1657 130 39 44 160 10 170 13 1091 
406 GREENLAND 192 
s2 
1 191 406 GROENLAND 175 121 1 174 458 GUADELOUPE 82 1. 458 GUADELOUPE 121 1 462 MARTINIQUE 139 138 
s9 
462 MARTINIQUE 275 274 
102 472 TRINIDAD,TOB 59 
s2 
472 TRINIDAD,TOB 102 
101 476 NL ANTILLES 205 
6 11 107 
123 
2 
476 ANTILLES NL 313 
8 8 169 
212 
2 484 VENEZUELA 141 15 484 VENEZUELA 228 41 
604 LEBANON 94 2 5 38 
1 
14 35 604 LIBAN 126 1 9 41 
:i 
25 50 
612 IRAQ 442 9 36 7 
32 
22 367 612 IRAK 1051 11 116 9 
41 
37 875 
632 SAUDI ARABIA 3685 88 24 538 
1 
172 2831 632 ARABIE SAOUD 4344 131 66 398 
:i 
243 3465 
636 KUWAIT 1209 30 1 2 2 51 1122 636 KOWEIT 1333 49 4 4 3 75 1195 
847 U.A.EMIRATES 313 7 9 3 12 84 198 647 EMIRATS ARAB 479 6 20 9 15 164 265 
849 OMAN 76 
29 4 22 
2 17 
1 
57 649 OMAN 101 




706 SINGAPORE 81 14 11 
1 
706 SINGAPOUR 108 16 
1 
25 
1 732 JAPAN 75 10 40 5 7 5 7 732 JAPON 190 13 135 8 8 18 6 




740 HONG-KONG 112 12 6 9 1 1 82 1 
925 800 AUSTRALIA 1200 162 5 180 175 800 AUSTRALIE 1689 183 19 223 32 9 298 
822 FR.POL YNESIA 104 104 822 POL YNESIE FR 116 116 
1000 W 0 R L D 89353 15520 10010 5650 23648 8828 5097 16 3214 17370 1000 M 0 N DE 80060 16127 9144 5714 15786 5396 7654 12 2536 17691 
1010 INTRA-EC 62895 11778 8706 3498 22962 8755 3197 16 1485 2498 1010 INTRA-CE 49598 12084 6773 3394 14884 5294 4041 12 1095 2021 
1011 EXTRA-EC 26297 3742 1291 2003 686 74 1900 1729 14872 1011 EXTRA-CE 30312 4044 2350 2188 902 103 3613 1442 15670 
1020 CLASS 1 16537 3253 548 1217 480 58 794 1520 8667 1020 CLASSE 1 17138 3404 1002 1418 655 69 1629 1242 7719 
1021 EFTA COUNTR. 4111 1709 132 440 265 21 97 1343 104 1021 A E L E 4468 1945 241 618 307 17 178 1053 109 
1030 CLASS 2 9515 475 742 783 206 15 1033 209 6052 1030 CLASSE 2 12826 625 1345 759 247 34 1845 199 7772 
1031 ACP (60J 622 52 159 25 32 9 251 94 1031 ACP (6~ 1054 70 306 37 28 23 466 124 
1040 CLASS 243 14 1 3 73 152 1040 CLASS 3 348 16 3 11 139 179 
056.59 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, N.E.S. 056.59 LEGUMES,PLANTES POTAGERES PREP.,CONS.,NDA. 
001 FRANCE 86082 9178 
32227 
56151 3797 12826 126 
1 
7 3997 001 FRANCE 51339 7336 
2923:i 
26386 5528 9900 193 1 17 1978 
002 BELG.-LUXBG. 105675 3166 44212 22498 
37912 
231 37 3303 002 BELG.-LUXBG. 81052 2774 20301 26264 
26875 
266 4 77 2133 
003 NETHERLANDS 79430 8672 4875 15545 
215582 
710 5 250 11461 003 PAYS-BAS 53450 6758 3858 7545 
168555 
391 3 550 7470 
004 FR GERMANY 638349 
5826 
174569 142704 84871 2797 1 2218 15607 004 RF ALLEMAGNE 437322 
10490 
138267 65952 46849 2691 4229 10779 
005 ITALY 42293 15333 1756 1166 223 6 17983 005 ITALIE 47375 12952 2053 1713 161 13 19993 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A<!Oa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>.A<!Oa 
056.59 056.59 
006 UTD. KINGDOM 259107 1826 7522 203212 4279 11144 
6574 
1054 109 29961 006 ROYAUME-UNI 121446 1151 6638 82545 4136 5944 
5943 
1431 291 19310 
007 IRELAND 10291 
5270 
153 1534 25 625 72 1308 007 lALANDE 8199 3461. 
100 713 21 498 145 779 
008 DENMARK 19331 1280 7561 1909 1252 583 1476 008 DANEMARK 13216 1367 3341 2571 806 710 960 
009 GREECE 1195 18 156 316 52 449 204 
104 
009 GRECE 1037 22 258 233 77 245 202 
155 024 ICELAND 544 18 34 13 51 78 246 
1 
024 ISLANDE 564 32 31 7 66 54 219 
1 025 FAROE ISLES 232 Hi 14 7os 16 11 1 230 025 ILES FEROE 327 26 33 316 16 6 273 326 028 NORWAY 1190 343 46 36 028 NORVEGE 781 69 42 
030 SWEDEN 14044 456 67 7790 176 455 4026 795 279 030 SUEDE 8647 492 141 3430 237 233 2634 1216 264 
032 FINLAND 724 93 35 484 18 
147 





036 SWITZERLAND 32314 428 1031 29961 123 50 6 568 036 SUISSE 18180 1311 1439 14550 213 46 24 464 
038 AUSTRIA 6587 248 2890 3145 57 9 9 23 206 038 AUTRICHE 5686 623 2845 1774 98 9 11 58 268 
040 PORTUGAL 167 14 10 88 11 28 16 040 PORTUGAL 151 8 10 61 14 17 41 
042 SPAIN 2730 320 1497 2 30 23 858 042 ESPAGNE 1915 251 960 1 27 25 651 
043 ANDORRA 335 334 1 
1 34 4Hi 





044 GIBRALTAR 609 3 153 
37 
044 GIBRALTAR 656 6 77 1. 046 MALTA 1026 24 421 1 36 507 046 MALTE 969 29 361 18 517 
048 YUGOSLAVIA 47 
103 9 131 51 9 
10 
2 
37 048 YOUGOSLAVIE 129 




3 f8 060 POLAND 337 15 17 060 POLOGNE 223 27 18 
062 CZECHOSLOVAK 81 4 5 35 13 24 062 TCHECOSLOVAQ 129 16 13 52 34 14 
066 ROMANIA 7965 947 7018 066 ROUMANIE 9540 458 §g~~l 068 BULGARIA 13068 
75 145 
1488 
1s 117 61 7 
11580 068 BULGARIE 9672 
58 72 
831 
10 75 61 8 202 CANARY ISLES 421 1 
5 
202 CANARIES 286 2 
5 204 MOROCCO 136 73 
197 
14 10 34 
1 
204 MAROC 115 54 
141 
8 7 41 
1 208 ALGERIA 1030 70 5 757 208 ALGERIE 806 
1 
110 10 544 
212 TUNISIA 2970 
75 
2970 
5214 142 13528 
212 TUNISIE 2404 2401 
3280 228 
2 
8927 216 LIBYA 18959 
108 5 
216 LIBYE 12521 86 
194 8 220 EGYPT 6807 
2 
48 4 6642 220 EGYPTE 6344 
8 
27 4 6111 
224 SUDAN 8774 5 1 
158 
30 8736 224 SOUDAN 7312 7 2 
86 
54 7241 
228 MAURITANIA 4659 78 4423 228 MAURITANIE 3223 74 3063 
232 MAL/ 830 
1 
90 704 36 232 MAL/ 689 1. 75 597 17 236 UPPER VOLTA 687 183 485 18 236 HAUTE-VOLTA 522 141 373 7 




240 NIGER 2546 
8 
241 2305 
2 46 246 SENEGAL 4743 600 4013 
18 
248 SENEGAL 3027 487 2484 
25 252 GAMBIA 3594 9 3567 
7 
252 GAMBlE 2517 14 2478 
5 260 GUINEA 304 
56 
279 17 1 
420 
260 GUINEE 306 
92 
286 13 2 
298 264 SIERRA LEONE 2687 48 2097 1 65 264 SIERRA LEONE 2077 45 1579 1 62 
268 LIBERIA 516 5 5 497 
1 92 
9 268 LIBERIA 316 8 11 292 
1 36 
5 
272 IVORY COAST 9674 1 2324 7247 9 272 COTE IVOIRE 6484 2 1795 4639 11 
1 276 GHANA 312 3 1 189 119 276 GHANA 333 4 2 229 1 96 
280 TOGO 7718 7 277 7391 43 
80 
280 TOGO 6383 7 236 6088 52 









288 NIGERIA 17803 1926 14529 379 755 288 NIGERIA 16793 2182 13482 403 510 
302 CAMEROON 11244 2 2685 8293 24 240 302 CAMEROUN 8259 1 2122 5982 18 136 
306 CENTR.AFRIC. 227 60 167 
1 
306 R.CENTRAFRIC 203 60 143 
2 314 GABON 2801 1527 1273 
2 
314 GABON 2211 1371 838 
1 318 CONGO 1856 442 1412 
50 4 334 
318 CONGO 2258 512 1745 31. 4 202 322 ZAIRE 2886 30 2314 154 
6 
322 ZAIRE 2028 49 1570 172 
5 330 ANGOLA 600 182 321 30 48 13 330 ANGOLA 636 280 270 33 25 23 
12 338 DJIBOUTI 1942 272 1624 28 18 338 DJIBOUTI 1525 265 1233 15 




350 OUGANDA 1352 
2874 
1352 
71 372 REUNION 3443 18 372 REUNION 2952 7 
375 COMOROS 176 
31 
176 
188 50 6 109 95 
375 COMORES 186 
45 
186 91. 35 3 127 96 390 SOUTH AFRICA 461 2 390 AFR. DU SUD 406 9 
400 USA 54285 447 2092 44737 427 3276 106 3200 400 ETATS-UNIS 29931 546 2762 20608 225 1810 80 
4 
3900 
404 CANADA 17679 348 2069 12652 253 738 593 1 1025 404 CANADA 11677 204 3114 6043 164 412 619 1117 
406 GREENLAND 292 
1 302 2 
292 
539 
406 GROENLAND 555 
2 19i 2 
555 
246 456 DOMINICAN R. 844 456 REP.DOMINIC. 441 
458 GUADELOUPE 2908 2907 3 1. 1 458 GUADELOUPE 2509 2507 3 3 
2 
462 MARTINIQUE 2750 2746 
143 35 1 
462 MARTINIQUE 2332 
1 
2326 
123 45 1 476 NL ANTILLES 221 
23 
11 31 476 ANTILLES NL 208 13 25 
421 484 VENEZUELA 1814 232 1272 3 284 484 VENEZUELA 1565 25 241 871 
90 39 
7 
492 SURINAM 194 
902 
128 66 492 SURINAM 129 
789 496 FR. GUIANA 902 
247 e8 145 477 
496 GUYANE FR. 789 
86 34 139 362 600 CYPRUS 938 1 
47 
600 CHYPRE 623 2 
24 604 LEBANON 2199 
71 
889 437 5 28 793 604 LIBAN 1555 
94 
583 412 3 57 476 
612 IRAQ 15864 1229 529 3 29 27 13976 612 IRAK 12448 2147 281 3 51 29 9843 
624 ISRAEL 719 
1 
173 106 34 10 118 278 624 ISRAEL 707 
1 
125 86 39 7 73 377 
628 JORDAN 330 44 130 11 
210 
78 66 628 JORDANIE 251 33 102 8 
122 
62 45 
632 SAUDI ARABIA 54112 131 674 29267 128 2078 21624 632 ARABIE SAOUD 32003 104 784 14718 176 1797 1430~ 
636 KUWAIT 15860 27 226 3914 38 37 570 11048 636 KOWEIT 11229 29 160 2217 56 20 521 
3 
8226 
640 BAHRAIN 2211 12 22 248 15 3 1299 1 611 640 BAHREIN 1901 56 40 152 12 16 1210 412 




6 74 159 644 QATAR 437 1 67 120 25 96 128 
647 U.A.EMIRATES 7833 152 3827 
:i 715 3136 647 EMIRATS ARAB 5085 10 183 2176 9 12 
691 2025 
649 OMAN 3163 4 14 817 7 223 2095 649 OMAN 2122 22 30 501 271 1277 









656 SOUTH YEMEN 1024 819 
1 17 
190 656 YEMEN DU SUD 554 420 
2 18 
116 









706 SINGAPORE 1039 2 577 32 125 261 30 706 SINGAPOUR 859 32 427 71 241 31 
732 JAPAN 3699 4 15 3441 15 96 4 2 122 732 JAPON 1814 3 276 1380 15 44 11 3 82 
740 HONG KONG 1442 3 11 251 1 17 1159 
2 1287 
740 HONG-KONG 1083 5 80 138 3 34 823 
7 1610 800 AUSTRALIA 8411 38 39 6813 156 52 24 800 AUSTRALIE 4912 55 136 2939 121 30 14 
804 NEW ZEALAND 55 3 1 1 12 38 804 NOUV.ZELANDE 107 8 5 
11 28 
37 57 
809 N. CALEDONIA 1771 1694 26 51 809 N. CALEDONIE 1399 1360 
822 FR.POL YNESIA 1531 1531 
579 
822 POL YNESIE FR 1210 1209 1 
950 STORES,PROV. 579 
358 
950 AVIT.SOUTAGE 465 
353 
465 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.a6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EH<l6a 
0~.59 0~.59 
1000 W 0 R L D 1675829 37187 278916 718312 252096 156941 27417 1061 4267 199632 1000 M 0 N DE 1117899 36593 234859 351719 211191 96765 24535 1445 7865 152927 
1010 INTRA-EC 1241750 33954 236115 471234 249898 150246 11447 1061 2699 85096 1010 INTRA-CE 814439 31992 192673 207016 209205 92832 10556 1440 5321 63404 
1011 EXTRA-EC 431945 3233 42444 245300 2199 6695 15970 1 1567 114536 1011 EXTRA-CE 302100 4602 41834 143692 1986 3933 13980 6 2544 89523 
1020 CLASS 1 145158 2467 10155 110596 1388 4989 7404 1228 6931 1020 CLASSE 1 87747 3697 12156 51944 1256 2808 5994 3 1893 7996 
1021 EFTA COUNTR. 55567 1275 4079 42187 452 729 4763 993 1089 1021 A E L E 34609 2582 4573 20440 664 449 3305 3 1552 1041 
1030 CLASS 2 265235 663 32269 132052 756 1697 8509 324 88965 1030 CLASSE 2 194720 811 29644 90352 699 1124 7902 3 614 63571 
1031 ACP (60J 101230 215 11678 76610 196 806 1142 
15 
10583 1031 ACP (6~ 80861 286 10540 59776 139 506 1158 1 1 8454 
1040 CLASS 21552 104 20 2653 55 9 57 18639 1040 CLASS 3 19631 93 32 1397 30 2 84 37 17956 
051.11 ORANGES, FRESH OR DRIED 057.11 ORANGES FRAICHES OU SECHEES 
001 FRANCE 46016 288 
3612 
23250 12411 3516 1141 5410 001 FRANCE 17231 182 
1671. 
7037 6104 1752 539 1617 









003 NETHERLANDS 35547 10940 3558 1910 
7498 
2163 7782 003 PAYS-BAS 14237 4671 1363 468 
3772 
858 2542 
004 FR GERMANY 89607 
16 
4126 41330 2509 13 96 34035 004 RF ALLEMAGNE 29989 
19 
1933 11891 1252 5 37 11099 
005 ITALY 176 59 
30:i 
2 22 37 
193i 
40 005 ITALIE 106 37 
106 
2 11 23 
848 
14 
006 UTD. KINGDOM 23425 738 2839 10188 1483 
12966 
5943 006 ROYAUME-UNI 10895 375 1447 5569 705 
7539 
1845 
007 IRELAND 17195 214 171 7 2888 949 
538 
007 lALANDE 10021 106 110 4 1767 495 
167 008 DENMARK 3713 2079 59 361 617 59 008 DANEMARK 1542 938 24 103 283 27 
009 GREECE 1485 1161 306 18 
168 
009 GRECE 1137 944 186 7 
s7 024 ICELAND 519 46 
344 
142 163 024 ISLANDE 337 25 
115 
91 134 




028 NORVEGE 711 179 117 24 
7 
276 
i 030 SWEDEN 12066 2678 8499 479 60 331 030 SUEDE 4344 1080 2867 217 25 147 
032 FINLAND 765 125 
452 
445 64 38 93 032 FINLANDE 281 47 
208 
160 28 18 28 
036 SWITZERLAND 27139 7 26403 63 214 036 SUISSE 10260 6 9945 37 64 
038 AUSTRIA 34060 301 13674 177 19908 038 AUTRICHE 10485 142 3820 81 6442 
046 MALTA 1784 1784 
3755 
046 MALTE 370 370 
1207 048 YUGOSLAVIA 3882 127 048 YOUGOSLAVIE 1256 49 
056 SOVIET UNION 41952 1663 40289 056 U.R.S.S. 10695 505 10190 
058 GERMAN DEM.R 2777 
sci 26 
1 
2 :i 38 i 
2776 058 RD.ALLEMANDE 813 
4ci 15 
1 
2 2 27 i 
812 
060 POLAND 499 349 
7776 
060 POLOGNE 180 93 
1974 062 CZECHOSLOVAK 8628 852 062 TCHECOSLOVAQ 2255 281 
064 HUNGARY 7192 15 7177 064 HONGRIE 2093 4 2089 
066 ROMANIA 35574 35574 066 ROUMANIE 10362 10362 
068 BULGARIA 9349 
195 
9349 068 BULGARIE 2734 
138 
2734 
314 GABON 195 314 GABON 138 
338 DJIBOUTI 148 148 338 DJIBOUTI 100 100 
372 REUNION 489 489 
229 
372 REUNION 261 261 
169 406 GREENLAND 229 
204 
406 GROENLAND 169 
122 458 GUADELOUPE 204 458 GUADELOUPE 122 
462 MARTINIQUE 299 299 
18:i 
462 MARTINIQUE 277 277 
174 950 STORES,PROV. 183 950 AVIT.SOUTAGE 174 
1000 W 0 R L D 429180 19374 16625 127164 46959 18003 16617 1932 1672 180834 1000 M 0 N DE 153095 8882 7974 39745 23682 8766 9084 850 853 53259 
1010 INTRA-EC 238901 15746 14424 72721 45792 17656 16558 1931 191 53882 1010 INTRA-CE 94183 7362 6585 21289 23101 8543 9048 848 78 17329 
1011 EXTRA-EC 190059 3628 2201 54222 1168 347 59 1 1481 126952 1011 EXTRA-CE 58697 1520 1388 18242 582 223 36 1 775 35930 
1020 CLASS 1 82115 3547 516 51339 1152 320 17 1 1251 23972 1020 CLASSE 1 28225 1479 263 17355 573 200 7 1 606 7741 
1021 EFTA COUNTR. 76146 3547 452 49365 1150 320 17 1079 20216 1021 A E L E 26416 1479 208 16907 572 200 7 509 6534 
1030 CLASS 2 1974 2 1659 3 14 24 4 229 39 1030 CLASSE 2 1344 1 1111 4 7 22 2 169 28 
1031 ACP (60J 610 
sci 
585 1 3 3 4 
i 
14 1031 ACP (6~ 422 
4ci 
399 1 2 3 2 
1 
15 
1040 CLASS 105972 26 2880 2 3 38 102942 1040 CLASS 3 29130 15 883 2 2 27 28160 
051.12 MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS); CLEMENTINES, WILKINGS AND OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS, FRESH OR DRIED 051.12 MANDARINES,CLEMENTINES,WILKINGS ETC.FR.SEC 
001 FRANCE 5462 212 
2289 
3291 1460 493 6 001 FRANCE 3764 205 
1269 
1760 1395 399 5 
002 BELG.-LUXBG. 4105 20 561 1235 
3485 
002 BELG.-LUXBG. 2687 13 310 1095 
210i 003 NETHERLANDS 9362 1595 2317 1965 
3290 20 
003 PAYS-BAS 5333 1124 1126 982 
2307 12 004 FR GERMANY 8812 3127 1746 629 004 RF ALLEMAGNE 5496 1963 774 440 
005 ITALY 4675 
32 
4675 
27ci 2169 32:i 
005 ITALIE 2774 
3i 
2774 
104 1385 209 006 UTD. KINGDOM 5088 2294 
156:i 
006 ROYAUME-UNI 2817 1088 
1012 007 IRELAND 1952 
487 95 1i 
373 16 007 lALANDE 1271 
265 5i 8 
250 9 
008 DENMARK 644 51 
19 
008 DANEMARK 367 43 
9 009 GREECE 234 169 44 2 
116 
009 GRECE 223 176 36 2 
s9 024 ICELAND 383 64 
12 
86 117 024 ISLANDE 319 41 
5 
75 114 
028 NORWAY 287 33 
66 
77 165 1. 028 NORVEGE 211 27 4i 
73 106 
i 030 SWEDEN 810 527 81 77 58 030 SUEDE 512 327 40 55 48 
036 SWITZERLAND 2823 1 1735 1083 4 036 SUISSE 2119 1 1496 619 3 
038 AUSTRIA 1783 269 10 1500 4 038 AUTRICHE 791 189 8 588 6 
046 MALTA 678 678 
665 
046 MALTE 206 206 
220 062 CZECHOSLOVAK 665 
106 
062 TCHECOSLOVAQ 220 
10:i 372 REUNION 106 372 REUNION 103 
1000 W 0 R L D 48415 3460 16864 11224 8856 5083 1589 507 832 1000 M 0 N DE 29579 2425 10040 5424 6712 3281 1030 388 279 
1010 INTRA-EC 40335 2515 14840 7845 8580 4966 1589 
so7 
. 1010 INTRA-CE 24730 1814 8305 3938 6476 3167 1030 
279 1011 EXTRA-EC 8056 945 2023 3355 276 118 832 1011 EXTRA-CE 4820 610 1735 1458 236 114 388 
1020 CLASS 1 6944 943 1835 3355 269 117 402 23 1020 CLASSE 1 4270 609 1554 1458 229 114 295 11 
1021 EFTA COUNTR. 6156 943 1811 2676 269 117 339 1 1021 A E L E 3993 609 1545 1252 229 114 243 1 
1030 CLASS 2 320 
2 
185 7 106 22 1030 CLASSE 2 297 
2 
180 7 1 94 15 
1040 CLASS 3 793 4 787 1040 CLASSE 3 256 1 253 
051.21 LEMONS AND LIMES, FRESH OR DRIED 051.21 CITRONS ET LIMES OU LIMETIES,FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 3820 45 
77:i 
821 2186 502 185 81 001 FRANCE 1756 32 
334 
315 1034 240 103 32 




002 BELG.-LUXBG. 2731 8 196 1984 
7ci 
209 




003 PAYS-BAS 1032 152 141 527 
459 
93 
6 004 FR GERMANY 41611 386 39780 46 96 240 004 RF ALLEMAGNE 12722 167 11911 22 37 120 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
057.21 057.21 
006 UTD. KINGDOM 4350 200 51 3093 647 212 
93:i 
128 19 006 ROYAUME-UNI 1515 78 20 905 319 117 
55i 
68 8 
007 IRELAND 1636 
1275 7 
200 451 52 
450 
007 lALANDE 886 
547 :i 
71 231 33 
19i 008 DENMARK 2179 330 117 008 DANEMARK 883 95 47 
009 GREECE 1071 1020 1. 51 47 




028 NORVEGE 111 1 81 
1 i i 030 SWEDEN 325 120 58 53 55 030 SUEDE 138 57 7 16 23 23 
036 SWITZERLAND 1466 1 77 1378 9 
74 
1 036 SUISSE 630 
?i 
56 569 5 
34 155 038 AUSTRIA 9785 126 3 9147 79 356 038 AUTRICHE 3105 1 2808 36 
048 YUGOSLAVIA 7883 4213 3670 048 YOUGOSLAVIE 3198 1658 1540 
056 SOVIET UNION 76039 20442 55597 056 U.R.S.S. 29355 7797 21558 
058 GERMAN DEM.R 453 
15 12 
453 
8 2 4 7717 
058 RD.ALLEMANDE 137 
7 5 
137 
:i 1. 2 3199 060 POLAND 13309 5551 060 POLOGNE 5120 1903 
062 CZECHOSLOVAK 18005 13233 4772 062 TCHECOSLOVAO 5798 4015 1783 
064 HUNGARY 14136 13777 359 064 HONGRIE 4097 3952 145 
066 ROMANIA 1702 44 1658 066 ROUMANIE 713 13 700 
068 BULGARIA 1317 13 1304 068 BULGARIE 546 4 542 
1000 W 0 R L D 208726 3163 1789 115305 8759 993 2015 128 214 76360 1000 M 0 N DE 75572 1635 784 37125 4261 496 1047 68 124 30032 
1010 INTRA-EC 63361 2825 1614 46549 8442 974 1902 128 17 910 1010 INTRA-CE 22203 1467 665 14019 4102 482 994 68 6 400 
1011 EXTRA-EC 145294 338 175 68685 317 19 113 198 75449 1011 EXT RA-CE 53286 168 119 23022 159 14 54 118 29632 
1020 CLASS 1 20207 324 100 15169 304 17 92 173 4028 1020 CLASSE 1 7428 161 63 5196 152 13 45 101 1697 
1021 EFTA COUNTR. 12131 324 100 10786 301 17 92 153 358 1021 A E L E 4136 161 63 3460 151 13 45 87 156 
1040 CLASS 3 124967 15 12 53514 13 2 4 71407 1040 CLASSE 3 45769 7 5 17821 7 1 2 27926 
057.22 GRAPEFRUIT, FRESH OR DRIED 057.22 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 17708 1424 
244 
244 13806 1532 702 001 FRANCE 10847 930 
128 
115 8624 868 310 











10 003 NETHERLANDS 3979 782 409 
13818 
1425 
17 Hi 003 PAYS-BAS 1777 399 211 6745 592 9 10 004 FR GERMANY 15718 
1520 
95 825 558 384 3 004 RF ALLEMAGNE 7453 
909 
67 298 201 121 2 











220 006 UTD. KINGDOM 2412 649 223 740 
1849 
006 ROYAUME-UNI 1359 377 160 453 




007 lALANDE 1153 
498 
1 112 




008 DANEMARK 587 
19 
5 82 
12 20 030 SWEDEN 296 70 
17 
86 21 030 SUEDE 129 29 
9 
38 11 
036 SWITZERLAND 232 10 64 141 
9 
036 SUISSE 145 7 43 86 
5 038 AUSTRIA 321 153 13 146 038 AUTRICHE 186 88 5 88 
1000 W 0 R L D 54025 5879 2196 1364 35076 3546 5174 521 234 35 1000 M 0 N DE 29321 3355 1275 551 19671 1712 2384 229 122 22 
1010 INTRA-EC 52665 5527 2009 1310 34618 3502 5132 521 28 18 1010 INTRA-CE 28556 3186 1134 519 19411 1684 2371 229 12 10 
1011 EXTRA-EC 1349 353 187 42 458 44 42 206 17 1011 EXT RA-CE 751 170 140 18 259 29 12 110 13 
1020 CLASS 1 1204 327 102 42 452 44 42 185 10 1020 CLASSE 1 635 158 63 18 254 29 12 96 5 
1021 EFTA COUNTR. 1148 306 100 30 451 44 42 165 10 1021 A E L E 613 154 62 14 254 29 12 83 5 
1030 CLASS 2 119 85 6 21 7 1030 CLASSE 2 104 77 5 14 8 
057.29 CITRUS FRUIT. N.E.S., FRESH OR DRIED 057.29 AGRUMES, NDA., FRAIS OU SECS 
I 
1000 W 0 R L D 531 7 95 39 132 141 110 3 3 1 1000 M 0 N DE 415 16 74 48 129 60 79 4 3 2 
1010 INTRA-EC 437 1 54 10 128 141 100 3 
:i . 1010 INTRA-CE 293 2 31 11 124 60 61 4 :i :i 1011 EXTRA-EC 75 6 41 10 4 10 1 1011 EXTRA-CE 99 14 42 15 5 18 
057.30 BANANAS (INCLUDING PLANTAINS), FRESH OR DRIED 057.30 BANANES FRAICHES OU SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 950 17 2 927 
719 
4 002 BELG.-LUXBG. 600 13 2 578 
435 
7 
003 NETHERLANDS 1222 498 5 003 PAYS-BAS 714 277 
308 
2 
004 FR GERMANY 653 
360 3095 
609 44 004 RF ALLEMAGNE 341 
115 1368 
33 




005 ITALIE 3496 
110 
2013 
1082i 006 UTD. KINGDOM 28713 490 1876 7333 
195 
006 ROYAUME-UNI 14969 287 745 3006 
108 028 NORWAY 249 54 
9 4:i 
028 NORVEGE 140 32 
24 24 036 SWITZERLAND 1318 1266 036 SUISSE 806 758 
038 AUSTRIA 2443 2443 
415 
038 AUTRICHE 1190 1190 
309 043 ANDORRA 415 
1 i 
043 ANDORRE 309 91. 14 060 POLAND 119 108 
180 
060 POLOGNE 105 131. 406 GREENLAND 180 406 GROENLAND 131 
1000 W 0 R L D 45812 5446 5399 54 1963 13555 75 18821 499 . 1000 M 0 N DE 23308 2888 2454 88 1146 5549 55 10821 307 
1010 INTRA-EC 40618 1447 4974 1762 13553 61 18821 
499 
. 1010 INTRA-CE 20297 739 2118 1030 5548 41 10821 
307 1011 EXTRA-EC 5140 3999 425 201 2 14 . 1011 EXT RA-CE 2922 2149 336 116 14 
1020 CLASS 1 4782 3862 424 190 306 1020 CLASSE 1 2651 2045 333 101 172 
1021 EFTA COUNTR. 4190 3857 9 71 
2 14 
253 1021 A E L E 2218 2021 24 36 
14 
137 
1030 CLASS 2 207 10 1 180 1030 CLASSE 2 154 5 4 
14 
131 
1040 CLASS 3 151 127 11. 13 1040 CLASSE 3 116 99 3 
057.40 APPLES, FRESH 057.40 POMMES FRAICHES 
001 FRANCE 69629 4065 
46504 
27314 23026 13427 539 1258 001 FRANCE 47589 2412 
23220 
16543 18875 8922 412 425 
002 BELG.-LUXBG. 63786 1484 5929 9809 18041. 60 424 
002 BELG.-LUXBG. 33429 562 2712 6881 
9242 
54 





004 FR GERMANY 437622 112213 224401 70414 27673 78 250 2593 004 RF ALLEMAGNE 246758 1671. 49932 117125 21519 59 
940 
005 ITALY 32295 1565 23418 4516 199 16 
306 
2581 005 ITALIE 14088 5970 
8424 
5258 179 20 990 
006 UTD. KINGDOM 254985 780 213538 19706 13839 5919 492 405 006 ROYAUME-UNI 132857 296 109572 10008 3942 
6616 
338 135 142 
007 IRELAND 42483 
9377 
26210 1383 1808 155 12927 
19i 
007 lALANDE 21893 13304 531 1288 154 
ni 008 DENMARK 31749 18126 2822 814 404 15 008 DANEMARK 13342 2227 9157 1221 503 144 12 








1 21. 187 024 ICELAND 799 60 25:i 117 024 ISLANDE 488 37 81 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-ACIOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-ACIOa 
057.40 057.40 
028 NORWAY 16824 378 11411 290 673 154 1 3917 028 NORVEGE 6990 145 4566 146 449 69 2 1613 
030 SWEDEN 15206 910 7748 1541 4024 521 
i 
462 030 SUEDE 7454 450 3756 736 2040 258 214 
032 FINLAND 20362 5439 8497 260 2133 603 3429 032 FINLANDE 6592 1212 3379 114 880 223 784 
036 SWITZERLAND 14885 605 1779 12383 118 036 SUISSE 8951 434 1147 7257 113 
038 AUSTRIA 20376 188 20 20052 116 Hi 038 AUTRICHE 10349 169 5 10064 111 5 042 SPAIN 1736 1584 16 117 
47 
042 ESPAGNE 210 169 12 24 
55 044 GIBRALTAR 173 151i 3355 126 as 044 GIBRALTAR 134 5:i 1408 79 25 046 MALTA 3601 
158i 47 
046 MALTE 1486 
332 14 202 CANARY ISLES 1628 
5 125 126 
202 CANARIES 346 
6 37 a3 216 LIBYA 256 
1400 
216 LIBYE 126 
888 220 EGYPT 2256 850 220 EGYPTE 1308 420 
224 SUDAN 1603 859 744 224 SOUDAN 609 303 306 
248 SENEGAL 2921 2921 248 SENEGAL 1360 1360 
272 IVORY COAST 1692 1692 272 COTE IVOIRE 980 980 
280 TOGO 259 
9 
259 280 TOGO 183 
9 
183 
284 BENIN 704 695 284 BENIN 379 370 
302 CAMEROON 609 609 302 CAMEROUN 338 338 
314 GABON 772 772 
i 
314 GABON 479 479 
i 318 CONGO 191 190 318 CONGO 131 130 
338 DJIBOUTI 339 331 8 338 DJIBOUTI 168 158 10 
372 REUNION 1076 1076 372 REUNION 580 580 
373 MAURITIUS 238 238 373 MAURICE 102 102 
390 SOUTH AFRICA 700 700 
i 25 16 
390 AFR. DU SUD 314 314 
26 9 400 USA 4284 4242 400 ETATS-UNIS 2294 2260 
66 404 CANADA 9932 9816 116 
79i 
404 CANADA 5237 5171 
684 406 GREENLAND 791 
842 
406 GROENLAND 684 
595 458 GUADELOUPE 842 458 GUADELOUPE 595 
462 MARTINIQUE 891 891 462 MARTINIQUE 616 616 
480 COLOMBIA 1355 1355 480 COLOMBIE 622 622 
484 VENEZUELA 229 229 484 VENEZUELA 114 114 
496 FR. GUIANA 255 255 
339 
496 GUYANE FR. 190 190 
103 608 SYRIA 339 
2 27344 
608 SYRIE 103 
i 12593 612 IRAQ 35028 7682 612 IRAK 14967 2373 
628 JORDAN 1838 
1469i 7095 
1838 628 JORDANIE 501 
6oai 4026 
501 
632 SAUDI ARABIA 22036 250 632 ARABIE SAOUD 10209 102 
636 KUWAIT 4300 3245 1055 636 KOWEIT 1941 1579 362 
640 BAHRAIN 762 762 
4 
640 BAHREIN 419 419 
2 644 QATAR 587 583 
234 i 
644 QATAR 327 325 
120 i 647 U.A.EMIRATES 6502 6267 647 EMIRATS ARAB 3098 2977 
652 NORTH YEMEN 12366 9297 3069 652 YEMEN DU NRD 5323 3699 1624 
656 SOUTH YEMEN 1092 1092 656 YEMEN DU SUD 460 460 
701 MALAYSIA 483 483 
30 
701 MALAYSIA 185 185 
8 706 SINGAPORE 2763 2733 706 SINGAPOUR 1050 1042 
950 STORES.PROV. 298 298 950 AVIT.SOUTAGE 303 303 
1000 W 0 R L D 1244467 31069 624997 341539 133432 67308 15269 492 9923 20438 1000 M 0 N DE 646963 11589 291358 175921 104106 44787 7810 338 4037 7017 
1010 INTRA·EC 1026951 23428 497350 292583 124225 65818 15047 492 556 7452 1010 INTRA·CE 546785 9111 232786 149926 99885 44102 7667 338 247 2723 
1011 EXTRA-EC 217176 7841 127646 48617 9207 1490 222 9367 12986 1011 EXTRA-CE 99844 2479 58572 25661 4221 685 143 3790 4293 
1020 CLASS 1 109411 7580 46035 38012 7602 1412 107 8575 88 1020 CLASSE 1 50831 2447 20864 19804 3869 639 79 3104 25 
1021 EFTA COUNTR. 88462 7580 29506 34525 7323 1396 60 8072 . 1021 A E L E 40830 2447 12881 18318 3732 631 23 2798 
4264 1030 CLASS 2 107665 27 81612 10601 1606 77 57 791 12894 1030 CLASSE 2 48963 22 37708 5854 352 46 32 685 
1031 ACP (60) 9634 21 8802 11 8 5 34 753 1031 ACP (60) 4924 15 4555 13 5 4 14 318 
057.51 GRAPES, FRESH 057.51 RAISINS FRAIS 
001 FRANCE 85767 634 
4325 
82700 527 258 29 1619 001 FRANCE 54842 407 
3168 
52132 896 387 25 995 









003 NETHERLANDS 42677 6650 2369 6543 
208i 
167 26328 003 PAYS-BAS 29385 3206 1651 3346 
3706 
261 20201 
004 FA GERMANY 208656 
134 
8900 160445 282 79 36869 004 RF ALLEMAGNE 10582:1 
276 
6044 74495 625 120 20831 
005 ITALY 362 95 
15102 
133 sa 137 3oo7 005 ITALIE 758 149 7725 333 243 174 1672 006 UTD. KINGDOM 21799 132 1731 1632 
12a8 
006 ROYAUME-UNI 13877 178 1126 2759 
1634 007 IRELAND 1576 
218 
37 101 150 
4 1990 
007 lALANDE 1943 
573 
20 54 235 
4 1032 008 DENMARK 6545 89 4016 168 
79 
008 DANEMARK 3639 72 1791 167 




024 ISLANDE 185 3 
89 2357 
20 35 
9 028 NORWAY 6644 48 46 118 028 NORVEGE 2602 28 33 86 
030 SWEDEN 9277 45 100 8860 17 141 114 030 SUEDE 3577 40 67 3295 46 72 57 
032 FINLAND 4553 2145 
718i 
2222 1 19 166 032 FINLANDE 1913 1041 
574i 
783 2 10 77 
036 SWITZERLAND 30857 43 23576 40 17 036 SUISSE 18254 19 12362 121 11 
038 AUSTRIA 26380 122 17 21704 21 4516 038 AUTRICHE 11365 79 9 8872 66 
i 
2339 
400 USA 148 148 400 ETATS-UNIS 238 237 
404 CANADA 1125 1125 
77 
404 CANADA 1006 1006 
116 406 GREENLAND 77 
128 
406 GROENLAND 116 
162 462 MARTINIQUE 128 
759 30 68 
462 MARTINIQUE 162 
703 98 40 632 SAUDI ARABIA 858 1 632 ARABIE SAOUD 843 2 
636 KUWAIT 353 2 351 636 KOWEIT 192 2 190 
1000 W 0 R L D 477640 10534 25518 357612 5325 1243 1578 137 462 75231 1000 M 0 N DE 269808 6064 18789 183422 9287 2021 2059 174 451 47541 
1010 INTRA·EC 396578 8128 17545 292882 5139 1219 1577 137 3 69948 1010 INTRA·CE 228703 4855 12230 153744 8877 1976 2050 174 3 44794 
1011 EXTRA-EC 81031 2407 7973 64697 186 25 1 459 5283 1011 EXTRA·CE 41064 1209 6559 29638 410 44 9 448 2747 
1020 CLASS 1 79165 2407 7465 63912 146 22 382 4831 1020 CLASSE 1 39205 1209 5934 28913 287 36 332 2494 
1021 EFTA COUNTR. 77836 2407 7438 62636 146 22 
i 
356 4831 1021 A E L E 37899 1209 5907 27670 287 36 
9 
296 2494 
1030 CLASS 2 1842 508 766 36 2 77 452 1030 CLASSE 2 1832 624 708 113 8 116 254 
1031 ACP (60) 203 196 2 5 1031 ACP (60) 265 250 8 7 
- --- ------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo 
057.52 GRAPES, DRIED (RAISINS) 057.52 RAISINS SECS 
001 FRANCE 4708 82 
26 
10 1154 51 4 3407 001 FRANCE 5044 117 









003 NETHERLANDS 8908 166 94 
79:i 492 9 
8598 003 PAYS-BAS 9047 267 196 
899 598 19 
8528 
004 FR GERMANY 6711 
41 
741 15 3 4658 004 RF ALLEMAGNE 7570 
37 
977 31 8 5038 
005 ITALY 1352 1 1 1 
35 
1308 005 ITALIE 1529 2 1 4 
25 
1485 
006 UTD. KINGDOM 57556 38 4 119 
830 
57360 006 ROYAUME-UNI 58770 74 13 126 
974 
58532 









008 DENMARK 1045 133 16 
20 
219 008 DANEMARK 1585 227 21 
52 
240 
024 ICELAND 56 26 1 7 2 024 ISLANDE 123 46 3 20 2 
028 NORWAY 205 19 47 34 105 028 NORVEGE 275 30 60 59 126 
030 SWEDEN 142 25 
28 
22 95 030 SUEDE 176 33 
39 
29 114 
032 FINLAND 153 3 
1 2 51 
13 109 032 FINLANDE 209 3 
4 2 s4 25 142 036 SWITZERLAND 1106 16 5 1031 036 SUISSE 1325 19 2 1244 
038 AUSTRIA 1232 15 8 1209 038 AUTRICHE 1298 19 14 1265 
042 SPAIN 423 
1:i 
423 042 ESPAGNE 462 
29 
462 
046 MALTA 122 109 046 MALTE 180 151 
048 YUGOSLAVIA 1080 1080 048 YOUGOSLAVIE 1127 1127, 
056 SOVIET UNION 3141 
36 
3141 056 U.R.S.S. 3036 
39 
3036! 
058 GERMAN DEM.R 4448 
16 8 
4412 058 RD.ALLEMANDE 4975 
16 12 
4936 
060 POLAND 392 368 060 POLOGNE 407 379 
062 CZECHOSLOVAK 4689 4689 062 TCHECOSLOVAQ 4485 4485 
064 HUNGARY 2414 2414 064 HONGRIE 2472 ~m1 208 ALGERIA 1795 
38 22 5 
1795 208 ALGERIE 2237 
60 3:i 7 212 TUNISIA 71 6 212 TUNISIE 107 7! 
400 USA 819 
8 18 





404 CANADA 1792 
57 
1766 404 CANADA 1815 
14:i 
1785 
406 GREENLAND 57 64 406 GROENLAND 143 105 458 GUADELOUPE 64 458 GUADELOUPE 105 
482 MARTINIQUE 84 
18 
84 
1 19 37 
462 MARTINIQUE 135 
27 
135 
1 27 47 472 TRINIDAD,TOB 75 472 TRINIDAD,TOB 102 




492 SURINAM 109 
14 
109 
201 524 URUGUAY 174 524 URUGUAY 215 
612 IRAQ 250 
5 
250 612 IRAK 293 
7 
293 
624 ISRAEL 190 
1 5 
185 624 ISRAEL 239 
1 11 
232 
632 SAUDI ARABIA 196 
1 
190 632 ARABIE SAOUD 222 
:i 
210 
847 U.A.EMIRATES 81 80 
g:i 
647 EMIRATS ARAB 158 155 
109 736 TAIWAN 161 68 736 T'AI-WAN 198 89 
804 NEW ZEALAND 609 609 804 NOUV.ZELANDE 960 960 
1000 W 0 R L D 112539 1189 1231 81 4868 99 1845 35 207 102984 1000 M 0 N DE 119435 1855 1832 108 5595 128 2478 25 424 106990 
1010 INTRA-EC 85635 1021 866 38 4634 93 1369 35 9 77570 1010 INTRA-CE 89589 1622 1246 48 5298 120 1847 25 19 79564 
1011 EXTRA-EC 26901 168 365 40 234 6 476 198 25414 1011 EXTRA-CE 29841 234 586 55 297 8 831 404 27426 
1020 CLASS 1 7843 117 1 10 89 98 133 7395 1020 CLASSE 1 9123 166 4 11 117 1 141 249 8434 
1021 EFTA COUNTR. 2914 104 1 2 89 
5 
58 91 2569 1021 A E L E 3430 150 4 2 117 
7 
73 168 2916 
1030 CLASS 2 3973 36 363 30 145 342 57 2995 1030 CLASSE 2 5342 51 582 44 179 651 143 3685 
1031 ACP frd 444 23 103 102 103 8 113 1031 ACP ~~ 696 34 159 121 223 12 159 1040 CLAS 15084 16 36 15024 1040 CLAS 3 15374 16 39 15307 
057.60 FIGS, FRESH OR DRIED 057.60 FIGUES FRAICHES OU SECHES 









002 BELG.-LUXBG. 108 11 
3:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 151 11 60 2 003 NETHERLANDS 62 16 12 1 
2i i 1685 
003 PAYS-BAS 101 17 22 2 
29 2 155i 004 FR GERMANY 1944 60 167 10 004 RF ALLEMAGNE 1780 69 98 31 
005 ITALY 819 76 
:i 





006 UTD. KINGDOM 304 27 
i 
274 006 ROYAUME-UNI 358 
i 
93 260 
036 SWITZERLAND 309 
17 
137 58 113 036 SUISSE 476 225 90 4 156 
038 AUSTRIA 1112 773 322 038 AUTRICHE 493 30 181 282 
046 MALTA 80 80 046 MALTE 117 117 
066 ROMANIA 1150 1150 066 ROUMANIE 1170 1170 
068 BULGARIA 200 200 068 BULGARIE 193 193 
342 SOMALIA 100 
14 
100 342 SOMALIE 110 
40 
110 
400 USA 2554 2540 400 ETATS-UNIS 3839 3799 
404 CANADA 378 19 359 404 CANADA 576 24 552 
800 AUSTRALIA 569 569 800 AUSTRALIE 761 761 
1000 W 0 R L D 10191 116 394 1219 39 93 26 67 8237 1000 M 0 N DE 11643 159 668 700 53 169 32 100 9762 
1010 INTRA-EC 3557 58 243 351 33 85 19 
67 
2768 101 0 INTRA-CE 3658 72 424 356 43 158 25 
100 
2580 
1011 EXTRA-EC 6633 58 150 868 6 8 7 5469 1011 EXTRA-CE 7981 86 243 342 10 11 7 7182 
1020 CLASS 1 5074 43 141 864 2 1 39 3984 1 020 CLASSE 1 6367 69 232 335 5 4 53 5669 
1021 EFTA COUNTR. 1458 18 138 831 2 1 
7 
33 435 1021 A E L E 1025 33 228 271 4 4 
7 
46 439 
1030 CLASS 2 207 15 9 3 3 7 28 135 1030 CLASSE 2 253 18 12 8 6 7 46 149 
1031 ACP (60d 121 3 118 1031 ACP (6~ 133 4 
i 
129 
1040 CLASS 1350 1350 1040 CLASS 3 1365 1364 
057.71 COCONUTS, FRESH OR DRIED (EXCLUDING COPRA), SHELLED OR NOT 057.71 NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 2291 197 
5 
728 1104 256 6 001 FRANCE 1342 165 
4 
285 638 243 11 
002 BELG.-LUXBG. 1092 43 23 1018 
94 
3 002 BELG.-LUXBG. 797 96 7 685 
25 
5 




003 PAYS-BAS 333 161 7 6 
896 
134 
i 004 FR GERMANY 1867 
107 
21 83 7 30 004 RF ALLEMAGNE 981 
127 
10 33 4 37 




005 ITALIE 165 30 3 
20 
5 
22 006 UTD. KINGDOM 544 49 416 
104 
006 ROYAUME-UNI 330 36 252 
11i 007 IRELAND 110 
456 
6 007 lALANDE 114 
390 
3 
008 DENMARK 626 170 
:i 2 008 DANEMARK 486 96 4 028 NORWAY 178 103 70 028 NORVEGE 155 122 29 
133 
134 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Dan mark J ·E~MOa crc1J EUR 10 lDeutschlandl France l ltalia J Nederland l Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "E~~dOa 
057.71 057.71 
036 SWITZERLAND 236 18 1 5 208 4 036 SUISSE 124 13 2 104 5 
052 TURKEY 112 14 83 15 052 TURQUIE 112 12 75 25 
404 CANADA 87 87 404 CANADA 120 120 
800 AUSTRALIA 76 76 800 AUSTRALIE 121 121 
1000 W 0 R L 0 8832 1394 296 1005 5027 454 594 23 39 . 1000 M 0 N DE 6101 1307 248 433 2941 330 801 22 19 
1010 INTRA-EC 7148 1055 83 860 4441 417 266 23 3 . 1010 INTRA-CE 4560 975 58 332 2574 295 303 22 1 
1 011 EXTRA-EC 1682 339 212 144 586 37 329 35 . 1011 EXTRA-CE 1539 332 190 99 368 34 498 18 
1020 CLASS 1 1237 305 69 33 508 26 263 33 1020 CLASSE 1 1079 302 28 17 289 23 405 15 
1021 EFTA COUNTR. 753 290 1 33 374 2 22 31 1021 A E L E 522 290 
162 
17 174 1 29 11 
1030 CLASS 2 423 12 143 111 77 12 66 2 1030 CLASSE 2 438 13 81 75 11 93 3 
057.72 BRAZIL NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 057.72 NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 42 6 9 12 12 12 002 BELG.-LUXBG. 124 18 14 21 39 46 005 ITALY 1004 975 
113 4 
20 005 ITALIE 1508 1471 
22i 6 23 006 UTD. KINGDOM 205 88 
2i 
006 ROYAUME-UNI 328 101 
109 007 IRELAND 21 
110 
007 lALANDE 109 
203 028 NORWAY 110 028 NORVEGE 203 
030 SWEDEN 193 193 
4 as 
030 SUEDE 338 338 
9 442 400 USA 89 400 ETATS-UNIS 451 
1000 W 0 R L 0 1863 1448 9 139 27 16 224 . 1000 M 0 N 0 E 3472 2293 15 270 81 51 762 
1010 INTRA-EC 1420 1121 9 127 25 16 122 . 1010 INTRA-CE 2368 1702 14 247 79 51 275 
1011 EXTRA-EC 443 327 11 2 103 . 1011 EXTRA-CE 1104 591 1 22 3 487 
1020 CLASS 1 430 321 11 2 96 1020 CLASSE 1 1064 582 22 3 457 
1021 EFTA COUNTR. 311 311 1021 A E L E 568 567 1 
057.73 CASHEW NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 057.73 NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 88 30 58 
i 
001 FRANCE 429 176 252 1 5 002 BELG.-LUXBG. 255 141 113 
3 
002 BELG.-LUXBG. 575 269 
i 
301 
9 003 NETHERLANDS 52 39 
397 
10 003 PAYS-BAS 199 160 
ao3 
29 
004 FR GERMANY 422 
73 
4 21 004 RF ALLEMAGNE 887 
37i 
13 71 
i 006 UTD. KINGDOM 117 44 
6i 
006 ROYAUME-UNI 557 185 
184 400 USA 80 6 8 19 400 ETATS-UNIS 257 36 50 73 624 ISRAEL 23 9 624 ISRAEL 132 46 
1000 W 0 R L D 1150 345 13 663 9 120 . 1000 M 0 N DE 3569 1266 85 1782 26 409 1 
1010 INTRA-EC 956 295 1 616 8 36 . 1010 INTRA-CE 2753 1040 6 1565 23 118 1 
1011 EXTRA-EC 191 49 11 47 1 83 . 1011 EXTRA-CE 816 226 79 217 3 291 
1020 CLASS 1 138 32 38 68 1020 CLASSE 1 516 144 169 203 









1030 CLASS 2 43 6 9 1030 CLASSE 2 253 36 48 87 
057.74 ALMONDS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 057.74 AMANDES FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 2597 655 
46 
1428 1 1 
i 
512 001 FRANCE 6826 1981 
146 
3669 4 5 2 1165 
002 BELG.-LUXBG. 815 211 381 176 
60 
002 BELG.-LUXBG. 2460 702 1113 497 
18i 
2 
003 NETHERLANDS 1400 339 5 996 
748 6 1149 
003 PAYS-BAS 3733 1106 20 2426 
2052 2i 2542 004 FR GERMANY 6550 
2i 
154 4480 13 004 RF ALLEMAGNE 16139 
7i 
431 11058 35 
005 ITALY 278 24 
156 29 
233 005 ITALIE 656 84 
227 77 
501 
006 UTD. KINGDOM 673 200 25 
217 
263 006 ROYAUME-UNI 1647 587 77 
833 
679 
007 IRELAND 217 
350 68 i 
007 lALANDE 835 
1069 170 
2 
i 008 DENMARK 420 1 
2 20 
008 DANEMARK 1244 2 2 
9 43 030 SWEDEN 195 14 159 030 SUEDE 314 45 
16 
217 
2 036 SWITZERLAND 59 1 4 54 036 SUISSE 167 5 145 
038 AUSTRIA 34 34 
56 4 
038 AUTRICHE 147 147 
152 16 046 MALTA 60 
20:i 
046 MALTE 168 
63:i 048 YUGOSLAVIA 236 33 048 YOUGOSLAVIE 732 99 
058 GERMAN DEM.R 70 70 
16:i 
058 RD.ALLEMANDE 159 
i 
159 
398 062 CZECHOSLOVAK 421 258 062 TCHECOSLOVAQ 1049 650 
208 ALGERIA 1350 
10 222 i 
1350 208 ALGERIE 2851 
14 264 5 2 2851 220 EGYPT 265 32 220 EGYPTE 316 31 
372 REUNION 18 17 1 
39 
372 REUNION 100 95 5 
104 612 IRAQ 41 2 
:i i i 
612 IRAK 116 12 
6 5 4 632 SAUDI ARABIA 56 2 49 632 ARABIE SAOUD 146 14 117 
1000 W 0 R L 0 16156 1863 348 8527 978 75 305 12 4048 1000 M 0 N DE 40927 5836 1172 20672 2719 226 1121 57 9124 
1010 INTRA-EC 12954 1776 254 7513 955 74 225 2157 1010 INTRA-CE 33565 5516 759 18687 2634 223 860 
57 
4886 
1011 EXTRA-EC 3200 87 94 1011 23 1 81 12 1891 1011 EXTRA-CE 7351 321 413 1973 84 4 261 4238 
1020 CLASS 1 806 82 7 447 4 33 9 224 1020 CLASSE 1 1972 303 29 817 16 89 39 679 
1021 EFTA COUNTR. 338 78 4 229 1 
i 47 
6 20 1021 A E L E 773 286 15 394 5 
3 170 
30 43 
1030 CLASS 2 1899 2 87 236 19 3 1504 1030 CLASSE 2 4158 7 385 347 68 17 3161 









1040 CLASS 494 163 1040 CLASS 3 1221 11 2 398 
057.75 HAZELNUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 057.75 NOISETIES FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 5873 904 4672 126 73 2 96 001 FRANCE 12790 2093 
97 
9935 345 219 2 
i 
196 
002 BELG.-LUXBG. 3152 1292 66 1437 336 
73 
1 20 002 BELG.-LUXBG. 7567 3351 3308 768 
157 
2 40 




003 PAYS-BAS 2437 1718 20 467 
600 
75 
553 004 FR GERMANY 13749 534 12668 43 9 004 RF ALLEMAGNE 27034 
119 
974 24797 96 14 











4 3 006 UTD. KINGDOM 3400 560 100 348 
38 
006 ROYAUME-UNI 5674 1476 232 838 
112 007 IRELAND 38 007 lALANDE 112 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Oecembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l Nederland! Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>i>aba C~CI I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Aclba 
057.75 057.75 
008 DENMARK 839 364 4 466 4 1 008 DANEMARK 1409 830 8 554 15 2 




009 GRECE 1071 
22 
1071 
i 1:i 024 ICELAND 85 73 
5 
024 ISLANDE 206 170 
028 NORWAY 897 42 843 7 028 NORVEGE 1532 105 1394 11 22 
030 SWEDEN 949 79 865 5 030 SUEDE 1463 237 1210 16 




032 FINLANDE 291 199 
3:i 
87 5 
104 036 SWITZERLAND 3840 41 3737 
i 
036 SUISSE 9499 110 9252 
:i 038 AUSTRIA 825 533 229 62 038 AUTRICHE 1699 1082 495 119 
040 PORTUGAL 39 9 3 27 040 PORTUGAL 119 15 9 95 
048 YUGOSLAVIA 1822 1689 133 048 YOUGOSLAVIE 4647 4186 461 




058 RD.ALLEMANDE 487 
2 
487 
979 062 CZECHOSLOVAK 1233 731 062 TCHECOSLOVAO 2596 1615 
064 HUNGARY 394 
7i 





212 TUNISIA 182 111 212 TUNISIE 412 247 
216 LIBYA 325 325 
165 
216 LIBYE 823 823 




220 EGYPTE 850 
67 
633 
248 390 SOUTH AFRICA 276 170 390 AFR. DU SUD 775 460 




400 ETATS-UNIS 2549 1 2548 
66 404 CANADA 202 176 404 CANADA 299 3 230 
484 VENEZUELA 129 129 484 VENEZUELA 293 293 
500 ECUADOR 122 122 500 EQUATEUR 518 518 




528 ARGENTINE 139 
12 
139 
1 i 128 624 ISRAEL 296 220 
10 
624 ISRAEL 617 466 
4i 701 MALAYSIA 63 53 701 MALAYSIA 212 
i 
171 




706 SINGAPOUR 232 231 
45 800 AUSTRALIA 151 125 800 AUSTRALIE 438 24 369 
1000 W 0 R L D 43198 4737 887 34383 1054 191 262 3 29 1652 1000 M 0 N DE 90415 11478 1733 69932 2608 474 669 4 97 3420 
1010 INTRA-EC 28808 3918 794 22356 1045 190 112 3 1 389 1010 INTRA-CE 58424 9588 1509 43252 2583 474 219 4 2 793 
1011 EXTRA-EC 14386 818 93 12025 9 150 28 1263 1011 EXT RA-CE 31984 1890 224 26672 25 1 450 95 2627 
1020 CLASS 1 10567 814 13 9311 5 129 23 272 1020 CLASSE 1 23685 1872 33 20552 13 359 76 780 
1021 EFTA COUNTR. 6752 774 13 5802 5 
2i 
20 138 1021 A E L E 14809 1754 33 12622 13 
i 9i 
68 319 
1030 CLASS 2 1950 4 80 1592 4 5 244 1 030 CLASSE 2 4387 15 191 3688 11 19 371 
1040 CLASS 3 1872 1 1123 748 1 040 CLASSE 3 3912 3 2432 1 1476 
057.79 EDIBLE NUTS, FRESH OR DRIED, N.E.S., SHELLED OR NOT 057.79 FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS, NDA. 
001 FRANCE 4323 333 3684 88 90 73 55 001 FRANCE 5468 555 
204:i 
3815 267 389 198 244 









003 PAYS-BAS 2606 553 870 108 
32:i 
819 
117 004 FR GERMANY 6657 4089 2047 79 186 004 RF ALLEMAGNE 17199 
97:i 
10254 5907 349 244 5 









006 UTD. KINGDOM 4116 1115 1176 89 10 006 ROYAUME-UNI 6021 1704 1877 169 
47i 
64 
007 IRELAND 246 16 7 2 22i 007 IRLANDE 566 27 60 
118 
8 
008 DENMARK 397 119 174 69 34 1 008 DANEMARK 1221 356 696 49 2 




009 GRECE 291 197 
96 
94 
17 45 028 NORWAY 106 4 32 
2 
028 NORVEGE 233 26 49 
030 SWEDEN 243 10 15 154 2 
i 
60 030 SUEDE 410 20 71 212 3 
5 
86 18 
036 SWITZERLAND 5038 13 1276 3724 4 19 1 036 SUISSE 9499 89 3743 5591 6 62 3 
038 AUSTRIA 1766 74 175 1512 3 1 1 038 AUTRICHE 2377 270 274 1819 6 5 3 
042 SPAIN 1300 3 1286 
120 
11 042 ESPAGNE 1905 16 1841 
228 
48 
046 MALTA 145 18 7 046 MALTE 280 41 
14 
11 
212 TUNISIA 79 51 24 4 
1 i 
212 TUNISIE 250 131 105 
12 220 EGYPT 125 114 
82 
220 EGYPTE 189 177 
i 248 390 SOUTH AFRICA 94 
88 
12 390 AFR. DU SUD 289 
428 9i 
40 
400 USA 2766 28 2597 53 400 ETATS-UNIS 5192 4478 1 194 
2 404 CANADA 1024 1 1009 14 404 CANADA 1807 2 1764 39 
484 VENEZUELA 277 2 275 484 VENEZUELA 551 22 529 
624 ISRAEL 43 
i 
33 10 624 ISRAEL 209 
8 
195 14 
2 706 SINGAPORE 234 233 706 SINGAPOUR 455 445 
732 JAPAN 336 336 732 JAPON 707 707 
736 TAIWAN 407 407 736 T"AI-WAN 725 725 
740 HONG KONG 202 202 740 HONG-KONG 369 369 
1000 W 0 R L D 34613 2825 10315 19049 519 362 1275 66 16 186 1000 M 0 N DE 64442 5460 22695 30683 1061 1024 2741 71 33 674 
1010 INTRA-EC 19996 2599 7307 8124 488 354 939 66 6 113 1010 INTRA-CE 37947 4549 15974 13038 988 994 1857 71 6 470 
1011 EXTRA-EC 14603 226 3008 10911 32 8 335 10 73 1011 EXTRA-CE 26435 912 6721 17585 73 30 883 27 204 
1020 CLASS 1 12893 203 2823 9524 22 1 312 4 4 1020 CLASSE 1 22874 879 6166 14938 48 5 798 14 26 
1021 EFTA COUNTR 7188 110 1488 5441 22 1 121 1 4 1021 A E L E 12598 431 4183 7704 46 5 200 5 24 
1030 CLASS 2 1678 2 186 1387 10 7 13 5 68 1030 CLASSE 2 3532 11 555 2647 25 25 82 13 174 
1031 ACP (60) 38 31 3 2 2 1031 ACP (60) 111 80 9 14 8 
057.92 PEARS AND QUINCES, FRESH 057.92 POIRES ET COINGS, FRAIS 
001 FRANCE 30527 524 
5799 
8357 11592 9502 552 001 FRANCE 22597 538 
221:i 
4790 10526 6204 539 




002 BELG.-LUXBG. 4050 65 162 1515 
962 
95 
i 003 NETHERLANDS 7903 461 4428 727 253 003 PAYS-BAS 3444 246 1710 325 
7836 
200 
004 FR GERMANY 102280 24577 58843 1459:i 4217 2 48 004 RF ALLEMAGNE 47974 
345:i 
9661 28375 2072 2 28 




005 ITALIE 11961 2983 
4322 
4761 764 
45 006 UTD. KINGDOM 44760 138 20247 11684 2961 006 ROYAUME-UNI 21831 60 8508 7259 1540 
164 
97 
007 IRELAND 3974 
1267 
986 2687 72 17 212 007 IRLANDE 1817 
60i 
479 1127 38 9 
008 DENMARK 7448 682 3898 1601 008 DANEMARK 3204 302 1636 665 
009 GREECE 290 5 
222 
285 
528:i 2249 182 37 
009 GRECE 132 3 
129 
129 
2995 1116 9:i 028 NORWAY 8609 144 492 028 NORVEGE 4667 74 240 20 
030 SWEDEN 9321 868 2235 5093 1118 2 5 030 SUEDE 4046 355 983 2150 554 
14:i 
2 2 
032 FINLAND 7101 2389 19 3917 333 44:i 032 FINLANDE 3219 843 8 2093 132 
135 
136 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
057.92 057.92 
036 SWITZERLAND 8004 
6:i 
867 7103 34 036 SUISSE 3914 
5i 
599 3277 38 
038 AUSTRIA 10203 214 9910 16 
15 
038 AUTRICHE 4027 83 3879 14 
8 042 SPAIN 1856 823 867 151 042 ESPAGNE 926 423 414 81 
046 MALTA 817 817 
2400 27i 
046 MALTE 375 375 
146i 18i 202 CANARY ISLES 2671 
15:i 
202 CANARIES 1642 
114 272 IVORY COAST 153 272 COTE IVOIRE 114 
372 REUNION 207 207 372 REUNION 121 121 
404 CANADA 1206 1206 404 CANADA 731 731 
484 VENEZUELA 441 441 
i 13o8 
484 VENEZUELA 250 250 
i 84:i 612 IRAQ 1316 7 612 IRAK 853 9 
628 JORDAN 454 
157 20 
454 628 JORDANIE 285 
1:i 116 2:i 2 
285 
632 SAUDI ARABIA 965 3:i 755 632 ARABIE SAOUD 668 514 
636 KUWAIT 154 24 130 636 KOWEIT 102 12 90 
847 U.A.EMIRATES 272 111 
30:i 
161 647 EMIRATS ARAB 158 52 
325 
106 
652 NORTH YEMEN 468 165 652 YEMEN DU NRD 396 71 
706 SINGAPORE 240 240 706 SINGAPOUR 150 150 
1000 W 0 R L D 279331 9148 71482 113500 57600 22941 1361 54 149 3096 1000 M 0 N DE 144601 6303 30176 53901 37924 13012 1094 45 124 2022 
1010 INTRA-EC 223532 5672 63588 84667 48211 19948 1178 54 
149 
214 1010 INTRA-CE 117010 4967 25855 40865 32601 11552 999 45 126 
1011 EXTRA-EC 55692 3477 7894 28725 9388 2993 183 2883 1011 EXTRA-CE 27479 1337 4321 12923 5324 1460 95 124 1895 
1020 CLASS 1 47383 3465 5732 28202 6966 2721 182 110 5 1020 CLASSE 1 22071 1322 3028 12430 3838 1277 93 81 2 
1021 EFTA COUNTR. 43298 3465 3566 26515 6789 2706 182 70 5 1021 A E L E 19919 1322 1807 11639 3738 1270 93 48 2 
1030 CLASS 2 8288 12 2143 521 2423 272 1 39 2877 1030 CLASSE 2 5399 14 1285 492 1486 183 2 44 1893 
1031 ACP (60) 492 485 2 5 1031 ACP (60) 310 302 1 7 
057.93 STONE FRUIT, N.E.S., FRESH 057.93 FRUITS A NOYAU, NOA., FRAIS 
001 FRANCE 84657 4174 
15060 
52757 275 739 
i 
6712 001 FRANCE 43086 3021 
1326:i 
34644 287 603 
2 
4531 
002 BELG.-LUXBG. 44871 5146 23652 271 
630:i 
741 002 BELG.-LUXBG. 33868 2876 16973 245 
5468 
509 









004 FR GERMANY 295411 14063 198215 2164 17 78861 004 RF ALLEMAGNE 203911 
99 
11826 130034 1852 41 58619 









006 UTD. KINGDOM 79451 96 12110 727 
695 
1584 006 ROYAUME-UNI 57294 115 10926 564 
758 
1061 
007 IRELAND 2934 
35i 
7 2127 105 
i 1035 
007 lALANDE 2282 
274 
9 1419 95 1 
652 008 DENMARK 7896 167 6253 89 
:i 48 
008 DANEMARK 5191 168 4019 77 1 
7 4:i 028 NORWAY 3456 179 3154 25 47 028 NORVEGE 2553 
5:i 
206 2252 28 17 
030 SWEDEN 14292 84 371 13194 54 52 537 030 SUEDE 8910 424 8016 34 48 335 
032 FINLAND 4453 702 70 2925 2 754 032 FINLANDE 2483 495 56 1462 6 484 
036 SWITZERLAND 35628 1332 2319 31331 
5 
646 036 SUISSE 27009 858 2691 23056 1 403 
038 AUSTRIA 21042 330 17 15370 5320 038 AUTRICHE 14558 243 14 10638 12 3651 
062 CZECHOSLOVAK 1496 438 1058 062 TCHECOSLOVAQ 687 209 478 
068 BULGARIA 1063 1063 068 BULGARIE 564 
212 
564 
372 REUNION 147 147 
97i 
372 REUNION 212 
790 612 IRAQ 972 1 612 IRAK 792 2 2 628 JORDAN 665 
i 155 7:i 2 
665 628 JORDANIE 421 
2 170 444 
419 
632 SAUDI ARABIA 7738 7507 632 ARABIE SAOUD 4363 5 3742 
636 KUWAIT 944 1 4 
i 
939 636 KOWEIT 593 3 13 
4 
577 
640 BAHRAIN 243 242 640 BAHREIN 159 
2 
155 
647 U.A.EMIRATES 460 2 1 457 647 EMIRATS ARAB 213 2 209 
822 FR.POL YNESIA 207 5 
162 
202 822 POL YNESIE FR 124 9 
152 
115 
950 STORES,PROV. 162 950 AVIT.SOUTAGE 152 
1000 W 0 R L D 641565 23402 50477 430361 2502 9245 774 22 1437 123345 1000 M 0 N DE 449252 16453 45082 288736 2511 7975 897 26 1079 86493 
1010 INTRA-EC 548056 20940 47119 363548 2308 9242 763 22 1264 102850 1 010 INTRA-CE 384847 14779 41151 242714 1941 7970 869 26 887 74510 
1 011 EXTRA-EC 93317 2461 3358 66621 195 3 11 173 20495 1011 EXTRA-CE 64223 1673 3931 45839 570 5 29 192 11984 
1020 CLASS 1 78992 2450 2984 65993 109 3 4 145 7304 1020 CLASSE 1 55646 1652 3421 45443 100 4 7 149 4870 
1021 EFT~OUNTR. 78904 2450 2957 65973 90 3 3 124 7304 1021 A E L E 55559 1652 3391 45424 85 4 7 126 4870 
1030 CLA 2 11732 12 374 155 86 7 27 11071 1030 CLASSE 2 7309 21 510 171 470 1 21 43 6072 
1031 ACP (60j 152 147 
472 
1 4 1031 ACP (6~ 199 191 
225 
8 
1040 CLASS 2592 2120 1040 CLASS 3 1267 1042 
057.94 BERRIES, FRESH 057.94 BAlES FRAICHES 
001 FRANCE 4285 1383 1325 230 1199 148 001 FRANCE 6561 1585 
3336 
2419 563 1810 184 
002 BELG.-LUXBG. 2491 117 1466 490 418 
1348 317 8 5 
002 BELG.-LUXBG. 5462 311 789 1026 
2330 296 18 14 003 NETHERLANDS 3838 394 783 983 
2696 
003 PAYS-BAS 6423 511 1652 1602 
496i 004 FR GERMANY 56240 
to5 
6119 42940 3905 291 289 004 RF ALLEMAGNE 96063 
2os 
13144 71134 5994 555 275 




005 ITALIE 446 212 
3977 
15 14 
80 006 UTD. KINGDOM 3384 102 434 47 243 
14:i 
006 ROYAUME-UNI 5731 69 839 119 647 




7 007 lALANDE 296 
146 
35 40 
ni 16 008 DENMARK 853 37 626 86 37 
12 
008 DANEMARK 1604 81 1040 149 112 
24 028 NORWAY 275 19 
20 
152 3 82 7 028 NORVEGE 486 44 
6i 
253 10 141 14 
030 SWEDEN 1373 185 652 26 466 
9:i 
24 030 SUEDE 2482 460 1010 62 842 
100 
47 
036 SWITZERLAND 9348 422 779 8003 51 
12 
036 SUISSE 19049 684 2005 16188 72 
t:i 038 AUSTRIA 3047 102 8 2909 16 2 5 038 AUTRICHE 6052 286 17 5684 52 9 24 632 SAUDI ARABIA 72 35 30 632 ARABIE SAOUD 409 194 182 
647 U.A.EMIRATES 19 10 1 8 647 EMIRATS ARAB 105 40 7 57 1 
1000 W 0 R L D 85699 2886 9795 60570 3575 7357 1054 110 336 16 1000 M 0 N D E 151417 4340 21660 104178 7169 11964 1590 80 372 64 
1010 INTRA-EC 71496 2146 8933 48831 3443 6796 936 110 296 5 1010 INTRA-CE 122587 2826 19298 81002 6761 10962 1352 80 292 14 
1 011 EXTRA-EC 14201 740 862 11736 132 561 118 40 12 1 011 EXTRA-CE 28823 1514 2362 23171 408 1002 237 80 49 
1020 CLASS 1 14062 740 807 11716 98 561 100 39 1 1020 CLASSE 1 28134 1512 2083 23135 208 1001 116 77 2 
1021 EFTA COUNTR. 14058 740 807 11716 98 561 100 36 . 1021 A E L E 28126 1512 2083 23135 208 1001 116 71 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
057.95 PINEAPPLES, FRESH OR DRIED 057.95 ANANAS FRAtS OU SECS 
001 FRANCE 249 16 
130 
90 120 23 001 FRANCE 228 20 
142 
83 104 21 




002 BELG.-LUXBG. 329 39 144 
94 
4 
003 NETHERLANDS 770 17 644 
3014 
1 003 PAYS-BAS 606 36 4~~ 3136 7 004 FR GERMANY 3058 
371 
27 9 8 004 RF ALLEMAGNE 3175 
314 
7 
005 ITALY 4946 4310 
2 
249 14 2 005 ITALIE 4072 3514 
2 
227 15 2 
006 UTD. KINGDOM 1447 6 549 890 
191 
006 ROYAUME-UNI 1098 18 417 661 
162 007 IRELAND 290 
1 
99 Hi 007 lALANDE 262 2 98 15 028 NORWAY 200 
1 
181 028 NORVEGE 178 1 
1 
162 
030 SWEDEN 115 1 
7 
91 22 030 SUEDE 101 1 
7 
82 17 
036 SWITZERLAND 257 3 167 80 036 SUISSE 234 3 150 74 
038 AUSTRIA 197 35 
137 
3 159 038 AUTRICHE 173 35 
111 
3 135 
042 SPAIN 159 22 042 ESPAGNE 130 19 
1000 W 0 R L D 12423 513 6010 51 5276 295 226 52 . 1000 M 0 N DE 10918 487 4880 34 5017 260 198 42 
1010 INTRA-EC 11321 465 5682 40 4612 295 225 2 . 1010 INTRA-CE 9933 436 4588 20 4433 260 196 
1011 EXTRA-EC 1101 48 328 9 664 1 51 • 1011 EXTRA-CE 978 50 292 10 583 2 41 
1020 CLASS 1 1056 48 317 9 637 45 . 1020 CLASSE 1 924 50 276 10 552 36 
1021 EFTA COUNTR. 664 48 168 9 616 43 . 1021 A E L E 778 50 151 10 533 34 
057.96 DATES, FRESH OR DRIED 057.96 DATTES FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 190 5 
451 
59 16 81 29 001 FRANCE 350 18 
91:i 
56 32 137 107 
002 BELG.-LUXBG. 531 7 73 sa 002 BELG.-LUXBG. 1049 22 114 107 003 NETHERLANDS 530 10 462 
28 
003 PAYS-BAS 1219 19 1093 
42 004 FR GERMANY 1467 1400 39 004 RF ALLEMAGNE 3919 3793 84 




005 ITALIE 2711 
28 
2711 
6 :i 006 UTD. KINGDOM 1557 1531 
76 
006 ROYAUME-UNI 4954 4916 
136 007 IRELAND 76 
12 237 1 
007 lALANDE 137 
24 67:i 
1 
008 DENMARK 282 
4 
32 008 DANEMARK 736 
7 
2 37 
009 GREECE 134 130 
1 8 18 
009 GRECE 266 i 259 2 14 32 030 SWEDEN 96 69 
2 
030 SUEDE 265 216 
8 036 SWITZERLAND 346 
:i 
341 1 2 036 SUISSE 1114 
10 
1099 3 4 
038 AUSTRIA 224 203 18 038 AUTRICHE 583 524 47 2 
042 SPAIN 595 595 042 ESPAGNE 971 971 
248 SENEGAL 138 138 
238 
248 SENEGAL 161 161 
441 390 SOUTH AFRICA 238 390 AFR. DU SUD 441 
400 USA 79 79 400 ETATS-UNIS 116 116 
404 CANADA 370 370 404 CANADA 546 546 
804 NEW ZEALAND 170 170 804 NOUV.ZELANDE 127 127 
1000 W 0 R L D 8442 60 6829 104 129 178 1071 1 70 . 1000 M 0 N DE 20144 129 17541 162 213 328 1615 3 153 
1010 INTRA-EC 5954 54 5399 62 123 178 137 1 . 1010 INTRA·CE 15339 112 14358 63 196 327 280 3 
153 1011 EXTRA-EC 2488 6 1430 41 6 935 70 . 1011 EXTRA-CE 4801 17 3182 97 17 1335 
1020 CLASS 1 2269 5 1227 35 6 933 63 . 1020 CLASSE 1 4433 15 2851 85 16 1333 133 
1021 EFTA COUNTR. 744 5 626 20 6 36 51 . 1021 A E L E 2138 15 1870 55 16 75 107 
·' 1030 CLASS 2 217 1 203 5 1 7 . 1030 CLASSE 2 367 3 331 12 2 19 
1031 ACP (60) 155 155 . 1031 ACP (60) 213 211 2 
057.97 AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIED 057.97 AYOCATS,MANGUES,GOYAYES,MANGOUSTES,FR.SECS 
001 FRANCE 450 25 
98 
63 187 119 56 001 FRANCE 677 51 
149 
37 318 160 111 




002 BELG.-LUXBG. 439 10 22 212 
296 
46 
003 NETHERLANDS 466 184 15 
411 
86 003 PAYS-BAS 741 1 285 40 
720 
103 1 15 
004 FR GERMANY 522 22 72 15 2 004 RF ALLEMAGNE 868 38 82 24 4 




005 ITALIE 199 165 
7 
34 
32 41 006 UTD. KINGDOM 347 179 104 
260 
006 ROYAUME-UNI 481 246 155 
314 007 IRELAND 264 
25 6 2 
4 007 lALANDE 321 
56 8 4 
7 
008 DENMARK 88 55 
24 6 
008 DANEMARK 158 90 
70 7 030 SWEDEN 74 16 .• 28 030 SUEDE 170 40 1 1 51 
032 FINLAND 53 15 
as 11 
35 3 032 FINLANDE 117 43 
164 10 
70 4 
036 SWITZERLAND 141 41 
159 
036 SUISSE 240 66 
208 400 USA 159 
2 20 12 
400 ETATS-UNIS 209 
9 72 24 632 SAUDI ARABIA 58 24 632 ARABIE SAOUD 176 71 
1000 W 0 R L D 3146 98 679 254 1050 328 668 28 13 28 1000 M 0 N D E 5082 234 1072 265 1877 513 1005 41 22 53 
1010 INTRA-EC 2512 55 584 187 891 328 428 28 1 10 1010 INTRA-CE 3886 118 892 193 1536 512 578 41 1 15 
1011 EXTRA-EC 578 43 95 11 159 240 12 18 1011 EXTRA-CE 1134 116 180 12 341 426 21 38 
1020 CLASS 1 496 43 91 11 136 204 11 . 1020 CLASSE 1 892 116 166 12 255 328 15 
1021 EFTA COUNTR. 325 43 89 11 136 36 10 . 1021 A E L E 663 116 165 12 254 102 14 
38 1030 CLASS 2 83 4 24 36 2 17 1030 CLASSE 2 242 14 86 98 6 
057.98 OTHER FRESH FRUIT 057.98 AUTRES FRUITS FRAIS 
001 FRANCE 18106 52 
10696 
17327 384 254 1 88 001 FRANCE 6995 79 
8451 
5381 1165 341 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 15346 113 2871 581 
629 145 
1085 002 BELG.-LUXBG. 10671 62 1221 725 
469 146 
212 
003 NETHERLANDS 9781 749 2930 3640 
4234 2:i 
1688 003 PAYS-BAS 5718 528 3019 1123 
10049 15 
433 
004 FR GERMANY 53882 
74 
3831 35307 97 1 10389 004 RF ALLEMAGNE 28890 
354 
5233 10661 253 2 2677 









006 UTD. KINGDOM 9248 18 2487 1528 
1417 
2824 006 ROYAUME-UNI 5593 6 2115 1726 
1104 
673 




007 lALANDE 1411 
138 
1 14 292 
22 008 DENMARK 2295 1673 205 
41 
008 DANEMARK 964 92 464 248 
1 30 028 NORWAY 925 3 15 705 161 
647 
028 NORVEGE 379 2 11 174 161 
140 030 SWEDEN 2750 38 90 1647 106 222 030 SUEDE 1202 43 196 486 119 218 
032 FINLAND 444 255 30 120 39 
5 40 
032 FINLANDE 464 186 123 47 108 
2 120 036 SWITZERLAND 13529 42 7235 6169 38 036 SUISSE 11475 47 7803 3350 153 
038 AUSTRIA 7003 132 34 4581 112 2144 038 AUTRICHE 2868 121 83 1876 296 492 
137 
138 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg Quantites \ Value 
1000 ECU Valeurs 
Destination 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.·Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'Ei.>.aOa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.·Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'EA>.aOa 
057.98 057.98 
272 IVORY COAST 69 69 
7:i 
272 COTE IVOIRE 134 134 
9i 404 CANADA 82 9 404 CANADA 127 36 
458 GUADELOUPE 192 192 
32 4 458 GUADELOUPE 186 186 12i 5 632 SAUDI ARABIA 65 29 
187:i 
632 ARABIE SAOUD 234 108 
950 STORES,PROV. 1873 
:i 
950 AVIT.SOUTAGE 1924 
4 
1924 
958 NOT DETER MIN 200 197 958 NON DETERMIN 155 151 
1000 W 0 R L D 143518 1692 30569 78827 7934 993 1577 18 345 21563 1000 M 0 N DE 83958 1569 30403 28092 15623 1077 1276 26 321 5571 
1010 INTRA-EC 115512 1219 22317 63256 7424 987 1565 18 23 18703 1010 INTRA-CE 63804 1167 20931 19930 14635 1072 1256 26 15 4772 
1011 EXTRA-EC 25934 474 8249 13501 510 6 12 322 2860 1011 EXTRA-CE 18075 402 9467 6087 987 6 20 307 799 
1020 CLASS 1 25116 474 7525 13492 477 6 6 305 2831 1020 CLASSE 1 16809 402 8419 6077 863 5 5 286 752 
1021 EFTA COUNTR. 24698 474 7405 13221 460 6 5 296 2831 1021 A E L E 16434 402 8218 5933 843 5 2 279 752 
1030 CLASS 2 808 725 33 6 17 27 1030 CLASSE 2 1253 1048 124 1 14 20 46 
1031 ACP (60) 217 213 4 1031 ACP (60) 364 358 6 
057.99 OTHER DRIED FRUIT 057.99 AUTRES FRUITS SECHES 
001 FRANCE 326 151 
690 
38 74 11 12 40 001 FRANCE 655 338 
81:i 
93 191 15 11 7 
002 BELG.-LUXBG. 927 100 62 73 
64 
2 002 BELG.-LUXBG. 1307 184 83 213 
a9 
11 3 
003 NETHERLANDS 1668 469 719 404 
7i 
12 Hi 003 PAYS-BAS 2989 609 973 1296 115 20 
2 
004 FR GERMANY 3462 
112 
1142 2202 12 19 004 RF ALLEMAGNE 9121 
364 
1906 6608 17 91 384 
005 ITALY 1129 1013 
1794 
1 ; 3 2i 8 005 ITALIE 1761 1379 2 2 14 40i 006 UTD. KINGDOM 2596 90 662 20 
252 
006 ROYAUME-UNI 6372 259 618 5057 22 2 
489 
1:i 
007 IRELAND 356 
286 
17 74 12 1 007 lALANDE 852 
497 
14 289 41 19 
008 DENMARK 871 466 100 19 008 DANEMARK 1525 640 346 42 
009 GREECE 77 7 3 67 
1i 8 
009 GRECE 133 5 8 120 
27 19 024 ICELAND 59 36 4 
66 5 
024 ISLANDE 128 76 6 
229 10 028 NORWAY 137 56 
2 
10 028 NORVEGE 489 150 
29 
100 
030 SWEDEN 401 127 184 16 72 030 SUEDE 2189 556 595 55 954 
032 FINLAND 123 42 21 29 3 ; 28 032 FINLANDE 612 181 26 97 12 7 296 036 SWITZERLAND 523 168 107 240 5 2 036 SUISSE 1410 336 205 789 18 ; 54 
038 AUSTRIA 565 387 21 151 5 ; 1 038 AUTRICHE 1336 739 47 524 22 2 4 042 SPAIN 430 5 25 385 14 ; 042 ESPAGNE 613 18 34 547 12 :i 060 POLAND 80 14 65 
156 
060 POLOGNE 132 27 102 
132 066 ROMANIA 156 
4508 
066 ROUMANIE 132 ; 5475 208 ALGERIA 4508 
15:i 
208 ALGERIE 5476 
206 220 EGYPT 153 
50 
220 EGYPTE 209 3 
372 REUNION 50 
:i :i 
372 REUNION 100 
29 
100 
ai 390 SOUTH AFRICA 6 
2 205 2 24 
390 AFR. DU SUD 110 
6 620 ; 46 400 USA 393 158 2 ; 400 ETATS-UNIS 1163 453 37 2 404 CANADA 75 33 
110 
3 38 404 CANADA 218 171 1 7 37 
458 GUADELOUPE 110 458 GUADELOUPE 214 214 




462 MARTINIQUE 326 sa 326 ai 800 AUSTRALIA 24 1 800 AUSTRALIE 172 3 
1000 W 0 R L D 19738 2320 9968 6215 320 89 574 21 230 1 1000 M 0 N DE 40488 5266 13179 17842 854 130 976 13 2424 4 
1010 INTRA-EC 11410 1215 4712 4740 269 88 299 21 66 . 1010 INTRA-CE 24718 2257 6353 13892 626 126 635 13 816 4 1011 EXTRA-EC 8297 1105 5254 1445 51 1 276 164 1 1011 EXTRA-CE 15716 3010 6823 3697 228 4 341 1609 
1020 CLASS 1 2824 1084 188 1262 50 1 92 146 1 1020 CLASSE 1 8662 2931 374 3407 221 3 148 1576 2 
1021 EFTA COUNTR. 1811 820 155 669 34 13 120 1021 A E L E 6168 2042 316 2233 117 1 37 1422 2 1030 CLASS 2 5242 9 5002 184 2 28 17 1030 CLASSE 2 6786 50 6346 290 7 61 30 
1040 CLASS 3 236 14 65 156 1 1040 CLASSE 3 264 27 102 132 3 
058.20 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLIZED) 058.20 FRUITS,ECORCES,PLANTES,CONFITS AU SUCRE 
001 FRANCE 2482 8 
358 
2304 124 5 41 001 FRANCE 8926 19 
756 
8631 165 18 93 
002 BELG.-LUXBG. 422 10 9 42 
27 
3 002 BELG.·LUXBG. 930 30 38 99 
67 
7 




003 PAYS-BAS 984 72 761 80 
812:i 
4 






005 ITALIE 778 766 9 2 
85 006 UTD. KINGDOM 11113 6236 523 
435 
006 ROYAUME-UNI 17705 74 12927 409i 527 
128 
; 
007 IRELAND 1112 
12 
480 55 142 007 lALANDE 1917 
1:i 
979 67 143 
008 DENMARK 103 24 67 
1:i 
008 DANEMARK 162 46 103 
39 028 NORWAY 80 ; 67 ; 028 NORVEGE 161 1 121 030 SWEDEN 93 2 
4 
89 030 SUEDE 219 4 5 ; 
16 
209 
032 FINLAND 143 106 
77 
3 30 ; 032 FINLANDE 269 ; 167 10 76 036 SWITZERLAND 309 
1i 
219 10 2 ; 036 SUISSE 640 432 187 11 9 4 038 AUSTRIA 410 143 109 146 
24 
038 AUTRICHE 777 44 288 167 274 
4 390 SOUTH AFRICA 88 
2 
25 39 390 AFR. DU SUD 131 
14 
51 76 
400 USA 112 105 5 ; 2 400 ETATS-UNIS 303 270 17 ; 2 7 404 CANADA 304 ; 229 72 404 CANADA 516 5 395 113 604 LEBANON 97 83 13 9 6 604 LIBAN 160 131 24 18 15 632 SAUDI ARABIA 78 63 9 632 ARABIE SAOUD 179 145 1 636 KUWAIT 61 32 4 16 636 KOWEIT 121 65 9 9 38 
701 MALAYSIA 100 33 67 
40 
701 MALAYSIA 157 59 96 
28 
2 
706 SINGAPORE 112 72 
6 
706 SINGAPOUR 158 130 
732 JAPAN 203 197 ; 732 JAPON 617 601 16 2 740 HONG KONG 49 
4 
42 6 
8 ; 740 HONG-KONG 119 4 107 10 5 800 AUSTRALIA 98 80 2 3 800 AUSTRALIE 178 125 5 19 20 
1000 W 0 R L D 26804 92 10457 8867 6436 33 659 175 85 1000 M 0 N DE 48632 287 21368 15650 9528 87 1183 1 422 106 
1010 INTRA-EC 24037 72 8739 8366 6218 33 517 12 80 1010 INTRA-CE 42881 208 17646 14763 9169 87 903 1 13 91 
1011 EXTRA-EC 2761 20 1718 494 218 142 164 5 1011 EXTRA-CE 5729 79 3721 866 359 280 409 15 
1020 CLASS 1 1893 19 1187 335 169 39 140 4 1020 CLASSE 1 3929 73 2492 618 316 70 348 12 
1021 EFTA COUNTR. 1042 14 537 186 160 6 138 1 1021 A E L E 2087 55 1014 354 295 27 342 
:i 1030 CLASS 2 868 1 531 159 49 103 24 1 1030 CLASSE 2 1799 6 1229 247 43 211 60 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa 
058.20 058.20 
1031 ACP (60) 62 30 6 26 . 1031 ACP (60) 134 66 1 9 37 1 
058.30 JA~ FRUIT JEWES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDE 
D AR 
058.30 PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES ETC. 
001 FRANCE 43a6 649 
6607 
1552 a13 136 1032 1 76 127 001 FRANCE 43a3 481 
792a 
100a a34 152 1a25 1 1a 64 
002 BELG.-LUXBG. 20097 2000 470 9634 
2660 
1183 3 002 BELG.-LUXBG. 21632 2614 323 9654 
2502 
1109 3 1 
003 NETHERLANDS 9534 4992 534 361 
2a510 
767 
2s 441 2054 





004 FR GERMANY 64583 
306 
4761 1777a 9092 1922 004 RF ALLEMAGNE 49656 
391 
5519 10467 10270 3359 699 
005 ITALY 1969 433 
72 
117 83 129 
991 
10 891 005 ITALIE 1866 603 
52 
129 100 355 
1656 
12 276 
006 UTD. KINGDOM 6237 1372 950 1201 1096 
1795 
2 553 006 ROYAUME-UNI 73a7 1651 1370 873 1446 
1909 
4 335 




007 lALANDE 19a7 13 1 
9 
13 50 1 
10 008 DENMARK 1347 7a9 67 192 95 182 ooa DANEMARK 1160 604 83 8a 51 315 
009 GREECE 191 124 4 22 17 3 21 
331 
009 GRECE 324 1a2 12 32 16 5 77 









02a NORWAY ao 
42 
7 33 37 
1 
028 NORVEGE 133 
30 
11 6a 49 
1 030 SWEDEN 1168 209 48 32 
91 
3a1 457 030 SUEDE 1701 316 a4 25 
117 
616 629 
032 FINLAND 193 a 52 
246 
4 36 2 
a 
032 FINLANDE 224 15 17 
1ss 
4 66 5 
10 036 SWITZERLAND 503 25 121 7 3 93 036 SUISSE 66a 50 254 13 4 1a2 
1 03a AUSTRIA 552 51 39 407 12 
:i 
43 038 AUTRICHE 534 9a 37 288 15 4 95 042 SPAIN 194 111 13 20 1 48 
2 
042 ESPAGNE 267 147 1a a 1 as 
:i 048 MALTA 473 13 280 2 176 048 MALTE 43a 1 2a 174 3 229 
048 YUGOSLAVIA 21 
71 3a 
21 
1 11 10 
048 YOUGOSLAVIE 119 
a:i 34 
119 
29 16 060 POLAND 132 1 
3Hl 
060 POLOGNE 162 
160 06a BULGARIA 315 sa 20 2 26 2 s4 2 06a BULGARIE 160 97 17 14 20 2 a7 2 202 CANARY ISLES 184 202 CANARIES 239 
212 TUNISIA 76 1 4 sa 3 
10 346 
212 TUNISIE 190 1 9 175 5 




216 LIBYE 1059 17 
sf 
7a2 
60 1 220 EGYPT 344 1 21 
12 
13 232 220 EGYPTE 332 2 63 
9 
18 137 
24a SENEGAL 232 5 137 25 53 66 248 SENEGAL 237 7 136 29 56 a7 272 IVORY COAST 248 
16 
165 1 2 12 272 COTE IVOIRE 33a 
27 
231 1 2 17 
2aa NIGERIA 345 59 3 7 2 258 288 NIGERIA 716 74 7 11 1 596 
302 CAMEROON 128 120 
1 
2 3 3 302 CAMEROUN 211 197 
1 
2 5 7 
314 GABON 184 165 Hi 1 17 314 GABON 2aO 229 17 2 48 322 ZAIRE 159 a3 3 53 1 
1 
322 ZAIRE 133 33 3 ao 
75 2 330 ANGOLA 175 7 15a 1 3 5 330 ANGOLA 370 13 271 3 6 
372 REUNION 691 
s7 
691 
1 6 1 129 2 
372 REUNION 931 
100 
931 
4 a 1 311 5 390 SOUTH AFRICA 200 4 
17 2 
390 AFR. DU SUD 436 7 
2a :i 400 USA 2651 140 8a7 57 22 70 1387 69 400 ETATS-UNIS 5502 251 190a 102 28 101 2907 174 
404 CANADA 1479 23 2a9 27 22 1073 17 2 26 404 CANADA 253a 33 329 50 23 2016 2a 3 56 
406 GREENLAND 197 
1 66 
197 406 GROENLAND 273 
6 12:i 
273 
413 BERMUDA 67 413 BERMUDES 129 
458 GUADELOUPE 311 311 
1 
45a GUADELOUPE 430 430 
1 482 MARTINIQUE 2a3 282 
5 
462 MARTINIQUE 376 375 
11 476 NL ANTILLES 105 4 96 476 ANTILLES NL 107 11 as 
496 FR. GUIANA a3 
16 
a3 
1 :i 1:i 2 
496 GUYANE FR. 130 
32 
130 
5 5 1s 4 604 LEBANON 107 72 
2s 54 2030 
604 LIBAN 161 100 
2:i 46a 2004 612 IRAQ 2252 6 33 aa 
2 
16 612 IRAK 274a 5 47 152 2' 47 




624 ISRAEL 117 40 27 
41 
4 46 
2 7a 62a JORDAN 200 29 3 
150 17:i 
19 62a JORDANIE 179 23 6 
247 161 
29 
632 SAUDI ARABIA 4905 575 9a 3007 667 235 632 ARABIE SAOUD 476a 4aa 219 2505 940 1 207 
636 KUWAIT 629 143 10 36 250 9 1a1 636 KOWEIT 777 13a 17 72 246 11 293 
640 BAHRAIN 11a a 
ss 
6 54 50 640 BAHREIN 164 6 
79 
10 60 a8 











1s 647 U.A.EMIRATES 747 a 125 321 224 647 EMIRATS ARAB 951 14 15a 303 382 
649 OMAN 206 3 26 140 12 25 649 OMAN 228 2 1 34 129 9 53 
652 NORTH YEMEN 103 
26 i 41 1 62 652 YEMEN DU NRD 103 46 2 41 1 62 700 INDONESIA 161 106 27 700 INDONESIE 287 206 32 
701 MALAYSIA 65 
5 11 2 
13 52 
:i 
701 MALAYSIA 101 1 
24 2 
13 87 
4 706 SINGAPORE 203 38 
4 
144 706 SINGAPOUR 336 8 41 
9 
257 
732 JAPAN 1563 76 999 16 65 390 13 732 JAPON 3757 166 2318 21 94 1117 32 















22 199 800 AUSTRALIA 699 62 84 399 BOO AUSTRALIE 1718 143 88 1162 
804 NEW ZEALAND 58 5 7 
1 
46 804 NOUV.ZELANDE 123 7 10 
1 
106 
809 N. CALEDONIA 282 281 809 N. CALEDONIE 311 310 
a22 FR. POLYNESIA 197 197 822 POL YNESIE FR 298 298 
1000 W 0 R L D 137883 12038 19569 22862 45404 13949 14016 1090 1689 7266 1000 M 0 N DE 137686 12921 26463 15170 34868 15216 23937 1810 2536 4765 
1010 INTRA·EC 110191 10239 13557 20284 40499 13417 7028 1016 532 3639 1010 INTRA·CE 97878 10518 16504 12079 30301 14576 10172 1700 642 1386 
1011 EXTRA-EC 27611 1800 5996 2532 4905 532 6988 74 1157 3627 1011 EXTRA-CE 39701 2402 9948 2996 4567 640 13765 110 1894 3379 
1020 CLASS 1 10353 754 2577 1135 293 180 4299 47 883 185 1020 CLASSE 1 18777 1283 5221 974 339 245 9071 81 1119 444 
1021 EFTA COUNTR. 2591 302 258 696 77 95 617 1 536 9 1021 A E L E 3404 499 393 476 84 123 1083 1 734 11 
1030 CLASS 2 16712 973 3380 1396 4801 353 2677 27 264 3041 1030 CLASSE 2 20513 1035 4692 2013 4203 395 4664 29 759 2723 
1031 ACP (60~ 1909 28 958 54 217 118 476 2 
10 
56 1031 ACP (6w 2794 48 1245 66 257 162 972 6 1 37 
1040 CLASS 548 72 39 2 12 11 400 1040 CLASS 3 411 84 35 9 25 30 16 212 
058.51 ORANGE JUICE 058.51 JUS D'ORANGE 
001 FRANCE 19873 4598 496 769 8163 6197 108 14 13 25 001 FRANCE 16363 2614 2s6 767 9567 3315 93 6 21 6 002 BELG.-LUXBG. 22354 16481 89 5056 
20233 
113 2 109 002 BELG.-LUXBG. 12672 6921 76 5229 
8107 
84 3 97 
003 NETHERLANDS 56696 32875 1486 1802 
11434 
61 2 237 003 PAYS-BAS 23126 11827 1127 1887 
1450a 
75 1 3 99 
004 FR GERMANY 29341 
2199 
131 6929 1053 135 7966 1693 004 RF ALLEMAGNE 26649 
1662 
68 6794 658 200 2784 1637 




21 369 005 ITALIE 6688 339 
2437 
3684 541 2 444 19 441 006 UTD. KINGDOM 26075 5286 2 9575 1518 
2710 
5461 173 006 ROYAUME-UNI 21661 2255 3 13544 727 
1s9s 
2109 142 
007 IRELAND 10537 3376 97 115 580 3110 549 007 lALANDE 5473 1261 57 130 598 1285 247 
008 DENMARK 5364 2478 57 2761 19 49 008 DANEMARK 5598 1590 53 3911 7 37 
139 
140 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!IMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. J UK j Ireland j Danmark I "EAMba 
058.51 058.51 
009 GREECE 654 587 1 20 17 14 1 14 009 GRECE 358 304 1 10 9 27 
11 
7 
028 NORWAY 3202 2 32 539 11 2618 028 NORVEGE 1758 3 32 688 1024 
030 SWEDEN 2509 4 
i 
91 2048 366 030 SUEDE 2949 3 
i 
91 2552 303 
032 FINLAND 299 76 22 200 
38 2 
032 FINLANDE 371 115 29 226 
16 2 036 SWITZERLAND 2555 74 2 805 1634 
20 
036 SUISSE 2768 51 1 798 1900 
19 038 AUSTRIA 822 485 
8:i 
309 14 14 
6 
038 AUTRICHE 637 327 
14:i 
264 16 11 




040 PORTUGAL 193 
36 14 
41 
042 SPAIN 128 79 
25 
29 042 ESPAGNE 102 
38 11 i 
52 
046 MALTA 138 15 98 
817 
046 MALTE 172 23 
1015 048 YUGOSLAVIA 819 2 
i 
048 YOUGOSLAVIE 1020 5 
056 SOVIET UNION 4911 
40 242 2:i 
4910 056 U.R.S.S. 1821 
37 89 9 
1821 
058 GERMAN DEM.R 1072 
61 471 
767 056 RD.ALLEMANDE 641 
24 570 
506 
060 POLAND 1912 1 1379 060 POLOGNE 1451 1 856 
062 CZECHOSLOVAK 873 873 062 TCHECOSLOVAQ 922 922 
064 HUNGARY 662 
189 
662 064 HONGRIE 747 
155 
747 
066 ROMANIA 189 
25 
066 ROUMANIE 155 




216 LIBYE 340 
:i 38 
259 
1 302 CAMEROON 115 63 302 CAMEROUN 101 59 
314 GABON 188 188 
30 
314 GABON 154 154 
24 372 REUNION 392 
i 
362 
9 4 58 
372 REUNION 295 271 
6 20 35 400 USA 109 16 21 400 ETATS-UNIS 110 16 33 
406 GREENLAND 386 
518 i 5S 
386 406 GROENLAND 216 
390 1 26 
216 
458 GUADELOUPE 574 
i 
458 GUADELOUPE 417 
1 462 MARTINIQUE 301 289 11 
30 7:i 127 
462 MARTINIQUE 180 174 5 
4i 63i 71 612 IRAQ 239 4 5 
:i 1s 
612 IRAK 752 3 6 
2 17 624 ISRAEL 564 23 1 
2 6 
67 455 624 ISRAEL 366 32 2 
i :i 
66 247 
632 SAUDI ARABIA 599 35 5 232 
49 
319 632 ARABIE SAOUD 568 25 12 358 
7:i 
169 
706 SINGAPORE 98 30 13 
339 
6 706 SINGAPOUR 112 22 14 
536 
3 
728 SOUTH KOREA 339 
46 92 1 241 
728 COREE DU SUD 536 
26 64 1 124 958 NOT DETERMIN 380 958 NON DETERMIN 215 
1000 W 0 R L D 203693 68887 4603 15276 45890 33433 3894 479 17973 13258 1000 M 0 N DE 140254 29194 3586 14008 58288 14852 3178 468 7689 8991 
1 010 INTRA-EC 177183 67880 2530 13389 40086 33025 3176 464 14028 2605 1010 INTRA-CE 118611 28434 1852 12155 51050 14668 2386 451 5194 2421 
1 011 EXTRA-EC 26120 1007 2027 1783 5804 407 718 15 3947 10412 1011 EXTRA-CE 21413 759 1708 1773 7238 184 793 17 2496 6445 
1020 CLASS 1 11072 745 109 1304 4531 52 242 3211 878 1020 CLASSE 1 10330 563 165 1266 5517 26 239 1490 1064 
1021 EFTA COUNTR. 9583 623 86 1258 4469 44 86 
1s 
2997 20 1021 A E L E 8731 500 145 1214 5423 20 66 
17 
1344 19 
1030 CLASS 2 5394 202 1918 251 802 114 475 711 906 1030 CLASSE 2 5320 173 1543 314 1151 69 553 995 505 
1031 ACP (60d 787 37 476 7 18 27 174 48 
8628 
1031 ACP (6~ 653 23 395 9 14 27 164 21 
4876 1040 CLASS 9656 61 229 471 242 1 24 1040 CLASS 3 5762 24 192 570 89 11 
058.52 GRAPEFRUIT JUICE 05a.52 JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELOS 
001 FRANCE 1117 67 
4 
1 587 429 30 3 001 FRANCE 1040 48 
2 
2 693 258 34 5 




002 BELG.-LUXBG. 871 434 13 367 
279 
55 




003 PAYS-BAS 503 136 31 
10i 6os 
5 
2 004 FR GERMANY 675 
920 
1 47 2 22 004 RF ALLEMAGNE 750 
47i 5 
29 4 9 









006 UTD. KINGDOM 2694 44 4 791 260 
110 
5 006 ROYAUME-UNI 1711 24 4 1071 119 
89 
4 
007 IRELAND 248 50 54 14 20 007 lALANDE 145 19 23 6 8 
008 DENMARK 381 304 41 1 35 008 DANEMARK 371 282 
i 
56 1 32 
009 GREECE 348 333 
9 
15 009 GRECE 177 168 
7 
8 
036 SWITZERLAND 346 20 317 
5 
036 SUISSE 401 19 375 
4 038 AUSTRIA 177 165 7 
67:i 
038 AUTRICHE 129 117 8 
26i 056 SOVIET UNION 673 
214 
056 U.R.S.S. 261 
84 058 GERMAN DEM.R 909 695 058 RD.ALLEMANDE 520 436 
062 CZECHOSLOVAK 211 211 062 TCHECOSLOVAQ 145 145 
1000 W 0 R L D 14216 3292 165 216 3027 3599 343 35 1629 1910 1000 M 0 N DE 9408 1783 135 165 3702 1721 315 33 498 1056 
1010 INTRA-EC 11114 2983 37 167 2563 3360 232 31 1577 164 1010 INTRA-CE 7322 1583 43 120 3165 1624 219 29 471 68 
1 011 EXTRA-EC 3087 310 121 40 464 239 111 4 51 1747 1011 EXTRA-CE 2073 200 87 36 538 97 96 4 27 988 
1020 CLASS 1 791 223 3 27 420 8 61 49 1020 CLASSE 1 783 160 2 27 503 3 64 24 
1021 EFT A COUNTR. 628 188 1 9 355 8 37 
4 
30 . 1021 A E L E 629 138 1 7 423 3 43 
4 
14 
7 1030 CLASS 2 285 29 118 14 37 17 50 2 14 1030 CLASSE 2 191 15 85 8 28 10 32 2 
1040 CLASS 3 2011 57 7 214 1733 1040 CLASSE 3 1096 25 6 84 981 
05a.53 JUICE OF ANY OTHER CITRUS FRUIT 05a.53 JUS DE TOUT AUTRE AGRUME 
001 FRANCE 2567 364 
:i 
1974 178 17 18 16 001 FRANCE 2547 270 
10 
1895 285 8 50 39 
002 BELG.-LUXBG. 1245 341 711 109 
100 
81 002 BELG.-LUXBG. 1189 302 573 138 
221 
166 




003 PAYS-BAS 1264 144 8 827 
1644 
64 
407 004 FR GERMANY 4257 
267 
51 1807 97 111 004 RF ALLEMAGNE 4204 
217 
38 1696 233 186 
005 ITALY 279 
5 5587 
1 10 1 
2s 1732 
005 ITALIE 223 
4 3739 
1 5 
17 1669 006 UTD. KINGDOM 8034 40 38 607 
332 
006 ROYAUME-UNI 6674 64 64 1117 
275 007 IRELAND 515 
80 
4 4 25 150 007 lALANDE 698 
6i 
2 4 48 369 
008 DENMARK 629 1 358 12 133 45 
2 
008 DANEMARK 673 1 370 13 144 84 
2 028 NORWAY 236 74 
144 1 i 
123 37 
2 
028 NORVEGE 287 54 
162 14 
158 73 
2 030 SWEDEN 572 31 
61 
192 77 115 030 SUEDE 666 25 
98 
250 103 110 
036 SWITZERLAND 727 46 606 13 1 036 SUISSE 699 59 526 15 1 
038 AUSTRIA 599 505 94 
358 
038 AUTRICHE 567 510 57 
374 048 YUGOSLAVIA 358 
46 
048 YOUGOSLAVIE 374 
14 058 GERMAN DEM.R 2171 
i 7:i 9 2125 058 RD.ALLEMANDE 860 2 9:i 12 846 060 POLAND 83 
37:i 
060 POLOGNE 107 
238 062 CZECHOSLOVAK 373 
8 i 
062 TCHECOSLOVAQ 238 
35 i 064 HUNGARY 1180 1171 064 HONGRIE 1012 976 
068 BULGARIA 847 
4i 1 558 
847 068 BULGARIE 589 
ts 4 719 
589 
288 NIGERIA 600 288 NIGERIA 738 
------- -- ---
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
058.53 058.53 




346 KENYA 106 97 
369 
9 
400 USA 640 
1 
239 400 ETATS-UNIS 942 
1 
560 1:i 
404 CANADA 756 
5 
753 1 Hi 1 404 CANADA 457 6 449 5 151 2 612 IRAQ 165 
5 139 
6 136 612 IRAK 250 
5 159 
14 79 
632 SAUDI ARABIA 4790 
2 
165 4481 632 ARABIE SAOUD 2591 
2 
109 2318 
732 JAPAN 127 125 
97 
732 JAPON 226 
:i 
224 
102 740 HONG KONG 97 
1 51 1 
740 HONG-KONG 105 
5 48 800 AUSTRALIA 205 152 800 AUSTRALIE 370 316 1 
804 NEW ZEALAND 55 55 804 NOUV.ZELANDE 107 107 
1000 W 0 R L D 34281 2034 203 13902 2249 1604 2369 25 173 11722 1000 M 0 N DE 29745 1898 279 11172 2344 2718 3424 17 296 7597 
1010 INTRA-EC 18904 1280 66 11479 2126 1114 640 25 
mi 2174 1010 INTRA-CE 17501 1071 63 9122 2192 2097 824 17 296 2115 1011 EXTRA-EC 15342 754 137 2387 123 491 1729 9549 1011 EXTRA-CE 12216 827 216 2022 152 621 2600 5482 
1020 CLASS 1 4457 681 67 2185 46 316 656 133 373 1020 CLASSE 1 4939 679 102 1858 53 408 1315 133 391 
1021 EFTA COUNTR. 2263 677 61 864 41 316 171 131 2 1021 A E L E 2366 671 99 766 46 408 246 128 2 
1030 CLASS 2 6233 65 70 155 4 175 1064 39 4661 1030 CLASSE 2 4466 111 113 149 5 212 1272 164 2440 
1031 ACP (60d 754 55 14 42 
7:i 
5 621 17 
4515 
1031 ACP (6~ 941 98 16 16 
9:i 
10 794 7 
1040 CLASS 4654 9 48 9 1040 CLASS 3 2806 37 15 12 2649 
058.54 PINEAPPLE JUICE 058.54 JUS D' ANANAS 
001 FRANCE 1345 79 
1 Hi 614 599 50 3 001 FRANCE 1253 72 1 18 738 382 55 6 002 BELG.-LUXBG. 370 68 283 
338 585 
002 BELG.-LUXBG. 330 66 245 




003 PAYS-BAS 1385 51 
16 
24 
1197 004 FR GERMANY 1021 
60 
31 7 63 004 RF ALLEMAGNE 1368 
72 
29 14 112 
005 ITALY 282 7 62 137 16 
42 81 
005 ITALIE 293 5 73 122 21 
29 006 UTD. KINGDOM 3742 10 2 3451 156 
275 
006 ROYAUME-UNI 4603 27 2 4436 76 
20:i 
3:i 




007 lALANDE 244 
37 
3 38 
4 008 DENMARK 119 89 008 DANEMARK 149 108 
028 NORWAY 197 1 196 
17 
028 NORVEGE 215 2 213 
24 030 SWEDEN 204 1 186 
:i 
030 SUEDE 243 1 218 
:i 036 SWITZERLAND 172 13 156 
1179 
036 SUISSE 204 19 182 
595 068 BULGARIA 1179 068 BULGARIE 595 
1000 W 0 R L D 10463 361 115 109 6117 1263 1159 42 115 1182 1000 M 0 N DE 11326 398 95 93 7553 911 1576 29 73 598 
1010 INTRA-EC 8264 305 35 88 5479 1242 989 42 64 . 1010 INTRA-CE 9633 332 26 71 6836 895 1406 29 38 
598 1011 EXTRA-EC 2164 57 66 638 20 170 31 1182 1011 EXTRA-CE 1663 65 58 3 717 17 170 35 
1020 CLASS 1 739 24 10 564 3 115 23 1020 CLASSE 1 818 30 9 645 3 102 29 
1021 EFTA COUNTR. 658 23 8 564 3 43 17 . 1021 A E L E 733 29 8 
:i 
645 3 23 25 
4 1030 CLASS 2 232 33 56 61 17 55 7 3 1030 CLASSE 2 239 35 50 59 14 68 6 
1040 CLASS 3 1194 13 1 1 1179 1040 CLASSE 3 609 14 595 
058.55 TOMATO JUICE 058.55 JUS DE TOMATE 
001 FRANCE 1286 72 
340 
624 30 552 8 001 FRANCE 532 46 
g:i 
128 43 295 20 
002 BELG.-LUXBG. 1882 397 704 441 
1456 11 
002 BELG.-LUXBG. 508 152 117 146 
542 11 003 NETHERLANDS 2336 376 2 491 
12 
003 PAYS-BAS 867 141 1 172 
36 004 FR GERMANY 7849 
17:i 
1343 6366 117 11 004 RF ALLEMAGNE 2022 
to5 
504 1388 82 12 
005 ITALY 227 6 
214 
41 7 005 ITALIE 125 4 
91 
12 4 




006 ROYAUME-UNI 209 15 2 
1 
101 
16 008 DENMARK 231 68 
9 
137 1 008 DANEMARK 105 47 
4 
41 
11 036 SWITZERLAND 1013 981 4 19 036 SUISSE 299 1 278 5 
1000 W 0 R L D 16381 1281 1762 10120 622 2434 148 8 6 1000 M 0 N DE 5293 610 660 2509 335 1042 125 8 4 
1010 INTRA-EC 14491 1126 1693 8602 564 2403 103 
8 
. 1010 INTRA-CE 4461 509 605 1960 267 1025 95 
8 4 1011 EXTRA-EC 1872 155 67 1502 58 31 45 6 1 011 EXTRA-CE 819 101 53 537 68 18 30 
1020 CLASS 1 1522 127 17 1324 22 19 5 8 1020 CLASSE 1 552 76 7 418 28 11 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 1479 112 10 1311 22 19 3 2 . 1021 A E L E 507 67 4 391 28 11 4 2 
4 1030 CLASS 2 326 28 50 178 12 12 40 6 1030 CLASSE 2 232 25 46 120 6 6 25 
058.57 JUICE OF ANY OTHER FRUIT OR VEGETABLE 058.57 JUS DE TOUT AUTRE FRUIT OU LEGUME 
001 FRANCE 76869 11673 
3694 
57200 4974 607 90 795 1530 001 FRANCE 33252 6984 
1231 
18322 5955 397 95 1257 242 




002 BELG.-LUXBG. 13380 8933 1742 1428 
16138 
46 




003 PAYS-BAS 58056 36254 1141 4362 
11474 
5 
1541 004 FR GERMANY 125121 
2794 
21592 92186 765 32 503 004 RF ALLEMAGNE 69846 
2218 
7470 47608 548 45 1160 
005 ITALY 3023 77 
2484 
141 10 1 
30 5524 510 
005 ITALIE 2743 148 
2772 
306 7 4 
30 4108 210 006 UTD. KINGDOM 28234 11185 3594 1570 3337 
1021 
006 ROYAUME-UNI 28043 12272 4265 2796 1590 
1190 007 IRELAND 1502 27 67 
699 
148 96 143 007 lALANDE 1587 14 36 
710 
81 209 57 
008 DENMARK 5216 2359 386 101 94 1577 
5 
008 DANEMARK 4539 2447 154 127 89 1012 
2 009 GREECE 1362 1225 34 62 15 21 009 GRECE 887 693 20 39 8 125 
024 ICELAND 154 32 54 29 39 024 ISLANDE 184 24 87 20 53 
025 FAROE ISLES 201 
135 t5 271 6:i 
201 025 I LES FEROE 110 
106 20 248 136 
110 
028 NORWAY 1626 
2 
1142 028 NORVEGE 3319 
2 
2809 
030 SWEDEN 1711 575 16 69 79 970 030 SUEDE 2148 453 30 84 395 1184 
032 FINLAND 887 423 10 399 17 
34 
38 032 FINLANDE 979 439 4 470 20 
92 
2 44 
036 SWITZERLAND 10608 414 2965 7074 121 
2 48 
036 SUISSE 4037 725 774 2187 259 
5:i 038 AUSTRIA 6365 576 50 5682 7 038 AUTRICHE 2200 653 17 1422 55 
1 042 SPAIN 236 228 2 6 
482 
042 ESPAGNE 172 137 7 27 
238 056 SOVIET UNION 482 056 U.R.S.S. 238 
068 BULGARIA 747 
2088 62 
747 068 BULGARIE 420 
1032 41 
420 
372 REUNION 2150 
2 5 1 32 
372 REUNION 1073 
:i 11 82 390 SOUTH AFRICA 109 30 39 
17 345 
390 AFR. DU SUD 195 29 70 
257 65 447 400 USA 19149 9928 5767 478 2138 255 221 400 ETATS-UNIS 22165 11155 6052 450 3520 219 
404 CANADA 2735 1042 80 1432 94 51 34 2 404 CANADA 2006 1181 65 454 202 64 37 3 
406 GREENLAND 182 182 406 GROENLAND 142 142 
141 
142 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination J Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<lOa 
058.57 058.57 
458 GUADELOUPE 3032 2860 172 458 GUADELOUPE 1299 1202 97 









484 VENEZUELA 240 
405 12 
484 VENEZUELA 274 
228 5 496 FR. GUIANA 417 
79 128 i 67 
496 GUYANE FR. 233 
67 122 1 352 612 IRAQ 276 1 
t5 16 
612 IRAK 543 1 
11 57 632 SAUDI ARABIA 362 73 122 40 90 6 632 ARABIE SAOUD 313 58 63 58 54 12 
636 KUWAIT 156 70 40 33 
t35 
13 636 KOWEIT 169 89 24 48 
144 
8 
664 INDIA 144 2 7 
10 12i i 
664 INDE 150 1 5 
4 442 i 701 MALAYSIA 149 
21 
17 701 MALAYSIA 471 
16 
24 
706 SINGAPORE 255 
4 
6 18 210 706 SINGAPOUR 598 
20 i 
10 8 564 
732 JAPAN 198 194 
16 1 166 1 
732 JAPON 347 320 3 1 2 
1 800 AUSTRALIA 208 24 
i 
800 AUSTRALIE 215 2 31 12 7 
i 
162 
958 NOT DETERMIN 147 77 69 958 NON DETERMIN 116 53 62 
1000 W 0 R L D 423468 127830 50094 180256 19797 26639 3845 65 10013 4929 1000 M 0 N DE 258897 85581 25477 81730 27309 19611 4436 120 11890 2743 
1 01 0 INTRA-EC 366930 113625 33254 163902 16794 25921 2795 48 6994 3597 1010 INTRA-CE 212331 69874 14465 75554 22175 18978 2521 55 6716 1993 
1 011 EXTRA-EC 56348 14206 16763 16241 3003 717 1050 17 3019 1332 1011 EXTRA-CE 46399 15707 10960 6063 5134 632 1914 65 5174 750 
1020 CLASS 1 44296 13583 9025 15449 2584 342 512 17 2735 49 1020 CLASSE 1 38177 15224 7158 5345 4730 415 537 65 4849 54 
1021 EFTA COUNTR. 21403 2184 3115 13518 302 34 34 2188 48 1021 A E L E 12919 2410 946 4416 890 92 23 4089 53 
1030 CLASS 2 10840 612 7738 650 418 375 538 282 27 1030 CLASSE 2 7475 477 3802 849 399 217 1377 524 30 
1031 ACP (60J 657 104 373 22 14 13 112 18 1 1031 ACP (6~ 583 71 225 30 17 15 216 8 1 
1040 CLASS 1410 10 142 1 1 1256 1040 CLASS 3 748 7 68 5 2 666 
058.58 MIXTURES OF FRUIT OR VEGETABLE JUICES 058.58 MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES 
001 FRANCE 2610 977 
99 
567 695 287 84 001 FRANCE 2562 814 
92 
314 1125 225 84 




002 BELG.-LUXBG. 559 247 168 52 
63 14 3 003 NETHERLANDS 1808 1549 4 155 
1175 
34 003 PAYS-BAS 1017 746 3 188 
1820 004 FR GERMANY 8117 
s9 
23 6853 64 2 004 RF ALLEMAGNE 6052 
77 
42 4125 63 2 




005 ITALIE 256 7 
46 
172 
i 22 414 006 UTD. KINGDOM 879 27 92 453 
i 270 
006 ROYAUME-UNI 1398 36 47 832 
302 007 IRELAND 284 
132 
3 10 007 lALANDE 325 
93 
7 16 
028 NORWAY 294 
13 
9 153 028 NORVEGE 648 
10 
10 545 
030 SWEDEN 2111 347 755 
4 





036 SWITZERLAND 470 99 180 187 036 SUISSE 527 134 119 267 




038 AUTRICHE 177 146 
100 
31 
5 372 REUNION 43 
s5 35 25 
372 REUNION 105 
192 18 14 400 USA 165 19 1 400 ETATS-UNIS 240 15 1 




406 GROENLAND 302 
i 142 
302 
240 612 IRAQ 468 612 IRAK 383 
1000 W 0 R L D 19675 4031 456 8563 3449 437 499 27 1850 363 1000 M 0 N DE 18394 2910 621 5372 5925 372 519 32 2391 252 
1010 INTRA-EC 14957 3174 220 8026 2476 417 390 26 228 . 1010 INTRA-CE 12308 1983 192 4915 4008 352 400 22 436 
1011 EXTRA-EC 4693 858 236 516 973 20 110 2 1623 355 1011 EXTRA-CE 6055 928 429 429 1917 20 120 10 1955 247 
1020 CLASS 1 3459 849 38 361 955 11 37 1208 1020 CLASSE 1 4736 918 32 221 1899 10 34 1622 









247 1030 CLASS 2 1215 2 198 147 17 72 413 355 1030 CLASSE 2 1300 2 397 200 17 86 331 
1031 ACP (60) 119 21 2 6 58 2 24 6 1031 ACP (60) 136 34 2 3 70 10 10 7 
058.61 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, Nl!T CONTAINING ADDED SUGAR 058.61 FRUITS CONGELES, SANS ADDITION DE SUCRE 
001 FRANCE 22447 6163 
258 
6978 5138 2999 916 253 001 FRANCE 30072 7283 
533 
9905 7039 4412 1251 182 
002 BELG.-LUXBG. 5331 1179 390 3358 
11689 
117 29 002 BELG.-LUXBG. 6024 1346 372 3619 
10245 
143 11 




003 PAYS-BAS 18958 5633 708 1706 
18465 
666 
1013 8 004 FR GERMANY 24165 
1490 
785 3643 1007 2567 004 RF ALLEMAGNE 29961 
2370 
1127 4338 1099 3911 




005 ITALIE 3666 587 
707 
705 4 sa 435 006 UTD. KINGDOM 5902 577 178 3702 360 
32i 
006 ROYAUME-UNI 7222 690 245 4730 327 




007 lALANDE 483 
1794 112 
94 




008 DANEMARK 2692 
48 
226 539 
2 028 NORWAY 97 30 7 35 
1 i 
3 028 NORVEGE 147 37 4 51 
27 
5 
030 SWEDEN 292 88 17 
64i 
59 91 26 030 SUEDE 431 74 50 
679 
81 116 83 
036 SWITZERLAND 1511 329 126 299 116 
16 
036 SUISSE 2015 515 139 562 120 
20 038 AUSTRIA 706 538 5 37 110 038 AUTRICHE 1009 639 16 35 299 
042 SPAIN 141 
2i 
10 43 88 
35 100 
042 ESPAGNE 267 
24 
19 153 95 
53 145 400 USA 193 17 20 
200 
400 ETATS-UNIS 325 26 77 
243 404 CANADA 238 3 
46 
2 33 404 CANADA 332 18 
12i 
3 68 
732 JAPAN 1169 20 1103 
93 
732 JAPON 3369 65 3183 
268 800 AUSTRALIA 93 800 AUSTRALIE 268 
1000 W 0 R L D 86911 17137 2395 15176 28902 16144 5394 109 1354 300 1000 M 0 N DE 107752 20563 3673 21280 36300 16189 7779 88 1679 201 
1010 INTRA-EC 82167 16042 2135 13321 28035 16098 4886 109 1241 300 1010 INTRA-CE 99079 19115 3200 17142 34879 16108 6898 88 1448 201 
1 011 EXTRA-EC 4743 1095 260 1853 867 47 508 113 . 1011 EXTRA-CE 8667 1447 473 4135 1420 81 881 230 
1020 CLASS 1 4579 1067 241 1852 851 47 458 63 1020 CLASSE 1 8322 1400 419 4133 1391 80 762 137 
1021 EFTA COUNTR. 2702 1003 168 685 563 11 213 59 1021 A E L E 3707 1276 253 717 1054 27 252 128 
1030 CLASS 2 136 6 19 15 47 49 1030 CLASSE 2 307 16 53 1 29 1 114 93 
058.62 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 058.62 FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE 
001 FRANCE 94 76 2 
100 5 





004 FR GERMANY 141 1 35 004 RF ALLEMAGNE 149 2 41 
800 AUSTRALIA 113 113 800 AUSTRALIE 139 139 
1000 W 0 R L D 797 130 46 53 162 11 212 183 1000 M 0 N DE 843 187 71 41 147 14 284 99 
1010 INTRA-EC 425 109 8 50 153 9 96 . 1010 INTRA-CE 508 165 27 37 136 11 132 
9S 1 011 EXTRA-EC 370 21 37 2 9 2 116 183 1011 EXTRA-CE 333 22 44 2 11 3 152 
1020 CLASS 1 162 21 26 2 113 . 1020 CLASSE 1 175 22 11 3 139 
----
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EililaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa 
058.63 FRUIT PROVISIONALLY PRESERVED ~.G., BY SULPHUR DIOXIDE GA~ IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIO 058.63 FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT,N.CONSOMM. 
NS), BUT UNSUITABLE IN THAT STA E FOR IMMEDIATE CONSUMPTI N 
001 FRANCE 4323 383 
64 
1370 707 1778 85 001 FRANCE 3140 303 
30 
1346 488 923 80 




002 BELG.-LUXBG. 736 460 23 186 
4100 
37 









004 FR GERMANY 3132 
13 
40 419 21 180 
1387 
193 004 RF ALLEMAGNE 2319 
10 
45 278 9 337 
867 
290 
006 UTD. KINGDOM 10356 17 1987 6856 
215 
96 006 ROYAUME-UNI 6972 21 1680 4333 
230 
61 
007 IRELAND 666 1 
253 
450 007 lALANDE 580 
i 197 
350 
008 DENMARK 285 31 1 
478 
008 DANEMARK 248 50 
7 94 030 SWEDEN 581 80 17 6 030 SUEDE 175 61 13 
032 FINLAND 588 
i 15 
6 10 572 032 FINLANDE 144 
3 26 
6 5 133 
036 SWITZERLAND 466 352 98 036 SUISSE 288 218 41 
038 AUSTRIA 388 1 381 6 
200 
038 AUTRICHE 246 226 20 
31i 058 GERMAN DEM.R 216 16 058 RD.ALLEMANDE 314 
i 
3 
390 SOUTH AFRICA 851 851 
1oi 
390 AFR. DU SUD 929 928 




400 ETATS-UNIS 606 
2 
467 
210 404 CANADA 1160 837 73 404 CANADA 1081 769 100 
484 VENEZUELA 330 
4 
330 484 VENEZUELA 264 
6 
264 
732 JAPAN 737 733 732 JAPON 523 517 
800 AUSTRALIA 858 858 800 AUSTRALIE 633 633 
804 NEW ZEALAND 156 156 804 NOUV.ZELANDE 182 182 
1000 W 0 R L D 35371 1461 142 9915 10925 8648 866 1419 1385 610 1000 M 0 N DE 24929 917 129 8523 7085 5033 1078 880 358 926 
1010 INTRA-EC 27503 1454 123 4187 10416 8648 629 1419 217 410 1010 INTRA-CE 18812 907 96 3650 6728 5033 805 880 99 614 
1011 EXTRA-EC 7868 7 19 5728 508 237 1168 201 1011 EXTRA-CE 6116 10 33 4872 357 273 259 312 
1020 CLASS 1 6543 7 16 4734 383 235 1168 1020 CLASSE 1 4971 10 28 4113 291 270 259 
1021 EFTA COUNTR. 2215 3 15 890 133 6 1168 . 1021 A E L E 956 4 26 580 80 7 259 
i 1030 CLASS 2 1110 3 978 126 2 1 1030 CLASSE 2 832 4 757 66 4 
1040 CLASS 3 216 16 200 1040 CLASSE 3 314 3 311 
058.64 PEEL OF MELONS OR CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER P 
RESERVATIVE SOLUTIONS 
058.64 ECORCES D'AGRUMES,MELONS EN CONSERV.PROVI. 
001 FRANCE 909 14 895 001 FRANCE 200 21 179 i 003 NETHERLANDS 3955 48 3907 
33 10 100 28i 
003 PAYS-BAS 664 38 625 
29 18 65 96 005 ITALY 425 1 
384 
005 ITALIE 209 1 
132 008 DENMARK 1611 8 
8 
2 1217 008 DANEMARK 552 16 
5 
1 403 
036 SWITZERLAND 648 8 632 
100 
036 SUISSE 245 11 229 
156 058 GERMAN DEM.R 225 
90 
125 058 RD.ALLEMANDE 185 
219 
29 
400 USA 142 52 400 ETATS-UNIS 244 25 
1000 W 0 R L D 9483 251 15 7281 71 2 38 21 102 1702 1000 M 0 N DE 2828 404 14 1525 58 1 55 28 69 674 
1010 INTRA-EC 7649 81 6 5879 40 2 29 15 100 1497 1010 INTRA-CE 1839 91 7 1095 32 1 43 6 65 499 
1011 EXTRA-EC 1831 169 8 1401 31 10 6 2 204 1011 EXTRA-CE 988 313 7 429 26 12 22 4 175 
1020 CLASS 1 1249 147 8 1047 31 8 6 2 1020 CLASSE 1 702 294 5 342 26 9 22 4 
1021 EFTA COUNTR. 868 48 8 773 31 6 2 . 1021 A E L E 395 66 5 272 26 22 4 
175 1040 CLASS 3 576 22 350 204 1040 CLASSE 3 278 19 84 
058.91 NUTS, ROASTED !INCLUDING ROASTED GROUNDNUTS) 058.91 FRUITS A COQUES IYC LES ARACHIDES) GRILLES 
001 FRANCE 19493 9505 
67 
101 9530 86 264 7 001 FRANCE 50472 27861 
13i 
310 21620 238 426 17 









003 NETHERLANDS 1657 762 23 1 
2413 
613 7 003 PAYS-BAS 3816 2513 31 3 
3202 
569 13 
004 FR GERMANY 3716 
1128 
84 147 154 276 642 004 RF ALLEMAGNE 6256 
310i 
178 405 647 674 1150 
005 ITALY 1880 58 
i 
31 3 660 
24 30 
005 ITALIE 3993 267 
:i 50 8 567 4 63 006 UTD. KINGDOM 299 156 2 72 14 
1067 
006 ROYAUME-UNI 872 530 12 223 37 
2303 007 IRELAND 1073 
94 i 2 5 1 1 007 lALANDE 2318 224 4 6 12 3 i 008 DENMARK 487 254 135 008 DANEMARK 1043 572 236 
009 GREECE 148 20 1 46 81 009 GRECE 357 84 2 55 216 




028 NORVEGE 420 48 
2i 
95 277 
i 36 030 SWEDEN 2862 807 984 1046 030 SUEDE 5837 1761 1715 2303 
032 FINLAND 218 4 
23 
3 64 i 147 3 032 FINLANDE 597 20 79 8 162 10 407 7 036 SWITZERLAND 1425 932 4 165 297 036 SUISSE 4782 3061 19 600 1006 
038 AUSTRIA 953 653 
:i 72 218 9 1 038 AUTRICHE 2441 2045 16 59 306 30 1 040 PORTUGAL 23 12 i 1 7 040 PORTUGAL 122 70 4 4 32 042 SPAIN 134 119 1 
26 
13 042 ESPAGNE 587 553 7 
93 
23 
060 POLAND 144 108 10 060 POLOGNE 440 315 32 
068 BULGARIA 172 1 156 15 068 BULGARIE 465 3 344 118 
202 CANARY ISLES 177 6 
i 64 
4 167 202 CANARIES 313 44 
6 22i 
10 259 
220 EGYPT 66 
8 
1 220 EGYPTE 229 
37 
2 
372 REUNION 81 62 
i i 
11 372 REUNION 365 305 
2 2 
23 
400 USA 39 13 5 
12 
19 
:i 400 ETATS-UNIS 180 77 24 22 75 6 404 CANADA 60 1 13 1 1 29 404 CANADA 136 3 16 5 2 82 
458 GUADELOUPE 44 i 29 2 15 458 GUADELOUPE 304 8 174 1 i 130 462 MARTINIQUE 79 76 
42 
462 MARTINIQUE 464 445 
187 464 JAMAICA 42 
15 3 
464 JAMAIQUE 187 
90 8 496 FR. GUIANA 23 
2 
5 496 GUYANE FR. 146 
13 i 
48 
512 CHILE 57 
17 i 
55 512 CHILl 167 1 
i 
152 
604 LEBANON 79 61 
4 
604 LIBAN 194 151 
i 
42 
2i 612 IRAQ 69 65 
4 5 i 
612 IRAK 181 159 
13 17 6 632 SAUDI ARABIA 820 778 32 632 ARABIE SAOUD 2550 2355 159 
640 BAHRAIN 32 2 i i 30 640 BAHREIN 103 10 7 93 647 U.A.EMIRATES 47 15 30 647 EMIRATS ARAB 202 89 4 102 
649 OMAN 27 6 
10 
21 649 OMAN 111 22 89 
706 SINGAPORE 26 11 
4i 
5 706 SINGAPOUR 131 66 
215 
38 27 
822 FR.POL YNESIA 43 2 822 POL YNESIE FR 222 7 
958 NOT DETERMIN 23 23 958 NON DETERMIN 108 108 
143 
144 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.doa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia J Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'EXMoa 
058.91 058.91 
1000 W 0 R L D 40391 16591 593 540 15822 500 5558 24 22 741 1000 M 0 N DE 100181 48786 2509 1456 32744 1626 11660 4 50 1346 
1010 INTRA-EC 32063 12904 235 302 14109 496 3270 24 12 711 1 010 INTRA-CE 76584 37626 623 851 29260 1611 5317 4 10 1282 
1011 EXTRA-EC 8305 3687 336 237 1713 3 2288 11 30 1011 EXTRA-CE 23486 11160 1778 602 3484 16 6343 40 63 
1020 CLASS 1 5965 2569 50 113 1498 2 1705 4 24 1020 CLASSE 1 15424 7705 173 192 2927 13 4357 10 47 
1021 EFTA COUNTR. 5632 2432 26 85 1464 1 1601 
7 
23 1021 A E L E 14233 7032 96 108 2883 10 4059 1 44 
1030 CLASS 2 1981 987 286 124 24 1 546 6 1030 CLASSE 2 7004 3075 1605 410 78 2 1788 30 16 
1031 ACP (601 132 
131 
43 4 1 83 1 1031 ACP (6~ 642 1 261 12 4 357 7 
1040 CLASS 360 192 37 1040 CLASS 3 1056 380 478 198 
058.99 FRUIT AND NUTS, PREPARED OR PRESERVED, N.E.S. 058.99 FRUITS PREPARES OU CONSERVES, NDA. 
001 FRANCE 87862 5697 
2067 
32765 3220 661 1078 
2 
44441 001 FRANCE 59204 7793 
2432 
23447 5371 691 887 
2 
21015 









003 NETHERLANDS 35235 6780 272 14770 
11549 
181 2 11374 003 PAYS-BAS 24976 6683 376 9975 
12949 
184 2 5887 
004 FR GERMANY 176373 
576 
5633 77682 3745 1538 2008 74218 004 RF ALLEMAGNE 109366 
748 
5589 48442 4073 2703 1942 33670 
005 ITALY 17511 530 
54487 
68 420 58 
150 
2 15857 005 ITALIE 8989 487 
33193 
112 320 91 
141 
5 7226 
006 UTD. KINGDOM 81336 577 804 447 318 
3132 
155 24398 006 ROYAUME-UNI 49916 783 972 528 232 
3651 
246 13821 
007 IRELAND 9498 2 188 4892 93 
2 
1 1390 007 IRLANDE 8658 2 244 3777 127 
:i 2 855 008 DENMARK 8944 2622 54 3360 83 68 2755 008 DANEMARK 6062 2487 83 2081 72 102 1234 
009 GREECE 251 34 3 203 3 8 
97 16 
009 GRECE 225 48 8 150 5 14 
126 9 024 ICELAND 168 19 6 1 18 11 024 ISLANDE 225 27 8 2 26 27 
025 FAROE ISLES 326 





025 ILES FEROE 283 
137 46 22 1 9 282 3:i 028 NORWAY 244 14 
22 
38 028 NORVEGE 332 20 
6 
65 
030 SWEDEN 1083 263 30 60 27 15 477 189 030 SUEDE 1652 625 90 54 26 7 751 93 
032 FINLAND 1089 240 
111 
21 432 75 85 236 032 FINLANDE 1242 356 
414 
15 318 264 130 159 
036 SWITZERLAND 2643 421 1999 54 
9 
39 19 036 SUISSE 3031 620 1766 121 
15 
98 12 
038 AUSTRIA 6188 778 84 2078 17 22 3200 038 AUTRICHE 4303 1180 130 1389 62 48 1479 
042 SPAIN 211 109 43 55 2 2 
36 111 
042 ESPAGNE 248 118 37 89 2 2 
59 62 048 MALTA 469 322 046 MALTE 369 248 
056 SOVIET UNION 1708 
26 
3 1705 056 U.R.S.S. 882 
12 
5 877 
058 GERMAN DEM.R 1603 
337 4 14 5 
1577 058 RD.ALLEMANDE 857 
274 7 18 7 
845 
060 POLAND 1570 
2 
39 1171 060 POLOGNE 919 
7 
12 601 
062 CZECHOSLOVAK 1033 9 158 
9:i 
864 062 TCHECOSLOVAQ 579 8 122 
12:i 
442 




216 LIBYE 369 53 
6 
193 
5 281 220 EGYPT 456 76 2 220 EGYPTE 356 60 4 
1 224 SUDAN 248 2 
1:i 2 
78 168 224 SOUDAN 226 2 
15 2 
139 84 
248 SENEGAL 90 75 248 SENEGAL 129 112 




314 GABON 101 93 
309 
8 
2 330 ANGOLA 300 5 55 330 ANGOLA 372 7 54 
372 REUNION 467 
49 
467 
20 2 4 121 
372 REUNION 518 
54 
518 
67 2 6 230 390 SOUTH AFRICA 199 3 
1 
390 AFR. DU SUD 371 12 i 400 USA 188 12 84 58 
10 
1 32 400 ETATS-UNIS 558 36 312 140 
15 
1 68 
404 CANADA 254 8 7 95 134 
271 
404 CANADA 361 37 22 109 178 
302 406 GREENLAND 271 
294 
406 GROENLAND 302 
407 458 GUADELOUPE 294 458 GUADELOUPE 407 
1 462 MARTINIQUE 214 214 462 MARTINIQUE 305 304 
496 FR. GUIANA 106 106 
27 1 18 22:i 
496 GUYANE FR. 144 144 
22 1 25 139 600 CYPRUS 270 1 
1 
600 CHYPRE 189 2 









612 IRAQ 1343 38 284 
6 
2 978 612 IRAK 887 71 307 
7 
2 476 









632 SAUDI ARABIA 377 12 60 
14 
105 177 632 ARABIE SAOUD 350 20 70 
38 
112 122 
636 KUWAIT 51 3 3 4 18 9 
54 
636 KOWEIT 119 8 7 19 36 11 
31 647 U.A.EMIRATES 127 10 6 
269 
52 5 647 EMIRATS ARAB 136 14 8 
329 
75 8 
664 INDIA 269 
54 19:i 140 1 2:i 
664 INDE 329 
194 436 51:i 732 JAPAN 415 4 732 JAPON 1209 9 2 55 
740 HONG KONG 193 1 10 169 1 12 740 HONG-KONG 222 2 20 177 2 
1 
21 
800 AUSTRALIA 393 23 18 77 275 800 AUSTRALIE 901 92 133 203 1 471 
809 N. CALEDONIA 166 165 1 809 N. CALEDONIE 158 155 3 
822 FR.POL YNESIA 122 122 
271 2 
822 POL YNESIE FR 130 130 
214 2 958 NOT DETERMIN 359 86 958 NON DETERMIN 293 77 
1000 W 0 R L D 467563 21686 12270 204358 20608 7053 7724 167 3515 190182 1000 M 0 N DE 313159 26069 14531 134752 24225 7265 10357 157 3923 91880 
1010 INTRA-EC 440166 19103 9550 197600 19571 6985 6179 167 2170 178841 1010 INTRA-CE 286798 22059 10192 128110 23095 7172 7813 155 2200 86002 
1011 EXTRA-EC 26969 2584 2635 6416 1037 68 1545 1345 11339 1011 EXTRA-CE 25983 4010 4260 6344 1131 93 2544 1 1723 5877 
1020 CLASS 1 14061 2099 631 4952 614 39 886 1023 3817 1020 CLASSE 1 15343 3544 1704 4618 630 32 1609 1355 1851 
1021 EFTA COUNTR. 11458 1843 237 4185 595 32 168 698 3700 1021 A E L E 10875 2999 688 3249 601 21 459 
1 
1072 1786 
1030 CLASS 2 6973 120 2001 1239 420 29 642 316 2206 1030 CLASSE 2 7384 170 2546 1579 494 61 910 361 1262 
1031 ACP (601 832 19 392 94 16 9 134 
5 
168 1031 ACP (6~ 1052 27 509 152 14 13 252 1 84 
1040 CLASS 5935 364 3 224 4 18 5317 1040 CLASS 3 3258 295 10 147 7 25 7 2765 
061.10 SUGARS, BEET AND CANE, RAW, SOLID 061.10 SUCRES DE BffiERAVE ET CANNE, BRUTS,SOUDE 
001 FRANCE 558 
3302 6916 19 
472 86 001 FRANCE 459 
1617 2554 16 
404 55 




002 BELG.-LUXBG. 4703 
348 
516 
003 NETHERLANDS 3153 238 
180 
2491 003 PAYS-BAS 2068 136 
140 
1584 
34 004 FR GERMANY 25248 
1 
107 22312 2589 60 004 RF ALLEMAGNE 12127 
2 
68 10422 1463 
005 ITALY 914 709 4 200 
62 
005 ITALIE 749 568 4 175 




006 ROYAUME-UNI 287 18 
5 
247 
432 007 IRELAND 853 393 
29 
007 IRLANDE 678 241 
34 008 DENMARK 157 
:i 
1 43 84 
8 
008 DANEMARK 122 
:i 
1 33 54 9 028 NORWAY 154 16 14 96 17 028 NORVEGE 143 11 12 97 11 
030 SWEDEN 22294 2714 19526 
6 
7 2 44 1 030 SUEDE 8918 795 8071 
1 
10 2 39 1 




036 SUISSE 433 
314 
38 392 2 
040 PORTUGAL 5738 500 
7000 
4516 040 PORTUGAL 3064 97 
1761 
2641 12 
056 SOVIET UNION 212632 22231 165601 15000 2800 056 U.R.S.S. 66668 7622 49355 6542 1388 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
061.10 061.10 
204 MOROCCO 16013 7812 10201 
7000 
204 MAROC 4860 2234 2626 
176i 212 TUNISIA 30075 12575 10500 212 TUNISIE 6222 2265 2196 
220 EGYPT 10550 10550 220 EGYPTE 3302 3302 
496 FR. GUIANA 184 184 
5000 
496 GUYANE FR. 103 103 
104:i 604 LEBANON 21002 16002 604 LIBAN 7074 6031 
1000 W 0 R L 0 364422 49362 241604 14012 276 48631 10340 62 135 . 1000 M 0 N 0 E 122585 14881 75490 3530 230 22268 6072 22 92 
1010 INTRA-EC 42562 3313 8379 
14009 
246 23503 6940 62 119 . 1010 INTRA-CE 21252 1630 3587 
3526 
195 11462 4286 22 70 
1011 EXTRA-EC 321854 46048 233224 30 25127 3400 16 . 1011 EXTRA·CE 101326 13250 71902 34 10806 1786 22 
1020 CLASS 1 28946 3421 20090 6 29 5081 309 10 . 1020 CLASSE 1 12787 1115 8225 1 34 3191 209 12 
1021 EFTA COUNTR. 28667 3421 20082 6 29 5030 90 9 . 1021 A E L E 12602 1115 8217 1 34 3146 77 12 
1030 CLASS 2 80276 20396 47532 7003 1 5046 291 7 . 1030 CLASSE 2 21871 4513 14321 1764 1073 189 11 
1040 CLASS 3 212633 22231 165602 7000 15000 2800 . 1040 CLASSE 3 66669 7622 49356 1761 6542 1388 
061.20 REFINED SUGARS AND OTHER PRODUCTS OF REFINING BEET AND CANE SUGAR, SOUD 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR WHITE SUGAR, OTHER THAN GRANULATED, LOAF, LUMP OR CASTOR SUGAR 
061.20 SUCRES RAFFINES, AUTRES PRODUITS OU RAFF. 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LES SUCRES BLANCS, AUTRES QUE CRISTALLISES, EN PAINS, MORCEAUX 
: OU POUDRE 
001 FRANCE 7140 6260 
118088 Hi 41 609 230 001 FRANCE 4236 3572 67210 17 37 467 160 1 002 BELG.-LUXBG. 152799 31056 3623 
34124 
13 002 BELG.-LUXBG. 89120 19269 2614 
19859 
9 




003 PAYS-BAS 23445 2990 510 1 
718:i 
85 
2091 004 FR GERMANY 132367 
115394 
99753 16114 614 004 RF ALLEMAGNE 71180 
67390 
52796 29 8713 368 
005 ITALY 180615 64468 25 207 521 
48127 71889 
005 ITALIE 105751 37656 14 133 558 
25902 37746 006 UTD. KINGDOM 180401 1934 18584 39132 735 
2530 
006 ROYAUME-UNI 98022 1816 9710 22334 514 




1 40 007 lALANDE 3422 
39 
1716 2 21 




008 DANEMARK 166 2 
1 10 
125 
2279 024 ICELAND 10817 1855 1 1561 024 ISLANDE 3234 534 410 
025 FAROE ISLES 1059 
18968 1101 7 698 2486S 
1059 025 ILES FEROE 396 
6910 409 j 238 9410 396 028 NORWAY 97690 52051 028 NORVEGE 34082 17108 
030 SWEDEN 2664 2292 
60060 j 28 5S 310 34 030 SUEDE 1093 816 20620 6 27 41 218 32 036 SWITZERLAND 171105 110508 2 473 036 SUISSE 59361 38423 1 270 
038 AUSTRIA 537 512 
2774 2:i 11 
25 
1 
038 AUTRICHE 704 679 
sos 19 10 
25 
1 040 PORTUGAL 6971 4157 5 040 PORTUGAL 2296 1453 5 
042 SPAIN 60123 1 60093 8 6 15 042 ESPAGNE 16118 6 16092 3 7 10 
043 ANDORRA 3585 3585 
54 30S 241 
043 ANDORRE 1174 1174 
20 17S 9s 044 GIBRALTAR 600 
200 812 
044 GIBRALTAR 290 
80 322 045 VATICAN CITY 1012 
12400 4 36 116S 1000 
045 CITE VATICAN 402 
3546 s 18 394 26S 046 MALTA 17708 2003 1100 046 MALTE 5085 424 433 
048 YUGOSLAVIA 14324 4 6550 7770 048 YOUGOSLAVIE 3430 30 1829 1571 
052 TURKEY 386 116 270 
26628 49107 1 7050 
052 TURQUIE 177 50 127 
6432 1763:i 2232 056 SOVIET UNION 896359 354836 458737 056 U.R.S.S. 282186 111424 142465 
058 GERMAN DEM.R 1425 
1548 
1400 
19:i 46 110 301 2 
25 058 RD.ALLEMANDE 370 
962 
361 
108 31 40 27:i 1 
9 
060 POLAND 2473 178 95 060 POLOGNE 1571 84 72 
062 CZECHOSLOVAK 48226 48226 062 TCHECOSLOVAQ 12857 12857 
066 ROMANIA 4152 4152 
3822 
066 ROUMANIE 1216 1216 
1519 070 ALBANIA 3822 
291S 
070 ALBANIE 1521 2 
1066 204 MOROCCO 2915 
11000 16500 1000 110 9000 11004 
204 MAROC 1066 
7541 533i 29S 42 578i 2476 208 ALGERIA 70616 22002 208 ALGERIE 26388 4922 
212 TUNISIA 102223 1944 26604 17678 35660 2010 680 17647 212 TUNISIE 32147 571 6774 7088 11495 980 282 4957 
216 LIBYA 37313 9 11000 26301 1 
23050 
2 216 LIBYE 12614 9 3360 9242 1 
?6os 
2 




220 EGYPTE 37039 7385 17308 
385:i 
4732 9 
1 224 SUDAN 80128 13451 16138 3765 24172 12597 224 SOUDAN 29741 3694 4724 1591 8639 7239 
228 MAURITANIA 17441 4406 4534 3500 5001 228 MAURITANIE 10357 3345 2304 1899 2809 
232 MALl 27515 1212 24012 2291 232 MALl 11153 944 9157 1052 
236 UPPER VOLT A 6600 6600 
1478 
236 HAUTE-VOLTA 2146 2146 
744 240 NIGER 5078 3600 
s 
240 NIGER 1726 982 









248 SENEGAL 7370 6385 782 
18 
248 SENEGAL 3411 2922 344 
14 252 GAMBIA 25666 10825 9677 601 4545 252 GAMBlE 7492 2765 3083 291 1339 











4 260 GUINEA 2762 2282 449 260 GUINEE 1299 1111 170 
264 SIERRA LEONE 9874 1557 7681 625 11 264 SIERRA LEONE 3165 434 2408 314 9 
268 .LIBERIA 5579 458 4580 540 1 268 LIBERIA 2040 131 1721 186 2 




272 COTE IVOIRE 2123 
2 
1987 136 
a6 2 276 GHANA 5307 4838 350 276 GHANA 2277 2105 82 
280 TOGO 26577 506 26071 
6S s 
280 TOGO 9680 140 9540 




284 BENIN 586 
40767 
550 
16107 3190 288 NIGERIA 852574 466747 202022 16279 288 NIGERIA 284091 148850 64787 10390 
306 CENTR.AFRIC. 768 768 
87S 4 
306 R.CENTRAFRIC 301 301 
21s 4 311 S.TOME,PRINC 879 
734:i 450 
311 S.TOME,PRINC 279 




318 CONGO 4873 
1i 
1137 
4 322 ZAIRE 5833 160 5640 322 ZAIRE 2008 54 1939 
324 RWANDA 2352 607 
1 
1745 324 RWANDA 746 201 
7 
545 
328 BURUNDI 3488 480 
4000 
3007 328 BURUNDI 1132 189 
2398 
936 




338 DJIBOUTI 11008 3133 3553 
4 
1924 
342 SOMALIA 9152 5330 2858 
s 
957 342 SOMALIE 2728 1582 849 
8 
293 
21 346 KENYA 3293 2672 560 
340 
56 346 KENYA 967 827 111 
as 352 TANZANIA 4966 851 3763 3 9 352 T ANZAN IE 1451 332 1020 3 11 
372 REUNION 245 245 
2s 36 
372 REUNION 163 163 
8 12 375 COMOROS 1586 
47S 
1525 375 COMORES 412 
130 
392 
395 LESOTHO 475 1os 98 8 s 9 395 LESOTHO 130 169 40 1:i 4 16 400 USA 828 3 
1081 
400 ETATS-UNIS 250 8 
700 406 GREENLAND 1096 
13000 120169 9300 
15 406 GROENLAND 714 
2742 30710 2594 
14 
412 MEXICO 142469 
67S 
412 MEXIQUE 36046 
298 451 WEST INDIES 1053 378 
637 
451 INDES OCCID. 385 87 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Oesti nation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
1161.20 1161.20 
460 DOMINICA 428 
3757 
428 460 DOMINIQUE 148 
2084 
148 
462 MARTINIQUE 3757 
1696 
462 MARTINIQUE 2084 
447 464 JAMAICA 1696 
307 
484 JAMAIQUE 447 
9:i 485 ST LUCIA 512 205 465 SAINTE-LUCIE 140 47 
467 ST VINCENT 361 
ao4 361 487 ST-VINCENT 135 514 135 496 FR. GUIANA 804 
10184 38 19024 
496 GUYANE FR. 514 
3044 27 6261 512 CHILE 61883 32637 
12o5 2260 
512 CHILl 17799 8467 
402 569 600 CYPRUS 18509 12606 200 
1080 
4 2234 600 CHYPRE 5596 3636 50 
22:i 
8 931 
604 LEBANON 52186 14247 8645 4462 23743 9 604 LIBAN 15906 4628 2613 1999 6439 4 
608 SYRIA 148219 13845 65114 26000 27100 16160 608 SYRIE 47795 4360 16551 9253 12061 5570 
612 IRAQ 140571 20 68489 45082 27000 
4000 
612 IRAK 41708 16 18981 15048 7863 
932 616 IRAN 179856 14950 130331 20547 10028 
62820 795:i 
616 IRAN 59101 8107 37340 9089 3633 
17175 1844 624 ISRAEL 262053 44966 17980 58371 47137 22826 624 ISRAEL 79485 12067 4559 22000 14278 7542 
628 JORDAN 74374 2049 23599 10000 20800 6926 
991 
11000 628 JORDANIE 22537 582 6764 4039 6799 2233 
482 
2120 
632 SAUDI ARABIA 189084 5591 66852 8704 106946 632 ARABIE SAOUD 63833 1761 21675 3025 36890 
636 KUWAIT 71902 15329 44553 5009 6986 25 636 KOWEIT 22798 5106 11861 3122 2680 29 
640 BAHRAIN 12321 
500 
2134 5 10120 62 640 BAHREIN 6161 
120 
562 7 5542 50 
644 QATAR 6917 61 
160i 
6300 58 644 QATAR 1623 30 
577 
1409 64 
647 U.A.EMIRATES 101385 37728 43924 17968 164 647 EMIRATS ARAB 29169 10961 11899 5577 155 
649 OMAN 3573 1601 1148 
13657 5000 
800 24 649 OMAN 1151 418 314 
2961 1635 
396 23 
652 NORTH YEMEN 92693 10982 57210 5844 
24901 
652 YEMEN DU NRD 27176 3223 16901 2456 
47o8 656 SOUTH YEMEN 61335 236 19979 16178 1 40 656 YEMEN DU SUD 16382 76 6060 5525 1 12 
682 PAKISTAN 8257 1758 4900 1 100 
2 
1500 682 PAKISTAN 2196 638 1101 1 27 
2 
429 
686 BANGLADESH 2602 100 
1600 
2500 666 BANGLA DESH 1323 41 
527 
1280 




687 MALDIVES 2269 861 
414 
881 
2 689 SRI LANKA 85074 18058 60550 5810 
291 
689 SRI LANKA 24199 5040 16835 1908 
96 706 SINGAPORE 618 323 
64788 
4 706 SINGAPOUR 213 101 
1958:i 
16 
720 CHINA 85081 293 
380 
720 CHINE 19761 178 
16:i 740 HONG KONG 2000 1620 740 HONG-KONG 581 418 
801 PAPUA N.GUIN 6575 6485 
1595 
90 801 PAPOU-N.GUIN 1914 1888 
664 
26 
809 N. CALEDONIA 3299 1242 482 809 N. CALEDONIE 1186 356 166 
812 KIRIBATI 870 870 812 KIRIBATI 235 235 
819 WEST. SAMOA 356 356 
4518 120 4 
819 SAMOA OCCID. 101 101 
1882 47 4 822 FR. POLYNESIA 6155 1513 44 50 822 POL YNESIE FR 2369 436 28 34 958 NOT DETERMIN 399 208 97 958 NON DETERMIN 222 114 48 
1000 W 0 R L D 5398304 1159721 2541196 278926 333587 663012 139648 48128 234036 50 1000 M 0 N D E 1888763 416889 835289 99657 133188 236900 57429 25903 83474 34 
1010 INTRA·EC 698736 159031 304819 147 54837 51874 4210 48127 75691 . 1010 INTRA-CE 395427 95078 169628 48 32183 29712 3005 25902 39871 
1011 EXTRA·EC 4899148 1000691 2236169 278710 278750 611042 135439 2 158345 . 1011 EXTRA-CE 1493091 321811 665548 99558 101005 207141 54424 1 43603 
1020 CLASS 1 389647 140714 147613 9786 93 901 28771 61769 1020 CLASSE 1 128295 49493 44803 2371 93 352 10996 20187 
1021 EFTA COUNTR. 289779 138292 63934 7 60 793 27238 59455 . 1021 A E L E 100772 48816 21837 6 55 300 10338 19420 
1030 CLASS 2 3267854 450816 1543453 264909 251982 560924 106365 89405 . 1030 CLASSE 2 1045288 145655 458252 95560 92449 189115 43154 21103 
1031 ACP (60~ 1184070 187593 632852 13512 42899 265081 30379 
2 
11754 . 1031 ACP (6~ 402472 61083 205176 5758 20572 88456 18234 
1 
3193 
1040 CLASS 1041643 409161 545102 4015 26674 49217 302 7170 . 1040 CLASS 3 319506 126663 162492 1627 6463 17674 273 2313 
1161.50 MOLASSES 061.50 ME LASSES 
001 FRANCE 5878 12 
17507 
2907 457 102 2400 001 FRANCE 491 11 
134:i 
239 42 48 151 
002 BELG.-LUXBG. 87295 7 69701 
118392 
80 002 BELG.-LUXBG. 7291 5 5920 
8348 
23 




003 PAYS-BAS 10624 513 1388 
13070 
375 
2797 004 FR GERMANY 296126 
:i 
72576 44916 1969 004 RF ALLEMAGNE 27001 
8 
6322 4170 642 




005 ITALIE 207 125 
2365 
20 54 
1858 49 006 UTD. KINGDOM 79750 35440 33 
18761 
006 ROYAUME-UNI 6858 2584 2 









008 DENMARK 14981 5360 82 1295 
3301 
008 DANEMARK 1554 448 24 434 
412 028 NORWAY 8854 5125 
8450 1700 
428 028 NORVEGE 1083 475 
799 165 
196 
030 SWEDEN 29265 11920 226 6969 030 SUEDE 2620 990 100 566 
032 FINLAND 26765 
a6 
15625 11050 90 
49 
032 FINLANDE 2196 
17 
1133 1030 33 
5 036 SWITZERLAND 9945 9353 
1692:i 
457 036 SUISSE 1132 922 
1696 
188 
038 AUSTRIA 17023 47 
106s0 
53 038 AUTRICHE 1726 7 
990 
23 
040 PORTUGAL 10650 
5999 
040 PORTUGAL 990 
435 208 ALGERIA 5999 
1099 1 
208 ALGERIE 435 
222 216 LIBYA 1100 
300:i 
216 LIBYE 222 
218 280 TOGO 3003 
82080 53985 1 
280 TOGO 218 
8415 547:i 2 400 USA 136066 400 ETATS-UNIS 13890 
404 CANADA 10504 10500 4 404 CANADA 495 490 5 
1000 W 0 R L D 974121 10398 362336 25924 325732 165653 24739 16513 42824 . 1000 M 0 N DE 88834 858 33163 2349 29279 12774 4562 2008 3841 
1010 INTRA-EC 714342 10261 215895 
25924 
251999 163953 23343 16513 32378 . 1010 INTRA-CE 63689 832 19518 
2348 
21948 12609 3929 2008 2845 
1011 EXTRA·EC 259779 137 148443 73733 1700 1396 10446 . 1011 EXTRA-CE 25144 26 13645 7331 165 633 996 
1020 CLASS 1 249315 133 145321 16923 73485 1700 1307 10446 . 1020 CLASSE 1 24188 24 13421 1696 7302 165 584 996 
1021 EFTA COUNTR. 102519 133 52673 16923 19500 1700 1270 10320 . 1021 A E L E 9758 24 4509 1696 1829 165 553 982 
1030 CLASS 2 10484 4 1122 9001 248 89 . 1030 CLASSE 2 957 2 224 652 29 50 
1031 ACP (60) 3109 4 23 3003 27 52 . 1031 ACP (60) 247 1 2 218 2 24 
061.60 NATURAL HONEY 061.60 MIEL NATUREL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 2672 1978 
71 
3 244 248 137 62 001 FRANCE 3874 2794 
252 
7 267 419 261 126 
002 BELG.-LUXBG. 921 419 3 372 
a2 
25 31 002 BELG.-LUXBG. 1678 811 10 494 
174 
52 59 









004 FR GERMANY 3843 
368:i 
695 170 1694 82 747 004 RF ALLEMAGNE 6618 
5459 
2324 382 1763 205 1362 
005 ITALY 4225 12 
1 
526 1 2 
5:i 
1 005 ITALIE 6711 55 
:i 
1179 3 14 
13:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 2717 1882 63 74 616 
550 
28 006 ROYAUME-UNI 3245 2200 120 129 586 
1028 
74 




007 lALANDE 1069 30 
234 
11 
:i 008 DENMARK 1080 923 41 B 008 DANEMARK 1442 1137 50 18 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit9s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederlandl Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark J "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
061.60 061.60 
009 GREECE 117 99 
14i 
3 15 009 GRECE 289 251 1 
246 
7 30 
030 SWEDEN 778 93 
44i 50 4 
544 
2 
030 SUEDE 1243 125 3 
117 7 
869 
6 036 SWITZERLAND 951 451 2 
2 
1 036 SUISSE 2614 983 1494 5 
4 
2 
038 AUSTRIA 92 71 1 18 
17 4 
038 AUTRICHE 195 141 2 48 
4i 24 288 NIGERIA 55 3 4 
5 i 
27 288 NIGERIA 156 10 19 
2:i :i 
62 
400 USA 103 21 22 5 37 12 400 ETATS-UNIS 397 47 87 10 170 57 
604 LEBANON 292 279 1 
2 52 
12 604 LIBAN 603 538 7 
8 145 
58 




612 IRAK 158 
1686 
5 
62 22 632 SAUDI ARABIA 917 10 4 
i 
77 632 ARABIE SAOUD 2002 50 12 
:i 
170 
636 KUWAIT 71 27 14 4 25 636 KOWEIT 207 76 44 12 72 
647 U.A.EMIRATES 58 26 8 24 647 EMIRATS ARAB 149 60 30 59 
652 NORTH YEMEN 61 61 652 YEMEN DU NRD 176 176 
1000 W 0 R L D 22221 12960 1567 315 1942 2652 1185 57 608 935 1000 M 0 N DE 37774 20128 5164 736 3161 2973 2564 144 1007 1897 
1010 INTRA-EC 18325 11029 964 197 1704 2641 826 54 25 885 1010 INTRA-CE 28692 16094 3032 449 2688 2945 1629 135 53 1667 
1011 EXTRA-EC 3893 1932 604 113 237 11 359 3 584 50 1011 EXTRA-CE 9065 4035 2131 270 474 28 935 9 953 230 
1020 CLASS 1 2111 687 481 76 160 8 94 3 576 26 1 020 CLASSE 1 4898 1376 1676 194 284 18 294 9 932 115 
1021 EFTA COUNTR. 1867 621 443 68 147 7 11 568 2 1021 A E L E 4150 1260 1503 166 259 15 23 918 6 
1030 CLASS 2 1764 1227 123 37 77 4 265 7 24 1 030 CLASSE 2 4124 2620 456 76 188 11 641 18 114 
1031 ACP (60) 111 7 37 20 1 42 4 1031 ACP (60) 314 19 119 48 2 102 24 
061.90 g~H~sTs~~~~S·~.'U~~fu~~~~O~~~~~:J:~~~ NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, WHETHER 061.90 AUT.SUCR.SOLID .;SIROPS N.AROM .;SUCCED.MIEL 
FR: CONF. GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP; MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP; ISOGLUCOSE FR: CONF. GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE; MALTODEXTRINE ET SIROP DE MALTODEXTRINE; ISOGLUCOSE 
B L: CONF. GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP B L CONF. LE GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. LA MALTODEXTRINE ET SIROP DE MALTODEXTRINE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 728 AND 736 TO 958 FOR LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, DITIO FOR COUNT. 024 NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 728 ET 736 A 958 POUR lE LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, IDEM POUR LES PAYS 
: TO 958 FOR GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER. 99% OR MORE PURE AND CONF. CERTAIN GLUCOSE AND SYRUP, MALTODEXTRINE : 024 A 958 POUR LE GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE MIN. 99% PUR ET CONF. CERTAIN GLUCOSE ET SIROP, MALTODEXTRINE 
. AND SYRUP, < 99% PURE 
DE: ~SSI~~VEN'i-~16~~AR PAYS POUR lE GLUCOSE EN POUDRE CRISTALINE BLANCHE MIN. 99% PUR, L"ISOGLUCOSE ET LE GLUCOSE ET DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GLUCOSE IN THE FORM OF WHITE CRYSTALLINE POWDER MIN. 99% PURE PRODUCT. ISOGLUCOSE AND 
: ~f~~~~EF~~~ ~~U~~1fESJ~~ftltt1~TEO~MJ~~~E AND MALTODEXTRINE SYRUP < 99% PURE PRODUCT OTHER THAN GLUCOSE AND MALTODEXTRINE : SIROP DE GLUCOSE. MALTODEXTRINE ET SIROP DE MALTODEXTRINE < 99% PUR AUTRE QUE GLUCOSE ET MALTODEXTRINE, EN POUDRE : CRISTALLINE BLANCHE 
U K: CONF. LACTOSE. LACTOSE SYRUP AND OTHER SUGARS AND SYRUPS UK: CONF. LE LACTOSE, LE SIROP DE LACTOSE ET CERTAINS SUCRES ET SIROPS 
001 FRANCE 22647 1030 
345 
4537 7295 9788 189 6 2 001 FRANCE 9863 686 
330 
1849 3592 3619 111 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 8835 2638 8 5324 
49608 
456 58 6 002 BELG.-LUXBG. 5012 1796 8 2373 
2000i 
466 35 4 
003 NETHERLANDS 53970 1827 234 192 
1257i 
1641 428 40 
:i 
003 PAYS-BAS 22445 1001 121 87 
613:i 
933 267 35 
4 004 FR GERMANY 71361 
2817 
4052 6074 48056 567 16 22 004 RF ALLEMAGNE 29987 
1285 
2947 2898 17434 548 7 16 
005 ITALY 23922 1267 
28 
4161 15599 55 
774 :i 
23 005 ITALIE 10595 638 
9 
1950 6679 36 
454 18 
7 
006 UTD. KINGDOM 4322 198 471 225 2621 
9109 
2 006 ROYAUME-UNI 1863 170 262 131 813 
5mi 
6 




007 lALANDE 5539 362 
18 35 
1 
707 008 DENMARK 5670 1879 773 972 008 DANEMARK 3157 1276 505 616 
009 GREECE 245 66 38 10 21 10 100 
586 
009 GRECE 185 53 38 5 11 3 75 
348 028 NORWAY 3706 52 6 1796 980 286 
14 
028 NORVEGE 2055 44 26 1214 272 151 9 030 SWEDEN 2334 148 2 110 40 597 1423 030 SUEDE 1478 119 2 55 23 539 731 




1156 30 032 FINLANDE 419 16 464 1912 3 95 373 27 036 SWITZERLAND 10899 1585 1742 153 87 036 SUISSE 4023 876 452 161 63 
038 AUSTRIA 11733 2643 1 8777 93 19 
6 
038 AUTRICHE 2781 1320 1 1400 55 5 
6 2 040 PORTUGAL 288 242 11 2 
i 
27 040 PORTUGAL 185 138 16 3 
2 
20 
042 SPAIN 3859 440 548 2869 1 042 ESPAGNE 1164 211 249 718 4 









i 048 YUGOSLAVIA 1252 1062 
65i 
25 048 YOUGOSLAVIE 391 271 
195 
16 
056 SOVIET UNION 2423 2 1551 219 056 U.R.S.S. 686 3 427 61 
058 GERMAN DEM.R 286 
95 640 
286 058 RD.ALLEMANDE 101 
62 154 
101 
062 CZECHOSLOVAK 935 200 062 TCHECOSLOVAQ 259 43 
064 HUNGARY 1752 152 1600 064 HONGRIE 462 83 379 
066 ROMANIA 2682 82 2600 
1200 
066 ROUMANIE 610 53 557 
32:i 
I 




068 BULGARIE 556 13 
9 
220 
9i :I 208 ALGERIA 170 6 245 208 ALGERIE 100 5 6i 212 TUNISIA 291 25 15 212 TUNISIE 101 24 11 
220 EGYPT 290 25 265 
84 2i 7698 55 
220 EGYPTE 169 92 77 
64 2i 363i 42 288 NIGERIA 10787 637 2292 
595 
288 NIGERIA 4764 329 677 
37i 346 KENYA 1099 16 72 50 366 346 KENYA 630 14 31 44 170 




373 MAURICE 195 1 
112 17i 
194 
35 390 SOUTH AFRICA 1466 239 
:i 2 
195 390 AFR. DU SUD 577 130 
:i i 
129 
400 USA 240 195 
:i 
2 38 400 ETATS-UNIS 374 293 
7 
2 75 
404 CANADA 295 193 1 76 1 21 404 CANADA 188 103 5 29 1 43 
462 MARTINIQUE 99 99 
102 
462 MARTINIQUE 100 100 
120 469 BARBADOS 102 469 LA BARBADE 120 
472 TRINIDAD,TOB 118 
38 3366 560 
118 472 TRINIDAD,TOB 160 
39 930 17i 
160 
500 ECUADOR 3964 
i i 
500 EQUATEUR 1140 
i i 504 PERU 99 78 19 504 PEROU 103 83 18 
512 CHILE 245 245 
447 i 
512 CHILl 237 237 
207 2 528 ARGENTINA 830 382 528 ARGENTINE 488 279 









624 ISRAEL 1205 24 611 33 
17 
624 ISRAEL 383 31 155 30 
7 632 SAUDI ARABIA 154 2 32 103 632 ARABIE SAOUD 217 3 9 198 
636 KUWAIT 234 4 142 88 636 KOWEIT 230 5 39 186 
647 U.A.EMIRATES 340 340 647 EMIRATS ARAB 471 471 
649 OMAN 88 
i 
88 649 OMAN 127 
i 
127 
656 SOUTH YEMEN 100 
s6 597 99 656 YEMEN DU SUD 178 59 182 177 664 INDIA 832 
420 
149 664 INDE 307 
14:i 
66 
666 BANGLADESH 453 28 
140 
5 666 BANGLA DESH 165 20 
47 
2 
680 THAILAND 252 47 18 47 680 THAILANDE 121 35 5 34 
700 INDONESIA 295 290 3 2 
i 
700 INDONESIE 205 200 5 




701 MALAYSIA 206 6 
3:i 
37 
7 706 SINGAPORE 437 36 224 66 
__ · 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitf~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMba 
061.90 061.90 
708 PHILIPPINES 1415 1234 
378 
18 163 708 PHILIPPINES 855 690 
177 
7 158 
728 SOUTH KOREA 2649 2266 5 728 COREE DU SUD 1375 1195 3 
732 JAPAN 52876 18394 3228 31254 
20 
732 JAPON 27890 9162 1428 17300 
14 736 TA!W,ll,N 343 3~~ 468 98 736 T'AI-WAN 195 181 152 ali 740 HONG KONG 617 
i i 
740 HONG-KONG 268 30 
2 :i 800 AUSTRALIA 210 1 15 
29888 





977 SECRET CTRS. 99938 70050 977 SECRET 41143 
1000 W 0 R L 0 432424 112525 11739 47131 100973 129007 26600 1990 2416 43 1000 M 0 N DE 190378 48194 7108 13957 52158 49788 16508 1200 1442 23 
1010 INTRA-EC 201038 11212 6420 10920 30372 127645 13087 1281 73 28 1010 INTRA-CE 88645 6630 4353 4892 14696 49256 7959 766 76 17 
1011 EXTRA-EC 131392 31263 5311 36163 40713 1363 13513 708 2343 15 1011 EXTRA-CE 60542 16789 2749 9023 21094 532 8549 435 1365 6 
1020 CLASS 1 90807 24518 4558 19660 35693 1293 2794 90 2201 1020 CLASSE 1 41945 12521 2197 4515 19254 449 1712 50 1247 
1021 EFTA COUNTR. 30236 4888 777 15177 3652 1288 2257 20 2177 . 1021 A E L E 11008 2516 508 3316 1725 443 1259 15 1226 
6 1030 CLASS 2 30525 6382 750 9373 2684 62 10499 618 142 15 1030 CLASSE 2 15892 4041 547 2771 1177 70 6777 386 117 
1031 ACP (601 12690 668 41 2401 385 46 8494 595 55 5 1031 ACP (6~ 6294 360 42 719 205 59 4493 371 42 3 
1040 CLASS 10059 363 2 7131 2336 7 220 . 1040 CLASS 3 2703 227 4 1736 663 12 61 
062
"
00N L ~gG:~E~~~bWJ1~~6u~f~E~OrJ~I~~8N~~~~~A024 TO 958 FOR CHEWING GUM 062"00NL ~2~F6~EO~~t~~~~S~R~~~ ~~~~ ~~5~0LES PAYS 024 A 958 POUR LES GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHEWING GUM DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM 
001 FRANCE 22403 2597 
2532 
5445 3309 7651 2037 1272 68 24 001 FRANCE 44981 6214 
578i 
14033 5781 10614 4502 3517 266 54 
002 BELG.-LUXBG. 14971 3089 89 6626 
5344 
1655 891 46 43 002 BELG.-LUXBG. 29120 5696 3D1 11381 
9668 
3683 2009 206 63 
003 NETHERLANDS 19106 9043 900 288 
15202 
3300 113 102 16 003 PAYS-BAS 34457 14010 1982 583 
26917 
7537 413 239 25 
004 FR GERMANY 35646 
2145 
8901 605 3970 3551 1548 1389 480 004 RF ALLEMAGNE 73179 
458:i 
21481 1514 6326 8523 5228 2438 752 
005 ITALY 10640 4022 
a5:i 
1531 706 1583 510 90 53 005 ITALIE 23191 7284 
1586 
3212 967 4727 1923 309 186 
006 UTD. KINGDOM 22225 1321 2674 5904 1929 
846i 
7147 2135 262 006 ROYAUME-UNI 40647 2383 5619 10420 3402 
18348 
13535 3243 459 
007 IRELAND 12066 74 44 2114 935 396 
132 
42 007 lALANDE 24945 178 123 4132 1724 347 
200 
93 
008 DENMARK 5985 1335 181 99 2449 284 1505 
i 
008 DANEMARK 12021 2764 386 213 4229 628 3601 
2 009 GREECE 1176 222 74 110 217 20 475 57 009 GRECE 3017 536 253 234 535 43 1286 128 
024 ICELAND 391 43 4 3 16 2 210 3 110 024 ISLANDE 1047 112 9 4 41 3 537 4 337 
025 FAROE ISLES 197 
370 242 45 
3 
116 
21 2 171 025 ILES FEROE 632 
1046 498 10:i 
& 
190 
57 3 566 
028 NORWAY 4859 395 1446 17 2228 
25 
028 NORVEGE 10620 735 3629 22 4397 
40 030 SWEDEN 10338 494 451 130 1497 439 1986 24 5292 030 SUEDE 19716 1073 966 297 2526 649 4416 41 9708 
032 FINLAND 2388 254 194 7 392 16 849 10 666 
10 
032 FINLANDE 5252 672 371 24 795 21 2166 13 1190 
18 036 SWITZERLAND 4635 2003 993 263 510 219 397 403 37 036 SUISSE 13239 4629 3604 949 1061 491 1160 1193 134 
038 AUSTRIA 6544 4982 290 109 408 173 253 152 169 8 038 AUTRICHE 13418 9819 573 500 835 277 626 313 461 14 
040 PORTUGAL 65 10 
38 
1 4 16 3 1 30 040 PORTUGAL 176 38 2 9 7 72 9 1 38 
042 SPAIN 699 90 122 236 23 132 47 11 042 ESPAGNE 1498 232 164 294 325 39 344 71 29 
043 ANDORRA 146 12 128 
i 24 12 
6 
12 i 
043 ANDORRE 482 30 423 2 
39 44 
27 
20 :i 044 GIBRALTAR 165 1 2 112 
i 
044 GIBRALTAR 298 3 7 2 180 
:i 046 MALTA 723 41 12 105 66 23 362 112 1 046 MALTE 1489 101 23 219 127 38 822 154 2 




046 YOUGOSLAVIE 179 6 
5 
173 




052 TURQUIE 225 
t:i 
96 
13:i 056 SOVIET UNION 77 
11:i 
1 056 U.R.S.S. 149 1 2 
058 GERMAN DEM.R 150 
38 20 175 
15 22 
9 




060 POLOGNE 710 61 
t:i 
21 
11:i 6i 062 CZECHOSLOVAK 613 305 21 131 91 5 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 1522 594 59 397 262 23 
9 202 CANARY ISLES 497 46 36 12 68 2 285 45 202 CANARIES 1206 124 114 49 144 5 673 88 
205 CEUTA & MELI 33 1 7 2 23 205 CEUTA & MELI 132 2 26 6 98 
212 TUNISIA 34 14 1 
9 
9 10 212 TUNISIE 122 26 27 
5i 
14 55 




216 LIBYE 129 6 
26 
2 70 
135 730 220 EGYPT 1213 25 632 60 27 220 EGYPTE 3136 61 2024 89 71 




224 SOUDAN 189 80 4 
7i 
105 









248 SENEGAL 105 17 59 14 248 SENEGAL 263 53 139 46 
252 GAMBIA 51 2 3 20 26 252 GAMBlE 126 5 9 35 77 
268 LIBERIA 67 1 16 50 
i 
268 LIBERIA 207 
i 
3 43 161 




138 272 COTE IVOIRE 427 58 
92 370 2 
368 
280 TOGO 666 382 84 
90 
280 TOGO 1456 12 762 218 
15i 288 NIGERIA 723 11 1 3 324 294 288 NIGERIA 2521 27 4 4 790 1545 
302 CAMEROON 186 63 64 14 11 11 3 302 CAMEROUN 435 137 201 32 29 32 4 
314 GABON 125 115 10 314 GABON 313 292 21 
318 CONGO 112 110 2 
t:i 69 4:i 9 
318 CONGO 315 311 4 
5i 139 102 22 322 ZAIRE 165 22 
5 
9 322 ZAIRE 387 55 
10 
18 
338 DJIBOUTI 90 
10 
11 36 24 1 
i 
13 338 DJIBOUTI 164 
3i 
34 60 34 4 
:i 
22 




372 REUNION 1689 1573 42 13 
18 
27 
37 85 390 SOUTH AFRICA 618 54 15 25 123 324 13 390 AFR. DU SUD 1776 149 56 118 285 985 43 
400 USA 19929 2697 624 2093 3002 531 9620 454 798 110 400 ETATS-UNIS 43092 5395 1904 4559 5427 836 21638 1530 1611 192 
404 CANADA 3957 305 44 243 927 419 1813 17 102 87 404 CANADA 8282 712 160 702 1593 693 3957 29 291 145 
406 GREENLAND 200 
4 i 
3 197 406 GROENLAND 746 
18 i 2 
9 737 




412 MEXIQUE 124 
2 
103 
:i 413 BERMUDA 46 1 
4 
42 413 BERMUDES 116 2 
2i 
109 
:i 453 BAHAMAS 192 
5 488 
5 181 2 453 BAHAMAS 357 
12 10a8 
13 320 




458 GUADELOUPE 1161 57 
5i 
4 
4 462 MARTINIQUE 537 2 465 40 3 
:i 
462 MARTINIQUE 1375 19 1213 81 7 









476 NL ANTILLES 316 39 2 174 87 8 476 ANTILLES NL 741 118 10 342 239 12 1 
484 VENEZUELA 103 17 2 80 
118 34 
4 484 VENEZUELA 357 31 15 300 
229 45 
11 
2 492 SURINAM 202 6 9 9 26 492 SURINAM 421 16 32 20 77 













10 512 CHILE 85 1 8 512 CHILl 273 2 16 





24 4 14:i 





29 ti 316 600 CYPRUS 581 40 47 166 600 CHYPRE 1323 109 119 441 
604 LEBANON 2434 490 461 482 222 314 148 126 15 176 604 LIBAN 5299 940 1113 1050 419 840 391 173 28 345 
608 SYRIA 57 1 5 2 49 608 SYRIE 121 2 7 7 105 
------ -· -- -·- -- -- -
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantih'>S 
Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I "EiiMba CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I "EiiMba 
062.00 062.00 
612 IRAQ 181 42 2 137 612 IRAK 726 1 259 2 8 1 455 
616 IRAN 63 
296 10:i 198 470 36 
63 
69 26 
616 IRAN 159 
569 225 436 BOB 59 
159 
14i 10:i 624 ISRAEL 1694 496 624 ISRAEL 3282 941 
628 JORDAN 1093 204 4 75 438 25 317 11 
4 
19 628 JORDANIE 2260 408 25 152 785 76 755 13 
1i 
46 
632 SAUDI ARABIA 4610 616 142 90 1825 53 1608 15 257 632 ARABIE SAOUD 9301 1288 408 306 2496 158 3906 22 706 
636 KUWAIT 2023 99 46 133 605 15 1033 56 3 33 636 KOWEIT 5125 243 129 348 1149 64 3065 64 7 56 
640 BAHRAIN 602 59 17 5 222 87 195 5 12 640 BAHREIN 1238 130 64 15 354 123 519 7 26 
644 QATAR 285 15 19 5 34 12 165 1 
:i 
34 644 QATAR 780 34 53 14 61 49 490 1 
1 i 
78 
647 UAEMIRATES 1565 311 66 101 424 25 552 57 26 647 EMIRATS ARAB 3562 687 203 278 864 68 1313 55 83 
649 OMAN 434 52 3 125 15 201 38 649 OMAN 1011 112 11 
i 
241 20 582 45 
652 NORTH YEMEN 266 13 3 86 
14 
164 652 YEMEN DU NRD 480 10 4 181 
29 
284 
656 SOUTH YEMEN 242 45 154 29 656 YEMEN DU SUD 576 102 363 82 
660 AFGHANISTAN 46 11 1 34 660 AFGHANISTAN 138 34 1 103 
662 PAKISTAN 86 68 18 862 PAKISTAN 194 139 55 















700 INDONESIE 1064 
6 
160 396 
6 701 MALAYSIA 135 32 
i 
35 1 60 4 
i 
701 MALAYSIA 337 61 
4 
86 1 173 4 
2 706 SINGAPORE 724 59 34 268 1 358 2 706 SINGAPOUR 2144 129 83 649 7 1264 6 









732 JAPAN 1484 123 164 345 637 5 732 JAPON 3593 266 596 759 1440 12 









740 HONG KONG 1682 170 
1:i 
1 207 1274 9 
122 
740 HONG-KONG 4340 411 1 3 383 3424 23 
195 800 AUSTRALIA 1839 270 99 271 11 902 81 70 800 AUSTRALIE 5011 574 79 361 573 35 2757 260 177 










289 1 1 53 
809 N. CALEDONIA 145 115 9 
26 
9 809 N. CALEDONIE 446 19 379 26 
89 
12 
822 FR.POLYNESIA 196 13 104 22 26 5 
7844 
822 POL YNESIE FA 581 42 309 61 65 15 
25579 977 SECRET CTRS. 7844 977 SECRET 25579 
1000 W 0 R L D 241523 34961 27273 15461 51565 23154 50983 13961 21680 2485 1000 M 0 N DE 512383 68491 63279 37882 93058 37504 122597 32310 52277 4985 
1010 INTRA-EC 144212 19824 19329 9602 36173 20300 22568 11669 3872 875 1010 INTRA-CE 285556 36364 42909 22596 64199 31995 52206 26953 6794 1540 
1011 EXTRA-EC 89446 15139 7943 5838 15392 2852 28416 2292 9964 1610 1011 EXTRA-CE 201128 32127 20362 15177 28859 5505 70391 5357 19904 3446 
1020 CLASS 1 59511 11753 3218 3555 8240 2072 19197 1350 9701 425 1020 CLASSE 1 130425 24858 9445 8808 15185 3539 45153 3699 18993 745 
1021 EFTA COUNTR. 29422 8155 2174 558 3223 982 5145 610 8531 44 1021 A E L E 63470 17390 6024 1886 6001 1702 12543 1588 16264 72 
1030 CLASS 2 28763 3030 4555 2124 6862 777 9186 809 255 1165 1030 CLASSE 2 67438 6554 10210 5881 12875 1953 25144 1290 891 2640 
1031 ACP (60j 3646 126 892 111 1016 86 1195 194 4 22 1031 ACP (6~ 9606 350 2115 275 2431 191 3847 336 18 43 
1040 CLASS 1170 355 171 158 290 3 32 132 9 20 1040 CLASS 3 3267 715 707 488 799 13 95 368 21 61 
071.11 COFFEE, NOT ROASTED; COFFEE HUSKS AND SKINS 071.11 CAFE N.TORREFI E; COQUES,PELLICULES DE CAFE 
001 FRANCE 11409 5000 
5460 
1 3058 3010 340 
7:i 
001 FRANCE 32585 15212 
16036 
6 7922 8617 828 




002 BELG.-LUXBG. 35763 11500 7740 
1068 
332 
162 003 NETHERLANDS 3921 2882 310 
i 250 
157 10 003 PAYS-BAS 5870 3545 765 
10 655 
302 28 
004 FA GERMANY 4737 
88 
4148 93 180 65 004 RF ALLEMAGNE 14982 
28i 
13487 207 476 147 











20 006 UTD. KINGDOM 1486 902 165 
208 
006 ROYAUME-UNI 4388 2787 314 
70:i 007 IRELAND 219 
354 157 434 
11 007 lALANDE 739 
126i 419 1049 
36 
008 DENMARK 1056 111 008 DANEMARK 3009 280 
028 NORWAY 45 45 
7 
028 NORVEGE 154 154 
22 030 SWEDEN 233 226 
384 15 
030 SUEDE 738 716 
134i 36 036 SWITZERLAND 2705 2281 
17 24 
25 036 SUISSE 5551 4126 
5i 67 
48 
038 AUSTRIA 7255 6727 93 379 15 038 AUTRICHE 23212 22203 323 535 33 
040 PORTUGAL 493 116 357 3 17 040 PORTUGAL 1406 322 1027 7 50 
042 SPAIN 73 11 24 38 042 ESPAGNE 171 36 51 84 
043 ANDORRA 109 109 
i 70 
043 ANDORRE 358 358 
2 346 i 060 POLAND 72 
5i 
1 060 POLOGNE 353 
168 
4 




390 AFR. DU SUD 440 178 
1935 
94 
136:i 400 USA 11126 5169 3903 943 400 ETATS-UNIS 37015 18617 11787 3313 
i 404 CANADA 3570 2513 1057 404 CANADA 12118 8100 4017 
458 GUADELOUPE 202 202 458 GUADELOUPE 528 528 
462 MARTINIQUE 61 61 
42 
462 MARTINIQUE 184 184 
127 600 CYPRUS 42 
175 
600 CHYPRE 127 
598 624 ISRAEL 175 624 ISRAEL 598 
728 SOUTH KOREA 72 72 
4 i 
728 COREE DU SUD 242 242 
16 12 732 JAPAN 396 391 
7 
732 JAPON 1619 1591 
26 800 AUSTRALIA 447 424 16 800 AUSTRALIE 1507 1442 39 
804 NEW ZEALAND 57 57 
25 34 9 
804 NOUV.ZELANDE 190 190 
79 105 15 958 NOT DETERMIN 68 958 NON DETERMIN 199 
1000 W 0 R L D 63573 31838 16773 688 7961 3756 2280 74 203 . 1000 M 0 N DE 185838 93168 51609 2326 21967 10417 5706 183 459 3 
1010 INTRA-EC 35912 13557 10354 3 6853 3740 1183 74 148 . 1010 INTRA-CE 98456 34586 31529 15 18282 10375 3156 183 330 
:i 1011 EXTRA-EC 27589 18281 6393 648 1108 7 1097 55 . 1011 EXTRA-CE 87161 58582 20002 2183 3685 27 2550 129 
1020 CLASS 1 26795 18024 6099 578 1059 7 978 50 1020 CLASSE 1 84534 57704 19097 1986 3566 27 2038 116 
1021 EFT A COUNT A. 10742 9407 833 17 27 411 47 1021 A E L E 31099 27559 2691 51 74 621 103 
2 1030 CLASS 2 721 258 293 69 48 49 4 1030 CLASSE 2 2269 876 901 197 117 163 13 
1031 ACP (60j 52 
i 
9 19 24 18~6 ~ff~~~ 3 125 2 29 1 28 66 i 1 1040 CLASS 73 1 1 70 359 4 2 350 
071.12 COFFEE, ROASTED 071.12 CAFE TORREFIE 
001 FRANCE 13122 1016 
15 
217 357 10502 66 961 3 001 FRANCE 48308 3650 
60 
1192 1291 38306 161 3694 14 
002 BELG.-LUXBG. 8433 6292 115 1766 
3957 
22 216 7 002 BELG.-LUXBG. 37460 27859 538 7894 
17437 
77 998 34 
003 NETHERLANDS 12163 7389 167 249 
169 
301 60 40 003 PAYS-BAS 52803 31788 834 1479 
n:i 862 236 167 004 FA GERMANY 4736 
29 
10 1025 1796 168 1548 20 004 RF ALLEMAGNE 22003 
190 
44 5329 7723 603 7416 115 
005 ITALY 45 2 
8:i 
9 1 2 2 005 ITALIE 295 6 
385 
42 38 12 7 
006 UTD. KINGDOM 3143 2404 15 269 340 
17:i 
24 8 006 ROYAUME-UNI 15013 11387 71 1275 1746 
744 
109 40 
007 IRELAND 191 2 2 14 007 lALANDE 858 11 12 91 
149 
150 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France l ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E~Moo 
071.12 071.12 




72 008 DANEMARK 24443 24163 
9 




009 GRECE 778 697 57 2 7 
024 ICELAND 266 13 1 1 024 ISLANDE 877 74 5 21 4 773 
025 FAROE ISLES 156 
12 1 
1 155 025 ILES FEROE 702 
75 :i 
3 699 




028 NORVEGE 2216 
8 
2 2136 
10 030 SWEDEN 685 98 29 
1 10 
750 030 SUEDE 3390 489 148 26 
7 25 
2709 
036 SWITZERLAND 161 47 1 100 1 1 036 SUISSE 833 261 3 532 2 3 




038 AUTRICHE 413 308 27 67 1 1 7 6 2 042 SPAIN 44 7 26 042 ESPAGNE 300 42 211 39 2 
043 ANDORRA 314 314 
151 
043 ANDORRE 1073 1073 609 045 VATICAN CITY 151 
72 4:i 297 :i 239 045 CITE VATICAN 609 38:i 138 1180 1 12 147 060 POLAND 655 1 060 POLOGNE 1868 7 
068 BULGARIA 123 79 4 40 
2 
068 BULGARIE 528 324 23 181 
10 202 CANARY ISLES 138 117 
32 
19 202 CANARIES 714 610 
17:i 
94 
314 GABON 32 314 GABON 173 
1 318 CONGO 29 29 318 CONGO 145 144 
372 REUNION 82 
17 
82 
1 2 :i 
372 REUNION 395 
91 
395 
:i 21 14 390 SOUTH AFRICA 23 
11 66 8 
390 AFR. DU SUD 129 
79 365 61 400 USA 410 22 27 222 54 400 ETATS-UNIS 2943 101 112 1960 265 
404 CANADA 285 237 2 25 12 1 1 
306 
7 404 CANADA 1302 1062 4 117 67 9 7 
1412 
36 
406 GREENLAND 306 
36 
406 GROENLAND 1412 
198 458 GUADELOUPE 36 
1 
458 GUADELOUPE 198 
7 482 MARTINIQUE 209 208 44 482 MARTINIQUE 944 937 234 476 NL ANTILLES 44 
56 
476 ANTILLES NL 234 
270 496 FR. GUIANA 56 
19 
496 GUYANE FR. 270 
112 528 ARGENTINA 19 
12 5 2 :i 2 
528 ARGENTINE 112 
6:i 58 14 18 9 612 IRAQ 25 1 612 IRAK 164 2 




624 ISRAEL 505 239 
9 
1 265 
1204 632 SAUDI ARABIA 325 61 
1 
632 ARABIE SAOUD 1734 360 161 
:i 636 KUWAIT 42 25 
4 :i 2 
16 
15 
636 KOWEIT 237 168 2 
15 19 
64 
72 647 U.A.EMIRATES 57 32 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 323 176 22 
5 
19 
649 OMAN 23 13 5 4 
6 
649 OMAN 158 61 2 28 
:i 
62 
1 28 706 SINGAPORE 35 10 
11 
1 10 8 706 SINGAPOUR 242 58 1 4 49 98 
732 JAPAN 99 80 2 2 
1 
4 732 JAPON 618 484 106 15 7 4 4 
:i 
18 
740 HONG KONG 37 28 8 
2:i 14 
740 HONG-KONG 206 149 2 49 2 1 4 62 800 AUSTRALIA 229 60 
25 
109 23 600 AUSTRALIE 1071 310 
107 
467 114 114 
822 FR.POL YNESIA 25 
17 
822 POL YNESIE FR 107 
10:i g~g ~b~RJ~t~~~YN 17 1 4 22 950 AVIT.SOUTAGE 103 4 18 7:i 93 66 958 NON DETERMIN 377 282 
1000 W 0 R L D· 54206 24080 1171 2315 3186 16885 1143 5231 195 1000 M 0 N DE 231213 106072 5372 11944 14103 67686 4525 20605 906 
1010 INTRA·EC 47686 22864 211 1705 2598 16596 804 2810 78 1010 INTRA-CE 201964 99748 1023 9003 11430 65255 2661 12466 378 
1011 EXTRA-EC 6432 1216 959 528 568 265 340 2421 95 1011 EXTRA-CE 28770 6325 4345 2556 2673 2413 1864 8138 456 
1020 CLASS 1 3810 655 371 500 104 225 23 1846 86 1020 CLASSE 1 16683 3320 1511 2371 516 2001 114 6438 412 
1021 EFTA COUNTR. 2079 229 7 145 15 1 13 1666 3 1021 A E L E 7800 1221 39 780 81 8 37 5619 15 
1030 CLASS 2 1833 401 545 22 147 59 313 337 9 1030 CLASSE 2 9609 2229 2696 153 795 410 1730 1552 44 
1031 ACP (60~ 157 12 115 4 1 8 15 2 . 1031 ACP (6w 869 74 626 33 3 46 78 7 2 
1040 CLASS 790 161 43 6 337 4 239 . 1040 CLASS 3 2477 776 138 33 1361 2 20 147 
071.13 COFFEE SUBSmUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 071.13 SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT DU CAFE 
001 FRANCE 97 
2 
10 20 67 001 FRANCE 374 11 22 38 314 003 NETHERLANDS 19 
1 
17 66 003 PAYS-BAS 185 :i 172 2 007 IRELAND 68 1 007 lALANDE 223 8 212 
009 GREECE 27 27 009 GRECE 111 111 
1000 W 0 R L D 286 2 12 20 3 57 189 3 . 1000 M 0 N DE 1225 15 57 67 6 285 785 10 
1010 INTRA-EC 242 2 1 11 3 56 169 
:i • 1010 INTRA-CE 1024 11 7 32 6 274 694 10 1011 EXTRA-EC 44 11 8 1 21 • 1011 EXTRA-CE 201 4 50 35 11 91 
1030 CLASS 2 23 3 1 1 16 2 . 1 030 CLASSE 2 125 1 23 11 9 73 8 
071.20 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRAlES OF COFFEE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACT~ ESSENCES OR CONCENTRAlES; 071.20 EXTRAITS DE CAFE; CHICOREE TORREREE ETC. 
NL: ~~~~ 9~~R~.A~18Tm'R:gtn~s~mE0~U~~"llt'l~1~A\~~ w~~EESSENCES AND CONCENTRAT THEREOF NL: REPRIS SOUS 098.02, LES EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 8547 5833 
549 
250 1673 188 583 
1 
20 001 FRANCE 73575 52711 
3245 
2651 11710 1758 4732 
7 
13 




002 BELG.-LUXBG. 21324 5842 49 11680 
18o4 
501 
11 003 NETHERLANDS 3042 387 1116 1 
56 
196 003 PAYS-BAS 12174 4191 5210 12 
450 
946 
1 004 FR GERMANY 4662 64 1418 3 1798 1387 004 RF ALLEMAGNE 17155 666 1779 49 9461 5415 005 ITALY 1170 1065 
1 
12 28 1 
275 41 
005 ITALIE 15471 14664 
28 
25 107 9 
2449 22 008 UTD. KINGDOM 6737 3700 1492 450 778 
702 
006 ROYAUME-UNI 46585 33327 5251 4688 820 
5176 007 IRELAND 944 219 14 9 
1 
007 lALANDE 7496 2215 33 72 
9 008 DENMARK 359 87 80 146 45 008 DANEMARK 4013 1068 1024 
8 
1764 148 
009 GREECE 188 53 25 2 1 107 
2 
009 GRECE 1354 507 310 19 10 500 
21 024 ICELAND 11 2 1 
1 
6 024 ISLANDE 135 43 
8 
10 6 61 028 NORWAY 273 202 52 8 10 
5 
028 NORVEGE 3788 2549 
1 
950 84 191 
4 030 SWEDEN 570 466 
:i 1 
41 50 8 030 SUEDE 7575 6260 2 692 419 197 
032 FINLAND 142 100 30 7 1 032 FINLANDE 1753 1137 8 30 479 
1 
79 20 




036 SUISSE 3508 2948 44 68 81 366 
1 038 AUSTRIA 189 178 1 1 6 
9 
038 AUTRICHE 2105 1963 15 26 96 4 
82 042 SPAIN 34 21 1 3 042 ESPAGNE 249 4 142 13 8 
043 ANDORRA 22 22 
112 8 
043 ANDORRE 222 
5 
222 
796 32 046 MALTA 125 
1 
5 046 MALTE 840 7 
052 TURKEY 33 
34 2:i 
32 052 TURQUIE 211 11 
462 227 
200 
058 GERMAN DEM.R 57 
16 
058 RD.ALLEMANDE 689 
202 :i 060 POLAND 48 1 .31 060 POLOGNE 547 12 330 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia .l Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXdOo 
071.20 071.20 
062 CZECHOSLOVAK 321 319 2 062 TCHECOSLOVAQ 1730 1705 1 24 
066 ROMANIA 396 396 Hi 066 ROUMANIE 1498 1498 226 068 BULGARIA 54 36 
26 
068 BULGARIE 554 328 
287 208 ALGERIA 26 208 ALGERIE 287 
236 UPPER VOLT A 96 96 236 HAUTE-VOLTA 101 101 
272 IVORY COAST 57 57 
20i 
272 COTE IVOIRE 179 
2 
179 
286 288 NIGERIA 202 1 288 NIGERIA 301 13 
314 GABON 8 8 314 GABON 141 141 
372 REUNION 50 
649 
50 
i 5B 86 15 118 372 REUNION 875 617i 875 34 92 652 82 s5 400 USA 3254 2327 400 ETATS-UNIS 12805 5709 
404 CANADA 547 94 356 1 20 10 66 404 CANADA 4022 511 2777 11 263 9 451 
428 EL SALVADOR 113 
17 
113 428 EL SALVADOR 553 
302 
553 
458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 302 
462 MARTINIQUE 45 45 462 MARTINIQUE 625 625 




496 GUYANE FR. 231 7Ci 231 39i 600 CYPRUS 59 
2 19 
600 CHYPRE 466 5 
33:i 604 LEBANON 36 1 14 604 LIBAN 432 7 28 64 




612 IRAK 1220 1015 19 
35 
186 
:i 624 ISRAEL 97 57 6 
i 
20 624 ISRAEL 824 592 62 
1 i 
132 
628 JORDAN 35 6 28 628 JORDANIE 155 57 87 
2 632 SAUDI ARABIA 143 8 135 632 ARABIE SAOUD 811 79 
1:i 
730 
636 KUWAIT 21 4 
:i 40 
17 636 KOWEIT 195 55 
18 
125 2 
680 THAILAND 43 
18 si 
680 THAILANDE 410 
152 
392 
32i 701 MALAYSIA 99 
9 
20 701 MALAYSIA 741 
6 i 
268 




706 SINGAPOUR 389 14 124 
310 
244 
732 JAPAN 4309 670 3256 300 42 732 JAPON 42068 10238 28014 6 3156 344 
736 TAIWAN 64 52 
22 
10 2 736 T"AI-WAN 341 237 
16 
93 11 









800 AUSTRALIA 629 210 1 373 8 
i 
800 AUSTRALIE 10587 2439 1 7799 45 
i 804 NEW ZEALAND 13 5 3 1 3 804 NOUV .ZELANDE 100 54 2 23 20 
809 N. CALEDONIA 57 57 809 N. CALEDONIE 623 623 
822 FR.POL YNESIA 92 92 822 POL YNESIE FR 1123 1123 
1000 W 0 R L D 41663 14961 12579 308 4750 4293 4209 276 59 228 1000 M 0 N DE 307974 141221 74404 3486 46787 15203 23725 2458 554 136 
1010 INTRA-EC 28248 11091 5760 258 3571 4114 3095 276 
sa 
83 1010 INTRA-CE 199144 100528 31516 2796 30406 13967 17427 2458 
ss4 46 1011 EXTRA-EC 13407 3870 6813 48 1179 180 1114 145 1011 EXTRA-CE 108748 40694 42825 671 16381 1235 6298 90 
1020 CLASS 1 10477 2820 6003 27 1012 158 304 27 126 1020 CLASSE 1 90187 34353 36972 300 14495 1171 2362 463 71 
1021 EFTA COUNTR. 1490 1192 8 4 144 2 112 21 7 1021 A E L E 18866 14900 77 127 2308 11 1010 428 5 
1030 CLASS 2 2049 281 775 21 93 22 807 31 19 1030 CLASSE 2 13468 2572 5378 369 1072 64 3906 88 19 
1031 ACP (601 584 1 345 1 10 227 1031 ACP (6~ 1591 13 1010 1 4 12 551 
:i 1040 CLASS 882 769 36 75 2 1040 CLASS 3 5093 3769 475 1 814 31 
072.10 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 072.10 CACAO EN FEVES ET BRISURES 
001 FRANCE 80 20 
70 
7 43 10 001 FRANCE 147 34 
107 
10 83 20 
002 BELG.-LUXBG. 12205 1437 10692 
8i 
6 002 BELG.-LUXBG. 24266 2932 21218 
128 
9 
003 NETHERLANDS 465 30 245 
11215 
109 003 PAYS-BAS 789 65 510 
2079:i 
86 
004 FR GERMANY 14164 
54:i 
327 173 2449 004 RF ALLEMAGNE 25246 
1086 
425 304 3724 
005 ITALY 17834 2890 14401 
17 167 
005 ITALIE 34557 5434 28037 
36 42:i 006 UTD. KINGDOM 255 26 45 
164:i 
006 ROYAUME-UNI 588 47 82 
3247 007 IRELAND 1643 
136 
007 lALANDE 3247 
254 008 DENMARK 136 008 DANEMARK 254 
038 AUSTRIA 221 221 
374 
038 AUTRICHE 472 472 
770 042 SPAIN 374 
:i 
042 ESPAGNE 770 
5 204 MOROCCO 187 184 204 MAROC 348 343 
346 KENYA 150 150 346 KENYA 348 348 
352 TANZANIA 104 
:i 
104 352 TANZANIE 189 
10 
189 
400 USA 1504 1501 400 ETATS-UNIS 3033 3023 
404 CANADA 739 739 404 CANADA 1772 1772 
612 IRAQ 60 
i 
60 612 IRAK 198 
i 
198 
732 JAPAN 101 
24 
100 732 JAPON 228 
54 
227 
800 AUSTRALIA 774 750 800 AUSTRALIE 1617 1563 
804 NEW ZEALAND 269 171 98 804 NOUV.ZELANDE 479 286 193 
1000 W 0 R L D 51491 2448 4103 36571 314 7888 167 . 1000 M 0 N DE 98815 4957 7616 70514 551 14754 423 
1010 INTRA-EC 46781 2193 3532 36360 314 4215 167 . 1010 INTRA-CE 89092 4418 6475 70140 551 7085 423 
1011 EXTRA-EC 4710 256 571 210 3673 . 1011 EXTRA-CE 9721 538 1141 374 7668 
1020 CLASS 1 4006 221 388 210 3187 1020 CLASSE 1 8419 472 797 374 6776 
1021 EFT A COUNTR. 241 221 13 7 
466 
1021 A E L E 511 472 26 13 
892 1030 CLASS 2 670 184 1030 CLASSE 2 1235 343 
1031 ACP (60) 254 254 1031 ACP (60) 537 537 
072.20 COCOA POWDER, UNSWEETENED 072.20 CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
001 FRANCE 8019 3880 
546 
120 3809 3 207 001 FRANCE 11418 5742 
525 
79 5362 3 232 









003 NETHERLANDS 2444 2230 14 
12740 
170 003 PAYS-BAS 3612 3416 21 
16040 
111 
004 FR GERMANY 13799 
3047 
825 188 14 32 004 RF ALLEMAGNE 17348 
4256 
889 358 13 48 
005 ITALY 6657 192 3231 11 176 005 ITALIE 9530 183 4872 23 196 
i 006 UTD. KINGDOM 3121 523 898 1700 
149 
006 ROYAUME-UNI 4085 1178 912 1994 
26i 007 IRELAND 182 
989 156 
33 007 lALANDE 300 
144:i 184 
39 
008 DENMARK 2706 
10 
1544 17 008 DANEMARK 3786 
t5 
2129 30 
009 GREECE 1538 235 1290 3 009 GRECE 2357 522 
i 
1816 4 




024 ISLANDE 178 51 
i 
80 45 
028 NORWAY 544 72 
16 
151 160 028 NORVEGE 1125 93 
t5 
316 207 508 
030 SWEDEN 3407 415 2052 708 216 030 SUEDE 5007 558 2746 936 752 
151 
152 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
072.20 072.20 
032 FINLAND 1076 279 
74 
755 42 032 FINLANDE 1816 658 
1 100 
1113 45 
036 SWITZERLAND 851 474 293 10 036 SUISSE 1021 529 381 10 
038 AUSTRIA 790 331 459 
2 
038 AUTRICHE 10?0 429 541 
2 4 040 PORTUGAL 253 i6 235 040 PORTUGAL 343 31 306 




042 ESPAGNE 182 3 
:i 
179 




046 MALTE 143 
366 
119 
1:i 060 POLAND 217 16 80 060 POLOGNE 738 54 305 
062 CZECHOSLOVAK 396 342 54 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 940 808 132 




064 HONGRIE 213 
21 9 
211 
7 204 MOROCCO 118 84 2 204 MAROC 153 111 5 
208 ALGERIA 460 385 75 
41 
208 ALGERIE 507 381 126 56 220 EGYPT 716 140 535 220 EGYPTE 871 158 663 
288 NIGERIA 1688 1675 
36:i 
13 288 NIGERIA 1885 1805 
470 
80 
390 SOUTH AFRICA 393 2 
110:i :i 
28 390 AFR. DU SUD 503 3 
1114 1 6 
30 
400 USA 25148 3502 20539 1 400 ETATS-UNIS 33588 4913 27550 4 
404 CANADA 1622 153 1 1466 1 1 404 CANADA 2096 228 4 1857 3 4 
458 GUADELOUPE 34 7 27 458 GUADELOUPE 183 20 163 
462 MARTINIQUE 29 29 
a4 5 
462 MARTINIQUE 127 127 
as 30 472 TRINIDAD,TOB 156 
2 
67 472 TRINIDAD,TOB 209 
7 
91 
492 SURINAM 34 9 23 
4 
492 SURINAM 183 21 155 
:i 600 CYPRUS 135 2 
6 18 
96 33 600 CHYPRE 229 4 
12 25 
150 72 
604 LEBANON 417 46 282 62 3 604 LIBAN 758 115 326 278 2 









612 IRAQ 739 28 1 648 612 IRAK 1393 93 5 1165 
616 IRAN 135 123 
26 
10 2 616 IRAN 116 97 
25 
17 2 
624 ISRAEL 688 22 595 45 
2 
624 ISRAEL 821 33 733 30 
4 628 JORDAN 242 53 
1 
185 2 628 JORDANIE 342 105 1 225 7 
632 SAUDI ARABIA 139 15 51 
7 
68 4 632 ARABIE SAOUD 423 48 2 74 
21 
293 6 
636 KUWAIT 81 1 50 23 636 KOWEIT 221 5 86 109 
647 U.A.EMIRATES 29 1 1 27 647 EMIRATS ARAB 116 5 2 109 




664 INDE 269 
14 
12 257 
16 680 THAILAND 133 99 680 THAILANDE 182 150 2 
700 INDONESIA 216 216 
1 
700 INDONESIE 298 298 
7 706 SINGAPORE 429 428 708 SINGAPOUR 543 536 
708 PHILIPPINES 296 44 13:i 274 22 708 PHILIPPINES 381 42 140 360 21 728 SOUTH KOREA 891 714 
7 
728 COREE DU SUD 1024 842 
34 732 JAPAN 2666 1225 42 1392 732 JAPON 4360 2412 91 1823 
736 TAIWAN 238 8 75 155 
27 2 
736 T'AI-WAN 305 11 88 206 
75 1 740 HONG KONG 77 
12 56 16 
48 740 HONG-KONG 142 
12 s5 25 
66 
800 AUSTRALIA 1079 963 32 800 AUSTRALIE 1384 1103 179 
804 NEW ZEALAND 169 11 5 66 87 804 NOUV.ZELANDE 187 11 5 80 91 
1000 W 0 R L D 91150 21636 4382 445 61369 71 2745 502 • 1000 M 0 N 0 E 126092 32079 4995 843 B1767 133 5103 1 1371 
1010 INTRA-EC 42304 12023 2631 322 26493 54 7B1 
502 
. 1010 INTRA-CE 57145 17921 2714 459 35035 96 919 1 
1371 1011 EXTRA-EC 48832 9613 1750 110 34876 17 1964 • 1011 EXTRA-CE 6B924 14158 22B1 161 46732 37 41B4 
1020 CLASS 1 38420 6534 1222 91 29092 4 1098 379 . 1020 CLASSE 1 53134 9930 1297 132 38637 9 1661 1268 
1021 EFTA COUNTR. 7032 1627 16 74 4006 
1:i 
930 379 . 1021 A E L E 10561 2349 16 102 5583 
28 
1245 1266 
1030 CLASS 2 9713 2613 528 19 5634 785 121 . 1030 CLASSE 2 13885 3041 984 29 7498 2216 89 
1031 ACP (601 2000 1683 100 1 130 1 85 
:i 
1031 ACP (6w 2562 1817 138 1 149 1 455 1 
1040 CLASS 698 465 149 81 1040 CLASS 3 1904 1187 397 307 13 
072.31 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT OEFATIED 072.31 CACAO EN MASSE OU EN PAINS, MEME DEGRAISSE 
001 FRANCE 790 228 
320 
152 191 77 142 001 FRANCE 1485 526 
749 
106 521 196 136 
002 BELG.-LUXBG. 1403 535 548 
2290 100 
002 BELG.-LUXBG. 3551 1422 1380 
5902 39 003 NETHERLANDS 9985 7590 5 
1431 376 
003 PAYS-BAS 22674 16730 3 




004 RF ALLEMAGNE 7182 
691 
137 4156 
:i 005 ITALY 754 169 245 54 005 ITALIE 1501 196 450 161 









007 IRELAND 382 3 28 15 
1 
007 lALANDE 703 85 42 
008 DENMARK 283 20 159 103 008 DANEMARK 727 56 397 274 
009 GREECE 157 20 73 64 009 GRECE 436 53 209 174 
024 ICELAND 67 30 37 024 ISLANDE 209 87 122 




028 NORVEGE 531 
2 
530 




030 SUEDE 3526 
47 
2324 1200 
334 032 FINLAND 928 805 032 FINLANDE 2538 2157 
038 AUSTRIA 307 247 60 038 AUTRICHE 794 650 144 
056 SOVIET UNION 900 
215 
900 056 U.R.S.S. 2490 
so9 
2490 
208 ALGERIA 215 
132 
208 ALGERIE 509 
162 212 TUNISIA 132 
254 
212 TUNISIE 162 
391 346 KENYA 254 
15 
346 KENYA 391 
49 390 SOUTH AFRICA 108 
7:i 198 
93 390 AFR. DU SUD 113 
91 112 
64 
400 USA 1668 359 
1 
1038 400 ETATS-UNIS 3117 892 
:i 
2022 
404 CANADA 1448 220 
36 
202 1025 404 CANADA 1854 245 
105 
585 1021 
462 MARTINIQUE 36 
424 15 
462 MARTINIQUE 105 
1158 4:i 728 SOUTH KOREA 439 
19 
728 COREE DU SUD 1201 
1 14 732 JAPAN 157 137 1 
69 
732 JAPON 312 294 3 
237 800 AUSTRALIA 323 4 250 800 AUSTRALIE 902 2 663 
1000 W 0 R L 0 26886 9516 959 1587 6252 4698 3460 414 • 1000 M 0 N 0 E 5B583 21165 14BB 2305 15951 12351 5062 261 
1010 INTRA-EC 1790B B6BO 569 1585 1844 4240 576 414 . 1010 INTRA-CE 39302 19491 10B6 2299 432B 11102 735 261 
1011 EXTRA-EC B9BO B36 391 2 4409 45B 2BB4 . 1011 EXTRA-CE 192B1 1674 402 6 11623 1249 4327 
1020 CLASS 1 6684 615 222 3006 443 2398 1020 CLASSE 1 13955 1142 132 7759 1207 3715 
1021 EFTA COUNTR. 2891 302 1 
2 
2044 441 103 1021 A E L E 7611 797 2 6 5278 1200 334 1030 CLASS 2 1395 221 169 502 15 486 1030 CLASSE 2 2835 530 270 1374 43 612 
1031 ACP (60) 370 6 19 345 1031 ACP (60) 538 21 1 45 471 
------- -·-·-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantltes 
Destination ! Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
072.31 072.31 
1040 CLASS 3 900 900 1040 CLASSE 3 2490 2490 
072.32 COCOA BUTIER (FAT OR OIL) 072.32 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANCE 5319 1324 
383 
771 1957 5 1262 001 FRANCE 22006 6865 
1763 
3505 9390 19 2227 




002 BELG.-LUXBG. 51428 8427 
458 
41238 
65 218 2 003 NETHERLANDS 3534 3316 2 
1708i 
003 PAYS-BAS 17406 16659 4 
80978 i 004 FR GERMANY 18492 
67i 
928 397 9 77 004 RF ALLEMAGNE 87127 
3369 
4102 1898 45 103 









28i 006 UTD. KINGDOM 12451 4735 116 7240 
1217 
006 ROYAUME-UNI 60604 23319 547 35118 
5545 007 IRELAND 1429 158 54 
2 
007 IRLANDE 6533 714 274 
9 008 DENMARK 1139 184 
83 
951 2 008 DANEMARK 5561 883 
422 
4664 5 
009 GREECE 2219 79 2057 
38 
009 GRECE 10751 380 9949 
234 024 ICELAND 153 90 25 024 ISLANDE 809 448 127 
028 NORWAY 2022 394 
45 23 
1588 40 028 NORVEGE 9991 1929 
222 104 
7864 198 
030 SWEDEN 4517 499 3901 49 030 SUEDE 21873 2424 18905 218 
032 FINLAND 2312 170 
1149 
1800 342 032 FINLANDE 11050 831 
5598 
8710 1509 
036 SWITZERLAND 8951 4083 3568 151 036 SUISSE 43842 19989 17453 802 
038 AUSTRIA 2292 1686 100 506 038 AUTRICHE 10795 8041 371 2383 
048 YUGOSLAVIA 35 7Ci 32 3 50 048 YOUGOSLAVIE 193 332 175 18 26i 052 TURKEY 258 138 052 TURQUIE 1283 690 




202 CANARIES 448 
9 
448 
410 220 EGYPT 136 89 220 EGYPTE 892 473 




382 ZIMBABWE 158 
614 i 
158 
39i 390 SOUTH AFRICA 1410 
1000 
1205 390 AFR. DU SUD 7131 6125 
400 USA 2549 148 
2i 
473 928 400 ETATS-UNIS 12378 888 4697 
109 
2266 4527 
404 CANADA 2514 298 997 1198 404 CANADA 12128 1413 4693 5913 
464 JAMAICA 58 30 28 464 JAMAIQUE 308 160 148 
472 TRINIDAD,TOB 36 
i 
36 472 TRINIDAD.TOB 156 
5 
156 




604 LIBAN 170 
53 
165 
1003 612 IRAQ 189 612 IRAK 1056 
616 IRAN 106 
288 54 652 
106 616 IRAN 489 
1647 220 2968 
489 
624 ISRAEL 994 
42 
624 ISRAEL 4835 
244 632 SAUDI ARABIA 42 632 ARABIE SAOUD 245 1 
701 MALAYSIA 22 22 701 MALAYSIA 105 105 
720 CHINA 300 
12i 
300 720 CHINE 1210 
512 
1210 
728 SOUTH KOREA 121 
1884 5 
728 COREE DU SUD 512 
9170 i 25 732 JAPAN 3592 1703 732 JAPON 17823 8627 
800 AUSTRALIA 3517 487 2670 360 800 AUSTRALIE 17003 2583 12866 1554 
804 NEW ZEALAND 647 
20 
637 10 804 NOUV.ZELANDE 2917 
103 
2912 5 
958 NOT DETERMIN 20 958 NON DETERMIN 103 
1000 W 0 R L D 94317 22478 2565 3022 59439 31 6705 77 . 1000 M 0 N DE 450397 111037 11716 14090 285492 140 27635 283 2 2 
1010 INTRA-EC 57181 12215 1435 1675 39084 31 2664 77 . 1010 INTRA-CE 269889 60617 6426 7620 186495 140 8306 283 2 
:i 1011 EXTRA-EC 37118 10263 1130 1327 20356 4042 . 1011 EXTRA-CE 180406 50421 5290 6367 98997 19329 
1020 CLASS 1 34850 9949 1045 1325 19225 3306 1020 CLASSE 1 169310 48663 4921 6358 93694 15674 
1021 EFTA COUNTR. 20249 6923 45 1272 11389 620 1021 A E L E 98361 33661 223 6074 55443 2960 
2 1030 CLASS 2 1939 315 85 2 1118 419 1030 CLASSE 2 9806 1757 368 9 5243 2427 
1031 ACP (60j 128 7 4 83 34 1031 ACP (6~ 643 43 17 408 175 
1040 CLASS 330 13 317 1040 CLASS 3 1288 60 1228 
073.00 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA, N.E.S. 073.00 CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
001 FRANCE 76715 17325 
1072i 
11778 21491 21877 3962 12 266 4 001 FRANCE 185580 38842 
21887 
34133 47359 50607 14058 25 547 9 
002 BELG.-LUXBG. 39452 9419 3251 14580 
19552 





003 NETHERLANDS 41548 12536 5075 860 
49970 
3472 7 46 003 PAYS-BAS 93297 27377 11727 2849 
99346 
6741 97 
004 FR GERMANY 94301 
5490 
9251 9029 20285 4566 23 1177 004 RF ALLEMAGNE 206396 
15957 
21434 21544 46920 13785 26 3341 
005 ITALY 17222 5671 
672 
1772 3180 688 8 413 
3 
005 ITALIE 45401 13020 
3156 
5644 7399 2600 10 771 
12 006 UTD. KINGDOM 62847 6342 7923 14674 1622 
11995 
31138 473 006 ROY AUME-UNI 141029 16322 18055 28678 4708 
41068 
67982 2116 
007 IRELAND 12770 44 312 25 327 25 
2i 
42 007 lALANDE 43199 206 586 132 966 71 
38 
170 
008 DENMARK 9563 3880 400 206 2259 580 2217 
58 
008 DANEMARK 24435 10938 1245 910 5611 1463 4230 
218 009 GREECE 1045 222 80 223 110 83 254 15 009 GRECE 3375 779 181 598 321 303 955 20 
024 ICELAND 530 78 6 31 15 316 9 75 024 ISLANDE 2054 250 16 80 38 1295 12 363 
025 FAROE ISLES 236 
652 105 158 718 
2 62 3 169 025 ILES FEROE 1005 1 
438 895 16o8 
5 259 6 734 
028 NORWAY 3853 35 1101 6 1078 028 NORVEGE 12142 2242 80 2980 19 3880 
i 030 SWEDEN 6423 766 214 64 807 185 1744 27 2616 030 SUEDE 18830 2701 499 354 2204 652 4487 33 7899 
032 FINLAND 1935 290 85 193 621 26 509 10 201 032 FINLANDE 6254 1431 258 852 1463 78 1374 15 783 
036 SWITZERLAND 5857 1496 1187 327 2251 26 542 28 036 SUISSE 15553 4895 2967 1258 4411 143 1834 45 
038 AUSTRIA 13455 8788 1176 660 1959 497 369 
i 
6 038 AUTRICHE 33193 21309 2239 3523 3600 785 1702 35 
040 PORTUGAL 140 9 
1000 
1 18 5 102 4 040 PORTUGAL 678 39 
3046 
9 82 19 516 
17 
13 
042 SPAIN 2212 59 112 342 298 379 15 7 042 ESPAGNE 6652 195 828 630 602 1288 46 









044 GIBRALTAR 182 2 2 2 153 3 
6 
044 GIBRALTAR 779 8 10 20 21 667 18 
18 046 MALTA 436 66 10 69 8 6 227 37 7 046 MALTE 1644 350 41 389 14 19 721 52 40 
052 TURKEY 25 
12 14 
1 24 052 TURQUIE 114 2 
55 90 
3 109 
056 SOVIET UNION 27 
53 
1 056 U.R.S.S. 150 1 
337 
4 
058 GERMAN DEM.R 276 
717 20 3 
219 4 
10 
058 RD.ALLEMANDE 857 
1653 37 7 
509 11 
40 060 POLAND 925 98 
i 
77 060 POLOGNE 2226 249 1 239 
062 CZECHOSLOVAK 628 474 31 64 32 26 062 TCHECOSLOVAQ 2243 1458 119 506 68 10 82 
064 HUNGARY 327 185 47 90 1 4 064 HONGRIE 1125 770 157 173 7 18 




066 ROUMANIE 220 24 
85 
104 91 1 
103 068 BULGARIA 475 158 76 81 
3 28 
068 BULGARIE 1675 512 456 217 302 
4 167 202 CANARY ISLES 1216 25 14 107 170 3 866 202 CANARIES 4230 76 45 699 237 2 3000 









216 LIBYA 367 1 
i 49 
93 
6 i 134 216 LIBYE 1338 10 4 108 287 7 14 220 EGYPT 724 49 205 273 220 EGYPTE 2534 155 677 1099 470 
153 
154 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-Moa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EI-Moa 
073.00 073.00 
224 SUDAN 102 28 1 72 1 224 SOUDAN 391 66 3 319 3 
240 NIGER 42 
1 
42 
14 35 1 7 1 
240 NIGER 156 
:i 
154 
56 ni 3 2 1 248 SENEGAL 106 47 248 SENEGAL 329 163 25 
272 IVORY COAST 174 
2 
90 4 6 2 72 272 COTE iVOiRE 45i 
8 
319 7 15 7 103 




280 TOGO 101 87 1 
206 
5 
132 2 288 NIGERIA 772 8 101 28 397 288 NIGERIA 2283 27 386 103 1427 
302 CAMEROON 44 38 5 1 302 CAMEROUN 175 161 1 12 1 
314 GABON 175 175 
1 1 
314 GABON 606 606 




318 CONGO 170 
6 
165 
379 322 ZAIRE 98 7 1 
5 
322 ZAIRE 413 26 2 




338 DJIBOUTI 161 124 
41 
4 13 
5 372 REUNION 931 
1 
826 81 1 7 372 REUNION 3338 
4 
3039 204 12 37 
10 373 MAURITIUS 56 11 12 3 2 21 6 
24 
373 MAURICE 209 37 47 11 7 93 
158 390 SOUTH AFRICA 859 200 6 128 57 201 243 
5915 :i 
390 AFR. DU SUD 3458 952 20 678 125 681 844 
7458 16 400 USA 20867 2909 334 892 698 1360 8507 249 400 ETATS-UNIS 51239 8812 1419 5805 2549 4061 20185 934 
404 CANADA 15046 1370 582 190 773 1093 10366 622 33 17 404 CANADA 30395 4496 1549 1062 2183 2151 17541 1206 129 78 
406 GREENLAND 381 
21 
9 13 359 406 GROENLAND 1488 
10:i 
30 57 1401 









1 413 BERMUDA 141 131 413 BERMUDES 584 1 555 




442 PANAMA 520 
11 
3 507 









458 GUADELOUPE 446 44 
1 
458 GUADELOUPE 1588 143 




462 MARTINIQUE 1806 1660 
67 
145 
414 464 JAMAICA 271 
1 7 2 
484 JAMAIQUE 481 
2 4 12 6 489 BARBADOS 38 28 489 LA BARBADE 151 127 
472 TRINIDAD,TOB 128 
4 2 1 141 2 
100 27 1 472 TRINIDAD,TOB 411 1 
7 15 442 5 
350 58 2 
476 NL ANTILLES 284 128 5 1 476 ANTILLES NL 1109 25 600 9 6 
480 COLOMBIA 35 8 4 
5:i 
1 2 20 
:i 
480 COLOMBIE 175 30 37 
246 
5 10 93 
32 464 VENEZUELA 159 1 2 100 484 VENEZUELA 824 1 2 4 539 




54 492 SURINAM 461 1 1 211 
:i 
248 









4 10 504 PERU 30 
1 
6 10 504 PERDU 133 
:i 
25 48 




508 BRESIL 116 5 
216 a:i 
3 105 
97 512 CHILE 346 161 1 54 512 CHILl 1395 686 1 312 




520 PARAGUAY 109 45 7 
15 
57 
9 524 URUGUAY 24 12 
2 
7 524 URUGUAY 113 43 1 
1 
45 
528 ARGENTINA 22 17 3 528 ARGENTINE 106 72 17 16 
529 FALKLAND IS. 37 
1B 17 30 34 sa 37 14 21 129 529 IL. FALKLAND 143 50 43 as 99 16:i 143 16 6:i 435 600 CYPRUS 852 533 600 CHYPRE 2674 1720 
604 LEBANON 2568 487 314 539 51 476 685 16 604 LIBAN 8025 1271 868 1984 170 1099 2584 49 
612 IRAQ 481 2 11 1 8 459 612 IRAK 2251 9 82 4 35 2121 
616 IRAN 67 
401 41 92 94 6:i 
67 
28 7 
616 IRAN 163 
1170 139 249 26:i 182 
163 
38 26 624 ISRAEL 840 114 
50 
624 ISRAEL 2452 385 
198 628 JORDAN 818 116 39 36 41 26 505 5 
15 
628 JORDANIE 2799 287 107 119 101 88 1893 6 48 632 SAUDI ARABIA 6167 701 858 320 721 44 3415 25 68 632 ARABIE SAOUD 22354 2202 2801 966 1589 127 14328 33 260 
636 KUWAIT 3767 434 98 685 234 72 2056 65 5 118 636 KOWEIT 14133 1268 329 2136 588 141 9028 97 27 519 
640 BAHRAIN 605 84 57 36 82 4 352 6 1 3 840 BAHREIN 2101 198 170 130 155 35 1388 7 3 15 




644 QATAR 1893 66 129 18 27 7 1609 
7 
37 
150 647 U.A.EMIRATES 2659 281 480 273 110 72 1386 22 847 EMIRATS ARAB 9559 815 1505 865 295 210 5606 106 
649 OMAN 278 35 2 50 5 10 163 10 3 849 OMAN 1109 115 4 205 13 21 717 20 14 
652 NORTH YEMEN 570 15 239 
14 
95 221 652 YEMEN DU NRD 889 34 333 
48 
192 330 
656 SOUTH YEMEN 64 29 21 656 YEMEN DU SUD 209 88 73 
660 AFGHANISTAN 58 3 1. 55 660 AFGHANISTAN 269 8 
:i 1 
261 




662 PAKISTAN 145 
4 
141 
1:i 1. 880 THAILAND 53 
:i 1 a2 
43 680 THAILANDE 166 1. 1 9 259 
147 
700 INDONESIA 160 
37 
6 62 6 
4 
700 INDONESIE 590 17 15 280 9 
15 701 MALAYSIA 167 
7 3:i 96 1:i 
115 11 701 MALAYSIA 626 88 
27 12:i 230 5:i 
508 15 
706 SINGAPORE 912 131 626 6 706 SINGAPOUR 3951 455 3014 49 













732 JAPAN 6810 502 4228 587 33 732 JAPON 15335 1777 1185 7530 2095 250 
736 TAIWAN 88 11 17 
s5 
16 1 38 
1 
5 736 T' AI-WAN 317 20 50 
47:i 
41 6 173 27 
740 HONG KONG 2704 16 4 242 53 2321 2 740 HONG-KONG 10655 109 29 575 228 9232 9 
800 AUSTRALIA 1266 339 52 205 291 33 327 19 
:i 
800 AUSTRALIE 4937 1456 274 1040 769 184 1104 110 











809 N. CALEDONIA 340 1 3 809 N. CALEDONIE 890 805 4 9 3 
822 FR.POLYNESIA 213 210 
27 
1 2 822 POL YNESIE FR 711 702 111. 3 5 1 950 STORES,PROV. 27 
22 2 5 
950 AVIT.SOUTAGE 111 
11:i 6 17 958 NOT DETERMIN 83 54 958 NON DETERMIN 556 420 
1000 W 0 R L D 473236 77506 50359 32605 121305 73165 71441 38407 7860 588 1000 M 0 N DE 1168374 198144 121871 103331 251283 171173 216898 77760 25847 2267 
1010 INTRA-EC 355458 55259 39432 26042 105183 67202 28584 31223 2526 7 1010 INTRA-CE 830540 133097 88133 73503 216041 155963 88255 68116 7411 21 
1011 EXTRA·EC 117666 22247 10904 6482 16122 5960 42857 7184 5334 576 1011 EXTRA-CE 337161 65046 33623 29296 35242 15202 128643 9645 18236 2228 
1020 CLASS 1 80900 17540 5707 3099 12811 4713 25651 6780 4569 30 1020 CLASSE 1 206894 50965 15950 17132 27288 11435 59378 9073 15547 126 
1021 EFTA COUNTR. 32189 12078 2773 1403 6404 789 4683 52 4007 . 1021 A E L E 88703 32869 6416 6891 13448 1796 14188 78 13016 1 
1030 CLASS 2 34048 3164 5118 3165 2741 1091 17064 405 754 546 1030 CLASSE 2 121766 9662 17432 10879 6556 3108 68808 571 2648 2102 
1031 ACP (60J 2655 51 652 83 312 125 1253 175 3 1 1031 ACP (6~ 8390 142 2413 292 653 516 4108 249 14 3 
1040 CLASS 2722 1545 79 218 570 157 143 10 1040 CLASS 3 8502 4419 242 1286 1398 659 457 41 
074.10 TEA 074.10 THE 
001 FRANCE 2585 214 
7 
18 277 5 2070 1 001 FRANCE 12846 984 
35 
70 783 64 10938 7 












003 PAYS-BAS 2429 451 15 
1602 
787 94 
004 FR GERMANY 2043 
76 
19 2 4 1167 1 004 RF ALLEMAGNE 5670 
352 
85 12 30 3925 4 12 
005 ITALY 1691 6 347 1 1261 005 ITALIE 7079 68 743 7 5909 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantit9s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
074.10 074.10 
006 UTD. KINGDOM 3459 85 1 65 1495 50 
776 
1745 18 006 ROYAUME-UNI 6361 216 3 313 2072 398 
1568 
3298 61 
007 IRELAND 815 9 30 
i 
007 lALANDE 1629 22 39 
8 008 DENMARK 1193 437 
:i 
150 605 008 DANEMARK 3541 1338 
20 
295 1900 
009 GREECE 227 6 5 16 197 
2 
009 GRECE 1495 32 
2 
21 136 1286 
20 024 ICELAND 89 1 86 024 ISLANDE 492 3 3 464 
025 FAROE ISLES 141 
60 6 4 
127 14 025 I LES FE ROE 520 
275 46 
2 462 56 
028 NORWAY 605 486 49 028 NORVEGE 5398 11 
:i 
4867 199 




8 030 SUEDE 7754 609 
i 
48 79 6976 
i 
39 
032 FINLAND 645 134 
4 4 
112 367 14 032 FINLANDE 5024 342 
27 
677 116 3697 190 
036 SWITZERLAND 978 95 7 1 826 41 036 SUISSE 3998 374 51 16 5 3285 240 
038 AUSTRIA 574 394 3 
10 4 
177 038 AUTRICHE 2203 1252 20 1 
29 
930 
040 PORTUGAL 76 2 
2 6 
60 040 PORTUGAL 273 5 
24 8 
16 223 
042 SPAIN 700 39 22 631 042 ESPAGNE 2172 118 85 3 1934 
044 GIBRALTAR 48 
214 
48 044 GIBRALTAR 268 
375 
268 
046 MALTA 214 046 MALTE 377 2 




058 RD.ALLEMANDE 469 
4:i 16 
489 
1090 gj 060 POLAND 644 236 060 POLOGNE 1885 645 
062 CZECHOSLOVAK 30 13 17 062 TCHECOSLOVAQ 199 2 61 136 
064 HUNGARY 127 
i 
127 064 HONGRIE 512 
8 
512 
202 CANARY ISLES 47 
3:i 
46 202 CANARIES 433 
10i 
425 
204 MOROCCO 78 2 
80 
43 204 MAROC 395 5 
422 
289 
216 LIBYA 80 
5 385 159 
216 LIBYE 422 
19 422 1235 220 EGYPT 552 3 220 EGYPTE 1696 20 
224 SUDAN 19 
10 16 
19 224 SOUDAN 111 
62 140 
111 
232 MALl 26 
i 
232 MALl 202 
i 4 248 SENEGAL 14 
i 
13 248 SENEGAL 132 3 124 
264 SIERRA LEONE 21 3 17 264 SIERRA LEONE 212 15 20 177 









272 IVORY COAST 111 7 11 272 COTE IVOIRE 868 
i 
38 116 
276 GHANA 23 
1:i 2 1:i 
23 276 GHANA 108 
12 as 
107 
288 NIGERIA 504 
i 
476 288 NIGERIA 1448 106 
1i 
1245 
302 CAMEROON 44 30 7 6 302 CAMEROUN 176 37 69 59 
314 GABON 16 7 
1i 67 
9 314 GABON 108 28 
55 242 
80 
330 ANGOLA 78 
2 10:i 
330 ANGOLA 297 
17 300 390 SOUTH AFRICA 105 
6 :i 5449 5 7 
390 AFR. DU SUD 317 
6:i 5 7280 26 20 400 USA 6755 90 1195 400 ETATS-UNIS 11696 419 3883 
404 CANADA 4253 41 5 1108 3065 34 
40 
404 CANADA 17881 204 59 1602 15859 157 
286 406 GREENLAND 40 
4i 
406 GROENLAND 286 
296 413 BERMUDA 41 
3i 
413 BERMUDES 296 
74 442 PANAMA 46 15 442 PANAMA 252 178 
453 BAHAMAS 33 33 453 BAHAMAS 378 378 
464 JAMAICA 98 98 464 JAMAIQUE 430 
i 
430 
469 BARBADOS 106 106 
20 
469 LA BARBADE 551 550 
a:i 472 TRINIDAD,TOB 169 
7 
149 472 TRINIDAD,TOB 725 
56 
642 
476 NL ANTILLES 73 
6 
66 476 ANTILLES NL 795 
2 47 
739 
484 VENEZUELA 100 
146 
94 484 VENEZUELA 768 
57:i 
719 
492 SURINAM 153 7 492 SURINAM 619 46 
512 CHILE 36 
104 
36 512 CHILl 223 
i 184 
223 
600 CYPRUS 219 115 600 CHYPRE 911 726 
604 LEBANON 78 
4 
78 604 LIBAN 674 
32 
674 
616 IRAN 51 
2 6 215 
47 616 IRAN 127 
8 8 35:i 
95 
624 ISRAEL 387 164 624 ISRAEL 826 
2 
457 




87 628 JORDANIE 709 21 4 gj 682 632 SAUDI ARABIA 1915 78 1819 632 ARABIE SAOUD 18385 4 9 454 17827 
636 KUWAIT 403 4 10 
:i 
389 636 KOWEIT 4251 31 56 
17 
4164 
640 BAHRAIN 141 11 127 640 BAHREIN 1400 61 1322 
644 QATAR 197 3 2 192 644 QATAR 2168 
:i 
17 15 2136 
647 U.A.EMIRATES 963 30 
2 
933 647 EMIRATS ARAB 9215 153 
1s 
9059 
649 OMAN 172 10 160 649 OMAN 1468 54 1399 
652 NORTH YEMEN 43 7 36 652 YEMEN DU NRD 380 36 344 
656 SOUTH YEMEN 38 
142 
38 656 YEMEN DU SUD 348 
18i 
348 
662 PAKISTAN 248 
i 
106 662 PAKISTAN 292 
:i 17 
111 
706 SINGAPORE 311 
2 
310 706 SINGAPOUR 1794 
5 
1774 
732 JAPAN 1559 173 1384 
4 
732 JAPON 6874 2 1241 5626 




156 740 HONG-KONG 1106 3 25 
34 
1058 
800 AUSTRALIA 449 425 800 AUSTRALIE 2529 16 1 2478 
804 NEW ZEALAND 94 3 
7 
91 804 NOUV.ZELANDE 442 19 
102 :i 
423 
822 FR.POL YNESIA 7 822 POL YNESIE FA 107 2 
1000 W 0 R L D 41979 2078 306 438 12498 467 24110 1840 242 . 1000 M 0 N DE 175424 7428 2340 2165 22381 3212 132965 3611 1322 
1010 INTRA-EC 13636 997 36 138 3762 258 6624 1799 22 . 1010 INTRA-CE 45954 3557 206 575 8523 1564 28029 3427 73 
1011 EXTRA-EC 28331 1081 268 289 8736 209 17487 40 221 . 1011 EXTRA-CE 129392 3871 2126 1520 13858 1648 104936 184 1249 
1020 CLASS 1 18964 1044 193 34 6985 22 10512 40 134 1020 CLASSE 1 68370 3658 1458 164 10190 156 51795 184 765 
1021 EFTA COUNTR. 4619 866 4 22 168 22 3422 1 114 1021 A E L E 25145 2862 54 141 803 153 20442 1 689 
1030 CLASS 2 8256 25 72 254 1197 187 6457 64 1030 CLASSE 2 57887 169 653 1352 2454 1492 51374 393 
1031 ACP (601 1525 14 29 2 188 175 1097 20 1031 ACP (6~ 6944 109 218 9 686 1398 4441 83 
1040 CLASS 1111 13 3 555 518 22 1040 CLASS 3 3136 45 16 4 1214 1766 91 
074.20 MATE 074.20 MATE 
1000 W 0 R L D 12 10 1 1 . 1000 M 0 N DE 33 27 3 3 
1010 INTRA-EC 4 4 i i . 1010 INTRA-CE 8 8 :i :i 1011 EXTRA-EC 9 7 . 1011 EXTRA-CE 25 19 
155 
156 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Ouantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-Adba 
075.t0 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR OF THE GENUS 'PIMENTA' 075.t0 POIVR E; PIMENTS 
001 FRANCE 573 103 
216 
4 63 393 10 001 FRANCE 1608 615 
339 
8 142 816 27 




003 PAYS-BAS 1479 335 32 
8 344 
186 
i 2 004 FR GERMANY 311 
70 
56 176 28 47 004 RF ALLEMAGNE 684 
16i 
124 62 143 
005 ITALY 285 116 
i 
61 27 11 
96 i 
005 ITALIE 541 182 
4 
96 86 16 
238 2 006 UTD. KINGDOM 429 67 37 227 
a2 
006 ROYAUME-UNI 799 96 90 369 
255 007 IRELAND 96 9 2 3 
i 
007 IRLANDE 301 19 8 19 
6 008 DENMARK 172 163 3 3 2 
30 
008 DANEMARK 351 316 18 6 5 
74 028 NORWAY 77 42 1 3 1 
i 
028 NORVEGE 204 107 12 8 3 
i 030 SWEDEN 86 50 1 12 10 
i 
12 030 SUEDE 318 176 17 31 23 
5 
70 
032 FINLAND 76 45 
12 15 
5 i 25 032 FINLANDE 212 135 3:i 26 21 18 51 036 SWITZERLAND 83 43 6 
i 
036 SUISSE 288 200 11 
2 038 AUSTRIA 49 48 
42:i 
038 AUTRICHE 164 161 1 
248 SENEGAL 423 
26 
248 SENEGAL 584 584 
118 288 NIGERIA 26 
16 t5 6 
288 NIGERIA 118 
55 2 2i i 390 SOUTH AFRICA 40 
12 i 3 2 390 AFR. DU SUD 105 2:i 14 19 400 USA 38 2 2 13 400 ETATS-UNIS 146 1 52 3 7 41 
458 GUADELOUPE 29 29 458 GUADELOUPE 118 118 
462 MARTINIQUE 27 27 462 MARTINIQUE 116 116 
1000 W 0 R L D 4343 896 1101 45 953 797 355 109 86 1 1000 M 0 N 0 E 10722 2867 2195 137 1859 1964 1146 307 245 2 
1010 INTRA-EC 3027 601 446 9 879 753 231 106 1 1 1010 INTRA-CE 7072 1832 793 22 1632 1847 653 287 4 2 
1011 EXTRA-EC 1312 295 654 34 74 43 125 3 84 . 1011 EXTRA-CE 3635 1035 1398 104 227 117 493 20 241 
1020 CLASS 1 546 258 67 24 44 36 40 3 74 1020 CLASSE 1 1736 873 236 55 127 96 112 20 217 
1021 EFTA COUNTR. 392 234 14 15 26 25 5 1 72 1021 A E L E 1248 794 64 26 74 61 18 1 210 
1030 CLASS 2 755 35 586 10 23 7 84 10 1030 CLASSE 2 1871 154 1161 49 83 21 380 23 
1031 ACP (60) 510 1 450 3 9 6 41 1031 ACP (60) 902 3 693 9 19 14 164 
075.2t VANILLA 075.21 VANILLE 




001 FRANCE 1783 1288 
48 
409 24 51 11 
002 BELG.-LUXBG. 10 4 002 BELG.-LUXBG. 332 234 
12 
50 
003 NETHERLANDS 11 9 2 
i 
003 PAYS-BAS 620 527 81 
20 004 FR GERMANY 14 
5 
13 004 RF ALLEMAGNE 589 
316 
530 39 
005 ITALY 9 4 005 ITALIE 552 236 
006 UTD. KINGDOM 15 10 5 006 ROYAUME-UNI 847 583 264 
008 DENMARK 18 17 1 008 DANEMARK 880 854 26 
ti 036 SWITZERLAND 8 8 
2 
036 SUISSE 561 537 13 
042 SPAIN 6 4 042 ESPAGNE 395 259 130 6 
064 HUNGARY 6 4 2 
i 
064 HONGRIE 369 242 127 
2i 390 SOUTH AFRICA 4 2 1 
i 
390 AFR. DU SUD 170 97 52 5i 400 USA 25 7 17 400 ETATS-UNIS 1346 317 971 1 
480 COLOMBIA 2 2 i 480 COLOMBIE 116 116 478 732 JAPAN 10 3 732 JAPON 678 200 
1000 W 0 R L D 201 104 70 4 2 2 19 . 1000 M 0 N 0 E 10080 5943 3294 478 86 108 168 3 
1010 INTRA-EC 108 68 26 2 1 2 9 . 1010 INTRA-CE 5621 3802 1185 409 26 103 96 3 1011 EXTRA-EC 95 36 45 2 1 11 . 1011 EXTRA-CE 4457 2141 2109 68 60 5 71 
1020 CLASS 1 58 28 28 1 1 1020 CLASSE 1 3458 1647 1685 64 60 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 11 1 
i ti 
1021 A E L E 764 714 39 11 
4 7i 2 1030 CLASS 2 29 4 13 1030 CLASSE 2 545 251 212 5 
1040 CLASS 3 8 4 4 1040 CLASSE 3 455 242 213 
075.22 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 075.22 CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
002 BELG.-LUXBG. 55 8 47 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 140 16 1. 124 
:i 4 004 FR GERMANY 101 98 004 RF ALLEMAGNE 231 223 
1000 W 0 R L D 502 118 60 2 191 79 40 3 9 . 1000 M 0 N DE 1165 267 175 8 436 142 98 12 27 
1010 INTRA-EC 313 66 3 2 150 65 26 3 9 . 1010 INTRA-CE 693 143 23 1 355 118 41 12 1011 EXTRA-EC 190 52 57 41 14 15 . 1011 EXTRA-CE 471 124 152 5 81 25 57 27 
1020 CLASS 1 89 44 5 2 13 11 5 9 1020 CLASSE 1 226 98 9 5 45 19 25 25 
1021 EFTA COUNTR. 58 29 4 6 11 
10 
8 1021 A E L E 120 65 6 13 18 
32 
18 
1030 CLASS 2 85 5 53 14 3 1030 CLASSE 2 219 18 144 18 5 2 
075.23 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 075.23 GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES) 
001 FRANCE 21 3 
36 
5 13 i 001 FRANCE 167 32 345 46 89 7i 003 NETHERLANDS 61 1 2 8 17 003 PAYS-BAS 571 11 i 72 144 004 FR GERMANY 14 
24 
1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 110 25i 4 22 5 005 ITALY 68 30 12 2 005 ITALIE 682 287 123 15 
006 UTD. KINGDOM 87 11 8 68 i 006 ROYAUME-UNI 810 101 52 657 7:i 2 009 GREECE 10 1 2 009 GRECE 109 10 24 
042 SPAIN 12 11 1 042 ESPAGNE 128 121 7 
202 CANARY ISLES 39 38 1 202 CANARIES 399 388 11 
204 MOROCCO 10 10 204 MAROC 103 103 
284 BENIN 10 10 284 BENIN 104 104 
400 USA 69 69 400 ETATS-UNIS 715 715 
458 GUADELOUPE 14 14 
15 
458 GUADELOUPE 106 106 
157 664 INDIA 15 2i 664 INDE 157 26:i 706 SINGAPORE 27 706 SINGAPOUR 263 
1000 W 0 R l D 549 74 284 3 116 56 15 1 . 1000 M 0 N DE 5280 754 2772 19 1132 461 128 14 
1010 INTRA-EC 281 48 80 2 98 41 12 i . 1010 INTRA-CE 2613 483 735 7 940 343 105 1011 EXTRA-EC 268 25 205 1 18 15 3 . 1011 EXTRA-CE 2665 271 2036 10 192 119 23 14 
1020 CLASS 1 110 17 81 1 9 1 1 . 1020 CLIISSE 1 1115 185 838 8 63 7 14 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination Destination 
I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>dba 
075.23 075.23 
1021 EFTA COUNTR. 22 15 
124 Hi 6 3 1 1021 A E L E 201 161 1198 2 188 30 16 10 1030 CLASS 2 152 2 5 1030 CLASSE 2 1464 15 45 
1031 ACP (60) 19 15 1 1 2 1031 ACP (60) 174 144 1 6 14 9 
075.24 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 075.24 NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES, CARDAMOMES 




001 FRANCE 167 46 
6 
18 101 2 
002 BELG.-LUXBG. 97 12 76 
67 4 
002 BELG.-LUXBG. 220 50 152 
159 
12 
15 003 NETHERLANDS 121 36 6 7 14 003 PAYS-BAS 307 124 Hi 17 9 i 005 ITALY 73 19 40 1 005 ITALIE 158 50 78 2 
008 DENMARK 35 28 7 Hi 008 DANEMARK 123 110 13 2 30 028 NORWAY 56 45 1 028 NORVEGE 189 154 3 
030 SWEDEN 54 26 20 8 030 SUEDE 198 120 64 14 




032 FINLANDE 170 144 
92 i 
26 
87 400 USA 959 
40 
898 400 ETATS-UNIS 1720 
159 
1540 
604 LEBANON 40 
24 
604 LIBAN 159 
187 628 JORDAN 24 
i 
628 JORDANIE 187 
5 647 U.A.EMIRATES 12 11 647 EMIRATS ARAB 165 160 
1000 W 0 R L D 1853 313 86 4 1149 166 111 4 20 . 1000 M 0 N DE 4778 1186 151 20 2548 380 423 15 55 
1010 INTRA-EC 466 111 12 4 137 156 45 4 1 . 1010 INTRA-CE 1159 404 23 1 267 347 96 15 6 1011 EXTRA-EC 1386 202 74 1012 10 65 19 . 1011 EXTRA-CE 3617 781 128 18 2281 32 327 50 
1020 CLASS 1 1160 135 59 4 936 1 6 19 1020 CLASSE 1 2432 518 92 17 1654 4 98 49 




19 1021 A E L E 643 501 
36 i 
93 1 2 46 
1030 CLASS 2 209 65 61 1030 CLASSE 2 1147 257 596 28 228 1 
1031 ACP (60) 55 2 14 1 4 34 1031 ACP (60) 164 7 32 2 11 112 
075.25 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEl, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 075.25 GRAINES D' AN IS, BADIANE, FENOUil ETC. 
001 FRANCE 248 33 
7 















003 PAYS-BAS 981 152 17 
738 
39 
77 004 FR GERMANY 1348 
28 
45 92 6 1 309 004 RF ALLEMAGNE 1345 
s9 
58 138 6 2 326 
005 ITALY 135 30 
3i 
69 8 005 ITALIE 349 197 
s9 
86 7 
006 UTD. KINGDOM 376 226 119 
35 
006 ROYAUME-UNI 586 381 146 




028 NORVEGE 131 45 
6 
11 









036 SWITZERLAND 263 102 21 115 036 SUISSE 403 166 49 134 




038 AUTRICHE 679 269 
10 2 
410 
73 042 SPAIN 47 8 11 
8B 
042 ESPAGNE 120 21 14 
102 048 YUGOSLAVIA 93 3 2 048 YOUGOSLAVIE 118 13 3 
056 SOVIET UNION 40 40 
92 
056 U.R.S.S. 138 138 
125 204 MOROCCO 92 204 MAROC 125 
208 ALGERIA 68 
38 
68 
6 9os 35 4 
208 ALGERIE 150 
36 
150 
25 573 19 9 390 SOUTH AFRICA 991 
8 
390 AFR. DU SUD 662 
18 400 USA 2935 22 109 2754 
15 
42 400 ETATS-UNIS 3773 50 309 3334 11. 62 404 CANADA 143 3 3 111 11 404 CANADA 208 11 10 130 46 
472 TRINIDAD,TOB 506 
26 2 
504 2 
:i 472 TRINIDAD,TOB 395 s3 6 394 1 4 484 VENEZUELA 164 88 45 484 VENEZUELA 175 72 40 
488 GUYANA 149 149 
8 
488 GUYANA 114 114 
5 492 SURINAM 137 
i 2 
129 492 SURINAM 150 
i 6 
145 
706 SINGAPORE 317 314 706 SINGAPOUR 191 184 
1000 W 0 R L D 10471 1191 458 339 6737 316 168 944 318 1000 M 0 N DE 12612 2022 956 701 6931 328 382 1088 204 
1010 INTRA-EC 3150 510 100 173 1018 207 45 868 229 1010 INTRA-CE 3892 866 284 236 1137 240 79 948 102 
1011 EXTRA-EC 7323 681 359 166 5720 109 123 77 88 1011 EXTRA-CE 8720 1156 673 464 5794 88 303 140 102 
1020 CLASS 1 5404 544 49 156 4329 54 107 77 88 1020 CLASSE 1 6598 827 109 437 4685 40 259 139 102 
1021 EFTA COUNTR 1118 468 21 23 513 5 11 77 1021 A E L E 1543 688 46 57 591 10 12 139 
1030 CLASS 2 1816 83 310 10 1341 56 16 1030 CLASSE 2 1898 160 564 26 1054 48 45 1 
1031 ACP (60J 819 
s5 
22 783 10 4 1031 ACP (6~ 737 
169 
72 654 6 5 
1040 CLASS 105 50 1040 CLASS 3 224 55 
075.26 GINGER (EXClUDING GINGER PRESERVED IN SUGAR OR CONSERVED IN SYRUP) 075.26 GINGEMBRE (SF CONSERVE AU SUCRE OU SIROP) 
003 NETHERLANDS 99 15 9 11 64 003 PAYS-BAS 120 15 18 14 73 
400 USA 76 71 5 400 ETATS-UNIS 104 95 9 
1000 W 0 R L D 490 143 83 59 20 182 1 2 . 1000 M 0 N DE 825 216 119 1 130 27 328 1 3 
1010 INTRA-EC 256 57 11 38 17 132 1 i . 1010 INTRA-CE 385 80 21 73 21 189 1 j 1011 EXTRA-EC 234 85 73 21 4 50 . 1011 EXTRA-CE 440 137 98 57 6 139 
1020 CLASS 1 158 64 72 12 9 1 1020 CLASSE 1 234 87 96 32 16 3 




4 1 1021 A E L E 120 86 1 26 6 5 2 1030 CLASS 2 72 17 10 40 1030 CLASSE 2 200 44 2 25 123 
075.28 THYME, SAFFRON, BAY lEAVES; OTHER SPICES 075.28 THYM. SAFRAN, lAURIER; AUTRE$ EPICES 
001 FRANCE 362 254 
1043 
13 13 18 59 2 1 2 001 FRANCE 2325 997 
2004 
75 29 50 114 6 16 1038 













003 PAYS-BAS 2495 1200 81 14 
583 
867 8 
169 004 FR GERMANY 1713 
43 
848 13 3 617 14 9 004 RF ALLEMAGNE 3482 
159 
1353 90 8 976 102 201 




5 6 14 4 005 ITALIE 3145 878 124 4 7 18 10 3 2083 006 UTD. KINGDOM 115 45 25 4 
24i 
006 ROYAUME-UNI 528 216 136 5 
732 
30 
007 IRELAND 243 2 
3 i 20 
007 lALANDE 744 11 1 
3 1. 162 008 DENMARK 304 170 110 
28 
008 DANEMARK 839 497 21 155 




024 ISLANDE 133 11 1 1 36 
68 028 NORWAY 103 40 16 41 028 NORVEGE 381 144 8 23 138 
157 
158 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites l Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~dba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
075.28 075.28 
030 SWEDEN 147 55 14 55 18 5 030 SUEDE 937 157 115 4 1 198 58 98 306 
032 FINLAND 37 31 
41 16 5 4 6 1 1 032 FINLANDE 120 110 mi 116 5 1:i 7 3 609 036 SWITZERLAND 193 74 57 036 SUISSE i366 355 91 5 
038 AUSTRIA 75 67 1 1 2 2 2 038 AUTRICHE 275 191 9 4 3 5 60 3 
042 SPAIN 671 12 653 
36 
6 042 ESPAGNE 797 22 624 
60 
20 131 
048 YUGOSLAVIA 59 15 
a4 
8 048 YOUGOSLAVIE 127 47 
190 
20 
212 TUNISIA 84 
i 250 
212 TUNISIE 190 
15 1. 926 288 NIGERIA 251 
40 i 
288 NIGERIA 942 
12:i i 372 REUNION 41 
6i 9 i 
372 REUNION 126 
322 14 
2 
390 SOUTH AFRICA 83 11 1 390 AFR. DU SUD 385 44 
39 
1 4 




400 ETATS-UNIS 1065 444 315 27 
2i 
221 
404 CANADA 134 25 30 1 67 404 CANADA 377 98 104 3 15 125 11 
458 GUADELOUPE 52 52 458 GUADELOUPE 176 176 




482 MARTINIQUE 177 
64 
177 
2 70 632 SAUDI ARABIA 34 10 632 ARABIE SAOUD 168 32 




647 EMIRATS ARAB 301 2 146 
2 5 
153 
12 732 JAPAN 52 25 
2 :i 
12 732 JAPON 157 27 66 
12 
45 
:i BOO AUSTRALIA 60 4 27 23 1 BOO AUSTRALIE 221 43 75 21 66 1 
1000 W 0 R L 0 9080 1745 3689 109 533 172 2554 81 121 76 1000 M 0 N D E 27704 6439 7457 657 1330 436 5720 480 728 4457 
1010 INTRA-EC 5678 1165 2348 46 373 141 1515 58 25 7 101 0 INTRA-CE 17098 3987 4487 316 1076 317 2992 354 272 3297 
1011 EXTRA-EC 3398 581 1341 60 160 30 1039 23 95 69 1011 EXTRA-CE 10580 2452 2970 312 255 119 2728 126 457 1161 
1020 CLASS 1 1982 483 881 51 30 9 400 23 84 21 1020 CLASSE 1 6553 1983 1569 249 83 47 981 126 418 1097 
1021 EFTA COUNTR. 632 273 58 11 10 4 175 23 76 2 1021 A E L E 3293 973 308 124 12 13 425 126 388 924 
1030 CLASS 2 1372 60 461 9 130 21 632 11 48 1030 CLASSE 2 3839 312 1401 63 172 72 1727 39 53 
1031 ACP (60~ 556 2 92 1 104 17 340 1031 ACP (6~ 1597 25 297 6 76 64 1128 1 
1040 CLASS 44 37 7 1040 CLASS 3 188 157 20 11 
081.11 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 081.11 PAILLES ET BALLES DE CEREALES, BRUTES 
002 BELG.-LUXBG. 102169 5067 68909 83 28110 
7B5i 10 
002 BELG.-LUXBG. 4523 183 3064 2 1254 
51i i 003 NETHERLANDS 194912 182218 4829 4 
536 :i 49 
003 PAYS-BAS 7873 7053 308 
9:i 43 3 004 FR GERMANY 9721 
557 
817 1065 2 7249 004 RF ALLEMAGNE 603 
24 
69 395 
005 ITALY 7536 6969 10 
6 9647 
005 ITALIE 314 290 




006 ROYAUME-UNI 398 1 
5423 1368 i 036 SWITZERLAND 169211 76007 036 SUISSE 11083 4291 
038 AUSTRIA 4178 4000 24 154 
95 
038 AUTRICHE 260 236 2 22 
20 040 PORTUGAL 875 780 
5 
040 PORTUGAL 217 197 
042 SPAIN 505 500 
1448 
042 ESPAGNE 142 142 
125 204 MOROCCO 1448 204 MAROC 125 
1000 W 0 R L 0 502764 269529 155141 22463 28696 9599 41 9655 7591 49 1000 M 0 N DE 25675 12147 9316 1489 1308 545 23 415 429 3 
1010 INTRA-EC 326044 188172 81524 1166 28684 9599 41 9550 7259 49 1010 INTRA-CE 13788 7275 3750 96 1307 545 23 393 396 3 
1011 EXTRA-EC 176715 81357 73617 21292 12 105 332 . 1011 EXTRA-CE 11883 4872 5565 1390 1 22 33 
1020 CLASS 1 175131 81340 72074 21290 95 332 1020 CLASSE 1 11738 4870 5425 1390 20 33 
1021 EFTA COUNTR. 174528 80840 72074 21290 95 229 . 1021 A E L E 11586 4727 5425 1390 20 24 
1030 CLASS 2 1557 2 1543 2 10 1030 CLASSE 2 142 1 140 1 
081.12 MANGOLDS, SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE PRODUCT 
s 
081.12 BETTERAVES FOURRAGERE S; FOIN ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 1293 95 
96185 
391 419 64 301 23 001 FRANCE 410 23 
12598 
88 177 10 107 5 
002 BELG.-LUXBG. 105512 694 8633 
31334 21B:i 
002 BELG.-LUXBG. 13547 76 873 
2195 300 003 NETHERLANDS 140590 38164 68909 
95 15248 10 
003 PAYS-BAS 15146 3837 8814 
12 2282 9 004 FR GERMANY 191501 
61:i 
89948 476 85724 004 RF ALLEMAGNE 24593 
66 
11311 71 10908 




005 ITALIE 6202 6136 
90 3 212 337i 006 UTD. KINGDOM 27008 15 60 25 
354 
006 ROYAUME-UNI 3711 3 32 
4:i 007 IRELAND 1062 8 700 007 lALANDE 114 1 70 
032 FINLAND 6467 
115B:i 2553i 144 10 
31 6436 032 FINLANDE 959 
1379 3176 1l 2 
5 954 
036 SWITZERLAND 37280 1 11 036 SUISSE 4575 1 
038 AUSTRIA 9583 9413 96 74 038 AUTRICHE 1257 1235 13 9 
204 MOROCCO 21726 21726 
605 
204 MAROC 3299 3299 
155 636 KUWAIT 605 
22 96 
636 KOWEIT 155 
2 28 647 U.A.EMIRATES 627 509 647 EMIRATS ARAB 164 134 
1000 W 0 R L 0 596429 60766 353071 820 26194 31923 1120 2093 120432 10 1000 M 0 N 0 E 74927 6650 45676 190 3768 2281 343 218 15798 3 
1010 INTRA-EC 517173 39739 304440 486 24875 31922 746 2050 112915 . 1010 INTRA-CE 63817 4029 38903 100 3422 2279 218 212 14654 
:i 1011 EXTRA-EC 79251 21027 48632 329 1319 374 43 7517 10 1011 EXTRA-CE 11107 2621 6772 89 345 2 125 6 1144 
1020 CLASS 1 54529 20997 25732 266 10 124 5 7385 10 1020 CLASSE 1 7101 2616 3233 80 2 54 1113 3 





1030 CLASS 2 24596 25 22900 • 1279 250 38 104 1 030 CLASSE 2 3990 4 3539 339 71 29 
081.19 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, N.E.S. 081.19 NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMAUX, NDA. 
001 FRANCE 16713 359 
14860 
174 3121 11356 1683 20 001 FRANCE 3350 33 
1510 
109 305 1773 1129 1 




002 BELG.-LUXBG. 4724 53 32 2649 
3490 
480 




003 PAYS-BAS 11098 5886 779 166 
2155 
762 
99 004 FR GERMANY 55932 
67i 
28836 11179 689 830 004 RF ALLEMAGNE 6858 
64 
2998 984 93 528 1 
005 ITALY 1112 261 
3956 79i 1962 496 
180 005 ITALIE 297 115 
254 42 199 7i 118 006 UTD. KINGDOM 9663 104 2354 
359 682 
006 ROYAUME-UNI 902 19 311 
150 86 007 IRELAND 12160 251 102 
74 103 
10766 007 lALANDE 1532 123 37 
39 18 
1136 
008 DENMARK 2980 2139 159 505 5 008 DANEMARK 506 361 66 22 2 032 FINLAND 4873 
1673 62 1915 
4868 032 FINLANDE 2596 
252 15 
1 2593 
036 SWITZERLAND 15034 11382 2 
466 
036 SUISSE 2853 198 2384 4 
57 038 AUSTRIA 1282 141 120 457 98 038 AUTRICHE 229 19 52 46 55 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantit€s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
081.19 081.19 
1000 W 0 R L D 446829 191728 58140 24244 60123 104302 5943 525 1058 766 1000 M 0 N DE 35653 6839 6054 2044 10184 6713 3344 93 305 77 
1010 INTRA-EC 424383 189867 57643 21609 43820 104302 5561 525 1056 . 1010 INTRA-CE 29308 6545 5818 1601 5169 6713 3064 93 305 TT 1011 EXTRA-EC 22447 1861 497 2636 16302 383 2 766 1011 EXTRA-CE 6345 295 236 443 5014 280 
1020 CLASS 1 21514 1827 379 2384 16302 154 2 466 1020 CLASSE 1 5869 277 102 335 5014 84 57 
1021 EFTA COUNTR. 21204 1817 182 2372 16262 105 466 1021 A E L E 5690 273 67 247 4985 61 57 
1030 CLASS 2 609 16 118 250 225 1030 CLASSE 2 448 13 134 107 194 
081.21 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF MAIZE OR RICE 081.21 SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. DE MAIS OU RIZ 











2 002 BELG.-LUXBG. 39307 137 
6828 
002 BELG.-LUXBG. 6530 20 
1025 003 NETHERLANDS 11025 2615 1428 
26 1368 
154 003 PAYS-BAS 1731 434 226 
5 24i 
46 
004 FA GERMANY 1765 
754 
189 174 8 
127 
004 RF ALLEMAGNE 323 
14i 
38 37 2 
18 006 UTD. KINGDOM 5227 1946 2400 006 ROYAUME-UNI 845 216 469 
024 ICELAND 6293 6293 
1000 5476 28 
024 ISLANDE 863 863 
308 1024 5 030 SWEDEN 6504 030 SUEDE 1337 
1000 W 0 R L D 73592 10292 25182 2580 21808 7573 5874 127 156 . 1000 M 0 N DE 12210 1550 4361 405 3558 1166 1131 19 20 
1010 INTRA-EC 60618 3995 24181 2408 21808 7573 398 127 128 . 1010 INTRA-CE 9995 687 4052 391 3558 1166 107 19 15 
1011 EXTRA-EC 12974 6297 1001 172 5476 28 . 1011 EXTRA-CE 2216 864 309 14 1024 5 
1020 CLASS 1 12973 6297 1000 172 5476 28 1020 CLASSE 1 2215 864 308 14 1024 5 
1021 EFTA COUNTR. 12945 6297 1000 144 5476 28 1021 A E L E 2207 864 308 6 1024 5 
081.22 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF CEREALS (OTHER THAN MAIZE AND RICE) 081.22 SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. D'AUT. CEREALES 
001 FRANCE 8313 163 
5346i 
46 2418 5054 632 001 FRANCE 1304 29 
760:i 
7 355 831 82 
002 BELG.-LUXBG. 76597 1002 22134 
52352 270 
002 BELG.-LUXBG. 11201 239 3359 
7830 39 003 NETHERLANDS 216744 85980 78142 
i 83295 1378:i 
003 PAYS-BAS 33317 13909 11539 
12468 159:i 004 FR GERMANY 102349 sa 3162 2076 32 29490 004 RF ALLEMAGNE 14947 56 489 386 11 4074 005 ITALY 52769 23221 
1071i 979 1153i 2458 
005 ITALIE 7370 3240 
1538 84 1914 279 006 UTD. KINGDOM 50951 5085 20187 
5386 2600 
006 ROYAUME-UNI 6790 856 2119 
1145 355 007 IRELAND 49665 
5610 
34385 3100 4194 007 lALANDE 5795 
910 
3495 429 371 
008 DENMARK 11764 3654 
23729 500 
2500 008 DANEMARK 1811 555 
3590 4:i 
346 
030 SWEDEN 24251 22 
1681:i 1195 
030 SUEDE 3639 6 
257i 180 036 SWITZERLAND 33614 15606 
2596 
036 SUISSE 5291 2540 
165 038 AUSTRIA 11206 8449 
1927 
161 038 AUTRICHE 1156 962 
478 
29 
260 GUINEA 1927 260 GUINEE 478 
1000 W 0 R L D 640922 121981 231325 1402 125477 60611 30127 11531 23628 34840 1000 M 0 N DE 93267 19520 31540 217 18742 9154 4887 1920 2477 4810 
1010 INTRA-EC 569159 97901 212557 47 125315 60461 6321 11531 20436 34590 1010 INTRA-CE B2539 16004 28486 7 18704 9130 1278 1914 2242 4774 
1 011 EXTRA-EC 71765 24080 18768 1356 162 150 23807 3192 250 1011 EXTRA-CE 10727 3516 3054 209 38 24 3609 6 235 36 
1020 CLASS 1 69545 24080 16813 1356 54 23800 3192 250 1020 CLASSE 1 10186 3516 2571 209 15 3604 235 36 
1021 EFTA COUNTR. 69252 24080 16813 1356 54 
150 





1030 CLASS 2 2220 1955 108 7 1030 CLASSE 2 541 483 23 5 
1031 ACP (60) 2077 1927 150 1031 ACP (60) 502 478 24 
081.23 RESIDUES DERIVED FROM THE WORKING OF LEGUMINOUS VEGETABLES 081.23 SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. DE LEGUMINEUSES 




002 BELG.-LUXBG. 285 
4 
268 17 
162 003 NETHERLANDS 1130 418 
:i 
003 PAYS-BAS 239 73 
2 005 ITALY 763 760 005 ITALIE 101 99 
1000 W 0 R L D 4361 25 2641 381 812 113 89 100 1000 M 0 N DE 790 4 453 78 164 41 13 17 
1010 INTRA-EC 4235 25 2816 381 812 112 89 . 1010 INTRA-CE 762 4 444 78 164 39 13 
1011 EXTRA-EC 126 25 1 100 1 011 EXTRA-CE 28 9 2 17 
081.31 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM SOYA BEANS 081.31 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE SOJA 
001 FRANCE 835901 130976 
1692 
55 19588 685247 35 001 FRANCE 211753 34692 
338 
14 5371 171653 23 
002 BELG.-LUXBG. 136494 1500 133301 
69235 
1 002 BELG.-LUXBG. 33523 413 32770 
15070 
2 




003 PAYS-BAS 39916 22941 1885 
3:i 90237 
20 
8 004 FA GERMANY 382852 
68 
644 2762 137 004 RF ALLEMAGNE 91281 
28 
183 766 54 




005 ITALIE 565 
882 
536 
21238 360 006 UTD. KINGDOM 300690 3752 208635 
8032 
006 ROYAUME-UNI 75114 876 51758 
2182 007 IRELAND 62043 1673 
16 
19457 32881 007 lALANDE 15944 396 
5 
4894 6472 
008 DENMARK 698190 614839 72037 11295 3 008 DANEMARK 171841 151816 17210 2808 2 
009 GREECE 605 
2067 
570 18 17 
2 
009 GRECE 143 
477 
131 7 5 




028 NORVEGE 505 
372 
26 









036 SWITZERLAND 5801 5544 13 125 1 036 SUISSE 1581 1508 4 31 
038 AUSTRIA 405637 377202 
70 
957 26521 956 1 038 AUTRICHE 106995 100267 
28 
243 6179 306 
7 042 SPAIN 355 142 132 11 042 ESPAGNE 176 79 62 
046 MALTA 1200 
2899 78770 
1200 046 MALTE 255 
1058 23016 
255 
046 YUGOSLAVIA 81669 
585859 30288 
048 YOUGOSLAVIE 24074 
134680 6985 056 SOVIET UNION 648669 32522 056 U.R.S.S. 148713 7048 
060 POLAND 63899 28494 35405 060 POLOGNE 14911 6617 8294 
064 HUNGARY 299 299 
34259 
064 HONGRIE 109 109 
9625 208 ALGERIA 34259 
1510 
208 ALGERIE 9625 
568 216 LIBYA 2008 498 216 LIBYE 727 159 
220 EGYPT 8682 
100 
2000 6682 220 EGYPTE 2431 
26 
459 1972 




272 COTE IVOIRE 102 
1:i 
76 
282 288 NIGERIA 8225 988 6386 288 NIGERIA 2275 304 1676 
302 CAMEROON 527 
435 
527 302 CAMEROUN 183 
174 
183 
314 GABON 435 314 GABON 174 
334 ETHIOPIA 623 623 
7616 
334 ETHIOPIE 264 264 
208i 372 REUNION 9161 1545 372 REUNION 2538 457 
159 
160 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
081.31 081.31 
390 SOUTH AFRICA 283 
1108 
283 390 AFR. DU SUD 113 1 
307 
112 
462 MARTINIQUE 1108 
1250 494 
462 MARTINIQUE 307 
1 293 138 600 CYPRUS 1744 
7735 
600 CHYPRE 432 
604 LEBANON 7735 
496 
604 L!BAN 2046 
168 
2046 
628 JORDAN 3856 3360 628 JORDANIE 1052 884 
632 SAUDi ARABIA 5935 5935 632 ARABIE SAOUD 1563 1563 
652 NORTH YEMEN 494 494 652 YEMEN DU NRD 127 127 
1000 W 0 R L D 3943205 1346069 22314 80614 1491664 990916 9152 1526 456 494 1000 M 0 N DE 975390 340738 5355 23472 354739 247874 2603 360 111 138 
1010 INTRA-EC 2590923 845461 15958 777 833611 885297 8242 1526 51 . 1010 INTRA-CE 640080 211163 3289 184 202781 220013 2282 360 8 
138 1 011 EXTRA-EC 1352285 500609 6357 79837 658053 105619 911 405 494 1011 EXTRA-CE 335310 129575 2067 23288 151958 27861 321 102 
1020 CLASS 1 553037 439128 1129 79837 31427 1062 49 405 1020 CLASSE 1 147297 115692 403 23288 7439 346 25 102 
1021 EFTA COUNTR. 469418 436086 1059 1007 29766 1062 38 400 . 1021 A E L E 122639 114545 376 252 6999 348 18 101 
138 1030 CLASS 2 86358 145 5228 5361 74269 861 494 1030 CLASSE 2 24274 103 1664 1545 20528 296 
1031 ACP (60J 10817 27 2261 
621264 
7671 858 1031 ACP (6~ 3184 16 806 
142974 
2068 294 
1040 CLASS 712887 61335 30288 1040 CLASS 3 163739 13780 6985 
081.32 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM GROUNDNUTS 081.32 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. D' ARACHIDES 
001 FRANCE 1519 
422 5703 
1 1518 001 FRANCE 366 
as 1257 
5 361 
002 BELG.-LUXBG. 7893 1768 
3599 
002 BELG.-LUXBG. 1693 351 
461 003 NETHERLANDS 4383 202 582 
1003 
003 PAYS-BAS 623 32 130 
199 004 FR GERMANY 1003 
851 139 
004 RF ALLEMAGNE 199 
200 36 036 SWITZERLAND 990 036 SUISSE 236 
1000 W 0 R L D 16639 956 7316 244 2823 5199 69 32 . 1000 M 0 N DE 3310 188 1630 72 563 845 6 6 
1010 INTRA-EC 15198 726 6465 2822 5116 69 . 1010 INTRA-CE 2953 134 1430 561 822 6 6 1 011 EXTRA-EC 1439 229 851 244 83 32 . 1011 EXTRA-CE 356 53 200 72 2 23 
1020 CLASS 1 1251 229 851 139 32 1020 CLASSE 1 297 53 200 36 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 1251 229 851 139 32 1021 A E L E 297 53 200 36 2 6 
081.33 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM COTION SEEDS 081.33 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE COTON 
001 FRANCE 532 
22 845 
532 001 FRANCE 105 
2 165 
105 
002 BELG.-LUXBG. 867 
9 1614 




004 RF ALLEMAGNE 271 
4 
3 
670 005 ITALY 3620 3 
571 
005 ITALIE 679 
1s 
5 
102 006 UTD. KINGDOM 571 
4027 1022 s9 
006 ROYAUME-UNI 117 
s26 175 11 007 IRELAND 5108 
361 
007 IRLANDE 712 1s 008 DENMARK 1618 1257 
1189 
008 DANEMARK 306 231 
290 030 SWEDEN 1189 
3785 
030 SUEDE 290 
749 046 MALTA 3785 046 MALTE 749 
216 LIBYA 6391 6391 216 LIBYE 1182 1182 
1000 W 0 R L D 25418 406 4094 3169 536 71 571 2802 13769 1000 M 0 N DE 4592 85 533 575 121 20 102 554 2602 
1010 INTRA-EC 14033 386 4094 3169 536 71 571 1614 3592 1010 INTRA-CE 2364 79 533 575 121 20 102 264 670 
1 011 EXTRA-EC 11385 20 1189 10176 1011 EXTRA-CE 2226 5 290 1931 
1020 CLASS 1 4994 20 1189 3785 1020 CLASSE 1 1044 5 290 749 
1021 EFTA COUNTR. 1209 20 1189 . 1021 A E L E 295 5 290 
1182 1030 CLASS 2 6391 6391 1030 CLASSE 2 1182 
081.34 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM LINSEED 081.34 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE LIN 
001 FRANCE 11901 1846 
1454 
2395 7660 001 FRANCE 2766 417 
374 
450 1899 
002 BELG.-LUXBG. 18734 7841 9439 
1008 
002 BELG.-LUXBG. 4193 1747 2072 
226 003 NETHERLANDS 13207 12178 21 
7619 
003 PAYS-BAS 2890 2661 3 
1626 004 FR GERMANY 9028 410 999 
a2 
004 RF ALLEMAGNE 1942 96 220 
12 006 LITD. KINGDOM 3270 
2246 
3188 006 ROYAUME-UNI 684 
487 
672 
008 DENMARK 2246 008 DANEMARK 487 
038 AUSTRIA 10770 10770 038 AUTRICHE 2722 2722 
1000 W 0 R L D 69745 34904 2105 97 22783 9667 82 82 25 . 1000 M 0 N DE 15834 8040 534 25 4855 2345 16 12 7 
1010 INTRA-EC 58610 24111 1885 
97 
22783 9667 82 82 
2s 
. 1010 INTRA-CE 13012 5311 473 
2s 
4855 2345 16 12 j 1011 EXTRA-EC 11136 10794 220 . 1011 EXTRA-CE 2821 2729 60 
1020 CLASS 1 11136 10794 220 97 25 1020 CLASSE 1 2821 2729 60 25 7 
1021 EFTA COUNTR. 11136 10794 220 97 25 1021 A E L E 2821 2729 60 25 7 
. 
081.35 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM SUNFLOWER SEEDS 081.35 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE TOURNESOL 
001 FRANCE 18091 431 
9620 
673 16987 001 FRANCE 2906 72 
1497 
103 2731 
002 BELG.-LUXBG. 47143 15090 22433 
894 725 
002 BELG.-LUXBG. 7005 2162 3346 
132 110 003 NETHERLANDS 29205 22662 4924 
4111 37956 
003 PAYS-BAS 4037 3153 642 




004 RF ALLEMAGNE 7232 
781 
6 531 
sa 006 LITD. KINGDOM 24407 1355 17781 
103 
006 ROYAUME-UNI 4066 210 3017 
23 007 IRELAND 740 637 
4800 18 
007 IRLANDE 129 106 
701 3 008 DENMARK 27921 23103 
4757 
008 DANEMARK 4327 3623 
836 040 PORTUGAL 4757 040 PORTUGAL 836 
1000 W 0 R L D 198115 66814 20740 4194 83900 21142 103 404 818 . 1000 M 0 N DE 30625 9902 3056 571 13485 3396 23 58 134 
1010 INTRA-EC 192825 66789 20740 4129 78843 21092 103 404 725 . 1010 INTRA-CE 29702 9898 3056 562 12601 3394 23 58 110 
1011 EXTRA-EC 5290 25 65 5057 50 93 . 1011 EXTRA-CE 923 4 9 884 2 24 
1020 CLASS 1 5240 25 65 5057 93 1020 CLASSE 1 921 4 9 884 24 
1021 EFTA COUNTR. 5240 25 65 5057 93 1021 A E L E 921 4 9 884 24 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France l !tali a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
081.36 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM RAPE OR COLZA SEEDS 081.36 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.NAVETIE COLZA 
001 FRANCE 1419 649 
17717 
23 747 001 FRANCE 271 126 
3100 
3 142 
002 BELG.-LUXBG. 32938 8065 7156 
6187 
002 BELG.·LUXBG. 5555 1245 1210 
99i 003 NETHERLANDS 51488 24366 20935 
25 102038 186 
003 PAYS-BAS 8230 3872 3367 




004 RF ALLEMAGNE 27691 
8i 
6699 2753 
129 006 UTD. KINGDOM 20923 13797 5933 
209 
006 ROYAUME·UNI 3713 2445 1058 
45 007 IRELAND 4942 
5583i 
3943 790 007 lALANDE 833 
9975 
666 122 
008 DENMARK 85393 25493 769 3300 008 DANEMARK 14890 4265 99 551 
664 INDIA 300 300 664 INDE 130 130 
1000 W 0 R L D 353766 89773 119734 71 117008 22792 3509 693 186 . 1000 M 0 N DE 61417 15359 20578 12 20830 3886 596 129 27 
1010 INTRA-EC 352871 89410 119548 25 116708 22792 3509 693 186 • 1010 INTRA-CE 61183 15299 20542 4 20700 3886 596 129 27 
1011 EXTRA-EC 895 363 186 46 300 • 1011 EXTRA-CE 234 61 35 8 130 
1020 CLASS 1 595 363 186 46 . 1020 CLASSE 1 104 61 35 8 
1021 EFTA COUNTR. 595 363 186 46 
300 
. 1021 A E L E 104 61 35 8 
130 1030 CLASS 2 300 . 1030 CLASSE 2 130 
081.37 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM COPRA 081.37 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE NOIX D.COCO 
002 BELG.-LUXBG. 10773 6273 4500 
7545 
002 BELG.-LUXBG. 2182 1295 887 
1388 003 NETHERLANDS 10979 3434 
15:i 2869 
003 PAYS-BAS 2019 631 
26 559 004 FR GERMANY 3022 
2798 442 
004 RF ALLEMAGNE 585 
57i 87 030 SWEDEN 3240 030 SUEDE 658 
1000 W 0 R L D 29003 13245 249 7488 7555 24 442 • 1000 M 0 N DE 5652 2644 44 1464 1390 3 87 
1010 INTRA-EC 25258 10038 153 7488 7555 24 
44:i 
• 1010 INTRA-CE 4896 1993 26 1484 1390 3 
87 1011 EXTRA-EC 3744 3207 95 • 1011 EXTRA-GE 755 650 18 
1020 CLASS 1 3744 3207 95 442 . 1020 CLASSE 1 755 650 18 87 
1021 EFTA COUNTR. 3744 3207 95 442 . 1021 A E L E 755 650 18 87 
081.38 OIL .CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM PALM NUTS AND KERNELS 081.38 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.NOIX,AMAANDES 




003 PAYS-BAS 163 
158 
163 
550 004 FR GERMANY 4151 004 RF ALLEMAGNE 708 
006 UTD. KINGDOM 735 
956 
735 006 ROYAUME-UNI 127 
19i 
127 
040 PORTUGAL 956 040 PORTUGAL 191 
1000 W 0 R L D 7374 1031 24 49 1119 1006 28 4117 • 1000 M 0 N DE 1310 203 10 18 207 166 11 695 
1010 INTRA-EC 6242 75 
24 49 
1119 1006 20 4022 . 1010 INTRA-CE 1071 12 
10 18 
207 166 9 677 
1011 EXTRA-EC 1132 956 8 95 . 1011 EXTRA-CE 239 191 2 18 
1020 CLASS 1 1127 956 24 49 3 95 . 1020 CLASSE 1 237 191 10 18 18 
1021 EFTA COUNTR. 1079 956 25 3 95 . 1021 A E L E 215 191 6 18 
081.39 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS, N. 081.39 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D'AUT.GR.,FRUIT 
E.S. 
001 FRANCE 10394 1083 
3063i 
8195 50 1066 001 FRANCE 981 124 
4657 
678 13 166 




002 BELG.-LUXBG. 10645 56 
99 
5932 
126i 48 003 NETHERLANDS 11426 650 845 
22018 64i 
003 PAYS-BAS 1692 192 92 
3936 134 004 FR GERMANY 33831 
348 
1137 8428 318 1289 
3496 
004 RF ALLEMAGNE 5057 
155 
245 507 73 162 
592 006 UTD. KINGDOM 24245 240 18597 1487 77 
948 
006 ROYAUME-UNI 2052 77 1052 163 13 
230 007 IRELAND 948 
58 1233 
007 lALANDE 230 
16 i 9i 036 SWITZERLAND 1291 036 SUISSE 108 
·I 
038 AUSTRIA 472 472 
1252 
038 AUTRICHE 123 122 1 
264 216 LIBYA 1252 
10489 
216 LIBYE 264 
77:i 977 SECRET CTRS. 10489 977 SECRET 773 
1000 W 0 R L D 162406 2906 34155 38278 59286 9567 2336 3496 11130 1252 1000 M 0 N DE 22014 668 5141 2435 10047 1513 448 592 906 264 
1010 INTRA-EC 148785 2375 34130 36991 59269 9567 2316 3496 641 . 1010 INTRA-CE 20711 530 5119 2337 10045 1513 441 592 134 
1011 EXTRA-EC 3132 531 25 1288 16 20 1252 1011 EXTRA-CE 532 138 22 98 3 7 264 
1020 CLASS 1 1769 531 5 1233 . 1020 CLASSE 1 249 138 18 91 2 
1021 EFTA COUNTR. 1765 531 1 1233 
20 
. 1021 A E L E 233 138 2 91 2 
264 1030 CLASS 2 1347 20 55 1252 1030 CLASSE 2 278 3 6 5 
081.41 FLOURS AND MEALS OF MEAT OR OFFAL (INCLUDING TANKAGE), UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 081.41 FARINES, POUDRES D.VIANDES, A8ATS; CRETONS 
001 FRANCE 5143 917 
35974 
194 3295 674 43 20 001 FRANCE 1432 213 
9832 
30 911 266 9 3 
002 BELG.-LUXBG. 43208 3718 
478 
3516 
39796 i 4 4106 
002 BELG.-LUXBG. 12349 1375 
148 
1142 
11932 2 i 1208 003 NETHERLANDS 57248 5446 7417 
ss5 
003 PAYS-BAS 17169 1864 2014 
31i 004 FR GERMANY 3865 
815 
1284 232 681 2 
23934 
801 004 RF ALLEMAGNE 1255 
19:i 
396 59 275 2 
4614 
212 
006 UTD. KINGDOM 29081 377 660 2498 288 
175i 
509 006 ROYAUME-UNI 6518 171 246 981 99 
587 
214 
007 IRELAND 1774 
33i 24 
23 007 lALANDE 591 
58 1:i 
4 











6 009 GREECE 19954 
i 
11700 3217 009 GRECE 6692 
9 
3792 1138 
030 SWEDEN 1170 864 
5347 
305 030 SUEDE 527 420 
2298 
98 
032 FINLAND 5349 
294 14282 
2 032 FINLANDE 2301 2 
4587 187i 
1 
036 SWITZERLAND 20379 5786 17 036 SUISSE 6575 109 8 
038 AUSTRIA 6644 3457 2726 291 170 038 AUTRICHE 2176 1140 884 83 69 




042 ESPAGNE 5077 
44 
1594 3483 
2i 048 YUGOSLAVIA 7481 
2408 
7354 048 YOUGOSLAVIE 2383 
77:i 
2318 
062 CZECHOSLOVAK 3400 992 
622:i 
062 TCHECOSLOVAQ 1094 321 
1777 208 ALGERIA 6273 50 
1996 
208 ALGERIE 1791 14 
82:i 220 EGYPT 7317 4225 1096 
36 
220 EGYPTE 2729 1484 422 
2:i 288 NIGERIA 2666 2630 288 NIGERIA 945 922 
378 ZAMBIA 432 432 
524 519 
378 ZAMBIE 141 141 
196 164 600 CYPRUS 1669 626 
3140 
600 CHYPRE 587 227 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba 
081.41 081.41 




608 SYRIE 5669 
554 
5669 
2s 628 JORDAN 1863 
100 786 
628 JORDANIE 579 36 292 632 SAUDI ARABIA 3288 1292 1110 632 ARABIE SAOUD 1068 400 340 
647 U.A.EMIRATES 1620 1620 647 EMiRATS ARAB 520 520 
1000 W 0 R L D 277072 15062 106022 52535 20630 50973 2025 23997 5828 . 1000 M 0 N DE 84841 5043 31881 17786 7524 15470 710 4629 1798 
1010 INTRA-EC 161001 11228 56779 6568 13719 41451 1846 23975 5435 . 1 010 INTRA-CE 46253 3703 16219 2235 4633 12577 623 4623 1640 
1011 EXTRA-EC 116071 3834 49243 45967 6911 9522 179 22 393 . 1011 EXTRA-CE 38588 1340 15662 15550 2891 2893 87 6 159 
1020 CLASS 1 58416 3832 24288 24216 5601 106 22 351 . 1020 CLASSE 1 19156 1324 7485 7768 2403 48 6 122 
1021 EFTA COUNTR. 33585 3755 17871 6077 5551 
9522 
24 307 . 1021 A E L E 11612 1280 5891 1954 2383 
289:i 
5 99 
1030 CLASS 2 54221 2 22547 20760 1310 37 43 1030 CLASSE 2 18324 16 7404 7462 488 25 36 
1031 ACP (601 3388 3331 
992 
20 37 1031 ACP (6~ 1193 1164 
321 
6 23 
1040 CLASS 3437 2408 37 1040 CLASS 3 1108 773 14 
081.42 FLOURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 081.42 FARINES, POUDRES DE POISSONS, CRUSTACES 
001 FRANCE 17136 6103 
916 
31 1199 330 4 9469 001 FRANCE 7091 2364 
318 
13 493 144 12 4065 









003 NETHERLANDS 23736 4696 823 12916 003 PAYS-BAS 9272 1759 323 5564 
004 FR GERMANY 4745 
2321 
177 2 40 4526 004 RF ALLEMAGNE 1875 
99:i 
40 2 20 1813 
005 ITALY 20869 1508 
2s 14 1881 
17040 005 ITALIE 9247 547 
1 6 706 
7707 
006 UTD. KINGDOM 56277 16116 41 
1737 
38200 006 ROYAUME-UNI 23378 6357 24 
860 
16284 
007 IRELAND 3341 681 
10 40 29 
923 007 IRLANDE 1527 281 
10 22 1s 
386 
009 GREECE 18505 195 18231 009 GRECE 8405 97 8261 
028 NORWAY 801 
7 
801 028 NORVEGE 281 5 281 030 SWEDEN 18961 
761 
18954 030 SUEDE 8503 
330 
8498 
032 FINLAND 23319 
316:i 144 75 
22558 032 FINLANDE 11141 
1265 24 35 
10811 
036 SWITZERLAND 66754 14475 48897 036 SUISSE 29761 5784 22653 
038 AUSTRIA 31023 30370 25 
19 
628 038 AUTRICHE 11921 11627 9 
9 
285 
046 MALTA 812 179 
8481 
614 046 MALTE 351 69 
4227 
273 
048 YUGOSLAVIA 10008 1467 60 048 YOUGOSLAVIE 4841 588 26 
060 POLAND 8953 8287 666 060 POLOGNE 3546 3234 312 
062 CZECHOSLOVAK 46846 46846 
3052 
062 TCHECOSLOVAQ 18783 18783 
1275 084 HUNGARY 34308 31256 064 HONGRIE 13743 12468 
068 BULGARIA 934 934 
200 25 
068 BULGARIE 388 388 
114 12 070 ALBANIA 225 
12501 
070 ALBANIE 126 
4612 208 ALGERIA 12501 
174 
208 ALGERIE 4612 
94 216 LIBYA 2640 2466 
10182 
216 LIBYE 1230 1136 











14 288 NIGERIA 6124 3290 288 NIGERIA 2819 1514 
346 KENYA 715 
517 
715 346 KENYA 363 
226 
363 
372 REUNION 517 372 REUNION 226 
373 MAURITIUS 769 
40 
769 
19 75 3921 
373 MAURICE 337 
19 
337 
11 36 1786 600 CYPRUS 4055 
179 
600 CHYPRE 1852 
91 604 LEBANON 3254 759 
1000 
2 2314 604 LIBAN 1508 338 
437 
4 1075 
608 SYRIA 17000 9000 7000 608 SYRIE 8523 5080 3006 
612 IRAQ 465 485 612 IRAK 260 260 
624 ISRAEL 4808 
219 311 
4808 624 ISRAEL 2291 
96 148 
2291 
628 JORDAN 530 
3800 
628 JORDANIE 244 
1678 632 SAUDI ARABIA 3944 
90 
144 632 ARABIE SAOUD 1746 
57 
68 
700 INDONESIA 590 500 700 INDONESIE 355 298 
736 TAIWAN 5809 4273 
14 
1536 736 T'AI-WAN 2767 2104 
9 
663 
800 AUSTRALIA 6319 6305 800 AUSTRALIE 2906 2897 
1000 W 0 R L D 502406 187421 9137 10321 14570 23308 1953 1881 253815 . 1000 M 0 N DE 218403 76181 3727 5202 6393 8854 992 706 114348 
1010 INTRA-EC 176208 36705 3480 122 14130 5616 1802 1881 112472 . 101 0 INTRA-CE 74455 14453 1269 45 6144 1770 899 706 49169 
1011 EXTRA-EC 326198 150716 5657 10199 440 17692 151 141343 . 1011 EXTRA-CE 141948 61728 2458 5157 249 7084 93 65179 
1020 CLASS 1 158218 47316 3310 8649 94 30 98819 . 1020 CLASSE 1 69850 18426 1380 4254 44 23 45723 
1021 EFTA COUNTR. 140881 45607 3210 144 75 
17692 
7 91838 1021 A E L E 61625 17742 1292 24 35 
7084 
5 42527 
1030 CLASS 2 76716 16079 2347 1350 345 121 38782 1030 CLASSE 2 35509 8428 1078 788 205 70 17856 
1031 ACP (601 7795 1698 1667 
200 
326 75 24 4005 1031 ACP (6~ 3629 734 774 
114 
194 36 14 1877 
1040 CLASS 91266 87323 3743 1040 CLASS 3 36587 34873 1600 
081.92 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 081.92 COOUES, PELURES, DECHETS ETC., DE CACAO 
001 FRANCE 16463 3188 72 11246 1957 001 FRANCE 1494 292 3 1044 155 




002 BELG.-LUXBG. 231 1 
14 
230 
17 003 NETHERLANDS 10578 10295 
2438 
003 PAYS-BAS 929 898 
296 004 FR GERMANY 2496 
68 
23 35 004 RF ALLEMAGNE 312 
7 
11 5 
005 ITALY 1841 954 819 
342 
005 ITALIE 406 147 252 
22 006 UTD. KINGDOM 1532 689 
17 162 
501 006 ROYAUME-UNI 103 62 
1 10 
19 
036 SWITZERLAND 1795 1616 
1048 
036 SUISSE 148 137 
142 042 SPAIN 1165 94 23 042 ESPAGNE 188 37 9 
400 USA 302 21 281 400 ETATS-UNIS 232 28 204 
1000 W 0 R L D 38264 15939 1162 256 18345 2220 342 . 1000 M 0 N DE 4061 1404 237 22 2200 176 22 
1010 INTRA-EC 34984 14323 1030 72 16997 2220 342 . 1010 INTRA-CE 3480 1267 171 3 1841 176 22 
1011 EXTRA-EC 3280 1616 132 185 1347 . 1011 EXTRA-CE 581 137 66 19 359 
1020 CLASS 1 3280 1616 132 185 1347 1020 CLASSE 1 581 137 66 19 359 
1021 EFTA COUNTR. 1795 1616 17 162 1021 A E L E 148 137 1 10 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo 
081.93 ,~gt~E~NtA~~~.u=~s?J~l: WASTE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH MANU 081.93 PULPES DE BETIERAVES; DRECHES DE BRASSERIE 
BL: CONF. RESIDUES FROM THE MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE OTHER THAN CONCENTRATED STEEPING LIQUORS B L: CONF. LES RESIDUS DE L'AMIOONNERIE DU MAIS, AUTRE QUE EAUX DE TREMPE CONCENTREES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR RESIDUES FROM THE MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE ~EXCLUDING CONCENTRATED DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DUMAIS, AUTRE QUE EAUX DE TREMPE CONCENTREES AVEC 
: STEEPING LIQUORS), OF A PROTEIN CONTENT, CALCULATED ON THE DRY PRODUCT, EXCEEDING 40% BY WEIG T : PROTEINES DE PLUS DE 40 % 
001 FRANCE 66826 1294 
326834 
30533 6666 28292 39 001 FRANCE 2711 468 
40981 
803 1095 333 12 
002 BELG.-LUXBG. 522015 4087 5600 184449 
190948 
1045 002 BELG.-LUXBG. 54658 175 22 13278 
8766 
202 




003 PAYS-BAS 70773 11160 50583 194 
5075 
70 
16 004 FR GERMANY 119655 
3094 
73689 10467 3133 60 004 RF ALLEMAGNE 16321 
578 
10510 568 134 18 











1775 006 UTD. KINGDOM 102388 2324 13556 67583 
125S 
006 ROYAUME-UNI 15624 203 1834 11587 




007 IRLANDE 261 1 20 
6 
1 
11 008 DENMARK 19964 4587 8849 8484 
2741 211 
008 DANEMARK 4081 1318 1441 1305 
924 52 028 NORWAY 4780 80 742 1006 028 NORVEGE 1590 28 231 355 
030 SWEDEN 15440 2438 3474 
24 
2168 6980 380 030 SUEDE 5239 742 1040 
1 
1063 2316 78 
032 FINLAND 5941 551 1126 4199 
51 
36 5 032 FINLANDE 2501 229 372 1879 
17 
14 6 
036 SWITZERLAND 27852 3692 13962 312 9565 270 036 SUISSE 9431 1421 4716 41 3163 73 
038 AUSTRIA 8427 2241 3927 65 194 
392 
038 AUTRICHE 1620 479 1123 6 12 
112 040 PORTUGAL 6536 
24 
745 28 5371 040 PORTUGAL 2071 
1:i 
201 15 1743 
042 SPAIN 1330 1306 042 ESPAGNE 752 739 
062 CZECHOSLOVAK 258 11 247 
so:i 
062 TCHECOSLOVAQ 134 1 133 as 066 ROMANIA 983 380 
1197 1200 
066 ROUMANIE 147 58 
215 20S 247 CAPE VERDE 2397 
1S 604 28526 
247 CAP-VERT 424 s • 146 165 400 USA 29280 121 10 
17 
400 ETATS-UNIS 383 56 7 
2 736 TAIWAN 2806 2789 
377 
736 T'AI-WAN 984 982 
112 740 HONG KONG 377 
1414 
740 HONG-KONG 112 
415 977 SECRET CTRS. 1414 977 SECRET 415 
1000 W 0 R L D 1995735 451080 877658 84623 321669 225387 20871 13026 1421 . 1000 M 0 N DE 193283 17243 116192 2079 41220 9540 5073 1781 155 
1010 INTRA-EC 1888290 440604 848157 55087 297457 222878 10314 13001 812 . 1010 INTRA-cE 167295 13903 106331 1762 32613 9300 1595 1775 16 
1011 EXTRA-EC 106005 9062 29501 29557 24211 2483 10557 25 609 . 1 011 EXTRA-cE 25572 2926 9860 317 8607 239 3478 6 139 
1020 CLASS 1 97708 9051 25933 28954 22625 61 10475 609 . 1020 CLASSE 1 23644 2924 8598 227 8272 23 3461 139 
1021 EFTA COUNTR. 66973 9001 23976 428 22502 51 10419 
2s 
596 . 1021 A E L E 22453 2900 7682 62 8216 17 3440 
6 
136 
1030 CLASS 2 7056 2941 1586 2422 82 . 1030 CLASSE 2 1645 1071 336 216 16 
1031 ACP (60a 2427 
11 627 so:i 
1197 1200 30 
. 1031 ACP ~w 429 
1 191 as 215 209 5 1040 CLASS 1241 . 1040 CLAS 3 281 
081.94 WINE LEES; ARGOL 081.94 LIES DEVIN; TARTRE BRUT 
004 FR GERMANY 1784 
18 
1172 474 138 004 RF ALLEMAGNE 177 
7 
120 52 5 
005 ITALY 2289 2271 005 ITALIE 675 668 
040 PORTUGAL 460 
191 
480 040 PORTUGAL 171 
92 
171 
042 SPAIN 2768 2577 
200 
042 ESPAGNE 1045 953 
196 062 CZECHOSLOVAK 200 
tt88 
062 TCHECOSLOVAO 196 
552 732 JAPAN 1403 215 732 JAPON 841 89 
1000 W 0 R L D 9958 297 7705 978 978 . 1000 M 0 N DE 3002 131 2471 356 44 
1010 INTRA-EC 5021 106 3443 494 978 , 1010 INTRA-cE 931 38 788 61 44 
1011 EXTRA-EC 4937 191 4262 484 , 1011 EXTRA-cE 2072 93 1884 295 
1020 CLASS 1 4719 191 4244 284 . 1020 CLASSE 1 1866 92 1675 99 
1021 EFTA COUNTR. 549 480 69 . 1021 A E L E 181 171 10 
1040 CLASS 3 200 200 . 1040 CLASSE 3 196 196 
081.99 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, N.E.S. 081.99 PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES,SUCREES 
001 FRANCE 144453 33065 
4807S 
10803 12368 80828 4714 94 2581 001 FRANCE 77969 23480 
30300 
5224 8161 25447 13675 65 1917 
002 BELG.-LUXBG. 264663 55969 565 158126 
115375 
1326 193 405 
3000 
002 BELG.-LUXBG. 140817 33575 652 71521 
39246 
4277 190 302 
422 003 NETHERLANDS 720858 580142 14053 514 
76092 
2428 2403 2943 003 PAYS-BAS 172041 117890 8409 558 
40867 
2084 1383 2049 
004 FR GERMANY 134142 
21361 
24540 1326 18966 7974 58 5186 004 RF ALLEMAGNE 86925 
16628 
17637 1227 11864 13564 71 1695 
005 ITALY 277395 191764 
86 
53020 10161 927 19 143 005 ITALIE 224901 160132 
227 
39162 7478 1386 13 102 
2 006 UTD. KINGDOM 176262 49655 18890 40966 4649 
46685 
47981 14035 006 ROYAUME-UNI 91350 17199 13463 18466 3077 
29537 
36638 2278 
007 IRELAND 86409 3700 1258 239 34171 242 
20 
114 007 IRLANDE 36668 1505 222 170 5035 121 
2s 
78 
008 DENMARK 68221 48724 5074 48 11099 1383 1873 
310 
008 DANEMARK 30202 16032 3651 43 7104 1275 2072 
210 ·! 009 GREECE 30742 3720 4503 6226 13122 1525 1334 2 009 GRECE 19354 2675 3147 3079 7484 1117 1638 4 
024 ICELAND 37197 9525 42 13 314 27303 024 ISLANDE 7410 1989 14 4 230 5173 
025 FAROE ISLES 4261 
5528 1151 :i 288 31 
10 
4 
4251 025 ILES FEROE 949 




028 NORWAY 11670 1461 3204 028 NORVEGE 8090 960 1901 
030 SWEDEN 72930 18457 4782 
18 
6600 304 2914 318 39555 030 SUEDE 29016 11225 3172 
35 
4105 226 2903 157 7228 
032 FINLAND 9750 6208 134 1505 2 124 
695 
1759 032 FINLANDE 4666 2413 280 687 37 730 
347 
504 
036 SWITZERLAND 40615 17003 14664 482 5891 73 1673 134 036 SUISSE 33750 14583 11676 319 4172 218 2341 94 
038 AUSTRIA 27676 23569 3634 22 78 23 340 
1 
10 038 AUTRICHE 17299 13298 2961 16 148 78 771 
1 
27 
040 PORTUGAL 10648 476 1618 102 6165 1423 840 23 040 PORTUGAL 8325 527 1406 122 4119 1024 1074 52 
042 SPAIN 5053 1930 1758 880 68 215 197 3 2 042 ESPAGNE 6479 1570 1684 496 36 1171 1509 6 7 
044 GIBRALTAR 236 sa 40 2 4 127 230 58 044 GIBRALTAR 364 46 4:i 2 3 3S 359 2:i 046 MALTA 1439 5 181 960 046 MALTE 869 5 121 592 
048 YUGOSLAVIA 2351 197 109 1941 97 2 5 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 2420 801 316 1151 78 15 59 
1 052 TURKEY 5167 307 25 501 4305 26 052 TURQUIE 3256 460 79 151 2533 12 
056 SOVIET UNION 506195 448861 1 7213 13290 10 36820 056 U.R.S.S. 113122 98302 1 5682 2656 16 6465 




7 IS 13 058 RD.ALLEMANDE 871 3168 810 6 46 11 15 060 POLAND 12031 49 1603 
131 
060 POLOGNE 3867 58 624 









064 HUNGARY 19682 13253 766 3662 247 064 HONGRIE 13191 6882 1996 3168 341 
066 ROMANIA 93 15 30 44 
:i 
4 066 ROUMANIE 208 74 86 25 
19 
23 
068 BULGARIA 2870 2112 433 315 7 068 BULGARIE 2292 814 1188 168 103 
070 ALBANIA 345 40 299 6 
17:i t68 201 
070 ALBANIE 266 21 170 75 
154 47 139 202 CANARY ISLES 591 8 38 3 202 CANARIES 387 17 26 4 
204 MOROCCO 2537 18 1099 1338 82 204 MAROC 1878 58 1456 316 3 45 
163 
164 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mbo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mbo 
081.99 081.99 




208 ALGERIE 36573 2795 1430 
5i 
4627 27721 
5 212 TUNISIA 2605 207 821 915 640 
i 82993 
212 TUNISIE 2802 97 1549 592 508 ; 17575 216 LIBYA 380020 7189 
6159 
242151 10146 36993 547 
947 
216 LIBYE 92015 1840 
43Hi 
61137 3707 7578 177 
365 220 EGYPT 20886 4651 1204 ')':1-::t'l 53~~ 1~~ 220 EGYPTE 1311B 2555 1708 1381 2473 319 224 SUDAN 1466 1015 
513 
~368 224 SOUDAN 830 586 
330 
166 30 48 
248 SENEGAL 700 
358 126 
159 28 246 SENEGAL 477 
152 43 
74 73 
264 SIERRA LEONE 730 
409 2106 
246 264 SIERRA LEONE 318 
133 569 
123 
268 LIBERIA 5976 18 3443 
i 
268 LIBERIA 1721 11 1008 




272 COTE IVOIRE 716 4 699 
12 
11 
52 24 276 GHANA 1830 169 
204 
109 1305 276 GHANA 1138 84 
113 
63 903 
280 TOGO 578 202 170 2 280 TOGO 253 102 37 1 
284 BENIN 2421 
1077 
2421 
72 1929 8254 9029 2 
264 BENIN 431 
510 
431 
240 879 3537 58 Hi 44 288 NIGERIA 22942 2579 288 NIGERIA 12596 1568 
302 CAMEROON 4261 17 3378 1 2 863 302 CAMEROUN 1935 8 1505 7 2 413 
314 GABON 7258 7258 314 GABON 2005 2005 




318 CONGO 1235 
117 
1235 
179 322 ZAIRE 609 29 
32 wi 
322 ZAIRE 324 28 
30 268 346 KENYA 187 1 6 346 KENYA 348 50 
352 TANZANIA 71 
7514 300 
71 352 TANZANIE 145 
5 3713 6i 
145 
372 REUNION 7814 
i 4 
372 REUNION 3779 
2 7 373 MAURITIUS 81 
300 
69 7 373 MAURICE 101 4 86 2 
378 ZAMBIA 339 
204 7 1490 
9 30 378 ZAMBIE 379 187 
165 1i 1409 
42 150 
390 SOUTH AFRICA 2155 138 255 61 
13 12 
390 AFR. DU SUD 2315 230 207 293 
35 27 400 USA 3784 1311 21 20 2273 42 92 400 ETATS-UNIS 14518 9911 399 42 2679 1232 193 
404 CANADA 1276 836 86 12 248 8 75 11 404 CANADA 2184 1190 278 28 301 257 107 23 
406 GREENLAND 235 
959 3 3 
235 406 GROENLAND 126 
904 a4 43 126 412 MEXICO 965 
500 
412 MEXIQUE 1031 
31i 428 EL SALVADOR 631 131 428 EL SALVADOR 381 70 




448 CUBA 159 144 
135 
15 
66 456 DOMINICAN R. 297 60 110 456 REP.DOMINIC. 331 63 67 
458 GUADELOUPE 5506 5461 45 458 GUADELOUPE 2226 2197 29 
462 MARTINIQUE 3078 
2 
2970 108 
26 170 i 
462 MARTINIQUE 1660 
23 
1588 72 
7 146 3 472 TRINIDAD,TOB 201 
12 
2 472 TRINIDAD,TOB 181 
9 
2 
476 NL ANTILLES 125 1 
120 





480 COLOMBIA 1439 368 1 950 
57 2 22 
480 COLOMBIE 1385 520 40 727 
2 25 484 VENEZUELA 1575 95 49 183 1167 484 VENEZUELA 1722 391 111 150 914 129 











14 500 ECUADOR 891 
2 
479 500 EQUATEUR 1082 
30 
521 
14 504 PERU 101 57 42 504 PERDU 190 114 32 
508 BRAZIL 1305 1240 4 61 
1 i 
508 BRESIL 927 831 42 54 
9 512 CHILE 2428 197 120 2100 512 CHILl 1780 172 100 1499 




520 PARAGUAY 178 96 
34 27 
82 
2 524 URUGUAY 189 72 80 524 URUGUAY 159 38 58 




528 ARGENTINE 540 117 16 47 349 
487 
11 
i 17 28 600 CYPRUS 8495 1117 863 6 2073 3284 600 CHYPRE 4855 560 377 23 1107 2255 
604 LEBANON 1943 42 635 143 822 84 217 604 LIBAN 1317 69 367 116 429 156 180 
608 SYRIA 2611 3 85 2307 201 15 
i 
608 SYRIE 2198 220 219 1624 126 9 
612 IRAQ 11194 4203 2 65 3475 3448 
1020 
612 IRAK 6251 2007 2 228 1954 2060 
1513 404 616 IRAN 13294 3049 20 120 3510 5179 396 616 IRAN 8266 1615 23 97 1991 2623 
624 ISRAEL 1255 464 262 5 484 7 26 7 624 ISRAEL 1936 524 793 19 484 76 29 11 
628 JORDAN 32913 8017 1458 182 18612 1113 3531 
5 6 
628 JORDANIE 15889 3339 749 161 9541 481 1615 3 
35 1 632 SAUDI ARABIA 60234 4274 477 192 41216 13283 781 632 ARABIE SAOUD 23424 1620 533 112 15639 4272 1190 23 
636 KUWAIT 11648 1754 847 4506 4257 37 247 636 KOWEIT 6197 850 552 3005 1594 18 178 
3 
I 640 BAHRAIN 3551 21 3319 
1600 





644 QATAR 3042 
178 322 
1400 42 644 QATAR 864 
118 224 
253 48 
647 U.A.EMIRATES 1045 39 87 419 647 EMIRATS ARAB 865 42 128 353 
649 OMAN 2021 35 241 602 357 786 
3100 
649 OMAN 633 17 92 
4 
208 68 248 
770 652 NORTH YEMEN 23189 2389 1734 
2 
14853 1110 3 652 YEMEN DU NRD 6827 660 567 4423 399 4 
656 SOUTH YEMEN 534 399 
48 
11 100 22 656 YEMEN DU SUD 169 74 
74 
8 3 50 34 
662 PAKISTAN 186 62 
7 
43 2 31 662 PAKISTAN 291 110 
39 
31 5 71 









680 THAILAND 846 358 151 134 86 680 THAILANDE 2862 2048 110 93 103 
700 INDONESIA 570 327 46 85 95 6 11 
2 
700 INDONESIE 570 365 51 60 36 53 5 
7 701 MALAYSIA 853 261 113 4 38 8 427 701 MALAYSIA 1084 385 105 14 25 154 394 
706 SINGAPORE 2143 552 186 442 395 54 514 706 SINGAPOUR 2592 415 445 897 215 44 576 
708 PHILIPPINES 872 83 78 51 365 216 79 708 PHILIPPINES 2435 235 127 35 948 269 821 
720 CHINA 53 16 1 1 17 3 15 720 CHINE 268 145 17 9 27 54 16 




728 COREE DU SUD 617 333 79 
BB 
8 197 
7i 16 732 JAPAN 1012 642 175 19 28 732 JAPON 2125 1012 380 22 536 
736 TAIWAN 1027 378 445 4 107 33 60 736 T'AI-WAN 1775 322 564 60 79 275 455 
740 HONG KONG 459 160 140 5 59 1 94 
9 
740 HONG-KONG 1152 879 97 22 44 3 107 
20 BOO AUSTRALIA 226 57 3 4 1 13 139 BOO AUSTRALIE 1590 469 96 17 10 386 592 
804 NEW ZEALAND 31 2 
40i i 
29 804 NOUV.ZELANDE 296 18 2 1 
i 
275 
809 N. CALEDONIA 404 1 1 809 N. CALEDONIE 345 3 341 
i 822 FR.POL YNESIA 920 870 50 822 POL YNESIE FR 654 625 28 
1000 W 0 R L D 3516449 1419407 398374 277848 567507 469789 101262 51884 144372 86006 1000 M 0 N DE 1450039 433237 299556 84868 284191 156608 101507 39024 32986 18062 
1010 INTRA-EC 1903142 796335 308161 19806 398963 233129 67262 50769 25717 3000 1010 INTRA-CE 880227 228984 236961 11180 197801 89624 68232 38390 8631 424 
1011 EXTRA-EC 1613306 623072 90214 258042 168544 236660 33999 1114 118655 83006 1011 EXTRA-CE 569812 204253 62596 73687 86390 66984 33275 634 24355 17638 
1020 CLASS 1 237540 86252 28455 3646 25448 6863 9502 1108 76266 1020 CLASSE 1 146006 64013 23759 2344 18240 7974 13082 618 15976 
1021 EFTA COUNTR. 210481 80765 25983 627 20567 1868 7665 1019 71987 . 1021 A E L E 108578 48285 20260 499 13430 1597 9009 518 14980 
17638 1030 CLASS 2 832970 61203 59864 252291 130537 216471 24167 6 5425 83006 1030 CLASSE 2 288263 30009 34301 70438 58499 56120 19422 16 1820 
1031 ACP (60j 54451 3396 21030 165 6070 12258 11469 2 61 1031 ACP (6~ 25821 1813 8397 325 2233 5068 7906 6 73 
1040 CLASS 542795 475616 1894 2105 12559 13326 331 36964 1040 CLASS 3 135543 110230 4536 905 9651 2891 771 6559 
---------- -------------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EXXaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EAXaoa 
091.30 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 091.30 SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET DE VOLAILLES 
001 FRANCE 4647 2436 
3572 
24 1073 1094 20 
26 
001 FRANCE 2542 1379 
1795 
12 591 542 18 




002 BELG.-LUXBG. 9139 6235 1084 
549 
14 
6 003 NETHERLANDS 39848 38088 446 
4:i 2238 
192 74 003 PAYS-BAS 20393 19412 233 
26 1794 
161 32 
004 FR GERMANY 4737 
25i 
98 214 49 2095 004 RF ALLEMAGNE 3567 
116 
161 112 29 1445 
005 ITALY 252 
15398 6634 
1 
32616 12i 9960 
005 ITALIE 117 
9172 4307 
1 
1922:i 74 6415 006 UTD. KINGDOM 146409 22984 58696 
299 
006 ROYAUME-UNI 88402 13530 35681 
282 007 IRELAND 678 221 19 139 007 lALANDE 492 114 12 84 
008 DENMARK 2504 2503 1 
1:i 2 
008 DANEMARK 1290 1290 




030 SUEDE 148 132 
500 10 046 MALTA 895 
800 1480 
046 MALTE 510 
5o6 979 048 YUGOSLAVIA 3261 981 
so6 
048 YOUGOSLAVIE 2140 655 
604 058 GERMAN DEM.R 1050 
106 
144 
607 25 4322 
058 RD.ALLEMANDE 681 
1o:i 
77 
404 32 3035 060 POLAND 21075 16012 3 060 POLOGNE 14558 10982 2 
062 CZECHOSLOVAK 880 484 396 062 TCHECOSLOVAQ 592 360 232 
i 330 ANGOLA 77 
49:i 
77 330 ANGOLA 115 
42i 
114 
372 REUNION 493 
700 5019 
372 REUNION 421 
486 3558 448 CUBA 5719 
269 
448 CUBA 4044 
215 458 GUADELOUPE 269 
4 
458 GUADELOUPE 215 




462 MARTINIQUE 222 
8 
219 
6 512 CHILE 711 698 512 CHILl 410 396 
516 BOLIVIA 330 
8 i 
330 516 BOLIVIE 183 
9 2 
183 
732 JAPAN 979 970 
5 1:i 
732 JAPON 810 799 
4 1i 740 HONG KONG 705 687 740 HONG-KONG 514 499 
1000 W 0 R L D 254909 80249 20607 25424 70266 40901 716 137 16609 . 1000 M 0 N DE 151987 • 42852 12269 17134 43375 24600 633 80 11044 
1010 INTRA-EC 217416 79097 19513 6796 64187 34955 577 137 12154 . 1010 INTRA-CE 126003 42076 11361 4407 39247 20427 503 80 7902 
1011 EXTRA-EC 37478 1152 1094 18612 6079 5947 139 4455 . 1011 EXTRA-CE 25968 775 908 12713 4127 4173 130 3142 
1020 CLASS 1 5560 1038 2 1B96 2489 20 2B B7 1020 CLASSE 1 3753 663 5 11BO 1B06 10 23 66 
1021 EFT A COUNTR. 372 229 1 40 5 18 79 1021 A E L E 249 146 2 25 4 14 58 
1030 CLASS 2 3195 B 1091 77 1BB7 
5927 
B6 46 1030 CLASSE 2 2342 9 903 114 1199 
416:i 
75 42 
1040 CLASS 3 2B722 106 16639 1703 25 4322 1040 CLASSE 3 19874 103 11419 1122 32 3035 
091.41 MARGARINE 091.41 MARGARINE 
001 FRANCE 45966 3476 
914 
1190 40039 143 111B 001 FRANCE 36306 3075 
55:i 
1077 3106B 164 922 




6 1574 002 BELG.-LUXBG. 11B63 4611 5524 
1652 
11 1164 




003 PAYS-BAS 4016 2321 2 
50 B574 
23 17 
004 FR GERMANY 17905 
5365 
241 75 3906 672 631 004 RF ALLEMAGNE 12601 
524i 
274 2507 635 560 1 









006 UTD. KINGDOM 3715B 154 90 30245 111 
1340 
6029 006 ROYAUME-UNI 311B5 266 92 25070 92 
1128 
5328 









009 GREECE 546 100 248 15 009 GRECE 735 95 34B 11 
025 FAROE ISLES 17B 
192 2 
17B 025 I LES FE ROE 158 
27i :i 
15B 
036 SWITZERLAND 194 
7 2 15i 
036 SUISSE 274 
2 126 03B AUSTRIA 467 306 1 03B AUTRICHE 500 366 5 1 
044 GIBRALTAR 116 
8 
2 114 044 GIBRALTAR 148 
6 
2 146 
046 MALTA B2 
1378 g:j 2166 3i 74 :i 42i 
046 MALTE 118 
1057 15:i 14B9 40 
112 
:i 297 060 POLAND 5309 94B 269 060 POLOGNE 391B 643 236 
202 CANARY ISLES 4B9 336 99 30 
22:i 
24 202 CANARIES 573 436 86 31 
369 
20 




252 GAMBlE 3B2 
4 
13 
10 264 SIERRA LEONE 6BO 143 520 264 SIERRA LEONE 955 179 762 
26B LIBERIA 466 
16 
327 135 4 268 LIBERIA 542 
25 
302 237 3 





1017 9B4 5o2 





1560 B6i 1025 2BB NIGERIA B6B1 
157 
818 4B19 2B8 NIGERIA 12790 
170 
1037 76B7 
302 CAMEROON 206B 1911 302 CAMEROUN 2243 2073 
314 GABON 130 10B 22 314 GABON 179 153 26 




31B CONGO 1073 73 
5o6 
1000 




330 ANGOLA 2015 
7 
1509 
32:i 355 SEYCHELLES 193 355 SEYCHELLES 330 
372 REUNION 493 493 
60i 
372 REUNION 764 764 
640 406 GREENLAND 601 
128 
406 GROENLAND 640 
225 413 BERMUDA 12B 
16 
413 BERMUDES 225 
15 421 BELIZE 133 117 421 BELIZE 313 29B 
451 WEST INDIES 112 
429 
52 60 451 INDES OCCID. 11B 
564 
46 72 
45B GUADELOUPE 4BO 51 458 GUADELOUPE 616 52 
462 MARTINIQUE 473 374 99 
32 2 
462 MARTINIQUE 590 509 B1 
35 i 476 NL ANTILLES 1082 
B5 
1048 476 ANTILLES NL 1561 
106 
1525 
496 FR. GUIANA B5 
5 3i 452 2 
496 GUYANE FR. 106 
5 34 556 4 600 CYPRUS 490 
45 
600 CHYPRE 599 
4i 604 LEBANON 594 547 2 604 LIBAN 540 495 4 
60B SYRIA 134 134 
74i 
60B SYRIE 12B 12B 
8B2 616 IRAN 1791 9 25 1050 145 616 IRAN 1792 1i 3i 910 194 632 SAUDI ARABIA 661 198 2B4 632 ARABIE SAOUD 647 15B 253 
636 KUWAIT 387 
1:i 
232 25 130 636 KOWEIT 330 
16 
1 179 37 113 
640 BAHRAIN 156 
8 
20 69 54 640 BAHREIN 173 9 17 B9 51 647 U.A.EMIRATES 211 
:i 
13 60 130 647 EMIRATS ARAB 252 
4 
11 114 11B 
649 OMAN 651 3 111 50 4B4 649 OMAN 602 6 BO 57 455 
706 SINGAPORE 150 B 51 44 47 706 SINGAPOUR 120 8 34 46 32 
740 HONG KONG 1505 742 761 2 
5 
740 HONG-KONG 127B 585 691 2 
6 BOO AUSTRALIA 542 1 536 BOO AUSTRALIE 53B 2 530 
B01 PAPUA N.GUIN 96 96 B01 PAPOU-N.GUIN 153 153 
1000 W 0 R L D 165427 17969 3381 1457 65718 48201 11517 1527 15096 561 1000 M 0 N DE 146184 18210 3861 1287 54121 36666 15701 1885 13313 1140 
1010 INTRA-EC 130297 15376 1305 97 52700 47857 2477 507 9977 1 1010 INTRA-CE 105419 15652 981 65 41312 36258 2339 322 8488 2 
1011 EXTRA-EC 35083 2593 2076 1313 13018 344 9040 1020 5119 560 1011 EXTRA-CE 40721 2558 2880 1177 12809 408 13362 1563 4826 1138 





Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~doa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
091.41 091.4t 
1021 EFTA COUNTR. 825 510 
197:i 
24 18 3 2 
1017 
268 . 1021 A E L E 907 657 
271:i 
16 18 5 2 
1560 
209 
1029 1030 CLASS 2 27855 693 330 10742 309 8579 3708 504 1030 CLASSE 2 34735 831 510 11241 363 12863 3625 
1031 ACP (60a 14544 309 483 1 4511 242 6446 1017 1033 502 18~6 ~f.~~~\P 3 19983 336 620 3 50fi6 301 10182 1560 890 i025 1040 CLASS 5336 1381 93 948 2189 31 270 3 421 3941 1060 153 643 1508 40 237 3 297 
091.49 IIIITATiON LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS, N.E.S. 091.49 SIMIL~SAINDOUX,AUT.GRAISSES ALIMENT. NDA. 
001 FRANCE 13512 10728 
24 
609 2170 5 
16 
001 FRANCE 11477 8273 
15 
1349 1850 5 




002 BELG.-LUXBG. 3605 2065 1491 
15148 
18 
4i 003 NETHERLANDS 29847 4874 87 
42 2142 115 
2 
i 
003 PAYS-BAS 18408 3117 100 
17 1424 14:i 
2 
2 004 FR GERMANY 3003 
2702 
22 680 1 004 RF ALLEMAGNE 2175 
1730 
28 560 1 
005 ITALY 3088 74 
1050 
31 160 1 
3152 





006 UTD. KINGDOM 10811 557 1 589 5480 
47:i 
2 006 ROYAUME-UNI 7437 356 538 3275 
462 
3 
007 IRELAND 473 
2252 10 
007 IRLANDE 462 
1615 14 008 DENMARK 2262 
296 2 :i 
008 DANEMARK 1629 
22:i i 4 009 GREECE 5228 4849 78 
:i 
009 GRECE 3786 3493 65 
4 030 SWEDEN 304 1 
135 
300 030 SUEDE 996 2 
8:i 
990 
038 AUSTRIA 331 196 
2595 
038 AUTRICHE 240 157 
8486 056 SOVIET UNION 2595 
77 2 42 2 
056 U.R.S.S. 8486 
ni i 55 2 060 POLAND 136 
102i 90 
13 060 POLOGNE 154 
966 184 
18 
220 EGYPT 9084 1000 6973 220 EGYPTE 7787 566 6071 
224 SUDAN 239 239 
360 565 
224 SOUDAN 210 210 
360 685 288 NIGERIA 2980 
466 
2055 288 NIGERIA 3044 
358 
1999 
330 ANGOLA 467 
240 
1 330 ANGOLA 359 
187 
1 
334 ETHIOPIA 240 
376 
334 ETHIOPIE 187 
130i 390 SOUTH AFRICA 385 9 
36 
390 AFR. DU SUD 1311 10 
105 400 USA 214 36 
30 
142 400 ETATS-UNIS 566 31 
36 
430 
476 NL ANTILLES 99 65 4 
2 
476 ANTILLES NL 115 74 5 




600 CHYPRE 250 
:i 
217 30 
:i 604 LEBANON 9265 9252 7 604 LIBAN 8614 8596 12 
612 IRAQ 7527 
i 
7422 105 612 IRAK 7169 
i 
6776 393 
632 SAUDI ARABIA 1025 1024 632 ARABIE SAOUD 1104 1103 
636 KUWAIT 1296 1296 636 KOWEIT 1269 1269 
644 QATAR 1377 1377 
9 
644 QATAR 1622 1622 
9 647 U.A.EMIRATES 324 315 647 EMIRATS ARAB 288 279 
652 NORTH YEMEN 1350 1350 652 YEMEN DU NRD 1100 1100 
656 SOUTH YEMEN 8040 8040 
29 
656 YEMEN DU SUD 5911 5911 
79 701 MALAYSIA 195 166 701 MALAYSIA 225 146 
1000 W 0 R L D 121666 29331 1260 2410 46172 33785 4744 3204 598 162 1000 M 0 N DE 103017 21293 827 1743 41142 21245 12983 2770 722 292 
1010 INTRA-EC 72993 28549 206 1388 5364 33504 617 3204 18 123 1010 INTRA-CE 51061 20649 197 776 4912 20926 632 2770 19 180 
1011 EXTRA-EC 48675 784 1054 1022 40788 281 4127 580 39 1011 EXTRA-CE 51955 643 630 967 36230 319 12351 703 112 
1020 CLASS 1 1379 206 1 83 161 885 5 38 1020 CLASSE 1 3283 169 3 78 98 2821 6 108 
1021 EFTA COUNTR. 709 205 1 
1022 
25 161 314 3 . 1021 A E L E 1301 167 3 
967 
23 98 1006 4 
:i 1030 CLASS 2 44568 501 1051 40664 121 634 573 2 1030 CLASSE 2 40031 397 626 36096 220 1026 696 
1031 ACP (60a 3814 20 2 2865 362 565 . 1031 ACP (6\P 3763 13 3 2698 364 685 
1040 CLASS 2731 77 2 42 2608 2 1040 CLASS 3 8640 78 1 55 8504 2 
098.0t HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 098.0t PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 









002 BELG.-LUXBG. 704 101 1 
4 
15 002 BELG.-LUXBG. 930 227 3 
16 
32 






003 PAYS-BAS 131 75 5 6 
20i 
29 
6 004 FR GERMANY 235 
8 
4 18 77 004 RF ALLEMAGNE 647 
37 
39 5 77 319 




005 ITALIE 255 3 
i 6 
56 159 
6 006 UTD. KINGDOM 187 38 139 
1115 
006 ROYAUME-UNI 268 53 202 
242i 007 IRELAND 1115 
24 
007 lALANDE 2422 1 
038 AUSTRIA 24 
8i 7i 14 4 
038 AUTRICHE 157 157 
3i 45 4i 5 060 POLAND 211 41 060 POLOGNE 239 117 




204 MAROC 390 
2 
390 
2 330 ANGOLA 15 13 330 ANGOLA 259 255 
372 REUNION 75 75 372 REUNION 209 209 
458 GUADELOUPE 84 84 458 GUADELOUPE 179 179 




462 MARTINIQUE 286 
4 
286 
136 612 IRAQ 64 23 
6i 
612 IRAK 193 53 
1120 708 PHILIPPINES 61 708 PHILIPPINES 1120 
1000 W 0 R L D 4566 1316 1250 187 273 44 1428 22 43 3 1000 M 0 N DE 10737 2352 2069 1854 509 301 3478 63 105 6 
1010 INTRA-EC 3333 1151 616 8 252 35 1266 2 
4:i 
3 1010 INTRA-CE 6313 1938 671 17 455 228 2992 6 
1os 
6 
1011 EXTRA-EC 1231 164 635 177 21 9 162 20 . 1011 EXTRA-CE 4416 414 1399 1829 54 73 485 57 
1020 CLASS 1 147 74 22 16 5 3 24 3 1020 CLASSE 1 435 230 54 17 9 43 75 7 









1030 CLASS 2 871 49 532 5 138 1030 CLASSE 2 3737 65 1313 1766 29 410 93 




1031 ACP (6\P 478 3 342 
45 4i 
1 132 
5 1040 CLASS 211 41 81 1040 CLASS 3 242 119 32 
098.02 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR IIATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRA 
TES 
098.02 EXTRAITS OU ESSENCES D.THE OU MATE;PREPAR. 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, OR FOR FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE OF NO 071.20 WICH ARE INCLUDED HERE NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, Nl POUR LES EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE OU'A L'ETAT SOLIDE DU NO 071.20 QUI SONT 
001 FRANCE 133 22 
1:i 
2 109 001 FRANCE 912 46 
36 
5 1 860 
004 FR GERMANY 53 
4 
2 38 004 RF ALLEMAGNE 282 
16 
6 3 237 
032 FINLAND 8 
5828 
4 032 FINLANDE 104 1 
26585 
87 
977 SECRET CTRS. 5828 977 SECRET 26585 
1000 W 0 R L D 6183 72 15 12 5828 2 232 22 . 1000 M 0 N DE 28560 217 63 36 26585 29 1520 1 109 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 ioeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»A<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»A<lOa 
098.02 09a.D2 
1010 INTRA-EC 238 56 13 4 2 163 . 1010 INTRA-CE 1445 173 37 11 29 1194 1 
109 1011 EXTRA-EC 117 15 2 8 70 22 . 1011 EXTRA-CE 529 45 24 25 326 
1020 CLASS 1 91 14 4 52 21 1020 CLASSE 1 426 41 4 5 269 107 
1021 EFT A COUNTR. 55 13 21 21 1021 A E L E 333 38 4 184 107 
098.03 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 098.03 FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
002 BELG.-LUXBG. 1017 86 821 76 
71 30 4 002 BELG.-LUXBG. 1116 100 911 63 122 41 1 003 NETHERLANDS 1079 772 175 
i 155 
59 2 003 PAYS-BAS 1058 670 219 
2 71i 45 2 004 FR GERMANY 516 
232 
146 61 80 73 004 RF ALLEMAGNE 578 
235 
194 111 136 59 
005 ITALY 591 191 2 1 164 1 005 ITALIE 679 207 8 1 227 1 
006 UTD. KINGDOM 553 39 485 6 7 
260 
16 006 ROYAUME-UNI 847 38 785 2 16 
874 
6 
007 IRELAND 265 4 
15i 
1 007 IRLANDE 880 3 
200 
2 1 
008 DENMARK 217 50 16 Hi 008 DANEMARK 272 45 27 20 030 SWEDEN 138 5 70 47 030 SUEDE 296 13 142 
i 
121 
032 FINLAND 218 8 13 
9 
59 138 032 FINLANDE 433 4 20 218 190 
036 SWITZERLAND 250 18 215 7 1 036 SUISSE 327 19 283 7 18 
038 AUSTRIA 180 137 9 20 14 
5 
038 AUTRICHE 138 110 10 9 9 
2 042 SPAIN 146 52 75 14 042 ESPAGNE 161 40 111 8 
062 CZECHOSLOVAK 147 
27 
147 
2 26 44 
062 TCHECOSLOV AQ 274 
39 
274 
2 54 30 202 CANARY ISLES 102 3 202 CANARIES 129 4 
248 SENEGAL 232 232 
4 
248 SENEGAL 182 182 
9 272 IVORY COAST 70 66 272 COTE IVOIRE 102 93 
314 GABON 83 
36 
83 
14 i 56 
314 GABON 107 
5i 
107 
17 2 ?i 390 SOUTH AFRICA 144 37 390 AFR. DU SUD 202 61 
i 400 USA 2319 114 1333 8 1 863 
i 
400 ETATS-UNIS 3347 213 1761 19 1 1352 
404 CANADA 1051 58 502 17 473 404 CANADA 1852 103 504 26 1217 2 




732 JAPON 329 5 247 
:i 28 
77 
:i 800 AUSTRALIA 294 85 187 6 800 AUSTRALIE 561 149 360 18 
1000 W 0 R L D 10884 1812 5737 2 352 177 2371 433 . 1000 M 0 N DE 15581 1952 7620 6 280 329 4916 478 
1010 INTRA-EC 4328 1222 2002 1 248 148 613 94 . 1010 INTRA-CE 5553 1131 2560 2 162 266 1363 69 
1011 EXTRA-EC 6546 590 3727 103 29 1758 339 . 1011 EXTRA-CE 10021 822 5056 1 118 63 3552 409 
1020 CLASS 1 5093 531 2603 84 19 1597 259 1020 CLASSE 1 7962 729 3578 91 44 3183 337 
1021 EFTA COUNTR. 910 180 329 29 3 155 214 1021 A E L E 1378 160 493 
i 
16 8 423 278 
1030 CLASS 2 1286 59 963 14 11 160 79 1030 CLASSE 2 1757 92 1189 18 20 366 71 
1031 ACP (601 549 3 519 1 9 17 . 1031 ACP (6w 656 10 589 1 2 17 37 
1040 CLASS 168 161 6 1 1040 CLASS 3 302 289 9 4 
098.04 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 098.04 SAUCE S;CONDIMENTS ,ASSAISONNEMENTS,COMPOS. 
001 FRANCE 7795 548 
1045 
1340 4174 1297 435 
2 
1 001 FRANCE 10251 1249 
1400 
1733 4479 1901 887 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 17220 2721 439 12820 
2349 
190 3 002 BELG.-LUXBG. 23071 3904 413 16783 
2478 
564 4 3 
003 NETHERLANDS 7814 3986 44 826 
5080 
519 27 63 003 PAYS-BAS 9466 5364 131 414 
6024 
892 71 116 
004 FR GERMANY 33810 
1057 
353 12723 13227 1043 45 1339 004 RF ALLEMAGNE 36461 
1669 
549 7823 17749 2539 193 1584 
005 ITALY 2005 224 
4560 
218 414 92 
468 20i 
005 ITALIE 3188 429 
2852 
324 563 203 
85i 47:i 006 UTD. KINGDOM 12335 858 2243 1415 2590 
3052 
006 ROYAUME-UNI 14104 1025 3078 1604 4221 
4346 007 IRELAND 3435 178 2 52 59 92 
:i 
007 IRLANDE 4844 221 5 29 76 166 
2:i 
1 
008 DENMARK 2244 513 22 820 432 158 296 
17 
008 DANEMARK 2520 825 37 473 454 217 491 
42 009 GREECE 711 432 27 90 41 24 80 009 GRECE 1237 844 45 73 78 57 98 
024 ICELAND 355 19 2 10 2 226 96 024 ISLANDE 599 55 2 16 3 253 270 
025 FAROE ISLES 123 
59 65 62 1:i 
1 
4 
122 025 ILES FEROE 226 




028 NORWAY 848 
114 
100 545 028 NORVEGE 1702 
22:i 
170 1069 
030 SWEDEN 5262 213 582 2406 73 196 25 1653 030 SUEDE 6969 346 419 2962 79 407 74 2459 
032 FINLAND 1305 193 12 54 664 1 121 1 259 032 FINLANDE 2357 323 42 51 949 3 253 13 723 
036 SWITZERLAND 9340 6254 72 1762 598 18 633 3 036 SUISSE 8983 5483 127 1445 912 37 974 5 
038 AUSTRIA 1003 419 2 287 201 40 54 038 AUTRICHE 1542 854 3 205 266 62 152 
040 PORTUGAL 60 7 4 
15 
11 3 35 
:i 5 
040 PORTUGAL 175 54 9 
10 
22 8 82 
19 22 042 SPAIN 467 138 29 18 259 042 ESPAGNE 960 502 45 1 15 346 
044 GIBRALTAR 70 
20 14 90 5 
1 69 
15 
044 GIBRALTAR 110 
59 2i 6:i 1i 
3 107 
26 046 MALTA 536 392 046 MALTE 546 366 
062 CZECHOSLOVAK 437 26 21 33 352 5 
28 
062 TCHECOSLOV AQ 535 52 38 16 368 61 
3i 202 CANARY ISLES 215 46 1 69 17 54 202 CANARIES 247 82 2 33 20 79 
216 LIBYA 82 2 11 69 
500 
216 LIBYE 205 3 38 164 









228 MAURITANIA 37 
20 9 
228 MAURITANIE 109 









272 IVORY COAST 160 103 1 25 10 
i 
272 COTE IVOIRE 275 188 3 42 11 
2 288 NIGERIA 646 75 6 4 251 
12 
309 288 NIGERIA 1074 125 16 4 394 
1:i 
533 
302 CAMEROON 59 10 34 1 2 302 CAMEROUN 104 17 70 1 3 
314 GABON 60 45 1 14 314 GABON 134 106 2 26 
318 CONGO 76 58 1 17 318 CONGO 171 140 1 30 




322 ZAIRE 104 13 
i 
91 
7 372 REUNION 86 
30 
84 
4 :i 3i 4 





13:i 39 390 SOUTH AFRICA 362 
8B 
28 262 390 AFR. DU SUD 1103 1 50 6 644 
400 USA 706 24 308 115 
1i 
144 26 1 400 ETATS-UNIS 1650 74 242 686 257 
2:i 
296 91 4 
404 CANADA 549 15 173 54 134 158 4 404 CANADA 791 65 186 87 201 223 6 
406 GREENLAND 162 
145 i 
162 406 GROENLAND 285 
272 2 
285 
458 GUADELOUPE 146 458 GUADELOUPE 274 
462 MARTINIQUE 143 143 
309 79 i 
462 MARTINIQUE 209 209 




476 ANTILLES NL 697 
117 
2 
1:i 484 VENEZUELA 59 
3i 
42 484 VENEZUELA 203 
76 
73 
492 SURINAM 48 
56 
17 492 SURINAM 108 
112 
32 
496 FR. GUIANA 56 
44 i i i 
496 GUYANE FR. 112 
17i i 5 2 512 CHILE 47 
14 87 4 :i i 
512 CHILl 179 
26 67 6 4 600 CYPRUS 247 7 28 22 81 600 CHYPRE 378 24 52 29 166 4 
167 
168 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>-OOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa 
098.04 098.04 
604 LEBANON 196 64 42 65 1 6 17 1 604 LIBAN 331 112 78 112 1 9 18 1 




612 IRAK 560 55 399 91 
49 
15 
624 ISRAEL 74 1 2 624 ISRAEL ~6~ 46 1 1 5 93 3 628 JORDAN 5? 27 
49 5 2 
23 2 Hi 48 628 JORDANIE 97 4 54 35 27 632 SAUDI ARABIA 1435 283 
17 
847 185 632 ARABIE SAOUD 2229 494 6 
28 
1244 322 
636 KUWAIT 483 69 6 31 11 327 22 636 KOWEIT 641 124 12 26 20 396 35 
1 640 BAHRAIN 116 23 
10 
21 1 71 
7 6 
640 BAHREIN 184 38 1 27 3 114 
12 647 U.A.EMIRATES 378 104 19 7 225 647 EMIRATS ARAB 620 173 26 21 16 359 13 
649 OMAN 91 13 7 69 2 649 OMAN 149 23 11 112 3 
680 THAILAND 250 1 234 15 680 THAILANDE 193 5 165 23 
700 INDONESIA 60 52 2 6 700 INDONESIE 343 322 5 16 




701 MALAYSIA 187 2 
5 123 
26 159 
6 706 SINGAPORE 306 2 1 159 706 SINGAPOUR 466 9 2 321 




708 PHILIPPINES 182 58 2 11 22 
2 
89 
:i 732 JAPAN 136 33 17 4 14 65 732 JAPON 451 152 81 13 11 189 
736 TAIWAN 20 13 
10 1 7 
7 736 T"AI-WAN 109 77 
2:i 2 5 1 
32 




740 HONG-KONG 479 66 382 
2 800 AUSTRALIA 302 40 12 19 88 90 800 AUSTRALIE 785 157 55 40 163 83 285 
804 NEW ZEALAND 91 2 
75 
4 4 81 804 NOUV.ZELANDE 192 5 
186 1 
10 9 168 
809 N. CALEDONIA 77 
49 
1 1 809 N. CALEDONIE 190 1 2 
950 STORES,PROV. 49 950 AVIT.SOUTAGE 108 108 
1000 W 0 R L D 118036 18794 5932 24793 30025 20629 11899 875 4540 549 1000 M 0 N DE 150034 26295 9751 17779 37726 28165 20640 1917 7427 334 
1010 INTRA-EC 87369 10293 3960 20850 24240 20149 5707 546 1624 . 1010 INTRA-CE 105144 15101 5675 13810 29821 27353 10020 1144 2220 
334 1011 EXTRA-EC 30570 8501 1970 3847 5785 480 6193 329 2916 549 1011 EXTRA-CE 44699 11193 4070 3785 7905 812 10620 773 5207 
1020 CLASS 1 21551 7466 576 3243 4340 239 2887 107 2693 1020 CLASSE 1 29234 8652 1111 3065 5905 363 4925 393 4820 
1021 EFTA COUNTR. 18172 7164 204 2750 3952 151 1365 30 2556 . 1021 A E L E 22325 7406 404 2155 5201 223 2291 120 4525 
334 1030 CLASS 2 8518 1000 1367 553 1070 240 3295 222 222 549 1030 CLASSE 2 14774 2459 2911 655 1582 449 5620 380 384 
1031 ACP (60~ 2211 128 490 48 314 176 554 1 500 1031 ACP (6~ 3514 221 1089 65 519 335 978 3 304 
1040 CLASS 503 36 28 51 375 11 2 1040 CLASS 3 690 82 47 65 418 75 3 
098.05 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM 098.05 PREP.PR SOUPE S;SOUPES PREP. LIQ.SOL.POUDRE 
001 FRANCE 4184 333 
895 
128 999 2547 177 001 FRANCE 6520 865 
1257 
285 1417 3420 533 
002 BELG.-LUXBG. 33729 782 74 31642 
367 
136 002 BELG.-LUXBG. 43923 1916 154 40391 
759 
205 




003 PAYS-BAS 7273 4543 364 825 
8619 
782 
446 004 FR GERMANY 7056 
87 
292 239 1806 671 004 RF ALLEMAGNE 12475 
161 
554 485 1413 958 
005 ITALY 114 10 
633 
8 3 6 
173 
005 ITALIE 222 27 
1177 
12 6 16 
477 006 UTD. KINGDOM 2287 56 61 1342 22 
1627 
006 ROYAUME-UNI 3694 143 200 1626 71 




007 IRLANDE 2855 24 5 
87 
64 
12 008 DENMARK 678 332 27 55 232 008 DANEMARK 1168 594 42 174 259 
009 GREECE 188 131 5 8 44 
30 
009 GRECE 322 248 10 18 46 
146 024 ICELAND 92 8 6 48 024 ISLANDE 268 21 1 29 71 
025 FAROE ISLES 32 
62 12 65 3 252 14 
32 025 ILES FEROE 195 




028 NORWAY 419 11 028 NORVEGE 822 9 69 
030 SWEDEN 1210 197 74 28 27 871 13 030 SUEDE 1796 517 268 26 74 864 47 









036 SWITZERLAND 380 168 45 56 036 SUISSE 1119 632 50 164 
038 AUSTRIA 1011 901 29 3 11 
10 
67 038 AUTRICHE 2401 2275 36 7 21 Hi 62 042 SPAIN 958 87 
76 
504 2 355 042 ESPAGNE 1258 153 1 452 4 630 
043 ANDORRA 76 
62 213 
043 ANDORRE 261 1 260 
143 516 046 MALTA 275 
s9 :i 12 12 6 046 MALTE 659 201 10 26 14 30 060 POLAND 107 3 12 060 POLOGNE 309 3 25 




204 MAROC 934 
8 
934 
3 285 216 LIBYA 96 1 
28 
216 LIBYE 297 1 




2 220 EGYPTE 274 149 
ali 11 94 2 236 UPP~ VOLTA 100 11 236 HAUTE-VOLTA 208 28 
240 NIGE 135 79 56 
98 14 
240 NIGER 351 239 112 
169 25 264 SIERRA LEONE 189 
2 
1 76 264 SIERRA LEONE 351 
6 
2 155 




268 LIBERIA 1113 
1074 21 
1072 35 46 272 IVORY COAST 1801 1290 21 35 272 COTE IVOIRE 3626 2391 45 49 
280 TOGO 189 1 82 26 34 46 280 TOGO 454 3 264 42 73 72 
284 BENIN 152 
2842 
94 8 19 31 
185 
284 BENIN 394 
5906 
291 19 37 47 
209 288 NIGERIA 8782 5584 2 169 
20 
288 NIGERIA 14333 7849 9 360 
19 302 CAMEROON 631 26 
1 
583 2 302 CAMEROUN 1475 96 
1 
1349 11 
314 GABON 98 97 314 GABON 337 336 
318 CONGO 41 41 318 CONGO 133 133 
372 REUNION 84 
60 
84 
121 6 2 241 
372 REUNION 382 
102 
382 
257 10 4 344 390 SOUTH AFRICA 437 7 390 AFR. DU SUD 748 31 
400 USA 117 38 28 7 9 
2 
35 400 ETATS-UNIS 283 90 60 32 31 
4 
70 
404 CANADA 212 1 26 38 77 68 
39 
404 CANADA 736 7 62 171 283 209 
131 406 GREENLAND 39 
116 
406 GROENLAND 131 
1 201 1 442 PANAMA 116 
:i 442 PANAMA 203 12 452 HAITI 228 225 452 HAITI 664 652 




456 REP.DOMINIC. 285 
872 
285 
2 458 GUADELOUPE 209 458 GUADELOUPE 874 
462 MARTINIQUE 149 147 
14 
2 462 MARTINIQUE 624 622 
38 
2 
469 BARBADOS 45 
1 3 
31 469 LA BARBADE 170 
:i 7 132 :I 476 NL ANTILLES 93 85 4 476 ANTILLES NL 192 171 11 492 SURINAM 210 
65 
210 492 SURINAM 347 
257 
347 
496 FR. GUIANA 65 
1 1 116 
496 GUYANE FR. 257 
4 3 145 600 CYPRUS 118 
2 :i 600 CHYPRE 155 2 3 
21 
604 LEBANON 36 5 2 24 604 LIBAN 143 7 108 5 21 









632 SAUDI ARABIA 223 
1 
3 27 189 632 ARABIE SAOUD 309 9 83 205 
640 BAHRAIN 95 1 93 640 BAHREIN 132 5 2 125 
-- ---------- ------------ --···- ---· -
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!IMba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!Ii>Qba 
098.05 098.05 
647 UAEMIRATES 306 1 7 298 647 EMIRATS ARAB 355 2 21 332 











9 706 SINGAPORE 152 5 
42 
142 706 SINGAPOUR 262 14 
755 
232 
708 PHILIPPINES 46 4 
68 6 22 
708 PHILIPPINES 763 8 
200 16 34 732 JAPAN 142 46 732 JAPON 357 107 
740 HONG KONG 170 2 1 
29 
24 143 740 HONG-KONG 280 8 2 
109 
52 218 
BOO AUSTRALIA 378 247 5 33 64 800 AUSTRALIE 934 416 14 90 305 
809 N. CALEDONIA 71 69 2 809 N. CALEDONIE 269 267 2 
822 FR. POLYNESIA 49 49 822 POL YNESIE FR 130 130 
1000 W 0 R L D 75853 9833 9000 2583 40644 5197 7899 189 478 30 1000 M 0 N DE 124727 22195 16948 6684 58454 6396 12308 548 1079 115 
1010 INTRA-EC 53247 3540 1410 1423 37980 4748 3632 173 341 . 1010 INTRA-CE 78454 8495 2459 3013 52322 5680 5562 477 446 
11s 1011 EXTRA-EC 22566 6293 7590 1119 2664 449 4267 17 137 30 1011 EXTRA-CE 46118 13700 14488 3518 6131 716 6746 71 633 
1020 CLASS 1 5992 1921 387 905 228 19 2432 14 86 1020 CLASSE 1 12354 4713 1143 1491 630 41 3818 62 456 
1021 EFTA COUNTR. 3264 1437 176 142 94 5 1342 14 54 . 1021 A E L E 6747 3830 513 315 192 15 1558 62 262 
115 1030 CLASS 2 16412 4283 7198 210 2411 418 1813 3 46 30 1030 CLASSE 2 33293 8674 13328 2024 5443 661 2892 9 147 
1031 ACP (601 13161 4146 6490 59 1737 416 313 
6 
1031 ACP (6~ 24021 8352 10509 95 3821 657 587 
30 1040 CLASS 163 89 5 3 25 12 23 1040 CLASS 3 471 313 17 3 58 14 36 
09B.06FR ~~~~R~~~f~~T~O~gv~MN~Afrt~;IV~J;~~E~~R~?L~tA~~G ~~~.06~SSUCROSE. MIN. 5% OF STARCH 098.06F R tb~~R~E~N~~~~L~~~~\~Tj~llgl~~lf~l~~~r:l~~~~ < 1.5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT. < 5% DE SACCHAROSE MIN. 5% D AMIDON OU 
B L: CONF. FOR COUNTRY 003. ACTIVE BAKERS" YEAST AND CONF. FOR THE OTHER COUNTRIES. DRIED BAKERS" YEAST : FECULE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR CERTAIN INACTIVE NATURAL YEASTS AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES BL: CONF. POUR LE PAYS 003. LES LEVURES DE PANIFICATION VIVANTES ET CONF POUR LES AUTRES PAYS. LES LEVURES DE PANIFICATION 
:FOR ACTIVE NATURAL YEASTS OTHER THAN CULTURE YEAST . VIVANTES SECHEES 
UK: CONF. ACTIVE OR INACTIVE NATURAL YEASTS NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR CERTAINES LEVURES NATURELLES MORTES ET PAS DE VENTILATION PAR 
: PAYS POUR LES LEVURES NATURELLES VIVANTES AUTRES QUE LEVURES MERES SELECTIONNEES 
UK: CONF. LES LEVURES NATURELLES VIVANTES OU MORTES 
001 FRANCE 5328 1530 
8337 
881 116 2796 5 001 FRANCE 2650 758 
476 
118 349 1410 12 3 




002 BELG.-LUXBG. 163B 806 15 327 
347 
14 
15 003 NETHERLANDS 7749 949 3476 309 
1066:i 
63 003 PAYS-BAS 2839 580 1725 79 
1259 
93 
i 004 FR GERMANY 14566 
si 
1532 163 2208 004 RF ALLEMAGNE 3637 
6:i 
1210 58 1107 2 




005 ITALIE 445 306 
7 
38 38 
725 37 006 UTD. KINGDOM 2695 149 1 556 664 
152 
006 ROYAUME-UNI 1751 248 3 371 360 
259 007 IRELAND 207 
3178 1026 138 
54 
72 





008 DENMARK 6761 2347 008 DANEMARK 2920 1331 1117 
009 GREECE 1654 25 34 3 1502 90 
74 
009 GRECE 882 23 36 18 752 53 
59 024 ICELAND 186 112 
112 752 
024 ISLANDE 125 66 
55 389 028 NORWAY 1098 223 
17 12i 
11 028 NORVEGE 639 104 
27 s2 
91 
030 SWEDEN 3053 517 520 1878 030 SUEDE 1229 246 380 494 









036 SWITZERLAND 2067 76 1914 27 22 036 SUISSE 1259 239 801 103 97 
i 038 AUSTRIA 1113 716 3 393 1 038 AUTRICHE 878 717 17 141 2 




042 ESPAGNE 956 3 906 
1430 
46 
7 208 ALGERIA 2218 
26 
208 ALGERIE 1437 
14:i 272 IVORY COAST 26 
i 4 2232 
272 COTE IVOIRE 143 
i 14 10 3629 288 NIGERIA 2237 
i 5:i 
288 NIGERIA 3654 
11:i i 302 CAMEROON 71 
66 46 
17 302 CAMEROUN 166 17 
145 
1 34 
400 USA 238 13 113 
:i 
400 ETATS-UNIS 530 81 209 94 
7 
1 
404 CANADA 82 3 23 10 43 404 CANADA 195 15 42 43 88 
i 600 CYPRUS 69 2 
9 
67 600 CHYPRE 166 3 
4i 
162 
612 IRAQ 54 
4 i 
45 612 IRAK 190 
5 2 
148 1 
632 SAUDI ARABIA 147 
1078 
142 632 ARABIE SAOUD 309 
22i 
302 
977 SECRET CTRS. 25269 24191 977 SECRET 44543 44322 
1000 W 0 R L D 107804 9675 19614 4407 57059 10505 3089 1360 2094 1 1000 M 0 N DE 77888 5757 7293 2311 51108 4460 5256 740 962 1 
1010 INTRA-EC 62842 6874 14964 1499 29152 8751 239 1360 3 . 1010 INTRA-CE 17071 3810 4144 337 4260 3355 380 740 45 i 1011 EXTRA-EC 19668 1723 4650 2881 3717 1754 2850 2092 1 1011 EXTRA-CE 16242 1726 3149 1942 2526 1105 4876 917 
1020 CLASS 1 14057 1673 4385 619 3624 1710 14 2032 1020 CLASSE 1 8540 1547 2414 433 2324 1033 34 755 
1021 EFTA COUNTR. 11888 1648 2615 541 3407 1710 3 1964 . 1021 A E L E 6567 1411 1182 237 2043 1031 9 654 
i 1030 CLASS 2 5568 37 238 2263 92 44 2834 59 1 1030 CLASSE 2 7571 116 673 1509 202 71 4839 160 
1031 ACP (601 2506 2 118 24 17 2344 
i 
1 1031 ACP (6~ 4379 29 385 39 46 3872 7 1 
1040 CLASS 44 14 27 2 1040 CLASS 3 134 64 62 1 4 3 
098.07 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 098.07 VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES COMES. 
001 FRANCE 5794 1541 
5367 
31 162 3885 175 
i 
001 FRANCE 669 184 
1169 
10 26 408 41 
i 002 BELG.-LUXBG. 7252 1094 19 719 
480 
52 002 BELG.-LUXBG. 1647 234 8 212 
7i 
23 




003 PAYS-BAS 1119 992 39 5 
49 
12 
37 2 004 FR GERMANY 2449 
77 
320 1052 114 794 004 RF ALLEMAGNE 983 
72 
177 463 18 237 






005 ITALIE 188 110 
5:i 
6 




3 006 ROYAUME-UNI 437 
2i 
370 7 
398 007 IRELAND 690 5 1 007 lALANDE 423 4 




008 DANEMARK 252 136 58 
2 
57 




028 NORVEGE 130 3 5 4 30 i 030 SWEDEN 678 483 126 56 030 SUEDE 333 227 49 52 




032 FINLANDE 154 97 39 
182 1i 
18 
:i 036 SWITZERLAND 382 8 57 3 036 SUISSE 266 8 60 2 
038 AUSTRIA 715 240 18 457 
5 i 20 
038 AUTRICHE 380 126 11 243 
5 i 27 400 USA 735 49 495 165 
2 
400 ETATS-UNIS 804 31 488 252 
i 404 CANADA 149 15 101 13 3 15 404 CANADA 119 12 73 10 2 21 
462 MARTINIQUE 505 4 505 46 95 462 MARTINIQUE 123 4 123 25 s9 632 SAUDI ARABIA 193 48 
i 
632 ARABIE SAOUD 133 15 
2 636 KUWAIT 773 772 636 KOWEIT 279 277 
1000 W 0 R L D 33460 9787 11531 2575 1043 4534 3415 1 526 48 1000 M 0 N D E 10030 2253 3510 1425 310 544 1795 169 24 
169 
170 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E>.>.aoa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'EA>.aoa 
098.07 098.07 
1010 INTRA-EC 24554 8718 7245 1298 1024 4495 1730 1 26 17 1010 INTRA-CE 5770 1642 1936 575 288 509 774 38 8 
1011 EXTRA-EC 8829 1069 4263 1224 19 39 1685 500 30 1011 EXTRA-CE 4234 612 1569 828 22 35 1021 1~~ 1~ 1020 CLASS 1 3948 1024 1000 1032 11 25 370 ~J 5 1020 CLASSE i 2529 574 781 726 16 22 293 i02i EFT A COUNTR. 2530 841 283 774 '6 3 160 3 1021 A E L E 1304 466 167 429 11 2 120 108 1 
1030 CLASS 2 4852 44 3242 185 8 14 1315 19 25 1030 CLASSE 2 1678 37 768 97 7 12 728 15 14 
1031 ACP (60) 1855 11 1689 4 14 137 . 1031 ACP (60) 476 11 330 3 12 120 
098.08 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.S. 098.08 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE NDA 
001 FRANCE 227 
22 
25 202 001 FRANCE 310 
a2 
85 225 
002 BELG.-LUXBG. 43 21 002 BELG.-LUXBG. 130 48 
1000 W 0 R L D 458 2 162 19 34 240 1 • 1000 M 0 N DE 740 4 272 25 97 341 1 
1010 INTRA-EC 436 1 162 18 25 229 1 . 1010 INTRA-CE 639 3 234 23 85 293 1 
1011 EXTRA-EC 20 9 11 . 1011 EXTRA-CE 99 2 37 12 48 
09B.09FR ~g~~ ~~~t~~~~~A~JN~ NES, OTHER THAN CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM. RAVIOLI, MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR 
: PRODUCTS, ICE CREAM, YOGHOURTS, PREPARED MILK IN POWDER FORM, FONDUES, SUGAR SYRUPS 
UK: CONF. FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS 
098.09FR ~~WrA~~~~~MLI~R1'1Jt~~~M~}LIMENTAIRES, AUTRES QUE LES CEREALES EN GRAINS OU EPIS, PATES, GLACES DE CONSOMMATION, YOG 
u K ~g~~TMr s~gp~R6[~~iSR[N lRgl(fA~Ts{~~~u~BDTtil?JNr~ &~~l)fLORANTS 
001 FRANCE 55584 19437 
16961 
7874 11174 13066 2878 195 532 428 001 FRANCE 77344 24970 
19295 
11869 15167 17434 3793 2627 663 821 
002 BELG.-LUXBG. 46494 7863 2064 18092 
26351 
1133 69 233 79 002 BELG.-LUXBG. 64006 15239 2706 22275 
33271 
1456 2002 851 182 
003 NETHERLANDS 52634 15391 1677 1086 
21502 
1874 2101 4140 14 003 PAYS-BAS 86279 22731 2541 1689 
36614 
2800 15094 8129 24 
004 FR GERMANY 65907 
6839 
12677 6540 6887 7139 707 10167 288 004 RF ALLEMAGNE 102765 
11238 
18448 11413 7733 8897 7364 11685 611 
005 ITALY 20638 4315 
2792 
3468 4121 1591 151 151 2 005 ITALIE 39852 7696 
3129 
7315 4503 7194 1041 862 3 
006 UTD. KINGDOM 62939 8084 8645 17981 4306 
19234 
15244 5841 46 006 ROYAUME-UNI 89913 9256 11918 21331 5713 
2864:i 
33893 4578 95 




007 lALANDE 31716 450 458 139 1362 545 
3307 
119 
:i 008 DENMARK 6551 3272 338 118 1354 424 721 
247 
008 DANEMARK 12286 4689 627 148 1911 518 1083 
464 009 GREECE 4561 1296 145 636 1359 448 108 322 009 GRECE 15989 3795 444 1215 4243 550 592 4666 
024 ICELAND 567 76 1 33 35 118 44 260 024 ISLANDE 1981 157 2 45 144 318 662 653 
025 FAROE ISLES 407 
539 180 9 625 404 
2 
431 
405 025 ILES FEROE 545 
1086 485 20 
1 
725 
2 6 536 
028 NORWAY 4672 401 2083 
5 
028 NORVEGE 19048 829 751 7206 7946 
10 030 SWEDEN 7717 1560 194 153 748 131 860 526 3540 030 SUEDE 18380 2925 426 402 1618 206 1932 4558 6303 
032 FINLAND 4186 1588 15 2 347 180 293 132 1629 
21 
032 FINLANDE 8871 2055 32 7 382 334 1116 2756 2189 
4:i 036 SWITZERLAND 13319 8128 1172 840 1116 293 627 824 298 036 SUISSE 27842 13449 3170 1514 2082 1469 1172 3984 959 
038 AUSTRIA 7645 6330 279 305 489 31 48 34 123 6 038 AUTRICHE 16695 13572 331 817 814 54 95 792 208 12 
040 PORTUGAL 2015 808 307 48 521 60 157 25 89 040 PORTUGAL 4924 2170 388 131 859 149 434 674 119 
042 SPAIN 4239 1034 1143 66 1481 20 117 25 353 042 ESPAGNE 6355 1558 1769 138 2279 32 145 30 404 




043 ANDORRE 609 2 601 4 
4 
2 









046 MALTA 823 64 155 20 480 11 1 046 MALTE 1997 169 297 27 1117 148 2 
046 YUGOSLAVIA 2892 1764 127 58 463 2 10 257 211 048 YOUGOSLAVIE 8064 3879 237 226 754 1 9 2628 330 
052 TURKEY 73 5 1 1 17 49 
395 2 
052 TURQUIE 200 4 3 5 72 116 
5602 2 056 SOVIET UNION 5414 13 
10 
1 4990 13 056 U.R.S.S. 10481 48 2 7 4779 41 






8 058 RD.ALLEMANDE 732 
4s15 
80 21 607 
s4 11 374 13 060 POLAND 3488 81 94 838 141 620 060 POLOGNE 7610 209 91 1005 285 1077 
062 CZECHOSLOVAK 1721 362 44 8 96 115 65 1031 062 TCHECOSLOVAQ 3563 1509 98 27 211 228 97 1393 
064 HUNGARY 585 87 1 31 241 88 137 064 HONGRIE 1794 382 3 90 418 70 831 
066 ROMANIA 349 347 1 
10 
1 066 ROUMANIE 1347 1344 1 
35 
2 





13435 12 116 





17926 1:i 151 202 CANARY ISLES 14194 51 66 306 116 202 CANARIES 18791 94 106 281 141 











5 208 ALGERIA 922 718 40 58 
:i 
100 208 ALGERIE 2837 1706 361 124 
5 
638 
212 TUNISIA 1061 167 189 1 363 338 
77 
212 TUNISIE 3296 581 674 7 1114 915 






216 LIBYE 9398 462 1 55 1723 
6 
171 6893 
4 220 EGYPT 7577 1136 2 3098 317 2547 467 220 EGYPTE 25223 2610 16 9 9014 1782 11153 629 
224 SUDAN 596 170 1 32 54 8 210 108 13 224 SOUDAN 2048 405 3 248 75 11 259 1025 22 
228 MAURITANIA 93 88 
198 
1 3 1 228 MAURITANIE 235 221 
667 
8 5 1 
232 MALl 299 89 4 8 
1 
232 MALl 871 156 34 14 
1 236 UPPER VOLTA 75 56 2 16 
s1 2s 
236 HAUTE-VOLTA 160 68 5 86 
121 186 240 NIGER 384 292 16 
10 26 
240 NIGER 825 464 54 











2s8 246 SENEGAL 2029 1386 127 315 
148 
139 246 SENEGAL 3330 2087 425 388 
146 
149 













260 GUINEE 212 83 
320 246 
45 
345 264 SIERRA LEONE 470 
2 
22 1 17 264 SIERRA LEONE 1081 
8 
63 1 106 








120 609 537 
272 IVORY COAST 3071 488 1696 469 216 100 49 272 COTE IVOIRE 7617 745 4036 1638 37 998 59 
276 GHANA 228 3 2 8 5 212 as 3 276 GHANA 651 20 3 1 21 40 598 218 8 280 TOGO 489 172 117 32 71 7 280 TOGO 906 116 183 103 178 8 
284 BENIN 137 1 113 
26 
3 6 11 3 
2390 
284 BENIN 232 2 137 
s7 
10 42 34 7 
4978 288 NIGERIA 20071 345 886 6038 3433 6953 288 NIGERIA 69186 2184 2389 15219 8811 35548 
302 CAMEROON 1118 174 478 269 30 141 26 302 CAMEROUN 3577 144 1305 1 859 77 1163 28 









314 GABON 1266 202 839 163 
281 
10 314 GABON 3057 153 1778 588 
491 
12 




318 CONGO 1368 656 15 203 
2334 
3 
9 322 ZAIRE 819 69 8 113 36 322 ZAIRE 3219 381 30 381 84 
324 RWANDA 36 32 2 2 
1 
324 RWANDA 105 94 1 3 7 
2 328 BURUNDI 54 31 12 10 328 BURUNDI 149 87 31 29 
329 ST. HELENA 55 
4 64 a9 248 1 
55 
524 
329 STE-HELENE 128 
4 1e8 480 461 :i 
128 
1239 330 ANGOLA 961 31 
138 
330 ANGOLA 2394 39 
1200 334 ETHIOPIA 313 4 84 13 64 5 4 1 334 ETHIOPIE 1693 8 248 61 161 9 4 2 




79 98 52 83 338 DJIBOUTI 1408 
11 
459 1 197 91 602 58 









346 KENYA 252 75 1 20 90 55 346 KENYA 622 158 3 83 218 136 
tao. 1 ~:xpun January- uecemoer l~tl~ Janvter- uecemore 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)<MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>-MOa 
098.09 098.09 




17 350 OUGANDA 906 8 578 125 1 161 
3:i 
33 
352 TANZANIA 528 6 
6 
14 218 270 352 TANZANIE 1021 17 Hi 2 60 76 284 549 355 SEYCHELLES 90 
1 
6 3 31 20 24 355 SEYCHELLES 226 1. :i 
10 5 81 70 50 









370 MADAGASCAR 60 3 25 1 
3:i 
370 MADAGASCAR 171 4 49 
474 372 REUNION 1185 1134 1 17 
110 sli 372 REUNION 3413 2895 4 40 30:i 148 373 MAURITIUS 516 173 111 
4 
24 373 MAURICE 1223 480 1 236 
41 
55 
375 COMOROS 40 10 1. 26 68 31 SOB 
375 COMORES 126 16 
10 
69 
1o5 e2 1012 378 ZAMBIA 692 86 378 ZAMBIE 1471 262 
386 MALAWI 234 







386 MALAWI 419 






:i 390 SOUTH AFRICA 2375 421 525 25 390 AFR. DU SUD 4621 1158 812 124 
400 USA 14240 6206 699 478 416 453 303 5383 33 269 400 ETATS-UNIS 47493 35200 2437 1147 767 486 608 6273 61 514 
404 CANADA 1055 336 125 32 80 50 315 24 58 35 404 CANADA 2192 585 250 127 213 71 473 60 336 77 
406 GREENLAND 1130 1 1129 406 GROENLAND 1630 
118 
1630 
413 BERMUDA 99 
49 357 99 
57 
152 
42 413 BERMUDES 166 
110 2 989 222 394 
48 
416 GUATEMALA 658 1 
3:i 
416 GUATEMALA 1719 2 
64 421 BELIZE 69 
16 2 1 
12 16 8 421 BELIZE 143 
107 11 4 
35 24 20 
424 HONDURAS 356 304 
6 
33 424 HONDURAS 991 785 
36 
84 




442 PANAMA 994 2 4 795 167 451 WEST INDIES 152 2 
4 
52 li 451 INDES OCCID. 333 3 6 159 32 452 HAITI 219 
1 
4 133 24 46 452 HAITI 451 
2 
11 202 61 139 
453 BAHAMAS 167 32 18 24 2 90 453 BAHAMAS 319 60 
1 
26 52 7 172 
456 DOMINICAN R. 704 15 93 1. 556 1 39 456 REP.DOMINIC. 1895 16 233 1541 2 102 458 GUADELOUPE 850 842 2 2 3 
9 
458 GUADELOUPE 2231 2157 3 3 4 64 
17 460 DOMINICA 50 
5 7s5 
6 35 li 
460 DOMINIQUE 131 
29 2010 
16 98 
21:i 462 MARTINIQUE 786 
1 s6 
18 462 MARTINIQUE 2298 
:i 24:i 
46 
464 JAMAICA 67 10 
55 
464 JAMAIQUE 271 25 




467 ST-VINCENT 141 
19 sri 36 27 469 BARBADOS 296 
1 
86 180 469 LA BARBADE 700 
:i 1 
240 334 
472 TRINIDAD.TOB 925 
1 li 1 493 298 36 97 472 TRINIDAD,TOB 2720 1 8 1161 1313 69 172 476 NL ANTILLES 437 213 1 16 13 184 476 ANTILLES NL 801 4 6 475 2 34 31 241 









464 VENEZUELA 1911 191 44 60 1409 6 
s1 
484 VENEZUELA 4896 354 116 153 4004 20 
112 492 SURINAM 222 3 
536 
99 5 7 57 492 SURINAM 486 12 
1016 
167 6 18 171 








59 441 2 
504 PERU 182 8 7 115 23 10 1 504 PEROU 777 21 18 444 250 25 2 
508 BRAZIL 69 10 3 14 8 3 2 29 
17 
508 BRESIL 698 16 12 37 30 5 4 594 
25 512 CHILE 229 6 10 2 90 103 1 512 CHILl 515 38 11 9 210 220 2 
520 PARAGUAY 23 10 
15 
1 10 2 4 520 PARAGUAY 139 103 35 4 28 4 10 524 URUGUAY 290 1 1 253 16 524 URUGUAY 649 11 2 541 50 




528 ARGENTINE 1870 920 46 12 348 
15 
9 535 
102 240 600 CYPRUS 709 67 14 1 135 162 138 600 CHYPRE 2693 217 27 2 355 414 1321 
604 LEBANON 948 176 137 17 225 
11 
37 178 178 1. 604 LIBAN 3913 350 356 57 542 15 
82 2220 306 
21 608 SYRIA 1987 25 9 1 1121 15 803 1 608 SYRIE 6290 200 20 4 2937 20 3090 2 
612 IRAQ 26646 1816 4027 21 6943 5055 3171 797 4816 612 IRAK 57092 4148 11625 79 17108 7183 5474 3934 7541 
616 IRAN 13405 3851 1179 
17 
4995 1059 1567 503 251 616 IRAN 35881 11333 2924 
15 
12934 2695 4131 1296 568 
624 ISRAEL 1077 72 39 286 2 107 553 1 624 ISRAEL 3114 155 100 666 21 309 1845 3 
628 JORDAN 1851 282 7 31 284 3 245 382 617 
92 
628 JORDANIE 4581 952 6 64 748 6 366 1685 754 
208 632 SAUDI ARABIA 16921 1615 2116 133 1059 42 5166 2924 3774 632 ARABIE SAOUD 52059 4804 5590 401 3147 93 5574 27810 4432 
636 KUWAIT 4880 191 358 70 263 2 2136 1051 796 13 636 KOWEIT 10928 858 765 109 789 3 2123 5363 882 36 
640 BAHRAIN 1270 7 36 
25 
99 693 154 281 640 BAHREIN 2505 27 26 5 282 682 1199 284 
644 QATAR 914 28 49 34 
39 
636 82 60 
1 
644 QATAR 1581 79 56 39 76 
70 
519 744 68 
1 647 U.A.EMIRATES 3865 353 39 1. 262 2411 302 458 647 EMIRATS ARAB 11206 1717 61 1 650 4650 3412 644 649 OMAN 1813 106 10 57 2 1177 78 382 649 OMAN 2872 430 3 2 165 6 1226 576 464 
652 NORTH YEMEN 1523 59 636 4 330 12 343 24 119 652 YEMEN DU NRD 3546 522 1338 6 505 17 657 334 173 656 SOUTH YEMEN 2003 11 1 36 
17:i 
344 234 1373 656 YEMEN DU SUD 3244 19 1 54 
182 
303 1296 1565 
662 PAKISTAN 2517 4 2 
1 
1051 498 782 7 662 PAKISTAN 4743 10 12 4 2600 721 1209 9 664 INDIA 207 
4 
4 3 50 37 8 104 664 INDE 423 1 21 7 83 46 41 220 
666 BANGLADESH 816 183 7 614 
55 
8 666 BANGLA DESH 1310 10 
:i 
368 12 901 
187 
19 
669 SRI LANKA 461 8 151 247 669 SRI LANKA 887 22 418 257 
676 BURMA 2752 
17 li 1066 18 1100 1668 676 BIRMANIE 5208 25 30 1 1938 36 337:i 3233 680 THAILAND 4001 1543 46 1287 680 THAILANDE 9212 1 3154 120 2509 
690 VIETNAM 57 36 9 
750 li 37 12 690 VIET-NAM 146 96 35 2015 9 180 
15 
700 INDONESIA 982 51 5 
1286 
131 700 INDONESIE 2430 99 3 
1 4541 
124 
701 MALAYSIA 3734 28 4 
2 
834 1 159 1422 
9 
701 MALAYSIA 8716 112 4 1789 11 391 1867 
17 706 SINGAPORE 2379 56 11 349 4 348 947 653 706 SINGAPOUR 5413 137 14 6 756 4 828 2887 764 




112 4230 708 PHILIPPINES 9346 286 13 1 1630 94 
328 
712 6610 
732 JAPAN 11374 563 62 1618 7654 2 1347 732 JAPON 24599 3562 153 16 3546 14912 257 1825 
736 TAIWAN 703 9 
6 
1 370 77 25 107 114 736 T'AI-WAN 1982 33 
9 
3 1043 51 39 515 298 
740 HONG KONG 2020 98 4 523 24 224 282 859 
g:i 
740 HONG-KONG 4746 335 15 1549 30 391 729 1688 
174 800 AUSTRALIA 601 33 6 144 97 
:i 
100 107 21 800 AUSTRALIE 1999 160 11 365 254 
5 
405 579 51 











:i 804 NEW ZEALAND 222 
326 
68 2 804 NOUV.ZELANDE 597 
69:i 1 
236 8 
809 N. CALEDONIA 326 
2 2 49 
809 N. CALEDONIE 697 4 3 6:i 822 FR.POL YNESIA 501 448 822 POL YNESIE FR 772 695 7 3 
§~g ~b~RJM~~YN 205 36 205 950 AVIT.SOUTAGE 518 41 518 1. 185 149 958 NON DETERMIN 365 323 
1000 W 0 R L 0 616928 108781 72014 25062 134054 73640 67758 68600 65361 1658 1000 M 0 N 0 E 1223019 220983 125986 42244 245024 103628 114998 265307 101605 3244 
1010 INTRA-EC 336395 62332 45043 21161 75692 56042 34678 19109 21480 858 1010 INTRA-CE 520153 92368 61426 32308 110218 70268 54458 69995 27372 1740 
1011 EXTRA-EC 280144 46449 26935 3547 58362 17598 33080 49492 43881 800 1011 EXTRA-CE 701982 128615 64518 9095 134806 33359 60540 195312 74233 1504 
1020 CLASS 1 79195 29929 4918 2415 8590 9492 4985 7906 10528 432 1020 CLASSE 1 197582 82200 10535 5507 16038 18800 10508 31055 22104 835 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
0911.09 098.09 
1030 CLASS 2 188967 13946 21872 939 43421 8077 27730 40935 31680 367 1030 CLASSE 2 477909 38169 53556 2992 111663 14503 49373 157353 49631 669 
1031 ACP (BOa 39070 1688 7568 314 8974 1061 6209 8278 4974 4 1031 ACP (6w 116118 4044 15995 1223 23685 3261 14645 43654 9802 9 
1040 CLASS 11981 2574 145 192 6351 29 366 652 1672 . 1040 CLASS 3 26493 8245 427 597 7105 55 660 6904 2500 
Tab. 1 ~xport January - uecemoer H:ltl~ Janvter- uecemore 
.. 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantiles Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Adba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I llal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK .J Ireland I Danmark I 'E»Adba 
111.01 WATERS (INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS); ICE AND SNOW 111.01 EAU ORDIN.,MINERALE,GAZEUSE,GLACE ET NEIGE 
001 FRANCE 6456 877 
23395ci 
36 4 5467 65 7 001 FRANCE 509 182 
2988ci 
8 2 226 86 5 
002 BELG.-LUXBG. 288582 22253 53 31837 
115047 
477 12 002 BELG.-LUXBG. 32474 2450 9 29 
16387 
98 8 




003 PAYS-BAS 18090 1035 533 13 
16ci 
89 33 
004 FR GERMANY 108264 






005 ITALIE 1896 1784 
306 
1 2 71 
4 
3 
2 006 UTD. KINGDOM 27892 278 25694 776 
213 
006 ROYAUME-UNI 6170 97 5520 
6 
241 
75 007 IRELAND 1100 26 826 1 5 29 007 lALANDE 328 8 235 4 
008 DENMARK 166 1 81 77 
49 
7 008 DANEMARK 115 1 17 88 
6 
9 




009 GRECE 117 6 44 
13 
6 55 
tci 030 SWEDEN 863 30 729 2 6 030 SUEDE 185 1 156 5 
036 SWITZERLAND 44390 77 38281 6031 1 
9 
036 SUISSE 7828 35 7296 495 2 
7 038 AUSTRIA 674 315 6 344 
75 99 
038 AUTRICHE 151 80 3 61 
23 16 046 MALTA 6361 100 2862 3225 046 MALTE 760 24 332 365 




202 CANARIES 104 89 15 
7 3 4 2 28 220 EGYPT 1105 873 3 220 EGYPTE 245 201 
228 MAURITANIA 443 443 228 MAURITANIE 114 114 
240 NIGER 461 461 
19 3 
240 NIGER 104 104 




248 SENEGAL 362 
3 
358 
47 260 GUINEA 619 229 8 
t5 
260 GUINEE 141 87 4 
9 272 IVORY COAST 3623 3608 
2 16 
272 COTE IVOIRE 905 896 
i 2 280 TOGO 750 732 280 TOGO 135 132 
284 BENIN 940 939 
i 
1 284 BENIN 222 222 
302 CAMEROON 4385 4384 
i 
302 CAMEROUN 746 746 
i 314 GABON 6724 6723 314 GABON 1163 1162 
318 CONGO 1660 1660 
18 
318 CONGO 327 327 
9 338 DJIBOUTI 1308 1290 338 DJIBOUTI 312 303 




372 REUNION 853 
3 
853 
8 4 390 SOUTH AFRICA 485 446 
3 109 33 
390 AFR. DU SUD 149 134 
4 22 22 400 USA 79175 3083 74449 1373 125 400 ETATS-UNIS 19327 399 18588 260 32 
404 CANADA 15553 1143 12545 1116 743 6 
217 
404 CANADA 4061 438 3257 264 93 9 
148 406 GREENLAND 217 
4825 
406 GROENLAND 148 
1274 458 GUADELOUPE 4825 
tci 
458 GUADELOUPE 1274 




462 MARTINIQUE 634 
153 
632 
8 2 476 NL ANTILLES 662 387 476 ANTILLES NL 359 196 
496 FR. GUIANA 1278 
i 
1278 
33 2 194 
496 GUYANE FR 315 315 
36 i 37 600 CYPRUS 368 138 
10ci 
600 CHYPRE 107 
13 
33 
13 604 LEBANON 1306 34 1164 
8 2 
6 2 604 LIBAN 302 270 
3 
5 1 
612 IRAQ 275 22 150 80 13 
62 2757i 
612 IRAK 106 5 73 18 
9 
7 
36 569 632 SAUDI ARABIA 36856 332 5325 798 72 2696 632 ARABIE SAOUD 2496 100 1358 108 316 
636 KUWAIT 2903 62 2154 73 18 54 49 493 636 KOWEIT 623 26 443 9 2 27 30 86 
640 BAHRAIN 883 11 714 
i 
69 74 15 640 BAHREIN 181 4 146 9 14 8 




644 QATAR 188 8 178 
2 
2 
27 647 U.A.EMIRATES 358 78 145 2 
26 
88 647 EMIRATS ARAB 147 23 38 
46 5 
57 
706 SINGAPORE 998 4 731 109 19 109 
8 
706 SINGAPOUR 326 1 180 10 84 
t5 732 JAPAN 249 234 
17 
2 5 732 JAPON 122 99 
3 
1 7 
740 HONG KONG 1886 16 1865 4 740 HONG-KONG 428 29 421 4 800 AUSTRALIA 4750 3972 685 17 800 AUSTRALIE 1553 1330 174 20 
809 N. CALEDONIA 2451 
18 
2451 809 N. CALEDONIE 506 
6 
506 
822 FR.POL YNESIA 1808 1790 
96i 
822 POL YNESIE FR 386 380 
29ci 950 STORES,PROV. 961 
418 39ci 272 
950 AVIT.SOUTAGE 290 
72 si 3ci 958 NOT DETERMIN 2003 923 958 NON DETERMIN 490 327 
1000 W 0 R L 0 6551691 5764773 570681 19828 32515 128434 5911 2 705 28842 1000 M 0 N DE 123925 5407 94337 3287 396 17730 1531 4 465 768 
1010 INTRA-EC 6300860 5758534 379005 3286 32372 125398 2091 2 151 21 1010 INTRA-CE 72908 3815 49878 708 293 17403 708 4 97 2 
1011 EXTRA-EC 247868 6239 191258 14659 143 2646 3820 554 28549 1011 EXTRA-CE 50236 1591 44387 1962 103 266 823 368 736 
1020 CLASS 1 153663 4942 134289 12881 40 852 485 75 99 1020 CLASSE 1 34469 1043 31395 1641 40 115 159 60 16 
1021 EFTA COUNTR. 45988 422 39019 6454 34 
1023 
30 29 . 1021 A E L E 8217 116 7456 568 35 
148 
23 19 
72ci 1030 CLASS 2 93302 1295 56871 1777 103 3330 453 28450 1030 CLASSE 2 15721 547 12977 321 60 657 291 
1031 ACP (60) 24682 30 23571 257 32 700 91 1 1031 ACP (60) 5076 18 4836 52 16 99 54 1 
111.02 LEMONADE, FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, N.E.S. 111.02 LIMONADES, AUT. BOISSONS N.ALCOOLIQUES,NDA 
001 FRANCE 75611 16547 
3ot8 
6193 36376 15103 522 866 4 001 FRANCE 30129 6806 
1172 
3878 13422 4889 641 490 3 
002 BELG.-LUXBG. 62648 21849 603 35988 
119762 
690 428 72 002 BELG.-LUXBG. 26831 10601 332 14091 
3721i 
339 245 51 









004 FR GERMANY 91831 
1545 
1494 2448 9651 485 3239 004 RF ALLEMAGNE 40468 
112ci 
721 1509 3335 619 1917 
005 ITALY 4618 362 
265 
2622 35 20 2 32 005 ITALIE 3146 347 
166 
1625 11 18 1 24 
006 UTD. KINGDOM 62567 7328 393 28423 1945 
824ci 
23580 633 006 ROYAUME-UNI 25399 3999 178 8964 957 
432i 
10604 531 
007 IRELAND 10709 324 20 
tci 





008 DENMARK 1626 898 7 617 75 19 008 DANEMARK 1171 608 7 500 20 
009 GREECE 10234 6795 716 108 2415 70 130 
24 43 
009 GRECE 8735 5921 624 78 1981 33 98 
12 33 024 ICELAND 564 5 153 43 296 024 ISLANDE 263 5 62 12 139 
025 FAROE ISLES 666 
74ci 29 1747 2355 
666 025 ILES FEROE 342 
724 28 1193 1383 
342 
028 NORWAY 8742 
54 
3871 028 NORVEGE 4489 
29 
1161 
030 SWEDEN 12135 2644 3 8269 843 
59 
322 030 SUEDE 5256 2315 2 2299 391 
26 
220 









036 SWITZERLAND 10218 4590 4051 1197 10 
sci 
036 SUISSE 4890 2558 1639 515 14 
55 038 AUSTRIA 7430 7173 
318 
98 39 40 
9 
038 AUTRICHE 3385 3220 
32ci 
52 26 32 




042 ESPAGNE 1332 954 6 34 14 
ss 044 GIBRALTAR 1301 
9 64 
74 1065 13 044 GIBRALTAR 619 
5 3ci 
45 503 6 
046 MALTA 193 47 73 046 MALTE 132 26 71 




052 TURQUIE 1597 
9 i 
1597 
2ci 3i 056 SOVIET UNION 492 406 056 U.R.S.S. 252 
i 
191 
060 POLAND 615 279 243 29 64 
38 
060 POLOGNE 342 171 103 30 37 









202 CANARY ISLES 893 162 3 202 CANARIES 488 72 2 
173 
174 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oesti nation I Quantity 1000 kg Ouantltes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I I !alia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\AilOa crc;j EUR 10 1Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa 
111.02 111.02 









205 CEUTA & MELI 313 
3020 
278 12 205 CEUTA & MELI 172 
1834 
150 7 
216 LIBYA 3656 494 
57 
142 
7 IS 2a 17 
216 LIBYE 2159 256 4:i 69 4 ta ta a 220 EGYPT 4115 15 28 3948 220 EGYPTE 2093 13 19 1970 
224 SUDAN 2418 12 1 654 5 1035 1 710 224 SOUDAN 1283 7 1 343 3 555 1 373 
232 MALl 256 21 227 7 1 232 MALl 119 11 104 4 53 240 NIGER 431 
7 
186 89 71 
t:i 
85 240 NIGER 252 
s 
115 46 38 
s 247 CAPE VERDE 676 
3:i 56 
594 62 247 CAP-VERT 397 
27 22 
350 37 
248 SENEGAL 828 420 
a6 40 319 248 SENEGAL 421 212 4s 39 160 260 GUINEA 271 
34 
52 3 90 
858 
260 GUINEE 196 
21 






















288 NIGERIA 21445 313 
248 
236 5 
29 302 CAMEROON 2604 34 1978 21 302 CAMEROUN 1576 21 1251 27 









330 ANGOLA 337 27 33 223 22 330 ANGOLA 205 28 26 113 16 
338 DJIBOUTI 2157 50 894 
37 
1069 6 99 39 338 DJIBOUTI 1366 25 445 1 811 3 55 26 
372 REUNION 1968 525 1032 374 
72:i 
372 REUNION 1112 284 574 33 221 




390 AFR. DU SUD 485 
2899 92 
5 5 
:i 10 400 USA 5281 504 52 26 400 ETATS-UNIS 3446 384 24 34 
404 CANADA 581 53 44 368 50 25 37 4 404 CANADA 392 46 23 234 32 20 36 1 
406 GREENLAND 4848 
tos 3:i 
4848 406 GROENLAND 3167 
6S 41 
3167 
413 BERMUDA 144 6 413 BERMUDES 109 3 
451 WEST INDIES 175 106 66 3 451 INDES OCCID. 143 77 64 2 
452 HAITI 172 
407 5610 
172 
120 :i 129 
452 HAITI 212 
20:i 2830 
212 
69 s 87 458 GUADELOUPE 11040 4771 458 GUADELOUPE 5585 2391 
462 MARTINIQUE 4355 133 2440 1763 19 
2457 
462 MARTINIQUE 2249 78 1270 891 10 




472 TRINIDAD,TOB 2542 2 
a 
128 
6 44 476 NL ANTILLES 1316 65 1111 9 476 ANTILLES NL 858 46 745 9 
492 SURINAM 148 5 
171:i 
85 58 
-j 492 SURINAM 133 4 844 70 59 1 496 FR. GUIANA 2538 17 
2 
807 496 GUYANE FR. 1261 10 
:i 
406 


















604 LEBANON 12673 1951 71 9997 22 8 
4 
604 LIBAN 5650 990 29 4293 20 5 
-j 608 SYRIA 2784 





608 SYRIE 1315 




152 612 IRAQ 2394 1320 87 60 612 IRAK 1793 684 66 50 
624 ISRAEL 15599 297 3 13281 28 1990 
104 
624 ISRAEL 6800 152 3 5807 12 826 











246 632 SAUDI ARABIA 21694 729 470 16091 1777 1575 632 ARABIE SAOUD 11358 407 220 8226 1210 616 
636 KUWAIT 2078 121 34 599 117 10 346 838 13 636 KOWEIT 1345 108 15 418 72 6 271 448 7 
640 BAHRAIN 2376 47 
:i 7-i 
200 21 208 1900 840 BAHREIN 1135 31 
2 50 
120 11 182 791 
644 QATAR 948 26 508 
t:i 
267 73 644 QATAR 647 23 352 t-i 177 43 647 U.A.EMIRATES 9279 36 242 5152 1023 2813 647 EMIRATS ARAB 5113 31 178 2532 792 1569 
649 OMAN 3816 579 2 2025 3 149 1058 649 OMAN 2025 292 2 1175 2 107 447 









701 MALAYSIA 2043 IS~ 1482 141 2 





706 SINGAPORE 3430 466 1100 1759 88 706 SINGAPOUR 1720 282 542 826 62 
·I 732 JAPAN 1017 101 
:i 
901 10 5 
-j 732 JAPON 657 64 2 581 5 7 -j :I 740 HONG KONG 199 









6 822 FR. POLYNESIA 1530 62 
1248 
13 822 POL YNESIE FR 952 60 
994 ~~ ~b~R6~t~~~YN 1248 1os 297 2 -j 950 AVIT.SOUTAGE 994 7:i 114 4 1 1059 654 958 NON DETERMIN 577 385 
1000 W 0 R L 0 686629 104885 25050 23071 291619 149862 40070 26113 24805 1354 1000 M 0 N 0 E 324672 56580 13004 14112 128160 47993 39000 12013 13078 732 
1010 INTRA-EC 459317 73307 6552 9773 182866 146642 10928 25087 4162 . 1010 INTRA-CE 188203 37688 3243 6085 73894 46484 6725 11444 2660 
73-i 1011 EXTRA·EC 225005 31378 18393 11396 108753 2923 29141 1025 20843 1353 1011 EX TRA-CE 134896 18891 9688 6648 54267 1415 32276 564 10418 
1020 CLASS 1 58237 21512 939 5331 18926 124 6103 104 5198 . 1020 CLASSE 1 29462 13169 630 2508 7840 65 3476 48 1926 
1021 EFTA COUNTR. 42976 15425 360 4207 14345 83 4155 83 4318 . 1021 A E L E 20201 9172 170 1726 5257 36 2330 38 1472 
68s 1030 CLASS 2 165158 9407 17452 6052 88989 2792 22973 920 15278 1295 1030 CLASSE 2 104548 5451 9056 4127 46230 1346 28741 516 8396 
1031 ACP ~a 35552 707 5384 249 9432 319 16181 920 1650 710 1031 ACP (6w 35393 566 2807 172 5599 177 24323 516 860 373 
1040 CLAS 1611 459 1 14 838 7 65 169 58 1040 CLASS 3 887 271 3 12 396 4 59 96 46 
1t2.t1 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL t12.1t MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES 
001 FRANCE 2245 5 
232 
2239 1 001 FRANCE 618 2 
84 
616 
002 BELG.-LUXBG. 396 164 002 BELG.-LUXBG. 157 73 
004 FR GERMANY 29255 16333 12922 004 RF ALLEMAGNE 7863 4425 3438 
4 006 UTD. KINGDOM 319 21 298 006 ROYAUME-UNI 315 
-j 7 304 036 SWITZERLAND 1517 52 1465 036 SUISSE 605 12 592 
400 USA 174 7 167 400 ETATS-UNIS 186 4 182 
1000 W 0 R L 0 34039 7 16654 17388 1 5 4 . 1000 M 0 N 0 E 9904 5 4562 5322 4 7 4 
1010 INTRA-EC 32281 5 16593 15678 1 4 . 1010 INTRA-CE . 9044 2 4544 4487 7 4 
1011 EXTRA-EC 1753 2 61 1690 • 1011 EXTRA-CE 857 4 18 835 
1020 CLASS 1 1726 1 61 1664 . 1020 CLASSE 1 835 3 18 814 
1021 EFTA COUNTR. 1550 1 52 1497 . 1021 A E L E 648 3 12 633 
1t2.12 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 112.12 VINS ET MOUTS DE RAISINS, FRAIS 
001 FRANCE 689460 1549 
1472a0 
683954 351 216 1204 18 20 2148 001 FRANCE 184747 2346 
18197s 
177246 554 557 2529 28 25 1462 
002 BELG.-LUXBG. 198775 5617 42738 1956 
6696 
188 
-j 37 996 002 BELG.-LUXBG. 216484 8369 21933 2991 10211 275 47 941 003 NETHERLANDS 158189 33327 104486 12906 343 393 003 PAYS-BAS 157776 39762 98824 8108 453 371 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliM6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliM6a 
112.12 112.12 
004 FR GERMANY 823506 
a28 
290581 505861 1233 12019 988 3 993 11828 004 RF ALLEMAGNE 487636 
1474 
239030 227431 2488 6193 2434 3 1229 8828 
005 ITALY 12939 11955 
60042 
16 14 68 6 
9 
52 005 ITALIE 43739 42040 
47957 
21 15 125 6 
10 
58 
006 UTD. KINGDOM 322349 76149 183873 1175 105 
1459 
248 748 006 ROYAUME-UNI 398135 112627 234290 1718 282 
2568 
563 688 
007 IRELAND 11828 2528 6304 1517 5 
97 38 
15 007 lALANDE 15694 4153 7666 1284 6 
60 100 
1 16 
008 DENMARK 71862 12231 51787 7412 71 42 184 008 DANEMARK 64142 14501 44220 4858 101 123 179 




009 GRECE 1607 115 1333 123 
7 
36 
1 5 024 ICELAND 747 177 362 203 
79 
024 ISLANDE 1383 427 709 234 
025 FAROE ISLES 80 
1339 
1 
349 11 11 s2 
025 ILES FEROE 194 
2102 
2 
274 30 2 37 
192 
20 028 NORWAY 5788 3918 108 028 NORVEGE 7497 4550 482 
030 SWEDEN 44840 5649 31989 6192 1 23 986 030 SUEDE 37090 8154 23608 4883 1 7 43 394 
032 FINLAND 4073 617 2617 483 
8 1 
6 1 349 032 FINLANDE 4725 833 3387 342 
97 6 
9 4 150 
036 SWITZERLAND 150143 2126 80690 66299 48 971 036 SUISSE 201604 4344 149876 46334 532 415 
038 AUSTRIA 20249 133 6885 12836 2 2 391 038 AUTRICHE 14309 339 6115 7594 
1 
5 5 251 




040 PORTUGAL 687 22 370 81 
8 
213 
17 042 SPAIN 931 45 555 67 225 042 ESPAGNE 2656 99 2196 87 33 216 
043 ANDORRA 263 2 249 4 8 043 ANDORRE 750 5 718 7 20 
044 GIBRALTAR 247 38 42 90 77 
1 
044 GIBRALTAR 356 80 115 63 98 
1 046 MALTA 281 25 108 147 
48 
046 MALTE 527 59 305 162 
2:i 046 YUGOSLAVIA 102 1 17 34 2 048 YOUGOSLAVIE 159 2 93 40 1 
056 SOVIET UNION 134553 11 54 134458 
1 
30 056 U.R.S.S. 12618 24 118 12440 
5 
36 
058 GERMAN DEM.R 12233 
ali 
6628 4656 946 058 RD.ALLEMANDE 5384 
159 
4107 1041 231 
060 POLAND 648 265 297 060 POLOGNE 467 192 116 
062 CZECHOSLOVAK 191 25 69 97 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 214 36 60 118 
9 064 HUNGARY 7692 91 37 7544 
1 
064 HONGRIE 1047 98 85 855 
1 066 ROMANIA 1105 12 1 1091 066 ROUMANIE 274 19 7 247 
068 BULGARIA 5009 12 3 4993 1 068 BULGARIE 635 17 7 610 1 
202 CANARY ISLES 121 17 99 5 202 CANARIES 472 40 419 13 
2 204 MOROCCO 198 198 
1 
204 MAROC 730 726 2 
208 ALGERIA 100 99 208 ALGERIE 419 418 1 
212 TUNISIA 59 59 
25 6 
212 TUNISIE 254 254 




220 EGYPTE 442 
8 
399 
:i 224 SUDAN 43 15 16 7 224 SOUDAN 102 70 5 16 
236 UPPER VOLT A 175 175 236 HAUTE-VOLTA 333 333 
240 NIGER 356 356 
217 
240 NIGER 641 641 




248 SENEGAL 1451 
5 
1393 
9 252 GAMBIA 83 73 
20 
252 GAMBlE 136 122 54 260 GUINEA 117 
14 
97 11 260 GUINEE 259 31 205 1 27 268 LIBERIA 182 125 32 268 LIBERIA 345 239 47 
272 IVORY COAST 34095 2 2812 31278 3 272 COTE IVOIRE 7629 5 4439 3180 5 
276 GHANA 102 2 47 41 12 276 GHANA 211 8 135 36 32 
280 TOGO 1325 7 1065 247 6 280 TOGO 1778 12 1616 132 18 




284 BENIN 1592 
85 
1519 73 
72 70 288 NIGERIA 723 427 206 
1 
288 NIGERIA 1716 1077 412 
1 302 CAMEROON 6283 2723 3559 302 CAMEROUN 6781 6384 396 
306 CENTR.AFRIC. 110 108 2 306 R.CENTRAFRIC 290 285 5 
314 GABON 3296 1296 2000 314 GABON 3118 2900 218 




318 CONGO 1788 
5 
1486 302 
112 5 322 ZAIRE 427 328 62 322 ZAIRE 1249 1055 72 
324 RWANDA 102 76 25 1 
9 
324 RWANDA 242 175 65 2 
16 328 BURUNDI 87 74 1 3 
5 5 328 BURUNDI 187 1 163 2 6 12 10 330 ANGOLA 342 87 245 330 ANGOLA 509 157 329 




338 DJIBOUTI 738 1 724 13 
145 346 KENYA 766 328 269 346 KENYA 897 129 399 224 
355 SEYCHELLES 71 1 67 1 2 355 SEYCHELLES 127 3 116 3 5 
372 REUNION 4839 
:i 
4825 12 2 372 REUNION 4379 
6 
4360 17 2 
373 MAURITIUS 153 142 5 3 373 MAURICE 179 162 6 5 




390 AFR. DU SUD 2888 319 2125 374 
6 235 
70 
28 2736 400 USA 452831 51952 128986 268931 454 
1 
400 ETATS-UNIS 616733 100912 251919 254128 6769 
1 404 CANADA 106145 15212 61996 28051 16 4 51 814 404 CANADA 127912 30267 70627 25766 11 7 178 1055 
406 GREENLAND 867 
252 
867 406 GROENLAND 1493 
257 
1493 
408 S.PIERRE,MIQ 252 
1039 42 2 
408 S.PIERRE,MIQ 257 
2309 101 36 412 MEXICO 2669 1586 412 MEXIQUE 8526 6080 
413 BERMUDA 935 220 546 156 13 413 BERMUDES 1641 324 1103 177 37 
416 GUATEMALA 71 8 55 8 416 GUATEMALA 181 19 143 19 
424 HONDURAS 80 5 60 15 424 HONDURAS 218 9 182 27 
436 COSTA RICA 133 12 86 35 
10 
436 COSTA RICA 344 24 264 56 
16 442 PANAMA 551 52 457 32 
6 2 
442 PANAMA 1725 107 1545 57 
1 6 7 451 WEST INDIES 203 32 145 18 451 !NOES OCCID. 431 74 316 27 
452 HAITI 220 4 210 6 
2 4 
452 HAITI 514 10 489 15 
:i 5 453 BAHAMAS 819 199 460 154 453 BAHAMAS 1887 387 1288 204 
456 DOMINICAN R. 147 10 95 42 
6 
456 REP.DOMINIC. 257 25 180 50 2 
457 VIRGIN ISLES 292 11 214 61 457 ILES VIERGES 831 32 670 117 
1 
12 
458 GUADELOUPE 13769 13765 4 458 GUADELOUPE 13324 13319 4 




462 MARTINIQUE 6003 
t5 5996 7 7 463 CAYMAN ISLES 38 26 1 463 ILES CAYMAN 128 102 4 
464 JAMAICA 239 87 148 1 3 464 JAMAIQUE 631 218 399 2 12 
469 BARBADOS 174 39 100 16 19 469 LA BARBADE 469 94 295 25 55 
472 TRINIDAD,TOB 622 274 332 16 5 472 TRINIDAD,TOB 1830 657 1124 49 14 476 NL ANTILLES 967 132 771 59 476 ANTILLES NL 2743 272 2355 102 
480 COLOMBIA 620 120 464 36 
2 :i 1 
480 COLOMBIE 1620 200 1378 42 5 5 1 484 VENEZUELA 5511 183 3573 1749 
1 
484 VENEZUELA 21135 455 18078 2591 
2 492 SURINAM 93 4 75 6 7 492 SURINAM 218 11 185 13 7 




496 GUYANE FR. 2195 
29 
2195 
29 500 ECUADOR 162 137 500 EQUATEUR 339 281 
7 504 PERU 238 50 89 99 
6 1 
504 PEROU 466 77 227 155 
1 508 BRAZIL 2729 1391 930 401 508 BRESIL 4524 1840 2106 552 25 
175 
176 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 \Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mbo 
112.12 112.12 
520 PARAGUAY 478 88 366 16 
9 
6 2 520 PARAGUAY 1482 153 1231 29 
IS 
66 3 
528 ARGENTINA 89 I 60 18 I 
6 
528 ARGENTINE 493 5 431 31 11 
8 600 CYPRUS 169 26 111 6 20 600 CHYPRE 531 69 380 15 59 
604 LEBANON 816 7 692 117 
i 
604 LIBAN 2318 12 2127 179 




608 SYRIE 216 
2 
203 6 
i i 37 612 IRAQ 915 619 253 10 612 IRAK 2047 1635 323 48 
624 ISRAEL 857 38 563 256 
:i 
624 ISRAEL 946 71 557 318 
5 628 JORDAN 240 21 187 29 
2 
628 JORDANIE 653 32 555 61 
10 632 SAUDI ARABIA 151 5 143 
65 
1 632 ARABIE SAOUD 133 10 108 
68 
5 
640 BAHRAIN 492 55 328 1 43 640 BAHREIN 1235 134 929 2 102 
644 QATAR 154 26 97 18 1 12 
4 
644 QATAR 301 64 191 27 3 16 
6 647 U.A.EMIRATES 1191 141 781 97 1 167 647 EMIRATS ARAB 2617 316 1807 152 2 334 
649 OMAN 223 44 117 7 55 
i 
649 OMAN 510 106 288 11 105 
i 664 INDIA 290 19 204 10 56 664 INDE 940 40 662 23 214 
669 SRI LANKA 118 11 96 8 3 669 SRI LANKA 235 25 192 13 5 




680 THAILANDE 1608 64 1487 50 
8 i 
7 
20 700 INDONESIA 238 5 216 6 1 700 INDONESIE 665 11 608 17 
45 701 MALAYSIA 499 89 387 10 
2 
13 701 MALAYSIA 1011 205 745 16 
4 :i 706 SINGAPORE 2369 198 1982 152 35 706 SINGAPOUR 4261 482 3427 202 143 
708 PHILIPPINES 533 48 435 44 6 708 PHILIPPINES 747 119 556 52 20 
720 CHINA 57 9 46 2 
i 
720 CHINE 202 19 179 4 
728 SOUTH KOREA 89 17 67 4 
7 
728 COREE DU SUD 239 48 185 6 
i 46 9 732 JAPAN 18151 6020 11075 1034 
2 2 
15 732 JAPON 31981 12359 17928 1638 
10 740 HONG KONG 3409 336 2834 165 70 
288 
740 HONG-KONG 7499 827 5974 231 2 455 
i 349 800 AUSTRALIA 7770 2270 2720 2394 1 97 800 AUSTRALIE 19809 5064 10190 3839 5 1 360 
801 PAPUA N.GUIN 45 16 26 2 1 
2i 
801 PAPOU-N.GUIN 115 40 69 6 
130 34 804 NEW ZEALAND 1678 526 923 177 31 804 NOUV.ZELANDE 4662 1297 2680 521 
808 AMER.OCEANIA 82 3 78 1 808 OCEANIE AMER 110 9 98 3 




809 N. CALEDONIE 2973 
42 
2673 300 
2 815 FIJI 37 17 3 815 FIDJI 104 51 9 
816 VANUATU 190 189 1 816 VANUATU 268 266 2 
822 FR.POL YNESIA 4826 2915 1911 822 POL YNESIE FR 2523 2259 264 
~~g ~b~RJJ>t~~~YN 690 27 690 5 80 950 AVIT.SOUTAGE 641 54 641 12 100 22394 22282 958 NON DETERMIN 5852 5686 
1000 W 0 R L D 3414309 224178 1206381 1926889 4909 19348 6367 338 2144 23755 1000 M 0 N DE 2825188 361015 1525843 869834 8212 17757 19791 745 3542 18449 
1010 INTRA-EC 2289611 132288 796794 1314537 4805 19147 4303 314 1059 16364 1010 INTRA-CE 1569954 183346 849376 488939 7879 17318 8541 699 1312 12544 
1011 EXTRA-EC 1101613 91890 409561 589380 104 195 2063 23 1085 7312 1 011 EXTRA-CE 1248745 177669 676413 374568 334 428 11250 46 2230 5807 
1020 CLASS 1 815698 86277 333975 387585 62 141 1168 22 213 6255 I 020 CLASSE I 1076073 166687 547607 346417 183 273 8715 45 724 5422 
1021 EFTA COUNTR. 226109 10050 126580 86423 19 6 146 
2 
133 2752 1021 A E L E 267292 16221 188612 59742 129 20 803 
i 
529 1236 
1030 CLASS 2 124406 5365 66459 48658 42 54 876 873 77 1030 CLASSE 2 151747 10606 123974 12719 151 154 2521 1506 115 
1031 ACP (60j 56902 797 14425 41327 26 35 277 2 13 1031 ACP (6w 38150 1808 29851 5718 94 120 535 1 23 
1040 CLASS 161515 248 7127 153138 21 981 1040 CLASS 3 20923 376 4832 15431 14 270 
112.13 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 112.13 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
001 FRANCE 15210 1 
15189 
13913 36 464 125 671 001 FRANCE 8348 4 
877:i 
6986 81 848 230 199 
002 BELG.-LUXBG. 19807 27 4520 67 
8260 





003 NETHERLANDS 10254 243 810 894 
1i 60 
47 003 PAYS-BAS 9864 213 595 525 
i 2i 
21 
004 FR GERMANY 18357 1166 17042 41 37 004 RF ALLEMAGNE 9890 
:i 
807 8867 70 99 25 
005 ITALY 195 
62 
192 
5277:i 30 69 
1 
2:i 
2 005 ITALIE 164 156 




006 UTD. KINGDOM 56885 3903 
41i 
25 006 ROYAUME-UNI 27129 66 3934 
4o5 
16 
007 IRELAND 800 
37i 
271 111 7 007 lALANDE 763 
450 
240 103 15 
008 DENMARK 6086 1284 4431 008 DANEMARK 5141 1036 3655 
009 GREECE 109 29 80 
6 
009 GRECE 124 31 93 
7 024 ICELAND 313 56 251 
2 
024 ISLANDE 463 52 404 
9 028 NORWAY 1030 159 832 37 028 NORVEGE 1402 148 1198 47 




030 SUEDE 3352 
24 
635 2717 
2:i 032 FINLAND 878 147 707 032 FINLANDE 756 144 565 
036 SWITZERLAND 12817 
72 
11638 1179 036 SUISSE 5104 
19i 
4409 695 
2 038 AUSTRIA 1287 288 927 038 AUTRICHE 811 141 477 
043 ANDORRA 219 219 
100 
043 ANDORRE 226 225 1 
045 VATICAN CITY 100 
1:i 
045 CITE VATICAN 131 
1:i 
131 
046 MALTA 193 180 046 MALTE 291 278 
056 SOVIET UNION 428 
i 
428 056 U.R.S.S. 452 
i 
452 
058 GERMAN DEM.R 2299 
1:i 
2298 058 RD.ALLEMANDE 2199 
5:i 
2198 
060 POLAND 775 242 520 060 POLOGNE 933 202 678 
062 CZECHOSLOVAK 634 81 553 062 TCHECOSLOVAQ 730 71 659 
064 HUNGARY 366 2 364 064 HONGRIE 407 2 405 
068 BULGARIA 141 65 76 068 BULGARIE 132 56 76 
284 BENIN 334 297 37 284 BENIN 377 325 52 
288 NIGERIA 4033 3976 57 288 NIGERIA 6291 6249 42 
372 REUNION 106 
124 
106 
16575 :i 7 
372 REUNION 102 
118 
102 
23332 7 8 400 USA 19393 2664 400 ETATS-UNIS 26156 2691 
404 CANADA 7570 3804 3766 404 CANADA 9103 3957 5146 
442 PANAMA 172 84 88 442 PANAMA 215 90 125 
458 GUADELOUPE 880 880 458 GUADELOUPE 999 999 
462 MARTINIQUE 919 919 
75 
462 MARTINIQUE 923 923 
137 476 NL ANTILLES 111 36 476 ANTILLES NL 177 40 
480 COLOMBIA 95 93 2 480 COLOMBIE 120 117 3 
484 VENEZUELA 102 15 87 484 VENEZUELA 143 17 126 
496 FR. GUIANA 191 191 
100 
496 GUYANE FR. 183 183 
176 604 LEBANON 188 88 604 LIBAN 215 39 
624 ISRAEL 96 13 83 
7 
624 ISRAEL 143 15 128 
16 647 U.A.EMIRATES 73 3 63 
5 
647 EMIRATS ARAB 136 3 117 
9 700 INDONESIA 122 117 700 INDONESIE 211 202 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
112.13 112.13 
706 SINGAPORE 153 
27 
28 123 2 706 SINGAPOUR 240 
2:i 
31 205 4 
732 JAPAN 515 169 319 
1 
732 JAPON 794 160 611 
5 740 HONG KONG 99 39 59 
SOB 1 
740 HONG-KONG 153 41 107 
mi 2 958 NOT DETERMIN 1611 1 1001 958 NON DETERMIN 1450 1 668 
1000 W 0 R L D 190524 960 50768 127596 141 9498 601 163 797 1000 M 0 N DE 141985 1238 38617 90111 254 10435 778 259 293 
1010 INTRA-EC 127702 704 22844 93765 140 8833 550 84 782 1010 INTRA-CE 74007 787 15572 46763 250 9577 666 126 266 
1011 EXTRA-EC 61203 256 27924 32818 2 58 51 80 14 1011 EXTRA-CE 66511 451 23044 42662 5 79 112 133 25 
1020 CLASS 1 47303 234 19909 27045 23 6 78 8 1020 CLASSE 1 48835 389 12617 35624 35 27 130 13 
1021 EFTA COUNTR. 19176 84 12978 6051 
2 34 
2 61 . 1021 A E L E 11926 247 5530 6060 
5 
2 9 78 
t2 1030 CLASS 2 9195 9 7603 1495 45 1 6 1030 CLASSE 2 12725 9 10063 2502 45 86 3 
1031 ACP (60J 5109 
t:i 
4707 342 1 30 29 . 1031 ACP (6~ 7658 
s:i 
7039 524 4 36 55 
1040 CLASS 4703 411 4279 . 1 040 CLASS 3 4951 363 4535 
112.20 OTHER FERMENTED BEVERAGES, N.E.S. (E.G., CIDER, PERRY AND MEAD) 112.20 CIDRES, POIRE, HYDROMEL ETC., NDA. 
001 FRANCE 159 1 
672 287 
152 2 4 001 FRANCE 175 2 
344 247 
165 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 1329 13 
1090 
348 9 002 BELG.-LUXBG. 1170 13 
Bt:i 
550 16 









004 FR GERMANY 5993 
500 
3938 733 419 803 004 RF ALLEMAGNE 4075 
296 
1429 915 368 1276 
006 UTD. KINGDOM 1274 424 5 274 
1247 
61 10 006 ROYAUME-UNI 882 275 5 241 
1140 
51 14 
007 IRELAND 1565 
571 22 5 
318 007 lALANDE 1353 
524 8 7 
213 
008 DENMARK 651 53 
771 
008 DANEMARK 657 118 
tOO:i 030 SWEDEN 928 1 154 2 030 SUEDE 1165 160 2 
032 FINLAND 395 
5 :i 180 
395 032 FINLANDE 565 
:i :i ts7 
565 
046 MALTA 188 
67 
046 MALTE 163 
tt7 058 GERMAN DEM.R 73 6 058 RD.ALLEMANDE 122 5 
288 NIGERIA 62 62 288 NIGERIA 107 107 
373 MAURITIUS 136 
5 
136 373 MAURICE 207 
:i 
207 
390 SOUTH AFRICA 54 49 390 AFR. DU SUD 139 136 




391 BOTSWANA 150 
tt8 279 
150 
1154 400 USA 1291 251 
s9 
400 ETATS-UNIS 1756 205 
t2:i 404 CANADA 281 4 
1 
86 132 404 CANADA 460 3 
1 
112 222 
476 NL ANTILLES 39 1 35 2 476 ANTILLES NL 106 1 100 4 
647 U.A.EMIRATES 139 7 131 1 647 EMIRATS ARAB 152 4 148 2 
701 MALAYSIA 72 72 701 MALAYSIA 107 107 




706 SINGAPOUR 205 
10 47 
205 
45 732 JAPAN 154 
t5 
37 732 JAPON 150 
22 
48 
740 HONG KONG 64 2 47 740 HONG-KONG 119 1 96 
1000 W 0 R L D 19755 2666 6147 22 391 2603 4490 138 3296 • 1000 M 0 N DE 17983 1975 2882 22 339 2377 4998 202 5188 
1010 INTRA-EC 14012 2523 5073 22 372 2567 2291 64 1100 . 1010 INTRA-CE 10782 1819 2070 22 321 2347 2328 54 1821 
1011 EXTRA-EC 5741 144 1073 18 37 2199 73 2197 • 1011 EXTRA-CE 7202 157 812 18 31 2669 148 3367 
1020 CLASS 1 3542 143 570 3 717 59 2050 . 1020 CLASSE 1 4684 155 SOB 3 769 123 3126 









1030 CLASS 2 2102 1 503 1475 57 . 1030 CLASSE 2 2367 2 303 1895 96 
1031 ACP (60J 854 113 6 1 720 14 
90 
. 1031 ACP (6~ 982 78 5 1 873 25 
144 1040 CLASS 97 7 . 1040 CLASS 3 149 5 
112.30 BEER MADE FROM MALT gNCLUDING ALE, STOUT AND PORTER6 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRI S INCOMPLETE FOR BEER MADE FR M MALT IN CONTAINERS OF MAXIMUM 10 LITRES 
112.30 BIERES ~YC ALE STOUT, PORTERb 
DE: VENTILA ION PAR PAYS INCOMPL E POUR LA BIERE EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
001 FRANCE 275900 41659 
12487 
1520 21895 197803 2146 577 10300 001 FRANCE 81306 17723 
4681 
921 8753 48617 1188 386 3718 




15218 2891 32806 
4 




4214 352 11000 
2 003 NETHERLANDS 37881 7406 363 
7236 
2168 297 614 003 PAYS-BAS 11176 3138 161 
423:i 
1139 51 378 
004 FR GERMANY 67182 
69926 
1641 28 18337 4089 2303 33548 
1 
004 RF ALLEMAGNE 31811 
34738 
789 16 5811 2511 439 18012 
005 ITALY 126910 8184 
299 
22912 14292 4185 181 7229 005 ITALIE 64006 4175 
100 
10620 6966 2634 42 4831 i 006 UTD. KINGDOM 258604 77108 1032 17636 952 
489:i 
157929 3629 19 006 ROYAUME-UNI 63500 24544 567 11759 275 
2332 
23854 2394 




007 lALANDE 2864 171 6 118 
11 
237 




008 DANEMARK 355 183 1 
662 
111 48 
155 009 GREECE 3081 452 463 134 64 009 GRECE 1489 267 279 74 52 
024 ICELAND 935 23 203 16 693 024 ISLANDE 674 17 134 14 509 




025 ILES FEROE 164 
9 20 34 
164 
1 028 NORWAY 413 14 .. 330 028 NORVEGE 279 215 
030 SWEDEN 28310 3542 8961 773 15034 030 SUEDE 15544 2182 4559 444 8359 















1 036 SWITZERLAND 34648 14607 986 237 3748 036 SUISSE 22016 6426 450 152 2883 
038 AUSTRIA 23116 22178 25 490 147 1 16 259 038 AUTRICHE 8789 8420 13 132 71 2 14 137 .j 











2 042 SPAIN 15077 7251 4690 385 286 042 ESPAGNE 7177 3401 2122 296 157 
043 ANDORRA 1178 119 1004 38 1 16 043 ANDORRE 568 61 479 18 
457 
10 









045 VATICAN CITY 237 9 
14 200 36 11 4 
045 CITE VATICAN 122 7 
7 130 27 6 2 048 MALTA 336 61 
20 
10 046 MALTE 215 38 
8 
5 









056 SOVIET UNION 1895 262 547 920 056 U.R.S.S. 1092 158 318 522 
056 GERMAN DEM.R 211 
1326 219 
112 7 5 87 058 RD.ALLEMANDE 110 
735 116 
61 4 4 41 






060 POLOGNE 1486 
:i 
428 207 
4 064 HUNGARY 1693 1493 119 49 21 064 HONGRIE 750 672 35 24 
5 
12 




20 360 068 BULGARIE 691 64 46 412 14 210 202 CANARY ISLES 5258 2141 1990 159 841 202 CANARIES 2928 1075 1228 84 481 









205 CEUTA & MELI 1419 152 1036 
1 
74 205 CEUTA & MELI 837 83 624 40 




220 EGYPTE 502 253 56 150 
139 166 
43 
9:i 224 SUDAN 10028 5384 929 2877 232 220 224 SOUDAN 6211 3343 648 1663 159 




Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXOoa 
112.30 112.30 
232 MALl 185 75 3 83 24 
35 27 
232 MALl 106 47 3 41 15 Hi 240 NIGER 1636 16 1528 30 240 NIGER 1056 12 994 18 t6 













260 GUINEA 542 64 428 26 
22 510 
260 GUINEE 486 77 362 30 
32 420 264 SIERRA LEONE 743 
48 5 
2 168 41 
8 
264 SIERRA LEONE 559 
26 :i 
1 95 11 
5 268 LIBERIA 531 133 
12 
12 53 272 268 LIBERIA 392 85 11 84 178 
272 IVORY COAST 1087 172 312 492 54 45 
64 
272 COTE IVOIRE 639 98 122 313 7 25 74 
35 276 GHANA 4089 142 
2:i 
3805 21 57 276 GHANA 2495 88 
17 
2269 12 91 
280 TOGO 1120 60 929 2 106 
10 
280 TOGO 687 34 564 2 70 






264 BENIN 1738 1160 115 437 20 
3865 288 NIGERIA 3995 1391 16 228 59 48 288 NIGERIA 5034 863 14 72 140 1 46 33 
302 CAMEROON 9368 7821 227 764 523 33 302 CAMEROUN 6421 4886 152 469 895 19 
314 GABON 3109 368 215 2526 314 GABON 1992 223 130 1639 
318 CONGO 1113 130 97 886 
117 
318 CONGO 659 77 59 523 




322 ZAIRE 1047 925 
508 15 
50 72 
154 330 ANGOLA 1944 16 299 425 330 ANGOLA 1146 10 194 249 16 
338 DJIBOUTI 3090 291 1111 
201 
1479 142 31 36 338 DJIBOUTI 1725 146 638 
158 
814 76 23 28 
342 SOMALIA 446 4 236 
137 106 
5 342 SOMALIE 314 4 148 
164 170 
4 
346 KENYA 305 47 3 12 346 KENYA 376 32 2 8 




350 OUGANDA 177 18 
6 
20 139 
42 355 SEYCHELLES 156 10 96 18 
40 
355 SEYCHELLES 122 6 54 14 
21 372 REUNION 2613 14 1832 607 103 17 372 REUNION 1590 8 1097 363 91 10 
375 COMOROS 220 
261 
160 60 
:i 156 42 
375 COMORES 134 
162 
99 35 




390 AFR. DU SUD 464 77 
528 
50 2 148 
555 118 400 USA 408887 89104 6590 283383 201 23158 3184 400 ETATS-UNIS 291437 65755 6125 200060 169 15557 2570 
404 CANADA 12088 2308 363 9 6640 11 1572 158 827 404 CANADA 8279 1501 284 7 4703 10 1065 71 638 
406 GREENLAND 14168 
28 5:i 168 2 
14168 406 GROENLAND 11937 
t9 21 99 
11937 
408 S.PIERRE,MIQ 251 
574 108 
408 S.PIERRE,MIQ 140 1 
334 7:i 413 BERMUDA 4302 987 2633 413 BERMUDES 2521 534 1580 




421 BELIZE 162 
27 
62 100 
1s t5 442 PANAMA 555 346 126 
41 
442 PANAMA 391 209 125 
57 451 WEST INDIES 1094 11 
22 
312 190 540 451 INDES OCCID. 883 7 
15 
246 161 412 
453 BAHAMAS 9595 5502 2152 
:i 
1212 707 453 BAHAMAS 6513 3855 1287 
2 
1010 346 
454 TURKS,CAICOS 332 302 27 454 TURKS,CAICOS 196 176 18 
456 DOMINICAN R. 775 763 12 
28 371 927 
456 REP.DOMINIC. 851 644 7 
264 49:i 457 VIRGIN ISLES 4249 339 
1752 
2584 457 ILES VIERGES 2903 258 
98:i 
1870 18 
458 GUADELOUPE 3740 77 1353 59 398 101 458 GUADELOUPE 2369 47 941 34 303 61 
462 MARTINIQUE 3531 91 2939 360 85 56 482 MARTINIQUE 1789 53 1449 195 64 28 
463 CAYMAN ISLES 964 148 755 61 
5:i 
463 ILES CAYMAN 586 90 451 45 
91 464 JAMAICA 71 4 4 10 
s2 
464 JAMAIQUE 108 2 3 12 
80 472 TRINIDAD,TOB 262 
110 114 
51 42 87 472 TRINIDAD,TOB 281 
7:i 92 
29 27 145 
476 NL ANTILLES 5447 4953 182 88 476 ANTILLES NL 3562 3180 162 55 
480 COLOMBIA 562 48 459 
17 
55 480 COLOMBIE 335 30 262 
14 
43 
484 VENEZUELA 263 142 104 
26 
484 VENEZUELA 163 91 58 
t5 492 SURINAM 397 15 
3588 
315 41 492 SURINAM 245 5 
2237 
189 36 
496 FR. GUIANA 3910 31 87 
1 
193 11 496 GUYANE FR. 2488 18 54 173 6 
508 BRAZIL 156 7 44 101 2 45 508 BRESIL 100 5 37 60 2 33 512 CHILE 875 397 365 1 54 14 512 CHILl 545 272 206 1 20 9 
520 PARAGUAY 264 171 16 67 10 
20 
520 PARAGUAY 157 104 11 36 6 
11 528 ARGENTINA 371 205 31 115 
112 
528 ARGENTINE 252 154 25 62 
70 529 FALKLAND IS. 345 
189 t6 304 
233 
19 
529 IL. FALKLAND 304 
9:i 6 192 
234 
11 600 CYPRUS 815 
399 146 
211 76 600 CHYPRE 470 
198 s2 
121 47 
604 LEBANON 9879 66 173 8977 19 98 1 604 LIBAN 5483 37 102 4987 14 63 
612 IRAQ 6520 20 17 69 5934 417 1 62 612 IRAK 3068 10 15 57 2725 225 
7:i 
36 
624 ISRAEL 9276 272 2 7334 16 99 1553 
1 
624 ISRAEL 4413 158 1 3294 9 878 
628 JORDAN 382 165 
156 
85 34 97 628 JORDANIE 218 96 
sa 
45 20 57 
1 632 SAUDI ARABIA 3095 315 208 225 2190 1 632 ARABIE SAOUD 1929 196 121 136 1387 
640 BAHRAIN 4275 508 2795 
32 
305 667 640 BAHREIN 2453 328 1486 168 471 









647 U.A.EMIRATES 13057 7308 401 2246 647 EMIRATS ARAB 7444 3948 234 1668 
649 OMAN 3009 142 
18 44 2065 90 418 294 649 OMAN 1622 95 11 29 1073 53 187 214 652 NORTH YEMEN 164 7 68 27 
200 
652 YEMEN DU NRD 109 5 41 23 




656 YEMEN DU SUD 316 107 20 10 
371 
34 
1 664 INDIA 832 121 28 76 664 INDE 515 75 20 48 
666 BANGLADESH 167 63 2 5 97 666 BANGLA DESH 113 39 2 4 68 




667 MALDIVES 111 9 
5 
6 96 
54 669 SRI LANKA 306 118 11 83 
139 
669 SRI LANKA 199 71 7 62 
218 700 INDONESIA 403 133 1 130 700 INDONESIE 424 90 
429 
116 
701 MALAYSIA 2040 2 
t:i 
855 73 1110 
1:i 
701 MALAYSIA 2250 1 
7 
57 1763 
8 706 SINGAPORE 1736 357 447 
52 
906 706 SINGAPOUR 1269 186 254 814 
732 JAPAN 3647 1796 653 
26 
254 487 405 732 JAPON 2591 1192 582 
14 
143 32 344 298 
740 HONG KONG 5597 3424 83 43 10 2008 
6 
3 740 HONG-KONG 3406 1666 68 21 6 1629 
7 
2 
800 AUSTRALIA 1662 410 8 5 783 25 141 284 800 AUSTRALIE 1044 260 5 3 447 15 91 216 
808 AMER.OCEANIA 222 
4 464 222 :i 808 OCEANIE AMER 142 :i 269 142 2 809 N. CALEDONIA 1412 921 
4 
809 N. CALEDONIE 777 503 




822 POL YNESIE FR 812 20 253 
161 
536 




950 AVIT.SOUTAGE 164 
35 
1 
958 NOT DETERMIN 3835 
2582 
3326 958 NON DETERMIN 1724 
1622 
1523 166 
977 SECRET CTRS. 2582 977 SECRET 1622 
1000 W 0 R L 0 1595036 393004 67706 9492 472482 262547 72898 171205 145313 389 1000 M 0 N 0 E 774691 202175 41278 4647 301523 70393 41256 33439 79708 272 
1010 tNTRA-EC 859298 205641 23719 3580 81743 258566 32837 164178 89010 24 1010 INTRA-CE 285270 84602 10380 1700 40549 68062 14117 25124 40726 10 
1011 EXTRA-EC 729070 184782 43923 2340 390737 3536 40061 7027 56303 361 1011 EXTRA-CE 485911 115952 30863 1262 260973 2165 27139 8315 38982 260 
1020 CLASS 1 536588 142291 25967 1665 308363 834 28101 2429 26781 157 1020 CLASSE 1 362443 89792 20651 779 213889 620 18703 648 17233 128 
1021 EFTA COUNTR. 89294 40778 14557 506 10603 438 1143 81 21184 4 1021 A E L E 48593 17301 11758 143 5405 335 712 15 12921 3 
1030 CLASS 2 184500 39240 17617 671 80041 2535 11850 4598 27750 
- 198 1030 CLASSE 2 119199 24497 10060 480 45792 1448 8379 7667 20748 128 
------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>-aoo 
t12.30 112.30 
1031 ACP (60d 58259 24792 3655 289 20703 763 2401 3292 2216 148 1031 ACP (6~ 40479 15902 2255 235 12637 434 1865 5619 1434 98 1040 CLASS 7987 3253 339 5 2333 169 110 1772 6 1040 CLASS 3 4271 1664 152 3 1293 97 57 1001 4 
1t2.4t WHISKY 112.41 WHISKY 
001 FRANCE 43929 593 
414 
133 40 42949 213 1 001 FRANCE 128024 2032 
4Hi 




002 BELG.-LUXBG. 38994 333 340 
454 
37544 358 
402 003 NETHERLANDS 10781 256 44 12i 
9900 273 003 PAYS-BAS 30774 573 112 
:i 457 
28225 1008 004 FR GERMANY 18022 
4 
425 20 17007 449 004 RF ALLEMAGNE 54044 
12 
472 30 51065 2016 1 005 ITALY 26959 238 
3:i 5 
26653 64 005 ITALIE 92838 227 1 
6 
92291 307 006 UTD. KINGDOM 2870 83 
3247 
2749 006 ROYAUME-UNI 6507 219 112 
9428 




007 lALANDE 9433 
148 
5 
175 008 DENMARK 4179 288 
1 16 
3763 008 DANEMARK 13455 266 
4 2i 
12866 009 GREECE 8429 10 153 8233 16 009 GRECE 21483 19 221 21179 39 024 ICELAND 291 280 11 
20 
024 ISLANDE 1000 958 42 
112 025 FAROE ISLES 20 ; ; 1544 9 025 ILES FEROE 112 5 6 4327 28 028 NORWAY 1570 15 028 NORVEGE 4454 88 030 SWEDEN 8147 6 8008 132 1 030 SUEDE 23386 17 22937 428 4 032 FINLAND 1912 2 ; 1880 30 032 FINLANDE 5609 3 5490 116 036 SWITZERLAND 3355 3 3341 10 036 SUISSE 13407 9 6 13344 48 038 AUSTRIA 905 11 3 877 14 038 AUTRICHE 3010 24 6 2921 59 040 PORTUGAL 3281 1 ; 6 3274 6 040 PORTUGAL 10676 2 :i 14 10654 20 042 SPAIN 13606 20 13587 12 042 ESPAGNE 41214 ali 41159 38 043 ANDORRA 1321 100 1200 1 043 ANDORRE 3959 118 3749 4 044 GIBRALTAR 200 199 1 044 GIBRALTAR 667 ; 666 1 048 MALTA 681 680 1 046 MALTE 2114 2109 4 048 YUGOSLAVIA 382 382 048 YOUGOSLAVIE 1307 1307 052 TURKEY 1008 1008 
3i 
052 TURQUIE 3208 3208 
62 056 SOVIET UNION 804 773 056 U.R.S.S. 2348 2286 058 GERMAN DEM.R 599 
35 
599 058 RD.ALLEMANDE 1824 
3i 
1824 060 POLAND 537 502 060 POLOGNE •1662 
2 
1631 062 CZECHOSLOVAK 234 
2 
234 062 TCHECOSLOVAQ 733 
:i 
731 064 HUNGARY 308 306 064 HONGRIE 890 887 066 ROMANIA 398 
:i 




070 ALBANIE 567 
18 4 
567 
2:i 202 CANARY ISLES 3369 3339 202 CANARIES 9828 9783 204 MOROCCO 361 361 204 MAROC 1231 1231 205 CEUTA & MELI 1458 1458 205 CEUTA & MELI 5554 ; 5554 208 ALGERIA 301 
4 
301 208 ALGERIE 993 992 212 TUNISIA 283 279 212 TUNISIE 1021 6 1015 220 EGYPT 1021 1021 220 EGYPTE 3795 3795 224 SUDAN 399 
:i 
399 224 SOUDAN 1349 
8 
1349 232 MALl 39 36 232 MALl 117 109 236 UPPER VOLTA 162 14 148 236 HAUTE-I(OL TA 453 10 443 
240 NIGER 148 8 140 240 NIGER 416 11 405 247 CAPE VERDE 62 
114 
62 247 CAP-VERT 208 
95 
208 248 SENEGAL 386 272 248 SENEGAL 1032 937 264 SIERRA LEONE 60 2 58 264 SIERRA LEONE 284 4 280 ; 268 LIBERIA 150 
115 :i 
150 268 LIBERIA 665 
89 ; 7 664 ; 272 IVORY COAST 927 809 272 COTE IVOIRE 2512 
2 
2414 276 GHANA 76 
a7 55 
76 276 GHANA 268 
ai 145 
266 280 TOGO 1180 
15 
1038 280 TOGO 3779 
40 
3553 284 BENIN 1020 52 34 919 284 BENIN 2925 37 93 2755 288 NIGERIA 1694 18 
2i 
16 1660 288 NIGERIA 4390 38 
22 
68 4284 302 CAMEROON 1844 1823 302 CAMEROUN 6847 6825 306 CENTR.AFRIC. 98 19 
8 
79 306 R.CENTRAFRIC 281 29 
20 
252 314 GABON 601 68 525 314 GABON 1829 59 1750 318 CONGO 227 38 ; 189 318 CONGO 651 43 2 608 322 ZAIRE 459 458 322 ZAIRE 1430 1428 324 RWANDA 48 
2 ; 48 2 324 RWANDA 173 9 :i 173 15 330 ANGOLA 397 392 330 ANGOLA 946 919 334 ETHIOPIA 110 
1i 
110 334 ETHIOPIE 378 
14 
378 338 DJIBOUTI 1134 1123 338 DJIBOUTI 3326 3312 342 SOMALIA 341 ; 341 2 342 SOMALIE 976 4 976 9 346 KENYA 497 494 346 KENYA 1535 1522 350 UGANDA 371 369 2 350 OUGANDA 1164 1158 6 355 SEYCHELLES 69 69 355 SEYCHELLES 236 ; 236 366 MOZAMBIQUE 153 153 366 MOZAMBIQUE 421 420 370 MADAGASCAR 62 
208 
62 370 MADAGASCAR 198 
20:i 
198 372 REUNION 839 631 372 REUNION 2059 1856 373 MAURITIUS 206 206 373 MAURICE 458 458 378 ZAMBIA 51 51 378 ZAMBIE 143 143 ; 382 ZIMBABWE 153 153 382 ZIMBABWE 395 394 386 MALAWI 41 41 
124 
386 MALAWI 134 134 
3Bi 390 SOUTH AFRICA 15199 15075 390 AFR. DU SUD 48318 47937 391 BOTSWANA 143 ; 5 143 1142 391 BOTSWANA 528 2 20 528 6057 400 USA 140670 139522 400 ETATS-UNIS 417786 411707 404 CANADA 11267 11129 138 
42 
404 CANADA 38254 37919 335 
237 406 GREENLAND 42 2 56 
406 GROENLAND 239 ; 2 408 S.PIERRE,MIQ 58 
:i 
408 S.PIERRE,MIQ 126 125 
9 412 MEXICO 1951 1948 412 MEXIQUE 6116 ; 6107 413 BERMUDA 222 221 1 413 BERMUDES 715 708 6 416 GUATEMALA 150 150 416 GUATEMALA 503 5 498 421 BELIZE 107 107 421 BELIZE 398 398 424 HONDURAS 243 243 424 HONDURAS 1131 1131 
179 
180 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXA<loa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<loa 
112.41 112.41 
428 EL SALVADOR 57 57 428 EL SALVADOR 175 175 
436 COSTA RICA 385 
2 
385 436 COSTA RICA 1540 5 1540 442 PANAMA 2208 2206 442 PANAMA 11568 11563 
451 WEST INDIES 193 193 451 INDES OCCID. 656 1 655 
452 HAITI 193 193 452 HAITI 821 821 
453 BAHAMAS 250 
3 
250 453 BAHAMAS 844 
7 
844 
456 DOMINICAN R. 479 476 456 REP.DOMINIC. 1722 1715 
457 VIRGIN ISLES 561 
101 
561 457 ILES VIERGES 2177 
117 
2177 
458 GUADELOUPE 364 263 458 GUADELOUPE 927 810 
460 DOMINICA 246 
1Hi 
246 460 DOMINIQUE 758 
102 
758 
462 MARTINIQUE 353 237 462 MARTINIQUE 834 732 
463 CAYMAN ISLES 49 49 463 ILES CAYMAN 178 178 
464 JAMAICA 83 83 464 JAMAIQUE 371 371 
465 ST LUCIA 49 49 465 SAINTE-LUCIE 161 161 
467 ST VINCENT 36 36 467 ST-VINCENT 134 134 
469 BARBADOS 260 260 469 LA BARBADE 956 956 
472 TRINIDAD,TOB 3516 3516 472 TRINIDAD,TOB 15325 15325 
473 GRENADA 127 127 
2 
473 GRENADA 380 380 
4 476 NL ANTILLES 3137 3135 476 ANTILLES NL 15667 15663 
480 COLOMBIA 2876 2876 480 COLOMBIE 9409 9409 
1 484 VENEZUELA 12169 12169 484 VENEZUELA 69509 69508 
488 GUYANA 49 49 488 GUYANA 155 155 
492 SURINAM 1121 
28 
1121 492 SURINAM 3358 
26 
3358 
496 FR. GUIANA 213 185 496 GUYANE FR. 655 629 
500 ECUADOR 1430 1430 500 EQUATEUR 4668 
1 
4668 
504 PERU 1197 1197 504 PEROU 3973 
i 
3972 
508 BRAZIL 2118 
8 i 
2118 508 BRESIL 5432 3 
2 
5428 
512 CHILE 3538 3529 512 CHILl 11211 9 11200 
516 BOLIVIA 36 36 516 BOLIVIE 107 107 
520 PARAGUAY 3769 3769 520 PARAGUAY 16578 16578 




524 URUGUAY 4311 
2 i :i 4311 403 528 ARGENTINA 1830 
i 
1679 528 ARGENTINE 4335 3927 




600 CHYPRE 5998 14 
118 
9 5974 1 
604 LEBANON 4636 1 4738 604 LIBAN 18017 3 17866 30 
608 SYRIA 600 
4 
600 608 SYRIE 2108 
26 
2108 
612 IRAQ 6010 5 6006 612 IRAK 21860 5 21835 616 IRAN 190 185 
3 
616 IRAN 524 519 
9 624 ISRAEL 1736 
19 
1733 624 ISRAEL 5289 
27 
5280 
628 JORDAN 1481 1462 628 JORDANIE 5072 5044 1 
632 SAUDI ARABIA 77 2 75 632 ARABIE SAOUD 208 6 202 




636 KOWEIT 136 
i 
136 
4 640 BAHRAIN 1229 1225 640 BAHREIN 3995 3990 
644 QATAR 204 1 
8 
203 5 644 QATAR 716 27 34 688 1 647 U.A.EMIRATES 2277 88 2176 647 EMIRATS ARAB 7024 56 6921 13 
649 OMAN 963 227 735 1 
i 
649 OMAN 2152 138 2011 3 
6 656 SOUTH YEMEN 149 148 656 YEMEN DU SUD 490 464 
660 AFGHANISTAN 39 
1 
39 660 AFGHANISTAN 105 
3 
105 
662 PAKISTAN 99 
i 
98 662 PAKISTAN 330 
1 
327 
664 INDIA 1082 1081 664 INDE 4027 4026 
666 BANGLADESH 96 96 666 BANGLA DESH 344 344 
669 SRI LANKA 397 397 669 SRI LANKA 1437 1437 




676 BIRMANIE 305 5 305 9 680 THAILAND 1724 1719 680 THAILANDE 7679 7665 




700 INDONESIE 1802 
8 
1802 
7 701 MALAYSIA 425 421 701 MALAYSIA 2002 1987 
703 BRUNEI 397 397 
11 
703 BRUNEI 1147 1147 
28 706 SINGAPORE 1838 1827 706 SINGAPOUR 9076 
2 
9048 
708 PHILIPPINES 1143 
1 
1141 2 708 PHILIPPINES 5277 
3 
5269 6 
720 CHINA 23 22 720 CHINE 190 187 
724 NORTH KOREA 191 191 724 COREE DU NRD 1121 
i 
1121 
728 SOUTH KOREA 1062 
29 18 289 
1062 
99 
728 COREE DU SUD 4954 
138 1031. 
4953 
226 732 JAPAN 43506 43071 732 JAPON 123507 30 122082 
736 TAIWAN 802 802 
14 
736 T'AI-WAN 4598 4598 
44 740 HONG KONG 2027 2013 740 HONG-KONG 10602 10558 




743 MACAO 268 
57 
268 
36i 800 AUSTRALIA 11398 11265 800 AUSTRALIE 34894 34476 
801 PAPUA N.GUIN 104 104 5 801 PAPOU-N.GUIN 389 389 19 804 NEW ZEALAND 1660 1655 804 NOUV.ZELANDE 5519 5500 
808 AMER.OCEANIA 388 
98 
388 808 OCEANIE AMER 2217 
99 
2216 1 
809 N. CALEDONIA 406 308 
i 
809 N. CALEDONIE 984 885 
i 815 FIJI 166 
43 
165 815 FIDJI 699 1 697 
822 FR.POLYNESIA 243 200 822 POL YNESIE FR 601 44 557 
1000 W 0 R L D 501962 1230 3512 1 858 326 489927 5959 149 . 1000 M 0 N DE 1593259 3516 3786 10 3017 771 1561466 19825 867 1 
1010 INTRA-EC 132216 1121 1653 376 320 124772 3905 69 . 1010 INTRA-CE 395553 3117 1941 3 1487 763 376867 10970 405 1 1011 EXTRA-EC 369745 109 1859 482 6 365154 2055 80 . 1011 EXTRA-CE 1197698 399 1846 1 1530 7 1184598 8854 462 
1020 CLASS 1 260374 71 186 300 257978 1804 35 1020 CLASSE 1 782408 287 223 1070 772456 8168 204 
1021 EFT A COUNTR. 19457 22 4 1 
6 




60631 741 91 
i 1030 CLASS 2 103303 37 1633 182 101181 219 45 . 1030 CLASSE 2 396793 109 1581 459 393753 624 258 
1031 ACP (60J 18867 34 562 162 1 18102 6 . 1031 ACP (6w 62870 84 528 1 383 2 61854 17 1 
1040 CLASS 6069 1 41 5996 31 . 1 040 CLASS 3 18496 3 42 18389 62 
112.42 SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING WINE OR GRAPE MARC 112.42 EAUX·DE·VIE NATUR.DE YIN OU MARC DE RAISIN 






001 FRANCE 590 15 
19179 
99 6 2 439 28 1 
3 002 BELG.·LUXBG. 7496 355 80 1 002 BELG.-LUXBG. 20688 1117 185 200 4 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa 
112.42 112.42 
003 NETHERLANDS 6090 165 5842 19 40 13 1 10 003 PAYS-BAS 18799 579 17895 54 
726 
135 91 10 35 
1246 004 FR GERMANY 36669 
9 
29200 5618 150 54 43 1604 004 RF ALLEMAGNE 72643 
42 
65850 4505 127 189 




005 ITALIE 8770 8723 
15 214 
5 
232 1 i 006 UTD. KINGDOM 28540 130 28269 4 34 006 ROYAUME-UNI 89004 573 87959 
120 007 IRELAND 2869 2 2842 
22 
25 007 lALANDE 10309 9 10177 
i 194 
3 
008 DENMARK 2005 125 1857 
i i 1 008 DANEMARK 7404 425 6779 i 5 009 GREECE 324 2 314 6 009 GRECE 958 9 919 4 
17 
25 
024 ICELAND 69 1 66 2 
4 6 
024 ISLANDE 306 3 286 
34 5i 028 NORWAY 1919 4 1899 6 028 NORVEGE 3004 20 2834 65 
030 SWEDEN 1557 1 1538 14 4 030 SUEDE 4884 3 4733 119 29 
032 FINLAND 1612 1 1602 7 2 032 FINLANDE 5490 3 5393 
74 
73 21 
036 SWITZERLAND 1651 25 1518 6i 41 
112 
036 SUISSE 7194 99 6478 543 
125 038 AUSTRIA 940 131 691 6 
2 
038 AUTRICHE 3460 510 2816 9 
12 040 PORTUGAL 9353 1 9350 040 PORTUGAL 6139 4 6123 
2 042 SPAIN 572 8 560 i 3 042 ESPAGNE 2444 39 2389 14 
043 ANDORRA 438 i 437 1 043 ANDORRE 1334 4 1332 2 044 GIBRALTAR 31 30 
i 
044 GIBRALTAR 115 111 
2 4 046 MALTA 186 2 183 046 MALTE 708 9 693 
048 YUGOSLAVIA 133 
i 
133 048 YOUGOSLAVIE 561 
6 
561 
052 TURKEY 34 33 
i 
052 TUROUIE 209 203 
4 056 SOVIET UNION 576 575 056 U.R.S.S. 1576 2- 1570 
190 058 GERMAN DEM.R 1601 
20 
1429 172 058 RD.ALLEMANDE 2998 
35 
2808 
060 POLAND 964 944 060 POLOGNE 946 911 
2 062 CZECHOSLOVAK 209 209 062 TCHECOSLOV AQ 559 1 556 
064 HUNGARY 345 345 064 HONGRIE 537 1 536 
i 068 BULGARIA 158 158 068 BULGARIE 495 
2 
494 
i 202 CANARY ISLES 246 i 245 202 CANARIES 716 713 
204 MOROCCO 25 25 204 MAROC 105 105 
212 TUNISIA 85 85 i 212 TUNISIE 452 452 2 2 220 EGYPT 133 132 220 EGYPTE 652 648 
224 SUDAN 188 188 224 SOUDAN 896 896 
248 SENEGAL 21 21 248 SENEGAL 100 100 
2 264 SIERRA LEONE 23 23 264 SIERRA LEONE 150 148 
268 LIBERIA 54 53 i 268 LIBERIA 189 178 11 
272 IVORY COAST 26 26 272 COTE IVOIRE 103 103 
280 TOGO 425 425 
126 
280 TOGO 610 610 




284 BENIN 1099 
5:i 
921 
68 288 NIGERIA 457 412 288 NIGERIA 2208 2086 1 
302 CAMEROON 145 145 302 CAMEROUN 335 335 
314 GABON 34 34 
i 
314 GABON 155 155 
5 346 KENYA 71 
i 
70 346 KENYA 441 
6 
436 
350 UGANDA 45 44 350 OUGANDA 244 234 i 4 390 SOUTH AFRICA 210 2 206 2 
i 40 
390 AFR. DU SUD 898 8 883 i mi i 4 i 400 USA 38790 181 38557 11 400 ETATS-UNIS 153065 725 152113 36 
404 CANADA 7010 203 6779 12 16 404 CANADA 18822 540 18188 40 54 
412 MEXICO 719 719 412 MEXIQUE 3207 2 3203 i 4 413 BERMUDA 78 76 2 413 BERMUDES 240 230 7 
442 PANAMA 98 97 i 442 PANAMA 614 612 2 2 451 WEST INDIES 47 47 451 INDES OCCID. 149 147 
453 BAHAMAS 296 296 453 BAHAMAS 623 623 
i 456 DOMINICAN R. 22 22 456 REP.DOMINIC. 134 2 133 457 VIRGIN ISLES 283 283 2 457 ILES VIERGES 1020 1018 5 458 GUADELOUPE 40 38 458 GUADELOUPE 141 136 
464 JAMAICA 27 27 
1 
464 JAMAIQUE 111 111 
4 469 BARBADOS 199 198 469 LA BARBADE 878 874 
472 TRINIDAD.TOB 423 423 2 472 TRINIDAD.TOB 1603 1603 2 24 476 NL ANTILLES 162 160 476 ANTILLES NL 755 729 
480 COLOMBIA 544 541 :i 480 COLOMBIE 1025 1019 6 2 484 VENEZUELA 150 139 11 484 VENEZUELA 871 839 30 
488 GUYANA 56 55 i 488 GUYANA 238 233 5 
492 SURINAM 30 30 492 SURINAM 148 148 
500 ECUADOR 29 29 500 EOUATEUR 133 
i 
133 
504 PERU 29 29 
i 
504 PERDU 111 110 2 508 BRAZIL 54 53 508 BRESIL 253 1 250 
512 CHILE 43 43 512 CHILl 122 122 
520 PARAGUAY 52 i 52 2 520 PARAGUAY 239 8 239 2 1i 600 CYPRUS 50 47 600 CHYPRE 279 258 
604 LEBANON 204 204 604 LIBAN 854 2 852 2 612 IRAQ 104 104 612 IRAK 432 430 
624 ISRAEL 234 234 624 ISRAEL 751 751 
628 JORDAN 67 67 
10 
628 JORDANIE 258 2 258 i 25 640 BAHRAIN 282 2 272 2 640 BAHREIN 894 866 4 647 U.A.EMIRATES 406 395 7 647 EMIRATS ARAB 1698 7 1661 1 25 
649 OMAN 81 73 
1i 
8 649 OMAN 194 1 164 
16 
29 
664 INDIA 137 
2 
121 5 664 INDE 627 
1i 
590 21 
669 SRI LANKA 132 128 2 669 SRI LANKA 634 614 9 
680 THAILAND 2268 2268 680 THAILANDE 12159 12159 
700 INDONESIA 311 311 
i 
700 INDONESIE 2609 2609 
4 701 MALAYSIA 2996 2995 701 MALAYSIA 15783 15779 
703 BRUNEI 46 
5 
46 
i i 4 703 BRUNEI 242 26 242 4 79 7:i 706 SINGAPORE 3470 3453 706 SINGAPOUR 21784 21602 
708 PHILIPPINES 565 565 708 PHILIPPINES 3116 1 3115 
2 720 CHINA 23 23 720 CHINE 162 160 




728 COREE DU SUD 5420 
20 
5420 
22 4 732 JAPAN 14478 14470 732 JAPON 47876 47830 
736 TAIWAN 3105 3105 736 T'AI-WAN 11112 11112 
181 
182 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXal>a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EXMI>a 
112.42 112.42 
740 HONG KONG 11655 15 11634 
9 
6 740 HONG-KONG 61457 92 61261 1 103 
800 AUSTRALIA 1474 11 1428 26 800 AUSTRALIE 4374 50 4185 37 102 
804 NEW ZEALAND 600 591 9 804 NOUV.ZELANDE 1267 1233 34 
808 AMER.OCEANIA 479 479 808 OCEANIE AMER 3082 3082 
809 N. CALEDONIA 47 47 
4 
809 N. CALEDONIE 348 348 
21 815 FIJI 36 32 644 815 FIDJI 341 320 327 1 958 NOT DETERMIN 691 47 958 NON DETERMIN 459 131 
1000 W 0 R L D 206777 1429 195780 6564 571 96 375 42 29 1891 1000 M 0 N DE 666644 5072 649392 5511 2490 266 1857 271 219 1566 
1010 INTRA-EC 86674 790 78039 5779 343 96 168 42 12 1605 101 0 INTRA-CE 229167 2770 217482 4863 1341 265 878 270 49 1249 
1011 EXTRA-EC 119209 639 117694 139 228 207 17 285 1011 EXTRA-CE 437007 2302 431779 311 1148 1 979 1 169 317 
1020 CLASS 1 81070 575 80078 114 72 104 14 113 1020 CLASSE 1 262217 2044 258420 239 826 446 1 115 126 
1021 EFTA COUNTR. 17100 163 16664 72 70 6 13 112 1021 A E L E 30478 642 28663 84 817 
1 
46 101 125 
1030 CLASS 2 34101 44 33773 23 156 102 3 . 1 030 CLASSE 2 167263 220 166069 70 323 526 54 




1031 ACP (6w 11299 63 10897 4 181 1 153 
190 1040 CLASS 4039 21 3844 1 1040 CLASS 3 7529 39 7290 3 7 
112.49 SPIRITS AND DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES, N.E.S .; COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 112.49 ALCOOLS ET BOtSSONS ALCOOLIOUES DISTIL.NDA 
001 FRANCE 5368 1173 
14997 
901 429 44 2346 291 82 102 001 FRANCE 12266 1799 
22761 
1409 769 138 6696 989 211 255 
002 BELG.-LUXBG. 23180 602 1794 3452 
1458 
1866 283 101 85 002 BELG.-LUXBG. 37867 1477 3031 4423 
1385 
4782 1013 252 128 
003 NETHERLANDS 12718 1344 3528 1108 
4984 
2454 623 212 1991 003 PAYS-BAS 29977 5173 6147 2033 
7369 
7787 2175 576 4701 
004 FR GERMANY 41375 
mi 14912 13138 197 2373 1551 1406 2814 004 RF ALLEMAGNE 73067 2181 23407 22890 611 6769 6022 2933 3066 005 ITALY 9470 7583 
1619 
403 11 947 168 81 19 005 ITALIE 18330 11399 
3225 
741 33 3083 611 234 48 
006 UTD. KINGDOM 20326 104 7598 3199 87 
1512 
7589 116 14 006 ROYAUME-UNI 50978 435 14407 8265 286 
3836 
24028 311 21 




007 lALANDE 4493 3 458 77 101 8 
2235 
10 
:i 008 DENMARK 4953 822 1268 747 116 10 1356 
45 
008 DANEMARK 12864 2464 2454 1659 283 32 3734 
158 009 GREECE 1739 30 815 132 89 11 534 83 009 GRECE 4025 184 1336 368 187 25 1562 205 
1 024 ICELAND 462 20 69 171 82 67 15 38 024 ISLANDE 1054 32 134 364 119 1 232 51 120 
025 FAROE ISLES 193 
30 264 318 160 1 35:i 16 
193 
1 
025 ILES FEROE 701 4 
344 638 279 :i 867 54 
697 
1 028 NORWAY 1263 120 028 NORVEGE 2599 62 351 
030 SWEDEN 3431 99 753 579 280 17 1099 200 390 14 030 SUEDE 9173 253 1631 1168 618 67 3547 833 1029 27 
032 FINLAND 1562 24 444 389 75 6 390 123 100 11 032 FINLANDE 3853 194 694 805 252 19 1060 486 324 19 
036 SWITZERLAND 2887 80 1546 441 46 21 590 62 96 5 036 SUISSE 9125 359 3938 776 87 25 1890 231 1804 15 
038 AUSTRIA 506 104 112 134 15 1 80 33 13 14 038 AUTRICHE 1766 426 507 263 75 2 261 129 56 47 
040 Pl!lRTUGAL 223 10 42 17 9 1 135 6 2 1 040 PORTUGAL 821 61 98 81 57 15 480 20 6 3 
042 SPAIN 2073 71 252 21 130 7 1000 532 60 042 ESPAGNE 6831 217 645 36 159 24 3676 1966 108 
043 ANDORRA 2993 2841 1 2 5 55 88 1 043 ANDORRE 4740 4208 1 5 18 202 303 3 
044 GIBRALTAR 99 15 3 2 71 8 044 GIBRALTAR 245 27 7 3 185 23 















048 MALTE 972 148 166 
14 
477 
1:i 048 YUGOSLAVIA 736 154 448 55 6 36 1 2 048 YOUGOSLAVIE 974 221 225 340 14 139 
10 
8 
052 TURKEY 73 13 1 
140 2 
54 2 1 2 052 TURQUIE 240 38 4 2 
5 
173 4 9 
056 SOVIET UNION 775 57 427 142 3 
28 
4 056 U.R.S.S. 1267 102 527 297 307 9 
46 
20 
058 GERMAN DEM.R 1033 
115 
257 64 258 44 382 058 RD.ALLEMANDE 2660 
21:i 
502 72 761 125 1154 
060 POLAND 5145 4563 47 230 188 
2:i 4 
2 060 POLOGNE 3988 2632 79 588 450 
80 11 
6 
062 CZECHOSLOVAK 448 6 128 176 40 44 25 062 TCHECOSLOVAQ 682 16 100 210 77 125 63 
064 HUNGARY 428 3 215 169 11 23 1 6 064 HONGRIE 858 9 227 510 28 61 3 20 






















202 CANARY ISLES 1062 21 27 18 6 835 49 
7 
202 CANARIES 3185 61 76 35 14 2487 110 2 
204 MOROCCO 146 82 2 43 12 
1 
204 MAROC 258 87 2 150 12 
2 
7 
205 CEUTA & MELI 140 13 
2 
88 38 205 CEUTA & MELI 438 14 
2 
264 158 
208 ALGERIA 71 
1 
57 12 208 ALGERIE 141 
4 
107 32 




212 TUNISIE 117 64 10 
1 
39 
10 220 EGYPT 141 2 26 9 98 220 EGYPTE 337 19 48 25 236 
236 UPPER VOLTA 132 125 1 6 236 HAUTE-VOLTA 155 136 2 
1 
17 
240 NIGER 160 111 5 
2 
44 240 NIGER 295 152 7 135 
248 SENEGAL 316 230 6 78 248 SENEGAL 552 260 
1 
12 5 275 






264 SIERRA LEONE 115 
4 
35 3 76 




268 LIBERIA 463 17 38 54 
7 
348 









276 GHANA 247 34 136 
18 
65 276 GHANA 496 44 238 
46 
186 
280 TOGO 4394 
17 
2067 1282 1027 280 TOGO 8648 2 2388 2797 3415 
264 BENIN 7336 2288 4134 1 896 
:i 2 
284 BENIN 14706 45 2791 9060 2 2808 




288 NIGERIA 5420 69 3252 1490 
:i 
589 
2 302 CAMEROON 890 523 
:i 
92 273 302 CAMEROUN 2089 735 
4 
230 1119 
1 314 GABON 1024 720 15 5 281 314 GABON 2256 1050 30 15 1156 
318 CONGO 609 189 
10 :i 
6 414 318 CONGO 863 283 1 1 17 561 
322 ZAIRE 75 34 11 17 
9 :i 
322 ZAIRE 414 97 50 42 161 64 
36 8 330 ANGOLA 49 4 2 3 28 330 ANGOLA 153 15 4 9 2 79 
338 DJIBOUTI 372 93 
112 





1 346 KENYA 253 22 119 346 KENYA 544 63 
1 
293 
355 SEYCHELLES 64 63 3 
5 
18 355 SEYCHELLES 128 75 8 44 





125 150 15 







46:i 357 40 390 SOUTH AFRICA 2174 403 38 1230 390 AFR. DU SUD 6525 775 141 4029 
391 BOTSWANA 32 
1186 10529 8851 298 48 
2 30 
289 578 
391 BOTSWANA 114 
3367 34754 24614 961 261 
7 107 
880 1781 400 USA 59222 24466 12977 400 ETATS-UNIS 214481 76304 71559 
404 CANADA 14401 139 4327 1601 499 10 5031 2447 86 261 404 CANADA 45827 404 12601 4167 1270 54 13157 13355 190 629 
406 GREENLAND 183 
13:i 421 1 10 
1 4 182 5 406 GROENLAND 531 442 1191 1 34 2 17 529 21 412 MEXICO 665 91 
25 
412 MEXIQUE 1983 277 
92 413 BERMUDA 295 75 20 17 1 119 38 413 BERMUDES 935 203 47 51 3 367 171 1 











12 442 PANAMA 252 73 34 5 104 14 442 PANAMA 748 159 90 17 352 37 
451 WEST INDIES 186 36 63 3 49 28 6 1 451 INDES OCCID. 507 62 180 5 150 87 20 3 
452 HAITI 74 29 1 4 39 1 452 HAITI 195 64 3 9 116 1 2 
------
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El<l<oOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El<AdOa 
112.49 112.49 
453 BAHAMAS 456 2 64 128 26 178 25 33 453 BAHAMAS 1383 4 187 284 71 659 64 114 
456 DOMINICAN R. 101 1 57 14 
17 
24 1 4 456 REP.DOMINIC. 266 1 141 34 
49 
79 1 10 
457 VIRGIN ISLES 671 7 283 98 96 87 83 
2 
457 I LES VtERGES 2011 19 648 270 330 452 243 
6 458 GUADELOUPE 287 267 
i 
2 14 1 1 458 GUADELOUPE 403 341 1 3 43 7 2 
460 DOMINICA 69 34 
4:i 
34 460 DOMINIQUE 132 25 2 
70 
105 




462 MARTINIQUE 392 289 1 31 
48 463 CAYMAN ISLES 42 4 5 14 463 ILES CAYMAN 136 13 4 14 43 14 I 464 JAMAICA 36 9 21 4 1 1 464 JAMAIQUE 152 66 62 16 3 5 
469 BARBADOS 40 14 1 1 16 6 2 469 LA BARBADE 146 42 6 2 63 26 6 i' 





19 22 :i 




107 1 2 
15 476 NL ANTILLES 664 396 48 130 476 ANTILLES NL 1396 662 126 362 64 60 
480 COLOMBIA 803 10 537 23 61 
i 
170 1 1 480 COLOMBIE 1029 19 448 57 55 
i 
443 3 4 
484 VENEZUELA 485 15 183 133 19 129 1 4 464 VENEZUELA 2215 43 1119 538 57 446 3 8 
492 SURINAM 118 40 14 42 22 492 SURINAM 278 109 39 84 46 
496 FR. GUIANA 165 161 
14 :i 2 
4 
2 
496 GUYANE FR. 213 
i 
204 
4i 10 9 
9 
4 500 ECUADOR 88 
i 
28 39 500 EQUATEUR 219 56 98 
504 PERU 94 34 13 1 45 
i 2 i 
504 PEROU 240 2 72 41 2 
i 
123 
:i 6 :i 508 BRAZIL 167 2 46 17 
2 
98 508 BRESIL 444 7 93 54 
:i 
277 
512 CHILE 189 12 26 13 133 3 
i 9 
512 CHILl 609 92 53 35 1 416 7 2 
4i 520 PARAGUAY 164 4 78 38 2 31 1 520 PARAGUAY 506 32 167 136 8 2 114 3 3 
528 ARGENTINA 44 
2 
6 17 5 16 
12 7 9 
528 ARGENTINE 241 
14 
12 149 30 
i 
50 
38 2i 39 600 CYPRUS 263 41 39 7 146 600 CHYPRE 726 103 58 31 421 
604 LEBANON 501 
:i 
252 26 41 164 14 4 604 LIBAN 1065 
49 
393 68 119 437 38 10 




608 SYRIE 142 34 
228 12 
59 




612 IRAK 721 99 122 
59 
231 
84 30i 624 ISRAEL 635 4 185 88 93 120 624 ISRAEL 1534 8 300 162 1 271 348 
628 JORDAN 113 40 2 2 68 
i 
1 628 JORDANIE 287 57 6 5 216 
4 
3 




632 ARABIE SAOUD 142 13 2 1 
i 
122 
5 :i 640 BAHRAIN 527 237 12 261 10 640 BAHREIN 945 204 28 11 660 33 
644 QATAR 62 5 2 3 52 
9 :i 2 
644 QATAR 156 
i 
6 4 7 138 1 
9 :i 647 U.A.EMIRATES 907 
i 
474 16 17 386 647 EMIRATS ARAB 1632 420 34 35 1090 40 
649 OMAN 372 239 6 1 121 3 1 649 OMAN 536 1 198 13 3 301 19 1 




652 YEMEN DU NRD 354 335 10 3 
10 10 
6 
4 664 INDIA 154 1 58 41 38 664 INDE 310 1 82 73 130 
2 669 SRI LANKA 53 
i 
21 7 4 20 1 
20 
669 SRI LANKA 134 1 40 15 10 64 2 
680 THAILAND 329 122 25 21 139 1 680 THAILANDE 796 2 223 62 53 392 3 61 
700 INDONESIA 367 1 209 10 63 81 
:i 
3 700 INDONESIE 738 8 269 24 195 233 
10 
9 
701 MALAYSIA 1028 2 893 18 110 2 701 MALAYSIA 1818 34 1435 49 
i 
285 5 
703 BRUNEI 41 





703 BRUNEI 127 




2 706 SINGAPORE 927 371 23 706 SINGAPOUR 2624 1029 66 
708 PHILIPPINES 266 
147 
62 10 2 
7 
182 7 3 
1i 
708 PHILIPPINES 646 1 142 33 10 
28 
423 29 7 1 
732 JAPAN 3040 1321 592 89 757 26 90 732 JAPON 7409 545 3180 1107 383 1731 92 275 68 





1i 24 i 





39 86 8 740 HONG KONG 818 267 46 421 740 HONG-KONG 2266 674 125 1151 
800 AUSTRALIA 4967 84 1179 438 36 2 1023 1530 616 59 800 AUSTRALIE 16001 261 2929 1103 100 12 3465 5623 2324 184 
804 NEW ZEALAND 1499 1 201 133 25 758 220 150 11 804 NOUV.ZELANDE 5881 3 502 296 44 3831 650 531 24 
808 AMER.OCEANIA 109 79 9 
i 
11 4 6 808 OCEAN IE AMER 409 320 21 
2 
37 12 19 
809 N. CALEDONIA 170 151 1 14 
2 
3 809 N. CALEDONIE 274 221 1 44 
8 
6 
815 FIJI 59 12 6 1 35 3 815 FIDJI 206 
:i 
35 15 3 
i 
134 11 






822 POL YNESIE FR 416 343 7 7 39 1 15 
62i 958 NOT DETERMIN 1113 42 788 958 NON DETERMIN 2541 55 1659 202 4 
1000 W 0 R L D 272405 6981 98787 37317 22937 2131 61959 30375 5070 6848 1000 M 0 N DE 683591 22174 180928 79810 45466 3644 188404 135824 15600 13741 
1010 INTRA-EC 120922 4352 50897 19466 12708 1820 13389 11219 2046 5025 1010 INTRA-CE 243873 13717 82370 34693 22139 2519 38249 37278 4685 8223 
1011 EXTRA-EC 150362 2629 47848 17051 10229 231 48571 19156 3024 1623 1011 EXTRA-CE 437137 8457 98503 43419 23327 923 148155 98542 10914 4897 
1020 CLASS 1 102482 2293 24887 14121 1806 154 37377 18460 2398 986 1 020 CLASSE 1 339703 6963 67398 36561 4613 544 115715 95971 9076 2862 
1021 EFTA COUNTR. 10327 367 3231 2048 665 45 2712 455 759 45 1021 A E L E 28389 1387 7346 4093 1488 132 8336 1803 3691 113 
1030 CLASS 2 39026 202 17461 1875 7741 75 10270 669 593 140 1030 CLASSE 2 86020 1232 27105 5102 16955 374 30497 2480 1777 498 
1031 ACP (60J 22553 59 10205 337 7177 50 4597 77 48 3 1031 ACP (6~ 45582 145 14138 807 15543 276 14255 246 165 7 
1040 CLASS 8854 134 5500 1054 682 2 925 27 33 497 1040 CLASS 3 11415 262 4000 1756 1759 5 1943 91 62 1537 
121.11 TOBACCO, NOT STRIPPED, FLUE-CURED, OF THE VIRGINIA TYPE 121.11 TABACS N.ECOTES SECHES EN SECHOIRS 
001 FRANCE 228 57 
:i 
89 69 13 001 FRANCE 120 29 
8 
21 41 29 




002 BELG.-LUXBG. 3187 
185 
22 3157 




003 PAYS-BAS 1381 
4052 
1014 




004 RF ALLEMAGNE 11165 
65 
2177 156 
128 006 UTD. KINGDOM 1042 960 006 ROYAUME-UNI 1518 1325 




007 lALANDE 237 
286 
237 
124 009 GREECE 129 1 
7 
009 GRECE 418 8 
20 036 SWITZERLAND 78 34 37 036 SUISSE 160 127 13 
038 AUSTRIA 75 51 24 
15:i 
038 AUTRICHE 167 101 66 
630 040 PORTUGAL 153 040 PORTUGAL 630 
058 GERMAN DEM.R 150 
235 
150 058 RD.ALLEMANDE 564 
532 
564 
208 ALGERIA 235 208 ALGERIE 532 
220 EGYPT 263 263 
:i 64 
220 EGYPTE 812 812 
1:i 32i 400 USA 160 93 
396 
400 ETATS-UNIS 538 204 
89:i 600 CYPRUS 396 
210 
600 CHYPRE 893 
226 720 CHINA 210 720 CHINE 226 
1000 W 0 R L D 10137 371 1212 4374 3131 183 441 55 3 367 1000 M 0 N DE 22739 794 4060 6796 7979 464 990 128 13 1515 
1010 INTRA-EC 7991 286 1212 3111 3131 183 13 55 
:i . 1010 INTRA-CE 18030 566 4060 4805 7978 464 29 128 1:i 1515 1011 EXTRA-EC 2145 85 1263 427 367 1011 EXTRA-CE 4710 229 1991 962 
1020 CLASS 1 482 85 170 7 3 217 1020 CLASSE 1 1498 229 285 20 13 951 
1021 EFTA COUNTR. 306 85 61 7 153 1021 A E L E 958 229 79 20 630 
1030 CLASS 2 1274 853 421 1030 CLASSE 2 2418 1476 942 
183 
184 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~A<lOa CTCI I EUR 10 ~Deutschland] France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~A<lOa 
121.1t t21.1t 
1031 ACP (60l 375 355 20 
150 
1031 ACP (6~ 175 132 43 
564 1040 CLASS 390 240 1040 CLASS 3 794 230 
t21.t9 TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN VIRGINIA-TYPE FLUE-CURED 121.19 TABACS N.ECOTES AUT. QUE SECHES E.SECHOIRS 
001 FRANCE 3506 566 
609 
1593 29 12 1306 001 FRANCE 6219 410 
178:i 
2713 68 6 3022 
002 BELG.-LUXBG. 7986 3 1699 1464 
369 i 7 
4211 002 BELG.-LUXBG. 29631 8 2650 10622 
1575 
14568 




1298 003 PAYS-BAS 22830 2708 
4950 
14197 179 4171 
004 FR GERMANY 22571 
240 
14032 70 18 6563 004 RF ALLEMAGNE 49648 
20i 
24777 397 174 2i 4 19325 
005 ITALY 859 
399 1 
619 005 ITALIE 3175 2974 
006 UTD. KINGDOM 677 1 276 006 ROYAUME-UNI 2157 3 89i 2 1261 




10 007 IRLANDE 983 
4 
37 881 65 
008 DENMARK 182 150 5 18 008 DANEMARK 452 296 23 6 123 
009 GREECE 246 146 90 10 
4 
009 GRECE 625 546 29 50 
17 028 NORWAY 96 92 
20 
028 NORVEGE 273 256 
169 030 SWEDEN 308 40 
6 
248 030 SUEDE 1307 55 1083 




181 032 FINLANDE 851 
672 
40 29 782 
036 SWITZERLAND 1558 13 803 036 SUISSE 4337 889 43 19 2 2712 
038 AUSTRIA 1295 117 1124 12 42 038 AUTRICHE 1109 168 
i 
845 52 44 
040 PORTUGAL 1669 860 29 780 040 PORTUGAL 2582 1181 75 1325 
046 MALTA 1025 922 103 
2548 
046 MALTE 1146 93 1053 
331i 048 YUGOSLAVIA 3560 1012 048 YOUGOSLAVIE 3454 143 
056 SOVIET UNION 7569 
65:i 
7569 056 U.R.S.S. 26031 
588 
26031 
058 GERMAN DEM.R 1153 500 058 RD.ALLEMANDE 2558 1970 
060 POLAND 7513 6181 1332 060 POLOGNE 2608 954 1654 
062 CZECHOSLOVAK 3020 
i 
795 2225 062 TCHECOSLOVAQ 10367 
19 
554 9813 
064 HUNGARY 1512 122 1389 064 HONGRIE 2601 61 2521 
066 ROMANIA 823 823 
3352 
066 ROUMANIE 122 122 
407:i 068 BULGARIA 14037 10685 
12 6 
068 BULGARIE 7179 3106 
106 28 202 CANARY ISLES 18 
30 
202 CANARIES 134 
104 204 MOROCCO 30 
25 720 
204 MAROC 104 
37 802 208 ALGERIA 985 240 208 ALGERIE 1174 335 
212 TUNISIA 930 326 604 212 TUNISIE 1065 139 926 
220 EGYPT 14884 
32 
6275 8609 220 EGYPTE 26720 
8 
4070 22650 
248 SENEGAL 472 
160 
440 248 SENEGAL 183 
439 
175 
272 IVORY COAST 803 87 556 272 COTE IVOIRE 598 23 136 
302 CAMEROON 331 5 27 299 
62 
302 CAMEROUN 384 5 39 340 
172 390 SOUTH AFRICA 344 
2234 129 
282 
79 30 4 
390 AFR. DU SUD 424 
1864 18:i 
252 
174 66 18 400 USA 25146 11485 11185 400 ETATS-UNIS 58502 16191 40006 




404 CANADA 120 
247 
120 
637 277 448 CUBA 2691 
64 
448 CUBA 1161 
17i 524 URUGUAY 309 115 130 524 URUGUAY 399 138 90 
624 ISRAEL 718 
79 2i 
718 624 ISRAEL 3033 
29 
3033 
700 INDONESIA 100 
170 
700 INDONESIE 101 72 
704 728 SOUTH KOREA 170 
2so8 
728 COREE DU SUD 704 
6668 732 JAPAN 7695 5187 732 JAPON 27095 20427 
800 AUSTRALIA 492 
47 
492 800 AUSTRALIE 1532 
260 
1532 
804 NEW ZEALAND 47 804 NOUV.ZELANDE 260 
1000 W 0 R L 0 149570 5737 2761 75247 2597 504 24 7 7 62686 1000 M 0 N 0 E 306798 7037 7613 84408 14523 1873 41 179 32 191092 
1010 INTRA-EC 46985 2655 2380 25445 1716 460 19 7 1 14302 1010 INTRA-CE 115719 3879 6734 45590 12043 1760 21 179 4 45509 
1011 EXTRA-EC 102586 3082 381 49802 882 44 5 6 48384 1011 EXTRA-CE 191081 3157 880 38818 2480 113 20 29 145584 
1020 CLASS 1 43483 2569 170 18851 313 38 5 6 21531 1020 CLASSE 1 103063 2774 305 26572 1867 84 20 29 71412 
1021 EFT A COUNTR. 5122 325 
210 
2642 84 8 6 2057 1021 A E L E 10461 840 1 3226 380 19 2 29 5964 
1030 CLASS 2 20786 215 9698 171 6 10486 1030 CLASSE 2 35387 135 556 6223 337 28 28108 
1031 ACP (60l 2065 172 187 1701 5 
16367 
1031 ACP (6~ 1394 60 478 804 52 
4606:i 1040 CLASS 38317 298 1 21253 398 1040 CLASS 3 52629 247 19 6023 277 
121.2t TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, FLUE-CURED, OF THE VIRGINIA TYPE 121.21 TABACS ECOTES SECHES EN SECHOIRS 
002 BELG.-LUXBG. 2433 49 52 2081 
487 
239 12 002 BELG.-LUXBG. 7083 184 64 5939 
3424 
871 25 
003 NETHERLANDS 1698 43 1155 
750 
13 003 PAYS-BAS 5659 152 1983 
208i 
100 




004 RF ALLEMAGNE 5452 
314 
3294 77 
006 UTD. KINGDOM 797 402 
45 
006 ROYAUME-UNI 2148 922 
17i 
912 
007 IRELAND 45 
516 27 288:i 
007 IRLANDE 171 
255:i 68 2283i 009 GREECE 3426 
46 :i 
009 GRECE 25452 
239 14 032 FINLAND 49 
14i 14 25 
032 FINLANDE 253 
73i 12 1 i 036 SWITZERLAND 491 299 12 036 SUISSE 1810 931 125 
038 AUSTRIA 98 98 
114 
038 AUTRICHE 134 134 
930 043 ANDORRA 114 
59 
043 ANDORRE 930 
165 048 YUGOSLAVIA 59 
66 
048 YOUGOSLAVIE 165 
13:i 302 CAMEROON 66 
9 
302 CAMEROUN 133 
400 USA 170 161 
177i 
400 ETATS-UNIS 638 624 
4762 
14 
600 CYPRUS 1771 
210 
600 CHYPRE 4762 
192 720 CHINA 210 720 CHINE 192 
1000 W 0 R L 0 13825 968 16 3615 5801 494 2614 280 25 12 1000 M 0 N 0 E 55419 4188 78 7483 30933 3427 8218 912 155 25 
1010 INTRA-EC 10572 753 2964 5714 494 355 280 
2s 
12 1010 INTRA-CE 46033 3221 18 6353 30851 3427 1244 912 25 1011 EXTRA-EC 3253 215 16 651 87 2259 . 1011 EXTRA-CE 9387 967 1130 82 6975 155 
1020 CLASS 1 998 215 273 25 460 25 1020 CLASSE 1 4001 965 770 11 2100 155 
1021 EFTA COUNTR. 639 141 
16 
112 25 345 16 1021 A E L E 2199 731 
78 
146 11 1170 141 
1030 CLASS 2 2046 169 62 1799 1030 CLASSE 2 5194 2 168 71 4875 
1031 ACP (60l 164 94 62 8 1031 ACP (6~ 231 151 71 9 
1040 CLASS 210 210 1040 CLASS 3 192 192 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiA<lba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiA<lba 
121.29 TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN VIRGINIA-TYPE FLUE-CURED 12t.29 TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHES E.SECHOIRS 
001 FRANCE 536 5 
43i 
217 1 300 13 
262 
001 FRANCE 2487 3 
1334 
112 7 2356 9 




002 BELG.-LUXBG. 13711 57 246 11296 
3830 
27 











2 Hi 004 FR GERMANY 5883 
i 
5614 12 143 004 RF ALLEMAGNE 12383 
:i 
11720 26 300 
006 UTD. KINGDOM 1931 1023 907 
3i 
006 ROYAUME-UNI 4423 1508 2912 
7i 007 IRELAND 246 
100 
23 192 007 lALANDE 613 
5os 
67 475 
009 GREECE 134 34 
15i 422 
009 GRECE 573 65 
39:i 1760 028 NORWAY 573 
886 379 305 4i 
028 NORVEGE 2153 
368:i 1094 892 49 036 SWITZERLAND 1623 12 036 SUISSE 5762 44 
038 AUSTRIA 714 88 
5 
626 038 AUTRICHE 1503 367 
17 
1136 
042 SPAIN 200 195 
10 
042 ESPAGNE 1023 1006 
34 043 ANDORRA 105 80 15 043 ANDORRE 318 241 43 
048 YUGOSLAVIA 115 115 
57 
048 YOUGOSLAVIE 320 320 
212 062 CZECHOSLOVAK 57 062 TCHECOSLOV AO 212 
220 EGYPT 350 
26 230 
350 220 EGYPTE 699 
:i 1445 
699 
272 IVORY COAST 256 272 COTE IVOIRE 1448 
276 GHANA 43 
40 
43 276 GHANA 103 
115 
103 
306 CENTR.AFRIC. 40 306 R.CENTRAFRIC 115 
372 REUNION 232 232 372 REUNION 706 706 
390 SOUTH AFRICA 31 
13s 
31 
152:i 5 i 13:i 
390 AFR. DU SUD 119 
364 
119 
255s 11i 5 59s 400 USA 1800 400 ETATS-UNIS 3636 
600 CYPRUS 71 71 
70 
600 CHYPRE 446 446 
292 728 SOUTH KOREA 70 728 COREE DU SUD 292 
1000WORLD 22167 1637 1142 12052 4193 1002 771 29 424 917 1000 M 0 N DE 62070 6579 3454 22714 15701 6243 2929 67 1768 2615 
1010 INTRA-EC 15527 126 432 9276 3987 995 414 29 1 267 1010 INTRA-CE 42890 578 1337 18010 15023 6212 894 67 2 767 
1011 EXTRA-EC 6642 1512 710 2776 207 7 357 423 650 1011 EXTRA-CE 19182 6002 2117 4704 678 31 2036 1766 1848 
1020 CLASS 1 5204 1502 439 2454 194 7 12 423 173 1020 CLASSE 1 15006 5981 1296 4585 661 30 41 1766 646 
1021 EFTA COUNTR. 2948 975 388 930 183 7 1 423 41 1021 A E L E 9564 4050 1117 2026 524 30 2 1766 49 
1030 CLASS 2 1169 10 272 109 13 345 420 1030 CLASSE 2 3909 20 821 67 16 1994 991 
1031 ACP (60j 409 40 95 274 . 1031 ACP (6~ 1716 115 53 1548 
212 1040 CLASS 270 213 57 1040 CLASS 3 264 52 
121.30 TOBACCO REFUSE t21.30 OECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 8305 3912 384 1052 818 1285 624 230 001 FRANCE 1905 1180 59 176 109 316 19 46 
002 BELG.-LUXBG. 696 29 
49 25 
570 
810 1s 44 107 
97 002 BELG.-LUXBG. 563 11 
4 7 
520 
1086 86 as 7:i 
32 
003 NETHERLANDS 1542 323 
224 
166 003 PAYS-BAS 1546 138 
495 
64 
004 FR GERMANY 899 302 23 39 2 309 004 RF ALLEMAGNE 678 70 9 20 5 79 
006 UTD. KINGDOM 240 24 211 5 006 ROYAUME-UNI 138 12 122 4 
030 SWEDEN 643 643 
1480 
030 SUEDE 231 231 
24:i 288 NIGERIA 1480 288 NIGERIA 243 
1000 W 0 R L D 15332 4405 49 1605 2865 1706 2916 44 677 865 1000 M 0 N DE 5814 1460 4 229 1589 1295 703 88 199 247 
1010 INTRA-EC 11708 4278 49 735 2062 1657 1342 44 733 808 1010 I NTRA-CE 4849 1337 4 148 1320 1209 421 88 98 224 
1011 EXTRA-EC 3626 125 871 804 49 1575 144 58 1011 EXTRA-CE 964 123 81 269 86 281 101 23 
1020 CLASS 1 1303 81 191 804 26 62 81 58 1020 CLASSE 1 567 120 27 269 10 25 93 23 
1021 EFTA COUNTR. 1070 32 191 762 
2:i 151:i 
81 4 1021 A E L E 447 66 27 260 
76 256 
93 1 
1030 CLASS 2 1599 63 1030 CLASSE 2 340 8 
1031 ACP (60) 1566 23 1480 63 1031 ACP (60) 327 76 243 8 
122.10 CIGARS AND CHEROOTS; CIGARILLOS 122.10 CtGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 216. 608 AND 736 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 216, 608 ET 736 
001 FRANCE 1226 134 26 682 343 18 23 001 FRANCE 44038 4464 
s 
505 29706 7365 914 1084 
002 BELG.-LUXBG. 2232 119 2 2109 
3595 i a9 





003 NETHERLANDS 3809 124 
2 320 3i 
003 PAYS-BAS 71485 1652 
12 30 12054 
71 10 
004 FR GERMANY 383 
140 
26 4 004 RF ALLEMAGNE 14045 
3915 
547 194 1208 
005 ITALY 213 
i 
47 14 2 
i 
10 005 ITALIE 6875 
26 i 
2113 429 164 
42 
254 
006 UTD. KINGDOM 663 144 514 3 
47 
006 ROYAUME-UNI 23114 3147 19817 57 
1934 
24 
007 IRELAND 145 14 84 007 lALANDE 5444 254 3245 1 10 
008 DENMARK 54 8 46 
i 
008 DANEMARK 1244 99 1140 5 
009 GREECE 19 18 
30 









024 ISLANDE 882 239 2 
028 NORWAY 30 20 7 028 NORVEGE 998 15 754 24 10 195 
030 SWEDEN 53 10 30 13 030 SUEDE 1795 133 1295 5 6 356 




1 032 FINLANDE 454 3 420 6 4 21 
036 SWITZERLAND 58 28 25 036 SUISSE 2474 67 
2 
1284 2 57 1064 
038 AUSTRIA 5 2 3 
i 
038 AUTRICHE 134 31 101 
14 s2 040 PORTUGAL 7 1 5 
i i 
040 PORTUGAL 203 14 
12 
123 
39 042 SPAIN 17 1 
s 
12 2 042 ESPAGNE 514 21 
i 
375 22 45 
043 ANDORRA 8 
2 i 
043 ANDORRE 351 338 10 2 
046 MALTA 3 046 MALTE 129 84 45 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
i 
048 YOUGOSLAVIE 101 97 
i 
4 
202 CANARY ISLES 4 3 202 CANARIES 156 114 41 
i 220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 196 195 




372 REUNION 103 27 
390 SOUTH AFRICA 63 60 
i i 
390 AFR. DU SUD 2054 48 
7 
1968 23 15 
46 400 USA 40 16 22 
i 
400 ETATS-UNIS 1419 307 1010 4 45 
6 404 CANADA 16 13 2 
7 
404 CANADA 544 2 2 462 70 2 
406 GREENLAND 7 
16 
406 GROENLAND 177 
:i 30:i 2 
177 
476 NL ANTILLES 16 476 ANTILLES NL 308 
492 SURINAM 5 5 492 SURINAM 139 
4 
139 
528 ARGENTINA 5 5 528 ARGENTINE 234 230 
25 :i 600 CYPRUS 6 6 600 CHYPRE 233 8 197 
185 
186 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\<loo CTCI I EUR 10 lDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOO 
122.10 122.10 
624 ISRAEL 5 i 5 2 624 ISRAEL 161 2 147 2 10 632 SAUDI ARABIA 11 8 632 ARABIE SAOUD 459 13 319 106 21 
647 U.A.EMIRATES 4 3 1 647 EMIRATS ARAB 157 4 121 30 2 





:i 680 THAILAND 3 3 i 680 THAILANDE 123 114 25 701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 114 
:i 
89 
706 SINGAPORE 10 9 1 706 SINGAPOUR 415 
2 
385 i 27 7 732 JAPAN 2 2 1 i 732 JAPON 114 11 78 9 740 HONG KONG 14 
:i 
12 740 HONG-KONG 681 6 
5 
611 27 32 5 
800 AUSTRALIA 129 126 800 AUSTRALIE 5872 36 5809 2 16 4 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 214 1 192 20 1 
1000 W 0 R L D 9400 731 14 32 4296 3992 90 91 154 . 1000 M 0 N DE 216316 16092 603 614 111011 nos5 4214 1351 5376 
1010 INTRA·EC 8747 683 1 31 3821 3981 73 90 67 . 1010 INTRA-GE 192308 15272 46 583 92173 76844 3342 1346 2702 
1011 EXTRA·EC 651 48 13 1 473 11 17 1 87 . 1011 EXTRA-GE 23892 818 556 17 18744 206 872 6 2673 
1020 CLASS 1 500 40 8 1 354 7 9 1 80 . 1020 CLASSE 1 18487 695 352 17 14434 128 425 6 2430 
1021 EFTA COUNTR. 205 18 5 106 3 3 75 . 1021 A E L E 6943 270 2o4 2 4216 55 131 2269 1030 CLASS 2 150 6 119 4 8 8 . 1030 CLASSE 2 5336 98 4265 78 446 245 
1031 ACP (60) 17 1 15 1 . 1031 ACP (60) 691 2 47 570 10 55 7 
122.20 CIGAREnES 122.20 CIGAREnES 
001 FRANCE 34210 7932 
30 
151 23646 1767 700 4 10 001 FRANCE 305703 59874 
248 
1145 219575 16668 8273 30 138 
002 BELG.-LUXBG. 11314 2481 12 2231 8645 6523 28 9 i 002 BELG.-LUXBG. 143758 19228 68 17607 71286 106390 106 111 :i 003 NETHERLANDS 20490 4382 15 4 
13o9 
7341 46 56 003 PAYS-BAS 203025 26318 123 34 
8910 
104389 323 549 
004 FA GERMANY 4754 800 35 843 773 115 746 133 004 RF ALLEMAGNE 75848 
198992 
5630 260 39771 11379 690 8632 576 
005 ITALY 29998 19885 583 
sa 
9327 126 61 
34:i 
16 005 ITALIE 305333 4761 
499 
99142 1366 906 
258:i 
166 
006 UTD. KINGDOM 2466 525 127 1293 66 
247 
24 006 ROYAUME-UNI 22750 6936 742 11176 530 
3080 
284 
007 IRELAND 289 36 4 49 2 007 lALANDE 3495 361 39 345 15 008 DENMARK 487 289 11 
5 
15 123 26 008 DANEMARK 5002 2928 79 4:i 135 1515 236 009 GREECE 1698 1119 76 12 460 009 GRECE 14882 7825 374 80 6324 
024 ICELAND 13 3 10 024 ISLANDE 179 3 52 124 
025 FAROE ISLES 57 
6 :i 56 
57 025 ILES FEROE 587 
s:i 22 83:i 
587 
028 NORWAY 156 
7 22 
91 028 NORVEGE 2100 
65 228 
1162 
030 SWEDEN 446 10 125 282 030 SUEDE 5793 135 1580 3785 
032 FINLAND 15 
307 24 i 35 :i 12 i 3 032 FINLANDE 144 9 220 1l 23l 24 102 4 33 2 036 SWITZERLAND 466 87 8 036 SUISSE 4498 2679 1217 110 
038 AUSTRIA 712 569 34 21 10 77 1 038 AUTRICHE 5286 3801 227 116 42 1087 13 




040 PORTUGAL 669 84 41 6 13 
58 
523 i 2 042 SPAIN 497 142 19 g 309 042 ESPAGNE 6720 1482 167 77 4775 160 
043 ANDORRA 177 173 
2 
4 043 ANDORRE 1925 1866 
17 
59 




046 MALTE 394 
16 
376 
3:i 046 YUGOSLAVIA 132 82 3 30 048 YOUGOSLAVIE 1460 777 34 61 539 
052 TURKEY 163 133 
9 
29 1 052 TUROUIE 1767 1358 
4l 
402 7 
056 SOVIET UNION 14 
2l 18 




058 RD.ALLEMANDE 1230 
1059 1 456 4 060 POLAND 282 23 106 
4 
36 060 POLOGNE 2262 209 507 
35 
36 450 
062 CZECHOSLOVAK 173 86 1 80 2 062 TCHECOSLOVAQ 1292 794 14 1 414 34 
2 064 HUNGARY 140 92 1 13 23 11 
2l 
064 HONGRIE 1418 786 14 69 356 191 
229 068 BULGARIA 316 159 12 116 8 068 BULGARIE 2218 1202 105 595 87 
070 ALBANIA 73 24 
9 6 6 
49 
18 
070 ALBANIE 891 218 
75 7l sa 
673 1 197 202 CANARY ISLES 352 124 189 202 CANARIES 3796 1003 2391 









212 TUNISIA 152 102 18 5 
84 
212 TUNISIE 1220 814 86 79 
372 216 LIBYA 233 
18 8 :i 
149 216 LIBYE 2410 5 3 
16 
2030 
220 EGYPT 759 730 
6 
220 EGYPTE 10849 200 107 10526 
29 224 SUDAN 1156 
16l 1 1150 224 SOUDAN 21134 3 9 21102 232 MALl 178 16 232 MALl 1527 1302 216 
236 UPPER VOLTA 222 111 3 108 236 HAUTE-VOLTA 2563 943 44 1576 
240 NIGER 109 68 41 240 NIGER 1156 574 584 
244 CHAD 32 22 
256 35 





248 SENEGAL 1026 390 343 
14 
248 SENEGAL 10290 3012 4052 
147 252 GAMBIA 42 6 4 18 252 GAMBlE 501 51 39 264 
260 GUINEA 17 
i 
6 11 260 GUINEE 223 
1i 
51 172 
i 268 LIBERIA 34 1 33 268 LIBERIA 474 111 4 462 272 IVORY COAST 293 1:i 279 272 COTE IVOIRE 3494 
9 
3379 
276 GHANA 17 
325 1 17 276 GHANA 239 2582 1:i 230 280 TOGO 340 14 280 TOGO 2781 
i 
166 
284 BENIN 364 342 9 13 284 BENIN 2926 2684 87 154 
288 NIGERIA 28 
12 
28 288 NIGERIA 477 
106 
477 
302 CAMEROON 27 15 302 CAMEROUN 308 202 
314 GABON 62 41 21 314 GABON 669 376 293 
318 CONGO 12 10 2 318 CONGO 116 86 30 
329 ST. HELENA 15 15 329 STE-HELENE 225 225 
334 ETHIOPIA 276 
15i 32 
276 334 ETHIOPIE 3733 
1579 330 
3733 
338 DJIBOUTI 472 
5 
289 338 DJIBOUTI 5859 
i 34 
3950 
342 SOMALIA 156 151 342 SOMALIE 3136 3101 
346 KENYA 32 32 346 KENYA 457 2 
i 
455 
355 SEYCHELLES 25 
6 18 114 45 
25 355 SEYCHELLES 357 1 
880 39:i 
355 
372 REUNION 270 87 372 REUNION 2525 52 181 1019 
377 MAYOTTE 12 9 3 i 377 MAYOTTE 121 26 22 82 39 14 390 SOUTH AFRICA 27 2 2 
1:i 6 
22 : "390 AFR. DU SUD 363 
2 190 85 
301 
5 400 USA 534 5 2 499 9 400 ETATS-UNIS 7748 60 25 7254 127 
404 CANADA 40 2 37 1 404 CANADA 458 4 19 3 424 8 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quanti!E.s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAdba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
122.20 122.20 
406 GREENLAND 164 
17 
164 406 GROENLAND 1545 
2 26i 
1545 
413 BERMUDA 17 413 BERMUDES 263 
421 BELIZE 23 
49 Hi 23 i 421 BELIZE 341 452 163 341 Hi 442 PANAMA 208 142 442 PANAMA 3456 2831 
451 WEST INDIES 19 
s 99 24 2 
19 451 INDES OCCID. 336 3l 713 t8i 14 334 2 458 GUADELOUPE 256 126 458 GUADELOUPE 2849 1904 
460 DOMINICA 11 
2 66 48 i 
11 460 DOMINIQUE 148 
16 373 3as i 148 462 MARTINIQUE 219 102 462 MARTINIQUE 2076 1295 
463 CAYMAN ISLES 35 35 463 ILES CAYMAN 573 573 
465 ST LUCIA 12 12 465 SAINTE-LUCIE 184 184 
472 TRINIDAD,TOB 12 12 472 TRINIDAD,TOB 146 146 
473 GRENADA 12 12 473 GRENADA 203 203 
476 NL ANTILLES 23 23 476 ANTILLES NL 369 369 
480 COLOMBIA 10 10 480 COLOMBIE 105 
i 
105 
484 VENEZUELA 82 
3 34 3S 
82 484 VENEZUELA 1372 
196 274 
1371 
496 FR. GUIANA 113 41 496 GUYANE FR. 1003 30 503 
512 CHILE 29 
4 
29 512 CHILl 405 
64 
405 




520 PARAGUAY 191 
284 
127 
as 6l 600 CYPRUS 217 26 148 i 600 CHYPRE 2712 186 2090 4s 604 LEBANON 280 12 84 177 604 LIBAN 3223 88 819 2271 




608 SYRIE 284 
569i 
284 
2799 612 IRAQ 5547 4369 612 IRAK 69861 61371 
616 IRAN 3959 3939 i i 20 4 i 616 IRAN 23682 23403 64 s 279 4S 8 624 ISRAEL 91 1 77 624 ISRAEL 1263 5 1136 
628 JORDAN 93 
99 28 4 60 
93 
926 i 





4310 23 632 SAUDI ARABIA 6169 5051 632 ARABIE SAOUD 79617 671 72875 
636 KUWAIT 1729 18 4 8 4 1686 7 2 636 KOWEIT 25249 226 73 70 
i 
34 24796 32 18 
640 BAHRAIN 486 1 1 85 399 640 BAHREIN 6827 17 13 795 5995 6 




644 QATAR 7004 3 20 
s 
92 6889 
t9 647 U.A.EMIRATES 2736 6 7 75 2646 647 EMIRATS ARAB 39545 45 122 605 38749 
649 OMAN 853 
i 
12 841 649 OMAN 12427 
10 
11 95 12321 
652 NORTH YEMEN 1804 1 1802 652 YEMEN DU NRD 24627 5 24612 
6 656 SOUTH YEMEN 205 205 656 YEMEN DU SUD 2896 2890 
660 AFGHANISTAN 7 7 660 AFGHANISTAN 100 
2 
100 
662 PAKISTAN 18 18 662 PAKISTAN 288 286 
664 INDIA 41 41 664 INDE 628 628 
666 BANGLADESH 10 
i 
10 666 BANGLA DESH 167 
s 
167 
i 680 THAILAND 142 141 680 THAILANDE 2103 2097 
696 KAMPUCHEA 9 
6 3 
9 696 KAMPUCHEA 137 
39 29 
137 
700 INDONESIA 253 244 700 INDONESIE 3494 3426 
701 MALAYSIA 65 
2 :i i 65 701 MALAYSIA 883 2S 3 :i 880 706 SINGAPORE 1029 1023 706 SINGAPOUR 14510 40 14442 
708 PHILIPPINES 40 1 39 708 PHILIPPINES 519 18 501 
728 SOUTH KOREA 42 
1 i ti 1 i 42 728 COREE DU SUD 598 toi 15i 8 10 598 732 JAPAN 308 278 732 JAPON 4108 3838 
736 TAIWAN 146 
4 2 
146 
:i 736 T'AI-WAN 2134 :i 2 t6 2132 34 740 HONG KONG 1306 
i 3 
1297 740 HONG-KONG 14799 62 
IS 
14684 
800 AUSTRALIA 169 14 150 1 800 AUSTRALIE 2112 7 220 1852 18 
804 NEW ZEALAND 10 2 8 804 NOUV.ZELANDE 132 21 111 
808 AMER.OCEANIA 15 2 13 808 OCEANIE AMER 216 21 195 
809 N. CALEDONIA 149 147 2 809 N. CALEDONIE 1510 1483 27 
822 FR. POLYNESIA 75 68 
47 1 i 
7 
i 
822 POL YNESIE FR 750 647 
40S 104 
103 
8 958 NOT DETERMIN 59 958 NON DETERMIN 518 1 
1000 W 0 R L D 147454 43336 4733 384 38950 11970 44095 2175 1648 163 1000 M 0 N DE 1583793 370210 37843 2790 364949 134627 641782 11370 19331 891 
1010 INTRA-EC 105701 36648 1645 295 37868 11464 16225 535 887 134 1010 INTRA-CE 1079793 322461 11994 2048 356836 129773 242255 3732 10115 579 
1011 EXTRA-EC 41694 6689 3088 41 1082 494 27870 1640 761 29 1011 EXTRA-CE 503439 47749 25849 293 8113 4750 399527 7638 9216 304 
1020 CLASS 1 4087 1281 313 29 106 21 1857 1 478 1 1020 CLASSE 1 47626 10680 3076 189 856 220 26411 6 6181 7 
1021 EFTA COUNTR. 1866 900 78 23 69 6 395 1 394 . 1021 A E L E 18668 6791 557 133 513 46 5394 4 5228 2 
1030 CLASS 2 36437 4927 2717 13 560 426 25936 1639 213 6 1030 CLASSE 2 446282 32941 22259 103 5175 3981 371985 7632 2138 68 
1031 ACP (60~ 5012 3 1667 1 263 93 2965 6 14 . 1031 ACP (6~ 63990 37 13700 4 2909 938 46225 29 147 1 
1040 CLASS 1170 481 58 416 46 78 69 22 1040 CLASS 3 9537 4129 514 2 2082 550 1132 898 230 
122.30 TOBACCO, MANUFACTURED ~INCLUDING SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF); TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
N l NO BREAKDOWN BY COUNT IES FOR COUNTRIES 007 AND 058 FOR SMOKING TOBACCO OTHER THAN IN PACKING HAVING A NET CONTENT, PER 122'30N L mA5Nt~~l~~~OS~ ~~~R~~~S ~~~~EMVfAC 007 ET 058 POUR LE TABAC A FUMER AUTRE OU EN EMBALLAGES D UNE CONTENANCE 
· IMMEDIATE WRAPPING, NOT EXCEEDING 500 G NETIE DE 500 G OU - PAR EMBALLAGE DIRECT 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR CHEWING TOBACCO AND SNUFF DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE TABAC A MACHER ET A PRISER 
001 FRANCE 2827 53 
1530 2s 
1529 672 569 
2i 
4 001 FRANCE 15447 743 
2426 4 
8586 4866 1210 
220 
42 
002 BELG.-LUXBG. 8962 906 5967 
296i 
477 36 002 BELG.-LUXBG. 34064 3885 22161 
7590 
4973 395 
003 NETHERLANDS 5663 481 1119 58 
7124 
680 314 50 
i 
003 PAYS-BAS 18057 1838 1529 83 
51996 
3179 3384 454 
i 004 FR GERMANY 20475 5i 10395 41 708 315 1201 690 004 RF ALLEMAGNE 88107 523 13598 78 1906 2486 11653 6389 005 ITALY 429 12 294 26 
122 





006 UTD. KINGDOM 7805 25 7307 336 
139 
15 006 ROYAUME-UNI 13247 113 9703 2621 
959 
132 




007 lALANDE 4614 4 528 
i 
3123 
4S 008 DENMARK 679 2 336 239 93 
1 i 
008 DANEMARK 2960 16 391 1054 1453 
18 009 GREECE 536 258 229 30 8 009 GRECE 2029 1277 343 217 114 
024 ICELAND 23 3 14 6 024 ISLANDE 153 15 90 48 









028 NORWAY 297 
102 
61 19 028 NORVEGE 1221 137 635 
030 SWEDEN 313 
30 
186 12 13 030 SUEDE 1669 764 
44 
378 166 361 











036 SWITZERLAND 4078 467 1011 2206 134 152 036 SUISSE 11289 2627 1402 4955 676 1147 
038 AUSTRIA 361 13 290 48 
2 
1 9 038 AUTRICHE 1081 279 384 328 
9 
23 67 
040 PORTUGAL 219 
i 
204 9 3 1 040 PORTUGAL 473 1 346 63 50 4 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E/o.Adba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E/o.Adoa 
122.30 122.30 
043 ANDORRA 39 36 2 1 043 ANDORRE 175 
i 
153 7 15 
:i 046 MALTA 1079 
ti 
5 1074 046 MALTE 4281 39 4238 
048 YUGOSLAVIA 74 12 51 
t6 
048 YOUGOSLAVIE 347 95 72 178 2 
058 GERMAN DEM.R 215 198 1 058 RD.ALLEMANDE 944 
i 
788 29 127 




060 POLOGNE 116 
9 
115 
48 t7 062 CZECHOSLOVAK 20 
2 
14 062 TCHECOSLOVAQ 134 
t4 
60 
064 HUNGARY 24 22 
t45 
064 HONGRIE 260 246 




068 BULGARIE 153 
t8i 
2 20 
1 290:i 7 t4 202 CANARY ISLES 654 136 202 CANARIES 3707 8 593 
208 ALGERIA 555 
6:i 2 
555 208 ALGERIE 1734 
108 t7 
1734 
212 TUNISIA 65 
:i 
212 TUNISIE 125 
30 216 LIBYA 170 166 1 
i 4 
216 LIBYE 463 424 9 
t4 35 :i 220 EGYPT 19 14 
i 
220 EGYPTE 146 94 
224 SUDAN 358 1 
156 
356 224 SOUDAN 2301 5 
65:i 
2280 16 




268 LIBERIA 694 
352 
41 
25 i 272 IVORY COAST 226 1 19 272 COTE IVOIRE 462 5 79 
318 CONGO 82 82 
978 
318 CONGO 150 150 
3227 324 RWANDA 978 
134 
324 RWANDA 3227 
676 342 SOMALIA 134 
t!i 28i 
342 SOMALIE 676 




372 REUNION 1255 23 
184 36 390 SOUTH AFRICA 91 
:i 
38 390 AFR. DU SUD 853 
:i t9 :i 
165 468 
400 USA 1696 
2 
155 74 479 985 400 ETATS-UNIS 10553 1440 799 4108 4181 
404 CANADA 667 305 40 279 41 404 CANADA 5194 14 2401 462 2072 245 
406 GREENLAND 13 
27 
13 406 GROENLAND 119 
119 
119 
476 NL ANTILLES 27 476 ANTILLES NL 119 




492 SURINAM 359 
92 
359 
25 508 BRAZIL 35 
8 i 2 
508 BRESIL 117 
32 7 7 600 CYPRUS 27 
t625 
16 600 CHYPRE 115 
6994 
69 




612 IRAK 7413 
122 7 
416 
6 624 ISRAEL 25 4 624 ISRAEL 198 63 
632 SAUDI ARABIA 42 
i 
28 13 1 632 ARABIE SAOUD 399 
7 
198 188 13 
647 U.A.EMIRATES 30 25 4 647 EMIRATS ARAB 228 164 54 3 
652 NORTH YEMEN 179 1 178 652 YEMEN DU NRD 581 6 575 
i 656 SOUTH YEMEN 87 87 4:i 656 YEMEN DU SUD 426 425 624 701 MALAYSIA 53 
4 
10 701 MALAYSIA 693 
t4 
64 5 
706 Sl NGAPORE 317 12 301 
24 t6 
706 SINGAPOUR 2134 92 2027 
199 
1 
732 JAPAN 56 
i 
13 3 732 JAPON 463 
5 
90 64 110 
740 HONG KONG 30 4 24 
794 





800 AUSTRALIA 990 26 144 26 800 AUSTRALIE 8942 201 1674 234 
804 NEW ZEALAND 24 
4 
17 3 4 804 NOUV.ZELANDE 142 
27 
81 27 3 31 
822 FR. POLYNESIA 100 
:i 
96 822 POL YNESIE FR 710 
56 
683 
977 SECRET CTRS. 2826 2823 977 SECRET 10086 10030 
1000 W 0 R L D 69790 2453 25562 147 23888 5868 6260 3272 2192 148 1000 M 0 N DE 275078 12666 39907 288 120524 19885 36676 29464 15529 139 
1010 INTRA-EC 49025 1781 21286 127 16672 4342 2307 1662 847 1 1010 INTRA-CE 182844 8398 28598 166 92725 14364 14740 15978 7874 1 
1011 EXTRA-EC 17940 669 4276 20 4393 1526 3953 1610 1346 147 1011 EXTRA-CE 82148 4212 11308 122 17769 5521 21936 13486 7656 138 
1020 CLASS 1 10738 598 2016 20 3463 90 1651 1600 1300 . 1020 CLASSE 1 50274 3821 2992 122 12772 368 9551 13403 7245 
1021 EFTA COUNTR. 5340 583 1744 20 2524 90 175 1 203 . 1021 A E L E 16023 3686 2489 119 5921 368 1151 6 2283 
7 1030 CLASS 2 6770 70 2258 668 1437 2297 10 28 2 1030 CLASSE 2 30257 381 8300 3763 5153 12304 83 266 
1031 ACP (60j 2111 
i 
331 114 1153 512 1 
t45 
1031 ACP (6~ 8299 3 599 551 3959 3164 23 
t3i 1040 CLASS 433 2 263 4 18 1040 CLASS 3 1614 9 16 1234 80 144 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destinattan j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAi>aOa 
211.10 BOVINE AND EQUINE HIDES (OTHER THAN CALF SKINS), RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.10 PEAUX BOVINS (SF VEAUX) ET EQUIDES, BRUTES 
001 FRANCE 16595 5569 
9275 
336 2023 1146 5544 1440 537 001 FRANCE 18185 4926 
10249 
325 2833 1301 6625 1336 839 
002 BELG.-LUXBG. 19480 2900 48 958 
11826 
4612 618 1069 002 BELG.-LUXBG. 23972 3599 33 1209 
13590 
6463 642 1777 




003 PAYS-BAS 49279 9856 4772 89 
1468i 
14886 6086 
2924 004 FR GERMANY 27819 
45907 
3810 340 5112 5137 357 004 RF ALLEMAGNE 35207 
61120 
4436 451 6609 5770 336 
005 ITALY 165105 69343 
6 
16051 9735 17588 3447 3034 005 ITALIE 209515 83235 Hi 20761 11141 25046 3643 4569 006 UTD. KINGDOM 21446 651 128 52 8 
3260 
17347 3254 006 ROYAUME-UNI 22729 494 242 136 3 
3606 
16317 5518 
007 IRELAND 3260 
107 127 si 
007 lALANDE 3606 
149 138 sa 008 DENMARK 665 
i 514 
380 008 DANEMARK 818 
4 976 
473 
009 GREECE 6259 23 2525 3010 186 009 GRECE 10603 38 5234 4138 213 
024 ICELAND 102 
1362 
102 024 ISLANDE 134 
111:i 
134 




028 NORVEGE 1798 
16i 
685 
57 15690 030 SWEDEN 10327 305 
2s 
258 030 SUEDE 16615 193 
2:i 5 
514 




3623 325 20 032 FINLANDE 5611 1 328 
189 
4892 331 31 
036 SWITZERLAND 4586 750 
277 
44 77 78 182 036 SUISSE 6484 4844 933 1 96 96 97 228 
038 AUSTRIA 11039 10116 95 342 189 20 
754 
038 AUTRICHE 12343 11380 96 230 357 246 34 











10i 042 SPAIN 19575 8328 7406 489 1559 205 
652 
042 ESPAGNE 20021 5133 11597 593 1740 202 
1015 048 YUGOSLAVIA 10115 3825 2012 1749 1877 048 YOUGOSLAVIE 15027 5786 3183 2790 2253 
052 TURKEY 2698 
as 
2147 551 
2067 260 10:i 
052 TURQUIE 4512 
12s 
3656 856 
2758 352 132 056 SOVIET UNION 15893 339 13039 056 U.R.S.S. 22776 493 18916 




058 RD.ALLEMANDE 451 
37 175 
422 29 




060 POLOGNE 1685 
682 
1386 30 
1365 062 CZECHOSLOVAK 10672 1957 20 3772 1822 1353 062 TCHECOSLOVAQ 14194 2655 25 5048 2508 1911 
064 HUNGARY 2674 2166 130 338 40 
254 
064 HONGRIE 3548 2768 199 3 523 55 
34i 068 BULGARIA 6324 2009 189 3776 96 068 BULGARIE 10037 3343 223 5964 166 
070 ALBANIA 238 238 
1950 
070 ALBANIE 425 425 
2164 208 ALGERIA 4525 
48:i 
2575 208 ALGERIE 5116 
63i 
2952 
212 TUNISIA 483 
100 
212 TUNISIE 631 




220 EGYPTE 156 
30 
33 i 537 400 USA 655 396 400 ETATS-UNIS 1226 652 
404 CANADA 64 18 
7 
46 404 CANADA 113 35 3 
14 
75 
604 LEBANON 317 275 35 604 LIBAN 577 520 43 
608 SYRIA 276 146 130 
142 19 
608 SYRIE 493 256 237 
179 2s 616 IRAN 2785 
62 
2624 616 IRAN 4032 
95 i 
3828 
624 ISRAEL 238 60 116 624 ISRAEL 351 80 175 
628 JORDAN 392 52 340 
s2 44 119 
628 JORDANIE 586 104 482 
5i s4 102 732 JAPAN 598 193 
80 
190 732 JAPON 780 347 
34 
226 
740 HONG KONG 485 305 100 740 HONG-KONG 171 110 27 
1000 W 0 R L D 421010 98472 106134 4245 63457 34569 60932 32595 19954 652 1000 M 0 N DE 532161 118667 135274 4634 86715 41062 80670 32314 31810 1015 
1010 INTRA-EC 302702 64278 88998 802 30625 27826 50973 29270 9930 . 1010 INTRA-CE 373913 80183 108307 920 40595 32644 67006 28631 15627 
1011 EXTRA-EC 118308 34194 17136 3443 32833 6743 9959 3325 10023 652 1011 EXTRA-CE 158249 38484 26967 3714 46121 8419 13664 3683 16182 1015 
1020 CLASS 1 71296 27951 14916 3270 4216 624 8206 1540 9921 652 1020 CLASSE 1 92721 29554 23693 3472 5453 724 11134 1626 16050 1015 
1021 EFTA COUNTR. 37553 15780 2744 277 1110 351 6282 1217 9792 1021 A E L E 50949 18606 4222 236 1526 434 8654 1322 15949 
1030 CLASS 2 9820 3 1051 80 6264 2192 230 
1784 10:i 
1030 CLASSE 2 12368 2 1645 39 7971 2370 341 
2058 132 1040 CLASS 3 37191 6240 1170 92 22353 3926 1523 1040 CLASSE 3 53161 8928 1630 203 32696 5325 2189 
211.20 CALF SKINS, RAW (FRESH, SALTED, ORtED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.20 PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
001 FRANCE 1385 378 
3:i 
277 139 103 488 001 FRANCE 2777 1153 
56 
424 355 199 646 















003 PAYS-BAS 18783 8391 434 
3764 
3333 
135 004 FR GERMANY 3108 
284:i 
619 276 140 481 6 004 RF ALLEMAGNE 6926 
7828 
1475 608 295 637 12 
005 ITALY 55771 28528 16817 45 7229 21 288 005 ITALIE 128416 69835 39978 106 10045 28 596 
006 UTD. KINGDOM 1161 20 897 31 
458 
191 22 006 ROYAUME-UNI 2548 51 2104 83 
530 
264 46 
007 IRELAND 460 as 2 007 lALANDE 534 272 i 4 008 DENMARK 148 
35 
60 008 DANEMARK 339 
a9 
66 




009 GRECE 389 
53i 
300 
11:i 030 SWEDEN 439 70 40 030 SUEDE 849 148 
i 
57 
032 FINLAND 802 
4:i 5i 8 4 
802 032 FINLANDE 1091 
106 147 6 
1090 
036 SWITZERLAND 462 356 036 SUISSE 711 17 435 




038 AUTRICHE 228 72 
42:i 
155 1 i 362 040 PORTUGAL 552 
192 22 
040 PORTUGAL 892 
546 
100 




042 ESPAGNE 5674 3927 
6684 
752 58 391 
6 160 048 YUGOSLAVIA 4607 23 438 048 YOUGOSLAVIE 7987 57 1080 
058 GERMAN DEM.R 666 39 627 
92 
058 RD.ALLEMANDE 2001 99 1902 




062 TCHECOSLOVAQ 411 
255 
254 
3915 064 HUNGARY 1805 1 60 064 HONGRIE 4268 18 80 




070 ALBANIE 564 
304 2l 564 404 CANADA 116 
2502 
404 CANADA 336 
5837 
5 
732 JAPAN 2519 17 732 JAPON 5903 66 
1000 W 0 R L D 88105 7537 33138 4957 24680 3290 13701 252 450 100 1000 M 0 N DE 192829 18796 79008 8471 59144 7185 18822 348 895 160 
1010 INTRA-EC 72358 7158 30327 589 18541 3267 11842 249 385 . 1010 INTRA-CE 161474 17758 73993 1103 44264 7120 16121 338 777 
160 1011 EXTRA-EC 15747 379 2811 4368 6139 23 1859 3 65 100 1011 EXTRA-CE 31354 1037 5014 7368 14880 65 2701 10 119 
1020 CLASS 1 12715 285 2811 4179 3584 23 1668 65 100 1020 CLASSE 1 23807 782 5014 6952 8308 65 2407 119 160 
1021 EFTA COUNTR. 2402 71 372 85 328 1482 
:i 
64 1021 A E L E 3840 179 718 173 639 7 2011 
10 
113 
1030 CLASS 2 129 
94 
6 81 39 1030 CLASSE 2 283 
255 
24 192 57 
1040 CLASS 3 2903 183 2474 152 1040 CLASSE 3 7265 393 6380 237 
211.40 GOAT SKINS AND KID SKINS, RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.40 PEAUX DE CAPRIN$, BRUTES 
001 FRANCE 151 
:i 
42 4 23 
:i 
82 001 FRANCE 1087 
40 
163 25 41 
:i 
858 




004 RF ALLEMAGNE 110 
40 
49 18 
34:i 2869 005 ITALY 663 368 11 005 ITALIE 8820 5521 
18 
47 
009 GREECE 126 2 109 15 009 GRECE 632 12 423 179 
189 
190 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\A<lOa 
211.40 211.40 
040 PORTUGAL 45 20 25 
f 747 
040 PORTUGAL 110 38 72 
:3 7 7459 042 SPAIN 809 48 13 042 ESPAGNE 7645 52 124 
048 YUGOSLAVIA 121 121 7(j 048 YOUGOSLAVIE 192 192 1031 058 GERMAN DEM.R 70 058 RD.ALLEMANDE 1031 
412 MEXICO 21 
26 :3 
21 412 MEXIQUE 211 
201 sci 
211 
464 VENEZUELA 29 464 VENEZUELA 261 
1000 W 0 R L D 2096 21 579 214 42 5 80 3 1152 1000 M 0 N DE 20446 111 6310 774 305 89 405 3 12449 
1010 INTRA-EC 961 10 481 45 35 5 74 3 308 1010 INTRA-CE 10755 52 5992 234 281 82 384 3 3727 
1011 EXTRA-EC 1134 11 97 170 7 5 844 1011 EXTRA-CE 9691 59 318 540 24 7 21 8722 
1020 CLASS 1 994 11 70 165 1 747 1020 CLASSE 1 8130 59 113 475 3 7 14 7459 
1021 EFTA COUNTR. 64 11 23 30 
7 4 
. 1021 A E L E 221 59 61 89 
21 
7 5 
23:3 1030 CLASS 2 70 27 5 27 1030 CLASSE 2 531 205 65 7 
1040 CLASS 3 70 70 1040 CLASSE 3 1031 1031 
211.60 SHEEP AND LAMB SKINS WITH THE WOOL ON JrCEPT ASTRAKHAN, CARACUL, PERSIAN LAMB, BROADTAIL AND SIMILAR SKINS), RAW (FRESH 211.60 PEAUX LAINEES D'OYINS (SF ASTRAKAN),BRUTES 
SALTED DRIED, PICKLED OR UMED~ WHETH OR NOT SPUT 
N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE FOR FRESH, SAL TED OR DRIED LAMB SKINS IN THE WOOL NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES PEAUX D'AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 1945 217 
242 
101 109 99 1419 001 FRANCE 2321 167 
2oS 
95 103 70 1886 
002 BELG.-LUXBG. 1826 855 1 728 
139 116 
002 BELG.-LUXBG. 1571 656 4 696 
142 
7 
003 NETHERLANDS 1548 986 307 
10 9:3 14 29 
003 PAYS-BAS 1266 715 288 
10:3 90 
121 
2s 26 2 004 FR GERMANY 497 
:3 
64 71 216 
662 
004 RF ALLEMAGNE 724 
5 
88 87 323 
005 ITALY 2344 413 
sf 610 
65 1183 18 
sa 
005 ITALIE 6583 1142 
76 SOB 
99 2177 15 
70 
3145 
006 UTD. KINGDOM 3959 211 162 160 
15:3 
2667 006 ROYAUME-UNI 3370 174 238 193 
20s 
2011 
007 IRELAND 153 007 lALANDE 208 3 
008 DENMARK 102 4ri s3 102 008 DANEMARK 145 sa 134 145 009 GREECE 123 
53 
009 GRECE 232 
161 024 ICELAND 53 
4 f 
024 ISLANDE 161 
41 030 SWEDEN 134 129 030 SUEDE 211 170 











196 042 SPAIN 3705 115 3472 042 ESPAGNE 5077 277 4345 









048 YUGOSLAVIA 1699 329 2 1061 048 YOUGOSLAVIE 5962 328 2 4661 
052 TURKEY 107 24 65 
3:3 
18 052 TUROUIE 110 27 63 
241 
20 
058 SOVIET UNION 33 




058 RD.ALLEMANDE 959 
194 
452 
1:3 2ss 060 POLAND 443 
149 64 2ss 060 POLOGNE 492 761 62 1s28 062 CZECHOSLOVAK 498 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 2751 
18 064 HUNGARY 1165 1158 
527 
064 HONGRIE 4956 4938 
3692 066 ROMANIA 583 56 
438 
066 ROUMANIE 4210 518 
780 068 BULGARIA 875 40 18 397 068 BULGARIE 3810 264 1s6 f 2766 732 JAPAN 78 732 JAPON 197 
1000 W 0 R L D 22498 2660 1714 2059 1581 786 7328 3201 139 3030 1000 M 0 N DE 46400 2245 2704 8695 1542 876 10418 2893 127 16900 
1010 INTRA-EC 12497 2272 1229 255 1540 533 3188 2700 117 663 1010 INTRA-CE 16421 1717 2043 415 1497 591 4864 2050 96 3148 
1011 EXTRA-EC 9990 387 485 1792 41 253 4140 502 22 2368 1011 EXTRA-CE 29952 528 661 8253 46 285 5554 843 30 13752 
1020 CLASS 1 6242 211 485 290 21 4122 22 1091 1020 CLASSE 1 12460 333 661 1076 15 5485 30 4860 









8892 1040 CLASS 3 3727 177 1498 20 1277 1040 CLASSE 3 17419 194 7174 31 
211.70 SHEEP AND LAMB SKINS WITHOUT THE WOOL, RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.70 PEAUX EPILEES, D'OYINS, BRUTES 
001 FRANCE 1478 
ss 1s8 
112 27 140 1156 34 
18 
9 001 FRANCE 2669 2 
307 
761 24 149 1609 88 
12 
36 













003 PAYS-BAS 3030 2 316 
1006 
2052 41 
37 004 FR GERMANY 1697 
144 
27 23 678 534 
378 
004 RF ALLEMAGNE 4302 
43:3 
49 211 1443 1556 
121s 005 ITALY 11974 2416 
19 
693 2110 6114 119 005 ITALIE 40640 5135 
44 
1746 4558 26719 774 
006 UTD. KINGDOM 1375 404 220 239 
s2 
493 006 ROYAUME-UNI 2669 364 358 446 
186 
1457 
008 DENMARK 82 
187 12 4 
008 DANEMARK 186 
19:3 3:3 6 009 GREECE 203 18 009 GRECE 232 128 030 SWEDEN 78 




032 FINLANDE 287 
672 2:3 
111 









048 YUGOSLAVIA 732 152 106 
:3 
367 048 YOUGOSLAVIE 2324 300 268 
7 
1534 
058 GERMAN DEM.R 23 10 10 058 RD.ALLEMANDE 232 71 154 
064 HUNGARY 203 
101 
203 064 HONGRIE 1256 
15s 2 
1256 
068 BULGARIA 101 
302 79 
066 BULGARIE 157 
51:3 f 400 USA 381 
10s 
400 ETATS-UNIS 796 
250 
282 
412 MEXICO 105 
8 107 ss 
412 MEXIQUE 250 
39 459 887 732 JAPAN 180 732 JAPON 1385 
1000 W 0 R L D 25084 258 4022 374 2081 3578 12688 1144 69 890 1000 M 0 N DE 68937 575 7685 1570 4211 7404 38315 3489 173 5515 
1010 INTRA-EC 18961 244 3395 179 1728 3462 8834 960 18 141 1010 INTRA-CE 54727 522 6385 1058 3445 7180 32365 2932 12 848 
1011 EXTRA-EC 6125 14 627 196 353 116 3834 185 51 749 1011 EXTRA-CE 14211 53 1320 512 766 224 5951 557 161 4667 
1020 CLASS 1 5591 14 625 185 146 97 3754 185 50 535 1020 CLASSE 1 12139 53 1317 436 359 199 5802 557 159 3257 
1021 EFTA COUNTR. 229 4 4 2 32 
19 
135 2 50 . 1021 A E L E 574 29 5 59 68 
2s 
248 6 159 
1030 CLASS 2 205 2 1 106 77 . 1030 CLASSE 2 427 1 3 6 252 139 1 
1410 1040 CLASS 3 327 10 101 3 213 1040 CLASSE 3 1645 71 155 9 
211.91 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHER OR OF COMPOSmON OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF A 
RTICLES OF LEATHER; LEATHER DUST, POWDER AND FLOUR 
211.91 ROGNURES ET AUTRE$ DECHETS DE CUIR NATUREL 









002 BELG.-LUXBG. 2824 91 71 
1047 7 44 
002 BELG.-LUXBG. 337 9 9 
72 2 :3 003 NETHERLANDS 7141 5290 536 217 003 PAYS-BAS 273 138 35 23 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j_ Danmark I 'EIIMoa 
211.91 211.91 
004 FR GERMANY 14913 
353 
2775 6414 3217 1335 21 1151 004 RF ALLEMAGNE 1434 
254 
227 788 277 97 2 43 











20 006 UTD. KINGDOM 2760 741 507 605 006 ROYAUME-UNI 264 106 53 26 








662 PAKISTAN 148 7 
66 
30 




728 COREE DU SUD 121 9 
194 
2 
19 740 HONG KONG 1240 221 88 15 740 HONG-KONG 553 284 45 11 
1000 W 0 R L D 36499 10306 4114 9522 7765 2495 939 124 1234 . 1000 M 0 N DE 4377 1194 424 1258 901 263 243 20 74 
1010 INTRA-EC 31074 8780 3973 8050 6407 2456 89 124 1195 . 1010 INTRA-CE 2982 764 375 931 618 194 34 20 46 
1011 EXTRA-EC 5429 1526 142 1473 1358 40 850 40 . 1011 EXTRA-CE 1394 430 49 327 282 69 209 28 
1020 CLASS 1 2708 1253 45 1242 41 5 122 1020 CLASSE 1 372 93 8 195 10 5 61 











19 1030 CLASS 2 2610 247 176 33 719 1030 CLASSE 2 950 311 118 46 145 
211.99 HIDES AND SKINS, N.E.S., RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.99 CUIRS ET PEAUX, NDA., BRUTS 
001 FRANCE 268 2 
165 
6 1 19 240 001 FRANCE 914 37 
185 
508 1 45 323 
002 BELG.-LUXBG. 207 2 22 
55 









003 PAYS-BAS 798 185 297 
247 
168 
21 004 FR GERMANY 177 
65 
77 24 46 004 RF ALLEMAGNE 972 
178 
436 49 14 205 
005 ITALY 6239 6005 24 124 21 005 ITALIE 8003 7579 5 219 22 
007 IRELAND 44 2 42 007 lALANDE 125 66 59 









036 SWITZERLAND 25 036 SUISSE 176 23 
038 AUSTRIA 100 100 
21 8 1 38 30 
038 AUTRICHE 322 313 
67 
9 
241 2 48 9 042 SPAIN 98 
9 1 
042 ESPAGNE 379 12 
2:i 400 USA 148 126 
52 
1 11 400 ETATS-UNIS 256 10 213 
192 
4 6 
728 SOUTH KOREA 52 
36 89 
728 COREE DU SUD 192 
58 102 732 JAPAN 125 732 JAPON 160 
1000 W 0 R L D 8077 221 6720 9 66 150 812 99 . 1000 M 0 N 0 E 13046 860 9013 624 692 396 1388 73 
1010 INTRA-EC 7458 88 6525 8 57 97 642 41 . 1010 INTRA-CE 11342 462 8624 564 321 202 1126 43 
1011 EXTRA-EC 620 133 195 2 9 53 170 58 . 1011 EXTRA-CE 1703 398 388 60 370 194 262 31 
1020 CLASS 1 548 133 194 1 9 1 153 57 1020 CLASSE 1 1403 398 377 54 341 2 205 26 
1021 EFTA COUNTR. 175 124 11 1 1 
52 
22 16 1021 A E L E 570 376 38 22 78 
192 
45 11 
1030 CLASS 2 60 7 1 1030 CLASSE 2 270 11 6 29 27 5 
212.01 MINK SKINS, RAW 212.01 PEAUX DE VISON BRUTES 
001 FRANCE 123 3 1 20 99 001 FRANCE 29841 1128 
24 
165 27 4561 23960 









003 NETHERLANDS 73 24 
32 
6 2 003 PAYS-BAS 4999 1317 430 
2261 
1249 171 
004 FR GERMANY 479 
6 
3 1 77 366 004 RF ALLEMAGNE 111462 
192:i 
514 220 84 19222 89161 









006 UTD. KINGDOM 130 1 
5 1 
64 006 ROYAUME-UNI 30029 140 136 
96 
14935 
008 DENMARK 52 6 38 2 
4 
008 DANEMARK 11558 1028 703 9619 
5 
112 
63:i 009 GREECE 5 1 009 GRECE 1232 17 19 85 473 
028 NORWAY 2 
2 3 
2 028 NORVEGE 573 
424 
2 571 
030 SWEDEN 24 19 030 SUEDE 5878 806 4648 
032 FINLAND 37 
1 1 6 
1 36 032 FINLANDE 8038 
135 359 20 
68 303 7667 
036 SWITZERLAND 189 19 162 036 SUISSE 47525 927 4107 41977 
038 AUSTRIA 19 1 
:i 
5 13 038 AUTRICHE 4235 84 
61:i 
1129 3022 
042 SPAIN 26 1 8 14 042 ESPAGNE 5852 350 1443 3446 
048 MALTA 1 1 046 MALTE 184 184 
058 GERMAN DEM.R 1 1 058 RD.ALLEMANDE 284 284 
348 KENYA 1 
1 1 2 
1 
175 
346 KENYA 123 
361 91 2 481 
123 
48737 400 USA 196 17 400 ETATS-UNIS 53699 4027 
404 CANADA 66 7 59 404 CANADA 13344 37 3 1401 11903 
728 SOUTH KOREA 48 4 44 728 COREE DU SUD 10771 10 867 9894 
732 JAPAN 27 7 20 732 JAPON 7540 2 
11 
1952 5586 
740 HONG KONG 47 23 24 740 HONG-KONG 14444 117 7315 7001 
800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 604 346 258 
1000 W 0 R L D 1701 57 25 5 141 27 294 11 1141 . 1000 M 0 N 0 E 404892 12356 3470 397 27630 1963 73638 1717 283674 47 
1010 INTRA-EC 1014 53 20 5 131 27 195 11 572 . 1010 INTRA-CE 231514 11253 2395 375 25731 1952 49142 1717 138902 47 
1011 EXTRA-EC 686 4 5 10 99 568 . 1011 EXTRA-CE 173379 1103 1075 22 1900 11 24496 144772 
1020 CLASS 1 589 4 5 10 70 500 1020 CLASSE 1 147496 976 1066 22 1900 15718 127814 
1021 EFTA COUNTR. 270 1 1 8 28 232 1021 A E L E 66250 219 359 20 1419 
11 
6348 57885 
1030 CLASS 2 96 28 68 1030 CLASSE 2 25511 127 9 8406 16958 
1031 ACP (601 1 1 1031 ACP (6~ 153 153 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 373 373 
212.09 OTHER FURSKINS, RAW 212.09 AUTRES PELLETERIES BRUTES 




189 68 3 59 001 FRANCE 13503 1082 
1774 
155 3 655 5208 13 6387 
002 BELG.-LUXBG. 1305 87 32 
8 
20 4 002 BELG.-LUXBG. 4792 798 48 366 
214 
1295 511 




003 PAYS-BAS 1850 149 34 1 
598 
1452 
9 16430 004 FR GERMANY 657 
55 
28 4 3 455 004 RF ALLEMAGNE 50308 
2053 
2020 138 165 30948 




40 005 ITALIE 33780 1969 
80 
33 56 25046 
1017 
4610 
006 UTD. KINGDOM 158 2 10 21 
20 
17 006 ROYAUME-UNI 6688 238 308 2968 74 
120 
2003 
007 IRELAND 20 
3 2 5 
007 lALANDE 121 
442 
1 




008 DANEMARK 1878 
57 
951 
252 009 GREECE 17 
1 
1 11 009 GRECE 1028 7 
4 
143 569 
028 NORWAY 50 10 39 028 NORVEGE 2557 42 
1 
332 2179 
030 SWEDEN 53 19 34 030 SUEDE 3434 17 5 1142 2269 
191 
192 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aOo CTCI I EUR 10 -IDeutschlandl France I \tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
212.09 212.09 
032 FINLAND 60 
9 4 2 :i 





036 SWITZERLAND 270 46 206 036 SUISSE 31799 714 185 3790 26440 
038 AUSTRIA 34 6 
50 
22 6 038 AUTRICHE 2803 602 
98 
1545 656 
040 PORTUGAL 50 
4 1 96 17 
040 PORTUGAL 109 
52:i 40 5 
11 
2110 042 SPAIN 297 179 042 ESPAGNE 10099 860 6561 
046 MALTA 7 
1 144 
7 046 MALTE 516 
42 449 
516 
046 YUGOSLAVIA 145 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 491 
34 48 058 GERMAN DEM.R 4 2 
11 
058 RD.ALLEMANDE 175 93 
53:i 064 HUNGARY 11 
22 
064 HONGRIE 533 
12s 068 BULGARIA 22 
1 
068 BULGARIE 125 
148 288 NIGERIA 1 
2 43:i 11 2s 
288 NIGERIA 146 
538 1718 2 45 s8 1747 19 400 USA 532 61 400 ETATS-UNIS 13012 8875 
404 CANADA 86 27 59 404 CANADA 9191 39 2 9 2846 6293 
406 GREENLAND 23 
1 
23 406 GROENLAND 898 
159 
898 
492 SURINAM 1 
14:i 
492 SURINAM 159 
665 508 BRAZIL 143 
1 
508 BRESIL 665 
46 70 624 ISRAEL 11 10 624 ISRAEL 153 37 
647 U.A.EMIRATES 9 
236 9 
9 647 EMIRATS ARAB 241 
707 39 
241 
720 CHINA 245 720 CHINE 746 
36 724 NORTH KOREA 18 18 
118 14 87 
724 COREE DU NRD 108 
:i 
72 
746 1317 728 SOUTH KOREA 1209 930 728 COREE DU SUD 17133 4059 
10:i 
11008 
732 JAPAN 368 86 
19 
71 211 732 JAPON 38099 46 433 5 8497 29015 
740 HONG KONG 43 
18 
15 9 740 HONG-KONG 3904 19 26 
2 
56 2464 1339 
800 AUSTRALIA 24 1 4 1 800 AUSTRALIE 432 88 21 264 57 
804 NEW ZEALAND 23 20 3 804 NOUV.ZELANDE 213 129 84 
1000 W 0 R l D 6892 201 3307 163 170 591 1323 45 1092 . 1000 M 0 N DE 257664 7459 15432 1189 4403 2837 98097 1222 126992 33 
1010 INTRA-EC 3117 175 1169 137 166 226 921 45 278 . 1010 INTRA-CE 113944 4768 6162 715 3974 1308 65590 1222 30192 13 
1011 EXTRA-EC 3774 27 2138 25 3 365 402 814 . 1 011 EXTRA-CE 143718 2691 9270 474 429 1528 32508 96799 19 
1020 CLASS 1 1999 25 789 3 3 156 339 684 . 1020 CLASSE 1 118187 2587 3613 349 429 556 27804 82830 19 
1021 EFTA COUNTR. 518 17 54 2 3 
198 
106 336 . 1021 A E L E 46066 1379 385 199 384 
840 
7260 36479 
1030 CLASS 2 1468 1 1094 58 119 1030 CLASSE 2 23732 102 4844 4546 13400 









1 1040 CLASS 308 255 8 11 1040 CLASS 3 1798 812 157 569 
222.10 GROUNDNUTS (PEANUTS), GREEN, WHETHER OR NOT SHELLED 222.10 ARACHIOES NON GRILLEES, DECORTIQU. OU NON 
001 FRANCE 409 3 
1 2 
341 1 64 001 FRANCE 374 5 
2 2 
281 1 87 
002 BELG.-LUXBG. 6048 38 5925 
332 
80 002 BELG.-LUXBG. 2560 53 2442 
221 
61 




003 PAYS-BAS 3347 680 273 
38 2568 
2173 
1 004 FR GERMANY 4174 
89 
5 2 147 004 RF ALLEMAGNE 2731 
100 
10 3 111 




005 ITALIE 226 101 
1 935 
25 
64 006 UTD. KINGDOM 1446 113 
49 
006 ROYAUME-UNI 1113 113 
70 007 IRELAND 91 25 17 
1 
007 lALANDE 110 19 21 
1 008 DENMARK 564 422 141 
1 
008 DANEMARK 560 391 168 
2 030 SWEDEN 446 343 102 
77 
030 SUEDE 472 359 111 
98 032 FINLAND 363 59 
2 
227 032 FINLANDE 323 60 4 165 036 SWITZERLAND 248 135 12 97 036 SUISSE 196 102 13 77 
038 AUSTRIA 576 275 301 
70 
038 AUTRICHE 428 193 235 
as 042 SPAIN 322 252 042 ESPAGNE 315 230 
048 YUGOSLAVIA 921 921 048 YOUGOSLAVIE 1016 1016 
058 GERMAN DEM.R 859 859 058 RD.ALLEMANDE 722 722 
062 CZECHOSLOVAK 2152 2152 
97 
062 TCHECOSLOVAQ 1899 1899 
100 390 SOUTH AFRICA 97 
1 
390 AFR. DU SUD 100 
2 400 USA 218 
167 
217 400 ETATS-UNIS 619 
166 
617 
458 GUADELOUPE 167 458 GUADELOUPE 166 
462 MARTINIQUE 154 154 462 MARTINIQUE 153 153 
1000 W 0 R l D 25044 3016 993 43 16582 405 3912 79 14 . 1000 M 0 N DE 17738 2135 734 63 10917 312 3479 64 33 1 
1010 INTRA-EC 18321 2142 647 34 11698 336 3382 79 3 . 101 0 INTRA-CE 11061 1361 386 47 6450 225 2527 64 
3:i 
1 
1011 EXTRA-EC 6727 875 346 9 4884 70 531 12 . 1011 EXTRA-CE 6676 774 348 14 4468 86 953 
1020 CLASS 1 3276 835 2 4 1864 70 490 11 1020 CLASSE 1 3595 735 4 5 1836 85 899 31 
1021 EFTA COUNTR. 1697 835 2 675 174 11 1021 A E L E 1511 735 4 567 
1 
175 30 








11 54 2 
1040 CLASS 3 3056 3011 1040 CLASSE 3 2669 2621 
222.20 SOYA BEANS 222.20 FEYES DE SOJA 
001 FRANCE 4964 13 
76 
3037 1910 24 001 FRANCE 1453 7 
48 
870 562 14 
002 BELG.-LUXBG. 72217 22 4 72119 7316 6 1 002 BELG.-LUXBG. 18798 12 1 18740 1656 4 1. 003 NETHERLANDS 10239 2714 198 
31404 
003 PAYS-BAS 2446 720 64 
8504 004 FR GERMANY 31447 
21867 
20 11 7 5 
106 
004 RF ALLEMAGNE 8539 
5386 
15 11 6 2 
3:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 61751 2 39776 
1ss 
006 ROYAUME-UNI 16902 1 11482 
62 007 IRELAND 6849 
3545 
6684 007 IRLANDE 1989 
911 
1927 
008 DENMARK 13322 9777 
35 350 
008 DANEMARK 3600 2689 
18 91 030 SWEDEN 462 69 8 030 SUEDE 150 38 3 
032 FINLAND 1658 1645 
1 11:i 
5 8 032 FINLANDE 452 443 1. 49 
2 7 
036 SWITZERLAND 310 196 036 SUISSE 174 124 
038 AUSTRIA 1595 520 153 922 038 AUTRICHE 572 270 43 259 
1000 W 0 R l D 205078 30704 296 171 163899 9233 303 106 366 . 1000 M 0 N DE 55217 7979 129 57 44551 2224 137 33 107 
1010 INTRA-EC 200823 28172 294 17 162800 9233 200 106 1 . 1010 INTRA-CE 53739 7043 125 14 44217 2224 82 33 1 
1011 EXTRA-EC 4254 2531 2 154 1100 102 365 . 1011 EXTRA-CE 1478 936 4 44 334 55 105 
1020 CLASS 1 4138 2529 154 1050 41 364 1020 CLASSE 1 1417 932 1 44 314 21 105 
1021 EFTA COUNTR. 4115 2507 154 1050 40 364 1021 A E L E 1394 911 44 314 20 105 
-------------- - -----· --··--··--
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg QuantitE>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark j·EAMOa 
222.30 COTION SEEDS 222.30 GRAINES DE COTON 
1000 W 0 R L 0 43 25 4 14 . 1000 M 0 N DE 14 8 2 4 
1010 INTRA-EC 43 25 4 14 . 1010 INTRA-CE 14 8 2 4 
222.40 SUNFLOWER SEEDS 222.40 GRAINES DE TOURNESOL 
001 FRANCE 613 102 
4337 
40 232 239 001 FRANCE 420 53 
1836 
123 128 116 
002 BELG.-LUXBG. 4718 52 329 
11 i 10 
002 BELG.-LUXBG. 2038 42 160 
65 4 003 NETHERLANDS 77415 69 77225 
1775 
003 PAYS-BAS 36904 37 36798 
834 004 FR GERMANY 219141 
747 
217253 108 5 004 RF ALLEMAGNE 112901 
19:i 
112004 56 7 
006 UTD. KINGDOM 11436 10650 36 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 6193 5979 20 1 
7 008 DENMARK 500 407 74 13 
442 
008 DANEMARK 319 269 36 7 
334 028 NORWAY 528 86 
i 35 
028 NORVEGE 386 52 
i 24 030 SWEDEN 151 96 
74 
19 030 SUEDE 111 70 
66 
16 ., 
032 FINLAND 144 59 11 032 FINLANDE 115 35 14 
038 AUSTRIA 318 20:i 
900 
115 038 AUTRICHE 215 149 66 '! 
048 YUGOSLAVIA 900 048 YOUGOSLAVIE 520 520 
1000 W 0 R L D 316112 1900 310369 50 2721 475 117 475 5 1000 M 0 N 0 E 160352 975 157141 157 1345 246 111 370 7 
1010 INTRA-EC 313842 1376 309465 40 2458 474 29 . 1010 INTRA-CE 158793 595 156617 123 1184 245 29 
370 i 1011 EXTRA-EC 2270 524 904 10 263 1 88 475 5 1011 EXTRA-CE 1558 380 524 33 161 1 82 
1020 CLASS 1 2226 501 901 260 84 475 5 1020 CLASSE 1 1494 369 521 156 71 370 7 
1021 EFTA COUNTR. 1253 483 1 220 74 475 1021 A E L E 925 355 1 133 66 370 
222.50 SESAME (SESAMUM) SEEDS 222.50 GRAINES DE SEZAME 
001 FRANCE 269 41 207 21 
5 
001 FRANCE 359 42 
i 
288 29 




002 BELG.-LUXBG. 202 4 
1 i 
189 
:i 36 29 
8 
004 FR GERMANY 464 
96 
399 22 1 004 RF ALLEMAGNE 621 
128 
28 512 2 




008 DANEMARK 185 
6 
57 
5 036 SWITZERLAND 172 41 125 036 SUISSE 237 47 179 
038 AUSTRIA 101 29 71 1 038 AUTRICHE 143 42 100 1 
1000 W 0 R L D 1678 308 47 6 1172 35 32 55 23 1000 M 0 N 0 E 2186 404 76 11 1468 52 55 81 39 
1010 INTRA-EC 1191 184 20 6 877 28 30 25 21 1010 INTRA-CE 1519 239 39 11 1067 42 54 32 35 
1011 EXTRA-EC 487 124 27 295 7 2 30 2 1011 EXTRA-CE 669 165 37 401 11 2 49 4 
1020 CLASS 1 451 124 27 260 7 2 29 2 1020 CLASSE 1 635 165 37 368 11 2 48 4 
1021 EFTA COUNTR. 392 123 5 229 4 2 29 1021 A E L E 553 164 12 320 7 2 48 
222.60 RAPE AND COLZA SEEDS 222.61) GRAINES DE NAVETIE ET DE COLZA 
001 FRANCE 9858 5311 
4522:i 
1277 388 2882 001 FRANCE 4753 2653 
19234 
508 159 1433 




002 BELG.-LUXBG. 19586 20 257 
38 
75 
2717 003 NETHERLANDS 158692 39337 112343 
10504 
745 003 PAYS-BAS 70176 18660 48393 
4806 
368 
004 FR GERMANY 513983 
8 
266752 1038 10083 225606 004 RF ALLEMAGNE 231694 
6 
118583 367 4909 103029 
005 ITALY 9760 9724 28 
4 940 27574 
005 ITALIE 4382 4366 10 
2 300 1271:i 006 UTD. KINGDOM 31939 6 1897 1518 
2i 
006 ROYAUME-UNI 15001 15 1293 678 
18 008 DENMARK 163 38 95 9 008 DANEMARK 277 91 165 3 









036 SWITZERLAND 279 124 036 SUISSE 513 327 
038 AUSTRIA 423 308 
6 
115 038 AUTRICHE 319 279 
8 
40 
042 SPAIN 1241 8 1227 
80 
042 ESPAGNE 392 8 376 
126 062 CZECHOSLOVAK 95 9 6 
s4 259 
062 TCHECOSLOVAQ 315 44 145 
2i 145 390 SOUTH AFRICA 313 390 AFR. DU SUD 166 
1000 W 0 R L 0 774046 45275 436305 1 16317 1546 14139 940 259523 . 1000 M 0 N 0 E 348520 22085 192790 1 7013 572 7060 300 118699 
1010 INTRA-EC 770550 44721 436034 i 14176 1540 13801 940 259338 . 1010 INTRA-CE 345945 21446 192034 i 6286 569 6850 300 118460 1011 EXTRA-EC 3496 554 271 2141 6 338 185 . 1011 EXTRA-CE 2573 638 756 727 2 211 238 
1020 CLASS 1 2816 470 205 1699 338 104 1020 CLASSE 1 1889 519 489 560 211 110 
1021 EFTA COUNTR. 1167 429 198 387 
6 
49 104 1021 A E L E 1184 455 444 130 
2 
45 110 









1040 CLASS 3 199 29 5 80 1040 CLASSE 3 440 188 5 126 
223.10 COPRA 223.10 COPRAH 
028 NORWAY 742 742 028 NORVEGE 275 275 
1000 W 0 R L D 770 1 27 742 . 1000 M 0 N DE 285 1 9 275 
1010 INTRA-EC 27 i 27 . 1010 INTRA-CE 9 i 9 21s 1011 EXTRA-EC 743 742 . 1 011 EXTRA-CE 276 
1020 CLASS 1 742 742 1020 CLASSE 1 275 275 
1021 EFT A COUNTR. 742 742 1021 A E L E 275 275 
223.20 PALM NUTS AND PALM KERNELS 223.20 NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
003 NETHERLANDS 498 
2235 
498 003 PAYS-BAS 140 
659 
140 
006 UTD. KINGDOM 2235 006 ROYAUME-UNI 659 
1000 W 0 R L 0 2836 2309 498 29 . 1000 M 0 N 0 E 842 681 140 21 
1010 INTRA-EC 2823 2309 498 16 . 1010 INTRA-CE 833 681 140 12 
1011 EXTRA-EC 13 13 . 1011 EXTRA-CE 9 9 
223.40 LINSEED 223.40 GRAINES DE LIN 




001 FRANCE 3430 34 
2398 
1187 2209 
2i 002 BELG.-LUXBG. 9398 53 1204 
3108 
002 BELG.-LUXBG. 3128 38 671 
112:i 003 NETHERLANDS 3356 31 217 003 PAYS-BAS 1232 32 77 
193 
194 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
. . I Quantity 1000 kg Ouantites . . l Value 1000 ECU Valeurs Dest1nat1on Dest1nat1on 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXA<lOa CTCI I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
223.40 223.40 
004 FA GERMANY 12513 . 908 756 10690 159 004 RF ALLEMAGNE 4961 . 391 280 4224 66 
005 ITALY 1899 7 284 . 1608 . 005 ITALIE 639 15 102 . 522 . 
006 UTD. KINGDOM 385 17 279 76 13 006 ROYAUME-UNI 208 45 118 39 6 
008 DENMARK 6795 174 . 91 6530 008 DANEMARK 2185 93 . 45 2047 
036 SWITZERLAND 393 109 4 58 222 036 SUISSE 279 142 2 41 94 
038 AUSTRIA 807 236 1 153 417 038 AUTRICHE 478 230 1 69 178 
042 SPAIN 791 8 120 . 663 042 ESPAGNE 312 24 46 . 242 
056 SOVIET UNION 233 135 59 39 056 U.R.S.S. 180 98 52 30 
066 ROMANIA 424 424 066 ROUMANIE 441 441 
1000 W 0 R L 0 42954 823 9771 6 4390 27569 311 13 71 . 1000 M 0 N D E 18121 798 3136 3 2777 11191 153 6 57 
1010 INTRA-EC 39563 311 9493 6 3716 25750 274 13 . 1010 INTRA-CE 15872 257 2967 3 2341 10162 136 6 
1011 EXTRA-EC 3392 511 279 674 1820 37 71 . 1011 EXTRA-CE 2250 541 169 436 1029 18 57 
1020 CLASS 1 2481 507 124 450 1325 5 70 1020 CLASSE 1 1403 538 49 215 540 4 57 
1021 EFTA COUNTR. 1587 486 4 385 642 70 1021 A E L E 1022 503 3 186 273 57 
1040 CLASS 3 789 2 155 169 463 1040 CLASSE 3 783 119 192 472 
223.50 CASTOR OIL SEEDS 223.50 GRAINES DE RICIN 
1000 W 0 R L D 41 16 25 . 1000 M 0 N 0 E 30 22 8 
1010 INTRA-EC 25 . 25 . 1010 INTRA-CE 8 8 
1011 EXTRA-EC 16 16 . 1011 EXTRA-CE 22 22 
223.80 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, N.E.S. 223.80 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, NDA. • 
001 FRANCE 7809 103 . 24 5425 2221 21 . 15 001 FRANCE 4057 63 . 155 2729 1076 12 . 22 
002 BELG.-LUXBG. 1433 38 49 23 1304 . . 19 002 BELG.-LUXBG. 855 72 16 41 705 . . 21 
003 NETHERLANDS 1366 334 272 5 . 424 48 283 . 003 PAYS-BAS 1051 239 160 59 . 224 30 339 . 
004 FA GERMANY 10884 . 1558 51 6855 88 336 1982 14 004 RF ALLEMAGNE 8086 . 758 44 5079 50 194 1935 26 
005 ITALY 202 15 131 36 17 . 3 005 ITALIE 188 23 108 42 10 . 5 
006 UTD. KINGDOM 849 1 1 . 444 10 . 162 31 006 ROYAUME-UNI 630 2 34 . 469 6 . 71 48 
008 DENMARK 1561 1353 5 6 167 29 1 008 DANEMARK 1108 904 11 3 179 9 2 
009 GREECE 490 2 38 184 259 27 . 009 GRECE 331 3 26 150 138 14 . 
028 NORWAY 293 119 90 7 . 77 028 NORVEGE 210 99 64 3 . 44 . 
030 SWEDEN 1366 1105 163 . 2 98 030 SUEDE 764 614 98 . 5 46 1 
032 FINLAND 480 331 . . 80 55 14 032 FINLANDE 249 163 . . 52 27 7 
036 SWITZERLAND 708 85 75 32 513 3 . 036 SUISSE 488 88 41 29 327 3 . 
038 AUSTRIA 1427 235 . 1069 . . 123 038 AUTRICHE 1327 268 2 . 914 1 . 142 
042 SPAIN 354 13 13 324 2 2 042 ESPAGNE 345 11 109 1 220 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 567 148 . . 419 . . 062 TCHECOSLOVAQ 275 71 . . 204 . . 
400 USA 1774 . 2 15 1728 14 15 400 ETATS-UNIS 2537 2 4 29 2465 14 23 
404 CANADA 273 13 240 19 1 404 CANADA 420 23 372 23 2 
508 BRAZIL 193 166 . . 5 22 508 BRESIL 101 82 . . 3 16 
528 ARGENTINA 137 132 1 2 2 528 ARGENTINE 126 69 7 47 3 
1000 W 0 R L 0 33114 4402 2295 329 19542 2995 596 268 2607 80 1000 M 0 N DE 23967 2941 1412 605 14353 1494 389 93 2551 129 
1010 INTRA-EC 24417 1846 2054 272 14498 2815 423 162 2284 63 1010 INTRA-CE 16334 1307 1113 452 9347 1388 259 71 2295 102 
1011 EXTRA-EC 8695 2555 241 57 5043 179 173 106 324 17 1011 EXTRA-CE 7634 1634 299 153 5007 106 130 22 256 27 
1020 CLASS 1 7160 1953 126 49 4445 74 70 106 320 17 1020 CLASSE 1 6700 1311 211 66 4694 39 80 22 251 26 
1021 EFTA COUNTR. 4482 1879 76 32 2001 66 4 106 318 . 1021 A E L E 3147 1235 43 33 1523 34 7 22 249 1 
1030 CLASS 2 838 375 112 6 133 105 103 4 . 1030 CLASSE 2 531 197 79 55 79 66 50 4 1 
1031 ACP (60) 173 . 2 . 56 100 15 . 1031 ACP (60) 111 . 4 3 31 63 9 1 
1040 CLASS 3 699 227 3 3 466 . 1040 CLASSE 3 399 125 9 32 233 
223.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NON-DEFAnED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 223.90 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX 
001 FRANCE 793 133 . 66 5 69 518 2 001 FRANCE 442 75 . 18 3 61 282 3 
002 BELG.-LUXBG. 948 239 51 1 395 . 235 27 002 BELG.-LUXBG. 556 108 9 1 183 . 207 48 
003 NETHERLANDS 1495 1069 144 . . 80 194 . 8 003 PAYS-BAS 813 509 66 . . 95 128 . 15 
004 FA GERMANY 3588 . 403 570 2257 37 286 3 32 004 RF ALLEMAGNE 1368 . 198 90 748 96 166 2 68 
005 ITALY 587 576 3 . 7 1 . . 005 ITALIE 305 281 9 . 15 . . 
006 UTD. KINGDOM 1163 20 579 1 1 . 443 119 006 ROYAUME-UNI 632 11 251 1 4 . 161 204 
007 IRELAND 787 . . . 787 007 lALANDE 67 4 . . . 67 4 
008 DENMARK 1021 929 . 30 2 60 008 DANEMARK 495 449 . 13 6 27 
009 GREECE 202 16 15 . 171 . . 009 GRECE 131 10 5 . 116 . . 
030 SWEDEN 1516 285 . 4 . 2 917 305 3 030 SUEDE 890 159 . 19 . 6 619 80 7 
036 SWITZERLAND 1137 189 168 472 34 3 271 . 036 SUISSE 441 103 110 32 16 9 171 . 
038 AUSTRIA 733 264 3 461 3 . 2 038 AUTRICHE 269 144 1 111 9 . 4 
042 SPAIN 329 12 2 67 3 245 . 042 ESPAGNE 193 8 6 33 7 139 . 
046 MALTA 75 . . 1 74 046 MALTE 117 . . 2 115 
048 YUGOSLAVIA 2729 61 2668 048 YOUGOSLAVIE 782 27 755 
1000 W 0 R L 0 18051 4275 1373 4366 2726 207 3970 443 314 377 1000 M 0 N D E 8832 2152 675 1087 970 310 2751 161 95 631 
1010 INTRA-EC 10578 2981 1179 651 2687 196 2249 443 4 188 1010 INTRA-CE 5414 1444 533 114 947 276 1600 161 2 337 
1011 EXTRA-EC 7471 1293 194 3714 38 12 1721 311 188 1011 EXTRA-CE 3417 708 141 973 23 34 1151 93 294 
1020 CLASS 1 6917 1028 172 3671 34 12 1556 311 133 1020 CLASSE 1 3043 588 116 950 16 34 1028 93 218 
1021 EFTA COUNTR. 3569 858 170 937 34 9 1245 311 5 1021 A E L E 1742 490 111 162 16 27 833 93 10 
1030 CLASS 2 481 265 22 25 4 165 1030 CLASSE 2 293 120 25 18 7 123 
1031 ACP (60) 267 206 16 45 1031 ACP (60) 128 77 21 30 
232.01 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT WITH ADDEO SYNTHEnC RUBBER LATEX; PREVULCANIZEO NATURAL RUBBER LATEX 232.01 LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,NAT.PREVULCAN. -
001 FRANCE 188 58 . 5 11 45 69 001 FRANCE 180 61 . 7 10 36 66 
002 BELG.-LUXBG. 1214 25 850 319 . 20 002 BELG.-LUXBG. 1050 22 756 256 . 16 . 
003 NETHERLANDS 69 19 . 7 43 003 PAYS-BAS 129 14 35 . 9 71 . 
004 FA GERMANY 324 298 1 25 004 RF ALLEMAGNE 267 9 225 1 32 . 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "EI>A<lOa crcd EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>A<lOa 
232.01 232.01 









038 AUSTRIA 202 
2i 
038 AUTRICHE 213 1 2 
288 NIGERIA 24 3 288 NIGERIA 117 9 108 
390 SOUTH AFRICA 83 83 390 AFR. DU SUD 225 225 
1000 W 0 R L D 3006 473 924 124 737 58 681 9 . 1000 M 0 N DE 3548 503 967 165 634 107 1160 12 
1010 INTRA-EC 2122 164 865 5 661 53 374 9 . 1010 INTRA-CE 2080 157 869 7 546 46 455 12 1011 EXTRA-EC 884 309 59 119 76 5 307 . 1011 EXTRA-CE 1467 346 99 158 88 60 704 
1020 CLASS 1 525 270 1 21 1 4 224 4 1020 CLASSE 1 916 290 18 42 2 59 498 7 
1021 EFTA COUNTR. 294 237 1 21 1 4 26 4 1021 A E L E 343 244 4 40 2 3 43 7 
1030 CLASS 2 260 12 58 97 3 1 84 5 1030 CLASSE 2 440 27 80 116 4 1 207 5 
1031 ACP (60J 36 5 7 1 
72 
23 1031 ACP (6w 149 14 17 2 
8:i 
116 
1040 CLASS 100 28 1040 CLASS 3 112 29 
232.02 NATURAL RUBBER (OTHER THAN LATEX) 232.02 CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE lE LATEX 
001 FRANCE 1945 479 
1399 
1085 60 124 197 001 FRANCE 2079 545 
1535 
1210 44 134 146 




32 002 BELG.-LUXBG. 3072 50 1 1441 
as 
45 




003 PAYS-BAS 249 64 9 36 
29 
55 6 004 FR GERMANY 2003 
304 
771 601 440 165 004 RF ALLEMAGNE 2345 
31i 
830 759 437 284 
005 ITALY 422 40 4 16 12 50 17 005 ITALIE 418 23 4 16 13 55 1s i 006 UTD. KINGDOM 176 2 82 71 
1ss 
006 ROYAUME-UNI 161 3 90 48 
23i 007 IRELAND 410 5 18 232 007 IRLANDE 546 7 1 8 299 
008 DENMARK 146 107 29 
16:i 
10 008 DANEMARK 181 130 42 
162 
9 











5 030 SWEDEN 107 95 4 1 030 SUEDE 131 106 5 5 
036 SWITZERLAND 305 244 2 22 20 
12 
17 036 SUISSE 327 258 4 25 19 
1i 
21 
038 AUSTRIA 899 848 13 10 
310 
16 038 AUTRICHE 972 894 23 12 
247 
32 
042 SPAIN 762 88 53 96 215 042 ESPAGNE 666 69 80 131 139 
048 YUGOSLAVIA 199 77 
55 
112 10 048 YOUGOSLAVIE 312 116 
80 
157 39 
064 HUNGARY 86 26 5 
4 
064 HONGRIE 214 76 58 
5 204 MOROCCO 94 66 24 204 MAROC 156 106 45 
800 AUSTRALIA 238 6 232 800 AUSTRALIE 403 12 391 
1000 W 0 R L D 11959 2597 2580 2218 2252 852 1429 17 14 . 1000 M 0 N DE 13631 2865 2942 2838 2158 844 1947 15 22 
1010 INTRA-EC 8500 1005 2293 1761 1914 840 666 17 4 . 1010 INTRA-CE 9231 1118 2488 2067 1878 831 828 15 6 
1011 EXTRA-EC 3460 1592 287 457 338 12 764 10 . 1011 EXT RA-CE 4399 1747 455 770 280 13 1119 15 
1020 CLASS 1 2770 1414 90 334 337 12 573 10 1020 CLASSE 1 3209 1508 148 491 279 11 757 15 
1021 EFTA COUNTR. 1488 1242 37 81 26 12 80 10 1021 A E L E 1687 1315 68 121 32 11 125 15 
1030 CLASS 2 514 113 142 88 171 1030 CLASSE 2 847 128 227 176 2 314 









1040 CLASS 175 55 34 20 1040 CLASS 3 345 80 104 48 
232.03 SALATA, GUTIA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 232.03 SALATA, GUTIA.PERCHA ET GOMMES NATUR. SIM. 
1000 W 0 R L D 276 9 47 96 122 2 . 1000 M 0 N DE 469 17 73 91 287 1 
1010 INTRA-EC 142 8 25 67 40 2 . 1010 INTRA-CE 147 9 36 33 68 1 
1011 EXTRA-EC 134 2 21 29 82 . 1011 EXTRA-CE 322 8 37 58 219 
1020 CLASS 1 56 
i 
21 29 6 1020 CLASSE 1 148 
:i 
24 58 66 
1030 CLASS 2 73 1 71 . 1030 CLASSE 2 136 13 120 
233.11 POLYBUTADIENE-STYRENE LATEX, WHETHER OR NOT PREVULCANIZED 233.11 LATEX DE POLYBUTADIENE-STYRENE,M.PREVULCA. 
001 FRANCE 21177 14837 
15785 
63 5596 150 531 001 FRANCE 13419 9156 
13718 
44 3668 80 471 
002 BELG.-LUXBG. 64838 21632 
1:i 




003 PAYS-BAS 17070 5983 3818 11 
1660 
7200 
56 004 FR GERMANY 18868 
455:i 
16195 19 33 296 004 RF ALLEMAGNE 16449 
2872 
14393 44 23 273 
005 ITALY 12692 6916 
2 
851 40 332 
5:i 8 
005 ITALIE 9017 5213 
1i 
493 39 400 
26 7 006 UTD. KINGDOM 14823 343 10508 3895 14 
1218 
006 ROYAUME-UNI 13603 203 10459 2890 7 
885 007 IRELAND 1219 
692 266:i 
1 007 IRLANDE 886 
580 2940 
1 
008 DENMARK 5805 1812 638 008 DANEMARK 5672 1340 812 
009 GREECE 986 148 73 265 500 
470 
009 GRECE 786 147 66 147 426 
324 028 NORWAY 578 3 45 42 18 028 NORVEGE 469 3 49 68 25 
030 SWEDEN 2153 98 1151 336 557 11 030 SUEDE 2184 61 1225 218 662 18 
032 FINLAND 2954 654 1129 
16 
1120 51 032 FINLANDE 2266 370 1166 
40 
668 62 
036 SWITZERLAND 12650 6310 5954 365 5 
1s 
036 SUISSE 7951 4854 2749 303 5 
19 038 AUSTRIA 12018 6464 3671 3 1862 3 038 AUTRICHE 8756 4330 3003 2 1388 14 
040 PORTUGAL 1372 288 336 
14i 
748 040 PORTUGAL 1034 137 287 
140 
610 
042 SPAIN 3729 136 2404 
239 
1048 042 ESPAGNE 4631 104 2593 
176 
1794 
048 YUGOSLAVIA 2230 1220 151 190 430 048 YOUGOSLAVIE 2152 1014 146 217 599 
052 TURKEY 1513 525 839 149 
3122 
052 TURQUIE 1423 396 919 108 
5548 056 SOVIET UNION 4366 26 1218 056 U.R.S.S. 7091 26 1517 




058 RD.ALLEMANDE 180 
549 
180 
510 060 POLAND 1401 
680 2227 
060 POLOGNE 1059 
632 1746 062 CZECHOSLOVAK 5072 1839 326 062 TCHECOSLOVAQ 4225 1581 266 
064 HUNGARY 419 192 227 064 HONGRIE 416 193 223 
068 BULGARIA 672 665 7 068 BULGARIE 436 432 4 
204 MOROCCO 150 150 
28:i 140 
204 MAROC 139 139 
184 7:i 220 EGYPT 437 14 220 EGYPTE 268 11 
302 CAMEROON 41 41 
i 98 1419 4 
302 CAMEROUN 114 114 
18 33i 1292 :i 400 USA 1523 1 400 ETATS-UNIS 1645 1 
404 CANADA 571 
14 302 
448 123 404 CANADA 480 
14 
1 370 109 
480 COLOMBIA 440 7 117 480 COLOMBIE 570 379 
4 
11 166 
484 VENEZUELA 448 394 54 484 VENEZUELA 561 487 70 
608 SYRIA 188 
:i 300 
188 608 SYRIE 294 
5 319 
294 
612 IRAQ 964 661 612 IRAK 1175 851 
195 
196 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<loa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~A<loa 
233.11 233.11 
616 IRAN 2322 
94 
53 1779 490 616 IRAN 1950 
85 
69 1283 598 
624 ISRAEL 726 517 11 104 624 ISRAEL 839 645 11 98 
632 SAUDI ARABIA 188 1 71 116 632 ARABIE SAOUD 222 1 52 169 
664 INDIA 132 130 
1 
2 664 INDE 162 156 
129 
6 
732 JAPAN 321 265 55 732 JAPON 503 319 55 
736 TAIWAN 271 
219 45 271 736 T' AI-WAN 271 248 1 132 271 800 AUSTRALIA 1188 924 800 AUSTRALIE 1113 732 
1000 W 0 R L 0 224283 70199 77646 359 49667 315 25473 57 567 . 1000 M 0 N 0 E 183971 50382 68520 492 36740 207 27162 29 439 
1010 INTRA-EC 162050 50660 57183 97 40085 315 13606 53 51 . 1010 INTRA-CE 128165 36022 50608 113 29105 207 12021 26 63 
1011 EXTRA-EC 62233 19539 20463 262 9582 11867 4 516 . 1011 EXTRA-CE 55807 14360 17912 379 7635 1 15141 3 376 
1020 CLASS 1 42941 15698 16270 259 4811 5383 4 516 1020 CLASSE 1 34754 11270 12816 366 3958 5965 3 376 
1021 EFTA COUNTR. 31724 13818 12286 18 3724 1382 496 1021 A E L E 22667 9756 8479 43 2648 
1 
1379 362 
1030 CLASS 2 7158 349 1930 3 2544 2332 1030 CLASSE 2 7586 309 2539 9 1930 2798 
1031 ACP (60J 248 15 130 2 1 100 1031 ACP (6jp 416 15 322 3 2 1 73 
1040 CLASS 12135 3492 2263 2227 4153 . 1 040 CLASS 3 13465 2781 2556 4 1746 6378 
233.12FR g6~~RL~y~r~rx~~ER~~~~~H'to~~B~~~~~~ OR NOT PREVULCANIZED 233.12FR ~g~·~[~UT~~O~JCp~~~gHsL~'f~~~'i~&~~~ULC. 
001 FRANCE 10467 4578 
1175 
2375 1098 1515 898 3 001 FRANCE 8551 4510 
2877 
1653 841 379 1167 1 
002 BELG.-LUXBG. 18509 9660 5007 1182 
2598:i 
1485 002 BELG.-LUXBG. 15340 6762 2990 1417 
8578 
1294 




003 PAYS-BAS 20966 3299 6 2247 
1362 
6836 
867 004 FA GERMANY 5354 
4557 
572 1061 65 1780 004 RF ALLEMAGNE 5519 
4540 
492 904 28 1866 
005 ITALY 9115 2284 
800 
1635 41 598 
6 
005 ITALIE 8198 1732 
492 
1158 40 728 
8 006 UTD. KINGDOM 5790 2048 1348 1575 13 
2571 
006 ROYAUME-UNI 4555 1805 1155 1089 6 
3385 007 IRELAND 2695 5 
16 
119 007 lALANDE 3445 11 
12 
49 
008 DENMARK 869 691 160 2 008 DANEMARK 645 492 137 4 
009 GREECE 1209 385 
7 
796 6 22 009 GRECE 958 360 
6 
528 10 60 
1 028 NORWAY 684 520 9 148 028 NORVEGE 514 364 23 120 
030 SWEDEN 3480 351 5 3001 123 030 SUEDE 2271 326 5 1806 134 









036 SWITZERLAND 3292 2514 
19 
203 37 036 SUISSE 2412 1873 168 62 
038 AUSTRIA 3710 661 2892 73 41 24 038 AUTRICHE 2390 557 15 1691 71 40 16 
040 PORTUGAL 1404 978 21 153 20 232 040 PORTUGAL 1276 850 20 109 31 266 
042 SPAIN 3779 2392 366 252 475 294 042 ESPAGNE 3229 2051 291 138 326 423 
048 YUGOSLAVIA 3688 2780 22 497 1 388 048 YOUGOSLAVIE 3710 3007 15 376 1 311 
052 TURKEY 1689 381 1072 56 19 161 052 TURQUIE 1698 299 1087 37 32 243 
056 SOVIET UNION 2539 422 
385 
2117 056 U.R.S.S. 6150 439 
327 
5711 
058 GERMAN DEM.R 385 
426 338 128 
058 RD.ALLEMANDE 327 
490 251 127 060 POLAND 959 
611 
67 060 POLOGNE 925 
516 
57 
062 CZECHOSLOVAK 3612 2899 
359 
87 15 062 TCHECOSLOVAQ 4347 3714 
278 
105 12 
064 HUNGARY 3054 2000 79 616 
35 
064 HONGRIE 3112 2174 56 604 
39 066 ROMANIA 1110 961 
151 
96 18 066 ROUMANIE 1075 956 
110 
67 13 
068 BULGARIA 1443 1139 118 19 16 068 BULGARIE 1155 930 81 20 14 
212 TUNISIA 259 41 3 
3:i 
215 212 TUNISIE 221 60 9 
11 
152 
220 EGYPT 1021 99 
1 
889 220 EGYPTE 488 124 
2 
353 
288 NIGERIA 234 141 
549 34 
92 288 NIGERIA 353 198 
528 sci 
153 
390 SOUTH AFRICA 937 121 233 390 AFR. DU SUD 1194 197 1 418 
400 USA 159 86 
1 
73 400 ETATS-UNIS 356 108 
1 
248 
412 MEXICO 116 115 412 MEXIQUE 145 144 
416 GUATEMALA 90 90 
1 30 
416 GUATEMALA 146 146 
1 32 480 COLOMBIA 71 40 
4 
480 COLOMBIE 104 71 
4 484 VENEZUELA 83 75 4 484 VENEZUELA 110 101 5 
500 ECUADOR 74 74 
32 
500 EQUA TEUR 115 115 
40 524 URUGUAY 103 71 
1s 5 10 
524 URUGUAY 169 129 
14 1s 16 528 ARGENTINA 504 433 41 528 ARGENTINE 629 522 62 
608 SYRIA 216 216 
12 247 
608 SYRIE 176 176 
15 300 616 IRAN 341 82 
8 
616 IRAN 431 116 




624 ISRAEL 807 104 133 
28 
562 
10 632 SAUDI ARABIA 524 428 79 632 ARABIE SAOUD 734 411 285 
662 PAKISTAN 155 155 
1627 62 
662 PAKISTAN 203 203 
1615 177 664 INDIA 1721 32 664 INDE 1843 51 
680 THAILAND 162 151 1 10 680 THAILANDE 143 139 4 
700 INDONESIA 199 182 17 700 INDONESIE 210 187 23 
708 PHILIPPINES 88 88 708 PHILIPPINES 106 104 2 
724 NORTH KOREA 421 421 724 COREE DU NRD 367 367 
728 SOUTH KOREA 198 198 
30 28 
728 COREE DU SUD 313 313 
29 1 s2 732 JAPAN 356 298 
122 
732 JAPON 403 321 
736 TAIWAN 305 167 16 
167 
736 T'AI-WAN 341 189 15 137 
355 800 AUSTRALIA 248 81 800 AUSTRALIE 456 99 2 
1000 W 0 R L D 146097 49650 10180 18129 12594 27717 27595 9 223 . 1000 M 0 N DE 119444 45704 10773 12396 9881 9099 30703 10 878 
1010 INTRA-EC 94445 26316 5387 12709 7437 27618 14755 9 214 . 1010 INTRA-CE 68177 21777 6263 8826 6064 9031 15339 10 867 
1011 EXTRA-EC 51652 23334 4794 5420 5156 98 12841 9 . 1011 EXTRA-CE 51269 23927 4511 3571 3817 68 15364 11 
1020 CLASS 1 30119 11314 2093 4365 3852 63 8432 1020 CLASSE 1 24759 10220 2004 2652 2530 46 7306 1 
1021 EFTA COUNTR. 19188 5151 52 3560 3320 63 7042 
9 
1021 A E L E 13612 4099 48 2100 2113 46 5205 1 
1030 CLASS 2 7906 3658 1852 151 103 35 2098 1030 CLASSE 2 8920 4521 1868 198 145 23 2154 11 
1031 ACP (60J 382 256 7 1 4 2 112 1031 ACP (6jp 548 360 7 2 6 2 171 
1040 CLASS 13629 8363 849 904 1202 2311 1040 CLASS 3 17590 9185 639 720 1142 5904 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
233.13 POLYBUTADIENE RUBBER (BR) 
B L: INCLUDED IN 233.19 
233.13 POLYBUTADIENE (BR) 
B L: REPRIS SOUS 233.19 
DE: INCLUDED IN 233.19 DE: REPRIS SOUS 233.19 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 783 
5136 
23 760 001 FRANCE 927 
6067 
28 899 
002 BELG.-LUXBG. 8063 72 2855 002 BELG.-LUXBG. 9666 89 3510 
003 NETHERLANDS 5612 5261 
282 
351 003 PAYS-BAS 6540 5910 
281 
630 
004 FR GERMANY 15199 14444 473 004 RF ALLEMAGNE 19504 18641 582 
005 ITALY 14143 11492 75 2576 005 ITALIE 16925 13518 76 3331 
006 UTD. KINGDOM 11425 11007 418 
59 
006 ROYAUME-UNI 14442 13911 531 
79 007 IRELAND 944 885 007 lALANDE 1013 934 
008 DENMARK 251 251 008 DANEMARK 253 253 
009 GREECE 1142 1142 
19 17 
009 GRECE 1187 1187 44 21 030 SWEDEN 2330 2294 030 SUEDE 2669 2604 
032 FINLAND 345 345 
71 
032 FINLANDE 374 374 sa 038 AUSTRIA 443 372 038 AUTRICHE 454 386 
040 PORTUGAL 247 247 
1134 
040 PORTUGAL 306 306 
1204 042 SPAIN 10295 9161 042 ESPAGNE 13202 11998 
048 YUGOSLAVIA 1885 1706 179 048 YOUGOSLAVIE 1985 1757 228 
060 POLAND 495 495 060 POLOGNE 572 572 
062 CZECHOSLOVAK 1449 1449 
17 30 
062 TCHECOSLOVAQ 1563 1563 
29 86 066 ROMANIA 247 200 066 ROUMANIE 333 218 
068 BULGARIA 1960 1960 066 BULGARIE 2117 2117 
204 MOROCCO 312 312 
891 
204 MAROC 370 370 
266 220 EGYPT 891 
691 
220 EGYPTE 266 
1020 288 NIGERIA 691 288 NIGERIA 1020 
346 KENYA 446 448 48 346 KENYA 528 528 48 390 SOUTH AFRICA 261 213 
7 
390 AFR. DU SUD 285 237 
5 400 USA 469 372 110 400 ETATS-UNIS 645 385 255 
416 GUATEMALA 108 108 
465 
416 GUATEMALA 120 120 
77 464 JAMAICA 534 69 464 JAMAIQUE 153 76 
480 COLOMBIA 697 697 
1002 
480 COLOMBIE 735 735 
1181 484 VENEZUELA 2926 1924 464 VENEZUELA 3508 2327 
512 CHILE 107 107 512 CHILl 119 119 
528 ARGENTINA 600 600 528 ARGENTINE 689 689 
608 SYRIA 148 148 
181 
608 SYRIE 153 153 
211 624 ISRAEL 197 16 624 ISRAEL 230 19 
680 THAILAND 253 253 680 THAILANDE 300 300 
701 MALAYSIA 122 122 701 MALAYSIA 145 145 
708 PHILIPPINES 274 274 708 PHILIPPINES 314 314 
720 CHINA 160 160 720 CHINE 195 195 
740 HONG KONG 180 180 
14117 
740 HONG-KONG 227 227 
17842 977 SECRET CTRS. 14117 977 SECRET 17842 
1000 W 0 R L D 101109 74869 14117 914 11209 . 1000 M 0 N DE 122279 90660 17842 1085 12692 
1010 INTRA-EC 57562 49617 871 7074 . 1010 INTRA-CE 70457 60421 1006 9030 
1011 EXTRA-EC 29431 25252 43 4136 • 1011 EXTRA-CE 33979 30239 79 3661 
1020 CLASS 1 16384 14797 26 1561 . 1020 CLASSE 1 20022 18145 50 1827 
1021 EFTA COUNTR. 3426 3319 19 88 . 1021 A E L E 3877 3743 45 89 
1030 CLASS 2 8736 6191 2545 . 1030 CLASSE 2 9180 7431 1749 
1031 ACP (60J 1737 1272 
17 
465 . 1031 ACP (6~ 1769 1692 
29 
77 
1040 CLASS 4310 4263 30 . 1040 CLASS 3 4779 4664 86 
233.14 POLYCHLOROBUTADIENE RUBBER (CR) 
F R: CONFIDENTIAL 233.14F R ~g~~T~~~T~~~UTADIENE (CR) 
DE: INCLUDED IN 233.19 DE: REPRIS SOUS 233.19 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIEL 
612 IRAQ 48 48 
52 
612 IRAK 144 144 
168 632 SAUDI ARABIA 52 632 ARABIE SAOUD 168 
1000 W 0 R L D 266 141 4 53 68 . 1000 M 0 N DE 692 379 15 97 201 
1010 INTRA-EC 117 68 4 31 14 • 1010 INTRA-CE 244 145 15 56 28 
1011 EXTRA-EC 148 73 21 54 . 1011 EXTRA-CE 448 234 41 173 
1020 CLASS 1 47 25 20 2 1020 CLASSE 1 135 91 39 5 
1030 CLASS 2 100 48 52 . 1030 CLASSE 2 312 144 168 
233.15 POLYBUTADIENE-STYRENE RUBBER (SBR) 
BL: INCLUDED IN 233.19 
233.15 POLYBUTADIENE-STYRERE (SBR) 
B L: REPRIS SOUS 233.19 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 33534 5236 
281 
9956 2709 15633 001 FRANCE 34316 5450 
342 
10397 3085 15384 
002 BELG.-LUXBG. 10866 1592 884 7684 425 
2 
002 BELG.-LUXBG. 12090 1835 901 8305 707 
1 003 NETHERLANDS 6946 818 4906 1054 
23300 
166 003 PAYS-BAS 7819 1226 5439 992 
23543 
161 
004 FR GERMANY 47707 
8586 
14469 8764 1168 004 RF ALLEMAGNE 49684 
9901 
15080 9646 1415 
005 ITALY 30389 20000 
1951 
1115 688 005 ITALIE 32210 20543 
2246 
1061 705 
006 UTD. KINGDOM 28785 2626 10738 13470 
207:i 
006 ROYAUME-UNI 30170 3910 10493 13521 
2346 007 IRELAND 2552 75 170 234 007 lALANDE 3030 102 348 234 
008 DENMARK 1070 615 234 221 
18 
008 DANEMARK 1342 824 263 255 
2s 009 GREECE 4832 798 1062 2954 009 GRECE 5081 1062 1049 2945 
028 NORWAY 1324 293 882 113 36 028 NORVEGE 1642 372 1119 122 29 
030 SWEDEN 3101 1115 1212 683 91 030 SUEDE 3570 1377 1185 785 223 
032 FINLAND 3061 1742 861 445 13 032 FINLANDE 3211 1870 858 440 43 
036 SWITZERLAND 1928 991 520 400 17 036 SUISSE 2144 1128 565 439 12 
038 AUSTRIA 8633 3811 518 4304 038 AUTRICHE 9417 4224 598 4595 
040 PORTUGAL 5577 2095 2048 1434 
1581 18 
040 PORTUGAL 5516 2038 2057 1421 
1559 22 042 SPAIN 16742 1563 12266 1314 042 ESPAGNE 17450 1542 12983 1344 
197 
198 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
233.15 233.15 
048 YUGOSLAVIA 13973 3870 5969 4134 
61 
048 YOUGOSLAVIE 15115 4482 5714 4919 
73 052 TURKEY 1959 277 721 900 052 TURQUIE 2145 320 786 966 
062 CZECHOSLOVAK 1123 579 258 286 062 TCHECOSLOVAQ 1358 761 279 318 
064 HUNGARY 1874 601 1232 41 064 HONGRIE 2130 762 1319 49 
066 ROMANIA 303 
100 
303 066 ROUMANIE 397 
110 
397 
070 ALBANIA 100 
1429 1276 
070 ALBANIE 110 
1360 1218 204 MOROCCO 3469 764 204 MAROC 3413 775 
208 ALGERIA 1687 319 1368 
325 
208 ALGERIE 1609 339 1270 
400 212 TUNISIA 441 96 20 212 TUNISIE 565 113 52 
220 EGYPT 2715 7 499 2209 
81 
220 EGYPTE 2560 17 507 2036 
a4 288 NIGERIA 141 60 
52"7 
288 NIGERIA 164 80 
5t5 334 ETHIOPIA 873 346 334 ETHIOPIE 911 396 
346 KENYA 638 555 83 
156 
346 KENYA 717 631 86 
162 352 TANZANIA 182 26 352 TANZANIE 196 34 
366 MOZAMBIQUE 227 227 
2sB 271 
386 MOZAMBIQUE 261 261 
259 3o5 382 ZIMBABWE 530 1 
59 
382 ZIMBABWE 567 3 
57 390 SOUTH AFRICA 939 871 9 
147 
390 AFR. DU SUD 1306 1236 13 
141 400 USA 6918 8 6712 51 400 ETATS-UNIS 7377 18 7166 52 
404 CANADA 2770 20 2750 404 CANADA 2894 34 2860 
416 GUATEMALA 220 106 114 416 GUATEMALA 247 130 117 
456 DOMINICAN R. 175 22 153 
174 
456 REP.DOMINIC. 178 23 155 
180 464 JAMAICA 174 
340 
464 JAMAIQUE 180 
313 472 TRINIDAD,TOB 340 
245 22 
472 TRINIDAD,TOB 313 
280 18 480 COLOMBIA 456 189 
199 
480 COLOMBIE 499 201 
255 464 VENEZUELA 2087 826 1062 464 VENEZUELA 2514 1052 1207 
500 ECUADOR 116 20 96 500 EQUATEUR 114 26 88 
508 BRAZIL 279 279 
24 
508 BRESIL 660 660 
25 512 CHILE 132 108 
ttt5 
512 CHILl 150 125 
to35 600 CYPRUS 1147 10 22 
t5 
600 CHYPRE 1070 12 23 




608 SYRIE 1743 1484 
598 
254 
22 612 IRAQ 895 386 
200 449 
612 IRAK 1054 434 
219 452 616 IRAN 3937 1682 1606 616 IRAN 4150 1884 1595 
624 ISRAEL 2942 391 77 132 2342 624 ISRAEL 2971 448 81 119 2323 
628 JORDAN 141 141 
6 114 
628 JORDANIE 185 185 
7 119 632 SAUDI ARABIA 120 632 ARABIE SAOUD 126 









662 PAKISTAN 1152 822 662 PAKISTAN 1259 896 
664 INDIA 2332 9 2323 
77 
664 INDE 2309 12 2297 
70 680 THAILAND 862 154 631 680 THAILANDE 893 168 655 
700 INDONESIA 212 9 140 63 700 INDONESIE 214 11 148 55 
701 MALAYSIA 256 177 61 18 701 MALAYSIA 266 184 66 16 
708 PHILIPPINES 354 247 14 
4071 
93 708 PHILIPPINES 376 274 15 
4035 
87 
720 CHINA 6085 12 2002 
32 
720 CHINE 6080 13 2032 
62 728 SOUTH KOREA 834 402 383 17 728 COREE DU SUD 985 511 394 18 
732 JAPAN 3801 2016 1739 
274 
46 732 JAPON 4843 2711 2055 
335 
77 
736 TAIWAN 368 
90 
20 74 736 T'AI-WAN 511 
t65 
21 155 
804 NEW ZEALAND 239 149 
25483 
804 NOUV.ZELANDE 325 160 
25424 977 SECRET CTRS. 25483 977 SECRET 25424 
1000 W 0 R L D 305501 49865 105039 50984 73766 25822 20 5 . 1000 M 0 N DE 323346 58748 108953 53984 74938 26678 23 22 
1010 INTRA-EC 166680 20346 51860 26017 48284 20171 2 5 . 1010 INTRA-CE 175741 24310 53558 27616 49514 20742 1 22 1011 EXTRA-EC 113275 29519 53179 24903 5651 18 . 1011 EXTRA-CE 122120 34438 55395 26307 5936 22 
1020 CLASS 1 71005 18771 36363 13893 1960 18 1020 CLASSE 1 77016 21531 38125 15206 2132 22 
1021 EFTA COUNTR. 23620 10046 6041 7377 156 
5 
1021 A E L E 25500 11008 6383 7802 307 
22 1030 CLASS 2 32613 9347 13023 6547 3691 1030 CLASSE 2 34782 11086 13243 6627 3804 
1031 ACP (60d 2580 1099 1009 173 299 1031 ACP (6~ 2754 1280 975 176 323 
1040 CLASS 9658 1401 3794 4463 1040 CLASS 3 10322 1821 4027 4474 
233.t6F R ~g~~D~~f~~~R (IIR) 233.16 CAOUTCHOUC BUTYLE (IIR) F R: CONFIDENTIEL 
B L: INCLUDED IN 233.19 BL: REPRIS SOUS 233.19 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 101 
164 
60 41 004 RF ALLEMAGNE 101 
411 
63 38 
048 YUGOSLAVIA 164 048 YOUGOSLAVIE 411 
1000 W 0 R L D 566 198 128 235 5 . 1000 M 0 N DE 862 497 159 197 9 
1010 INTRA-EC 304 9 105 190 5 . 1010 INTRA-CE 291 21 120 150 9 1011 EXTRA-EC 264 190 23 46 . 1011 EXTRA-CE 571 476 39 47 
1020 CLASS 1 262 190 21 46 5 1020 CLASSE 1 560 476 28 47 9 
1021 EFTA COUNTR. 77 26 46 5 1021 A E L E 120 64 47 9 
233
"
19F R gb~~R p~YVBHJT~E~~~:~EtR7Lb~fT~fLEE ~NR~V~M~~~E o~roPYLENE TERPOLYMER RUBBER 233.19 AUT.CAOUTC.SYNT .;FACTICES PR CAOUT.D.HUIL. FR: CONF. LE POLYBUTADIENE·ACRYLONITRILE ET LES CAOUTCHOUCS ETHYLENE PROPYLENE TERPOLYMERES 
~C ~g ~~~~~88~~ ~~ §8~~t~~~~ ~g~ §6~1~~~E~Y~J~frJC9~u~g~R~6L~Mf,(b~~E~pc~YL~N~~9LJ6A~~~~M~TN1~~~~~~~~~E~JBBER AND BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINS CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES, Nl POUR 233.13, 15 ET 16 QUI SONT INCLUS NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 956 POUR LE POLYBUTADIENE·ACRYLONITRILE ET CERTAINS CAOUTCHOUCS 
: CONF. FACTICE DERIVED FROM OILS : SYNTHETIQUES ET CONF. LE FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVES DES HUILES 
DE: INCL. 233.13 ANO 14 OE: INCL. 233.13 ET 14 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE ANO CIS-POLYISOPROPENE IT: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LE POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE ET LE CIS-POLYISOPROPENE 
UK CONF. POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE AND CERTAIN SYNTHETIC RUBBER UK: CONF. LE POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE ET CERTAINS CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 20834 10276 
399 
1293 6435 2740 85 2 3 001 FRANCE 31353 17308 
456 
1644 8725 3562 107 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 4012 2560 135 918 
30 tt5 5 
002 BELG.-LUXBG. 5870 3902 193 1319 
45 136 5 003 NETHERLANDS 3084 1815 1116 3 
19814 5 
003 PAYS-BAS 5791 3308 2288 9 
30491 10 004 FR GERMANY 30015 
13349 
6311 2263 1191 381 50 004 RF ALLEMAGNE 47787 
235B7 
11603 3201 1815 471 196 
005 ITALY 19924 3330 3101 16 128 005 ITALIE 33716 5925 4039 15 150 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark .l 'E!\MOa CTcd EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!\MOa 
233.19 233.19 
006 UTD. KINGDOM 20477 7431 5061 920 6560 448 
222 
57 006 ROYAUME-UNI 32199 12334 9400 1354 8345 696 
170 
70 




007 lALANDE 796 192 116 
20 
318 
2i 008 DENMARK 1287 1075 7 172 
35 4 
008 DANEMARK 2896 2577 11 267 




009 GRECE 1722 1100 
14 
420 143 




028 NORVEGE 1040 595 
115i 
223 14 2 
030 SWEDEN 4356 1753 134 1010 609 33 030 SUEDE 7181 3114 209 1712 917 73 5 
032 FINLAND 1299 578 6 1 640 40 26 8 032 FINLANDE 2391 1263 12 1 961 64 43 47 
036 SWITZERLAND 2692 986 48 26 1630 2 Hi 1:i 036 SUISSE 4834 2179 80 
19 2551 5 
20 15 038 AUSTRIA 4168 2852 189 68 1027 038 AUTRICHE 6132 4440 300 96 1261 
040 PORTUGAL 1745 1449 34 1 238 
140 
23 040 PORTUGAL 3036 2551 53 2 407 
198 
23 
042 SPAIN 13777 4543 4609 1826 2389 270 042 ESPAGNE 22118 7256 8733 2404 3199 328 









048 YUGOSLAVIA 5682 4362 308 5 048 YOUGOSLAVIE 11375 9373 408 9 
052 TURKEY 516 338 10 32 135 1 
2 
052 TURQUIE 961 671 11 54 221 4 
056 SOVIET UNION 3895 2050 
7 
169 1674 056 U.R.S.S. 7668 4757 
1:i 
265 2642 4 
058 GERMAN DEM.R 224 
22:i 1005 
217 058 RD.ALLEMANDE 345 
520 151:i 
332 
060 POLAND 1885 657 
40 
060 POLOGNE 2994 961 
50 062 CZECHOSLOVAK 3350 1290 417 1603 062 TCHECOSLOVAQ 6810 3688 728 2344 
064 HUNGARY 2017 1274 387 356 
3:i 
064 HONGRIE 3906 2713 691 502 
60 066 ROMANIA 328 172 
47 
123 066 ROUMANIE 736 433 
72 
243 




068 BULGARIE 2606 2354 
35 
180 
i 204 MOROCCO 543 331 18 140 204 MAROC 606 481 14 75 




208 ALGERIE 653 540 45 
59 
68 
4 212 TUNISIA 218 113 63 212 TUNISIE 409 269 77 
272 IVORY COAST 133 133 
27 199 
272 COTE IVOIRE 293 293 
6i 136 288 NIGERIA 475 249 288 NIGERIA 887 690 
330 ANGOLA 100 100 330 ANGOLA 160 160 
334 ETHIOPIA 81 81 
8 i 
334 ETHIOPIE 128 128 
1:i 5 348 KENYA 224 215 346 KENYA 339 321 
352 TANZANIA 229 229 352 TANZANIE 625 625 
366 MOZAMBIQUE 271 271 
80 
366 MOZAMBIQUE 438 438 
106 370 MADAGASCAR 80 
45 
370 MADAGASCAR 106 
112 382 ZIMBABWE 45 
5 65 4 
382 ZIMBABWE 112 
1:i 141 7 390 SOUTH AFRICA 2715 2641 
1108 
390 AFR. DU SUD 4057 3896 
1762 400 USA 6647 2185 33 3321 400 ETATS-UNIS 10441 3619 77 4983 
404 CANADA 274 86 13 22 153 404 CANADA 462 178 24 35 225 
412 MEXICO 635 560 
:i 
75 412 MEXIQUE 1224 1105 
6 
119 
416 GUATEMALA 172 168 1 416 GUATEMALA 266 258 2 
436 COST A RICA 62 62 436 COSTA RICA 104 104 
464 JAMAICA 96 96 
26 5 
464 JAMAIQUE 229 229 
50 8 480 COLOMBIA 998 967 
6 
480 COLOMBIE 1596 1538 
6 464 VENEZUELA 931 910 15 484 VENEZUELA 1350 1315 29 
500 ECUADOR 1651 1651 
5 
500 EQUATEUR 1957 1957 
8 504 PERU 370 365 
428 
504 PEROU 537 529 
779 508 BRAZIL 3916 3181 307 508 BRESIL 7851 6598 
i 
474 
512 CHILE 389 381 8 512 CHILl 543 529 13 
524 URUGUAY 214 205 
36 
9 524 URUGUAY 332 316 
68 
16 
528 ARGENTINA 3267 3086 145 
5:i i 
528 ARGENTINE 4739 4439 232 
80 i 600 CYPRUS 126 20 
i 
52 600 CHYPRE 200 64 
i 
55 
608 SYRIA 181 180 608 SYRIE 262 261 
2 612 IRAQ 147 147 
62 240 
612 IRAK 244 242 
365 616 IRAN 4267 3965 
19 
616 IRAN 7082 6587 130 
30 624 ISRAEL 1426 765 
84 
4 638 624 ISRAEL 1868 1293 
130 
6 539 
632 SAUDI ARABIA 84 
536 
632 ARABIE SAOUD 132 2 
662 PAKISTAN 536 
79 38 
662 PAKISTAN 827 827 
118 89 664 INDIA 1589 1472 664 INDE 2934 2727 
669 SRI LANKA 49 49 
32 
669 SRI LANKA 108 108 
54 680 THAILAND 471 439 680 THAILANDE 709 655 
700 INDONESIA 383 383 
7 
700 INDONESIE 580 580 
1 i 701 MALAYSIA 614 607 
i 
701 MALAYSIA 918 907 
2 706 SINGAPORE 102 101 
75 
706 SINGAPOUR 195 193 
115 708 PHILIPPINES 325 250 
:i 
708 PHILIPPINES 540 425 
65 728 SOUTH KOREA 613 416 
55 
194 728 COREE DU SUD 1003 664 
8:i 
274 
732 JAPAN 2389 1376 39 919 732 JAPON 3349 2074 58 1134 
736 TAIWAN 1477 1042 10 425 736 T'AI-WAN 1966 1433 8 525 
740 HONG KONG 136 136 
:i 308 10 
740 HONG-KONG 251 251 
5 362 12 800 AUSTRALIA 511 190 
6 4 
800 AUSTRALIE 693 314 
9 6 804 NEW ZEALAND 74 61 3 804 NOUV.ZELANDE 121 99 7 
977 SECRET CTRS. 122263 5200 117063 977 SECRET 167711 8045 159666 
1000 W 0 R L 0 313344 92356 21896 17141 57452 122585 1757 62 92 3 1000 M 0 N 0 E 479597 161446 39988 25541 82734 167437 2084 80 282 5 
1010 INTRA-EC 101300 37193 16350 4874 37348 4444 966 62 60 3 1010 INTRA-CE 162126 64307 29798 6841 53647 6153 1088 80 207 5 
1011 EXTRA-EC 89783 55164 5547 7068 20103 1078 791 32 . 1011 EXTRA-CE 149754 97139 10189 10650 29087 1618 996 75 
1020 CLASS 1 47597 23827 5175 4290 12846 1033 401 25 1020 CLASSE 1 78452 41836 9641 6069 18763 1529 544 70 
1021 EFTA COUNTR. 14877 7939 421 909 4689 787 107 25 1021 A E L E 24630 14158 668 1269 7114 1178 173 70 
1030 CLASS 2 28664 24687 365 751 2515 11 348 7 1030 CLASSE 2 46212 40815 535 1312 3119 28 398 5 
1031 ACP (60~ 1630 1174 135 29 58 1 233 1031 ACP (6~ 3030 2536 173 63 64 1 193 
1040 CLASS 13500 6649 7 2026 4743 33 42 1040 CLASS 3 25087 14487 13 3269 7204 60 54 
233.21 RECLAIMED RUBBER 233.21 CAOUTCHOUC REGENERE 
001 FRANCE 2364 674 
12 
47 1173 13 457 001 FRANCE 1305 471 
2i 
40 570 6 218 
002 BELG.-LUXBG. 4114 3413 644 
55 
45 002 BELG.-LUXBG. 1990 1620 342 
5 
7 
003 NETHERLANDS 555 136 152 
4i 2135 
212 2 003 PAYS-BAS 251 70 81 2:i 1017 95 4 004 FA GERMANY 2648 4i 444 26 004 RF ALLEMAGNE 1301 24 250 i 7 005 ITALY 1039 327 597 68 005 ITALIE 564 170 326 43 
199 
200 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination \ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.j UK \ Ireland \ Danmark 1 'EXXaoa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
233.21 233.21 
006 UTD. KINGDOM 4844 41 292 565 3946 
38 
006 ROYAUME-UNI 2331 37 159 271 1862 
27 
1 1 




60 007 lALANDE 107 
6 
51 29 
009 GREECE 325 119 18 009 GRECE 170 84 66 14 
030 SWEDEN 458 11 20 427 
36 1 i 
030 SUEDE 266 9 
8 
15 242 
5 032 FINLAND 2778 1688 1043 032 FINLANDE 1347 790 528 16 
038 AUSTRIA 348 60 
8 
286 038 AUTRICHE 191 42 
13 
149 
040 PORTUGAL 349 341 040 PORTUGAL 189 176 
048 YUGOSLAVIA 316 316 048 YOUGOSLAVIE 197 197 
058 GERMAN DEM.R 163 163 058 RD.ALLEMANDE 100 100 
062 CZECHOSLOVAK 223 
4:3 
223 062 TCHECOSLOVAQ 129 
3i 
129 
204 MOROCCO 179 
522 
136 204 MAROC 105 
422 
74 
400 USA 1376 37 817 400 ETATS-UNIS 898 33 443 
404 CANADA 284 41 53 190 404 CANADA 206 44 48 114 
436 COSTA RICA 208 
2s8 
208 436 COSTA RICA 138 
164 
138 
472 TRINIDAD,TOB 288 
19 523 
472 TRINIDAD,TOB 164 
38 366 484 VENEZUELA 542 484 VENEZUELA 404 
624 ISRAEL 1062 1062 624 ISRAEL 533 533 
800 AUSTRALIA 255 255 800 AUSTRALIE 179 179 
1000 W 0 R L D 26151 6993 1892 901 15316 69 966 3 11 . 1000 M 0 N DE 13873 3737 1187 486 7954 13 484 6 6 
1010 INTRA-EC 16275 4452 1334 831 8722 68 865 3 
1l 
. 1010 INTRA-CE 8106 2286 733 418 4239 13 410 6 1 
1011 EXTRA-EC 9878 2541 558 71 6594 1 102 . 1011 EXTRA-CE 5767 1450 455 68 3715 1 73 5 
1020 CLASS 1 6569 2456 153 23 3884 1 41 11 1020 CLASSE 1 3771 1408 166 16 2150 1 25 5 
1021 EFTA COUNTR. 4065 1790 8 23 2197 36 11 1021 A E L E 2068 858 22 16 1151 16 5 
1030 CLASS 2 2883 45 405 47 2325 61 1030 CLASSE 2 1747 22 289 52 1336 48 
1031 ACP (60J 398 24 314 34 26 1031 ACP (6~ 255 13 187 21 34 
1040 CLASS 426 40 386 1040 CLASS 3 249 20 229 
233.22 WASTE AND PARINGS OF UNHARDENED RUBBER; SCRAP OF UNHARDENED RUBBER FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED 
FROM WASTE OR SCRAP OF UNHARDENED RUBBER 
233.22 DECHETS ET ROGNURES DE CAOUTCHOUC N. DURCI 
001 FRANCE 5166 2822 
2385 
955 404 555 430 001 FRANCE 1154 520 
30i 
182 92 101 259 




002 BELG.-LUXBG. 1480 531 202 341 
554 
105 
11:i 2i 003 NETHERLANDS 15963 7401 1996 342 
7149 
2341 003 PAYS-BAS 2750 1314 235 53 460 
004 FR GERMANY 14397 
2016 
2189 1594 359 2285 101 720 004 RF ALLEMAGNE 3294 
627 
302 264 1697 123 798 12 98 
005 ITALY 10967 7448 
222 
268 704 531 
236 
005 ITALIE 2791 1344 176 203 441 
006 UTD. KINGDOM 2539 994 435 652 
44i 
006 ROYAUME-UNI 829 251 70 103 328 77 
007 IRELAND 529 9 28 14 37 007 lALANDE 257 1 10 5 29 212 




008 DANEMARK 109 97 12 
109 028 NORWAY 757 344 
154 36 
028 NORVEGE 246 136 i 
030 SWEDEN 605 268 147 030 SUEDE 149 76 2 2i 14 36 
032 FINLAND 931 866 
53 50 217 
65 032 FINLANDE 296 270 
43 
26 
036 SWITZERLAND 2867 2547 
18 i 
036 SUISSE 603 362 1 i 187 
038 AUSTRIA 8242 7990 3 153 77 
11os 
038 AUTRICHE 705 621 5 25 49 5 
042 SPAIN 5898 1404 1872 143 1098 223 53 042 ESPAGNE 1288 349 384 57 231 58 194 1s 
220 EGYPT 149 149 
49 20 13 92 418 
220 EGYPTE 207 207 
17 400 USA 2097 1505 400 ETATS-UNIS 588 266 5 2 32 266 




472 TRINIDAD,TOB 161 
435 i 24 161 i 632 SAUDI ARABIA 941 632 ARABIE SAOUD 461 
660 AFGHANISTAN 525 525 
63 340 242 844 
660 AFGHAN 1ST AN 165 165 
5i 662 PAKISTAN 3096 1607 
232 
662 PAKISTAN 830 509 18 45 20l 
732 JAPAN 954 140 582 732 JAPON 270 168 82 20 
1000 W 0 R L D 88188 35171 16671 4735 13535 5714 9942 1025 1395 . 1000 M 0 N DE 19529 7293 2814 1120 3337 1131 3297 242 295 
1010 INTRA-EC 58658 15792 14491 4120 11249 5120 6449 671 766 . 1010 INTRA-CE 12742 3411 2266 811 2663 982 2287 202 120 
1011 EXTRA-EC 29533 19379 2180 616 2286 594 3493 355 630 . 1011 EXTRA-CE 6786 3881 547 309 674 149 1010 41 175 
18~~ ~h-A}~6UNTR. 23179 15783 1976 411 1579 333 2184 286 627 1020 CLASSE 1 4342 2375 449 123 511 95 580 35 174 13440 12015 55 231 469 18 36 1 615 1021 A E L E 2036 1465 47 57 278 5 14 170 
1030 CLASS 2 6259 3553 204 205 696 261 1268 69 3 1030 CLASSE 2 2388 1463 98 186 162 54 418 6 1 
1031 ACP (60) 581 161 76 344 1031 ACP (60) 248 70 7 171 
244.01 CORK, NATURAL, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 244.01 LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LIEGE 
005 ITALY 935 3 932 005 ITALIE 422 15 407 
1000 W 0 R L D 1670 45 1323 203 20 5 73 1 . 1000 M 0 N DE 839 104 479 110 7 5 130 4 
1010 INTRA-EC 1374 24 1322 
20:i 
20 5 3 i . 1010 INTRA-CE 562 64 479 2 7 5 4 1 1011 EXTRA-EC 295 21 70 . 1011 EXTRA-CE 278 40 108 127 3 
1020 CLASS 1 109 18 51 40 1020 CLASSE 1 143 20 54 68 1 
1021 EFTA COUNTR. 92 18 50 24 1021 A E L E 110 16 51 43 
244.02 CORK, NATURAL, IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 244.02 CUBES,PLAOUES,FEUILLES,BANDES E.LIEGE NAT. 
004 FR GERMANY 146 
4i 
106 35 5 004 RF ALLEMAGNE 196 
18i 
92 1 91 12 
038 AUSTRIA 41 
45 2 
038 AUTRICHE 182 1 
040 PORTUGAL 65 18 
:3 
040 PORTUGAL 176 36 
6 
136 4 
216 LIBYA 33 1 29 216 LIBYE 100 10 84 
220 EGYPT 6 
10 
5 1 220 EGYPTE 188 
47 
183 5 
288 NIGERIA 78 68 288 NIGERIA 153 4 102 
1000 W 0 R L D 595 81 143 80 64 5 218 4 . 1000 M 0 N DE 1653 364 204 435 177 7 460 6 
1010 INTRA-EC 217 16 107 9 64 5 16 4 . 1010 INTRA-CE 464 127 96 25 172 5 39 6 1011 EXTRA-EC 379 64 37 71 1 202 . 1011 EXTRA-CE 1189 237 108 410 5 2 421 
1020 CLASS 1 190 63 11 63 1 48 4 1020 CLASSE 1 540 236 10 203 3 82 6 
1021 EFTA COUNTR. 158 63 10 59 1 25 1021 A E L E 450 236 8 164 3 
2 
39 
1030 CLASS 2 190 1 26 9 154 1030 CLASSE 2 649 1 98 207 2 339 
-- ·- ·-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantit€s 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<l6a 
244.02 244.02 
1031 ACP (60) 83 1 13 69 1031 ACP (60) 177 1 61 4 1 1 109 
245.01 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS (EXCLUDING WOOD WASTE) 245.01 BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS,BUCHES,RAMIL. 













003 PAYS-BAS 138 18 2 
206 57 27:i 004 FR GERMANY 9760 
t5 
435 23 3449 98 004 RF ALLEMAGNE 665 28 1 100 









036 SWITZERLAND 15617 803 14629 036 SUISSE 634 548 
1000 W 0 R L D 60723 2516 39142 313 7069 4331 182 186 6984 . 1000 M 0 N DE 3250 147 1481 22 887 241 73 9 390 
1010 INTRA-EC 42329 1423 24498 156 7069 4305 182 186 4510 . 1010 INTRA-CE 2464 51 925 14 887 232 73 9 273 
1011 EXTRA-EC 18393 1093 14644 157 26 2473 . 1011 EXTRA-CE 785 96 555 B 9 117 
1020 CLASS 1 18378 1093 14629 157 26 2473 1020 CLASSE 1 778 96 548 8 9 117 
1021 EFTA COUNTR. 18366 1093 14629 145 26 2473 1021 A E L E 777 96 548 7 9 117 
245.02 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 245.02 CHARBON$ DE BOIS(YC COQUES,NOIX),M.AGGLOM. 
001 FRANCE 936 105 
2039 
186 204 441 
t9 
001 FRANCE 590 204 
687 
83 112 191 




002 BELG.-LUXBG. 2333 255 
20 
1385 
2 2 003 NETHERLANDS 2048 1117 900 
1714 
003 PAYS-BAS 913 561 328 
696 004 FR GERMANY 2993 
10:i 
1197 2 80 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1122 
152 
391 10 25 
2 005 ITALY 179 61 11 005 ITALIE 217 37 
:i 
26 
006 UTD. KINGDOM 462 178 200 84 
:i 
006 ROYAUME-UNI 305 176 76 50 




008 DANEMARK 170 124 
2 
46 
9 030 SWEDEN 381 360 
62 s5 
030 SUEDE 185 174 
2:i 18 036 SWITZERLAND 3811 425 3269 036 SUISSE 1784 303 1440 
038 AUSTRIA 168 156 12 
1 i 
038 AUTRICHE 186 170 16 
2i 400 USA 44 1 32 400 ETA TS-UN IS 111 19 71 
508 BRAZIL 75 75 508 BRESIL 116 116 
1000 W 0 R L D 18037 3417 7885 334 5588 580 164 69 . 1000 M 0 N DE 8864 2611 3108 174 2579 245 105 42 
1010 INTRA-EC 12798 2186 4424 216 5396 523 34 19 . 1010 INTRA-CE 5697 1489 1532 118 2315 219 18 6 
1011 EXTRA-EC 5237 1231 3461 116 193 57 129 50 . 1011 EXTRA-CE 3160 1121 1576 51 264 26 87 35 
1020 CLASS 1 4854 1077 3320 115 159 57 82 44 1020 CLASSE 1 2728 886 1486 47 184 26 68 31 
1021 EFT A COUNTR. 4457 951 3272 62 80 47 1 44 1021 A E L E 2231 670 1442 23 45 19 2 30 
1030 CLASS 2 361 131 141 1 34 48 6 1030 CLASSE 2 419 222 90 3 79 20 5 
246.01 PULPWOOD IN THE ROUND OR QUARTER-SPLIT 246.01 BOIS DE TRITURATION EN RONOINS,E.QUARTIERS 
001 FRANCE 16191 7234 
1265678 99392 
8957 001 FRANCE 1046 452 
4747:i 413:i 
594 
002 BELG.-LUXBG. 1498407 133337 
9154 1782 1118i 24 
002 BELG.-LUXBG. 58995 7389 
329 66 36i ; 003 NETHERLANDS 76859 54485 233 
587 18727 
003 PAYS-BAS 4183 3409 17 
s7 686 004 FR GERMANY 94483 
45730 
61862 1722 7807 
49 
3778 004 RF ALLEMAGNE 4538 
4002 
3137 96 352 
i 
210 
005 ITALY 77921 32118 
20 
24 005 ITALIE 5693 1688 
i 
2 




006 ROYAUME-UNI 848 2 
1269 
845 




028 NORVEGE 4030 1452 
i 
64 
3779 030 SWEDEN 1202706 412699 13410 433017 200184 030 SUEDE 49186 17701 674 18266 8765 
032 FINLAND 227186 57379 
27945 
7143 13718 3812 145134 032 FINLANDE 9628 2534 
1225 
325 564 148 6057 
036 SWITZERLAND 109866 81921 036 SUISSE 6001 4776 
038 AUSTRIA 159418 159295 123 038 AUTRICHE 9009 8993 16 
1000 W 0 R L D 3597754 984021 1388480 588 140664 19898 487061 193511 383531 . 1000 M 0 N DE 153241 50729 53602 64 5884 1023 20526 5135 16278 
1010 INTRA-EC 1799248 240817 1359896 588 118139 19877 9801 46328 3802 . 1010 INTRA-CE 75329 15254 52323 64 4820 1021 428 1208 211 
1011 EXTRA-EC 1798506 743204 28584 22525 21 477260 147183 379729 . 1011 EXTRA-CE 77912 35475 1279 1064 2 20098 3927 16067 
1020 CLASS 1 1798192 742926 28584 22510 477260 147183 379729 1020 CLASSE 1 77889 35456 1279 1062 20098 3927 16067 
1021 EFTA COUNTR. 1797747 742926 28153 22510 477246 147183 379729 1021 A E L E 77877 35456 1267 1062 20098 3927 16067 
246.02 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 246.02 BOIS DE TRITURATION E.PLAQUETIES,PARTICUL. 
001 FRANCE 18179 26 
62955 25t5 
18153 001 FRANCE 993 5 
217:i 57 
988 
002 BELG.-LUXBG. 68146 2676 
4245 8990 5967 
002 BELG.-LUXBG. 2497 267 




004 RF ALLEMAGNE 1457 
i 
720 1 
479 030 SWEDEN 76971 13 
10238 
61495 030 SUEDE 2738 1 
39i 
2257 
032 FINLAND 62125 
529 11040 
10635 41252 032 FINLANDE 2540 
30 530 i 
351 1798 
036 SWITZERLAND 11569 036 SUISSE 561 
1000 W 0 R L D 276198 3750 90360 2517 22419 21014 26278 109860 . 1000 M 0 N DE 11096 401 3492 3 60 1198 776 834 4332 
1010 INTRA-EC 124239 3060 79287 2517 22419 10774 190 5992 . 1010 INTRA-CE 5140 339 2934 3 60 1198 385 4 217 
1011 EXTRA-EC 151960 690 11073 10240 26089 103868 . 1 011 EXTRA-CE 5956 62 557 1 391 829 4116 
1020 CLASS 1 151825 569 11060 10239 26089 103868 1020 CLASSE 1 5908 37 534 1 391 829 4116 
1021 EFTA COUNTR. 151817 569 11052 10239 26089 103868 1021 A E L E 5905 37 531 1 391 829 4116 
246.03 WOOD WASTE (INCLUDING SAWDUST) 246.03 DECHETS DE BOIS (Y COMPRIS LES SCIURES) 
001 FRANCE 120911 109574 
108539 
135 3492 7672 17 20 1 001 FRANCE 7303 6447 
3399 
27 284 538 7 




002 BELG.-LUXBG. 7193 608 7 3175 
91 i 
4 
003 NETHERLANDS 89201 61837 87 320 
41080 
37 003 PAYS-BAS 3506 2553 5 35 
1771i 
2 
21i 004 FR GERMANY 130384 
96i 
66282 58 17607 120 5237 004 RF ALLEMAGNE 4802 
45 
2216 13 539 45 
005 ITALY 51813 50240 10 23 579 
44532 29 
005 ITALIE 2057 1947 2 9 54 
58i 5 006 UTD. KINGDOM 45298 174 112 171 280 006 ROYAUME-UNI 694 24 18 37 29 
008 DENMARK 2065 1825 240 
6t8 
008 DANEMARK 119 68 51 
126 028 NORWAY 647 15 14 
4 27 2427 
028 NORVEGE 131 2 3 
14 22 030 SWEDEN 22968 2033 106 18371 030 SUEDE 1125 92 25 972 
032 FINLAND 48040 36176 
63348 35 
21 7i 2 10224 1617 032 FINLANDE 2186 1875 2456 1i 5 2i 229 77 036 SWITZERLAND 164185 100652 53 20 036 SUISSE 6096 3587 12 3 
201 
202 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\Aclbo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\Mbo 
246.03 246.03 
038 AUSTRIA 133255 131544 35 1585 28 63 038 AUTRICHE 5942 5819 1 105 5 12 
042 SPAIN 3511 122 3389 042 ESPAGNE 109 22 87 
1000 W 0 R L D 1033065 462111 292294 2295 139516 52634 852 57202 26161 . 1000 M 0 N DE 41438 21159 10176 219 5407 2060 137 832 1446 
1010 INTRA-EC 659689 191475 225381 585 139142 52498 785 44552 5271 . 1010 INTRA-CE 25698 9747 7602 82 5330 2026 114 581 216 
1011 EXTRA-EC 373336 270637 66913 1669 374 135 67 12651 20890 . 1011 EXTRA-CE 15731 11412 2574 129 77 33 23 251 1232 
1020 CLASS 1 372944 270597 66772 1631 346 81 46 12651 20820 1020 CLASSE 1 15656 11410 2545 118 73 27 16 251 1216 
1021 EFT A COUNTR. 369249 270453 63383 1621 222 81 29 12651 20809 1021 A E L E 15506 11379 2457 116 49 27 14 251 1213 
247.11 ~WLOGS AND VENEER LOGS, OF CONIFEROUS SPECIES, IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF THEIR BARK OR MERELY ROUGHED DO 247.11 BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCIAGE, PLACAGE 








1152 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 11992 2304 
11550 50 
002 BELG.-LUXBG. 746 202 
911 :i 003 NETHERLANDS 12759 1137 22 Hi 1369 320 
003 PAYS-BAS 996 80 2 
4 98 34 004 FR GERMANY 350680 
47644 
10969 164519 173484 004 RF ALLEMAGNE 30789 
4868 
967 17941 11745 
005 ITALY 97633 47870 2119 
6710 
005 ITALIE 8683 3648 167 
128 006 UTD. KINGDOM 6919 191 18 
1782 29708 
006 ROYAUME-UNI 159 30 1 
118 1568 030 SWEDEN 31490 
4:i 
030 SUEDE 1686 
5 032 FINLAND 9016 
2398 737 
8973 032 FINLANDE 223 
225 128 
218 
036 SWITZERLAND 18712 15059 518 036 SUISSE 2236 1833 50 
038 AUSTRIA 259394 259394 038 AUTRICHE 21982 21982 
1000 W 0 R L D 833426 345665 67914 867 4614 191886 2164 6710 213251 355 1000 M 0 N DE 70118 30289 5270 175 260 20172 171 128 13628 25 
1010 INTRA-EC 513881 71127 65494 101 4614 191886 378 6710 173571 . 1010 INTRA-CE 43888 6466 5029 17 260 20172 52 128 11764 
2s 1011 EXTRA-EC 319543 274538 2420 764 1786 39680 355 1011 EXTRA-CE 26231 23823 241 158 120 1864 
1020 CLASS 1 319135 274538 2398 737 1782 39680 1020 CLASSE 1 26158 23823 225 128 118 1864 
1021 EFTA COUNTR. 319135 274538 2398 737 1782 39680 1021 A E L E 26157 23823 225 128 118 1863 
247.12 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF CONIFEROUS SPECIES, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 247.12 BOIS D.CONIFER.SIMP.EQUARRIS PR SCIA.PLAC. 
001 FRANCE 888 636 114 50 10 78 001 FRANCE 273 134 81 18 5 35 
002 BELG.-LUXBG. 1244 924 280 
297 
40 002 BELG.-LUXBG. 263 145 104 
84 
14 
003 NETHERLANDS 1317 1020 
121 10 256 31:i 
003 PAYS-BAS 285 201 46 5 125 76 004 FR GERMANY 704 
9070 
4 004 RF ALLEMAGNE 253 
1410 
1 
005 ITALY 9081 11 
2189 
005 ITALIE 1411 1 
642 007 IRELAND 2189 
24745 
007 lALANDE 642 
BOB 032 FINLAND 24745 
1106 20 118 42 
032 FINLANDE 808 
319 4 41 22 036 SWITZERLAND 1286 036 SUISSE 386 
042 SPAIN 869 869 
208 
042 ESPAGNE 154 154 
109 248 SENEGAL 208 
81:i 105 
248 SENEGAL 109 
196 2:3 612 IRAQ 918 612 IRAK 219 
1000 W 0 R L D 45320 15095 427 157 736 536 2324 178 25867 . 1000 M 0 N DE 5296 2714 189 58 353 170 682 48 1082 
1010 INTRA-EC 15640 11690 131 10 650 352 2238 178 391 . 1010 INTRA-CE 3184 1898 47 5 310 103 662 48 111 
1011 EXTRA-EC 29679 3405 295 146 86 185 86 25476 . 1011 EXTRA-CE 2108 816 142 49 43 67 20 971 
1020 CLASS 1 27940 2404 20 119 42 86 25269 1020 CLASSE 1 1564 567 4 43 22 20 908 
1021 EFTA COUNTR. 26853 1535 20 119 42 
125 
25137 1021 A E L E 1354 412 4 43 22 
27 
873 
1030 CLASS 2 1679 1001 275 27 44 207 1030 CLASSE 2 504 249 138 6 21 63 
1031 ACP (60) 336 91 235 1 9 1031 ACP (60) 143 25 115 1 2 
247.21 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF NON-CONIFEROUS SPECIES, IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF THEIR BARK OR MERELY ROUGHE 247.21 BOIS AUT.Q.D.CONIF.BRUTS PR SCIAGE,PLACAGE 
D DOWN 
001 FRANCE 39746 9110 
150661 
720 481 28791 644 
22 
001 FRANCE 3906 1451 
14772 
147 179 1852 277 
22 002 BELG.-LUXBG. 160130 3042 5 6225 
56714 
175 002 BELG.-LUXBG. 16095 776 486 
3747 
39 
003 NETHERLANDS 99303 33533 8450 
24 6702 
75 531 003 PAYS-BAS 7118 2265 1010 
2:i 1484 
25 71 
004 FR GERMANY 156533 
62185 
113287 31345 563 4612 
sa 
004 RF ALLEMAGNE 22103 
4357 
16387 3453 298 458 




005 ITALIE 32266 26459 
231 
1278 109 
48 48 006 UTD. KINGDOM 7992 761 2488 3098 
1702 
006 ROYAUME-UNI 1930 307 425 871 
987 007 IRELAND 2001 50 249 
62 
007 lALANDE 1066 8 71 
26 008 DENMARK 4512 4419 25 6 
5277 
008 DANEMARK 770 728 11 5 
477 030 SWEDEN 6079 640 159 
141 25 18:3 
3 030 SUEDE 746 223 41 
99 7 53 
5 
036 SWITZERLAND 80172 14047 65424 329 23 036 SUISSE 8451 1812 6376 103 1 




038 AUTRICHE 3665 3096 352 55 
75 
32 130 




040 PORTUGAL 2148 18 1992 
18 
50 
307 042 SPAIN 82006 754 78605 2005 042 ESPAGNE 7874 184 7163 202 
048 YUGOSLAVIA 434 340 
375 
94 048 YOUGOSLAVIE 142 135 
128 
7 
052 TURKEY 499 17 107 
98 
052 TUROUIE 185 6 51 
132 056 SOVIET UNION 98 
4445 
056 U.R.S.S. 132 
934 062 CZECHOSLOVAK 4445 062 TCHECOSLOVAQ 934 
064 HUNGARY 596 596 
4038 
064 HONGRIE 166 166 
392 204 MOROCCO 4038 
127 17378 
204 MAROC 392 
39 1991 208 ALGERIA 24309 6804 208 ALGERIE 3102 1072 
212 TUNISIA 3143 
1:3 
1211 1932 4 212 TUNISIE 285 :3 116 169 5 220 EGYPT 18706 7347 
10 472 
11342 220 EGYPTE 2180 907 
32 32 
1265 
624 ISRAEL 3531 7 3042 
49 11662 
624 ISRAEL 410 3 343 11. 1112 732 JAPAN 11947 236 732 JAPON 1209 86 
1000 W 0 R L D 1046119 156404 676652 1454 15313 167312 5304 182 23440 58 1000 M 0 N DE 118290 16882 77869 501 2543 15446 2618 48 2320 63 
1010 INTRA-EC 764699 113149 496553 748 14102 130270 3642 182 5995 58 1010 INTRA-CE 85299 9895 59176 170 2406 11202 1740 48 599 63 
1011 EXTRA-EC 281416 43255 180099 702 1211 37042 1662 17445 . 1011 EXTRA-CE 32978 6987 18693 318 137 4245 878 1720 
1020 CLASS 1 220675 37703 160262 554 662 2771 1385 17338 1020 CLASSE 1 24747 5636 16105 231 82 395 603 1695 
1021 EFTA COUNTR. 125054 36230 81272 351 662 504 650 5385 1021 A E L E 15110 5171 8797 155 82 135 255 515 
1030 CLASS 2 55506 511 19760 148 549 34270 160 108 1030 CLASSE 2 6970 250 2568 86 55 3850 136 25 
1040 CLASS 3 5235 5041 77 117 1040 CLASSE 3 1259 1101 19 139 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa CTCij EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK J Ireland J Danmark I "E>-Moa 
247.22 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF NON-CONIFEROUS SPECIES, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 247.22 BOIS AUT.Q.D.CONIF.SIMP.EQUA.PR SCIA.PLAC. 
001 FRANCE 744 446 
794 
109 16 149 24 001 FRANCE 150 56 
80 
23 13 47 11 
002 BELG.-LUXBG. 1478 132 471 
370 
81 002 BELG.·LUXBG. 257 46 110 7'2 21 003 NETHERLANDS 1249 692 98 
66 191 i 
89 
36 105 
003 PAYS-BAS 297 148 27 
32 689 
50 
9 004 FR GERMANY 2415 
5o9 
118 174 5 004 RF ALLEMAGNE 861 
135 
29 37 2 63 
005 ITALY 653 144 
i 26 30 1312 2458 
005 ITALIE 152 17 
i 23 10 384 512 006 UTD. KINGDOM 3941 114 
470 
006 ROYAUME·UNI 966 36 
218 007 IRELAND 490 
11i 796 
20 007 lALANDE 221 
62 235 
3 
008 DENMARK 911 
49 2i 
4 008 DANEMARK 299 
27 6 
2 
036 SWITZERLAND 834 751 13 
204 
036 SUISSE 150 114 3 
10i 038 AUSTRIA 361 157 
163 20 i 
038 AUTRICHE 165 64 
70 5 612 IRAQ 273 55 34 612 IRAK 103 21 7 
616 IRAN 191 191 
70 
616 IRAN 117 117 
14i 647 U.A.EMIRATES 70 
19o8 
647 EMIRATS ARAB 141 
587 701 MALAYSIA 1908 701 MALAYSIA 587 
1000 W 0 R L D 16458 3027 1439 545 5243 961 881 1312 2902 148 1000 M 0 N DE 4937 706 306 268 1711 274 526 384 682 80 
1010 INTRA·EC 11898 2005 1168 176 3222 723 672 1312 2515 105 1010 INTRA·CE 3212 483 160 55 1073 166 303 384 525 63 
1011 EXTRA·EC 4484 1023 271 290 2021 238 210 388 43 1011 EXTRA·CE 1677 223 145 165 639 108 223 157 17 
1020 CLASS 1 1743 930 92 29 88 204 23 377 1020 CLASSE 1 544 183 40 30 26 101 14 150 
1021 EFTA COUNTR. 1661 908 69 25 87 204 
187 
368 . 1021 A E L E 489 178 32 9 26 101 
209 
143 
17 1030 CLASS 2 2708 68 178 254 1933 34 11 43 1030 CLASSE 2 1112 23 104 133 612 7 7 
247.90 PITPROPS, POLES, PILING, POSTS AND OTHER WOOD IN THE ROUGH, N.E.S. 247.90 POTEAUX DE MINES, ETAIS, PIEUX,POTEAUX ETC 
001 FRANCE 47417 34962 
215 
55 43 11916 441 001 FRANCE 5777 4279 
36 
37 18 1309 134 











110 25 003 NETHERLANDS 105116 34334 114 
17803 1053 
003 PAYS-BAS 7528 1625 23 
806 225 004 FR GERMANY 53063 
97246 
1151 9 30766 60 2221 004 RF ALLEMAGNE 4239 
10774 
219 15 2628 19 327 
005 ITALY 108122 5864 
19 
87 4616 185 
4148i 
124 005 ITALIE 12160 848 
1 i 
28 426 77 
937 
7 
006 UTD. KINGDOM 44243 2306 165 126 146 
218 2 
006 ROYAUME-UNI 1769 673 77 41 30 
112 3 007 IRELAND 280 
744 
007 lALANDE 115 
203 008 DENMARK 746 
16 20 
2 008 DANEMARK 203 
27 i 2227 009 GREECE 5459 833 4590 
2026 
009 GRECE 2465 210 
195 024 ICELAND 2026 
19 7 14 3204 
024 ISLANDE 195 
i 24 2 16i 030 SWEDEN 4137 
14i 2 
893 030 SUEDE 228 
7 4 
40 
032 FINLAND 12230 
11253 237 46 
12087 
32 
032 FINLANDE 642 
1363 43 7i 
631 
8 036 SWITZERLAND 11682 8 42 64 036 SUISSE 1512 1 3 23 
038 AUSTRIA 11992 11736 10 41 205 038 AUTRICHE 1053 942 4 36 71 
042 SPAIN 1194 138 978 
42:i 
78 042 ESPAGNE 191 54 107 
324 
30 
058 GERMAN DEM.R 423 
433 
058 RD.ALLEMANDE 324 
164 062 CZECHOSLOVAK 433 
22400 
062 TCHECOSLOVAQ 164 
3520 204 MOROCCO 22400 
558 6 1025 
204 MAROC 3520 
168 22 254 208 ALGERIA 3689 2100 
4 
208 ALGERIE 1122 678 




216 LIBYE 898 749 
138 
147 
14 220 EGYPT 1005 
16 
220 EGYPTE 152 




248 SENEGAL 166 
93i 
154 
150 288 NIGERIA 6342 5180 288 NIGERIA 1671 590 
322 ZAIRE 239 239 322 ZAIRE 160 160 
458 GUADELOUPE 517 517 458 GUADELOUPE 178 178 
462 MARTINIQUE 298 298 462 MARTINIQUE 107 107 
504 PERU 346 346 
18177 
504 PERDU 179 179 
85o7 608 SYRIA 18177 
680 
608 SYRIE 8507 
226 616 IRAN 680 
8 25 22 
616 IRAN 226 
:i 4 :i 632 SAUDI ARABIA 785 730 632 ARABIE SAOUD 365 355 
664 INDIA 190 
2 
190 664 INDE 137 
4 
137 
740 HONG KONG 738 736 740 HONG-KONG 300 296 
800 AUSTRALIA 66 66 800 AUSTRALIE 293 293 
1000 W 0 R L D 525591 203877 41690 436 84831 118150 26980 43105 6522 . 1000 M 0 N DE 60137 23517 7380 436 3779 10736 12486 1066 737 
1010 INTRA·EC 421815 176173 7508 108 69446 116386 6590 43105 2499 . 1010 INTRA·CE 37014 18407 1203 94 2963 10135 2783 1066 363 
1011 EXTRA·EC 103655 27704 34182 207 15385 1764 20390 4023 . 1011 EXTRA·CE 23090 5109 6177 309 816 602 9703 374 
1020 CLASS 1 44476 23149 1297 136 15298 183 566 3847 1020 CLASSE 1 4295 2361 186 124 793 11 491 329 
1021 EFTA COUNTR. 42918 23011 319 101 15298 183 318 3688 1021 A E L E 3718 2307 79 110 793 11 118 300 
1030 CLASS 2 58326 4123 32886 71 87 1158 19825 176 1030 CLASSE 2 18307 2584 5991 185 23 267 9212 45 
1031 ACP (601 7370 900 6149 
42:i 
305 16 1031 ACP (6~ 2168 942 1062 
324 
152 12 
1040 CLASS 856 433 1040 CLASS 3 488 164 
248.10 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS (TIES) OF WOOD 248.10 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 
001 FRANCE 800 477 
35109 
23 160 132 8 001 FRANCE 216 162 
388i 
8 15 27 4 











95 003 NETHERLANDS 55275 14203 26586 
1620 
8410 003 PA YS·BAS 8087 2772 3941 
225 
815 
004 FR GERMANY 20012 
588i 
12298 2100 1103 74 2817 004 RF ALLEMAGNE 3197 
965 
1924 786 111 9 142 
005 ITALY 51770 45889 
10 
005 ITALIE 9065 8100 
i 006 UTD. KINGDOM 4582 4572 
179 14 
006 ROYAUME-UNI 712 711 




007 lALANDE 350 
1:i 
333 
19:i 008 DENMARK 692 
516i 276 
008 DANEMARK 206 
627 72 030 SWEDEN 8341 2904 
1889 12 
030 SUEDE 1510 811 
14:i 4 036 SWITZERLAND 18446 393 16152 036 SUISSE 2119 81 1891 
038 AUSTRIA 5952 4406 1323 16 207 038 AUTRICHE 1271 897 312 1 61 




042 ESPAGNE 263 
116 
263 
16:i 208 ALGERIA 14794 13929 208 ALGERIE 3873 3594 
212 TUNISIA 3898 3858 40 
24i 
212 TUNISIE 2010 1996 14 
8i 220 EGYPT 10323 10082 220 EGYPTE 2247 2166 




228 MAURITANIE 615 
90 
615 2 288 NIGERIA 3977 3638 288 NIGERIA 1232 1140 
203 
204 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAl>aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El>MOo 
24$.10 24a.10 




412 MEXIQUE 109 
766 
109 
97 612 IRAQ 1581 
129 28 5 6 
612 IRAK 863 
97 2 :i 8 632 SAUDI ARABIA 168 632 ARABIE SAOUD 110 
1000 W 0 R L D 246440 35445 183259 5218 3506 5077 8758 10 5161 6 1000 M 0 N DE 42685 9003 29956 1217 658 667 864 1 311 8 
1010 INTRA-EC 171106 20857 126117 2562 3180 4822 8677 10 4881 . 1010 INTRA-CE 25969 4027 18891 813 569 583 846 1 239 8 1011 EXTRA-EC 75335 14588 57142 2657 326 255 81 280 6 1011 EXTRA-CE 16718 4976 11066 404 88 85 18 73 
1020 CLASS 1 36251 7703 26148 1905 219 276 1020 CLASSE 1 5167 1789 3097 144 65 72 
1021 EFTA COUNTR. 32739 7703 22636 1905 219 
255 81 
276 . 1021 A E L E 4900 1789 2830 144 65 
85 18 
72 
8 1030 CLASS 2 38193 6094 30894 752 107 4 6 1030 CLASSE 2 11424 3072 7957 260 23 1 
1031 ACP (601 6035 357 5639 17 19 3 1031 ACP (6w 1904 130 1767 3 4 
1040 CLASS 891 791 100 1040 CLASS 3 128 115 13 
248.21 WOOD OF CONIFEROUS SPECIES, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 24a.21 CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANCHES,DEROULES 
001 FRANCE 60325 24774 
11831 
178 515 30676 17 
79 
4165 001 FRANCE 17688 7319 
1790 
131 181 8288 12 
25 
1757 
002 BELG.-LUXBG. 63308 26385 24886 
51251 
77 50 002 BELG.-LUXBG. 13889 5800 6244 
1092:i 
12 18 
003 NETHERLANDS 94261 40579 387 
187 5569 
36 1892 116 003 PAYS-BAS 20595 9274 85 
125 1778 
27 254 32 















005 ITALIE 11191 471 
61 66 
17 
5858 2267 006 UTD. KINGDOM 45271 1515 24 5219 
9226 
12 006 ROYAUME-UNI 10490 360 14 1860 
3360 
4 
007 IRELAND 9517 1 
44 21 
271 19 007 lALANDE 3427 
190 2:i 9 
63 4 
008 DENMARK 776 710 1 
586 
008 DANEMARK 222 
5 281 024 ICELAND 598 8 4 024 ISLANDE 296 10 
025 FAROE ISLES 2659 
2:i 1 
2659 025 ILES FEROE 756 
7 
756 
028 NORWAY 1222 
235 :i 
1198 028 NORVEGE 475 
66 14 
468 
030 SWEDEN 1391 
5985 1081 22 
39 1114 030 SUEDE 375 
1855 5o:i 10 30 
295 
036 SWITZERLAND 56028 48845 57 6 32 036 SUISSE 18375 15966 2 9 
038 AUSTRIA 18446 18086 78 117 138 26 1 038 AUTRICHE 5180 5020 33 48 57 21 1 
042 SPAIN 1905 234 1647 22 2 
14:i 
042 ESPAGNE 414 76 271 67 




058 RD.ALLEMANDE 102 
170 
1 




208 ALGERIE 189 2 
10 
2 
21 216 LIBYA 1674 1153 420 216 LIBYE 576 342 203 




220 EGYPTE 306 223 
8 
36 47 
1:i 86 224 SUDAN 467 174 224 SOUDAN 158 51 
248 SENEGAL 220 71 149 
68 
248 SENEGAL 100 62 38 
31 1 288 NIGERIA 216 90 58 
107 6 
288 NIGERIA 106 26 48 
51 :i 342 SOMALIA 225 33 79 
526 
342 SOMALIE 118 11 53 
125 352 TANZANIA 527 
459 
1 352 TANZANIE 126 
165 
1 
372 REUNION 459 
503:i 
372 REUNION 165 
1538 406 GREENLAND 5033 
7259 
406 GROENLAND 1538 
1456 458 GUADELOUPE 7259 458 GUADELOUPE 1456 
462 MARTINIQUE 8476 8476 
265 
462 MARTINIQUE 1817 1817 
105 529 FALKLAND IS. 265 
:i 21 
529 IL. FALKLAND 105 
1 7 600 CYPRUS 336 
177:i 
312 600 CHYPRE 110 
579 
102 
604 LEBANON 1773 
3007 195 1:i 36 
604 LIBAN 579 




612 IRAK 1285 
204 184 
152 
41 632 SAUDI ARABIA 3615 709 204 2 596 1089 632 ARABIE SAOUD 1562 457 99 1 352 224 
950 STORES,PROV. 1146 1146 950 AVIT.SOUTAGE 355 355 
1000 W 0 R L D 548262 215713 67609 3958 31913 102340 11773 33231 81565 160 1000 M 0 N DE 139828 57491 14274 1816 8774 25861 4405 6142 20997 68 
1010 INTRA-EC 426596 141421 42189 392 31186 99382 9368 33231 69411 16 1010 INTRA-CE 102191 33674 8198 320 8290 24840 3413 6142 17309 5 
1011 EXTRA-EC 120522 74292 25420 2421 727 2959 2405 12154 144 1011 EXTRA-CE 37281 23816 6076 1141 484 1021 992 3688 63 
1020 CLASS 1 83200 68096 7790 1259 193 114 152 5596 1020 CLASSE 1 26200 21328 2177 654 86 63 82 1810 
1021 EFTA COUNTR. 77707 67186 6089 1205 160 86 50 2931 . 1021 A E L E 24715 21074 1896 553 67 51 21 1053 
59 1030 CLASS 2 37093 6167 17624 1160 495 2702 2252 6558 135 1030 CLASSE 2 10953 2481 3898 484 385 858 910 1878 
1031 ACP (601 2392 403 468 151 156 302 905 .7 . 1031 ACP (6w 855 163 188 63 89 93 255 4 
4 1040 CLASS 228 29 6 2 39 143 9 1040 CLASS 3 129 8 1 2 13 101 
24a.22 WOOD OF CONIFEROUS SPECIES +INCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED~ PLA 24a.22 CONIFERES RABOTES, RAINES,BOUVETES ET SIM. 
NEDM TONGUED, GROOVED, REBA ED, CHAMFERED, V.JOINTED, CENTRE V.JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE LIKE, BUT NOT FUR H 
ER ANUFACTURED 
001 FRANCE 19305 7430 
138 
12 443 11218 39 163 001 FRANCE 9908 4106 
144 
13 308 5382 21 78 
002 BELG.-LUXBG. 7473 1671 5504 
321 
5 155 002 BELG.-LUXBG. 5279 1331 3686 
20:i 
2 116 
003 NETHERLANDS 1571 601 218 
:i 1006 2 
431 003 PAYS-BAS 901 497 69 
4 668 2 
132 
004 FR GERMANY 4760 
1402 
153 181 3415 004 RF ALLEMAGNE 2597 
846 
82 109 1732 
005 ITALY 1645 202 
1 112 310 
36 
274 
5 005 ITALIE 982 95 




006 UTD. KINGDOM 853 124 19 13 006 ROYAUME-UNI 623 74 9 7 
025 FAROE ISLES 318 318 025 ILES FEROE 192 192 
028 NORWAY 1658 
10850 23:i 1346 141 
1658 028 NORVEGE 439 
8349 235 1291 74 
439 
036 SWITZERLAND 12704 
2 
134 036 SUISSE 10044 
2 
95 
038 AUSTRIA 5345 5191 
216 
122 1 29 038 AUTRICHE 3687 3604 
122 
61 20 
204 MOROCCO 216 
7 107 
204 MAROC 122 
2 105 288 NIGERIA 122 
129 
8 288 NIGERIA 112 
20:i 
5 
390 SOUTH AFRICA 129 
1321 
390 AFR. DU SUD 203 
536 406 GREENLAND 1321 
267 2 
406 GROENLAND 536 
59 67 612 IRAQ 278 
15 31 1:i 
9 612 IRAK 129 
15 34 9 
3 
632 SAUDI ARABIA 143 68 16 632 ARABIE SAOUD 119 57 4 
1000 W 0 R L D 58921 27955 1404 1588 7425 12060 404 274 7811 . 1000 M 0 N DE 36593 19330 901 1504 4973 6029 279 151 3426 
1010 INTRA-EC 35789 11283 730 15 7086 12031 185 274 4185 . 1010 INTRA-CE 20412 6908 398 17 4766 5996 102 151 2074 
1011 EXTRA-EC 23112 16672 673 1554 339 29 219 3626 . 1011 EXTRA-CE 16165 12422 503 1471 207 33 177 1352 
1020 CLASS 1 20375 16240 254 1468 183 2 63 2165 1020 CLASSE 1 14734 12226 248 1353 94 2 45 766 
1021 EFTA COUNTR. 19838 16106 233 1467 183 2 
156 
1847 1021 A E L E 14274 12017 235 1352 93 2 
132 
575 
1030 CLASS 2 2724 430 419 86 156 27 1450 1030 CLASSE 2 1419 195 255 119 112 30 576 
---·-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
.. 
j Quantity 1000 kg Ouantites j Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-A<loa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.A<loa 
248.22 248.22 
1031 ACP (60) 181 24 8 7 13 113 16 1031 ACP (60) 166 31 6 2 11 107 9 
248.31 WOOD OF NON-CONIFEROUS SPECIES, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 248.31 NON CONIF.SCIES EN LONG.,TRANCHES,DEROULES 
MM 
001 FRANCE 40552 4969 4418 6748 24053 145 60 159 001 FRANCE 21362 2497 
22749 
1830 4944 11921 66 37 67 









003 NETHERLANDS 92099 39463 24304 
1214 55 70S 
399 45 003 PAYS-BAS 24514 7821 7064 
860 28396 
143 16 
004 FR GERMANY 121914 
18196 
51239 12467 187 1099 004 RF ALLEMAGNE 56869 
3854 
21107 6030 100 376 
005 ITALY 51071 31134 470 1024 239 
7607 
8 005 ITALIE 12897 8244 
3i 
338 377 71 
281:i 
13 
006 UTD. KINGDOM 76987 30337 19305 56 4795 3958 
655:i 
10929 006 ROYAUME-UNI 27437 10383 4463 3104 2164 
4147 
4479 
007 IRELAND 9252 585 43 183 21 1867 007 IRLANDE 5075 269 44 
9 
124 9 482 
008 DENMARK 9329 7450 600 4 894 286 95 
i 
008 DANEMARK 4033 3015 381 410 175 43 
009 GREECE 847 525 142 14 163 
100 





024 ICELAND 1003 118 12 75 698 024 ISLANDE 725 64 9 64 
025 FAROE ISLES 167 
255:i 362 137 10 i 
167 025 I LES FEROE 115 
100i 136 7:i 4 
115 
028 NORWAY 8461 5398 028 NORVEGE 4179 
7 
2965 
030 SWEDEN 11164 1738 380 76 46 8 8916 030 SUEDE 4962 774 129 
2 
32 13 4007 









036 SWITZERLAND 39018 16145 20742 218 
830 
036 SUISSE 15129 5050 8960 751 130 
389 038 AUSTRIA 34911 21515 1454 7570 2379 1163 
48 
038 AUTRICHE 17661 10047 686 4685 1266 588 
20 I 042 SPAIN 194219 117282 74203 31 814 1841 042 ESPAGNE 38114 23303 14289 33 178 291 
046 MALTA 628 360 18 123 127 046 MALTE 400 223 7 54 116 
048 YUGOSLAVIA 3099 325 
22 
2774 048 YOUGOSLAVIE 1859 371 
32 
1488 
056 SOVIET UNION 659 612 25 
i 
056 U.R.S.S. 671 633 6 
060 POLAND 230 229 
10 
060 POLOGNE 324 324 
2:i 062 CZECHOSLOVAK 84 74 
5 i 
062 TCHECOSLOVAQ 249 226 
i 204 MOROCCO 1031 24 1001 
105 89 
204 MAROC 235 4 230 
19 136 208 ALGERIA 993 30 677 92 208 ALGERIE 652 21 347 129 
212 TUNISIA 2255 274 1092 30 
24 
859 212 TUNISIE 791 55 416 14 
40 
306 
220 EGYPT 996 
16 
942 30 
12 28 249 
220 EGYPTE 243 
12 
169 34 
12 1 i 77 390 SOUTH AFRICA 353 47 1 390 AFR. DU SUD 141 
48 
28 1 
400 USA 611 281 59 22 132 17 99 1 400 ETATS-UNIS 708 441 10 78 22 107 2 
406 GREENLAND 318 20 
120 186 17 
298 
8i 
406 GROENLAND 160 7 
17 105 5 
153 
29 600 CYPRUS 404 
19 9:i 
600 CHYPRE 156 
1:i 77 604 LEBANON 246 6 56 72 604 LIBAN 160 7 28 35 
608 SYRIA 381 362 19 
129 i 
608 SYRIE 132 122 10 
122 1 612 IRAQ 196 35 31 
118 
612 IRAK 230 94 13 
98 624 ISRAEL 1121 588 304 51 
17 156 
624 ISRAEL 646 313 199 36 
5 76 628 JORDAN 341 
148 s5 
168 628 JORDANIE 214 
88 90 1214 94 
133 




636 KUWAIT 237 44 112 
230 BB 76 636 KOWEIT 112 36 22 11 i 44 
50 




647 EMIRATS ARAB 200 33 
20 
12 
34 664 INDIA 186 2 32 1 4 664 INDE 100 15 
i 
23 1 7 
732 JAPAN 139 77 24 1 31 6 
295 
732 JAPON 462 423 14 10 14 
148 800 AUSTRALIA 347 36 
137:i 
6 10 800 AUSTRALIE 260 64 
467 
5 43 
950 STORES,PROV. 1373 950 AVIT.SOUTAGE 467 
1000 W 0 R L D 831425 276443 308267 22270 99269 75189 9088 7627 32086 1186 1000 M 0 N DE 282601 74345 90381 12118 49924 32294 5685 2819 14444 591 
1010 INTRA-EC 517530 112264 205419 5707 94266 69676 8080 7627 14016 475 1010 INTRA-CE 187620 29938 64159 2766 47395 30141 4793 2819 5412 197 
1011 EXTRA-EC 312521 164179 102846 15190 5002 5513 1009 18071 711 1011 EXTRA-CE 94513 44408 26222 8885 2529 2153 892 9031 393 
1020 CLASS 1 297370 161526 97947 12086 4066 3769 421 17555 1020 CLASSE 1 86238 42279 24567 7073 1920 1266 416 8717 
1021 EFTA COUNTR. 97696 43179 23580 9084 3022 1899 96 16836 . 1021 A E L E 44079 17487 10137 5442 1606 940 96 8371 
39:i 1030 CLASS 2 14072 1698 4850 3074 935 1701 587 516 711 1030 CLASSE 2 6940 894 1597 1803 608 854 476 315 
1031 ACP (601 702 
955 
83 52 256 194 97 20 1031 ACP (60) 255 
1234 
42 29 75 60 41 8 
1040 CLASS 1079 49 30 1 43 1 1040 CLASSE 3 1336 58 9 2 33 
248.32 WOOD OF NON-CONIFEROUS SPECIES ~NCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED), 248.32 NON CONIF. RABOTES,RAINES,BOUVETES ET SIM. 
PLANED, TONGUED, GROOVED, REBAT D, CHAMFERED, V-JOINTED, CENTRE V-JOINTEO, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE LIKE, BUT NOT F 
URTHER MANUFACTURED 
001 FRANCE 1671 143 190 192 1094 31 21 001 FRANCE 1519 148 
864:i 
89 132 1107 18 25 




002 BELG.-LUXBG. 10671 572 32 1420 
1594 
4 
145 003 NETHERLANDS 7093 857 3998 29 
1445 
74 003 PAYS-BAS 4678 636 2239 18 
85i 
46 
004 FR GERMANY 5246 
1Hi 
3392 176 48 140 45 004 RF ALLEMAGNE 5188 
185 
3807 347 43 111 29 
005 ITALY 2571 2405 
22 202 1:i 
47 
125 
005 ITALIE 2156 1923 
3i 155 32 
48 
a:i 006 UTD. KINGDOM 403 1 40 
145 
006 ROYAUME-UNI 353 3 49 




007 IRLANDE 189 
29 
48 
174 :i 008 DENMARK 548 57 
20 
11 008 DANEMARK 241 23 
78 
12 




009 GRECE 125 2 4 23 18 
18 028 NORWAY 150 55 2 40 
19 
028 NORVEGE 115 42 25 
i 
3 27 
i 14 030 SWEDEN 332 40 13 34 2 224 030 SUEDE 333 57 4 37 4 215 
032 FINLAND 197 69 30 17 2 79 032 FINLANDE 136 46 15 
374 
11 4 60 
036 SWITZERLAND 1320 415 322 404 116 
47 
63 036 SUISSE 1288 393 303 168 
29 
50 




042 ESPAGNE 2221 
28 
2074 52 
16 216 LIBYA 105 35 1 17 216 LIBYE 378 313 7 14 
400 USA 103 14 32 2 1 54 
12 
400 ETATS-UNIS 101 25 28 5 4 39 









632 SAUDI ARABIA 317 12 7 200 632 ARABIE SAOUD 376 53 20 227 
1000 W 0 R L D . 85583 2951 22186 1143 4086 3200 1204 125 494 194 1000 M 0 N DE 32219 3165 19991 1350 3109 2824 1067 84 461 168 
1010 INTRA-EC 28402 1685 18620 462 3685 3140 467 125 197 21 1010 INTRA-CE 25122 1576 16736 596 2755 2778 398 83 175 25 
1011 EXTRA-EC 7158 1266 3566 658 401 60 737 297 173 1011 EXTRA-CE 7087 1590 3256 742 354 46 670 1 286 142 
1020 CLASS 1 6004 1184 3321 623 171 48 235 261 161 1020 CLASSE 1 5499 1342 2632 676 225 31 211 1 257 124 
1021 EFTA COUNTR. 2925 1157 528 577 169 47 41 245 161 1021 A E L E 2924 1300 459 523 220 29 30 1 238 124 
------·- ------ ---- ----
205 
206 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
j Ouant1ty 1000 kg Ouant1tes Dest1 nat1on j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a j Nederland j Belg -Lux.j UK j Ireland ) Danmark j "EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a j Nederland j Belg -Lux j UK ) Ireland j Danmark j 'EA\OOa 
248.32 248.32 
1030 CLASS 2 1149 80 241 35 231 12 502 36 12 1030 CLASSE 2 1581 243 620 66 129 16 459 29 19 
1031 ACP (60) 165 1 30 4 61 4 65 1031 ACP (60) 184 1 66 24 25 4 64 
251.10 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 251.10 DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
001 FRANCE 251141 67812 
6092 
99 42109 114547 26378 196 
25 
001 FRANCE 20819 4584 
430 
32 4269 7594 4305 35 
i 002 BELG.-LUXBG. 51773 3042 42189 
12090i 
415 10 002 BELG.-LUXBG. 4043 365 1 3163 
9368 
82 1 
003 NETHERLANDS 304435 146845 13332 20846 2077 434 003 PAYS-BAS 23801 8817 2020 
8:i 26955 
3276 268 52 
004 FR GERMANY 343768 
110522 
34926 308 213570 55009 26004 30 13921 004 RF ALLEMAGNE 47492 
10458 
6823 6482 4723 3 2423 
005 ITALY 294227 155384 5481 2030 17136 778 2896 005 ITALIE 30752 17100 642 234 1841 144 333 
006 UTD. KINGDOM 31069 6588 1139 7491 633 
910 
15214 4 006 ROYAUME-UNI 2746 513 95 738 64 
98 
1336 
2 007 IRELAND 972 
5356 
38 24 007 IRLANDE 104 
34i 
4 
008 DENMARK 5470 72 21 21 
121i 
008 DANEMARK 354 5 7 1 
129 028 NORWAY 16063 4117 2065 
48 
8670 028 NORVEGE 1472 316 147 880 
030 SWEDEN 72437 24520 3727 4234 39908 030 SUEDE 5592 1809 237 1 480 3065 






032 FINLANDE 432 4 
2186 :i 
428 
35 334 036 SWITZERLAND 67633 45310 474 261 036 SUISSE 6495 3464 69 342 62 
038 AUSTRIA 177509 152797 134 32 2465 12725 342 9014 038 AUTRICHE 17059 13049 23 5 452 1596 71 1863 
042 SPAIN 187905 
1574 
176667 5513 1441 4284 
6:i 
042 ESPAGNE 16777 
150 
15346 622 217 592 




048 YOUGOSLAVIE 229 
2 
73 




204 MAROC 858 
1i 
39 
167 224 SUDAN 1720 
949 
224 SOUDAN 178 
126 248 SENEGAL 1350 
426 21:i 
401 248 SENEGAL 168 
75 28 
42 
390 SOUTH AFRICA 639 
1034 
390 AFR. DU SUD 103 
35 457 400 USA 1062 8 5 15 400 ETATS-UNIS 495 2 1 
732 JAPAN 2116 36 369 1711 732 JAPON 284 17 44 223 
1000 W 0 R L D 1831104 569853 407515 576 327191 309383 125471 18422 72295 398 1000 M 0 N DE 180884 44093 44223 230 37487 25939 18499 1823 8554 36 
1010 INTRA-EC 1282940 340164 210872 482 310950 293132 91710 18327 17303 . 1010 IN TRA-CE 130130 25078 26468 132 35775 23743 14333 1788 2813 
36 1011 EXTRA-EC 548165 229689 196643 94 16241 16252 33761 95 54992 398 1011 EXTRA-CE 50753 19015 17754 98 1712 2196 4166 35 5741 
1020 CLASS 1 531774 229164 195333 46 15974 15650 23765 95 51747 1020 CLASSE 1 49015 18914 17558 43 1673 2157 3238 35 5397 
1021 EFTA COUNTR. 337138 227011 18643 40 8739 14198 16728 95 51684 . 1021 A E L E 31103 18655 2209 8 905 1939 1961 35 5391 
36 1030 CLASS 2 16281 517 1209 49 267 601 9996 3244 398 1030 CLASSE 2 1718 99 179 55 38 39 928 344 
1031 ACP (60) 4532 142 1139 35 22 3194 1031 ACP (60) 521 17 154 8 4 338 
251.20 MECHANICAL WOOD PULP 251.20 PATES DE BOIS MECANIQUES 
001 FRANCE 432 33 
i 11 
62 337 001 FRANCE 208 18 
:i 22 
35 155 




003 PAYS-BAS 184 1 
57 
158 
75 004 FR GERMANY 406 
1217 
3 21 1 004 RF ALLEMAGNE 148 
190 
1 3 12 




005 ITALIE 200 7 
i 
3 
210 006 UTD. KINGDOM 432 006 ROYAUME-UNI 211 
1000 W 0 R L D 3584 1513 144 50 276 588 582 431 1000 M 0 N DE 1121 259 36 34 86 205 291 210 
1010 INTRA-EC 3298 1254 142 32 276 588 575 431 . 1010 INTRA-CE 1050 209 30 25 86 205 285 210 
1011 EXTRA-EC 285 259 1 18 7 . 1011 EXTRA-CE 70 50 6 9 5 
251.60 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 251.60 PATES CHIMIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
001 FRANCE 14685 13147 - 6 21 27 1484 001 FRANCE 8537 7860 4 5 10 658 
002 BELG.-LUXBG. 4270 4267 3 002 BELG.-LUXBG. 3043 3040 3 
003 NETHERLANDS 3479 3479 
640 6 1 594 
003 PAYS-BAS 2067 2067 
366 4 i 173 004 FR GERMANY 1241 
6267 
004 RF ALLEMAGNE 544 
386i 005 ITALY 6267 005 ITALIE 3861 
030 SWEDEN 457 457 6 030 SUEDE 330 330 4 036 SWITZERLAND 532 526 036 SUISSE 328 324 
038 AUSTRIA 1226 1226 038 AUTRICHE 785 785 
048 YUGOSLAVIA 152 152 048 YOUGOSLAVIE 107 107 
612 IRAQ 144 144 612 IRAK 106 106 
1000 W 0 R L D 32850 29763 651 26 35 28 2347 . 1000 M 0 N DE 19938 18559 373 18 15 11 962 
1010 INTRA-EC 30031 27249 640 6 30 28 2078 . 1010 INTRA-CE 18110 16887 366 4 11 11 831 
1011 EXTRA-EC 2820 2514 11 20 6 269 . 1011 EXTRA-CE 1826 1671 7 14 4 130 
1020 CLASS 1 2576 2369 1 6 200 1020 CLASSE 1 1661 1561 4 96 
1021 EFTA COUNTR. 2419 2213 
10 20 
6 200 1021 A E L E 1550 1450 
14 
4 96 
1030 CLASS 2 245 146 69 1030 CLASSE 2 166 111 7 34 
251.71 CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, UNBLEACHED 251.71 PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SULFATE,ECRUES 
004 FR GERMANY 3169 
202 
3114 31 24 004 RF ALLEMAGNE 1327 
106 
1300 17 10 
662 PAKISTAN 202 662 PAKISTAN 106 
1000 W 0 R L D 3784 534 3127 85 24 11 3 . 1000 M 0 N DE 1623 217 1303 87 10 4 2 
1010 INTRA-EC 3440 229 3127 49 24 11 
:i . 1010 INTRA-CE 1416 74 1303 25 10 4 2 1011 EXTRA-EC 344 305 36 . 1011 EXTRA-CE 208 144 62 
1030 CLASS 2 238 202 36 1030 CLASSE 2 168 106 62 
251.72 CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, BLEACHED OR SEMI-BLEACHED (OTHER THAN DISSOLVING GRADES) 251.72 PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFATE,BLANCHIES 
001 FRANCE 63981 280 
2570 
44 63553 104 001 FRANCE 26129 177 
1074 
18 25893 41 
002 BELG.-LUXBG. 4420 1491 359 
33635 2i 
002 BELG.-LUXBG. 1992 749 169 
13503 9 003 NETHERLANDS 33787 131 
3576 200 69 
003 PAYS-BAS 13580 68 
119i 194 2i 004 FR GERMANY 24439 
2927 
20594 004 RF ALLEMAGNE 10041 
136i 
8635 
005 ITALY 69349 59510 
i 19 
6912 005 ITALIE 28539 24474 
i 9 
2704 
006 UTD. KINGDOM 2706 
i 
2564 122 006 ROYAUME-UNI 1095 
i 
1038 47 
009 GREECE 5305 5304 009 GRECE 2209 2208 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.i-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Eu Ma 
251.72 251.72 
036 SWITZERLAND 20101 82 2819 17200 036 SUISSE 8606 43 1427 7136 
038 AUSTRIA 2588 2441 50 97 038 AUTRICHE 1286 1228 18 40 
042 SPAIN 12655 102 12553 
2s 
042 ESPAGNE 5244 47 5197 
42 048 YUGOSLAVIA 919 894 048 YOUGOSLAVIE 554 512 
062 CZECHOSLOVAK 203 203 
111:i 
062 TCHECOSLOVAO 100 100 
542 370 MADAGASCAR 1113 
1428 30 
370 MADAGASCAR 542 
482 9 390 SOUTH AFRICA 3033 1575 390 AFR. DU SUD 954 463 
728 SOUTH KOREA 700 700 728 COREE DU SUD 198 198 
1000 W 0 R L D 245456 8604 92395 228 530 143541 157 1 . 1000 M 0 N DE 101155 4315 37863 239 236 58440 61 1 
1010 INTRA-EC 203988 4830 73524 201 491 124817 125 1 . 1010 INTRA-CE 83582 2356 29983 194 217 50782 so 1 1011 EXTRA-EC 41471 3775 18872 27 39 18725 32 . 1011 EXTRA-CE 17571 1959 7880 44 18 7658 11 
1020 CLASS 1 39440 3568 17048 27 39 18725 32 1 1020 CLASSE 1 16715 1857 7126 44 18 7658 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 22793 2572 2884 39 17297 1 1021 A E L E 9948 1298 1455 18 7176 1 
1030 CLASS 2 1828 4 1824 1030 CLASSE 2 756 2 754 
1031 ACP (60j 1123 
20:i 
1123 1031 ACP (6~ 551 
100 
551 
1040 CLASS 203 1040 CLASS 3 100 
251.81 CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE, UNBLEACHED 251.81 PATES CHIMIQUE$ D.BOIS AU BISULFITE ECRUES 
001 FRANCE 10323 665 9371 267 20 001 FRANCE 5241 18 5109 105 9 




002 BELG.-LUXBG. 1438 5 1438 7 5 004 FR GERMANY 5088 4982 004 RF ALLEMAGNE 2467 2450 
032 FINLAND 1870 1870 032 FINLANDE 1402 1402 
048 YUGOSLAVIA 1202 1202 048 YOUGOSLAVIE 556 556 
220 EGYPT 193 193 220 EGYPTE 123 123 
1000 W 0 R L D 21586 665 59 20521 25 274 42 . 1000 M 0 N DE 11298 18 5 11149 7 105 14 
1010 INTRA-EC 18275 665 59 17210 25 274 42 . 1010 INTRA-CE 9194 18 5 9045 7 105 14 
1011 EXTRA-EC 3311 3311 . 1011 EXTRA-CE 2103 2103 
1020 CLASS 1 3089 3089 1020 CLASSE 1 1966 1966 
1021 EFTA COUNTR. 1871 1871 1021 A E L E 1403 1403 
1030 CLASS 2 222 222 1030 CLASSE 2 138 138 
251.82 CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE, BLEACHED OR SEMI-BLEACHED (OTHER THAN DISSOLVING GRADES) 251.82 PATES CHIMIQUE$ BOIS AU BISULFITE BLANCHIE 













003 NETHERLANDS 14077 12188 1871 
2 237 
003 PAYS-BAS 7733 6707 1023 




004 RF ALLEMAGNE 12438 
173:i 
12319 
4 005 ITALY 19198 15845 85 
i 
005 ITALIE 11388 9628 23 
006 UTD. KINGDOM 2756 1101 1654 006 ROYAUME-UNI 2095 1026 1069 
008 DENMARK 715 715 
198 
008 DANEMARK 535 535 
116 009 GREECE 223 25 
622 i 
009 GRECE 140 24 
248 1 028 NORWAY 643 2 18 
8 
028 NORVEGE 260 3 8 
6 032 FINLAND 969 10 
67i 
951 032 FINLANDE 387 8 
408 
373 
036 SWITZERLAND 5779 5108 036 SUISSE 3698 3290 
038 AUSTRIA 12428 12428 
12891. 
038 AUTRICHE 4908 4908 
7900 042 SPAIN 13679 788 042 ESPAGNE 8599 699 
048 YUGOSLAVIA 284 250 34 048 YOUGOSLAVIE 195 174 21 
060 POLAND 362 362 060 POLOGNE 212 212 
066 ROMANIA 160 160 
142 
066 ROUMANIE 117 117 
90 204 MOROCCO 148 6 204 MAROC 102 12 
208 ALGERIA 213 193 20 208 ALGERIE 175 162 13 
370 MADAGASCAR 3300 
16i 
3300 370 MADAGASCAR 1776 
149 
1776 
412 MEXICO 161 412 MEXIQUE 149 
732 JAPAN 220 220 732 JAPON 187 187 
736 TAIWAN 211 211 736 T"AI-WAN 197 197 
800 AUSTRALIA 101 101 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 W 0 R L D 141296 67215 71959 20 1907 41 146 8 . 1000 M 0 N DE 73537 34533 38145 13 764 15 61 6 
1010 INTRA-EC 101712 46494 54719 20 334 40 105 8 . 1010 INTRA-CE 51743 23696 27826 13 142 14 52 6 1011 EXTRA-EC 39586 20722 17240 1573 1 42 . 1011 EXTRA-CE 21793 10837 10319 621 1 9 
1020 CLASS 1 34386 19148 13614 1573 1 42 8 1020 CLASSE 1 18562 9588 8337 621 1 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 19897 17584 689 1573 1 42 8 1021 A E L E 9285 8232 416 621 1 9 6 
1030 CLASS 2 4649 1023 3626 1030 CLASSE 2 2877 895 1982 
1031 ACP (60J 3335 
550 
3335 1031 ACP (6~ 1790 
354 
1790 
1040 CLASS 550 1040 CLASS 3 354 
251.91 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 251.91 PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 
001 FRANCE 13866 
i 48 
13866 001 FRANCE 3585 
:i 7 
3585 
003 NETHERLANDS 7779 7730 003 PAYS-BAS 1724 1714 
004 FR GERMANY 9942 17 9925 004 RF ALLEMAGNE 2246 6 2240 
005 ITALY 15280 
8 
15280 005 ITALIE 3656 
i 
3656 
006 UTD. KINGDOM 1878 1870 006 ROYAUME-UNI 430 429 
024 ICELAND 1800 1800 024 ISLANDE 375 375 
028 NORWAY 5606 5606 028 NORVEGE 1284 
i 
1284 
036 SWITZERLAND 456 456 036 SUISSE 119 118 
204 MOROCCO 521 521 204 MAROC 130 130 
1000 W 0 R L D 57329 1 18 25 8 48 57229 . 1000 M 0 N DE 13604 1 10 9 1 7 13576 
1010 INTRA-EC 48746 1 18 
2s 
8 48 48671 . 1010 INTRA-CE 11643 1 9 9 1 7 11625 1011 EXTRA-EC 8583 8558 . 1011 EXTRA-CE 1961 1 1951 
1020 CLASS 1 8062 25 8037 1020 CLASSE 1 1831 1 9 1821 
1021 EFTA COUNTR. 7936 7936 1021 A E L E 1797 1 1796 
207 
208 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantite!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~XOba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~xaoa 
251.91 251.91 
1030 CLASS 2 521 521 1030 CLASSE 2 130 130 
251.92 PULP, OTHER THAN WOOD PULP 251.92 PATES AUTRES QUE DE BOIS 
001 FRANCE 231 6 
7 
52 24 1 148 001 FRANCE 267 11 
:3 
10 8 2 236 











598 004 FR GERMANY 3701 
267 
970 1 43 004 RF ALLEMAGNE 1288 
342 
491 1 86 




005 ITALIE 455 103 
5 
10 
9 006 UTD. KINGDOM 433 18 411 006 ROYAUME-UNI 252 16 222 
008 DENMARK 145 145 
478 6 1138 
008 DANEMARK 155 155 
164 4 39:3 036 SWITZERLAND 2244 22 
191 
036 SUISSE 583 22 
236 404 CANADA 192 1 404 CANADA 238 2 
1000 W 0 R L 0 8293 614 2298 220 73 75 740 1 4272 . 1000 M 0 N DE 3899 702 1110 206 24 40 817 9 991 
1010 INTRA-EC 5301 484 1692 135 67 75 313 1 2534 . 1010 INTRA-CE 2686 574 856 89 19 40 501 9 598 
1011 EXTRA-EC 2993 130 606 85 7 427 1738 . 1 011 EXTRA-CE 1214 129 254 117 5 316 393 
1020 CLASS 1 2902 130 555 52 6 421 1738 1 020 CLASSE 1 1083 129 198 50 4 309 393 
1021 EFTA COUNTR. 2563 130 481 
3:3 
6 208 1738 1021 A E L E 731 128 167 
67 
4 39 393 
1030 CLASS 2 87 47 1 6 1030 CLASSE 2 125 50 1 7 
261.30 RAW SILK (NOT THROWN) 261.30 SOlE GREGE (NON MOULINEE) 
004 FR GERMANY 6 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 217 
6:3 
209 8 
005 ITALY 8 6 
6 
005 ITALIE 242 179 
21<i 009 GREECE 6 009 GRECE 210 
508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 245 245 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 325 325 
1000 W 0 R L 0 49 3 12 34 . 1000 M 0 N DE 1469 96 425 948 
1 010 INTRA-EC 24 2 12 10 • 1010 INTRA-CE 721 64 412 245 
1011 EXTRA-EC 25 1 24 - 1011 EXTRA-CE 748 32 13 703 
1020 CLASS 1 15 1 14 . 1020 CLASSE 1 444 32 9 403 
1030 CLASS 2 10 10 . 1030 CLASSE 2 303 3 300 
261.41 SILK WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 261.41 COCONS DE VER A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 300 3 297 
1000 W 0 R L 0 61 13 20 28 1000 M 0 N D E 410 58 52 3 297 
1010 INTRA-EC 10 10 
20 
. 1010 INTRA-CE 50 30 17 3 297 1011 EXTRA-EC 51 3 28 1011 EXTRA-CE 360 28 35 
1020 CLASS 1 28 28 1020 CLASSE 1 300 3 297 
261.42 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETIED RAGS) 261.42 DECHETS DE SOl E;BOURRE,80URETTE ET BLDUSSE 
001 FRANCE 177 41 
:3 





004 FR GERMANY 71 
40 
55 1 12 004 RF ALLEMAGNE 294 
379 
174 2 100 
005 ITALY 82 
:3 16 
1 41 005 ITALIE 606 
46 168 
16 211 
036 SWITZERLAND 59 24 3 13 036 SUISSE 524 184 31 95 
400 USA 73 7 66 400 ETATS-UNIS 284 34 3 247 
732 JAPAN 408 310 98 
21 
732 JAPON 1310 1040 270 
100 736 TAIWAN 21 736 TAl-WAN 100 
1000 W 0 R L 0 992 446 48 317 13 168 • 1000 M 0 N DE 4569 2063 306 1200 1 102 897 
1 010 INTRA-EC 375 96 30 135 6 108 - 1010 INTRA-CE 1978 755 152 447 1 52 571 
1011 EXTRA-EC 617 350 18 182 7 60 . 1011 EXTRA-CE 2594 1309 154 753 51 327 
1020 CLASS 1 565 350 9 180 7 19 . 1020 CLASSE 1 2256 1308 85 691 51 121 
1021 EFTA COUNTR. 73 33 4 16 3 17 1021 A E L E 604 234 53 168 31 118 
1030 CLASS 2 46 3 2 41 1030 CLASSE 2 287 36 46 205 
263.10 COTION (OTHER THAN LINTERS), NOT CARDED OR COMBED 263.10 COTON (SF LINTERS) EN MASSE 
001 FRANCE 1751 1070 
6441 
19 29 405 191 37 001 FRANCE 2685 1568 
8825 
64 35 518 459 41 
002 BELG.-LUXBG. 6690 219 6 1 
24 
23 002 BELG.-LUXBG. 9203 269 24 1 
35 




003 PAYS-BAS 3471 2670 692 19 
49 
55 
004 FR GERMANY 1340 
4435 
347 57 74 423 
17 
004 RF ALLEMAGNE 2379 
6602 
534 85 178 981 
2:3 
552 
005 ITALY 15519 10206 
4 44 10 163 688 005 ITALIE 23805 16182 11 65 10 282 1 706 006 UTD. KINGDOM 2123 728 1224 1 
78:3 
122 006 ROYAUME-UNI 3373 1034 2093 1 
131:3 
168 
007 IRELAND 1346 60 57 446 
2:3 
007 lALANDE 2227 97 79 737 1 
008 DENMARK 91 60 1 
116 
7 008 DANEMARK 179 109 5 
208 
51 14 




036 SUISSE 3791 2391 1184 
39 
8 
148 038 AUSTRIA 3329 3178 60 3 038 AUTRICHE 5701 5403 97 14 
040 PORTUGAL 438 240 198 
12 15 
040 PORTUGAL 680 393 287 
4 20 042 SPAIN 282 120 135 042 ESPAGNE 398 184 190 




046 MALTE 123 
40 345 
123 
9o16 048 YUGOSLAVIA 5450 5 048 YOUGOSLAVIE 9430 29 
062 CZECHOSLOVAK 4659 4859 062 TCHECOSLOVAQ 7573 7573 
070 ALBANIA 1884 
790 87 
1884 070 ALBANIE 3191 
949 2 42 
3191 
204 MOROCCO 877 
55 
204 MAROC 993 
12:3 276 GHANA 55 
260 
276 GHANA 123 
320 390 SOUTH AFRICA 261 1 
4408 
390 AFR. DU SUD 325 
1 
5 
so55 612 IRAQ 4408 
1048 68 
612 IRAK 6058 
947 
2 
736 TAIWAN 1116 
19 1 
736 T' AI-WAN 1006 
20 5 
59 
740 HONG KONG 1398 1378 
1 32 
740 HONG-KONG 957 932 
9 141 800 AUSTRALIA 33 800 AUSTRALIE 150 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
263.10 263.10 
1000 W 0 R L D 58066 13471 23226 392 578 657 2065 139 17538 1000 M 0 N DE 88517 20901 33540 869 932 865 4084 191 1 27134 
1010 INTRA-EC 31033 8411 18560 87 555 538 1613 139 1130 1010 INTRA-CE 47330 12354 28410 204 887 794 3190 191 1 1299 
1011 EXTRA-EC 27032 5060 4666 305 22 119 452 16408 1011 EXTRA-CE 41189 8548 5131 665 44 72 894 25835 
1020 CLASS 1 12214 4988 1398 299 21 25 226 5257 1020 CLASSE 1 20740 8412 2093 626 39 12 542 9016 
1021 EFTA COUNTR. 6087 4848 1000 126 21 14 78 . 1021 A E L E 10219 8188 1569 224 39 8 191 
so 55 1030 CLASS 2 8075 72 3268 6 1 94 226 4408 1030 CLASSE 2 9681 136 3037 38 5 60 350 
1031 ACP (60d 124 33 29 2 60 
6743 
1031 ACP (6w 330 69 121 5 1 134 
10764 1040 CLASS 6743 1040 CLASS 3 10768 1 1 2 
263.20 COTTON LINTERS 263.20 LINTERS DE COTON 
001 FRANCE 11817 11134 
8 3 




48 578 54 18 
002 BELG.-LUXBG. 1704 1687 6 
30 
002 BELG.-LUXBG. 1769 1745 20 
3i 003 NETHERLANDS 4716 1528 
128 5 
3158 003 PAYS-BAS 4726 1546 
10i 7 i 
3149 
004 FR GERMANY 1588 
5138 i 2 
929 526 004 RF ALLEMAGNE 2632 
5332 15 
2220 303 
005 ITALY 7500 809 1550 005 ITALIE 7679 2 880 1450 
006 UTD. KINGDOM 1070 1028 
818 
42 006 ROYAUME-UNI 1037 1013 
655 
24 
007 IRELAND 818 
308 4 
007 lALANDE 655 
317 2 028 NORWAY 337 25 028 NORVEGE 346 27 
030 SWEDEN 1372 1320 52 030 SUEDE 1369 1317 52 
032 FINLAND 254 254 
i 58 
032 FINLANDE 254 249 
i 2 
5 
57 036 SWITZERLAND 708 649 
204 
036 SUISSE 701 641 
26i 042 SPAIN 523 279 40 042 ESPAGNE 588 291 36 
046 MALTA 72 1 71 
127 
046 MALTE 129 11 118 
157 048 YUGOSLAVIA 1571 867 577 048 YOUGOSLAVIE 1556 832 567 
060 POLAND 139 139 
38 
060 POLOGNE 152 152 
37 062 CZECHOSLOVAK 669 631 062 TCHECOSLOVAQ 771 734 
064 HUNGARY 240 240 064 HONGRIE 257 257 
612 IRAQ 139 139 
3o5 
612 IRAK 130 130 
346 624 ISRAEL 541 236 624 ISRAEL 586 240 
1000 W 0 R L D 36023 25658 16 137 11 55 7379 18 2749 1000 M 0 N DE 37249 25753 96 129 11 52 8680 54 2474 
1010 INTRA-EC 29281 20566 9 128 8 54 6333 18 2165 1010 INTRA-CE 30077 20496 18 105 8 50 7521 54 1825 
1011 EXTRA-EC 6741 5092 7 7 4 1 1046 584 1011 EXTRA-CE 7172 5258 78 23 2 2 1160 649 
1020 CLASS 1 4922 3679 5 4 1 972 261 1020 CLASSE 1 5040 3661 1 17 2 2 1072 285 
1021 EFTA COUNTR. 2733 2532 i 2 4 1 102 94 1021 A E L E 2732 2527 1 1 2 2 107 92 1030 CLASS 2 756 404 20 323 1030 CLASSE 2 931 453 77 5 32 364 
1040 CLASS 3 1064 1010 54 . 1040 CLASSE 3 1198 1143 55 
263.30 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNEmD RAGS), NOT CARDED OR COMBED 263.30 DECHETS DE COTON, NON PEIGNES Nl CARDES 
001 FRANCE 18181 7410 
1386 
1424 3140 4408 1340 39 420 001 FRANCE 12085 6145 
615 
575 1901 889 2225 42 308 
002 BELG.-LUXBG. 5028 816 1 617 
146i 
2082 126 002 BELG.-LUXBG. 3799 596 6 340 
355 
2129 113 









004 FR GERMANY 14268 
2165 
5138 1104 1465 1633 1486 004 RF ALLEMAGNE 8940 
140i 
2374 506 533 1700 1474 
005 ITALY 7426 866 
20 
1 18 656 
1932 56 
3720 005 ITALIE 5667 528 
6 
1 2 409 
348 52 
3326 
006 UTD. KINGDOM 7392 3114 1348 562 260 
472 
100 006 ROYAUME-UNI 2962 1586 464 253 171 
34i 
82 
007 IRELAND 682 190 16 4 
829 10 
007 lALANDE 403 56 4 2 
397 10 008 DENMARK 1412 317 21 72 163 008 DANEMARK 784 144 10 36 187 
024 ICELAND 129 
18 276 
6 100 23 
13 
024 ISLANDE 141 
26 172 
4 64 73 
13 028 NORWAY 1092 70 241 473 028 NORVEGE 971 
i 
47 140 573 
030 SWEDEN 1428 268 197 
4i 
20 559 365 19 030 SUEDE 1263 248 137 10 290 557 20 
032 FINLAND 546 84 119 7 295 
57 
032 FINLANDE 348 52 81 14 3 198 
48 036 SWITZERLAND 5511 4138 606 687 
7 
23 036 SUISSE 2495 1927 229 252 
5 
39 









042 SPAIN 2361 73 1098 91 1023 042 ESPAGNE 1234 40 610 34 507 




048 YOUGOSLAVIE 282 
20 543 
282 
2 204 MOROCCO 739 
197 
204 MAROC 565 
56 208 ALGERIA 1113 740 176 208 ALGERIE 903 481 366 




248 SENEGAL 208 
i 
206 2 
17i 400 USA 77 16 
15 
400 ETATS-UNIS 364 192 
16 604 LEBANON 115 
6 
49 51 604 LIBAN 120 
i 
15 89 
608 SYRIA 108 102 608 SYRIE 117 116 
804 NEW ZEALAND 110 
139 
110 804 NOUV.ZELANDE 259 
112 
259 
950 STORES,PROV. 139 950 AVIT.SOUTAGE 112 
1000 W 0 R L D 78902 24334 13703 4839 7994 9399 10075 1932 413 6213 1000 M 0 N DE 50189 15679 6932 2269 5003 2879 11107 348 303 5669 
1010 INTRA-EC 61588 18936 9027 2634 7645 8441 6616 1932 312 6045 1010 INTRA-CE 38751 13031 4126 1147 4777 2347 7253 348 212 5510 
1011 EXTRA-EC 17174 5397 4675 2066 349 958 3459 102 168 1011 EXTRA-CE 11326 2648 2806 1010 226 533 3854 90 159 
1020 CLASS 1 13614 5258 2635 1681 125 925 2790 91 109 1020 CLASSE 1 8456 2567 1474 784 77 499 2874 79 102 
1021 EFTA COUNTR. 9995 5184 1537 754 110 901 1368 32 109 1021 A E L E 6102 2526 861 275 70 494 1741 33 102 
1030 CLASS 2 3562 140 2041 384 225 33 669 11 59 1 030 CLASSE 2 2870 82 1332 225 149 34 980 11 57 
1031 ACP (60) 772 64 407 74 24 33 170 . 1031 ACP (60) 606 30 220 91 17 34 214 
263.40 COTTON, CARDED OR COMBED 263.40 COTON CARDE OU PEIGNE 
001 FRANCE 143 92 
44 4 7 




52 52 14 
002 BELG.-LUXBG. 55 
37 3 26 





003 NETHERLANDS 66 
26 50 7 
003 PAYS-BAS 170 
46 97 9 
116 
004 FR GERMANY 199 116 
si 
004 RF ALLEMAGNE 464 312 
5i 005 ITALY 90 28 
i 
1 005 ITALIE 212 149 
3 
12 
007 IRELAND 120 
3 
119 007 lALANDE 256 
18 
253 
009 GREECE 30 
50 
27 009 GRECE 116 
113 
98 
208 ALGERIA 50 208 ALGERIE 113 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aba 
263.40 253.40 
1010 INTRA-EC 756 129 102 56 15 38 310 22 84 1010 INTRA-CE 1778 237 341 130 30 59 903 3 75 
1011 EXTRA-EC 244 33 17 67 50 77 . 1011 EXTRA-CE 825 52 64 203 113 393 
1020 CLASS 1 104 32 12 9 51 1020 CLASSE 1 386 51 39 71 225 
1021 EFTA COUNTR. 55 30 11 6 
50 
8 1021 A E L E 150 39 39 22 
11:i 
50 
1030 CLASS 2 123 5 42 26 1030 CLASSE 2 343 24 40 166 
264.00 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES, N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE THEREOF (INCLUDING PULLED OR GA 
RNffiED RAGS OR ROPES} 
264.00 JUTE,AUT.FIBR.LIBER.,NON FILES,ETOUPES ETC 
001 FRANCE 6745 65 
610 
98 1055 5521 6 001 FRANCE 1781 11 
128 
42 313 1411 4 
002 BELG.-LUXBG. 1734 307 766 
991 
51 1. 002 BELG.-LUXBG. 421 74 158 225 
61 
:i 004 FR GERMANY 2202 1. 6 1075 129 i 004 RF ALLEMAGNE 640 4 353 55 i 006 UTD. KINGDOM 912 81 24 799 
342 
006 ROYAUME-UNI 316 51 37 221 
15:i 007 IRELAND 536 
99 




009 GRECE 119 
34 9 
72 
21 59 042 SPAIN 358 45 042 ESPAGNE 146 23 
060 POLAND 461 
30:i 
461 060 POLOGNE 214 
as 
214 
208 ALGERIA 501 
14:i 
198 208 ALGERIE 196 
120 
111 
216 LIBYA 143 
75 
216 LIBYE 120 
1Hi 220 EGYPT 75 
134 
220 EGYPTE 116 
198 484 VENEZUELA 134 484 VENEZUELA 198 
1000 W 0 R L D 15128 597 780 336 3411 8446 1527 7 3 21 1000 M 0 N D E 5074 220 262 191 1315 2145 896 7 10 28 
1010 INTRA-EC 12870 494 703 98 3137 7871 538 7 1 21 1010 INTRA-CE 3612 137 186 46 942 1977 285 7 4 28 
1011 EXTRA-EC 2257 103 77 237 274 574 990 2 . 1011 EXTRA-CE 1461 83 76 145 373 168 610 6 
1020 CLASS 1 639 68 59 94 62 140 215 1 1020 CLASSE 1 331 32 38 25 52 36 145 3 
1021 EFTA COUNTR. 248 23 1 
14:i 
52 90 82 
1 
1021 A E L E 132 8 4 1 31 16 71 1 
1030 CLASS 2 1155 34 18 212 434 313 1030 CLASSE 2 917 51 39 120 321 131 252 3 
1040 CLASS 3 462 1 461 1040 CLASSE 3 215 1 214 
255.11 FLAX, RAW OR RffiED 255.11 LIN BRUT OU ROUI 
002 BELG.-LUXBG. 48745 1 32973 15771 002 BELG.-LUXBG. 8213 6117 2096 
005 ITALY 142 142 
130 2 
005 ITALIE 190 190 
156 4 038 AUSTRIA 132 
80 
038 AUTRICHE 160 
159 064 HUNGARY 80 064 HONGRIE 159 
068 BULGARIA 80 80 
4:i 8 
068 BULGARIE 118 118 
5 29 5i 732 JAPAN 94 43 732 JAPON 221 130 
1000 W 0 R L D 49755 3 33377 5 15771 583 13 2 1 1000 M 0 N DE 9473 3 6843 39 2096 405 82 4 1 
1010 INTRA-EC 49223 3 33130 5 15771 318 1 :i . 1010 INTRA-CE 8539 3 6354 3 2096 83 8:i 4 1 1011 EXTRA-EC 532 247 265 12 1 1011 EXTRA-CE 934 489 36 322 
1020 CLASS 1 248 65 173 8 2 1020 CLASSE 1 447 177 24 185 57 4 









1 1030 CLASS 2 82 
182 
73 1 1030 CLASSE 2 141 
312 
104 
1040 CLASS 3 202 20 1040 CLASSE 3 344 32 
265.12 FLAX, BROKEN, SCUTCHED, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 255.12 LIN BRISE,TEILLE,PEIGNE,AUT.TRAITE, N.FILE 
001 FRANCE 6004 1 
10647 21 
66 5931 6 001 FRANCE 8818 3 
14190 80 
101 8703 11 




22 002 BELG.-LUXBG. 15407 1 1116 
448 
20 
003 NETHERLANDS 420 5 
19 
15 003 PAYS-BAS 516 4 5 
41 
59 
004 FR GERMANY 1752 
1 
435 1286 12 004 RF ALLEMAGNE 2306 
2 
536 1672 57 
005 ITALY 10567 6852 
8 1 
3712 2 005 ITALIE 19230 11888 
42 1 
7333 7 
006 UTD. KINGDOM 5679 92 5578 
589 
006 ROYAUME-UNI 9491 126 9322 
153:i 007 IRELAND 638 2 47 007 IRLANDE 1596 2 61 
009 GREECE 178 68 109 1 009 GRECE 252 77 170 5 
030 SWEDEN 102 102 030 SUEDE 147 
1 
147 
032 FINLAND 196 
124 
196 032 FINLANDE 355 354 
036 SWITZERLAND 277 
12 i 18 153 10 036 SUISSE 582 30 206 16 17 376 50 038 AUSTRIA 2366 1811 508 038 AUTRICHE 2533 1762 658 
040 PORTUGAL 331 2 2 1 320 6 040 PORTUGAL 493 2 11 8 447 25 
042 SPAIN 1987 983 1004 042 ESPAGNE 3600 1709 1889 2 
048 YUGOSLAVIA 129 15 114 048 YOUGOSLAVIE 267 115 152 
058 GERMAN DEM.R 1113 23 1090 058 RD.ALLEMANDE 1631 14 1617 
060 POLAND 95 
2370 
95 060 POLOGNE 117 
3735 
117 
062 CZECHOSLOVAK 5124 2754 062 TCHECOSLOVAQ 7946 4211 
064 HUNGARY 1264 362 902 064 HONGRIE 2085 598 1487 
066 ROMANIA 4022 1100 2922 066 ROUMANIE 6509 1973 4536 
068 BULGARIA 233 20 213 
48 
068 BULGARIE 360 28 332 
148 400 USA 350 302 400 ETATS-UNIS 562 414 
484 VENEZUELA 35 
735 
30 5 484 VENEZUELA 168 
1519 
138 30 
508 BRAZIL 1476 741 
2 
508 BRESIL 3051 1532 
5 528 ARGENTINA 66 64 528 ARGENTINE 101 96 
664 INDIA 531 
32 
518 13 664 INDE 908 
72 
840 68 
728 SOUTH KOREA 553 521 
174 
728 COREE DU SUD 917 643 2 
732 JAPAN 971 150 647 732 JAPON 2784 768 1390 626 
804 NEW ZEALAND 171 170 1 804 NOUV.ZELANDE 285 280 5 
1000 W 0 R L D 58596 25 25914 71 989 30685 911 1 . 1000 M 0 N DE 93599 56 39410 246 1247 49958 2678 4 
1010 INTRA-EC 36858 8 18101 48 966 17088 647 i . 1010 INTRA-CE 57676 16 26822 163 1218 27766 1691 4 1011 EXTRA-EC 21740 17 7813 23 23 13598 265 . 1011 EXTRA-CE 35923 40 12588 83 29 22192 987 
1020 CLASS 1 7013 15 3085 8 18 3641 245 1 1020 CLASSE 1 11834 32 4578 35 17 6289 880 3 
1021 EFTA COUNTR. 3283 15 1936 8 18 1289 16 1 1021 A E L E 4137 32 1981 24 17 2005 75 3 
1030 CLASS 2 2876 2 854 15 5 1980 20 1030 CLASSE 2 5442 8 1662 48 12 3604 107 1 
1040 CLASS 3 11852 3875 7977 1040 CLASSE 3 18647 6348 12299 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH~Oa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.XOOa 
265.13 FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 265.13 ETOUPES, OECHETS, EFRLOCHES OE UN : 
001 FRANCE 14595 9 
24473 
1 171 14414 
355 
001 FRANCE 4944 2 
6749 
13 67 4662 
243 002 BELG.-LUXBG. 26850 47 443 1532 
1719 
002 BELG.-LUXBG. 7453 10 307 144 
149ci 004 FR GERMANY 1821 
19ci 
43 37 22 004 RF ALLEMAGNE 1611 
4ci 
17 67 37 
005 ITALY 3787 918 8 2674 5 5 005 ITALIE 3987 703 j 3244 3 006 UTD. KINGDOM 2615 202 2400 006 ROYAUME-UNI 2201 172 2019 




030 SUEDE 202 
162 
6 196 
5 032 FINLAND 979 1 469 032 FINLANDE 626 2 459 036 SWITZERLAND 416 103 
2ci 
312 036 SUISSE 495 
32 
89 404 
038 AUSTRIA 1507 121 389 977 038 AUTRICHE 679 157 14 476 
040 PORTUGAL 200 
264ci 9 
200 040 PORTUGAL 180 
663 5 
180 
042 SPAIN 3527 878 042 ESPAGNE 1288 620 
046 YUGOSLAVIA 52 11 41 
334 
046 YOUGOSLAVIE 104 10 94 171 204 MOROCCO 337 3 204 MAROC 174 3 
400 USA 1641 
sci 
1546 95 400 ETAT5-UNIS 1200 
a3 
1163 37 
508 BRAZIL 205 1 125 12 508 BRESIL 213 12 130 14 732 JAPAN 1778 49 1716 732 JAPON 2865 77 2762 
736 TAIWAN 1980 80 1900 736 T'AI-WAN 446 46 402 
1000 W 0 R L D 63163 368 29502 540 1737 30083 913 5 5 10 1000 M 0 N DE 29192 84 8946 501 230 18767 647 3 4 10 
1010 INTRA·EC 50076 246 25660 489 1737 21540 396 5 3 • 1010 INTRA-CE 20386 52 7658 393 230 11764 284 3 2 
10 1011 EXTRA-EC 13087 122 3842 51 8542 518 2 10 1011 EXTRA-CE 8807 32 1289 107 7003 364 2 
1020 CLASS 1 10456 122 3679 46 6467 120 2 . 1020 CLASSE 1 7717 32 1152 49 6425 57 2 
1021 EFTA COUNTR. 3417 122 989 26 2265 13 2 . 1021 A E L E 2229 32 413 22 1755 5 2 
1ci 1030 CLASS 2 2615 163 5 2040 397 10 1030 CLASSE 2 1082 136 58 572 306 
265.14 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNmED RAGS) 265.14 RAMIE BRUTE,OECORTIQUEE,DEGOMME.ETC N.FILE 
005 ITALY 52 33 13 6 005 ITALIE 143 94 45 2 2 
1000 W 0 R L 0 177 37 54 12 20 54 • 1000 M 0 N DE 485 105 185 78 22 95 
1010 INTRA·EC 130 35 25 9 17 44 • 1010 INTRA-CE 337 101 98 52 13 73 
1011 EXTRA-EC 48 2 28 3 2 11 • 1011 EXTRA-CE 147 3 88 26 9 21 
1020 CLASS 1 41 2 26 2 11 . 1020 CLASSE 1 121 3 78 19 21 
265.20 TRUE HEMP ~NABIS SAnYA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR RO ) 265.20 CHANYRE BRUT, ROUI, ETC.; ETOUPES, OECHETS 
004 FR GERMANY 2856 2575 278 3 004 RF ALLEMAGNE 772 213 550 9 




005 ITALIE 307 
9 
307 
5 006 UTD. KINGDOM 1780 1746 006 ROYAUME-UNI 609 595 
038 AUSTRIA 596 5 557 34 038 AUTRICHE 215 15 183 17 
1000 W 0 R L 0 7175 23 6557 348 177 70 . 1000 M 0 N DE 2319 35 1503 666 86 29 
1010 INTRA-EC 5816 16 5297 294 144 65 . 1010 INTRA-CE 1886 18 1194 585 68 21 
1011 EXTRA·EC 1359 7 1260 53 34 5 • 1011 EXTRA-CE 428 18 309 77 17 7 
1020 CLASS 1 1296 6 1233 19 34 4 . 1020 CLASSE 1 354 16 268 49 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 737 6 676 17 34 4 . 1021 A E L E 282 16 199 46 17 4 
265.40 =me:tgJ"cf: ~~~S OF THE AGAVE FAMILY, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH RBRES ONCLUDING PULLED OR GAR 265.40 SISAL ET SIMILAIRE, NON FILES; DECHETS 
I R: CONFIDENTIAL ) I R: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 331 17 73 4 237 001 FRANCE 212 12 68 5 127 
004 FR GERMANY 863 
19 
2 656 205 004 RF ALLEMAGNE 213 
sci 
17 144 52 
632 SAUDI ARABIA 51 10 22 632 ARABIE SAOUD 211 88 43 
1000 W 0 R L D 1755 42 255 138 694 486 140 • 1000 M 0 N 0 E 1029 32 208 277 194 188 130 
1010 INTRA-EC 1481 20 164 76 672 486 43 • 1010 INTRA-CE 544 15 64 94 151 188 32 
1011 EXTRA-EC 295 22 91 62 22 1 97 • 1011 EXTRA-CE 484 16 143 184 43 98 
102D CLASS 1 123 22 23 37 
22 1 41 . 1D20 CLASSE 1 120 16 21 53 43 30 1030 CLASS 2 172 68 25 56 . 1030 CLASSE 2 364 123 130 68 
265.50 MANILA HEMP (ABACA) bMUSA TEmLIS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP ONCLUDING PULLED OR 
GARNmED RAGS OR R PES) 265.50 ABACA, NON ALE; ETOUPES ET DECHETS 
1000 W 0 R L D 170 13 4 39 98 16 • 1000 M 0 N DE 224 96 8 20 73 27 
1010 INTRA·EC 142 
13 4 39 98 5 • 1010 INTRA-CE 101 1 i 20 73 7 1011 EXTRA-EC 28 11 • 1011 EXTRA-CE 123 95 20 
1030 CLASS 2 28 13 4 11 . 1 03D CLASSE 2 122 95 7 20 
265.91 COIR (COCONUT FIBRES) AND COIR WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 265.91 RBRES OE COCO (CDIR) ET LEURS OECHETS 
003 NETHERLANDS 86 16 14 56 003 PAYS-BAS 106 21 12 73 
007 IRELAND 143 143 007 lALANDE 100 100 
1000 W 0 R L 0 831 204 117 45 64 60 281 8 52 • 1000 M 0 N 0 E 751 188 108 67 33 28 284 16 49 
1010 INTRA-EC 510 165 9 16 64 39 209 8 
5:i 
. 1010 INTRA-CE 425 151 1 17 33 23 184 16 
49 1011 EXTRA-EC 321 39 108 28 22 72 . 1011 EXTRA-CE 323 36 107 45 6 80 
1020 CLASS 1 146 36 1 10 20 27 52 . 1020 CLASSE 1 126 32 1 9 3 32 49 
1030 CLASS 2 176 3 108 18 2 45 . 1 03D CLASSE 2 196 4 106 35 3 46 
266.5~ K ~gL~~tllfi)(~re~E:y(~gff~.fmr~OUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.51 RBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. EN POLYAMIDE$ UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6855 3039 
248ci 
3022 100 369 325 001 FRANCE 14964 6856 
54oS 
6582 207 753 586 
002 BELG.-LUXBG. 13742 6261 4515 302 184 002 BELG.-LUXBG. 30407 14470 9681 526 322 
211 
212 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
266.51 266.51 
003 NETHERLANDS 1523 1215 129 62 
sss 
114 3 003 PAYS-BAS 3144 2521 244 101 
1367 
272 6 
004 FR GERMANY 7594 
2004 
1687 4227 393 622 004 RF ALLEMAGNE 15368 
442:i 
3926 7536 1373 1166 
005 ITALY 2960 422 
2110 
222 152 160 005 ITALIE 6195 721 
430:i 
471 291 289 
006 UTD. KINGDOM 7551 1390 1201 46 42 2762 006 ROYAUME-UNI 16017 2886 2844 91 274 5619 
007 IRELAND 180 93 
38 
71 16 007 lALANDE 376 220 
tos 
143 12 1 
008 DENMARK 70 29 3 
t6 2 
008 DANEMARK 155 43 7 
24 6 009 GREECE 137 11 90 18 009 GRECE 295 28 191 46 
030 SWEDEN 180 98 
37 5 
1 81 030 SUEDE 540 263 
96 
1 4 272 
032 FINLAND 53 11 
i 26 
032 FINLANDE 131 26 9 
:i 69 036 SWITZERLAND 1363 579 211 546 
t45 
036 SUISSE 3278 1525 371 1310 
255 038 AUSTRIA 1059 444 6 445 
i 
19 038 AUTRICHE 2276 1019 13 964 
t5 
25 
040 PORTUGAL 92 5 49 4 33 040 PORTUGAL 197 
190 
16 88 8 70 
042 SPAIN 396 97 30 66 26 177 042 ESPAGNE 788 32 154 97 315 
048 YUGOSLAVIA 468 53 28 387 048 YOUGOSLAVIE 1044 135 125 780 4 
052 TURKEY 757 100 409 248 052 TURQUIE 1456 201 767 488 
056 SOVIET UNION 184 184 
si 
056 U.R.S.S. 879 879 
149 060 POLAND 61 
167 5 32 
060 POLOGNE 149 
440 26 69 064 HUNGARY 348 144 064 HONGRIE 846 311 
070 ALBANIA 51 51 
59 
070 ALBANIE 116 116 
t58 212 TUNISIA 59 
sos 44 2 4 52 212 TUNISIE 158 1142 117 6 9 14i 390 SOUTH AFRICA 707 
2262 
390 AFR. DU SUD 1415 
425i 400 USA 4935 181 2456 11 25 400 ETATS-UNIS 9620 364 4926 20 59 
404 CANADA 217 217 
ti 
404 CANADA 466 466 
3i 500 ECUADOR 57 
7i 
46 500 EQUATEUR 200 
14i 
169 
528 ARGENTINA 72 
:i 
1 528 ARGENTINE 144 
6 
3 
612 IRAQ 527 6 518 
4:i 
612 IRAK 1601 11 1584 
28 732 JAPAN 110 67 
i 
732 JAPON 252 224 




736 T'AI-WAN 739 
2:i 427 
737 
62 800 AUSTRALIA 194 10 11 800 AUSTRALIE 575 28 35 
804 NEW ZEALAND 250 121 
7504 
129 804 NOUV.ZELANDE 596 264 
1688i 
332 
977 SECRET CTRS. 7504 977 SECRET 16881 
1000 W 0 R L D 60881 16594 9931 19034 1559 1643 7504 4616 . 1000 M 0 N DE 132049 37318 21932 39143 3250 4363 16881 9162 
1010 INTRA-EC 40611 14043 6046 14027 1366 1072 4057 . 1010 INTRA-CE 86941 31448 13440 28399 2697 2970 7987 
1011 EXTRA·EC 12767 2551 3885 5007 193 571 560 . 1 011 EXTRA-CE 28227 5870 8492 10744 553 1393 1175 
1020 CLASS 1 10810 2241 3573 4039 158 239 560 1020 CLASSE 1 22712 5112 7221 8125 474 605 1175 
1021 EFTA COUNTR. 2779 1132 259 1077 3 130 178 1021 A E L E 6501 2833 496 2452 22 373 325 
1030 CLASS 2 1262 133 55 739 3 332 1030 CLASSE 2 3389 290 198 2103 10 788 
1040 CLASS 3 694 177 256 229 32 1040 CLASSE 3 2126 468 1073 516 69 
266.52N L: rN~LYUE~J5~J~r~~ (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.52 FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. EN POLYESTERS 
N l REPRIS SOUS 2611.53 
DE: INCLUDED IN 266.53 DE: REPRIS SOUS 266.53 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5893 
2675 
2840 100 2953 001 FRANCE 9264 
434i 
4586 223 4455 
002 BELG.·LUXBG. 4363 1024 
8 
664 002 BELG.-LUXBG. 7003 1630 
12 
1032 
003 NETHERLANDS 363 82 136 137 
32 
003 PAYS-BAS 603 157 215 219 
t9 004 FR GERMANY 8222 3018 1912 55 3205 004 RF ALLEMAGNE 13134 5328 2863 75 4849 
005 ITALY 4702 2122 
201s 2t:i 
2580 005 ITALIE 7566 3520 
3750 475 
4046 
006 UTD. KINGDOM 9207 237 6742 006 ROYAUME-UNI 14851 338 10288 
008 DENMARK 342 63 3 276 008 DANEMARK 477 
2922 
81 7 389 
009 GREECE 2229 185:i 305 3 68 
i 
009 GRECE 3672 621 4 125 
2 030 SWEDEN 765 5 109 
i 
650 030 SUEDE 1166 7 200 
8 
957 
032 FINLAND 723 
954 
111 611 032 FINLANDE 1161 
tta8 
221 932 
036 SWITZERLAND 1785 822 
i 
9 036 SUISSE 2250 1045 
2 
17 
038 AUSTRIA 567 138 237 191 038 AUTRICHE 906 244 363 297 
042 SPAIN 376 165 211 042 ESPAGNE 600 
12 
281 319 
048 YUGOSLAVIA 242 :i 239 
10 
048 YOUGOSLAVIE 471 459 
t5 052 TURKEY 368 70 288 052 TURQUIE 482 90 357 
060 POLAND 367 279 75 13 060 POLOGNE 573 407 146 20 
204 MOROCCO 2649 1930 719 204 MAROC 3772 2832 940 
208 ALGERIA 240 240 
a:i 
208 ALGERIE 323 323 
13:i 212 TUNISIA 136 53 212 TUNISIE 250 117 
370 MADAGASCAR 752 752 
75 
370 MADAGASCAR 1076 1076 
13i 512 CHILE 75 512 CHILl 131 
604 LEBANON 58 58 604 LIBAN 135 135 
612 IRAQ 109 
t58 
109 612 IRAK 173 
2ss 
173 
624 ISRAEL 158 
99 
624 ISRAEL 265 
139 720 CHINA 99 
93a5 
720 CHINE 139 
14626 977 SECRET CTRS. 9385 977 SECRET 14626 
1000 W 0 R L D 54686 14658 11864 384 9385 18362 33 . 1000 M 0 N DE 85710 23348 18878 807 14626 28029 22 
1010 INTRA·EC 35483 9988 8457 382 16624 32 . 1010 INTRA·CE 56639 16608 13812 797 25403 19 
1011 EXTRA-EC 9818 4670 3407 2 1738 1 . 1011 EXTRA·CE 14445 6740 5066 10 2626 3 
1020 CLASS 1 4927 1173 2040 2 1711 1 1020 CLASSE 1 7195 1547 3049 10 2586 3 
1021 EFTA COUNTR. 3904 1097 1316 2 1488 1 1021 A E L E 5598 1439 1898 10 2248 3 
1030 CLASS 2 4338 3194 1144 1030 CLASSE 2 6396 4751 1645 
1031 ACP (601 773 765 8 
27 
1031 ACP (6w 1122 1109 13 
4i 1040 CLASS 553 303 223 1040 CLASS 3 855 442 372 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IA<IOa 
266.53B L: ~g~~~:~~~ES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.53 FIBRES TEXT.SYNTH. DISCONTINUES ACRYLIQUES 
B L: CONFIDENTIEL 
N L: INCL. 266.52 N L: INCL. 266.52 
DE: INCL. 266.52 DE: INCL. 266.52 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D01 FRANCE 32390 25855 
1465 
4615 421 780 377 
1 
342 001 FRANCE 57529 46340 
3227 
7567 622 1893 597 
1 
510 
002 BELG.-LUXBG. 17605 11933 2168 1784 
66 
57 197 002 BELG.-LUXBG. 32804 21823 4062 3292 
139 
88 311 




D03 PAYS-BAS 14568 13525 359 514 
17083 
31 
1812 004 FR GERMANY 17600 
20570 
1232 3618 544 2170 004 RF ALLEMAGNE 32458 
32285 
2264 6736 916 3647 
005 ITALY 23404 1217 1509 90 18 005 ITALIE 36695 1972 
5312 
2291 115 32 
006 UTD. KINGDOM 15864 9916 20 2972 1906 145 905 006 ROYAUME-UNI 27280 16754 44 3310 291 1569 
007 IRELAND 77 67 10 
334 
007 lALANDE 112 95 17 




008 DANEMARK 3871 2091 
1957 
1313 
44 009 GREECE 12901 10280 1158 284 009 GRECE 24638 20186 1988 463 
028 NORWAY 1332 1303 29 
1 
028 NORVEGE 2411 2341 70 
1 1 030 SWEDEN 1662 1857 4 030 SUEDE 3099 3089 8 
339 1 032 FINLAND 1662 1460 1 200 1 032 FINLANDE 2658 2314 2 
036 SWITZERLAND 3216 2098 470 627 21 
1 
036 SUISSE 6067 4143 690 1193 41 
1 038 AUSTRIA 7145 5003 2064 77 038 AUTRICHE 14108 9248 
108 
4716 143 
62 040 PORTUGAL 2427 2194 60 117 
34 
39 17 040 PORTUGAL 4221 3814 215 48 22 042 SPAIN 13713 10929 726 1846 1 177 
277 
042 ESPAGNE 23991 19129 1198 3324 2 290 
697 048 YUGOSLAVIA 7356 4209 
34 
2865 5 048 YOUGOSLAVIE 13932 ¥931 
54 
5293 11 
052 TURKEY 8698 6222 2442 052 TURQUIE 13973 10233 3686 
056 SOVIET UNION 8878 8864 
822 
14 068 U.R.S.S. 19275 19242 
1378 
33 
060 POLAND 4790 3233 735 060 POLOGNE 8418 5693 1347 
062 CZECHOSLOVAK 1045 752 5 288 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 2259 1588 9 662 
4 064 HUNGARY 6722 6261 191 267 064 HONGRIE 11569 10886 295 384 
204 MOROCCO 4859 3850 112 798 99 204 MAROC 7176 5695 258 1070 153 
208 ALGERIA 2383 2184 199 
39 
208 ALGERIE 3799 3453 346 
63 212 TUNISIA 183 82 62 212 TUNISIE 306 144 99 
216 LIBYA 148 148 
912 1 
216 LIBYE 417 417 
2204 2 220 EGYPT 1952 1039 220 EGYPTE 4787 2581 
288 NIGERIA 1256 1256 288 NIGERIA 2019 2019 
330 ANGOLA 147 147 330 ANGOLA 343 343 
334 ETHIOPIA 100 100 334 ETHIOPIE 186 186 
346 KENYA 708 708 
90 
348 KENYA 1259 1259 
1s8 352 TANZANIA 90 
2aS 30 
352 TANZANIE 158 
593 74 370 MADAGASCAR 318 
3507 19 
370 MADAGASCAR 667 
6121 31 390 SOUTH AFRICA 4783 1257 390 AFR. DU SUD 8909 2757 
400 USA 3118 3034 14 70 
1 17 
400 ETATS-UNIS 6029 5759 93 177 
1 33 404 CANADA 636 596 22 404 CANADA 1490 1420 36 
480 COLOMBIA 115 115 
6 59 
480 COLOMBIE 200 200 
7 es 484 VENEZUELA 90 25 484 VENEZUELA 171 69 
504 PERU 297 297 
100 
504 PEROU 562 562 
162 508 BRAZIL 258 158 508 BRESIL 441 279 
512 CHILE 207 207 
20 
512 CHILl 427 427 
36 528 ARGENTINA 123 103 
6 
528 ARGENTINE 272 236 
9 604 LEBANON 236 220 
17 
10 604 LIBAN 395 357 
26 
29 
612 IRAQ 276 251 8 612 IRAK 476 443 7 
616 IRAN 3139 2681 458 
726 
616 IRAN 6683 6065 618 
1273 624 ISRAEL 1511 785 624 ISRAEL 2447 1174 
652 NORTH YEMEN 600 600 
19 
652 YEMEN DU NRD 816 816 
sO 662 PAKISTAN 611 592 662 PAKISTAN 962 912 
664 INDIA 145 126 19 664 INDE 287 254 33 
680 THAILAND 96 96 680 THAILANDE 195 195 
690 VIETNAM 500 500 
22167 
690 VIET-NAM 736 736 
30952 720 CHINA 25723 3556 720 CHINE 35878 4926 
732 JAPAN 208 208 
30 
732 JAPON 435 435 
sO 736 TAIWAN 677 847 
14 
736 T'AI-WAN 1278 1228 
30 800 AUSTRALIA 781 767 800 AUSTRALIE 1341 1311 
804 NEW ZEALAND 165 165 
33533 
804 NOUV.ZELANDE 263 263 
62355 977 SECRET CTRS. 33533 977 SECRET 62355 
1000 W 0 R L D 289539 168821 8931 54268 16547 1704 33533 3764 1 1970 1000 M 0 N DE 510495 300516 16562 87891 30046 3481 62355 6313 2 3329 
1010 INTRA-EC 130521 87531 5292 15682 15119 1654 3549 1 1693 1010 INTRA-CE 229952 153099 9822 27508 27528 3398 5984 1 2632 
1011 EXTRA-EC 125485 81291 3639 38586 1427 51 214 277 1011 EXTRA·CE 218186 147416 6739 60383 2518 84 348 1 697 
1020 CLASS 1 57134 41301 1290 13572 439 41 214 277 1020 CLASSE 1 102966 74187 2050 24817 819 67 348 1 697 
1021 EFTA COUNTR. 17642 13915 529 2841 298 40 19 . 1021 A E L E 32562 24949 798 6203 522 64 25 1 
1030 CLASS 2 20684 16824 1331 1514 985 10 . 1030 CLASSE 2 37012 30159 3008 2135 1694 16 
1031 ACP (60a 2507 2379 30 
23499 
98 . 1031 ACP (6w 4342 4101 74 
33429 
167 
1040 CLASS 47685 23165 1018 3 . 1040 CLASS 3 78185 43070 1882 4 
266.5t ~~rfo~~,~~:~~~~~HER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PR 266.59 FIB.TEXT.SYNTH.DIS.AUT.QU'EN POLYAMID.ETC. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR SYNTHETIC TEXTILES FIBRES, OTHER THAN OF POLYAMIDE$, OF POLYESTERS, ACRYLIC. OF 
: POLYETHYLENE OR OF POLYPROPYLENE UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDES, DE POLYESTERS, ACRYLIQUES, : DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 10808 2212 
22s 
7572 2 757 193 72 001 FRANCE 15531 3336 
588 
10970 4 830 273 118 002 BELG.-LUXBG. 3617 1329 867 262 
281 
930 4 002 BELG.-LUXBG. 5333 1799 1309 385 
363 
1245 7 .. 003 NETHERLANDS 4053 1277 59 2144 
721 
208 83 003 PAYS-BAS 5462 1633 167 2914 
891 
273 112 
004 FR GERMANY 6080 
17 









009 GREECE 570 78 452 
1 
009 GRECE 758 88 618 
1 028 NORWAY 279 6 6 
272 
18 
028 NORVEGE 430 19 
16 
410 48 030 SWEDEN 1096 39 580 453 030 SUEDE 1646 85 848 649 
213 
214 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-AoOa 
266.59 266.59 
032 FINLAND 4234 2056 
315 
325 16 24 1813 032 FINLANDE 5868 2787 
912 
479 18 43 2541 









038 AUSTRIA 481 12 1 417 21 17 038 AUTRICHE 835 19 4 733 29 33 
040 PORTUGAL 656 6 1 500 134 15 040 PORTUGAL 929 8 1 688 205 27 
042 SPAIN 171 1 6 136 20 8 042 ESPAGNE 282 1 17 215 29 20 
048 YUGOSLAVIA 70 1 69 048 YOUGOSLAVIE 100 9 91 
052 TURKEY 135 
1Hi 
135 052 TURQUIE 192 
372 
192 
056 SOVIET UNION 1176 1066 056 U.R.S.S. 3107 2735 
058 GERMAN DEM.R 139 
54 
139 058 RD.ALLEMANDE 343 
15:i 
343 




060 POLOGNE 200 
8 
47 
1:i 062 CZECHOSLOVAK 143 122 8 062 TCHECOSLOVAQ 425 394 10 
064 HUNGARY 162 162 Hi 8 1:i 064 HONGRIE 275 275 16 204 MOROCCO 472 
2 
435 204 MAROC 627 
11 
592 7 12 
208 ALGERIA 207 205 
108 27 
208 ALGERIE 336 325 
207 49 400 USA 456 169 152 400 ETA TS-UNIS 1021 478 287 
412 MEXICO 202 
154 
202 412 MEXIQUE 388 
306 
388 
616 IRAN 375 221 
111 
616 IRAN 677 371 
736 TAIWAN 111 
:i 54 
736 T'AI-WAN 134 
Hi 117 
134 
800 AUSTRALIA 256 199 800 AUSTRALIE 495 368 
977 SECRET CTRS. 865 865 977 SECRET 1870 1870 
1000 W 0 R L D 47493 8211 1440 23840 1184 3380 3686 432 5320 . 1000 M 0 N DE 72994 12582 3637 36731 1501 4272 5983 531 7757 
1010 INTRA-EC 33935 5466 823 18002 1146 3311 1800 431 2956 . 1010 INTRA-CE 49512 8361 1759 26336 1457 4194 2480 526 4399 
1011 EXTRA-EC 12694 2745 617 5838 39 68 1022 1 2364 . 1011 EXTRA-CE 21611 4221 1878 10395 44 78 1633 4 3358 
1020 CLASS 1 9368 2575 330 3199 12 60 828 1 2363 1020 CLASSE 1 14600 3869 953 4951 13 71 1383 4 3356 
1021 EFTA COUNTR. 8158 2385 322 2599 12 60 451 1 2328 1021 A E L E 12256 3345 933 3932 13 71 671 4 3287 
1030 CLASS 2 1626 168 1 1237 17 9 193 1 1030 CLASSE 2 2659 344 5 2031 19 8 250 2 









1040 CLASS 1702 1403 1040 CLASS 3 4354 3413 
266.61 K ~gNJIR~~~~~~~:VE~bJ~fRI~gR THE MANUFACTURE OF POLYAMIDE FIBRES (DISCONTINUOUS) 266.61 CABLES POUR DISCONTINUS EN POLYAMIDES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 85 83 2 
1 1:i 
003 PAYS-BAS 107 96 11 
2 9 004 FR GERMANY 54 
13:i 
6 34 004 RF ALLEMAGNE 115 
25:i 
25 79 
005 ITALY 138 5 005 ITALIE 264 11 
508 BRAZIL 56 56 
1344 
508 BRESIL 143 143 
2892 977 SECRET CTRS. 1344 977 SECRET 2892 
1000 W 0 R L D 1808 235 101 76 38 14 1344 . 1000 M 0 N DE 3750 489 151 164 42 12 2892 
1010 INTRA-EC 374 160 101 76 23 14 • 1010 INTRA-CE 647 297 151 164 24 11 
1011 EXTRA-EC 91 75 16 • 1011 EXTRA-CE 211 192 19 
1030 CLASS 2 62 62 1030 CLASSE 2 156 156 
266.62N L ~~~TI~Mg~~ ~~~ENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF POLYESTER FIBRES (DISCONTINUOUS) 266.62 CABLES POUR DISCONTINUS EN POLYESTERS 
N L REPRIS SOUS 266.63 
DE: INCLUDED IN 266.63 DE: REPRIS SOUS 266.63 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 127 
136 20 
127 001 FRANCE 198 
222 2:i 
198 
004 FR GERMANY 156 004 RF ALLEMAGNE 245 
005 ITALY 156 156 
109 40 
005 ITALIE 181 181 
179 7:i 1 006 UTD. KINGDOM 156 7 006 ROYAUME-UNI 276 23 
036 SWITZERLAND 249 236 13 036 SUISSE 274 250 24 
042 SPAIN 503 
130 
503 042 ESPAGNE 754 
232 
754 
048 YUGOSLAVIA 181 51 048 YOUGOSLAVIE 344 112 
060 POLAND 290 290 060 POLOGNE 435 435 
272 IVORY COAST 570 570 
2532 
272 COTE IVOIRE 1058 1058 
5339 977 SECRET CTRS. 2532 977 SECRET 5339 
1000 W 0 R L D 4992 1583 710 127 2532 40 . 1000 M 0 N DE 9225 2505 1109 198 5339 73 1 
1010 INTRA-EC 645 349 129 127 40 . 1010 INTRA-CE 992 517 203 198 73 1 
1011 EXTRA-EC 1815 1234 581 • 1011 EXTRA-CE 2894 1988 906 
1020 CLASS 1 947 373 574 1020 CLASSE 1 1392 495 897 
1021 EFTA COUNTR. 259 240 19 1021 A E L E 286 256 30 
1030 CLASS 2 578 570 8 1030 CLASSE 2 1067 1058 9 
1031 ACP (60j 570 570 1031 ACP (6~ 1058 1058 
1040 CLASS 290 290 1040 CLASS 3 435 435 
266.638 L gg~:~M~¥~~[1LAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF ACRYLIC FIBRES (DISCONTINUOUS) 266.63 CABLES POUR DISCONTINUS EN ACRYLIQUES B L CONFIDENTIEL 
N L: INCL. 266.62 N L. INCL. 266.62 
DE: INCL. 266.62 DE INCL. 266.62 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK. PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 9678 4578 
5899 
1798 8 1888 537 869 001 FRANCE 17680 8664 
11228 
3000 13 3774 877 1352 
002 BELG.-LUXBG. 11619 3008 2512 2 198 002 BELG.-LUXBG. 21560 5722 4303 
1 
4 303 
003 NETHERLANDS 124 15 109 
1396 52 68 459 
003 PAYS-BAS 344 84 259 
2339 89 747 004 FR GERMANY 3657 
24052 
1682 004 RF ALLEMAGNE 6406 
41855 
3111 120 
005 ITALY 39537 12444 
710 
66 10 2965 005 ITALIE 68269 21352 
1126 
96 7 4959 
006 UTD. KINGDOM 9659 2451 800 16 8 5674 006 ROYAUME-UNI 16991 4523 1361 28 15 9938 
007 IRELAND 301 301 
2 
007 lALANDE 540 540 
10 009 GREECE 2146 2144 009 GRECE 3969 3959 
032 FINLAND 223 223 
665 11 18 
032 FINLANDE 628 628 
1128 51 28 036 SWITZERLAND 958 264 036 SUISSE 1912 705 
038 AUSTRIA 1295 782 460 53 038 AUTRICHE 2404 1511 810 83 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moa 
266.63 266.63 
040 PORTUGAL 908 50 689 152 17 040 PORTUGAL 1760 86 1389 266 19 
042 SPAIN 9015 6515 724 1422 354 042 ESPAGNE 16864 12564 1430 2294 576 
048 YUGOSLAVIA 862 673 189 048 YOUGOSLAVIE 1601 1245 356 
052 TURKEY 1787 309 1478 052 TURQUIE 2534 401 2133 
056 SOVIET UNION 1343 1343 
101:i 
056 U.R.S.S. 4139 4139 
1799 058 GERMAN DEM.R 1013 
229 66:i 
058 RD.ALLEMANDE 1799 
542 117fi 060 POLAND 896 4 060 POLOGNE 1726 8 
062 CZECHOSLOVAK 611 570 41 062 TCHECOSLOVAQ 1400 1332 68 
068 BULGARIA 108 
594 
108 068 BULGARIE 186 
1032 
186 
204 MOROCCO 2221 1627 204 MAROC 3564 2532 
220 EGYPT 867 826 41 220 EGYPTE 2180 2075 105 
373 MAURITIUS 2651 1 2650 373 MAURICE 4263 1 4262 
390 SOUTH AFRICA 2773 2230 543 
236 
390 AFR. DU SUD 4627 3717 910 
418 400 USA 961 259 466 400 ETATS-UNIS 1826 584 824 
404 CANADA 61 
11 i 
61 404 CANADA 116 
355 
116 
412 MEXICO 111 412 MEXIQUE 355 
500 ECUADOR 45 45 500 EQUATEUR 130 130 
512 CHILE 47 47 512 CHILl 122 122 
516 BOLIVIA 79 79 
7 
516 BOLIVIE 205 205 
16 604 LEBANON 87 80 604 LIBAN 153 137 
616 IRAN 1426 1426 616 IRAN 2826 2826 
624 ISRAEL 492 492 
1:i 
624 ISRAEL 911 911 
118 628 JORDAN 13 
30i 
628 JORDANIE 118 
57f'i 736 TAIWAN 308 7 
22384 
736 T'AI-WAN 588 12 
43522 977 SECRET CTRS. 22384 977 SECRET 43522 
1000 W 0 R L D 130435 54097 23676 16715 142 1980 22384 10375 1066 1000 M 0 N DE 238581 101374 42439 27667 226 3934 43522 17764 1655 
1010 INTRA-EC 76737 36548 20934 6437 142 1973 9637 1066 1010 INTRA-CE 135790 65347 37310 10810 225 3918 16525 1655 
1011 EXTRA-EC 31315 17549 2742 10278 1 7 738 • 1011 EXTRA-CE 59269 36027 5129 16857 1 16 1239 
1020 CLASS 1 18890 11354 2077 4720 1 738 1020 CLASSE 1 34368 21537 3947 7644 1 1239 
1021 EFTA COUNTR. 3386 1320 1354 624 1 
7 
87 1021 A E L E 6706 2932 2517 1127 1 
16 
129 
1030 CLASS 2 8451 4052 1 4391 1030 CLASSE 2 15651 8477 5 7153 
1031 ACP (60a 2677 16 
66:i 
2661 1031 ACP (6w 4329 33 1 4295 
1040 CLASS 3971 2142 1166 1040 CLASS 3 9250 6013 1176 2061 
266.69 gg~=:Jg~~ RLAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC FIBRES (DIS 266.69 CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT. FIB.SYNTH. 
UK NO BREAK~WN BY COUNTRIES UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 198 198 977 SECRET 453 453 
1000 W 0 R L D 313 8 10 22 5 22 198 46 2 . 1000 M 0 N DE 698 13 36 53 35 20 453 84 4 
1010 INTRA-EC 107 7 7 22 1 22 46 2 . 1010 INTRA-CE 192 13 18 51 3 20 84 3 
1011 EXTRA-EC 9 1 3 4 1 . 1011 EXTRA-CE 52 18 1 32 1 
266.7~ K ~gL~~~l~MW~E~y(~lgrr~fm~~OUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.71 FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS EN POLYAMIDES 
UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 170 22 
269 
77 71 001 FRANCE 411 81 
60i 
196 134 
002 BELG.-LUXBG. 5D6 28 209 
18 i 
002 BELG.-LUXBG. 1296 106 589 
5i 4 003 NETHERLANDS 215 3 105 88 003 PAYS-BAS 426 5 263 103 
004 FR GERMANY 230 
t:i 
70 155 5 004 RF ALLEMAGNE 777 
35 
343 414 20 
005 ITALY 70 57 
t48 2 18 
005 ITALIE 333 298 
265 4 29 006 UTD. KINGDOM 227 9 50 006 ROYAUME-UNI 603 25 280 




009 GRECE 140 
2:i 
110 30 
29 036 SWITZERLAND 195 81 93 036 SUISSE 494 221 221 
038 AUSTRIA 101 16 7 32 46 038 AUTRICHE 259 60 35 87 77 
042 SPAIN 286 1 2 283 042 ESPAGNE 697 5 15 677 
048 YUGOSLAVIA 72 
12 
5 67 046 YOUGOSLAVIE 224 
36 
28 196 
390 SOUTH AFRICA 59 3 44 390 AFR. DU SUD 198 14 148 
400 USA 164 121 43 400 ETATS-UNIS 701 387 314 
404 CANADA 38 19 19 404 CANADA 139 60 79 
412 MEXICO 25 25 
157 
412 MEXIQUE 163 163 
252 720 CHINA 157 
66i 
720 CHINE 252 
2337 977 SECRET CTRS. 661 977 SECRET 2337 
1000 W 0 R L D 3431 275 828 1432 121 95 661 19 . 1000 M 0 N DE 10233 907 3159 3388 200 209 2337 33 
1010 INTRA-EC 1450 75 575 686 
12i 
95 19 . 1010 INTRA-CE 3994 251 1904 1597 
200 
209 33 
1011 EXTRA-EC 1320 200 253 746 . 1011 EXTRA-CE 3902 656 1255 1791 
1020 CLASS 1 971 191 176 542 62 1020 CLASSE 1 2934 633 796 1398 107 
1021 EFTA COUNTR. 334 21 104 147 62 1021 A E L E 901 83 341 370 107 
1030 CLASS 2 165 9 58 39 59 1030 C LASSE 2 572 22 337 120 93 
1040 CLASS 3 184 19 165 1 040 C LASSE 3 395 122 273 
266.72 POLYESTER FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.72 RB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS EN POLYESTERS 
DE: INCLUDED IN 266.73 DE: REPRIS SOUS 266.73 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 361 
140 
89 5 252 15 001 FRANCE 676 
275 
159 11 455 51 
002 BELG.-LUXBG. 177 37 
i i 57 
002 BELG.-LUXBG. 352 76 1 
:i a7 004 FR GERMANY 271 41 171 004 RF ALLEMAGNE 515 159 263 3 
005 ITALY 108 108 
a9 16 
005 ITALIE 216 216 
146 2 38 006 UTD. KINGDOM 116 11 006 ROYAUME-UNI 220 34 
009 GREECE 233 2 231 
2 
009 GRECE 669 6 663 
:i 036 SWITZERLAND 182 172 8 036 SUISSE 379 364 12 
038 AUSTRIA 97 10 87 038 AUTRICHE 114 17 97 
215 
216 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantite>S Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-cioa 
266.72 266.72 
040 PORTUGAL 161 161 
134 
040 PORTUGAL 727 727 
295 048 YUGOSLAVIA 147 13 048 YOUGOSLAVIE 345 50 
052 TURKEY 59 59 052 TURQUIE 117 117 
064 HUNGARY 242 242 064 HONGRIE 444 444 
070 ALBANIA 34 
258 
34 070 ALBANIE 153 
852 
153 
204 MOROCCO 258 Tl 204 MAROC 852 13:i 378 ZAMBIA 77 378 ZAMBIE 133 
528 ARGENTINA 47 47 528 ARGENTINE 113 113 
720 CHINA 571 571 
776 
720 CHINE 1004 1004 
2100 977 SECRET CTRS. 776 977 SECRET 2100 
1000 W 0 R L D 4120 978 2014 6 256 776 90 . 1000 M 0 N DE 9734 2947 3974 14 521 2100 178 
1010 INTRA-EC 1331 310 671 6 256 88 . 1010 INTRA-CE 2830 725 1395 14 521 175 
1011 EXTRA-EC 2013 668 1343 2 . 1011 EXTRA-CE 4804 2222 2579 3 
1020 CLASS 1 653 364 287 2 1020 CLASSE 1 1722 1198 521 3 
1021 EFTA COUNTR. 446 349 95 2 1021 A E L E 1248 1137 108 3 
1030 CLASS 2 513 305 208 . 1030 CLASSE 2 1479 1024 455 
1031 ACP (60j 147 39 108 1031 ACP (6w 340 126 214 
1040 CLASS 847 847 1040 CLASS 3 1602 1602 
266.73D E fN~~YLJ~~\BRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.73 FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS EN ACRYUQUES 
DE INCL 266 72 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4142 82 
4071 
1404 26 2627 3 001 FRANCE 8662 170 
10807 
2589 79 5812 12 
002 BELG.-LUXBG. 5242 64 211 896 
378 1 
002 BELG.-LUXBG. 13620 167 486 2160 
939 1. 003 NETHERLANDS 1314 152 737 46 
1 
003 PAYS-BAS 3381 447 1891 103 
2 004 FR GERMANY 6793 
239 
3129 2534 1126 3 004 RF ALLEMAGNE 16320 
480 
7398 5278 3635 7 
005 ITALY 1509 1196 
1896 
13 61 
1s 21. 1s 
005 ITALIE 3541 2872 
3168 
21 168 
2s 37 28 006 UTD. KINGDOM 3240 77 592 
8 
624 006 ROYAUME-UNI 7191 195 1536 
20 
2202 
007 IRELAND 69 15 1 37 8 007 lALANDE 126 35 5 35 31 




008 DANEMARK 239 
2521 
239 
7035 11. 009 GREECE 4278 84 009 GRECE 9807 240 
030 SWEDEN 60 27 31 2 
7 
030 SUEDE 176 69 102 5 Hi 032 FINLAND 455 418 16 14 032 FINLANDE 1051 956 55 24 
036 SWITZERLAND 747 192 278 267 10 036 SUISSE 1941 602 762 541 36 
038 AUSTRIA 1575 315 1 1212 47 038 AUTRICHE 3512 844 2 2540 126 
040 PORTUGAL 124 19 105 
298 12 
040 PORTUGAL 438 47 391 
599 2s 042 SPAIN 655 345 
54 75 
042 ESPAGNE 1369 745 
16:i 122 048 YUGOSLAVIA 2318 126 2063 048 YOUGOSLAVIE 5134 286 4563 
052 TURKEY 1768 340 16 1412 052 TURQUIE 2793 764 47 1982 
060 POLAND 249 10 239 060 POLOGNE 525 20 505 




062 TCHECOSLOVAQ 777 
1201 
212 565 
124 064 HUNGARY 1314 778 064 HONGRIE 3094 1769 
068 BULGARIA 280 280 068 BULGARIE 723 723 




070 ALBANIE 345 
872 854 
345 
244 204 MOROCCO 2083 1181 204 MAROC 4208 2238 
212 TUNISIA 891 135 95 661 212 TUNISIE 1969 382 192 1395 
216 LIBYA 55 
2:i 39 
55 216 LIBYE 239 
170 117 
239 
220 EGYPT 125 63 220 EGYPTE 458 171 
272 IVORY COAST 29 22 7 272 COTE IVOIRE 101 70 2 29 
346 KENYA 398 398 
12 
346 KENYA 1117 1117 
372 352 TANZANIA 12 
120 16:i 
352 TANZANIE 372 
269 344 390 SOUTH AFRICA 285 2 
9 
390 AFR. DU SUD 629 16 
29 400 USA 571 131 5 426 400 ETATS-UNIS 1105 280 50 746 
404 CANADA 74 50 
1 
6 18 404 CANADA 227 140 1 17 69 
484 VENEZUELA 102 
214 
101 484 VENEZUELA 275 
574 
5 270 
500 ECUADOR 222 
5 
8 500 EQUA TEUR 591 
17 
17 
512 CHILE 32 27 512 CHILl 104 87 
524 URUGUAY 137 137 
3:i 
524 URUGUAY 335 335 
79 528 ARGENTINA 224 191 
86 
528 ARGENTINE 534 455 
219 604 LEBANON 122 36 604 LIBAN 304 85 
608 SYRIA 197 197 608 SYRIE 322 322 
612 IRAQ 30 
10s 
30 612 IRAK 121 
270 
121 




616 IRAN 670 
9 
400 
196 624 ISRAEL 146 44 48 624 ISRAEL 392 93 94 
662 PAKISTAN 591 21 2 568 662 PAKISTAN 1379 45 7 1327 
720 CHINA 15596 
:i 1 
15596 720 CHINE 25205 
11 9 
25205 
800 AUSTRALIA 85 81 
37 
800 AUSTRALIE 163 143 
148 804 NEW ZEALAND 43 6 
6470 
804 NOUV.ZELANDE 170 22 
15377 977 SECRET CTRS. 6470 977 SECRET 15377 
1000 W 0 R L D 65723 6033 11208 35762 955 5163 6470 21 21 90 1000 M 0 N DE 141790 14824 28794 66428 2307 13828 15377 45 37 150 
1010 INTRA-EC 26688 1678 9915 9268 943 4827 21 21 15 1 010 INTRA-CE 62886 4015 24989 18693 2282 12797 45 37 28 
1011 EXTRA-EC 32563 4355 1292 26493 12 336 75 1011 EXTRA-CE 63527 10809 3807 47734 25 1030 122 
1020 CLASS 1 8810 2085 544 5966 12 128 75 1020 CLASSE 1 18825 5016 1709 11529 25 424 122 
1021 EFTA COUNTR. 2987 971 458 1495 63 1021 A E L E 7200 2518 1395 3110 177 
1030 CLASS 2 5859 1767 642 3289 161 1030 CLASSE 2 13969 4591 1866 7073 439 
1031 ACP (60j 487 420 13 54 
47 
1031 ACP (6w 1698 1187 377 134 
167 1040 CLASS 17897 503 108 17239 1040 CLASS 3 30732 1201 232 29132 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland] Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>dOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK J Ireland j Danmark I 'EI>I>dOa 
266.79 ~lNJ"~f~fRl~~B~ ~~~~rN~HAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC RBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWl 266.79 FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS EN AUT.F.SYN. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR SYNTHETIC TEXTILES FIBRES OTHER THAN OF POLYAMIDES, OF POLYESTERS, ACRYLIC. OF UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDES, DE POLYESTERS, ACRYLIQUES, 
: POLYETHYLENE OR OF POLYPROPYLENE : DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 467 6 
11 
430 6 25 
47 
001 FRANCE 980 6 
31 
907 20 47 
1 16 002 BELG.-LUXBG. 187 60 69 
111 
002 BELG.-LUXBG. 239 52 139 
109 003 NETHERLANDS 231 1 4 115 003 PAYS-BAS 267 2 18 138 




005 ITALIE 652 1 634 
37:i 
17 
68 006 UTD. KINGDOM 403 144 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 1049 584 24 
12 007 IRELAND 144 14 125 
19 
007 lALANDE 125 51 62 
2s 036 SWITZERLAND 65 
2 
8 38 036 SUISSE 122 
9 
10 87 
1 038 AUSTRIA 303 
6 
180 121 038 AUTRICHE 650 1 502 137 
042 SPAIN 8 2 042 ESPAGNE 104 100 4 
204 MOROCCO 112 75 37 
477 
204 MAROC 264 217 47 
1286 977 SECRET CTRS. 477 977 SECRET 1286 
1000 W 0 R L D 2930 82 455 1397 149 235 504 61 47 . 1000 M 0 N DE 6336 85 1724 2614 185 313 1329 70 16 
1010 INTRA-EC 1755 69 352 979 9 215 23 61 47 . 1010 INTRA-CE 3485 66 1328 1698 23 248 36 70 16 
1011 EXTRA-EC 700 13 104 418 140 20 5 . 1011 EXTRA-CE 1560 18 396 912 162 65 7 
1020 CLASS 1 465 13 29 269 140 9 5 1020 CLASSE 1 1064 18 169 695 162 33 7 
1021 EFTA COUNTR. 408 12 23 229 140 
9 
4 . 1021 A E L E 865 13 68 615 162 2 5 
1030 CLASS 2 202 76 117 1030 CLASSE 2 396 227 151 18 
267.1~ K ~6G~~~~~~6~~~~~E~dB~~R9rJINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 267.11 FIBRES TEXT. ARTIFIC.DISCONTINUES EN MASSE UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4466 3164 
786 
135 10 1156 1 001 FRANCE 6570 4436 
1050 
301 15 1815 3 
002 BELG.-LUXBG. 4272 2773 545 149 
536 
19 002 BELG.-LUXBG. 5974 3875 773 180 
862 
96 
003 NETHERLANDS 3459 1711 1211 1 
270 
003 PAYS-BAS 5094 2491 1737 4 
368 004 FR GERMANY 7907 
1218 
4180 264 3173 004 RF ALLEMAGNE 11828 
1679 
5741 442 5277 




005 ITALIE 6679 1343 
24:i 
14 3643 
41 006 UTD. KINGDOM 2293 1404 489 40 203 006 ROYAUME-UNI 3569 2075 757 35 418 




007 lALANDE 144 72 10 3 59 
21s 009 GREECE 1715 916 651 
1 
009 GRECE 2801 1524 998 64 
8 030 SWEDEN 72 5 66 
:i 
030 SUEDE 115 8 99 
9 032 FINLAND 696 676 17 
46 
032 FINLANDE 1017 985 23 
sf 036 SWITZERLAND 1038 483 509 
22 2 
036 SUISSE 1449 706 660 2 









040 PORTUGAL 3106 1304 388 135 040 PORTUGAL 5293 2576 608 214 
042 SPAIN 840 120 483 103 134 042 ESPAGNE 1613 529 614 172 298 
048 YUGOSLAVIA 40 2 10 28 048 YOUGOSLAVIE 107 9 38 60 
052 TURKEY 952 67 
2651 
885 052 TURQUIE 1297 116 
369:i 
1181 
058 GERMAN DEM.R 2667 
94:i 
16 058 RD.ALLEMANDE 3714 
1451 
21 
060 POLAND 2828 1629 256 
20 139 
060 POLOGNE 3966 2113 402 
21 184 062 CZECHOSLOVAK 596 356 7 74 062 TCHECOSLOVAQ 880 564 27 84 
084 HUNGARY 393 375 
5356 
8 10 064 HONGRIE 653 569 
6759 
69 15 
204 MOROCCO 5824 330 99 
7 
39 204 MAROC 7424 471 141 
11 
53 
212 TUNISIA 1338 1304 8 19 212 TUNISIE 2340 2260 33 36 
288 NIGERIA 267 
32:i 
267 288 NIGERIA 370 
667 
369 1 
348 KENYA 323 
420 
348 KENYA 667 
449 370 MADAGASCAR 420 
22 
370 MADAGASCAR 449 
35 382 ZIMBABWE 76 64 
491 20 
382 ZIMBABWE 125 90 
749 2s 390 SOUTH AFRICA 880 322 47 390 AFR. DU SUD 1334 488 72 
528 ARGENTINA 65 65 
20:i 1 
528 ARGENTINE 114 114 
271 16 608 SYRIA 204 
101 
608 SYRIE 287 118 616 IRAN 101 
550 16 616 IRAN 179 715 s8 662 PAKISTAN 648 
722 
20 662 PAKISTAN 844 
gg:i 
31 
664 INDIA 1099 2 90 285 664 INDE 1596 3 150 450 
700 INDONESIA 150 150 
54286 
700 INDONESIE 167 167 
1111s 977 SECRET CTRS. 54286 977 SECRET 71115 
·I 
1000 W 0 R L D 108550 17618 23523 3936 689 8447 54286 49 2 • 1000 M 0 N DE 151559 27023 32292 6198 921 13853 71115 146 11 
1010 INTRA-EC 28700 11228 8306 1137 527 7455 47 
:i . 1010 INTRA-CE 42677 16159 11638 1841 671 12229 139 ti 1011 EXTRA-EC 25565 6390 15217 2799 163 992 2 . 1011 EXTRA-CE 37765 10863 20654 4356 250 1624 7 
1020 CLASS 1 8251 3412 2345 2012 136 343 2 1 . 1020 CLASSE 1 13374 6219 3288 2998 217 636 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 5414 2850 1735 501 136 189 2 1 1021 A E L E 8798 4984 2461 808 217 312 7 9 
1030 CLASS 2 10806 1304 8585 409 7 500 1 . 1030 CLASSE 2 15102 2061 11533 708 12 787 1 
1031 ACP (60~ 1062 325 736 
378 20 149 





1040 CLASS 6509 1675 4287 1040 CLASS 3 9289 2585 5833 21 
267.12BL §~"88~~N~bt~E~U~M~~JHJ'F~~~¥~~f~l~~g REGENERATED FIBRES (DISCONTINUOUS) 267.12 CABLES PR DISCONTINUS EN RBRE TEXT.ARTIF. BL CONF. LES CABLES EN FIBRES D'ACETATES 









002 BELG.-LUXBG. 1142 1009 1 
7 
96 002 BELG.-LUXBG. 3476 3198 9 
:i 
191 
003 NETHERLANDS 1672 25 17 17 
445 
1606 003 PAYS-BAS 4286 221 32 51 
132:i 
3979 
004 FR GERMANY 4538 
2848 
181 11 27 3874 004 RF ALLEMAGNE 11183 
8122 
297 44 34 9485 
005 ITALY 6513 647 
19 
1 39 2978 005 ITALIE 16261 1036 
68 
1 68 7034 
006 UTD. KINGDOM 2040 1837 176 8 
457 
006 ROY AUME-UNI 5958 5609 267 13 1 
1246 007 IRELAND 729 272 
6 
007 lALANDE 2071 825 
26 009 GREECE 1435 1429 
719 
009 GRECE 4227 4199 2 
030 SWEDEN 724 
76 
5 030 SUEDE 1869 
217 
22 1847 
032 FINLAND 165 
196 22 
89 032 FINLANDE 447 
30:i 1 64 
230 
036 SWITZERLAND 3053 2325 
18 
510 036 SUISSE 7845 6241 1236 
038 AUSTRIA 2472 2454 
2:i 62:i 
038 AUTRICHE 6404 6359 
42 
45 
1292 042 SPAIN 1600 954 042 ESPAGNE 3879 2537 8 
046 MALTA 127 127 046 MALTE 401 401 
217 
218 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantite!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
267.12 267.12 
048 YUGOSLAVIA 608 572 36 048 YOUGOSLAVIE 1725 1646 79 
056 SOVIET UNION 351 300 
89 
51 056 U.R.S.S. 922 845 
126 
77 
060 POLAND 397 
190 
308 060 POLOGNE 651 
ss4 
525 
062 CZECHOSLOVAK 206 16 062 TCHECOSLOVAQ 575 21 
064 HUNGARY 738 738 
2 
064 HONGRIE 2093 2093 
4 068 BULGARIA 1908 1906 068 BULGARIE 5249 5245 
070 ALBANIA 112 112 070 ALBANIE 284 284 
202 CANARY ISLES 245 
601 
245 202 CANARIES 603 
1638 
603 
208 ALGERIA 601 
19 
208 ALGERIE 1638 
46 220 EGYPT 815 796 
187 
220 EGYPTE 2170 2124 
302 272 IVORY COAST 207 
48 
20 272 COTE IVOIRE 352 
167 
50 
322 ZAIRE 48 
80 
322 ZAIRE 167 
182 330 ANGOLA 80 330 ANGOLA 182 
346 KENYA 247 247 346 KENYA 589 589 
350 UGANDA 60 60 350 OUGANDA 155 155 
352 TANZANIA 132 132 352 TANZANIE 343 343 
373 MAURITIUS 88 
446 
88 373 MAURICE 223 
1213 
223 
390 SOUTH AFRICA 466 
2 
20 390 AFR. DU SUD 1267 
5 1 
54 
400 USA 263 1 260 400 ETATS-UNIS 493 3 484 
404 CANADA 278 278 404 CANADA 519 519 
463 CAYMAN ISLES 69 69 463 ILES CAYMAN 170 170 
600 CYPRUS 342 342 600 CHYPRE 1022 1022 
616 IRAN 573 271. 573 616 IRAN 762 713 
762 
624 ISRAEL 275 4 624 ISRAEL 718 5 
656 SOUTH YEMEN 164 164 
120 
656 YEMEN DU SUD 523 523 
168 664 INDIA 120 664 INDE 168 
800 AUSTRALIA 285 285 800 AUSTRALIE 774 774 
815 FIJI 78 78 815 FIDJI 239 239 
1000 W 0 R L D 36817 19434 1553 116 493 84 15137 . 1000 M 0 N DE 94783 54775 2470 403 1451 123 35560 1 
1010 INTRA-EC 18612 7511 1039 71 470 84 9437 . 101 0 INTRA·CE 48528 22425 1660 236 1387 123 22697 1 1011 EXTRA·EC 18203 11923 514 45 22 5699 . 1011 EXTRA-CE 46255 32350 810 167 64 12863 
1020 CLASS 1 10122 6848 237 36 22 2979 1020 CLASSE 1 25844 18274 377 118 64 7010 1 
1021 EFTA COUNTR. 6437 4875 197 23 22 1320 1021 A E L E 16639 12875 304 69 64 3326 1 
1030 CLASS 2 4371 1942 187 9 2233 1030 CLASSE 2 10639 5341 307 49 4942 
1031 ACP (60J 950 85 187 678 1031 ACP (6~ 2328 287 302 1 1738 
1040 CLASS 3710 3134 89 487 1040 CLASS 3 9772 8736 126 910 
267.13 REGENERATED RBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 267.13 FIB.ART.DISCONT. ET DECHETS,CARDES,PEIGNES 
001 FRANCE 1019 35 
118 
33 17 245 1 687 1 001 FRANCE 2588 108 
307 
47 32 385 7 2007 2 




002 BELG.-LUXBG. 373 5 6 
116 
55 
1 003 NETHERLANDS 133 3 
43 
1 2 71 003 PAYS-BAS 260 8 1 2 20 132 004 FA GERMANY 97 
20 
29 21 2 004 RF ALLEMAGNE 299 
15 
117 111 22 29 




005 ITALIE 229 147 
68 
6 61 
99 1 006 UTD. KINGDOM 103 19 26 
49 
006 ROYAUME-UNI 280 1 72 39 
125 007 IRELAND 62 
1 17 
13 007 lALANDE 132 
3 as 7 009 GREECE 24 6 
sf 11 
009 GRECE 115 24 
90 25 030 SWEDEN 62 
23 93 3 
030 SUEDE 119 
s6 
1 3 
036 SWITZERLAND 128 1 8 036 SUISSE 334 235 13 3 27 
038 AUSTRIA 261 226 32 3 038 AUTRICHE 538 476 46 16 
204 MOROCCO 141 90 51 
12 
204 MAROC 317 203 114 
102 216 LIBYA 12 
6 63 
216 LIBYE 102 
14 162 248 SENEGAL 69 
217 20 
248 SENEGAL 176 
594 77 288 NIGERIA 237 288 NIGERIA 671 
608 SYRIA 67 67 608 SYRIE 154 154 
616 IRAN 39 39 616 IRAN 104 104 
1000 W 0 R L D 3008 739 523 185 19 501 311 728 2 1000 M 0 N DE 7665 1759 1507 567 52 874 797 2107 2 
1010 INTRA·EC 1694 62 249 99 19 361 174 728 2 1010 INTRA-CE 4283 140 731 274 52 568 409 2107 2 
1011 EXTRA-EC 1314 677 274 86 140 137 . 1011 EXTRA-CE 3381 1619 775 293 305 389 
1020 CLASS 1 547 260 140 10 70 67 1020 CLASSE 1 1363 554 399 102 121 187 
1021 EFTA COUNTR. 474 258 132 7 52 25 1021 A E L E 1074 551 323 35 92 73 
1030 CLASS 2 755 417 123 75 70 70 1030 CLASSE 2 1969 1065 329 190 184 201 
1031 ACP (60) 341 217 16 19 69 20 1031 ACP (60) 936 594 40 41 184 77 
267.21 WASTE JINCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF SYNTHETIC FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 267.21 DECHETS DE ABRES SYNTHETIQUES EN MASSE 
COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
001 FRANCE 9190 2269 
2378 
265 1271 4856 495 34 001 FRANCE 5680 1643 
1270 
314 761 2411 535 16 




002 BELG.-LUXBG. 5851 3235 16 543 
983 
787 
71 45 003 NETHERLANDS 12121 6295 452 560 
5092 
2262 003 PAYS-BAS 5431 2703 252 249 
2723 
1128 
004 FR GERMANY 12181 
7949 
1756 923 3623 478 238 71 
366 
004 RF ALLEMAGNE 7302 
5776 
1235 705 1964 453 190 32 
127 005 ITALY 19614 2027 
420 
2165 1655 5204 246 
152 
005 ITALIE 14429 1374 
328 
1530 919 4570 133 




006 ROYAUME-UNI 4490 537 250 1234 561 
844 
1439 
8 007 IRELAND 11299 3213 1023 1258 3801 125 007 lALANDE 4758 1289 481 402 1662 72 
008 DENMARK 331 186 
23 
8 110 8 19 008 DANEMARK 294 184 
13 
3 92 3 12 
009 GREECE 329 49 95 2 160 
1 
009 GRECE 352 67 92 2 178 
2 028 NORWAY 78 12 
9 2 65 028 NORVEGE 106 9 5 3 95 030 SWEDEN 117 27 70 9 030 SUEDE 135 28 95 4 
032 FINLAND 145 35 
165 45i 28 36 
110 032 FINLANDE 115 21 
112 331 15 26 
93 1 
036 SWITZERLAND 1183 463 34 036 SUISSE 753 242 27 
038 AUSTRIA 715 523 18 30 31 61 52 
17 
038 AUTRICHE 640 471 10 24 22 54 59 
23 040 PORTUGAL 2546 231 385 
20 103 
106 1807 040 PORTUGAL 1870 123 373 
11 24 
88 1263 
042 SPAIN 2256 597 200 143 1193 042 ESPAGNE 1599 663 177 151 573 
204 MOROCCO 1598 15 416 29 33 1105 204 MAROC 1522 23 273 24 48 1154 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
267.21 267.21 
212 TUNISIA 212 14 38 80 7 484 73 212 TUNISIE 229 11 37 103 3 189 75 324 RWANDA 484 324 RWANDA 189 




328 BURUNDI 138 
13 
138 
266 334 ETHIOPIA 438 
414 
334 ETHIOPIE 279 
274 346 KENYA 610 
1sB 
196 346 KENYA 415 
124 
141 
370 MADAGASCAR 332 
10 
174 
a 9 661 
370 MADAGASCAR 190 
11 
66 
7 3 537 390 SOUTH AFRICA 743 4 51 390 AFR. DU SUD 594 1 35 
400 USA 5072 2285 36 282 1092 1048 329 400 ETATS-UNIS 4457 2250 29 216 845 717 400 
404 CANADA 147 1 14 132 404 CANADA 320 18 302 
500 ECUADOR 126 
515 16 
126 500 EOUATEUR 170 
141 17 
170 
604 LEBANON 531 
16 10 31 2113 
604 LIBAN 158 
20 5 26 1686 684 INDIA 2268 111 7 684 INDE 1854 113 4 
1000 W 0 R L D 100767 29586 9768 5863 16288 15826 20189 2603 244 400 1000 M 0 N DE 65326 19520 6162 3634 9560 8421 15796 1872 226 135 
1010 INTRA-EC 79716 25128 8139 3557 14874 13458 11341 2586 233 400 1010 INTRA..CE 48584 15434 4874 2109 8546 6912 8507 1849 218 135 
1011 EXTRA-EC 21048 4458 1629 2300 1414 2368 8849 17 11 • 1011 EXTRA·CE 16731 4086 1288 1514 1015 1509 7289 23 7 
1020 CLASS 1 13255 4208 821 945 1271 1454 4528 17 11 . 1020 CLASSE 1 10772 3832 713 676 918 1081 3522 23 7 
1021 EFTA COUNTR. 4788 1292 568 487 69 205 2139 17 11 . 1021 A E L E 3622 894 495 355 42 172 1634 23 7 
1030 CLASS 2 7578 95 808 1355 111 889 4320 . 1030 CLASSE 2 5801 149 575 838 69 404 3766 
1031 ACP (60a 2394 2 330 587 
32 
831 644 . 1031 ACP (6~ 1368 3 243 339 
27 
330 453 
1040 CLASS 211 155 24 . 1040 CLASS 3 157 105 1 24 
267.22 WASTE 'INCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF REGENERATED RBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDE 267.22 DECHETS DE FIBRES ART1FICIELLES EN MASSE 
D, COM ED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
001 FRANCE 906 105 
389 
29 61 643 68 
20 
001 FRANCE 679 116 
216 
101 44 350 68 




002 BELG.-LUXBG. 1089 280 24 520 
117 
25 




003 PAYS-BAS 662 399 36 11 
1195 
98 
740 004 FR GERMANY 3351 
1469 
316 151 459 123 004 RF ALLEMAGNE 2681 
1493 
127 191 307 121 
005 ITALY 3922 689 
2a 
852 506 406 
131 1a 
005 ITALIE 2835 383 
11 
463 293 203 
155 22 006 UTD. KINGDOM 746 137 157 170 105 
236 
008 ROYAUME-UNI 650 168 116 113 65 




007 IRLANDE 220 
73 
135 3 
036 SWITZERLAND 337 247 96 036 SUISSE 208 135 147 040 PORTUGAL 223 127 
6 43 130 
040 PORTUGAL 307 160 
6 2a a7 042 SPAIN 197 18 
sa 
042 ESPAGNE 125 4 
101 204 MOROCCO 166 26 4 
2a 
48 204 MAROC 172 32 10 
sa 
29 
390 SOUTH AFRICA 78 
27 1a 12 
50 390 AFR. DU SUD 135 
25 9 5 
77 
400 USA 149 92 400 ETATS-UNIS 114 75 
1000 W 0 R L D 13967 2910 2262 848 3571 2082 1399 139 755 1 1000 M 0 N DE 10451 2881 1205 673 2605 1227 892 157 811 
1010 INTRA·EC 12004 2521 1933 270 3366 1945 1099 139 731 . 1010 INTRA·CE 8863 2489 1013 341 2345 1132 598 157 788 
1011 EXTRA-EC 1984 389 329 578 206 137 300 24 1 1011 EXTRA·CE 1588 392 192 332 259 96 294 23 
1020 CLASS 1 1081 320 253 122 117 57 168 24 . 1020 CLASSE 1 1005 324 140 152 158 33 175 23 
1021 EFTA COUNTR. 651 275 247 2 100 1 2 24 . 1021 A E L E 625 295 135 15 150 
62 
7 23 
1030 CLASS 2 882 69 76 456 88 80 112 1 1030 CLASSE 2 583 68 52 160 101 120 
1031 ACP (60) 440 17 63 300 25 35 . 1031 ACP (60) 216 23 35 92 16 50 
268.10 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, GREASY OR FLEECE-WASHED 268.10 LAINE$ EN SUINT OU LAYEE A DOS 
001 FRANCE 3629 114 
6300 
47 583 1041 1593 221 30 001 FRANCE 6676 218 
15812 
126 1035 1446 3362 444 45 
002 BELG.-LUXBG. 9266 628 22 1163 
145 
868 256 002 BELG.-LUXBG. 21628 927 12 2121 
259 
2314 442 




003 PAYS-BAS 1046 41 61 34 
5aS 
578 73 
149 4 004 FR GERMANY 3256 
92 
2058 116 115 555 
177 
004 RF ALLEMAGNE 8132 
135 
5166 267 221 1740 




005 ITALIE 40252 35053 
3310 9sB 
48 4662 
27 266 008 UTD. KINGDOM 12084 8 2184 113 
566 
6773 008 ROYAUME-UNI 22832 19 6061 236 
1840 
11955 
007 IRELAND 566 007 IRLANDE 1840 
008 DENMARK 58 
4 
58 008 DANEMARK 161 
26 
161 
009 GREECE 33 
a 6 
29 009 GRECE 151 
29 6 
125 
030 SWEDEN 99 85 030 SUEDE 345 310 
032 FINLAND 50 
10 230 24 2 12 
50 032 FINLANDE 132 29 642 48 3 62 132 036 SWITZERLAND 612 334 036 SUISSE 1584 780 
038 AUSTRIA 152 66 9 1 76 038 AUTRICHE 335 109 19 1 4 202 









042 SPAIN 1681 1602 71 
30 
042 ESPAGNE 3879 3669 182 
137 046 YUGOSLAVIA 192 113 49 
1115 1a 19 
046 YOUGOSLAVIE 618 263 218 
4616 64 73 052 TURKEY 1345 163 30 052 TURQUIE 5283 422 108 
058 GERMAN DEM.R 184 56 21 13 184 113 058 RD.ALLEMANDE 498 159 sO 32 498 213 060 POLAND 236 33 060 POLOGNE 634 160 
062 CZECHOSLOVAK 962 16 938 8 062 TCHECOSLOVAO 2226 24 2189 13 
064 HUNGARY 58 
382 5 
58 064 HONGRIE 216 
111a 24 
216 
204 MOROCCO 460 73 204 MAROC 1324 182 
212 TUNISIA 95 95 
29 280 1 
212 TUNISIE 302 302 
47 776 6 400 USA 384 74 400 ETATS·UNIS 1026 197 
404 CANADA 84 
100 
84 404 CANADA 370 3 360 7 
608 SYRIA 109 
1a 
608 SYRIE 114 114 
153 684 INDIA 18 
49 
684 INDE 153 
s8 720 CHINA 665 
257 4 
616 720 CHINE 1708 
763 52 
1620 
732 JAPAN 785 524 732 JAPON 2294 1479 
740 HONG KONG 108 
5 
108 740 HONG-KONG 462 
16 
462 
800 AUSTRALIA 42 37 800 AUSTRALIE 130 114 
1000 W 0 R L D 52026 1210 25391 2729 3726 1499 8476 7625 145 225 1000 M 0 N DE 127098 2166 89558 4089 8474 2421 25162 13595 226 407 
1010 INTRA-EC 43491 858 22544 2543 2552 1428 5772 7455 144 195 1010 INTRA..CE 102718 1340 62153 3775 4700 2210 14781 13267 221 271 
1011 EXTRA-EC 8535 352 2847 188 1173 71 3704 171 1 30 1011 EXTRA..CE 24383 826 7406 315 4774 211 10381 328 5 137 
1020 CLASS 1 5565 352 2314 57 1138 36 1636 1 1 30 1020 CLASSE 1 16524 826 5826 154 4689 135 4739 13 5 137 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanti his Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba 
268.10 268.10 
1030 CLASS 2 844 477 114 15 3 235 
mi 1030 CLASSE 2 2525 1421 139 35 6 924 315 1040 CLASS 3 2128 56 15 21 32 1834 1040 CLASSE 3 5333 159 21 50 70 4718 
268.20 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, DEGREASED, WHETHER OR NOT BLEACHED OR DYED IN THE MASS, NOT CARDED OR COMBED 268.20 LAINES DEGRAISSEE, BLANCHIE, EN MASSE 
001 FRANCE 1519 125 
988 
84 119 599 592 001 FRANCE 4638 417 
2472 
256 273 1779 1913 
002 BELG.-LUXBG. 5899 325 6 1388 
1190 
3192 002 BELG.-LUXBG. 16176 936 28 3803 
1997 
8937 




003 PAYS-BAS 5121 431 195 25 
1471, 
2473 
49 004 FR GERMANY 6528 
754 
2211 534 2077 1187 004 RF ALLEMAGNE 20533 
295f 
6417 1476 7391 3729 
005 ITALY 6470 3102 
525 
33 270 2311 
24 
005 ITALIE 22500 9910 
102f 
104 1004 8531 
s6 006 UTD. KINGDOM 943 25 55 79 235 
1995 
006 ROYAUME-UNI 2269 82 130 190 790 
6086 007 IRELAND 2015 20 
9 f 2 13 
007 lALANDE 6155 69 
34 5 5 36 008 DENMARK 2220 645 1350 008 DANEMARK 6800 2620 4100 
009 GREECE 512 40 27 210 13 222 009 GRECE 1757 166 93 605 28 865 
024 ICELAND 379 122 257 024 ISLANDE 1407 426 981 
025 FAROE ISLES 33 
159 f 3 
33 
12 
025 ILES FEROE 171 
603 8 6 
171 
39 028 NORWAY 250 75 028 NORVEGE 924 268 
030 SWEDEN 475 337 
f 
138 030 SUEDE 1660 1184 
5 
476 
032 FINLAND 546 231 43 22 135 314 032 FINLANDE 2001 917 119 s7 414 1079 036 SWITZERLAND 1175 313 192 470 036 SUISSE 3728 1070 536 1522 
038 AUSTRIA 1461 1074 115 18 6 154 114 038 AUTRICHE 5642 4308 422 54 14 487 357 
040 PORTUGAL 143 22 6 
5 
115 040 PORTUGAL 624 79 17 
2 
528 
042 SPAIN 151 3 66 77 042 ESPAGNE 534 14 234 284 
048 YUGOSLAVIA 179 161 18 
135 15 
048 YOUGOSLAVIE 768 729 39 
soli s4 058 GERMAN DEM.R 160 
10 
10 058 RD.ALLEMANDE 888 
48 
26 
062 CZECHOSLOVAK 464 
4 25 
303 151 062 TCHECOSLOVAQ 1866 
39 sf 
1384 434 
064 HUNGARY 106 19 17 41 064 HONGRIE 416 83 59 184 
204 MOROCCO 2280 478 1390 136 276 204 MAROC 8144 1827 4819 483 1015 
208 ALGERIA 76 31 45 
sf 
208 ALGERIE 271 111 160 
102 212 TUNISIA 47 16 212 TUNISIE 157 55 




261 390 AFR. DU SUD 819 
19 75 19 
819 
400 USA 1319 25 1278 400 ETA TS-UNIS 4201 4088 
404 CANADA 441 
10 
441 404 CANADA 1591 
sf 
5 1586 
664 INDIA 31 21 664 INDE 125 64 
720 CHINA 636 20 616 720 CHINE 2092 83 2009 









732 JAPAN 5015 1873 2726 732 JAPON 19878 7334 10759 
736 TAIWAN 308 254 
3 
54 736 T'AI-WAN 1259 1011 
sf 
248 
740 HONG KONG 103 
18 12 
100 740 HONG-KONG 454 2 
36 
421 
800 AUSTRALIA 358 328 800 AUSTRALIE 1134 54 1044 
804 NEW ZEALAND 34 34 804 NOUV.ZELANDE 127 127 
1000 W 0 R L D 45211 5530 10498 1527 2163 5409 20033 51 . 1000 M 0 N DE 148301 20439 34153 3830 5963 17223 66548 145 
1010 INTRA-EC 28346 2254 6457 1364 2123 4396 11713 39 . 1010 INTRA-CE 85951 7671 19252 3417 5845 13026 36635 105 
1011 EXTRA-EC 16866 3276 4041 164 40 1013 8320 12 • 1011 EXTRA-CE 62349 12767 14901 413 118 4197 29913 40 
1020 CLASS 1 12261 2769 2299 96 40 365 6680 12 . 1020 CLASSE 1 45247 10807 8676 251 118 1230 24125 40 
1021 EFTA COUNTR. 4447 2257 313 62 28 292 1483 12 1021 A E L E 15989 8567 979 182 82 907 5212 40 
1030 CLASS 2 3220 479 1718 19 190 814 1030 CLASSE 2 11767 1829 6103 33 701 3101 
1031 ACP (60a 61 
29 
10 48 4sS 51 . 1031 ACP (6~ 175 13f 13 129 2266 162 1040 CLASS 1384 24 825 1040 CLASS 3 5336 123 2687 
268.30 FINE ANIMAL HAIR, NOT CARDED OR COMBED 268.30 POlLS FINS EN MASSE 
001 FRANCE 357 23 
9 
29 41 54 210 001 FRANCE 4272 487 
343 
565 359 670 2191 
002 BELG.-LUXBG. 180 46 28 47 
16 
50 002 BELG.-LUXBG. 1688 340 418 282 
159 
305 
003 NETHERLANDS 26 8 
13 39 15f 
2 
f 76 
003 PAYS-BAS 222 26 
254 864 603 
37 
3 193 004 FR GERMANY 863 
498 
350 233 004 RF ALLEMAGNE 7093 
5187 
2924 2252 
005 ITALY 1791 89 
80 
258 64 864 18 005 ITALIE 22445 2124 
1724 
2243 1220 11653 18 
006 UTD. KINGDOM 938 
4 
19 4 835 
19 
006 ROYAUME-UNI 11840 18 478 53 9567 
203 007 IRELAND 23 
13 18 1s8 64 f 007 lALANDE 325 122 234 359 1499 1235 13 036 SWITZERLAND 355 51 40 
72 
036 SUISSE 5753 1582 831 
69 038 AUSTRIA 202 2 3 10 25 8 82 038 AUTRICHE 1428 19 48 239 28 149 876 
040 PORTUGAL 31 1 2 28 040 PORTUGAL 441 24 
f f 
39 378 
042 SPAIN 93 9 
19 





048 YUGOSLAVIA 58 39 048 YOUGOSLAVIE 649 284 
056 SOVIET UNION 77 
4 1f 
77 056 U.R.S.S. 489 
69 265 
489 
390 SOUTH AFRICA 17 
15 10 
2 390 AFR. DU SUD 361 
9 417 8 
27 
400 USA 340 2 166 147 400 ETATS-UNIS 2938 30 1480 994 
480 COLOMBIA 18 14 4 
27 
480 COLOMBIE 335 243 92 
764 512 CHILE 27 
3 
512 CHILl 764 
112 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 149 37 
664 INDIA 69 
f 
69 664 INDE 539 
62 
539 
728 SOUTH KOREA 26 
3 13 10 Hi 25 728 COREE DU SUD 298 s6 165 252 30 236 732 JAPAN 164 31 97 732 JAPON 2497 563 1431 
736 TAIWAN 10 1 9 736 T'AI-WAN 223 18 205 
740 HONG KONG 4 3 
6 
1 740 HONG-KONG 115 97 
140 
18 
BOO AUSTRALIA 11 4 1 BOO AUSTRALIE 236 80 16 
1000 W 0 R L D 5747 641 191 237 722 1631 2136 1 1 187 1000 M 0 N DE 67183 8048 4727 4863 5125 18952 25155 3 13 299 
1010 INTRA-EC 4187 580 130 176 504 1320 1382 1 i 94 1010 INTRA-CE 47979 6184 3198 3571 3542 14545 16726 3 1:i 210 1011 EXTRA-EC 1561 62 61 61 218 311 754 93 1011 EXTRA-CE 19203 1862 1529 1292 1582 4407 8429 B9 
1020 CLASS 1 1276 57 56 46 216 305 523 1 72 1020 CLASSE 1 15891 1680 1408 1000 1569 4232 5920 13 69 
1021 EFTA COUNTR. 590 54 16 28 196 73 150 1 72 1021 A E L E 7649 1611 306 597 1530 1423 2100 13 69 
1030 CLASS 2 186 4 4 15 
3 
6 136 21 1030 CLASSE 2 2624 152 117 288 
13 
174 1873 20 
1040 CLASS 3 101 1 1 96 1040 CLASSE 3 684 29 4 3 635 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\MOa 
268.51 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 268.51 CRINS ET DECHETS, MEME EN NAPPES 
001 FRANCE 67 13 24 28 2 001 FRANCE 228 76 
6 
1 64 49 36 2 
002 BELG.-LUXBG. 18 12 
9 3i 
6 
7 8 2 1; 
002 BELG.-LUXBG. 124 95 
74 
23 
2i 27 3 66 003 NETHERLANDS 71 3 
103 
003 PAYS-BAS 243 32 20 
385 004 FR GERMANY 254 
5 
15 94 10 5 3 24 004 RF ALLEMAGNE 799 
26 
64 122 5 37 6 180 
005 ITALY 69 
3 ; 49 9 5 1 005 ITALIE 403 12 3 326 7 36 8 006 UTD. KINGDOM 32 4 18 
3 
6 006 ROYAUME-UNI 178 25 120 
12 
18 
036 SWITZERLAND 109 58 4 2 42 
2 
036 SUISSE 424 220 12 4 176 
10 038 AUSTRIA 87 50 ; 13 22 038 AUTRICHE 412 248 9 23 131 4 042 SPAIN 28 1 2 22 2 042 ESPAGNE 153 8 6 108 18 
048 YUGOSLAVIA 205 189 16 048 YOUGOSLAVIE 377 273 104 
058 GERMAN DEM.R 52 52 058 RD.ALLEMANDE 300 300 




060 POLOGNE 116 
6 
116 
70 062 CZECHOSLOVAK 57 
7 2 
44 062 TCHECOSLOVAQ 265 
22 8 
189 
064 HUNGARY 112 89 14 064 HONGRIE 335 251 54 
400 USA 11 8 3 400 ETATS-UNIS 130 42 52 36 
1000 W 0 R L D 1345 191 35 336 624 54 52 5 48 . 1000 M 0 N DE 5098 1037 172 532 2606 85 341 9 316 
1010 INTRA-EC 591 54 27 126 262 54 21 5 42 . 1010 INTRA-CE 2114 312 101 200 996 83 139 9 274 
101 1 EXTRA-EC 755 137 8 211 362 1 31 5 . 1011 EXTRA-CE 2985 726 71 333 1609 2 202 42 
1020 CLASS 1 480 127 5 207 129 7 5 1020 CLASSE 1 1803 653 59 315 663 71 42 
1021 EFTA COUNTR. 233 125 4 15 82 ; 3 4 1021 A E L E 1042 574 12 26 393 2 12 25 1030 CLASS 2 20 1 1 1 15 1 . 1030 CLASSE 2 128 37 4 12 66 7 
1040 CLASS 3 255 9 2 3 218 23 1040 CLASSE 3 1053 35 8 6 881 123 
268.59 OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT CARDED OR COMBED 268.59 AUTRES POlLS GROSSIERS EN MASSE 
002 BELG.-LUXBG. 1339 11 16 1300 
1625 
12 002 BELG.-LUXBG. 1138 20 14 7 1067 
1186 
30 
003 NETHERLANDS 2138 513 
3 25 1073 6 22 18 003 PAYS-BAS 1437 250 53 1 2337 23 2 004 FR GERMANY 1212 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 2700 
45 
40 20 225 









006 UTD. KINGDOM 247 185 35 3 006 ROYAUME-UNI 449 326 46 6 
007 IRELAND 637 
2 
637 007 lALANDE 1416 
9i 
1415 1 
064 HUNGARY 22 20 064 HONGRIE 107 16 
800 AUSTRALIA 230 230 800 AUSTRALIE 450 450 
1000 W 0 R L D 6077 747 56 79 3367 1630 52 24 122 1000 M 0 N DE 8334 902 122 243 5415 1206 168 8 270 
1010 INTRA-EC 5661 711 55 49 3076 1630 33 24 83 1010 INTRA-CE 7339 653 120 122 4911 1206 89 8 230 
1 01 1 EXTRA-EC 418 36 1 31 292 19 39 101 1 EXTRA-CE 994 249 1 121 504 79 40 
1020 CLASS 1 354 29 1 24 266 19 15 1020 CLASSE 1 696 75 1 49 484 75 12 
1021 EFTA COUNTR. 90 8 23 37 7 15 1021 A E L E 133 29 21 34 37 12 
1030 CLASS 2 36 5 7 
25 
24 1030 CLASSE 2 184 82 72 
20 
2 28 
1040 CLASS 3 27 2 1040 CLASSE 3 114 92 2 
268.61 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), N.E.S., NOT PULLED OR GARNETTED 268.61 DECHETS DE LAINE,DE POILS,NDA.SF EFFILOCH. 
001 FRANCE 4890 595 
2138 
1128 21 2917 229 
8 
001 FRANCE 6657 912 
3203 
1300 37 3755 653 
19 002 BELG.-LUXBG. 4715 1821 139 421 
696 
188 002 BELG.-LUXBG. 6915 2606 154 278 
827 
655 




003 PAYS-BAS 2411 205 560 34 
162 
785 
5 004 FR GERMANY 2473 
1598 
667 227 1053 144 004 RF ALLEMAGNE 5230 
3153 
1446 326 2565 726 
005 ITALY 8693 4009 
573 
66 1714 1306 
568 ; 005 ITALIE 18007 8858 879 37 2924 3035 403 2 006 UTD. KINGDOM 2562 198 818 55 349 
238 
006 ROYAUME-UNI 4419 416 1762 42 915 
473 007 IRELAND 304 4 28 
3 
34 007 lALANDE 669 16 75 ; 105 008 DENMARK 209 122 72 
sa 
10 2 008 DANEMARK 353 183 144 
s2 
23 2 
009 GREECE 317 174 3 24 58 009 GRECE 783 472 7 68 164 









036 SWITZERLAND 532 74 22 21 036 SUISSE 1000 162 29 294 
038 AUSTRIA 553 397 54 25 16 61 038 AUTRICHE 1338 864 123 75 44 232 
040 PORTUGAL 514 234 86 98 96 040 PORTUGAL 1022 510 209 48 255 
042 SPAIN 340 75 96 ; 12 157 042 ESPAGNE 513 73 177 2 11 252 048 YUGOSLAVIA 153 119 
50 
15 18 048 YOUGOSLAVIE 456 383 
127 
41 30 
052 TURKEY 148 98 
26 
052 TURQUIE 311 184 
e2 060 POLAND 488 69 393 
2 
060 POLOGNE 1188 157 949 
4 062 CZECHOSLOVAK 311 56 82 171 062 TCHECOSLOVAQ 714 140 194 376 
064 HUNGARY 264 13 136 115 064 HONGRIE 1105 29 542 534 









212 TUNISIA 66 2 36 11 212 TUNISIE 120 13 63 23 
220 EGYPT 494 
56 267 
316 178 220 EGYPTE 270 
162 767 
88 182 
400 USA 2521 605 1593 400 ETATS-UNIS 7899 
4 
2060 4910 
404 CANADA 124 78 20 26 404 CANADA 372 206 92 70 
416 GUATEMALA 2 
175 
2 416 GUATEMALA 132 
210 
132 
608 SYRIA 175 
19 98 5i 122 1082 
608 SYRIE 210 
36 135 47 sa 1775 664 INDIA 1382 10 664 INDE 2113 32 
728 SOUTH KOREA 140 
69 30 65 
140 728 COREE DU SUD 357 
16a 142 172 
357 
732 JAPAN 453 289 732 JAPON 1365 883 
800 AUSTRALIA 67 18 49 800 AUSTRALIE 189 46 143 
1000 W 0 R L D 34825 6008 9580 2438 996 8753 6466 576 8 . 1000 M 0 N DE 67080 10830 19640 3249 606 15266 17059 422 8 
1010 INTRA-EC 25518 4691 8018 2167 941 6796 2321 576 8 . 1010 INTRA-CE 45449 7963 16057 2746 558 11182 6513 422 8 
1011 EXTRA·EC 9307 1316 1564 271 54 1957 4145 . 1 011 EXTRA-CE 21633 2868 3583 503 48 4084 10547 
1020 CLASS 1 5543 1165 795 64 4 1108 2387 . 1020 CLASSE 1 14815 2517 1997 258 2797 7246 
1021 EFTA COUNTR. 1663 818 236 52 4 362 211 . 1021 A E L E 3592 1715 552 110 
47 
341 874 
1030 CLASS 2 2692 26 280 187 51 515 1633 . 1030 CLASSE 2 3793 54 415 245 286 2746 
1031 ACP (60~ 77 
125 489 334 












Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux._j UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.·Lux., UK l Ireland j Danmark I 'EliAdba 
268.62 ~:scrrR~h~!~~E::Ggf LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR {RNE OR COARSE), N.E.S., PULLED OR GARNEmD (INCLUDING PULLED 268.62 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS 









002 BELG.-LUXBG. 667 
210 186 





003 NETHERLANDS 559 1 
4 
162 003 PAYS-BAS 483 1 
9 
319 









005 ITALY 423 15 13 362 005 ITALIE 529 15 23 446 
008 DENMARK 272 15 257 008 DANEMARK 508 12 496 
009 GREECE 115 1. 39 76 009 GRECE 227 :3 
95 132 
038 AUSTRIA 529 145 383 038 AUTRICHE 896 42 851 
040 PORTUGAL 546 
244 
546 040 PORTUGAL 1349 
55:3 
1349 
048 YUGOSLAVIA 244 
18:3 
048 YOUGOSLAVIE 553 
339 204 MOROCCO 183 
70 5 204 MAROC 339 as 1 i 212 TUNISIA 81 6 212 TUNISIE 107 11 
220 EGYPT 116 116 220 EGYPTE 120 120 
334 ETHIOPIA 857 
17 
857 334 ETHIOPIE 635 
60 
635 
390 SOUTH AFRICA 241 224 390 AFR. DU SUD 274 214 
400 USA 1778 
16 
1778 400 ETATS-UNIS 4093 
7 
4093 
404 CANADA 290 
12 
274 404 CANADA 489 
12 
482 
664 INDIA 2234 2222 664 INDE 2853 2841 
728 SOUTH KOREA 123 123 728 COREE DU SUD 236 236 
732 JAPAN 204 204 732 JAPON 482 482 
1000 W 0 R L 0 10763 307 415 374 257 331 9004 75 . 1000 M 0 N 0 E 17070 315 481 776 359 248 14820 71 
1010 INTRA-EC 2938 297 268 15 257 292 1734 75 . 1010 INTRA-CE 3985 284 431 38 359 215 2587 71 
1011 EXTRA-EC 7826 10 147 359 39 7271 . 1011 EXTRA-CE 13085 31 50 738 33 12233 
1020 CLASS 1 4050 10 145 260 16 3619 1020 CLASSE 1 6456 31 42 614 7 7762 
1021 EFTA COUNTR. 1149 10 145 
99 2:3 
994 1021 A E L E 2385 31 42 
12s 26 
2312 
1030 CLASS 2 3769 2 3645 1030 CLASSE 2 4611 8 4452 
1031 ACP {60) 867 2 865 1031 ACP {60) 658 3 655 
268.70 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR {FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED {EXCLUDING WOOL TOPS) 268.70 LAINE ET POlLS CARDES OU PEIGNES 
001 FRANCE 1217 30 
6220 
325 4 568 290 001 FRANCE 8774 295 
23727 
2780 21 2527 3151 
002 BELG.-LUXBG. 6625 64 25 22 
53 
294 002 BELG.-LUXBG. 25363 354 189 113 
222 
980 




003 PAYS-BAS 6353 68 5469 150 
137 
444 
?i 004 FR GERMANY 2979 
144 
1125 305 111 1392 004 RF ALLEMAGNE 18758 
1206 
5268 2831 491 9960 
005 ITALY 3181 1339 
27 1. 
12 1686 
10 72 7 
005 ITALIE 25357 7166 
26i 2i 
58 16927 54 316 58 006 UTD. KINGDOM 211 93 1 
678 
006 ROYAUME-UNI 1324 606 8 









23 008 DANEMARK 420 299 1 109 
009 GREECE 420 266 110 009 GRECE 3212 48 2054 203 52 855 




030 SUEDE 614 27 
i 
580 
032 FINLAND 401 1 
56 24 
379 032 FINLANDE 2225 89 3 
664 :3 
2125 7 
036 SWITZERLAND 622 44 361 130 7 036 SUISSE 4489 483 2416 191 674 38 
038 AUSTRIA 110 37 5 8 60 038 AUTRICHE 974 261 40 88 585 









042 SPAIN 330 279 34 042 ESPAGNE 2093 1026 507 
048 YUGOSLAVIA 133 20 19 84 
147 
10 048 YOUGOSLAVIE 1105 103 70 886 
70:3 
46 
052 TURKEY 406 216 43 052 TURQUIE 2103 1154 246 
058 GERMAN DEM.R 1512 1300 10 202 058 RD.ALLEMANDE 7676 5876 39 1761 
060 POLAND 25 25 060 POLOGNE 118 118 
064 HUNGARY 226 226 064 HONGRIE 1326 1326 
066 ROMANIA 28 
124 2s 
28 066 ROUMANIE 198 
729 14i 
198 
204 MOROCCO 149 204 MAROC 870 
272 IVORY COAST 83 83 
97 
272 COTE IVOIRE 470 470 
494 288 NIGERIA 97 
2 i 
288 NIGERIA 494 
6 40 5 400 USA 55 52 400 ETATS-UNIS 319 268 
404 CANADA 175 
:3 :3 
12 163 404 CANADA 1077 
122 69 
72 1005 
412 MEXICO 24 18 412 MEXIQUE 287 96 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 144 14 130 
612 IRAQ 42 
96 
42 612 IRAK 271 311. 271 616 IRAN 155 59 616 IRAN 666 
4 
355 
624 ISRAEL 12 6 6 624 ISRAEL 164 26 134 
628 JORDAN 12 
1s 
12 628 JORDANIE 127 
a9 
127 
664 INDIA 567 552 664 INDE 5813 5724 
728 SOUTH KOREA 10 
27 :3 
10 728 COREE DU SUD 157 
252 142 
157 
732 JAPAN 1028 998 732 JAPON 5829 5435 
740 HONG KONG 70 2 1 67 740 HONG-KONG 931 11 37 883 
800 AUSTRALIA 65 5 
:3 
60 800 AUSTRALIE 645 144 
22 
501 
804 NEW ZEALAND 20 17 804 NOUV.ZELANDE 188 166 
1000 W 0 R L D 23937 383 13191 925 94 981 8249 10 97 7 1000 M 0 N DE 137738 2939 58046 9062 491 4563 62092 54 433 58 
1010 INTRA-EC 17069 260 10592 721 94 752 4544 10 89 7 1010 INTRA-CE 94082 1974 44928 6419 488 3361 36413 54 387 58 
1011 EXTRA-EC 6868 123 2599 204 229 3705 8 . 1011 EXTRA-CE 43654 965 13118 2640 3 1203 25679 46 
1020 CLASS 1 3709 123 943 170 184 2281 8 1020 CLASSE 1 23121 965 5336 2383 3 972 13416 46 
1021 EFTA COUNTR. 1491 101 394 64 25 899 8 1021 A E L E 9677 834 2648 760 3 192 5194 46 
1030 CLASS 2 1314 342 34 35 903 1030 CLASSE 2 10963 1817 256 190 8700 
1031 ACP (60d 164 86 
10 
98 1031 ACP (6~ 1005 503 1 
39 
501 
1040 CLASS 1846 1315 521 1040 CLASS 3 9566 5964 3563 
269.01 CLOTHIN~ CLOTHING ACCESSORIES, TRAVELLING RUGS AND BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARTICLES ~OTHER THAN ARTICL 269.01 ARTICLES HABILLEMENT, COUVERTURE,LINGE,ETC 
ES FALLI G WITHIN HEADINGS 658.91, 659.2 THROUGH 659.62l, OF TEXTILE MATERIALS0FOOTWEAR AND HEADGEAR OF A Y MATERIAL, S 
I 
HOWING SIGNS OF APPRECIABLE WEAR AND TRADED IN BU K OR IN BALES, SACKS R SIMILAR BULK PACKINGS 
001 FRANCE 10359 3832 1693 2864 1934 34 2 001 FRANCE 11941 2189 1343 4838 2922 646 1 2 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I /tali a I Nederland I Be/g.-Lux., UK I Ireland I Danmark J 'EI.Moa 
269.01 269.01 
002 BELG.-LUXBG. 33547 13562 3459 2929 12734 
1055 





003 NETHERLANDS 17777 13525 398 1697 
415 
216 886 003 PAYS-BAS 7094 4953 179 851 
607 
219 312 
004 FR GERMANY 1910 
4456 
334 572 338 88 163 004 RF ALLEMAGNE 2334 
1914 
217 653 473 353 31 
005 ITALY 5629 373 
239 
389 294 117 
6 7 
005 ITALIE 2874 192 
420 
410 265 93 
23 5 006 UTD. KINGDOM 1043 642 31 108 10 
153 
006 ROYAUME-UNI 1949 1057 51 373 20 
566 007 IRELAND 210 50 1 6 
20 
007 IRLANDE 689 103 
2 
4 16 
21 008 DENMARK 55 21 
14 f 11 3 008 DANEMARK 140 51 1 44 21 009 GREECE 71 12 18 22 4 
34 
009 GRECE 136 21 16 9 23 44 23 
14 028 NORWAY 63 1 
28 
3 25 028 NORVEGE 144 5 1 21 103 1. 030 SWEDEN 133 42 3 
16 
30 30 030 SUEDE 210 43 29 8 
5 
105 24 
032 FINLAND 103 80 1 6 032 FINLANDE 151 64 f 10 2 70 2 036 SWITZERLAND 149 126 15 
6 2 
8 036 SUISSE 197 104 34 1 
3 
55 
038 AUSTRIA 93 76 4 5 038 AUTRICHE 114 59 1 22 4 25 
042 SPAIN 228 57 
3i 
6 44 102 19 
i 227 
042 ESPAGNE 165 34 1 23 22 60 25 
267 060 POLAND 1927 405 63 811 5 384 060 POLOGNE 2261 406 9 145 463 7 964 
064 HUNGARY 701 106 18 383 80 114 064 HONGRIE 791 125 26 528 85 9 18 
205 CEUT A & MELI 1188 
67 
1188 
320 i 74 
205 CEUTA & MELI 505 
i 33 
505 
20i 37 212 TUNISIA 714 252 212 TUNISIE 451 179 
173 220 EGYPT 2292 
2 
1132 396 745 19 220 EGYPTE 1243 312 370 388 




232 MALl 125 
i 2 
7 116 2 
236 UPPER VOLTA 883 
9 
123 753 236 HAUTE-VOLTA 637 93 539 2 
244 CHAD 362 295 58 244 TCHAD 307 10 
2 
235 62 
2 248 SENEGAL 2058 
19 
376 699 983 
i 
248 SENEGAL 1602 
13 
216 492 890 
252 GAMBIA 719 
i 
360 339 252 GAMBlE 918 
i 
487 416 2 




257 GUINEE-BISS. 178 
27 
177 
46 260 GUINEA 801 
32 2 
711 f 260 GUINEE 611 36 2 536 14 264 SIERRA LEONE 200 55 110 264 SIERRA LEONE 241 2 56 133 
276 GHANA 607 95 
198 7 
281 216 15 276 GHANA 481 79 
195 
1 189 164 48 
280 TOGO 11124 2520 4925 3424 50 
9 
280 TOGO 9401 2422 15 4077 2638 54 
7 284 BENIN 7970 235 1290 125 3258 2949 104 284 BENIN 6722 223 1127 124 2458 2590 193 
288 NIGERIA 331 20 9 175 19 108 
sf 288 NIGERIA 813 14 21 94 20 664 58 302 CAMEROON 349 
239 
10 248 29 1 302 CAMEROUN 291 
236 
14 183 31 5 
306 CENTR.AFRIC. 258 1 18 
337 
306 R.CENTRAFRIC 248 3 7 
484 
2 
314 GABON 1033 506 31 159 314 GABON 1408 699 15 210 
318 CONGO 762 
2 
679 1 82 
5430 3 
318 CONGO 1053 4 986 4 63 4534 12 322 ZAIRE 6229 19 36 739 322 ZAIRE 5160 11 36 563 
324 RWANDA 3130 2 202 2 439 2485 
6 
324 RWANDA 2000 4 196 3 358 1439 











20 330 ANGOLA 610 31 390 151 330 ANGOLA 429 15 316 49 











338 DJIBOUTI 826 
8 
428 43 338 DJIBOUTI 790 
6 
317 50 
348 KENYA 253 
10 
30 147 68 346 KENYA 516 
15 
21 121 368 
350 UGANDA 100 
137 
56 13 4 17 
8 2 
350 OUGANDA 173 
119 
12 44 6 96 
35 5 352 TANZANIA 568 245 9 115 52 352 TANZANIE 364 57 11 69 68 
378 ZAMBIA 101 22 
79 
15 1 1 62 378 ZAMBIE 289 93 
65 
3 2 2 189 
390 SOUTH AFRICA 2047 99 17 819 969 64 390 AFR. DU SUD 2002 101 16 703 958 159 
4 400 USA 772 151 10 82 300 68 161 400 ETATS-UNIS 2188 297 45 312 477 20 1033 









508 BRAZIL 168 15 123 15 508 BRESIL 190 57 22 96 
512 CHILE 47 24 7 15 
46 
1 512 CHILl 104 33 36 8 
68 
27 
520 PARAGUAY 98 52 
9 
520 PARAGUAY 121 53 
29 600 CYPRUS 127 5 
12 56 31i 
113 
29 
600 CHYPRE 141 8 
27 120 257 
104 
9 604 LEBANON 1611 199 998 6 604 LIBAN 1453 139 881 20 
608 SYRIA 6170 2370 221 512 2566 35 466 608 SYRIE 5020 1724 146 454 2482 52 162 
612 IRAQ 572 
20 
5 23 541 3 612 IRAK 1036 
4:i 
15 16 948 57 
616 IRAN 77 
i 
49 
1 i 9 





624 ISRAEL 60 6 6 27 
i 
624 ISRAEL 128 4 24 86 
628 JORDAN 4657 1418 42 1173 2019 4 628 JORDANIE 4144 1345 39 836 1901 23 
20 632 SAUDI ARABIA 633 117 36 262 100 60 58 632 ARABIE SAOUD 904 96 55 193 83 457 
636 KUWAIT 70 22 19 29 636 KOWEIT 195 19 3 14 159 
640 BAHRAIN 24 24 640 BAHREIN 141 141 
644 QATAR 11 
i 22 
11 644 QATAR 102 
3 23 
102 
647 U.A.EMIRATES 57 
82 
34 647 EM/RATS ARAB 263 
75 
237 
652 NORTH YEMEN 152 
1030 
49 19 2 
7 
652 YEMEN DU NRD 210 
600 
95 17 23 
5 660 AFGHANISTAN 2313 
289 
863 410 3 660 AFGHANISTAN 1296 
187 2 
464 222 5 
662 PAKISTAN 9096 1244 
8 
2702 4806 55 662 PAKISTAN 5332 783 1651 2609 100 
664 INDIA 2411 242 230 320 1317 294 f 664 INDE 1048 85 80 9 127 606 141 i 666 BANGLADESH 1510 61 27 1 45 306 1069 666 BANGLA DESH 687 29 20 1 18 206 412 
680 THAILAND 40 
5 
2 10 9 19 680 THAILANDE 104 1 2 8 11 82 
740 HONG KONG 35 2 9 1 18 740 HONG-KONG 113 16 3 16 1 77 
800 AUSTRALIA 127 4 62 3 58 800 AUSTRALIE 400 22 143 8 227 
1000 W 0 R L 0 153556 47224 9053 9876 40690 39481 4815 20 2397 . 1000 M 0 N DE 113889 24931 6246 7349 31108 32427 10600 96 1132 
1010 INTRA-EC 70600 36101 4609 7133 16544 3672 1437 6 1098 . 1010 INTRA-CE 42391 15599 1852 4921 12727 4324 2578 26 364 
1011 EXTRA-EC 82932 11124 4444 2719 24148 35809 3377 13 1300 . 1011 EXTRA-CE 71476 9331 4394 2409 18381 28102 8022 70 767 
1020 CLASS 1 3841 640 90 243 1207 1177 418 66 1020 CLASSE 1 6036 742 118 679 1298 1078 2045 9 67 
1021 EFTA COUNTR. 559 325 1 48 21 18 81 
13 
65 1021 A E L E 914 275 7 99 81 8 387 1 56 
1030 CLASS 2 76372 9973 4305 2397 21737 34540 2515 892 1030 CLASSE 2 62261 8056 4241 1529 16085 26917 4957 61 415 
1031 ACP (60d 41200 3068 3698 593 13527 19577 642 8 87 1031 ACP (6~ 35906 3003 3840 385 10868 15728 1964 35 83 
1040 CLASS 2720 511 49 79 1202 93 444 1 341 1040 CLASS 3 3179 532 34 201 998 108 1021 285 
269.02 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 269.02 DRILLES,CHIFFONS,FICELLES,CORDES,CORDA.ETC 
001 FRANCE 31515 10514 
2802 
7122 4460 7781 1482 41 115 001 FRANCE 14944 3957 
614 
3717 2750 2770 1674 20 56 
002 BELG.-LUXBG. 19124 11683 1287 1616 
5854 
759 977 002 BELG.-LUXBG. 6609 3816 697 551 
1933 
616 315 
003 NETHERLANDS 34738 23816 3197 143 1586 142 003 PAYS-BAS 11443 7589 716 134 1033 38 
223 
224 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I \!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I \!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.haoo 
269.02 269.02 
004 FR GERMANY 23186 
35145 
2207 1474 14962 3954 216 314 59 004 RF ALLEMAGNE 5615 
13885 
564 834 3269 707 170 12 59 
005 ITALY 53980 8469 
101 
1705 2679 4274 
68 
448 1260 005 ITALIE 20656 2389 
136 
1086 889 1576 
28 
104 727 
006 UTD. KINGDOM 4749 192 503 2484 1112 
554 
289 006 ROYAUME-UNI 1700 132 225 733 343 
318 
103 




007 lALANDE 328 
42 i 10 13 008 DENMARK 542 
321 390 
407 82 008 DANEMARK 506 
180 
325 125 
009 GREECE 862 73 42 24 12 
1s 
009 GRECE 655 115 255 41 39 25 
20 028 NORWAY 934 35 12 
8 
444 7 421 028 NORVEGE 901 38 13 
17 
415 5 410 
030 SWEDEN 2193 273 
163 
1303 6 379 224 
60 
030 SUEDE 1988 183 
95 
1090 4 591 103 
46 032 FINLAND 2975 2170 19 2 39 511 11 032 FINLANDE 2308 1666 25 3 13 453 7 
036 SWITZERLAND 5403 2291 140 2169 745 1 34 23 036 SUISSE 2614 896 94 1120 424 17 48 15 
038 AUSTRIA 1400 444 7 489 216 209 35 038 AUTRICHE 811 178 7 359 150 55 62 
040 PORTUGAL 796 
4322 
44 17 31 3 701 
247 154 
040 PORTUGAL 510 
2337 
8 15 42 1 444 
115 93 042 SPAIN 18766 4453 800 3859 1310 3621 042 ESPAGNE 9996 2382 378 1872 689 2130 
048 YUGOSLAVIA 188 
16 101 
107 81 i 134 7 048 YOUGOSLAVIE 345 26 as 181 164 145 15 060 POLAND 2602 
40 
2343 060 POLOGNE 2733 
45 
2459 44 064 HUNGARY 1945 848 42 66 32 917 064 HONGRIE 692 307 21 20 255 
204 MOROCCO 357 
171 
6 184 141 46 204 MAROC 171 
140 
4 52 31 84 
212 TUNISIA 457 285 1 
90 
212 TUNISIE 204 61 1 2 
107 216 LIBYA 135 2 43 




220 EGYPTE 179 
21 
8 115 
18 248 SENEGAL 141 95 1 9 
30 
248 SENEGAL 104 59 1 5 
71 280 TOGO 486 425 4 
7 92 
27 280 TOGO 408 310 2 
3 60 
25 
302 CAMEROON 184 77 8 302 CAMEROUN 156 72 21 
314 GABON 102 101 1 
29 46 29 
314 GABON 124 124 




390 AFR. DU SUD 102 
243 134 38 400 USA 759 66 262 152 400 ETATS-UNIS 1143 156 263 309 
451 WEST INDIES 218 
122 
196 22 i 2 451 INDES OCCID. 106 59 104 2 2 7 604 LEBANON 211 83 3 
7 
604 LIBAN 103 30 5 
3 608 SYRIA 193 186 
21 11 8 1s i 608 SYRIE 152 149 11 10 2 18 i 624 ISRAEL 139 8 75 624 ISRAEL 116 11 63 
632 SAUDI ARABIA 529 382 19 16 80 24 8 632 ARABIE SAOUD 225 57 26 37 42 54 9 
647 U.A.EMIRATES 84 21 63 647 EMIRATS ARAB 137 25 112 













662 PAKISTAN 180 
359 21 
42 
603 22 664 INDIA 9319 366 6638 660 664 INDE 3706 132 2399 170 
666 BANGLADESH 415 
254 
174 241 666 BANGLA DESH 152 
416 
50 102 
728 SOUTH KOREA 271 
164 
17 728 COREE DU SUD 450 
186 
34 
950 STORES,PROV. 184 950 AVIT.SOUTAGE 186 
1000 W 0 R L D 224261 94140 25414 15518 42866 24120 16762 68 3691 1682 1000 M 0 N DE 95447 36572 9441 8708 18706 7989 11778 28 1217 1008 
1010 INTRA-EC 169251 81457 17499 10516 25660 21422 8964 68 2211 1434 1010 INTRA-CE 62453 29537 4687 5775 8764 6693 5535 28 592 842 
1011 EXTRA-EC 54842 12683 7914 4837 17186 2697 7798 1480 247 1011 EXTRA-CE 32808 7035 4754 2748 9943 1296 6243 625 184 
1020 CLASS 1 33706 9702 4965 3727 6988 1625 5936 526 237 1020 CLASSE 1 20911 5542 2782 2282 4458 829 4555 310 153 
1021 EFTA COUNTR. 13704 5214 366 2702 2741 266 2082 250 83 1021 A E L E 9135 2962 217 1537 2124 95 2009 130 61 
1030 CLASS 2 18423 2047 2787 1048 7778 1038 1688 29 1 0 1 030 CLASSE 2 8372 1129 1826 407 3005 417 1533 44 11 
1031 ACP (60J 2053 505 1020 33 287 40 167 
925 
1 1031 ACP (6~ 1543 405 703 27 186 34 187 
270 
1 
1040 CLASS 4713 934 162 64 2420 34 174 . 1 040 CLASS 3 3522 364 146 58 2480 49 155 
271.10 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 271.10 GUANO, AUT.ENGRAIS NATUR.D'ORIG.ANIM.,VEG. 
001 FRANCE 37243 1914 
2557 
9890 1577 23838 24 001 FRANCE 1737 32 
328 
847 120 726 12 
002 BELG.-LUXBG. 59937 1668 31 55680 
9275 
1 002 BELG.-LUXBG. 2143 80 3 1732 
460 003 NETHERLANDS 60421 50461 638 47 
19809 1123 
003 PAYS-BAS 1112 574 73 5 
1170 202 004 FR GERMANY 27320 
742 
1423 1912 3053 004 RF ALLEMAGNE 2769 
54 
185 179 1033 




005 ITALIE 191 134 1i 2 1 148 006 UTD. KINGDOM 4997 33 
3279 
006 ROYAUME-UNI 176 17 
364 007 IRELAND 3279 
2408 14111 1962 172 170 
007 lALANDE 364 
343 1022 208 13 57 036 SWITZERLAND 18824 1 036 SUISSE 1843 
038 AUSTRIA 2539 692 116 1677 54 
9 
038 AUTRICHE 401 186 19 192 4 
16 042 SPAIN 1441 1410 22 042 ESPAGNE 167 149 2 
064 HUNGARY 1000 1000 064 HONGRIE 532 532 
216 LIBYA 850 850 216 LIBYE 463 463 
338 DJIBOUTI 1404 1404 
300 
338 DJIBOUTI 485 485 
171 400 USA 300 
26 2234 aoi 93 582 400 ETATS-UN\S 171 7 414 51 29 2s 632 SAUDI ARABIA 3790 54 632 ARABIE SAOUD 567 41 
1000 W 0 R L D 228516 58589 27904 17443 77444 36453 5181 4870 50 582 1000 M 0 N DE 13696 1341 4163 1597 3077 2301 1038 148 6 25 
1010 INTRA-EC 195316 54923 5745 12000 77089 36261 4428 4870 . 101 0 INTRA-CE 8511 752 723 1048 3025 2237 578 148 6 1 011 EXTRA-EC 33192 3666 22158 5436 355 192 753 50 582 1011 EXTRA-CE 5183 589 3441 547 52 63 460 25 
1020 CLASS 1 24127 3638 15773 3707 228 170 561 50 1020 CLASSE 1 2689 582 1250 410 18 57 366 6 
1021 EFTA COUNTR. 22124 3638 14253 3638 225 170 150 50 . 1021 A E L E 2206 582 1074 400 16 57 71 6 
2s 1030 CLASS 2 8067 28 5386 1729 127 23 192 582 1030 CLASSE 2 1965 8 1659 137 35 6 95 
1031 ACP (60d 1562 1493 24 23 22 . 1031 ACP (6~ 552 537 2 6 7 
1040 CLASS 1000 1000 . 1040 CLASS 3 532 532 
271.20 SODIUM NITRATE, NATURAL, CONTAINING NOT MORE THAN 16.3% BY WEIGHT OF NITROGEN 271.20 NITRATE DE SODIUM NATUREL 
001 FRANCE 2118 2117 1 001 FRANCE 280 2 276 2 
003 NETHERLANDS 5463 
157 
5457 6 003 PAYS-BAS 877 
26 
875 2 
004 FR GERMANY 6470 
3 
6306 7 004 RF ALLEMAGNE 1140 
7 
1110 4 
005 ITALY 2823 2820 005 ITALIE 431 424 
1000 W 0 R L D 17625 31 226 17236 132 . 1000 M 0 N DE 2874 11 2 37 2776 48 
1010 INTRA-EC 17052 27 226 16702 97 . 1010 INTRA-CE 2764 9 2 37 2684 32 
1011 EXTRA-EC 574 3 535 36 . 1011 EXTRA-CE 110 2 92 16 
1030 CLASS 2 574 3 535 36 1030 CLASSE 2 110 2 92 16 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),hdba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>Adba 
271.31 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, UNGROUND 271.31 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS NON MOULUS 
001 FRANCE 3913 
27S:i 
849 3064 001 FRANCE 210 
44 
59 151 




002 BELG.-LUXBG. 531 
31 
487 
16 004 FR GERMANY 13817 24 12428 004 RF ALLEMAGNE 796 1 748 
1000 W 0 R L D 31283 15 2851 152 23563 4677 25 . 1000 M 0 N DE 1702 1 50 50 1402 196 3 
1010 INTRA-EC 30675 2851 68 23054 4677 25 . 1010 INTRA-CE 1652 i 50 31 1372 196 3 1011 EXTRA-EC 608 15 84 509 . 1011 EXTRA-CE 50 19 30 
271.32 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, GROUND 271.32 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS MOULUS 
001 FRANCE 4318 
128:i 50 3:i 
4301 17 001 FRANCE 230 
127 :i 1 
228 2 
036 SWITZERLAND 1366 036 SUISSE 131 
1000 W 0 R L D 14710 1587 952 5121 362 5702 967 17 2 . 1000 M 0 N DE 922 171 77 109 37 398 128 1 1 
1010 INTRA-EC 11066 206 876 4939 360 4376 291 16 2 . 1010 INTRA-CE 444 21 60 44 35 237 45 1 1 
1011 EXTRA-EC 3644 1381 76 182 2 1326 676 1 . 1 011 EXTRA-CE 477 149 17 65 2 160 84 
1020 CLASS 1 1997 1360 51 33 552 1 1 020 C LA SSE 1 207 140 4 1 62 
1021 EFTA COUNTR. 1464 1359 51 33 
2 1326 
20 1 1021 A E L E 148 139 4 1 
2 160 
4 
1030 CLASS 2 1627 21 25 129 124 1030 CLASSE 2 243 9 13 38 21 
1031 ACP (60) 1403 20 22 1324 37 1031 ACP (60) 179 8 4 158 9 
271.40 POTASSIUM SALTS, NATURAL, CRUDE 271.40 SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
002 BELG.-LUXBG. 28486 19208 9278 
369 
002 BELG.-LUXBG. 1198 739 459 
41 003 NETHERLANDS 2579 1706 504 003 PAYS-BAS 140 72 27 
006 UTD. KINGDOM 16284 16284 
2080 
006 ROYAUME-UNI 495 495 
104 036 SWITZERLAND 2080 
146 
036 SUISSE 104 
soli 632 SAUDI ARABIA 146 632 ARABIE SAOUD 509 
1000 W 0 R L D 51109 38562 11892 51 391 213 . 1000 M 0 N DE 2648 1372 601 10 44 621 
1010 INTRA-EC 47471 37199 9803 24 391 54 . 1010 INTRA-CE 1865 1307 489 4 44 21 
1011 EXTRA-EC 3638 1363 2089 27 159 . 1011 EXTRA-CE 782 65 111 6 600 
1020 CLASS 1 3466 1358 2080 25 3 1020 CLASSE 1 172 61 104 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 3463 1358 2080 25 
157 
1021 A E L E 170 61 104 5 
s98 1030 CLASS 2 165 5 1 2 1030 CLASSE 2 609 4 6 1 
273.11 SLATE (INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING) 273.11 ARDOISE, BRUTE, REFENDUE, DEGROSSIE, SCIEE 
001 FRANCE 2588 79 
9868 
1720 67 126 596 001 FRANCE 335 5 
s85 
185 19 40 86 




002 BELG.-LUXBG. 942 128 82 124 
92 
23 5 003 NETHERLANDS 24319 3076 20799 
29 2365 
134 003 PAYS-BAS 1242 147 937 
8 94:i 
61 
004 FR GERMANY 30486 
100 
26712 1175 157 48 004 RF ALLEMAGNE 2848 5 1443 347 96 11 005 ITALY 4220 4120 
47 16 157 
005 ITALIE 313 308 
15 7 37 008 DENMARK 6093 4814 1059 
:i 
008 DANEMARK 366 217 90 
2 036 SWITZERLAND 656 56 243 300 54 036 SUISSE 134 5 35 64 28 
038 AUSTRIA 2226 158 1923 21 85 39 038 AUTRICHE 233 19 154 6 37 17 
1000 W 0 R L D 86269 10613 65388 3168 3599 1845 1381 121 81 73 1000 M 0 N DE 7011 553 3649 591 1174 616 360 38 26 4 
1010 INTRA-EC 81447 10113 62592 2236 3397 1597 1329 121 62 . 1010 INTRA-CE 6140 503 3366 317 1093 479 328 38 16 4 1 011 EXTRA-EC 4820 500 2796 932 201 247 52 19 73 1011 EXTRA-CE 871 50 283 274 81 137 32 10 
1020 CLASS 1 4318 500 2632 868 177 80 42 19 1020 CLASSE 1 677 50 232 245 79 34 27 10 
1021 EFTA COUNTR. 3638 224 2525 626 176 63 7 17 . 1021 A E L E 522 26 221 156 79 27 4 9 
4 1030 CLASS 2 502 164 63 24 167 11 73 1030 CLASSE 2 193 51 29 2 102 5 
273.12 MARBLh TRAVERnNE, ECAUSSINE AHD OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.5 273.12 MARBRES, TRAVERnNS, ECAUSSINES ET SIMIL. 
OR MOR AND ALABASTER (INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING) 













002 BELG.-LUXBG. 6303 239 4200 
391947 
60 002 BELG.-LUXBG. 1712 48 1206 
3149 
12 
003 NETHERLANDS 394809 206 97 2176 
257 10 14 
383 003 PAYS-BAS 3843 48 32 557 
129 2 6 
57 
004 FR GERMANY 45207 
5506 
2907 19972 16364 5683 004 RF ALLEMAGNE 6886 
215 
558 4798 478 915 









006 UTD. KINGDOM 9060 1000 2001 34 
128 
151 006 ROYAUME-UNI 2572 57 115 28 
34 
72 




007 lALANDE 511 
2 
477 
2 008 DENMARK 270 256 008 DANEMARK 125 121 
009 GREECE 789 789 
s5 9 15 
009 GRECE 203 203 
4 8 2 030 SWEDEN 410 331 
19 
030 SUEDE 187 173 
7 032 FINLAND 448 
489 15346 
429 48 032 FINLANDE 276 94 113:i 269 7 036 SWITZERLAND 22433 6445 
4 
125 036 SUISSE 3045 1787 
:i 
24 









042 SPAIN 52058 51934 
6 
042 ESPAGNE 8051 7992 
:i 046 MALTA 4406 4400 046 MALTE 1059 1056 
048 YUGOSLAVIA 348 341 7 048 YOUGOSLAVIE 219 218 1 
064 HUNGARY 1343 847 496 064 HONGRIE 238 194 44 
202 CANARY ISLES 894 
12 
894 202 CANARIES 399 
10 
399 
204 MOROCCO 395 383 204 MAROC 209 199 
208 ALGERIA 75 75 208 ALGERIE 153 153 




212 TUNISIE 2096 
:i 
2096 
1171 216 LIBYA 7694 3700 216 LIBYE 2584 1410 
220 EGYPT 21140 19045 2095 220 EGYPTE 3310 2987 323 
272 IVORY COAST 1213 1213 272 COTE IVOIRE 779 779 
288 NIGERIA 2712 
6 
2712 288 NIGERIA 715 
15 
715 
302 CAMEROON 1216 1210 
18 
302 CAMEROUN 956 941 8 390 SOUTH AFRICA 776 
127 
758 8 2 390 AFR. DU SUD 368 1 67 360 5 16 400 USA 8738 8366 235 400 ETATS-UNIS 6393 6154 150 
404 CANADA 3447 137 3286 24 404 CANADA 1714 99 1602 13 
225 
226 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 !Deutschland[ France [ ltalia [Nederland [ Belg -Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "E\\dba CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'E\A<loa 
273.12 273.12 
412 MEXICO 1813 1 1776 36 412 MEXIQUE 45B 2 444 12 
464 JAMAICA 1B3 1B3 464 JAMAIQUE 201 201 
4BO COLOMBIA 1943 1943 
s6 
4BO COLOMBIE 350 350 
4B4 VENEZUELA 3972 3916 484 VENEZUELA 907 B97 Hi 
504 PERU 394 
68 
394 504 PEROU 169 
46 
169 
512 CHILE 297 229 512 CHILl 164 11B 
528 ARGENTINA 751 751 
687 
52B ARGENTINE 161 161 
600 CYPRUS 2440 41. 1753 600 CHYPRE 697 7 
534 16:i 
604 LEBANON 32376 26BB6 5449 604 LIBAN 5372 4619 746 
60B SYRIA 1463 
28 
1305 6 15B 60B SYRIE SOB 18 457 51 612 IRAQ 3137 29BB 115 612 IRAK 15B6 1447 5 116 
624 ISRAEL 6249 5537 712 624 ISRAEL 1153 10B5 68 




590 628 JORDANIE 1305 
129 
1204 101 
632 SAUDI ARABIA 621B6 59506 23B6 632 ARABIE SAOUD 26074 249B1 2 :i 5 954 
636 KUWAIT 19755 1B315 1440 636 KOWEIT 5977 5572 405 
640 BAHRAIN 6B2 6B2 
20 
640 BAHREIN 346 346 
644 QATAR 9B9 969 
1:i :i 
644 QATAR 614 60B 6 
647 U.A.EMIRATES 5961 5751 194 647 EMIRATS ARAB 1775 1677 1:i 2 B3 
649 OMAN 3B4 3B4 649 OMAN 261 261 
6BO THAILAND B166 B166 
16 
6BO THAILANDE 197B 197B 
700 INDONESIA 312 296 1. 700 INDONESIE 341 327 i 
14 
701 MALAYSIA 395 394 701 MALAYSIA 119 11B 
703 BRUNEI BB 
8 
BB 703 BRUNEI 100 
5 
100 
706 SINGAPORE 132B 1320 706 SINGAPOUR 969 964 
72B SOUTH KOREA SBS 1. 585 29:i 106 997 
72B COREE DU SUD 297 
5 
297 
300 732 JAPAN 32271 30B74 
2i 
732 JAPON 9143 B7BO 22 36 
736 TAIWAN 4237 4216 736 T" AI-WAN 1071 1061 10 
740 HONG KONG 3465 3465 
3:i 
740 HONG-KONG 201B 201B 
BOO AUSTRALIA 3B29 3633 163 BOO AUSTRALIE 20B9 2013 Hi s8 
B04 NEW ZEALAND 156 136 20 804 NOUV.ZELANDE 117 104 13 
1000 W 0 R L D 874623 22862 26985 375441 497 411866 323 96 33 36520 1000 M 0 N DE 125008 694 3228 108591 232 4207 82 86 22 7866 
1010 INTRA-EC 515462 21686 10905 54871 444 411262 138 94 14 16048 1010 INTRA-CE 23776 461 1691 14298 195 4046 36 70 6 2973 
1 011 EXTRA-EC 359126 1176 16079 320534 53 605 185 2 19 20473 1 011 EXTRA-CE 101229 233 1537 94289 37 162 46 16 16 4893 
1020 CLASS 1 134252 1137 15642 115111 4 5B9 161 2 19 1587 1020 CLASSE 1 33925 20B 1302 31635 3 145 39 16 16 561 
1021 EFTA COUNTR. 2B105 1137 15346 112B9 4 144 55 17 113 1021 A E L E 472B 202 1133 3323 3 31 4 14 1B 
1030 CLASS 2 223165 39 437 20440B 49 15 24 1B193 1030 CLASSE 2 66939 25 235 62361 33 16 7 4262 
1031 ACP (60J 6414 29 6130 5 250 1031 ACP (6~ 3019 26 294B 7 3B 
1040 CLASS 1709 1016 693 1040 CLASS 3 363 293 70 
273.13 g~~~~1H~~R~S~~MA;tcJ: ~~~~~L~Ng0t~~E~T~~R s~B~M~~N8Tf~t:~~&UILDING STONE, N.E.S. (INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER W 273.13 GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET SIMIL. 
001 FRANCE 21643 502 
33337 
19577 24 1522 1B 001 FRANCE 2B03 63 
4114 
243B 10 290 2 
002 BELG.-LUXBG. 40933 4751 2033 B12 
2100 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 4904 136 521 133 
003 NETHERLANDS 1242916 1239B16 495 4B4 
6B6 20 
003 PAYS-BAS 12237 11902 63 175 95 i i 
004 FR GERMANY 1007B1 
495 
5226 3B436 307 
19 
56106 004 RF ALLEMAGNE B772 
29 
968 7005 220 90 2 4B7 
005 ITALY 3B05 3036 
3Si 
222 33 005 ITALIE 2B6 216 26 7 B 
006 UTD. KINGDOM 4312 36 2423 
130 
1437 65 006 ROYAUME-UNI 1040 13 437 270 2B7 33 




007 lALANDE 114 
1144 
10 90 14 
036 SWITZERLAND 109431 B052 10655 
4 
036 SUISSE 3549 731 1672 2 




03B AUTRICHE 2380 694 
177 
1681 2 3 
042 SPAIN 19BO 1017 042 ESPAGNE 594 412 5 
04B YUGOSLAVIA B13 
16 
B13 04B YOUGOSLAVIE 303 303 
212 TUNISIA BSO B34 212 TUNISIE 147 147 
220 EGYPT 203 
19 28 
203 1. 309 
220 EGYPTE 135 
2 17 
135 
400 USA 4461 4104 400 ETATS-UNIS 5620 5236 4 361. 
604 LEBANON B63 B63 604 LIBAN 376 376 




624 ISRAEL 409 
:i 48 
409 
632 SAUDI ARABIA 1076 1016 632 ARABIE SAOUD B54 797 5 i 
6BO THAILAND 77 
72 
77 680 THAILANDE 117 
15 
117 
732 JAPAN 645 573 732 JAPON 412 397 
740 HONG KONG 593 593 740 HONG-KONG 475 475 
BOO AUSTRALIA 125 125 BOO AUSTRAL! E 128 12B 
1000 W 0 R L D 1554722 1339913 54054 95643 1791 3994 447 1766 57072 42 1000 M 0 N DE 46538 14037 6894 23388 406 500 93 657 557 6 
1010 INTRA-EC 1414722 1245626 44557 60992 1744 3953 168 1458 56224 . 1010 INTRA-CE 30193 12147 5816 10508 389 491 18 296 528 6 1011 EXTRA-EC 140002 94287 9498 34652 46 41 279 309 848 42 1011 EXTRA-CE 16345 1890 1078 12879 17 10 75 361 29 
1020 CLASS 1 134530 9415B 9356 29609 5 30 227 309 B36 1020 CLASSE 1 13222 1B62 970 9937 B 6 52 361 26 
1021 EFTA COUNTR. 126226 94139 8162 22B34 5 29 221 B36 . 1021 A E L E 6037 1B60 739 335B 3 5 46 26 
1030 CLASS 2 5319 19 142 5000 41 11 52 12 42 1030 CLASSE 2 30B3 4 10B 2926 9 4 23 3 6 
273.22 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 273.22 CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
001 FRANCE 237025 1017 
5154i 20B:i 
231731 4277 001 FRANCE 1331 30 
479 4:i 
12BO 21 




002 BELG.-LUXBG. 151B 223 
156i 
773 
10 003 NETHERLANDS 391976 32022 1 
8 
87784 003 PAYS-BAS 24B4 469 
1411. 
444 
004 FR GERMANY 465353 282706 3047 96172 B3420 004 RF ALLEMAGNE 26B5 24 557 693 
007 IRELAND 14435 
24 
14435 007 lALANDE 517 
4 
517 
008 DENMARK 54053 54029 
11942 
008 DANEMARK 29B 294 
02B NORWAY 130499 
18 8 
11B557 028 NORVEGE 797 
2 i 
575 222 
030 SWEDEN 7B326 50231 28069 030 SUEDE 9B9 29B 68B 
032 FINLAND 13927 
299 
6219 770B 032 FINLANDE 315 
15 
132 183 
2BB NIGERIA 3417 2217 901 2BB NIGERIA 291 237 39 
1000 W 0 R L D 1651417 44236 338515 201 2634 506880 625647 573 132731 . 1000 M 0 N DE 11614 887 2017 17 75 2887 3874 15 1842 
----
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo 
273.22 273.22 
1010 INTRA-EC 1417707 42052 334248 
201 
2091 506414 448322 573 84007 . 1010 INTRA-CE 8871 736 1891 
17 
43 2866 2619 13 703 
1011 EXTRA-EC 233711 2184 4267 543 466 177326 48724 . 1011 EXTRA-CE 2742 151 126 33 21 1254 1 1139 
1020 CLASS 1 227904 1769 3044 179 175089 47823 1020 CLASSE 1 2234 74 38 4 1017 1 1100 
1021 EFTA COUNTR. 227864 1749 3044 179 
54:i 466 
175087 47805 1021 A E L E 2231 73 38 4 
3:i 21 
1017 1099 
1030 CLASS 2 5808 415 1224 22 2237 901 1030 CLASSE 2 509 77 88 14 237 39 
1031 ACP (60) 5061 400 1224 299 2237 901 1031 ACP (60) 454 75 88 15 237 39 
273.23 GYPSUM AND ANHYDRITE 273.23 GYPSE ET ANHYDRITE 
001 FRANCE 1044 399 
88734 336 
588 57 001 FRANCE 119 36 
1339 11 
72 11 
002 BELG.-LUXBG. 138178 49073 
12897 
35 002 BELG.-LUXBG. 1836 477 
127 
9 
003 NETHERLANDS 227429 92472 122060 
64 112 2 
003 PAYS-BAS 2335 1041 1167 




004 RF ALLEMAGNE 4721 
32 
4394 275 
144 006 UTD. KINGDOM 41411 13398 540 3 
1724 
006 ROYAUME-UNI 427 229 21 1 
175 007 IRELAND 1756 32 
103770 5 
007 lALANDE 183 8 
930 2 028 NORWAY 103775 
184 75 
028 NORVEGE 932 
2:i 12 032 FINLAND 16956 16697 
95 
032 FINLANDE 154 119 
2 036 SWITZERLAND 26680 21747 4838 
150 
036 SUISSE 311 245 64 
12 302 CAMEROON 555 405 11i 302 CAMEROUN 165 153 4 352 TANZANIA 1695 1677 352 TANZANIE 253 249 
372 REUNION 9400 9400 372 REUNION 305 305 
462 MARTINIQUE 9676 9676 
34 15000 
462 MARTINIQUE 133 133 
11 67 632 SAUDI ARABIA 15485 451 632 ARABIE SAOUD 257 179 
1000 W 0 R L D 1145777 165578 877278 174 970 56227 3250 27141 9 15150 1000 M 0 N DE 12772 2000 9507 14 45 488 487 144 8 79 
1010 INTRA-EC 951952 142413 723315 20 940 56181 1940 27141 2 . 1 010 I NTRA-CE 9694 1609 7185 3 38 474 241 144 8 79 1011 EXTRA-EC 193825 23164 153963 154 30 47 1310 7 15150 1011 EXTRA-CE 3079 391 2322 12 7 14 246 
1020 CLASS 1 148796 23112 125331 97 5 1 243 7 1020 CLASSE 1 1592 379 1126 2 77 8 
1021 EFTA COUNTR. 148269 22717 125304 95 5 1 140 7 . 1021 A E L E 1496 339 1113 2 
5 14 
34 8 
79 1030 CLASS 2 44999 53 28618 57 19 45 1057 15150 1030 CLASSE 2 1476 12 1188 10 168 
1031 ACP (60) 9391 9 8832 40 2 358 150 1031 ACP (60) 638 3 537 4 82 12 
273.24 CALCINED GYPSUM, AND PLASTERS WITH A BASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT INCLUDING PLASTERS SPEC 
lALLY PREPARED FOR USE IN DENTISTRY 
273.24 PLATRES,M.COLORES,ADDITIONNES,NON DENTAIRE 
001 FRANCE 7763 5786 
16004:i 
246 6 811 914 001 FRANCE 1203 991 
5379 
25 3 52 132 
002 BELG.-LUXBG. 165696 4467 23 898 
42369 
265 002 BELG.-LUXBG. 5864 324 10 114 
3919 
37 




003 PAYS-BAS 8499 3719 810 1 
37 
50 
42 004 FR GERMANY 41721 
7668 
26584 30 14321 325 004 RF ALLEMAGNE 1953 
778 
1152 9 527 186 




005 ITALIE 1053 181 ti 21 73 204:i 006 UTD. KINGDOM 47414 2553 17480 298 
2oo5 
006 ROYAUME-UNI 3860 451 1337 23 
318 007 IRELAND 4337 1115 1217 
19 
007 lALANDE 503 85 100 
8 008 DENMARK 5049 4896 114 
458 
20 008 DANEMARK 430 411 9 
45 
2 




009 GRECE 114 51 11 
11 
7 
2 028 NORWAY 2258 1605 525 1 43 028 NORVEGE 209 122 49 25 
030 SWEDEN 5058 4815 148 
:i 
2 67 28 030 SUEDE 462 423 8 
2 
2 16 13 
032 FINLAND 3471 1702 1650 6 110 032 FINLANDE 323 165 109 4 43 
036 SWITZERLAND 30279 12198 9893 8163 25 036 SUISSE 1591 871 464 242 14 
038 AUSTRIA 6543 6024 
224 
490 29 038 AUTRICHE 519 477 
3:i 
28 14 
040 PORTUGAL 674 390 60 040 PORTUGAL 169 95 41 
042 SPAIN 1292 33 891 368 042 ESPAGNE 157 17 61 79 
060 POLAND 4860 4848 
e1 255 12 
12 
3:i 
060 POLOGNE 446 442 
1:i 45 1 
4 
5 216 LIBYA 475 21 73 216 LIBYE 168 4 100 









272 IVORY COAST 2159 
499 142 6 201 
272 COTE IVOIRE 185 
127 sa :i 10:i 288 NIGERIA 875 25 2 288 NIGERIA 294 3 
390 SOUTH AFRICA 5523 4395 
3652 
1128 390 AFR. DU SUD 650 431 
237 
219 
524 URUGUAY 3907 255 
202 44 269 45 
524 URUGUAY 259 22 
30 1:i 37 136 612 IRAQ 1120 435 125 612 IRAK 380 133 31 
616 IRAN 315 314 
23515 2 20 60 
1 616 IRAN 124 117 
2824 1 10 25 
7 
632 SAUDI ARABIA 25342 743 1002 632 ARABIE SAOUD 3389 128 401 
647 UAEMIRATES 507 165 70 31 241 647 EMIRATS ARAB 136 17 25 10 84 
700 INDONESIA 2326 2326 
218 16 
700 INDONESIE 219 219 
121 2 701 MALAYSIA 935 701 701 MALAYSIA 197 74 
706 SINGAPORE 509 366 143 706 SINGAPOUR 104 45 59 
708 PHILIPPINES 3369 3362 
18 
7 708 PHILIPPINES 270 266 
2 
4 
740 HONG KONG 1515 128 1369 740 HONG-KONG 216 12 202 
800 AUSTRALIA 2631 119 216 2296 800 AUSTRALIE 438 15 18 405 
1000 W 0 R L D 545065 161817 271718 11092 1786 57916 13273 27101 362 . 1000 M 0 N DE 36730 11831 13783 619 275 4578 3531 2043 70 
1010 INTRA-EC 424000 109738 223174 761 1490 57500 3987 27101 249 . 1010 INTRA-CE 23479 6810 8978 96 207 4498 805 2043 42 
1011 EXTRA-EC 121064 52079 48543 10331 296 416 9286 113 . 1011 EXTRA-CE 13252 5021 4805 523 68 80 2727 28 
1020 CLASS 1 58952 31931 13710 8726 90 10 4440 45 1020 CLASSE 1 4833 2760 775 277 18 1 985 17 
1021 EFTA COUNTR. 48406 26734 12437 8657 90 10 433 45 1021 A E L E 3312 2154 663 272 18 1 187 17 
1030 CLASS 2 55929 14121 34693 1605 205 403 4834 68 1030 CLASSE 2 7751 1684 3944 246 50 78 1738 11 
1031 ACP (60d 7119 1059 5352 143 90 31 444 1031 ACP (6~ 979 191 512 59 12 5 200 
1040 CLASS 6183 6028 140 3 12 1040 CLASS 3 667 577 85 1 4 
273.30 SANDS, NATURAL, OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED (OTHER THAN METAL-BEARING SANDS FALLING WITHIN DIVISION 28) 273.30 SABLE NATUREL DE TOUTES ESPECES 
001 FRANCE 1187155 56360 
22438:i 
1874 46403 1082185 332 1 
1 
001 FRANCE 11394 689 
1285 
119 594 9960 32 
002 BELG.-LUXBG. 8351403 1092980 50 7033752 
839609 
237 002 BELG.-LUXBG. 22998 3461 9 18211 
7675 
32 
1 003 NETHERLANDS 5559643 4718124 1709 18 
24841:i 
158 25 003 PAYS-BAS 18186 10362 114 2 
3377 
32 
004 FR GERMANY 2406010 
106722 
1951184 358 194457 132 11466 004 RF ALLEMAGNE 13496 
313:i 
6350 46 3347 59 317 
005 ITALY 1017043 665428 
26 
554 244083 256 
7368 47 
005 ITALIE 21463 15905 
6 
60 2313 52 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Adba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.oba 
273.30 273.30 
007 IRELAND 60530 12 1432 35815 23271 007 lALANDE 1090 2 75 322 691 
008 DENMARK 35823 6377 
a7 357 
60 28882 504 008 DANEMARK 637 336 
2:i 25 
15 247 39 
009 GREECE 76696 272 269 75698 13 
8372 
009 GRECE 908 49 34 772 5 
182 028 NORWAY 114687 133 2 24 104128 2028 028 NORVEGE 1845 22 2 1437 202 
030 SWEDEN 317851 1585 
1:i 
738 146064 14045 155419 030 SUEDE 3070 157 37 1427 273 1176 
032 FINLAND 44837 226 
658290 17544 
32415 287 11896 032 FINLANDE 547 24 
4548 174 380 
322 30 171 
036 SWITZERLAND 1036105 294849 4062 60820 540 
29 
036 SUISSE 9151 3293 640 116 
i 038 AUSTRIA 124410 121043 253 231 162 2674 18 038 AUTRICHE 3371 3081 41 20 23 203 2 
042 SPAIN 5877 296 3891 25 32 1045 582 6 042 ESPAGNE 282 43 135 4 2 52 45 1 
048 YUGOSLAVIA 24666 22861 196 400 1138 71 048 YOUGOSLAVIE 900 822 33 9 25 11 




064 HONGRIE 274 216 
87:i 
58 




066 ROUMANIE 1346 471 
2:i 230 204 MOROCCO 22342 
339 
96 1 204 MAROC 263 
60 
10 
i 208 ALGERIA 3934 105 100 29 3361 208 ALGERIE 304 34 69 140 











12 216 LIBYA 2027 46 392 23 216 LIBYE 1077 10 35 1 




220 EGYPTE 223 48 28 43 
12 
93 11 
:i 288 NIGERIA 2480 144 69 1204 279 503 288 NIGERIA 530 53 59 246 16 141 
612 IRAQ 1291 674 64 181 233 
684 
139 612 IRAK 261 111 67 36 10 
34 
37 
624 ISRAEL 1311 144 1 20 2 460 
12 
624 ISRAEL 190 24 
56 
3 1 128 
i 632 SAUDI ARABIA 3152 2014 252 216 519 37 102 632 ARABIE SAOUD 331 123 64 67 4 16 
647 U.A.EMIRATES 1592 227 
412 
584 537 239 5 647 EMIRATS ARAB 228 16 
129 
68 31 112 1 
700 INDONESIA 980 14 539 15 700 INDONESIE 169 1 27 12 
1000 W 0 R L D 20500324 6436535 3514008 14082 7356757 2933083 50151 7416 188292 . 1000 M 0 N DE 117818 27163 29253 2910 23338 30899 2350 196 1909 
1010 INTRA-EC 18755913 5983475 2844987 2682 7332076 2548883 24903 7368 11539 . 1010 INTRA-CE 91774 18291 23720 208 22447 25650 942 190 326 
1011 EXTRA-EC 1744111 453060 669021 11149 24881 384199 25248 176753 . 1011 EXTRA-CE 26019 8871 5533 2682 891 5050 1408 1 1583 
1020 CLASS 1 1680565 441490 665756 5558 19033 350337 22345 176046 1020 CLASSE 1 19620 7506 4814 283 459 4231 782 1 1544 
1021 EFTA COUNTR. 1639750 417858 658584 4309 18534 347736 16989 175740 1021 A E L E 18113 6583 4598 195 444 4119 642 1532 
1030 CLASS 2 53066 5471 3028 3091 5124 32744 2901 707 1030 CLASSE 2 4682 626 710 1525 407 751 624 39 
1031 ACP (60J 5737 199 766 1204 710 1206 1549 103 1031 ACP (6~ 784 63 206 246 37 51 175 6 
1040 CLASS 10482 6099 238 2501 524 1118 2 . 1040 CLASS 3 1716 739 9 873 25 68 2 
273.40 PEBBLES AND CRUSHED OR BROKEN STONE (WHETHER OR NOT HEAT-TREATEDi, GRAVE~ MACADAM AND TARRED MACADAMH OF A KIND COMMONL 273.40 CAILLOUX, PIERRES CONCASSEES, GRAVIERS ETC 
Y USED FOR CONCRETE AGGREGATES FOR ROAD ME"TALUNG OR FOR RAILWA OR OTH R BALLAST" FLINT AND SHINGLE J:i ETHER OR NOT HE 
AT-TREATED); GRANULES AND CHIPPINGS (WHETHER OR NOT HEAT-TREATED) AND POWDER OF STONES FALLING WITHIN H ADING 273.12 OR 
273.13 
001 FRANCE 4704765 132723 
1098760 
20581 1686 3562423 970942 16410 
80 
001 FRANCE 24268 1542 
5708 
762 14 18941 2910 99 




002 BELG.-LUXBG. 28277 4814 735 11256 
19897 
5761 




003 PAYS-BAS 68208 41572 4727 214 
1943 
1706 
29i 004 FR GERMANY 7312472 
423i 
5637676 69267 367950 93836 814748 004 RF ALLEMAGNE 25311 
196 
14951 1927 1910 535 3754 
005 ITALY 31780 8013 
24168 36 752 
19401 
23918:i 
135 005 ITALIE 1030 750 




006 UTD. KINGDOM 567121 522 302460 
44861:i 
006 ROYAUME-UNI 2675 40 983 
2807 007 IRELAND 449960 49 510 247 
24 
541 007 lALANDE 2875 11 33 5 
7 
19 




008 DANEMARK 343 153 54 1 
4 
128 
7i 028 NORWAY 3270 846 115 500 2 
20435 
028 NORVEGE 177 57 16 27 2 
2i 030 SWEDEN 52857 1445 889 19810 
4 
24 10254 030 SUEDE 705 100 57 390 
2 
1 136 
032 FINLAND 1330 69 131 249 38 839 032 FINLANDE 181 15 15 100 5 44 
036 SWITZERLAND 3104578 1108333 1906505 89634 5 7 94 036 SUISSE 15284 5382 8419 1474 1 8 
038 AUSTRIA 284249 267715 993 15518 3 
8 
20 038 AUTRICHE 1986 1440 76 488 
4 
2 
040 PORTUGAL 176073 24 175978 23 
i 280 
40 040 PORTUGAL 674 6 658 1 
:i 5 042 SPAIN 1482 24 843 83 221 10 042 ESPAGNE 130 8 65 7 46 1 









058 GERMAN DEM.R 62 27 058 RD.ALLEMANDE 114 104 
208 ALGERIA 41348 
2 
1311 40037 208 ALGERIE 1863 
2 
182 1681 
212 TUNISIA 31449 79 31368 
24 750 6785i 
212 TUNISIE 808 9 797 
2 95 1736 216 LIBYA 95071 8 
135 
26438 216 LIBYE 3165 4 
14 
1328 
220 EGYPT 4892 4757 220 EGYPTE 280 266 




268 LIBERIA 199 
166 8 
199 
55 145 288 NIGERIA 27453 5542 288 NIGERIA 950 576 






330 ANGOLA 232 i 4 70 228 i i 400 USA 4297 3223 24 400 ETATS-UNIS 355 264 6 
604 LEBANON 11843 2 408 10553 880 604 LIBAN 458 5 40 333 80 
608 SYRIA 10543 30 10513 
35 72773 
608 SYRIE 342 3 339 




612 IRAK 115 
1i 
20 48 




20 624 ISRAEL 1303 
40 
1290 
35 41. 632 SAUDI ARABIA 43397 2196 40677 64 67 632 ARABIE SAOUD 9325 174 9027 8 
636 KUWAIT 82225 1 78799 3167 258 636 KOWEIT 4512 3 4323 138 48 
640 BAHRAIN 4156 80 3872 
750 
204 640 BAHREIN 452 21 427 
94 
4 
644 QATAR 1590 
49 5 
340 500 644 QATAR 117 1 
34 
20 2 
647 U.A.EMIRATES 8195 963 2813 4365 647 EMIRATS ARAB 426 16 245 122 9 
652 NORTH YEMEN 358 45 
111i 
313 652 YEMEN DU NRD 147 21 sa 126 700 INDONESIA 1230 18 101 
i 600 
700 INDONESIE 157 3 66 
2 706 SINGAPORE 2320 850 779 90 706 SINGAPOUR 198 123 56 17 
1i 732 JAPAN 13045 6 9651 321 7 3060 732 JAPON 782 9 704 44 14 
736 TAIWAN 2569 3 2566 736 T' AI-WAN 188 9 179 
1000 W 0 R L D 37301974 9755921 10269206 608214 3182053 8160412 4110972 314873 832210 68113 1000 M 0 N DE 200510 56180 38666 28661 13960 40819 14885 1597 4190 1752 
1010 INTRA-EC 33047165 8371163 8155383 153375 3169358 8160041 3904154 314873 818738 80 1010 INTRA-CE 153035 48334 27218 4081 13227 40794 13917 1597 3864 3 
1011 EXTRA-EC 4253996 1384758 2113823 454027 12695 371 206817 13472 68033 1011 EXTRA-CE 47462 7847 11447 24568 733 25 767 326 1749 
1020 CLASS 1 3735520 1378619 2098388 146103 46 319 98934 13111 1020 CLASSE 1 20844 7107 10282 2977 23 10 170 275 
1021 EFTA COUNTR. 3622407 1376432 2084611 125757 13 29 20488 13077 . 1021 A E L E 19013 7001 9241 2462 5 5 30 269 
1749 1030 CLASS 2 514572 5697 14046 306752 12623 52 107283 86 68033 1030 CLASSE 2 26282 687 1067 21454 707 15 591 12 
1031 ACP (60J 40780 1990 4855 10287 1295 39 22314 
275 
1031 ACP (6~ 1564 170 136 1000 66 8 184 
39 1040 CLASS 3906 443 1389 1173 26 600 1040 CLASS 3 337 53 99 136 3 7 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantili!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H!IaOa 
274.10 SULPHUR OF ALL KINDS (OTHER THAN SUBLIMED, PRECIPITATED OR COLLOIDAL SULPHUR) 274.10 SOUFRES DE TOUTES ESPECES,SF SUBLIME ETC. 
001 FRANCE 36270 33176 
2287 
983 110 1892 109 001 FRANCE 5246 4533 
349 
288 22 310 93 
002 BELG.-LUXBG. 42496 28035 31. 12136 53:i 









003 PAYS-BAS 45610 30996 14457 
112 
41 
i 004 FR GERMANY 6170 
33652 
1584 529 2706 
4 
004 RF ALLEMAGNE 706 
4389 
199 159 235 
9 005 ITALY 81334 47678 
20 45 sa 36 126 
005 ITALIE 10347 5949 
5 9 19 i 26 006 UTD. KINGDOM 307227 66231 240711 
:i 
006 ROYAUME-UNI 41782 8573 33149 
4 008 DENMARK 59613 59610 
24005 12 
008 DANEMARK 8717 8713 
3362 :i 009 GREECE 48087 24064 6 009 GRECE 6364 2997 2 
030 SWEDEN 2430 2261 
1o18s 
166 3 030 SUEDE 394 349 
1539 
40 5 
032 FINLAND 25439 15191 
45 
48 15 032 FINLANDE 3607 2050 
1:i 
13 5 
036 SWITZERLAND 40681 40597 24 15 
2 
036 SUISSE 6022 5996 8 5 
5 038 AUSTRIA 38231 38198 
60529 
26 5 038 AUTRICHE 5708 5694 
8652 
8 1 
040 PORTUGAL 60532 3 
30 5 
040 PORTUGAL 8653 1 
:i 5 042 SPAIN 70937 373 70529 
2829 
042 ESPAGNE 10318 431 9879 
765 048 YUGOSLAVIA 7283 4444 10 048 YOUGOSLAVIE 1738 970 3 
062 CZECHOSLOVAK 3765 3765 062 TCHECOSLOVAQ 839 839 
066 ROMANIA 344 344 
18259 
066 ROUMANIE 190 190 
2450 204 MOROCCO 18259 
10504 
204 MAROC 2450 
129i 212 TUNISIA 62036 51532 212 TUNISIE 7972 6681 




240 NIGER 5821 
702 
5821 
18 248 SENEGAL 5801 7 248 SENEGAL 722 2 




272 COTE IVOIRE 590 
574 
589 1 
18 288 NIGERIA 2572 181 113 288 NIGERIA 674 57 25 




314 GABON 889 
247 
889 
i 334 ETHIOPIA 1194 334 ETHIOPIE 248 
2 346 KENYA 457 457 346 KENYA 114 • 112 
352 TANZANIA 664 664 
549 
352 TANZANIE 127 127 
118 390 SOUTH AFRICA 814 265 
20:i 
390 AFR. DU SUD 406 228 
19 432 NICARAGUA 684 481 
i 
432 NICARAGUA 139 120 
5 508 BRAZIL 599 598 508 BRESIL 158 153 
520 PARAGUAY 416 416 
70s 80 6 i 18 
520 PARAGUAY 132 132 171. 2:i 2 2 5 624 ISRAEL 1137 327 624 ISRAEL 273 70 
628 JORDAN 496 2 494 
10 
628 JORDANIE 119 2 117 
2 2 666 BANGLADESH 420 410 666 BANGLA DESH 118 114 




676 BIRMANIE 136 70 
2s 
66 
9 701 MALAYSIA 672 531 34 701 MALAYSIA 177 132 11 
1000 W 0 R L D 1317857 602558 687843 4912 13650 7135 1201 36 80 442 1000 M 0 N DE 184418 85812 94533 1381 B90 1066 621 1 23 91 
1010 INTRA-EC 913723 471004 421750 1565 13612 5224 377 36 29 126 1010 INTRA-CE 124250 64500 57465 480 BB7 662 228 1 1 26 
1011 EXTRA-EC 404136 131555 266093 3347 38 1912 824 51 316 1 011 EXTRA-CE 60167 21312 37068 900 3 404 393 22 65 
1020 CLASS 1 246966 101424 141304 3237 360 590 51 1020 CLASSE 1 37033 15756 20090 861 86 218 22 
1021 EFTA COUNTR. 167517 96315 70738 71 
38 
322 20 51 . 1021 A E L E 24448 14110 10199 21 
:i 
80 16 22 
ss 1030 CLASS 2 153013 25976 124789 109 1551 234 316 1030 CLASSE 2 22089 4513 16977 38 318 175 
1031 ACP (603 64398 10307 53540 
i 
452 99 1031 ACP (6~ 9396 1790 7478 89 39 
1040 CLASS 4156 4155 1040 CLASS 3 1042 1042 
274.20 IRON PYRITES, UNROASTED 274.20 PYRITES DE FER NON GRILLEES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 671 
5 
599 50 22 001 FRANCE 166 
2 
158 1 7 
004 FR GERMANY 2912 1759 1148 004 RF ALLEMAGNE 533 504 27 
038 AUSTRIA 476 476 038 AUTRICHE 164 164 
220 EGYPT 323 
203i 
323 220 EGYPTE 244 
487 
244 
977 SECRET CTRS. 2031 977 SECRET 467 
1000 W 0 R L D 7200 2031 110 3732 10 1223 72 20 2 • 1000 M 0 N DE 1824 467 40 1260 2 29 23 3 
1010 INTRA-EC 4034 53 2677 
10 
1223 61 20 
:i . 1010 INTRA-CE 795 4 744 :i 29 18 :i 1011 EXTRA-EC 1136 57 1056 11 • 1011 EXTRA-CE 563 36 517 5 
1020 CLASS 1 780 56 713 11 1020 CLASSE 1 305 35 263 5 2 









1030 CLASS 2 336 323 1030 CLASSE 2 248 244 1 
m.1o INDUSTRIAL DIAMONDS, SORTED, WHETHER OR NOT WORKED 277.10 DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS, MEM.TRAVAILLES 
001 FRANCE 001 FRANCE 4019 22 
517 28 
415 3305 277 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 15151 917 4554 
2897 
9135 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 3529 380 4 18 
1139 
230 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 12980 
4 
19 11437 385 
005 ITALY 005 ITALIE 3330 
26 
148 3028 150 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 51699 125 1492 50056 17152 007 IRELAND 007 lALANDE 19561 471 808 69 1061 
024 ICELAND 024 ISLANDE 121 
350 
64 57 
030 SWEDEN 030 SUEDE 890 
1459 5 
190 350 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5840 2520 1622 234 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 430 224 
2 
9 197 
187 042 SPAIN 042 ESPAGNE 662 
32 
125 348 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 896 235 
14i 
272 357 
052 TURKEY 052 TUROUIE 1241 2 
7 
29 1069 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 1963 1653 303 1. 058 GERMAN DEM.R 056 RD.ALLEMANDE 663 662 
96 060 POLAND 060 POLOGNE 1595 1499 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 1888 
248 
1160 728 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 2921 2545 128 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 5650 
si 
3054 2596 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 9815 
7 
9120 644 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1619 2 140 1470 
229 
230 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR tO !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
2n.10 277.10 
400 USA 400 ETATS-UNIS 21662 20 64 1 2539 10670 6366 
404 CANADA 404 CANADA 460 
12 
1 1 469 9 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 116 11 2 93 
526 ARGENTINA 526 ARGENTINE 151 
:i 
151 
144:i 616 IRAN 616 IRAN 1566 
967 
140 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 5467 
58 12 
2641 1659 
664 INDIA 664 INDE 2474 7 711 1686 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 176 178 
12 706 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 252 240 
720 CHINA 720 CHINE 4105 
340 1089 
3136 969 
732 JAPAN 732 JAPON 6613 3432 1752 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 448 5 67 199 157 
800 AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 461 266 29 164 
1000 W 0 R L D 3 3 . 1000 M 0 N DE 191074 4663 1481 290 15741 116903 51995 1 
1010 INTRA-EC 2 2 . 1010 INTRA-CE 110328 1920 1374 45 7820 71788 27381 i 1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 80748 2744 107 245 7921 45116 24614 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 41064 2350 70 238 6812 17536 14058 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 7361 1686 5 2881 2160 649 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 11061 94 37 1108 4751 5091 
1031 ACP (60d 1031 ACP (6~ 120 8 
7 
3 89 20 
1 1040 CLASS 1040 CLASS 3 28601 299 22829 5465 
277.21 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES 277.21 EGRIS.ET POUDRES DE PIERRES GEMM.ET SYNTH. 
001 FRANCE 001 FRANCE 515 49 
6 2 
81 230 155 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 234 12 55 
811 
159 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 912 10 
6 74 142 
91 
57 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 585 
4:i 
203 103 
005 ITALY 005 ITALIE 578 97 234 154 50 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 340 1 6 91 242 
394 007 IRELAND 007 IRLANDE 556 1 2 161 
009 GREECE 009 GRECE 3180 2318 
e8 
689 173 
030 SWEDEN 030 SUEDE 144 3 
27 248 217 
43 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 675 103 50 30 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1504 1502 
2 
2 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 441 394 
75 
45 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1083 346 
111 
605 57 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 223 1 6 105 
052 TURKEY 052 TURQUIE 241 3 
190 
138 100 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 190 
130 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 130 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 120 
155 
120 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 155 
2:i 191 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 217 
41 37 60 
3 
35 229 400 USA 400 ETATS-UNIS 2017 730 453 432 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 208 
331 
1 207 
508 BRAZIL 508 BRESIL 341 
37 
10 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 104 2 65 
9 616 IRAN 616 IRAN 206 1 
9 
196 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 747 13 
1 
713 12 
664 INDIA 664 INDE 587 47 
250 
539 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 250 
mi 720 CHINA 720 CHINE 179 
1:i 14 
1 
34:i 732 JAPAN 732 JAPON 372 2 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 N DE 17465 5976 187 714 1120 5609 3360 213 286 
1010 INTRA-EC i . 1010 INTRA-CE 6908 2435 115 76 606 2491 1128 21:i 57 1011 EXTRA-EC i . 1011 EXTRA-CE 10557 3541 72 638 514 3118 2232 229 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 6973 3118 68 397 440 1303 1383 35 229 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 2773 2002 27 248 148 220 128 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 2684 423 3 51 15 1596 596 
178 1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 899 190 60 218 253 
277.22 PUMICE STONE; EMERY; NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, N.E.S., WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 277.22 PIERRE PONC E;EMER I;CORINDON NATUREL,M.TRA. 
001 FRANCE 10989 6254 
95 
2765 630 291 75 974 001 FRANCE 1930 814 
67 
915 107 14 73 7 




002 BELG.-LUXBG. 488 256 99 25 
40 
41 




003 PAYS-BAS 2146 1918 42 85 
a:i 
62 
1 004 FR GERMANY 67280 251 20404 307 45904 004 RF ALLEMAGNE 1974 
8 
60 1182 1 262 385 









006 UTD. KINGDOM 187355 45 90 
5 
90175 006 ROYAUME-UNI 2265 21 39 
7 
735 
008 DENMARK 561 95 
14 
20 441 008 DANEMARK 137 39 
35 
3 88 
036 SWITZERLAND 1082 582 484 
11 
2 036 SUISSE 328 157 129 
:i 
7 
038 AUSTRIA 340 169 3 157 
1 91 
038 AUTRICHE 103 41 5 54 
4 20 040 PORTUGAL 369 3 5 199 70 040 PORTUGAL 124 13 15 58 14 
042 SPAIN 3448 15 158 438 6 16 2815 042 ESPAGNE 405 8 65 210 1 5 116 
046 MALTA 759 
:i 
737 22 046 MALlE 276 
6 
242 34 
062 CZECHOSLOVAK 665 
2 
652 10 062 TCHECOSLOVAQ 224 
6 
179 39 
208 ALGERIA 43394 43392 206 ALGERIE 303 297 
212 TUNISIA 272 153 119 
99 250 
212 TUNISIE 117 80 37 
52 146 224 SUDAN 353 4 
10 
224 SOUDAN 200 
34 
2 
20 400 USA 137200 36 327 19 136808 400 ETATS-UNIS 1051 63 9 905 
508 BRAZIL 1882 369 
:i 22 





624 ISRAEL 425 2 12 386 
1 
624 ISRAEL 290 106 
4 632 SAUDI ARABIA 179 1 130 47 632 ARABIE SAOUD 163 4 96 59 
-----------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.>.aoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.dbo 
277.22 277.22 
636 KUWAIT 83 7 13 
20 
63 636 KOWEIT 115 7 10 
4 
98 
647 U.A.EMIRATES 59 2 37 647 EMIRATS ARAB 116 1 111 
662 PAKISTAN 348 2 309 37 662 PAKISTAN 109 1 83 25 
680 THAILAND 1736 5 60 27 1709 6 680 THAILANDE 510 4 16 18 492 11 740 HONG KONG 265 161 33 
18 
740 HONG-KONG 100 59 10 
5 800 AUSTRALIA 165 2 95 16 34 800 AUSTRALIE 102 2 51 23 21 
1000 W 0 R L D 727933 266970 1529 169490 5912 2791 1301 38 15 279887 1000 M 0 N DE 15547 3445 784 5935 1551 62 1290 13 6 2461 
1010 INTRA-EC 531227 266012 749 120247 2628 2780 607 38 11 138155 1010 INTRA-CE 9261 3059 234 3493 602 55 644 13 1 1160 
1011 EXTRA-EC 196703 958 780 49241 3284 10 694 4 141732 1011 EXTRA-CE 6285 386 550 2441 949 7 646 5 1301 
1020 CLASS 1 144661 856 190 2988 655 5 188 4 139775 1020 CLASSE 1 2817 289 135 1020 169 1 136 4 1063 
1021 EFTA COUNTR. 2511 776 27 980 607 5 26 4 91 1021 A E L E 736 228 66 281 110 6 27 4 20 1030 CLASS 2 50648 91 344 45130 2630 492 1956 1030 CLASSE 2 3060 76 368 1132 780 460 238 
1031 ACP (601 592 10 56 113 104 2 57 250 1031 ACP (6~ 394 21 62 89 54 4 18 146 
1040 CLASS 1394 11 245 1123 15 1040 CLASS 3 406 21 46 289 50 
278.21 CLAY ~]GS KAOLIN AND BENTONIT~G ANDALUSITE, KYANITE AND SILLIMANITE, WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT INCLUDING EXPAN 278.21 ARGILES(KAOLIN ETC)N.EXPANSEE S;CHAMOTI.ETC 
N L ~~D B~EAkob~~LI~~ ~dL~~R~~A~hR c~JtR~~~Lo~MHg~%11' t~~AP~~tfE.E~~r~~TE SILLIMANITE AND MULLITE, OTHER THAN CRUDE NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR L'ANDALOUSITE, CYANITE, SILLIMANITE ET MULLITE, AUTRES QUE 
001 FRANCE 540675 227835 
47604 
27107 6698 1118 253598 77 24242 001 FRANCE 33485 8709 
4675 
592 977 103 22880 6 218 




002 BELG.-LUXBG. 29838 5061 1 9008 
1704 
11093 
454 003 NETHERLANDS 732937 466352 17016 220 
68627 
215535 1. 003 PAYS-BAS 30070 8661 1290 17 2439 
17944 
40 004 FR GERMANY 1127877 
552029 
156242 4059 7505 852006 272 39165 004 RF ALLEMAGNE 55254 
20179 
8846 177 804 41927 1021 
005 ITALY 1200341 246882 
29 
404 508 358478 
7 1 
42040 005 ITALIE 65661 19539 
22 
71 36 25344 
3 
492 
006 UTD. KINGDOM 69693 3220 45057 3791 110 
59779 
17478 006 ROYAUME-UNI 6377 665 4546 738 22 
2216 
381 
007 IRELAND 59940 120 1 
512 
40 007 IRLANDE 2260 35 2 
37 
7 
008 DENMARK 23872 6479 210 1829 
43 
14842 008 DANEMARK 2764 506 42 513 
16 
1666 




009 GRECE 3737 90 210 104 
467 
3317 
48 329 028 NORWAY 117752 579 6017 46 20 93536 028 NORVEGE 8441 172 496 4 7 6918 
030 SWEDEN 322233 5955 2595 25 3194 41 285514 721 24188 030 SUEDE 30044 582 338 4 484 11 27931 119 575 
032 FINLAND 369616 12525 6126 20 117 
75 
350712 116 032 FINLANDE 38075 386 530 2 28 
12 
37114 15 
036 SWITZERLAND 183676 70675 25039 3283 287 84317 036 SUISSE 13601 4308 2668 269 29 6315 
038 AUSTRIA 69739 42758 3027 304 958 102 22590 
3 
038 AUTRICHE 7349 3727 329 36 189 13 3055 
9 040 PORTUGAL 22780 1563 3922 31 9 4 17248 
6085 
040 PORTUGAL 2133 308 465 6 2 1 1342 
54 042 SPAIN 201721 3488 24726 1412 45 1 165964 042 ESPAGNE 16647 314 2198 71 8 15 13987 











5 209 048 YUGOSLAVIA 15017 385 2120 048 YOUGOSLAVIE 1128 108 410 
052 TURKEY 9369 426 15 8928 052 TURQUIE 327 90 5 232 
056 SOVIET UNION 1440 18 
192 
1422 056 U.R.S.S. 158 13 
3 
145 
058 GERMAN DEM.R 2765 
5741 5840 241 10 
2573 058 RD.ALLEMANDE 197 
455 477 20 4 
194 
060 POLAND 18121 6289 060 POLOGNE 1636 680 
062 CZECHOSLOVAK 4473 428 20 
20 
4025 062 TCHECOSLOVAQ 434 113 14 
5 
307 
064 HUNGARY 7525 5744 713 1048 
1660 
064 HONGRIE 892 574 102 211 
155 066 ROMANIA 17096 3440 3288 8708 066 ROUMANIE 1938 403 363 1017 
068 BULGARIA 2398 55 9 
59 22 
2334 068 BULGARIE 593 4 104 
13 3 
485 
204 MOROCCO 15975 240 10466 5188 204 MAROC 1574 21 905 632 
208 ALGERIA 6540 1400 1824 70 
75 5 
3246 208 ALGERIE 801 196 307 16 
12 2 
282 
212 TUNISIA 13189 126 5130 3975 3878 
12370 
212 TUNISIE 1460 13 804 236 393 
400 216 LIBYA 15681 
74 485 
3311 
2654 30 15758 
216 LIBYE 743 
28 92 
343 
482 5 1424 220 EGYPT 19701 700 220 EGYPTE 2106 75 




240 NIGER 100 
7 
100 
4 10 248 SENEGAL 7124 765 
28 
248 SENEGAL 200 179 








272 COTE IVOIRE 177 1 
29 1. 431 288 NIGERIA 28521 100 2943 217 16442 288 NIGERIA 2055 28 436 38 1092 
302 CAMEROON 2267 101 1715 
262 
451 302 CAMEROUN 540 27 390 
60 
123 
314 GABON 535 48 219 6 314 GABON 143 13 54 16 
318 CONGO 1521 10 1511 
1026 
318 CONGO 231 1 230 




330 ANGOLA 188 
1 
1 
6 141 346 KENYA 5646 
226 
8 346 KENYA 150 
25 
2 




390 AFR. DU SUD 1036 152 
47 12 
274 585 
7 1 400 USA 16462 172 36 15950 
77980 
400 ETATS-UNIS 1974 49 22 1836 
2063 404 CANADA 78412 
120 
25 407 404 CANADA 2171 
35 
12 96 
412 MEXICO 2062 436 
11 28 
1506 412 MEXIQUE 155 49 
4 9 
71 
504 PERU 2498 2 305 2152 504 PEROU 502 2 75 412 




508 BRESIL 153 20 119 
4 
14 
29 604 LEBANON 14647 1864 41 
63 
11043 604 LIBAN 747 64 8 
13 
642 
608 SYRIA 4786 770 708 
1 
20 3225 608 SYRIE 478 105 75 3 282 
612 IRAQ 2297 20 44 998 485 749 612 IRAK 392 3 7 163 92 127 
616 IRAN 5955 265 
185 14 67 
5 5685 
1515 
616 IRAN 1105 73 
43 5 14 
1 1031 
45 624 ISRAEL 27768 2926 
256 
23061 624 ISRAEL 1380 133 
70 
1140 
632 SAUDI ARABIA 4238 1640 1051 1 120 1170 632 ARABIE SAOUD 957 470 153 1 45 218 
636 KUWAIT 1904 1 600 
3 1 





647 U.A.EMIRATES 22403 13 11 22375 647 EMIRATS ARAB 269 3 
82 
260 
662 PAKISTAN 46551 4 5 51. 520 46022 662 PAKISTAN 693 2 1 6 
608 
664 INDIA 7925 140 7734 664 INDE 202 66 130 
666 BANGLADESH 12749 7 12742 686 BANGLA DESH 141 2 139 
680 THAILAND 1055 19 
73 750 94 4 
1036 680 THAILANDE 145 8 
15 212 22 1 
137 
700 INDONESIA 4476 220 3335 700 INDONESIE 373 59 64 
701 MALAYSIA 9163 3 3 9157 701 MALAYSIA 335 2 1 332 
706 SINGAPORE 971 29 
162 14 11 
942 706 SINGAPOUR 168 7 
34 2 2 
161 
708 PHILIPPINES 1242 157 898 708 PHILIPPINES 230 31 161 
732 JAPAN 11549 528 18 71. 11003 732 JAPON 503 87 4 11 
412 
736 TAIWAN 2782 122 
584 34 162 
2589 736 T'AI-WAN 502 29 
66 17 9 
462 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dan mark 1 'EAAclOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lOa 
278.21 278.21 
800 AUSTRALIA 1721 5 101 508 1107 800 AUSTRALIE 390 3 15 124 248 
804 NEW ZEALAND 13417 1 13416 804 NOUV.ZELANDE 282 282 
1000 W 0 R L D 6202179 1613321 629096 50411 201918 25166 3354194 9 1687 326377 1000 M 0 N DE 381898 57642 51940 3015 16331 3255 241936 10 270 7499 
1010 INTRA-EC 4296113 1445469 514792 32747 186132 22789 1950594 8 352 143230 1010 INTRA-CE 229447 43907 39150 951 13753 2684 126386 3 47 2566 
1011 EXTRA-EC 1906065 167852 114304 17663 15786 2377 1403600 1 1335 183147 1011 EXTRA-CE 152451 13735 12790 2064 2579 571 115549 7 223 4933 
1020 CLASS 1 1473745 141313 72138 6940 7689 1267 1110475 1 1299 132623 1020 CLASSE 1 124375 10530 7142 813 1241 341 100857 7 214 3230 
1021 EFTA COUNTR. 1091827 134055 46725 3708 7416 242 859827 1276 38578 1021 A E L E 99721 9482 4826 322 1221 43 82719 204 904 
1030 CLASS 2 377854 11113 32184 10482 7905 1080 266190 36 48864 1030 CLASSE 2 22127 1643 4560 1230 1334 222 11581 9 1548 
1031 ACP (60j 85244 456 8201 278 964 39 43119 17 32170 1031 ACP (6~ 4699 124 1551 79 189 17 1697 3 1039 
1040 CLASS 54465 15426 9982 241 192 30 26934 1660 1040 CLASS 3 5948 1563 1088 20 3 9 3110 155 
278.22 GRAPHITE, NATURAL 278.22 GRAPHITE NATUREL 
001 FRANCE 2753 618 
31 
1274 22 2 837 001 FRANCE 1423 670 
31 
342 8 2 401 
002 BELG.-LUXBG. 645 485 7 
26 
122 002 BELG.-LUXBG. 712 605 3 
7 
73 




003 PAYS-BAS 383 293 12 
40 80 
71 
49 004 FR GERMANY 1335 
1760 
491 1 416 004 RF ALLEMAGNE 658 
942 
203 4 252 30 




005 ITALIE 1133 77 
:i 8 
114 
10 006 UTD. KINGDOM 243 201 2 
3:i 
006 ROYAUME-UNI 315 291 3 
27 030 SWEDEN 461 426 2 
4:i 
030 SUEDE 487 449 11 
1:i 036 SWITZERLAND 121 75 1 
20 
2 036 SUISSE 115 93 5 
18 
4 




038 AUTRICHE 667 649 
134 19 4 29:i 042 SPAIN 845 323 45 11 042 ESPAGNE 719 264 5 
048 YUGOSLAVIA 293 272 21 048 YOUGOSLAVIE 240 229 11 
052 TURKEY 317 317 
8 
052 TURQUIE 312 312 
237 056 SOVIET UNION 8 
17:i 
056 U.R.S.S. 238 1 
112 058 GERMAN DEM.R 173 
120 15 
058 RD.ALLEMANDE 112 
170 12 060 POLAND 135 
125 
060 POLOGNE 182 
g:i 062 CZECHOSLOVAK 304 179 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 239 146 
36 064 HUNGARY 164 145 4 064 HONGRIE 149 90 23 
068 BULGARIA 413 413 
90 236 
068 BULGARIE 222 222 
34 a7 220 EGYPT 446 120 
5 
220 EGYPTE 222 101 




390 AFR. DU SUD 179 29 
1 2 
148 
1 400 USA 589 436 1 142 400 ETATS-UNIS 566 371 4 148 39 
616 IRAN 827 827 616 IRAN 365 365 
732 JAPAN 75 75 732 JAPON 115 115 
1000 W 0 R L D 15372 9136 792 1823 596 31 2956 23 15 . 1000 M 0 N DE 10735 6944 755 730 278 19 1879 80 50 
1010 INTRA-EC 7871 3735 621 1518 274 29 1662 18 14 . 101 0 INTRA-CE 4737 2863 325 404 99 13 944 40 49 
1011 EXTRA-EC 7501 5401 171 305 322 2 1294 5 1 . 1011 EXTRA-CE 5997 4081 430 326 179 6 935 39 1 
1020 CLASS 1 4284 3117 124 136 55 1 845 5 1 1020 CLASSE 1 3580 2623 155 58 29 4 671 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 1832 1625 5 62 40 
1 
100 1021 A E L E 1390 1251 20 20 23 
2 
75 1 
1030 CLASS 2 1830 1237 40 38 95 419 1030 CLASSE 2 1167 725 37 150 37 216 
1040 CLASS 3 1389 1047 8 131 173 30 1040 CLASSE 3 1248 733 237 118 112 48 
278.23 g~L~A~~Gr:'l"J~C~M~~A~~b ~LL~~~fE(~rN~~~JrN~~~~OR~~EDSeJ~'IrJHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 278.23 OOLOMIE,BRUTE,DEGROSSIE,SCIEE,FRITTE E;PISE 
001 FRANCE 317861 77333 
11711 
2106 31 238387 4 001 FRANCE 8659 2060 
414 
160 3 6435 1 
002 BELG.-LUXBG. 34427 17735 235 4746 
485124 1 
002 BELG.-LUXBG. 1682 999 29 240 
6264 003 NETHERLANDS 588164 102207 808 24 
6376 Hi 
003 PAYS-BAS 7035 718 50 3 
004 FR GERMANY 393671 
1115 
3895 2992 380390 
5 
004 RF ALLEMAGNE 7011 
199 
251 329 494 5921 16 
:i 005 ITALY 2176 303 585 168 005 ITALIE 293 27 49 15 
006 UTD. KINGDOM 2772 1454 6 1293 19 006 ROYAUME-UNI 284 266 1 11 6 
008 DENMARK 4834 4834 
2891 
008 DANEMARK 641 641 
342 009 GRE~E 2981 90 
26 102 4861 9 
009 GRECE 360 18 
5 396 028 NOR AY 5440 422 20 028 NORVEGE 481 64 2 12 2 
030 SWEDEN 6971 2363 23 25 
:i 17172 
4533 27 030 SUEDE 654 350 5 2 296 1 
032 FINLAND 19416 1864 
2249 15749 
377 032 FINLANDE 647 244 
132 560 32 
319 84 
036 SWITZERLAND 20318 1866 411 43 036 SUISSE 899 170 5 




038 AUTRICHE 360 100 
65 
260 
040 PORTUGAL 2265 157 1010 
59 
040 PORTUGAL 268 29 160 14 
042 SPAIN 2732 95 2499 79 042 ESPAGNE 180 17 139 12 12 
272 IVORY COAST 4094 44 4050 272 COTE IVOIRE 113 11 102 




302 CAMEROUN 123 
140 
123 
390 SOUTH AFRICA 714 
2947 
390 AFR. DU SUD 140 
130 462 MARTINIQUE 2947 
325 5500 
462 MARTINIQUE 130 
70 672 480 COLOMBIA 5825 
2265 19 
480 COLOMBIE 742 
5 508 BRAZIL 2284 
37 484 17:i 
508 BRESIL 397 
8 48 
392 
632 SAUDI ARABIA 1194 499 1 632 ARABIE SAOUD 115 33 26 
137 708 PHILIPPINES 1234 295 939 708 PHILIPPINES 193 56 
804 NEW ZEALAND 1943 37 1906 804 NOUV.ZELANDE 238 8 230 
1000 W 0 R L D 1438310 215345 33749 31722 13756 1129026 14616 96 . 1000 M 0 N DE 32805 6487 1710 2519 977 19655 1442 15 
1010 INTRA-EC 1347661 204766 16722 8248 12007 1105362 527 29 . 1010 INTRA-CE 26053 4902 744 864 816 18646 71 10 
1011 EXTRA-EC 90647 10578 17027 23473 1749 23664 14089 67 . 1011 EXTRA-CE 6752 1585 966 1655 162 1009 1370 5 
1020 CLASS 1 65150 8597 5789 19613 620 18104 12360 67 1020 CLASSE 1 4040 1170 346 1026 59 326 1108 5 
1021 EFTA COUNTR. 57772 7513 3290 19297 620 17172 9814 66 1021 A E L E 3313 957 207 984 59 319 782 5 
1030 CLASS 2 25149 1648 11223 3860 1129 5560 1729 1030 CLASSE 2 2649 357 616 628 103 683 262 
1031 ACP (60) 7300 198 6367 337 90 308 1031 ACP (60) 442 39 287 62 11 43 
I 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA»oOa j 
278.24 MAGNESIUM CARBONATER NATURAL 6MAGNESITE~ FUSED MAGNESIA~ DEAD-BURNED !SINTERE~ MAGNESI~ WHETHER OR NOT CONTAINING SMA 278.24 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL,MEM.CALCINE I LL QUANTITIES OF OTHE OXIDES A OED BEFOR SINTERING; OTHE MAGNESIUM 0 IDE, WH HER OR N T CHEMICALLY PURE 
N l: CONF. DEAD-BURNED MAGNESIA N l: CONF. LA MAGNESIE CALCINEE A MORT 
DE: CONF. INWARD PROCESSING TRAFFIC (INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC) FOR MAGESIUM OXIDE, OTHER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM DE: CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) POUR L'OXYDE DE MAGNESIUM, AUTRE QUE LE 
61441 
: CARBONATES : CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL CALCINE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 44760 6285 
tao5 
417 4825 248 
t7495 
32985 001 FRANCE 9025 1404 
16i 
261 1163 53 
6244 D02 BELG.-LUXBG. 23628 797 22 1895 
167 
1614 D02 BELG.-LUXBG. 7528 496 15 292 
10 
320 
003 NETHERLANDS 31393 948 156 17567 
15096 5702 
12555 D03 PAYS-BAS 8222 441 28 5621 
3234 1863 
2122 
004 FR GERMANY 127315 
2290 
2294 26641 1421 76161 004 RF ALLEMAGNE 30774 
2303 
3151 5504 86 16936 
005 ITALY 62919 1504 
332 
14 1 2350 56760 005 ITALIE 12154 1787 
264 
5 1 695 7363 
006 UTD. KINGDOM 29133 524 399 696 40 5661 21481 006 ROYAUME-UNI 6180 411 693 217 14 1916 2665 
007 IRELAND 13841 
403 160 953 
13841 007 lALANDE 2007 
218 238 137 
2007 
008 DENMARK 1516 
43 
D08 DANEMARK 593 
63 009 GREECE 157 114 
i 23 
009 GRECE 161 98 
2 i 028 NORWAY 147 60 63 
4310 
028 NORVEGE 138 73 56 
522 030 SWEDEN 6393 883 840 85 275 030 SUEDE 2069 309 1044 135 59 
032 FINLAND 915 117 21 6 771 
i 9 
032 FINLANDE 274 123 26 17 108 
i i 036 SWITZERLAND 349 226 33 33 47 
10970 16190 
036 SUISSE 320 207 51 53 7 
3675 4309 038 AUSTRIA 52434 5810 7 19130 300 27 038 AUTRICHE 16493 1922 13 6384 189 1 
040 PORTUGAL 545 129 14 15 387 
tt38 35t45 
040 PORTUGAL 227 90 17 8 112 
380 6664 042 SPAIN 50630 1289 1342 10920 796 042 ESPAGNE 12681 618 1175 3619 225 
048 YUGOSLAVIA 33762 294 458 3009 
t4a5 
30001 048 YOUGOSLAVIE 9121 340 675 947 
622 7159 i 056 SOVIET UNION 17175 1666 2349 11675 056 U.R.S.S. 6291 2082 972 2615 









060 POLAND 1451 
5 
060 POLOGNE 1034 
3 062 CZECHOSLOVAK 634 195 434 
5 2218 
062 TCHECOSLOVAQ 824 193 628 
i 422 064 HUNGARY 2591 178 140 50 064 HONGRIE 738 83 213 19 
066 ROMANIA 2080 80 
195 
2000 066 ROUMANIE 624 105 
242 
519 
068 BULGARIA 197 2 
3006 9i 6150 
066 BULGARIE 245 3 
872 IB as5 390 SOUTH AFRICA 9833 578 8 
26546 
390 AFR. DU SUD 2216 456 15 
2 9414 400 USA 43315 214 1 33 171 16350 400 ETATS-UNIS 12513 320 5 12 47 2713! 
458 GUADELOUPE 231 231 458 GUADELOUPE 120 3 117 
462 MARTINIQUE 1001 
43 82 t4 
tooi 462 MARTINIQUE 117 
48 144 5 
Ill 
460 COLOMBIA 139 
9600 
480 COLOMBIE 197 
1295 484 VENEZUELA 10078 174 1 
4 
303 484 VENEZUELA 1497 75 2 
3 
125 
508 BRAZIL 229 210 15 
136 
508 BRESIL 314 282 29 
49 528 ARGENTINA 311 95 23 57 528 ARGENTINE 180 55 39 37 
624 ISRAEL 214 22 20 
soi 
172 624 ISRAEL 104 15 31 
ISS 
58 
644 QATAR 501 
69 5 1 i 
644 QATAR 158 
89 10 4 664 INDIA 85 664 INDE 103 
660 THAILAND 344 42 14 288 
1512 
660 THAILANDE 140 19 27 94 
529 732 JAPAN 1678 121 45 
72 
732 JAPON 684 91 64 
23 736 TAIWAN 235 123 40 
36 
736 TAl-WAN 151 62 66 
5 800 AUSTRALIA 129 93 
67443 
800 AUSTRALIE 119 114 
20783 977 SECRET CTRS. 67443 977 SECRET 20783 
1000 W 0 R L D 642416 24962 12802 82061 30016 2921 67443 70862 19 351330 1000 M 0 N DE 168381 13883 12050 24208 7188 289 20783 24585 14 65381 
1010 INTRA-EC 334661 11361 6200 45140 23478 1877 31208 
19 
215397 1010 INTRA-CE 76644 5372 5884 11903 5047 164 10718 
14 
37556 
1011 EXTRA-EC 240312 13601 6602 36920 6538 1044 39654 135934 1011 EXTRA-CE 70955 8511 6167 12304 2141 126 13867 27825 
1020 CLASS 1 200281 9941 2843 36236 2864 38 38654 12 109693 1020 CLASSE 1 56945 4741 3142 12051 774 7 13469 4 22757 
1021 EFTA COUNTR. 60782 7226 978 19269 1802 28 10970 9 20500 1021 A E L E 19523 2725 1206 6600 483 2 3675 1 4831 
1030 CLASS 2 15103 1479 241 679 2044 1006 7 9647 1030 CLASSE 2 4001 1224 400 252 690 119 10 1306 











3763 1040 CLASS 24927 2181 3518 1630 1040 CLASS 3 10011 2546 2625 677 
278.30 COMMON SALT~INCLUDING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALa PURE SODIUM CHLORIDE; SALT LIQUORS; SEA WATER 278
'
30N L: ~~~ %~MV~~Ti5_T~~~INP~RM~f~~ ~~U~A~~~ ms 024 A 958 POUR LES SELS ET CHLORURE DE SODIUM PUR, DESTINES A LA SEPARATION NL: NO BREAKDOW BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR C MMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM 
· CL FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS, SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION AND SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE, NOT FOR : NA DE CL POUR LA FABRICATION D'AUTRES PRODUITS, LE SEL PROPRE A L'ALIMENTATION HUMAINE ET LE CHLORURE DE SODIUM PUR ET 
· HUMAN CONSUMPTION OR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES : SELS, NON POUR ALIMENTATION HUMAINE, PAS DENATURES, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 153870 30169 
22962 
8739 9939 104390 633 
2Bi 
001 FRANCE 11028 1463 
1503 
98 476 8877 114 
24 002 BELG.-LUXBG. 1840106 1272314 134 540966 
18104 
3443 002 BELG.-LUXBG. 30683 11945 8 16912 
637 
291 
003 NETHERLANDS 109804 50455 9219 26978 
457403 
3225 1823 003 PAYS-BAS 3000 1759 204 276 
10098 
77 47 
004 FA GERMANY 642525 
202ti 
132809 45312 1134 5559 308 004 RF ALLEMAGNE 15510 
1552 
4214 801 140 212 45 
005 ITALY 203799 183218 
130646 
294 37 39 
785 48 
005 ITALIE 4812 3205 
1122 
30 11 14 sa 8 006 UTD. KINGDOM 158615 17639 3419 6055 23 
143327 
006 ROYAUME-UNI 2439 498 325 424 4 
4848 007 IRELAND 165472 17701 108 
39554 
3837 499 007 lALANDE 5820 680 19 
223 
237 36 
008 DENMARK 162788 110048 11047 917 6 1216 008 DANEMARK 3331 2848 118 84 3 55 
009 GREECE 64159 513 9961 52480 1165 40 
49i 
009 GRECE 1011 82 123 688 111 7 
54 024 ICELAND 4965 3361 298 815 024 ISLANDE 367 132 33 148 









028 NORWAY 495871 
83865 
319473 118986 16408 028 NORVEGE 10744 
565 
7654 1145 925 
030 SWEDEN 755368 213085 93 255177 4 122439 80705 030 SUEDE 17000 4982 15 7464 2 1866 2106 
032 FINLAND 412321 49740 60 21310 278816 
63 
56333 6062 032 FINLANDE 10258 1398 7 143 7528 
22 
1049 133 
036 SWITZERLAND 2013 139 1749 22 
173 
40 036 SUISSE 570 121 391 32 
t9 
4 
040 PORTUGAL 37713 60 20 37345 
24 
115 040 PORTUGAL 534 25 4 461 
3 
25 
042 SPAIN 1418 27 7 648 712 
i 
042 ESPAGNE 154 24 5 42 80 
062 CZECHOSLOVAK 3903 3902 
4:i 24 
062 TCHECOSLOVAQ 665 665 
9 2 068 BULGARIA 2453 2386 
296 
06B BULGARIE 165 154 
93 220 EGYPT 479 24 9 150 220 EGYPTE 138 11 14 20 
264 SIERRA LEONE 1093 1088 
i 
1 4 264 SIERRA LEONE 117 112 
2 
1 4 
268 LIBERIA 3027 3017 
190 
3 7i 6 268 LIBERIA 295 290 39 1 1 i 2 272 IVORY COAST 3317 2941 
2800 
26 83 272 COTE IVOIRE 373 297 
260 
5 21 
288 NIGERIA 208027 48892 178 1782 132 154243 288 NIGERIA 31598 5823 49 126 18 25322 
302 CAMEROON 6202 190 5524 21 467 
1 i 20 
302 CAMEROUN 136 22 79 1 34 
4 ti 314 GABON 4607 1206 165 3205 . , 314 GAB()~ 490 129 71 275 
- ------ --- -· 
233 
234 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EA~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E"dOa 
278.30 278.30 




318 CONGO 308 287 16 
11:i 
5 
54 346 KENYA 8273 60 
s2 2 
346 KENYA 172 5 
35 372 REUNION 1406 1322 372 REUNION 167 132 
378 ZAMBIA 2000 2000 378 ZAMBIE 121 121 
382 ZIMBABWE 2300 2300 382 ZIMBABWE 129 129 
386 MALAWI 2187 2187 
896 
386 MALAWI 119 119 
1 68 390 SOUTH AFRICA 4265 3369 
109949 14500 6186:i 2 390 AFR. DU SUD 269 200 1058 117 1 400 USA 186718 54 350 
5o1s 
400 ETATS-UNIS 2708 37 1475 20 
49:i 406 GREENLAND 5015 
368 81:i 682 140 
406 GROENLAND 493 
59 141. 177 7 458 GUADELOUPE 2003 458 GUADELOUPE 384 
462 MARTINIQUE 2484 1444 751 133 156 462 MARTINIQUE 247 114 91 35 7 
492 SURINAM 2080 1900 
40 802 
180 
57 44 1s 75 
492 SURINAM 146 132 
14 :i 
14 
10 2:i 4 2s 612 IRAQ 8939 7705 201 612 IRAK 758 670 9 
632 SAUDI ARABIA 18771 2038 300 36 15920 15 460 2 632 ARABIE SAOUD 1440 127 58 8 1186 5 55 1 
636 KUWAIT 5807 
142 
1 5765 11 30 636 KOWEIT 469 
16 
1 450 1 12 5 
640 BAHRAIN 1050 6 756 86 60 640 BAHREIN 159 1 120 11 11 




644 QATAR 206 3 
4 
199 4 
70 647 U.A.EMIRATES 27256 1222 25531 39 647 EMIRATS ARAB 2495 91 2319 11 
649 OMAN 8029 
6601 
8003 26 649 OMAN 554 
597 
540 14 
701 MALAYSIA 9330 396 2333 701 MALAYSIA 784 34 153 
703 BRUNEI 1901 
s4 1901 1301 703 BRUNEI 115 20 115 s6 706 SINGAPORE 1637 252 706 SINGAPOUR 126 20 
708 PHILIPPINES 5551 4809 19 723 708 PHILIPPINES 360 286 3 71 
740 HONG KONG 3193 2395 269 529 740 HONG-KONG 238 174 
1 
23 41 
800 AUSTRALIA 5581 315 1357 3909 800 AUSTRALIE 460 32 131 296 
801 PAPUA N.GUIN 2742 2742 
481 22 
801 PAPOU-N.GUIN 340 340 
34 2 815 FIJI 2870 2367 815 FIDJI 310 274 
1000 W 0 R L D 5791932 1941570 493757 474384 2011004 124876 631353 800 114188 . 1000 M 0 N DE 167584 40884 12128 4955 58818 9839 37102 62 3996 
1010 INTRA-EC 3501137 1519050 372743 303844 1020575 124193 157482 785 2465 . 1010 INTRA-CE 77634 20827 9711 3217 28371 9707 5619 58 124 
1011 EXTRA·EC 2290704 422520 121013 170460 990429 673 473871 15 111723 • 1011 EXT RA-CE 89941 19858 2417 1727 30448 131 31484 4 3872 
1020 CLASS 1 1913444 309769 112019 158799 920889 110 305847 106011 1020 CLASSE 1 43404 8055 1526 1339 24419 40 4769 3256 
1021 EFTA COUNTR. 1708382 305392 2025 142549 853937 83 298730 
1s 
105666 1021 A E L E 39536 7688 454 1207 22697 34 4238 
4 
3218 
1030 CLASS 2 370759 106319 8951 11661 69516 563 168022 5712 1030 CLASSE 2 45655 10941 881 387 6027 92 26707 616 
1031 ACP (60~ 254844 74071 6392 10823 6617 487 156454 
1 
1031 ACP (6~ 35168 8085 354 376 594 76 25683 
1040 CLASS 6502 6432 43 24 2 1040 CLASS 3 880 862 9 2 7 
278.40 ASBESTOS 278.40 AMIANTE ~ASBEST~ 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ASBESTOS FIBRES, FLAKES OR POWDER DE PAS DE V NTILATI N PAR PAYS POUR L'AMIANTE, EN FIBRES, FLOCONS OU POUDRE 
001 FRANCE 5193 9 4912 14 11 183 64 001 FRANCE 697 11 578 3 14 62 29 











14 004 FR GERMANY 18516 17681 13 571 004 RF ALLEMAGNE 3762 3581 3 98 
005 ITALY 591 48 
16:i 
7 312 224 005 ITALIE 357 21 
6:i 
2 223 111 
009 GREECE 302 139 009 GRECE 168 105 
036 SWITZERLAND 1274 
:i 
1274 48 036 SUISSE 274 274 39 038 AUSTRIA 4083 4032 038 AUTRICHE 747 
49 2 
708 




040 PORTUGAL 816 208 557 
7 28 042 SPAIN 3395 3229 042 ESPAGNE 646 31 580 
048 YUGOSLAVIA 441 224 10 207 048 YOUGOSLAVIE 246 110 5 131 
052 TURKEY 293 293 
386 
052 TURQUIE 147 147 
4o5 060 POLAND 1902 
721 
1516 060 POLOGNE 670 
421 
265 
212 TUNISIA 1083 362 212 TUNISIE 477 56 
216 LIBYA 615 
420 
615 216 LIBYE 122 
140 
122 
248 SENEGAL 420 
3378 
248 SENEGAL 140 
13B:i 288 NIGERIA 3378 288 NIGERIA 1383 
508 BRAZIL 1610 1610 508 BRESIL 318 318 
528 ARGENTINA 608 608 
4 200 
528 ARGENTINE 143 
1 
143 
2 120 636 KUWAIT 204 
5261 
636 KOWEIT 123 
695 732 JAPAN 5261 
47154 
732 JAPON 695 
32817 977 SECRET CTRS. 47154 977 SECRET 32817 
1000 W 0 R L D 101708 47239 1688 48645 87 1084 1860 109 4 992 1000 M 0 N DE 46029 32879 808 9859 57 813 1030 35 5 543 
1010 INTRA·EC 26306 10 247 24028 84 212 1284 92 1 368 1010 INTRA-CE 5365 13 81 4397 55 147 469 22 4 181 1011 EXTRA·EC 28248 75 1441 24618 4 871 595 18 2 624 101 1 EXTRA·CE 7844 50 727 5460 2 666 560 13 362 
1020 CLASS 1 16533 75 91 15371 659 28 18 2 289 1020 CLASSE 1 3681 50 35 2790 603 20 13 1 169 











1030 CLASS 2 9585 7594 212 1 295 1030 CLASSE 2 3346 692 2309 62 3 169 
1031 ACP (60~ 3852 428 3420 4 
40 
1031 ACP (6~ 1537 145 1388 4 
24 1040 CLASS 2131 1652 439 1040 CLASS 3 817 361 432 
278.51 QUARTZ ~THER THAN NATURAL SANDS); QUARTZITE (INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED 278.51 QUART Z;QUARTZITES,BRUTES,DEGROSSlES,SCIEES 
OR SQUA ED BY SA WING) 
001 FRANCE 12403 2107 
237 
8599 137 1560 001 FRANCE 1683 282 
20 
1191 72 135 3 
002 BELG.-LUXBG. 57762 55877 444 1204 
1251 70 4 
002 BELG.-LUXBG. 1324 1002 76 226 
140 4 22 2 003 NETHERLANDS 22708 20097 1230 56 
11559 5 
003 PAYS-BAS 763 543 40 12 
4747 004 FR GERMANY 21676 
5097 
273 2615 7222 2 
4850 
004 RF ALLEMAGNE 6891 
406 
78 599 1442 9 16 




005 ITALIE 560 19 
265 
14 
12 55 006 UTD. KINGDOM 4540 3088 138 42 
2 
006 ROYAUME-UNI 800 383 75 10 
036 SWITZERLAND 24128 7151 7 16821 43 85 19 036 SUISSE 1765 620 3 1077 21 35 9 
038 AUSTRIA 13835 11869 535 1125 306 038 AUTRICHE 1361 716 113 396 136 
042 SPAIN 2115 2086 9 18 2 042 ESPAGNE 219 205 3 10 1 
048 YUGOSLAVIA 5116 4311 784 6 15 048 YOUGOSLAVIE 473 278 191 1 3 
062 CZECHOSLOVAK 1489 1489 
7:i 51 
062 TCHECOSLOVAQ 101 101 
46 8 064 HUNGARY 1963 1839 064 HONGRIE 225 171 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa 
278.51 278.51 
208 ALGERIA 1061 14 35 12 
1 
1000 208 ALGERIE 118 1 12 11 
1 
94 




216 LIBYE 916 
136 317 
915 IS 2s 400 USA 604 133 22 400 ETATS-UNIS 516 8 15 






608 SYRIE 111 
s4 12 106 81 5 5 632 SAUDI ARABIA 873 78 86 632 ARABIE SAOUD 238 76 
732 JAPAN 52 46 6 
118 110 
732 JAPON 199 175 24 
77 46 736 TAIWAN 228 736 T'AI-WAN 124 1 
1000 W 0 R L D 188089 120190 2600 33066 14789 11994 201 324 75 4850 1000 M 0 N DE 19471 5843 668 4891 5733 2190 109 104 12 121 
1010 INTRA-EC 129936 86497 2043 13053 12987 10179 15 306 6 4850 1010 INTRA-CE 12185 2665 237 2234 5076 1738 16 96 2 121 
1011 EXTRA·EC 58152 33693 557 20011 1802 1815 186 19 69 . 1011 EXTRA.CE 7288 2978 431 2657 657 453 93 9 10 
1020 CLASS 1 47905 27589 266 18281 1214 481 30 19 25 . 1020 CLASSE 1 4743 2306 345 1391 442 206 39 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 39579 20602 7 17356 1168 411 7 19 9 . 1021 A E L E 3256 1455 3 1190 417 173 5 9 4 
1030 CLASS 2 5428 1421 282 1730 515 1264 152 44 . 1030 CLASSE 2 2146 338 85 1265 168 239 46 5 
1031 ACP (60~ 429 114 121 145 10 2 37 . 1031 ACP (6~ 169 20 49 82 2 
8 
16 
1040 CLASS 4821 4664 9 73 51 4 . 1040 CLASS 3 398 334 2 47 7 
278.52 MICA (INCLUDING SPUTTINGS ); MICA WASTE 278.52 MICA(YC CLIVE EN LAMEL.SPUTTINGS),DECHETS 
001 FRANCE 638 7 
560 
456 54 9 112 001 FRANCE 192 8 
213 
80 33 14 57 
002 BELG.-LUXBG. 932 41 136 93 
1 
102 002 BELG.-LUXBG. 370 16 27 57 
1 
57 
003 NETHERLANDS 1156 295 252 
s8 387 608 003 PAYS-BAS 379 134 69 IS 174 175 004 FR GERMANY 2318 
21 
992 2 869 004 RF ALLEMAGNE 1039 
10 
431 1 418 
005 ITALY 294 210 
37 
9 54 005 ITALIE 194 56 
11 
5 123 
006 UTD. KINGDOM 1749 7 1643 62 
45 1 
006 ROYAUME-UNI 370 11 338 10 











3 036 SWITZERLAND 656 397 57 71 036 SUISSE 227 114 29 34 









042 SPAIN 547 55 78 63 042 ESPAGNE 138 20 19 25 
048 YUGOSLAVIA 124 77 20 24 3 048 YOUGOSLAVIE 200 87 9 15 89 
066 ROMANIA 177 6 60 
201 
111 066 ROUMANIE 593 6 11 
s4 576 220 EGYPT 324 
2 140 4 





400 USA 149 3 400 ETATS-UNIS 137 106 20 
1000 WORLD 13765 879 5079 1222 3111 18 3448 8 • 1000 M 0 N DE 5815 528 1731 298 842 23 2389 4 
1010 INTRA-EC 7412 391 3668 725 662 12 1954 li • 1010 INTRA.CE 2724 194 1117 144 305 17 947 4 1011 EXTRA-EC 6358 488 1412 498 2449 6 1495 • 1011 EXTRA-CE 3092 334 614 155 537 6 1442 
1020 CLASS 1 4300 362 1054 310 2023 3 542 6 . 1020 CLASSE 1 1570 263 394 95 412 3 400 3 
1021 EFTA COUNTR. 3285 196 539 99 2001 3 445 2 . 1021 A E L E 957 123 165 25 401 3 239 1 
1030 CLASS 2 1434 107 218 128 426 3 551 1 . 1030 CLASSE 2 671 57 147 49 125 3 289 1 
1031 ACP (60~ 349 10 107 2 86 3 140 1 . 1031 ACP ~ 149 5 48 1 27 3 64 1 
1040 CLASS 620 18 140 60 402 . 1040 CLAS 3 649 13 72 11 753 
278.53 CRYOUTE AND CHIOUTE, NATURAL 278.53 CRYOLITHE ET CHIOUTE NATURELLES 
D K: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 14415 14415 977 SECRET 8081 8081 
1000 W 0 A L D 14505 5 10 3 23 33 16 14415 • 1000 M 0 N DE 8137 22 9 1 1 6 14 3 8081 
1010 INTRA-EC 67 4 8 
:i 23 31 3 . 1010 INTRA.CE 25 10 5 i 1 4 2 3 1011 EXTRA·EC 23 1 4 2 13 • 1011 EXTRA.CE 31 12 4 2 12 
278.54 FELSPAR, LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHEUNE SYENITE; FLUORSPAR 278.54 FELDSPATH; LEUCITE; NEPHEUNE; SPATH FLUOR 
001 FRANCE 11438 7921 
23099 
1332 1305 476 404 001 FRANCE 865 467 
1324 
157 115 51 75 




180 002 BELG.-LUXBG. 2003 410 
153 
233 36 
003 NETHERLANDS 21849 5178 1274 
15601 
13650 003 PAYS-BAS 2388 614 149 
1250 387 
1472 
004 FR GERMANY 90442 
695 
40543 29489 3229 1600 004 RF ALLEMAGNE 8174 98 3200 3069 268 005 ITALY 32102 31159 96 152 005 ITALIE 2701 2545 26 32 
007 IRELAND 505 
3156 1976 343 505 007 lALANDE 102 3oB 251 46 102 009 GREECE 5493 
591 
18 009 GRECE 611 
69 
4 
028 NORWAY 9203 
1108 
8610 1 1 028 NORVEGE 1305 
a5 1236 59 030 SWEDEN 1438 23 
125s0 198 
307 030 SUEDE 149 5 
396 IS 036 SWITZERLAND 14471 646 1077 036 SUISSE 631 86 131 
038 AUSTRIA 6609 5651 361 597 
201 
038 AUTRICHE 744 630 60 54 
37 040 PORTUGAL 2485 4 2280 
1so0 
040 PORTUGAL 427 1 389 
328 042 SPAIN 16412 303 14509 
20 
042 ESPAGNE 1048 54 668 
5 048 YUGOSLAVIA 1573 165 1378 10 048 YOUGOSLAVIE 283 37 239 2 
064 HUNGARY 1989 1367 282 340 064 HONGRIE 275 162 56 57 
066 ROMANIA 2545 
6 
2545 066 ROUMANIE 529 
1 a4 529 070 ALBANIA 614 
11oB 
608 070 ALBANIE 188 103 
208 ALGERIA 1957 777 72 208 ALGERIE 248 85 157 6 




212 TUNISIE 152 
1 
149 3 
4 400 USA 34951 26 34903 400 ETAT5-UNIS 4869 2 4662 
608 SYRIA 1733 725 1008 608 SYRIE 165 86 79 
632 SAUDI ARABIA 600 600 632 ARABIE SAOUD 118 118 
1000 W 0 A L D 297448 29513 125775 96259 21382 3705 18813 1 • 1000 M 0 N DE 29211 3133 10011 11445 1754 438 2430 
1010 INTAA·EC 193187 17777 99955 34523 20898 3705 18509 i • 1010 INTRA.CE 18870 1599 7639 3630 1878 438 1988 1011 EXTRA·EC 104290 11738 25819 63738 884 2304 • 1011 EXTRA.CE 12241 1535 2372 7815 77 442 
1020 CLASS 1 88116 7440 20772 58271 218 1414 1 . 1020 CLASSE 1 9629 900 1584 6878 23 244 
1021 EFTA COUNTR. 34849 6920 4826 21757 198 948 . 1021 A E L E 3327 793 666 1686 18 164 
1030 CLASS 2 10378 2611 4438 1973 466 890 . 1030 CLASSE 2 1480 363 597 248 54 198 
1031 ACP ~0~ 733 70 195 3493 466 2 . 1031 ACP (~ 124 24 46 689 54 1040 CLAS 5787 1685 609 . 1040 CLASS 3 1132 252 191 
235 
236 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Quanti his 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I /tali a I Nederland I Be/g.-Lux. I UK l Ireland J Danmark I 'EA>.aba 
278.61 SLAG, DROSS, SCALINGS AND SIMILAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 278.61 SCORIES, LAITIERS, BATTITURES, AUT.DECHETS 
001 FRANCE 1142230 318270 
633142 
7881 465 800022 17 15575 001 FRANCE 6375 2245 
2015 
88 8 3801 4 229 
002 BELG.-LUXBG. 710559 73916 22 3479 
591825 67 
002 BELG.-LUXBG. 3842 1798 1 28 
3168 20 003 NETHERLANDS 2565341 1950172 23277 
ss8 13594 554 
003 PAYS-BAS 13039 9722 129 48 1s8 s 004 FR GERMANY 1387679 
847 
731955 597206 43782 004 RF ALLEMAGNE 10380 
87 
6318 3645 205 
005 ITALY 4274 3420 
2850 
7 005 ITALIE 232 143 
1S 
2 
006 UTD. KINGDOM 53970 612 50508 
2408 
006 ROYAUME-UNI 520 260 244 
112 008 DENMARK 4410 66 
8319S 59308i 
1936 008 DANEMARK 120 2 
sos 3282 
6 
009 GREECE 699463 23186 
122 3i 
009 GRECE 3962 74 
9 030 SWEDEN 381 228 
62 
030 SUEDE 140 131 
i 032 FINLAND 17199 7404 
4825 12 
9702 31 032 FINLANDE 108 37 
12i 
70 
036 SWITZERLAND 8489 2773 879 036 SUISSE 287 120 
262 
46 
038 AUSTRIA 20893 1917 16785 2191 038 AUTRICHE 515 166 85 
048 YUGOSLAVIA 63985 
78613 
63985 048 YOUGOSLAVIE 539 
512 
539 
272 IVORY COAST 78613 
688 
272 COTE IVOIRE 512 
184 400 USA 688 
47 
400 ETATS-UNIS 184 
79S 404 CANADA 47 
35952 
404 CANADA 796 
265 600 CYPRUS 35952 
39094 s 
600 CHYPRE 265 
244 2 624 ISRAEL 49100 10000 
3230 
624 ISRAEL 321 75 
108 647 U.A.EMIRATES 3240 10 647 EM/RATS ARAB 110 2 
1000 W 0 R L D 6885724 2380081 1627557 721505 23444 2051303 63546 47 16191 2050 1000 M 0 N DE 43094 14828 10482 4488 229 11211 815 796 235 30 
1010 INTRA-EC 6573688 2367069 1474990 601572 23444 2042124 48360 16129 . 1010 INTRA-CE 38547 14188 9211 3418 229 10888 378 
796 
235 
30 1011 EXTRA-EC 312036 13012 152567 119933 9179 15186 47 62 2050 1011 EXTRA-CE 4547 640 1270 1050 323 437 1 
1020 CLASS 1 112956 13012 5087 80789 3449 10510 47 62 . 1020 CLASSE 1 2671 640 145 806 140 143 796 1 
1021 EFTA COUNTR. 47690 12322 4825 16797 3174 10510 62 . 1021 A E L E 1116 455 121 262 134 143 1 
30 1030 CLASS 2 199080 147480 39144 5730 4876 2050 1030 CLASSE 2 1876 1125 244 183 294 
1031 ACP (60) 97765 96707 50 1008 1031 ACP (60) 767 680 1 86 
278.62 SLAG AND ASH, N.E.S. (INCLUDING KELP) 278.62 SCORIES ET CENDRES (YC DE VARECH), NDA. 
001 FRANCE 109127 94243 
4640 
737 9463 4342 342 
364 
001 FRANCE 1495 767 
80 
163 341 156 68 
73 002 BELG.-LUXBG. 493527 69067 31 419185 
6668S 
240 002 BELG.-LUXBG. 3049 948 6 1880 
77i 
62 
003 NETHERLANDS 441936 374677 
157024 5324 2512 
449 
10238 
124 003 PAYS-BAS 2482 1498 




004 FR GERMANY 234268 
1793 
56322 2027 821 004 RF ALLEMAGNE 3236 16 250 453 177 005 ITALY 2378 28 44 24 123 
20 
366 005 ITALIE 235 
2 
3 2 36 118 
006 UTD. KINGDOM 92565 16232 5 76231 40 
60 
37 006 ROYAUME-UNI 5014 231 4721 1 
5 
59 




007 IRLANDE 204 
28 
179 20 
11i 028 NORWAY 19278 
1017S 
6233 5 028 NORVEGE 325 
214 
184 2 
030 SWEDEN 28774 
1176i 670 
7392 1013 10193 030 SUEDE 757 
238 s7 
169 230 144 
036 SWITZERLAND 27425 14828 24 142 
i 
036 SUISSE 772 420 2 45 
038 AUSTRIA 4484 3192 1059 207 5 038 AUTRICHE 442 178 256 6 2 




064 HONGRIE 144 
390 
144 
7 216 LIBYA 8510 
18339 
1500 216 LIBYE 589 
904 
192 
268 NIGERIA 18339 
1i 116 1497 153 
268 NIGERIA 904 
4 Hi 229 29 400 USA 1808 32 400 ETATS-UNIS 307 26 
476 NL ANTILLES 7985 
1917 
7985 476 ANTILLES NL 396 
100 
396 
632 SAUDI ARABIA 2437 520 
70S 
632 ARABIE SAOUD 117 17 
2i 647 U.A.EMIRATES 22679 3268 18705 647 EM/RATS ARAB 762 175 566 
1000 W 0 R L D 1534971 598909 192144 8303 564274 128805 5128 20 33975 3413 1000 M 0 N DE 22109 5142 2414 1137 10064 1224 1254 303 571 
1010 INTRA-EC 1380184 556823 161697 6092 512187 128078 3276 20 10238 1773 1010 INTRA-CE 15818 3545 1183 770 7781 1203 817 42 477 
1011 EXTRA-EC 154787 42086 30447 2211 52087 727 1852 23737 1640 1011 EXTRA-CE 6291 1597 1231 367 2283 21 437 261 94 
1020 CLASS 1 84252 29173 12078 1949 15373 21 1672 23716 270 1020 CLASSE 1 2818 871 302 357 591 401 260 36 
1021 EFTA COUNTR. 80703 28210 11911 1729 13876 21 1239 23716 1 1021 A E L E 2333 824 265 323 363 
2i 
298 260 sa 1030 CLASS 2 68669 12895 18369 35128 706 180 21 1370 1030 CLASSE 2 3199 726 929 1428 36 1 




1049 1031 ACP (6~ 937 904 
10 
33 
1040 CLASS 1868 1586 1040 CLASS 3 273 263 
278.91 CHALK 278.91 CRAIE 
001 FRANCE 21133 11 
119769 
24 21061 36 1 001 FRANCE 607 6 
39o4 
1 584 16 
002 BELG.-LUXBG. 146910 426 26438 
13720 
277 002 BELG.-LUXBG. 4430 10 475 
454 
41 




003 PAYS-BAS 2833 512 1774 
i 29 
93 
i 004 FR GERMANY 210775 
11i 
196227 13758 44 004 RF ALLEMAGNE 10830 
5 
10278 507 14 
005 ITALY 18263 18021 12 119 
82i 
005 ITALIE 1224 1196 2 21 
29 006 UTD. KINGDOM 31450 23 30567 39 
133S 
006 ROYAUME-UNI 1872 6 1832 5 
20s 007 IRELAND 2098 127 635 
10 
007 IRLANDE 266 21 40 




008 DANEMARK 446 223 154 
8 
68 




60 028 NORVEGE 231 644 14 i 5 030 SWEDEN 28120 3197 1969 7329 030 SUEDE 1197 192 128 232 
032 FINLAND 22817 7242 388 
439 50 
379 14808 032 FINLANDE 823 242 25 
15 2 
25 531 
036 SWITZERLAND 39920 711 38710 10 036 SUISSE 2067 44 2002 4 
038 AUSTRIA 2649 826 1559 264 
1752 
038 AUTRICHE 176 50 109 17 
162 040 PORTUGAL 8242 50 5317 1123 040 PORTUGAL 537 5 298 72 
042 SPAIN 11893 12 11839 
2s 
42 042 ESPAGNE 707 2 701 
7 
4 
048 YUGOSLAVIA 2602 2496 
3S s4 81 048 YOUGOSLAVIE 289 1 186 i 4 95 204 MOROCCO 9514 9414 204 MAROC 541 536 
208 ALGERIA 5658 4959 699 208 ALGERIE 306 238 68 
212 TUNISIA 2018 1980 38 212 TUNISIE 238 236 2 




216 L/BYE 105 
13 
105 
2 248 SENEGAL 1780 1682 248 SENEGAL 190 175 
272 IVORY COAST 4235 30 4106 99 
10479 mi 272 COTE IVOIRE 397 2 391 4 1344 8 288 NIGERIA 12122 722 746 288 NIGERIA 1424 34 38 
302 CAMEROON 2890 2766 124 
94i 
302 CAMEROUN 265 256 9 




334 ETHIOPIE 119 
i 27i 
26 
i 390 SOUTH AFRICA 6619 551 390 AFR. DU SUD 376 103 
---
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.X<lba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.XOba 
278.91 278.91 
400 USA 1600 60 932 
5 30 
607 1 400 ETATS-UNIS 127 6 47 
5 
1 70 3 
484 VENEZUELA 1876 23 1017 801 
2 
484 VENEZUELA 169 2 58 4 100 











3:i 632 SAUDI ARABIA 20167 4755 13594 926 632 ARABIE SAOUD 927 193 583 100 
636 KUWAIT 5419 2117 3164 54 84 636 KOWEIT 270 95 165 5 5 
847 U.A.EMIRATES 4035 
292 5 
3958 77 847 EMIRATS ARAB 171 
11 
159 12 
662 PAKISTAN 5778 5419 62 662 PAKISTAN 683 652 20 
706 SINGAPORE 3775 924 2851 706 SINGAPOUR 348 43 305 
800 AUSTRALIA 3625 158 3487 800 AUSTRALIE 336 8 328 
1000 W 0 R L D 753430 48053 524584 581 27499 86273 37848 5 27811 796 1000 M 0 N DE 37897 1839 26270 32 555 3877 4259 1 1025 39 
1010 INTRA-EC 508006 22984 404535 101 27206 48591 3760 5 824 . 1010 INTRA-CE 22585 785 19221 11 507 1552 478 1 30 
39 1011 EXTRA-EC 245428 25069 120030 481 294 37683 34088 26987 796 1 011 EXTRA-CE 15312 1054 7049 21 48 2325 3781 995 
1020 CLASS 1 134786 24531 71814 439 37 1517 9946 26502 1020 CLASSE 1 7060 996 3908 15 7 100 1060 974 
1021 EFTA COUNTR. 106641 24441 49506 439 12 1516 4248 26481 . 1021 A E L E 5052 985 2650 15 1 99 332 970 
39 1030 CLASS 2 108254 538 46211 41 257 35811 24115 485 796 1030 CLASSE 2 8109 58 3027 6 41 2201 2717 20 
1031 ACP (60J 29335 210 12273 23 2729 13825 275 1031 ACP (6w 2974 36 1121 2 116 1688 11 
1040 CLASS 2387 2005 355 27 1040 CLASS 3 143 115 24 4 
278.92 NATURAL BARIUM SULPHATE (BARYTES); NATURAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED (OTHER THAN BARIUM OXID 
E) 
278.92 SULFATE ET CARBONATE DE BARYUM NATURELS 
001 FRANCE 17664 16186 
2258 
872 514 92 
22 
001 FRANCE 1269 1090 
416 
52 103 24 




002 BELG.-LUXBG. 1204 767 
39 
14 
549 at 003 NETHERLANDS 15324 2679 428 
11415 
167 003 PAYS-BAS 1259 455 108 
1090 
21 
004 FR GERMANY 103511 
164 
83073 412 2211 6400 004 RF ALLEMAGNE 6922 
42 
5104 17 309 402 
005 ITALY 9262 3910 
1701 29499 2817 
18 5170 
1 
005 ITALIE 858 578 
101 2450 175 
7 231 
006 UTD. KINGDOM 84586 1208 917 
23:i 
48443 006 ROYAUME-UNI 5472 218 213 
2:i 
2315 
008 DENMARK 18917 423 
4381 
17261 1000 008 DANEMARK 2136 86 
400 
1965 62 
009 GREECE 7064 33 
5 1898:i 4171 
2650 009 GRECE 569 8 
2 1856 446 
161 
028 NORWAY 50124 5 26960 028 NORVEGE 3723 1 1418 
030 SWEDEN 4410 4267 95 48 
96 
030 SUEDE 572 538 29 5 
10 032 FINLAND 1111 713 20 
108 115 
282 032 FINLANDE 202 134 6 
15 2:i 
52 
036 SWITZERLAND 2002 1076 703 
1300 162 
036 SUISSE 314 170 106 
8:i 17 038 AUSTRIA 4447 2985 
398 40 
038 AUTRICHE 560 480 
108 10 042 SPAIN 448 10 042 ESPAGNE 121 3 
064 HUNGARY 2064 2044 20 
2850 3000 
064 HONGRIE 317 314 3 




216 LIBYE 482 
34 
124 
15 220 EGYPT 39391 
20 
29920 9102 220 EGYPTE 3901 
5 
3175 677 
272 IVORY COAST 6512 91 1700 4701 272 COTE IVOIRE 664 26 152 481 
284 BENIN 1512 444 12 2 25 30 1500 9000 284 BENIN 143 90 1 115 8 11 142 717 288 NIGERIA 37502 
1209 
28001 288 NIGERIA 2706 
141 
1765 
302 CAMEROON 7076 17 
701 237 
5850 302 CAMEROUN 517 5 
69 32 
371 
330 ANGOLA 3072 2134 330 ANGOLA 387 286 




342 SOMALIE 144 
68 24 
144 
100 390 SOUTH AFRICA 758 
20710 14:i 88100 1 
390 AFR. DU SUD 192 
719 31 1898 400 USA 109134 180 
240 
400 ETATS-UNIS 2694 46 
57 404 CANADA 15230 8 3000 482 
188:i 
11500 404 CANADA 755 3 371 112 
257 
212 
448 CUBA 1883 
35 5120 
448 CUBA 257 
11 481 484 VENEZUELA 5155 484 VENEZUELA 472 
624 ISRAEL 1512 
146 
1512 
99 20 17500 
624 ISRAEL 189 
3:i 
189 
38 12 1227 632 SAUDI ARABIA 17767 
18200 
632 ARABIE SAOUD 1310 
924 636 KUWAIT 25293 56 37 7000 636 KOWEIT 1450 14 11 501 
647 U.A.EMIRATES 2128 128 2000 647 EMIRATS ARAB 199 39 160 
720 CHINA 1138 1138 720 CHINE 152 152 
1000 W 0 R L D 614817 39220 94557 71914 80306 13098 11428 267501 35 36758 1000 M 0 N DE 42952 4899 7132 6094 7969 748 1592 11819 15 2684 
1010 INTRA-EC 263971 25704 90586 7587 58748 13098 2944 65303 1 • 1010 INTRA-CE 19773 2683 6419 610 5622 748 434 3257 
14 2684 1011 EXTRA-EC 350844 13516 3970 64326 21558 8484 202198 34 36758 1 011 EXTRA-CE 23179 2216 713 5484 2347 1158 8563 
1020 CLASS 1 188338 9885 1729 23903 19772 4915 127860 16 258 1020 CLASSE 1 9318 1526 372 1130 2041 603 3611 8 27 
1021 EFTA COUNTR. 62517 9337 940 108 19098 4501 28260 15 258 1021 A E L E 5484 1386 164 15 1880 503 1501 8 27 
1030 CLASS 2 157297 1462 2241 40404 1787 547 74338 18 36500 1030 CLASSE 2 13109 350 341 4351 306 146 4952 6 2657 
1031 ACP (60J 54448 638 1757 1702 1262 37 40052 9000 1031 ACP (6w 4351 142 264 268 189 12 2759 717 
1040 CLASS 5210 2169 20 3021 1040 CLASS 3 752 340 3 409 
278.93 ~s~rtL STEAnTE (INCLUDING NATURAL STEAnTE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 278.93 STEATITE NATUR.,BRUTE,DEGROSSIE,SCIE E;TALC 
001 FRANCE 13731 84 
12335 
10617 23 2902 105 
100 
001 FRANCE 1594 33 
1435 
717 4 786 54 




002 BELG.-LUXBG. 1943 13 34 313 
315 
143 




003 PAYS-BAS 1152 33 591 76 
1250 
73 
004 FR GERMANY 49945 
100 
26738 11354 4908 66 004 RF ALLEMAGNE 7904 
40 
3365 1945 1324 20 
005 ITALY 7958 4391 
8180 
1201 2253 4 
218 
005 ITALIE 1390 547 
1738 
286 510 7 
64 006 UTD. KINGDOM 20123 288 6317 38 3082 
659 
006 ROYAUME-UNI 3867 98 1024 10 933 
227 007 IRELAND 1045 3 208 122 53 007 lALANDE 311 3 48 21 12 
008 DENMARK 755 205 
270 
258 8 283 1 008 DANEMARK 201 66 
36 
59 2 72 2 
009 GREECE 846 8 157 6 399 6 009 GRECE 197 4 46 2 107 2 
028 NORWAY 2205 
92 
67 57 1824 251 6 
1 
028 NORVEGE 407 1 14 17 314 57 4 
030 SWEDEN 4834 201 10 4500 30 030 SUEDE 1167 32 39 3 1068 25 
1 032 FINLAND 399 33 5 
2208 691 
325 33 3 032 FINLANDE 140 11 2 
258 15:i 
89 37 
036 SWITZERLAND 4890 191 1167 617 16 036 SUISSE 874 45 229 185 4 
038 AUSTRIA . ·1458 81 959 69 349 038 AUTRICHE 190 32 43 18 97 
040 PORTUGAL 4328 1 2755 182 1390 
22 
040 PORTUGAL 837 378 51 408 









8 048 YUGOSLAVIA 2144 533 95 822 339 
8 
048 YOUGOSLAVIE 522 12 200 69 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOO CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo 
278.93 278.93 
208 ALGERIA 1820 1 524 1289 6 
5 
208 ALGERIE 310 1 124 184 1 
4 212 TUNISIA 1288 11 1199 73 
18 
212 TUNISIE 275 3 224 44 
3 220 EGYPT 291 162 79 32 220 EGYPTE 134 64 33 34 
272 IVORY COAST 1201 
215 
1201 
432 33 867 
272 COTE IVOIRE 176 
s5 
176 
61 7 271 288 NIGERIA 1629 82 
362 
288 NIGERIA 421 17 
110 390 SOUTH AFRICA 720 2 90 214 52 390 AFR. DU SUD 207 1 19 56 21 
400 USA 3122 342 2780 400 ETATS-UNIS 690 60 629 1 
412 MEXICO 2229 
6 
2229 21. 412 MEXIQUE 655 3 
655 
9 480 COLOMBIA 1081 
244 
1054 480 COLOMBIE 302 
40 
290 
484 VENEZUELA 441 35 159 
10 
3 484 VENEZUELA 128 31 55 
3 
2 
624 ISRAEL 736 1 644 81 
456 10 
624 ISRAEL 144 1 116 24 
128 4 632 SAUDI ARABIA 573 7 82 18 632 ARABIE SAOUD 168 7 22 7 
1000 W 0 R L D 166732 2749 75783 46079 13926 24183 3573 248 85 106 1000 M 0 N DE 28982 892 9774 7934 2752 6345 1121 128 31 5 
1010 INTRA-EC 117741 1110 57085 32001 9919 15183 2089 248 
85 
106 1010 INTRA-CE 18556 290 6998 4663 1887 4059 526 128 
31 
5 
1011 EXTRA-EC 48990 1638 18698 14078 4007 9000 1484 . 1011 EXTRA-CE 10426 602 2776 3271 865 2287 594 
1020 CLASS 1 31521 935 12134 6719 2847 8647 203 36 1020 CLASSE 1 5999 261 1520 1321 564 2197 123 13 
1021 EFTA COUNTR. 18119 397 5154 2526 2514 7432 85 11 . 1021 A E L E 3618 122 705 348 467 1904 70 4 
1030 CLASS 2 16393 616 6552 6639 1118 218 1201 49 1030 CLASSE 2 4144 310 1239 1783 289 63 442 18 
1031 ACP (601 4481 304 2556 534 54 70 963 . 1031 ACP (6w 964 96 419 96 12 22 319 
1040 CLASS 1078 88 13 721 41 135 80 1040 CLASS 3 285 32 18 167 12 27 29 
278.94 CRUDE NATURAL BORATES AND CONCENTRATES THEREOF JCALCINED OR NO~ BUT NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROM NATURAL BRINE; 278.94 &ORATES NAT. BRUTS; ACIDE BORIQUE NAT.ETC. 
CRUDE NATURAL BORIC ACID CONTAINING NOT MORE THA 85% OF H3803 C LCULATED ON THE DRY WEIGHT 
001 FRANCE 75627 
36 66 
75476 145 6 001 FRANCE 23396 
13 18 
23365 26 5 




002 BELG.-LUXBG. 13149 
399 
13118 
1414 003 NETHERLANDS 9850 87 
17 67993 
003 PAYS-BAS 1820 7 
4 21037 004 FR GERMANY 71818 48 3760 004 RF ALLEMAGNE 21617 1 575 
005 ITALY 38269 240 37829 200 
5 
005 ITALIE 11218 84 11118 16 
1 006 UTD. KINGDOM 48094 29 48022 38 
60 
006 ROYAUME-UNI 14171 20 14148 4 
26 007 IRELAND 1191 1131 007 lALANDE 384 359 
008 DENMARK 4730 4730 008 DANEMARK 1493 1493 
009 GREECE 600 600 009 GRECE 204 204 
028 NORWAY 5938 
3057 
5938 028 NORVEGE 1896 
979 
1896 1. 030 SWEDEN 17923 
1 
14866 030 SUEDE 5558 
1 
4578 




032 FINLANDE 2121 279 
17 
1841 
7 036 SWITZERLAND 11272 
6 
10583 036 SUISSE 3084 3060 
038 AUSTRIA 6515 
22 
6021 488 038 AUTRICHE 1860 
8 
1799 61 
040 PORTUGAL 2693 
754 3280 
2671 040 PORTUGAL 929 
349 1307 
921 
042 SPAIN 5131 26 1071 042 ESPAGNE 2192 2 534 
048 YUGOSLAVIA 11684 1033 10631 048 YOUGOSLAVIE 3929 487 3442 
058 GERMAN DEM.R 5362 
1033 
5362 058 RD.ALLEMANDE 1997 
459 
1997 
062 CZECHOSLOVAK 7243 
60 
6210 062 TCHECOSLOVAQ 2341 
28 
1882 
084 HUNGARY 1250 1190 064 HONGRIE 426 398 
272 IVORY COAST 634 634 
s8 
272 COTE IVOIRE 197 197 
18 382 ZIMBABWE 887 799 
1 
382 ZIMBABWE 328 310 
2 390 SOUTH AFRICA 4334 
5 
3120 1213 390 AFR. DU SUD 1195 1054 139 
400 USA 878 
900 
873 400 ETATS-UNIS 198 
308 
198 
636 KUWAIT 900 636 KOWEIT 308 
736 TAIWAN 466 466 736 T'AI-WAN 145 145 
1000 W 0 R L D 385443 5671 4314 2665 357525 15180 82 5 1 . 1000 M 0 N DE 116543 2090 1482 905 109545 2467 52 1 1 
1010 INTRA-EC 294710 123 352 1573 280209 12382 66 5 
1 
. 1010 INTRA-CE 87454 21 127 401 84839 2035 30 1 
1 1011 EXTRA-EC 90729 5548 3963 1087 77316 2798 16 • 1011 EXTRA-CE 29084 2069 1356 499 24706 432 21 
1020 CLASS 1 73139 4510 3900 1087 60963 2678 1 1020 CLASSE 1 23006 1608 1323 499 19164 409 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 51002 3756 620 23 48047 556 
16 
1021 A E L E 15451 1259 17 9 14097 68 
20 
1 
1030 CLASS 2 3734 5 2 3591 120 1030 CLASSE 2 1317 3 5 1266 23 
1031 ACP (601 1086 
1033 
1 1047 30 8 1031 ACP (6w 383 
459 
1 372 3 7 
1040 CLASS 13855 60 12762 1040 CLASS 3 4764 28 4277 
278.95 SILICEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR SILICEOUS EARTHS (E.G., KIESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT CALCINED, 278.95 FARINES SIUCEUSES FOSSilfS ET AUT. TERRES 
OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR LESS 
001 FRANCE 764 158 
4288 
42 60 5 7 492 001 FRANCE 143 51 
823 
12 14 7 9 50 
002 BELG.-LUXBG. 11417 2 10 120 
64824 
6997 002 BELG.-LUXBG. 1894 5 9 34 
142 
1023 
003 NETHERLANDS 77252 551 885 
201 28 27 
10992 003 PAYS-BAS 2053 136 186 
48 14 11 1589 004 FR GERMANY 32134 
26 
9420 48 22410 004 RF ALLEMAGNE 5904 
8 
3275 9 2547 
005 ITALY 3059 2955 
33 22 19 
18 60 005 ITALIE 545 503 5 3 1 5 28 006 UTD. KINGDOM 12401 206 2408 
126 
9713 006 ROYAUME-UNI 2200 54 680 2 
136 
1456 
008 DENMARK 224 4 66 4 25 
540 
008 DANEMARK 162 2 19 1 4 
112 028 NORWAY 548 
24 5 
2 6 028 NORVEGE 122 11 2 1 9 030 SWEDEN 1874 
510 19 1. 
1845 030 SUEDE 357 
94 5 
344 
036 SWITZERLAND 9510 29 570 8381 036 SUISSE 1573 16 158 1300 
038 AUSTRIA 4193 86 798 1177 
13 
2132 038 AUTRICHE 737 35 236 69 
23 
397 
040 PORTUGAL 473 
5 
402 58 040 PORTUGAL 149 
1 
102 24 
042 SPAIN 1288 1231 52 
s3 
042 ESPAGNE 333 318 12 2 
13 048 YUGOSLAVIA 482 46 35 318 048 YOUGOSLAVIE 167 18 27 109 
064 HUNGARY 529 
30 
517 12 064 HONGRIE 123 
37 
120 3 
066 ROMANIA 520 490 
41 13 
066 ROUMANIE 161 124 
36 4 220 EGYPT 195 116 25 
213 
220 EGYPTE 123 74 9 
108 288 NIGERIA 599 126 210 11 39 288 NIGERIA 343 109 97 7 22 
302 CAMEROON 535 535 302 CAMEROUN 247 247 
314 GABON 201 201 314 GABON 104 104 
1000 W 0 R L D 162012 1706 27034 2585 756 65126 377 64428 . 1000 M 0 N DE 18821 671 7779 445 256 244 384 9042 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>Ma 
278.95 278.95 
1010 INTRA-EC 137386 952 20057 320 234 64937 223 50663 . 1010 INTRA-CE 12975 257 5498 86 66 168 207 6693 
1011 EXTRA-EC 24579 754 6976 2219 521 189 155 13765 . 1011 EXTRA-CE 5831 414 2281 343 190 76 177 2350 
1020 CLASS 1 19136 228 3069 2119 144 8 21 13547 1020 CLASSE 1 3633 100 853 310 26 2 59 2283 
1021 EFTA COUNTR. 17061 160 1774 1745 19 3 18 13342 1021 A E L E 3013 74 499 187 5 1 32 2215 
1030 CLASS 2 3395 370 2241 88 378 47 124 147 1030 CLASSE 2 1668 257 1025 30 162 25 111 58 
1031 ACP (60l 2173 143 1678 7 245 36 25 39 1031 ACP (6~ 1080 121 777 4 116 19 21 22 
1040 CLASS 2047 155 1667 12 133 10 70 . 1040 CLASS 3 530 57 403 3 2 49 7 9 
278.96 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 278.96 BITUMES ASPHALTES NAT.;SCHISTES SABLES ETC 
001 FRANCE 60355 20 
3212 2:i 
30 59997 308 001 FRANCE 1576 5 
sa 1 i 
11 1512 48 
002 BELG.-LUXBG. 3344 47 25 
2212 
37 002 BELG.-LUXBG. 123 19 10 
44 
25 
003 NETHERLANDS 2764 44 
29i 24 3017 
508 
1a 
003 PAYS-BAS 164 8 
a 17 114 
112 
4 004 FR GERMANY 3405 50 5 
77 
004 RF ALLEMAGNE 152 7 2 
22 006 UTD. KINGDOM 3248 3170 Hi 1 707 006 ROYAUME-UNI 151 128 5 
1 
145 007 IRELAND 723 
22a 97 
007 lALANDE 150 
90 4:i 030 SWEDEN 325 
1 i 45i i 
030 SUEDE 133 
2a 324 216 LIBYA 463 216 LIBYE 352 
4 612 IRAQ 191 62 122 7 612 IRAK 104 48 52 
644 QATAR 337 337 644 QATAR 150 150 
1000 W 0 R L D 78058 971 7237 990 3103 62341 3171 77 168 . 1000 M 0 N 0 E 4187 376 410 631 144 1599 930 22 75 
1010 INTRA-EC 73902 133 6674 47 3088 62260 1605 77 18 . 1010 INTRA-CE 2360 40 194 28 141 1563 368 22 4 
1011 EXTRA-EC 4154 838 563 940 15 81 1567 150 . 1011 EXTRA-CE 1814 335 216 591 3 36 562 71 
1020 CLASS 1 1552 725 217 99 15 20 365 111 1020 CLASSE 1 504 268 23 37 3 6 114 53 
1021 EFTA COUNTR. 1166 715 197 65 15 20 48 106 1021 A E L E 371 262 13 20 3 6 18 49 
1030 CLASS 2 2360 27 346 815 61 1072 39 . 1030 CLASSE 2 1211 19 192 538 30 414 18 
1031 ACP (60l 673 
ali 
208 67 40 329 29 . 1031 ACP (6~ 260 
49 
87 31 21 114 7 
1040 CLASS 242 26 130 1040 CLASS 3 100 17 34 
278.99 MINERAL SUBSTANCES, N.E.S. 278.99 MATIERES MINERALES, NDA. 
001 FRANCE 315181 201000 
saas2a 
9934 49648 25698 1341 2 27558 001 FRANCE 23955 17644 
732 
180 2744 1106 1187 1 1093 
002 BELG.-LUXBG. 974746 271249 94 106397 
952087 
1663 6715 002 BELG.-LUXBG. 6772 2269 22 3185 
376a 
380 184 









004 FR GERMANY 154266 
s1oa 
9356 2071 4127 6663 63375 004 RF ALLEMAGNE 7738 
1250 
948 198 293 1659 1342 













006 UTD. KINGDOM 91013 15166 129 5362 
1250 
22780 006 ROYAUME-UNI 4134 1478 57 781 
32a 
776 




007 lALANDE 429 65 
i 
28 8 
112 008 DENMARK 6689 3101 
1i 
396 249 008 DANEMARK 437 251 
i 
25 48 
009 GREECE 1378 210 155 906 96 
9 
009 GRECE 217 38 36 96 46 
6 028 NORWAY 69065 67834 3 
34 
1219 028 NORVEGE 3507 3402 1 
1i 
98 
030 SWEDEN 30636 28485 26 2072 19 030 SUEDE 2511 2043 6 446 5 









036 SWITZERLAND 274708 33154 235263 1951 306 
24 
036 SUISSE 4647 2875 1246 169 112 
2 038 AUSTRIA 59133 58153 434 42 425 1 54 038 AUTRICHE 2242 1925 151 10 52 102 
040 PORTUGAL 1505 128 10 27 738 
46 
250 352 040 PORTUGAL 360 41 2 14 135 
14 
66 102 
042 SPAIN 3986 2462 63 6 1157 252 
1537 
042 ESPAGNE 1044 504 47 2 220 257 
146 048 YUGOSLAVIA 4136 2464 70 19 46 048 YOUGOSLAVIE 683 463 33 11 30 
052 TURKEY 1054 77 
3000 
20 947 10 052 TURQUIE 555 62 
29i 
20 469 4 
056 SOVIET UNION 3001 1 
2 80 
056 U.R.S.S. 296 5 
22 si 7 060 POLAND 1071 989 
34 
060 POLOGNE 403 313 
a 062 CZECHOSLOVAK 1473 1291 
2s 
148 062 TCHECOSLOVAQ 363 255 
7 
100 
064 HUNGARY 3935 3910 
4 332 2 1000 
064 HONGRIE 482 455 
2 ali 4 319 066 ROMANIA 2117 105 674 066 ROUMANIE 668 18 239 
068 BULGARIA 550 70 
114 si 2675 
480 068 BULGARIE 152 5 
2s 10 2sa 
147 
204 MOROCCO 3559 719 
465 
204 MAROC 412 119 
32a 216 LIBYA 479 4 8 2 
14 2 
216 LIBYE 363 21 12 2 
2 i 220 EGYPT 321 153 
104 
60 92 220 EGYPTE 131 62 
20 
21 45 
272 IVORY COAST 3154 3035 5 
216 
10 272 COTE IVOIRE 327 301 4 
ss 
2 









302 CAMEROON 1366 455 
100 
302 CAMEROUN 199 59 
10:i 378 ZAMBIA 100 
146 302:i 
378 ZAMBIE 103 
192 15i 390 SOUTH AFRICA 3223 
1a 7 147 1a 
54 
30 
390 AFR. DU SUD 430 
i 4 46 6 
87 
24:i i 400 USA 41955 25572 163 16000 400 ETATS-UNIS 2214 1441 107 365 
404 CANADA 378 223 17 28 110 404 CANADA 139 44 23 4 68 
480 COLOMBIA 249 49 
47 s6 
200 480 COLOMBIE 111 10 1 
24 14 
100 
484 VENEZUELA 280 50 127 484 VENEZUELA 310 193 79 




508 BRESIL 229 213 
a 
16 
sa 608 SYRIA 421 
195 4 7 
34 
5 
608 SYRIE 100 gj 6 5 34 6 612 IRAQ 1522 1089 222 612 IRAK 373 186 79 
616 IRAN 294 60 
564 1i 1186 
234 
106 
616 IRAN 117 15 
13:i 5 140 
102 
3a 632 SAUDI ARABIA 2348 115 366 632 ARABIE SAOUD 711 85 310 
636 KUWAIT 1002 4 54 889 55 
5 
636 KOWEIT 140 3 8 100 29 
2 647 U.A.EMIRATES 887 30 745 107 
17 
647 EMIRATS ARAB 132 11 65 54 
2 664 INDIA 99 10 
340 
72 664 INDE 147 95 
10i 
50 









700 INDONESIA 1178 80 
17 
2 4 700 INDONESIE 157 10 
9 
2 11 
706 SINGAPORE 66911 66792 66 
a 
36 706 SINGAPOUR 5716 5539 13 
4 
155 
708 PHILIPPINES 1108 637 
:i 107 
463 708 PHILIPPINES 217 120 
4 3i 
93 
732 JAPAN 4953 4804 10 29 732 JAPON 569 453 15 66 
736 TAIWAN 366 77 271 
3i 
18 736 T'AI-WAN 110 31 74 
:i 
5 
800 AUSTRALIA 311 224 56 800 AUSTRALIE 171 125 43 
804 NEW ZEALAND 247 221 26 804 NOUV.ZELANDE 105 85 20 
822 FR. POLYNESIA 2000 2000 822 POL YNESIE FR 167 167 
239 
240 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
278.99 278.99 
1000 W 0 R L D 4722666 2366621 837559 67042 249041 986954 28105 152 825 166367 1000 M 0 N DE 99749 58958 4358 2352 12811 5683 9685 279 205 5420 
1010 INTRA-EC 4099130 2083732 599754 58682 234287 984225 17607 122 608 140113 1010 INTRA-CE 84554 35371 2368 1339 10720 5288 5342 36 120 3970 
1011 EXTRA-EC 623536 322889 237805 8359 14754 2729 10498 30 218 26254 1011 EXTRA-CE 35194 23587 1988 1013 2091 395 4343 243 85 1449 
1020 CLASS 1 511891 239655 235922 4180 4675 113 6242 30 128 20946 1020 CLASSE 1 20776 15022 1525 306 711 38 2127 243 34 770 
1021 EFT A COUNTR. 451484 203455 235821 4097 3170 7 4467 91 376 1021 A E L E 14816 11650 1449 268 375 1 944 25 104 
1030 CLASS 2 99402 76869 1846 481 9670 2617 4026 90 3803 1030 CLASSE 2 12063 7513 453 169 1271 357 2052 43 205 
1031 ACP (60a 6915 3513 778 118 257 1232 1017 
1506 
1031 ACP (6~ 1141 374 176 52 71 161 307 
7 474 1040 CLASS 12248 6365 38 3699 410 230 1040 CLASS 3 2353 1052 10 537 109 164 
281.40 ROASTED IRON PYRITES (PYRITES CINDERS), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 281.40 PYRITES DE FER GRILLEES, MEME AGGLOMEREES 
001 FRANCE 29391 184 20503 19 8685 001 FRANCE 313 20 218 3 72 
002 BELG.-LUXBG. 17323 17323 
208 158673 1s 
002 BELG.-LUXBG. 109 109 
6 1842 004 FR GERMANY 158896 
9255 
004 RF ALLEMAGNE 1848 
1s0 036 SWITZERLAND 14223 4968 036 SUISSE 226 76 
038 AUSTRIA 18392 10035 8357 038 AUTRICHE 278 133 145 
412 MEXICO 14466 14468 412 MEXIOUE 1522 1522 
1000 W 0 R L D 280589 51264 39217 78 173758 4 1933 15 14300 1000 M 0 N DE 4488 1934 49D 35 1934 2 6 67 
1010 INTRA-EC 211375 17507 20741 27 171152 4 1933 15 . 1010 INTRA-CE 2292 129 225 6 1926 2 6 &i 1011 EXTRA-EC 69193 33758 18476 51 2606 14300 1011 EXTRA-CE 2178 1806 265 29 9 
1020 CLASS 1 35811 19290 13860 51 2606 4 . 1020 CLASSE 1 560 284 236 29 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 32618 19290 13324 4 . 1021 A E L E 508 284 222 2 
67 1030 CLASS 2 33382 14466 4616 14300 1030 CLASSE 2 1617 1522 28 
281.50 IRON ORE AND CONCENTRATES, NOT AGGLOMERATED 281.50 MINERAlS OE FER, MEM.ENRICHIS,NON AGGLOM. 
001 FRANCE 1829 207 
5445023 
4 1589 9 20 
1300 
001 FRANCE 239 45 
30691 
1 181 1 11 
23 002 BELG.-LUXBG. 5448131 253 25 1514 
2 
10 002 BELG.-LUXBG. 30869 45 6 100 
1 
4 
004 FR GERMANY 538339 387446 143573 60 7256 004 RF ALLEMAGNE 9780 4537 5113 7 122 











1 sa 006 UTD. KINGDOM 59D1 1549 248 3854 006 ROYAUME-UNI 266 91 41 
030 SWEDEN 2577 2136 9 
100 
428 4 030 SUEDE 156 96 9 
3 
51 
038 AUSTRIA 1492 1251 100 41 038 AUTRICHE 188 140 37 8 
1000 W 0 R L D 6005582 4513 5838382 149 148838 397 885 47 14551 . 1000 M 0 N DE 42164 412 35538 37 5722 27 148 1 281 
1010 INTRA-EC 5998871 928 5834765 49 147829 397 109 47 14547 . 1010 INTRA-CE 41492 150 35394 34 5582 27 23 1 281 
1011 EXTRA-EC 6891 3585 1617 100 1009 576 4 . 1011 EXT RA-CE 673 263 142 3 140 125 
1020 CLASS 1 5818 3559 1464 100 608 83 4 . 1020 CLASSE 1 471 257 117 3 80 14 
1021 EFTA COUNTR. 5712 3559 1414 100 590 45 4 . 1021 A E L E 456 256 113 3 77 7 
1040 CLASS 3 440 19 4 101 316 . 1040 CLASSE 3 103 5 4 14 80 
281.60 IRON ORE AGGLOMERATES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETTES, ETC.) 281.60 MINERAlS OE FER AGGLOMERES (SINTER$, ETC.) 
390 SOUTH AFRICA 10 10 390 AFR. DU SUD 113 113 
1000 W 0 R L D 1277 1239 10 24 4 • 1000 M 0 N DE 150 12 115 4 19 
1010 INTRA-EC 1268 1238 
10 
24 4 • 1010 INTRA-CE 36 11 2 4 19 
1011 EXTRA-EC 11 1 . 1011 EXT RA-CE 113 113 
1020 CLASS 1 10 10 . 1020 CLASSE 1 113 113 
282.01 WASTE AND SCRAP METAL OF PIG OR CAST IRON 282.01 FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS DE FONTE 
001 FRANCE 50148 11213 
3884 
41 1202 12200 25492 001 FRANCE 4112 1062 
365 
5 104 1212 1729 




002 BELG.-LUXBG. 2305 1014 539 
749 
387 
41 003 NETHERLANDS 44090 5211 136 
220 24276 
30274 003 PAYS-BAS 3172 443 8 
65 2023 
1931 
004 FR GERMANY 113064 
46908 
9691 10087 64991 3799 004 RF ALLEMAGNE 8064 
4467 
806 810 4068 292 
005 ITALY 138564 52768 1569 23 37296 005 ITALIE 12770 5201 111 4 2987 
009 GREECE 11436 65 
ts8 
11371 009 GRECE 890 14 
17 
876 
036 SWITZERLAND 3941 3353 430 036 SUISSE 345 301 27 




040 PORTUGAL 275 
2 146 
275 
26 042 SPAIN 31465 29073 042 ESPAGNE 2051 1877 
062 CZECHOSLOVAK 1663 1663 
2200 
062 TCHECOSLOVAO 144 144 
1ss 068 BULGARIA 2200 
24 
068 BULGARIE 155 
2 212 TUNISIA 5231 5207 212 TUNISIE 537 535 
604 LEBANON 2550 2550 604 LIBAN 178 178 
1000 W 0 R L D 438434 80295 68506 265 34141 30282 219981 557 4405 . 1000 M 0 N DE 35197 7470 6547 78 2777 2777 15181 28 339 
1010 INTRA-EC 386669 75116 66479 260 34141 30258 176259 55 4321 . 1010 INTRA-CE 31397 7011 6381 70 2777 2775 12049 1 333 
1011 EXTRA-EC 51546 5178 2030 5 24 43722 502 85 . 1011 EXTRA-CE 3797 459 166 7 2 3131 26 6 
1020 CLASS 1 38795 3515 2023 5 32665 502 85 . 1020 CLASSE 1 2697 315 163 7 2180 26 6 
1021 EFTA COUNTR. 7331 3491 158 5 
24 
3592 85 . 1021 A E L E 646 313 17 7 
2 
303 6 
1030 CLASS 2 8867 
1663 
6 8857 . 1030 CLASSE 2 801 
144 
3 796 
1040 CLASS 3 3863 2200 . 1040 CLASSE 3 299 155 
282.02 WASTE AND SCRAP METAL OF ALLOY STEEL 282.02 FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D'ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 23184 10848 
8869 
2021 4282 4438 1481 20 94 
16 
001 FRANCE 15227 7508 
910 
1522 2784 2114 1231 17 51 




002 BELG.-LUXBG. 25190 13056 870 6965 
1548 
3099 281 
ai 003 NETHERLANDS 50367 26180 5078 770 
9sa8 
12627 72 170 003 PAYS-BAS 25577 13780 2381 534 
5674 
7117 39 97 
004 FR GERMANY 109195 
18726 
4012 1245 81743 9832 147 2584 44 004 RF ALLEMAGNE 24317 
13228 
1902 861 8449 6018 81 1307 25 
005 ITALY 32786 4781 
sO 8461 117 304 420 397 005 ITALIE 20574 1521 102 5426 45 191 145 163 006 UTD. KINGDOM 1938 917 113 274 164 
2os 
006 ROYAUME-UNI 1563 1040 79 163 34 
137 028 NORWAY 205 
17530 328 8693 6317 
028 NORVEGE 137 
13209 261 5783 3661 030 SWEDEN 54916 22048 030 SUEDE 24475 1561 
032 FINLAND 140 140 032 FINLANDE 194 194 
--·----· 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l ---······ ·--- ··~ Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
282.02 282.02 




036 SUISSE 103 11 1 91 
29 112 036 AUSTRIA 925 679 1 
137 179 
038 AUTRICHE 901 616 143 1 
145 81 042 SPAIN 179097 11113 890 20 38098 128660 042 ESPAGNE 34902 7076 508 17 23212 3863 
664 INDIA 742 442 103 197 
100 
664 INDE 606 383 64 159 
49 732 JAPAN 1877 495 54 1222 732 JAPON 971 250 28 644 
1000 W 0 R L D 507804 109943 24162 5898 81845 91844 182818 1146 9421 627 1000 M 0 N DE 175163 70262 7706 4003 50149 12339 24616 564 5230 294 
1010 INTRA·EC 269198 79481 22854 5767 34824 91791 29890 1146 2818 627 1010 INTRA·CE 112541 46643 6793 3894 21020 12191 17703 564 1439 294 
1011 EXTRA·EC 238608 30462 1308 131 47022 154 152928 6603 • 1011 EXTRA·CE 62621 21619 912 110 29129 148 6912 3791 
1020 CLASS 1 237357 29843 1308 131 46890 137 152445 6603 1020 CLASSE 1 61762 21167 912 110 29053 145 6584 3791 
1021 EFTA COUNTR. 56308 18222 418 111 8737 
17 
22503 6317 1021 A E L E 25812 13836 404 93 5812 
3 
2006 3661 
1030 CLASS 2 1232 620 132 463 1030 CLASSE 2 643 452 76 312 
282.09 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL (OTHER THAN PIG IRON, CAST IRON AND ALLOY STEEL) 282.09 FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D.FER,AUT ACIERS 
001 FRANCE 192475 74729 
145412 
5763 28441 74577 8940 
865 
25 001 FRANCE 16525 6059 
11721 
2101 1792 5884 687 
146 
2 




002 BELG.·LUXBG. 58297 26231 90 17897 
4689 
1647 585 
sf 003 NETHERLANDS 193413 53093 1746 466 
404390 
72963 50 2883 003 PAYS-BAS 15116 4001 403 345 
29851 
5453 33 131 
004 FR GERMANY 810369 
1894664 
107332 3367 111000 96692 31 87557 004 RF ALLEMAGNE 61162 
159175 
8510 1690 8289 6534 7 6281 
005 ITALY 3992668 2058205 
269 
586 5268 33738 
18373 
207 005 ITALIE 350915 186406 
428 
42 643 2630 
831 
19 
006 UTD. KINGDOM 19695 7 178 754 95 
7928 
19 006 ROYAUME-UNI 1455 5 38 37 104 
551 
12 
007 IRELAND 8064 45 59 20 
20 
12 007 IRLANDE 569 5 6 2 5 









009 GREECE 17084 38 15021 1895 
2509 
009 GRECE 1392 5 1219 128 
1s0 028 NORWAY 3715 
6186 16002 133 5370 
406 800 
16 
028 NORVEGE 259 
sot 1508 187 578 50 59 030 SWEDEN 210619 13189 169200 524 030 SUEDE 17499 1393 13266 60 
032 FINLAND 8489 1144 
2342 257 613 11519 
7345 032 FINLANDE 844 111 
195 46 47 113s 833 036 SWITZERLAND 104176 89445 036 SUISSE 7794 6371 
038 AUSTRIA 131614 128763 52 228 3 2568 
63764 
038 AUTRICHE 11965 11695 4 103 
479 
163 




040 PORTUGAL 5700 689 
52434 4060 2496 042 SPAIN 2899899 23690 
2 
164272 1971444 042 ESPAGNE 216657 2000 
2 
12897 142770 
048 YUGOSLAVIA 3235 3233 
21 20821 25011 68655 
048 YOUGOSLAVIE 284 282 
1 1595 1989 5990 052 TURKEY 123578 9070 
13sS 




058 RD.ALLEMANDE 2812 
2803 
739 2037 
s4 062 CZECHOSLOVAK 44860 
so2 1 
062 TCHECOSLOVAO 2857 
783 2 204 MOROCCO 1603 
5944 
1000 204 MAROC 865 
487 
80 
288 NIGERIA 15524 
9 
3 9577 288 NIGERIA 1663 277 899 









608 SYRIA 1925 
8 
1900 608 SYRIE 155 
213 
153 
612 IRAQ 8 
1027 121sS 
612 IRAK 213 




624 ISRAEL 1219 548 6 3s0 662 PAKISTAN 40132 
266 
31267 882 PAKISTAN 3746 
23 
2848 
664 INDIA 174193 129148 44779 664 INDE 15772 12013 3736 




700 INDONESIE 199 
29 
199 
153 732 JAPAN 24177 21438 
2sS 
732 JAPON 1803 1621 
38 736 TAIWAN 1341 20 1053 736 T'AI-WAN 194 3 153 
1000 W 0 R L D 9946436 2676883 2989327 10986 1084262 375325 2669795 55830 103921 107 1000 M 0 N DE 813212 222695 264794 5147 81854 30627 197256 3514 7264 61 
1010 INTRA·EC 6033929 2357922 2312993 10019 700523 253079 280446 19339 99499 107 1010 INTRA·CE 509638 196918 209090 4678 50845 19817 20394 1018 7017 61 
1011 EXTRA-EC 3912499 318961 676327 967 363738 122246 2389347 36491 4422 . 1011 EXT RA-CE 303573 25777 55703 488 31009 11010 176862 2496 246 
1020 CLASS 1 3586244 269048 675649 661 216975 99552 2264832 36491 3036 . 1020 CLASSE 1 273474 22423 54306 374 17219 8792 167653 2496 211 
1021 EFTA COUNTR. 534012 232736 18396 617 10424 27682 241109 15 3033 . 1021 A E L E 44162 19372 1707 336 1104 2743 18690 210 
1030 CLASS 2 251121 6023 678 306 138951 1616 103545 2 . 1030 CLASSE 2 24430 552 1397 94 13051 181 9155 
1031 ACP Js60~ 15560 6 33 5944 21078 9577 1385 . 1031 ACP (sgJ 1699 1 312 487 2037 899 36 1040 CLA 75135 43890 7812 970 . 1040 CLASS 3 5670 2603 740 54 
286.00 ORES AND CONCENTRATES OF URANIUM AND THORIUM 286.00U K: ~~EFRt~s D~~~~~~ ~M~~n~M, M. ENRICHIS UK: CONF. URANIUM ORES AND CONCENTRATES 
001 FRANCE 396 396 001 FRANCE 235 1 234 
1000 W 0 R L D 420 1 23 396 . 1000 M 0 N DE 239 1 1 1 236 
1010 INTRA-EC 419 i 23 396 . 1010 INTRA-CE 236 i 1 1 234 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 3 2 
287.11 COPPER ORES AND CONCENTRATES 287.11 MINERAlS DE CUIYRE, MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 92 23 23 46 
5 
001 FRANCE 118 30 14 72 2 
003 NETHERLANDS 414 648 630 409 003 PAYS-BAS 723 64 170 716 7 004 FR GERMANY 1411 113 20 
4980 
004 RF ALLEMAGNE 441 175 32 
1169 030 SWEDEN 5015 25 10 030 SUEDE 1225 38 18 
032 FINLAND 2450 2450 032 FINLANDE 532 532 
1000 W 0 R L D 9476 2 646 657 70 630 39 7430 . 1000 M 0 N DE 3139 5 72 204 22 1064 71 1701 
1010 INTRA·EC 1969 2 646 657 70 567 25 
7430 
. 1010 INTRA·CE 1302 5 66 204 22 964 41 
1701 1011 EXTRA·EC 7507 63 14 • 1011 EXTRA-CE 1837 8 100 30 
1020 CLASS 1 7504 63 11 7430 . 1020 CLASSE 1 1821 99 21 1701 
1021 EFTA COUNTR. 7485 25 10 7430 . 1021 A E L E 1757 38 18 1701 
287.12 COPPER MATT~ CEMENT COPPER (PRECIPITATED COPPER) 
B L: INCLUDED IN 68 .11 287.128 L ~mss ~5~~Ej~UIYRE D.CEMENT(PRECIPIT.) 
002 BELG.-LUXBG. 2385 21 2323 23 18 002 BELG.-LUXBG. 3540 16 3344 9 171 
004 FR GERMANY 647 575 72 
19 
004 RF ALLEMAGNE 249 229 20 
162 007 IRELAND 19 
247 344 
007 IRLANDE 162 
157 11:i 042 SPAIN 591 042 ESPAGNE 270 
241 
242 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
287.12 287.12 
1000 W 0 R L D 3704 41 3146 440 76 1 . 1000 M 0 N DE 4347 86 3731 150 373 6 1 
1010 INTRA-EC 3074 21 2900 96 56 1 . 1010 INTRA-CE 3979 16 3574 31 352 6 i 1011 EXTRA-EC 630 20 247 344 19 . 1011 EXTRA-CE 368 70 157 119 21 
1020 CLASS 1 630 20 247 344 19 . 1020 CLASSE 1 362 70 157 114 21 
287.21 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 287.21 MINERAlS DE NICKEL, MEME ENRICHIS 
1000 W 0 R L D 22 21 1 . 1000 M 0 N DE 9 9 
1010 INTRA-EC 22 21 1 . 1010 INTRA-CE 4 4 
1 011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 5 5 
287.22 NICKEL MATTE~ NICKEL SINTERS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY 
• N L: NO BREAKOOW BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002, 004, 006. 030 AND 038 287'22NL ~f6NJ~&~~~~TffR0~rvr~t!il'RR~r~cr~fs 001, 002, 004, 006, 030 ET 038 
001 FRANCE 56 
136 1 1 
56 
36 21 
001 FRANCE 368 
385 Hi 1 
368 
231 1:i 003 NETHERLANDS 195 
24 17 
003 PAYS-BAS 648 
142 134 005 ITALY 41 005 ITALIE 276 
028 NORWAY 1825 1825 028 NORVEGE 8008 2 8006 
030 SWEDEN 18 
22 4 
18 030 SUEDE 111 
114 26 
111 
036 SWITZERLAND 29 3 036 SUISSE 165 25 
400 USA 14 14 400 ETATS-UNIS 155 155 
700 INDONESIA 23 
3069 
23 700 INDONESIE 180 
146Hi 
180 
977 SECRET CTRS. 3069 977 SECRET 14618 
1000 W 0 R L D 5359 136 12 1 3115 17 2010 47 21 1000 M 0 N D E 25010 385 74 21 14876 59 9280 302 13 
1010 INTRA-EC 326 136 5 1 24 14 89 36 21 1010 INTRA-CE 1450 385 28 21 142 33 596 232 13 
1011 EXTRA-EC 1966 7 23 4 1921 11 • 1011 EXTRA-CE 8943 47 116 26 6684 70 
1020 CLASS 1 1904 7 23 4 1870 . 1020 CLASSE 1 8545 47 116 26 8356 
1021 EFTA COUNTR. 1891 7 23 4 1857 
11 
. 1021 A E L E 8389 47 116 26 8200 
70 1030 CLASS 2 58 47 . 1030 CLASSE 2 370 300 
287.31 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 287.31 MINERAlS D'ALUMINIUM, MEME ENRICHIS 









002 BELG.-LUXBG. 10504 9097 1068 
59 73771 
002 BELG.-LUXBG. 1842 1468 275 




003 PAYS-BAS 2499 44 
28 
375 
800 5 004 FR GERMANY 26020 as 51 92 1 24000 004 RF ALLEMAGNE 1573 11 9 16 2 
715 
005 ITALY 93793 1104 22 75 92553 005 ITALIE 2796 54 7 16 2706 
006 UTD. KINGDOM 48287 20 3106 
5454 
185 616 44360 006 ROYAUME-UNI 1614 5 72 
1009 
202 79 1256 
009 GREECE 5454 
1685 3164 1167 5s:i 
009 GRECE 1009 
394 67 317 191 030 SWEDEN 6569 
410 1501 
030 SUEDE 969 
47 136 032 FINLAND 4373 2352 110 032 FINLANDE 541 323 35 




038 AUTRICHE 203 185 
61 
17 1 
21 382 042 SPAIN 13864 042 ESPAGNE 464 
048 YUGOSLAVIA 17780 
82871 
17780 048 YOUGOSLAVIE 505 
2496 
505 
056 SOVIET UNION 648931 
1069 
566060 056 U.R.S.S. 20358 
238 
17862 
064 HUNGARY 1069 
510671 
064 HONGRIE 238 
15757 068 ROMANIA 510671 066 ROUMANIE 15757 
216 LIBYA 9000 
572:i 
9000 216 LIBYE 292 
1162 
292 
390 SOUTH AFRICA 5723 390 AFR. DU SUD 1162 
616 IRAN 3834 3834 
5 6190 
616 IRAN 1023 1023 
2 194 732 JAPAN 6195 732 JAPON 196 
1000 W 0 R L D 1581094 30682 92369 8240 4269 1216 749 2368 1441203 1000 M 0 N DE 57125 6156 2815 1459 1718 265 275 272 44165 
1010 INTRA-EC 348330 14979 4798 7729 2858 1216 60 868 315824 1010 INTRA-CE 15198 2775 179 1395 1325 265 23 136 9100 
1011 EXTRA-EC 1232768 15703 87571 512 1411 689 1501 1125379 1011 EXTRA-CE 41926 3381 2635 64 393 252 136 35065 
1020 CLASS 1 59040 10701 4694 512 1358 626 1501 39648 1020 CLASSE 1 4168 2082 135 64 377 219 136 1155 
1021 EFTA COUNTR. 15394 4978 3364 512 1283 556 1501 3200 1021 A E L E 1815 920 74 64 354 193 136 74 
1030 CLASS 2 13056 3933 6 54 63 9000 1030 CLASSE 2 1405 1061 4 16 32 292 
1040 CLASS 3 1160671 1069 82871 1076731 1040 CLASSE 3 36352 238 2496 33618 
287.32 ALUMINA (ALUMINIUM OXIDE) 287.32 ALUMINE (OXYDE D'ALUMINIUM) 
001 FRANCE 13187 8604 
510 




002 BELG.-LUXBG. 3302 1343 201 1243 
9 
70 
28736 003 NETHERLANDS 474910 34659 155951 154039 
15039 
258 003 PAYS-BAS 110360 8749 37480 35170 
8741 
216 
2 004 FR GERMANY 16596 946 336 37 238 004 RF ALLEMAGNE 11152 
6254 
1893 107 29 380 











19 008 UTD. KINGDOM 61616 2978 1108 6281 
140 
006 ROYAUME-UNI 22599 3878 5002 3716 
116 007 IRELAND 299 
160 
59 100 007 lALANDE 195 
75 
19 60 
008 DENMARK 799 4 
1:i 
144 491 008 DANEMARK 432 8 
7 
90 259 
009 GREECE 109 17 19 36 
2 
24 009 GRECE 122 12 27 26 
2 
50 









030 SWEDEN 10686 6874 864 030 SUEDE 3753 1856 275 




237 032 FINLANDE 251 151 
57 1662 57 5 
100 
036 SWITZERLAND 12747 2193 93 121 036 SUISSE 2730 944 5 
038 AUSTRIA 64207 63117 568 347 170 7 038 AUTRICHE 14306 13933 155 84 107 
1 
27 




040 PORTUGAL 554 256 258 
14 
37 2 
042 SPAIN 26354 2646 22689 982 042 ESPAGNE 7271 1353 5227 609 68 
048 YUGOSLAVIA 32865 32570 294 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 6017 5852 160 
4 
5 




052 TUROUIE 156 138 
629 
14 
72 056 SOVIET UNION 19068 1850 17000 056 U.R.S.S. 3576 968 1909 




058 RD.ALLEMANDE 268 
42 
152 116 
75 060 POLAND 114 27 060 POLOGNE 179 62 
062 CZECHOSLOVAK 90 74 6 
4344 
10 062 TCHECOSLOVAQ 306 52 233 
2699 
21 
068 ROMANIA 5814 1450 3 17 066 ROUMANIE 3264 478 25 62 
--- -----
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI>I>cloa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland Jselg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA»clOa J 
287.32 287.32 
220 EGYPT 305 253 50 1 1 220 EGYPTE 214 108 1 96 2 7 
288 NIGERIA 521 
669 100 34 1718 
521 288 NIGERIA 193 
322 25 7 1010 
193 
390 SOUTH AFRICA 2762 241 390 AFR. DU SUD 1551 187 
400 USA 5373 1479 3204 29 661 400 ETATS-UNIS 12181 1532 10084 24 541 
404 CANADA 572 62 463 
110 
47 404 CANADA 448 72 308 
56 
68 
412 MEXICO 147 33 4 412 MEXIQUE 103 40 7 
I 508 BRAZIL 264 264 86 1 350 
508 BRESIL 144 144 
156 4 23 528 ARGENTINA 728 291 528 ARGENTINE 361 178 
616 IRAN 460 124 
6 252 
330 6 616 IRAN 283 85 
14 77 
191 7 
624 ISRAEL 456 6 190 2 624 ISRAEL 232 14 118 9 
682 PAKISTAN 304 176 
1 90 
128 662 PAKISTAN 196 117 
3 59 
79 
664 INDIA 624 455 78 664 INDE 496 264 170 
700 INDONESIA 981 49 2 
4 
930 700 INDONESIE 374 48 5 
5 
321 
732 JAPAN 831 145 671 11 732 JAPON 2518 268 2199 
1 
46 
800 AUSTRALIA 194 72 122 800 AUSTRALIE 173 56 116 
804 NEW ZEALAND 174 9 165 804 NOUV.ZELANDE 168 11 157 
1000 W 0 R L D 819321 181007 196055 256577 46957 124 8595 6 130000 1000 M 0 N DE 236817 53612 67028 54350 27512 163 5190 26 28736 
1010 INTRA-EC 605663 63629 166473 206222 35751 107 3476 5 130000 1010 INTRA-CE 168185 23664 48998 45470 20828 72 2393 24 28736 
1011 EXTRA-EC 213657 117378 29583 50355 11206 17 5118 . 1011 EXTRA-CE 68432 29948 20030 8880 6684 90 2798 2 
1020 CLASS 1 182056 111790 28714 32754 5897 8 2893 1020 CLASSE 1 57139 27033 18353 6652 3401 13 1686 1 
1021 EFTA COUNTR. 112635 73851 1608 32360 3198 3 1615 1021 A E L E 26649 17426 511 6428 1782 8 494 
1 1030 CLASS 2 6103 2102 773 452 611 9 2156 1030 CLASSE 2 3527 1303 553 282 370 78 940 
1031 ACP (60J 890 21 319 8 
4699 
1 541 1031 ACP (6~ 439 29 173 15 
2914 
3 219 
1040 CLASS 25500 3486 95 17150 70 1040 CLASS 3 7765 1611 1123 1946 171 
287.40 LEAD ORES AND CONCENTRATES 287.40 MINERAlS DE PLOMB, MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 8770 
5 
42 74 8654 
7500 
001 FRANCE 1874 
4 
12 9 1853 
4158 002 BELG.-LUXBG. 15192 2399 5288 002 BELG.-LUXBG. 4998 409 427 
003 NETHERLANDS 5652 
33 20 
5652 003 PAYS-BAS 823 
6 
2 821 
004 FR GERMANY 12760 12707 004 RF ALLEMAGNE 2042 5 2031 




006 ROYAUME-UNI 288 
949 
288 
1972 032 FINLAND 6481 
s1 
032 FINLANDE 2921 
13 038 AUSTRIA 1800 1749 
8932 
038 AUTRICHE 439 426 
1356 042 SPAIN 18182 9250 042 ESPAGNE 2990 1634 
048 YUGOSLAVIA 954 954 
14800 
048 YOUGOSLAVIE 285 285 
7681 056 SOVIET UNION 14800 
2000 
056 U.R.S.S. 7681 
425 068 BULGARIA 4000 2000 068 BULGARIE 1610 1185 
390 SOUTH AFRICA 5350 5350 
5207 
390 AFR. DU SUD 971 971 
732 664 INDIA 5207 664 INDE 732 
1000 W 0 R L D 102302 55 44 21549 75 2496 49383 28700 1000 M 0 N DE 27748 17 76 4705 17 430 7508 14995 
1010 INTRA-EC 45319 5 44 21549 75 2495 35244 7500 1010 INTRA-CE 10028 5 76 47os 17 428 5420 4158 1011 EXTRA-EC 56984 51 1 14139 21200 1011 EXTRA-CE 17721 13 2 2088 10837 
1020 CLASS 1 32772 51 5 19384 8932 4400 1020 CLASSE 1 7614 13 8 4265 1356 1972 
1021 EFT A COUNTR. 8286 51 5 3830 
1 5207 
4400 1021 A E L E 3368 13 8 1375 
2 732 
1972 
1030 CLASS 2 5412 39 165 . 1030 CLASSE 2 817 68 15 
8866 1040 CLASS 3 18800 2000 16800 1040 CLASSE 3 9291 425 
287.50 ZINC ORES AND CONCENTRATES 287.50 MINERAlS DE ZINC, MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 94084 22901 
46421 
5 18388 10676 33614 8500 001 FRANCE 27968 5878 
11927 
2 10178 2250 7517 2143 
002 BELG.-LUXBG. 191177 19362 7857 113037 4500 002 BELG.-LUXBG. 46773 5471 1529 26692 1154 




003 PAYS-BAS 13032 12008 
22 10 4 
1024 
93 004 FR GERMANY 40955 
1 9814 
1 40578 1000 004 RF ALLEMAGNE 9797 2685 9668 243 005 ITALY 19360 8545 005 ITALIE 5072 2144 
006 UTD. KINGDOM 42581 42581 006 ROYAUME-UNI 10113 10113 
028 NORWAY 5009 
4486 
5009 028 NORVEGE 1154 
1282 
1154 
032 FINLAND 31570 
7721 3 
27084 032 FINLANDE 7719 
2167 4 
6437 
038 AUSTRIA 7726 2 
51126 
038 AUTRICHE 2173 2 




042 ESPAGNE 12778 
705 
35 12 
883 048 YUGOSLAVIA 5538 5 048 YOUGOSLAVIE 1595 7 
056 SOVIET UNION 12700 12700 056 U.R.S.S. 3369 3369 
088 BULGARIA 3000 
30 13298 
3000 068 BULGARIE 795 
29 3260 
795 
208 ALGERIA 16328 3000 208 ALGERIE 4042 753 
504 PERU 2368 2368 
4500 
504 PEROU 624 624 
1117 664 INDIA 4500 664 INDE 1117 
1000 W 0 R L D 576470 93213 58634 7866 22 18409 18576 343770 280 35700 1000 M 0 N DE 148152 25352 15266 2234 10 10184 3818 81856 93 9339 
1010 INTRA-EC 436481 86188 56236 79 22 18388 18534 242754 280 14000 1010 INTRA-CE 112755 23358 14612 24 10 10178 3783 57157 93 3540 
1011 EXTRA-EC 139991 7025 2398 7788 22 42 101016 21700 1011 EXTRA-CE 35399 1995 654 2210 6 36 24898 5800 
1020 CLASS 1 101073 7025 7788 20 22 83218 3000 1020 CLASSE 1 25433 1995 2210 5 18 20322 883 
1021 EFTA COUNTR. 44330 4493 
2398 
7721 20 3 32093 . 1021 A E L E 11057 1289 
654 
2167 5 5 7591 
753 1030 CLASS 2 23218 2 20 17798 3000 1030 CLASSE 2 5803 2 18 4376 
1040 CLASS 3 15700 15700 1040 CLASSE 3 4164 4164 
287.60 TIN ORES AND CONCENTRATES 287.60 MINERAlS D'ETAIN, MEME ENRICHIS 
003 NETHERLANDS 644 644 003 PAYS-BAS 4673 4873 
004 FR GERMANY 116 116 004 RF ALLEMAGNE 658 658 
030 SWEDEN 20 
19 
20 030 SUEDE 177 
160 
177 
042 SPAIN 773 754 042 ESPAGNE 5977 5817 
390 SOUTH AFRICA 73 73 390 AFR. DU SUD 525 525 
701 MALAYSIA 237 237 701 MALAYSIA 1948 1948 
813 PITCAIRN 20 20 
····-'-
___1!12 ILS PITCAIRN 155 155 
243 
244 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Ouantites Destination Valeurs 
SITC "EX MOo CTCI 'E~MOo 
287.60 287.60 
1000 W 0 R L D 1913 19 28 1866 . 1000 M 0 N DE 14152 160 5 13987 
1010 INTRA-EC 760 
18 28 
760 . 1010 INTRA-CE 5331 
160 5 5331 1011 EXTRA-EC 1153 1106 . 1011 EXTRA-CE 8820 8655 
1020 CLASS 1 896 19 28 849 1020 CLASSE 1 6717 160 5 6552 
1021 EFTA COUNTR. 48 28 20 1021 A E L E 182 5 177 
1030 CLASS 2 257 257 1030 CLASSE 2 2104 2104 
287.70 ~:r\~i~~mES AND CONCENTRATES (INCLUDING MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF 20% OR M 287.70 MINERAlS DE MANGANESE, MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 3775 995 
2009 
1223 1095 445 17 001 FRANCE 548 161 
m! 60 152 146 29 002 BELG.-LUXBG. 4173 177 1987 
7167 
002 BELG.-LUXBG. 647 53 482 
775 003 NETHERLANDS 7355 131 57 
97 11134 140 
003 PAYS-BAS 853 46 32 
6 2101 203 004 FR GERMANY 11598 199 28 004 RF ALLEMAGNE 2391 68 13 
005 ITALY 7523 
17 
4521 1225 1777 005 ITALIE 1563 
11 
735 266 562 
006 UTD. KINGDOM 1623 753 853 
29 
006 ROYAUME-UNI 286 115 160 
20 007 IRELAND 912 
96 
883 48 007 lALANDE 179 22 159 16 008 DENMARK 1523 767 612 008 DANEMARK 400 173 189 




009 GRECE 133 
1:i 
133 
Ei 030 SWEDEN 886 833 030 SUEDE 173 152 
032 FINLAND 963 
27 635 
963 032 FINLANDE 190 
11 193 
190 
036 SWITZERLAND 2137 1475 036 SUISSE 853 449 
040 PORTUGAL 503 3 
2s 
500 040 PORTUGAL 128 2 
5 
126 
042 SPAIN 1170 275 870 
300 
042 ESPAGNE 277 48 224 
s4 048 YUGOSLAVIA 895 385 210 048 YOUGOSLAVIE 221 84 83 
058 GERMAN DEM.R 1295 1295 058 RD.ALLEMANDE 475 475 
064 HUNGARY 939 
1 
939 064 HONGRIE 329 329 
204 MOROCCO 929 928 
49 
204 MAROC 288 288 
16 220 EGYPT 1801 
1 
1752 220 EGYPTE 611 595 
272 IVORY COAST 1985 6 1984 1418 272 COTE IVOIRE 516 :i 516 459 288 NIGERIA 4007 2583 288 NIGERIA 1266 804 




366 MOZAMBIQUE 125 
76 
125 
689 390 SOUTH AFRICA 6958 2806 
791 
390 AFR. DU SUD 1454 689 
727 400 USA 796 456 5 400 ETATS-UNIS 816 103 89 504 PERU 456 
1 
504 PEROU 103 
508 BRAZIL 1036 1035 508 BRESIL 412 412 
616 IRAN 2699 2699 
294 
616 IRAN 1086 1086 
100 669 SRI LANKA 299 5 669 SRI LANKA 101 1 
1000 W 0 R L D 71585 1497 11160 1345 42078 8546 6659 300 1000 M 0 N DE 16947 319 1605 71 10773 1689 2436 54 
1010 INTRA-EC 38980 1416 7539 1321 18442 7887 2575 . 1010 INTRA·CE 7001 294 1063 66 3625 950 1003 
s4 1011 EXTRA-EC 32606 81 3621 25 23635 858 4085 300 1011 EXTRA-CE 9846 24 542 5 7148 740 1433 
1020 CLASS 1 15138 75 3328 25 8374 859 2177 300 1020 CLASSE 1 4091 21 415 5 2057 740 799 54 
1021 EFTA COUNTR. 5300 75 668 4489 68 
19oB 
1021 A E L E 1301 21 207 1060 13 
633 1030 CLASS 2 14948 7 134 12899 1030 CLASSE 2 4960 3 63 4261 
1031 ACP (60a 6316 6 133 4683 1494 1031 ACP (sw 1900 3 62 1346 489 
1040 CLASS 2522 160 2362 1040 CLASS 3 894 64 630 
287.91 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 287.91 MINERAlS DE CHROME, MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 6944 879 134 5875 56 001 FRANCE 931 120 18 772 21 
002 BELG.-LUXBG. 9054 7143 
30 
1812 99 002 BELG.-LUXBG. 1150 899 
5 
219 32 




003 PAYS-BAS 209 104 
1124 
100 646 004 FR GERMANY 14007 
74 494 
14 004 RF ALLEMAGNE 1788 
12 97 
18 
005 ITALY 3051 263 2220 005 ITALIE 431 58 264 
006 UTD. KINGDOM 2732 
1217 
99 2633 006 ROYAUME-UNI 319 
118 
18 301 
008 DENMARK 1217 
282 
006 DANEMARK 178 
108 030 SWEDEN 282 
231 lOS 1108 
030 SUEDE 109 
37 17 219 036 SWITZERLAND 2054 10 
217 
036 SUISSE 300 27 
32 038 AUSTRIA 3270 1020 
969 
97 1902 34 038 AUTRICHE 516 170 
174 
16 284 14 
042 SPAIN 2955 71 630 180 1105 042 ESPAGNE 465 13 80 37 161 
066 ROMANIA 642 642 066 ROUMANIE 108 108 
1000 W 0 R L D 49234 12959 1554 436 21130 980 12175 1000 M 0 N DE 6763 1729 291 70 2783 393 1497 
1010 INTRA-EC 36608 10280 524 184 16866 401 10353 1010 INTRA-CE 5064 1314 103 28 2196 171 1252 
1011 EXTRA-EC 10626 2679 1030 251 4284 580 1822 1011 EXTRA-CE 1698 415 188 42 587 221 245 
1020 CLASS 1 9898 2037 969 251 4259 560 1822 1020 CLASSE 1 1564 306 174 41 586 212 245 
1021 EFTA COUNTR. 6125 1251 202 3629 326 717 1021 A E L E 980 207 33 507 150 63 
1040 CLASS 3 643 643 1040 CLASSE 3 109 109 
287.92 TUNGSTEN (OR WOlFRAM) ORES AND CONCENTRATES 287.92 MINERAlS DE TUNGSTENE(OU WOIIAM),M.ENRICHI 
003 NETHERLANDS 80 
207 10 
80 003 PAYS-BAS 419 
1488 as 419 004 FR GERMANY 882 665 004 RF ALLEMAGNE 6397 4823 
036 SWITZERLAND 20 
334 
20 036 SUISSE 194 
1894 
194 
038 AUSTRIA 334 
s18 524 
038 AUTRICHE 1894 
4747 4013 056 SOVIET UNION 1142 
35 
056 U.R.S.S. 8760 
2sS 058 GERMAN DEM.R 130 95 058 RD.ALLEMANDE 903 647 
060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 111 111 




062 TCHECOSLOVAQ 401 
1005 
401 
36 400 USA 169 400 ETATS-UNIS 1041 664 INDIA 47 47 
10 62 
664 INDE 402 402 
1os 482 732 JAPAN 82 10 732 JAPON 667 80 
1000 W 0 R L D 3097 930 793 10 1384 . 1000 M 0 N DE 21391 5288 6030 86 9987 
1010 INTRA-EC 982 225 2 10 745 . 1010 INTRA-CE 6926 1579 19 86 5242 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eli!IOOa 
287.92 287.92 
1011 EXTRA-EC 2113 704 790 619 • 1 011 EXTRA-CE 14464 3709 6011 4744 
1020 CLASS 1 727 623 10 94 1020 CLASSE 1 3886 3051 105 730 
1021 EFTA COUNTR. 469 447 22 . 1021 A E L E 2120 1908 212 
1030 CLASS 2 46 47 
780 
1 . 1030 CLASSE 2 404 402 
5906 
2 
1040 CLASS 3 1339 35 524 1040 CLASSE 3 10175 256 4013 
287.93N L ~~tttr~ 1~02~W~~L~B8tN~SL 6~~~N~r:1J ~~~~~~t~:flfLUM, TITANIUM, VANADIUM AND ZIRCONIUM 287"93N L ~~~-~~LJ8&~~~~N~.8l~~·~~l~~~lb~~~~~WoENE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR TITANIUM ORES AND CONCENTRATES OTHER THAN ILMENITE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES MINERAlS DE TITANE AUTRE QUE ILMENITE 
001 FRANCE 13802 3296 
84 
343 7659 2422 82 001 FRANCE 21689 2709 
788 
106 1729 16883 262 
002 BELG.-LUXBG. 8595 3075 94 4894 
108 
446 002 BELG.-LUXBG. 17639 14163 18 1921 126 749 003 NETHERLANDS 8254 4434 245 4 
15248 
3463 003 PAYS-BAS 36633 13859 1745 28 
2906 
20276 
004 FR GERMANY 17751 
3907 
11 234 1794 464 004 RF ALLEMAGNE 20043 
1266 
10 46 14322 2757 
005 ITALY 4617 45 
s6 
1D 404 251 005 ITALIE 7199 290 
45 
2 3207 2434 
006 UTD. KINGDOM 5525 459 2721 2289 006 ROYAUME-UNI 22115 1019 661 20390 
009 GREECE 399 5 
26 
163 230 1 
SOB 
009 GRECE 122 2 
212 
58 60 2 
3447 030 SWEDEN 3225 1259 820 612 030 SUEDE 13647 4431 221 5336 









036 SWITZERLAND 1144 593 202 125 036 SUISSE 1704 247 
3057 
42 30 
038 AUSTRIA 6102 3281 40 499 970 799 513 038 AUTRICHE 24416 11786 408 221 6202 2742 
042 SPAIN 1716 283 82 4 198 31 1118 042 ESPAGNE 8274 472 156 2 72 233 7339 
048 YUGOSLAVIA 2015 1267 551 197 
5 
048 YOUGOSLAVIE 574 375 141 57 1 
2 052 TURKEY 2585 105 2475 052 TURQUIE 888 37 849 
056 SOVIET UNION 170 170 056 U.R.S.S. 2012 .. 2012 
056 GERMAN DEM.R 1297 
200 
1297 058 RD.ALLEMANDE 431 
50 
431 
060 POLAND 924 724 
308 
060 POLOGNE 151 101 
2382 062 CZECHOSLOVAK 2598 2290 
4642 100 
062 TCHECOSLOVAQ 3567 1185 
1011 12 064 HUNGARY 5379 512 125 064 HONGRIE 2257 185 1049 
066 ROMANIA 2280 40 
198 
2240 066 ROUMANIE 759 70 
39 
689 
068 BULGARIA 5458 2492 2768 068 BULGARIE 2410 1355 1016 
208 ALGERIA 200 200 
778 
208 ALGERIE 111 111 
227 220 EGYPT 918 140 
1:i 41 
220 EGYPTE 275 48 
s1 449 400 USA 1399 1344 1 400 ETATS-UNIS 26640 26110 
377 616 IRAN 1000 1000 
14 
616 IRAN 377 
13:i 644 QATAR 14 
2 60 
644 QATAR 133 
69 344 664 INDIA 282 220 664 INDE 2595 2182 




666 BANGLA DESH 296 
94 
296 
166 732 JAPAN 52 
:i 
732 JAPON 260 
2:i 800 AUSTRALIA 45 10 32 800 AUSTRALIE 349 58 268 
1000 W 0 R L D 100870 30822 625 6826 46110 9408 7279 • 1000 M 0 N DE 220397 81342 3734 4570 14088 75195 41468 
1010 INTRA-EC 59137 15338 386 894 30762 7018 4739 • 1010 INTRA-CE 125498 33052 2833 303 7279 55528 26503 
1011 EXTRA-EC 41734 15284 240 5932 15348 2390 2540 . 1 011 EXTRA-CE 94901 48291 902 4267 6809 19667 14965 
1020 CLASS 1 19311 8495 170 1079 5416 1692 2459 1020 CLASSE 1 78893 44949 862 3205 1645 13624 14608 
1021 EFTA COUNTR. 11469 5462 75 525 2546 1616 1245 1021 A E L E 41844 17792 625 3062 666 12919 6780 
1030 CLASS 2 4144 1254 70 13 2462 264 81 1030 CLASSE 2 4355 495 39 12 841 2611 357 
1040 CLASS 3 18278 5535 4840 7469 434 1040 CLASSE 3 11651 2847 1050 4323 3431 
287.99 OTHER BASE METAL ORES AND CONCENTRATES, N.E.S. 287.99 AUT.MINER.DE MET AUX COMM.N.FERR.M.ENRI.NDA 
NL INCL. MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES, OF HEADING 287.93 N L: INCL. LES MINERAlS DE MOLYBDENE DU NO 287.93 
UK: CONF. ANTIMONY ORES AND CONCENTRATES UK CONF. LES MINERAlS D'ANTIMOINE 




001 FRANCE 13272 
20 
6914 6358 
4 17 002 BELG.-LUXBG. 693 17 423 002 BELG.-LUXBG. 2541 4 2496 
004 FR GERMANY 1930 156 1755 2 17 004 RF ALLEMAGNE 13806 1413 12377 9 7 




005 ITALIE 8896 
227 
8896 
1 006 UTD. KINGDOM 3059 2862 
:i 
006 ROYAUME-UNI 20718 20490 
11 007 IRELAND 25 22 
21:i 
007 lALANDE 203 1 191 
86 030 SWEDEN 653 
:i 
440 030 SUEDE 3597 
1 
3507 4 
032 FINLAND 35 32 032 FINLANDE 271 270 
038 AUSTRIA 5061 
77 
329 4732 038 AUTRICHE 30385 
66 
56 30329 
042 SPAIN 360 47 236 042 ESPAGNE 1908 16 1826 
056 SOVIET UNION 1042 1042 056 U.R.S.S. 6222 6222 
26 062 CZECHOSLOVAK 113 113 
90000 
062 TCHECOSLOVAQ 855 830 
243:i 066 ROMANIA 90000 
51 
066 ROUMANIE 2433 
307 732 JAPAN 1551 1500 732 JAPON 342 35 
1000 W DR L D 107257 318 923 14048 25 60 20 357 91506 1000 M 0 N DE 105680 106 8664 94229 2 70 1 138 2470 
1010 INTRA-EC 8174 199 474 7381 25 18 20 57 • 1010 INTRA-CE 59447 20 8569 50808 2 23 1 24 
2470 1011 EXTRA-EC 99082 119 449 6687 41 300 91506 1011 EXTRA-CE 46232 86 94 43422 46 114 
1020 CLASS 1 7778 77 395 5505 1 300 1500 1020 CLASSE 1 36640 66 78 36338 9 114 35 
1021 EFTA COUNTR. 5849 343 5218 1 287 . 1021 A E L E 34381 57 34204 7 113 
243:i 1040 CLASS 3 91155 1155 90000 1040 CLASSE 3 9510 7052 25 
288.10 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL) CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS, N.E.S. 288.10 CENDRES ET RESIDUS(AUT.Q.27861)CONT. METAL 
001 FRANCE 78005 23463 
28348 




001 FRANCE 29769 9143 
24298 
5089 1545 8080 5870 
99 
42 
3:i 002 BELG.-LUXBG. 145266 92426 4268 9529 
10137 
9102 966 002 BELG.-LUXBG. 67632 19091 1785 3736 
1717 
18547 43 




003 PAYS-BAS 26023 10524 407 469 
767:i 
12906 
572 256 004 FR GERMANY 107547 
7177 
17619 20338 35643 15853 004 RF ALLEMAGNE 54719 
2660 
5274 7886 8894 24164 
005 ITALY 23121 15218 
631 
253 282 145 
537 1336 
46 005 ITALIE 10458 6810 
1964 
627 252 86 
91 180 
23 
006 UTD. KINGDOM 12764 5758 191 910 3251 
315 
150 006 ROYAUME-UNI 21132 7246 1180 2222 8170 
128 
79 
007 IRELAND 355 
1009 46:i 
40 007 lALANDE 129 
1241 63:i 
1 
008 DENMARK 5279 106 3701 
771 
008 DANEMARK 3086 88 1124 
454 028 NORWAY 1149 236 142 028 NORVEGE 641 150 37 
245 
246 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
[ Quantity 1000 kg Quanti his [ Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK [ Ireland [ Danmark [ 'E)>Mba CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EA)>clba 
288.10 288.10 
030 SWEDEN 30513 13923 7170 2394 1403 
1448 
2424 3199 030 SUEDE 24546 2618 14279 294 2986 
939 
3859 510 
032 FINLAND 10568 8909 
10:i 4i 
38 157 16 
100 
032 FINLANDE 3112 2062 
24 15 
19 89 3 
12 036 SWITZERLAND 852 605 
1:i 39 
3 036 SUISSE 253 161 
40 
5 36 
038 AUSTRIA 27263 8441 219 3277 15124 150 038 AUTRICHE 8125 5278 61 930 5 1804 7 
040 PORTUGAL 2942 
4379 
2924 
282:i a28 649 
18 
1728 
040 PORTUGAL 4213 
3308 
4206 
1264 305 1056 
7 18 042 SPAIN 16619 3808 2404 042 ESPAGNE 10728 2207 2510 
058 GERMAN DEM.R 767 560 188 19 058 RD.ALLEMANDE 122 20 90 12 




260 GUINEE 830 
71:i 
830 
6894 390 SOUTH AFRICA 2493 
17 936 194 
390 AFR. DU SUD 7607 
249 190 42:i 400 USA 10838 9213 478 400 ETATS-UNIS 21878 5022 15994 




404 CANADA 5520 
i 
4887 633 
1150 632 SAUDI ARABIA 44333 
192 
149 632 ARABIE SAOUD 1183 
90 s7 
32 
664 INDIA 838 60 
16 
586 664 INDE 601 
45 
444 
732 JAPAN 322 13 293 732 JAPON 270 11 214 
800 AUSTRALIA 718 718 800 AUSTRALIE 259 259 
1000 W 0 R L D 590942 222270 77030 55427 31304 87390 57847 973 8468 50233 1000 M 0 N DE 303181 69343 59086 20764 19856 34634 95817 190 1802 1689 
1010 INTRA·EC 430414 174704 62413 45165 28935 78144 33999 973 4481 1600 1010 INTRA-CE 212949 49906 37969 17193 16436 27202 62826 190 836 391 
1011 EXTRA·EC 160528 47566 14617 10262 2368 9246 23849 3987 48633 1011 EXTRA·CE 90234 19438 21118 3571 3419 7432 32991 967 1298 
1020 CLASS 1 113149 47346 14241 9475 2297 8436 22917 3987 4450 1 020 CLASSE 1 87223 19322 21025 2694 3394 7315 32358 967 148 
1021 EFT A COUNTR. 73288 32113 10417 5713 1453 1488 17867 3987 250 1021 A E L E 40889 10268 18570 1239 3045 949 5833 966 19 
1030 CLASS 2 48562 220 376 182 71 618 912 44183 1 030 CLASSE 2 2880 116 92 850 25 26 621 1150 
1031 ACP (60~ 203 1 181 
192 
21 . 1031 ACP (~ 905 850 
9i 
55 
1040 CLASS 816 605 19 . 1040 CLASS 3 130 27 12 
288.21 COPPER WASTE AND SCRAP 288.2t DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
001 FRANCE 23478 7172 
2833i 
2337 2737 4435 6070 10 717 
23i 
001 FRANCE 24315 7309 
31024 
2733 3001 4801 5779 19 673 
206 002 BELG.·LUXBG. 80750 11619 2609 17830 
662i 
17355 2519 256 002 BELG.-LUXBG. 94888 11426 2902 20037 
653:i 
26371 2736 186 
003 NETHERLANDS 34421 12678 7688 481 
27494 
5303 1556 75 19 003 PAYS-BAS 31810 11719 4876 524 
33218 
6422 1653 69 14 
004 FR GERMANY 143530 
17366 
42416 11227 12830 37929 1321 10195 118 004 RF ALLEMAGNE 173124 
16136 
52345 13430 15222 45847 1550 11374 138 
005 ITALY 67425 23979 
139 
3259 3770 18891 119 41 005 ITALIE 63911 22747 
176 
2990 3376 18519 106 37 




007 lALANDE 689 
677 572 
148 
SOB 008 DENMARK 2646 
8 12:i 
930 008 DANEMARK 2817 
8 14:i 
1060 
009 GREECE 151 
40i 184:i 126 
20 
318 
009 GRECE 180 
550 32788 324 
29 
325 030 SWEDEN 3173 
287 97 
485 030 SUEDE 34792 
328 108 
805 
036 SWITZERLAND 1853 997 371 51 22 28 036 SUISSE 2135 1101 473 56 30 39 









s8 042 SPAIN 11473 1948 651:i 916 237 1131 042 ESPAGNE 13550 2209 1061 215 1258 











125 100 058 GERMAN DEM.R 1221 
595 
386 181 058 RD.ALLEMANDE 1606 
690 
478 252 
062 CZECHOSLOVAK 595 
100 779 80 2:i 
062 TCHECOSLOVAQ 690 
130 1017 98 28 064 HUNGARY 2416 1434 
26 
064 HONGRIE 3255 1982 
27 28 400 USA 768 31 19 
247 
692 4DO ETATS-UNIS 1060 74 51 880 
608 SYRIA 247 
867 70 360 550 2335 180 179 
608 SYRIE 302 
92i 9i 
302 
370 538 2339 16i 157 664 INDIA 4608 67 664 INDE 4651 74 
680 THAILAND 98 
36 109 
98 680 THAILANDE 102 
48 15:i 
102 
728 SOUTH KOREA 145 
sa 
728 COREE DU SUD 201 
100 732 JAPAN 97 39 732 JAPON 219 119 
1000 W 0 R L D 390387 61514 112348 19040 53617 30552 92719 8260 11906 431 1000 M 0 N 0 E 465397 60466 153777 22431 62595 33306 110973 8444 12989 416 
1010 INTRA·EC 356604 49643 103317 16801 51915 28257 87042 7977 11284 368 1010 INTRA·CE 395646 47386 111998 19773 60412 30655 104567 8158 12339 358 
1011 EXTRA·EC 33780 11871 9031 2239 1702 2295 5676 283 621 62 1011 EXTRA·CE 69749 13079 41779 2658 2182 2651 6406 286 650 58 
1020 CLASS 1 23775 8935 8745 1782 868 436 2601 346 62 1020 CLASSE 1 58072 9428 41308 2078 1161 431 3244 364 58 
1021 EFTA COUNTR. 11111 6917 2214 691 177 100 666 
180 
346 1021 A E L E 42807 7026 33261 732 380 122 922 
16i 
364 
1030 CLASS 2 5753 903 162 457 381 694 2797 179 1030 CLASSE 2 6086 969 314 580 397 725 2783 157 
1040 CLASS 3 4253 2033 125 453 1165 278 103 96 1040 CLASSE 3 5592 2682 157 625 1496 379 125 128 
288.22 NICKEL WASTE AND SCRAP 288.22 DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
001 FRANCE 363 101 
15 




002 BELG.-LUXBG. 509 162 18 
194 
155 




003 PAYS-BAS 2732 1683 369 111 
835 
346 1 
35 004 FR GERMANY 2214 862 129 229 455 28 004 RF ALLEMAGNE 4204 
35 
1545 210 465 1069 45 











3:i 4 006 UTD. KINGDOM 1117 432 407 178 
2i 
006 ROYAUME-UNI 2834 996 1046 495 
109 028 NORWAY 21 
5877 128 
028 NORVEGE 109 
10975 242 030 SWEDEN 7251 
4:i 
1246 030 SUEDE 14441 
7i 
3224 









036 SWITZERLAND 131 70 13 
32 
036 SUISSE 242 145 33 2 
038 AUSTRIA 356 189 96 39 
2264 
038 AUTRICHE 895 604 164 75 52 
5504 042 SPAIN 2342 74 
24 
4 042 ESPAGNE 5595 83 
18:i 
8 
212 TUNISIA 24 
s:i 20 234 13:i 
212 TUNISIE 183 
247 104 392 63:i 400 USA 644 204 400 ETATS-UNIS 2108 732 











9 664 INDIA 568 279 
389 
664 INDE 699 
105 1 i 
360 2 
732 JAPAN 513 44 80 732 JAPON 1068 1 951 
1000 W 0 R L D 18120 7700 2065 290 1808 984 5136 47 47 43 1000 M 0 N 0 E 39008 15338 4377 702 3610 1602 13223 81 47 28 
1010 INTRA·EC 5368 1383 1603 194 719 441 900 47 38 43 1010 INTRA·CE 11650 3153 3183 570 1464 842 2291 81 38 28 
1011 EXTRA·EC 12750 6316 461 96 1089 543 4236 9 . 1011 EXTRA-CE 27356 12185 1194 131 2145 760 10932 9 
1020 CLASS 1 12129 6316 436 45 811 295 4226 1020 CLASSE 1 26409 12185 1011 58 1785 466 10904 
1021 EFTA COUNTR. 8510 6145 153 26 785 61 1340 
9 
1021 A E L E 17288 11750 268 42 1670 72 3486 
9 1030 CLASS 2 610 24 51 279 247 1030 CLASSE 2 906 183 56 360 294 4 
-- ---- ------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quanti!E•s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa 
288.23 ALUMINIUM WASTE AND SCRAP 288.23 DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 53372 15388 
1427:i 
985 14090 17102 5807 
198 926 52 
001 FRANCE 36471 12801 
6139 
633 9972 9646 3419 
106 ss:i 22 002 BELG.·LUXBG. 43608 9098 303 14256 
794:i 
4502 002 BELG.-LUXBG. 27030 7458 277 8559 
4862 
3586 
003 NETHERLANDS 33642 14528 3655 5 
401Hi 
5981 674 1015 41 003 PAYS-BAS 20630 6463 1624 4 
27830 
4450 273 939 15 
004 FR GERMANY 115839 
22s18 
19443 1981 11649 34304 79 8273 004 RF ALLEMAGNE 80343 
1320:i 
11290 2000 7743 25576 48 5856 
005 ITALY 50505 19163 
40 
2941 3098 2437 
2529 
48 005 ITALIE 30285 11889 
56 
1870 1518 1763 
1520 
42 
006 UTD. KINGDOM 3037 94 243 70 61 
2s8 
006 ROYAUME·UNI 1937 72 139 45 105 




007 IRLANDE 203 
685 2 
5 
2 008 DENMARK 1300 1 138 
89i 
008 DANEMARK 780 4 87 
118 028 NORWAY 944 
48 138 
1 52 028 NORVEGE 780 
27 97 
1 61 
030 SWEDEN 935 23 437 289 030 SUEDE 627 7 316 180 
032 FINLAND 439 59 
:i 
140 11 20 209 032 FINLANDE 229 33 91 9 30 66 
036 SWITZERLAND 582 108 
2 
403 47 21 036 SUISSE 433 25 
4:i 5 
371 30 7 
038 AUSTRIA 1642 1734 43 48 15 038 AUTRICHE 1451 1331 52 20 
042 SPAIN 3573 22 3399 68 64 042 ESPAGNE 2278 21 2148 43 66 
390 SOUTH AFRICA 405 48 61 
1:i 
296 390 AFR. DU SUD 440 43 72 
18 
325 
400 USA 679 18 250 398 400 ET ATS-UNIS 496 11 119 348 
662 PAKISTAN 3418 1722 
419 
477 55 1164 662 PAKISTAN 1715 853 
295 
256 26 580 
732 JAPAN 5238 85 523 169 4042 732 JAPON 3577 50 354 100 2778 
736 TAIWAN 421 197 32 136 56 736 T'AI-WAN 151 63 12 39 37 
1000 W 0 R L D 321660 67719 60764 3379 73670 40444 60351 3479 11761 93 1000 M 0 N DE 210652 45275 33630 3125 49765 24195 43941 1946 B738 37 
1010 INTRA·EC 301810 63061 56800 3321 71489 39868 53437 3479 10262 93 1010 INTRA-CE 197707 42693 31084 2991 48281 23876 39079 1946 7720 37 
1011 EXTRA-EC 19850 4658 3964 58 2180 576 6914 1500 . 1 011 EXTRA·CE 12947 2583 2546 134 1485 319 4862 1018 
1020 CLASS 1 14686 2122 3863 2 1631 264 5415 1389 1020 CLASSE 1 10350 1541 2487 5 1200 164 3990 963 
1021 EFTA COUNTR. 4758 1949 45 2 730 82 561 1389 . 1021 A E L E 3524 1416 44 5 611 46 439 963 
1030 CLASS 2 4472 1952 100 57 549 227 1500 87 . 1030 CLASSE 2 2421 949 56 129 285 89 871 42 
1040 CLASS 3 693 584 1 64 24 1040 CLASSE 3 175 93 3 65 2 12 
288.24 LEAD WASTE AND SCRAP 288.24 DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
001 FRANCE 18616 1115 
S6:i 
56 6977 9570 821 77 001 FRANCE 5677 347 
252 
20 2159 2477 655 19 




002 BELG.·LUXBG. 3355 217 1765 
111i 
450 671 




003 PAYS-BAS 4504 2760 103 
156 3676 
375 146 
47 004 FR GERMANY 26041 
4555 
2286 615 6524 121 3826 004 RF ALLEMAGNE 8202 
1s18 
879 215 2220 23 986 
005 ITALY 15876 5382 
267 
692 756 4479 12 005 ITALIE 6842 2317 
246 
262 344 2341 
49 006 UTD. KINGDOM 684 161 5 
128 99 6008 
231 006 ROYAUME·UNI 425 111 19 
407 si 3067 007 IRELAND 6855 20 
39 
007 IRLANDE 3536 11 
9 008 DENMARK 1905 149 65 1652 
1824 
008 DANEMARK 1065 83 36 937 
382 030 SWEDEN 1824 
745 
030 SUEDE 382 
160 038 AUSTRIA 745 
160 76 38 
038 AUTRICHE 160 
s7 4i 7 042 SPAIN 274 
257 525 136 
042 ESPAGNE 135 
96 160 38 058 GERMAN DEM.R 1702 784 058 RD.ALLEMANDE 521 227 
664 INDIA 450 450 664 INDE 202 202 
1000 W 0 R L D 96313 13588 8928 496 26835 13811 22607 3858 5974 216 1000 M 0 N DE 35247 5328 3658 422 8437 4358 10613 925 1459 47 
1010 INTRA·EC 90851 12657 8768 496 26518 13286 21243 3819 3848 216 1010 INTRA·CE 33677 5108 3571 422 8306 4198 10113 918 994 47 
1011 EXTRA-EC 5460 930 160 317 525 1384 38 2126 . 1011 EXTRA·CE 1569 220 87 130 160 500 7 465 
1020 CLASS 1 3011 745 160 89 38 1979 1020 CLASSE 1 729 160 87 54 7 421 
1021 EFTA COUNTR. 2715 745 
60 
10 1960 . 1021 A E L E 573 160 
35 
4 409 
1030 CLASS 2 579 17 
525 
491 11 1030 CLASSE 2 272 12 
160 
219 6 
1040 CLASS 3 1870 168 257 784 136 1040 CLASSE 3 569 48 96 227 38 
288.25 ZINC WASTE AND SCRAP (OTHER THAN Dusn 288.25 DECHETS ET DEBRIS DE ZINC (SF POUSSIERE) 
001 FRANCE 6345 300 
478:i 
225 1447 3264 1089 
39 45 
001 FRANCE 2856 124 
3128 
31 681 1717 303 




002 BELG.-LUXBG. 4870 400 88 964 
3609 
262 









004 FR GERMANY 21485 
2435 
1825 2031 1610 6770 1960 842 004 RF ALLEMAGNE 9850 
1468 
717 937 775 3026 911 306 
005 ITALY 6731 3677 100 161 235 
4i 7 
123 005 ITALIE 3915 2097 60 85 159 
20 4 
46 
006 UTD. KINGDOM 311 20 72 53 
424 
118 006 ROYAUME·UNI 121 11 6 29 
218 
51 
007 IRELAND 424 
1129 
007 IRLANDE 218 
so5 028 NORWAY 1129 
174 30 i 
028 NORVEGE 605 
128 22 2 036 SWITZERLAND 205 
40 110 
036 SUISSE 152 




042 ESPAGNE 561 6 206 
52 
257 




058 RD.ALLEMANDE 255 
62 59 
11 
19 6B4 INDIA 383 
180 
141 18 664 INDE 251 
65 
102 9 
736 TAIWAN 612 85 36 294 17 736 T'AI·WAN 287 52 15 145 10 
1000 W 0 R L D 62295 8623 11408 2927 10603 12471 11034 332 3635 1262 1000 M 0 N DE 31152 4679 6473 1245 5087 6279 4955 123 1804 507 
1010 INTRA·EC 58067 8388 10775 2684 10258 12334 10185 222 2069 1152 1010 INTRA-CE 28825 4528 6156 1095 4871 6202 4500 65 967 441 
1011 EXTRA·EC 4229 236 634 242 344 137 850 110 1566 110 1 011 EXTRA·CE 2326 151 317 149 216 77 455 58 837 66 
1020 CLASS 1 2578 235 412 63 496 59 1203 110 1020 CLASSE 1 1429 150 227 23 289 29 645 66 









1030 CLASS 2 1147 1 222 179 312 
36:i 
. 1030 CLASSE 2 642 90 126 155 
192 1040 CLASS 3 504 100 41 1040 CLASSE 3 255 52 11 
288.26 TIN WASTE AND SCRAP 288.26 DECHETS ET DEBRIS D'ET AIN 




002 BELG.-LUXBG. 341 10 147 
74 
184 
195 34 003 NETHERLANDS 359 64 212 
184 2 18 
003 PAYS-BAS 994 618 73 




52 283 004 RF ALLEMAGNE 4533 
5 
573 3 210 2518 
006 UTD. KINGDOM 500 110 168 
7 
190 3 006 ROYAUME·UNI 1334 442 24 787 
4 45 
58 18 
008 DENMARK 62 43 12 008 DANEMARK 564 431 84 
042 SPAIN 20 20 042 ESPAGNE 218 218 
1000 W 0 R L D 1753 133 473 51 441 86 358 192 21 . 1000 M 0 N DE 8210 1064 1243 146 2385 426 2712 67 167 
247 
248 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantite>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
283.26 288.26 
1010 INTRA-EC 1696 133 470 43 420 84 333 192 21 . 1010 INTRA-CE 7861 1064 1236 108 2165 408 2646 67 167 
1011 EXTRA-EC 57 3 8 21 2 23 . 1011 EXTRA-CE 346 7 35 220 18 66 




1 1020 CLASSE 1 233 
i 
6 218 IS 9 1030 CLASS 2 32 22 1030 CLASSE 2 107 29 2 57 
289.01 ORES AND CONCENTRATES OF PRECIOUS METALS 289.01 MINERAlS DES MET AUX PRECIEUX,MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 2148 2148 001 FRANCE 1162 
i 
2 1160 
002 BELG.-LUXBG. 589 589 002 BELG.-LUXBG. 291 290 
1000 W 0 R L D 2763 26 2737 . 1000 M 0 N DE 1593 13 130 1450 
1010 INTRA-EC 2739 2 2737 . 1010 INTRA-CE 1488 2 36 1450 
1011 EXTRA-EC 24 24 . 1011 EXTRA-CE 108 11 95 
289.02 GOLDSMITHS~ SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS (OTHER THAN THOSE CONTAINING ONLY GOLD), RESIDUES, LEMELS AND OTHER 289.02 CENDRES D'ORFEVRE,DEBRIS MET. PREC.(SF OR) 
WASTE AND CRAP, OF PRECIOUS METAL (OTHER THAN GOLD) 
001 FRANCE 74 34 
8 
8 23 1 8 001 FRANCE 11823 250 
82 
1 3450 953 5132 12 2025 
002 BELG.-LUXBG. 87 62 7 10 
6 :i 
002 BELG.-LUXBG. 22251 411 18250 
746 
3508 
7 645 003 NETHERLANDS 24 15 
ti 42 :i 
003 PAYS-BAS 2217 675 12 
7595 
132 
004 FR GERMANY 83 
t5 
24 3 004 RF ALLEMAGNE 13938 
125 
727 4094 428 302 792 
005 ITALY 37 22 
1:i 34 30 
005 ITALIE 444 70 247 
4266 
2 
564 2297 006 UTD. KINGDOM 366 264 25 
sa 
006 ROYAUME-UNI 13192 1214 3217 1634 











036 SWITZERLAND 12 1 1 036 SUISSE 2472 197 66 18 1428 
038 AUSTRIA 
160 2 14:i 1:i 2 





042 SPAIN 042 ESPAGNE 44613 1193 
1308 50 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 1590 232 
1000 W 0 R L D 1130 396 431 1 88 100 64 50 . 1000 M 0 N DE 118257 4441 48600 1561 34520 10113 10629 905 7488 
1010 INTRA-EC 668 389 65 i 70 37 64 43 . 1010 INTRA-CE 63961 2675 4108 1 31182 10059 9291 885 5760 1011 EXTRA-EC 464 7 366 20 63 7 . 1011 EXTRA-CE 54299 1766 44492 1560 3340 54 1338 20 1729 
1020 CLASS 1 462 7 366 20 62 7 1020 CLASSE 1 54142 1766 44491 1534 3340 64 1208 20 1729 
1021 EFTA COUNTR. 299 5 222 7 58 7 1021 A E L E 7853 530 4704 222 98 4 546 20 1729 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 156 26 130 
291.11 BONES gNCLUDING BONES OF WHALESIJ OF SEALS AND OF OTHER AIR·BREATHING AQUATIC VERTEBRATE~ AND HORN.CORESS UNWORKEDS DEF 291.11 OS,CORNILLONS,BRUTS,DEGRAISS. ETC .;DECHETS 
ATTED, IMPLY PREPARED~UT NOT C T TO SHA~, TREATED WITH ACID OR DEGELATINIZED; POWDER ND WASTE OF THEE PRODUCT 
N L: NO BREAKDOWN BY COUN IES FOR COUNTRIES AND 404 N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
001 FRANCE 21168 19280 
17333 
25 3 1847 4 8 1 001 FRANCE 2846 2053 
364i 
3 1 783 4 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 56015 26785 11897 
4580 296 217 
002 BELG.-LUXBG. 8690 3437 1612 
1072 234 4:i 003 NETHERLANDS 5161 43 25 
6 3095 10:i 
003 PAYS-BAS 1361 8 4 
5 38i 1:i 004 FR GERMANY 9016 
36 
474 5137 200 
379 
1 004 RF ALLEMAGNE 2599 
6 
109 1928 152 
39 
11 
006 UTD. KINGDOM 1868 
1789 
18 750 80 
4 
605 006 ROYAUME-UNI 502 
41i 
3 255 29 
5 
170 
036 SWITZERLAND 1946 
264i 
153 036 SUISSE 450 
286 
34 
i 038 AUSTRIA 2843 2 2 038 AUTRICHE 293 6 2 042 SPAIN 1582 1580 
208 240 
042 ESPAGNE 257 
8 
255 
16:i t8i 400 USA 909 351 110 400 ETATS-UNIS 474 56 66 
632 SAUDI ARABIA 600 600 
195 28 
632 ARABIE SAOUD 255 255 
209 20 732 JAPAN 223 732 JAPON 229 
4 736 TAIWAN 216 216 736 T'AI-WAN 190 186 
1000 W 0 R L D 102200 48988 19621 2135 15754 12462 1648 388 1101 103 1000 M 0 N DE 18419 5816 4169 364 2250 4234 1094 44 435 13 
1010 INTRA-EC 93702 46144 17832 49 15754 11644 965 387 824 103 1010 INTRA-CE 16087 5503 3755 12 2250 3813 475 42 224 13 
1011 EXTRA-EC 8499 2844 1790 2086 818 683 1 277 . 1011 EXTRA-CE 2331 313 415 352 421 619 1 210 
1020 CLASS 1 7615 2844 1789 2086 208 411 277 1020 CLASSE 1 1829 309 411 352 163 384 210 









1030 CLASS 2 880 1 268 1030 CLASSE 2 498 4 4 230 1 
291.15 CORAL AND SIMILAR SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
291.15 CORAIL ET SIM .; COQUILLAGES VIDE S; DECHETS 
001 FRANCE 6342 61 
159 
14 1379 227 2681 7 1828 145 001 FRANCE 1544 136 
87 
39 65 36 628 1 102 537 




52 341 002 BELG.-LUXBG. 511 20 1 326 
35 
59 18 




003 PAYS-BAS 249 12 18 7 
156 
20 157 
6 004 FR GERMANY 5750 
10 
502 7 81 19 2560 004 RF ALLEMAGNE 497 
1i 
82 36 6 93 118 











7 006 UTD. KINGDOM 2883 4 9 18 2818 006 ROYAUME-UNI 219 11 28 3 156 
030 SWEDEN 16372 5 3 
1612 
1 2 16361 
2 
030 SUEDE 723 8 28 2 
47 
1 684 
7 036 SWITZERLAND 3114 14 112 873 7 494 036 SUISSE 250 40 43 79 7 27 
040 PORTUGAL 1797 2 1 
79 
1794 040 PORTUGAL 104 4 1 
228 
99 
10 400 USA 117 27 11 400 ETATS-UNIS 508 227 43 
732 JAPAN 18 15 2 1 732 JAPON 250 169 10 57 14 
736 TAIWAN 121 21 100 
60 
736 T'AI-WAN 163 
i 
88 75 
180 740 HONG KONG 61 1 740 HONG-KONG 188 7 
1000 W 0 R L D 53088 260 1220 2646 12130 422 3208 7 32995 182 1000 M 0 N DE 7060 413 1231 459 775 89 1925 1 1541 626 
1010 INTRA-EC 25865 100 788 161 8927 410 3026 7 12299 147 1010 INTRA-CE 3975 195 546 100 585 79 1304 1 615 550 
1011 EXTRA-EC 27204 160 432 2486 3204 12 179 20896 35 1011 EXTRA-CE 3084 218 684 359 191 9 621 926 76 
1020 CLASS 1 24815 73 163 2375 2464 12 90 19604 34 1020 CLASSE 1 2221 72 516 214 128 8 346 866 71 
1021 EFTA COUNTR. 24587 72 118 2334 2464 12 1 19584 2 1021 A E L E 1273 70 85 108 128 8 2 865 7 
1030 CLASS 2 2387 85 269 111 740 89 1092 1 1030 CLASSE 2 836 119 168 145 62 1 275 61 5' 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Oesti nation I Value 1000 ECU Valeurs ! 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aoa 
m.1s ~~C~l~T~T~~fi·~~~6i:~~~N¥1ttlfLPERRJo~g'~E~H~t~~6~a~~ ~~~ ~~~~~~N':o~~~~EgRo~I~~~NR~~~~~EgU~UJo~0Ju~UJoT~Hl~~~]ND H 291.16 IVOIRE,ECAILLE D.TORTUE,CORNES,FANONS ETC. 
AIR AND WASTE OF THESE PRODUCTS 
001 FRANCE 374 250 
5 
10 95 7 12 
7 43 
001 FRANCE 275 105 
13 
19 11 48 89 3 
54 8 004 FR GERMANY 416 
1265 1 
326 35 004 RF ALLEMAGNE 553 
552 
33 90 355 
005 ITALY 1319 53 
2 
005 ITALIE 615 48 15 
9 1 036 SWITZERLAND 377 351 24 036 SUISSE 194 174 10 
1 038 AUSTRIA 115 113 2 
2 
038 AUTRICHE 698 695 2 
130 664 INDIA 3 1 
19 
664 INDE 189 59 
143 728 SOUTH KOREA 64 45 
13 5 
728 COREE DU SUD 1373 1230 
75 455 732 JAPAN 32 6 8 732 JAPON 874 282 62 
736 TAIWAN 13 7 
11 
6 736 T'AI-WAN 213 167 
4 621 
46 
740 HONG KONG 55 39 5 740 HONG-KONG 780 121 34 
1000 W 0 R L D 3170 2164 407 10 1 420 68 12 45 43 1000 M 0 N DE 6079 3451 275 21 60 137 1750 3 374 8 
1010 INTRA-EC 2465 1566 361 10 1 420 45 12 7 43 1010 INTRA-CE 1600 686 173 19 60 137 460 3 54 8 
1 011 EXTRA-EC 706 598 47 22 39 . 1011 EXTRA-CE 4479 2765 102 2 1290 320 
1020 CLASS 1 546 487 43 8 8 1020 CLASSE 1 1862 1163 92 2 539 66 
1021 EFTA COUNTR. 509 481 26 2 
31 
1021 A E L E 906 879 13 1 11 2 
1030 CLASS 2 147 98 4 14 1030 CLASSE 2 2598 1583 10 751 254 
291.91 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 291.91 CHEVEUX BRUTS,MEME LAVES,DEGRAISSE S;DECHET 
004 FR GERMANY 141 109 32 004 RF ALLEMAGNE 119 8 89 18 4 
1000 W 0 R L D 174 1 31 109 32 1 . 1000 M 0 N DE 262 4 6 77 121 23 30 1 
1010 INTRA-EC 158 i 17 109 32 i . 1010 INTRA-CE 156 :i 1 38 89 23 4 1 1011 EXTRA-EC 16 14 . 1011 EXTRA-CE 106 5 39 32 27 
1020 CLASS 1 15 14 1 1020 CLASSE 1 102 3 1 39 32 27 
291.92 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAl R; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAl R; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 291.92 SOlES D.PORC,SANGUE R;POILS BLAIREAU DECH. 
001 FRANCE 709 22 36 181 2 468 001 FRANCE 6704 692 
3 
185 1179 7 4641 




14 002 BELG.-LUXBG. 446 35 23 285 
236 
100 




003 PAYS-BAS 1117 497 84 123 
4067 
177 
17 5 004 FR GERMANY 5318 
s2 
559 709 166 004 RF ALLEMAGNE 5643 
s48 
271 530 753 




005 ITALIE 2964 37 
a7 
1929 450 
33 13 006 UTD. KINGDOM 188 53 4 68 
101 
006 ROYAUME-UNI 2220 1540 55 492 
614 007 IRELAND 116 1 
1 
8 007 lALANDE 732 40 
7 
78 
008 DENMARK 17 5 4 7 008 DANEMARK 125 47 
1 
23 46 
009 GREECE 71 5 49 16 1 
1 
009 GRECE 631 47 446 124 11 
7 030 SWEDEN 21 3 
6 
9 8 030 SUEDE 147 32 
s4 54 54 036 SWITZERLAND 43 21 10 6 036 SUISSE 358 144 
4 
92 68 
038 AUSTRIA 57 29 
1 
3 24 1 038 AUTRICHE 375 262 23 57 29 
040 PORTUGAL 61 1 
1 
16 43 040 PORTUGAL 472 11 10 
12 
117 334 
042 SPAIN 156 28 46 81 042 ESPAGNE 345 122 102 98 11 




048 YOUGOSLAVIE 745 1 162 577 5 
052 TURKEY 116 74 8 052 TURQUIE 985 257 462 89 177 
058 GERMAN DEM.R 15 
6 
8 7 058 RD.ALLEMANDE 124 
9 12 
76 48 
062 CZECHOSLOVAK 95 
3 
40 49 062 TCHECOSLOVAQ 509 65 423 
064 HUNGARY 35 3 19 10 064 HONGRIE 297 29 7 184 77 
208 ALGERIA 24 4 20 
13 4 
208 ALGERIE 206 40 
3 
166 
125 30 212 TUNISIA 26 9 212 TUNISIE 221 63 
220 EGYPT 21 
5 
2 8 11 220 EGYPTE 199 
s5 
14 78 107 
346 KENYA 20 
31 
15 346 KENYA 198 
sf 
143 
390 SOUTH AFRICA 140 1 
1 
108 390 AFR. DU SUD 1082 12 
22 26 
1019 
3 400 USA 107 7 76 23 400 ETATS-UNIS 1320 660 208 401 
404 CANADA 23 3 9 11 404 CANADA 192 29 2 77 84 
412 MEXICO 62 49 5 8 412 MEXIQUE 601 479 45 77 
480 COLOMBIA 14 7 6 1 480 COLOMBIE 139 105 29 5 
484 VENEZUELA 24 2 6 16 484 VENEZUELA 241 27 
2 
64 150 
508 BRAZIL 22 1 18 3 508 BRESIL 264 213 35 14 
528 ARGENTINA 9 
6 2 
9 528 ARGENTINE 111 
145 47 
111 
612 IRAQ 8 
5 15 
612 IRAK 192 
s6 127 624 ISRAEL 24 1 3 624 ISRAEL 226 16 27 
664 INDIA 10 
3 
10 664 INDE 124 12 112 
732 JAPAN 8 
172 
5 732 JAPON 141 18 
237 
123 
736 TAIWAN 302 72 58 736 T'AI-WAN 795 153 405 
1000 W 0 R L D 11043 1117 737 1080 6003 745 1293 44 19 5 1000 M 0 N DE 32177 6625 659 2477 10911 248 11157 71 24 5 
1010 INTRA-EC 9426 816 688 936 5341 745 837 41 17 5 1010 INTRA-CE 20582 3447 451 1402 8177 243 6793 51 13 5 
1011 EXTRA-EC 1617 302 49 144 662 456 3 1 • 1011 EXTRA-CE 11595 3178 208 1075 2734 6 4364 20 10 
1020 CLASS 1 812 117 48 99 323 221 3 1 1020 CLASSE 1 6276 1553 139 740 1480 2336 18 10 





1030 CLASS 2 638 182 1 36 257 162 1030 CLASSE 2 4301 1587 69 317 918 1401 
1031 ACP (60~ 29 6 1 
9 83 
22 1031 ACP (6~ 365 73 63 
19 337 
6 223 
1040 CLASS 168 3 73 1040 CLASS 3 1022 38 628 
m.93 GUTSR BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS JOTHER THAN OF FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
N L: NO 8 EAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 060, 062 AND 064 
291.93 BOYAUX,VESSIES ESTOMAC D'ANIMAUX(SF POtS~ 
N L: PAS DE VENTILAfiON PAR PAYS POUR LES PA S 060, 062 ET 064 
001 FRANCE 42087 11208 
114 
807 8614 9805 252 695 10698 8 001 FRANCE 39465 12977 
179 
1581 6571 5817 517 774 11004 224 













003 PAYS-BAS 6036 3060 1413 101 
10005 
707 69 
63 004 FR GERMANY 13892 
4081 
1111 474 844 233 440 5086 004 RF ALLEMAGNE 30214 
5030 
2790 983 1537 1658 698 12480 
005 ITALY 18041 4009 
2 
2681 403 136 85 6646 005 ITALIE 19070 6282 
4 
1979 500 553 144 4582 
006 UTD. KINGDOM 970 26 122 42 96 545 137 006 ROYAUME-UNI 3339 64 563 208 274 254 1972 
249 
250 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
\ Quantity 1000 kg Ouantit8s \ Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia jNederland \ Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moo CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'EA>-aOa 
291.93 291.93 









008 DENMARK 1342 7 100 008 DANEMARK 3133 85 219 
009 GREECE 499 439 6 1 20 16 17 
389 
009 GRECE 1260 717 165 2 217 13 146 
1024 028 NORWAY 790 367 13 21 028 NORVEGE 2516 1193 240 59 
2 030 SWEDEN 315 148 24 59 
110 6 
84 030 SUEDE 2628 1781 225 268 
18i 
352 
032 FINLAND 682 133 1 
12:i 
174 258 032 FINLANDE 5384 1247 11 
26i 
1460 95 2390 
036 SWITZERLAND 940 404 150 189 3 9 62 036 SUISSE 7192 4655 581 1279 144 48 224 
038 AUSTRIA 1074 775 77 111 29 24 40 18 038 AUTRICHE 8338 7277 221 359 39 287 102 53 
040 PORTUGAL 2076 818 797 
1230 




040 PORTUGAL 5440 1435 1418 1 964 508 1113 
162 
1 
172 042 SPAIN 5637 1429 1799 657 79 136 132 042 ESPAGNE 7113 1465 1725 1651 487 271 1056 124 
048 YUGOSLAVIA 787 433 10 14 291 39 048 YOUGOSLAVIE 3598 2120 127 61 1249 41 
052 TURKEY 40 5 4 26 5 
20:i 
052 TURQUIE 1107 66 165 786 90 
154 058 GERMAN DEM.R 252 
190 124 
49 058 RD.ALLEMANDE 678 
434 340 
524 
060 POLAND 314 
108 18 
060 POLOGNE 774 
268 10 064 HUNGARY 745 232 387 
4 
064 HONGRIE 926 308 340 
2:i 204 MOROCCO 499 2 492 
22 i 
1 204 MAROC 633 27 574 
42 i 
9 
220 EGYPT 51 11 17 220 EGYPTE 190 102 45 
322 ZAIRE 1362 
30 
1362 322 ZAIRE 735 
124 
735 
372 REUNION 30 
574 12i 114 228 
372 REUNION 124 
3148 387 172 787 390 SOUTH AFRICA 1037 
45 :i 77 
390 AFR. DU SUD 4494 
135 20 352 400 USA 5034 1565 1341 99 1904 400 ETATS-UNIS 17801 5986 5397 305 5606 
404 CANADA 26 
3:i 
26 404 CANADA 112 2 
10:i 
110 
421 BELIZE 33 
17:i 2 
421 BELIZE 103 
18i 2 462 MARTINIQUE 175 
486 850 10:i 6 60 
462 MARTINIQUE 183 
36:i 720 24i 9 19 508 BRAZIL 1724 19 200 508 BRESIL 1470 10 108 
512 CHILE 34 21 
?i 
5 6 2 512 CHILl 231 37 
13:i 
136 41 17 




608 SYRIE 144 
1 i 
11 
i 19i 706 SINGAPORE 367 
:i i 16 
51 706 SINGAPOUR 269 
32 1i 2:i 
66 
720 CHINA 107 46 41 
15 54 
720 CHINE 836 429 341 
25 114 732 JAPAN 274 1 2 19 183 732 JAPON 630 15 16 57 403 
736 TAIWAN 331 
:i 
91 223 17 
559 
736 T'AI-WAN 522 
32 
159 342 21 
40i 740 HONG KONG 694 32 100 
105 
740 HONG-KONG 549 39 77 
480 BOO AUSTRALIA 166 
116:i 
61 800 AUSTRALIE 758 
3082 
278 
977 SECRET CTRS. 1163 977 SECRET 3082 
1000 W 0 R L D 109903 25702 10172 3405 24097 14414 2997 2071 27014 31 1000 M 0 N DE 187608 58376 18725 5905 37742 12375 9624 2597 41805 459 
1010 INTRA-EC 82587 18392 5854 1390 18646 11973 1913 1775 22606 18 1010 INTRA-CE 107831 27007 11677 2816 20339 8842 4858 1879 30126 287 
1011 EXTRA-EC 26175 7310 4318 2015 4289 2441 1084 297 4408 13 1011 EXTRA-CE 76696 31370 7049 3088 14321 3533 4766 718 11679 172 
1020 CLASS 1 18896 6653 2921 1482 3148 581 661 284 3155 13 1020 CLASSE 1 67193 30389 4847 2352 12393 2056 3517 679 10788 172' 
1021 EFT A COUNTR. 5878 2646 1062 235 709 225 189 
12 
812 1021 A E L E 31496 17588 2696 620 4069 1119 1360 
39 
4044 
1030 CLASS 2 5843 546 959 22 1047 1826 382 1049 1030 CLASSE 2 6234 681 1412 42 972 1443 908 737 
1031 ACP (60a 1497 9 98 
512 
3 1365 20 2 
20:i 
1031 ACP (6~ 1013 21 134 
694 
4 744 98 12 
154 1040 CLASS 1436 111 439 96 34 41 1040 CLASS 3 3267 300 789 955 34 341 
291.94 FISH WASTE 291.94 DECHETS DE POISSONS 
001 FRANCE 671 175 
10i 




27 6 8 
003 NETHERLANDS 1912 
1237 21915 
958 38 815 003 PAYS-BAS 196 1 
487 1147 
11 129 
004 FR GERMANY 23249 
2i 276 259 





006 UTD. KINGDOM 856 34 170 
1087 
96 006 ROYAUME-UNI 249 13 45 
120 
25 
008 DENMARK 16520 6762 8671 
24002 
008 DANEMARK 1792 673 999 
3018 030 SWEDEN 25541 
62 
419 1120 030 SUEDE 3196 
9 
51 127 
032 FINLAND 44178 4413 19244 20459 032 FINLANOE 6073 547 2471 3046 
058 GERMAN DEM.R 2906 2906 058 RD.ALLEMANDE 357 357 
1000 W 0 R L D 118527 7244 388 1271 40912 968 21947 280 45517 . 1000 M 0 N D 'E 14000 768 158 501 3363 51 2887 19 6253 
1010 INTRA-EC 45533 6981 387 1271 33067 968 1560 280 1019 . 1010 INTRA-CE 4251 713 155 500 2394 51 237 19 182 
1011 EXTRA-EC 72994 263 1 7844 20387 44499 . 1 011 EXTRA-CE 9747 54 2 1 969 2650 6071 
1020 CLASS 1 69907 84 4938 20386 44499 1020 CLASSE 1 9343 14 1 613 2644 6071 
1021 EFTA COUNTR. 69904 84 4938 20383 44499 . 1021 A E L E 9306 14 1 613 2607 6071 
1040 CLASS 3 3084 178 2906 1040 CLASSE 3 397 40 357 
291.96 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN FEATHERS AND PARTS OF FEATHERS \l'1HETHER OR NOT WITH TRIMMED 291.96 PEAUX ET PLUMES D'OISEAU X; POUDRES,DECHETS EDGES~ AND OOW~ NOT FURTHER WORKED THAN CLEANED, DISINFECtED OR TREATED FOR PRESERVATION; OWDER AND WASTE OF FEATHERS 
OR PA TS OF FEA HERS 
001 FRANCE 2481 1372 
2548 
96 595 170 226 22 001 FRANCE 6556 4189 
1117 
273 334 96 1661 3 




002 BELG.-LUXBG. 2002 669 30 
676 
186 
197 003 NETHERLANDS 15143 81 18 
?i 448 186 2 003 PAYS-BAS 2407 1452 82 374 639 1249 30 004 FR GERMANY 2716 
290 
1444 25 540 004 RF ALLEMAGNE 14900 
2162 
11284 151 1193 
005 ITALY 1037 653 
i 
71 21 1 
79 
1 005 ITALIE 4648 2171 
19 
83 72 139 
864 
21 
006 UTD. KINGDOM 1313 321 484 188 
119 
240 006 ROYAUME-UNI 8193 2192 4365 219 
32i 
534 
007 IRELAND 260 14 4 
5 5 
123 007 IRLANDE 491 73 3 
66 38 
94 
008 DENMARK 144 113 4 17 
69 
008 DANEMARK 1817 1276 93 344 
1024 028 NORWAY 98 15 1 11 2 028 NORVEGE 1689 400 49 212 4 
030 SWEDEN 540 1 
2 
539 030 SUEDE 2145 19 
77 2 :i 
2126 
032 FINLAND 3 
238 55 127 24 
1 032 FINLANDE 127 8 
189 
37 
036 SWITZERLAND 756 304 8 036 SUISSE 6411 2589 2410 28 975 220 
038 AUSTRIA 243 156 87 
7 
038 AUTRICHE 1815 1251 549 
35 
15 
042 SPAIN 18 11 042 ESPAGNE 193 154 4 
058 GERMAN DEM.R 107 
:i 
107 058 RD.ALLEMANDE 661 
104 
661 
064 HUNGARY 3 
:i 
064 HONGRIE 104 
6 2:i 212 TUNISIA 6 3 
8 7 
212 TUNISIE 115 86 
96 390 SOUTH AFRICA 15 
348 5 94 36 68 
390 AFR. DU SUD 205 
2940 
109 
?i 117 62 2044 400 USA 1758 1052 155 400 ETATS-UNIS 22662 15763 1665 
404 CANADA 25 5 20 404 CANADA 294 112 16 166 
-- ----
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
291.96 291.96 
732 JAPAN 182 72 46 43 21 732 JAPON 8264 4496 2308 1292 168 
9 736 TAIWAN 319 209 20 90 736 TAl-WAN 3494 2786 223 12 464 
800 AUSTRALIA 6 4 2 800 AUSTRALIE 158 38 120 
1000 W 0 R L D 29915 3329 6837 255 1607 15290 895 103 1599 . 1000 M 0 N DE 89813 26807 41725 970 4007 1059 6764 898 7583 
1010 INTRA-EC 25771 2277 5165 173 1332 15264 557 103 910 . 101 0 I NTRA-CE 41050 12011 19113 736 1357 996 3900 898 2039 
1011 EXTRA-EC 4145 1052 1672 82 275 36 339 689 . 1011 EXT RA-CE 48764 14796 22613 235 2650 62 2864 5544 
1020 CLASS 1 3655 837 1524 68 275 36 229 686 1020 CLASSE 1 44110 11794 21639 185 2635 62 2287 5508 
1021 EFTA COUNTR. 1643 410 395 56 138 26 618 1021 A E L E 12251 4267 3043 79 1205 193 3464 
1030 CLASS 2 380 212 41 14 110 3 1030 CLASSE 2 3886 2898 313 48 15 576 36 
1031 ACP (60J 19 
:i 
7 1 11 1031 ACP (~ 112 
104 
11 3 3 95 
1040 CLASS 110 107 1040 CLASS 3 766 661 1 
291.97 NATURAL SPONGES 291.97 EPONGES NATURELLES 
001 FRANCE 5 
6 7 





002 BELG.-LUXBG. 13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 173 2 
1s 
2 
003 NETHERLANDS 6 5 
4 
003 PAYS-BAS 114 5 94 
:i 316 004 FA GERMANY 12 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 709 378 
2s 
12 
005 ITALY 9 7 
16 





006 UTD. KINGDOM 20 
1:i :i 
1 3 006 ROYAUME-UNI 349 1 4 330 
036 SWITZERLAND 18 2 036 SUISSE 659 4 568 72 10 5 
042 SPAIN 14 14 
:i 
042 ESPAGNE 215 215 
182 056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 182 
056 GERMAN DEM.R 1 1 056 RD.ALLEMANDE 103 
1 6 
103 
062 CZECHOSLOVAK 2 
1 :i 1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 145 
1s 12 
138 
400 USA 9 
1 
4 400 ETATS-UNIS 881 64 383 407 
732 JAPAN 23 22 732 JAPON 1463 2 56 1405 
1000 W 0 R L D 151 1 65 7 10 1 3 16 48 1000 M 0 N DE 6020 160 2135 204 85 30 41 2 3363 
1010 INTRA-EC 73 ,. 32 2 9 1 1 16 12 1010 INTRA-CE 1904 18 896 22 75 30 9 2 854 1011 EXTRA-EC 81 33 5 2 3 37 1011 EXTRA-CE 4114 142 1239 180 10 32 2509 
1020 CLASS 1 68 1 31 5 2 1 28 1020 CLASSE 1 3491 114 1214 160 10 12 2 1979 
1021 EFTA COUNTR. 20 14 3 2 
2 
1 1021 A E L E 819 37 609 84 10 
20 
2 77 
1030 CLASS 2 6 2 2 1030 CLASSE 2 143 27 19 4 73 
1040 CLASS 3 6 6 1040 CLASSE 3 480 1 6 16 457 
291.98 AMBERGRIS~ASTOREUM, CIVET AND MUS~ CANTHARIDES~ BIL~ WHETHER OR NOT DRIE ~ ANIMAL PRODUCTSb FRESH, CHILLED OR FROZEN 
, OR OTHER SE PROVISIONALLY PRESERVE , OF A KIND U ED I THE PREPARATION OF P ARMACEUTICAL PRO UCTS 
291.98 AMBRE GRIS,CASTOREUM,CIVETTE ET MUSC ETC. 
001 FRANCE 843 29 
66 
25 418 210 127 34 001 FRANCE 2085 58 
171 
30 1158 356 441 1 41 















003 PAYS-BAS 1423 143 
2046 
23 
6:i 004 FA GERMANY 2541 
141 
1372 1 4 004 RF ALLEMAGNE 4245 
100 
2089 4 43 
005 ITALY 2081 654 1266 
22 
20 005 ITALIE 2351 893 1337 7 
10 
14 
006 UTD. KINGDOM 94 21 51 
650 1064 1 68 
006 ROYAUME-UNI 180 54 116 
sos 2011 6 114 008 DENMARK 2388 42 563 008 DANEMARK 4456 51 1369 
10 036 SWITZERLAND 323 95 
148 
228 036 SUISSE 349 170 36 133 
4 038 AUSTRIA 3622 3474 038 AUTRICHE 1400 1016 380 
042 SPAIN 75 1 74 042 ESPAGNE 106 19 87 
048 YUGOSLAVIA 67 2 65 
581 29 
048 YOUGOSLAVIE 115 31 84 
1159 2s 19 400 USA 722 112 400 ETATS-UNIS 1507 3 301 
508 BRAZIL 243 86 157 508 BRESIL 418 5 122 291 
2 664 INDIA 131 131 664 INDE 310 308 





720 CHINE 600 3 
5 728 SOUTH KOREA 
1 
728 COREE DU SUD 109 104 
95 9 732 JAPAN 6 5 
1 
732 JAPON 441 337 
1s 2 740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 461 438 1 5 
1000 W 0 R L D 14617 4410 3483 689 4875 342 581 33 190 34 1000 M 0 N D E 21157 4073 6388 953 8205 604 708 44 141 41 
1010 INTRA-EC 9319 817 2777 689 3687 342 552 33 188 34 1010 INTRA-CE 15011 1234 4784 953 6597 604 676 44 78 41 
1011 EXTRA-EC 5300 3594 686 988 29 3 • 1011 EXT RA-CE 6147 2840 1603 1609 32 63 
1020 CLASS 1 4908 3578 468 830 29 3 1020 CLASSE 1 4045 1619 1041 1298 29 58 
1021 EFTA COUNTR. 3967 3569 148 249 1 1021 A E L E 1821 1225 431 139 4 22 
1030 CLASS 2 392 16 218 158 1030 CLASSE 2 1501 623 559 310 4 5 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 601 598 3 
291.99 ANIMAL PRODUCTS, N.E.S .; DEAD ANIMALS UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 291.99 PROD. D'ORIGINE ANIMALE,NDA .;ANIMAUX MORTS 
001 FRANCE 31639 5030 
5686 
15671 689 9210 696 26 94 23 001 FRANCE 9527 1392 
1620 
3664 437 2987 562 67 412 6 
002 BELG.-LUXBG. 20368 9494 409 4146 
6599 
582 51 002 BELG.-LUXBG. 6413 3019 106 1234 
920 
389 45 









004 FA GERMANY 29883 
168 
223 9369 610 130 8608 004 RF ALLEMAGNE 8219 
517 
120 843 265 453 3529 




6 005 ITALIE 960 113 
18 
40 42 71 
6235 
177 
006 UTD. KINGDOM 86402 324 261 458 1068 
2319 
45343 006 ROYAUME-UNI 19624 73 122 250 498 
806 
12428 
007 IRELAND 2332 13 
27 40 146 20 
007 lALANDE 814 4 
14 45 92 4 
4 
008 DENMARK 1978 1001 750 
751 
008 DANEMARK 785 352 278 
275 028 NORWAY 3976 495 
414 2s 76 366 
2730 
8 





136 030 SWEDEN 2239 318 484 554 030 SUEDE 1135 222 11 305 185 
032 FINLAND 26316 537 648 667 931 18 6178 18670 032 FINLANDE 7870 112 1 2 506 1:i 632 6617 036 SWITZERLAND 1479 132 13 1 036 SUISSE 893 221 502 71 47 5 34 
038 AUSTRIA 4603 2885 99 1584 31 
12 1 
4 038 AUTRICHE 2755 1851 53 704 12 
1:i 96 1 
135 
042 SPAIN 1079 15 156 839 48 8 042 ESPAGNE 799 33 121 124 24 387 
048 YUGOSLAVIA 2262 1330 
497 
37 895 048 YOUGOSLAVIE 1226 750 
211 
76 4 396 
058 GERMAN DEM.R 502 5 058 RD.ALLEMANDE 217 3 3 
251 
252 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 




064 HONGRIE 281 197 43 5 36 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 145 124 19 2 
216 LIBYA 216 LIBYE 174 174 
3 106 3 346 KENYA 346 KENYA 111 
28 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 167 26 3i 139 2 390 SOUTH AFRICA 
14 3 3 3 5 390 AFR. DU SUD 178 43 2 71 20 400 USA 400 ETATS-UNIS 386 8 28 7 318 3 
524 URUGUAY 
i 4 3 524 URUGUAY 106 2 102 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 131 4 65 62 




664 INDE 2520 1 5 
318 a2 
244 
35 732 JAPAN 223 
9 
732 JAPON 442 
i i 
7 




740 HONG-KONG 155 1 152 
9 2 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 519 3 505 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 180 180 
1000 W 0 R L D 236179 31374 8991 30982 17873 18026 14798 39015 75097 23 1000 M 0 N D E 73058 12064 3837 5805 6213 4948 6482 6511 27192 6 
1010 INTRA-EC 193179 25473 7136 27863 16567 17560 5368 38991 54198 23 1010 INTRA-CE 50966 7919 2328 4789 5062 4714 3121 6309 16718 6 
1011 EXTRA-EC 43000 5902 1855 3119 1306 465 9430 24 20899 . 1011 EXTRA-CE 22093 4146 1509 1015 1151 234 3362 202 10474 
1020 CLASS 1 42198 5714 1316 3118 1276 465 9400 24 20885 1020 CLASSE 1 17129 3376 830 970 1093 231 2389 202 8038 
1021 EFTA COUNTR. 38618 4366 1160 2276 1051 381 9396 8 19980 1021 A E L E 13350 2537 701 791 631 136 1172 136 7246 
1030 CLASS 2 113 3 42 24 30 14 1030 CLASSE 2 4281 436 406 45 39 3 965 2387 




1 1031 ACP (6w 447 45 35 29 1 300 37 
1040 CLASS 688 498 . 1040 CLASS 3 682 333 273 19 7 50 
292
'
20D E ~~~~~J~E~y 't8u~f~~M~%t~~Lffr~M1fu~ ~~l'mtLA~~~~ ~~~~r~o8~~-~~5b~5u~MA~~MSSHELLAC AND OTHER LACS 292'20DE ef~~M~U~A~·mr~~bBM~l~~f~o~~U~~~MME ARABIQUE ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LA GOMME LAOUE 
001 FRANCE 1161 239 
220 
2 93 577 233 
2i 
17 001 FRANCE 4130 1715 
438 
11 120 1130 657 
49 
497 










003 PAYS-BAS 1535 416 200 
54 
726 44 004 FR GERMANY 886 
96 
651 44 42 108 23 004 RF ALLEMAGNE 2106 
46i 
1574 72 70 289 3 
005 ITALY 1271 1123 
i 
22 44 29 28 2 1 005 ITALIE 2847 2073 4 109 73 189 52 20 15 006 UTD. KINGDOM 1778 25 1674 3 
359 
1 006 ROYAUME-UNI 3369 258 2923 11 
1026 
28 
007 IRELAND 390 
13 
30 1 007 lALANDE 1134 1 100 3 4 
008 DENMARK 465 325 
i 
127 008 DANEMARK 1189 191 566 
3 
432 
i 028 NORWAY 482 3 463 15 
113 
028 NORVEGE 1008 27 936 41 
030 SWEDEN 501 5 329 1 53 030 SUEDE 1108 65 636 1 
i 
269 137 
032 FINLAND 196 5 165 
i i 
26 032 Fl N LAN DE 344 37 266 
6 
1 39 
036 SWITZERLAND 517 84 378 53 036 SUISSE 2346 742 894 5 699 
9 038 AUSTRIA 89 66 11 3 8 6 1 038 AUTRICHE 295 216 19 12 34 12 5 040 PORTUGAL 83 35 15 1 1 25 040 PORTUGAL 208 81 37 2 5 71 
042 SPAIN 302 150 66 
10 
8 5 73 042 ESPAGNE 1091 483 176 1 39 14 378 
048 YUGOSLAVIA 66 28 19 4 5 048 YOUGOSLAVIE 237 91 83 37 11 8 7 




052 TUROUIE 125 30 80 
2 




056 U.R.S.S. 164 6 12 
5 060 POLAND 36 5 060 POLOGNE 144 128 11 









084 HUNGARY 53 33 3 
4 
064 HONGRIE 170 103 1 37 
103 068 BULGARIA 5 1 068 BULGARIE 105 
i 4 
2 
202 CANARY ISLES 7 
3 68 8 
1 6 202 CANARIES 190 
16 
2 183 
204 MOROCCO 83 2 2 204 MAROC 271 7 172 
i 
9 67 









220 EGYPT 43 30 4 
i 
220 EGYPTE 118 68 11 
2 288 NIGERIA 133 24 
1319 2 
108 288 NIGERIA 235 53 1 1 
4 
178 




390 AFR. DU SUD 2018 129 1605 
i 
27 253 
65 400 USA 723 14 551 3 87 65 400 ETA TS-UNIS 2224 378 1292 21 164 303 




23 404 CANADA 180 3 102 3 71 1 
412 MEXICO 265 99 17 412 MEXIQUE 515 294 180 4 37 
448 CUBA 82 25 57 448 CUBA 242 51 191 
464 JAMAICA 351 26 22 351 464 JAMAIOUE 318 68 3i 318 480 COLOMBIA 49 
2 
2 480 COLOMBIE 106 
16 
7 
i 484 VENEZUELA 78 72 2 
16 
2 484 VENEZUELA 221 189 5 
3i 
11 
508 BRAZIL 213 16 145 
i 
36 508 BRESIL 599 90 330 2 146 
528 ARGENTINA 190 145 43 1 528 ARGENTINE 513 341 155 3 14 
616 IRAN 28 2 1 6 19 
36 
616 IRAN 112 14 42 10 46 
1229 632 SAUDI ARABIA 133 1 44 52 632 ARABIE SAOUD 1389 3 72 1 84 
636 KUWAIT 34 2 
i 
30 2 636 KOWEIT 132 13 4 
10 
54 61 
647 U.A.EMIRATES 9 
6 52 
5 3 647 EMIRATS ARAB 176 1 
103 
9 156 
662 PAKISTAN 73 14 1 662 PAKISTAN 215 13 80 19 
684 INDIA 397 39 255 102 1 664 INDE 462 58 205 187 12 
680 THAILAND 43 4 
2 
39 680 THAILANDE 286 24 
16 4 8 
262 
700 INDONESIA 53 32 19 3 700 INDONESIE 209 142 39 a3 706 SINGAPORE 106 93 
a3 
10 706 SINGAPOUR 181 48 
234 
2 48 
708 PHILIPPINES 130 12 35 5 708 PHILIPPINES 384 54 96 94 720 CHINA 51 5 4 37 720 CHINE 901 109 18 680 
728 SOUTH KOREA 41 2 32 7 728 COREE DU SUD 125 3 72 50 
736 TAIWAN 54 1 45 
2 
8 736 T'AI-WAN 132 3 88 
2i 
41 




740 HONG-KONG 224 86 1 
i 
116 
20 i 800 AUSTRALIA 334 3 115 800 AUSTRALIE 868 19 405 
i 
423 
804 NEW ZEALAND 100 63 37 804 NOUV.ZELANDE 291 2 120 168 
977 SECRET CTRS. 2335 2335 977 SECRET 7292 7292 
1000 W 0 R L D 18058 4286 8934 139 406 901 3103 50 153 86 1000 M 0 N DE 48488 15603 17000 298 738 1754 9933 110 302 2750 
1010 INTRA-EC 6999 549 4078 69 164 753 1290 50 26 20 1010 INTRA-CE 17520 3286 7894 112 339 1451 3718 101 35 584 
1011 EXTRA-EC 8726 1403 4856 69 242 149 1813 128 66 1011 EXTRA-CE 23677 5025 9106 186 399 303 6215 9 267 2167 
1020 CLASS 1 5006 428 3707 16 37 111 584 120 3 1 020 CLASSE 1 12494 2337 6659 61 152 218 2819 9 153 86 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~AclOa 
292.20 292.20 
1021 EFTA COUNTA. 1878 203 1361 4 11 6 180 113 . 1021 A E L E 5350 1177 2786 20 49 13 1156 9 140 
1902 1030 CLASS 2 3154 792 1126 53 26 37 1060 3 57 1030 CLASSE 2 9043 2068 2390 123 130 79 2332 19 
1031 ACP (60j 655 36 75 
i 
2 1 541 
5 
. 1031 ACP (6~ 1031 162 188 1 9 2 668 1 
mi 1040 CLASS 568 183 24 179 1 169 6 1040 CLASS 3 2140 620 57 2 117 6 1054 96 
292.30 VEGETABLE MATERIALS OF A KINO USED PRIMARILY FOR PLAITING (E.G., CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, REEDS, 292.30 MATIERES VEGETALES PR VANNERIE, SPARTERIE 
RUSHES, RA TIANS, BAMBOOS, RAFAA AND LIME BARK) 
001 FRANCE 735 37 
3i 
39 501 156 2 001 FRANCE 1583 52 
7:i 
49 1241 229 12 
002 BELG.-LUXBG. 4210 77 6 4096 
mi :i 002 BELG.-LUXBG. 1535 63 9 1390 88 5 003 NETHERLANDS 1176 471 523 
75 730 89 
003 PAY8-BAS 427 209 125 
106 455 42 004 FA GERMANY 1173 
12 




005 ITALIE 134 86 
4 
2 14 
1i 006 UTD. KINGDOM 67 8 11 35 006 ROYAUME-UNI 172 43 17 96 1 
008 DENMARK 223 182 41 
5 
008 DANEMARK 256 164 92 
18 028 NORWAY 38 17 16 
4 
028 NORVEGE 112 49 45 
2 030 SWEDEN 199 22 
42 30 
34 139 030 SUEDE 186 20 
46 36 
30 134 
036 SWITZERLAND 399 286 41 036 SUISSE 699 503 114 
038 AUSTRIA 210 201 1 6 2 038 AUTRICHE 550 531 1 17 1 
040 PORTUGAL 43 8 33 2 040 PORTUGAL 115 69 37 5 4 
042 SPAIN 88 1 26 61 
3i 
042 ESPAGNE 111 8 32 1 70 
70 058 GERMAN DEM.A 41 
78 
10 058 AD.ALLEMANDE 111 
644 
41 
060 POLAND 153 
:i 
75 060 POLOGNE 833 
19 
189 
062 CZECHOSLOVAK 44 40 
:i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 140 116 
40 
5 
066 ROMANIA 34 22 9 
:i 
066 AOUMANIE 397 273 84 
9 204 MOROCCO 80 77 204 MAROC 320 311 
208 ALGERIA 80 80 
2 10 
208 ALGERIE 174 174 
16 i 2 22 400 USA 91 
7i 
79 400 ETATS-UNIS 466 
540 
425 
412 MEXICO 71 412 MEXIQUE 540 
1000 W 0 R L D 9891 1594 1400 224 5672 662 68 253 18 1000 M 0 N DE 10528 3604 1714 412 3856 511 157 248 26 
1010 INTRA-EC 8038 789 957 129 5404 624 31 97 7 1010 INTRA-CE 4926 567 339 184 3276 429 75 53 3 
1011 EXTRA-EC 1853 805 443 95 269 38 37 156 10 1011 EXTRA-CE 5604 3037 1376 229 580 83 82 195 22 
1020 CLASS 1 1160 574 185 50 163 5 18 155 10 1020 CLASSE 1 2441 1259 548 97 283 3 41 188 22 
1021 EFTA COUNTA. 935 569 75 37 97 4 1 152 1021 A E L E 1756 1231 84 57 202 2 4 176 
1030 CLASS 2 408 90 245 33 17 3 19 1 1030 CLASSE 2 1640 745 712 75 51 9 41 7 
1031 ACP (60j 45 4 25 1 14 
3i 
1 
. 1031 ACP (6~ 140 18 54 8 48 
70 
12 
1040 CLASS 285 140 13 12 89 . 1040 CLASS 3 1522 1033 117 56 246 
292.40 PLANTS AND PARTS ~NCLUDING SEEDS AND FRU'11 OF TREES BUSHES SHRUBS OR OTHER PLANTS, BEING GOODS OF A KIND USED PRIMAR 292.40 PLANTES, GRAINES, FRUITS PR PARFUM.MED.ETC 
IL Y IN PERFUMERY, I PHARMACY, OR FOR INSEC CIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES, FRESH OR DRIED, WHOLE, CUT, CRUSHED, 
GROUND OR POWDERED 
001 FRANCE 2031 553 
1552 
767 66 246 22 336 41 001 FRANCE 6459 1747 
1398 
2495 166 594 112 1285 60 













003 PAY8-BAS 2289 1699 186 42 
909 
23 
109 710 004 FA GERMANY 2049 
396 
414 98 156 107 3 004 RF ALLEMAGNE 3689 
11s8 
953 311 368 321 8 
005 ITALY 1051 538 
22i 
2 94 2 
82 
19 005 ITALIE 2828 1259 
43i 
25 232 48 
15 
76 
006 UTD. KINGDOM 1136 358 112 264 56 
20 
43 006 ROY AUME-UNI 2954 1264 337 521 259 46 107 007 IRELAND 325 259 46 
8 i i 
007 lALANDE 311 147 115 
75 
3 
:i :i 008 DENMARK 244 228 4 2 2 008 DANEMARK 837 727 15 3 11 009 GREECE 38 5 12 19 
i 14 
009 GRECE 309 13 33 255 8 
10 4:i 028 NORWAY 132 101 16 
2 :i 
028 NORVEGE 366 300 13 
15 9 i 030 SWEDEN 168 136 3 
8 
24 030 SUEDE 831 673 12 2 119 




032 FINLANDE 703 570 30 6 
2:i 
80 7 10 g:j 036 SWITZERLAND 1688 1011 152 441 5 4 
2 
036 SUISSE 4145 2346 619 1018 26 20 
1:i 038 AUSTRIA 850 768 52 17 2 9 038 AUTAICHE 2500 2134 61 245 4 39 4 
040 PORTUGAL 43 17 7 3 9 7 
4 5 
040 PORTUGAL 246 59 15 70 40 60 2 
42 042 SPAIN 1029 501 410 46 9 54 042 ESPAGNE 3608 2367 497 506 17 140 39 
048 YUGOSLAVIA 58 24 34 048 YOUGOSLAVIE 368 55 313 
062 CZECHOSLOVAK 282 282 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 1239 1239 
i 135 064 HUNGARY 105 86 4i :i 064 HONGRIE 437 301 2 204 MOROCCO 50 
75 4 15 
204 MAROC 152 
210 
150 




390 AFR. DU SUD 362 10 
426 
28 
1534 400 USA 2499 792 686 19 24 140 400 ETATS-UNIS 6271 2320 1476 198 69 248 
404 CANADA 276 66 101 8 6 2 93 404 CANADA 1021 382 324 62 4 21 14 214 
412 MEXICO 48 32 12 3 1 412 MEXIQUE 157 75 36 42 4 
472 TAINIDAD,TOB 21 12 2 9 ~~ t'6'~6~JJ!JOB 139 110 2i 29 480 COLOMBIA 36 29 2 :i 5 106 74 17 38 11 464 VENEZUELA 88 79 4 
15 
464 VENEZUELA 414 239 120 
16 508 BRAZIL 169 60 32 62 
i 
508 BRESIL 986 153 81 735 1 i 528 ARGENTINA 192 162 4 25 
8 
528 ARGENTINE 547 313 27 200 
50:i 616 IRAN 8 
39 i i i 
616 IRAN 503 
158 :i 1i i 8 624 ISRAEL 43 
i 
1 624 ISRAEL 245 64 




664 INDE 168 46 12 3 43 64 
114 732 JAPAN 281 41 136 13 4 732 JAPON 1015 261 542 9 32 57 
BOO AUSTRALIA 171 41 56 16 2 47 9 BOO AUSTAALIE 793 293 121 128 6 214 31 
804 NEW ZEALAND 35 6 12 9 8 804 NOUV.ZELANDE 116 19 31 32 34 
1000 W 0 R L D 19276 7911 4692 1900 1201 869 505 442 47 1709 1000 M 0 N DE 51848 23309 8886 7689 2471 2571 2250 1411 216 3045 
1010 INTRA-EC 10076 3133 2741 1144 979 698 166 442 4 769 1010 INTRA-CE 22697 8088 4297 3617 1930 1792 591 1411 11 960 
1011 EXTRA-EC 9193 4779 1951 746 223 171 340 43 940 1011 EXTRA-CE 29121 15221 4589 4042 541 778 1660 205 2085 
1020 CLASS 1 7520 3738 1640 594 220 152 229 43 904 1020 CLASSE 1 22425 12015 3772 2608 515 546 742 199 2028 
1021 EFTA COUNTR. 3045 2182 231 465 21 30 8 43 65 1021 A E L E 8801 6086 750 1353 68 217 41 192 94 
1030 CLASS 2 1138 538 299 132 3 20 110 36 1030 CLASSE 2 4742 1493 717 1294 25 233 917 6 57 
1031 ACP (60) 43 12 5 1 7 18 1031 ACP (60) 310 111 52 15 2 78 50 2 
253 
254 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ ·E~Mbo CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'E~Mbo 
292.4{1 292.40 
1040 CLASS 3 536 502 13 20 1 1040 CLASSE 3 1954 1713 100 140 1 
292.50 SEEDS, FRUIT AND SPORES, N.E.S., OF A KIND USED FOR SOWING 292.50 GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER,NDA 
001 FRANCE 25566 2135 
1828 
2303 8936 1328 1982 Hi 8779 103 001 FRANCE 67471 6612 58 Hi 5565 37133 6315 2580 16 9094 172 002 BELG.-LUXBG. 7853 546 180 2078 
15654 
363 2839 Hi 002 BELG.-LUXBG. 23622 2536 817 11053 4065 708 2674 93 003 NETHERLANDS 31256 774 4761 1595 
8546 
1142 7320 003 PAYS-BAS 42313 3343 18361 6877 
19072 
2842 3 6929 
004 FR GERMANY 30574 
mi 5357 5126 952 1251 9342 55 004 RF ALLEMAGNE 51018 6180 8690 10939 777 1818 9722 40 005 ITALY 6129 852 
102 
1692 52 292 
410 
2410 005 ITALIE 26667 4348 
576 
7958 763 519 
3Tf 
6859 
006 UTD. KINGDOM 13053 559 894 4329 328 
219i 
8406 25 006 ROYAUME-UNI 33867 2963 2897 20426 293 
3433 
6290 45 
007 IRELAND 5603 62 84 
872 
907 376 1983 
20 
007 IRLANDE 6947 86 207 
3359 
1321 338 1562 
160 008 DENMARK 2248 516 202 524 9 105 
6i 
008 DANEMARK 10364 3633 760 2210 71 171 
143 009 GREECE 263 19 41 59 54 17 12 009 GRECE 2437 42 360 311 1468 90 23 
024 ICELAND 180 20 22 
34 





028 NORWAY 1322 25 
763 253 
435 10 818 
16 





24 030 SWEDEN 2405 66 302 98 908 030 SUEDE 6866 426 2213 1328 1 410 1616 









132 036 SWITZERLAND 4553 707 471 1156 77 1101 
64 
036 SUISSE 10289 3001 1027 3533 66 1826 
038 AUSTRIA 2581 626 401 252 521 134 583 038 AUTRICHE 8549 4184 919 309 1237 105 1712 103 
040 PORTUGAL 601 31 156 37 178 
415 
168 31 040 PORTUGAL 2011 134 586 110 710 
1383 
298 173 
042 SPAIN 3995 459 524 580 1025 165 827 042 ESPAGNE 15043 3691 1969 1048 5074 136 1742 
048 YUGOSLAVIA 2277 80 
4 
2120 76 1 
24 
048 YOUGOSLAVIE 5688 356 15 4030 1240 47 
052 TURKEY 34 1 1 4 052 TURQUIE 796 212 39 15 479 51 




1 '056 U.R.S.S. 1258 49 220 4 972 
55 
13 
058 GERMAN DEM.R 1080 
5i 
803 163 18 
1s6 
058 RD.ALLEMANDE 2734 
212 
1666 69 885 59 
274 060 POLAND 2153 1736 20 177 4 060 POLOGNE 5530 3507 25 1410 102 




39 062 TCHECOSLOVAQ 4512 2538 687 4 920 
39 
363 
064 HUNGARY 853 265 55 300 96 084 HONGRIE 5534 2883 351 170 1218 873 
066 ROMANIA 28 3 
i 55 
5 20 066 ROUMANIE 659 39 
9 a7 
611 9 
068 BULGARIA 63 1 6 
3 
068 BULGARIE 455 27 332 
64 070 ALBANIA 21 15 3 
i 
070 ALBANIE 819 171 4 580 













204 MOROCCO 1212 393 224 180 78 204 MAROC 5356 2153 1458 546 269 








208 ALGERIE 3742 3 3398 5 199 
12 
137 
60 212 TUNISIA 315 200 19 
i 
212 TUNISIE 1735 176 966 192 329 
4 216 LIBYA 286 
5 
140 76 69 
a3 7 gg 216 LIBYE 2906 ai 1324 803 775 21 i 52 377 220 EGYPT 378 62 
16 
122 220 EGYPTE 1802 456 1 624 
224 SUDAN 24 1 3 3 2 224 SOUDAN 132 6 36 19 46 25 
248 SENEGAL 31 24 1 6 248 SENEGAL 336 269 11 56 
272 IVORY COAST 33 33 
i i i 7 
272 COTE IVOIRE 155 149 6 
7 1i 23i 288 NIGERIA 17 7 288 NIGERIA 377 
2 
105 23 
314 GABON 33 33 
13 2i 2i 
314 GABON 106 104 
12i 391. 262 330 ANGOLA 56 1 330 ANGOLA 785 11 
i 346 KENYA 43 11 15 3 14 346 KENYA 235 
i 
41 124 9 60 
352 TANZANIA 41 1 38 2 352 TANZANIE 405 2 397 4 1 
372 REUNION 31 30 1 
4 3 
372 REUNION 159 144 15 
4 96 378 ZAMBIA 7 
7i 3 113 59 
378 ZAMBIE 100 
127 95 145 489 390 SOUTH AFRICA 363 
i 





400 USA 759 55 90 116 205 110 182 400 ETATS-UNIS 11744 760 1058 813 6573 2053 469 
404 CANADA 516 29 138 68 27 51 172 31 404 CANADA 1899 84 240 176 884 71 387 77 
412 MEXICO 49 
7 
45 4 412 MEXIQUE 100 26 2 9 58 5 
448 CUBA 55 
10 
48 448 CUBA 637 7 76 554 
458 GUADELOUPE 10 
26 2 4 
458 GUADELOUPE 100 100 
112 4 19 480 COLOMBIA 34 2 
8 
480 COLOMBIE 161 26 
73 484 VENEZUELA 50 16 23 
32 
3 484 VENEZUELA 518 162 264 
52 
19 




500 EQUATEUR 205 
5 266 
117 35 1 




1 508 BRESIL 1068 96 315 
270 
4 382 
512 CHILE 283 27 
as 
35 13 3 512 CHILl 1141 444 72 
206 
327 12 16 
524 URUGUAY 223 33 48 18 15 3 17 524 URUGUAY 1051 372 144 80 176 7 66 
528 ARGENTINA 653 70 79 181 36 
i 
287 8 528 ARGENTINE 1687 113 424 546 141 5 463 17 600 CYPRUS 129 15 1 103 1 600 CHYPRE 509 95 2 376 14 
604 LEBANON 95 
107 
54 1 35 
144 2 
5 604 LIBAN 768 
430 
339 15 320 
489 30 
94 
608 SYRIA 1071 106 176 431 105 608 SYRIE 3605 745 528 1121 282 




111 1 20 31 612 IRAK 2574 10 733 5 1291 5 20 510 
616 IRAN 541 50 216 94 87 616 IRAN 5668 6 510 541 2051 1531 1029 




4 624 ISRAEL 570 40 49 2 430 23 26 




628 JORDANIE 2049 1 584 
180 
1156 284 44 
3 632 SAUDI ARABIA 147 97 14 15 
3 
632 ARABIE SAOUD 1168 18 591 321 55 
64 636 KUWAIT 70 3 37 7 20 636 KOWEIT 334 1. 45 67 133 25 647 U.A.EMIRATES 21 6 10 4 1 847 EMIRATS ARAB 440 149 1 195 43 51 













662 PAKISTAN 213 12 19 49 662 PAKISTAN 989 94 254 410 
669 SRI LANKA 10 4 6 
1i 
669 SRI LANKA 120 41 78 1 
700 INDONESIA 12 
19 239 98 
1 1. i 







2 732 JAPAN 1260 158 
i 
744 732 JAPON 3582 551 1077 
12 
1048 
800 AUSTRALIA 323 53 24 135 47 54 9 800 AUSTRALIE 1307 118 93 194 767 100 23 
804 NEW ZEALAND 95 3 90 2 804 NOUV.ZELANDE 612 42 97 440 27 6 
1000 W 0 R L D 163753 8873 27355 16111 34351 19805 9061 429 47300 468 1000 M 0 N DE 411089 47684 72033 41205 150063 16013 18851 402 63770 1068 
1010 INTRA-EC 122541 5384 14019 10236 27065 18717 7338 429 39140 213 101 0 INTRA-CE 264707 25393 41443 28445 100641 12712 11896 394 43273 510 
1011 EXTRA-EC 41212 3489 13337 5875 7285 1089 1723 8160 254 1011 EXTRA-CE 146382 22292 30590 12760 49421 3301 6955 7 20497 559 
1020 CLASS 1 23189 2258 2824 4754 4642 559 1074 6998 80 1020 CLASSE 1 76436 13918 8945 8729 26136 1570 3768 7 13101 262 
1021 EFTA COUNTR. 13531 1488 1792 1523 2953 92 501 5103 79 1021 A E L E 34249 8011 4766 1912 9129 88 965 4 9114 260 
1030 CLASS 2 12865 607 7490 892 1827 530 529 981 9 1030 CLASSE 2 47727 2621 15015 3590 15778 1731 3067 5902 23 
1031 ACP (601 282 1 152 19 70 1 15 24 ~ 1031 ACP (6w 2419 10 996 82 818 40 77 396 274 1040 CLASS 5158 625 3021 229 816 121 181 1040 CLASS 3 22220 5753 6630 441 7508 120 1494 
- -- ------ ----- -- --·-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I cUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AaOo 
292.61 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 292-61 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RHIZOMES 
001 FRANCE 19279 117 
12 
89 17770 914 378 11 001 FRANCE 42114 754 
62 
182 38527 2371 253 27 











40 003 NETHERLANDS 5671 628 1586 
29862 
14 003 PAYS-BAS 9119 2279 2485 
59496 
1629 220 
004 FR GERMANY 30956 
s5 
25 85 861 123 004 RF ALLEMAGNE 61059 
160 
88 3 439 742 291 




4 005 ITALIE 33622 765 
3 
32132 551 4 
273 
10 
006 UTD. KINGDOM 12330 5 63 11938 186 
47 
13 006 ROYAUME-UNI 27737 32 250 26544 607 
96 
28 
007 IRELAND 413 
11 3 
366 007 lALANDE 946 
27 
1 849 




645 008 DANEMARK 4980 5 
28 
4537 409 
009 GREECE 769 1 43 703 009 GRECE 2004 2 114 1794 54 12 
024 ICELAND 78 78 
24 33 65 
024 ISLANDE 214 
1 
213 1 




028 NORVEGE 4279 4023 123 
2 030 SWEDEN 9246 8667 12 316 238 030 SUEDE 19155 36 18309 90 252 466 




2 032 FINLANDE 8551 14 
102 :i 8146 385 2Hi 6 036 SWITZERLAND 3739 418 3034 20 17 036 SUISSE 10307 1417 8437 109 23 
038 AUSTRIA 3436 314 
12 
3033 15 73 1 038 AUTRICHE 8568 1392 
40 
7031 82 61 2 
040 PORTUGAL 291 
1 
278 1 040 PORTUGAL 654 
10 1 
608 4 2 
042 SPAIN 1276 308 
1 
956 11 042 ESPAGNE 2519 375 2098 35 
048 YUGOSLAVIA 821 8 808 4 048 YOUGOSLAVIE 1132 16 2 1090 24 
052 TURKEY 50 
4 
50 052 TURQUIE 109 
19 12 
109 
056 SOVIET UNION 673 669 056 U.R.S.S. 1167 1136 
060 POLAND 159 
1 
159 060 POLOGNE 440 
9 
440 
062 CZECHOSLOVAK 305 304 062 TCHECOSLOVAQ 365 356 
064 HUNGARY 256 3 
1 1 
253 064 HONGRIE 480 16 
9 8 
464 
220 EGYPT 49 47 220 EGYPTE 168 
2 
151 




390 AFR. DU SUD 892 14 849 
972 400 USA 13234 12587 
6 
400 ETATS-UNIS 34596 26 48 32979 571 
19 404 CANADA 2004 1960 38 404 CANADA 4330 1 2 4142 157 9 
412 MEXICO 102 102 412 MEXIQUE 231 231 
448 CUBA 36 36 
1 
448 CUBA 101 
1 
101 
5 484 VENEZUELA 174 173 484 VENEZUELA 333 327 
528 ARGENTINA 55 55 528 ARGENTINE 174 174 
608 SYRIA 63 63 
s5 
608 SYRIE 107 
1 
107 
43 624 ISRAEL 152 97 624 ISRAEL 272 228 
728 SOUTH KOREA 75 
1 1 
75 728 COREE DU SUD 204 
5 13 
204 
12 732 JAPAN 426 424 
1 
732 JAPON 1776 1746 
5 740 HONG KONG 220 
1 
219 740 HONG-KONG 706 
1 80 
701 
21 804 NEW ZEALAND 30 29 804 NOUV.ZELANDE 228 126 
1000 W 0 R L 0 129881 1666 2445 131 116689 2895 5421 130 493 11 1000 M 0 N 0 E 291125 6372 4659 381 265336 8416 4436 291 1192 42 
1010 INTRA-EC 87559 910 2012 117 77455 2498 4274 124 166 3 1010 INTRA-CE 187696 3395 3769 282 169790 6421 3149 273 577 40 
1011 EXTRA-EC 42321 756 433 14 39234 397 1146 6 327 8 1011 EXTRA-CE 103428 2976 891 99 95546 1994 1286 19 615 2 
1020 CLASS 1 39572 748 366 2 36637 394 1086 6 325 8 1020 CLASSE 1 97431 2924 600 85 89989 1982 1219 19 611 2 
1021 EFTA COUNTR. 21408 739 51 
13 
19503 150 634 323 8 1021 A E L E 51727 2859 142 3 46768 794 562 597 2 
1030 CLASS 2 1244 1 67 1097 3 61 2 . 1030 CLASSE 2 3287 8 278 13 2903 12 68 5 
1040 CLASS 3 1507 7 1500 1040 CLASSE 3 2711 44 12 1 2654 
292.69 OTHER LIVE PLANTS (INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS) 292.69 AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
001 FRANCE 77090 3106 
918 
13531 27337 28533 166 1 4416 
1 
001 FRANCE 107321 5114 
1327 
9157 47172 35798 566 16 9498 
1 002 BELG.-LUXBG. 38709 1860 410 34985 
10735 
33 502 002 BELG.-LUXBG. 36820 2185 469 31785 
12578 
73 980 









004 FR GERMANY 138387 
2405 
3339 5231 10952 94 20786 004 RF ALLEMAGNE 210246 
3295 
5882 5925 13149 209 42938 
005 ITALY 21665 3864 
163 
9203 4300 13 
553 
1880 005 ITALIE 45188 8670 
589 
22051 6747 27 
764 
4398 
006 UTD. KINGDOM 35455 558 1570 22695 5686 
486 
4230 006 ROYAUME-UNI 69934 1059 2531 45304 9877 
1062 
9810 











008 DENMARK 5662 64 3421 181 13 
21 
008 DANEMARK 9420 2548 92 6230 361 52 
42 009 GREECE 1695 26 163 170 997 318 
5 
009 GRECE 4650 75 471 470 2940 648 4 
024 ICELAND 85 63 3 14 024 ISLANDE 250 1 190 9 16 34 
025 FAROE ISLES 57 
580 1054 157 7 
57 025 ILES FEROE 121 
1227 2 1 2462 334 s6 
121 
028 NORWAY 5512 
136 49 6 
3714 028 NORVEGE 10880 
13 
6768 
030 SWEDEN 30392 3578 8015 658 2 17948 030 SUEDE 58558 4736 176 68 16578 1101 16 35870 




2299 032 FINLANDE 9968 1239 1 4 2764 694 9 
1 
5257 
036 SWITZERLAND 21321 5871 10162 1387 1277 036 SUISSE 34870 11614 2758 1300 14102 2513 16 2566 
038 AUSTRIA 9786 3220 180 1025 4301 448 2 610 038 AUTRICHE 21832 8403 466 609 10055 933 4 1362 
040 PORTUGAL 1042 
37 
119 20 795 88 2 18 040 PORTUGAL 2446 7 438 29 1791 127 9 45 
042 SPAIN 9653 1829 504 4325 2779 7 172 042 ESPAGNE 14488 218 2677 595 7615 2937 46 400 
046 MALTA 239 
36 
1 192 43 1 2 046 MALTE 361 
210 
3 198 148 1 11 
048 YUGOSLAVIA 447 52 94 251 14 048 YOUGOSLAVIE 1991 232 342 1149 58 




056 U.R.S.S. 297 56 147 
16 
89 1 
42 058 GERMAN DEM.R 73 
5 22 
49 058 RD.ALLEMANDE 260 
19 31 
199 3 
060 POLAND 45 1 17 
2 1 
060 POLOGNE 145 3 92 
11 4 1 062 CZECHOSLOVAK 34 8 
2 
23 062 TCHECOSLOVAQ 125 68 1 
2 
40 
064 HUNGARY 53 42 8 1 064 HONGRIE 219 140 8 50 15 4 
202 CANARY ISLES 127 2 40 
115 
63 22 202 CANARIES 496 22 116 1 279 76 2 
204 MOROCCO 380 230 15 20 204 MAROC 989 593 269 80 47 
208 ALGERIA 155 118 34 
7 
3 208 ALGERIE 901 796 97 
31 
8 
212 TUNISIA 430 372 31 20 212 TUNISIE 848 
1 
694 68 55 
216 LIBYA 235 103 107 23 2 216 LIBYE 1352 820 418 109 4 
220 EGYPT 181 47 81 53 220 EGYPTE 819 172 414 233 





4 11 390 SOUTH AFRICA 51 
10 a4 23 51 17 3 3 390 AFR. DU SUD 583 3 535 
1 
400 USA 573 433 400 ETATS-UNIS 4103 117 283 123 3332 137 41 70 
404 CANADA 737 10 39 12 629 39 4 4 404 CANADA 3977 221 180 21 3308 167 37 43 









480 COLOMBIA 40 12 14 
13 
480 COLOMBIE 690 122 417 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>-<lba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland l Danmark I 'EA>-aba 
292.69 292.69 




2 600 CHYPRE 685 20 3 652 
390 2 
10 
604 LEBANON 881 186 298 604 LIBAN 2189 539 221 1037 
608 SYRIA 104 34 20 38 12 
i 




612 IRAK 2407 
46 
1087 1313 




624 ISRAEL 741 19 
a:i 
674 




628 JORDANIE 1065 
5 
218 743 2 
6 632 SAUDI ARABIA 1512 760 92 581 27 
i 
50 632 ARABIE SAOUD 5925 1768 746 3173 110 2 115 
636 KUWAIT 357 12 1 332 10 1 636 KOWEIT 1401 56 6 1301 31 4 2 1 
640 BAHRAIN 57 7 48 2 
i 
640 BAHREIN 270 15 247 8 
5 644 QATAR 73 4 64 4 
i 
644 QATAR 371 16 333 17 
2 647 U.A.EMIRATES 310 6 232 70 1 647 EMIRATS ARAB 1160 6 876 271 5 
649 OMAN 45 1 41 
6 
3 649 OMAN 140 
i 
6 116 2 16 
706 SINGAPORE 43 37 706 SINGAPOUR 230 2 
4 
196 25 6 




728 COREE DU SUD 107 
106 
2 96 5 
14 5i 732 JAPAN 92 72 
5 
732 JAPON 1402 30 1198 3 
740 HONG KONG 156 151 740 HONG-KONG 591 572 15 4 
1000 W 0 R L D 434725 30306 18644 25161 232017 67191 1122 564 59634 86 1000 M 0 N D E 712092 51925 38236 25708 378687 89862 3031 835 123819 189 
1010 INTRA-EC 343217 16321 12237 21128 197664 60749 1053 558 33477 30 1010 INTRA-CE 518782 23322 22556 19547 299525 79254 2600 821 71106 51 
1011 EXTRA-EC 91507 13985 6408 4031 34352 6442 69 7 26157 56 1011 EXTRA-CE 193296 28602 15679 6147 79162 10408 432 15 52712 139 
1020 CLASS 1 84173 13909 3826 3160 31097 5998 49 7 26127 . 1020 CLASSE 1 165993 28136 7255 3353 65302 9018 314 15 52600 
1021 EFTA COUNTR. 72291 13805 1816 2329 25279 3148 27 7 25880 . 1021 A E L E 138805 27226 3842 2012 47942 5710 156 15 51902 
139 1030 CLASS 2 7015 15 2528 848 3097 437 16 18 56 1030 CLASSE 2 26131 174 8210 2736 13344 1360 99 69 
1031 ACP (60d 51 
si 
31 1 11 3 5 
12 
. 1031 ACP (6~ 292 5 149 7 99 9 23 
4:i 1040 CLASS 319 54 23 158 8 3 . 1040 CLASS 3 1174 293 214 58 516 30 20 
292.71 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IM 292.71 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
PREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
001 FRANCE 16408 49 
33i 
658 15599 93 4 5 001 FRANCE 81055 375 
1689 
2410 77847 345 27 51 
002 BELG.-LUXBG. 10116 49 145 9588 
ai 3 4 i 002 BELG.-LUXBG. 32264 160 817 29582 284 12 4 4 003 NETHERLANDS 2705 569 539 781 
10563i 
724 003 PAYS-BAS 9074 2042 1998 3468 
43049:i 
1242 36 
004 FR GERMANY 115161 
26 
926 8504 24 28 41 7 004 RF ALLEMAGNE 482908 
97 
5940 45565 109 80 693 28 











1:i 006 UTD. KINGDOM 6752 23 129 5904 
t38 
1 006 ROYAUME-UNI 37308 125 401 33378 
924 
11 
007 IRELAND 397 
ti t:i 1 258 007 lALANDE 2726 2 62 8 1792 008 DENMARK 1441 83 1248 
i 
80 008 DANEMARK 8081 46 471 7325 
i 
177 
009 GREECE 17 
i 
8 8 
i 2 009 GRECE 156 6 71 84 9 z:i 024 ICELAND 11 
119 
7 024 ISLANDE 106 
5 t258 
68 
028 NORWAY 421 
tBi 6 272 5 1 23 028 NORVEGE 5028 44 3391 59 11 319 030 SWEDEN 2118 30 307 1517 1 71 030 SUEDE 18981 905 240 2448 14360 2 967 
032 FINLAND 190 1 4 33 148 3 
180 
1 032 FINLANDE 3036 6 33 366 2573 30 
389 
28 
036 SWITZERLAND 5653 101 264 1828 3273 1 6 036 SUISSE 40796 521 2470 12110 24963 3 340 
i 038 AUSTRIA 4026 83 6 614 3323 
i 
038 AUTRICHE 26622 497 42 3459 22614 3 
9 
6 
042 SPAIN 23 
16 
2 20 042 ESPAGNE 180 3 1 25 141 1 
272 IVORY COAST 17 1 272 COTE IVOIRE 176 166 10 
314 GABON 11 11 314 GABON 114 113 1 
372 REUNION 23 23 
ti 372 REUNION 215 i 215 200 ti i 390 SOUTH AFRICA 17 
:i i 59 i 46 390 AFR. DU SUD 214 1 394 10 400 USA 3826 3716 400 ETATS-UNIS 24945 18 5 24314 200 4 
8 404 CANADA 430 7 5 415 3 404 CANADA 3401 2 33 47 3279 32 
462 MARTINIQUE 33 33 




612 IRAK 409 
5 
401 
2 628 JORDAN 20 18 628 JORDANIE 144 137 
2 632 SAUDI ARABIA 159 1 
2 
157 1 632 ARABIE SAOUD 1845 13 
8 
1824 6 
636 KUWAIT 105 1 101 1 636 KOWEIT 890 12 863 7 
644 QATAR 15 15 
4 
644 QATAR 237 
:i 
237 
3:i 2 647 UAEMIRATES 105 101 8 647 EMIRATS ARAB 1017 979 246 649 OMAN 9 1 649 OMAN 253 
i 
7 
680 THAILAND 10 
i 
10 680 THAILANDE 112 
14 
111 




706 SINGAPOUR 195 
:i 4 
179 
20 732 JAPAN 19 2 14 732 JAPON 178 18 130 3 
740 HONG KONG 121 121 
10 
740 HONG-KONG 985 
:i 
4 976 5 
i 800 AUSTRALIA 71 61 800 AUSTRALIE 887 3 555 325 
1000 W 0 R L D 172111 1111 2448 13837 153049 221 1239 17 170 19 1000 M 0 N D E 798882 4825 14410 76300 695812 910 3806 88 2634 97 
1010 INTRA-EC 154433 732 2015 10854 139571 206 978 17 51 9 1010 INTRA-CE 666394 2848 10481 56090 592824 753 2462 88 803 45 
1011 EXTRA-EC 17674 379 432 2981 13477 15 261 118 11 1011 EXTRA-CE 132475 1978 3928 20197 102988 157 1344 1831 52 
1020 CLASS 1 16825 376 324 2972 12785 10 248 111 1 1020 CLASSE 1 124530 1966 2893 20149 96604 106 1023 1780 9 
1021 EFTA COUNTR. 12418 372 311 2901 8540 9 183 102 . 1021 A E L E 94584 1934 2839 19641 67972 95 418 1684 1 
1030 CLASS 2 843 2 109 7 688 5 15 7 10 1030 CLASSE 2 7908 9 1035 47 6351 52 319 51 44 
1031 ACP (60) 43 33 8 1 1 1031 ACP (60) 469 1 371 71 19 7 
292.72 FOLIAG] BRANCHES AND OTHER PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BUDW OF TREES, SHRUBSIJ BUSHES AND OTHER PLANTSO AND MOSSESrl' 
~~~~1TE~D0~~~~~wflJN~R~~~~D OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUET OR ORNAMENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED, DYE , BLEACHED, I p 
292.72 FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, HERBES,ETC. 
001 FRANCE 5306 52 
t9 
349 183 4691 3 28 001 FRANCE 3866 192 
66 
1373 305 1950 18 28 
002 BELG.-LUXBG. 415 31 162 189 
2030 
8 
ti 6 002 BELG.-LUXBG. 926 93 369 384 489 9 i 5 003 NETHERLANDS 5028 914 140 933 
702 
9 985 003 PAYS-BAS 5412 1260 452 2215 
192i 
189 800 
004 FR GERMANY 24617 
ts5 
2731 3739 26 108 108 17203 004 RF ALLEMAGNE 28384 
182 
1689 12807 15 75 62 11815 
005 ITALY 354 108 
207 
20 38 10 
110 
13 005 ITALIE 573 291 
72i 
63 20 7 
z8 
10 
006 UTD. KINGDOM 7024 114 190 1900 4329 
ti 
174 006 ROYAUME-UNI 3819 157 139 1094 1526 
36 
154 
008 DENMARK 417 195 i 111 34 66 132 008 DANEMARK 639 248 1 278 28 48 104 024 ICELAND 133 024 ISLANDE 106 2 
' ----~
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit{>s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.·Lux. [_ UK [_ Ireland I Danmark [ "E>.>.clba CTCI [_ EUR 10 joeutschlandl France J ltalia _I Nederland I Belg.·Lux. [ UK l Ireland I Danmark J 'E>.>.clba 
292.72 292.72 
028 NORWAY 842 7 
2 
93 4 1 737 028 NORVEGE 1063 33 
12 
463 41 3 523 
030 SWEDEN 2938 31 391 5 2509 030 SUEDE 2554 93 1086 31 1332 




34 032 FINLANDE 412 13 2 301 10 
87 
86 
036 SWITZERLAND 1616 371 339 5 545 036 SUISSE 2609 447 72 1265 56 682 




967 038 AUTRICHE 4095 407 1 2609 28 
10 30 
1050 
042 SPAIN 38 1 2 14 1 042 ESPAGNE 116 1 9 33 31 2 
400 USA 334 3 318 3 10 400 ETATS-UNIS 1044 13 3 723 31 1 271 2 




1 404 CANADA 249 2 235 1 2 9 
632 SAUDI ARABIA 530 1. 60 





5 732 JAPAN 62 1 
7 
732 JAPON 235 8 
6 740 HONG KONG 74 
1 
67 740 HONG-KONG 103 
6 
86 11 
800 AUSTRALIA 10 9 800 AUSTRALIE 190 4 180 
1000 W 0 R L 0 52310 2202 3835 7738 3138 11413 199 301 23484 . 1000 M 0 N DE 57092 3164 2946 24907 4094 4107 983 145 16746 
1010 INTRA-EC 43185 1472 3192 5502 3029 11114 167 301 18408 . 1010 INTRA-CE 43720 2135 2640 17772 3798 4000 416 145 12814 
1011 EXTRA-EC 9124 730 643 2235 109 299 32 5076 . 1011 EXTRA-CE 13361 1029 306 7124 296 107 567 3932 
1020 CLASS 1 8257 716 84 2128 35 297 23 4974 1020 CLASSE 1 12800 1013 118 6963 230 103 521 3852 
1021 EFTA COUNTR. 7688 712 79 1676 18 281 
10 
4922 1021 A E L E 10841 995 89 5724 166 90 
46 
3777 
1030 CLASS 2 835 11 559 84 74 2 95 . 1030 CLASSE 2 533 15 188 139 66 4 75 
292.91 ~w~~~~~~wM:gLr~~~g~~tfECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR·AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS DE 292.91 SUCS,EXTRAITS VEGETAU X;MAT.PECTIQ.AGAR·AG. 
FR: CONF. PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES AND CERTAIN VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR CERTAIN VEGETABLE AND MEDICINAL SAPS AND EXTRACTS AND MUCILAGES ~~. ~Z~FD~~Mt~~l1\J5~ ~~~T~~~~8p6Q~T~~~T~MTo~~CJ~~SPB~Rc~~~~~~~s8~DUlf~~~~r~~~~~k~'fux MEDICINAUX ET LES MUCILAGES 
: AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR LOCUST BEAN SEEDS : ET EPAISSISANT DE CAROUSES OU DE GRAINES DE CAROUSES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR PECTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES, DRY DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, A L'ETAT SEC 
IT: CONF. DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES IT: CONF. LES MATIERES PECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTATES A L'ETAT SEC 
UK: CONF DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES AND MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS, UK: CONF. LES MATIERES PECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTATES A L'ETAT SEC, ET LES MUCILAGES ET EPAISSISANTS DES VEGETAUX, AUTRES 
DK 2b~fRd~f~E~~~NJts~A~~~~~~~f~~~T~~ ~~gu~M~~~S~~~~S AGAR·AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM : QUE AGAR-AGAR, CAROUSES OU GRAINES DE CAROUSES DK: CONF. LES MATIERES PECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTATES A L'ETAT SEC, AGAR·AGAR ET MUCILAGES ET EPAISSISANTS DES VEGETAUX, 
· VEGETABLE PRODUCTS, OTHER THAN THOSE DERIVED FROM LOCUST BEANS OR LOCUST BEAN SEEDS : AUTRES QUE CAROUSES OU GRAINES DE CAROUSES 
001 FRANCE 1315 599 
436 
401 179 47 14 51 24 001 FRANCE 30613 5906 
1781 
2693 415 294 303 20905 97 
002 BELG.-LUXBG. 1172 253 292 156 
37 
23 1 11 002 BELG.-LUXBG. 4843 1562 758 562 
459 
130 4 46 
003 NETHERLANDS 2146 666 1176 234 
882 
27 5 1 003 PAYS-BAS 8912 4519 3144 628 
3067 
145 15 2 
004 FR GERMANY 3750 
198 
1371 1283 7 35 172 004 RF ALLEMAGNE 13132 
2889 
5118 3488 98 314 1047 






3 005 ITALIE 4627 1442 
1337 
226 1 45 
510 
24 
006 UTD. KINGDOM 1754 204 576 360 
398 
74 006 ROYAUME-UNI 6416 1921 1608 671 8 
623 
361 
007 IRELAND 496 10 7 28 39 5 
3 
9 007 lALANDE 1021 121 22 66 128 27 
54 
34 
008 DENMARK 1284 250 408 567 20 1 35 008 DANEMARK 4987 1653 1197 1827 104 18 134 
009 GREECE 164 110 20 20 5 
3 
9 009 GRECE 1481 1023 195 65 39 
6 
62 97 
028 NORWAY 205 74 13 56 45 14 
664 6 
028 NORVEGE 711 224 72 281 99 29 
343 4 030 SWEDEN 1019 74 126 46 86 17 030 SUEDE 2065 476 539 187 168 348 
032 FINLAND 199 30 28 29 85 
1 
6 21 032 FINLANDE 1144 439 214 131 194 
15 
82 84 
036 SWITZERLAND 1272 176 112 200 780 
10 
3 036 SUISSE 5179 1892 782 953 1499 
30 
38 
038 AUSTRIA 555 370 6 74 95 
47 1 
038 AUTRICHE 2851 2345 48 231 195 
712 
2 
040 PORTUGAL 147 61 16 3 19 
2 1 
040 PORTUGAL 2132 968 260 8 178 
11 684 
6 
042 SPAIN 298 76 183 12 19 5 042 ESPAGNE 5795 3264 996 731 71 37 1 
048 YUGOSLAVIA 118 21 1 96 048 YOUGOSLAVIE 1604 251 21 1332 
9 052 TURKEY 63 18 33 12 052 TURQUIE 129 29 58 33 
056 SOVIET UNION 282 151 127 4 
89 17 
056 U.R.S.S. 3331 3107 216 8 
249 109 060 POLAND 242 42 31 63 060 POLOGNE 810 246 53 153 
5 062 CZECHOSLOVAK 113 8 11 61 33 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 659 253 155 212 34 
s8 064 HUNGARY 189 122 20 28 064 HONGRIE 1768 1502 80 118 




066 ROUMANIE 345 11 93 241 
068 BULGARIA 26 068 BULGARIE 206 201 4 1 
1 202 CANARY ISLES 18 18 
74 2 i 202 CANARIES 159 156 2 8 2 204 MOROCCO 93 10 204 MAROC 494 109 356 19 
208 ALGERIA 26 18 8 208 ALGERIE 161 64 97 
212 TUNISIA 15 1 14 
12 6 
212 TUNISIE 111 2 109 
49 533 20 5 220 EGYPT 82 58 6 220 EGYPTE 1620 969 44 
236 UPPER VOLTA 7 7 
151 11 
236 HAUTE-VOLTA 171 171 
231 33 240 NIGER 163 1 
3 2 2 
240 NIGER 282 18 
80 70 40 272 IVORY COAST 42 4 30 1 
1 
272 COTE IVOIRE 324 74 59 1 
42 288 NIGERIA 404 247 10 126 4 16 
2 
288 NIGERIA 5613 4664 27 385 111 384 44 302 CAMEROON 128 68 45 13 302 CAMEROUN 1803 1503 69 187 
314 GABON 57 3 54 
4 
314 GABON 169 42 127 
10 318 CONGO 71 7 60 11. 318 CONGO 269 117 142 461 i 322 ZAIRE 53 19 1 22 322 ZAIRE 874 343 2 67 
324 RWANDA 9 4 5 324 RWANDA 164 70 94 
328 BURUNDI 27 19 8 328 BURUNDI 437 299 138 
330 ANGOLA 11 10 
4 
1 330 ANGOLA 221 203 
17 
18 
334 ETHIOPIA 25 21 
3 4 
334 ETHIOPIE 160 143 
7 57 348 KENYA 57 50 346 KENYA 692 628 
352 TANZANIA 21 20 1 352 TANZANIE 226 212 2 12 
366 MOZAMBIQUE 7 7 
3 20 
366 MOZAMBIQUE 105 105 
28 41 378 ZAMBIA 42 19 378 ZAMBIE 366 297 
4 382 ZIMBABWE 10 10 
32 112 12 10 2 
382 ZIMBABWE 299 281 14 
267 147i 1 12 390 SOUTH AFRICA 360 192 
7 7 
390 AFR. DU SUD 6133 4139 167 76 
29 400 USA 1332 76 216 998 5 14 9 400 ETATS-UNIS 7407 264 1334 3702 1285 66 657 70 




404 CANADA 351 169 16 5 28 Hi 102 28 3 412 MEXICO 293 11 22 412 MEXIQUE 856 52 78 641 54 
4 25 
13 
480 COLOMBIA 38 23 5 2 8 480 COLOMBIE 516 429 19 21 18 
484 VENEZUELA 18 9 2 1 6 
1 3 
484 VENEZUELA 176 148 12 5 11 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Ouantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark f 'E>-MOa 
292.91 292.91 
512 CHILE 28 4 7 14 
1 1 
3 512 CHILl 227 77 82 49 
4 17 20 
19 
528 ARGENTINA 283 115 14 152 528 ARGENTINE 1957 871 109 936 
1 600 CYPRUS 24 20 
30 
4 600 CHYPRE 112 77 
:i 59 
34 
608 SYRIA 34 4 
10 
608 SYRIE 131 69 
9 612 IRAQ 29 19 
s9 1 2 4 
612 IRAK 327 229 89 
18:i 1 1 4:i 624 ISRAEL 118 33 19 624 ISRAEL 669 279 148 14 
628 JORDAN 25 6 
25 
19 628 JORDANIE 123 46 
5 
77 
656 SOUTH YEMEN 30 5 
1a 37 6 
656 YEMEN DU SUD 157 152 




662 PAKISTAN 178 6 13 
664 INDIA 60 42 
46 a i 664 INDE 880 465 399 89 75 10 16 680 THAILAND 76 14 
2 
7 1. 680 THAILANDE 292 85 1 32 10 700 INDONESIA 80 25 36 14 2 
14 
700 INDONESIE 458 267 11 63 41 66 
207 701 MALAYSIA 24 6 2 2 701 MALAYSIA 261 7 2 26 7 12 
706 SINGAPORE 15 
22 1 
1 11 3 4 706 SINGAPOUR 102 67a 4 8 24 22 70 45 708 PHILIPPINES 28 
76 
1 708 PHILIPPINES 756 
210 
5 2 
728 SOUTH KOREA 224 27 72 47 
9 
2 728 COREE DU SUD 1043 575 133 106 
87 
19 
732 JAPAN 1251 144 74 141 535 1. 348 732 JAPON 6570 784 318 582 989 :i 
3810 
736 TAIWAN 93 2 9 62 2 
5 
17 736 T'AI-WAN 374 12 21 153 4 
4:i 
181 




740 HONG-KONG 313 108 
855 682 
162 31. 109 800 AUSTRALIA 827 63 58 65 
1 
800 AUSTRALIE 2347 215 146 309 
5 804 NEW ZEALAND 62 
1841 
1 44 1 14 1 804 NOUV.ZELANDE 227 8 9 126 4 1 70 4 
977 SECRET CTRS. 1841 977 SECRET 10970 10970 
1000 W 0 R L D 27482 7154 6677 6495 4438 201 836 251 1423 7 1000 M 0 N DE 167986 68246 24261 23865 14390 2860 4949 22787 6622 6 
1010 INTRA-EC 12891 2290 4480 3220 1757 99 548 203 294 . 101 0 INTRA-CE 76030 19593 14507 10861 5212 906 1756 21584 1611 6 1011 EXTRA-EC 12750 3023 2197 3274 2682 102 288 48 1129 7 1011 EXTRA-CE 80982 37682 9754 13001 9178 1954 3194 1202 5011 
1020 CLASS 1 7877 1517 1132 2163 1741 69 176 25 1048 6 1020 CLASSE 1 44734 15477 5689 9272 6331 869 1864 854 4374 4 
1021 EFTA COUNTR. 3409 786 301 414 1111 51 52 
2:i 
688 6 1021 A E L E 14117 6351 1915 1804 2337 733 501 
34a 
472 4 
1030 CLASS 2 3864 1157 866 811 818 33 111 45 1 030 CLASSE 2 28962 16774 3464 2954 2553 1085 1324 459 1 
1031 ACP (SOd 1216 522 390 9 206 30 51 7 1 1031 ACP (6~ 12424 9017 834 30 639 884 869 108 42 1 
1040 CLASS 1009 351 199 300 123 36 1040 CLASS 3 7285 5430 601 776 295 5 178 
292.92 VEGETABLE MATERIALS, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 292.92 MAT. VEGETALES PR REMBOURRAGE (KAPOK,CRIN) 
AS STUFFING OR AS PADDING (E.G., KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
004 FR GERMANY 47 42 5 004 RF ALLEMAGNE 124 115 9 
1000 W 0 R L D 134 1 71 4 8 14 36 • 1000 M 0 N DE 279 6 171 5 14 15 68 
1010 INTRA-EC 102 i 53 4 7 14 28 • 1010 INTRA-CE 214 2 132 5 10 15 55 1011 EXTRA-EC 32 1B 1 8 . 1011 EXTRA-CE 65 4 40 4 12 
292.93 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY IN BRUSHES OR BROOMS (E.G., SORGHO, PIASSAVA, COUCH-GRASS AND ISTLE), WHETH 292.93 MAT.VEG.PR FAB.BALAIS(SORGHO,PIASSAVA ETC) 
ER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
001 FRANCE 414 85 
9 
308 8 13 001 FRANCE 792 412 
35 
297 51 32 




002 BELG.-LUXBG. 179 1 143 
40 9 003 NETHERLANDS 59 
4 14 13:i 
003 PAYS-BAS 164 115 
5 24 176 004 FR GERMANY 151 4 004 RF ALLEMAGNE 205 16 008 DENMARK 53 
14a 
49 008 DANEMARK 102 
s:i 
86 
036 SWITZERLAND 213 58 7 036 SUISSE 260 179 18 
038 AUSTRIA 38 36 2 038 AUTRICHE 131 126 5 
048 YUGOSLAVIA 26 23 3 
22 sa 
048 YOUGOSLAVIE 138 125 13 
5:i 66 390 SOUTH AFRICA 87 7 390 AFR. DU SUD 132 13 
1000 W 0 R L D 1629 264 98 598 344 73 228 23 1 . 1000 M 0 N DE 2828 1087 127 517 604 166 320 4 3 
1010 INTRA-EC 845 123 13 322 283 37 44 23 i . 1010 INTRA-CE 1534 554 40 321 474 87 54 4 3 1 011 EXTRA-EC 785 141 86 276 61 36 184 • 1011 EXTRA-CE 1293 533 87 196 129 79 266 
1020 CLASS 1 585 125 230 59 22 148 1 1020 CLASSE 1 997 455 154 124 53 209 2 









1030 CLASS 2 189 4 46 3 36 1030 CLASSE 2 239 22 42 5 57 
292.98 VEGETABLE MATERIALS AND VEGETABLE PRODUCTS, N.E.S. 292.98 MATIERES VEGETALES ET PROD.D'ORIG.VEG.,NDA 
001 FRANCE 1657 53 
303a 
1067 54 8 40 435 001 FRANCE 522 82 
256 
261 51 34 16 78 
002 BELG.-LUXBG. 3692 96 496 
76 
2 60 002 BELG.-LUXBG. 386 42 64 
34 
14 10 




003 PAYS-BAS 330 69 184 
4 166 
43 
sa 19 004 FR GERMANY 7600 
26:i 
4422 227 29 004 RF ALLEMAGNE 1004 
176 
660 76 21 






005 ITALIE 726 513 
32 
10 2 25 
1359 006 UTD. KINGDOM 14531 16 5926 2143 
sa 
006 ROYAUME-UNI 2218 31 512 282 2 




028 NORVEGE 121 69 7 
1 
33 
1 s5 030 SWEDEN 381 20 125 14 
7 
47 030 SUEDE 152 37 12 7 39 
036 SWITZERLAND 3494 161 3255 2 59 10 036 SUISSE 631 131 405 3 49 6 37 
038 AUSTRIA 165 84 43 3 35 038 AUTRICHE 130 98 10 12 10 
7 042 SPAIN 366 2 364 
630 
042 ESPAGNE 357 12 335 2 3 060 POLAND 632 1 1 
800 1a 
060 POLOGNE 1905 4 8 1891 
10 400 USA 887 4 25 
1 
40 400 ETATS-UNIS 1125 8 38 949 
1 
120 
632 SAUDI ARABIA 4020 2 3998 19 632 ARABIE SAOUD 535 2 516 16 
1000 W 0 R L D 46322 1432 27150 25B1 6232 319 1623 6845 140 . 1000 M 0 N DE 11568 1045 3786 1290 839 158 2846 1582 22 
1010 INTRA-EC 33790 563 18871 1751 5267 312 306 6581 139 . 1010 INTRA-CE 5428 455 2162 314 590 149 234 1505 19 
1011 EXTRA-EC 12532 869 8279 829 966 7 1317 264 1 . 1011 EXTRA-CE 6137 590 1624 974 248 9 2612 77 3 
1020 CLASS 1 6283 453 3991 808 244 7 515 264 1 1020 CLASSE 1 2943 417 882 967 114 7 476 77 3 
1021 EFTA COUNTR. 4599 445 3571 8 244 7 131 192 1 1021 A E L E 1203 388 476 17 110 7 145 58 2 
1030 CLASS 2 5245 49 4281 21 722 172 1030 CLASSE 2 1140 52 705 5 133 1 244 
1040 CLASS 3 1005 367 8 630 1040 CLASSE 3 2052 120 36 2 2 1 1891 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. J UK j_ Ireland I Danmark I 'EiliiOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
322.10DE ~'ti~'61~T1~ ~~~~HER OR NOT PULVERIZED, BUT NOT AGGLOMERATED 322.10DE ~fp~~~~crs ~~2M2~ PULVERISE, SF AGGLOMERES 
001 FRANCE 267742 
32465 
3405 34473 36784 193080 001 FRANCE 25507 
4348 
349 2582 5304 17272 




002 BELG.-LUXBG. 14875 7258 
837 
3269 
003 NETHERLANDS 205959 50 
57637 
194795 003 PAYS-BAS 10938 7 
3741 
10094 
004 FA GERMANY 62561 51 4388 485 004 RF ALLEMAGNE 4059 8 276 34 
005 ITALY 20429 14643 
27302 19216 
5786 9 005 ITALIE 1329 949 3258 2909 380 1 006 UTD. KINGDOM 73182 26655 
8148 
006 ROYAUME-UNI 9845 3677 
1417 007 IRELAND 18922 3278 7496 007 lALANDE 2984 528 1039 
028 NORWAY 24809 24809 028 NORVEGE 2739 2739 
030 SWEDEN 24760 
520 50 2758 28 
24760 030 SUEDE 1559 
29 8 218 4 
1559 
036 SWITZERLAND 3374 18 036 SUISSE 264 5 
040 PORTUGAL 1333 1048 285 040 PORTUGAL 118 63 55 
204 MOROCCO 38601 
8338 
38601 204 MAROC 2170 
611 
2170 
212 TUNISIA 8338 
2800 
212 TUNISIE 611 
218 288 NIGERIA 2800 288 NIGERIA 218 
508 BRAZIL 2700 
500 
2700 508 BRESIL 294 
177 
294 
664 INDIA 500 664 INDE 177 
1000 W 0 R L D 901983 86607 3608 188252 71561 551945 9 1 . 1000 M 0 N DE 78152 10378 381 18160 9338 39894 1 
1010 INTRA-EC 793412 77143 3405 184446 71502 456906 9 1 . 1010 INTRA-CE 69618 9517 349 17879 9327 32545 1 
1011 EXTRA-EC 108571 9464 203 3806 59 95039 . 1011 EXTRA-CE 8533 860 32 281 11 7349 
1020 CLASS 1 54825 520 202 3806 28 50269 1020 CLASSE 1 4799 29 31 281 4 4454 
1021 EFTA COUNTR. 54447 520 202 3806 28 49891 1021 A E L E 4715 29 31 281 4 4370 
1030 CLASS 2 53746 8944 1 31 44770 1030 CLASSE 2 3736 832 1 7 2896 
1031 ACP (60) 3010 102 25 2883 1031 ACP (60) 275 37 4 234 
322.20 OTHER COAL, WHETHER OR NOT PULVERIZED, BUT NOT AGGLOMERATED 
DE: INCL. 322.10 
322.20 AUTRES HOUILLES, M.PULVERIS.,SF AGGLOMERES 
DE: INCL. 322.10 
001 FRANCE 5881290 4096577 
2082 
94 1197 65796 1717626 001 FRANCE 531336 442171 
306 
12 87 4080 84986 













003 PAYS-BAS 127632 103312 4 
1320:i 
19691 
004 FA GERMANY 2002209 
1987582 
512407 28 469688 788834 004 RF ALLEMAGNE 140977' 
151121 
44309 6 38360 45099 




005 ITALIE 156395 5014 
2 486 
256 4 
336 006 UTD. KINGDOM 277899 263405 3625 1 
463268 
006 ROYAUME-UNI 37393 36197 372 
48682 007 IRELAND 485613 7530 12960 1855 
204 
007 lALANDE 51148 1081 1232 153 
21 008 DENMARK 2067588 6436 4899 2056049 008 DANEMARK 115204 497 311 114375 
024 ICELAND 18432 
23555 67784 396 
18322 110 
2 
024 ISLANDE 1734 
2995 6447 45 
1716 18 
028 NORWAY 151005 38411 20857 028 NORVEGE 14806 3661 1658 
030 SWEDEN 117223 1527 2333 12993 12612 87758 030 SUEDE 7314 231 190 620 1188 5085 
032 FINLAND 1108984 
109471 21264 1 
7229 
282:i 





036 SWITZERLAND 152564 19004 1 036 SUISSE 16183 
12 
1234 
038 AUSTRIA 111565 84736 26748 81 
3650 58935 
038 AUTRICHE 10818 8251 2555 
346 5214 040 PORTUGAL 64939 30 2324 040 PORTUGAL 5780 7 213 









048 YUGOSLAVIA 51427 048 YOUGOSLAVIE 3576 
062 CZECHOSLOVAK 2251 2251 062 TCHECOSLOVAQ 352 352 
066 ROMANIA 5400 5400 
5828 
066 ROUMANIE 720 720 
498 070 ALBANIA 84301 78473 
3004 
070 ALBANIE 8099 7601 
290 204 MOROCCO 3004 
136216 3:i 
204 MAROC 290 
1124:i 7 208 ALGERIA 136467 218 208 ALGERIE 11303 53 
400 USA 3277 1150 2127 
1167 
400 ETATS-UNIS 257 69 188 
181 406 GREENLAND 1167 
14000 
406 GROENLAND 181 
1676 508 BRAZIL 14000 508 BRESIL 1676 
528 ARGENTINA 7594 7594 
4117 
528 ARGENTINE 947 947 
310 616 IRAN 335489 331372 616 IRAN 33702 33392 
624 ISRAEL 94128 239 93889 624 ISRAEL 5313 28 5285 
1000 W 0 R L D 18545780 9828344 717103 882 480938 676747 6837176 3421 1169 • 1000 M 0 N DE 1544968 996294 63240 165 25902 54840 404009 336 182 
1010 INTRA-EC 16022171 8980086 591126 202 435488 598036 5413812 3421 
1169 
. 1010 INTRA-CE 1352807 912401 51245 33 23205 47338 318249 336 
182 1011 EXTRA-EC 2523599 848258 125977 670 45449 78711 1423365 . 1011 EXTRA-CE 192158 83893 11996 127 2697 7502 85761 
1020 CLASS 1 1836424 271598 122663 381 39621 78441 1323718 2 1020 CLASSE 1 129059 27771 11624 43 2199 7458 79964 
1021 EFTA COUNTR. 1724713 219320 120454 82 39621 75818 1269416 2 1021 A E L E 121785 24157 11425 12 2199 7169 76823 
181 1030 CLASS 2 594269 490392 3314 129 
5828 
270 98997 1167 1030 CLASSE 2 53812 47419 372 57 
498 
45 5738 
1040 CLASS 3 92905 86267 160 650 1040 CLASSE 3 9288 8703 28 59 
322.30 LIGNITE, WHETHER OR NOT PULVERIZED, BUT NOT AGGLOMERATED 322.30 LIGNITES, MEME PULVERISES, SF AGGLOMERES 
001 FRANCE 6301 6277 
142 
24 001 FRANCE 130 128 
1:i 
2 
002 BELG.-LUXBG. 87723 87581 
57 1196 6 
002 BELG.-LUXBG. 4765 4752 
4 47 2 003 NETHERLANDS 122375 121116 003 PAYS-BAS 6525 6472 
038 AUSTRIA 2897 2897 
4516 
038 AUTRICHE 251 251 
378 042 SPAIN 4516 042 ESPAGNE 378 
1000 W 0 R L D 224565 217977 4630 168 1260 489 41 1000 M 0 N D E 12291 11623 400 15 49 203 1 
1010 INTRA-EC 216624 214974 99 168 1260 123 . 1010 INTRA-CE 11484 11351 12 15 49 57 1 1011 EXTRA-EC 7941 3003 4531 366 41 1011 EXTRA-CE 807 272 388 146 
1020 CLASS 1 7718 3003 4516 199 1020 CLASSE 1 732 272 378 82 
1021 EFTA COUNTR. 3100 3003 97 1021 A E L E 313 272 41 
322.40 PEAT, WHETHER OR NOT COMPRESSED INTO BALES, BUT NOT AGGLOMERATED 322.40 TOURBE,M.COMPRIMEE EN BALLES,SF AGGLOMERES 
001 FRANCE 92328 53729 
146 
3 26090 2603 3051 6852 001 FRANCE 8548 6359 
8 
1 958 271 353 606 




002 BELG.-LUXBG. 4174 2396 1769 
218 4 
1 
sf 003 NETHERLANDS 349797 346108 
26 40 32995 
1320 003 PAYS-BAS 10554 10112 
4 2 1048 
139 
004 FA GERMANY 33183 3 113 6 004 RF ALLEMAGNE 1070 1 12 3 
259 
260 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantile!S 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa 
322.40 322.40 
005 ITALY 16513 16218 33 207 35 
136065 
20 005 ITALIE 2024 1985 4 25 7 
13368 
3 




2044 006 ROYAUME-UNI 13621 7 
37 24 
2 244 
036 SWITZERLAND 56765 55159 1198 
i 60 
036 SUISSE 6860 6732 67 
1i 038 AUSTRIA 13520 13340 119 
267 
038 AUTRICHE 1405 1365 29 
s7 10 040 PORTUGAL 1436 1055 
i 188 
114 040 PORTUGAL 214 147 
i 18 042 SPAIN 12244 10265 1770 20 042 ESPAGNE 1099 908 171 1 
202 CANARY ISLES 1112 416 
27 
658 38 202 CANARIES 144 64 
12 
76 4 
204 MOROCCO 2007 37 1943 
1357 8122 
204 MAROC 131 8 111 
10:i 74i 220 EGYPT 9480 1 
287 42:i 34:i 
220 EGYPTE 645 1 
42 45 107 632 SAUDI ARABIA 7784 6194 516 21 
22 
632 ARABIE SAOUD 884 591 98 1 
2 649 OMAN 1042 283 61 450 226 649 OMAN 197 77 14 84 20 
800 AUSTRALIA 4717 4424 62 139 92 800 AUSTRALIE 732 694 11 18 9 
1000 W 0 R L D 851142 541495 886 316 138975 4427 7151 153618 3931 343 1000 M 0 N DE 53572 31708 125 79 4841 490 958 14976 488 107 
1010 INTRA-EC 734765 448993 205 80 130330 4427 3600 144518 2612 • 1010 INTRA-CE 40234 20926 16 6 3872 490 455 14138 331 
107 1011 EXTRA-EC 116377 92502 681 236 8645 3551 9100 1319 343 1 01 1 EXTRA-CE 13337 10782 108 73 769 503 838 157 
1020 CLASS 1 90647 84529 285 236 3361 618 329 1289 . 1 020 CLASSE 1 10605 9909 38 73 314 86 32 153 
1021 EFTA COUNTR. 72914 69553 285 212 1481 30 115 1238 . 1021 A E L E 8615 8245 37 53 127 
418 
10 143 
107 1030 CLASS 2 25707 7969 396 5284 2932 8753 30 343 1030 CLASSE 2 2731 872 70 455 805 4 
323.11 BRIQUE1TES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 323.11 BRIQUETTES,BOULETS,ETC.OBTENUS D.L.HOUILLE 









002 BELG.-LUXBG. 91424 77108 
2 27i 
2763 002 BELG.-LUXBG. 11482 9952 
27 
141 




003 PAYS-BAS 1084 1046 4 
2 
7 




006 ROYAUME-UNI 17217 16462 749 
:i 
3 
1220 007 IRELAND 21487 14895 4 007 lALANDE 3456 2233 2 024 ICELAND 9998 9994 024 ISLANDE 1106 1104 
028 NORWAY 85528 
4 
85528 028 NORVEGE 9610 9610 
030 SWEDEN 936 
944i 909 532 
932 030 SUEDE 102 
151:i 126 i 82 
102 
036 SWITZERLAND 10886 4 036 SUISSE 1722 
038 AUSTRIA 27201 27176 25 
13954 
038 AUTRICHE 4205 4203 2 
1740 484 VENEZUELA 13954 484 VENEZUELA 1740 
516 BOLIVIA 1127 1127 516 BOLIVIE 125 125 
529 FALKLAND IS. 684 
160 350 
684 529 IL. FALKLAND 137 
2:i 94 
137 
608 SYRIA 510 
4390 
608 SYRIE 117 
460 800 AUSTRALIA 4390 800 AUSTRALIE 460 
1000 W 0 R L D 505912 348869 17098 91 984 12517 126338 11 4 . 1000 M 0 N DE 67404 48859 2286 13 85 1468 14690 1 2 
1010 INTRA-EC 350324 312229 15976 61 984 11400 9663 11 4 . 1010 INTRA-CE 47949 43136 2077 8 85 1238 1404 1 2 1011 EXTRA-EC 155589 36640 1122 30 1117 116676 • 1011 EXTRA-CE 19456 5724 209 5 230 13286 
1020 CLASS 1 139029 36617 951 8 557 100892 4 1020 CLASSE 1 17256 5716 170 2 84 11282 2 
1021 EFTA COUNTR. 134548 36617 909 8 557 96453 4 1021 A E L E 16746 5716 126 2 84 10816 2 
1030 CLASS 2 16538 23 171 560 15784 1030 CLASSE 2 2197 7 39 147 2004 
323.12 LIGNITE, AGGLOMERATED 323.12 AGGLOMERES DE LIGNITE 
001 FRANCE 141361 141328 
2866 
33 001 FRANCE 10431 10428 
276 
3 
002 BELG.-LUXBG. 105378 102512 
270 
002 BELG.-LUXBG. 7263 6987 
2:i 003 NETHERLANDS 22203 21933 003 PAYS-BAS 1707 1684 
005 ITALY 34809 34808 1 005 ITALIE 3173 3172 1 
007 IRELAND 14416 14416 007 lALANDE 1247 1247 
008 DENMARK 16859 16859 008 DANEMARK 1391 1391 
036 SWITZERLAND 33262 33262 036 SUISSE 3255 3255 
038 AUSTRIA 157762 157762 038 AUTRICHE 13433 13433 
1000 W 0 R L D 527042 523439 2866 737 . 1000 M 0 N DE 41988 41647 276 65 
1010 INTRA-EC 335767 332164 2866 737 • 1010 INTRA-CE 25278 24937 276 65 
1011 EXTRA-EC 191275 191275 . 1011 EXTRA-CE 16711 16711 
1020 CLASS 1 191275 191275 1 020 CLASSE 1 16711 16711 
1021 EFTA COUNTR. 191275 191275 1021 A E L E 16711 16711 
323.13 PEAT, AGGLOMERATED 323.13 AGGLOMERES DE TOURBE 




006 ROYAUME-UNI 321 
2 
15 306 
128 632 SAUDI ARABIA 651 632 ARABIE SAOUD 130 
1000 W 0 R L D 5677 62 5 60 145 774 81 3896 8 646 1000 M 0 N DE 600 11 2 32 25 86 9 306 1 128 
1010 INTRA-EC 4897 59 5 28 105 748 55 3896 6 . 1010 INTRA-CE 444 9 2 30 11 83 4 306 1 128 1 01 1 EXTRA-EC 782 4 32 40 27 26 2 646 1011 EXTRA-CE 156 2 2 13 4 5 
1030 CLASS 2 677 5 26 646 1030 CLASSE 2 133 2 3 128 
323.21 COKE AND SEMI.COKEP"CLUDING CHAR~ OF COAL WHETHER OR NOT AGGLOMERATED· RETORT CARBON 
B L BREAKDOWN BY COUN RIES INCOMPLET FOR COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OF ELECTRODE 323'21BL e~~~~~~~tC~f~~ffs~~g~~~t~~R~gUNR CL~~NgBKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE, AUTRES QUE POUR FABRICATION DELECTRODES 
001 FRANCE 1581219 1243136 
38839 
2024 126406 209510 143 001 FRANCE 222927 184700 
4502 
283 14409 23517 18 
002 BELG.-LUXBG. 2194317 1676340 45 294713 
34734 
184380 002 BELG.-LUXBG. 306055 258232 12 32559 
3956 
10750 




003 PAYS-BAS 47083 32784 1306 
1614i 
9037 
140 004 FR GERMANY 678275 
33235 
351673 66858 84950 004 RF ALLEMAGNE 69078 
5760 
37708 8195 6894 
005 ITALY 102963 68685 
203:i 
1023 20 005 ITALIE 15653 9722 
194 
166 5 
006 UTD. KINGDOM 18129 1036 37 15023 
4848 
006 ROYAUME-UNI 2333 74 5 2060 
489 007 IRELAND 4848 
14902 26892 12218 2478 
007 lALANDE 489 
2206 3332 127:i 329 008 DENMARK 73702 
4152 
17212 008 DANEMARK 8937 
639 
1797 




009 GRECE 2093 779 600 
174 
75 
147o8 2524 028 NORWAY 331960 61280 63242 
14777 
23 028 NORVEGE 32253 6381 8463 
212i 
3 
030 SWEDEN 148648 28459 7433 80209 17770 030 SUEDE 15961 3660 927 7224 2029 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "E~~aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia l Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
323.21 323.21 











a4 036 SWITZERLAND 80597 48004 24341 4742 036 SUISSE 11818 7386 3484 484 
038 AUSTRIA 307465 192995 98346 13456 2688 
3768i 
038 AUTRICHE 40493 28892 9632 1706 263 
3226 040 PORTUGAL 82658 12308 6948 
6700 
25721 040 PORTUGAL 7943 1712 908 
865 
2097 
042 SPAIN 70827 123 52743 11261 042 ESPAGNE 9378 34 7162 1317 




048 YOUGOSLAVIE 1640 834 
15i 
806 
4183 960 052 TURKEY 51363 6500 7750 052 TURQUIE 7355 964 1097 
064 HUNGARY 87571 71803 4210 11558 
47312i 
064 HONGRIE 11418 9190 408 1820 
54743 066 ROMANIA 834645 98886 12563 250275 066 ROUMANIE 105547 13516 1972 35316 









204 MOROCCO 25800 1500 204 MAROC 3957 226 
208 ALGERIA 3000 
54612 
3000 208 ALGERIE 516 
7762 
516 
212 TUNISIA 64828 10216 212 TUNISIE 9453 1691 




220 EGYPTE 1054 
147 
1054 
1i 224 SUDAN 50987 
59 
224 SOUDAN 158 
8 352 TANZANIA 680 212 409 352 TANZANIE 139 35 96 
432 NICARAGUA 16243 
7000 
16243 432 NICARAGUA 1411 
1045 
1411 
484 VENEZUELA 7000 
40450 19600 
484 VENEZUELA 1045 
4518 1677 508 BRAZIL 66450 6400 
130 
508 BRESIL 7082 887 
26 600 CYPRUS 1243 1013 100 
8536 
600 CHYPRE 213 169 18 
1177 604 LEBANON 8536 
1043 
604 LIBAN 1177 
192 608 SYRIA 1043 
1476 4i 
608 SYRIE 192 
306 7 612 IRAQ 1517 
27308 
612 IRAK 313 
3872 616 IRAN 27308 
207 163 5i 
616 IRAN 3872 
36 34 12 624 ISRAEL 1004 583 624 ISRAEL 177 95 
664 INDIA 2142 38 
37113 
2104 664 INDE 225 20 
4914 
205 
977 SECRET CTRS. 37113 977 SECRET 4914 
1000 W 0 R L D 8369506 3941240 822336 377353 673280 369039 2145259 40959 40 1000 M 0 N DE 980343 580533 96289 53639 71983 43467 129627 4787 18 
1010 INTRA-EC 5114944 3236069 505380 6220 607730 330126 426984 2435 . 1010 INTRA-CE 674651 484535 57175 935 64576 38299 28991 140 
1011 EXTRA-EC 3217451 705171 316956 371134 65550 1801 1718275 38524 40 1011 EXTRA-CE 300778 95998 39114 52704 7407 254 100636 4647 18 
1020 CLASS 1 1294704 411950 259113 51982 65543 1208 466384 38524 1020 CLASSE 1 148510 56731 31404 6834 7403 144 41347 4647 
1021 EFTA COUNTR. 1158756 399514 205270 29676 37780 1208 446873 38435 . 1021 A E L E 130128 54901 24091 4066 3220 144 39070 4636 
18 1030 CLASS 2 968273 122532 17013 57318 7 593 770770 40 1030 CLASSE 2 31699 16561 2552 8734 4 110 3720 
1031 ACP (60~ 53475 1608 464 
261834 
300 51103 1031 ACP (sw 641 266 88 
37136 
50 237 
1040 CLASS 954475 170689 40831 481121 1040 CLASS 3 120568 22705 5158 55569 
323.22 COKE AND SEMI-COKE (INCLUDING CHAR) OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 323.22 COKES ET SEM~COKES DE LIGNITE ET D.TOURBE 




001 FRANCE 1200 1196 
:i 
2 2 
2 004 FR GERMANY 3095 
1682 
20 3044 004 RF ALLEMAGNE 201 
203 
3 193 
:! 005 ITALY 1682 187 302 005 ITALIE 203 18 2i 038 AUSTRIA 2607 2118 038 AUTRICHE 367 328 
066 ROMANIA 109281 109281 066 ROUMANIE 12883 12883 
1000 W 0 R L D 131136 17375 491 308 6 112888 46 21 1 . 1000 M 0 N DE 15213 1945 88 41 2 13129 4 3 1 ! 
1010 INTRA-EC 18181 14742 31 40 6 3295 46 21 i . 1010 INTRA-CE 1756 1514 7 5 2 221 4 3 i 1011 EXTRA-EC 112952 2633 460 265 109593 . 1011 EXTRA-CE 13457 431 82 35 12908 
1020 CLASS 1 3131 2621 203 307 . 1020 CLASSE 1 474 428 22 24 
1021 EFTA COUNTR. 3100 2611 187 302 . 1021 A E L E 463 424 18 21 
1040 CLASS 3 109281 109281 1040 CLASSE 3 12883 12883 
333.00 PETROLEUM OILS, CRUDE, AND CRUDE OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 333.00 HUILES BRUTES DE PETROLE OU MINER.BITUMEUX 
001 FRANCE 4871786 22 2111 4869653 001 FRANCE 1225162 4 608 1224550 
002 BELG.-LUXBG. 257137 
47 
56101 201036 002 BELG.-LUXBG. 63359 
24 
16105 47254 
003 NETHERLANDS 13124039 
34947 4276 175344 
13123992 003 PAYS-BAS 3293822 
10409 1007 50654 
3293798 
004 FR GERMANY 9476834 
190638 
9262267 004 RF ALLEMAGNE 2392834 
34659 
2330764 
005 ITALY 1400575 
59932 6220 
1209937 005 ITALIE 333320 
15648 1002 
298661 
006 UTD. KINGDOM 66176 24 
275385 
006 ROYAUME-UNI 16663 13 
71754 007 IRELAND 275385 
507 
007 lALANDE 71754 
73 008 DENMARK 2242772 
354026 
2242265 008 DANEMARK 558858 
55042 
558785 
009 GREECE 354026 
1664396 
009 GRECE 55042 
418929 028 NORWAY 1664396 
17324 6 
028 NORVEGE 418929 
5898 030 SWEDEN 3928245 3910915 030 SUEDE 1001020 995122 
032 FINLAND 53446 
7:i 
53446 032 FINLANDE 12397 
162 
12397 
038 AUSTRIA 73 
219sB 157046 
038 AUTRICHE 162 
7487 38094 040 PORTUGAL 179034 040 PORTUGAL 45581 
042 SPAIN 482366 482366 042 ESPAGNE 120370 120370 
202 CANARY ISLES 292918 
39314 
292918 202 CANARIES 69108 
7688 
69108 
212 TUNISIA 39314 
i 21389200 
212 TUNISIE 7688 
5375523 400 USA 21389210 1 400 ETATS-UNIS 5375524 1 
404 CANADA 820955 820955 404 CANADA 194917 194917 
453 BAHAMAS 67849 67849 453 BAHAMAS 17646 17646 
457 VIRGIN ISLES 155251 155251 457 ILES VIERGES 40362 40362 
476 NL ANTILLES 197267 197267 476 ANTILLES NL 53853 53853 
1000 W 0 R L D 61339056 60509 584076 34947 101802 181564 60376152 6 . 1000 M 0 N DE 15368372 15750 97565 10409 31105 51655 15161888 
1010 INTRA-EC 32068732 60509 544888 34947 62489 181564 31184535 6 . 1010 INTRA-CE 8010813 15749 89714 10409 17719 51655 7825567 1011 EXTRA-EC 29270325 39388 39314 . 29191617 . 1011 EXTRA-CE 7357558 1 7851 13385 7336321 
1020 CLASS 1 28517726 74 39314 28478332 6 1020 CLASSE 1 7168900 163 13385 7155352 
1021 EFTA COUNTR. 5825194 73 39312 5785803 6 1021 A E L E 1478090 162 13385 1464543 
1030 CLASS 2 752599 39314 713285 . 1030 CLASSE 2 188657 7688 180969 
1031 ACP (60) 67849 67849 1031 ACP (60) 17646 17646 
----- -- -- - -- - ··- ·- -- ··-
261 
262 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aoa 
334.00 SHIPS' STORES 334.00 PROVISIONS DE BORD 
950 STORES,PROV. 12351 11725 626 950 AVIT.SOUTAGE 12666 12519 147 
1000 W 0 R L D 12351 11725 626 . 1000 M 0 N DE 12666 12519 147 
334.11 MOTOR SPIRIT (GASOUNE), INCLUDING AVIATION SPIRIT 334.11 ESSENCES POUR MOTEURS, YC POUR L'AVIATION 
001 FRANCE 1155129 25863 
24617 
412463 330532 106678 264026 15567 001 FRANCE 374034 9310 
7984 
130226 111729 33468 84745 4556 
002 BELG.-LUXBG. 826781 20888 750 724758 
272213 
55768 002 BELG.-LUXBG. 279687 5740 397 245247 
94671 
20319 
003 NETHERLANDS 818471 213519 36553 101932 
1936194 
194254 003 PAYS-BAS 285067 74342 14071 30575 
641896 
71408 
004 FR GERMANY 2740660 
4 
219256 17345 388738 179127 
39203 
004 RF ALLEMAGNE 906927 
3 
73219 4666 126702 60444 
11361 005 ITALY 343768 186947 
434 
804 59115 57695 005 ITALIE 105829 58514 
173 
233 17096 18622 
006 UTD. KINGDOM 566534 49427 30361 297601 163061 
924626 
25650 006 ROYAUME-UNI 192818 15091 10985 101810 57867 
312598 
6892 
007 IRELAND 924626 
31428 1127 296087 22926 
007 lALANDE 312598 
11075 586 102872 8164 008 DENMARK 495640 
6168 
144272 008 DANEMARK 171258 
3154 
48561 
009 GREECE 134598 5 108403 
2911 
22 20000 009 GRECE 44567 4 35550 
1157 
7 5852 
024 ICELAND 2911 
6165 
024 ISLANDE 1157 
2197 025 FAROE ISLES 6165 
45091 114327 9789 34025 
025 ILES FEROE 2197 
15378 38332 2811 10579 028 NORWAY 208591 
24919 
5359 028 NORVEGE 68613 
8067 
1513 
030 SWEDEN 942800 88017 164478 285862 117600 261924 030 SUEDE 322604 26660 54620 99766 39973 93518 









036 SWITZERLAND 1656707 426496 272024 8 036 SUISSE 566015 149821 96272 21 
038 AUSTRIA 414262 314732 85888 1651 11947 44 038 AUTRICHE 139228 107709 27120 820 3552 27 




040 PORTUGAL 3376 
7 8698 
599 2777 
4932 5794 042 SPAIN 58707 
311 
042 ESPAGNE 19431 
187 043 ANDORRA 21875 21564 
4467 
043 ANDORRE 8147 7960 
1476 044 GIBRALTAR 4467 
4892 
044 GIBRALTAR 1476 . 
454 045 VATICAN CITY 4892 
218 
045 CITE VATICAN 454 
110 048 YUGOSLAVIA 1934 
5oo8 
1716 048 YOUGOSLAVIE 1145 
1532 
1035 
052 TURKEY 14965 9957 052 TURQUIE 6356 4824 
066 ROMANIA 260 260 066 ROUMANIE 153 153 




070 ALBANIE 241 
704 
241 
559 204 MOROCCO 2333 
5 
204 MAROC 1263 
2 208 ALGERIA 518 513 208 ALGERIE 266 2 262 
212 TUNISIA 300 
2146 
300 212 TUNISIE 153 
1119 
153 
216 LIBYA 2146 216 LIBYE 1119 
220 EGYPT 4601 
7705 
4601 220 EGYPTE 2225 
2271 
2225 
224 SUDAN 11939 4234 
3307 
224 SOUDAN 4461 2190 
1158 228 MAURITANIA 3307 
1500 
228 MAURITANIE 1158 
626 232 MALl 1500 
2492 2986 23767 
232 MALl 626 
765 1263 7907 248 SENEGAL 29245 248 SENEGAL 9935 
257 GUINEA BISS. 2494 2494 
1000 
257 GUINEE-BISS. 1072 1072 
367 264 SIERRA LEONE 2002 1002 
300 
264 SIERRA LEONE 636 269 




268 LIBERIA 1820 
134 
1721 
3846 272 IVORY COAST 18546 2455 3329 
56288 
272 COTE IVOIRE 5876 739 1157 













288 NIGERIA 299502 19222 173028 82206 288 NIGERIA 94707 7154 52693 27821 
322 ZAIRE 18115 7899 
2750 
9565 31 600 322 ZAIRE 5619 2551 
800 
2792 19 257 
330 ANGOLA 7829 5079 330 ANGOLA 2362 1562 
334 ETHIOPIA 4380 
5369 
4380 334 ETHIOPIE 2350 
1598 
2350 
338 DJIBOUTI 5369 
3867 2133 
338 DJIBOUTI 1598 
1936 1128 346 KENYA 13940 7940 346 KENYA 5332 2268 
352 TANZANIA 5673 933 4240 500 352 TANZANIE 2349 497 1588 264 
355 SEYCHELLES 1154 596 558 
800 
355 SEYCHELLES 453 160 293 
400 366 MOZAMBIQUE 1600 800 366 MOZAMBIQUE 821 421 
370 MADAGASCAR 1274 
3500 
1274 370 MADAGASCAR 459 
1182 
459 
386 MALAWI 3500 
19304 639985 20 88133 61873 
386 MALAWI 1182 
4960 206210 9 28953 22449 400 USA 809315 
1076 
400 ETATS-UNIS 262581 
425 406 GREENLAND 2089 1013 406 GROENLAND 808 383 
476 NL ANTILLES 21061 
40 6161 
21061 476 ANTILLES NL 7002 
35 2900 
7002 
508 BRAZIL 6201 
956 
508 BRESIL 2935 
380 529 FALKLAND IS. 956 
2934 5680 43 
529 IL. FALKLAND 380 
885 2089 22 600 CYPRUS 8657 
64467 
600 CHYPRE 2996 
22634 604 LEBANON 82388 17901 
1002 36265 2 
604 LIBAN 28015 5381 
443 12207 632 SAUDI ARABIA 56279 19010 632 ARABIE SAOUD 17585 4935 
636 KUWAIT 9593 9389 204 636 KOWEIT 3025 2921 104 
647 U.A.EMIRATES 514 
30334 
514 647 EMIRATS ARAB 274 
8650 
274 
649 OMAN 30334 
2116 
649 OMAN 8650 
1008 662 PAKISTAN 2116 662 PAKISTAN 1008 
664 INDIA 29854 29854 
29979 1 
664 INDE 14524 14524 
8679 800 AUSTRALIA 29980 
630 775 4122 
800 AUSTRALIE 8679 
625 461 1633 §~g ~b~R~t~~~YN 6068 541 950 AVIT.SOUTAGE 3085 346 12002 12002 958 NON DETERMIN 4899 4899 
1000 W 0 R L D 13076501 1216243 932269 1043310 5163146 2078180 2129699 274539 239115 1000 M 0 N DE 4387425 415927 313194 343589 1723619 698614 717107 97660 777151 
1010 INTRA-EC 8006402 341133 503901 642453 3585976 1012752 1839768 
274539 
80419 101 0 INTRA-CE 2672786 115564 167926 202174 1203787 337975 622550 
97660 
22810 
1011 EXTRA-EC 5052029 874480 428368 400082 1576629 1049304 289931 158696 1011 EXTRA-CE 1706655 299737 145268 140934 519486 354107 94557 54906 
1020 CLASS 1 4190568 874392 279563 319129 1234940 869436 258383 273447 81278 1020 CLASSE 1 1413352 299623 99302 103686 410097 290665 84508 97228 282431 
1021 EFTA COUNTR. 3238064 874386 232240 282949 560090 869416 151700 267283 . 1021 A E L E 1102786 299616 81113 92226 193523 290656 50621 95031 
26663 1030 CLASS 2 860679 88 146805 80192 341668 179868 31548 1092 77418 1030 CLASSE 2 292900 114 45966 36856 109376 63443 10049 433 
1031 ACP (60J 591000 43 67961 24343 317449 138524 29733 16 12931 1031 ACP (6~ 197330 77 22471 10939 100898 49674 9234 8 4029 
1040 CLASS 783 762 21 1040 CLASS 3 407 394 13 
334.12 SPIRIT-TYPE (GASOUNE-fflE) JET FUEL 334.12 CARBUREACTEURS TYPE ESSENCE 
001 FRANCE 134297 36396 97901 
18129 
001 FRANCE 41431 11606 29825 
6016 002 BELG.-LUXBG. 18129 002 BELG.-LUXBG. 6016 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg QuantitE!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.11a0a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA)IaOa 
334.12 334.12 
003 NETHERLANDS 16754 4918 11836 
175986 19313 
003 PAYS-BAS 5514 1715 3799 
58093 6396 004 FR GERMANY 195299 004 RF ALLEMAGNE 64489 
006 UTD. KINGDOM 14700 14681 19 
1587 
006 ROYAUME-UNI 5039 5030 9 
ass 007 IRELAND 1587 
5037 167375 
007 IRLANDE 855 
1649 50806 008 DENMARK 172412 008 DANEMARK 52455 
028 NORWAY 59007 59007 
112316 75913 
028 NORVEGE 18840 18840 
33846 25637 030 SWEDEN 188229 
12302 
030 SUEDE 59483 
3878 040 PORTUGAL 12302 040 PORTUGAL 3878 
042 SPAIN 31174 31174 042 ESPAGNE 8989 8989 
216 LIBYA 1301 1301 216 LIBYE 543 543 




616 IRAN 1538 
4688 
1538 
12 14229 §~g ~bifRJ~t~~~yN 186038 140544 950 AVIT.SOUTAGE 65175 46246 23932 6 23926 958 NON DETERMIN 7090 5 7085 
1000 W 0 R L D 1058356 117393 298203 488508 152632 1620 . 1000 M 0 N DE 341379 38512 94823 153805 53356 883 
1010 INTRA-EC 553177 46351 109738 376170 19331 1587 . 1010 INTRA-CE 175802 14970 33625 119946 6406 855 
1011 EXTRA-EC 295210 59032 47916 112316 75913 33 . 1011 EXTRA-CE 93315 18855 14948 33846 25637 29 
1020 CLASS 1 290712 59007 43476 112316 75913 1020 CLASSE 1 91190 18840 12867 33846 25637 
1021 EFTA COUNTR. 259538 59007 12302 112316 75913 
33 
1021 A E L E 82201 18840 3878 33846 25637 
29 1030 CLASS 2 4498 25 4440 1030 CLASSE 2 2125 15 2081 
334.19 OTIIER LIGHT PETROLEUM OILS AND LIGHT OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS ~OTHER THAN CRUDE~ PREPARATIONS, N.E.S. CON 334.19 AUT.HUILES LEGERES DE PETROLE OU MINER.ETC 
TAJNING NOT LESS THAN 70% BY WEIGHT OF THESE OILS, THESE OILS BEING THE BASIC ONSmUENTS OF TH PREPARATIONS 
001 FRANCE 1787592 337979 
166303 
1078629 201195 65894 77859 26036 001 FRANCE 540178 110563 
46747 
305593 71780 23606 21613 7023 




002 BELG.-LUXBG. 212241 20887 24611 71155 
91913 
48841 
863 003 NETHERLANDS 1289707 92697 293680 281011 
2846239 
321998 003 PAYS-BAS 396222 32591 92261 83236 
85183i 
95358 
004 FR GERMANY 3329392 
3457 
126400 56684 427075 68095 4899 
6849 
004 RF ALLEMAGNE 1072457 
1944 
39723 18226 139620 21363 1694 
1827 005 ITALY 21538 2437 
117236 
1039 1644 5912 
875 23 
005 ITALIE 8216 1179 
32126 
414 1011 1841 
464 9 006 UTD. KINGDOM 648751 43279 132985 297536 56817 
75938 
006 ROYAUME-UNI 224348 16415 41950 113810 19574 




007 IRLANDE 28100 6 4866 
26 
143 
2045 008 DENMARK 50943 14965 96 28628 2048 008 DANEMARK 18032 4753 31 10322 855 
009 GREECE 181670 219 40 180773 584 6 48 
70 
009 GRECE 52561 128 34 52124 236 9 30 
37 024 ICELAND 1533 
6so8 3312 26 
837 520 106 024 ISLANDE 603 1 
1016 10 
328 219 18 
028 NORWAY 94448 24287 13226 6520 40569 028 NORVEGE 30113 1840 8344 4875 1939 12089 
030 SWEDEN 734479 44285 100913 98649 167588 15341 259194 48309 030 SUEDE 231138 14014 30812 30489 60332 4637 75715 15139 
032 FINLAND 9534 3078 
610i 124005 
3155 771 107 2423 032 FINLANDE 3330 997 
2136 37905 
1237 339 14 743 
036 SWITZERLAND 170191 6120 31977 1971 17 036 SUISSE 57608 2663 14023 860 21 
038 AUSTRIA 106105 2503 100 98783 4608 92 19 038 AUTRICHE 34317 1049 35 31344 1821 47 21 
040 PORTUGAL 58976 188 
70i 
8958 23454 6339 20037 040 PORTUGAL 20688 114 
350 
2350 9130 2851 6243 
042 SPAIN 153573 1028 148409 78 3353 4 042 ESPAGNE 41636 585 38781 31 1878 11 
045 VATICAN CITY 4282 1. 4282 12 15388 
045 CITE VATICAN 375 
2 
375 
5 75 046 MALTA 53953 38552 
306 
046 MALTE 8994 8912 




048 YOUGOSLAVIE 2972 2621 91. 118 4 2 052 TURKEY 4215 16 4000 29 
60 
052 TURQUIE 1176 25 1047 11 




058 RD.ALLEMANDE 178 
305 
2 142 
4 i 062 CZECHOSLOVAK 614 
1116 
5 28 062 TCHECOSLOVAQ 332 
396 
3 19 
064 HUNGARY 2714 1576 15 4 3 
207 
064 HONGRIE 1114 705 6 3 4 




066 ROUMANIE 380 277 
428 
27 
4487 068 BULGARIA 19767 758 
4518 1312 
068 BULGARIE 5325 410 




204 MAROC 2520 169 
935 i 
2 
3 560 208 ALGERIA 7814 381 
500 
90 4160 208 ALGERIE 3455 244 35 1677 
212 TUNISIA 4638 1 2007 5 2125 
35 i 
212 TUNISIE 1942 3 757 245 4 933 
23 216 LIBYA 423366 6 423174 150 
s9 
216 LIBYE 133723 7 133612 81 
s5 220 EGYPT 272 3 i 10 200 210 220 EGYPTE 123 14 10 77 54 224 SUDAN 1041 641 49 140 224 SOUDAN 675 439 
193 
31 118 
228 MAURITANIA 276 
i 
259 9 8 228 MAURITANIE 213 
5 
16 4 
248 SENEGAL 1292 32 80 1179 
i 
248 SENEGAL 708 20 37 646 









62 288 NIGERIA 72426 2 11039 1730 979 288 NIGERIA 23786 2 3676 720 
302 CAMEROON 900 
250 
55 844 1 302 CAMEROUN 367 1 36 327 1 2 
310 EQUAT.GUINEA 250 
99 15 42 
310 GUINEE EQUAT 137 137 
75 18 2i 318 CONGO 156 
129 
318 CONGO 114 
116 322 ZAIRE 668 9 530 
3 
322 ZAIRE 332 
i 
11 205 
2 330 ANGOLA 587 
190 
380 204 330 ANGOLA 230 
130 
147 80 
334 ETHIOPIA 198 5 
1406 
3 334 ETHIOPIE 138 3 
738 
5 
346 KENYA 3821 48 2399 16 346 KENYA 1687 1 928 20 352 TANZANIA 189 
343 
10 131 352 TANZANIE 191 27 
199 
5 159 
372 REUNION 355 12 372 REUNION 206 7 




373 MAURICE 137 
933 72i 
137 
1i 390 SOUTH AFRICA 9718 
26324 208274 
6324 390 AFR. DU SUD 4348 
7935 62249 
2683 
400 USA 417061 9795 44891 88530 39247 400 ETATS-UNIS 133188 5842 15033 29714 12415 
404 CANADA 67418 1 
150 1206 
67379 38 404 CANADA 19664 1 1 
478 
19641 21 
484 VENEZUELA 2020 3 655 6 484 VENEZUELA 912 14 118 293 9 




508 BRESIL 1229 810 417 
128 
2 




600 CHYPRE 168 1 
2589 
27 12 
154 604 LEBANON 11558 1699 250 604 LIBAN 3528 2 657 126 
608 SYRIA 120 
2 109 6456i 
120 
82 
608 SYRIE 126 1 
114 2044i 
125 
43 616 IRAN 84754 
18 45 
616 IRAN 20614 16 




624 ISRAEL 447 323 
9 
52 25 2 632 SAUDI ARABIA 1311 989 140 23 148 632 ARABIE SAOUD 728 527 110 14 66 
636 KUWAIT 1429 1206 24 61 100 38 636 KOWEIT 784 663 12 33 56 20 
644 QATAR 765 
917 4 
3 756 6 644 QATAR 695 2 
4 
1 683 9 
647 U.A.EMIRATES 1121 167 1 32 647 EMIRATS ARAB 605 480 88 1 32 




652 YEMEN DU NRD 184 94 
7178 
18 72 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITe] EUR 10 _joeutschland\ France \ ltalia j Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E>-MOo CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland I Danmark I 'EA>-oOo 
334.19 334.19 
662 PAKISTAN 653 1 507 
9:i 
145 662 PAKISTAN 234 3 197 
74 
34 
664 INDIA 568 411 
20 
43 21 664 INDE 474 325 
9 
39 36 
680 THAILAND 311 91 182 
30:i 
18 680 THAILANDE 165 71 73 
124 
12 
706 SINGAPORE 528 6 187 32 706 SINGAPOUR 278 27 91 36 




720 CHINE 277 88 
1128 388 
189 
34 732 JAPAN 4970 1058 752 732 JAPON 2380 435 395 
800 AUSTRALIA 1705 515 650 524 16 800 AUSTRALIE 755 263 263 211 18 
804 NEW ZEALAND 695 
14676 
694 1 804 NOUV.ZELANDE 283 
4158 
278 5 
950 STORES,PROV. 14676 950 AVIT.SOUTAGE 4158 
1000 W 0 R l D 10664147 644483 883168 3135247 3722613 1076333 1067952 875 98956 34520 1000 M 0 N DE 3368926 225731 271888 918976 1242309 354097 315153 464 30669 9639 
1010 INTRA-EC 8056542 548239 739984 1776624 3389466 854574 706463 875 7432 32885 1010 INTRA-CE 2552358 187286 226793 515943 1119693 277777 212986 464 2566 8850 
1011 EXTRA-EC 2592880 96244 143184 1343947 333146 221712 361489 91524 1634 1011 EXTRA-CE 812393 38444 45095 398875 122617 76303 102167 28103 789 
1020 CLASS 1 1901432 84554 137618 736510 305119 205427 340736 91468 1020 CLASSE 1 593629 31383 42376 214713 111954 68578 96566 28059 
1021 EFTA COUNTR. 1175264 62683 110426 330619 255905 38260 286000 91371 . 1021 A E L E 377801 20677 33999 102099 95216 13829 83973 28008 
71:i 1030 CLASS 2 666848 8301 5563 605196 27578 15892 2835 56 1427 1030 CLASSE 2 211130 5262 2717 183336 10484 7479 1096 43 
1031 ACP (60J 84056 1793 555 58354 16620 5329 1405 
207 
1031 ACP (6w 29589 1138 404 19169 5906 2540 432 
i 76 1040 CLASS 24599 3389 2 2241 449 393 17918 1040 CLASS 3 7634 1799 2 825 180 246 4505 
334.21 KEROSENE (INCLUDING KEROSENE-TYPE JET FUEL) 334.21 PETROLES LAMPANTS YC CAR8UREACT.TYPE PETR. 
001 FRANCE 222534 12171 
5360 
182897 21095 313 5507 551 001 FRANCE 72680 3985 
2005 
59171 7098 114 2088 224 
002 BELG.-LUXBG. 141877 67 39605 92007 
225204 
4838 44 240:i 002 BELG.-LUXBG. 47466 32 14194 29369 74447 1866 17 1148 003 NETHERLANDS 423330 7 75563 98127 
1081387 
21982 003 PAYS-BAS 135592 5 25021 27182 
356466 
7772 
004 FR GERMANY 1703441 
17 
97176 9572 499870 13608 113 1715 004 RF ALLEMAGNE 566149 11. 34481 2181 166365 5831 44 781 005 ITALY 3163 1608 
202810 
946 71 51 470 005 ITALIE 1297 819 
64897 
296 28 21 122 
006 UTD. KINGDOM 748503 1 63249 233455 247896 
29856i 
1092 006 ROYAUME-UNI 241117 1 21445 77110 77159 
10706:i 
505 
007 IRELAND 298561 
770 7449 1:i 340516 18806 
007 lALANDE 107063 
3Si 2452 6 110327 6522 008 DENMARK 402746 35192 008 DANEMARK 132608 12950 
009 GREECE 356892 52850 304042 
41927 6245 7785 4 
009 GRECE 110691 15673 95018 
13879 2179 221i :i 024 ICELAND 55961 024 ISLANDE 18272 
025 FAROE ISLES 1618 
i 5283i 51025 18396 29035 
1618 025 ILES FEROE 564 
17256 1661i 6707 10322 
564 
028 NORWAY 151309 
79 
21 028 NORVEGE 50905 
44 40 
9 
030 SWEDEN 218452 77 391 169454 41340 6584 527 
3645 
030 SUEDE 77454 195 58317 16384 2298 176 
167i 036 SWITZERLAND 470836 70368 287945 29143 21540 58195 
9 
036 SUISSE 160589 23778 101341 9001 7040 17757 1 
038 AUSTRIA 4435 2699 
3210:i 
1719 8 038 AUTRICHE 1438 908 
10055 
525 5 
353:i 040 PORTUGAL 81480 1 39971 
2s 
9405 040 PORTUGAL 25513 
2 3132 
11925 
7 042 SPAIN 27781 15806 11948 2 042 ESPAGNE 8568 5424 3 
044 GIBRALTAR 19245 
36 44836 
19245 044 GIBRALTAR 6090 
26 11209 
6090 
048 MALTA 44872 
196 
046 MALTE 11235 
62 048 YUGOSLAVIA 46462 1377 
7102 
44889 048 YOUGOSLAVIE 13307 438 
2272 
12807 
052 TURKEY 71892 64790 052 TURQUIE 20863 18591 




058 RD.ALLEMANDE 417 
114 
417 
16i 062 CZECHOSLOVAK 975 401 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 519 244 
7 202 CANARY ISLES 19874 
4 
19868 202 CANARIES 5727 
:i 
5720 
212 TUNISIA 93043 93039 
31i 
212 TUNISIE 24794 24791 




216 LIBYE 7395 
21238 
7248 
2848 220 EGYPT 282140 191915 
549 
9935 220 EGYPTE 78465 51812 
24:i 
2567 
224 SUDAN 9668 5273 3845 
4348 
1 224 SOUDAN 3034 1595 1171 
1515 
25 
228 MAURITANIA 4352 4 228 MAURITANIE 1519 4 
240 NIGER 1420 1420 
5500 
240 NIGER 949 949 
216i 247 CAPE VERDE 5500 
35984 
247 CAP-VERT 2161 
11135 248 SENEGAL 59522 
4 
23538 248 SENEGAL 18817 
i 
7682 




264 SIERRA LEONE 351 
758 
350 
4 21. 268 LIBERIA 5411 2989 268 LIBERIA 1645 862 
272 IVORY COAST 8800 
7704 
8800 272 COTE IVOIRE 2882 
2379 
2882 
280 TOG~ 13662 5958 
14310 351. 
280 TOGO 4324 1945 
435:i 366 288 NIGE lA 15922 
404 
1261 288 NIGERIA 5141 
18i 
422 
302 CAMEROON 404 302 CAMEROUN 181 
314 GABON 271 271 
10300 
314 GABON 149 149 
3934 322 ZAIRE 18799 8499 
4827 i 
322 ZAIRE 6637 2703 
140i i 330 ANGOLA 4828 
21869 451i 
330 ANGOLA 1402 
6610 881. 338 DJIBOUTI 26380 
24 38:i 
338 DJIBOUTI 7491 




346 KENYA 6093 
:i 
5888 
263:i 352 TANZANIA 7325 
1000 10 
352 TANZANIE 2636 
317 4 355 SEYCHELLES 1010 
32267 3680Si 
355 SEYCHELLES 321 




400 ETA TS-UNIS 153049 
2000 97i 
9 
262 406 GREENLAND 9454 
1793i 
406 GROENLAND 3233 
5026 472 TRINIDAD,TOB 17931 
591 i 
472 TRINIDAD,TOB 5026 
4742 484 VENEZUELA 5911 484 VENEZUELA 4742 
500 ECUADOR 20215 20215 500 EQUATEUR 5205 5205 




508 BRESIL 5336 
4522 
5336 
32 7931. 600 CYPRUS 68301 34908 
24 
600 CHYPRE 22423 9938 
8 604 LEBANON 19243 19219 
5 26:i 
604 LIBAN 5192 5184 
2 122 608 SYRIA 56724 
22i 
56456 608 SYRIE 15330 
24:i 
15206 
612 IRAQ 1252 
254139 36375 
18 1013 612 IRAK 524 
64431. 12141. 
18 263 
616 IRAN 301298 8126 2409 249 616 IRAN 79637 2151 799 115 




632 ARABIE SAOUD 66616 28093 12538 25894 
10 
91 
207 636 KUWAIT 816 
56816 28227 
354 636 KOWEIT 454 
15839 9394 
237 
647 U.A.EMIRATES 104441 18982 190 226 647 EMIRATS ARAB 31979 6487 153 106 




849 OMAN 1709 1668 
5640 
41 4 656 SOUTH YEMEN 21838 
100:i 
656 YEMEN DU SUD 5644 
260 662 PAKISTAN 1003 
139506 5 
662 PAKISTAN 260 
42968 12 664 INDIA 139511 
856 
664 INDE 42980 
45:i 690 VIETNAM 856 
17950 
690 VIET-NAM 453 
6786 700 INDONESIA 17981 31 700 INDONESIE 6808 22 
-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Quantites Destination Valeurs 
SITC "EHOOa CTCI Hl\OOa 
334.21 334.21 
706 SINGAPORE 17701 
2100 
2489 15212 706 SINGAPOUR 5970 
1016 
783 5187 
728 SOUTH KOREA 2102 2 728 COREE DU SUD 1018 2 
732 JAPAN 3984 3984 
500 2423 
732 JAPON 1899 1899 
225 1125 BOO AUSTRALIA 2923 
998331 759952 234405 35227S 
BOO AUSTRALIE 1350 
393164 28964S 84252 116066 ~~ ~b~R6~t~~~YN 2344967 950 AVIT.SOUTAGE 883131 1322 1322 958 NON DETERMIN 480 480 
1000 W 0 R L D 9927632 1087277 1063010 2822298 2530778 1511162 495767 2838 414502 1000 M 0 N DE 3343608 423485 348891 894304 839617 497501 178070 1082 162658 
1010 INTRA·EC 4301044 13032 303255 837065 1769407 992159 379739 157 6230 1010 INTRA-CE 1414662 4384 101897 262648 580666 324835 137592 60 2780 
1011 EXTRA-EC 3280300 75914 759755 1225281 526967 165402 116028 2681 408272 1011 EXTRA·CE 1045333 25936 244993 342007 174899 56321 40478 1021 159878 
1020 CLASS 1 1601773 74710 396178 233655 343368 124200 53374 2169 374119 1 020 CLASSE 1 551225 25283 136543 65470 113933 43035 18637 753 147571 
1021 EFTA COUNTR. 982605 73270 373270 30942 323925 124176 52825 552 3645 1021 A E L E 334250 24798 128847 9567 107777 43028 18373 189 1671 
1030 CLASS 2 1675274 36 363569 990220 183599 41202 62645 512 33491 1030 CLASSE 2 492532 26 108442 275875 60766 13286 21838 268 12031 
1031 ACP (60~ 215397 5 102408 15679 63695 14867 18359 1 383 1031 ACP (sw 69382 3 32677 4686 21752 4600 5479 1 184 
1040 CLASS 3255 1169 9 1407 9 661 1040 CLASS 3 1577 628 8 661 4 276 
334.29 OTHER MEDIUM PETROLEUM OILS AND MEDIUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS dOTHER THAN CRUDE)~ PREPARATIONS, N.E.S. C 334.29 AUT.HUILES MOYENNES D.PETROLE OU MINER.ETC 
ONTAJNING NOT LESS THAN 70% BY WEIGHT OF THESE OILS, THESE OILS BEING THE BASIC C NSTITUENTS OF THE REPARATIONS 
001 FRANCE 4577 1119 
41 
3178 196 84 001 FRANCE 1943 563 
3 
1186 83 111 
002 BELG.·LUXBG. 5661 569 5050 
1922 
1 002 BELG.·LUXBG. 2020 284 1731 
963 
2 
003 NETHERLANDS 4827 2688 4 
4 21134 
13 003 PAYS-BAS 2289 1300 6 
18 7686 
20 
004 FA GERMANY 68496 
196 
45538 1645 175 004 RF ALLEMAGNE 24448 
125 
15955 617 171 
005 ITALY 1904 1369 323 16 
2 
005 ITALIE 999 673 153 48 
006 UTD. KINGDOM 55107 256 51490 3357 
6264 
006 ROYAUME-UNI 27181 165 25599 1416 
1922 007 IRELAND 7726 6 1056 400 007 lALANDE 2292 4 220 146 
008 DENMARK 21682 780 19695 1180 27 008 DANEMARK 6918 403 6015 475 25 
009 GREECE 219 6 10 203 
234 1 
009 GRECE 147 7 4 136 
293 3 028 NORWAY 1019 8 290 486 028 NORVEGE 670 7 145 222 
030 SWEDEN 4257 244 1707 2258 48 
1 
030 SUEDE 1805 160 684 891 70 
032 FINLAND 1404 34 
17226 
902 426 41 032 FINLANDE 587 22 
5811 
354 164 46 
036 SWITZERLAND 19937 937 1486 269 19 036 SUISSE 7037 495 590 120 21 




038 AUTRICHE 361 124 158 
103 
79 
22 040 PORTUGAL 702 5 
1 
540 1 040 PORTUGAL 349 5 
1 
219 
18 042 SPAIN 3967 3383 479 92 12 042 ESPAGNE 1965 1597 294 55 
048 YUGOSLAVIA 85 5 27 5 48 048 YOUGOSLAVIE 109 7 11 4 87 
060 POLAND 3702 3652 50 060 POLOGNE 1917 1860 57 
062 CZECHOSLOVAK 7220 7199 21 062 TCHECOSLOVAQ 3911 3886 25 
066 ROMANIA 333 319 
soo5 3 
14 066 ROUMANIE 238 222 
12ss 2 
16 
248 SENEGAL 5006 248 SENEGAL 1291 
272 IVORY COAST 446 446 
22 
272 COTE IVOIRE 183 183 
41 288 NIGERIA 507 485 288 NIGERIA 238 197 




322 ZAIRE 826 
22 
826 
118 352 TANZANIA 1811 352 TANZANIE 740 




370 MADAGASCAR 285 
157 
285 
14 390 SOUTH AFRICA 1984 
3 21o5 
1584 390 AFR. DU SUD 886 
4 980 
715 
400 USA 3047 938 1 400 ETATS-UNIS 1388 399 5 
404 CANADA 139 
3524 24 i 139 404 CANADA 218 3073 10 5 218 484 VENEZUELA 3555 
1 
484 VENEZUELA 3088 
1 508 BRAZIL 1000 
50 
999 7i 24 508 BRESIL 944 s8 943 54 52 612 IRAQ 151 
11 861 
612 IRAK 164 
8 354 706 SINGAPORE 935 48 15 706 SINGAPOUR 420 33 25 
732 JAPAN 359 4 3 352 
18S 
732 JAPON 169 5 1 163 
302 740 HONG KONG 193 4 
12092 
740 HONG-KONG 305 3 
9836 BOO AUSTRALIA 12149 4 
52S 5os 
53 BOO AUSTRALIE 9905 8 
23S 94 
61 
950 STORES,PROV. 1040 2 950 AVIT.SOUTAGE 335 2 
1000 W 0 R L D 250441 21691 45657 24429 131803 19016 7817 2 26 . 1000 M 0 N DE 109288 11373 16057 11069 58610 8087 4041 1 50 
1010 INTRA-EC 169997 5823 45583 4 102980 9225 6580 2 
26 
. 1010 INTRA-CE 68238 2852 15965 18 43115 3988 2298 1 1 
1011 EXTRA-EC 79407 16069 74 23897 28821 9283 1237 • 1011 EXTRA-CE 40718 8521 93 10612 15494 4005 1743 50 
1020 CLASS 1 49771 4782 1 19373 18374 6553 673 15 1020 CLASSE 1 25494 2450 1 6795 12471 2835 915 27 
1021 EFTA COUNTR. 27933 1361 
74 
17226 5333 3563 415 15 1021 A E L E 10817 813 
as 
5811 2154 1500 512 27 
1030 CLASS 2 18368 112 4524 10447 2730 470 11 . 1030 CLASSE 2 9108 68 4017 3023 1170 699 22 
1031 ACP (60~ 11717 34 3 9145 2507 28 . 1031 ACP (sw 3588 22 7 2496 1008 55 
1040 CLASS 11269 11175 94 . 1040 CLASS 3 6115 5984 3 128 
334.30 GAS OILS 334.30 GAS OILS 
001 FRANCE 1990505 218223 
20470 
155103 250938 434292 931835 
30 
114 001 FRANCE 586882 68858 
5664 




002 BELG.-LUXBG. 738217 25924 12983 622675 
132090 
70964 
120 003 NETHERLANDS 1442449 201348 123698 78559 
551064S 
593864 4863 003 PAYS-BAS 417600 62121 33504 19633 
1627686 
168761 1371 
004 FA GERMANY 8735761 
1954 
1042870 6519 1957817 185250 32286 370 004 RF ALLEMAGNE 2556296 
1303 
290053 1437 572796 56144 8089 91 
005 ITALY 874371 345387 
16803 
94635 19973 343674 
485 19070 
68748 005 ITALIE 240632 94994 
BOBS 
23904 5714 95028 
120 4600 
19689 
006 UTD. KINGDOM 500295 10461 19976 309893 122722 
1069333 
905 006 ROYAUME-UNI 151506 5575 4807 92579 35497 
320902 
239 
007 IRELAND 1079302 56 
12 
84 6820 3009 
36S 
007 lALANDE 323674 51 
12 
29 1891 801 
as 008 DENMARK 655816 9733 304 397340 43427 204831 008 DANEMARK 193727 2794 65 115070 12200 63500 
009 GREECE 212312 74 13998 129175 39703 44 29318 
17 
009 GRECE 59566 51 3557 35956 10896 35 9071 
s 024 ICELAND 29441 1 4 29416 1 2 024 ISLANDE 9239 3 6 9216 1 4 
025 FAROE ISLES 52921 
83276 3S 15S 13943 298S 73376 
52921 
824 
025 ILES FEROE 16898 
25765 42 40 3876 ss5 20883 16898 234 028 NORWAY 175753 1147 028 NORVEGE 52061 356 
030 SWEDEN 1096981 21057 
43 
80 87060 76 719324 269297 87 030 SUEDE 323235 6481 
3S 
21 23891 24 212254 80542 22 
032 FINLAND 16678 1007 15186 259 43 4 4 132 032 FINLANDE 4761 550 4010 94 27 7 1 33 
036 SWITZERLAND 1482265 101018 741508 84793 403366 131566 14 036 SUISSE 421733 31029 212509 24171 114585 39428 11 
038 AUSTRIA 142731 116057 3 26557 85 25 4 038 AUTRICHE 44208 36290 3 7865 34 12 4 
040 PORTUGAL 140042 8262 69999 
46981 
38348 16 23417 040 PORTUGAL 40362 2624 19194 
1354S 
11900 10 6634 
042 SPAIN 70696 2359 440 582 20333 1 042 ESPAGNE 20936 965 346 170 5904 2 
265 
266 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Adba CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
334.30 334.30 
043 ANDORRA 16489 16151 338 35711, 28650 
043 ANDORRE 4794 4690 104 
10100 9765 044 GIBRALTAR 64361 
1715 
044 GIBRALTAR 19865 
440 045 VATICAN CITY 1715 
1 9 60 
045 CITE VATICAN 440 
1 9 15 046 MALTA 68892 68822 
8 
046 MALTE 17403 17378 
3 048 YUGOSLAVIA 1369 227 
28457 
861 273 048 YOUGOSLAVIE 540 218 
7325 
252 67 
052 TURKEY 234461 100 203457 
9 
2467 052 TURQUIE 65228 73 57212 
2 
618 
056 SOVIET UNION 12836 3002 9825 
21497 8 
056 U.R.S.S. 7700 1902 5796 
5869 7 202 CANARY ISLES 21505 
4 297382 
202 CANARIES 5876 
8 77473 212 TUNISIA 297386 
21 4 44 
212 TUNISIE 77481 
43 3 27 216 LIBYA 916667 916598 216 LIBYE 259482 259409 




220 EGYPTE 81247 
89 12475 
52269 28978 
750 2 224 SUDAN 65697 20429 
46799 
224 SOUDAN 18137 4821 
13589 228 MAURITANIA 46799 18 35975 2956 228 MAURITANIE 13589 21 10376 876 246 SENEGAL 110938 71929 248 SENEGAL 31458 20185 
257 GUINEA BISS. 2937 2661 27 249 257 GUINEE-BISS. 1029 935 8 86 




260 GUINEE 2492 
1 
2492 
3688 272 264 SIERRA LEONE 16517 500 
1656 
264 SIERRA LEONE 4114 153 




268 LIBERIA 574 6 
8 
112 
1165 272 IVORY COAST 4389 13 
2000 599 25066 
272 COTE IVOIRE 1181 8 
639 172 6841 280 TOGO 39493 13 7175 4840 
13 
280 TOGO 11038 8 2092 1286 
4 288 NIGERIA 10262 5 10099 145 288 NIGERIA 3215 5 3079 127 




318 CONGO 2964 
1793 
2964 
6 322 ZAIRE 5568 
20 10098 
322 ZAIRE 1799 
39 2752 330 ANGOLA 10118 
900 
330 ANGOLA 2791 
253 334 ETHIOPIA 900 
11500 
334 ETHIOPIE 253 
2846 338 DJIBOUTI 11500 
1 
338 DJIBOUTI 2846 
2 346 KENYA 9865 
21 
9884 2231, 346 KENYA 3219 19 
3217 
601 352 TANZANIA 2252 
2313 
352 TANZANIE 620 
571 355 SEYCHELLES 2313 
11 8893 
355 SEYCHELLES 571 
8 2400 366 MOZAMBIQUE 8904 
20070 
366 MOZAMBIQUE 2408 
5977 370 MADAGASCAR 20070 
11 5 
370 MADAGASCAR 5977 
8 2 386 MALAWI 9437 9421 
101 111i 
386 MALAWI 2942 2932 




390 AFR. DU SUD 796 661 4 
2101 
20 
398 60230 400 USA 477057 20 4 29380 65 259128 400 ETA TS-UNIS 142784 16 3 8055 17 71944 
406 GREENLAND 73432 
1025 
23552 11379 38501 406 GROENLAND 23189 
1 643 
7828 3688 11673 
412 MEXICO 1025 
25000 4045 
412 MEXIQUE 644 
7517 1144 442 PANAMA 30198 1153 
9019 
442 PANAMA 8983 322 
2643 476 NL ANTILLES 9019 
111 
476 ANTILLES NL 2843 




528 ARGENTINE 121 
1606 3054 
36 
11 275 600 CYPRUS 22459 4 5722 600 CHYPRE 6503 3 1554 
604 LEBANON 97813 3 19925 77376 110 1 398 604 LIBAN 25212 9 5386 19677 32 2 106 
612 IRAQ 1840 120 
557401 
1 1 1718 612 IRAK 581 156 
133769 44580 
2 423 
616 IRAN 711774 184 
29916 
154107 43 59 616 IRAN 178590 178 
7199 
46 15 











92 632 SAUDI ARABIA 1344677 351300 811319 45446 11 632 ARABIE SAOUD 370034 89612 227051 13733 11 




1 636 KOWEIT 10839 668 
321 
10171 
14093 4 647 U.A.EMIRATES 49376 22 2 647 EMIRATS ARAB 14440 22 
649 OMAN 17489 17489 649 OMAN 4461 4461 
652 NORTH YEMEN 5237 5237 652 YEMEN DU NRD 1412 1412 
656 SOUTH YEMEN 4357 
57 
4357 
60 13896 177 
656 YEMEN DU SUD 1176 
54 
1176 
19 3751, 2 47 664 INDIA 110459 96269 664 INDE 29641 25768 
690 VIETNAM 320 320 
1 
690 VIET-NAM 142 142 
701 MALAYSIA 186 185 1' 44 6 355 
701 MALAYSIA 102 102 
1 13 4 16 84 706 SINGAPORE 865 443 16 706 SINGAPOUR 377 259 
708 PHILIPPINES 370 43 
170 131, 
101 226 708 PHILIPPINES 107 31 
52 42 
26 50 
732 JAPAN 596 3 
42 
292 732 JAPON 175 3 
29 
78 
800 AUSTRALIA 1186 1144 
54 
800 AUSTRALIE 728 699 
35 804 NEW ZEALAND 219 158 
621 
7 804 NOUV.ZELANDE 160 120 
151 
5 
890 POLAR REG. 621 
139836 453582 715340 320590 
890 REG.POLAIRES 151 
41415 146055 212503 82341 950 STORES,PROV. 1629348 
2 
950 AVIT.SOUTAGE 482314 
1 958 NOT DETERMIN 9102 9100 958 NON DETERMIN 2795 2794 
1000 W 0 R L D 28557483 1003354 3109816 4616367 10704560 3684780 4752062 465 419547 266532 1000 M 0 N DE 8289654 318472 859789 1291989 3157563 1074460 1378873 120 124102 84286 
1010 INTRA-EC 17948612 521027 1566409 409510 8679327 3021107 3623719 465 56049 70999 1010 INTRA-CE 5268098 166677 432591 123410 2569944 889411 1051626 120 14066 20253 
1011 EXTRA-EC 8970424 342490 1543407 3753276 1309895 333983 1128343 363497 195533 1011 EXTRA-CE 2536446 110380 427197 1022525 375114 99915 327247 110035 64033 
1020 CLASS 1 4055231 335633 856650 455160 638391 183935 1075336 324751 185375 1020 CLASSE 1 1186402 105511 244161 127196 182005 56162 311806 98264 61297 
1021 EFTA COUNTR. 3063890 330678 811596 126774 572477 134716 816141 270465 1043 1021 A E L E 895601 102742 231794 36108 163597 40367 239796 80908 289 
1030 CLASS 2 4901264 3360 686755 3287934 671423 150007 53004 38682 10099 1030 CLASSE 2 1341908 2672 183034 889462 193085 43726 15436 11748 2725 
1031 ACP (601 379092 348 154871 43003 150378 2553 26128 155 1656 1031 ACP (6~ 108217 165 45888 10745 42737 930 7230 66 456 
1040 CLASS 13928 3498 2 10182 79 41 3 64 59 1040 CLASS 3 8138 2197 2 5847 26 27 5 22 12 
334.40 FUEL OILS, N.E.S. 334.40 FUEL OILS, NDA. 
001 FRANCE 2097697 218341 
85189 
274465 1037871 310203 209473 47344 001 FRANCE 402611 40088 
18171 
62947 194790 59464 37241 8081 




002 BELG.-LUXBG. 490898 87039 9222 358780 
150351 
17686 
3372 003 NETHERLANDS 3502015 509108 249750 709921 
2227193 
1167410 003 PAYS-BAS 657715 88796 43731 166164 
435615 
205301 
004 FR GERMANY 3734641 
9 
555069 125702 616451 152167 58059 004 RF ALLEMAGNE 719580 
6 
105576 29092 112948 26768 9581 
005 ITALY 2366079 1918196 
209489 
93097 96069 109611 
86815 178232 
149097 005 ITALIE 410838 324265 
45478 
17264 19227 21274 
17326 29989 
28782 
006 UTD. KINGDOM 5663570 697326 695720 2232262 1558946 
815653 
4780 006 ROYAUME-UNI 1098900 118207 134421 411876 340830 
143831 
773 











195 008 DENMARK 509547 
19321 
249568 6055 149332 008 DANEMARK 94173 
2804 
45409 839 28470 
009 GREECE 250083 230762 
1418 
009 GRECE 51587 48783 
257 024 ICELAND 1418 
14156 
024 ISLANDE 257 
2970 025 FAROE ISLES 14156 
8501 99 1087 14oo8 811 
025 ILES FEROE 2970 
1402 17 160 2675 159 028 NORWAY 51478 
111955 115652 
26972 028 NORVEGE 9017 
21557 21805 
4604 
030 SWEDEN 885052 500 112523 49691 486910 7821 030 SUEDE 174881 137 29021 9662 91087 1612 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITCl EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclba CTCI I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
334.40 334.40 
032 FINLAND 992 19 
44796 8795 32504 49581 
4 969 032 FINLANDE 190 20 
8073 1754 6101 9407 
4 166 
036 SWITZERLAND 302226 166556 
21 
036 SUISSE 54970 29633 2 
038 AUSTRIA 467942 372794 
48118 
95127 
343732 1133o4 27473 









040 PORTUGAL 103240 
369 
3287 6711 
3at5 042 SPAIN 121882 80363 22034 042 ESPAGNE 31927 22898 4845 
043 ANDORRA 754 754 
5863 17691 
043 ANDORRE 184 184 
1575 3560 044 GIBRALTAR 23554 
2590 
044 GIBRALTAR 5135 
650 045 VATICAN CITY 2590 
391 
045 CITE VATICAN 650 




048 MALTE 68291 
1456 
68223 
7 048 YUGOSLAVIA 306924 
65158 
72980 226359 048 YOUGOSLAVIE 52938 
9a00 
15513 35962 









056 SOVIET UNION 1426 1010 
8802 
348 056 U.R.S.S. 258 176 
1650 
63 




080 POLOGNE 1712 
1162 2 
62 
16 062 CZECHOSLOVAK 5588 
20000 856 
062 TCHECOSLOVAQ 1180 
3614 151 088 BULGARIA 20856 
39120 967 22016 
088 BULGARIE 3765 8409 162 4os5 202 CANARY ISLES 62103 
157800 
202 CANARIES 12636 




208 ALGERIE 31179 
2246 
887 
4to6 6200 212 TUNISIA 211675 133445 212 TUNISIE 42539 29978 
216 LIBYA 119524 119523 
19296 
1 216 LIBYE 32786 32782 
3449 
4 
248 SENEGAL 19296 
2531 13770 
248 SENEGAL 3449 444 2338 268 LIBERIA 16301 
51 sO 268 LIBERIA 2782 a81 272 IVORY COAST 5180 
20597 
272 COTE IVOIRE 881 
5323 280 TOGO 20597 280 TOGO 5323 
284 BENIN 2978 2978 
11977 
284 BENIN 504 504 
2221 318 CONGO 11977 
20 2268 
318 CONGO 2221 
2 4oS 322 ZAIRE 2288 
5 51139 761237 88931 2o4 22333 
322 ZAIRE 408 
2 t40o5 134931 17275 31 3996 400 USA 1143699 187112 32738 400 ETATS-UNIS 221157 44567 6350 




404 CANADA 6370 
261 
6368 2 
1637 442 PANAMA 10861 
19669 
442 PANAMA 1898 
3476 476 NL ANTILLES 19669 
36785 62267 2505 
476 ANTILLES NL 3476 
6268 16343 443 600 CYPRUS 101557 600 CHYPRE 23054 
604 LEBANON 50405 50405 804 LIBAN 9686 8 9678 
608 SYRIA 1800 
31 
1800 808 SYRIE 331 
16 
331 
612 IRAQ 1073 ggg 1042 612 IRAK 189 196 173 628 JORDAN 1255 6 250 628 JORDANIE 241 5 46 
632 SAUDI ARABIA 77332 75648 2 1684 632 ARABIE SAOUD 16006 17714 4 288 
664 INDIA 2112 
1 
1444 68 600 664 INDE 803 
1 
252 241 110 
706 SINGAPORE 1204 302 BoO 901 706 SINGAPOUR 195 48 t25 146 708 PHILIPPINES 1244 
865 3aS 
444 708 PHILIPPINES 203 
143 72 2 
78 
732 JAPAN 2258 
11153a0 16228s0 
1007 732 JAPON 404 
2031s0 254976 
187 
~gg ~b~R6~t~~~YN 9648277 1866702 5043345 950 AVIT.SOUTAGE 1702560 347744 896680 11325 57 11001 267 958 NON DETERMIN 2183 13 2121 49 
1000 W 0 R L D 36852883 3685174 4126002 4924934 13548573 6139887 3410289 151527 254909 811588 1000 M 0 N DE 8680713 855481 735480 1057592 2501544 1134917 817270 29223 43919 105307 
1010 INTRA-EC 21950849 2006182 3890333 1812388 7905088 3510837 2678244 134159 178232 235450 1010 INTRA-CE 4139178 347829 854486 367454 1492598 898342 480570 25407 29989 42703 
1011 EXTRA-EC 5242232 583832 435868 1445809 589181 1005733 732048 17368 78677 376138 1011 EXTRA-CE 1036798 104873 80994 342382 110148 181550 136700 3815 13930 82804 
1020 CLASS 1 4301784 558064 321160 868927 552910 1004915 647964 17368 76627 253849 1020 CLASSE 1 837200 103510 58239 210194 103614 181420 121603 3815 13916 40889 
1021 EFTA COUNTR. 2298769 548369 204863 234616 491887 213663 541324 62267 1780 1021 A E L E 430748 101683 34425 51771 90772 40112 100745 10915 325 
1030 CLASS 2 903265 114507 555521 27450 800 64062 120925 1030 CLASSE 2 192647 22753 128336 4884 125 15073 21476 
1031 ACP (60a 78622 
5568 
23575 2552 21564 
18 
17161 
sO 13770 1031 ACP ~ 15577 1162 5828 446 3855 5 3110 14 2338 1040 CLASS 37183 1 21360 8802 20 1364 1040 CLAS 3 6946 2 3852 1650 23 238 
334.51 LUBRICATING PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER HEAVY PETROLEUM OILS ANO HEAVY OILS OBTAINE 334.51 HUILES LUBRIAANTES,AUT.H.LOURD.D.PETR.ETC 
D FROM BITUMINOUS MINERALS ~OTHER THAN CRUD5j! AND PREPARATIONS, N.E.S. CONTAINING NOT LESS THAN 70% BY WEIGIIT OF THESE 
OILS, THESE OILS BEING THE BA IC CONSTITUENTS THE PREPARATIONS 
' 001 FRANCE 105711 9181 
158747 
18231 19200 25593 33492 
3 
4 10 001 FRANCE 62422 7793 
70669 
9907 10783 23772 10151 9 7 




002 BELG.-LUXBG. 214992 40234 22395 69058 
55674 
12611 25 
14 003 NETHERLANDS 288712 45231 44074 28841 
29805 
76390 1 89 003 PAYS-BAS 132555 23076 20497 11684 
16870 
21547 63 
004 FR GERMANY 215652 
6980 
61258 42594 27282 54194 5 450 64 004 RF ALLEMAGNE 99031 
6854 
31111 17179 20237 13423 156 55 
005 ITALY 56984 20591 
35717 
2566 11472 11232 2 
231 
4141 005 ITALIE 38186 12484 
15278 
2065 9098 4730 
1492 
3 2972 
006 UTD. KINGDOM 224684 58905 41627 67280 10946 
39092 
1750 8228 006 ROYAUME-UNI 100235 25280 18709 30566 5513 
262M 
218 3179 
007 IRELAND 40887 79 524 249 360 582 1 007 IRLANDE 27631 92 308 213 275 458 1 
008 DENMARK 71022 17647 4603 5999 23322 4624 14827 
4 
008 DANEMARK 38837 10328 2170 2489 13634 3125 7091 
6 009 GREECE 47776 3230 3585 11102 23709 2526 3620 009 GRECE 28445 3003 1912 4576 14474 1994 2480 
024 ICELAND 6855 164 63 1590 1350 2819 869 024 ISLANDE 7018 184 59 1305 1271 3358 841 
025 FAROE ISLES 3451 
t9M 3222 8 3278 6623 21827 
3451 025 ILES FEROE 1707 
1782 1721 17 2211 4701 11136 
1707 
028 NORWAY 52506 15564 
2 
028 NORVEGE 34779 13211 
1 030 SWEDEN 152940 37380 10326 4504 47279 2227 49813 1429 030 SUEDE 64721 16612 5580 1778 24255 1981 13423 1091 
032 FINLAND 88746 21855 28800 6291 18246 590 13162 2 032 FINLANDE 45316 9985 14359 2655 10914 485 6914 4 
036 SWITZERLAND 86803 15907 8113 19679 11514 12706 884 036 SUISSE 39889 9725 5441 8978 6870 7875 999 1 
038 AUSTRIA 53100 17484 14863 6640 8170 4888 1055 038 AUTRICHE 36880 14793 7380 4818 5579 3404 883 3 
040 PORTUGAL 24818 726 7105 7005 5730 1418 2834 
2 5 2 
040 PORTUGAL 15999 902 3645 3166 4186 1054 3046 
1 4 2 042 SPAIN 17990 2155 8174 93 2358 4723 478 042 ESPAGNE 14333 1777 6329 107 2022 3545 546 
043 ANDORRA 428 2 379 7 40 
345 
043 ANDORRE 578 4 520 10 44 
230 044 GIBRALTAR 560 7 15 
3t8 
65 128 044 GIBRALTAR 415 9 14 
110 
61 101 
045 VATICAN CITY 318 
43 20 753 903 777 3 
045 CITE VATICAN 110 
45 16 528 782 567 6 046 MALTA 2932 433 
112 
046 MALTE 2315 371 
78 048 YUGOSLAVIA 16184 1927 942 10330 1235 799 838 1 048 YOUGOSLAVIE 10913 2034 496 5850 920 774 760 1 
052 TURKEY 6083 612 207 10 381 940 3932 
3 
1 052 TURQUIE 4410 531 136 12 457 675 2598 
5 
1 
056 SOVIET UNION 168122 34541 41055 33391 22664 26036 6153 4279 056 U.R.S.S. 98857 15465 20505 20182 15514 20921 4334 1931 
058 GERMAN DEM.R 601 
4577 
516 7 1 59 18 
722 
058 RD.ALLEMANDE 850 
6374 
773 8 3 54 12 
1151 080 POLAND 14220 433 40 2793 1680 3995 
28 
060 POLOGNE 14249 363 46 2359 1529 2427 
16 062 CZECHOSLOVAK 2358 1321 237 55 338 251 37 91 062 TCHECOSLOVAQ 2103 1120 206 43 296 226 82 114 
064 HUNGARY 3711 342 238 224 1525 1210 169 3 
148 
064 HONGRIE 3544 489 197 155 1053 1352 289 9 
93 066 ROMANIA 4023 3414 14 2 265 10 87 83 066 ROUMANIE 5791 5211 17 2 202 14 118 134 
267 
268 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>M6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>>a6a 
334.51 334.51 
068 BULGARIA 2635 1003 372 68 484 145 126 68 369 068 BULGARIE 3003 1559 336 64 357 159 157 109 262 









202 CANARY ISLES 23114 75 7 3209 202 CANARIES 13448 91 6 2534 
204 MOROCCO 41673 163 40554 129 381 340 106 204 MAROC 14470 144 13518 126 272 244 166 
205 CEUTA & MELI 794 1 12 
15319 
15 446 320 
2 
205 CEUTA & MELI 644 1 13 
728ci 
11 346 273 
4 208 ALGERIA 84132 149 6900 133 5132 56497 208 ALGERIE 67262 228 5962 100 3796 49892 
212 TUNISIA 38106 134 4386 33384 74 102 26 
i 3:i 
212 TUNISIE 18467 119 3467 14697 57 86 41 
45 216 LIBYA 46020 246 6458 10600 28122 504 56 
415 
216 LIBYE 31849 765 2233 10820 17423 449 114 
316 220 EGYPT 44358 1991 7539 12538 10974 2724 8177 220 EGYPTE 28002 1463 4609 6644 7379 3482 4109 
224 SUDAN 6323 46 7 1577 3535 1158 224 SOUDAN 5411 53 9 1590 2603 1156 
228 MAURITANIA 4673 4673 
i 
228 MAURITANIE 3921 3917 
6 
4 
232 MALl 170 169 
12 
232 MALl 142 136 




236 HAUTE-VOLTA 501 
2 
491 
2:i 240 NIGER 3129 3103 240 NIGER 3162 3137 
244 CHAD 346 
6 
346 
1686 33:i 38ci 1734 
244 TCHAD 352 
7 
352 
719 10:i 275 s5:i 248 SENEGAL 12625 8486 248 SENEGAL 6638 4681 
260 GUINEA 1057 7 945 6 
185 
1 98 260 GUINEE 1057 6 1010 6 
117 
3 32 




264 SIERRA LEONE 2181 13 4 
62 
1141 906 
37 268 LIBERIA 6282 2665 2 857 2273 352 268 LIBERIA 4965 1956 3 636 1946 325 
272 IVORY COAST 23631 119 22918 131 166 226 71 272 COTE IVOIRE 12054 104 11407 143 110 188 102 
276 GHANA 6182 154 273 2336 6 2009 1404 276 GHANA 4707 122 223 1754 5 1490 1113 
280 TOGO 1567 28 1415 107 6 11 280 TOGO 1271 52 1134 71 7 7 
i 284 BENIN 1235 2 1193 
1816 
4 5 31 284 BENIN 1188 3 1042 
2066 
3 7 132 
288 NIGERIA 164444 5706 65187 5526 5923 80286 288 NIGERIA 60052 4306 33161 3822 5977 10720 
302 CAMEROON 6552 84 5720 167 224 293 64 302 CAMEROUN 5284 84 4620 139 168 216 57 
314 GABON 7182 7062 
29 
10 58 52 314 GABON 4799 1. 4697 24 
7 54 41 
318 CONGO 4988 
s4 
4612 336 11 
92 
318 CONGO 2581 2322 208 24 2 
322 ZAIRE 11942 8503 13 1816 1434 322 ZAIRE 5520 53 2485 15 1204 1672 91 
324 RWANDA 307 2 305 324 RWANDA 257 2 255 
328 BURUNDI 539 
4 4679 i 14i 
539 
752 27 
328 BURUNDI 415 
:i 1952 2 78 
415 
73ci 3:i 330 ANGOLA 6375 771 330 ANGOLA 3225 427 
334 ETHIOPIA 10408 101 15 3081 2876 97 4238 334 ETHIOPIE 8928 76 58 2909 2075 92 3718 
338 DJIBOUTI 1620 2 463 1 976 7 171 
15 
338 DJIBOUTI 1090 5 258 1 692 9 125 
1:i 342 SOMALIA 2612 19 2 508 1325 743 
2162 
342 SOMALIE 1667 22 2 434 564 632 
111:i 1. 346 KENYA 11747 96 205 8949 205 130 346 KENYA 5604 126 186 3923 157 98 
352 TANZANIA 12806 2347 76 1245 1929 6510 699 
7 
352 TANZANIE 10207 1167 65 1630 1671 5067 607 
8 366 MOZAMBIQUE 2301 541 149 
6 6 
1578 26 366 MOZAMBIQUE 1982 364 86 i 1i 1490 34 370 MADAGASCAR 579 2 565 
i 1i 46 
370 MADAGASCAR 635 10 605 
6 
2 
47 372 REUNION 2181 2 2028 93 372 REUNION 1957 4 1813 73 14 
373 MAURITIUS 706 7 119 
2169 
21 7 485 67 373 MAURICE 864 16 106 
2138 
14 5 651 72 
378 ZAMBIA 2230 52 9 378 ZAMBIE 2248 93 1 16 









390 SOUTH AFRICA 16890 3553 3830 7023 
298 
390 AFR. DU SUD 11324 2939 1582 5280 
292 400 USA 84017 199 16982 41154 8307 42 17035 400 ET ATS-UN IS 33067 424 8868 16697 3113 42 3631 
404 CANADA 401 53 216 5 3 124 
2237 
404 CANADA 472 156 187 1 5 2 121 1631. 406 GREENLAND 2237 
25 i Hi 406 GROENLAND 1631 sci i 2ci 412 MEXICO 42 
46 
412 MEXIQUE 101 31. 413 BERMUDA 196 
18 156 
35 115 413 BERMUDES 171 
28 105 
33 107 




416 GUATEMALA 160 
38 sci 
2 25 
6 1o5 442 PANAMA 867 
8116 
115 415 45 442 PANAMA 686 
35o8 
93 300 64 
448 CUBA 38499 45 19986 812 121 196 9223 448 CUBA 18824 33 10045 757 94 202 4185 
452 HAITI 119 2 20 
146 
97 452 HAITI 103 5 16 
227 
82 
453 BAHAMAS 153 
2239 
7 453 BAHAMAS 234 2 5 
458 GUADELOUPE 2451 
i 
199 13 458 GUADELOUPE 2251 2063 1. 170 18 460 DOMINICA 142 
1915 34i 
141 460 DOMINIQUE 115 
1724 274 
114 
462 MARTINIQUE 2309 
9 
41 12 462 MARTINIQUE 2063 
17 
45 20 
464 JAMAICA 150 2 3 52 84 464 JAMAIQUE 159 6 2 43 91 
469 BARBADOS 499 15 
3ci 4 
7 250 227 469 LA BARBADE 467 13 
64 4 
5 206 243 
472 TRINIDAD,TOB 2269 22 308 541 1364 472 TRINIDAD,TOB 2695 55 217 665 1690 
476 NL ANTILLES 8642 11 426 7768 6 431 476 ANTILLES NL 6111 13 327 5388 8 375 
480 COLOMBIA 243 58 65 73 
39 
47 480 COLOMBIE 278 117 37 79 
26 
45 
484 VENEZUELA 338 136 3 97 63 484 VENEZUELA 558 300 7 145 80 
496 FR. GUIANA 486 
e7 




3 10 46 
500 ECUADOR 117 1 
2 
3 11 35 500 EQUATEUR 123 4 2 9 45 
504 PERU 258 38 46 54 16 102 504 PEROU 306 78 32 1 46 13 136 
508 BRAZIL 531 140 184 42 1 164 508 BRESIL 546 235 101 58 
38 
152 




3411 512 CHILl 538 267 31 
32 2:i 
202 
520 PARAGUAY 124 1 1 34 20 520 PARAGUAY 108 6 1 26 20 
524 URUGUAY 560 256 
7:i 1:i 
288 9 7 524 URUGUAY 477 254 
292 2ci 
203 9 11 




528 ARGENTINE 1244 767 
e7 
3 162 1. 218 600 CYPRUS 6470 125 52 531 2889 2514 600 CHYPRE 5134 136 43 465 2097 2107 
604 LEBANON 6579 405 296 2460 648 1274 410 1086 604 LIBAN 4487 415 249 1426 428 993 355 621 
608 SYRIA 38970 75 11268 26193 35 595 184 
5 
620 608 SYRIE 17328 103 4668 11518 24 460 216 
6 
339 
612 IRAQ 18232 1321 461 699 263 1905 13564 14 612 IRAK 14740 1481 662 684 249 2140 9508 10 
616 IRAN 5146 1190 311 574 1352 878 841 616 IRAN 6563 1767 157 2792 335 622 890 
624 ISRAEL 1779 551 38 16 313 422 439 
215 
624 ISRAEL 1388 536 31 8 142 341 330 
125 628 JORDAN 16827 1719 7063 664 1364 4732 1070 
i 
628 JORDANIE 12291 1953 3393 633 1195 3943 1049 
632 SAUDI ARABIA 76952 1471 8144 1801 35338 5931 24002 264 632 ARABIE SAOUD 58960 1661 6459 1715 25915 4460 18562 188 
636 KUWAIT 14829 868 1305 952 2772 5855 3072 5 636 KOWEIT 11017 899 1078 826 2048 3681 2482 3 
640 BAHRAIN 3166 143 717 15 329 605 1357 640 BAHREIN 2292 105 455 15 222 396 1099 
644 QATAR 6575 49 90 179 2147 662 3448 644 QATAR 5062 43 112 179 1665 429 2634 
647 UAEMIRATES 31746 226 1469 9253 5835 7753 7210 647 EMIRATS ARAB 20990 253 1358 4048 4108 5271 5952 
649 OMAN 7873 39 204 139 2048 1144 4299 
2 
649 OMAN 5546 44 184 116 1493 752 2957 
i 652 NORTH YEMEN 6659 360 65 11 52 1027 5142 652 YEMEN DU NRD 5721 322 220 25 64 1019 4070 
656 SOUTH YEMEN 7772 15 30 370 538 6812 7 656 YEMEN DU SUD 7459 20 26 261 584 6561 7 
660 AFGHANISTAN 968 179 1 25 763 660 AFGHANISTAN 1016 210 12 14 780 
-- -
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
. 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-.aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
334.51 334.51 
662 PAKISTAN 1724 64 192 443 155 424 446 662 PAKISTAN 1318 114 187 194 92 294 437 
664 INDIA 19455 840 10268 4734 351 22 3240 
i 
664 INDE 12380 719 4869 2049 253 24 4466 
i 666 BANGLADESH 417 33 24 185 36 138 666 BANGLA DESH 331 19 20 91 27 173 
669 SRI LANKA 791 287 
2 
412 67 24 1 669 SRI LANKA 555 254 
5 
237 40 23 1 
676 BURMA 481 228 
24 
41 187 23 676 BIRMANIE 419 194 
32 
17 166 37 
680 THAILAND 7214 164 
14625 
5114 120 1792 680 THAILANDE 3402 400 
8876 
2324 98 548 
690 VIETNAM 14648 19 1 3 
185 466 4 
690 VIET-NAM 8902 18 4 4 
206 35:i 2 700 INDONESIA 2336 715 48 209 709 700 INDONESIE 2478 1027 97 276 517 
701 MALAYSIA 21913 226 8 40 172 2620 18847 
i 
701 MALAYSIA 4400 292 10 30 135 1760 2173 
i 706 SINGAPORE 6052 307 299 142 2036 2243 1024 706 SINGAPOUR 4403 374 240 125 1013 1592 1058 
708 PHILIPPINES 349 11 170 
a:i 
2 166 708 PHILIPPINES 254 27 62 
a7 
3 162 
720 CHINA 715 446 82 
30 
13 91 720 CHINE 832 655 73 
29 
13 4 




728 COREE DU SUD 644 489 
2272 9:i 
17 109 
ali :i 732 JAPAN 6170 695 613 337 596 732 JAPON 5104 1512 85 316 735 
736 TAIWAN 2620 279 362 213 442 1192 131 1 736 TAl-WAN 2549 419 277 219 350 1169 114 1 
740 HONG KONG 2433 98 305 5 1138 138 749 740 HONG-KONG 1786 136 208 8 554 141 739 
800 AUSTRALIA 9688 678 1061 37 1045 444 6423 800 AUSTRALIE 6842 1238 755 53 607 332 3857 
804 NEW ZEALAND 774 52 42 3 10 667 804 NOUV.ZELANDE 601 71 32 9 9 480 
809 N. CALEDONIA 114 93 2 17 2 809 N. CALEDONIE 159 139 2 14 4 




822 POL YNESIE FR 1433 1050 
36988 
383 
16167 950 STORES,PROV. 126921 52157 950 AVIT.SOUTAGE 93640 40485 
958 NOT DETERMIN 2186 1368 764 54 958 NON DETERMIN 1269 1190 12 67 
1000 W 0 R L D 3468742 421848 756508 567164 638399 352008 675411 1764 25606 30034 1000 M 0 N DE 1910475 244325 387042 293380 372636 257242 318454 1494 20843 15059 
1010 INTRA-EC 1528809 234000 335009 196541 311842 177090 259301 1761 802 12463 1010 INTRA-CE 742331 116660 157840 83720 157726 119869 98316 1492 481 6227 
1011 EXTRA-EC 1810827 187848 421500 315570 273638 153784 416110 3 24803 17571 1011 EXT RA-CE 1073234 127666 229201 171482 174414 121139 220138 1 20362 8831 
1020 CLASS 1 613649 105455 106114 100393 110704 38557 130633 2 21372 419 1020 CLASSE 1 336769 64722 58903 46289 63242 27715 58565 1 16956 376 
1021 EFTA COUNTR. 447761 95478 72291 44127 95806 29799 92394 
i 
17864 2 1021 A E L E 244581 53983 38184 21413 55320 20771 39759 15150 1 
1030 CLASS 2 946345 28597 272355 145526 134050 85723 274527 2462 3104 1030 CLASSE 2 578557 28489 147751 84894 90628 69060 153884 1885 1966 
1031 ACP (60d 312763 11616 136672 23817 20827 23468 96228 82 53 1031 ACP (6~ 161956 8399 76328 17583 14511 20830 24180 87 38 
1040 CLASS 250833 53796 43031 69651 28884 29503 10950 970 14048 1040 CLASS 3 157905 34455 22546 40299 20544 24362 7689 1522 6488 
334.52 ~~fL~~~~~r~J'f~:tr&JI1~~M~~::~~~~AJWN~~~~fN~ ~J~~ g~E3~~R B~~~~~tf:n~s~d~btl~~Nbt~l JrJ~L~LiEtJ~~~E~R F~b'lf~tr&Jr 
NOUS MINERALS 
334.52 PREPARATIONS LU8RIFIANTES ETC. 
001 FRANCE 18729 6873 
2632 
1012 7523 2052 806 19 444 001 FRANCE 26173 10813 
3309 
1050 8702 3371 1652 88 497 




46 002 BELG.-LUXBG. 13220 3683 101 4755 
1784 
1322 3 47 




003 PAYS-BAS 8352 4244 747 89 
6527 
1226 222 40 
2 004 FR GERMANY 12909 
1319:i 
2242 1670 2185 985 65 311 004 RF ALLEMAGNE 18335 
15799 
2788 2052 4430 1693 299 544 
005 ITALY 19191 1763 
306 
2454 1302 440 3 36 005 ITALIE 23543 2079 
792 
2998 1740 853 20 54 
006 UTD. KINGDOM 6629 3297 695 1136 867 
777 
97 231 006 ROYAUME-UNI 11725 5242 846 1611 2654 
1208 
227 353 
007 IRELAND 1209 238 4 83 80 27 
17 
007 lALANDE 1860 349 13 145 105 40 
35 008 DENMARK 1789 874 136 1 449 80 232 008 DANEMARK 2858 1412 146 2 521 137 605 
i 009 GREECE 2420 1088 107 167 292 98 668 
2 
009 GRECE 2914 1363 181 190 301 143 732 3 
024 ICELAND 67 12 
52 32 
11 2 40 
2 
024 ISLANDE 112 30 
9i s2 
20 2 55 
10 
5 
028 NORWAY 1586 343 222 184 531 220 028 NORVEGE 2775 625 406 228 1112 251 
030 SWEDEN 3973 1975 164 1 1033 143 446 2 209 030 SUEDE 6509 3211 412 1 1428 229 988 19 221 
032 FINLAND 2287 1289 127 2 392 143 306 
2 
28 032 FINLANDE 3408 1838 207 7 542 286 491 1 36 
036 SWITZERLAND 4322 2490 540 116 777 305 87 5 036 SUISSE 6658 4505 537 196 721 442 228 16 13 
038 AUSTRIA 4325 3581 134 8 442 90 45 5 20 038 AUTRICHE 7172 6105 186 17 570 124 96 41 33 
040 PORTUGAL 2939 1489 199 92 233 83 842 1 
48 
040 PORTUGAL 3854 1909 267 120 236 159 1156 7 
56 042 SPAIN 2831 1212 369 426 566 65 144 1 042 ESPAGNE 4408 1948 450 675 723 129 423 4 
046 MALTA 121 11 11 1 38 23 36 1 
5 
046 MALTE 114 10 24 1 28 19 29 3 
10 048 YUGOSLAVIA 3378 2327 73 678 102 94 99 048 YOUGOSLAVIE 6801 5608 127 676 95 130 155 
052 TURKEY 1489 667 2 761 36 3 20 052 TURQUIE 2925 1232 5 1557 72 13 46 
056 SOVIET UNION 2577 1816 408 4 1 1 347 056 U.R.S.S. 4748 3299 643 5 11 1 789 
058 GERMAN DEM.R 125 
697 
125 
306 194 7 225 
058 RD.ALLEMANDE 244 
1035 
244 
514 369 1 i 309 060 POLAND 1559 130 060 POLOGNE 2443 205 
062 CZECHOSLOVAK 2235 2049 132 1 43 6 4 
:i 
062 TCHECOSLOVAO 3461 3164 191 2 85 12 7 
6 064 HUNGARY 1422 955 9 358 69 8 20 064 HONGRIE 2430 1629 19 455 169 25 127 
066 ROMANIA 866 364 18 333 151 
2:i 17 
066 ROUMANIE 1468 683 216 393 174 
50 
2 
068 BULGARIA 1075 930 86 2 17 068 BULGARIE 1638 1362 132 2 47 45 
204 MOROCCO 1264 544 364 14 209 2 131 204 MAROC 1376 610 481 8 133 12 132 
4 208 ALGERIA 862 306 365 144 
4 
9 38 208 ALGERIE 1294 357 464 218 1 86 164 
212 TUNISIA 519 216 237 30 1 31 
1 i 
212 TUNISIE 646 239 268 39 7 7 86 
8 216 LIBYA 523 124 75 89 3 6 215 216 LIBYE 1555 146 1068 80 7 11 235 
220 EGYPT 1520 318 314 91 495 52 250 220 EGYPTE 2311 672 797 118 287 53 384 
224 SUDAN 133 32 4 
i 2 
97 224 SOUDAN 185 51 8 
i 
1 125 
248 SENEGAL 78 6 68 
i 
1 248 SENEGAL 164 11 145 
2 
3 4 
272 IVORY COAST 179 2 167 
t5 
1 8 272 COTE IVOIRE 317 3 288 
15 
12 12 
288 NIGERIA 481 146 216 1 4 99 288 NIGERIA 849 325 349 1 9 150 
302 CAMEROON 205 8 167 2 
6 
28 302 CAMEROUN 379 10 334 4 6 25 
314 GABON 115 107 
2 
2 314 GABON 282 264 
:i 
11 7 









322 ZAIRE 218 20 172 
t5 
322 ZAIRE 271 32 2 183 7:i 330 ANGOLA 50 11 21 
7 :i 
3 330 ANGOLA 123 11 26 5 6 
334 ETHIOPIA 402 363 4 
t8 
25 334 ETHIOPIE 472 413 22 7 5 
t:i 
25 
346 KENYA 252 160 6 10 25 33 346 KENYA 339 234 7 8 23 54 
352 TANZANIA 183 79 6 8 82 8 352 TANZANIE 372 176 21 11 132 32 
370 MADAGASCAR 156 59 96 1 
i 
370 MADAGASCAR 295 111 182 2 




372 REUNION 111 1 104 
65 2 378 ZAMBIA 138 378 ZAMBIE 189 122 
382 ZIMBABWE 185 182 
10 t8 27 146 
3 382 ZIMBABWE 239 234 
22 3:i 25 189 
5 
i 390 SOUTH AFRICA 2113 1258 654 390 AFR. DU SUD 3520 2115 1135 
i 400 USA 1419 895 256 28 11 74 155 400 ETATS-UNIS 2652 1564 305 102 32 240 405 3 
269 
270 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantihis Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).Mba CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aba 
334.52 334.52 
404 CANADA 651 348 18 1 177 2 105 404 CANADA 1166 648 58 4 152 5 298 1 
412 MEXICO 86 69 4 2 8 1 2 412 MEXIQUE 282 224 33 2 17 2 4 
436 COSTA RICA 184 42 25 
4 
117 436 COSTA RICA 130 56 33 
5 
41 
442 PANAMA 73 65 4 442 PANAMA 176 168 3 
456 DOMINICAN R. 104 104 
18 i 4 224 
456 REP.DOMINIC. 126 126 
19 i 13 180 i 472 TRINIDAD,TOB 247 
479 8 
472 TRINIDAD,TOB 214 




17 480 COLOMBIE 814 1 3 
5 
21 
484 VENEZUELA 218 150 36 13 17 484 VENEZUELA 415 237 6 58 38 71 




75 500 EQUATEUR 219 164 1 9 
i 8 
45 
504 PERU 178 72 6 86 504 PEROU 355 195 25 5 121 
508 BRAZIL 582 344 94 64 
12 
50 30 508 BRESIL 1522 920 203 228 
10 
82 89 
512 CHILE 156 115 26 3 512 CHILl 209 164 1 
i 
22 12 
524 URUGUAY 654 644 
18 4 
3 2 5 524 URUGUAY 834 819 
24 
3 2 9 




528 ARGENTINE 1256 1157 15 53 
16 
7 
i 4 600 CYPRUS 62 28 1 4 7 7 600 CHYPRE 107 54 3 6 5 18 
i 604 LEBANON 253 119 4 59 3 40 28 604 LIBAN 277 132 12 72 2 35 23 
608 SYRIA 167 92 20 
18 
17 8 30 
27 
608 SYRIE 205 113 27 
3i 
10 26 29 
4i 612 IRAQ 862 266 300 27 31 193 612 IRAK 1754 524 883 48 45 182 




616 IRAN 3273 2647 156 12 153 
55 
305 
12 624 ISRAEL 713 464 57 104 22 31 624 ISRAEL 1307 839 106 200 29 66 




628 JORDANIE 164 53 52 
4 16i 
14 45 
2i 632 SAUDI ARABIA 2187 40 314 1417 212 632 ARABIE SAOUD 2114 179 614 709 426 
636 KUWAIT 116 33 33 2 2 46 636 KOWEIT 286 75 79 5 2 125 
640 BAHRAIN 163 12 3 46 1 101 640 BAHREIN 274 7 13 37 6 211 









647 U.A.EMIRATES 1048 31 50 631 260 647 EMIRATS ARAB 1149 106 160 428 385 
649 OMAN 74 3 3 2 15 51 649 OMAN 142 7 6 2 10 3 114 













662 PAKISTAN 1357 83 603 126 662 PAKISTAN 1409 163 339 192 
664 INDIA 1386 1037 59 74 75 141 664 INDE 2168 1388 271 165 23 3 318 
666 BANGLADESH 102 36 34 32 666 BANGLA DESH 119 56 36 27 




676 BIRMANIE 101 31 
2 128 
70 6 680 THAILAND 729 464 
195 
69 680 THAILANDE 924 690 
170 
98 
700 INDONESIA 794 332 91 
5 
82 94 700 INDONESIE 1324 758 48 
4 
98 250 
701 MALAYSIA 348 120 37 
15 
95 89 701 MALAYSIA 483 171 38 
2i 
77 193 
706 SINGAPORE 395 67 16 58 3 236 706 SINGAPOUR 647 154 47 93 2 330 
708 PHILIPPINES 300 249 1 30 2 18 708 PHILIPPINES 412 321 12 26 3 50 
720 CHINA 170 167 1 
6 719 
1 1 720 CHINE 276 257 6 
13 813 
1 12 




728 COREE DU SUD 3382 2456 90 1 9 
38 732 JAPAN 2725 1774 494 45 176 207 732 JAPON 4823 3117 780 99 133 48 608 




233 736 T'AI-WAN 5885 5421 7 14 190 
13 
253 
i 740 HONG KONG 892 303 
2 
323 249 740 HONG-KONG 1471 483 14 
9 
363 617 
800 AUSTRALIA 1208 502 7 58 69 570 800 AUSTRALIE 1963 879 44 53 120 858 
804 NEW ZEALAND 628 249 18 55 306 804 NOUV.ZELANDE 767 328 15 41 1 382 
1000 W 0 R L D 157930 74955 15473 7708 31224 11339 15181 340 1696 14 1000 M 0 N D E 235656 116720 24125 11101 35813 18590 26141 1002 2336 28 
1 010 INTRA-EC 77997 30226 8128 3355 21929 7570 5377 326 1085 1 1010 INTRA-CE 108981 42905 10108 4421 25519 14302 9291 897 1535 3 
1011 EXTRA-EC 79901 44729 7345 4326 9289 3769 9805 14 611 13 1 011 EXTRA-CE 126561 73815 14017 6580 10079 4288 16851 105 801 25 
1020 CLASS 1 36075 20421 2460 2229 4358 1450 4594 13 550 . 1 020 CLASSE 1 59665 35673 3520 3565 5281 2373 6466 103 684 
1021 EFTA COUNTR. 19498 11178 1215 - 252 3111 949 2297 12 484 . 1021 A E L E 30490 18222 1699 394 3924 1471 4127 94 559 
25 1030 CLASS 2 33664 17287 3978 1093 4365 2275 4596 57 13 1 030 CLASSE 2 50003 26660 8842 1644 3813 1817 7091 1 110 
1031 ACP (60a 3249 984 1111 131 162 228 632 1 1031 ACP (6w 5199 1574 2207 122 234 294 766 2 
1040 CLASS 10160 7021 908 1004 565 44 615 3 1040 CLASS 3 16892 11482 1656 1371 984 99 1294 6 
335.11 PETROLEUM JELLY tETROLATUMI 
NL: NO BREAKDOWN B COUNTRIES OR CRUDE PETROLEUM JELLY FOR CERTAIN PURPOSES AND PETROLEUM JELLY OTHER THAN CRUDE 
335.11 VASELINE~ETROLATUM) 
N L: PAS DE V TILATION PAR PAYS POUR LA VASELINE BRUTE DESTINEE A CERTAINS USAGES ET LA VASELINE AUTRE QUE BRUTE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR PETROLEUM JELLY OTHER THAN CRUDE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LA VASELINE AUTRE QUE BRUNE 
001 FRANCE 4481 4427 
287 
24 30 001 FRANCE 1207 1132 
123 
27 48 
002 BELG.-LUXBG. 666 378 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 348 223 
5 
2 
003 NETHERLANDS 3873 3851 18 
6 539 
003 PAYS-BAS 1252 1230 15 
5 
2 
i 004 FR GERMANY 585 
925 
20 20 004 RF ALLEMAGNE 336 
635 
20 12 298 




005 ITALIE 691 2 
50 
54 
16 006 UTD. KINGDOM 400 274 39 
147 
006 ROYAUME-UNI 333 206 61 
198 007 IRELAND 147 
229 3 
007 lALANDE 198 
162 22 008 DENMARK 340 
15 
108 008 DANEMARK 279 
9 
95 
028 NORWAY 320 74 231 028 NORVEGE 260 51 200 
i 030 SWEDEN 194 131 63 030 SUEDE 218 99 118 
032 FINLAND 102 96 
10 4 
6 032 FINLANDE 102 86 
12 3 
16 
036 SWITZERLAND 433 416 3 036 SUISSE 332 310 7 
038 AUSTRIA 901 900 1 
7 
038 AUTRICHE 401 399 2 
i 9 040 PORTUGAL 219 192 20 040 PORTUGAL 164 137 17 
042 SPAIN 209 159 50 042 ESPAGNE 169 112 57 
048 YUGOSLAVIA 344 344 048 YOUGOSLAVIE 289 289 
060 POLAND 521 521 
3i 3 
060 POLOGNE 359 359 
67 7 062 CZECHOSLOVAK 487 433 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 405 331 
5 204 MOROCCO 121 40 70 1 204 MAROC 100 26 65 4 
212 TUNISIA 157 105 52 
3 2 i 
212 TUNISIE 104 72 32 
10 5 i 220 EGYPT 604 596 2 220 EGYPTE 407 384 7 
264 SIERRA LEONE 128 95 33 264 SIERRA LEONE 129 79 50 
268 LIBERIA 136 136 
i 
268 LIBERIA 128 126 
2 
2 
272 IVORY COAST 164 163 272 COTE IVOIRE 106 104 
280 TOGO 162 157 5 
1oi 2838 
280 TOGO 124 113 11 
70 7408 288 NIGERIA 4537 1597 1 288 NIGERIA 8589 1109 2 
348 KENYA 498 470 28 348 KENYA 424 412 12 
~66_MOZAMBIQUE 261 261 366 MOZAMBIQUE 184 184 
----- - ------- -
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I ___ ..... , 
·--- ··;co 
---·····-- Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I BeiQ.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..>.aoa 
335.11 335.t1 
378 ZAMBIA 424 424 378 ZAMBIE 464 464 
382 ZIMBABWE 349 349 382 ZIMBABWE 282 282 
386 MALAWI 205 205 
9 
386 MALAWI 189 189 
1i 390 SOUTH AFRICA 1401 1392 390 AFR. DU SUD 862 851 
480 COLOMBIA 162 155 7 480 COLOMBIE 132 125 7 
484 VENEZUELA 207 207 
25 
484 VENEZUELA 144 144 48 616 IRAN 271 246 616 IRAN 242 194 
632 SAUDI ARABIA 189 2 187 632 ARABIE SAOUD 316 6 310 
652 NORTH YEMEN 108 
143 
108 652 YEMEN DU NRD 166 
96 
166 
662 PAKISTAN 151 8 662 PAKISTAN 107 11 
700 INDONESIA 517 514 3 700 INDONESIE 346 344 2 
724 NORTH KOREA 350 350 
52 38 
724 COREE DU NRD 290 290 
35 27 800 AUSTRALIA 469 379 
15443 
800 AUSTRALIE 325 263 
11046 977 SECRET CTRS. 16443 1000 977 SECRET 11608 562 
1000 W 0 R L D 45265 23788 715 16 15443 351 4937 12 2 1 1000 M 0 N DE 34879 13280 630 45 11046 253 9603 16 5 
1010 INTRA-EC 11540 10125 371 12 123 897 12 2 • 1010 INTRA-CE 4708 3625 230 32 94 710 16 1 1011 EXTRA-EC 17280 12662 344 3 228 4040 1 1011 EXTRA-CE 18561 9093 400 11 159 8893 4 
1020 CLASS 1 4793 4161 81 71 478 2 . 1020 CLASSE 1 3306 2657 89 1 47 509 3 
1021 EFTA COUNTR. 2178 1812 31 
:i 
19 314 2 . 1021 A E L E 1464 1085 31 1 12 352 3 
1030 CLASS 2 11046 7124 233 156 3529 1 1030 CLASSE 2 14123 5405 243 10 112 8352 
1031 ACP Js60~ 6893 3676 85 145 2987 . 1031 ACP (~ 10703" 2912 98 108 7587 
1040 CLA 1443 1378 31 34 . 1040 CLASS 3 1130 1031 67 32 
335.12 =DWAX, MICRO.CRYSTALUNE WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, UGNITE WAX, PEAT WAX AND OTHER MINERAL WAXES, WHETHER OR NOT 335.12 PARAFFINE,CIRES DE PETROLE,DE MINERAUX ETC 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR PARAFFIN WAX, MICRO-CRYSTALLINE WAX AND SLACK WAX OTHER THAN CRUDE AND CRUDE FOR DE: XD~~~T~?fE ~~f(l{~ ~~~P~fsM~~~ 'tE~f~~~F~M~~Es DE PETROLE au DE MINERAUX BITUMEux. RESIDUS PARAFFINEux. 
: CERTAIN PURPOSES 
001 FRANCE 1425B 5423 
3775 
316 64D1 1876 241 1 001 FRANCE 9012 2739 
212i 
179 4339 1497 241 17 




002 BELG.-LUXBG. 8763 5109 309 865 
526 
359 




003 PAYS-BAS 15107 9290 3140 55 
9469 
1065 
30 1678 004 FR GERMANY 56177 
6668 
12449 1365 958 11219 3 004 RF ALLEMAGNE 22485 
4612 
5315 862 700 4587 44 
005 ITALY 9817 787 
so9 1052 696 606 5 3 005 ITALIE 7202 573 262 865 550 592 6 4 006 UTD. KINGDOM 14598 1843 975 10423 741 
3034 
57 50 006 ROYAUME-UNI 8470 1304 492 5223 325 
2088 
822 42 









008 DENMARK 11028 9494 305 192 1011 
14 
008 DANEMARK 8092 6675 202 181 1006 
i 16 009 GREECE 852 709 6 45 62 2 14 009 GRECE 702 545 7 47 73 1 12 
024 ICELAND 203 85 19 
234 10i 
83 16 024 ISLANDE 154 60 11 1 
108 
57 25 
028 NORWAY 7960 6108 2 1491 26 028 NORVEGE 4523 3124 4 212 1049 26 
030 SWEDEN 10177 8001 64 424 66 1195 427 030 SUEDE 7272 5321 56 376 66 985 468 
032 FINLAND 8386 6893 366 
352 
388 127 568 44 032 FINLANDE 5609 4369 187 
187 
442 134 421 56 
036 SWITZERLAND 9823 7418 1650 185 73 145 036 SUISSE 6576 5105 960 151 59 114 
038 AUSTRIA 9043 8393 93 20 387 41 109 
5 
036 AUTRICHE 6378 5820 54 11 370 25 98 
6 040 PORTUGAL 537 155 108 95 115 19 40 
9 
040 PORTUGAL 509 175 101 37 132 22 36 
132 042 SPAIN 1485 239 401 44 665 89 23 15 042 ESPAGNE 1265 259 264 27 443 86 39 15 
048 YUGOSLAVIA 786 534 1 30 208 
i 
15 046 YOUGOSLAVIE 854 568 2 44 224 
i 
16 
052 TURKEY 1073 561 337 60 15 99 052 TURQUIE 821 453 208 56 16 87 
056 SOVIET UNION 374 374 
18 325 i 
056 U.R.S.S. 424 424 
24 289 060 POLAND 2180 1836 060 POLOGNE 1686 1373 
4 062 CZECHOSLOVAK 793 748 
i 6 
44 1 062 TCHECOSLOVAQ 640 581 
i 4 55 064 HUNGARY 392 145 28 212 064 HONGRIE 329 168 29 127 
068 BULGARIA 722 524 
3818 
198 
26 9 i 
068 BULGARIE 512 399 
2064 
113 
20 7 204 MOROCCO 4944 1090 
3 
204 MAROC 2724 633 
13 208 ALGERIA 5775 5703 38 31 
8 
208 ALGERIE 3731 3615 72 31 
5 212 TUNISIA 713 177 411 117 
8 
212 TUNISIE 439 102 266 66 









220 EGYPT 796 662 6 112 220 EGYPTE 566 434 3 114 
224 SUDAN 116 114 
10:i 
1 1 224 SOUDAN 121 116 
s:i 
1 4 
236 UPPER VOLTA 132 29 236 HAUTE-VOLTA 109 16 




248 SENEGAL 307 
332 
307 
s2 264 SIERRA LEONE 473 264 SIERRA LEONE 394 
268 LIBERIA 170 170 
s4 7 268 LIBERIA 103 103 s4 7 272 IVORY COAST 616 545 
305 3584 
272 COTE IVOIRE 359 298 IsS i 297i 288 NIGERIA 8849 4702 258 
8 
288 NIGERIA 6618 3316 164 
5 302 CAMEROON 276 163 105 
100 
302 CAMEROUN 203 124 74 
s7 322 ZAIRE 241 97 36 2 322 ZAIRE 160 73 27 3 
334 ETHIOPIA 1143 1142 1 
75 25 72 2 
334 ETHIOPIE 805 803 2 
s8 1:i 107 2 346 KENYA 438 264 
2225 
348 KENYA 381 191 
1564 370 MADAGASCAR 3693 1468 
409 
370 MADAGASCAR 2717 1133 
34i 378 ZAMBIA 431 20 2 378 ZAMBIE 356 13 2 
382 ZIMBABWE 1478 1474 
96 1037 97 1sB 
4 
4 
382 ZIMBABWE 810 794 
s8 504 97 90 16 59 390 SOUTH AFRICA 13046 11509 115 390 AFR. DU SUD 7702 6753 141 
400 USA 4014 31 371 90 787 629 2106 
6 
400 ETATS-UNIS 3184 91 223 48 621 539 1659 3 
412 MEXICO 207 201 
986 
412 MEXIQUE 247 160 
53i 
87 
416 GUATEMALA 2145 1159 416 GUATEMALA 1131 600 
424 HONDURAS 450 450 
18 59 
424 HONDURAS 327 327 
1i 29 428 EL SALVADOR 1065 988 
3 
428 EL SALVADOR 588 548 
5 436 COSTA RICA 452 405 42 2 
i 
436 COSTA RICA 327 294 23 5 
442 PANAMA 301 100 200 
s4 442 PANAMA 163 58 105 57 452 HAITI 99 45 
20 10 7 
452 HAITI 100 43 
10 10 456 DOMINICAN R. 597 556 
365 
4 456 REP.DOMINIC. 301 272 
30i 
2 
464 JAMAICA 783 56 362 464 JAMAIQUE 648 40 307 
472 TRINIDAD,TOB 171 82 
i 







15 484 VENEZUELA 688 661 1 12 484 VENEZUELA 1275 1235 2 11 
271 
272 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
335.12 335.12 
500 ECUADOR 2613 2391 222 
16 
500 EQUATEUR 1358 1250 106 2 
504 PERU 1759 1743 
i 4 2 
504 PEROU 1051 1014 
i 
37 
s5 2 512 CHILE 1681 1015 659 512 CHILl 1102 578 466 
612 IRAQ 138 77 5 
16 
11 45 612 IRAK 223 104 19 
1:i 
32 68 
616 IRAN 293 156 9 Hi 122 616 IRAN 441 196 16 14 232 624 ISRAEL 366 327 
6 
12 1. 624 ISRAEL 347 288 6 
29 1. 632 SAUDI ARABIA 246 94 27 
14 
118 632 ARABIE SAOUD 288 87 80 
1i 
114 
662 PAKISTAN 858 755 1 88 662 PAKISTAN 571 480 1 79 
664 INDIA 988 462 282 
30 
244 664 INDE 757 378 190 
26 
189 
680 THAILAND 444 354 9 60 680 THAILANDE 283 228 12 30 700 INDONESIA 265 196 40 20 700 INDONESIE 245 191 31 11 
701 MALAYSIA 286 17 
1i 
20 21 228 701 MALAYSIA 147 20 
2i 
19 17 91 
706 SINGAPORE 120 18 
106 
29 2 60 1. 706 SINGAPOUR 110 14 s6 
18 5 52 
708 PHILIPPINES 373 72 57 73 65 708 PHILIPPINES 305 75 45 56 73 
728 SOUTH KOREA 362 7 80 12 263 
:i 
728 COREE DU SUD 341 11 86 12 232 
4 732 JAPAN 157 63 4 42 45 732 JAPON 298 112 8 42 132 
736 TAIWAN 375 301 60 14 
i 197 2 
736 T'AI-WAN 280 210 55 15 
2 252 i 800 AUSTRALIA 317 57 25 35 800 AUSTRALIE 391 76 28 32 
804 NEW ZEALAND 422 115 15 69 79 144 804 NOUV.ZELANDE 283 70 12 47 61 93 
977 SECRET CTRS. 10194 10194 977 SECRET 5658 5658 
1000 W 0 R L 0 285418 146121 38605 6103 48475 6878 32093 156 708 6279 1000 M 0 N DE 173398 93588 19860 3242 25144 5272 21513 2272 792 1715 
1010 INTRA-EC 151870 49624 25864 2975 43734 4906 18290 132 101 6224 1 010 INTRA-CE 82332 30650 11875 1523 21018 3618 9951 1921 98 1678 
1011 EXTRA-EC 123335 86304 12720 3109 4742 1972 13802 24 607 55 1011 EXTRA-CE 85396 57280 7985 1707 4125 1654 11562 351 695 37 
1020 CLASS 1 67528 50230 3552 1749 3649 1412 6384 13 539 1020 CLASSE 1 45890 32395 2178 926 3207 1193 5194 194 603 
1021 EFTA COUNTR. 46128 37051 2303 466 1733 427 3630 
1i 
518 . 1021 A E L E 31022 23974 1374 235 1683 414 2760 
157 
582 
37 1030 CLASS 2 51249 32408 9146 1133 683 559 7186 68 55 1030 CLASSE 2 35805 21897 5783 627 535 460 6218 91 
1031 ACP (60~ 18491 9466 3427 412 75 419 4690 2 1031 ACP (6~ 13767 6785 2367 225 68 338 3981 3 
1040 CLASS 4557 3666 22 228 409 232 1040 CLASS 3 3700 2989 24 154 383 150 
335.21 lA~F Dt~~~L~fttR8~Eg~~~E F~~~~ ~~Gw~~ ~~J:~~o"lL'h~N~s~r~~~~~N~~~~Jt-riJ (INCLUDING PARTIALLY DISTILLED TARS AND BLEND 335.21 GOUDRONS DE HOUILLE,LIGNITE,TOURBE, AUTRES 
001 FRANCE 65705 2358 
6644 
22754 6702 33554 337 001 FRANCE 10531 418 




002 BELG.-LUXBG. 6093 1644 3251 
884 
37 
i 42 003 NETHERLANDS 10195 1398 1004 
10 1430i 
2500 003 PAYS-BAS 1705 258 101 
4 185:i 
419 
004 FR GERMANY 33185 
16 
8554 1634 635 8051 004 RF ALLEMAGNE 5909 
7 
1436 291 330 1995 




005 ITALIE 1181 1005 121 41. 48 Hi 006 UTD. KINGDOM 1517 1346 
944 
006 ROYAUME-UNI 334 275 
114 007 IRELAND 944 
17400 4:i 
007 IRLANDE 114 
3184 2:i 008 DENMARK 17611 168 
6516 
008 DANEMARK 3302 95 
166i 028 NORWAY 11674 71 22 5065 028 NORVEGE 3045 32 10 1342 
030 SWEDEN 2158 1024 49 121 964 030 SUEDE 599 199 29 61 310 
032 FINLAND 724 4 
1060 24 
62 658 1. 032 Fl N LAN DE 300 4 244 2:i 
32 264 
i 036 SWITZERLAND 1503 403 15 
i 
036 SUISSE 359 83 8 
2 038 AUSTRIA 1766 29 
10Hi 
1714 22 038 AUTRICHE 291 16 
15i 
272 1 
042 SPAIN 1567 8 169 372 042 ESPAGNE 399 5 86 157 
288 NIGERIA 590 3 587 288 NIGERIA 201 1 200 
318 CONGO 440 440 
42 2627 
318 CONGO 162 162 
26 40i 400 USA 2669 
46 16 136 
400 ETATS-UNIS 427 
22 9 48 647 U.A.EMIRATES 390 192 647 EMIRATS ARAB 158 79 
666 BANGLADESH 2676 
5 26 
2196 480 666 BANGLA DESH 915 
2 1:i 
787 128 
706 SINGAPORE 951 921 706 SINGAPOUR 461 446 
728 SOUTH KOREA 406 3 11 392 728 COREE DU SUD 160 2 6 152 
800 AUSTRALIA 317 21 4 292 800 AUSTRALIE 150 9 2 139 
1000 W 0 R L D 204411 34530 25653 24564 43698 40433 19132 3 16398 . 1000 M 0 N 0 E 37771 6379 4376 4051 6612 6393 5738 1 4221 
1010 INTRA-EC 174763 32641 22937 22765 42971 40429 4749 3 8268 . 1010 INTRA-CE 29258 5864 3704 3721 6279 6391 1242 1 2056 
1011 EXTRA-EC 29644 1889 2716 1795 727 4 14383 8130 . 1 011 EXTRA-CE 8510 516 672 326 332 2 4496 2166 
1020 CLASS 1 23045 1591 2077 1793 485 9614 7485 1020 CLASSE 1 5876 367 395 323 247 2568 1976 
1021 EFT A COUNTR. 17934 1534 1060 1738 228 
4 
5892 7482 1021 A E L E 4649 335 244 295 111 
2 
1691 1973 
1030 CLASS 2 6478 263 639 2 163 4762 645 1030 CLASSE 2 2614 131 277 2 85 1927 190 
1031 ACP (60) 1225 12 538 2 27 4 621 21 1031 ACP (60) 474 5 216 2 14 2 228 7 
335.22 BENZOLE 335.22 BENZOLS 









002 BELG.-LUXBG. 13430 710 5660 
2208 
002 BELG.-LUXBG. 3677 216 1600 
620 004 FR GERMANY 10348 7802 338 
78 
004 RF ALLEMAGNE 2779 2079 80 
159 288 NIGERIA 78 288 NIGERIA 159 
1000 W 0 R L D 25534 732 14454 7265 432 2573 78 . 1000 M 0 N 0 E 7057 226 3852 1999 96 725 159 
1010 INTRA-EC 25409 731 14430 7243 432 2573 16 . 1010 INTRA-CE 6876 224 3844 1987 96 725 159 1011 EXTRA-EC 125 1 24 22 . 1011 EXTRA-CE 179 1 8 11 
1030 CLASS 2 78 78 1 030 CLASSE 2 160 1 159 
1031 ACP (60) 78 78 1031 ACP (60) 159 159 
335.23 TOLUOLE 335.23 TOLUOLS 
1000 W 0 R L 0 196 17 40 23 7 80 29 . 1000 M 0 N DE 94 8 17 7 3 45 14 
1010 INTRA-EC 150 17 37 19 j 77 29 . 1010 INTRA-CE 66 7 15 3 :i 41 14 1011 EXTRA-EC 46 3 4 3 . 1011 EXTRA-CE 27 1 2 3 4 
335.24 XYLOLE 335.24 XYLOLS 
cY01 FRANCE 9715 120 9595 001 FRANCE 4140 54 4086 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei<>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa 
335.24 335.24 
002 BELG.-LUXBG. 1789 698 1091 
3680 
002 BELG.-LUXBG. 849 339 510 
1559 003 NETHERLANDS 10555 276 6599 
1s 
003 PAYS-BAS 4491 112 2820 
14 004 FR GERMANY 10789 4113 
295 
6661 004 RF ALLEMAGNE 4808 2035 
132 
2759 
006 UTD. KINGDOM 18777 18131 351 006 ROYAUME-UNI 7904 7609 163 




009 GRECE 460 
5o1 
460 
19 030 SWEDEN 1240 
312 49 72 
030 SUEDE 520 
139 20 31 036 SWITZERLAND 1791 1358 036 SUISSE 836 646 
038 AUSTRIA 396 374 
180 
22 038 AUTRICHE 178 168 
150 
10 
314 GABON 180 
5o1 
314 GABON 150 
212 647 U.A.EMIRATES 501 647 EMIRATS ARAB 212 
1000 W 0 R L D 57067 1808 32714 1415 7 20953 96 74 . 1000 M 0 N DE 24750 829 14321 646 4 8851 61 38 
1010 INTRA-EC 52683 1093 29933 1308 j 20309 40 . 1010 INTRA-CE 22674 505 12974 592 4 8576 27 38 1011 EXTRA-EC 4383 715 2781 107 643 56 74 . 1011 EXTRA-CE 2077 324 1347 55 275 34 
1020 CLASS 1 3591 715 2559 107 94 46 70 1020 CLASSE 1 1631 324 1148 55 42 27 35 









1030 CLASS 2 793 222 550 4 1030 CLASSE 2 446 199 233 3 
1031 ACP (60) 275 217 49 5 4 1031 ACP (60) 224 195 22 4 3 
335
'
25 P&~0 o~r~~= ~~~~Mmu~No~t 1:: 8W~~~~0~1N°lR~~~A~~M~WJg~~~~~ ~trWo~~J~~l~~o~~i5o~~J~~~~~EYJHE 015r 1 335.25 HUILES ET AUT.PROD.,NDA.,D.LA DISTILL.ETC. 
F R CONF. NAPHTALENE, ANTHRACENE OTHER THAN ANTHRACENE SLURRIES AND PASTES AND ANTHRACENE WITH LESS THAN 30 % PURE F R: CONF. LE NAPHTALENE, L'ANTHRACENE AUTRE QUE BOUES ANTHRACENIQUES, PATES ANTHRACENIOUES ET ANTHRACENE A MOINS DE 30 % 
NL ~~T~~~XR~6w~R§$S8JaNWih01~~Rc88~T~I~~ ~ri2Hf§ ~~o~g~T~A~ic T~~o8~6WJ~0fHrFDI~mAfi~~E§~T~I~~ 1~~~J~ATURE COAL TAR : D'ANTHRACENE PUR, LES HUILES DE CREOSOTE. CERTAINES HUILES ET CERTAINS PRODUITS PROVENANT DE LA DISTILLATION DES : GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE 
NAPHTHALENE, ANTHRACENE AND CREOSOTE OILS N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 POUR LES PRODUITS BASIOUES DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUIL-
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NAPHTHALENE, ANTHRACENE OTHER THAN ANTHRACENE SLURRIES AND PASTES AND ANTHRACENE WITH : LE. LE NAPHTALENE. L'ANTHRACENE ET LES HUILES DE CREOSOTE 
: LESS THAN 30% PURE ANTHRACENE, CREOSOTE OIL, OTHER OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILATION OF HIGH TEMPERATURE COAL DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE NAPHTALENE, L'ANTHRACENE AUTRES QUE BOUES ANTHRACENIQUES. PATES ANTHRACENIQUES ET 
. TAR :ANTHRACENE A MOINS DE 30% D'ANTHRACENE PUR. LES HUILES DE CREOSOTE, CERTAINES HUILES ET CERTAINS PRODUITS PROVENANT DE 
IT: CONF. NAPHTALENE AND CREOSOTE OILS : LA DISTILATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE 
001 FRANCE 96650 7729 
236:i 
2076 44698 37941 4206 001 FRANCE 32524 4369 
586 
778 15037 10873 1467 
002 BELG.-LUXBG. 56814 21384 1008 31847 
14166 
412 002 BELG.-LUXBG. 13537 4596 272 7889 
5142 
194 




003 PAYS-BAS 109178 80444 13234 
541 183447 
10358 
402 004 FR GERMANY 687703 
9749 
93037 40547 7541 004 RF ALLEMAGNE 225277 
3466 
24434 14089 2364 
005 ITALY 19215 793 7788 738 147 
1ss 17:i 
005 ITALIE 6782 291 2547 344 134 
62 49 006 UTD. KINGDOM 279967 2840 3028 232169 41572 
14991. 
006 ROYAUME-UNI 87342 973 974 75119 10165 
2400 007 IRELAND 14991 
1 3548 426 
007 lALANDE 2400 




008 DANEMARK 1627 
128 
448 
186 009 GREECE 1437 
5 
615 18 31 009 GRECE 601 
9 
248 10 29 
028 NORWAY 5310 
24 
1910 892 779 1724 028 NORVEGE 1793 
1:i 
735 367 216 466 
030 SWEDEN 24703 18236 1736 2209 735 1763 030 SUEDE 6290 3858 593 909 424 493 
032 FINLAND 1619 
1410 1118 12:i 
935 627 57 032 FINLANDE 1500 
625 315 56 
371 1084 45 
036 SWITZERLAND 6966 2683 1493 139 036 SUISSE 2590 1050 407 137 
038 AUSTRIA 4169 1536 46 330 2196 22 39 038 AUTRICHE 1976 965 21 108 834 13 35 
040 PORTUGAL 3999 36 
1680 
352 3383 221 7 040 PORTUGAL 1680 21 
406 
132 1353 165 9 
042 SPAIN 7018 573 350 3255 915 245 
:i 
042 ESPAGNE 2656 220 191 1244 357 238 
7 046 YUGOSLAVIA 4306 266 47 3661 125 204 
21 
048 YOUGOSLAVIE 1894 217 37 1448 55 130 
29 052 TURKEY 454 175 
1 11. 
252 6 052 TURQUIE 305 171 
1 7 
101 4 
056 SOVIET UNION 547 185 
37 
150 200 056 U.R.S.S. 423 127 
36 
92 196 
060 POLAND 192 78 
95 31 
77 060 POLOGNE 259 154 
46 26 
69 
062 CZECHOSLOVAK 555 
113:i 90 65 
429 062 TCHECOSLOVAO 343 
892 50 28 
271 
084 HUNGARY 1457 124 
1s 
45 084 HONGRIE 1049 49 
11 
30 
066 ROMANIA 856 841 066 ROUMANIE 899 888 
068 BULGARIA 470 470 
8 421 45 16 
068 BULGARIE 406 406 
6 166 20 5 204 MOROCCO 490 
150 
204 MAROC 197 




208 ALGERIE 462 
129 
51 326 
9 220 EGYPT 418 7 64 196 220 EGYPTE 311 7 25 141 
246 SENEGAL 417 65 
834 
43 309 44 248 SENEGAL 227 38 171 17 172 29 268 LIBERIA 878 
20 477 
268 LIBERIA 200 
11 1. 195 272 IVORY COAST 511 14 272 COTE IVOIRE 219 12 









302 CAMEROON 309 
4 
20 249 302 CAMEROUN 133 
1 3 
8 87 
346 KENYA 701 
47 
306 104 287 346 KENYA 304 121 58 121 
390 SOUTH AFRICA 1510 31 100 1332 390 AFR. DU SUD 987 62 
4 
15 57 853 
400 USA 13295 51 
5 
8005 5239 400 ETATS-UNIS 4064 39 1983 2038 
412 MEXICO 385 79 
945 
301 412 MEXIQUE 370 101 6 
189 
263 
442 PANAMA 949 
5 1099 7 
4 442 PANAMA 194 
8 443 5 
5 
484 VENEZUELA 1543 10 422 484 VENEZUELA 693 14 223 
504 PERU 160 39 2 5 2 112 504 PEROU 222 36 2 2 2 180 
508 BRAZIL 813 616 
1 
25 172 508 BRESIL 909 689 18 202 




528 ARGENTINE 551 528 
8 162 
23 




604 LIBAN 199 
s6 
27 
45 608 SYRIA 322 23 
165 14 49 
608 SYRIE 137 6 
62 9 5S 624 ISRAEL 254 26 
17 
624 ISRAEL 155 29 









636 KUWAIT 219 124 14 40 636 KOWEIT 146 67 5 52 
840 BAHRAIN 369 77 43 249 840 BAHREIN 173 41 16 116 
647 U.A.EMIRATES 493 475 5 13 647 EMIRATS ARAB 288 277 2 9 
652 NORTH YEMEN 138 
26 
138 652 YEMEN DU NRD 112 
33 
112 
662 PAKISTAN 632 
106 9 
606 662 PAKISTAN 290 
36 6 
257 
684 INDIA 678 436 127 
302 
684 INDE 607 444 121 
136 666 BANGLADESH 347 9 36 666 BANGLA DESH 159 9 14 
676 BURMA 125 
1:i 
125 676 BIRMANIE 105 
16 
105 
660 THAILAND 188 175 680 THAILANDE 118 102 
700 INDONESIA 122 28 
2 298 1s 
94 
281 
700 INDONESIE 119 21 
3 116 9 
98 
83 706 SINGAPORE 799 7 196 706 SINGAPOUR 305 7 87 
273 
274 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
335.25 335.25 
720 CHINA 822 300 522 720 CHINE 706 255 
f 
451 
732 JAPAN 341 
40 f 46 
341 
f 
732 JAPON 501 
sf 30 
500 
800 AUSTRALIA 212 
232 
124 800 AUSTRALIE 228 1 
97 
146 
804 NEW ZEALAND 244 
77569 
12 804 NOUV.ZELANDE 115 
25392 
18 
977 SECRET CTRS. 80921 3352 977 SECRET 26255 863 
1000 W 0 R L D 1666667 390387 138624 11530 889270 152089 77861 186 6571 149 1000 M 0 N DE 546480 131154 40791 4103 294826 47434 26197 62 1867 46 
1010 INTRA-EC 1487862 284056 135197 4769 863887 135408 61943 185 2417 . 1010 INTRA-CE 479268 93850 39519 1719 285303 40785 17393 62 637 
46 1011 EXTRA-EC 97859 28762 3427 6736 22031 16681 15918 1 4154 149 1011 EXTRA-CE 40950 11912 1272 2376 8660 6650 8804 1230 
1020 CLASS 1 74378 22420 2891 4839 16512 15003 9169 1 3543 1020 CLASSE 1 26727 6263 783 1950 6357 5614 4762 998 
1021 EFTA COUNTR. 46861 21223 1164 828 12869 5481 1765 3531 . 1021 A E L E 15884 5479 336 308 4946 2956 874 985 
46 1030 CLASS 2 18452 3334 408 1830 5291 1482 5347 611 149 1030 CLASSE 2 10079 2926 402 398 2201 907 2967 232 
1031 ACP (60~ 5108 241 111 838 2118 464 1336 1031 ACP (6~ 2343 181 89 175 932 258 708 
1040 CLASS 5030 3008 128 66 229 196 1403 1040 CLASS 3 4141 2722 86 28 102 129 1074 
335.31 PITCH OBTAINED FROM COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 335.31 BRAI D.GOUDRON D.HOUILLE,AUT.GOUD.MINERAUX 
F R: CONFIDENTIAL F R: CONFIDENTIEL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE INCLUDED IN 335.32 DE REPRIS SOUS 335.32 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 14902 11451 3451 001 FRANCE 3325 2119 1206 
002 BELG.-LUXBG. 5917 
24476 
5917 002 BELG.-LUXBG. 1745 
6552 
1745 
003 NETHERLANDS 24592 116 
1750 
003 PAYS-BAS 6595 43 
469 004 FR GERMANY 38830 36636 444 004 RF ALLEMAGNE 9468 8835 164 
007 IRELAND 2634 2634 007 lALANDE 799 799 
008 DENMARK 196 
2977 
196 008 DANEMARK 152 
719 
152 
028 NORWAY 23962 20985 
3130 
028 NORVEGE 6273 5554 
90f 030 SWEDEN 11835 8705 030 SUEDE 3219 2318 
032 FINLAND 601 601 032 FINLANDE 145 145 
042 SPAIN 9584 9584 042 ESPAGNE 2832 2832 
070 ALBANIA 1093 1093 070 ALBANIE 305 305 
208 ALGERIA 500 500 208 ALGERIE 134 134 
220 EGYPT 563 563 220 EGYPTE 152 152 
346 KENYA 544 544 346 KENYA 162 162 
508 BRAZIL 250 250 508 BRESIL 121 121 
632 SAUDI ARABIA 37 37 
673 
632 ARABIE SAOUD 407 407 
232 647 U.A.EMIRATES 781 108 647 EMIRATS ARAB 275 43 
680 THAILAND 642 842 680 THAILANDE 170 170 
706 SINGAPORE 2429 
15263 
2429 706 SINGAPOUR 646 
3764 
846 
977 SECRET CTRS. 15263 977 SECRET 3764 
1000 W 0 R L D 157102 15263 75780 60246 5803 10 1000 M 0 N D E 41366 3764 18281 17639 1676 6 
1010 INTRA-EC 87290 72563 12953 1774 . 1010 INTRA-CE 22170 17506 4188 476 
6 1 011 EXTRA-EC 54549 3217 47293 4029 1 0 1011 EXTRA-CE 15433 775 13452 1200 
1020 CLASS 1 46601 3212 40256 3133 1020 CLASSE 1 12680 773 11004 903 
1021 EFTA COUNTR. 36663 3212 30321 3130 . 1021 A E L E 9709 773 8035 901 
6 1030 CLASS 2 6856 5 5945 896 1 0 1030 CLASSE 2 2449 3 2143 297 
1031 ACP (60~ 834 5 829 1031 ACP (6~ 276 3 273 
1040 CLASS 1093 1093 1040 CLASS 3 305 305 
335.32 PITCH COKE 335.32 COKE DE BRAI 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, OR FOR 335.31 WHICH IS INCLUDED HERE DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS Nl POUR 335.31 QUI EST INCLUS 
977 SECRET CTRS. 269051 269051 977 SECRET 78469 78469 
1000 W 0 R L D 269390 269051 60 16 226 37 . 1000 M 0 N DE 78530 78469 27 18 16 
1010 INTRA-EC 337 60 16 226 35 . 1010 INTRA-CE 61 27 18 16 
1011 EXTRA-EC 3 3 . 1011 EXTRA-CE 
335.41 PETROLEUM BITUMEN AND OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 335.41 BITUME DE PETROL£,AUT.RES.HUILES D.PETROLE 
001 FRANCE 45572 7208 
31578 
27 18957 19326 54 001 FRANCE 8022 1636 
4592 
4 2906 3460 16 








003 PAYS-BAS 18507 8891 111 
19694 
66 
sf 004 FR GERMANY 217884 
12698 
79245 44 16084 
30 
004 RF ALLEMAGNE 36695 
274f 
13929 16 2975 
f 006 UTD. KINGDOM 119385 1333 152 39155 66014 
?aas8 
3 006 ROYAUME-UNI 19960 260 25 6912 10020 
15189 
1 
007 IRELAND 86442 
90367 
7560 4 10 
76 





20 008 DENMARK 155179 52 64665 19 
8 
008 DANEMARK 29534 11407 11 
3 024 ICELAND 11981 11 1385 33 10544 024 ISLANDE 2185 5 205 9 1963 
025 FAROE ISLES 3836 
6366 1357 26 
3799 
8245 s5 
37 025 ILES FEROE 780 
112f 248 4 754 1342 27 26 028 NORWAY 107758 80369 11330 028 NORVEGE 19325 14467 2096 
030 SWEDEN 25309 2990 1121 17607 11 2 3578 030 SUEDE 3801 652 247 2336 4 2 560 
032 FINLAND 21237 58 706 
32567 
8915 11 73 11474 032 FINLANDE 4022 21 159 
5787 
1712 2 52 2076 
036 SWITZERLAND 204172 73408 97400 264 533 
30 
036 SUISSE 36961 14189 16818 50 117 
16 038 AUSTRIA 174077 99220 78 74577 166 6 038 AUTRICHE 30055 18472 19 11513 33 2 
040 PORTUGAL 10090 1676 6137 1833 444 
f 
040 PORTUGAL 2272 512 1202 423 135 
042 SPAIN 5553 56 454 5020 22 042 ESPAGNE 923 24 43 850 6 




043 ANDORRE 504 
20 
504 
95 2 5 048 YUGOSLAVIA 873 
45 
046 YOUGOSLAVIE 122 
27 060 POLAND 1081 1036 
60 15 
060 POLOGNE 315 288 
1f 4 204 MOROCCO 873 233 565 
26992 16 
204 MAROC 254 88 151 
4999 14 212 TUNISIA 27056 16 33 
60 
212 TUNISIE 5034 7 14 
30 216 LIBYA 308 34 8 206 
1522 
216 LIBYE 253 13 4 206 
309 224 SUDAN 3068 3 
75 
1450 93 224 SOUDAN 885 1 
4f 
548 27 
272 IVORY COAST 786 81 630 272 COTE IVOIRE 257 15 201 
-- -·---- -
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EllllaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'Ell)laOa 
335.41 335.41 











70 288 NIGERIA 12786 30 471 
5:i 
288 NIGERIA 3489 25 87 
t5 302 CAMEROON 9871 
4ooS 
5250 4588 302 CAMEROUN 2241 
702 
1258 968 
318 CONGO 4202 83 
648 
103 10 318 CONGO 769 44 
172 
19 4 
330 ANGOLA 648 
19 
330 ANGOLA 172 
4 342 SOMALIA 419 400 
to:i 79 
342 SOMALIE 133 129 
26 4:i 346 KENYA 1182 
119 
1000 346 KENYA 342 
65 
273 









390 SOUTH AFRICA 453 
55 21826 
15 180 390 AFR. DU SUD 224 
21 3736 
4 107 
604 LEBANON 22238 152 170 35 
17 
604 LIBAN 3841 40 34 10 




612 IRAK 437 132 182 53 
12:i 
63 
25 632 SAUDI ARABIA 1248 209 546 53 14 2 632 ARABIE SAOUD 676 69 432 18 7 2 
636 KUWAIT 402 302 30 40 
101 14:i 
30 636 KOWEIT 172 127 7 16 
36 59 
22 
647 U.A.EMIRATES 4476 18 
18 
3969 240 5 647 EMIRATS ARAB 1501 8 
12 
1301 93 4 
700 INDONESIA 411 76 317 
14 t:i 
700 INDONESIE 104 28 64 




701 MALAYSIA 142 120 
72 
10 
11 706 SINGAPORE 444 10 53 706 SINGAPOUR 109 3 23 
708 PHILIPPINES 1414 1414 708 PHILIPPINES 311 311 
1000 W 0 R L D 1458984 352393 244254 175990 403224 164661 91149 30 27153 130 1000 M 0 N DE 265571 70160 43392 32089 68594 28158 18094 1 5032 51 
1010 INTRA-EC 783817 159656 120674 304 270348 153461 79099 30 245 . 1010 INTRA-CE 139467 32965 20262 57 44866 25925 15309 1 82 
51 1011 EXTRA-EC 675143 192737 123580 175662 132876 11200 12050 26908 130 1011 EXTRA-CE 126098 37195 23129 32028 23728 2233 2785 4949 
1020 CLASS 1 568109 183866 109861 107997 119569 9382 10962 26472 . 1020 CLASSE 1 101314 35037 • 19334 17400 20909 1642 2200 4792 
1021 EFTA COUNTR. 554627 183730 106800 107170 110539 9284 10714 26390 . 1021 A E L E 98618 34973 18693 17303 19245 1610 2059 4735 
51 1030 CLASS 2 105645 7751 13655 67529 13258 1797 1089 436 130 1030 CLASSE 2 24420 1837 3765 14622 2818 585 585 157 
1031 ACP (60J 42241 5602 9653 13640 11614 1103 609 20 . 1031 ACP (sw 10476 994 2332 4089 2367 352 337 5 
1040 CLASS 1391 1119 64 136 50 22 . 1040 CLASS 3 363 320 30 6 1 6 
335.42 PETROLEUM COKE 335.42 COKE DE PETROLE 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 78018 47999 
264 
28380 1639 001 FRANCE 12073 9061 
152 
2140 872 
002 BELG.-LUXBG. 21373 4048 17061 
3412 6 
002 BELG.-LUXBG. 5558 1106 4300 
25:i 003 NETHERLANDS 100764 97348 
77 25 112107 
003 PAYS-BAS 14731 14478 
24 2 21184 1 004 FA GERMANY 118821 
31355 
6597 15 004 RF ALLEMAGNE 21718 
7255 
507 
005 ITALY 53010 21655 
25246 27 
005 ITALIE 8459 1204 
223:i 4 006 UTD. KINGDOM 25369 96 006 ROYAUME-UNI 2254 17 
008 DENMARK 12465 406 12059 
tto7 
008 DANEMARK 1288 113 1175 
60 028 NORWAY 20539 5706 13726 028 NORVEGE 1974 729 1185 
030 SWEDEN 6403 4330 1725 348 030 SUEDE 1181 1009 124 48 
032 FINLAND 526 526 
818:i 20316 
032 FINLANDE 127 127 
1778 120:i 036 SWITZERLAND 49568 21069 
29674 
036 SUISSE 4974 1993 
1260 038 AUSTRIA 60234 29261 50 1249 038 AUTRICHE 7906 6210 8 428 
042 SPAIN 7133 7133 
3090 
042 ESPAGNE 1057 1057 
671 048 YUGOSLAVIA 8564 5474 048 YOUGOSLAVIE 1775 1104 
062 CZECHOSLOVAK 5000 5000 062 TCHECOSLOVAQ 1011 1011 
064 HUNGARY 665 665 
5479 
064 HONGRIE 172 172 
419 390 SOUTH AFRICA 5523 44 390 AFR. DU SUD 438 19 
400 USA 4191 
2259 
4191 400 ETATS-UNIS 1804 
798 
1804 
616 IRAN 2314 55 616 IRAN 813 15 
701 MALAYSIA 311 301 10 
327000 
701 MALAYSIA 115 112 3 
151111 977 SECRET CTRS. 327000 977 SECRET 151111 
1000 W 0 R L D 908466 263467 22017 11347 241811 41322 327000 1502 . 1000 M 0 N DE 240802 46512 1428 2460 36286 2891 151111 114 
1010 INTRA-EC 409817 181250 21996 25 194652 11647 47 . 1010 INTRA-CE 66084 32030 1380 2 31034 1632 6 
1011 EXTRA·EC 171650 82218 21 11322 46960 29674 1455 . 1011 EXTRA-CE 23809 14462 46 2458 5253 1260 108 
1020 CLASS 1 162981 73844 11322 46686 29674 1455 . 1020 CLASSE 1 21322 12334 2458 5162 1260 108 
1021 EFTA COUNTR. 137571 61193 
21 
8233 37016 29674 1455 . 1021 A E L E 16247 10154 
48 
1786 2939 1260 108 
1030 CLASS 2 3004 2709 274 . 1030 CLASSE 2 1104 965 91 
1040 CLASS 3 5665 5665 . 1040 CLASSE 3 1183 1183 
335.43 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, ON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL TAR 
PITCH (E.G., BITUMINOUS MASTICS, CUT-BACKS) 335.43 MELANGES BITUMEUX A BASE D'ASPHALTE ETC. 
001 FRANCE 5722 745 
6612 
53 541 3971 412 001 FRANCE 3634 461 
2679 
41 209 2643 280 
002 BELG.-LUXBG. 13364 2175 116 4105 
5608 
376 002 BELG.-LUXBG. 5034 1066 56 971 
175:i 
262 




003 PAYS-BAS 5187 1903 97 906 
4429 
528 
127 004 FA GERMANY 44132 
19:i 
2860 71 1586 392 004 RF ALLEMAGNE 7513 
130 
817 45 1763 332 
005 ITALY 641 414 
80 
59 118 57 
206 82 
005 ITALIE 592 171 
61 
36 182 73 
117 51 006 UTD. KINGDOM 5498 164 4136 651 159 
6392 
006 ROYAUME-UNI 3539 155 2544 411 200 
2949 007 IRELAND 6505 5 
35 
6 59 43 007 lALANDE 3066 2 
21 
4 32 79 
008 DENMARK 2157 1357 365 166 234 008 DANEMARK 1164 551 122 263 207 




009 GRECE 1210 29 34 
20 
53 1094 
51 024 ICELAND 545 14 
42 116 
335 024 ISLANDE 298 11 
21 221 
216 
028 NORWAY 1687 164 389 916 40 028 NORVEGE 1041 130 118 539 12 
030 SWEDEN 3740 390 1564 179 366 234 987 030 SUEDE 2507 267 857 107 842 182 252 
032 FINLAND 934 59 659 
227 
57 75 23 61 032 FINLANDE 635 35 345 
117 
28 141 21 65 
036 SWITZERLAND 4968 2820 1495 361 44 21 036 SUISSE 2075 1187 517 142 75 37 
038 AUSTRIA 5492 3753 435 42 1035 77 150 038 AUTRICHE 2469 1483 292 25 330 134 205 
040 PORTUGAL 1415 15 746 51 60 543 
59 
040 PORTUGAL 613 12 300 13 54 234 
24 042 SPAIN 1734 105 1047 
42 
103 9 411 042 ESPAGNE 1362 62 546 42 12 676 
048 YUGOSLAVIA 304 227 12 18 5 048 YOUGOSLAVIE 247 153 36 2:i 30 5 




058 RD.ALLEMANDE 172 
26 
172 
91 060 POLAND 214 8 060 POLOGNE 126 9 
068 BULGARIA 1057 4 
126 5 30 1 
1053 068 BULGARIE 499 5 494 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mila CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba 
335.43 335.43 
208 ALGERIA 5806 26 5270 1 506 
i 5 





212 TUNISIA 1596 
2:i 
992 14 584 
i 
212 TUNISIE 611 
3:i 
398 194 
2 216 LIBYA 2043 194 1040 23 762 216 LIBYE 1015 92 391 30 467 
220 EGYPT 1146 183 52 36 10 
600 
865 220 EGYPTE 796 171 30 22 4 
227 
569 
224 SUDAN 5040 3 2 4265 170 224 SOUDAN 1141 2 1 799 112 
264 SIERRA LEONE 422 82 
690 212 
163 105 72 264 SIERRA LEONE 160 31 
345 106 
41 33 55 




288 NIGERIA 1604 445 
138 
1 708 
ai 302 CAMEROON 814 
2 
223 
5 322 2 
302 CAMEROUN 333 1. 114 :i 191. 4 322 ZAIRE 332 1 
404 :i 
322 ZAIRE 201 1 1 
2 352 TANZANIA 854 1 10 400 36 352 TANZANIE 268 
2 
64 81 100 21 




390 AFR. DU SUD 122 18 
14 
34 68 
i 400 USA 195 24 5 41 106 400 ETATS-UNIS 140 26 3 21 75 
516 BOLIVIA 216 216 
22 i 5 166 322 
516 BOLIVIE 211 211 
1i 6 102 a4 600 CYPRUS 555 
18 
39 600 CHYPRE 223 
16 
20 
5 604 LEBANON 258 163 19 19 
1i 
39 604 LIBAN 148 84 16 
9 
27 









612 IRAQ 5333 1075 907 6 2420 612 IRAK 4587 842 459 9 1538 
616 IRAN 2228 1 9 
29 225 
2218 616 IRAN 609 1 3 
12 73 
605 




628 JORDANIE 192 7 9 
57 
91 
4 632 SAUDI ARABIA 3486 195 1630 190 3 1351 632 ARABIE SAOUD 2593 236 1016 135 5 1140 
636 KUWAIT 3557 313 951 202 182 1909 636 KOWEIT 1876 220 358 103 79 1 1115 
640 BAHRAIN 730 3 529 8 4 186 640 BAHREIN 307 3 187 15 2 100 
644 QATAR 377 
15i 
74 22 2 279 644 QATAR 271 
126 
36 28 2 205 
647 U.A.EMIRATES 1840 145 137 123 1284 647 EMIRATS ARAB 1211 77 79 80 849 
649 OMAN 592 169 2 421 649 OMAN 529 
i 
101 2 426 
652 NORTH YEMEN 94 18 31 
5 
45 652 YEMEN DU NRD 109 21 14 
:i 
73 
680 THAILAND 165 
4i 
66 2 92 680 THAILANDE 139 1 27 1 107 
700 INDONESIA 378 167 53 117 700 INDONESIE 263 36 96 47 84 
701 MALAYSIA 296 16 2 278 701 MALAYSIA 251 23 1 227 
706 SINGAPORE 1775 259 399 1117 706 SINGAPOUR 860 121 91 648 
732 JAPAN 194 6 188 732 JAPON 269 1 268 
740 HONG KONG 378 102 
7 
276 740 HONG-KONG 387 75 
2 
312 
800 AUSTRALIA 231 33 
:i 
191 800 AUSTRALIE 230 35 
4 
193 
822 FR. POLYNESIA 716 713 822 POL YNESIE FA 469 465 
1000 W 0 R L 0 167918 21657 34808 4715 55456 14559 33698 206 2494 325 1000 M 0 N DE 69736 11436 16224 2618 9595 9275 19538 117 848 85 
1010 INTRA·EC 95722 9789 14228 2011 44447 11684 12700 206 657 . 1010 INTRA·CE 30941 4298 6364 1114 6208 6936 5726 117 178 
s4 1011 EXTRA-EC 72194 11868 20580 2704 11010 2875 20998 1837 322 1011 EXTRA-CE 38792 7137 9859 1504 3387 2339 13812 670 
1020 CLASS 1 22425 7645 6235 348 2506 746 3487 1458 1020 CLASSE 1 12425 3422 3038 188 934 1479 2891 473 
1021 EFTA COUNTR. 18778 7235 4961 269 2152 736 2222 1203 . 1021 A E L E 9638 3125 2332 142 757 1468 1435 379 
a4 1030 CLASS 2 48094 4156 13987 2316 8504 2129 16301 379 322 1030 CLASSE 2 25491 3667 6612 1286 2453 859 10333 197 
1031 ACP (60~ 11968 1112 1514 257 5411 1849 1675 150 1031 ACP (6w 4713 500 939 131 1132 703 1208 100 
1040 CLASS 1676 67 358 40 1211 1040 CLASS 3 877 48 210 30 589 
341.31 LIQUEFIED PROPANE AND BUTANE 341.31 PROPANE ET BUTANE LIQUEFIES 
001 FRANCE 276750 21183 
19046 
40167 78489 19546 113337 4028 001 FRANCE 80606 6386 
6348 
12348 24718 5463 30657 1034 




002 BELG.-LUXBG. 89272 17385 7 42727 
53987 
22805 
495 003 NETHERLANDS 841384 211080 50309 321 
15545i 
400331 003 PAYS-BAS 249098 64672 17185 456 
47730 
112303 
004 FA GERMANY 288866 
9818i 
61887 17 12284 59218 9 
264o8 
004 RF ALLEMAGNE 87884 
30374 
21334 35 3384 15396 5 
7606 005 ITALY 269958 133349 
18 
5532 5746 742 
3649 1869 
005 ITALIE 79989 38541 
30 
1641 1586 241 
1744 486 006 UTD. KINGDOM 161623 16280 47729 58282 33796 
12552:i 
006 ROYAUME-UNI 51060 5654 15914 17430 9802 
34470 007 IRELAND 138519 
29337 
4377 8 2934 5677 007 lALANDE 38425 
8512 
1300 11 887 1757 
008 DENMARK 137650 5966 14 8259 4306 89768 008 DANEMARK 38586 1703 24 2485 1159 24703 
009 GREECE 41582 200 41357 24 1 
5 
009 GRECE 13912 313 13566 21 12 









028 NORWAY 39612 
14 
501 38087 17 028 NORVEGE 10345 88 
20 
199 9762 27 
030 SWEDEN 86942 
28217 
1 1914 3155 70744 11114 030 SUEDE 23084 1 2 563 843 19190 2465 
036 SWITZERLAND 29435 1023 53 139 1 2 036 SUISSE 9048 8407 526 17 83 6 9 
038 AUSTRIA 41146 39872 126 316 832 
10035 115664 
038 AUTRICHE 13230 12543 234 151 301 1 
3246i 040 PORTUGAL 211518 3380 53811 3338 25290 040 PORTUGAL 60910 971 16413 1055 7053 2957 
042 SPAIN 362884 264207 2272 96405 042 ESPAGNE 106748 
i 
80605 282 25861 
043 ANDORRA 2890 2890 
13310 i 
043 ANDORRE 977 976 
3308 046 MALTA 13321 
15190 
10 046 MALTE 3311 
5617 
3 
048 YUGOSLAVIA 15190 
6134 120:i 
048 YOUGOSLAVIE 5617 
1609 230 i 052 TURKEY 7337 
69:i 
052 TURQUIE 1840 
214 062 CZECHOSLOVAK 693 
2168i 185i 7049 12004 
062 TCHECOSLOVAQ 214 
6053 406 2798 3670 204 MOROCCO 42585 204 MAROC 12927 




208 ALGERIE 2093 7 2086 
485 212 TUNISIA 14759 13163 212 TUNISIE 4092 76 3531 











862 220 EGYPT 70285 37772 16697 220 EGYPTE 19716 1995 10803 4480 
240 NIGER 1411 28 1383 240 NIGER 217 44 173 




272 COTE IVOIRE 1838 
1:i 
1303 
66 288 NIGERIA 275 111 11 9 288 NIGERIA 358 233 23 23 
302 CAMEROON 150 143 7 302 CAMEROUN 163 149 14 
318 CONGO 1287 1287 
1126 
318 CONGO 404 404 
38i 330 ANGOLA 1743 
1234 
617 
2 936 74997 
330 ANGOLA 564 
ass 
183 
5 29i 20453 400 USA 92851 85 15597 400 ETATS-UNIS 29730 154 7969 
436 COST A RICA 1703 3 1700 
aa98 
436 COSTA RICA 577 1 576 
2382 457 VIRGIN ISLES 8898 
3007 
457 ILES VIERGES 2382 
7 849 508 BRAZIL 3007 
i 30 5837 
508 BRESIL 856 
39 157:i 600 CYPRUS 5868 
35 
600 CHYPRE 1613 1 
1i 604 LEBANON 12383 1290 2464 8594 604 LIBAN 3908 458 668 2771 
608 SYRIA 6480 11 4360 2109 608 SYRIE 1845 26 1176 643 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I "E~A<!Oa 
341.31 341.31 
616 IRAN 126 
24 
126 Hi 11:i :i 616 IRAN 230 2 25 223 41 7 1 632 SAUDI ARABIA 193 35 
502 
632 ARABIE SAOUD 146 50 
138 
27 
652 NORTH YEMEN 503 1 44 35 19 652 YEMEN DU NRD 138 6:i 76 66 7!i 800 AUSTRALIA 127 29 800 AUSTRALIE 277 
1000 W 0 R L D 3563222 520720 690422 178879 522277 274364 1307886 3649 15112 49913 1000 M 0 N DE 1053642 162530 215429 53730 160431 81627 360040 1744 3621 14490 
1010 INTRA-EC 2459136 428818 322862 81907 458040 258762 870850 3649 3812 30436 1010 INTRA-CE 728833 132983 102638 26476 137639 77139 240589 1744 985 8640 
1011 EXTRA-EC 1103988 91903 367581 96939 64147 15602 437037 11300 19477 1011 EXTRA-CE 324711 29547 112791 27183 22765 4488 119451 2636 5850 
1020 CLASS 1 904453 87907 326467 18291 47484 15072 396049 11183 . 1020 CLASSE 1 265699 28426 100785 4878 16807 4338 107928 2537 
1021 EFTA COUNTR. 409653 71483 55075 3728 29579 14136 224502 11150 . 1021 A E L E 117001 21950 17308 1252 8486 4047 61441 2517 
58s0 1030 CLASS 2 198807 3302 39089 78642 16664 529 40987 117 19477 1030 CLASSE 2 58776 905 12002 22290 5959 150 11521 99 
1031 ACP (60d 10788 19 7552 65 1596 27 1529 . 1031 ACP (6~ 3757 14 2801 108 556 10 268 
1040 CLASS 705 693 4 7 1 . 1040 CLASS 3 236 216 3 15 2 
341.39 UOUEFIED GASEOUS HYDROCARBONS, N.E.S. 341.39 HYDROCARBURES GAZEUX LIQUEFIES, NDA. 
001 FRANCE 14276 4 
14 
2958 842 2760 7712 001 FRANCE 3708 40 
a1 
918 230 1107 1413 
002 BELG.-LUXBG. 86365 1 3006 83328 
8593 
16 002 BELG.-LUXBG. 30114 3 1526 28470 
2126 
34 
003 NETHERLANDS 59291 48599 2099 
17428 7oS 
003 PAYS-BAS 19580 16750 704 
5851 250 004 FR GERMANY 29416 5575 5707 004 RF ALLEMAGNE 9703 2113 1489 
005 ITALY 1136 
20 2 84:i 
1136 
4:i 
005 ITALIE 449 
1i 1 68:i 246 
449 
22 006 UTD. KINGDOM 947 39 
1 
006 ROYAUME-UNI 984 • 15 
2 009 GREECE 3704 
24 
3703 009 GRECE 1136 3 1131 
2 028 NORWAY 61145 
2 43661 
61121 028 NORVEGE 11924 51 
4 16051 
11871 
032 FINLAND 43670 
:i 35 
7 032 FINLANDE 16060 i 7:i 5 036 SWITZERLAND 177 133 
4732 
6 036 SUISSE 258 164 
1978 
14 
040 PORTUGAL 4732 
4799 2935 
040 PORTUGAL 1978 
1754 1 70i 052 TURKEY 7734 052 TURQUIE 2462 
1 1 204 MOROCCO 2998 
2 
2998 204 MAROC 899 897 
208 ALGERIA 2022 2020 208 ALGERIE 330 1 57 272 
212 TUNISIA 1416 1416 
16830 
212 TUNISIE 345 2 343 
SOBS 400 USA 29240 12410 
1065 
400 ETATS-UNIS 9777 3 4686 
246 516 BOLIVIA 1065 
1694 
516 BOLIVIE 246 
689 608 SYRIA 1695 1 608 SYRIE 693 4 
1000 W 0 R L D 351626 48659 80 42866 167669 18255 73703 43 1 350 1000 M 0 N DE 111329 16915 391 15965 57977 5203 14785 22 2 89 
1010 INTRA-EC 195185 48624 14 17348 102441 18235 6462 43 i . 1010 INTRA-CE 85707 16816 82 7080 34797 5186 1724 22 2 ali 1011 EXTRA-EC 156458 35 67 25513 65228 21 65241 350 1011 EXTRA-CE 45613 99 308 8877 23180 17 13041 
1020 CLASS 1 146742 30 36 17347 65223 5 64100 1 . 1020 CLASSE 1 42549 78 84 6613 23117 15 12640 2 
1021 EFTA COUNTR. 109734 29 35 137 48393 5 61135 . 1021 A E L E 30264 74 73 171 18029 13 11903 1 
as 1030 CLASS 2 9691 4 30 8166 4 1137 350 1030 CLASSE 2 3024 20 224 2263 28 400 
341.40 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS, N.E.S., IN THE GASEOUS STATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 341.40D E: ~~ g~ ~w~~o'IJ~~~~r~~R.GAZ.NDA,GAZEUX 
001 FRANCE 4787367 
98012 
4768906 12849 5612 001 FRANCE 837946 
20949 
833792 2288 1866 









003 NETHERLANDS 7447 
16417017 
7435 003 PAYS-BAS 2452 
2689829 
2423 
004 FR GERMANY 16436273 21 19235 004 RF ALLEMAGNE 2696084 8 6247 
005 ITALY 4093786 4093783 3 005 ITALIE 768106 768106 
2a28 028 NORWAY 12886 
123319 
12886 028 NORVEGE 2828 
23068 038 AUSTRIA 123319 
1672 
038 AUTRICHE 23068 
551 400 USA 1672 
3:i 
400 ETATS-UNIS 551 
138 647 U.A.EMIRATES 45 
7414931 
12 647 EMIRATS ARAB 165 
1595298 
27 
977 SECRET CTRS. 7414931 977 SECRET 1595298 
1000 W 0 R L D 38620406 7414931 223053 11 30905359 12904 64142 4 2 • 1000 M 0 N DE 6940220 1595298 44211 17 5278801 2314 19566 9 4 
1010 INTRA-EC 31065477 98012 10 30905359 12872 49220 4 
2 
• 1010 INTRA·CE 5318048 20949 15 5278801 2310 15964 9 4 1011 EXTRA·EC 139998 125041 1 32 14922 • 1011 EXTRA-CE 26873 23262 1 4 3602 
1020 CLASS 1 138289 123460 14828 1 . 1020 CLASSE 1 26526 23073 3451 2 
1021 EFTA COUNTR. 136206 123319 
1 32 
12887 2 . 1021 A E L E 25900 23068 1 4 2832 2 1030 CLASS 2 1467 1353 79 . 1030 CLASSE 2 336 186 143 
341.50 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 341.50 GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE ET GAZ A L'EAU 
009 GREECE 39 
3352 
39 009 GRECE 143 
848 
143 
036 SWITZERLAND 3352 036 SUISSE 848 
1000 W 0 R L D 3489 3352 45 91 1 • 1000 M 0 N DE 1070 848 162 59 1 
1010 INTRA-EC 136 
3352 
45 91 i • 1010 INTRA-CE 215 648 156 59 i 1011 EXTRA-EC 3354 1 • 1011 EXTRA-CE 855 6 
1020 CLASS 1 3352 3352 . 1020 CLASSE 1 849 848 1 
1021 EFTA COUNTR. 3352 3352 . 1021 A E L E 849 848 1 
351.00 ELECTRIC CURRENT 351.00 ENERGIE ELECTRIQUE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 001 FRANCE 172779 59534 
3879:i 79 
113245 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 105569 66897 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 84092 84092 
28196 11520 46922 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 86638 
005 ITALY 005 ITALIE 549 549 46i 028 NORWAY 028 NORVEGE 467 
030 SWEDEN 030 SUEDE 6955 
100705 642s5 68 
6955 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 165028 
277 
278 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAM/la CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAM/la 
351.110 351.110 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 8910 8910 
32639 042 SPAIN 042 ESPAGNE 32639 
2359 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2359 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 N DE 665986 322296 164434 11599 113313 54344 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 449628 210323 67539 11599 113245 46922 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 213999 109614 96895 68 7422 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 213999 109614 96895 68 7422 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 181359 109614 64255 68 7422 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc!Oo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaba 
411.11 FISH UVER OIL 411.11 HUILES DE FOIES DE POISSONS 
005 ITALY 331 5 235 87 4 
20 gQ 
005 ITALIE 199 8 135 47 9 
4 36 006 UTD. KINGDOM 673 563 
56 
006 ROYAUME-UNI 371 331 
102 008 DENMARK 217 161 008 DANEMARK 189 87 




028 NORVEGE 109 
11s 
109 
262 036 SWITZERLAND 927 489 036 SUISSE 676 299 
701 MALAYSIA 112 36 76 701 MALAYSIA 133 21 112 
706 SINGAPORE 139 113 26 706 SINGAPOUR 103 64 39 
1000 W 0 R L D 3282 333 363 3 1804 34 634 20 91 • 1000 M 0 N DE 2851 366 309 5 1245 23 858 4 41 
1010 INTRA-EC 1586 90 293 3 955 33 82 20 90 • 1010 INTRA·CE 1082 107 203 5 554 21 152 4 36 
1011 EXTRA-EC 1715 243 69 849 1 552 1 . 1011 EXTRA-CE 1771 259 107 691 2 707 5 
1020 CLASS 1 1171 198 589 383 1 . 1020 CLASSE 1 1094 187 1 490 413 3 









1030 CLASS 2 432 19 174 169 . 1030 CLASSE 2 544 32 109 294 1 
1040 CLASS 3 112 26 86 . 1040 CLASSE 3 133 40 93 
411.12 FISH OILS AND FATS (OTHER THAN FISH UVER OIL) 411.12 AUT.HUILES,GRAISSES D.POISSONS(SF DE FOIE) 









003 NETHERLANDS 19243 694 
3677 
13959 003 PAY5-BAS 6126 264 
1704 
4433 
004 FR GERMANY 34432 1261 92 29402 004 RF ALLEMAGNE 12083 420 43 9916 









008 UTD. KINGDOM 17444 20 318 
146 
15537 006 ROYAUME-UNI 5850 8 144 
48 
5298 




007 lALANDE 211 
61 
163 
3288 028 NORWAY 10232 294 
2 
028 NORVEGE 3462 113 
2 032 FINLAND 967 
455 
965 032 FINLANDE 461 
218 
459 
038 AUSTRIA 1354 899 038 AUTRICHE 682 464 
080 POLAND 881 881 060 POLOGNE 603 603 
082 CZECHOSLOVAK 1308 
100 
1308 062 TCHECOSLOVAQ 706 
5:i 
706 




066 ROUMANIE 457 
77 
404 
2 288 NIGERIA 246 120 288 NIGERIA 164 85 
400 USA 1212 
199 188 
1212 400 ETATS-UNIS 1581 18 as 1581 412 MEXICO 387 412 MEXIQUE 163 
732 JAPAN 296 296 732 JAPON 115 115 
1000 W 0 R L D 97027 3966 6350 25 11841 149 3613 1549 69734 . 1000 M 0 N DE 35913 1590 2404 6 5847 52 2328 390 23296 
1010 INTRA·EC 78714 2797 6245 25 5784 149 2224 1549 59961 . 1010 INTRA.CE 26990 1050 2349 5 2582 52 555 390 20007 
1011 EXTRA-EC 18312 1169 105 5877 1368 9773 . 1011 EXTRA·CE 8923 540 55 3265 1774 3289 
1020 CLASS 1 14511 737 2675 1327 9772 . 1020 CLASSE 1 6641 332 1267 1754 3288 
1021 EFTA COUNTR. 12714 737 
5 
2203 2 9772 . 1021 A E L E 4684 332 
2 
1062 2 3288 
1030 CLASS 2 794 347 425 16 1 . 1030 CLASSE 2 407 169 224 12 
1031 ACP ra 251 125 100 124 2 . 1031 ACP ~ 168 77 5:i 87 4 1040 CLAS 3007 85 2777 45 . 1040 CLAS 3 1875 40 1775 7 
411.13 OILS AND FATS OF MARINE MAMMALS 411.13 HUILES ET GRAISSES DE MAMMFERES MARINS 
1000 W 0 R L D 588 4 71 114 398 1 . 1000 M 0 N DE 258 6 26 82 140 2 
1010 INTRA-EC 472 4 71 22 379 i . 1010 INTRA.CE 157 6 25 14 118 2 1011 EXTRA-EC 117 1 92 19 • 1011 EXTRA-CE 98 1 68 21 
411.31 ~~lti,rs'ifoWE~EAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLV£NT.£XTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 411.31 LARD,GRAISSES D.PORC,VOLAILLES N.FONDU.ETC 
001 FRANCE 6130 295 
221 
1442 1507 2711 175 001 FRANCE 3765 147 
235 
1264 844 1409 101 
002 BELG.-LUXBG. 5276 56 35 4962 
256 4:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 3322 31 33 3022 
130 17 
1 
003 NETHERLANDS 5514 3895 46 1274 
2060 1 39 
003 PAY5-BAS 2408 1090 27 1144 
1249 2 34 004 FR GERMANY 20726 
18 
133 15562 2931 
557 
004 RF ALLEMAGNE 17107 
32 
82 13589 2151 
38:i 006 UTD. KINGDOM 13106 20 60 2 
249 
12449 006 ROYAUME-UNI 9826 20 76 2 
151 
9313 
009 GREECE 373 58 
62 
44 48 22 009 GRECE 244 45 46 30 s7 18 060 POLAND 274 162 2 060 POLOGNE 310 175 2 
1000 W 0 R L D 52322 4505 587 18525 8773 6151 130 600 13071 . 1000 M 0 N DE 37587 1528 453 16231 5237 3855 177 400 9706 
1010 INTRA-EC 51300 4323 502 18373 8585 6147 82 600 12688 • 1010 INTRA-cE 36805 1346 403 16106 5151 3642 89 400 9468 
1011 EXTRA-EC 1021 182 85 150 168 4 48 384 . 1011 EXTRA-CE 779 183 50 120 86 14 87 239 
1020 CLASS 1 316 20 68 106 102 . 1020 CLASSE 1 173 6 3 74 31 59 




93 . 1021 A E L E 166 6 3 73 31 
11 
53 
1030 CLASS 2 433 1 
62 
82 48 282 . 1030 CLASSE 2 295 2 47 46 55 s7 180 1040 CLASS 3 274 162 2 . 1040 CLASSE 3 310 175 2 
411.32 FATS OF BOVINE CA~ SHEEP OR GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT.£XTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') OBTAINED 411.32 SUifS BRUTS,FONDUS OU EXTRAITS PAR SOLVANT 
FROM THOSE UNRENDER D FATS 
001 FRANCE 22411 17414 
9146 
244 1917 2836 
114 
001 FRANCE 9924 7352 
4589 
111 1076 1385 
52 002 BELG.-LUXBG. 13364 884 3220 
2589 19 627 
002 BELG.-LUXBG. 6642 464 1737 
1194 9 302 003 NETHERLANDS 25087 19881 1080 
4038 
891 003 PAYS-BAS 12320 9934 587 
2094 
294 
004 FR GERMANY 5917 
5251 
437 1080 22 94 246 004 RF ALLEMAGNE 2799 
3220 
202 268 20 67 148 









007 IRELAND 3391 1 442 199 007 lALANDE 1935 
1029 
384 124 
008 DENMARK 1869 1845 23 
405 72 
1 008 DANEMARK 1041 12 
226 50 009 GREECE 726 249 
674 
009 GRECE 471 195 
376 028 NORWAY 674 
1111 
028 NORVEGE 376 468 032 FINLAND 1111 032 FINLANDE 468 
1 036 SWITZERLAND 619 619 
51 2 
036 SUISSE 331 330 
2 042 SPAIN 366 313 
119 
042 ESPAGNE 225 196 27 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Ouant11t~s Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "(:»Moa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "EA»aoa 
411.32 411.32 
062 CZECHOSLOVAK 356 356 
1001 
062 TCHECOSLOVAO 185 185 
545 066 ROMANIA 1027 26 066 ROUMANIE 558 13 
068 BULGARIA 213 23 190 068 BULGARIE 123 15 108 




070 ALBANIE 814 
236 
814 




216 LIBYE 456 
174 
94 
7 220 EGYPT 1811 1349 160 220 EGYPTE 1102 774 147 




248 SENEGAL 618 
2738 
618 
12 288 NIGERIA 4063 
1525 
288 NIGERIA 2750 
665 302 CAMEROON 1525 
64 300 
302 CAMEROUN 665 
42 211 324 RWANDA 364 324 RWANDA 253 
328 BURUNDI 2438 2413 25 328 BURUNDI 1201 1183 18 
346 KENYA 549 405 144 346 KENYA 348 243 105 
350 UGANDA 2684 5 
317 
2679 350 OUGANDA 1855 5 
187 
1850 
352 TANZANIA 4573 1517 2739 352 TANZANIE 3082 1041 1854 
512 CHILE 150 150 
2 287 1 
512 CHILl 101 101 
1 214 2 600 CYPRUS 290 
4 1225 
600 CHYPRE 217 
4 1009 604 LEBANON 1234 5 604 LIBAN 1017 4 
612 IRAQ 1044 
6564 
1044 612 IRAK 593 
3938 
593 
616 IRAN 6564 616 IRAN 3938 
1000 W 0 R L D 178192 65457 25451 4657 33142 16714 3702 18902 10167 . 1000 M 0 N DE 91520 34048 12986 2699 18401 8169 1784 6744 6688 1 
1010 INTRA-EC 141934 45524 21959 756 31239 16426 3669 18870 3491 . 1010 INTRA-CE 69420 22195 11266 406 16928 7955 1743 6730 2197 1 1011 EXTRA-EC 36256 19934 3492 3899 1903 287 33 32 6676 . 1011 EXTRA-CE 22101 11854 1720 2292 1473 214 41 15 4491 
1020 CLASS 1 3471 2462 54 246 4 12 14 679 1020 CLASSE 1 1798 1232 32 134 3 11 7 379 






674 1021 A E L E 1282 900 1 




1 1030 CLASS 2 29922 17066 1899 20 5996 1030 CLASSE 2 18622 10408 1689 30 4113 
1031 ACP (60j 17772 8516 2987 
2456 
317 15 5937 1031 ACP (6~ 10967 5295 1395 
1468 
187 24 4066 
1040 CLASS 2862 405 1 1040 CLASS 3 1682 214 
411.33 LARD STEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 411.33 STEARINE SOLAIR E;OLEO·STEAR.HUIL.SAIND.ETC 
ANY WAY 
001 FRANCE 842 
8 20 
24 74 744 001 FRANCE 593 
9 14 
17 41 535 




002 BELG.-LUXBG. 199 15 
3 
161 
3 003 NETHERLANDS 1881 440 307 
87 
1113 003 PAYS-BAS 1258 234 188 
59 
830 













006 UTD. KINGDOM 4156 1311 
347 
006 ROYAUME-UNI 2396 914 3 
257 007 IRELAND 1315 600 368 007 lALANDE 917 407 253 
008 DENMARK 256 20 231 
300 
5 008 DANEMARK 182 13 164 
174 
5 
070 ALBANIA 300 
421 35 
070 ALBANIE 174 
328 34 390 SOUTH AFRICA 456 390 AFR. DU SUD 362 
1000 W 0 R L D 11172 2423 2526 109 416 269 3207 1867 355 . 1000 M 0 N DE 7295 1616 1692 79 253 203 2380 815 257 
1010 INTRA-EC 9751 1850 2382 87 92 255 2899 1867 319 . 1010 INTRA-CE 6239 1175 1625 62 59 190 2089 815 224 
1011 EXTRA-EC 1423 573 144 22 325 14 309 36 . 1011 EXTRA-CE 1057 441 67 17 194 13 291 34 
1020 CLASS 1 757 498 41 15 3 164 36 1020 CLASSE 1 622 386 40 11 3 148 34 
1021 EFTA COUNTR. 190 59 7 
1 7 
3 85 36 1021 A E L E 151 39 4 
2 6 
3 71 34 
1030 CLASS 2 335 72 103 11 141 1030 CLASSE 2 237 53 27 10 139 
1040 CLASS 3 331 3 21 303 4 1 040 CLASSE 3 198 2 15 177 4 
411.34 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOLIN) 411.34 GRAISSES DE SUINT ET DERIVES, YC LANOLINE 
001 FRANCE 1047 43 
814 
238 16 541 209 001 FRANCE 1019 166 
332 
129 61 140 523 
002 BELG.-LUXBG. 1139 176 81 4 
48 
64 002 BELG.-LUXBG. 698 79 32 16 
64 
239 
003 NETHERLANDS 1733 826 410 411 
25 
38 003 PAYS-BAS 889 444 160 144 
27 
77 
004 FR GERMANY 2174 
94 
775 360 526 488 004 RF ALLEMAGNE 2722 
181 
460 241 702 1292 
005 ITALY 286 48 
439 4 
13 131 005 ITALIE 676 46 
150 14 
42 407 
006 UTD. KINGDOM 1162 25 693 1 
86 
006 ROYAUME-UNI 428 12 250 2 
149 007 IRELAND 88 2 
1 
007 lALANDE 152 3 
1 008 DENMARK 118 22 
26 
95 008 DANEMARK 163 3 
27 
159 
009 GREECE 63 9 6 22 009 GRECE 116 39 7 43 
028 NORWAY 159 
51 1 2 
1 158 028 NORVEGE 941 
61 1 10 
1 940 
030 SWEDEN 266 6 206 030 SUEDE 263 6 185 
032 FINLAND 40 1 
40 2 3 26 
39 032 FINLANDE 100 3 1 
6 11 23 
96 
036 SWITZERLAND 174 24 79 036 SUISSE 309 63 47 159 
038 AUSTRIA 135 52 
105 
25 5 53 038 AUTRICHE 222 106 
82 
7 8 101 
042 SPAIN 279 16 10 39 109 042 ESPAGNE 464 111 4 49 218 
048 YUGOSLAVIA 145 17 76 50 2 048 YOUGOSLAVIE 182 29 1 88 60 4 
058 GERMAN DEM.R 192 
1 
176 16 058 RD.ALLEMANDE 335 
7 
226 109 
060 POLAND 88 
1S 
46 41 060 POLOGNE 485 
114 
207 271 
062 CZECHOSLOVAK 66 
5 10 
48 062 TCHECOSLOVAQ 251 
6 2 6 
137 
064 HUNGARY 131 4 112 
26 
064 HONGRIE 177 24 139 
68 288 NIGERIA 146 
35 
1 119 288 NIGERIA 692 
55 
2 622 
390 SOUTH AFRICA 93 
71 
13 45 390 AFR. DU SUD 194 
84 
16 123 
400 USA 1151 413 524 143 400 ETATS-UNIS 801 208 95 414 
404 CANADA 73 
70 
73 404 CANADA 114 
686 5 
114 
412 MEXICO 91 21 412 MEXIQUE 811 120 
508 BRAZIL 38 1 
30 158 2 
37 508 BRESIL 150 4 
10 ali 3 
146 
528 ARGENTINA 248 49 
7 
9 528 ARGENTINE 168 49 
11 
18 
732 JAPAN 231 1 216 7 732 JAPON 194 10 60 113 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 W 0 R L D 12397 2005 2971 2012 213 2193 2976 27 1000 M 0 N DE 15375 2690 1527 1111 220 1859 7897 1 70 
1010 INTRA-EC 7807 1196 2765 1529 49 1135 1133 . 1010 INTRA-CE 6860 927 1274 696 117 958 2888 1 70 1011 EXTRA-EC 4589 810 205 483 164 1057 1843 27 1011 EXTRA-CE 8515 1763 253 415 103 901 5009 
1020 CLASS 1 2877 619 154 403 3 681 1017 . 1020 CLASSE 1 4093 693 145 265 11 276 2703 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E/>I>aOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOo 
4tt.34 411.34 
1021 EFTA COUNTR. a46 133 42 30 3 51 5a7 . 1021 A E L E 1965 269 51 29 11 51 1554 
70 1030 CLASS 2 1154 169 45 39 161 135 57 a 27 1030 CLASSE 2 2991 930 a9 35 91 175 1601 
1031 ACP (60J 197 4 5 
41 
15 147 26 1031 ACP (6~ ao9 7 21 
11s 
17 696 6a 
1040 CLASS 560 22 6 242 249 1040 CLASS 3 1429 140 19 450 705 
4tt.39 ANIMAL OILS AND FATS, N.E.S. (INCLUDING NEAT'S-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 411.39 GRAISSES ET HUILES ANIMALES, NDA. 
001 FRANCE aa52 2079 
15247 
162 2050 4524 37 001 FRANCE 3695 910 
5a6s 
77 747 193a 23 
002 BELG.-LUXBG. 32421 4546 
16 
1262a 
13a74 47 6ao 
002 BELG.-LUXBG. 12515 1754 
12 
4a96 
5102 34 117 003 NETHERLANDS a071a 61244 4857 
6314 Hi 003 PAYS-BAS 29552 22229 205a 2100 6 004 FR GERMANY 1511a 
1436 
1173 3406 536 3671 004 RF ALLEMAGNE 5a15 
548 
54a 1 1197 332 1631 
005 ITALY 2626 1025 
1s 
165 
198 1a2 62 
005 ITALIE 1452 731 
18 
173 
as 61 31 006 UTD. KINGDOM 179a 213 41 10a7 006 ROYAUME-UNI 755 a4 29 447 




008 DANEMARK 5393 5359 
:i :i 
34 
4 036 SWITZERLAND 13a3 1376 036 SUISSE 554 544 
042 SPAIN 369 369 
300 
042 ESPAGNE 167 167 
16s 070 ALBANIA 300 
100 2361 
070 ALBANIE 165 
21 1250 2aa NIGERIA 2461 
3:i 
2aa NIGERIA 1271 
21 346 KENYA 10a3 1050 346 KENYA 5a4 563 
350 UGANDA 1300 1300 
1097 
350 OUGANDA 709 709 
638 352 TANZANIA 1097 352 TANZANIE 63a 
616 IRAN 2771 
190 
2771 616 IRAN 1522 
10:i 
1522 
666 BANGLADESH 190 666 BANGLA DESH 103 
1000 W 0 R L D 166678 84722 22780 272 24313 22013 687 200 11691 . 1000 M 0 N DE 65426 31651 9449 160 9532 8345 469 67 5753 
1010 INTRA-EC 155183 83021 22343 195 22342 22002 668 200 4412 . 1010 INTRA-CE 59236 30889 9231 110 8396 8322 442 67 1779 
1011 EXTRA-EC 11494 1701 437 77 1971 11 18 7279 . 1011 EXTRA-CE 6187 762 218 49 1135 23 27 3973 
1020 CLASS 1 2054 15a4 372 64 19 3 12 1020 CLASSE 1 95a 716 173 33 19 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 1605 1576 3 1 11 3 11 
7279 
1021 A E L E 670 63a 3 4 11 3 11 
397:i 1030 CLASS 2 90a6 111 65 13 1604 a 6 1030 CLASSE 2 5007 43 46 16 a97 20 12 
1031 ACP (60J 5950 100 7 1333 2 450a 1031 ACP (6~ 3217 21 10 730 5 2451 
1040 CLASS 356 7 349 1040 CLASS 3 223 3 220 
423.20 SOYA BEAN OIL 423.20 HUILE DE SOYA 
001 FRANCE 1050a5 1a771 
1310 
47 26759 5950a 
5:i 
001 FRANCE 52270 10091 
779 
2a 13414 2a737 




002 BELG.-LUXBG. 13a27 116a 
2 
11a32 
11376 1 003 NETHERLANDS 44647 14415 7137 
69341 
23 003 PAYS-BAS 225a7 7525 365a 
32959 
25 
004 FR GERMANY 116922 
2a720 
109a3 6 36563 29 004 RF ALLEMAGNE 55602 
14554 
516a 5 17452 ta 
005 ITALY 40601 99a9 951 941 
1041 19 
005 ITALIE 2026a 4aoo 477 437 
668 10 006 UTD. KINGDOM 76151 332 9079 36519 29161 
t36s 
006 ROYAUME-UNI 3a174 17a 3a54 1a263 15201 
1138 007 IRELAND 165a4 26 64a1 
16 
7630 10a2 007 lALANDE a3a5 1a 2a15 
14 
3676 73a 
008 DENMARK 4a060 30259 433a 4146 9301 OOa DANEMARK 23653 15117 24a5 1a74 4163 
009 GREECE 679 395 219 65 
s 902 
009 GRECE 407 213 150 44 
s 65s 024 ICELAND 99a 40 51 024 ISLANDE 720 26 34 









030 SWEDEN 4a065 41a52 
21 
1146 030 SUEDE 2271a 19a02 
20 
5a1 
032 FINLAND 594 13 
:i 
500 60 032 FINLANDE 315 9 
:i 
241 45 
036 SWITZERLAND 4a30 3120 1700 
141 
7 036 SUISSE 22a9 153a 743 
a4 
5 
03a AUSTRIA 26634 25a42 
as 
651 03a AUTRICHE 13641 13232 
74 
325 
044 GIBRALTAR 240 13 
567 
13 129 044 GIBRALTAR 195 11 
474 
9 101 




046 MALTE 4a6 
417 
12 
s2 048 YUGOSLAVIA 21a6 1127 
1000 
048 YOUGOSLAVIE 1024 555 











14a:i 6s 060 POLAND 1050a 6 5604 060 POLOGNE 5361 5 26aO 
062 CZECHOSLOVAK 5759 575a 1 062 TCHECOSLOVAQ 3124 3124 
a9 064 HUNGARY 51 a 324 194 
930 
064 HONGRIE 253 164 
461 066 ROMANIA 1930 1000 
27 :i 
066 ROUMANIE 909 44a 
18 :i 202 CANARY ISLES 1344 1314 
s41ts 
202 CANARIES 710 6a9 
24358 204 MOROCCO 63a16 1250 a451 
1 
204 MAROC 2a5a6 saa 3640 
1 20a ALGERIA 2155 
400 
1904 250 20a ALGERIE 9a7 
26s 
a71 115 
216 LIBYA 400 
61 234:i 6321 
216 LIBYE 265 
46 1202 4064 220 EGYPT a725 220 EGYPTE 5312 
22a MAURITANIA 1a4 1a4 
10 762s 
22a MAURITANIE 113 113 
8 3622 248 SENEGAL 34495 26a60 24a SENEGAL 17365 13735 
257 GUINEA BISS. toao 
461 
1000 ao 257 GUINEE-BISS. 690 
332 
634 56 




260 GUINEE 740 
97:i 
41 367 
t4s 264 SIERRA LEONE 1a30 76 264 SIERRA LEONE 117a 60 









288 NIGERIA 52442 45263 6571 2aa NIGERIA 2a176 240a4 33a9 
302 CAMEROON 2a04 2703 101 302 CAMEROUN 2232 2165 67 
311 S.TOME,PRINC 265 
2a67 170 
265 311 S.TOME,PRINC 1a4 
2166 140 
184 
314 GABON 3037 
424 
314 GABON 2306 
274 31a CONGO a56 105 327 31a CONGO 577 65 23a 
330 ANGOLA 259a 1000 2 1596 330 ANGOLA 2143 769 2 1372 
334 ETHIOPIA 209 209 334 ETHIOPIE 142 142 
342 SOMALIA 3000 
s:i 
3000 342 SOMALIE 1909 
3:i 
1909 
346 KENYA 179 
s 
126 346 KENYA 124 
4 
91 
370 MADAGASCAR 1304 
39a2 
1299 370 MADAGASCAR 775 
32ss 
771 
372 REUNION 39a2 372 REUNION 3255 
45a GUADELOUPE 3949 3949 
12 
45a GUADELOUPE 3169 3169 
9 482 MARTINIQUE 2595 25a3 462 MARTINIQUE 2114 2105 




464 JAMAIQUE 160 
2 101 
160 
1 476 NL ANTILLES 11a 1 476 ANTILLES NL 105 1 
4aa GUYANA 1016 1016 488 GUYANA 715 715 
492 SURINAM 14a6 14a6 492 SURINAM 919 919 
281 
282 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E»»aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA»aba 
423.20 423.20 




496 GUYANE FR. 575 
214 
575 
28 512 CHILE 223 
:i 74 20 3600 
512 CHILl 242 
2 1a1S 600 CYPRUS 3697 
as 5 
600 CHYPRE 1aa9 
6:i 
55 14 
5 604 LEBANON 342a 391 1a04 
600 
1140 604 LIBAN 20a3 303 1073 639 
60a SYRIA 1204a 20a3 9365 60a SYRIE 7633 1375 26S 5990 
624 ISRAEL 2001 
100 
2001 624 ISRAEL 953 
5i 
953 62a JORDAN 5a2 
2590 
4a2 62a JORDANIE 351 
1069 
300 
632 SAUDI ARABIA 7017 
59 
4427 632 ARABIE SAOUD 5316 
37 
4247 
636 KUWAIT 993 934 636 KOWEIT 63a 601 




640 BAHREIN 10a 
i 6 
10a 
24 647 U.A.EMIRATES 701 65a 647 EMIRATS ARAB 346 315 
652 NORTH YEMEN 234a 
i 30 
300 204a 652 YEMEN DU NRD 107a 
i 47 
144 934 
656 SOUTH YEMEN 319 2aa 656 YEMEN DU SUD 26a 220 
666 BANGLADESH 3740 
100 
3740 666 BANGLA DESH 2426 
59 
2426 
700 INDONESIA 3a5 2a5 700 INDONESIE 247 1aa 




706 SINGAPOUR 111 
114 
111 
70a PHILIPPINES a92 549 70a PHILIPPINES 556 354 as 
736 TAIWAN 711 
400 
711 736 T"AI-WAN 503 
212 
503 
740 HONG KONG 400 
27 3659 4 
740 HONG-KONG 212 
26 179:i :i aoo AUSTRALIA 4795 1105 aoo AUSTRALIE 244a 626 
a04 NEW ZEALAND 1504 4 
10s 
1500 a04 NOUV.ZELANDE 73a 2 
5aS 
736 
a09 N. CALEDONIA 705 
1000 2692 16a7 
a09 N. CALEDONIE 5aa 
499 1259 a35 a15 FIJI 5379 
1aO 
a15 FIDJI 2593 
14S a16 VANUATU 194 14 
28 
a16 VANUATU 15a 10 
1s a22 FR.POL YNESIA 647 599 
149 
19 a22 POL YNESIE FR 621 5aa 
132 
15 
950 STORES,PROV. 149 950 AVIT.SOUTAGE 132 
1000 W 0 R L 0 836661 231166 155820 2404 228251 189919 2103 1041 3602 22355 1000 M 0 N 0 E 429428 119523 79481 1790 118041 92212 2018 668 2236 13459 
1010 INTRA-EC 475615 95112 49317 71 168894 159689 1441 1041 50 . 1010 INTRA-CE 235178 48864 23559 49 82646 78150 1212 668 30 
1011 EXTRA-EC 360809 136053 106504 2095 59357 30231 662 3552 22355 1011 EXTRA-CE 194067 70660 55923 1556 35395 14062 806 2206 13459 
1020 CLASS 1 95559 73060 3329 635 a71a 5a33 115 2a6a 1001 1020 CLASSE 1 47093 35731 1576 529 4190 2760 11a 1700 4a9 
1021 EFTA COUNTR. a17a6 70a7a 3 3 2440 5705 5 2752 . 1021 A E L E 40049 34616 3 2 1137 265a 5 162a 
12510 1030 CLASS 2 246531 55545 103169 1a1 44a34 211aa 547 642 20425 1030 CLASSE 2 137324 30931 54342 162 2a430 9a19 6a9 441 
1031 ACP (60j 114159 51616 3142a 5 20291 10003 359 457 
930 
1031 ACP (6~ 63276 2a400 17249 4 11a37 491a 565 303 
46i 1040 CLASS 1a722 7449 6 12ao 5a06 3209 42 1040 CLASS 3 9653 399a 5 a66 2775 14a3 65 
423.30 COTION SEED OIL 423.30 HUILE DE COTON 
001 FRANCE 563 
s 
54 509 001 FRANCE 50 a 
7 
49 459 
002 BELG.-LUXBG. ao9 
1977 
ao1 002 BELG.-LUXBG. 505 
15a:i 
49a 
056 SOVIET UNION 1977 
340 
056 U.R.S.S. 15a3 
2os 604 LEBANON 340 604 LIBAN 20a 
1000 W 0 R L 0 3873 1988 8 2 1203 565 87 20 . 1000 M 0 N 0 E 2979 1595 7 2 773 512 73 17 
1010 INTRA-EC 1532 
1988 
8 855 565 84 20 . 1010 INTRA-CE 1152 
1s9s 
7 548 512 68 17 
1011 EXTRA-EC 2339 348 3 . 1011 EXTRA-CE 1825 225 5 
1030 CLASS 2 340 
1977 
340 1030 CLASSE 2 209 1 20a 
1040 CLASS 3 1977 1040 CLASSE 3 15a3 15a3 
423.40 GROUNDNUT (PEANUT) OIL 423.40 HUILE D'ARACHIDE 
001 FRANCE 37474 1a20 
468:i 
3904 6303 25447 
1s 
001 FRANCE 320ao 1634 
3706 
3226 5012 2220a 
16 002 BELG.-LUXBG. 7497 2 2794 
399 
002 BELG.-LUXBG. 5617 4 1a91 
297 003 NETHERLANDS a 56 324 119 
444 
14 003 PAYS-BAS 715 295 11a 
2a9 
5 
004 FR GERMANY 425a 1295 2516 3 004 RF ALLEMAGNE 3562 1032 2239 2 
005 ITALY 4731 3052 1163 516 
2i 
005 ITALIE 3650 2374 a75 401 
006 UTD. KINGDOM 5376 a1 a95 4379 
66 20 
006 ROYAUME-UNI 4600 69 715 3a04 
59 
12 











OOa DENMARK 21a 
64i 
46 9 OOa DANEMARK 165 
60i 
33 2 9 
036 SWITZERLAND 2336 6a1 1014 036 SUISSE 1973 647 725 
22a MAURITANIA 139 139 
s 
22a MAURITANIE 169 169 
1s 302 CAMEROON 176 
160 
16a 302 CAMEROUN 212 
166 
197 
314 GABON 291 131 314 GABON 311 145 
372 REUNION a60 a60 372 REUNION 953 953. 
45a GUADELOUPE 642 642 45a GUADELOUPE 730 730 
462 MARTINIQUE a 54 a54 462 MARTINIQUE 963 963 
496 FR. GUIANA 134 134 
:i 2050 
496 GUYANE FR. 154 
i 
154 5 94i 600 CYPRUS 2065 12 
:i 
600 CHYPRE 962 15 
:i 604 LEBANON 122 69 50 604 LIBAN 103 60 40 
a09 N. CALEDONIA 293 293 
27 
a09 N. CALEDONIE 356 356 
27 a22 FR. POLYNESIA a76 a49 a22 POL YNESIE FR 1070 1043 
1000 W 0 R L 0 70593 3319 14569 3992 12106 34353 151 21 32 2050 1000 M 0 N 0 E 59957 3020 13374 3332 9280 29758 177 12 63 941 
1010 INTRA-EC 60511 2308 9235 3905 11653 33259 110 21 20 . 1010 INTRA-CE 50518 2057 7304 3228 8827 28953 91 12 46 
94-i 1011 EXTRA-EC 10029 1011 5320 48 453 1094 41 12 2050 1011 EXTRA-CE 9367 963 6052 49 453 806 86 17 
1020 CLASS 1 2609 734 71a 40 76 102a 2 11 1020 CLASSE 1 22a2 705 714 33 75 737 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 2406 719 642 1 5 102a 
36 
11 . 1021 A E L E 2050 690 603 1 3 737 
77 
16 
94i 1030 CLASS 2 7405 273 4599 9 373 65 2050 1030 CLASSE 2 7065 252 5333 17 376 6a 1 
1031 ACP (60) 10a9 161 769 a 99 31 21 1031 ACP (60) 1275 167 922 16 92 34 44 
423.50 OLIVE OIL 423.50 HUILE D'OLIVE 
001 FRANCE 27514 
9 659 
11319 20 9 16166 001 FRANCE 50499 1 
1422 
24956 16 25 25501 
002 BELG.-LUXBG. 1150 3a1 77 
9s 
13 11 002 BELG.-LUXBG. 2467 21 ao6 174 
20s 
20 24 









004 FR GERMANY 2163 153 1a30 27 23 107 004 RF ALLEMAGNE 4775 329 4026 22 102 254 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/..MOa CTCij EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK _I Ireland I Danmark I 'E/../..aOa 
423.50 423.50 









006 UTD. KINGDOM 2225 56 538 
26:i 
423 006 ROYAUME-UNI 4681 138 1142 
350 
880 




007 lALANDE 426 Hi 10 66 2 28 008 DENMARK 198 70 97 8 008 DANEMARK 439 165 219 7 
i 030 SWEDEN 151 1 9 77 3 
2 
61 030 SUEDE 329 1 34 166 4 123 
036 SWITZERLAND 503 5 80 406 10 036 SUISSE 1128 13 177 915 2 21 
038 AUSTRIA 313 3 10 278 22 038 AUTRICHE 1033 11 30 935 57 
040 PORTUGAL 5514 2 5512 040 PORTUGAL 7862 5 7857 
045 VATICAN CITY 178 178 045 CITE VATICAN 307 307 
056 SOVIET UNION 3862 
46 
3862 
5 14 2132 
056 U.R.S.S. 6290 
36 
6290 
2:i 45 1666 060 POLAND 4917 2720 060 POLOGNE 3779 2009 
062 CZECHOSLOVAK 59 57 2 062 TCHECOSLOVAQ 131 126 5 
212 TUNISIA 6959 6959 
i 104 
212 TUNISIE 11330 11330 
i 235 220 EGYPT 105 
1:i s:i 
220 EGYPTE 236 
28 146 248 SENEGAL 96 
:i 
248 SENEGAL 174 
9 264 SIERRA LEONE 41 38 44 264 SIERRA LEONE 108 99 75 272 IVORY COAST 80 36 64 49 272 COTE IVOIRE 160 85 409 10:i 288 NIGERIA 174 54 7 288 NIGERIA 681 148 21 




342 SOMALIE 101 
20 
101 
s8 390 SOUTH AFRICA 66 16 
7 
390 AFR. DU SUD 154 46 
5 400 USA 11846 1671 9513 655 400 ETATS-UNIS 23932 2229 20407 1291 
404 CANADA 1168 23 914 2 229 404 CANADA 2531 58 1986 4 483 
482 MARTINIQUE 39 39 462 MARTINIQUE 113 112 1 
472 TRINIDAD,TOB 204 204 
s5 
472 TRINIDAD,TOB 427 427 
284 500 ECUADOR 65 
6 20 
500 EQUATEUR 284 
14 37 604 LEBANON 76 50 604 LIBAN 139 88 
608 SYRIA 584 
i i 3o5 :i 
584 608 SYRIE 253 
2 2 1104 4 
253 
612 IRAQ 1737 1427 612 IRAK 2116 1004 
632 SAUDI ARABIA 676 1 247 
:i 
428 632 ARABIE SAOUD 1565 5 777 
2:i 
783 
636 KUWAIT 479 
si 
101 375 636 KOWEIT 1036 
112 
275 738 
647 U.A.EMIRATES 284 42 191 647 EMIRATS ARAB 574 88 374 
664 INDIA 45 1 44 
6 
664 INDE 115 2 113 
16 732 JAPAN 410 6 398 
:i 
732 JAPON 1167 20 1131 
7 800 AUSTRALIA 1363 3 551 806 BOO AUSTRALIE 2585 9 1032 1537 
958 NOT DETERMIN 187 3 184 958 NON DETERMIN 323 7 316 
1000 W 0 R L 0 104277 148 19306 42540 122 130 481 17 29 41504 1000 M 0 N 0 E 187431 280 36509 84015 231 234 1145 26 84 64907 
1010 INTRA-EC 61115 83 16719 15003 120 125 318 17 2 28728 1010 INTRA-CE 114173 199 32085 32930 227 228 512 26 9 47957 
1011 EXTRA-EC 42934 65 2584 27313 2 5 163 26 12776 1011 EXTRA-CE 72869 82 4417 50702 4 7 633 74 16950 
1020 CLASS 1 21663 10 1835 12445 22 6 7345 1020 CLASSE 1 41406 29 2641 27208 27 13 11488 
1021 EFTA COUNTR. 6555 10 119 804 
2 5 
8 6 5608 1021 A E L E 10557 28 299 2142 
4 7 
9 12 8067 
1030 CLASS 2 12418 5 748 8230 135 7 3286 1030 CLASSE 2 21233 13 1777 15069 576 17 3770 
1031 ACP (60d 895 3 488 196 96 
14 
112 1031 ACP (6w 2277 5 1131 410 1 1 475 
45 
254 
1040 CLASS 8853 49 6639 6 2145 1040 CLASS 3 10233 40 8425 30 1693 
423.60 SUNFLOWER SEED OIL 423.60 HUILE DE TOURNESOL 
001 FRANCE 123246 54775 
4836 
9581 44898 13992 
17 
001 FRANCE 80958 35559 
2920 
7376 26343 11680 




002 BELG.-LUXBG. 21509 6910 
4 
11665 
311i 003 NETHERLANDS 30741 26922 66 
32728 i 2 
003 PAYS-BAS 20010 16810 85 
20029 4 004 FA GERMANY 39437 
9226 
198 6508 004 RF ALLEMAGNE 25846 
6164 
204 5609 
005 ITALY 10670 1403 24 17 005 ITALIE 6985 790 15 16 
006 UTD. KINGDOM 16535 2919 1507 9006 3103 
12 
006 ROYAUME-UNI 11178 1642 1714 5291 2531 









008 DENMARK 662 16 71 16 4 
1s8 
008 DANEMARK 492 19 42 15 5 
150 024 ICELAND 159 1 
:i 
024 ISLANDE 151 1 
4 i 030 SWEDEN 325 322 
250 
030 SUEDE 237 231 
1s8 
1 
032 FINLAND 332 82 
5 
032 FINLANDE 275 117 
8 036 SWITZERLAND 3131 3126 036 SUISSE 2302 2294 
038 AUSTRIA 1257 1257 
30 2i 32 
038 AUTRICHE 968 968 
4:i 19 27 046 MALTA 104 21 046 MALTE 105 16 
056 SOVIET UNION 6549 6549 
4i 10:i 12 4 6 
056 U.R.S.S. 4971 4971 
6i 10i 1 i 5 1:i 060 POLAND 238 72 060 POLOGNE 266 75 
062 CZECHOSLOVAK 383 209 63 111 062 TCHECOSLOVAQ 335 182 59 94 
202 CANARY ISLES 719 710 6 
181 i 
3 202 CANARIES 494 486 5 
2095 
3 
216 LIBYA 1811 
28 120 
216 LIBYE 2095 
29 107 288 NIGERIA 148 
2862 2 
288 NIGERIA 136 
184i i 352 TANZANIA 2864 
1356 
352 TANZANIE 1842 
132i 372 REUNION 1356 372 REUNION 1321 
458 GUADELOUPE 481 481 
2 
458 GUADELOUPE 497 497 
2 482 MARTINIQUE 964 962 462 MARTINIQUE 969 967 
496 FR. GUIANA 134 134 
199 
496 GUYANE FR. 145 145 
179 647 U.A.EMIRATES 206 7 647 EMIRATS ARAB 186 7 
662 PAKISTAN 130 
1907 
130 662 PAKISTAN 124 
1286 
124 
804 NEW ZEALAND 1913 
252 
6 804 NOUV.ZELANDE 1291 
257 
5 
809 N. CALEDONIA 252 809 N. CALEDONIE 257 
822 FR.POL YNESIA 264 264 822 POL YNESIE FA 227 227 
1000 W 0 R L D 283059 122458 11907 11446 109357 27547 160 13 171 , 1000 M 0 N 0 E 188010 80032 9827 9527 65171 23104 157 15 176 1 
1010 INTRA-EC 258451 105304 7834 9586 108297 27395 33 
1:i 
2 . 1010 INTRA-CE 167890 67496 5742 7382 64256 22971 39 4 
.; 1011 EXTRA-EC 24544 17154 4027 1843 1060 152 126 169 . 1011 EXTRA-CE 20056 12536 4039 2127 915 133 118 15 172 
1020 CLASS 1 7280 6725 64 27 289 13 162 1020 CLASSE 1 5406 4935 82 26 189 15 158 1 
1021 EFTA COUNTR. 5219 4797 7 3 250 
29 122 
162 1021 A E L E 3965 3633 11 4 158 
28 112 
158 1 
1030 CLASS 2 10081 3585 3859 1817 668 1 1030 CLASSE 2 9044 2338 3838 2102 625 1 
1816 ~ff~~0d 3381 2862 360 2 10 26 121 6 1031 ACP (6w 2360 1841 376 2 7 25 109 1:i 7183 6844 103 103 123 4 1040 CLASS 3 5606 5263 119 101 105 5 
283 
284 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-06a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
423.91 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS 423.91 HUILE DE COLZA, DE NAVETTE ET DE MOUTARDE 
001 FRANCE 10306 5871 
21408 
233 2007 2195 001 FRANCE 5476 2932 
9256 
104 1064 1376 
002 BELG.·LUXBG. 30306 1953 1 6944 
177 1520 1205 
002 BELG.·LUXBG. 13676 882 3 3535 
124 628 488 003 NETHERLANDS 88296 71937 13457 
75 14419 
003 PAYS-BAS 38735 31671 5824 
131 6529 004 FR GERMANY 53036 
16824 
26701 4870 16 6955 004 RF ALLEMAGNE 24405 
8476 
11677 3332 9 2727 
005 ITALY 51907 35035 25 23 
24 
005 ITALIE 24111 15603 14 18 
16 006 UTD. KINGDOM 48149 2045 16871 22438 6771 
105 
006 ROYAUME-UNI 22994 1022 7334 11156 3466 
73 007 IRELAND 1660 1 453 962 139 007 lALANDE 794 1 194 424 102 
008 DENMARK 4897 4836 25 21 12 3 008 DANEMARK 2411 2362 17 18 10 4 
036 SWITZERLAND 1718 360 358 1000 036 SUISSE 776 171 165 440 
038 AUSTRIA 8039 6663 1376 
146 1 
038 AUTRICHE 3814 3197 617 
136 040 PORTUGAL 187 
500 
40 040 PORTUGAL 162 
238 
26 
042 SPAIN 500 
484 
042 ESPAGNE 238 
303 043 ANDORRA 484 
644 
043 ANDORRE 303 
303 056 SOVIET UNION 6059 
199 
5415 056 U.R.S.S. 2436 
155 
2133 
060 POLAND 7800 7601 060 POLOGNE 3307 3152 
062 CZECHOSLOVAK 596 596 
900 100 
062 TCHECOSLOVAQ 302 302 
625 s9 202 CANARY ISLES 2964 1964 202 CANARIES 1724 1040 
208 ALGERIA 3945 9 3825 111 208 ALGERIE 1761 8 1700 53 
212 TUNISIA 248 248 
471 443 
212 TUNISIE 198 198 
377 286 228 MAURITANIA 1561 647 228 MAURITANIE 979 316 
232 MALl 400 220 144 36 232 MALl 308 170 113 25 
240 NIGER 592 592 
184 
240 NIGER 304 304 
109 248 SENEGAL 184 
16 
248 SENEGAL 109 
12 264 SIERRA LEONE 282 266 
138 
264 SIERRA LEONE 187 175 
89 268 LIBERIA 1062 
6 2013 
924 268 LIBERIA 774 
13 1063 
685 
272 IVORY COAST 2019 272 COTE IVOIRE 1076 




280 TOGO 443 
57942 
443 
7861. 288 NIGERIA 133058 7334 288 NIGERIA 70088 4285 
318 CONGO 1220 
22s 
1064 156 318 CONGO 831 
146 
733 98 
322 ZAIRE 242 17 
2000 1846 
322 ZAIRE 158 12 
1539 1400 342 SOMALIA 4846 1000 
702 260 
342 SOMALIE 3440 501 
463 2ss 346 KENYA 962 
240 
346 KENYA 718 
177 352 TANZANIA 240 
2666 
352 TANZANIE 177 
1718 370 MADAGASCAR 4701 2035 
1199 
370 MADAGASCAR 2761 1043 
830 372 REUNION 1199 
420 18 474 4 
372 REUNION 830 
202 12 311 7 400 USA 916 
362 
400 ETATS-UNIS 536 4 
600 CYPRUS 402 40 
37 
600 CHYPRE 330 302 28 
70 632 SAUDI ARABIA 327 288 2 632 ARABIE SAOUD 290 215 5 
662 PAKISTAN 2040 
29483 
2040 662 PAKISTAN 1155 
12506 
1155 
664 INDIA 32783 3300 
5313 
664 INDE 13920 1414 
3611 666 BANGLADESH 6313 1000 
1s28 
666 BANGLA DESH 4203 592 
753 720 CHINA 1528 
2040 
720 CHINE 753 
933 732 JAPAN 2040 
10789 610 
732 JAPON 933 
5677 411 740 HONG KONG 11600 201 740 HONG-KONG 6191 103 
800 AUSTRALIA 4308 3478 830 
84 
800 AUSTRALIE 2115 1759 356 
80 804 NEW ZEALAND 708 624 
333 
804 NOUV.ZELANDE 406 326 
306 815 FIJI 503 170 815 FIDJI 454 148 
1000 W 0 R L D 539461 244764 179726 480 79292 24623 2180 24 8372 . 1000 M 0 N DE 263462 121464 81298 394 40718 14931 1286 16 3355 
101 0 INTRA-EC 288562 103475 113950 308 46815 14187 1643 24 8160 . 1010 INTRA-CE 132614 47357 49906 238 22740 8429 714 16 3214 
1011 EXTRA-EC 250891 141288 65775 166 32477 10436 537 212 . 1011 EXTRA-CE 130845 74106 31392 152 17978 6503 573 141 
1020 CLASS 1 19169 12085 2303 164 1399 3042 111 65 1020 CLASSE 1 9479 5924 1152 149 732 1375 102 45 
1021 EFTA COUNTR. 10080 7023 1774 146 74 1002 1 60 1021 A E L E 4840 3369 808 136 43 441 
471 
43 
1030 CLASS 2 215741 128408 50457 2 28906 7395 425 148 . 1030 CLASSE 2 114569 67726 24955 3 16191 5128 95 
1031 ACP (60j 153103 115091 13106 22607 1881 280 138 . 1031 ACP (6~ 83284 60565 7955 12992 1414 269 89 
1040 CLASS 15984 795 13016 2173 . 1 040 CLASS 3 6797 457 5285 1055 
424.10 LINSEED OIL 424.10 HUILE DE LIN 
001 FRANCE 3720 1129 4 174 2375 38 001 FRANCE 2305 649 4 102 1514 36 
002 BELG.-LUXBG. 2687 2541 102 
1130 
44 002 BELG.-LUXBG. 1581 1491 54 
731 
36 
003 NETHERLANDS 7303 6173 
23 37 
003 PAYS-BAS 4534 3803 
16 34 005 ITALY 3320 2921 339 005 ITALIE 2136 1870 216 
007 IRELAND 1234 
780 
1234 007 lALANDE 980 
493 
980 
008 DENMARK 780 
10 
008 DANEMARK 493 
8 009 GREECE 252 242 1i 1 009 GRECE 170 162 9 1 030 SWEDEN 598 586 030 SUEDE 416 406 
1 032 FINLAND 333 242 5 91 032 FINLANDE 224 162 3 61 038 AUSTRIA 533 528 
151 141 
038 AUTRICHE 386 383 
105 107 040 PORTUGAL 623 322 9 040 PORTUGAL 432 213 7 
052 TURKEY 325 325 
100 
052 TURQUIE 213 213 
68 212 TUNISIA 380 280 
67 
212 TUNISIE 254 186 
12s 220 EGYPT 342 275 
1 
220 EGYPTE 320 195 
1 288 NIGERIA 1137 994 142 288 NIGERIA 929 810 118 
484 VENEZUELA 311 181 120 10 484 VENEZUELA 218 119 90 9 
500 ECUADOR 120 120 
9 750 
500 EQUA TEUR 106 106 
9 319 600 CYPRUS 759 
39 1 
600 CHYPRE 328 
43 1 632 SAUDI ARABIA 238 198 632 ARABIE SAOUD 226 182 
647 U.A.EMIRATES 95 
831 
95 647 EMIRATS ARAB 110 
556 
110 
700 INDONESIA 871 40 700 INDONESIE 584 28 
701 MALAYSIA 1059 148 911 701 MALAYSIA 725 97 628 
706 SINGAPORE 371 24 
145 100 
347 706 SINGAPOUR 266 18 
102 71 
248 
708 PHILIPPINES 706 176 285 708 PHILIPPINES 492 114 205 
800 AUSTRALIA 999 999 800 AUSTRAL! E 631 631 
1000 W 0 R L D 31155 20959 166 38 935 4007 4294 1 5 750 1000 M 0 N DE 20682 13478 170 42 630 2582 3456 5 319 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI.Moa 
424.10 424.10 
1010 INTRA-EC 19328 13786 23 11 294 3860 1353 1 5 . 1010 INTRA-CE 12226 8467 16 14 168 2476 1085 5 31!i 1011 EXTRA-EC 11826 7173 144 26 640 147 2941 750 1 011 EXTRA-CE 6456 5011 155 26 463 106 2371 
1020 CLASS 1 3888 3377 25 161 14 310 1 1020 CLASSE 1 2657 2272 1 25 111 10 237 1 
1021 EFTA COUNTR. 2206 1784 
144 1 
161 14 246 1 . 1021 A E L E 1545 1243 1 
1 
111 10 179 1 
319 1030 CLASS 2 7677 3556 459 133 2630 4 750 1030 CLASSE 2 5632 2587 153 338 96 2134 4 
1031 ACP (601 1743 1314 95 42 12 277 3 1031 ACP (6w 1446 1038 106 34 10 255 3 
1040 CLASS 259 239 20 1040 CLASS 3 165 151 14 
424.20 PALM OIL 424.20 HUILE DE PALME 
001 FRANCE 27505 3132 
99 
45 17330 5824 1 1173 001 FRANCE 17625 2092 
76 
31 10805 3860 2 835 
002 BELG.-LUXBG. 8085 947 5715 
36 1 
1324 002 BELG.-LUXBG. 4762 501 3210 
27 
975 
003 NETHERLANDS 4977 4747 193 
9 11973 1669 
003 PAYS-BAS 2621 2471 123 
9 9057 sci 12s8 004 FR GERMANY 14943 
663 602 
1248 44 004 RF ALLEMAGNE 11241 
411 39ci 
867 
005 ITALY 2972 1013 590 1 
s6 
103 005 ITALIE 2144 898 368 2 
26 
75 
006 UTD. KINGDOM 3524 29 2963 79 397 006 ROYAUME-UNI 2478 19 2121 45 267 
008 DENMARK 2223 2013 205 5 008 DANEMARK 1344 1233 105 6 
009 GREECE 174 174 
1 52ci 
009 GRECE 136 136 
2 364 028 NORWAY 521 028 NORVEGE 366 
030 SWEDEN 189 189 030 SUEDE 130 130 
032 FINLAND 428 
1524 1 soci 
428 032 FINLANDE 267 
104ci 2 454 
267 
036 SWITZERLAND 1825 
sci 12 
036 SUISSE 1496 
sci 11 038 AUSTRIA 4197 3386 719 038 AUTRICHE 2647 2136 450 
048 YUGOSLAVIA 545 30 515 048 YOUGOSLAVIE 389 24 365 




202 CANARIES 154 
1714 
154 
1127 208 ALGERIA 4342 
18 11s 
208 ALGERIE 2641 
13 ?ci 212 TUNISIA 584 451 
2 
212 TUNISIE 422 339 
2 220 EGYPT 280 278 220 EGYPTE 223 221 
224 SUDAN 323 
322 
100 223 224 SOUDAN 157 
159 
71 86 
328 BURUNDI 322 
428 32 
328 BURUNDI 159 
401 23 330 ANGOLA 460 330 ANGOLA 424 
334 ETHIOPIA 500 500 
127 
334 ETHIOPIE 355 355 
12ci 406 GREENLAND 127 
sci 13 2s 1ci 
406 GROENLAND 120 
s6 14 21 9 600 CYPRUS 128 600 CHYPRE 100 
604 LEBANON 358 14 344 604 LIBAN 264 12 252 
612 IRAQ 8909 8909 
1 1 
612 IRAK 7456 7456 
2 1 632 SAUDI ARABIA 2806 
36 
2804 632 ARABIE SAOUD 2788 
37 
2785 
636 KUWAIT 203 153 14 636 KOWEIT 169 121 11 
1000 W 0 R L D 93049 20501 1046 57 55513 9494 420 56 5962 . 1000 M 0 N DE 64370 12532 731 44 40090 6373 255 26 4319 
1010 INTRA-EC 64557 11531 893 56 39433 7782 139 56 4667 . 1010 INTRA-CE 42427 6726 589 42 26366 5173 95 26 3410 
1011 EXTRA-EC 26492 8970 153 1 16080 1712 281 1295 . 1011 EXTRA-CE 21946 5807 142 2 13724 1200 161 910 
1020 CLASS 1 7853 4940 39 1637 80 3 1154 1020 CLASSE 1 5448 3201 40 1376 50 4 777 
1021 EFTA COUNTR. 7182 4910 16 
1 
1021 80 1 1154 1021 A E L E 4938 3176 25 
2 
908 50 2 777 
1030 CLASS 2 20359 3849 114 14343 1632 278 142 1030 CLASSE 2 16316 2483 101 12291 1150 157 132 
1031 ACP (601 1526 536 5 762 223 1031 ACP (6w 960 333 5 536 86 
1040 CLASS 280 180 100 1040 CLASS 3 181 124 57 
424.30 COCONUT (COPRA) OIL 424.30 HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
001 FRANCE 20075 3972 
592 35 
14487 1577 39 001 FRANCE 13069 2701 
369 23 
9240 1098 29 1 




002 BELG.-LUXBG. 5297 535 4350 
2s 
20 
1 003 NETHERLANDS 23216 23129 22 
1053 
34 003 PAYS-BAS 12209 12120 8 
596 
55 









005 ITALY 7663 2880 961 
342 1s 
005 ITALIE 4819 1932 620 




006 ROYAUME-UNI 526 1 
2 
46 174 
2885 007 IRELAND 4257 
1063 
242 007 lALANDE 3056 
609 
169 
008 DENMARK 1268 205 
113 
008 DANEMARK 755 146 
s8 024 ICELAND 149 
1ss 
36 024 ISLANDE 118 
21s 
30 
032 FINLAND 165 
49 
10 032 FINLANDE 225 
29 
10 
036 SWITZERLAND 747 698 
224 
036 SUISSE 510 481 
152 038 AUSTRIA 1934 1644 66 038 AUTRICHE 1195 1004 39 
048 YUGOSLAVIA 369 70 299 048 YOUGOSLAVIE 268 56 212 
056 SOVIET UNION 905 905 056 U.R.S.S. 707 707 
062 CZECHOSLOVAK 1249 1249 062 TCHECOSLOVAQ 759 759 
064 HUNGARY 280 280 
134 
064 HONGRIE 178 178 
103 202 CANARY ISLES 134 202 CANARIES 103 
216 LIBYA 400 
29 24 
400 216 LIBYE 311 
17 14 
311 
220 EGYPT 520 467 
s4 119 
220 EGYPTE 354 323 
62 113 288 NIGERIA 183 
182 
10 288 NIGERIA 182 
1a8 
7 
373 MAURITIUS 182 
134 
373 MAURICE 168 
118 462 MARTINIQUE 134 
9ci 
462 MARTINIQUE 118 
109 504 PERU 90 
127 1488 
504 PEROU 109 
111 1919 604 LEBANON 2671 1056 604 LIBAN 3201 1171 
616 IRAN 602 3 599 
746 
616 IRAN 551 5 546 
637 624 ISRAEL 746 
9ci 
624 ISRAEL 637 
73 632 SAUDI ARABIA 166 76 
111 
632 ARABIE SAOUD 137 64 
152 647 U.A.EMIRATES 122 11 
277 
647 EMIRATS ARAB 166 14 
243 740 HONG KONG 277 740 HONG-KONG 243 
1000 W 0 R L D 79499 37681 6053 54 27427 2893 4419 342 630 . 1000 M 0 N DE 51945 21556 5201 47 18740 1981 3358 265 799 
1010 INTRA-EC 66358 32193 3516 43 23334 2580 4125 342 223 . 1010 INTRA-CE 40736 17763 2341 31 15167 1767 2989 265 413 
1011 EXTRA-EC 13143 5489 2536 11 4093 313 294 407 . 1011 EXTRA-CE 11208 3792 2860 15 3573 214 368 386 
1020 CLASS 1 3679 2567 39 478 253 113 229 . 1020 CLASSE 1 2629 1755 31 336 171 127 209 
1021 EFTA COUNTR. 3014 2497 
2497 6 
156 224 2 135 1021 A E L E 2071 1699 
2829 10 
106 152 7 107 
1030 CLASS 2 6875 438 3514 60 182 178 1030 CLASSE 2 6837 365 3173 43 241 176 
285 
286 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg 
Quantites 
Destination \ Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland! France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E)o.X<loo CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark I 'EA)o.aoo 
424.30 424.30 
1031 ACP (60a 525 277 10 
5 
29 30 60 119 . 1031 ACP (6w 470 229 9 
5 
25 19 75 113 
1040 CLASS 2589 2484 100 1040 CLASS 3 1742 1673 64 
424.40 PALM KERNEL OIL 424.40 HUILE DE PALMISTE 
001 FRANCE 6105 221 5852 32 001 FRANCE 3081 117 2942 22 
002 BELG.-LUXBG. 4724 21 4703 Hi 744 002 BELG.-LUXBG. 2325 13 2312 9 385 003 NETHERLANDS 1011 249 
8949 28 
003 PAYS-BAS 532 138 




633 004 RF ALLEMAGNE 4982 
1 
2 Hi 347 006 UTD. KINGDOM 214 156 
971 
19 006 ROYAUME-UNI 118 88 
748 
13 
007 IRELAND 977 
22 
6 007 lALANDE 759 
1s 
11 
008 DENMARK 1233 219 992 008 DANEMARK 850 243 592 
036 SWITZERLAND 220 219 1 
16:i 
036 SUISSE 167 167 
11:i 058 GERMAN DEM.R 163 
3145 1 
058 RD.ALLEMANDE 113 
3838 2 400 USA 3146 400 ETATS-UNIS 3840 
404 CANADA 56 
76 
56 404 CANADA 116 
a2 
116 
628 JORDAN 134 58 628 JORDANIE 135 53 
1000 W 0 R L D 28023 830 252 23189 59 2083 38 1572 . 1000 M 0 N DE 17410 558 204 14279 35 1449 16 869 
1010 INTRA-EC 23930 518 24 19914 59 1981 38 1398 . 1010 INTRA-CE 12692 290 10 10244 35 1351 16 746 
1011 EXTRA-EC 4093 312 228 3275 102 176 . 1011 EXTRA-CE 4718 268 194 4035 98 123 
1020 CLASS 1 3573 304 1 3201 57 10 . 1020 CLASSE 1 4253 256 3 3954 32 a 
1021 EFTA COUNTR. 250 235 
226 
1 4 10 . 1021 A E L E 193 181 
191 80 
4 a 
1030 CLASS 2 350 2 74 45 3 . 1030 CLASSE 2 347 a 66 2 




. 1031 ACP (6w 110 
5 
67 43 
11:i 1040 CLAS 169 . 1040 CLASS 3 118 
424.50 CASTOR OIL 424.50 HUILE DE RICIN 
001 FRANCE 1321 966 
35 
47 227 61 20 001 FRANCE 1418 1048 
47 
52 208 69 41 
002 BELG.·LUXBG. 347 139 173 
27 1 
002 BELG.-LUXBG. 407 179 181 
48 003 NETHERLANDS 274 248 
352 :i 
003 PAYS-BAS 324 275 1 
1 3s:i 2:i 2 004 FR GERMANY 382 
1100 129 
27 004 RF ALLEMAGNE 380 
123:i 130 
1 
005 ITALY 1596 361 6 005 ITALIE 1706 332 11 
006 UTD. KINGDOM 363 343 20 
8 
006 ROYAUME-UNI 359 348 10 11 11 008 DENMARK 158 138 
14 8 
12 008 DANEMARK 195 168 
11 
15 
036 SWITZERLAND 188 141 25 036 SUISSE 247 183 25 28 
048 YUGOSLAVIA 88 10 52 26 
10 
048 YOUGOSLAVIE 124 17 73 34 
12 052 TURKEY 168 68 90 052 TUROUIE 193 81 100 
064 HUNGARY 75 75 
sri 8 1 
064 HONGRIE 100 100 
92 21 2 632 SAUDI ARABIA 72 3 632 ARABIE SAOUD 123 8 
1000 W 0 R L D 5501 3374 293 122 1329 106 270 7 . 1000 M 0 N DE 6506 3985 397 165 1318 142 511 8 
1010 INTRA-EC 4560 2955 167 48 1168 88 131 3 . 1010 INTRA·CE 4933 3282 180 53 1128 118 170 2 
1 011 EXTRA-EC 941 419 126 74 161 18 139 4 . 1011 EXT RA-CE 1570 682 217 111 190 23 341 6 
1020 CLASS 1 551 275 44 60 147 10 13 2 . 1020 CLASSE 1 768 410 67 86 173 12 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 252 173 33 8 31 
8 
5 2 . 1021 A E L E 353 243 52 12 37 
11 
7 2 
1030 CLASS 2 304 65 82 7 13 127 2 . 1030 CLASSE 2 682 166 150 11 17 323 4 
:I 1o31 AcP (6oa 80 1 7 7 3 1 68 . 1031 ACP (6w 223 1 31 14 5 4 182 1040 CLASS 87 79 1 . 1040 CLASS 3 121 106 1 
424.90 FIXED VEGETABLE OILS, N.E.S. 424.90 HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 
001 FRANCE 35789 2386 
7648 
5968 6499 20373 561 2 001 FRANCE 26995 2221 
5660 
4182 4493 15677 419 3 









003 NETHERLANDS 5748 969 1289 47 1409 2 003 PAYS-BAS 5526 939 847 78 2072 3 
004 FR GERMANY 14273 
3544 




004 RF ALLEMAGNE 10335 
2567 
2000 1026 4854 2047 382 
12 
226 
2882 005 ITALY 42383 13540 
1 
7655 14307 6 
12 
005 ITALIE 31451 9457 
2 
5911 10606 16 26 006 UTD. KINGDOM 8880 471 150 5361 2369 
1495 
516 006 ROYAUME-UNI 8483 995 278 4705 2030 
1440 
428 
007 IRELAND 2999 6 840 344 456 202 007 lALANDE 2817 14 647 429 551 165 008 DENMARK 3600 2409 394 247 61 145 008 DANEMARK 3229 1855 449 286 62 148 




009 GRECE 512 284 9 3 187 
:i 
29 
24 028 NORWAY 165 9 4 
259 
13 117 028 NORVEGE 228 27 a 
335 
9 157 
030 SWEDEN 1423 1046 10 30 
1:i 
37 41 030 SUEDE 1264 800 16 35 
17 
25 53 
032 FINLAND 187 63 1 64 1 102 7 032 FINLANDE 254 121 2 39 5 96 13 036 SWITZERLAND 1875 567 245 527 443 1 28 036 SUISSE 2234 746 296 734 376 9 34 
038 AUSTRIA 3814 2054 1069 2 487 187 15 038 AUTRICHE 2933 1627 753 2 390 136 25 
040 PORTUGAL 120 16 2 84 2 16 
7 
040 PORTUGAL 176 27 20 1 103 4 21 
1:i 042 SPAIN 138 35 41 
1 
3 49 3 042 ESPAGNE 278 68 131 
2 
16 48 4 
052 TURKEY 122 26 85 10 052 TURQUIE 103 26 58 2 15 
056 SOVIET UNION 2163 3 
2 
2160 
20 14 55 5 1 
056 U.R.S.S. 1283 3 
1 
1280 
39 1:i 157 4 2 060 POLAND 369 171 101 060 POLOGNE 422 138 68 
062 CZECHOSLOVAK 1003 488 515 062 TCHECOSLOVAQ 704 316 388 




066 ROUMANIE 1228 1217 
108 
11 
10 202 CANARY ISLES 397 107 188 202 CANARIES 531 248 165 




208 ALGERIE 409 2 378 
3667 
29 
2 216 LIBYA 2938 
187 276 380 1o4 
216 LIBYE 3669 
376 30:i 319 89 1 220 EGYPT 948 1 220 EGYPTE 1092 4 
276 GHANA 205 3 
164 
81 121 276 GHANA 237 6 
20:i 
79 152 









322 ZAIRE 259 23 
155 
322 ZAIRE 186 30 




350 OUGANDA 137 
1080 22 372 REUNION 955 
159 3911 98 220 
372 REUNION 1102 
417 3982 134 467 400 USA 4576 188 400 ETATS-UNIS 5411 411 
404 CANADA 43 4 7 10 22 404 CANADA 112 13 21 14 64 
458 GUADELOUPE 538 538 458 GUADELOUPE 614 614 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOo 
424.90 424.90 
462 MARTINIQUE 755 755 462 MARTINIQUE 925 925 
496 FR. GUIANA 119 
40 
119 
30 13:i 6 
496 GUYANE FR. 147 
65 
147 
37 14:i 9 600 CYPRUS 300 91 
4 
600 CHYPRE 361 107 
:i 604 LEBANON 1340 247 975 113 1 604 LIBAN 1578 387 1070 116 2 
608 SYRIA 124 10 95 
4 
19 
2 1. 89 
608 SYRIE 134 17 100 
4 
17 
:i 2 :i 50 612 IRAQ 2350 6 180 2068 612 IRAK 2554 7 128 2357 
616 IRAN 233 20 195 17 1 
5 
616 IRAN 252 37 190 19 6 
9 624 ISRAEL 1991 69 1 1774 142 624 ISRAEL 2048 110 2 1757 170 
628 JORDAN 342 
32 
309 31 2 628 JORDANIE 325 
35 
288 33 4 
632 SAUDI ARABIA 1158 168 957 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 1230 187 1003 5 
:i 636 KUWAIT 481 38 113 327 
16 
1 636 KOWEIT 540 59 124 349 
15 
5 
644 QATAR 135 
127 9 
118 1 644 QATAR 138 
204 12 
121 2 
647 U.A.EMIRATES 1301 1162 3 647 EMIRATS ARAB 1471 1241 14 
649 OMAN 92 18 
4 
44 30 649 OMAN 115 29 
8 
50 36 
700 INDONESIA 165 26 
2 
134 1 700 INDONESIE 170 15 
2 
145 2 
800 AUSTRALIA 84 11 71 800 AUSTRALIE 131 28 99 2 
809 N. CALEDONIA 171 171 
124 
809 N. CALEDONIE 215 215 
116 950 STORES,PROV. 124 950 AVIT.SOUTAGE 116 
1000 W 0 R L D 168340 18182 33707 19184 40445 43057 9115 561 670 3419 1000 M 0 N DE 140990 17055 27751 17610 32213 33061 8872 464 1030 2934 
1010 INTRA-EC 129639 10661 26375 7585 32172 41963 6720 556 278 3329 1010 INTRA-CE 100464 9546 19346 6132 23590 32156 6066 460 286 2882 
1011 EXTRA-EC 38450 7521 7332 11349 8273 1093 2395 5 392 90 1011 EXTRA-CE 40325 7509 8404 11279 8623 905 2805 4 744 52 
1020 CLASS 1 12805 4069 1689 4251 1253 695 481 366 1 1020 CLASSE 1 13543 4043 1828 4379 1385 582 632 693 1 
1021 EFTA COUNTR. 7614 3759 1330 325 1144 646 289 121 . 1021 A E L E 7152 3350 1096 377 1278 537 334 180 
5i 1030 CLASS 2 20345 1116 5639 4837 6403 384 1851 25 90 1030 CLASSE 2 23059 1778 6570 5551 6745 310 2004 50 
1031 ACP (60d 2557 34 361 67 189 208 1696 
5 
2 1031 ACP (6~ 2642 48 454 50 177 139 1772 
4 
2 
1040 CLASS 5299 2335 4 2262 617 14 61 1 . 1040 CLASS 3 3727 1688 7 1349 494 13 170 2 
431.10 ~~~~S~~~~T~r~wY§~IjJ~g~~E~OILED, OXIDIZED, DEHYDRATED, SULPHURIZED, BLOWN OR POLYMERIZED BY HEAT IN VACUUM OR IN INER 431.10 HUILES ANIMALES OU VEG.CUITES, OXYDEES,ETC 
001 FRANCE 7105 6402 
578 i 
560 112 31 001 FRANCE 6481 5782 
547 
1 569 93 36 
002 BELG.-LUXBG. 1947 1163 161 
28 
44 002 BELG.-LUXBG. 1939 1167 2 162 
22 
61 




003 PAYS-BAS 4120 3971 54 2 
1120 
71 
7 004 FR GERMANY 2377 
2598 
577 524 51 6 004 RF ALLEMAGNE 1942 
256i 
509 213 86 7 











22 i 006 UTD. KINGDOM 4411 3265 330 753 
21:i 
006 ROYAUME-UNI 4435 3137 434 801 
230 007 IRELAND 226 2 
44 
11 007 lALANDE 245 3 
65 
12 
008 DENMARK 1141 1025 
18 :i 
72 008 DANEMARK 1135 963 
17 5 
107 
009 GREECE 442 375 46 
50 89 
009 GRECE 486 421 43 
38 86 i 028 NORWAY 642 283 220 
i 
028 NORVEGE 635 290 220 
030 SWEDEN 1849 1321 55 472 030 SUEDE 1622 1175 58 387 2 
032 FINLAND 343 179 
176 
26 69 69 032 FINLANDE 391 216 
165 
41 61 73 
036 SWITZERLAND 1083 678 219 10 036 SUISSE 1171 782 212 12 
038 AUSTRIA 412 379 5 28 
1:i Bi 038 AUTRICHE 478 440 9 29 1 i 82 040 PORTUGAL 775 503 86 
4 
86 040 PORTUGAL 756 472 88 
5 
103 
042 SPAIN 246 122 86 33 1 
i 
042 ESPAGNE 253 148 64 14 2 
2 048 YUGOSLAVIA 281 266 14 048 YOUGOSLAVIE 338 308 28 




056 U.R.S.S. 330 327 
i 
3 
060 POLAND 149 147 2i i 060 POLOGNE 145 144 28 i 062 CZECHOSLOVAK 165 137 062 TCHECOSLOVAQ 155 126 
064 HUNGARY 779 684 
528 
95 4i 064 HONGRIE 719 631 34i 88 2i 068 BULGARIA 806 231 068 BULGARIE 619 245 
204 MOROCCO 307 300 7 
59 
204 MAROC 246 234 12 
58 208 ALGERIA 624 384 181 208 ALGERIE 600 364 178 
220 EGYPT 308 299 
94 
9 220 EGYPTE 318 310 
88 
8 
i 272 IVORY COAST 196 102 
7i 
272 COTE IVOIRE 181 92 
96 288 NIGERIA 331 260 
i si 
288 NIGERIA 406 310 
i 8:i 390 SOUTH AFRICA 696 588 16 390 AFR. DU SUD 627 522 21 
448 CUBA 319 319 448 CUBA 279 279 
480 COLOMBIA 230 230 
i 2 220 3:i 
480 COLOMBIE 220 220 
6 2 164 4i 484 VENEZUELA 260 4 484 VENEZUELA 220 7 
604 LEBANON 141 15 
15 16 
103 23 604 LIBAN 133 14 
14 16 
92 27 
608 SYRIA 1077 625 296 125 608 SYRIE 925 539 249 107 
612 IRAQ 252 54 110 88 612 IRAK 331 64 174 93 
616 IRAN 491 422 
4i 
59 10 616 IRAN 506 384 
4i 
106 16 
624 ISRAEL 119 52 21 5 624 ISRAEL 117 51 16 9 




628 JORDANIE 208 4 14 
1s 1318 
189 
632 SAUDI ARABIA 6834 3951 1333 632 ARABIE SAOUD 5515 2921 1258 3 
636 KUWAIT 284 29 
2 4 
248 7 636 KOWEIT 261 21 
:i :i 
228 12 
647 UAEMIRATES 470 31 431 2 647 EMIRATS ARAB 433 34 391 2 
664 INDIA 193 189 4 664 INDE 176 172 4 
676 BURMA 150 150 
14 89 2i 
676 BIRMANIE 107 107 
1:i 92 2i 680 THAILAND 240 116 680 THAILANDE 232 100 
700 INDONESIA 1091 468 14 578 31 700 INDONESIE 1085 441 13 591 40 
701 MALAYSIA 272 188 14 
18:i 4 
70 701 MALAYSIA 250 171 14 
159 2 
65 
706 SINGAPORE 491 207 97 706 SINGAPOUR 443 185 97 
708 PHILIPPINES 301 182 
322 
74 45 708 PHILIPPINES 255 167 
299 :i 
56 32 
728 SOUTH KOREA 438 110 
360 
6 728 COREE DU SUD 406 99 
31:i 
5 
736 TAIWAN 3365 2332 673 
125 i 
736 T' AI-WAN 3084 2122 649 
127 i 740 HONG KONG 951 750 44 31 7 40 HONG-KONG 848 650 42 28 
800 AUSTRALIA 289 264 
136 
25 800 AUSTRALIE 276 255 
117 
21 
804 NEW ZEALAND 356 220 804 NOUV .ZELANDE 294 177 
1000 W 0 R L D 58459 38195 5473 618 8921 362 4759 32 99 . 1000 M 0 N DE 54686 35294 5297 346 8643 334 4629 22 121 




Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination j Quantity 1000 kg Quantites Destination j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 ]Deutschland] France j Ita I ia j Nederland j Belg.·Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'E>.>.clba CTCI j EUR 10 jDeutschlandl France J ltalia j Nederland j Belg.·Lux.j UK j Ireland I Danmark j 'E>.Aclba 
431.10 431.10 
1011 EXTRA-EC 31355 19094 2612 59 5043 159 4295 93 . 1011 EX TRA-CE 2B794 172BB 2401 B6 4691 11B 4097 113 
1020 CLASS 1 7182 4937 372 19 919 63 798 74 1020 CLASSE 1 7075 4916 377 34 896 50 721 81 
1021 EFTA COUNTR. 5122 3349 267 
39 
634 63 737 72 1021 A E L E 5081 3385 263 
48 
664 50 641 78 
1030 CLASS 2 21470 12259 1646 3972 48 3487 19 1030 CLASSE 2 19365 10612 1614 3652 40 3367 32 
1031 ACP (601 1110 605 142 
2 
35 30 298 1031 ACP (6w 1180 625 150 
:i 
36 25 343 1 
1040 CLASS 2704 1898 594 152 48 10 1040 CLASS 3 2354 1760 411 143 28 9 
431.20 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, WHOLLY OR PARTLY HYDROGENATED, OR SOLIDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, WHETHE 431.20 HUILES ET GRAISSES ANIM., VEG.,HYDROGEN.ETC 
R OR NOT REFINED, BUT NOT FURTHER PREPARED 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 400, 404 AND 800 FOR VEGETABLE OILS AND FATS, ~YDROGENATED, SOLIDIFIED OR N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056, 400, 404 ET 800 POUR LES HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIDIFIEES, MEME 
HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG : RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG 
D K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VEGETABLE OILS AND FATS, SOLIDIFIED, WHETHER OR NOT REFINED, IN PACKINGS OF MORE THAN 1 KG D K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIDIFIEES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTE· 
001 FRANCE 61600 21362 
129 
3 25175 15026 34 001 FRANCE 38722 12922 
91 
5 16271 9481 43 




002 BELG.-LUXBG, 35567 9250 303 25914 9 
003 NETHERLANDS 49729 35608 216 
1991 4494:i 
982 003 PAYS-BAS 33209 21329 162 8662 3049 7 
004 FR GERMANY 51229 
7037 
298 3886 86 25 004 RF ALLEMAGNE 34710 
4932 
313 3071 2844:i 2797 79 7 
005 ITALY 11586 2522 1662 363 2 
645 
005 ITALIE 9483 2068 2260 218 5 




006 ROYAUME-UNI 12514 5705 82 
1 
3054 3189 484 
007 IRELAND 9656 6455 
:i 
1847 290 007 IRLANDE 6609 3479 
7 
1099 210 1820 
008 DENMARK 27622 27574 
55 
19 19 7 
55 
008 DANEMARK 15361 15303 30 12 9 
009 GREECE 16155 9605 3217 3223 009 GRECE 11564 6152 2143 35 3186 46 
024 ICELAND 240 99 129 12 024 ISLANDE 268 71 189 8 
025 FAROE ISLES 164 
38 21 2257 s9 
164 025 ILES FEROE 104 
29 4:i 
104 
030 SWEDEN 2406 1 030 SUEDE 4124 3839 211 2 
032 FINLAND 115 39 12 1. 44 74 
20 032 FINLANDE 148 48 24 56 20 
036 SWITZERLAND 1771 1042 9 645 
30 
036 SUISSE 2078 741 23 1 1268 45 
038 AUSTRIA 13815 11984 2 
12 
667 1132 038 AUTRICHE 9062 7642 16 534 767 10:i 
040 PORTUGAL 510 272 217 9 040 PORTUGAL 877 412 1 18 426 20 
046 MALTA 141 22 
682 
104 15 046 MALTE 220 32 1 
871 
175 12 
048 YUGOSLAVIA 819 25 112 
8 
048 YOUGOSLAVIE 1013 22 120 




052 TURQUIE 955 921 21. 27 7 060 POLAND 15358 14773 530 30 060 POLOGNE 7630 6820 752 4 33 
062 CZECHOSLOVAK 1484 1484 1 s2 7 062 TCHECOSLOVAQ 851 851 1 271 066 ROMANIA 90 
36:i 2:i 
066 ROUMANIE 276 
265 
4 
18 068 BULGARIA 386 
1 759 
068 BULGARIE 283 
2 987 204 MOROCCO 1873 1113 204 MAROC 1682 693 
205 CEUTA & MELI 149 
5400 4944 
149 205 CEUTA & MELI 255 
3699 3568 
255 
208 ALGERIA 13250 2906 208 ALGERIE 10809 3542 
212 TUNISIA 3426 1875 759 792 212 TUNISIE 2541 1364 629 548 




216 LIBYE 320 
1:i 
320 
26 1479 220 EGYPT 1078 
1:i 
220 EGYPTE 1518 
224 SUDAN 164 
480 
151 224 SOUDAN 176 
298 
122 s4 
228 MAURITANIA 480 1551. 127 17 
228 MAURITANIE 298 
1021 79 2:i 288 NIGERIA 1740 45 288 NIGERIA 1154 31 
366 MOZAMBIQUE 481 481 1. 366 MOZAMBIQUE 324 324 1 373 MAURITIUS 1425 1424 373 MAURICE 1146 1145 
378 ZAMBIA 500 500 
2069 1s 371 
378 ZAMBIE 323 323 1. 390 SOUTH AFRICA 2626 171 6 390 AFR. DU SUD 3975 173 2549 19 123:i 400 USA 154 143 5 400 ETATS-UNIS 154 101 30 23 
404 CANADA 396 5 18 
102 
373 404 CANADA 1325 9 26 1290 
436 COSTA RICA 102 
104 
436 COSTA RICA 186 
s1 
186 
462 MARTINIQUE 224 120 
:i 
462 MARTINIQUE 161 80 
4 464 JAMAICA 48 45 464 JAMAIQUE 197 193 
472 TRINIDAD,TOB 103 
406 
102 1 472 TRINIDAD,TOB 297 
669 
297 
484 VENEZUELA 437 31 484 VENEZUELA 699 
1 
30 
~~~ t~~8! 49 34 49 1. 504 PEROU 106 57 105 562 1. 527 2 512 CHILl 927 :i 870 528 ARGENTINA 140 3 134 
5 :i 
528 ARGENTINE 207 5 
1 
197 2 
600 CYPRUS 614 40 161 
5 
405 600 CHYPRE 809 29 176 596 5 2 
604 LEBANON 791 39 154 593 604 LIBAN 1058 58 134 7 859 
608 SYRIA 2163 224 18 209 1712 
187 
608 SYRIE 2793 165 17 311 2300 
189 612 IRAQ 4166 10 75 6 3888 612 IRAK 3803 14 118 7 3475 
616 IRAN 253 253 H.i 479 616 IRAN 324 
324 
18 624 ISRAEL 626 129 
55 
624 ISRAEL 1059 194 847 44 628 JORDAN 903 90 18 740 
30 
628 JORDANIE 1179 122 17 996 
104 632 SAUDI ARABIA 593 409 154 632 ARABIE SAOUD 618 364 150 
652 NORTH YEMEN 99 60 39 652 YEMEN DU NRD 102 
1 
56 46 
680 THAILAND 97 
8 2 
97 680 THAILANDE 169 
8 
168 
700 INDONESIA 82 72 700 INDONESIE 100 6 86 
701 MALAYSIA 329 329 
1 
701 MALAYSIA 452 452 
706 SINGAPORE 1196 44 1195 706 SINGAPOUR 1410 65 1406 4 708 PHILIPPINES 280 236 708 PHILIPPINES 441 376 
728 SOUTH KOREA 1065 120 945 728 COREE DU SUD 2039 199 1840 
736 TAIWAN 690 121 569 
8 
736 T'AI-WAN 1259 181 
2 
1078 
800 AUSTRALIA 826 818 
175 
800 AUSTRALIE 530 521 i 
804 NEW ZEALAND 435 260 
22555 
804 NOUV.ZELANDE 477 173 304 
977 SECRET CTRS. 31894 9339 977 SECRET 57763 16811 40952 
1000 W 0 R L D 424497 178230 14502 3260 1625B7 3B726 3574 652 22911 55 1000 M 0 N DE 332167 10B634 11203 5030 131596 25469 B49B 4B9 41202 46 
1010 INTRA-EC 308490 132220 64B7 2200 1271B5 37419 2229 645 105 . 1010 INTRA-CE 19773B 79071 4B65 3416 B0259 24569 5014 4B4 60 46 1011 EXTRA-EC B4102 46010 B008 105B 26063 1306 1345 7 250 55 1011 EXTRA-CE 76651 29563 6330 1609 34526 899 3484 4 190 
1020 CLASS 1 25093 15486 101 695 6436 1231 953 191 1020 CLASSE 1 25474 10926 232 890 9504 839 2957 126 
1021 EFTA COUNTR. 18912 13477 45 13 3961 1216 181 19 . 1021 A E L E 16615 8946 109 18 6317 819 391 15 
9 1030 CLASS 2 41655 13905 7885 265 19097 75 389 29 10 1030 CLASSE 2 42049 10701 6074 377 24271 61 525 31 
1031 ACP (60) 4973 3488 665 748 1 61 10 1031 ACP (60) 4062 2507 481 950 1 114 9 
----- -------
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\J\aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.J\<lOa 
431.20 431.20 
1040 CLASS 3 17355 16619 23 9B 530 3 7 30 45 1040 CLASSE 3 9132 7936 24 342 752 4 4 33 37 
431.318 L ~~w ~~B~tR~K~~ ~l"M\~~o~EFINING 431.31 ACIDES GRAS INDUSTR.,HUILES ACID.DE RAFF. B L CONF. LES ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR STEARIC ACID AND CON F. FAID ACIDS, OTHER THAN STEARIC, OLEIC AND TALLO WITH A PINE BASIS D K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L'ACIDE STEARIQUE ET CONF. LES ACIDES GRAS INDUSTRIELS AUTRES QUE STEARIQUES, OLEIQUES 
ET TALLO A BASE DE PIN 
001 FRANCE 61221 20680 
11482 
6B13 20061 1164 12213 290 001 FRANCE 37923 13482 
4391 
4143 12265 333 7644 56 
002 BELG.-LUXBG. 50368 22087 253 11497 
66o5 
5025 24 002 BELG.-LUXBG. 25360 12152 167 5578 
1990 
3067 5 
003 NETHERLANDS 53473 25095 11534 950 
49124 
8426 863 003 PAYS-BAS 24607 12202 4009 624 
2356:i 
5599 183 
004 FR GERMANY 79165 
8B9:i 
B010 11240 2525 7423 B43 
200 
004 RF ALLEMAGNE 3B607 
5657 
3059 6218 BB4 4661 222 











519 68 006 UTD. KINGDOM 18976 5484 2294 7024 
61:i 
006 ROYAUME-UNI B375 2799 710 3431 
457 007 IRELAND 1192 25 532 22 007 IRLANDE 671 21 1B6 7 
OOB DENMARK 7531 4993 2 s:i 1202 1336 OOB DANEMARK 3924 2276 14 35 717 931 1 009 GREECE 173B 1618 57 B 009 GRECE 1501 13B7 53 11 
02B NORWAY 447 330 95 22 
25 
028 NORVEGE 395 29B 67 30 
6 030 SWEDEN 612B 17B2 595 3726 030 SUEDE 3461 115B 440 1B57 









036 SWITZERLAND 7941 5166 1442 15B 036 SUISSE 5027 3392 920 150 
03B AUSTRIA 5877 4103 1 B97 697 179 038 AUTRICHE 439B 3243 1 615 432 107 
040 PORTUGAL BB7 324 113 56 11B 276 040 PORTUGAL 679 307 67 42 91 172 
042 SPAIN 237B B04 398 376 571 229 042 ESPAGNE 1967 B20 1B3 334 452 17B 
048 YUGOSLAVIA 3599 26B6 54 B44 15 048 YOUGOSLAVIE 2B75 22B4 43 525 23 
052 TURKEY 2945 1607 267 51B 553 052 TURQUIE 1BB7 937 1B5 314 451 
056 SOVIET UNION 262 260 2 
454 38 
056 U.R.S.S. 219 215 4 
310 62 OSB GERMAN DEM.R 552 
10637 1 
60 058 RD.ALLEMANDE 410 
714:i :i 
3B 
060 POLAND 14573 3B72 63 060 POLOGNE 975B 2533 79 
062 CZECHOSLOVAK 191 114 
40 43:i 
77 062 TCHECOSLOVAQ 255 135 
28 50:i 
120 
064 HUNGARY 1993 1414 106 064 HONGRIE 1742 1109 102 
066 ROMANIA 1B34 1831 3 
50 
066 ROUMANIE 1442 1434 B 
40 068 BULGARIA 495 445 068 BULGARIE 35B 31B 
204 MOROCCO 202 197 
15 
5 204 MAROC 133 130 
2:i 
3 




20B ALGERIE 1B5 160 
1200 
2 
391 212 TUNISIA 525B 556 4B 341 
110 
212 TUNISIE 2236 386 31 22B 
80 220 EGYPT 841 47B 47 206 220 EGYPTE 613 353 30 2 148 
232 MALl BSO 
2:i 
850 232 MALl 516 
t5 
516 
236 UPPER VOLTA 4547 4524 
404 
236 HAUTE-VOLTA 2226 2211 
125 248 SENEGAL 9707 437 BB66 248 SENEGAL 4137 411 3601 
252 GAMBIA 46B 46B 
612 410 
252 GAMBlE 229 229 
3BO 378 264 SIERRA LEONE 3185 2163 264 SIERRA LEONE 2057 1299 
26B LIBERIA 717 51B 199 
267 
26B LIBERIA 388 274 114 
24:i 2BB NIGERIA 320 41 
474 
12 288 NIGERIA 293 40 
260 
10 
318 CONGO 545 
BsO 
71 31B CONGO 311 
530 
51 
324 RWANDA 1649 799 324 RWANDA 1017 4B7 
334 ETHIOPIA 3107 2212 B95 
100 
334 ETHIOPIE 1711 1233 47B 
68 342 SOMALIA 244 95 
4 
49 342 SOMALIE 158 56 
:i 
34 
348 KENYA B9B 800 64 30 348 KENYA 592 522 44 23 
352 TANZANIA 8504 7366 
352 
1133 5 352 TANZANIE 5249 4645 
210 
1 596 7 
370 MADAGASCAR 352 
130 171 576 
370 MADAGASCAR 210 
137 140 369 390 SOUTH AFRICA B7B 1 
44 
390 AFR. DU SUD 648 2 
38 400 USA 1183 629 330 1BO 400 ETATS-UNIS 1113 722 121 232 
480 COLOMBIA 236 201 
2 
2B 7 480 COLOMBIE 207 174 
1 :i 
24 9 
464 VENEZUELA 247 217 16 12 484 VENEZUELA 23B 214 11 9 
SOB BRAZIL 165 139 19 7 
150 
SOB BRESIL 134 104 19 11 
69 600 CYPRUS 290 12B 
195 
10 2 600 CHYPRE 210 129 
2 74 
B 4 
604 LEBANON 17B7 1450 142 604 LIBAN 1010 B36 98 




608 SYRIE 4384 2799 
1 1248 
1585 
79 275 612 IRAQ 3186 204 94 612 IRAK 1865 192 70 




616 IRAN 1627 1534 
178 21 
54 39 
?:i 624 ISRAEL 2254 1099 527 191 624 ISRAEL 1490 774 267 177 
632 SAUDI ARABIA 375 57 6 3 3 306 
984 
632 ARABIE SAOUD 206 43 B 2 5 148 
365 664 INDIA 1128 7 
61 
137 864 INDE 451 11 
47 
75 
680 THAILAND 124 50 13 6BO THAILANDE 101 38 
1 
16 
700 INDONESIA 120 48 31 41 700 INDONESIE 131 45 26 59 
706 SINGAPORE 240 3 31 206 706 SINGAPOUR 194 3 
1 
32 159 
72B SOUTH KOREA 265 20B 54 3 728 COREE DU SUD 346 274 65 6 
732 JAPAN 643 123 514 6 732 JAPON 797 213 573 11 
BOO AUSTRALIA 199 129 7 63 
sB:i 
BOO AUSTRALIE 262 166 B BB 
339 977 SECRET CTRS. 583 977 SECRET 339 
1000 W 0 R L D 409835 149296 53626 27748 113294 12914 45392 1384 2874 3307 1000 M 0 N DE 227481 92274 21399 15612 61471 4066 29990 521 879 1269 
1010 INTRA-EC 291378 88875 37472 19351 92923 12820 36088 1384 2265 200 1010 INTRA-CE 152033 49975 13969 11218 48118 4031 23609 521 533 59 
1011 EXTRA-EC 117873 60421 16154 8397 20371 94 9303 26 3107 1011 EXTRA-CE 75104 42299 7430 4391 13353 34 6381 6 1210 
1020 CLASS 1 35015 18034 605 2677 6661 94 6874 26 44 1020 CLASSE 1 24722 13B4B 314 1726 4572 34 4184 6 3B 
1021 EFTA COUNTR. 23048 11B81 201 1947 3705 94 5194 26 . 1021 A E L E 15023 B517 125 1132 2438 34 2771 6 
117:i 1030 CLASS 2 62B85 27684 15548 5577 BB68 2145 3063 1030 CLASSE 2 36147 18096 7113 2557 5373 1B35 
1031 ACP (60J 35337 15092 15121 4 42B1 839 1031 ACP (6w 19295 9356 6834 4 234B 753 
1040 CLASS 19974 14703 1 144 4642 2B4 1040 CLASS 3 14237 10356 3 108 340B 362 
431.33 RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES; DEGRAS 431.33 RESIDUS DU TRAIT.D.CORPS GRAS,CIRE S;DEGRAS 
001 FRANCE 11303 5127 
207 
455 1764 3916 20 21 001 FRANCE 1604 1032 
95 
73 219 273 4 3 











15 16 003 NETHERLANDS 16315 1392B 409 
5740 
95 003 PAYS-BAS 1036 616 74 
1264 
5 
004 FR GERMANY 11764 B77 1195 2211 563 117B 004 RF ALLEMAGNE 2552 324 139 497 95 233 
289 
290 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Ac!Oa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Ac!Oa 
431.33 431.33 
006 UTD. KINGDOM 5628 2779 234 16 1172 1304 
2 
22 101 006 ROYAUME-UNI 1554 833 52 11 330 306 
2 
9 13 
008 DENMARK 27529 27318 
92 
136 73 008 DANEMARK 9890 9829 
1Hi 
41 18 
220 EGYPT 114 22 
aos 
220 EGYPTE 126 7 
165 604 LEBANON 805 604 LIBAN 165 
1000 W 0 R L D 76413 50157 1825 2066 9893 8946 1155 22 1485 864 1000 M 0 N DE 17854 12694 675 316 1924 1370 396 9 279 191 
1010 INTRA-EC 73974 49848 1731 1981 9184 8926 839 22 1401 44 1010 INTRA-CE 17100 12572 549 283 1876 1365 186 9 264 16 
1011 EXTRA-EC 2420 311 94 85 709 316 85 820 1011 EXTRA-CE 751 123 126 53 49 211 14 175 
1020 CLASS 1 733 269 81 33 250 85 15 1 020 CLASSE 1 363 102 1 42 23 171 14 10 
1021 EFTA COUNTR. 306 52 
94 
21 28 120 85 . 1021 A E L E 121 19 
124 
3 21 64 14 
165 1030 CLASS 2 1060 42 3 53 83 805 1 030 CLASSE 2 376 21 10 19 37 
431.43 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 431.43 CIRES VEGETALES,M.ARTIFICIELLEMENT COLOREE 
001 FRANCE 22 9 
2s 13 
6 2 5 
2 
001 FRANCE 220 37 8 25 140 4 14 1 004 FR GERMANY 171 
3 
112 19 004 RF ALLEMAGNE 288 
11 
31 218 30 
006 UTD. KINGDOM 69 66 
50 35 10 
006 ROYAUME-UNI 131 120 
142 79 9 036 SWITZERLAND 118 23 
1 
036 SUISSE 286 54 2 
2 052 TURKEY 94 93 052 TURQUIE 180 178 
1000 W 0 R L D 963 279 249 70 205 45 105 10 • 1000 M 0 N DE 2030 588 263 234 584 69 227 55 
1010 INTRA-EC 550 75 224 13 154 30 52 2 • 1010 INTRA-CE 974 134 185 57 489 42 66 1 
1011 EXTRA-EC 414 203 26 57 51 16 53 8 • 1011 EXTRA-CE 1054 454 78 177 124 27 141 53 
1020 CLASS 1 295 155 6 55 46 9 23 1 1020 CLASSE 1 680 325 28 163 112 11 36 5 
1021 EFTA COUNTR. 151 42 2 50 36 8 13 
7 
1021 A E L E 373 99 7 147 98 7 12 3 
1030 CLASS 2 107 43 19 2 4 2 30 1030 CLASSE 2 353 114 50 14 12 9 105 49 
431.44 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 431.44 BLANC D.BALEINE,AUT.CETACE;CIRES D'ABEILLE 
001 FRANCE 124 10 
10 
1 78 32 3 001 FRANCE 407 55 
52 
4 288 45 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 29 4 14 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 149 24 71 
7 
2 
003 NETHERLANDS 78 76 
20 1 116 1 1 11 
003 PAYS-BAS 352 343 2 
1 513 5 45 004 FR GERMANY 150 
26 5 
004 RF ALLEMAGNE 830 
99 
66 
12 005 ITALY 93 41 9 12 005 ITALIE 408 200 45 52 
4 006 UTD. KINGDOM 67 13 6 48 
2 
006 ROYAUME-UNI 235 55 30 146 
036 SWITZERLAND 109 46 2 59 036 SUISSE 542 218 22 275 27 
062 CZECHOSLOVAK 26 17 9 062 TCHECOSLOVAQ 123 79 44 
064 HUNGARY 53 14 
47 
39 8 064 HONGRIE 272 65 252 207 2s 206 ALGERIA 62 
2s 
7 208 ALGERIE 309 
21s 
32 
216 LIBYA 25 
11 
216 LIBYE 215 
s4 616 IRAN 47 36 616 IRAN 251 187 
632 SAUDI ARABIA 20 20 632 ARABIE SAOUD 142 142 
1000 W 0 R L D 1168 338 172 10 475 49 100 2 22 . 1000 M 0 N DE 5354 1730 878 47 2008 99 450 1 141 
1010 INTRA-EC 582 131 90 1 265 39 23 2 11 . 1010 I NT RA-CE 2311 596 438 5 1067 64 91 1 49 
1011 EXTRA·EC 604 2D7 81 8 209 11 77 11 . 1011 EXT RA-CE 3045 1135 441 42 940 35 359 93 
1020 CLASS 1 194 66 11 76 30 11 . 1020 CLASSE 1 953 327 67 1 331 134 93 
1021 EFTA COUNTR. 150 61 6 62 
11 
10 11 . 1021 A E L E 762 297 40 1 290 
35 
43 91 
1030 CLASS 2 311 108 71 86 35 . 1030 CLASSE 2 1614 656 374 380 189 










Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Destination 
"EX~<lOa CTCI I EUR 10 -]Deutschland! France -T ltalia I Nederland] Bela.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r~~~<lOa 
001.11 001.19 
636 KUWAIT 1112 1112 446 REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ESPECE BOVINE 656 SOUTH YEMEN 440 
s4 HOMBRE 800 AUSTRALIA 84 
001 FRANCE 865 37 
73 
47 13 10 758 . 1000 W 0 R L D 3261289 575890 1627331 17905 302351 91841 284927 358913 2331 






. 1010 INTRA-EC 2955622 533854 1598349 3215 301346 89895 283788 142995 2180 
003 NETHERLANDS 442 221 123 
33 112 
. 1011 EXTRA-EC 305667 42036 28982 14690 1005 1746 1139 215918 151 
004 FR GERMANY 313 
2s 
78 24 66 . 1020 CLASS 1 12692 671 9152 160 51 173 213 2272 




53 . 1021 EFTA COUNTR. 8665 640 5649 
14530 
5 173 128 2270 
151 006 UTD. KINGDOM 473 189 
141 
26 . 1030 CLASS 2 292260 40654 19829 954 1573 923 213646 




. 1040 CLASS 3 715 711 1 3 
008 DENMARK 106 
10 
39 
009 GREECE 125 112 3 
102 
001.21 =~Lf{~RUVE 028 NORWAY 107 
154 4 
5 
038 AUSTRIA 158 
1001 307 040 PORTUGAL 2754 1311 135 
100S 14 2430 
ESPECE OVINE 
042 SPAIN 8399 3664 380 708 198 HOMBRE 
043 ANDORRA 231 
1137 
231 
670 046 YUGOSLAVIA 1807 
698 
001 FRANCE 240424 58805 
14760 
4570 116626 19924 42299 
339 052 TURKEY 3381 2028 
21 
655 002 BELG.-LUXBG. 89184 12803 43545 
7618 
17737 
058 SOVIET UNION 3827 1473 781 1552 003 NETHERLANDS 7731 91 448 22 4137 062 CZECHOSLOVAK 567 556 
14 
11 004 FR GERMANY 61487 
70440 
5870 34273 16759 
2183 068 BULGARIA 693 679 005 ITALY 190572 81329 12 36606 2 
204 MOROCCO 901 609 292 006 UTD. KINGDOM 44489 432 352 
68929 
43685 
212 TUNISIA 1116 780 336 
287 507 171 
007 IRELAND 68941 12 
216 LIBYA 965 
2837 
040 PORTUGAL 466 
4974 
436 30 




417 064 HUNGARY 4974 
13S 322 ZAIRE 126 
8 3 
390 SOUTH AFRICA 170 35 
390 SOUTH AFRICA 12 1 
3 
624 ISRAEL 483 483 
324 400 USA 72 50 19 720 CHINA 324 
404 CANADA 28 
31 
28 
: 1000 WORLD 508 BRAZIL 46 
9S 
15 711779 145697 104853 5001 161233 98468 146185 46207 4137 
604 LEBANON 95 
1684 
. 1010 INTRA·EC 702949 140189 102494 4570 161183 98421 145748 46207 4137 
608 SYRIA 1684 
327 243 
. 1011 EXTRA-EC 8830 5508 2359 431 50 45 437 
612 IRAQ 1620 1050 . 1020 CLASS 1 2378 51 2196 5 50 45 31 
616 IRAN 161 161 
198 
. 1021 EFTA COUNTR. 706 16 655 5 30 
628 JORDAN 365 167 
52 
. 1030 CLASS 2 1134 483 143 426 82 
632 SAUDI ARABIA 98 10 36 1040 CLASS 3 5318 4974 20 324 
636 KUWAIT 338 338 
174 640 BAHRAIN 174 
77 36 
001.22 ~~~hUVE 647 U.A.EMIRATES 246 133 
649 OMAN 185 185 
708 PHILIPPINES 202 202 ESPECE CAPRINE 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 39656 17126 2291 1062 9873 75 2532 233 8464 
1010 INTRA·EC 3543 715 655 57 452 80 1147 233 224 002 BELG.-LUXBG. 4227 641 3586 
1011 EXTRA-EC 36113 16411 1836 1005 9421 15 1365 6240 005 ITALY 9163 9039 124 
1020 CLASS 1 17012 8302 801 1005 2410 14 623 3857 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 3056 1465 139 1001 
1 
349 102 15326 44 10248 14 4057 360 517 80 6 






. 1011 EXTRA·EC 1193 35 478 12 347 315 
1040 CLASS 5128 35 41 . 1020 CLASS 1 690 3 381 12 293 1 
6 1030 CLASS 2 389 29 97 54 203 
001.19 ru:~ OF THE BOVINE SPECIES (INCLUDING BUFFALOES), UVE (OTHER THAN PURE BRED BREEDING STOCK) 
001.30 ~~::ed"IVE 
BOYINS AUT. QUE REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE PORCINS 
HOMBRE 
001 FRANCE 236515 21487 
28290 
80 30235 13581 168657 2275 




001 FRANCE 1548698 237266 
123861 
5817 652477 646356 6982 
7o4 003 NETHERLANDS 120492 54265 16698 
113338 
19944 157 002 BELG.-LUXBG. 857931 83086 650110 
4126 
150 
004 FR GERMANY 168133 
436023 
32017 19889 872 2017 003 NETHERLANDS 9208 1937 30 
20 804693 
3115 
54141 005 ITALY 2098030 1519164 101471 26400 14822 
136489 
150 004 FR GERMANY 906277 
4069 
21 39933 7469 




005 ITALY 551861 56922 440630 48224 2036 
4496S 007 IRELAND 61387 
94S 19o4 313S 60ci 006 UTD. KINGDOM 45967 180 822 594641 009 GREECE 6691 107 
28 
007 IRELAND 594916 




009 GREECE 1617 10oci 1 210 126 038 AUSTRIA 802 
s 2242 
036 SWITZERLAND 1181 5 175 
309 eos 040 PORTUGAL 2291 
3159 
44 040 PORTUGAL 1335 16 393 12 
043 ANDORRA 3159 042 SPAIN 1320 70 81 646 90 431 




064 HUNGARY 452 114 233 
374 
105 
2 066 ROMANIA 654 
1078 8748 
680 THAILAND 433 32 25 
202 CANARY ISLES 9840 
5841 700 1502 
14 701 MALAYSIA 596 
4s 
110 84 402 
204 MOROCCO 13854 3634 2177 708 PHILIPPINES 2495 1254 952 244 
205 CEUTA & MELI 1110 
16477 
1110 
2737 354 10658 
720 CHINA 300 
40S 
300 
160 212 TUNISIA 43489 13263 
90 
732 JAPAN 565 




75456 736 TAIWAN 235 
220 EGYPT 124879 200 116167 




4528437 326774 182802 5836 2552304 742050 618620 44985 55084 
508 BRAZIL 348 
7752 229S 
. 1010 INTRA·EC 4516695 326408 181034 5837 2549217 739868 614519 44965 54847 
604 LEBANON 10047 . 1011 EXTRA-EC 11742 366 1768 1 3087 2182 4101 237 




. 1020 CLASS 1 5700 175 1724 1 1240 399 2161 
612 IRAQ 8987 8136 . 1021 EFTA COUNTR. 3397 45 1393 1 187 309 1462 
237 616 IRAN 198 198 
201 
. 1030 CLASS 2 5181 45 36 1589 1483 1791 
628 JORDAN 455 254 . 1031 ACP (60) 627 12 155 460 
291 
292 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I Unite supph!mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
001.30 001.41 
1040 CLASS 3 861 146 8 258 300 149 . 1010 INTRA-EC 29748 1388 1731 123 12101 8748 3966 1102 589 
351300 1011 EXTRA-EC 478155 25707 20070 2311 54567 15094 8236 148 722 
001.41 POULTR~ LIVEJI.E., FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS), OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 185 GRAMMES 1020 CLASS 1 14966 3196 2987 202 1542 5 676 47 311 6000 
THOUSA D ITE S 1021 EFTA COUNTR. 10849 2639 1450 45 224 5 210 101. 276 6000 1030 CLASS 2 461848 22509 16771 2109 52442 15089 7136 391 345300 
VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR DE • DE 185G 1031 ACP (60~ 29315 94 9112 1390 9590 3446 5662 10 11 
MILLIERS 1040 CLASS 1341 2 312 583 424 20 
001 FRANCE 8320 85 
791 
90 639 6210 1287 9 001.49 ~fl~W~· LIVE (I.E., FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS), OF A WEIGHT EXCEEDING 185 GRAMMES 
002 BELG.-LUXBG. 6884 108 
ri 5601 2505 382 2 003 NETHERLANDS 3515 475 431 
6 
79 8 






VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR DE 185G OU + 
005 ITALY 5985 146 5247 240 
286 
HOMBRE 





007 IRELAND 1804 
9 72 
001 FRANCE 2478307 19749 
612681 
72100 1768487 423298 194423 250 




002 BELG.-LUXBG. 16352323 5829 15733813 
3458383 534 009 GREECE 1261 371 338 487 43 003 NETHERLANDS 5025545 1193362 373266 




15 004 FR GERMANY 15168673 211199 48172 
036 SWITZERLAND 2998 2086 40 
5 
255 005 ITALY 5135832 4540832 595000 
225673 11000 038 AUSTRIA 599 418 42 20 87 27 
6 
006 UTD. KINGDOM 246913 10240 
893884 040 PORTUGAL 1155 120 809 23 35 162 
20 
007 IRELAND 893884 
260492 042 SPAIN 1894 189 1285 49 224 93 34 038 AUSTRIA 260492 




73 216 LIBYA 817551 
192823 14080 048 YUGOSLAVIA 1535 174 11 1. 220 EGYPT 378303 171400 052 TURKEY 314 34 45 131 103 268 LIBERIA 72200 
3000 
72200 
16 056 SOVIET UNION 25 
48 
25 288 NIGERIA 47770 44754 
17120 060 POLAND 376 328 
59 
311 S.TOME,PRINC 17120 




632 SAUDI ARABIA 294363 
90402 
97000 
50 084 HUNGARY 390 197 129 42 847 U.A.EMIRATES 295502 205050 
066 ROMANIA 53 
7 7 
53 
: 1000 W 0 R L D 068 BULGARIA 35 
21 31 
21 47557933 1763027 5769490 126782 34032016 4504900 1098120 229123 34365 110 
204 MOROCCO 1613 683 878 . 1010 INTRA-EC 45301477 1218940 5737978 109626 32958203 3929853 1088841 225673 32363 
110 208 ALGERIA 411 129 282 
5o1 460 62 7 
. 1011 EXTRA-EC 2256380 544087 31512 17080 1073813 575047 9279 3450 2002 
212 TUNISIA 1449 419 1020 CLASS 1 275607 260677 12151 2250 419 110 
216 LIBYA 4929 
18964 1854 171 
1294 3635 
a4 117 1021 EFTA COUNTR. 272927 260677 12151 17080 1073813 575047 80 3450 19 220 EGYPT 47931 20766 5995 1030 CLASS 2 1980773 283410 19361 7029 1583 
224 SUDAN 403 71 
201 
5 293 14 12 8 . 1031 ACP (60) 143595 6505 3000 116954 17120 16 
228 MAURITANIA 233 25 7 
240 NIGER 192 178 
23 
14 001.50 ~fl:~i~ ASSES, MULES AND HINNIES, UVE 
248 SENEGAL 1553 1527 
64 
3 
264 SIERRA LEONE 70 
13 813 
6 
268 LIBERIA 1154 328 CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 





276 GHANA 221 6 22 
280 TOGO 259 251 8 001 FRANCE 20944 10684 
634 
5 4421 3135 1069 332 1178 120 
284 BENIN 291 
15 
291 
1384 8812 2024 5249 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 17087 2166 5 11233 
837 
266 1171 1612 
288 NIGERIA 17686 189 003 NETHERLANDS 2093 297 22 2 
927 
414 12 509 
302 CAMEROON 2251 1994 257 004 FR GERMANY 4617 
4016 
152 25 222 552 86 2653 
7890 306 CENTR.AFRIC. 355 355 005 ITALY 23789 7573 
9 
289 3103 486 181 251 
314 GABON 385 385 
21 
006 UTD. KINGDOM 3254 134 258 171 92 
3484 
2480 110 




007 IRELAND 3610 8 103 3 2 9 
14 
1 
346 KENYA 81 
123 
008 DENMARK 218 37 2 80 
1 
85 
350 UGANDA 147 
1705 
24 009 GREECE 56 
4 
8 46 1 
2s6 372 REUNION 1705 
24 
028 NORWAY 392 
32 32 
85 7 
390 SOUTH AFRICA 25 1 
6 
030 SWEDEN 535 14 185 27 245 




2 2 213 
458 GUADELOUPE 588 588 036 SWITZERLAND 1837 356 431 400 206 279 122 
462 MARTINIQUE 387 387 
20 4 
038 AUSTRIA 431 191 5 2 124 5 47 48 9 
484 VENEZUELA 39 
18 
15 040 PORTUGAL 274 2 239 2 29 2 
10 8 504 PERU 44 8 18 
8 
042 SPAIN 228 31 135 
9 
3 9 32 
508 BRAZIL 124 66 50 
6 
046 MALTA 114 
3 
103 2 




55 052 TURKEY 16 
1 1 
13 
604 LEBANON 543 306 27 
17 
056 SOVIET UNION 5 3 




068 BULGARIA 10 10 




204 MOROCCO 47 44 
39 616 IRAN 3743 1409 79 1629 208 ALGERIA 55 16 
10 9 624 ISRAEL 188 4 85 22 77 216 LIBYA 57 
32 2 
38 





9 13 125000 
220 EGYPT 130 92 





28 636 KUWAIT 10226 35 65 2044 17 65 8000 400 USA 2066 350 272 801 238 




212300 404 CANADA 382 185 20 17 2 119 39 
847 U.A.EMIRATES 357 
18 
212 489 BARBADOS 41 41 
652 NORTH YEMEN 8375 8 8349 
218 
472 TRINIDAD,TOB 44 
3 1 
44 
662 PAKISTAN 489 132 9 130 484 VENEZUELA 95 91 
669 SRI LANKA 50 
45 




508 BRAZIL 55 35 
700 INDONESIA 401 22 215 
20 
118 528 ARGENTINA 9 
26 
3 5 1 
701 MALAYSIA 199 3 11 127 36 2 612 IRAQ 38 
39 
12 
706 SINGAPORE 133 
24 4 44 
133 624 ISRAEL 91 
7 
52 






636 KUWAIT 114 2 92 
732 JAPAN 232 21 144 
2 
640 BAHRAIN 94 
3 
94 
736 TAIWAN 141 28 55 56 644 QATAR 7 4 
1 740 HONG KONG 191 16 175 647 U.A.EMIRATES 47 46 
649 OMAN 49 
1 2 
49 
1000 W 0 R L D 507903 27095 21801 2434 66668 23842 12202 1250 1311 351300 664 INDIA 78 75 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I 
Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>I>aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>I>aoa 
001.50 098.07 VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES COMES. 
HECTOUTRES 
701 MALAYSIA 89 88 1 
706 SINGAPORE 48 
4i 
46 2 001 FRANCE 57929 15405 
50186 
306 1619 38647 1749 3 
12 732 JAPAN 50 9 
20 
002 BELG.-LUXBG. 69C17 10936 191 7186 
4726 
506 
740 HONG KONG 71 
5 
51 003 NETHERLANDS 60246 53787 1207 79 1431. 447 223 30 800 AUSTRALIA 183 152 26 004 FR GERMANY 23896 
763 
2736 10524 1140 7812 










1000 W 0 R L D 64494 18703 10562 107 18057 7518 9275 5019 7241 8012 007 IRELAND 6827 50 7 2 
1010 INTRA-EC 75668 17342 8744 49 17131 7399 6402 4277 6314 8010 008 DENMARK 7256 5331 1235 4 
25 
686 
4447 1011 EXTRA-EC 8826 1361 1818 58 926 119 2873 742 927 2 028 NORWAY 5026 27 52 
98 
475 
16 1020 CLASS 1 7170 1217 1621 46 866 70 1747 682 921 030 SWEDEN 6628 4826 1131 555 2 
1021 EFTA COUNTR. 3721 598 697 35 572 44 527 363 885 
2 
032 FINLAND 2020 1024 607 
3067 si 
389 
13 1030 CLASS 2 1555 84 186 11 56 49 1107 56 4 036 SWITZERLAND 3665 81 400 43 




038 AUSTRIA 7112 2402 138 4572 
47 5 176 1040 CLASS 101 60 11 19 400 USA 5916 488 3553 1647 
24 404 CANADA 1279 147 709 127 27 245 
025.10 ¥~~s:~~o~:s SHELL 462 MARTINIQUE 4662 40 4662 464 906 632 SAUDI ARABIA 1882 472 
10 636 KUWAIT 7879 7869 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
MILUERS 1000 W 0 R L D 323989 97863 105143 25754 10434 45262 33794 8 5263 468 
1010 INTRA-EC 240512 87174 67693 12979 10239 44879 17103 8 262 175 
001 FRANCE 79412 1425 
3012906 
1336 16872 37420 11290 105 164 10800 1011 EXTRA-EC 82720 10689 37228 12240 195 383 16691 5001 293 






23 1020 CLASS 1 37061 10241 7644 10316 108 245 3660 4807 40 
003 NETHERLANDS 2881140 66732 2667440 
4170779 
7676 96 1021 EFTA COUNTR. 24781 8409 2339 7737 61 25 1592 4602 16 
004 FR GERMANY 9534092 
16764i 
4763346 1266 529490 57535 45 11631 1030 CLASS 2 45455 438 29465 1849 87 138 13031 194 253 
005 ITALY 3431899 3079334 130021 6938 28046 19887 32 1031 ACP (60) 16999 109 15427 39 138 1286 
006 UTD. KINGDOM 158224 663 78334 5633 524 
337293 
3991 69079 
007 IRELAND 337404 
18259 2879 
111 
008 DENMARK 38813 13303 4372 
009 GREECE 37370 35032 2309 29 
678 025 FAROE ISLES 1906 
1943 
1228 





036 SWITZERLAND 375969 122375 79246 8771 
038 AUSTRIA 499256 54395 415141 22262 5946 1512 
285 252 042 SPAIN 236893 45 235050 808 
479i 
453 
044 GIBRALTAR 552188 544320 
39 
1717 1360 
046 MALTA 1529 
190 
1389 99 2 
048 YUGOSLAVIA 1998 
955 
225 1504 79 
068 BULGARIA 1964 4 2 991 12 
204 MOROCCO 429552 429552 
735222 1970 50 208 ALGERIA 11562804 10825562 
378 212 TUNISIA 1026275 1013923 11204 770 
216 LIBYA 18157 
42443 
83 19 2678 15377 
65 12 220 EGYPT 178038 12350 209 122784 175 





288 NIGERIA 7732 
7 
2921 3266 
322 ZAIRE 1018 4 462 545 
14 330 ANGOLA 2644 42 58 919 1611 
338 DJIBOUTI 257159 
5 
257159 
450 156 13 384 400 USA 27727 26719 
406 GREENLAND 8160 
838205 
8160 
458 GUADELOUPE 838205 
462 MARTINIQUE 1144484 
15i 
1144464 
196 38 512 CHILE 385 
1075082 1434 612 IRAQ 1244470 25154 142800 
304 616 IRAN 133159 13664 735 175 118261 
9318 624 ISRAEL 9594 
2735645 108 
49 227 
628 JORDAN 2740208 
3208 
4455 
2332 269 242 632 SAUDI ARABIA 4299607 4214869 78687 
1635120 636 KUWAIT 1685642 21 50501 
640 BAHRAIN 6621 
5882 
6621 
1933 644 QATAR 12819 5004 
647 U.A.EMIRATES 105431 8976 93469 2986 





652 NORTH YEMEN 1011587 118350 
9 656 SOUTH YEMEN 68227 
4 
26280 41938 
358 706 SINGAPORE 363 1 
708 PHILIPPINES 1913 1893 20 
740 HONG KONG 8527 
8749 
8527 
§~g ~IWW~t~~~YN 8749 583 6277 5694 
1000 W 0 R L D 49766335 559482 39971358 20473 6169592 763430 474254 24347 91399 1692000 
1010 INTRA-EC 19676387 258256 13639271 3079 4497166 713089 449671 24030 81025 10800 
1011 EXTRA-EC 30074922 301226 26332087 2951 1672426 49758 24583 317 10374 1681200 
1020 CLASS 1 1718374 216173 1362562 280 109318 14910 13403 298 1430 
1021 EFTA COUNTR. 895094 215933 555704 16 101979 10020 11353 
19 
89 
1668960 1030 CLASS 2 28334103 84668 24961122 2388 1562096 34648 11058 8944 
1031 ACP (60J 752569 8 706044 7 5988 2170 4512 33840 
1040 CLASS 22445 385 6403 283 1012 122 12240 
098.07 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
HECTOLITRES 
------··----- --- --------· 
293 
294 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination l Unlle supplementalre 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaba 
111.02 ~~~~tN~i:~LAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, N.E.S. 111.02 
1010 INTRA-EC 4438053 733063 46325 97732 1769734 1445748 103333 200495 41623 
15359 ~~&~t~~~lUT. BOISSONS N.ALCOOLIQUES,NDA 1011 EXTRA-EC 2150030 313768 142902 113958 1047919 28173 272934 8586 206431 1020 CLASS 1 571457 215110 7194 53308 181745 1210 59933 982 51975 
1021 EFTA COUNTR. 422301 154245 2754 42070 137513 832 40950 761 43176 
14822 001 FRANCE 744385 165466 
19378 
61931 358103 145360 5349 8133 43 . 1030 CLASS 2 1562814 94068 135697 60514 858075 26896 212365 7604 152773 
002 BELG.-LUXBG. 602031 218489 6032 346501 
118690i 
6660 4256 715 . 1031 ACP (601 328957 7063 43574 2491 91444 3041 148475 7604 16500 8765 
003 NETHERLANDS 1382729 180213 4782 1463 
718256 
7539 4 1827 1040 CLASS 15759 4590 11 136 8099 67 636 1683 537 
004 FR GERMANY 886094 
15447 
9983 24480 94087 4823 2080 32385 
005 ITALY 44789 2849 
2647 
25660 341 153 24 315 112.11 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
006 UTD. KINGDOM 560163 73272 2265 272021 17635 
77389 
185998 6325 HECTOUTRES 
007 IRELAND 101196 3243 113 
100 
20434 6 11 
008 DENMARK 15959 8984 39 5922 727 187 
2 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES 
009 GREECE 100707 67949 6916 1079 22837 691 1233 
200 
HECTOUTRES 
024 ICELAND 5467 52 1464 427 2891 433 
025 FAROE ISLES 6658 
7402 t&i 16770 24049 
6658 001 FRANCE 22449 52 
2312 
22385 12 
028 NORWAY 87113 
54i 
38708 002 BELG.-LUXBG. 3949 1637 
030 SWEDEN 116767 26444 21 79106 7437 
56i 
3218 004 FR GERMANY 293694 164472 129222 




5957 3 006 UTD. KINGDOM 3192 
4 
213 2977 
036 SWITZERLAND 101086 45897 40507 11631 99 
797 
036 SWITZERLAND 15137 487 14646 
038 AUSTRIA 74267 71730 
2606 
981 385 374 
90 
400 USA 1715 43 1672 
042 SPAIN 17263 13810 21 588 
7 
144 4 
: 1000 W 0 R L D 044 GIBRALTAR 12453 
94 642 
732 10105 131 1478 341400 69 167571 173676 12 46 24 2 
046 MALTA 1858 481 661 . 1010 INTRA-EC 323895 52 167029 156776 12 24 2 
052 TURKEY 31830 
78 t6 
31830 
i 208 532 
. 1011 EXTRA-EC 17459 17 542 16900 
056 SOVIET UNION 4747 
i 
3912 . 1020 CLASS 1 17192 13 542 16637 
060 POLAND 6069 2788 2346 293 641 . 1021 EFTA COUNTR. 15465 13 487 14965 




18 245 317 
202 CANARY ISLES 8821 1549 27 
25 
112.12 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTAnON ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 





205 CEUTA & MELI 3066 
30199 
2706 123 
216 LIBYA 36512 4944 
427 
1369 
a4 149 276 180 VINS ET MOUTS DE RAISINS, FRAIS 220 EGYPT 39521 151 278 37996 HECTOUTRES 
224 SUDAN 24837 119 35 6231 49 9625 13 8765 
232 MALl 2469 170 2225 67 7 001 FRANCE 7330770 15494 
1076829 
6839535 3508 2071 10410 142 203 459407 
240 NIGER 4095 
66 
1655 878 712 
126 





247 CAPE VERDE 6744 
254 555 
5937 615 003 NETHERLANDS 1660728 333271 748104 129062 
12319 
2079 385879 
248 SENEGAL 8042 4049 
ss4 367 
3184 004 FR GERMANY 14497543 
8275 
2326977 5058611 119282 8256 25 9922 6962151 
260 GUINEA 2577 
338 
458 29 869 
8580 
005 ITALY 125579 64048 
600419 
155 136 612 36 
s6 
52317 
268 LIBERIA 13138 
698 
2 1708 2510 006 UTD. KINGDOM 3358559 761483 1311723 11713 673 
11674 
2329 670133 
272 IVORY COAST 7243 
66i 
701 4264 491 1089 007 IRELAND 102113 25271 38222 15172 49 
596 38:i 
1 11724 




1578 117 008 DENMARK 837485 122307 452689 74115 708 393 186294 




51 009 GREECE 4539 591 2782 1077 
25 
89 




024 ICELAND 8854 1772 2146 2026 
302 CAMEROON 24213 339 19625 195 025 FAROE ISLES 799 
1339i 
8 
3486 11i 2 sa 
791 
348496 314 GABON 40789 162 26601 
90 
13915 6 105 028 NORWAY 398157 31499 1064 




24 030 SWEDEN 1164434 56486 276865 61913 1 10 229 768930 
330 ANGOLA 3229 213 326 2154 217 032 FINLAND 47693 6167 20827 4830 
79 8 
37 12 15820 
338 DJIBOUTI 18536 504 6557 2 10090 50 946 387 036 SWITZERLAND 2174336 21263 650683 662983 422 838898 
372 REUNION 18285 5249 9010 366 3660 
7372 









040 PORTUGAL 2145 98 619 636 
75 
788 
400 USA 52202 45058 5041 487 256 042 SPAIN 6143 448 2747 670 223 1895 85 
404 CANADA 5620 528 301 3679 492 226 357 37 043 ANDORRA 1636 22 1494 42 78 
406 GREENLAND 48485 
1052 287 
48465 044 GIBRALTAR 2138 376 240 896 626 
810 413 BERMUDA 1405 66 048 MALTA 3093 249 561 1473 
474 451 WEST INDIES 1637 1018 591 28 048 YUGOSLAVIA 1086 6 74 341 
:i 
191 
452 HAITI 1620 
4067 41422 
1620 
1179 3i 1289 
056 SOVIET UNION 1381162 111 265 1344578 
4 
36205 
458 GUADELOUPE 93676 45688 058 GERMAN DEM.R 847590 
862 
66337 48557 734692 
462 MARTINIQUE 37734 1331 19104 17122 177 
2453i 
060 POLAND 5249 1414 2973 




062 CZECHOSLOVAK 1486 254 261 971 
204 476 NL ANTILLES 12930 648 10908 90 064 HUNGARY 76750 908 199 75439 




066 ROMANIA 11921 117 6 10907 




068 BULGARIA 51223 120 11 49932 1160 
512 CHILE 2534 2432 
217 
47 32 202 CANARY ISLES 670 169 453 48 




1214 42 204 MOROCCO 935 932 3 
604 LEBANON 123052 19507 637 96358 229 84 
38 
208 ALGERIA 473 467 6 
2 608 SYRIA 26823 





212 TUNISIA 277 275 





624 ISRAEL 152742 2965 24 130604 274 18875 
1044 
224 SUDAN 352 75 163 60 






236 UPPER VOLTA 1062 
i 
1062 
632 SAUDI ARABIA 208092 7295 3472 154325 16556 15753 240 NIGER 2506 2505 
2166 636 KUWAIT 20211 1209 264 5991 1110 92 3045 8373 127 248 SENEGAL 7674 
26 
5508 
42 640 BAHRAIN 23515 462 
19 710 
1907 208 1938 19000 252 GAMBIA 514 446 
199 644 QATAR 8991 253 4808 
126 





647 U.A.EMIRATES 90495 359 2421 49514 9950 28125 268 LIBERIA 1309 759 318 86 
649 OMAN 37285 5786 21 19425 28 1442 10583 272 IVORY COAST 333151 21 20331 312775 24 




132 199 276 GHANA 798 23 243 412 120 




280 TOGO 8718 65 6124 2471 58 
706 SINGAPORE 33123 4659 10612 16909 797 284 BENIN 3883 
360 
3016 867 
196 259 732 JAPAN 10012 1008 3 
27 
8858 98 45 
9 
288 NIGERIA 5961 3087 2059 
482 740 HONG KONG 1923 
2 5 166 1565 156 302 CAMEROON 52924 4 16853 35585 800 AUSTRALIA 1809 1766 
13707 
29 7 306 CENTR.AFRIC. 657 637 20 
822 FR. POLYNESIA 14542 258 447 
12477 
130 314 GABON 28272 8276 19996 
§~ ~b~Rrf~t~~~YN 12481 693 4 2374 2:i t3 318 CONGO 33668 27 3866 29802 29i 23 9643 6540 322 ZAIRE 2827 1871 615 
324 RWANDA 692 433 254 5 
9462 1000 W 0 R L D 6610207 1048831 189920 230707 2817657 1476295 376267 209104 248054 15372 328 BURUNDI 9958 468 10 18 
--- ---- --- ------
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination l Unite supplilmentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I_ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-MOa 
112.12 112.13 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
HECTOUTRES 
330 ANGOLA 3059 2 530 2449 28 50 
338 DJIBOUTI 2009 4 1904 101 
1034 
001 FRANCE 152628 15 
94638 
139129 358 4453 1187 7486 





355 SEYCHELLES 446 13 405 14 14 003 NETHERLANDS 102415 2425 6449 8944 
2 
1 460 
372 REUNION 36811 
29 
36672 121 18 004 FA GERMANY 180915 
1 
9051 170424 413 57 600 368 
373 MAURITIUS 1307 1217 47 14 005 ITALY 1395 1371 




390 SOUTH AFRICA 7472 1363 3929 2084 
34 662 
96 
109 1 2161598 
006 UTD. KINGDOM 555115 618 25301 
4022 
252 
400 USA 6153265 519512 777961 2689305 4083 007 IRELAND 6861 
3706 
1655 1112 72 
404 CANADA 1670855 152115 423714 280504 162 23 376 5 813956 008 DENMARK 57184 9172 44306 
2 406 GREENLAND 8674 
1789 
8674 009 GREECE 982 180 800 
56 408 S.PIERRE,MIQ 1789 
10397 42:i 19 
024 ICELAND 2904 341 2507 
2:i 412 MEXICO 19270 8431 028 NORWAY 9689 980 8320 366 
413 BERMUDA 7094 2192 3259 1558 85 030 SWEDEN 25466 
5S 
3920 21548 
184 416 GUATEMALA 483 79 324 80 032 FINLAND 8230 920 7071 
424 HONDURAS 535 45 341 149 036 SWITZERLAND 122902 
726 
111117 11785 
1 436 COSTA RICA 962 118 491 353 
7227 
038 AUSTRIA 12912 2911 9274 
442 PANAMA 10581 514 2521 319 
4 34 9 
043 ANDORRA 1384 1380 4 
451 WEST INDIES 1381 320 839 175 045 VATICAN CITY 1004 
84 
1004 
452 HAITI 1385 36 1292 57 
17 40 
046 MALTA 1886 1802 
453 BAHAMAS 6213 1987 2629 1540 058 SOVIET UNION 4283 
6 
4283 
456 DOMINICAN R. 1053 101 532 417 3 058 GERMAN DEM.R 22987 
126 
22981 
457 VIRGIN ISLES 1995 111 1248 607 
2 
29 060 POLAND 6766 1439 5203 
456 GUADELOUPE 101960 101918 40 062 CZECHOSLOVAK 6028 503 5525 




064 HUNGARY 3654 10 3644 
483 CAYMAN ISLES 221 114 9 066 BULGARIA 1066 330 758 
464 JAMAICA 1710 874 804 9 23 284 BENIN 2220 1848 372 
469 BARBADOS 1230 391 554 165 120 288 NIGERIA 38904 38335 569 
472 TRINIDAD,TOB 4594 2735 1697 162 
50 
372 REUNION 382 
124:i 
382 
165747 24 70 476 NL ANTILLES 6216 1314 4267 585 400 USA 182611 15527 
480 COLOMBIA 3757 1199 2197 361 
16 17 54:i 
404 CANADA 59898 22242 37656 
464 VENEZUELA 37893 1832 17994 17491 
11 
442 PANAMA 1371 494 877 
492 SURINAM 551 44 393 63 40 458 GUADELOUPE 5497 5497 




462 MARTINIQUE 5841 5641 
75:i 500 ECUADOR 960 707 
:i 
476 NL ANTILLES 978 225 
504 PERU 2036 501 545 987 
540 
480 COLOMBIA 603 579 24 
508 BRAZIL 23938 13907 5447 4004 40 464 VENEZUELA 960 87 873 
520 PARAGUAY 4782 876 1889 159 
86 
58 1800 496 FR. GUIANA 1137 1137 
996 528 ARGENTINA 621 13 313 181 28 
5000 
604 LEBANON 1522 526 
600 CYPRUS 6098 260 573 60 205 624 ISRAEL 916 83 833 
67 604 LEBANON 4971 64 3735 1172 
6 
847 U.A.EMIRATES 718 17 634 
60 608 SYRIA 994 2 953 33 
2 2 32086 
700 INDONESIA 1234 
172 
1172 2 
612 IRAQ 38894 5 3974 2528 97 706 SINGAPORE 1416 
265 
1233 11 
624 ISRAEL 6180 380 3233 2567 
22 
732 JAPAN 4450 993 3192 
2 7 628 JORDAN 1531 206 1013 290 
2:i 
740 HONG KONG 836 233 594 
5971 12 832 SAUDI ARABIA 1455 53 1374 1 4 958 NOT DETERMIN 15998 3 10012 
640 BAHRAIN 3262 552 1709 645 13 343 
: 1000 W 0 R L D 644 QATAR 1138 258 615 175 8 82 1770060 9601 370849 1275953 1414 96187 5679 1633 8744 
647 U.A.EMIRATES 12373 1409 4650 972 8 1374 3960 1010 INTRA-EC 1198301 7038 147817 937847 1396 89676 5294 838 8595 
649 OMAN 1566 435 671 67 393 . 1011 EXTRA-EC 555648 2563 223029 328181 18 540 385 795 137 
664 INDIA 3138 184 1039 104 533 1278 1020 CLASS 1 434600 2347 160694 270449 194 58 781 77 
669 SRI LANKA 780 106 573 82 
1 
19 . 1021 EFTA COUNTR. 182170 839 120190 60511 
18 
1 23 606 
60 660 THAILAND 4004 292 3347 346 
9 
18 . 1030 CLASS 2 75715 90 59919 14941 346 327 14 
700 INDONESIA 9464 52 1237 62 4 4 8116 1031 ACP (60j 46543 2 42632 3411 15 286 197 
701 MALAYSIA 3402 891 2326 97 
17 :i 
88 1040 CLASS 45333 126 2416 42791 
706 SINGAPORE 15152 1979 11398 1516 239 
708 PHILIPPINES 3473 481 2494 441 57 112.20 ~~~L~:E~ENTED BEVERAGES, N.E.S. (E.G., CIDER, PERRY AND MEAD) 
720 CHINA 345 66 235 22 
6 728 SOUTH KOREA 597 171 385 35 
2 6952 732 JAPAN 145482 60193 67860 10347 
1s 
128 CIDRES, POIRE, HYDROMEL ETC., NDA. 
740 HONG KONG 22942 3363 17368 1646 4 546 
1 1 284283 
HECTOUTRES 
800 AUSTRALIA 345905 22706 14345 23940 12 1 616 
801 PAPUA N.GUIN 329 162 144 19 4 
2004:i 
001 FRANCE 1594 14 
4472 28o6 
1521 16 43 
804 NEW ZEALAND 32160 5261 4903 1771 182 002 BELG.-LUXBG. 10654 126 
10893 
3159 91 









004 FA GERMANY 54854 
5oo3 
34736 7327 3591 8038 
815 FIJI 283 86 26 006 UTD. KINGDOM 11369 2912 46 2735 
12031 
577 96 
816 VANUATU 1210 1199 11 007 IRELAND 15176 
5713 108 49 
3145 
822 FR. POLYNESIA 44383 25277 19106 008 DENMARK 6301 431 
7711 ~~ ~b~R6~t~~~YN 6900 167 6900 39 88o28 030 SWEDEN 8835 5 1098 21 311060 222826 032 FINLAND 3950 
158 27 1621 
3950 
046 MALTA 1806 
668 1000 W 0 R L D 46511675 2241730 8899980 19268898 49074 188026 51991 3136 21438 15789402 058 GERMAN DEM.R 717 49 
1010 INTRA-EC 30193719 1322859 6021374 13145367 48035 184711 34692 2923 10584 9423174 288 NIGERIA 532 532 
1011 EXTRA-EC 15999996 918871 2878439 5893805 1039 1276 17299 213 10854 6278200 373 MAURITIUS 1318 
48 
1318 
1020 CLASS 1 12532490 862761 2345888 3875855 624 809 9918 197 2126 5434312 390 SOUTH AFRICA 499 451 
1021 EFTA COUNTR. 4162115 100504 1047967 864232 193 46 1364 2 1328 2146479 391 BOTSWANA 1665 
942 1516 
1665 
6392 1030 CLASS 2 1091192 53635 463673 486571 415 464 7173 16 8728 70517 400 USA 11046 2196 
579 1031 ACP (60j 527116 7969 92980 413273 261 314 2336 16 9967 404 CANADA 2597 3 38 
11 
662 1315 
1040 CLASS 2378314 2475 68878 1531379 3 208 773371 476 NL ANTILLES 356 8 320 17 
647 U.A.EMIRATES 1011 34 970 7 
112.13 ~~~g~~~~~ AND OTHER WINES Of FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 701 MALAYSIA 500 500 
706 SINGAPORE 860 
82 489 
860 
282 732 JAPAN 1175 
152 
322 
740 HONG KONG 603 9 442 
1000 W 0 R L D 179820 26680 48819 218 3808 25975 40055 1304 32961 
---· - --- - --
295 
296 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Destination 
SITC 'EAMoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bela.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
112.20 t12.30 
1010 INTRA·EC 129838 25235 42384 218 3628 25621 21159 594 10999 458 GUADELOUPE 35876 771 14653 15154 587 3705 1006 
1 011 EXTRA-EC 49977 1445 6430 180 354 18896 710 21962 462 MARTINIQUE 29939 907 24038 3596 836 562 
1020 CLASS 1 32245 1432 3418 27 6291 579 20498 463 CAYMAN ISLES 9524 1476 7552 496 




12394 484 JAMAICA 634 31 44 79 
818 1030 CLASS 2 16785 13 3012 12554 588 472 TRINIDAD,TOB 2409 
109:i 1136 
507 298 786 
1031 ACP (60J 7278 1 580 54 4 6510 129 
896 
476 NL ANTILLES 54431 49525 1795 882 
1040 CLASS 947 51 480 COLOMBIA 5823 478 4591 
170 
554 
484 VENEZUELA 2622 1413 1039 
26:i t12.30 BEER MADE FROM MALT ~INCLUDING ALE, STOUT AND PORTER6 492 SURINAM 3984 150 
34566 
3148 403 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRI S INCOMPLETE FOR BEER MADE FR M MALT IN CONTAINERS OF MAXIMUM 10 LITRES 496 FR. GUIANA 37763 313 865 
7 
1909 110 
HECTOUTRES 508 BRAZIL 1551 67 
435 
1005 23 449 
512 CHILE 8687 3977 3849 4 480 142 
BIERES ~C ALE STOUT PORTERb 520 PARAGUAY 2626 1702 157 669 98 
181 DE: VENTILA ION PAR PAYS'INCOMPL E POUR LA BIERE EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 528 ARGENTINA 3685 2050 306 1148 
112:i HECTOUTRES 529 FALKLAND IS. 3273 
1889 158 3039 
2150 
1B:i 600 CYPRUS 7969 
3720 146:i 
1944 756 
001 FRANCE 2559141 416589 
111541 
15202 218953 1778997 21115 5283 1D3002 604 LEBANON 98503 653 1726 89768 182 983 8 




151526 28672 328059 
35 
612 IRAQ 64563 200 162 689 59344 3546 6 616 
003 NETHERLANDS 370669 74057 2775 
72296 
20118 2948 6138 624 ISRAEL 92733 2716 17 73339 159 972 15530 
8 004 FR GERMANY 670331 
699256 
16010 282 183294 40127 22846 335476 
5 
628 JORDAN 3765 1647 
1502 
850 268 972 
005 ITALY 1252777 69136 
2990 
229130 142523 38658 1777 72292 632 SAUDI ARABIA 30626 3144 2079 1996 21897 8 
006 UTD. KINGDOM 2573035 771073 8540 176501 9379 
46890 
1568077 36290 185 840 BAHRAIN 42539 5083 27945 
321 
2846 6665 











008 DENMARK 5438 2673 11 1892 605 
2394 
847 U.A.EMIRATES 129776 73080 4006 22484 
009 GREECE 30768 4516 17288 4627 1331 612 849 OMAN 29772 1419 
178 440 20848 898 3871 2936 024 ICELAND 9354 231 2025 184 6934 652 NORTH YEMEN 1835 71 681 265 




656 SOUTH YEMEN 4652 1841 318 189 
so5:i 
506 
22 028 NORWAY 4109 139 3297 864 INDIA 8298 1208 255 760 
030 SWEDEN 283001 35416 89607 7634 150344 666 BANGLADESH 1684 627 19 47 971 








667 MALDIVES 2360 165 
76 
150 2045 
8s0 036 SWITZERLAND 342149 146069 9857 2299 37478 669 SRI LANKA 3043 1178 114 815 
1259 038 AUSTRIA 231159 221773 252 4897 1474 14 156 2593 700 INDONESIA 3884 1325 8 1272 






701 MALAYSIA 19371 15 
131 
8553 712 10088 
042 SPAIN 149677 72505 46897 3727 2860 706 SINGAPORE 17148 3585 4467 
52:i 
8857 128 
043 ANDORRA 10809 1194 9084 382 10 159 732 JAPAN 36050 17960 6185 
256 
2537 4797 4048 




9545 182 740 HONG KONG 54695 34235 802 428 102 18842 
50 
30 
045 VATICAN CITY 2362 87 
135 1995 315 105 39 
800 AUSTRALIA 16272 4099 42 52 7830 253 1104 2842 
046 MALTA 3299 610 
198 
100 808 AMER.OCEANIA 2223 
41 4095 
2223 




2274 68 809 N. CALEDONIA 13374 9210 4:i 056 SOVIET UNION 18954 2627 3 5468 9202 822 FR.POL YNESIA 12650 329 3726 
2467 
8552 
36 058 GERMAN DEM.R 2093 
13258 219:i 









084 HUNGARY 16919 14924 1191 487 214 977 SECRET CTRS. 25817 





: 1000 W 0 R L D 202 CANARY ISLES 52555 21411 19896 1571 8410 15634618 3930017 625731 94922 4727519 2418557 685301 1695553 1453136 3682 




4 58 . 1010 INTRA-EC 8337780 2056403 208135 35797 817520 2380328 319651 1629803 890102 241 
205 CEUTA & MELI 14185 1521 10361 
7 
736 . 1011 EXTRA·EC 7230947 1847797 417106 23403 3909987 34415 385650 65950 563034 3805 
220 EGYPT 8191 3758 1247 2553 
2459 
626 . 1020 CLASS 1 5332106 1422895 252589 16650 3084632 8293 253506 24146 267815 1580 
224 SUDAN 100130 53834 9201 28774 2270 2204 1388 1021 EFTA COUNTR. 888517 407783 141383 5058 108026 4351 11233 800 211842 43 




10 . 1 D30 CLASS 2 1819007 392382 161126 6707 802026 24441 111058 41804 277495 1970 
232 MALl 1847 31 827 340 27:i . 1o31 AcP (6oa 576703 247930 34767 2868 207023 7362 23180 29927 22155 1471 240 NIGER 16350 163 15276 298 . 1040 CLASS 79834 32520 3391 46 23329 1681 1088 17724 55 







260 GUINEA 5397 606 4278 279 
200 5095 
112.41 WHISKY 
284 SIERRA LEONE 7395 
475 4:i 
17 1680 403 
8:i 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
268 LIBERIA 5244 1326 
118 
114 480 2723 
272 IVORY COAST 10518 1716 2822 4916 534 412 
636 
WHISKY 
276 GHANA 40795 1412 
227 
38049 178 520 HL D'ALCOOL PUR 
280 TOGO 11090 600 9285 16 960 2 






99 001 FRANCE 210867 2547 
938 
544 555 206371 848 
268 NIGERIA 37903 13913 157 2276 530 475 002 BELG.-LUXBG. 60708 770 355 
1200 
58218 427 
288 302 CAMEROON 93140 78210 2208 7636 4756 330 003 NETHERLANDS 51553 1031 120 
484 
47822 1086 
314 GABON 31022 3682 2082 25258 004 FR GERMANY 87199 
15 
1149 88 83399 2078 1 
318 CONGO 11043 1297 894 6852 
1034 
005 ITALY 111740 626 1 
36 
110808 290 




006 UTD. KINGDOM 16003 465 133 
14554 
15369 
330 ANGOLA 19382 183 2994 4251 007 IRELAND 14567 
301 
13 
230 338 DJIBOUTI 29925 2907 10255 
2012 
14794 1308 308 355 008 DENMARK 17934 619 
5 6:i 
16784 
342 SOMALIA 4462 43 2360 
1585 960 
47 009 GREECE 38720 43 442 38101 66 
346 KENYA 3184 473 26 120 024 ICELAND 1234 1183 51 




025 FAROE ISLES 87 4 :i 8237 38 355 SEYCHELLES 1525 103 960 165 
40:i 
028 NORWAY 8360 78 
372 REUNION 24730 141 16945 6068 1023 150 030 SWEDEN 41170 23 1 40567 575 4 
375 COMOROS 2174 
2609 
1577 597 
30 1566 419 
032 FINLAND 10665 7 
4 
10513 145 




036 SWITZERLAND 17186 12 17114 56 
400 USA 4084368 891033 65352 2834831 2007 206747 31835 038 AUSTRIA 4554 51 25 4395 83 
404 CANADA 119541 23075 3618 93 68400 106 14404 1571 8274 040 PORTUGAL 17533 3 
:i 37 
17504 26 
406 GREENLAND 141677 
28:i 395 1679 20 
141677 042 SPAIN 66382 
90 
66290 52 m gfA~~6AMIQ 2377 4470 1081 043 ANDORRA 5826 338 5393 5 41750 9867 26332 044 GIBRALTAR 873 871 2 




046 MALTA 3084 3060 4 
442 PANAMA 5516 3459 1241 
380 
048 YUGOSLAVIA 1707 1707 
451 WEST INDIES 10865 107 
222 
3115 1859 5404 052 TURKEY 4602 4602 
139 453 BAHAMAS 95459 55012 21521 
30 
11634 7070 056 SOVIET UNION 3684 3545 
~ b~~~~~g~~~s 3324 3022 272 058 GERMAN DEM.R 2719 sa 2719 7742 7623 119 
282 2926 9272 
060 POLAND 2321 
1 
2233 
457 VIRGIN ISLES 41713 3390 25843 062 CZECHOSLOVAK 1508 1507 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
.. 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>,aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EAAaOa 
112.41 112.41 
064 HUNGARY 1352 5 1347 600 CYPRUS 7923 6 
178 
4 7911 2 
066 ROMANIA 1820 
i 7 
1820 604 LEBANON 21438 4 21229 27 
068 BULGARIA 12264 12256 608 SYRIA 2724 
20 
2724 




612 IRAQ 27091 
28 
27071 
202 CANARY ISLES 14620 14445 616 IRAN 908 880 
1i 204 MOROCCO 1687 1687 624 ISRAEL 7777 
45 
7766 
205 CEUTA & MELI 6565 6565 628 JORDAN 7283 7236 2 
208 ALGERIA 1353 
26 
1353 632 SAUDI ARABIA 418 6 412 
212 TUNISIA 1331 1305 636 KUWAIT 175 
7 
175 
5 220 EGYPT 4619 4619 640 BAHRAIN 5417 5405 
224 SUDAN 1834 
18 
1834 644 QATAR 901 4 
36 
895 2 
232 MALl 322 304 647 U.A.EMIRATES 9861 217 9588 20 
236 UPPER VOLTA 708 46 662 649 OMAN 3752 557 3192 3 
:i 240 NIGER 657 24 633 656 SOUTH YEMEN 670 667 
247 CAPE VERDE 305 
284 
305 660 AFGHANISTAN 168 
:i 
168 
248 SENEGAL 1507 1223 662 PAKISTAN 477 
9 
474 
i 264 SIERRA LEONE 263 3 260 
2 
664 INDIA 5112 5102 




666 BANGLADESH 429 429 
i 272 IVORY COAST 3992 
2 
3743 669 SRI LANKA 1800 1799 
276 GHANA 309 
218 235 
307 676 BURMA 379 
7 
379 
14 280 TOGO 5003 
60 
4550 680 THAILAND 7730 7709 
264 BENIN 4462 124 146 4132 
i 
700 INDONESIA 2201 
9 
2201 
10 288 NIGERIA 7460 119 
s4 67 7273 701 MALAYSIA 1909 1890 302 CAMEROON 8263 8209 703 BRUNEI 1805 1805 44 306 CENTR.AFRIC. 368 49 
3:i 
319 706 SINGAPORE 8307 
i 
8263 
314 GABON 2578 150 2395 708 PHILIPPINES 5321 
2 
5311 9 
318 CONGO 927 97 
:i 
830 720 CHINA 97 95 
322 ZAIRE 2081 2078 724 NORTH KOREA 871 871 




728 SOUTH KOREA 6227 
120 89 1155 
6227 
42i 330 ANGOLA 1824 1807 732 JAPAN 260245 258460 
334 ETHIOPIA 490 
2:i 
490 736 TAIWAN 3160 3160 
64 338 DJIBOUTI 5315 5292 740 HONG KONG 9020 8956 




743 MACAO 370 
i 142 
370 
467 346 KENYA 2446 2431 800 AUSTRALIA 80126 79516 
350 UGANDA 1629 1620 9 801 PAPUA N.GUIN 456 456 
25 355 SEYCHELLES 309 309 804 NEW ZEALAND 11216 11191 
366 MOZAMBIQUE 736 736 808 AMER.OCEANIA 1790 
300 
1788 2 
370 MADAGASCAR 301 
725 
301 809 N. CALEDONIA 1637 1337 
:i 372 REUNION 3490 2765 815 FIJI 873 
240 
870 
373 MAURITIUS 1266 1266 822 FR. POLYNESIA 1212 972 
378 ZAMBIA 250 250 
2 : 1000 W 0 R L D 382 ZIMBABWE 785 783 2576723 5220 9646 4 3501 1979 2522899 32830 642 2 
386 MALAWI 185 185 
547 
. 1010 INTRA-EC 609291 4707 4372 1522 1948 576057 20394 291 
:i 390 SOUTH AFRICA 66714 68167 . 1011 EXTRA-EC 1967428 513 5274 1979 31 1946842 12436 351 




. 1 020 CLASS 1 1466637 311 602 1217 1453214 11124 169 
400 USA 811269 603163 . 1021 EFTA COUNTR. 100702 100 29 4 
3i 
99513 974 82 
2 404 CANADA 51818 51275 543 
17i 
. 1 030 CLASS 2 473181 200 4570 762 466261 1173 182 
406 GREENLAND 172 
4 
1 . 1031 ACP (601 64333 185 1358 679 3 82079 27 2 
408 S.PIERRE,MIQ 253 249 
12 
. 1040 CLASS 27610 2 102 27367 139 
412 MEXICO 8746 1 
i 
8733 
413 BERMUDA 1011 
:i 
1003 7 112.42 SPIRITS OBT AINEO BY DISTILLING WINE OR GRAPE MARC 
416 GUATEMALA 768 765 HL PURE (100%) ALCOHOL 
421 BELIZE 484 484 
424 HONDURAS 1075 1075 EAUX-DE·VIE NA TUR.DE YIN OU MARC DE RAISIN 
428 EL SALVADOR 256 256 HL D' ALCOOL PUR 
436 COSTA RICA 1780 
8 
1780 
442 PANAMA 10077 10069 001 FRANCE 610 14 
18312 
229 2 1 340 24 
9 451 WEST INDIES 860 
i 
2 858 002 BELG.-LUXBG. 20433 1439 341 331 
167 
1 
6 44 452 HAITI 871 870 003 NETHERLANDS 15251 660 14237 74 
769 
63 
16138 453 BAHAMAS 1115 
7 
1115 004 FR GERMANY 183354 
35 
129010 37036 207 194 
456 DOMINICAN R. 2148 2141 005 ITALY 6214 6174 
2i 410 i 
5 
135 1i 457 VIRGIN ISLES 2545 
25:i 
2545 006 UTD. KINGDOM 68049 537 66934 
10:i 458 GUADELOUPE 1449 1196 007 IRELAND 6243 9 6130 
i 89 
1 
460 DOMINICA 1094 
386 
1094 008 DENMARK 4564 490 3981 
4 
3 
462 MARTINIQUE 1432 1046 009 GREECE 741 8 704 5 
6 
20 
463 CAYMAN ISLES 218 218 024 ICELAND 149 2 141 
19 46 464 JAMAICA 375 375 028 NORWAY 7594 16 7487 26 
465 ST LUCIA 208 208 030 SWEDEN 7163 3 7088 56 16 
467 ST VINCENT 150 150 
i 
032 FINLAND 5827 4 5784 
348 
29 10 
489 BARBADOS 1167 1166 036 SWITZERLAND 6580 105 5963 164 
1257 472 TRINIDAD,TOB 16507 16507 038 AUSTRIA 4163 743 2128 35 
1:i 473 GRENADA 569 569 
5 
040 PORTUGAL 83223 3 83207 
:i 476 NL ANTILLES 14493 14468 042 SPAIN 1242 31 1198 10 
480 COLOMBIA 14360 14360 
2 
043 ANDORRA 1087 
4 
1084 3 
484 VENEZUELA 55541 55539 044 GIBRALTAR 66 64 
2 488 GUYANA 225 225 046 MALTA 423 8 413 
492 SURINAM 4133 
s9 
4133 048 YUGOSLAVIA 285 
5 
285 
496 FR. GUIANA 884 825 052 TURKEY 74 69 
2 i 500 ECUADOR 6479 
i 
6479 056 SOVIET UNION 1245 1242 
1594 504 PERU 5460 
i 
5459 058 GERMAN DEM.R 6027 
76 
4433 
508 BRAZIL 11462 1 
2 
11480 060 POLAND 2421 2345 
s4 512 CHILE . 15877 18 15857 062 CZECHOSLOVAK 501 1 446 
516 BOLIVIA 210 210 064 HUNGARY 1004 
i 
1004 
i 520 PARAGUAY 17178 17178 068 BULGARIA 353 351 
524 URUGUAY 6047 
2 2 i 8047 667 202 CANARY ISLES 579 3 576 528 ARGENTINA 11211 10339 204 MOROCCO 54 54 
297 
298 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unll Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXO!Ja CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXO!Ja 
112.42 112.49 
212 TUNISIA 184 184 
:i 
006 UTD. KINGDOM 47312 276 17060 3987 6178 285 
5769 
19107 335 84 
220 EGYPT 300 297 007 IRELAND 6389 5 439 68 91 9 
1064 
7 1 
224 SUDAN 362 362 008 DENMARK 15850 3197 2658 1836 257 38 6794 
125 
6 
248 SENEGAL 46 46 
i 
009 GREECE 5084 111 1553 408 339 40 2390 118 
2 264 SIERRA LEONE 48 47 024 ICELAND 1431 54 175 454 298 306 32 110 
268 LIBERIA 119 115 4 025 FAROE ISLES 886 1 
1252 667 460 :i 1552 2:i 
885 
4 272 IVORY COAST 57 57 028 NORWAY 4576 120 495 
280 TOGO 1045 1045 
505 
030 SWEDEN 11439 541 1799 1290 894 66 4912 365 1477 95 




032 FINLAND 5672 113 1564 1029 226 22 2225 183 262 48 
288 NIGERIA 1338 1051 1 036 SWITZERLAND 13459 356 7210 1631 136 58 3692 111 241 24 
302 CAMEROON 333 333 038 AUSTRIA 2394 539 438 667 69 2 501 58 54 66 
314 GABON 76 76 
:i 
040 PORTUGAL 806 11 93 48 42 3 586 11 9 3 
348 KENYA 284 
4 
281 042 SPAIN 7528 294 922 65 532 28 4589 851 247 
350 UGANDA 94 89 8 1 043 ANDORRA 8401 7983 1 6 20 247 140 4 390 SOUTH AFRICA 549 8 533 
4 15i i i 
044 GIBRALTAR 352 34 7 6 295 10 





145 7 :i 404 CANADA 23812 853 22854 48 57 046 MALTA 1499 405 151 
122 
741 
412 MEXICO 1593 
i 
1592 1 048 YUGOSLAVIA 3996 617 2804 258 10 166 2 6 11 
413 BERMUDA 176 171 
:i 
4 052 TURKEY 313 27 1 1 
5 
267 4 3 10 
442 PANAMA 216 213 
i 
056 SOVIET UNION 2905 113 1696 445 626 5 
124 
15 
451 WEST INDIES 114 113 058 GERMAN DEM.R 3426 
394 
557 123 714 201 1707 
453 BAHAMAS 762 762 060 POLAND 14100 11971 120 728 877 
70 1i 
10 
456 DOMINICAN R. 48 
2 
48 062 CZECHOSLOVAK 1242 20 319 396 134 181 111 
457 VIRGIN ISLES 636 634 
6 
064 HUNGARY 2151 12 1467 530 21 97 2 22 







464 JAMAICA 85 85 
28 





469 BARBADOS 443 415 202 CANARY ISLES 4591 70 70 51 18 4024 179 2 
472 TRINIDAD,TOB 847 847 
2 7 
204 MOROCCO 439 201 2 i 182 45 i 9 476 NL ANTILLES 359 350 205 CEUTA & MELI 506 20 
2 
421 63 
480 COLOMBIA 2133 2121 12 208 ALGERIA 247 
2 
188 57 
484 VENEZUELA 440 394 46 
6 
212 TUNISIA 140 65 10 
:i 
63 
2:i 488 GUYANA 268 262 220 EGYPT 558 6 59 30 437 
492 SURINAM 63 63 236 UPPER VOLTA 422 387 6 29 
500 ECUADOR 57 
i 
57 240 NIGER 468 251 21 
6 
196 
504 PERU 65 64 i 248 SENEGAL 959 553 i 25 375 508 BRAZIL 113 112 264 SIERRA LEONE 159 
2 
48 3 109 









600 CYPRUS 112 104 276 GHANA 944 45 571 
68 
296 
604 LEBANON 442 
i 
442 280 TOGO 14232 1 4202 5324 4637 
612 IRAQ 234 233 284 BENIN 26223 69 4843 16897 1 4413 
6 7 624 ISRAEL 540 540 288 NIGERIA 6698 225 3865 1508 
2 
1087 




302 CAMEROON 3155 1478 
1i 
363 1308 
640 BAHRAIN 797 761 
8 
314 GABON 2971 1590 65 18 1287 
647 U.A.EMIRATES 946 6 911 1 20 318 CONGO 4227 454 1 2 20 3750 
649 OMAN 190 1 163 
40 
26 322 ZAIRE 290 76 22 24 53 115 
15 10 664 INDIA 318 
10 
261 17 330 ANGOLA 165 7 4 8 1 120 





i i 680 THAILAND 4752 4752 346 KENYA 982 88 581 
700 INDONESIA 622 622 
i 
355 SEYCHELLES 199 121 8 
20 
70 





308 469 7i 703 BRUNEI 104 
22 
104 
:i 28 1 i 
390 SOUTH AFRICA 7916 918 121 5366 
706 SINGAPORE 7745 7681 391 BOTSWANA 47 
4187 22376 36666 788 192 
2 45 
1006 2887 708 PHILIPPINES 1175 1175 400 USA 213977 122590 23285 
720 CHINA 41 41 404 CANADA 43279 504 8897 4810 1407 35 21891 4191 350 1194 




406 GREENLAND 738 




20 732 JAPAN 45569 45541 412 MEXICO 2063 
i 
395 




413 BERMUDA 944 142 70 49 2 549 64 1 
740 HONG KONG 24282 24195 
39 





9 800 AUSTRALIA 6945 44 6759 103 442 PANAMA 910 162 163 13 488 37 
804 NEW ZEALAND 3677 3646 31 451 WEST INDIES 563 82 198 11 214 39 16 3 
808 AMER.OCEANIA 912 912 452 HAITI 275 
6 
63 3 11 195 
30 
3 
809 N. CALEDONIA 93 93 
2i 
453 BAHAMAS 1449 135 285 81 823 89 
815 FIJI 89 68 
2415 
456 DOMINICAN R. 273 4 101 51 
54 
107 1 9 
958 NOT DETERMIN 2520 105 457 VIRGIN ISLES 1759 31 606 257 429 157 225 
8 458 GUADELOUPE 777 704 1 8 52 2 2 
1000 W 0 R L D 693436 6077 622725 40777 2517 380 1649 165 146 19000 460 DOMINICA 244 79 3 
18:i 
162 
i 1010 INTRA-EC 305459 3192 245482 37707 1601 380 729 165 56 16147 462 MARTINIQUE 778 554 
4 
40 
310 1011 EXTRA-EC 385449 2885 377138 647 916 920 90 2853 463 CAYMAN ISLES 412 6 16 65 11 
1020 CLASS 1 293351 2600 288169 557 287 403 77 1258 484 JAMAICA 167 
27 
65 78 19 1 4 
i 1021 EFTA COUNTR. 114699 876 111798 383 281 32 72 1257 469 BARBADOS 125 6 2 73 12 4 




105 1 2 
1i 1031 ACP (60d 9235 89 8336 1 531 278 
1595 
476 NL ANTILLES 2089 947 135 664 30 58 
1040 CLASS 11974 78 10239 4 58 480 COLOMBIA 3938 39 2392 68 551 
:i 
881 1 6 
484 VENEZUELA 1643 60 451 412 79 627 2 9 
112.49 SPIRITS AND DISTILLED ALCOHOUC BEVERAGES, N.E.S .; COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 492 SURINAM 501 267 39 144 51 
HL PURE (100%) ALCOHOL 496 FR. GUIANA 389 373 
35 22 6 
16 
i 500 ECUADOR 326 
4 
83 179 
ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIOUES DISTILNDA 504 PERU 319 73 36 2 204 
i 9 :i HL D' ALCOOL PUR 508 BRAZIL 481 7 87 57 1 
i 
316 
512 CHILE 776 67 40 33 8 622 3 2 
38 001 FRANCE 26435 7894 
34314 
3612 1421 300 11955 532 275 446 520 PARAGUAY 437 16 143 106 5 1 125 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 64724 2360 4709 12439 
5478 
9645 514 371 372 528 ARGENTINA 144 
10 
10 55 16 
i 
63 
18 22 39 003 NETHERLANDS 45138 6121 9177 3700 
15105 
10474 1108 763 8317 600 CYPRUS 940 80 87 21 662 
004 FR GERMANY 151419 
1168 
41659 54143 675 12961 2733 5509 18634 604 LEBANON 1468 
10 
497 69 124 745 23 8 
005 ITALY 26115 18797 913 43 4570 310 235 79 608 SYRIA 230 91 129 





SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAI>aOa 
t12.49 122.10 
612 IRAQ 878 7 147 281 
74 
12 420 11 
70 375 
800 AUSTRALIA 74689 409 45 72081 11 2099 44 
624 ISRAEL 1738 7 415 216 1 412 168 804 NEW ZEALAND 1832 12 1686 3 131 
628 JORDAN 437 88 6 17 322 
i 
4 
: 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 64 17 2 1 43 
16 
4233483 222178 6588 8418 2140195 1683072 48098 28875 96059 
640 BAHRAIN 1788 516 35 10 1195 13 3 1010 INTRA-EC 3933224 210289 679 8097 1921982 1677589 39003 28832 46753 
644 QATAR 250 12 4 9 224 1 
10 
. 1011 EXTRA-EC 299130 11889 5909 159 217294 5435 9095 43 49306 
647 U.A.EMIRATES 2940 
3 
1060 39 55 1747 17 12 1020 CLASS 1 245275 10338 1673 159 177104 3895 5947 43 46116 
649 OMAN 1149 574 14 4 548 5 1 . 1021 EFTA COUNTR. 96941 3968 
4206 
30 47132 1280 995 43536 




. 1030 CLASS 2 53030 1260 39696 1540 3138 3190 
684 INDIA 457 3 131 109 172 
2 
1 1031 ACP (60) 6355 26 352 5389 57 378 153 
689 SRI LANKA 168 
2 
55 19 11 79 2 
680 THAILAND 1014 250 72 59 576 2 53 122.20 CIGARETTES 
700 INDONESIA 1237 4 470 27 369 360 
8 
7 THOUSAND ITEMS 
701 MALAYSIA 4743 7 4128 78 
i 
517 5 
703 BRUNEI 167 






706 SINGAPORE 2830 1562 76 MILUERS 
708 PHILIPPINES 1469 
546 
164 23 22 
26 
1240 11 8 1 
732 JAPAN 11196 4387 1590 417 3881 59 243 47 001 FRANCE 30919579 6698139 
29626 
150733 21629819 1777405 651280 2200 10003 





18 64 4 
002 BELG.-LUXBG. 10567810 2244964 12432 1866072 
9198587 
6389337 17200 8179 
399 740 HONG KONG 2679 573 120 1773 003 NETHERLANDS 20173523 3815092 14870 3966 
1389496 
7042516 46691 51402 
800 AUSTRALIA 15265 227 2326 1496 129 8 6612 2517 1668 282 004 FR GERMANY 14512213 799608 33532 933642 973263 84639 830156 9467877 
804 NEW ZEALAND 6820 3 353 403 140 5138 300 406 77 005 ITALY 26528374 17301743 582760 
88190 
8435136 137912 56283 
27041 i 
14540 
808 AMER.OCEANIA 266 170 22 
3 
51 7 16 006 UTD. KINGDOM 2398371 480368 125454 1341280 69602 
1178764 
23066 
809 N. CALEDONIA 450 383 1 56 
5 
7 007 IRELAND 1215564 30295 4610 
46809 
1895 
815 FIJI 212 26 18 3 
i 
151 9 008 DENMARK 452737 266729 10696 
5265 
17120 111383 
25300 822 FR.POL YNESIA 1323 1180 7 14 107 1 13 
1065 
009 GREECE 1594580 1025721 76594 7798 453902 
958 NOT DETERMIN 3784 109 2307 302 1 024 ICELAND 13021 300 3220 9501 
025 FAROE ISLES 56412 
576i 3000 52730 
56412 
1000 W 0 R L D 916925 30999 249659 135681 74859 8040 303923 59545 17635 36604 028 NORWAY 161861 
746i 21095 
100370 
1010 INTRA-EC 388466 21132 125657 72463 36743 6868 64558 25486 7620 27939 030 SWEDEN 472370 9414 120121 314279 
1011 EXTRA-EC 524635 9867 123893 60851 38116 870 239365 34058 10015 7600 032 FINLAND 9046 606 




180 1020 CLASS 1 361892 8512 63975 52167 5725 585 185567 32595 7942 4824 036 SWITZERLAND 719354 279845 380429 7283 
1021 EFTA COUNTR. 39777 1734 12531 5786 2125 154 13774 783 2648 242 038 AUSTRIA 682660 537497 33950 15447 5460 69405 901 





1031 ACP (60J 77269 319 24364 884 27865 192 23386 115 132 12 042 SPAIN 501979 131223 18274 7600 290373 49170 
1040 CLASS 27540 455 15073 3327 2049 5 4219 77 140 2195 043 ANDORRA 171960 167901 
1830 
4059 





122.10 CIGARS AND CHEROOTS; CIGARILLOS 046 MALTA 25463 
1500 
23595 
2400 50 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 216, 608 AND 736 048 YUGOSLAVIA 120294 76672 3300 7955 28417 
THOUSAND ITEMS 052 TURKEY 148388 122943 
5350 
24945 500 
056 SOVIET UNION 10116 226 
20782 1537i 
4540 
39405 CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 058 GERMAN DEM.R 135324 
105512 100 
59611 155 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 216, 608 ET 736 060 POLAND 229935 22860 66206 
4750 
2790 32467 
MILUERS 062 CZECHOSLOVAK 137606 74894 1580 100 54242 2040 
100 064 HUNGARY 121849 76188 1469 9060 24897 10135 
20018 001 FRANCE 717324 68089 
12i 
6755 432192 178882 8983 22423 068 BULGARIA 249813 133343 11503 77749 7200 




2147 070 ALBANIA 67920 23200 
8780 5980 5866 
44720 
103 16820 003 NETHERLANDS 1532179 26305 
256 609 198458 
701 157 202 CANARY ISLES 324941 109400 177992 
004 FR GERMANY 239949 
48603 
16193 4303 20130 204 MOROCCO 72445 45410 300 24035 2700 
4i 005 ITALY 83213 
302 t5 
28239 4266 727 
477 





006 UTD. KINGDOM 312846 32936 277112 1567 
23790 
437 212 TUNISIA 143713 101685 11243 4950 
51000 007 IRELAND 73272 2901 46480 20 81 216 LIBYA 172985 300 143 
2135 
121542 
008 DENMARK 26900 1486 25388 26 220 EGYPT 677573 15941 7952 651545 




224 SUDAN 1115363 17 305 
1000 
1111531 
024 ICELAND 13764 67 3183 1 232 MALl 176150 160850 14300 
028 NORWAY 12795 169 9025 650 99 2852 236 UPPER VOLTA 216782 111912 3060 101810 
030 SWEDEN 21156 2055 15226 43 33 3799 240 NIGER 105426 67836 37590 





036 SWITZERLAND 40574 779 
30 
12644 13 576 26362 248 SENEGAL 1006212 389316 331873 
13050 038 AUSTRIA 1709 656 1023 
434 282 
252 GAMBIA 41365 6400 4275 17640 









100 042 SPAIN 9492 584 
16 
5743 1360 545 268 LIBERIA 32054 
12410 513 
31200 
043 ANDORRA 1240 1210 5 9 272 IVORY COAST 280468 
400 
267545 
046 MALTA 1393 991 402 276 GHANA 14444 ' 1330 
14044 
048 YUGOSLAVIA 920 884 
20 
36 280 TOGO 347960 
140 
334700 11930 
202 CANARY ISLES 1883 1517 346 
4 
284 BENIN 363766 342356 9630 11640 
220 EGYPT 1815 1811 288 NIGERIA 27082 
12447 
27082 
:i 288 NIGERIA 942 
38 11sB 
942 
72 19 230 
302 CAMEROON 32547 20097 
372 REUNION 1781 264 314 GABON 59599 41839 17760 
390 SOUTH AFRICA 29137 538 
38 
27579 905 115 
756 
318 CONGO 11470 9620 1850 
400 USA 17340 4593 11488 41 424 
4:i 
329 ST. HELENA 13409 
22 
13409 
404 CANADA 7659 61 30 6747 771 7 334 ETHIOPIA 278145 
148077 33665 
278123 
406 GREENLAND 2180 
28 2927 32 
2180 338 DJIBOUTI 448212 
72 4500 
264470 
476 NL ANTILLES 2987 342 SOMALIA 152466 147894 
492 SURINAM 1570 
45 
1570 346 KENYA 29697 341 
40 
29356 




355 SEYCHELLES 23971 43 
92278 42876 
23888 
600 CYPRUS 2841 47 2517 372 REUNION 238777 4455 17403 81765 
624 ISRAEL 1718 23 1640 28 27 377 MAYOTTE 10490 
1957 2200 
7730 2760 
950 632 SAUDI ARABIA 3900 96 2846 528 430 390 SOUTH AFRICA 25741 
255 12910 7385 
20634 
40 364 647 UAEMIRATES 1392 36 1172 179 5 400 USA 468734 4568 2450 432279 8483 






404 CANADA 39161 282 2000 330 36028 521 
680 THAILAND 1553 1352 
t58 
406 GREENLAND 169528 
200 16010 
169528 
701 MALAYSIA 887 
20 
729 413 BERMUDA 16210 






421 BELIZE 22385 
50090 15898 
22385 
560 732 JAPAN 1712 170 1269 80 442 PANAMA 200348 133800 




Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Destination 
SITC "El\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bela.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
122.20 211.40 
458 GUADELOUPE 250483 3850 100137 19280 1486 125730 
460 DOMINICA 10245 
1618 65910 3962i 628 
10245 
462 MARTINIQUE 202607 94630 
463 CAYMAN ISLES 33960 33960 
465 ST LUCIA 11530 11530 001 FRANCE 230638 
6115 
59836 4950 13310 
887 
152542 
472 TRINIDAD,TOB 11590 11590 004 FR GERMANY 14632 
15200 
3525 4104 1 
507472 473 GRENADA 11430 11430 005 ITALY 1795370 1136554 
230 
15470 120674 
476 NL ANTILLES 20915 
13 
20915 009 GREECE 194142 3800 153912 36200 
460 COLOMBIA 8613 8600 040 PORTUGAL 28884 11424 17460 
600 1106 1327749 484 VENEZUELA 78904 38 
37905 27350 
78866 042 SPAIN 1370225 16000 24770 
496 FR. GUIANA 105850 2555 38040 048 YUGOSLAVIA 151184 151184 
169800 512 CHILE 25866 
3500 
25866 058 GERMAN DEM.R 169800 




412 MEXICO 56400 
49244 4013 
56400 
600 CYPRUS 200132 22121 133428 
4320 
484 VENEZUELA 53257 
604 LEBANON 260588 10900 83882 161466 




4156605 35544 1388342 273868 67831 27231 143889 887 2219013 
612 IRAQ 4939754 4087514 
10 
. 1010 INTRA-EC 2267104 19000 1299605 63751 62721 27141 133985 887 680014 




. 1011 EXTRA-EC 1889501 16544 88737 210117 5110 90 9904 1558999 
624 ISRAEL 82574 654 70820 600 1020 CLASS 1 1588401 16544 30660 204354 600 90 8404 1327749 






1021 EFTA COUNTR. 59803 18544 14660 27215 
4510 
90 1294 
61450 632 SAUDI ARABIA 5449040 27500 4750443 1030 CLASS 2 131300 58077 5763 1500 
636 KUWAIT 1639623 16227 3790 7630 
100 
3850 1602225 4300 1401 1040 CLASS 3 169600 169800 
640 BAHRAIN 467260 1383 675 89500 375202 400 




211.60 SHEEP AND LAMB SKINS WITH THE WOOL ON ~EXCEPT ASTRAKHAN, CARACUL, PERSIAN LAMB, BROADTAIL AND SIMILAR SKINS), RAW (FRESH 
647 U.A.EMIRATES 2607970 5050 6250 78400 2516650 SALTED DRIED, PICKLED OR UMED~ WHETH OR NOT SPUT 
649 OMAN 855760 
1080 
525 12190 843045 N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE FOR FRESH, SALTED OR DRIED LAMB SKINS IN THE WOOL 
652 NORTH YEMEN 1642442 600 1640762 
330 
NUMBER 
656 SOUTH YEMEN 185530 185200 
660 AFGHANISTAN 6100 6100 PEAUX LAINEES D'OVINS ~SF ASTRAKANJ BRUTES 
662 PAKISTAN 16986 240 16746 NL: VENTILATION PAR PAYS I COMPLETE P UR LES PEAUX D'AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
664 INDIA 43402 43402 HOMBRE 
886 BANGLADESH 10022 
500 
10022 
4 680 THAILAND 125864 125360 001 FRANCE 544650 41861 
47958 
125747 26712 23063 327267 
696 KAMPUCHEA 8300 
6000 32s0 
8300 002 BELG.-LUXBG. 395985 185936 140 160881 
46838 
1070 
700 INDONESIA 219336 210086 
2 
003 NETHERLANDS 355627 231925 50859 
16108 19797 
26005 
4000 7200 4oci 701 MALAYSIA 56442 25 300 
410 
58115 004 FR GERMANY 146973 
1172 
10731 22075 66662 
706 SINGAPORE 955887 1986 2857 950834 005 ITALY 1271843 347938 
27392 115997 
16723 395986 3610 
18459 
506414 
708 PHILIPPINES 34547 1390 33157 006 UTD. KINGDOM 708298 32945 45671 34312 
39180 
433522 
728 SOUTH KOREA 35220 
8800 17oo0 106 817 
35220 007 IRELAND 39745 565 
732 JAPAN 278088 250765 008 DENMARK 22425 
26162 465s0 
22425 






009 GREECE 72722 
1502i 740 HONG KONG 4331422 3461 
1850 
4322976 024 ICELAND 15021 
6125 100 600 AUSTRALIA 158606 500 14070 140866 1320 030 SWEDEN 37868 
92 
31643 





29650 808 AMER.OCEANIA 12947 1500 11447 042 SPAIN 1048549 93 81705 848870 









048 YUGOSLAVIA 993159 190059 950 567228 
958 NOT DETERMIN 83133 14 052 TURKEY 28955 4246 21209 
42731 
3500 
056 SOVIET UNION 42731 
56700 1000 W 0 R L D 150615926 38191779 4744774 376335 35563333 12659773 46355436 1396757 1807613 9520126 058 GERMAN DEM.R 168832 
43028 
112132 
2700 50402 1010 INTRA-EC 108362751 31863051 1644218 294118 34719410 12136163 16856728 421141 962646 9468276 060 POLAND 96130 
198889 16000 292547 1011 EXTRA-EC 42169632 6328728 3100542 35750 646923 511878 29498708 975616 844967 26520 062 CZECHOSLOVAK 507436 
3oo0 1020 CLASS 1 4172188 1194229 305789 22900 82804 21129 1989800 523 554620 594 064 HUNGARY 1088436 1085436 
518152 1021 EFTA COUNTR. 2091374 840781 76971 17309 52184 5483 663199 433 434834 180 066 ROMANIA 604909 
s4 86757 120000 1030 CLASS 2 37037353 4714083 2736464 12650 492101 445731 27437278 975093 218125 5848 068 BULGARIA 529768 42535 
30260 20 
367179 
1031 ACP (60j 4896235 2427 1674847 520 251306 98300 2852171 3510 13054 100 732 JAPAN 30280 
1040 CLASS 980091 420436 58289 200 272218 45018 71630 72222 20078 
1000 W 0 R L D 8906406 612418 823028 2072917 340115 193413 1916198 577132 32415 2338770 
1010 INTRA·EC 3556268 493839 529319 216512 323387 143011 878595 441132 25659 506814 
1011 EXTRA·EC 5333751 118579 293709 1842018 16728 50402 1037803 138000 6756 1831956 
1020 CLASS 1 2283925 75431 293709 269088 11028 1030535 6756 597378 





1234578 1040 CLASS 3 3038242 43082 1568480 5700 
211.70 =nLe:e:ND LAMB SKINS WITHOUT THE WOOL, RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPLIT 
~UlJPILE.ES, D'OVINS, BRUTES 
001 FRANCE 668594 939 
194935 
138065 7415 76936 400839 38400 





003 NETHERLANDS 903773 688 91657 
509224 
605676 13200 
2 12429 004 FR GERMANY 2157549 
117451 
8489 20360 704575 902470 
383243 005 ITALY 12580849 2521062 
5487 
629275 2528114 6250904 150800 
008 UTD. KINGDOM 1153243 400702 106653 163771 
42683 
476630 
008 DENMARK 42683 
219210 10727 3600 009 GREECE 233537 
27860 030 SWEDEN 27660 
2000 1680 29425 032 FINLAND 56337 
510768 10908 
23232 





048 YUGOSLAVIA 790170 190563 110181 
4695 
360626 
056 GERMAN DEM.R 34295 5600 24000 
064 HUNGARY 198000 
40000 7 
198000 
068 BULGARIA 40007 
355386 sci 400 USA 431845 76409 





SITC I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>-aOa 
211.70 247.11 
412 MEXICO 96740 
9000 
96740 
127774 21 169440 
006 UTD. KINGDOM 6187 146 35 
1850 
6006 
42556 732 JAPAN 306235 030 SWEDEN 44406 
62 032 FINLAND 12105 
21735 942 
12043 
1000 W 0 R L D 22172904 172053 4339979 410673 1612820 3772666 9617354 1089265 34599 1123495 036 SWITZERLAND 45253 21885 691 
1010 INTRA-EC 18108845 149050 3436055 185914 1325174 3645546 8257402 935473 5002 169229 038 AUSTRIA 347142 347142 
1011 EXTRA-EC 4064054 23003 903924 224754 287646 127120 1359952 153792 29597 954266 
1020 CLASS 1 3641081 22509 901884 218095 150179 112000 1320909 153792 29447 732266 1000 W 0 R L D 1263693 465953 133064 1094 7566 350510 2322 6006 296730 428 
1021 EFTA COUNTR. 125891 5709 3210 2813 29090 
15120 
53964 1680 29425 . 1010 INTRA-EC 813412 96808 111309 112 7566 350510 464 6008 240637 
428 1030 CLASS 2 150671 494 2040 1059 97467 34341 150 . 1011 EXTRA-EC 450279 369145 21775 980 1858 56093 
1040 CLASS 3 272302 5600 40000 4702 222000 1020 CLASS 1 449765 369145 21735 942 1850 56093 
1021 EFTA COUNTR. 449764 369145 21735 942 1850 56092 
212.01 MINK SKINS, RAW 
NUMBER 247.12 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF CONIFEROUS SPECIES, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
CUBIC METERS 
PEAUX DE VISON BRUTES 
NOMBRE BOIS D.CONIFER.SIMP.EQUARRIS PR SCIA.PLAC. 
METRES CUBES 
001 FRANCE 1024857 42930 
450 
8136 453 196431 776907 




280960 169404 001 FRANCE 1400 1005 173 71 10 141 
003 NETHERLANDS 263186 76049 15604 
97417 
62065 15473 002 BEL.G.-LUXBG. 1819 1285 468 
491 
66 
004 FR GERMANY 4123200 
60829 
15720 6570 2786 750701 3250006 003 NETHERLANDS 2274 1783 




175475 004 FR GERMANY 1315 
1789:i 
5 
006 UTD. KINGDOM 1182452 3682 3507 
3784 
670974 005 ITALY 17903 10 




007 IRELAND 3907 
31811 009 GREECE 56081 488 447 4132 17513 032 FINLAND 31811 
2004 29 227 50 028 NORWAY 18665 
16754 
78 18587 036 SWITZERLAND 2310 
030 SWEDEN 216188 27290 172144 042 SPAIN 997 997 
128 032 FINLAND 345475 
5289 14810 1206 
2000 14436 329039 248 SENEGAL 128 
1489 161 036 SWITZERLAND 1466177 52151 152711 1240010 612 IRAQ 1650 
038 AUSTRIA 174663 3772 
24020 
48771 122120 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 196932 8581 64229 100102 68458 27569 633 312 1153 858 4097 303 33533 
046 MALTA 9286 9286 . 1010 INTRA-EC 28979 22022 386 19 1045 569 3983 303 652 
058 GERMAN DEM.R 7182 7182 . 1011 EXTRA-EC 39474 5547 247 288 108 289 114 32881 
346 KENYA 3480 
9178 4765 210 16954 
3480 
185009:i 
1020 CLASS 1 36664 3760 29 228 50 114 32483 
400 USA 2040702 159502 1021 EFTA COUNTR. 35384 2763 29 228 50 
189 
32314 
404 CANADA 516212 1167 1 58272 456772 1030 CLASS 2 2710 1787 218 60 58 398 
728 SOUTH KOREA 339831 331 24471 315029 1031 ACP (60) 317 145 154 2 15 1 
732 JAPAN 297987 31 
1761 
78192 219764 
740 HONG KONG 548804 2646 282378 262019 247.21 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF NON-CONIFEROUS SPECIES, IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF THEIR BARK OR MERELY ROUGHE 
800 AUSTRALIA 53803 31559 22244 DDOWN 
CUBIC METERS 
1000 W 0 R L D 14860804 412141 132950 16976 988662 94473 2925554 82989 10205372 1687 
1010 INTRA-EC 8612062 380979 89154 15560 900803 92712 1956190 82989 5091988 1687 BOIS AUT.Q.D.CONIF.BRUTS PR SCIAGE,PLACAGE 
1011 EXTRA-EC 6248742 31162 43796 1416 87859 1761 969364 5113384 METRES CUBES 
1020 CLASS 1 5336843 28168 43596 1416 87859 644929 4530875 
1021 EFTA COUNTR. 2221168 9061 14810 1206 70905 
1761 
243286 1881900 001 FRANCE 45245 9454 
264586 
807 605 33501 878 
27 1030 CLASS 2 901231 2977 200 313784 582509 002 BELG.-LUXBG. 276007 3558 5 7586 
67486 
245 
1031 ACP (601 4762 
17 
4762 003 NETHERLANDS 113373 36538 8598 
31 8162 
120 631 
1040 CLASS 10668 10651 004 FR GERMANY 166085 
60747 
117566 34597 862 4867 
51 005 ITALY 362566 289903 
862 
11349 516 
284 7o4 246.01 PULPWOOD IN THE ROUND OR QUARTER-SPLIT 006 UTD. KINGDOM 9287 1048 2719 3670 
2424 CUBIC METERS 007 IRELAND 2758 47 287 
106 008 DENMARK 4915 4762 30 17 
7558 BOIS DE TRITURATION EN RONDINS,E.QUARTIERS 030 SWEDEN 8550 823 163 
16:i 42 212 
6 
METRES CUBES 036 SWITZERLAND 121912 14725 106272 470 28 
036 AUSTRIA 24917 23087 1159 236 
925 
46 389 
56 001 FRANCE 34086 14849 
2420480 187899 
19217 040 PORTUGAL 16485 25 15057 
2 
422 
961 002 BELG.-LUXBG. 2865018 256639 
17342 2827 17247 50 
042 SPAIN 116852 756 113053 2080 
003 NETHERLANDS 148185 110481 238 
1230 30576 
048 YUGOSLAVIA 503 404 
519 
99 
004 FR GERMANY 156310 
79745 
106848 2896 9950 
51 
4810 052 TURKEY 668 20 129 
127 005 ITALY 136815 56985 
26 
34 056 SOVIET UNION 127 




062 CZECHOSLOVAK 4884 




064 HUNGARY 682 682 
490:i 030 SWEDEN 2015650 769126 25799 648808 397147 204 MOROCCO 4903 
175 18979 032 FINLAND 375201 108609 
42581 
13969 20481 4884 227258 208 ALGERIA 25729 6575 
036 SWITZERLAND 190602 148021 212 TUNISIA 2947 
1:i 
1226 1721 
6 038 AUSTRIA 288514 286381 133 220 EGYPT 22426 9502 
18 627 
12905 
624 ISRAEL 4837 9 3983 48 11136 1000 W 0 R L D 6415979 1831942 2628149 1232 261611 39562 723555 234852 695276 732 JAPAN 11438 254 
1010 INTRA-EC 3376554 461774 2584559 1232 218500 39517 13077 53035 4860 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 3039425 1370168 43590 43111 45 710478 181617 690416 1358061 162960 942880 1860 18999 192219 7465 284 31343 51 
1020 CLASS 1 3038835 1369649 43589 43086 710478 181617 690416 . 1D10 INTRA-EC 980341 116199 683749 843 17321 150603 5062 284 6229 51 
1021 EFTA COUNTR. 3038116 1369649 42891 43086 710458 181617 690415 . 1011 EXTRA-EC 377682 46761 259131 979 1678 41616 2403 25114 
1020 CLASS 1 308330 40330 236238 630 967 3192 1969 25004 
247.11 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF CONIFEROUS SPECIES, IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF THEIR BARK OR MERELY ROUGHED DO 1021 EFTA COUNTR. 172023 38759 122653 399 967 680 886 7679 
WN 1030 CLASS 2 63543 865 22802 349 711 38424 282 110 
CUBIC METERS 1040 CLASS 3 5809 5566 91 152 
BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCIAGE, PLACAGE 247.22 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF NON-CONIFEROUS SPECIES, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
METRES CUBES CUBIC METERS 




18176 10 68 BOIS AUT.Q.D.CONIF.SIMP.EQUA.PR SCIA.PLAC. 
002 BELG.-LUXBG. 42726 4005 
20771 60 
METRES CUBES 
003 NETHERLANDS 22451 1590 30 
2:i 1934 376 004 FR GERMANY 567644 
65522 
15881 308921 240509 001 FRANCE 855 481 
2201s 
120 36 184 34 
005 ITALY 130292 62163 2607 002 BELG.-LUXBG. 22989 157 677 140 
301 
302 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
247.22 248.10 




042 SPAIN 3748 
479 
3748 
487 004 FR GERMANY 2715 
591 
139 236 208 ALGERIA 16677 15711 
005 ITALY 761 170 
2 32 36 2119 3069 
212 TUNISIA 9459 8903 556 
22:i 006 UTD. KINGDOM 5399 141 
794 
220 EGYPT 16084 15861 
007 IRELAND 820 
160 842 
26 228 MAURITANIA 2128 
350 
2128 
1s 008 DENMARK 1006 
80 31 
4 288 NIGERIA 4181 3816 
036 SWITZERLAND 1061 936 14 
26:i 
412 MEXICO 316 
166S 
316 




612 IRAQ 2057 
749 41 12 1:i 612 IRAQ 403 63 33 51 632 SAUDI ARABIA 815 
616 IRAN 255 255 
128 : 1000 W 0 R L D 847 U.A.EMIRATES 128 
1996 
297798 45311 215228 7366 3733 6236 13991 16 5904 13 
701 MALAYSIA 1996 . 1010 INTRA-EC 197995 22927 142535 3683 3385 5989 13884 16 5576 
1:i 1011 EXTRA-EC 99803 22384 72693 3683 348 247 107 328 
1000 W 0 R L D 41773 3581 22902 810 5812 1259 1488 2119 3616 206 1020 CLASS 1 44948 9813 31827 2804 179 325 
1010 INTRA-EC 36086 2327 22445 189 3675 945 1103 2119 3134 149 1021 EFTA COUNTR. 41195 9813 28074 2804 179 
247 107 
325 
1:i 1011 EXTRA·EC 5543 1254 457 477 2137 314 365 482 57 1030 CLASS 2 53484 11748 40318 879 169 3 
1020 CLASS 1 2199 1149 133 57 100 263 27 470 1031 ACP (60~ 6673 391 6239 18 23 2 
1021 EFTA COUNTR. 2088 1120 102 49 98 263 
338 
456 . 1040 CLASS 1371 823 548 
1030 CLASS 2 3251 79 274 403 2037 51 12 57 
248.21 WOOD OF CONIFEROUS SPECIES, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
247.90 ru:~o~M~~ES, PILING, POSTS AND OTHER WOOD IN THE ROUGH, N.E.S. CUBIC METERS 
~~~\~E~INES, ETAIS, PIEUX,POTEAUX ETC 
CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANCHES,DEROULES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 105453 43572 
18910 
358 874 52944 35 
9:i 
7670 
001 FRANCE 75091 55931 
62:i 
84 73 18399 624 002 BELG.-LUXBG. 106663 44976 42498 
79802 
94 92 






003 NETHERLANDS 152836 69688 588 
29S 9942 
60 2499 199 
003 NETHERLANDS 174217 49595 120 
28041 1374 





7 004 FR GERMANY 122316 
129119 
38199 21 51486 64 3151 005 ITALY 84274 3793 
17 291 
186 
48011 13019 005 ITALY 153706 17226 
24 
127 6819 260 
44224 
155 006 UTD. KINGDOM 73297 2387 62 9490 
16497 
20 
006 UTD. KINGDOM 48461 3608 185 178 242 
514 10 
007 IRELAND 16966 1 
92 3s 
435 33 
007 IRELAND 524 
107:i 
008 DENMARK 1320 1191 2 
1562 008 DENMARK 1077 
18 27 
4 024 ICELAND 1584 14 8 
009 GREECE 8142 1332 6765 
2711 
025 FAROE ISLES 3857 
1 2s 2 
3857 
024 ICELAND 2711 
34 21 20 5576 
028 NORWAY 1724 
2 
1696 
030 SWEDEN 6872 
27S 2 
1221 030 SWEDEN 2710 289 
11486 223S 38 
75 2344 
032 FINLAND 24637 
16358 314 s4 24360 40 
036 SWITZERLAND 97323 83414 92 11 47 
036 SWITZERLAND 16904 10 69 59 038 AUSTRIA 29217 28626 125 194 223 48 1 
038 AUSTRIA 17298 16948 17 48 287 042 SPAIN 2529 355 2136 35 3 
270 042 SPAIN 1601 249 1242 
7os 
110 058 GERMAN DEM.R 325 
169 
55 
78 058 GERMAN DEM.R 705 
807 
208 ALGERIA 260 3 
20 
10 
157 062 CZECHOSLOVAK 807 
42022 
216 LIBYA 2731 1733 821 
204 MOROCCO 42022 
841 3s 12s8 
220 EGYPT 1344 998 
8 
221 125 
6S 4os 208 ALGERIA 8684 6510 
9 
224 SUDAN 765 287 




248 SENEGAL 357 114 243 
1os 220 EGYPT 2412 
27 
288 NIGERIA 311 133 73 




342 SOMALIA 412 53 118 
780 288 NIGERIA 5112 3367 352 TANZANIA 784 
98:i 
4 
322 ZAIRE 523 523 372 REUNION 983 
8351 458 GUADELOUPE 727 727 406 GREENLAND 8351 
9742 462 MARTINIQUE 533 533 458 GUADELOUPE 9742 
504 PERU 747 747 
23000 
482 MARTINIQUE 11235 11235 
427 608 SYRIA 23000 
1050 
529 FALKLAND IS. 427 
s 34 616 IRAN 1050 
17 30 2s 
600 CYPRUS 615 
362:i 
576 
632 SAUDI ARABIA 1294 1222 604 LEBANON 3623 
4742 367 24 sa 664 INDIA 243 
2 
243 612 IRAQ 6331 
1220 27:i 
1140 
148 740 HONG KONG 1189 1187 632 SAUDI ARABIA 6454 1456 283 4 1066 2004 
800 AUSTRALIA 146 146 950 STORES,PROV. 2441 2441 
1000 W 0 R L D 816357 290524 116840 613 115196 201582 35804 46438 9360 . 1000 W 0 R L D 953293 366309 151323 7797 54822 170223 20781 50661 131100 277 
1010 INTRA-EC 649917 249655 56353 139 85150 199057 9600 48438 3525 . 1010 INTRA-EC 751572 242212 112715 708 53660 184375 16697 50661 110517 27 
1011 EXTRA-EC 166280 40869 60487 314 30046 2525 26204 5835 . 1011 EXTRA-EC 199280 124097 38608 4648 1162 5848 4084 20583 250 
1020 CLASS 1 72138 33591 1696 168 29946 344 856 5537 1020 CLASS 1 140636 113975 13857 2514 304 198 267 9521 
1021 EFTA COUNTR. 69962 33342 454 122 29946 344 448 5306 1021 EFTA COUNTR. 132592 112366 11638 2439 261 142 96 5650 
234 1030 CLASS 2 92630 6471 58791 146 100 1476 25348 298 1030 CLASS 2 58180 10074 24696 2131 786 5380 3817 11062 
1031 ACP (60~ 7188 1495 5352 
70S 
314 27 1031 ACP (60~ 4459 634 1281 325 241 505 1454 19 
16 1040 CLASS 1512 807 1040 CLASS 464 48 55 3 72 270 
248.10 ~~~AJ&MRAMWAY SLEEPERS (TIES) OF WOOD 248.31 WOOD OF NON-CONIFEROUS SPECIES, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
CUBIC METERS 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 
METRES CUBES NON CONIF.SCIES EN LONG., TRANCHES,DEROULES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 775 423 
42670 
30 154 158 10 






001 FRANCE 163349 6215 
109478 
114673 9277 32749 208 94 133 
003 NETHERLANDS 64456 15673 27756 
1991 





004 FR GERMANY 24581 
6484 
15008 2750 1323 128 3381 003 NETHERLANDS 127503 44833 46740 
1461 78377 
635 47 
005 ITALY 54494 48010 
16 
004 FR GERMANY 183546 
2048:i 
85864 16298 278 1268 
006 UTD. KINGDOM 6731 6715 
296 17 
005 ITALY 53857 31166 
6s 
643 1259 278 
12457 
28 




006 UTD. KINGDOM 100147 38370 23941 6995 5400 
11107 
12919 
008 DENMARK 588 
646:i 325 
007 IRELAND 14543 727 59 
6 
253 24 2373 
030 SWEDEN 10747 3959 
2777 19 
008 DENMARK 12020 9004 1446 1063 384 117 
1 036 SWITZERLAND 23132 435 19901 009 GREECE 1017 634 163 25 191 
13S 
3 
038 AUSTRIA 7316 5419 1710 27 160 024 ICELAND 1307 146 18 107 901 
----------
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppl&mentalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
248.31 251.71 PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SULFATE,ECRUES 
TONNES, SEC A 90~. 
025 FAROE ISLES 289 
3042 4Hi 16:i 14 i 
289 
028 NORWAY 10279 6640 004 FR GERMANY 2960 
199 
2908 28 24 
030 SWEDEN 14092 2081 384 
i 
68 49 11 11499 662 PAKISTAN 199 





: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 96285 18477 75068 1968 245 
1019 
3591 560 2920 76 24 8 3 
036 AUSTRIA 47562 27725 1795 12140 3313 1570 
a4 . 1010 INTRA-EC 3242 246 2920 44 24 8 :i 042 SPAIN 223320 135363 84678 35 935 2225 . 1011 EXTRA-EC 349 314 32 
046 MALTA 854 465 22 175 192 
i 
1030 CLASS 2 231 199 32 
046 YUGOSLAVIA 4342 344 
30 
3997 
056 SOVIET UNION 791 734 27 
i 
251.72 CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, BLEACHED OR SEMI-BLEACHED (OTHER THAN DISSOLVING GRADES) 
060 POLAND 261 260 
18 
TONS, 90% DRY 
062 CZECHOSLOVAK 281 263 
5 i 204 MOROCCO 1121 27 1088 
15i 125 
PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFATE,BLANCHIES 
208 ALGERIA 1482 29 1075 102 TONNES, SEC A 90~. 
212 TUNISIA 2971 345 1580 42 
3i 
1004 




001 FRAI'ICE 62875 261 
2550 
43 62471 100 
390 SOUTH AFRICA 459 
8:i 
73 1 314 002 BELG.-LUXBG. 4262 1402 310 
33077 20 400 USA 748 322 23 132 31 153 4 003 NETHERLANDS 33221 124 
353i 189 66 406 GREENLAND 351 25 
139 217 32 
326 
90 
004 FR GERMANY 24085 
2775 
20299 
600 CYPRUS 478 
2:i 5o:i 
005 ITALY 68351 58785 
19 
6791 
604 LEBANON 2701 1977 107 1 90 006 UTD. KINGDOM 2692 
i 
2555 118 
608 SYRIA 542 517 25 
146 i 
009 GREECE 5158 • 5157 
1704i 612 IRAQ 266 52 67 
189 
036 SWITZERLAND 19937 76 2820 
624 ISRAEL 1400 761 372 78 
35 195 
038 AUSTRIA 2540 2394 50 96 
628 JORDAN 469 
208 3o8 2989 99 
239 
i 
042 SPAIN 12574 93 12481 
22 632 SAUDI ARABIA 4473 1 355 512 048 YUGOSLAVIA 846 824 
636 KUWAIT 316 47 138 
239 8i 
125 6 062 CZECHOSLOVAK 199 199 
108:i 647 U.A.EMIRATES 415 75 
98 i 
19 1 370 MADAGASCAR 1083 
1355 30 664 INDIA 219 7 37 2 6 68 390 SOUTH AFRICA 2919 1534 
732 JAPAN 201 115 30 1 40 15 
40:i 
728 SOUTH KOREA 685 685 
800 AUSTRALIA 598 151 
2182 
8 36 
: 1000 W 0 R L D 950 STORES,PROV. 2182 241585 8202 91292 212 47B 141248 152 1 
1010 INTRA-EC 200644 4563 72578 189 438 122756 120 1 1000 W 0 R L D 1241559 326550 471154 141510 135625 98252 14926 12482 39747 1313 1011 EXTRA-EC 40941 3639 18714 23 40 18492 32 
1010 INTRA·EC B12056 133618 298857 116233 129135 91337 13235 12482 16737 422 1020 CLASS 1 38959 3436 16935 23 40 18492 32 1 
1011 EXTRA-EC 427321 192932 172297 23095 6490 6915 1691 23010 891 1021 EFTA COUNTR. 22581 2519 2884 40 17137 1 
1020 CLASS 1 404278 189376 163472 18423 5280 4727 674 22326 . 1030 CLASS 2 1783 4 1779 
1021 EFTA COUNTR. 173317 52729 78463 14110 4104 2456 148 21307 
89i 
1031 ACP (60d 1092 
199 
1092 
1030 CLASS 2 21539 2226 8761 4635 1208 2118 1016 684 1040 CLASS 199 
1031 ACP (60d 1153 
1330 
149 96 438 257 187 26 
1040 CLASS 1504 64 37 2 70 1 251.81 CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE, UNBLEACHED 
TONS, 90~. DRY 
251.20 MECHANICAL WOOD PULP 
TONS, 90~, DRY 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
PATES CHIMIQUES D.BOIS AU BISULFITE ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
TONNES, SEC A 90~. 001 FRANCE 9495 598 8635 243 19 
002 BELG.-LUXBG. 2581 
59 
2581 
25 22 001 FRANCE 413 34 
i 8 
59 320 004 FR GERMANY 4867 4761 




032 FINLAND 1897 1897 
004 FR GERMANY 385 
730 
3 17 1 048 YUGOSLAVIA 1167 1167 
005 ITALY 743 13 
410 
220 EGYPT 175 175 
006 UTD. KINGDOM 410 
1000 W 0 R L D 20294 598 59 19322 25 249 41 
1000 W 0 R L D 2843 958 67 39 259 555 555 410 • 1010 INTRA-EC 17016 598 59 16044 25 249 41 
1010 INTRA-EC 2631 767 66 25 259 555 549 410 • 1011 EXTRA-EC 3278 3278 
1011 EXTRA-EC 212 191 1 14 6 . 1020 CLASS 1 3078 3078 
1021 EFTA COUNTR. 1897 1897 
251.60 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 1030 CLASS 2 200 200 
TONS, 90% DRY 
CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE, BLEACHED OR SEMI-BLEACHED (OTHER THAN DISSOLVING GRADES) 251.82 
PATES CHIMIQUES OE BOIS, A DISSOUDRE TONS, 90~, DRY 
TONNES, SEC A 90~. 
PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULFITE BLANCHIE 
001 FRANCE 14676 13353 4 20 24 1275 TONNES, SEC A 90'4 
002 BELG.-LUXBG. 4452 4449 3 
003 NETHERLANDS 3527 3527 
587 6 i 599 001 FRANCE 20802 20687 6938 15 1 i 18 82 004 FR GERMANY 1193 
6515 
002 BELG.-LUXBG. 13359 6402 
14 
8 
005 ITALY 6515 003 NETHERLANDS 13886 11965 1907 
i 237 030 SWEDEN 475 475 
6 
004 FR GERMANY 27756 
3252 
27518 
4 036 SWITZERLAND 536 530 005 ITALY 19859 16519 84 
i 036 AUSTRIA 1276 1276 006 UTD. KINGDOM 2899 1171 1727 
048 YUGOSLAVIA 156 156 008 DENMARK 759 759 
10:i 612 IRAQ 149 149 009 GREECE 130 27 
600 028 NORWAY 608 2 6 
7 1000 W 0 R L 0 33300 30525 597 4 35 25 2114 032 FINLAND 968 10 
699 
951 
1010 INTRA-EC 30450 27931 587 4 29 25 1874 036 SWITZERLAND 5927 5228 
1011 EXTRA-EC 2850 2594 10 6 240 038 AUSTRIA 11938 11938 
13457 1020 CLASS 1 2632 2445 1 6 180 042 SPAIN 14275 818 
1021 EFTA COUNTR. 2472 2286 
9 
6 180 048 YUGOSLAVIA 297 261 36 
1030 CLASS 2 218 149 60 060 POLAND 386 386 
066 ROMANIA 171 171 
144 251.71 CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, UNBLEACHED 204 MOROCCO 150 6 
TONS, 90% DRY 208 ALGERIA 227 206 21 
370 MADAGASCAR 3281 
17:i 
3281 
412 MEXICO 173 
303 
304 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~Moo CTCI I EUR 10 _jr>eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAaba 
251.82 2n.10 
732 JAPAN 234 234 528 ARGENTINA 10624 
6i 
10624 
786287 736 TAIWAN 226 226 616 IRAN 811348 
455i 
25000 
800 AUSTRALIA 108 108 624 ISRAEL 219661 
2618 290 
97188 117922 
664 INDIA 280092 2600 53366 221218 
1000 W 0 R L 0 139355 64790 72508 16 1883 33 118 7 706 SINGAPORE 13499 13499 
1750 1010 INTRA-EC 99453 44264 54712 16 332 33 96 j 708 PHILIPPINES 32250 30500 1011 EXTRA-EC 39902 20526 17796 1551 22 720 CHINA 78008 
7209 36709 
68323 9685 
1020 CLASS 1 34632 18854 14198 1551 22 7 732 JAPAN 169649 73372 52359 
1021 EFTA COUNTR. 19501 17216 705 1551 22 7 740 HONG KONG 17778 10 3089 4242 10437 
1030 CLASS 2 4686 1088 3598 800 AUSTRALIA 26532 7655 3596 15281 
1031 ACP (60~ 3299 
584 
3299 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 564 23840096 249798 205303 28740 632768 9027296 13696185 6 
1010 INTRA-EC 17399152 193513 197800 4593 341696 6781325 9880222 3 
251.91 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 1011 EXTRA-EC 6440944 56285 7503 24147 291072 2245971 3815963 3 
TONS, 90% DRY 1020 CLASS 1 4060065 46531 5843 19993 276339 1480824 2228535 
1021 EFT A COUNTR. 361448 30944 3 102184 76949 151368 
PATES MI-CHIMIOUES DE BOIS 1030 CLASS 2 1471899 4019 1660 14733 298218 1153269 
TONNE$, SEC A 90~, 1031 ACP (60~ 31546 344 
4154 
662 27440 3100 
:i 1040 CLASS 908980 3735 466929 434159 
001 FRANCE 13299 
i 4:i 
13299 
003 NETHERLANDS 7485 7441 m.21 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
004 FR GERMANY 9561 15 9546 GRAMS 
005 ITALY 14667 
8 
14667 
006 UTD. KINGDOM 1794 1786 EGRIS.ET POUDRES DE PIERRE$ GEMM.ET SYNTH. 
024 ICELAND 1722 1722 GRAMME$ 
028 NORWAY 5464 5464 
036 SWITZERLAND 440 440 001 FRANCE 49964 9131 
2826 
6087 18030 16716 
204 MOROCCO 497 497 002 BELG.-LUXBG. 48659 1752 20600 
127667 
23481 
003 NETHERLANDS 135140 1748 
20529 21157 8695 
5727 
21000 1000 W 0 R L D 55123 1 16 25 8 43 55030 004 FR GERMANY 97978 
9434 
19873 6724 
1010 INTRA-EC 46807 1 16 
2s 
8 43 46739 005 ITALY 106612 9625 19849 61719 5985 
1011 EXTRA-EC 8316 8291 006 UTD. KINGDOM 71138 60 1950 7650 61478 
41254 1020 CLASS 1 7819 25 7794 007 IRELAND 94734 68 340 53072 
1021 EFTA COUNTR. 7697 7697 009 GREECE 197264 139420 
5208 
49144 8700 
1030 CLASS 2 497 497 030 SWEDEN 8226 306 
551:i 1622:i 21760 
2712 
036 SWITZERLAND 83671 30485 4500 5190 
271.40 POTASSIUM SALTS, NATURAL, CRUDE 038 AUSTRIA 124729 124554 
140 
175 
TONS K20 040 PORTUGAL 44529 25689 
4490 
18700 
042 SPAIN 113492 28877 
6006 
69665 10460 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUT$ 048 YUGOSLAVIA 24305 149 500 17650 
TONNE$ K20 052 TURKEY 28349 849 
31550 
6000 21500 
056 SOVIET UNION 31550 
8129 002 BELG.-LUXBG. 5463 3607 1856 
1os 
062 CZECHOSLOVAK 8129 
003 NETHERLANDS 424 218 101 064 HUNGARY 15430 
2o9o8 
15430 
006 UTD. KINGDOM 1907 1907 
416 
066 ROMANIA 20908 
1400 20962 036 SWITZERLAND 416 
15 
390 SOUTH AFRICA 22896 
4047 4730 17666 
534 
95200 63000 632 SAUDI ARABIA 15 400 USA 744203 239489 67943 252128 
412 MEXICO 21760 
107412 
260 21500 
1000 W 0 R L D 8620 5899 2387 22 112 200 508 BRAZIL 108012 
53082 
800 
1010 INTRA-EC 8000 5732 1962 11 112 183 528 ARGENTINA 59258 1216 4960 
4000 1011 EXTRA-EC 620 167 425 11 17 616 IRAN 11100 100 
1000 
7000 
1020 CLASS 1 , 593 166 416 11 624 ISRAEL 127988 1642 
60 
124631 715 
1021 EFTA COUNTR. 593 166 416 11 
17 
664 INDIA 200552 10346 
15930 
190146 
1030 CLASS 2 19 1 1 708 PHILIPPINES 15930 
2200 720 CHINA 2260 
1072 1650 
60 
28547 m.to ~f~N:IAL DIAMONDS, SORTED, WHETHER OR NOT WORKED 732 JAPAN 32229 960 
1000 W 0 R L D 2738991 742686 45390 134009 108884 811612 715010 97400 84000 
DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS, MEM.TRAVAILLES 1010 INTRA-EC 801754 161640 34930 21157 63221 391083 108723 
97400 
21000 
CARATS 1011 EXTRA-EC 1937237 561046 10460 112852 :ro~~, 420529 606287 63000 1020 CLASS 1 1235949 452950 9560 26959 168130 380136 95200 63000 
001 FRANCE 224044 1478 
77990 3772 
19861 180538 22167 1021 EFTA COUNTR. 262956 181034 5513 16223 9708 23100 27378 
002 BELG.-LUXBG. 874535 45582 158565 
206556 
588626 1030 CLASS 2 607213 128096 900 54343 1620 220466 201788 
2200 003 NETHERLANDS 217593 7250 211 821 
37475 
2755 1040 CLASS 3 94075 31550 4029 31933 24363 
004 FR GERMANY 566617 
480 
985 495447 32710 
005 ITALY 177089 
4530 
21269 141373 13967 
:i 006 UTD. KINGDOM 5518350 15606 82359 5415852 
9216697 007 IRELAND 9817110 123105 114084 22165 341059 
024 ICELAND 19314 2 30610 2488 
16826 
030 SWEDEN 65279 
:i 
11974 22693 
036 SWITZERLAND 249066 25734 70763 40933 111633 
038 AUSTRIA 16041 5179 
4880 
796 10066 
18945 042 SPAIN 55030 
764 
12455 18750 
048 YUGOSLAVIA 39935 476 
1600i 
2038 36657 
052 TURKEY 112741 40 
4154 
5000 91700 
056 SOVIET UNION 47379 35679 7546 
:i 058 GERMAN DEM.R 8791 8788 
11030 060 POLAND 47897 36867 
062 CZECHOSLOVAK 180573 
3222 
78843 101730 
064 HUNGARY 36146 30159 2765 
066 ROMANIA 383376 
513 
98931 284445 
068 BULGARIA 126810 
2 
109339 16958 
390 SOUTH AFRICA 182955 20 
583i 14637 
16385 166548 
400 USA 3061448 1899 105391 1242089 1691601 
404 CANADA 39321 
328 
9 1 39141 170 
412 MEXICO 5678 20 350 4880 100 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supptementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E/.llc!Oo CTCI I EUR 10 Jeeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK _l Ireland I Danmark I "E/.llc!Oa 
341.50 ~~~S~~~ ~t~R M~~RODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
~ ~~~~~8~1:F PAUVRE ET GAZ A L'EAU 
009 GREECE 77287 
2324 
77287 
036 SWITZERLAND 2324 
1000 W 0 R L D 93470 2324 90612 2 532 
1010 INTRA-EC 89969 
2324 
89437 
:i 532 1011 EXTRA·EC 3501 1175 
1020 CLASS 1 2357 2324 33 
1021 EFTA COUNTR. 2356 2324 32 
351.1111 ELECTRIC CURRENT 




DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIEL 
MWII 
001 FRANCE 6945281 2094945 
1263352 1950 
4850336 
002 BELG.-LUXBG. 3201654 1936352 
003 NETHERLANDS 2204066 2204066 
1941662 216025 1880470 004 FR GERMANY 4038377 
005 ITALY 93304 93304 
26019 028 NORWAY 26019 
030 SWEDEN 327053 
2625250 2731026 2310 
327053 
036 SWITZERLAND 5358566 
038 AUSTRIA 744257 744257 
1495327 042 SPAIN 1495327 
66031 977 SECRET CTRS. 86031 
1000 W 0 R L D 24519955 9690901 7524891 217975 4852646 2233542 
1010 INTRA-EC 16482682 6235383 3298538 217975 4850338 1880470 
1011 EXTRA-EC 7951242 3389507 4226353 2310 353072 
1020 CLASS 1 7951242 3369507 4226353 2310 353072 
1021 EFTA COUNTR. 6455915 3369507 2731026 2310 353072 
-- -
305 
Gliederung der VeroHentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Ei nzelthemen Themes Sub-themes Themes Sous-themes 
1. Allgemeine S1atis11k 1 Allgemeine Stattstik 
(grauer Umschlag) 2 Allgemeine Regionalstatisttk 
3 Statisttk der Dnttlcinder 
1. General statistics 1 General statiStiCS 
(grey covers) 2. Regional general stat1st1cs 
3 Third-country stat1st1cs 
1. Statistiques generales 1 Stat1st1ques generales 
(couverture gnse) 2. Statistlques reg1onales generales 
3 Statistlques des pays tiers 
2. Volkswir1schal111che Gesamt- 1. Volkswtrtschaftl iche Gesamt-
rechnungen, Finanzen und Zah- rechnungen 
lungsbilanzen 2 Konten der Sektoren 
(violetter Umschlag) 3. Konten nach Produktionsberet-
chen 
4. Geld und Fmanzen 
5 Regtonalkonten und Finanzen 
2. National accounts, finance and 1 Nat1onal accounts 
balance of payments 2 Accounts of sectors 
(v1olet covers) 3 Accounts of branches 
4 Money and f1nance 
5 Reg1onal accounts and finance 
6 Balance of payments 
7 Prices 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nat1onaux 
balance des paiements 2 Comptes par secteur 
(couverture VIOlette) 3 Comptes par branche 
4. Monnate et finances 
5. Comptes et fmances reg1onaux 




3. Bevolkerung und soziale Bedin- 1 Bevblkerung 
gungen 2 Soziale Bedmgungen 
(gelber Umschlag) 3 Btldung und Ausblldung 
4 Beschafttgung 
5 Sozialschutz 
6 Lehne und Gehalter 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2. Soc1al cond1t1ons 
3 Educat1on and tram1ng 
4 Employment 
5 Social protect1on 
6 Wages and salanes 
3. Population et conditions sociales 1 Population 
(couverture Jaune) 2 Cond1t1ons sociales 
3. Education et formation 
4 Em plot 
5 Protection soc1ale 
6 Salatres 
4. lndustrie und Dienstleistungen 1 lndustrte: Allgememes 
(blauer Umschlag) 2 Energte 
3 Eisen- und Stahlmdustne 
4 Verkehr und Dtenstletstungen 
4. Industry and services 1 Industry, general 
(blue covers) 2 Energy 
3 Iron and steel 
4 Transport and servtces 
4. lndustrie et services 1 lndustne generale 
(couverture bleue) 2 Energte 
3 S1d€rurg1e 
4 Transports et serv1ces 
5. Land- und Forstwirtschal1, Fi- 1 Landwtrtschaft · Allgememes 
scherei 2 Landwtrtschaft · Erzeugung und 
(gruner Umschlag) B!lanzen 
3 Pre1se 
4 Landw~rtschaft · Gesamtrechnun-
gen 
5 Landwtrtschaft · Struktur 
5. Agriculture, forestry and fisheries 1 Agriculture, general 
(green covers) 2 Agnculture, production and bal-
ances 
3 Agriculture, pnces 
4. Agnculture, accounts 
5 Agnculture, structure 
6. Forestry 
5. Agriculture, forets et peche 1 Agnculture, generale 
(couverture verte) 2. Agnculture, productiOn et bilans 
3 Agriculture, pnx 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forets 
7. Peche 
6 Forstwirtschaft 7 F1sher1es 
7 Fischere1 
6. AuBenhandel 1 Systemattken 
(rater Umschlag) 2 AuBenhandel der Gememschaft · 
3 ~~~:~he~~~~~ m1t Entw1cklungs-
liindern 
6. Foreign trade 1 Nomenclature 
(red covers) 2 Commun1ty trade, general" 
3 Trade w1th developing countries 
6. Commerce exterieur 1 Nomenclature 
(couverture rouge) 2. Echanges de Ia Communaute, 
general 
3 Echanges avec les pays en vo1e 
de developpement 
9. Verschiedenes 1 Versch1edene Statist1ken 
(brauner Umschlag) 2. Versch1edene Mitteilungen 
9. Miscellaneous 1 Miscellaneous stat1st1cs 
(brown covers) 2 Miscellaneous informat1on 
9. Divers 1 Statlstiques dtverses 
(couverture brune) 2 InformatiOns d1verses 
Themenkreis 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Theme 6 - Commerce exterieur 
Ersche1-
Emzelthemen Tttel nungs- Sub-themes T1t1es Frequency Sous-themes T1tres Penodicite 
W81Se 
1. Nomenclature 1 Geonomenclature A 
1. Systemattken 1 Geonomenk!atur J 
2. AuBenhandel der 1 AKP - Jahrbuch der Aul3enhan- 2J 
1 Nomenclature 1 Geonomenclature A 
2 Commun_1ty trade, 1 ACP - Statisttcal yearbook of B 
2 Echanges de Ia 1 ACP- Annua1re des statiSllques du B 
Communaute, commerce exterieur 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Ubers1chten des j 
general foretgn trade 
2. Analytical tables of fore1gn trade - A 
general 2. Tableaux ana!yt1ques du commerce 
ext8rieur N!mexe* A 
AuBenhandels ~ Nimexe· 
3. Analytische Ubers1chten des j 
N!mexe* 
3 Analytical tables of fore1gn trade - A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
exterieur CTCr 
Aul3enhandels - SITC" 
4 Nimexe~AuBenhandelsstatistlk~ v 
Uinder-Waren SCE 2112"" 
SITC" 
4 Nimexe - External trade stattstJcs Q 
- Countnes-products SCE 2112·· 
4 N!mexe - StatJst1ques du commer- T 
ce exterieur - Pays-produits SCE 
2112 •• 
5. Nimexe ~AuBenhandelsstattstJk ~ v 
Waren-LB.nder SCE 1111•• 
6. Aul3enhandel - Erzeugnisse j 
5 Nimexe - External trade statisttcs Q 
- Countnes-products SCE 1111'' 
6 Fore1gn trade - ECSC products·· A 
5 Nimexe- Stat1sttques du commer- T 
ce exterieur ~ Produ1ts-pays SCE 
1111 •• 
EGKs·· 7 Monthly external trade bulletm M 6 Commerce exterieur - Produ1ts A 
7. Monatsbulletm der Auflenhandels- M 8 External trade statistics - User's NP CECA·· 
statist1k gu1de 7 Commerce exteneur - Bulletin M 
8 AuBenhandelsstatiSllk - Lettfaden NP 
fur den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1 Analyse des Warenaustauschs zw1- NP 
3 Trade w1th 1 AnalySIS of trade between the NP 
developtng European Commumty and the 
countnes developmg countnes (1910-1982) 
mensuel 
8 Gwde de l'utiltsateur des stat1stt- NP 
ques du commerce exteneur 
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